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Valtioiirautatiet vuonna 1938. 
1. Historiallinen katsaus. 
Seuraavilla sivuilla oleva historiallinen katsaus Suomen valtionrautateiden kehitykseen niiden alku- 
ajoista asti on  laadittu samaan tapaan kuin edellisenäkin vuonna. 3unakilomet.reihin nähden  on kuitenkin 
tehty se muutos, että niissä on  nyt otettu huomioon myös järjestelyjunat vuodesta 1914 alkaen eli siitä 
lähtien, kun mainittujen junien kilometrimääristä on jatkuvasti tietoja olemassa. 
Katsauksessa olevat numerotiedot on saatu pääasiallisesti rautatietilastosta. Sitä on julkaistu vuo-
desta 1871 alkaen, mutta ensimmäisissä vuosijulkaisuissa  on eräitä tietoja vuodesta 1867 saakka. Alku- 
ajoista antavat tietoja rautatiepäällikön sekä tie- ja vesikulkulaitoston ylihallituksen  kertomukset. Senaatin 
maanvilj elystoimikunnan kertomus vuosilta  1887-1890  sekä kulkulaitostoimituskunnan kertomukset 
vuosilta 1890-1898 sisältävät lisäksi varsinkin valtionraitateiden tuloja  ja menoja sekä pääomaa koske-
via lukuja vuodesta 1863 lähtien. 
Kun käsiteltävänä on niin pitkä ajanjakso kuin tässä, on luonnollista, että sen kuluessa on tilastoon - 
kin tullut  monia muutoksia, varsinkin varhaisempina vuosina, jolloin toimintamuodot eivät vielä olleet 
ennättäneet vakiintua. Jotta tästä huolimatta saataisiin yhtenäisiä  ja keskenään verrattavia tietoja, 
jotka valaisevat kehityksen kulkua, on  seuraavilla sivuilla olevaan taulukkoon otettu sellaisia lukusarjoja, 
joita on yhtämittaisesti ja yhdenmukaisesti laadittuina  olemassa mandollisimman pitkältä ajalta. Muuta-
missa tapauksissa on laskutapa saattanut vaihdella eri vuosina, mutta luvut  on kuitenkin voitu saattaa 
yhdenniukaisiksi. Esim. rautateiden keskiiikennepituus on  eri aikoina laskettu hiukan eri tavalla, mikä 
seikka puolestaan on voinut jonkin verran vaikuttaa juna-, vaununakseli-, henkilö-  ja tonnikiometrien 
ratakilometriä  kohden ilmoitettuihin keskimääriin, nämä kun lasketaan keskihikennepituuden mukaan. 
Pääoma-arvot on taulukkoon merkitty yleensä sellaisina kuin ne  on ilmoitettu maanviljelystoimitus-
kunnan alussa mainitussa kertomuksessa ja rautatietilastossa. Uudet radat on kuitenkin otettu huomioon 
sitä mukaa kuin ne on avattu liikenteelle, eikä vasta sitten, kun  rata kokonaisuudessaan on valmistunut, 
kuten aikaiseiiunin meneteltiin. Vuodesta 1932 alkaen on  pääoma-arvoon luettu myös rakenteilla olevat, 
mutta liikenteelle vielä avaa.mattomat radat.  Kun varsinkaan alkuvuosilta ei ole varmoja tietoja siitä, 
kuinka paljon varoja kunakin vuonna käytettiin pääomaa lisääviin laajennuksiin,  ja kun ei myöskään 
voida tarkasti sanoa, miten paljon varoja  on  mennyt johonkin määrättyyn liikenteelle avattuun rata- 
osaan, vaan ainoastaan, kuinka paljon uuteen rataan kokonaisuudessaan  on rahoja käytetty, ovat pääoma- 
arvot jonkin verran likirnääräisiä. Korkoon nähden  on huomattava, että se on usein laskettu vuoden 
lopussa olleelle eikä keskimääräiselle pääomalle, kuten myöhemmin  on menetelty ja kuten se tässäkin 
 on  laskettu. Pääoma-arvo on  mainittu rautatietilastossa ihnoitetun kirjanpidollisen raha-arvon mukai-
sena. Se  keskimääräinen pääoma sitävastoin, jonka mukaan  korko on laskettu, on vuosilta 1915-1923 
 muunnettu asianomaisen vuoden raha-arvoon  sillä tavalla, kuin vuoden  1921 rautatietilastossa on  mene-
telty. 
Tonnimääriin nähden mainittakoon, että niihin  on luettu, rautatietilaston ranskankielison liitteen 
mukaisesti arvioituna, myös elävien eläinten, ajokalujen  ja veneiden paino vuoteen 1921 asti, josta alkaen 
vasta näiden tavarain paino on mainittu itse tilastossa ja saatu siitä seuraavaan katsaukseenkin. 
Venäjän valtion varoilla maailmansodan alussa rakennetun Tornion—Karungin  radan liikennettä ei 
taulukossa ole otettu huomioon, mainittua rataa kun rautatietilastossa ei ole otettu lukuun valtionrauta-
teiden ratapituutta sen  paremmin kuin keskipituuttakaan laskettaessa. 
Rauaietiktsto 1938. 
1 2 3 4 	5 	6 7 8 9 	10 il 12 13 14 
YR:n liikkuva 
kalusto H o -i 
___ 
km 1000:ta 
_____ 
' 
1862 
) 108 6 13 142 39 13 
1863 111 6 15 217 3270 	)3505 3315 6820 64 40 
1864 111 6 15 225 3177 84 34 
1865 111 6 20 283 79 43 
1866 111 66 48 
1867 111 8 3332 2933 6265 57 44 
1868 111 8 22 276 142 3793 	3317 3037 6354, 55 52 
1869 172 19 27 508 200 5564 	3640 3827 7467 61 78 
1870 531 483 43 110 993 593 13380 	18 028 7925 25 953 404 132 
1871 539 490 47 118 1058 887 856 28501 	31582 17903 49485 613 181 
1872 542 490 47 121 1088 934 1081 34309 	41801 24380 66181 803 227 
1873 552 402 48 121 1188 965 1110 35614 	44360 27401 71761 921 243 
1874 555 492 54 127 1 244 1 009 1180 42 905 	48258 32 504 80 762 1 087 320 
1875 722 638 70 166 1 563 1 086 1 324 46 060 	58 819 38 951 97 773 1 242 374 
1876 976 853 98 215 2093 1670 1870 60834 	66363 45892 112255 1475 439 
1877 997 853 98 228 2207 1678 2064 67107 	66914 51810 118724 1441 485 
1878 1 002 852 98 231 2 204 1 667 1 830 58078 	68 568 44826 113 391 1 583 445 
1879 1003 852 98 231 2206 1 605 1 670 52 713 	67650 41 196 108 846 1 782 417 
1880 1005 852 98231 2176 1594 1749 57019 	65870 49480 115350 1813 506 
1881 1007 852 98 247 2176 1583 1795 60377 	63560 52193 115753 1715 510 
1882 1 012 853 98 248 2 177 1 583 1 000 68270 	67958 69203 137 161 1 813 643 
1883 1 344 1159 113 275 2 484 1 810 2000 66064 	67541 59 912 127 453 1 775 548 
1884 1349 1159 113 275 2494 1817 2268 60282 	70895 60778 131673 1837 589 
1885 1376 1179 115 295 2494 1863 2427 77259 	75712 71512 147224 1844 688 
1886 1758 1513 132 302 2719 2114 2704 80719 	80999 60371 150370 1861 613 
1887 1783 1540 133 315 2824 2163 3081 89013 	93212 72722 165934 2067 638 
1888 1 787 1 540 135 332 2 814 2 201 3205 100 143 	101 669 89 726 191 395 2 103 750 
1889 2 105 1 823 146 356 3 328 2 428 3350 100 936 	104 493 98 460 202 953 2 206 862 
1890 2 179 1 876 151 370 3 504 2 612 3750 123 828 	126 076 104 052 230 128 2542 954 
1891 2101 1 877 151 407 3819 2733 4116 141 522 	136 941 120 383 257 324 2600 1043 
1892 2 294 1 954 160 424 4015 2 906 4 357 146 003 	127 959 126 802 254 761 2 537 962 
1893 24u 2098 170 4b 42i 313 4930 1j8072 	132212 14bo0 278762 2u6 1088 
1894 2633 2242 175 472 4516 3392 5202 170862 	136177 151146 287323 2535 1114 
1895 2832 2390 191 487 4853 3691 5612 181034 	148602 158874 307476 3022 1228 
1896 2843 2390 195 512 5403 3901 6166 202900 	178559 179715 358274 3608 1445 
1897 2 963 2473 209 540 5728 4152 6713 236 130 	222 399 212 748 435 147 4263 1 667 
1898 3 078 2 516 245 634 6416 4 437 7 796 267 965 	282 881 239 782 522 663 5 596 1 897 
1899 3 276 2 648 268 652 7 557 5 121 8886 311 202 	318 904 287 125 606 029 6 224 2 219 
1900 3304 2650 310 755 8547 5550 9770 349289 	337173 343370 680543 6899 2463 
VLrka- ja työjunia lukuunottamatta. Järjestelyjunat ovat mukana v:sta 1914 alkaen. 
Kutotavaraa ja paketteja lukuunottamatta. Tonnikilometreistä puuttuvat ennen vuotta  1921 myös elävät eläimet, 
Pisteet osoittavat, että tietoja ei ole saatu. 
Ilman vankeja ja sotaväkeä. 
15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 22 23 24 25 26 1 	27 	28 	29 	30 	31 	32 
Tulot Ratakilometri8 kohden keskimäärin 
. 
.E 
s c- 
H 
i . 
Henkilo- Tavara- Muut Yh- 4 
- 	0 o H 
liikenteestä liikenteestä tulot teensä 
C 0 ,$ -0 
. 
0 	- 0 
2. 
- 
00 	ni 
- 
1000 
mk 	o 
1000 
mk % 
1000 
mk 1 0 k 
14111). 
I 
0 1 0 0 0 km 1 0 0 Ii 	in k 
• . • . . 15 - 
• 558 597 	-39 15 -0.27 29.7 5.i 5.4 -0.3 
• - 464 540 	-76 15 -0.52 - 28.9 4. 4.9 -0.7 
• . • 521 439 	82 15 0.56 4.7 4.o 0.7 
152 33.o 299 64.6 11 2.4 462 4211 	41 15 0.28 - • 4.2 3.8 0.4 
133 30.9 -273 63.s 24 S.c 430 4291 	1 15 0.oi - 30.0 26.4 3.9 3. - 
130 29.3 282 63.7 31 7.0 443 354 	89 15 0.61 1.3 34.s 22.9 27.4 4.0 3.2 0.8 
144 29.0 327 65.9 25 5.1 496 327 	169 19 luo 1.7 47.4; 31.1 32.7 4.2 2.s 1.4 
771 52.3 608 41.2 96 6.s 1475 1422 	53 42 0.17 1.9 12.7 57.5 25.11 4.7 4.s 0.2 
1 313 49.s 1273 48.o 65 2.s 2651 1 844 	807 43 too 1. 5 65.3 37.0 5.s 3.8 1.7 
1 713 49.5 1 682 48.6 65 1.9 3 160 2051 	1 409 43 3.27 2.2 7fti 85.4 49. 7.1 4.2 2.9 
1 819 48.4 1 873 49.8 67 1.s 3 759 2 209 	1 190 41 klo 2.3 72.o 90.6 56." 7.7 4.c 3.1 
2061 45.7 2 362 52.4 86 1.9 4 509 2 632 	1 877 45 4. 2. 87.2 9t. I 66.1 9.2 5.4 3.8 
2368 44.6 2 771 52.2 166 3.2 S305 3769 	1 536 56 2.o 2.2 77-u 97.s 64.t; 8.s 6.2 2.6 
3028 44.0 3608 52.5242 3.5 0878 4501 	2377 78 3. ,t 2.s 'l.o 88:1 61.1 9.2 6.0 3.2 
2 730 40.2 3895 57.4 160 2.4 785 5 166 	1 619 79 2.u7 2.i 78.7 78. 60.7 8.0 6.i 1.9 
2675 42.2 3476 54.9 183 2.9 6 334 1983 	I 351 80 1.711 2.i 68.1 80.1 52.; 7.4 5.8 1.c 
2648 43. 3115 51.o 347 5.7 6110 1 37 	I 723 0 2.11 2.o 61.8 79.1 48:1 7.i 5.1 2.0 
2898 42.1 3700 53.7 288 4.2 6886 4 258 	2 628 81 3.25 2.1 66.9 77.:1 5.n 8.i 5.0 3.1 
2949 40.8 3890 53.8 396 5.4 7 -235 4501 	2734 82 3.3s 2.i 70.8 74.6 61.2 8.5 5.3 3.2 
3074 38.8 4591 58.0 252 3.2 7917 4743 	3174 82 3.os 2.s )Ll 71L7 81.2 9.3 S.c 3.7 
3055 40.0 4217 55.s 372 4.8 7644 4919 	2 725 97 3.17 2.i 72.» 72.; 61.1 8.2 5.3 2.8 
3302 42.1 4355 55.s 191 2.4 7 848 5028 	2 82)) 98 2.00 2.o 59.o 61.2 52.-i 6.7 4.3 2.4 
3418 40.4 4906 58.1 127 1.s 8451 4915 	3 534' 99 3.ss 2.i 66.9 64.9 61:1 7.2 4.2 3.c 
3445 42.0 4632 56.s 123 1.s 8200 5216 	2 984 120 2.'o 2.2 65.3 65.., 50.1 6.6 4.2 2.4 
3597 42.9 4665 55.7 120 1.4 8382 S3$6 	2 996 120 2.so 2.o 58.1 61.0 47.1; 5.s 3.s 2.c 
3914 40.7 5565 57.8 147 1.s 9626 5 ¶440 	3 684) 121 3.4.1 2.1 65. 66.0 55:1 6.3 3.9 2.1 
4265 40.c 6080 58.o 144 1.4 10 ISO 622" 	-1261 139 3.:u 2.i 68.3 04.9 01.1 6.5 3.o 2.1 
5191 43.9 6487 54.s 153 1.3 11 $31 7163 	4 608 113 3:11 2.o 67.4 68.7 56.7 6.4 3.9 2. 
5475 43.0 7079 55.6 178 1.4 12 732 8205 	4 527 115 3.11 2.2 75.4 72. 0-1.1 6.s 4.4 2. 
5100 41.4 7068 57.4 154 1.9 12322 8631 	34,41 158 2.so 2.3 77.7 67.7 67.1 6.s 4.c 1. 
5256 39.2 7990 59.c 158 1.9 12401 9113 	4291 160 2.71 2., 79.s 66,s 74.o 6,s 4.c 2. 
5462 38.2 8656 60.5 183 1.:1 14301 9187 	5114 178 3.0.1 2.150.1 64.2 71.2 6.7 4.3 2: 
6070 39.3 9212 59.6 174 1.1 15456 10120 	5336 193 2.94 2.s 79,s 65.s 70.0 6.s 4.s 2: 
7 194 40.3 10483 58.7 190 1.0 17 567 II) 800 	7067 lOS 3.';-t 2.; s4.o  74.7 75.2 7.5 4.s 3. 
7700 39.s 11621 59. 203 1.0 19521 12 2s2 	7242 205 3.,; 2. 98.4 92.4 88.4 8.1 5.1 3: 
8976 40.8 12776 58.1 252 1.1 22(11)1 11380 	7618 215 3.42 2.o 10%.o 114.0 96.6 8.9 5.8 3.: 
10090 40.3 14653 58.s 301 1.2 254)47 17 503 	7 541 239 3.17 3.1 I22.s 125.c 113.0 9.9 6.9 3: 
10700 38.6 16662 60.2 334; 1.2 27 698 2051 5 1 1 	7 153 251 2.112 3.7 131.8 127.2 129.6 10.5 7.8 2: 
ajokalut ja veneet. 
r-T-- 2 	3 4 	5 	6 7 8 9 	10 11 12 13 14 
. VR:n liikkuva 
 kaluto  H rrI  t 
00 
km 1000:ta 
1901 3371 2 652 357 810 9207 5943 9 780 343 128 	338 354 304 384 642 738 	7227 2 317 
1902 3 aol 2 74o 381 84 9870 6 318 101)6 363 13u 	341 846 316 862 6S 70 	7 208 2 323 
1903 3861 2 462 394 84o 10 a20 6 880 11 014 404 182 	382 286 377 877 760 163 	8 249 2813 
1901 4002 3046 413 845 11170 7268 11781 420419 	389546 376195 763741 	8794 2928 
1905 4019 3046 445 944 11 665 7550 11 928 424  681 	425 787 350 588 776 375 	9 716 2 798 
1906 1079 3046 455 962 12 160 7933 12 500 442 935 	522 656 376 288 898 944 	11 338 3094 
1907 4134 3055 463 974 12994 8478 12843 467477] 	518174 425159 943333 	11885 3475 
1908 4280 3139 474 1022 13378 8811 1321i 448640 	49492 434b8 929 i20 	12330 3566 
1909 4441 3252 489 1 080 13 869 $ 863 13 300 482 396 	527 086 442 585 970 271 	12 914 3665 
1910 4568 3336 500 1 114 14 149 10331 13354 486 953 	354 928 402 003 1 016 933 	14463 3860 
1911 4679 3421 502 1129 14303 10 293 13821 533 544 	593 889 557 924 1151 813 	15 176 4496 
1412 1 714 3421 01 1 12 14 464 10 >72 142n )43 479 I 	622 429 )9) 768 1 218 1971 10 291 4611 
1913 4908 3 361 496 1140 14 732 11 292 14503 579 337 	701 493 649 485 1 353 978 	18310 4963 
1914 3093 3684 511 1166 15205 11 74 14227 611 172 	731 649 684 761 1 419 410 	19495 4444 
1915 5134 3685 527 1174 15565 14551 18056 796607] 	773 088 1 278 636 2051 724 	18102 5208 
1916 3402 3 793 543 1194 10457 16 290 20512 927 011 1 074 351 1 483 295 2 557 646 23201 6278 
1917 5480 3828 560 1188 16647 17104 19 168 818 154 1  193 575 1 213 850 2409423 33417 4955 
1918') 95373 93866 307 850 12682 14378 9124 337 987 	586 128 297 661 883 789 	12448 1965 
1919 4l )394a 507 892 129b 1)317 14621 32631 	678 	98 616481 129307913888 4198 
1920 5567 3988 539 958 13016 15802 17007 651663 	775488 931679 1707167 	17549 5439 
1921 5606 3991 565 973 14287 13706 16314 630187: 	682347 834740 1517287 	18387 5163 
1922 5744 4092 367 964 14249 13926 17191 720612, 	911 204 113>283 2046487,'21a49 6884 
1923 3789 4240 580 993 15 388 913 180 19495 815 545 1 024 120 1 330 592 2374712 	25424 8276 
1924 ) 916 4 2% 630 1 0o4 16 091 1) )J6 19 o79 812 823 1 062 389 1 336 897 2394286 	28812 8 171 
1925 6 120 1324 659 1138 16 728 15437 19429 812 496 	908 471 1 442 164 2350635', 22 104 8905 
1926 6331 4661 692 1 232 17 133 0)15  01-1 20 597 861 587 	939 979 1 629 798 2 569 777 	22 464 10068 
1927 6197 4 829 693 1 247 19603 13294 21 326 907 703 	982 678 1 768 346 731 221 	22 784 11143 
1928 6696 4936 732 1 264 20394 1)612 21 862 )912 720 1 04 6h3 1837309 2921992 	23988 11479 
1929 6 874 5 040 758 1 336 21 860 13 982 22 405 914 372 1 093 861 1 804 348 2 898 209 	23 716 10 707 
1930 6 983 5 128 776 1 364 22012 15667 22466 855 946 1 033 028 1 592 327 2627335 	22 033 9574 
1931 6997 5 136 781 1 436 22 753 15200 22 541 801 433 	907 403 1 444 114 2 331 519] 20224 8522 
1932 7111 3224 780 1 453 22879 11750 23221 817 805 	829858 1481051 2310 909 	19226 8761 
1933 7234 5318 783 1459 22997 914530 24259 865283h 817174 1674097 249127118120 10491 
1934 741.j )4 767 1442 231j0 14902 2o42 9a0411 	890140 1966283 28j6423 	19282 12 Sol 
1935 7497 5501 75-1 1 428 23348 15 167 26499 979 456 	947 038 1 979 598 2 926 630 	20052 12334 
1936 7528 5510 759 1 422 23741 15349 28257 1 043 249 '1005581 2 193 992 3199573 	20857 13671 
1937 7 703 3 653 757 1 426 24227 0)16 059 30683 1152 410 1142499 2 586 305 3729 004, 22800 15 710 
1938 7858 5 740 769 1 469 24313 i 16890 31 327 1101 813 1  227 670 2 263 070 3490740:23 714 13731 
1) Tiedot vaillinaisia helmi—huhtikuun osalta.  
2) Venäjän rajan—Pietarin rataosa jätetty pois v:sta 1918 lukien. 
3) Tornion—Ilaaparannan viidysliikenneraide, jonka rajantakainen osa vasta v:n 1930 rautatietilastossa sisältyy 
4) Taulussa ei ole otettu huomioon v. 1923 perustetun rautatierakennusosaston henkilökuntaa.  
5) Pääoma ilmoitettu alentuneen rahianarvon mukaisena ja osaksi uudelleenarvioituna.  
6) Tästä alkaen jätetty pois eräitä henkilörvhmiä, jotka aikaisemmin on luettu viran- ja toimenhaltijoihin, mutta 
7) V:sta 1928, josta alkaen liikenteessä on ollut varsinaisia raskaita moottorivaunuja, on )/4  näiden vaunujen akseli- 
8) Pääoma-arvo sisältää v:sta 1932 myös rautatierakennukset. 
9) Pääoma-arvosta tehtiin pokkeuksellisen suuret poistot. 
15 	13 	17 	18 19 21 	22 3 24 25 2GI27289II3O] 	31:32 
TtIot -. B; atakilornetriä  kohden kekimääriii 
---------- --- 	1 ,: 
4 ;a - . c- 
Henkilo Tiara Muut 
. 
Hi - 2 
2 lukenteesta hikenteesta tulot teen,a 
.j: 4 
1 000 
mk 
1 ((00 
mk % 
1 000 
mk 'o 1000 	oik 
MII). 1000 km 1000 mk 
10714 40.3 	15478 58.2 409 1.5 26 601 21 848 4 753 262 1.ss 3.9 129.4 127.6 114.7 10.0 8.2 1.8 
10637 39, 	1)940 )9 2 3o4 11 26931 2(081 8j0 280 14' 3 ' 134512661171 100 8 u 1 u 
11 721 33.o 	18 058 59.s 400 1.3 30 182 24 557 5625 311 1.94 3.9144.2 136.4 134.9 10.8 8,s 8.9 
2.0 
1.6 12200 39.0 	18 675 59.7 417 1.3 31 29 26607 4685 322 1.49 4.0141.1 130.8 126:3 10.5 
13 350 42.1 	17964 56.7 386 1.2 31 700 28259 3441 330 l.os 3.0 1 139.4 131.8 115.1 10.4 9.3 1.1 
15579 43.1 	19881 55.4 405 1.1 35865 29661 6201 337 1.86 4.i145.4 171.6 123.s 11.8 9.7 2.i 
17 bo 432 	22024 5 6 466 12 39 59 33469 6 126 347 17) 4 0113 016961391 13(1 110 20 
17607 43.1 	22 332 54.7 899 2.2 40 838 35677 5 161 366 1.43 4.2156.o 158.0 138.8 13.0 11.4. 1.6 
18352 438 	22732 4 . 7% lo 41 880 36021 5b9 384 1 	,7 431)211667 138 S 1 -32 113 19 
19484 44.0 	24042 54.3 735 1.7 44 26t 36496 7 765 403 1.99 4.1 148.3 169.. 0 140.7 13.5 11.1 2.4 
20852 41.7 28 151 56.2 1 060 2.1 50063 36 763 1331)0 413 3.27 4.1 158.2 176.1 165.s 14.8 10.9 3.o 
22484 42.1 30022 56.1 974 1.8 53480 38674 14806 417 3.s7 4.2 158.9 181.9 174.1 15. il.:3 4:1 
24971 42.0 32486 55.s 1137 1.9 58 594 40335 18 259 440 4.27 4.2 166.s 202.4 186.o 16.s Ilo 5.2 
24553 41.9 32701 55.9 1271 2.2 58 525 41982 16513 458 3.79 lo 170.6 205.i 209.s 
191.2 
347.3 
16.3 
22.2 
11.7 
13.6 
lo 
8.o 24317 29.7 54463 66.6 3021 3.7 81 801 50101 31 700 470 5.91 4.9 216.2 
35349 31.6 73052 65.4 3329 3.0 111 730 76880 34850 502 4.62 5.s 247.6 287.0 396.2 29.5 20.3 9.2 -3.3 50831 34.6 91180 62.1 4846 3.3 146 857159 500 -12 643 530 -0.92 5. 215.2 313.9 319.8 38.6 41.o 
70273 550 )4801 429 2742 21 127816150932 -22 i16 509 -0 7u 2 93 1112 s 77 e 330 388-58 
124 471 40.s 175 495 57.4 5 575 1.8 305 541213 388 92 153 561 2.72 3.7 136.1 173.4 157.s 78.1 54.o 23.6 
135 729 35.9 225 194 59.5 17485 4.6 378 108 305 150 73258 607 1.86 4.3 163.6 194.7 233.9 95.o 76.6 18.4 
164 330 35.6 273 405 59.3 23 737 5.1 461 472 418 461 43011 679 0.92 4.i 157.9 171.1209.2 1117692237 1 278713711118 
115.7 104.9 10.8 
256 18o402 331 38837 641 11 281 28 ))9 	201n 307104213 865 217 300 211890 336 401 11 63 ) 18313 29 631 318 10)760 12j )4 )469 2 4 14a 0244 s322 9 1JO (120 1 
218o77 341 396309 61 ' 26678 41 641 	64 170179 71 38 4912 1 1 41)19082491313') 1)0(1133 3 167 
238 470 32.8 458 334 63.1 29420 4.i 726 224579 767 I 146 457 5 187 2.89 4.i 182.s 183 . 4324 . 0 163.2 130.3 32.9 
244 915 31.1 509 194 64.7 32 414 4. 786 523656 650 129 873 5 293 2.50 4.s 187.7 204.7355.o 171.:1 143.0 28.3 
2o7219 308 040 186  bo 33376 40 836 1%1b684 )fl 151 640 549 2 si 4 193(1208 )376 ((1778 14o 0 322 
283674 318 171 264 641 36933 41 891 87d713011( 17861 )720 31 4 1186' 2231378918391470 369 
28071 32 )58914 (36 348339 879248747 o39 :724 
131709 898 
4.4 
2)74,18372197-162 
168.8 155.7 
17(16149) 
142.9 
267 
12.8 263031 33.3 494205 62.o 3251114.1 789 747 	928 64819 6105 1.08 204.11313.9 
222 848 32.1 441 269 63.0 29 337 4. 693 44 068 981) 24 474 6 157 0.40 4.4156.3 176.o 281.o 135.2 1( 	28 	(13011314-10 
130.1 4.8 
1% 438 290 43 772 
I4 44873 61 677 ()3 	82 11) -02 )640 -0 Ob 45 17 
19380726748774667' 442196i 728226JJ032 70790 6497 lie 416oi 1)a931') I 13812jo I3 
213 408 '2o 7 568 644 68 6 474O I 829 )02 673 818 10)6)4 ) 	927 2 61 4 177 9 166 o 36), 	1)4 	I 12 	7 29 0 
224 234 26.3 580 875 68.1 47857 5.o 852 9661719288 133 678 5986 2.24 4.178.2172.3360.3 155.2 130.o 24.3 
237 650 25.7 637 859 68.o 50399 5.1 925 908:754 568 171 340 6081 	2.84 5.i 189.9 182.7 1 398.3 168.2 137.1 31.1 
269 663 2 3 739 381 69 4 1698) 5 3 1 066 029 821 033 2409% 6 20o 3 92 j 208 °206 4467' 142 e 149 1) 43 e 
302 003 27.1 754 745 67.s 56597 5.i 1113 345923094 190 251 6322 	3.04 5.s 194.0 216.9398.5196.1 162.6 33.5 
liikennepituuteen,  otettu kokonaan huomioon valnustutiusestaan lähtien. 
nyt katsottu työläisiksi. 
kilometreistit otettu huomioon. 
73-L3 87. 821.7 
149.6 20.0 169.o 
295.0 18.2 313.2 
452.0 16.6 468.6 
590.2 86.9 677.1 
700.o 83.3 7842 
978.2 72.2 1 050.4 
156.a 10.9 167.i 
592.2 12.1 604.3 
194.o 2.-i 197.o 
	
768.-i 	819.9 	913.os 34.ss 
162.9 	169.1 	149.ea 13.26 
304.9 302.0 	303.so 	9.so 
460.a 468.6 	452.00 	8.49 
647.3 673.5 	589.25 58.06 
748.3 	773.3 	700.92 - 47.42 
1 021.2 1 051.1 	978.21 42.94 
160.3 	166.7 	156.48 	3.9 
595.i 	570.a 	592.22 	2.91 
195.s 	197.0 	212.07 	0.98 
u35.07 I 582.53 
93. me, 258.37 
147.14 460.86 
159.99 620.48 
162.171 809.78 
213.m 961.60 
332.7(; 1 353.oi 
74.27 234.54 
137.83 732.98 
61.ss 274.60 
190.9 	14.s 	205.-i 	205.4 	205.4 	190.86 I 14.si 	33.0:3 238.40 
273.-i 	8.i 	281.s 	281..5 	281.s 	273.44 	8.05 	48.7o 330.19 
a 307.8 432.4 a 740.2 5551.3 5 678.o I 5512.04 244.71 2 101.5517 848.30 
L2 187.7 	188mm 	- 175.4 	- 	- 	- 	- 
5252.s 400.2 5653.» 5491.i 5536.i 5 4.57.io 239.4.9 2008.22 7704.81 
5140.3 1 369.5 5509.s 5369.9 5505.i 5348.91 230.85 1947.»o 7527.56 
5140.-i 360.7 5501.i 5366.7 5494.s 5349.02 227.57 1919.92 7496. -si 
  5100.s- 354.-s 545.5.1 5.320.o 5361.7 5303.17 220.39 1890.96 7414.72  
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II. Rata, liikerniepaikat ja rakennukset. 
Radan ja raitiden pituus. 
Valtionrautateiden ornistaman, liikenteelle avatun radan pituus, joka vuoden 1937 lopussa oli 5 491. 1 1) 
km, kasvoi selontekovuonna 5 551. a km:iin, lisääntyen siten kaikkiaan 60.2 km eli 1.1 %. Uusista rautatie- 
rakennuksista saatiin vuonna 1938 täyteen käyttökuntoon Toijalan-Valkeakosken 16.9 km pitkä rata, 
 joka - oltuaan  jo edellisen vuoden lokakuusta lähtien luovutettuna tämän rautatierakennuksen työjunilla 
suoritettavaan vaunukuormaliikenteeseen - selontekovuoden syyskuun 1 p:stä lukien avattiin '1eisel1e 
henkilö- ja vaunukuormaliikenteelle ja saman kuun 15 p:stä myös kappaletavaralähetyksille, sekä Porin-
Haapamden rakenteilla olleen radan loppuosa, 38. 7 km pitkä \Tirtain_Haapamäen  väli, joka marras-
kuun 15 p:stä alkaen luovutettiin täydelliseen liikenteeseen. Sitäpaitsi avattiin Oulun radalla marras-
kuun 1 p:stä lukien Ha-ukiputaan----Martinniemen 5.5 km pitkä haararata yleiselle vaunukuormaliikenteelle. 
Lisäksi rakennettiin eri tahoille yhteensä  1.2 km pieniä raclanjatkoja. Toiselta puolen lyhenivät eräät 
rataosat kaikkiaan 2. 1 km. Lopuksi mainittakoon, että Varkauden-Viinijärven rautatierakennuksesta 
oli edellisen aseman ja Kangaslammin välinen rataosa vuoden 1937 kesäkuusta sekä sen jatko 35 km:n 
päähän Varkaudesta selontekovuoden heinäkuusta alkaen avattuna työjunilla suoritettavalle vaunu-
kuormaliikenteelle, mutta tilastossa tällaisia rataosia ei ole laskettu rautateiden pituuteen. 
Omien ratojen ohella valtionrautatiet ovat liikennöineet muille kuuluvia rataosia kaikkiaan 188. 9 
km, mistä 1.2 kris oli rajantakaisia yhclysratoja sekä 187.7 km toisten valtionlaitosten, eräiden julkisten 
yhdyskuntien ja yksityisten toiminimien haara-, satama- y. m. s. ratoja. Siten valtion-rautateiden liiken-
nöimän radan koko pituus oli vuoden 1938 lopussa 5 740.2 km, s. o. 87.2 kin cli 1.5 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna, jolloin vastaava määrä oli 5 653.o  i)  km. Tähän liikennepituuteen on luettu kaikki 
pählinjat ja haararaciat sekä kuormaus- ja purkamispaikoile vievät, vähintään 5(0 m:n mittaiset syrjä- 
raiteet. 
Eri ratojen. ja niiden raiteiston pituudet näkyvät seuraavasta yhdistelmästä (vrt. tauluosaston tauluja 
lja2). 	 -- 
Vaith nraUtateiden liiken- 
nöindin radan pituu 
 vuoden  11)U',,4 
lista 	
?Ir__h 
Valtiourautateidea o!nistaman 
n 	raiteiston pituus vuoden lopussa 
x 	 I 
a 
K ii o in c t r iS 
Helsingin-Hämeen linnan--Ilo jajoen 
 1-langon .......................... 
Tin- i n-Tampereen---l-lämeenl innan 
 Vaasan ........................... 
Oulun............................ 
Savon ............................ 
Karjalan ......................... 
Porin............................ 
Porin-Elisenvaai-an .............. 
1-Toisin gin-Turn n .................  
Rovaniemen ..... 
Oulmrn-Nitrmekseti 
Kaikkiaan vuonna 1938 
 Siitä irinidon onustamnaa rataa ...... 
Kai/Jiaan VUOflSIt 1937 1) .......... 
» 	» 	19.36 ............ 
» » 	19-35 ............ 
» 	» 	/9:J4 ............ 
Eri ratojen tärkeimmät rataosat, valmistumisaikansa mukaan ryhmitettyinä, ja niiden nykyiset pituu
-det  esitetään seuraavassa taulukossa (vrt. taulua  1). 
1)  Siihen luettuna Simnpaleen tehdasraide, jonka pituus,  1.70 km, on ilmoitettu vasta v:lta 1938 saapuneissa ensi-
tiedoisla, vaikka thuj raide avattiin vakinaiselle vaunukuormaliikenteelle  jo v. 1937. 
. Rata a rataosa 
Avattu 
lilkeuteelle 	
kin 
Rata ja rataosa 
 (Jatkoa)  
Avattu 
 lilkenteelle 
Km 
II elsinqin-Rämeenlinnan•--- 1cajani-Kontiomäki  1. 	1-23 25 
RO)a:iOefl  rata. lisalmi-Kiuruvesi 1. 12.- 34 
1-lelsinki-liarneenhinna 17. 	3.-62 108 Kitiritvesi-Pyhäsalnhi 1. 	1-25 32 
Pasila-Sornäinen G. 	2.63 4 Pvhäsalini-Haapajärvi .......... 1. 	8. 33 
1. 11.-69 59 I1aapaarvi-Y1ivieska ........... 1. 12.- > 55 
................. 
Lahti-Vesijärven satama  a 	» - a 2 Karjalan rata. 
Riihinki-Lahti 	................. 
Viipiiri-Veniän raja 1) 
	
13. 	2.-70 
11. 	9.- »  
97 
183 Viip»iri-Aritrea-lmatra ......... 1. 11.-92 72 
)16. 	7.-74 34 Antrea-Sortavala ............... 1. 11-93 1. ll.-94 
138 
133 
Simola -Rapasaare.11  satama i. 	8.-85 20 Imatra-Vuoksenniska 1. l0.-95 7 1. 10-94 
16. 12.- » 
8 
6 
Sortavala-Joensuu 	.............. 
............ 
joensuu-Lieksa................. 11. 	9.-l0 104 
1. 	9-16 
... 
71 Jaakkima-Landenpoha ............ 1. 	6.-il 16. lo.- »  
4 
56 
Lahti-Viipuri 	.................... 
Porvoo-herava 	................ 
16. 	1.-25 43 Lieksa-Nurmes 	................ Iliitola-Rautu .................. 
- 
)  1. 	9.-19 107 16. 	7-26 
1. i1.-28 
13 
45 I0atkaselkäLoimohu 	............ 1. 	3.-22 74 
Viipurin satainarata 	............... 
Helsingin 	a 	............... 
1. 	1-30 25 a 	» 	» 9 
Terioki-RoiVisto ................. 
Liiniatta- 	» 	................. 
Kaislahti-ljuras 	................. 
L thti-Rannmmaki 1 	1 -32 36 
JanIs3al'V111u 	................... 
oiiiiol 1-Suo]al\  1 1 	1 -23 
17. 10.-24 
34 
6 
Liiinatta-Ävräpää 	................ 
Ävripiiä-Viilkirc1 	................ 
22. 	5.- » 2 Suo 	rvi-Kaipaa 	................. 8) 5. 12.- »  8 
Hangon rata. 1. 11-26 19 
Rnninmki-Heino1a 	............. 
3) 8. 10.73 150 16. 10.-27 6 
21. 12.28 5 1. 12.- »  46 
Hanko-Hyvinkää 	............... 
Lohja-Lohjan satama ........... 
Tarn n-Tautpereen-Hämecn- 
Uarlu-Liiskelä 	................. 
Kaipaa-Sulknjkrvi 	.............. 
SuIkuiiirvi-Na'istenärvi 	......... 
15. 	5.-28 
1. 	9-32 
2 
42 
linnan rata 
22. 	6-76 128 
jujensjju-Svsinjiä.rvi 	............. 
Sys1fläjärvi011t0kUmPu ......... 
Läskelii-Pitkäranta .............. 
i'itkäranta-Alauuksu ............ 
Lapp 	nranta-Tainionkoski 
1. 12.-33 
1. 10.--34 
13 
41 Turku-Toijala 	................. 
Tampere-'Iiämeenhilulla » > 
» 	» - » 
79 3 r1 ai l1 j oI1 1(o skiR))I1kki% 16. 1l.35 3 rf1ukujfurrlIl satama............ 
» -Mynämäki .............. 1. 	9-23 30 
........... 
Röflkkaluk0Pää 	............ » 	» -  a 
1 . 11.-37 
3 
60 
16. 11.- 6 
Mynämäki-Uusikaupunki  1. 	9-21 35 Po ' 	at 	» 
1. 	9.-38 i 1. 1l.-95 13€ 
Vaasan rate 1. 11-99 2€ 
29. 	9.-83 306 orin-Lllsenl'aflrOn rata.) 
Va»-V»skiliioto 1 	8 -93 4 
» 	-1liseiivaara............... 
TI u 	iniaki- l 	asks la 1 11 -97 7 
Baisio-Naantali 	.................. 
inaoki-hi tstiunnkmpimki 1 	8 -13 112 1. 11-98 41 
Toi jala-Valkeakoski 	.............. 
1'eräli-Kaskisttn ulkosatama » 	» - » 27 1. 	2.-Ob 81 
Tampere-Vaasa 	.................. 
VII i )Hl't-M01tti 1 	1 	9 Pieksämäki- 	a 1. 11.-14 101 
Oulun rata » 	» - » 1. 	6.-18 
1) 
71 Selnkjoki-Uulu-Toppila 1. 11.-86 331) 12.-33 16. 6 a 	» - »  
1. 11-87 
5 
15 1. 	1.-35 3' 
Kokkola-Vkspihlaja 	................ 
I'iinnäinen-LeppälUOto ............. 
'  5. 12.-99 34 1. 11-37 15. 11-38 
5 
31 16. 10-03 129 
Lappi-Raahe-Lapaluoto 	....... 
1. 	.L-19 3 
Tampere-Pori 	. 	.... 
Pori-Mäntyluoto 	................. 
1JclS»fl9n1-TtlrUn rata. 
24. 	3-22 16 Im 	a- 'aiiaa 	................ 
- 
. 
Jvva»kvla-Suolahti ............... 
LllStflVltara-Sav011111111a 	........... 
1. 	3.3 8 
Ilärmä-Kaupinkangas  5) 1925 7 
I luutokoski-Varkaus 	............ 
1. 	1-26 9 
Jvvaskvli-Pieksämi1ki ........... 
Pori-Niinisalo 	................. 
Rovanima'n rata. 
16. 10-09 10 
11.................................... 
1. 11-27 33 
Niinisalo-ParkaflO 	............... 
Parkano-Virrat 	................. 
Virrat-Haapamäki 	............. 
1. 	9-34 8 
Tuira-Tornio 	.................... 
1. 	9-28 7 
Tornio-Ruotsfll raja 	.............. 
» 	-Kukkola 	................. 
» 	» - » 8 
1- asua- 	>1 	.................. 
On Inn-A urneksen rata. 
Kukkola-Karunki ................ 
Karunki-Korpikylk ............... 
Savon rata 
Laurila-Rovaniemi 	............. 
Kielumä-Kontioinäki-Vuokatti 16. 10-26 4 
Korpikylä-Aavasaksa ............. 
I 	Aavasaksa-Kauliranta 	............ 
1. 10.-89 274 
Rovaniemi-lcelflijärvi ............ 
8 	9- 8 
1. 11-27 3 
Tornio-Rövtta 	................... 
a 	» - »  10 
Vuokatti-Sotkamo 	............... 
23. 	1-28 2 
Kouvola-Kuopio 	................. 
Suonenjold-lisvesi 	................ 
1. 10-90 55 
Oulu-Muhos 	.................... 
Vuokatti-Saviaho 	.............. 
1. 12.- »  2 Kouvola-Kotka 	.................. » 	-Kvmintehdas ............ 1. 10-92 5 Muhos-ljtajlJvi 	................ 1. 	2-29 1 Tnkeroinen-Hamiria ............. 6) 5. 10.-99 26 Savialw-Humo 	.................. 16. lO.- » 2 Kuopio-Iisalmi 	................ 1. 	7.-02 85 Utajiirvi-Vaala ................. 1. 11.- Ilar ju-Voikka.................. 
iisalmi-Kajaani 	................ 
10. 	» - » 
16. 10-04 83 
5 	Rumo-Nurnies ................. 
Vaala-Kiehimä.................. 1. 12-30 1 
- 1)  Venäjän rajan-Pietarin rataosa, 32 km, menetetty 1918 ja Iuovntettu 31. 12-20 Venäjälle. - 
 2)  Ostettu val-
tiolla 1. 10.-17.  - 3)  Ostettu valtiolle 1. 5-75.  - 4)  Ostettu valtiolle 1. 3-26. 
 - 5)  Aikaisemmin soraraiteena. -  
6)  Ostettu valtiolle 1. 1-16. _7)  Luovutettiiri rautatiehallituksen väliaikaisesti  liikennöitäväksi ja  otettiin mukaan rauta
-tietilatoon.  Avattiin liikenteelle puolivalmiina  tie- ja vesirakennusten vlihallituksen  toimesta jo 1. 11-17. 
 - 8)  Avattiin 
 vaunukuormaliikenteelle  ja otettiin mukaan  rautatietilastoon.  Täydellinen henkili-  ja tavarahikenne alkoi 1. 6.-25. - 
9)  Porin ja Haapamäen väliset rataosat siirretty  Haapamäen-Eliseuuvaarafl  rataan, jonka nimi samalla  on muutettu 
 poru-EIkeuvaara»i radak»i. 
8 
Valtionrautateiden liikeimöimän  radan koko pituutiesta  oli vuoden 1938 lopussa, kuten vuotta aikai-
semminkin, kaksirait&ista 205. 5 km eli 3. 6  %. Siitä kuului Helsingin-Himeenlinnan-Rajajoen rataan 
 179.1 km  (Helsingistä Riihimäelle, IJudestakylästä Kouvolaan, Kaipiaisista Taavettiin  ja Viipurista 
Perkjärvolle), Turun-Tampereen--Hämeenlinnan rataan 8.s km  (Tampereelta Sääksjärvelle) sekä 1-lel-
singin-Turun rataan 17.5 km  (Pasilasta Espooseen). 
Vuoden 1938 eri aikoina käytetyn radan keskimääräinen, n. s.  keskili-ikennepituus oli 5 678.6 km. 
 Sen perustuksella  lasketaan liikenteen ja  rahallisten tuloksien suhteellinen suuruus ratakiometriä kohden. 
Valtionrautateiden omistan -eien raiteiden pituus, joka vuoden 1937  lopussa oli (aikaisemmin mainittu 
Simpeleen tehdasraide mukaanluettuna) yhteensä  7 704.si km, kasvoi selontekovuorma  7858.30 km:lla. 
 Tähän sisältyvät  in. m. kaksiraiteisen radan  molemmat kiskoparit sekä kaikki omat syrjäraiteet  ja liikenne. 
paikoilla olevat yleiset sivuraiteet. 
Suomen valt ionrautateiden ja yks ityisrato jen  yhteinen pituus  (vrt. tekstiosaston viimeisiä sivuja) oli 
vuoden 1938 päättyessä 5 996.8 (vuotta aikaisemmin 5 909.2) km. Tämän rautatieverkon kehitys vuosi-
kymmenestä toiseen sekä sen tiheys maamme kulloiseenkin pinta -alaan (ilman meriä  ja Laatokkaa) ja 
 väkilukuun verrattuna näkyy seuraavasta taulukosta. Siinä  on  valtionrautateiden pituuteen laskettu 
niiden liikennöimät vieraat pää- ja haararadat sekä ennen vuotta 1920 niyös Pietarin-Valkeasaaren 
rataosa, joka ei kuitenkaan sisälly rautatieverkon tiheyttä osoittavlin lukuihin.  
Radan pituus vuoden lopussa I (tOO:ta kin' 1 (lOO:ta asu - 
Lisitys kohden kasta kohden ___________ edellisellS 
Valtionrautatjet  Yksityiset rautatiet  
_____________ __________________ 
rivilil 
mainitusta - 
Vuornm \u(dtt 
-+ a' 
' 
mailin 
 VUotjjna 
- , 7- a' 
I , 
______ ______ ______ 	 - 
Kl1001 e trill 
1862 108 108 - - - 108 - 0.:j 0.3 0.06 0.06 1 8 70 - 483 483 - - - 483 47 1.2 1.2 0.25 0.25 20 832 852 33 - 33 885 40 2.a 2.2 0.41 0.40 1830 .......... 
.. 
20 1 856 1 876 33 - 33 1 909 102 So 4.9 0.79 0.77 1890 .......... 1900 ......... 100 2 550 2 650 111 140 281 2931 102 7.8 7.o 1.07 0.96 1910 200" 31 335 1129 164 07 36627 7' 9 Ro 117 104 1920 	......... 244.4 3743.3 3987.7 96.1 200.s 296.t; 4284.3 62.2 11.9 10.4 1.27 1.18 1930 ......... 195.i 4 932.s 5 127.s 68.o 187.e 256.s S 384.1 hOe 14.i 13.1 1.47 1.4o 1937 ......... 205.5 5447.s 5 653.o 68.o 187,e 256.2 5909.2 75.o 1St 14.s 1.54 1.47 1938 	......... 205.a 5 534.7 5 740. 69.0 187.6 256.0 5 996.s 87.o 15.7 15.0 1.55 1.49 
Radan päällysrakenne.  
Seuraava, tauluun 2 nojautuva yhdistelmä osoittaa, mnonenko rnidekilometrin matkalla rataki8kot 
vuosina 1934-1938 vaihdettiin ja  kuinka valtionrautateiden omistamien raiteiclen koko pituus kulloinkin 
jakaantui kiskolaj in mukaan. 
E 
0 
Vuonna 1938: 
a 
Pää-, haai-a- v. in. s. radat 	....... 83.6:1 
Sivu- v. ni. s. raiteet. ............. 14.25 
Koko raiteisto 97.88 
Vuonna 	1937 	.................... 166.70 
» 	1936 	................... 124.17 
160.00 1935 	................... 
5 	1934 	................... 138.40 
Prosentteina vuonna 
» 	» 	1937 
1936 
5 	» 	1935 	...................  
'5 » 	1934 
Raiteiston  pituus kiskolajeittain  vuoden lopussa, km 
 Teräskiskoja 
	
- -_ 	 Rauta- 	Yh- 
22.343 25 	31) 	33.4» 	43.167 	n1iiiii. kiskoja 	teensil kg/nt 	kg/in  I  kgmti 	kg/ju 	kg/ui 	laisia 
581.is 
 537.92 
598. 
118.2:1 
3510.ii 
 1  338os
306.81 
53.7o 
757.91 
36.72 
1.97 
5.04 
- 
11.77 
5756.75 
2 101.ss 
1 119.10 717.00 4848.19 360.00 794.oa 7.01 11.77 7858.80 
1128.78 732.27 4737.yt 360.52 721.si 9.13 15.23 7704.81 
1170.69 732,si 4561.53 344.ao 692.c,o 8.00 17.17 7527.56 
1 186. 733.28 4509.15 359. 673.s 16.26 17.oi 7 496.si 
1 216.00 733.00 4429.47 360.03 641.30 15.ss 18.44 7414.72 
14.24 9.12 61.70 4.59 10.11 0.09 0.15 100.00 
14.65 9.50 61.49 4.68 9.36 0.12 0.20 100.00 
15.s 9.7:3 60.60 4.57 9,20 0.12 0.23 100.00 
15.83 9.78 60s 4.80 8.99 0.22 0,23 100.00 
16.40 9.89 59.74 4.86 8.Gs 0.21 0.25 100.00 
1.47 
0.71 
1.27 
2.21 
1.00 
2.15 
1.oi 
Viime aikoina ovat rautakiskot sekä keveimmät,  22.343 tai 25 kg metriä kohden painavat teräs- 
kiskot säännöllisesti vähentyneet, mutta päälajina käytetyt  30 kg/ne:n ja raskaimmat 43. 56 7 kg/m:n 
 kiskot lisääntyneet, jälkimmäiset varsinkin vuonna  1938.  Nämä muutokset johtuvat siitä, että junien 
kasvaneen painon ja nopeuden takia on  useilla rataosilla täytynyt kuluneita kiskoja poistettaessa vaihtaa 
ne entistä raskaampiin  ja lujempiin  sekä että uusiin ratoihin on  pantu pääasiallisesti 30 kg/m:n kiskoja. 
T7aiIiteita oli radassa vuoden  1938 lopussa kaikkiaan  8 346,  vastaavan luvun oltua vuotta aikai-
semmin 007 1),  ja raideristeyksid  149. Lajeittain  ne jakaantuivat seuraavas±i: 
Vaihteita 	 Raicle- 
Yksinker-  Pitkiä Tasapiini. 	 Yksiukert. Kaksink. 	 riste - 
	
taisia 	erikois- yksiukert. Kakeols-  risteys- 	risteys- 	
\ hteensa 
43.567 kg/in .......................... 402 	7 	- 	2 	21 	28 460 	ii 
30 kg/in, A-rnallia .................... 3061 	- 	20 	100 	25 	249 	3 455 58 
22.343-33.48 kg/rn, B-inallia ........... 4135 	- 	- 79 	28 	189 	4431 	80 
Yhteensä 7 598 	7 	20 	181 	74 	466 	8 346 	149 
Seuraava yhdistelmä osoittaa, montako kyllästämätöntä  ja kyllästettyä ratapölkkyä vuosina 1934- 
1938  vaihdettiin uusiin (saman- tai  toisenlaisiin) sekä paljonko niitä oli radassa kunkin vuoden lopussa. 
Uusiin vaihdettuj en ratapölk- 	Vaihto 	na edellisen vuoden 	Itadassa olevien ratapOlkkyjen 
lopussa olleista ratapölkyistä koko luku vuoden lopussa 
Siitä 
prosentteina 
Vuonna 	
kyjen luku 
kyllästä- 	kyliäs- 	.. 	kyllästä- 	kylläs- 	keski- 	kylliistä- 	kylläs- yhteensa 	toättöiniii 	tettyjä 	määrin 	netittölitiä 	tettyiä yhteensa 
k- ylliistä- 
mattomiä 
kvlläs- 
tittyjä 
ucättösniS 	tettyjä 
19341) 	.. 	580 673 	42225 	622 898 	7.os 	1.ss 	5.79 	8417 936 	2541459 10959395 76.s 23.2 
19351) 	.. 	601 091 	50096 	651 187 	7.14 	1.97 	5.94 	8361 105 	2667402 11028 507 75.s 24.2 
1938) 	610852 	50060 	660 912 	7.31 	1.SS 	Söö 	8 335 014 	2755102 .. 11090416 75.2 24.8 
19371) 612 325 	59027 	671 352 	7.35 	2.54 	6.os 	8327 367 	2 927 820 11255187 74.o 26.o .. 
1938 .... 	581 017 	77 727 	658 744 	6.98 	2.65 	5.85 	8620723 	3090728 11 711 451 73.6 
26.4 
Liikennepaikat, 	rakennukset 	ja 	ratalaitteet. 
Liikemwpaikkojen kokonaisluku  sekä niiden jakaantuminen luokituksensa  ja liikennöimistapansa 
puolesta oli joulukuun 31 p:nä vuosina 1934-1938 seuraava (vrt. taulua 2): 
1934 	1935 193(3 1937 1938 
Asemia 	ja 	pysäkkeja 	................................................ 421 	423 426 434 7 
437 
7 
I 	luokan 	asemia 	 .................................................. . 7 7 25 	25 
7 
25 25 26 II » 	.................................................. 67 67 67 67 66 III » 	» 	.................................................. 
................. ........... 88 	88 89 89 89 iv 	» 124 	125 124 127 127 V 	» 	» ............. 
Pysäkkejä 	........................................................ 110 	111 114 119 122 
Muita liikennepaikkoja 	.............................................. 1 493 	1 542 14 15 
1 567 
15 
1 643 
14 
1 679 
14 
Satarnia y. in. liikeisnepaikkoja, joilla on oma tilinpito 	................ 232 	236 235 245 253 Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten 	 ................... 89 88 84 84 87 Laitureita henkilö-  ja enimlnäkseen luyÖs  pienen tavaran liikennettä varten  594 617 661 676 Seisakkeit.a  pääasiallisesti henkilöliikennettä varten 	 .................... 559 30 	30 30 32 35 Vaihteita linjalla vaumikuorma- ja  osaksi muutakin tavaraliikennetta varten  586 607 614 Satama- 	a syrjäraiteita  pääasiallisesti vannukuormaliikemietta varten  . 	569 	579 
Kaikkiaan vakinaisia liikennepaikkoja 	1 914 	1 965 1 993 2 077 2 116 
Koormauspaikkoja (vaihteita)  tilapäistä tarvetta varten ................ 26 	29 29 27 28 
Vuonna 1938 lisäKntyi II  luokan asemien luku 1:Ilä  ja III  luokan asemien määrä väheni saman verran 
 sen  johdosta, että Kemin  asema siirrettiin III  luokasta II:een. Pysäkkien luku kasvoi 3:lla, joista  1 
tuli 
Virtain—Haapamäen ja 1  Toijalan—.Valkeakosken uusien rataosien varrelle. Muita vakinaisia liikenne- 
paikkoja tuli lisää 36. Jos  jätetään huomioonottainatta pääasiallisesti  vain vaunukuorenaliikenteelle 
 avatut satama-  ja syrjäraiteet,  jotka sijaitsevat enimmäkseen toisten liikennepaikkojen alueella ta.i lähei-
syydessä ja  hyvin monissa tapauksissa ovat yksityisten toiminimien omaksi tarpeekseen rakennuttamia, 
saadaan tulokseksi, että varsinaisten junien kulkulinjalla oli vuoden  1938 lopussa 1 502  (vuotta aikaisemmin 
'I  Porin—Virtain rataosaa lukuunottamatta.  
Ro eta/I (la sto 1938. 
lo 
1 470) liikennepaikkaa.  Näiden liikennepaikkojen keskimääräinen välimatka oli 3.6 km eli sama kuin 
edellisenäkin vuonna. 
Liikennepaiko illa ja avoraclalla oli vuosien 136, 1937 ja 1938 lopussa seuraavat määrät valtion-
rautateiden rakennuksia, tärkeimpiä mekaanisia ja turvalaitteita sekä tienristeyksiä (vrt. tauluja 3, 4 ja 5): 
Asema- ja laituritaloja: 
asemilla ja pysäkeillii 
muilla liikennepaikoilla 
Asuinrakennuksia ......... 
Tavarasuojien lattiapinta, m2 
Veturitalleja ..............  
Niissä veturisijoja ....... 
Pääkonepaj oja ............  
Niissä rakennuksia ...... 
Varikko-, lennätin- ja opas- 
tinmestarin-konepaj oissa 
rakennuksia ............ 
Siihkövoimalaitoksja........ 
Kaasutehdasrakenjiuksja 
Vesitorneja ............... 
Eriilisiä vesiviskurcita ..... 
Veturinkääntölavoja .......  
1936 ') 	1937 1) 	 1935  
435 450 459 
320 318 335 
2186 2181 2207 
110028 114202 114367 
108 107 112 
667 673 701 
7 7 7 
43 
9 
5 12 2)13 
6 6 6 
202 201 )190 
163 164 165 
100 100 101 
Vaununkääntölavoja ....... 
Kohuioraiteita ............ 
Vaunuvaakoja ............ 
Nostokurkia .............. 
Siirtolavoja ............... 
Asetinlaitteita: 
asetinpukkeja lukituksin 
kampi-, kanki-, sähkö- 
Vaihteita varrnuuslukituksm 
Raiteensulkuja ............ 
Pääopastiinia ............. 
 AGA-valaistuslaitteita  opasti- 
missa .................. 
Tienristevksiä radan tasossa: 
näköala ohjeiden mukainen 
riittä.mä.tön ......  
1936 	) 1937 '4 1938 
24 2.4 23 
14 1 14 
79 76 73 
6 6 6 
7 7 9 
147 144 125 
93 102 113 
1621 1726 1787 
194 214 210 
483 494 515 
267 282 276 
5535 5400 5721 
2186 2104 2507 
Ill. Tekuilhiset laitokset ja varastot. 
K on e pa ja t. 
Vaitionrautateiden  seitsemän pääkonepajan, Riihimäen lennätuikonepajan  ja pienehköjel veturi- 
varikkojen konepajain varsinaisten työntekijäin ja oppilaiden työtunti- ja palkk-anmäärdt sekä koimepajojen 
valmistuksen arvo mainitaan tauluosaston taulussa  23. Valmistusarvoon  sisältyvät konepajojen työpaikat, 
tarveaineiden hinnat ja  yleiskustannukset eli siis kaikki kulut. Näiden tietojen perusteella on tähän laa- 
dittu supistelmna, joka valaisee työtuntimäärien ja  valmistuksen arvon kehitystä vuosina 1936-i 938. 
Tyotuntien lukumair3  Valmistuksen arvo, markkaa  
V. 1939 	V. 1937 	V. I 935 	0' V. 1936 	V. 1937 	V. 1938 ' 
Pääkonepalat .............. 6 271 948 	6501 265 	6 901 871 	90.03 136 696 929 	158 574 498 179 892 369 94.11 Helsingin 	.................. 1 186 814 	1211 598 	1 261 626 	16.4o 21 140 681 	24396079 	29245197 15.30 Pasilmn 2 2o2 704 	2  JIe  267 	242s 793 	31 64 69380767 	82 öOa 925 	87684917 45 87 Viipurin 	.................. 1 258 180 	1370 764 	1 452 213 	18.94 23 561 465 	27 204 577 	34488780 18.04 Turun 	.................... 444 350 	443 056 	483 925 	6.31 7314 200 	8070813 	9091968 4.76 Vaasan 	................... 392 030 	381 684 	4196(30 	5.48 5576391 	5856 752 	6672 103 3.49 Oulun 	.................... 370 477 	387 465 	419 499 	5.i 4974270 	5380129 	6530433 3.42 Kuopion 	.................. 367 393 	361 431 	439 227 	5.73 4749152 	5060223 	6178971 3.23 Lennätinkonepaja .......... 61 737 	65676 	67770 	0.88 632 302 	753 026 	829 248 0.43 Varlickokonepajat .......... 597 665 	593 358 	696 560 	9.09 7665266 	9 026 670 	10443 711 5.46 
Yhteensä 	6 931 350 	7160329 	7666201 	100.00 144 994 497 	168 354 194 	191 165 328 100.00 
Lisäys tai vähennys (-) edeffi- 
sestä vuodesta ........... -8 170 	228 979 	505 872 	- 12 468 256 	23 359 697 	22 811 134 - 
% 	-0.m 3.30 7.07 	- 9.41 16.ii 13.55 - 
Vuonna 1938  lisääntyi konepajatyöntekijain yhteinen työssäoloaika  505 872 tuntia eli 7.1 % 
 edellisestä vuodesta. Kasvua voidaan todeta niin pääkonepajoissa kuin lennätin-  ja varikkokonepajoissa
-kin. Valmistusarvon  lisäys oli 22.s milj. mk eli 13.5 % ja se jakaantui sekä pää- että varikkokonepajojen 
kuin myös lennätirikonepajan kesken. Tämä kehitys johtuu varsinkin suoritetusta suuremmasta työ- 
määrästä ja  palkkojen kohoamisesta.. Niinpä esim. pääkonepajojen varsinaisten työntekijäin  ja oppi- 
lakien keskimääräinen tuntiansio eneni  8: 58 nik:sta 9: 49 mk:aan, mikä merkitsee keskimäärin  10.o  O:fl 
nousua. Eri konepajojen valmistusarvosta huomautettakoon, että .. riippui suuresti siitä, kävt.etääiikö 
tarveaineina pääasiallisesti puolivalmisteita vai raaka-aineita.  
1)  Porin-Virtain rataosaa lukuunottamatta. -  2)  laulusta 3, jossa sähkölaitosten limviksi ou nimitti 12.  Puuttuu kävttäiuättömminii ollut Pasilan voima-asema. -  3)  Veturitalleihin  rakennettuja vesishiliöit3 lukuuiuttanatta. 
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Edelläesitetyn  täydennykseksi mainittakoon taulun 22 nojalla, että vuonna  1938 suoritettiin pää
-konepajoissa  663 veturin ja 27 moottorivaunun täys-, väli-  ja vauriokorjausta, 1 245 henkilövaunun täys
-korjausta sekä  8 770  tavaravaunun täys- ja välikorjausta. Varikkokonepajoissa  tehtiin samaan aikaan 4 809 
 tavaravaunun välikorjausta.  Sitäpaitsi toimitettiin  varikoilla  liikkuvan kaluston kunnostamista päivit-
täisen tarkastuksen yhteydessä. Lopuksi  viitattakoon  aikaisemmin julkaistuun rautatiehallituksen toi
-mintakertomukseen,  joka sisältää tiedot eri  piläkonepajojen tekemistä vaunuista ja tärkeimmistä muista 
töistä. 
SiihkölaitokSet ja -laitteet. 
Valt ionrautateiden 13 omasta sähkölaitoksesta oli vuonna 1938 toiminnassa 12. Tähän sisältyvät 
Helsingin, Viipurin ja Roikonkosken voima-asemat sekä 9 n. a.  piensähkölaitosta. Kolmastoista, Pasilan 
konepajan voima-asema ei ole ollut toiminnassa vuoden  1932 jälkeen. Helsingin  hallintorakennuksen 
 uusittu sähkölaitos valmistui lokakuun  1 p:nä 1938, jolloin se  otettiin käytäntöön. 
Eri voiinalaitosten k-oneteho sekä sähköenergian kehitystulokset  ja -kustannukset  nakyvät seuraavasta 
taulukosta.  
Koneteho vuoden Kehitetty KehityskustannukSet Keskihinta 
lopussa, kW kWh markkaa kWh:lta, penniit 
Slilikolaitos _________________ 
1937 	1938 
_______________________ 
1037 	1938 1937 	1938 1937 	1938 
230 407: 70 484383:90 33.1 45.0 Tavalliset sähkölaitokset 	 . 1918.0 	1918.0 695 1191 077 048.0 
Helsinki 	................. 1 250.0 	1 250.0 - 314 500.0 - 136 352: - - 43.4 
Pasila.................... 
	
184.0 	184.0 
232.0 	232.0 
- 
209 400 
- 
285 300.0 
- 
130 090: 70 
- 
191 032: 90 
- 
02.1 
- 
66.9 Viipuri 	.................. 
Roikonkoski 	............. 252.0 	252.0 485 719 477 248.0 100 317: 156 999: - 20.6 32.9 
Piensähkölaitokset 36.s 	38.0 14 813 21 292.5 71 021: 95 120 894: 25 479.5 567.4 
Kontiornäki 20.0 	20.o 10 768 12 008.0 62 215: 65 8111: 95 577.s 676.1 
Kauliranta 7.5 7.5 2 612 3606.0 4057: 95 14662: 10 155.3 406.6 
.............. 
............... 
1.5 	1.5 1 433 1 501.0 4 748: 35 3959: 75 332,0 263.s Suonenjoki 	............... 
Rautjärvi 	................ 1.5 1.5 1 043.,s - 6300:40 -- 603.8 
Vaskun lo, 	1.5 - 622.0 - 3396:85 - 546.i 
Puntala 1.o l.o - 513.o - 4 1R7: 50 81)3.3 
.................. 
.................. 
Kihniö 	................... lo 	1.5 
1.5 1.5 
-- 
- 
939.0 
554,o 
- 
 - 
2 651:60 
2 102: 45 - 
282.s 
379.o Liimnankvlä 	............... 
Härkönen I 	1.5 - 506.0 - 2 361: 65 466.7 
Kaikki sähkölaitokset  1 954.5 	1 95T 709 932 [1 098 340.5 30! 429: 65 605 188: 15 42.s 	55.1 
Ko neteho kasvoi vuonna 1938 ainoastaan 1. 5 kW eli 0. 1  %,  kim sen sijaan sähköenergian kehittä-
misen voidaan todeta lisääntyneen  388 408.1 kWh eli 54. % ja kehityskustannusten 303 758: 50 mk eli 
 100.8  %.  Tähän vaikutti varsinkin Helsingin  voinsalaitoksen  uuden koneiston käytäntöön ottaminen, 
mutta myös Viipurin voimalaitoksen huomattavasti suurentunut  energian kehittäminen. 
Helsingin voima-asemalla kehitetyn sähköenergian keskihinta ei anna oikeaa kuvaa todellisesta 
virran hinnasta jatkuvan käytön aikana,  sillä  kone käynnistettiin vasta lokakuun  1 p:flä ja sen sähkö-
energian kehitys selontekovuonna oli siis tavallaan  koekäyttöä. 
Keskihinnan huomattavat  eroavaisuudet piensähkölaitoksilla  johtuvat osaksi siitä, että eräillä niistä 
 on  sattunut vähäisiä  konevaurioita,  mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä, että useat laitokset ovat  jo 
 olleet niin pitkän ajan  rautatierakennuksilla käynnissä, että niissä  on täytynyt suorittaa ajan vaatimia 
 huoltokorjauksia.  Eräät piensähkölaitokset  ovat taas olleet toiminnassa vakinaiselle  liikenteello avatuilla 
radoilla ainoastaan osan vuotta, minkä vuoksi kehitetty  energiamäärä on jäänyt pieneksi; tämä seikka 
 on  vaikuttanut keskihintaan  kohottavasti.  
Vuoden 1938 kuluessa on sähkövalaistus- ja osaksi myös  -voirnaksitteet asennettu 16 liikeunepaikalle. 
 Täten  oli sähköasetelmin  varustettuja liikennepaikkoja  saman vuoden lopussa 492. 
Liikennepaikkojen liityntämäärät,  s. o.  sähköverkostoon yhdistettyjen lanippujen ja inoottorien luku 
 ja  kW  -määrä, sekä. sähkön käyttö vuosina  1935-1938 on  esitetty seuraavassa taulukossa.  
Savon...................................... 
Karjalan ................................... 
Porin...................................... 
Porin—Elisenvaaran ......................... 
Helsingin—Turun ............................ 
Rovaniemen ................................ 
Oulun—Nurmeksen .......................... 
Helsingin—Hiimeenlinnan—Raj sj oen .......... 
 Hangon .................................... 
Turun—Tainpereen—l-Iäjneenliiaiian ............ 
 Vaasan ..................................... 
Oulun...................................... 
Piihelinjohtoja 
.Puhelin-Leunatin- 	 Lennatin- 	Puhelin - Siita kak- 	. keskus- it a ta 	 johtoja 	Lankaa 	sinkert, 	koneita 	koneita 	kojeistoja johtoa 
K a p  p a I e I I a 
	
198 	397 	198 
287 582 291 
)926l 	22079] 	10787] 
K il o in e t r i a 
203 	4428 
	
2 151 
304 722 361 
603 	1 571 
	
767 
884 	1 897 930 
1104 	2334 
	
1 161 
1165 	2797 
	
1 375 
1356 	3179 
	
1 474 
259 839 419 
618 	2243 
	
1 116 
400 	1 090 544 
175 1195 62 
21 123] 6 
48 342 19 
58 333 20 
67 275 22 
68 374 18 
114 429 35 
25 126 7 
44 193 19 
27 111 13 
6 46 1' 
15 54 1 
3601] 223 
Kaikki valtionradat 1937 ')9328 	21136 	10229 660 	3 509 
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Liityfltämai%rä vuoden lopussa 	 Sähköenergian kulutus, kWh 	Kustannukset 
Vuosi 	 Lamppuja 	Moottoreita 	iteeiisli 	 - 	_ 	Kaikkiaan, 	Keskihinta ________ - 	
_ 	kW 	i aba 	\ Oifllaa 	Iliteensa 	markkaa 	k\ h:lta, kpl, 	kW 	kpl. 	k\% pennia 
1935 	........ 35017 	2133.2 1436 	8811.s 10944.7 2377532 3628373 60059055216739:85 86.s 36680 2261.2 1528 	9121.5 11385.7 2 460982 3975728 6436 710 5652724:85 87.s 1936 	......... 1937 38479 	2443o 1587 9278 	11721 2b3882'428447o  7123 00 5915411 70 83o 1938 ........ 40637 	2670.2 1691 8837.111507.3 3100294!4753659 7853953 6206511:25 79.p 
Sähköjohtoverkkoon yhdistettyjen  lamppujen ja  moottorien luku lisääntyi vuoden  1938 kuluessa 
edelleen, mutta niiden kW -määrä sen  sijaan pieneni hiukan. Sähkön kulutus kasvoi  730 953 kWh eli 10.3 %, 
 kustannusten taas suurentuessa  291 099: 55 mk eli 4. o %. Koska sähkön kulutus enentyi tuntuvamnsin 
kuin kustannukset, pieneni kWh:n keskihinta  83 p:stä 79 p:iin.  Näin huokea ei puheenaoleva keskihinta 
ole ollut kertaakaan vuoden 1920 jälkeen, josta alkaen  se on rautatictilastossa  ilmoitettu. 
Valt ionrautateiden omistaniien tennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennitinkoneiden,  puhelimien 
ja puhelinkeslcuskoie'istojen luku vuoden 1938  lopussa näkyy seuraavasta taulukosta. 
Kuten taulukosta näky, lennätinjohtojen pituus pieneni selontekovuonna  67 km. Tämä lyhu
-minen  johtui siitä, että eräitä tarpeettoinia johtoja alettiin käyttää puhelinpalvolukseen. Kun johtoja 
 on  monin paikoin samoissa pylväissä useita,  on lennätinlinjojen  pituus lyhyempi kuin johtojen; vuoden 
 1938  lopussa se oli 5 352 (vuotta aikaisemmin 5 290) km.  Rautatien lennätinasemien luku lisääntyi 444:stä 
451:een, josta määrästä  401 (400)  välitti myös yksityisiä sähkösanornia. Näitä sekä niihin kohdistuvia 
virkailmoituksia lähetettiin vuonna  1938 kotimaahan  47 118 (45 113) ja ulkomaille 7 735 (9 290) sekä 
vastaanotettiin ulkomailta  8 641 (9 528).  Yhteensä välitettiin puheenaolevia sähkösanomia siis  63 494 
(63 931). Posti-  ja linnätjnlait.oksen vetltionraututejl(»n lennätinasenjjlle lälittäniät. sälikösanoinut,  nit 
tällöin katsottu il1lisn välit1äinikj. 
IJ nut teknilljstf laitokset. 
Kuten taulusta 24 selviäá,  valmistettiin valtionrautatejden viidessä  kaasut'/ilaa,ssu vuonna I ä 
 yhteensä  395 265 (edellisenä vuonna  424 650) m 3 valokaasua.. Siihen tarvittiin 669 971 kg kaasunva]-
mistusöljya,  joten kaasua saatiin öljykiloa kohden  0.590 (0.591) in3 . Valinistuskustannukset, invydyistä 
1)  1 susan lisaksi  oli \ altionrtutateidea lennatinp  l\ ussa posti ys it niitttnli dlituk iii julitoji 	ii l93 IoDide kaikkiaan 43396 ja vuotta aikaisemmin  39425 lankakilometriji. 
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jatteistä  saatu korvaus vähennettynä, olivat kaikkiaan 1 386 767: 40  mk eli kaasukuutiometriltä 3: 51 
(3: 06)  mk. 
Mikkelin ja Jaakkiman kyllästyslaitoksissa  käsiteltiin vuonna  1938 puutavaroita taulussa 6 mainitut 
määrät, nimittäin 180 631 ratapölkkyä, 1 759 tyvivahviketta  ja paalutukkia, 12 213 puhelin- ja lennätin - 
pylvästä, 452.47 m 3 parruja ja peikkoja sekä 1 070.45 m 3 lankkuja ja  lautoja. Kyllästämisoen käytettiin 
kaikkiaan 1 648 021 (edellisenä vuonna 2 191 909) kg öljya. 
Roikonkoskella  olevalta valtionrautateiden sahalta lähetettiin vuonna 1938 lautoja ja lankkuja 
16 082 m 3 , parruja ja pelkkoja 2 462 m 3 , hirsid 19 311 pituusnetriä, rimoja 202 361 pituusmetriä, sysiä 
13 385 hl, rimahalkoja 6 527 m 3  sekä jonkin verran muita puutavaroita. 
Varastot ja hankinnat. 
Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimääräinen rarastoarvo oli vuonna. 1938 taulun 
 48  mukaan yhteensä tasa.luvuin  202 949 500 (edellisenä vuonna  150 386 800)  mk. Tarvea.ineita luovu-
tettiin käytettäviksi 390 708 600 (329 085 000)  mk:n arvosta. rfähän määrään sisältyy myös  2 651 400 
mk tilisiirtoja: nämä vastaavat niitä tarveaineita, jotka  on  siirretty vamaston toiselta tililtä toiselle, koska 
ne on käytetty jälkinimäiselle vietävien tavarain hoitoon  tai valmistukseen. Sitäpaitsi tavaroita myytiin 
muille valtionlaitoksile ja yksityisille 20 529 300 (29 883 200)  mk:n arvosta. Luovutusten ja myyntien 
vhteissumma eli koko kulutus oli 411 237 900 (358 968 200)  mk, s. o. 203 (230) % keskimääräisestä varasto- 
arvosta. 
\rarastoihin  hankittiin  selontekovuonna tarveaineita valtionrautateid.en pääkonepajoista  ja puutavara- 
liikkeeltä 91 682 300 (edellisenä vuonna 80 807 900)  mk:n sekä muilta valtionlaitoksilta ja yksityisiltä 
 366 888 200 (316 200 300)  mk:n arvosta. Kun näihin määriin lisätään vielä tilisiirrot, kasvaa vastaan- 
otettujen tavaroiden  koko arvo  461 222 000 (399 898 500) mnk:aan. Puheenaolevista hankinnoista on 
yksityiskohtaisempia tietoja taulussa 49  sekä rautatiehallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 1938. 
 Tässä mainittakoon, että valtionrautateille ostettiin ratakiskoja tarvikkeineen  8 400 tonnia, matapölkkyjä 
952 400 kpl., kivihiiliä ja koksia 170 200 tonnia sekä halkoja 2 113 900 rn 3 , josta määrästä valtionrauta-
teiden puutavaraliike toimitti  602 200 mtm. 
iV. 1(alusto.  
Liikkuva katusto. 
Valtionrautatciden veturien  ja moottorivaunnjen luku joulukuun 31 p:nä 1 934-1 938  näkyy seuraavasta, 
tauluosaston tauluun 9  perustuvasta ylidistelmästä. 
Höyryvetureita -- -- __________ Moottorivaunuja _____________ 
Tenderivetureita 
_______ 
TanA-kieelureita 
Vuonna 4- 6- 8-kyt-1O- 6- 8-kyt- 1't 
- 
2-ak- 	1- 
kytkyisiä kyisiS kytk. 	kytkyisiä kyisiä kytk. - selisia akselisia 
_______ : 
Bin 	Diii Ds 	Ps a 
_________ 
G 	il 	P K F B I L N 0 
1934.182206-273661 216144110 594755-755 2—-9 1 1244 
1935 .. 169 206 - 273 648 - 16 14 41 16 5 92 740 1 741 2 - 1 9 1 121 48 
1936 .. 103 205 - 281 649 - 16 14 41 16 5 92 741 2 7421 2 - 4 10 - 16 60 
1937..157204 2281644-16114116 592736'2738 2-710— 1972 
1938..151206 229665J —16144116 592747')2749 21710— 2076 
Hövryveturien luku, joka on  viime aikoina useimpina vuosina vähentynyt, lisääntyi selontekovuonna  
11 :llä eli 1. o %. Keveiden henkilöjuna- ja vaihtoveturien luku pieneni 6:lla, mutta lisää tuli  2 pika- ja 
1) Näiden yleisessä liikenteessä vaununvaihtoon käytettyjen mnoottoriveturien lisäksi oli konepajoilla  2 tällaista veturia. 
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henkilöjunaveturia sekä 15 tavarajunaveturia. Se junanpaino,  jonka höyryveturit saavat kaikkiaan 
ottaa kuljetettavakseen, eli niiden yhteinen vetokyky kasvoi  8 jOS tonnia eli 2. %. Moottoriveturjen 
 luku pysyi ennallaan, kun taas moottorivaunujen luku lisääntyi 1:llä. Vuoden kuluessa asetettiin nimit-
täin liikenteeseen uusmallinen bensiininiekaaninen vaunu, joka  on rakenteeltaan tuntuvasti kevyempi 
kuin entiset. 
Seuraavassa supistelmassa mainitaan valtionrautateilä kulkeneiden omien  ja vieraiden (paitsi Rauman 
 radan ja  Venäjän rautateiden vain tilapäisesti käytettyjen) vaunujen ja niiden akselien lukuinääait vuo-
den 1938 ja neljän edellisen vuoden päättyessä (vrt. taulua  10). 
Valtionrautateiden vaunuja Vakinaisia vieraita vaunuja  
henk-ilo- ja inatkatavara- tavara- pnst i- ja hin hi I,- Ii var» - 
0 	< 
2 
liikenne- virka- 
________ - 
pi-ti -ja 
- - -- - 
Vuosi ja 
aksehluku 2 F 
-- kvahlh- a  
k(fl 	S - - 
U Ii J : di I » 5 9. 	- ----- ___ 
2-aksel-isia .. 514 420 98 24 1 056 1010011 993 234 l0422 731 23 787 22 7 - - 29 1)166 195 23982 3- 	» 	.. 
4-» 	.. 47030-10 
------1 1 
510 
15 
3164116 
- 2'— 17 
31663217363 
Ih -- 
2 
- 
9-74 
- - 56 
781 
56 74 
2254 6-i 	.. 11 —1 1 8- » 	.. -------- - - 2—--- 2 2 -- 2 12-» 	.. ----- - 2—— 2 2——_ -- 2 
Yht. v. 1938 984F459 	98 35 156710 41813 638 252 107 24 415 25982 85 9 
-- 
1 T 104 229 333 26315 
» 	» 	1137 951 442- 99 33 1 525 10 10313 665250 
--- - -- ------ -- --------
110:2412825 653 83 8 7 1 99 221 320 25973 » 1936 959432 	07 31 1519 9891 13412240 10123 644 25163 81 7 6 1 95 210 31)525468 » 	» 193» 980419 	7 	24 bOb 4451 12087210 122327024776 81 7 7 1 96 203 294 207j » 	» 1934 1 005416 	75 21 1 517 9984 12 718 250 93H23 07524592 79 7 7 1 94 187 281 24873 
Akseleita 1938 2 908960196 91 415520 85730 599 538 22052 205 56360 296 22 36 6 360 528 888 57248 » 	1937 2 770 944 19 	83 3995 20217 30650 534 22651 627 55622 288 18 28 6 340 511 851 56473 » 	1936 2 768924 194 75 3961 19 79330 148 506 208 50655 54616 285 14 24 0 329 481 813 55429 » 	1935 28208481)6 71 3011OOl32O3Ø6o0O  14044004 )3b)4 28j 14 28 6 333 467 800 )46J4 » 	1934 2 884 892150 47 3973 19 97428 832 520 18649 512 53485 277 14 28 6 325 428 753 54238 
Valtionrautateiden omistamien matkustajavaunujen luku lisääntyi vuonna  1938 33:lla sen sijaan, 
että se  lähinnä edellisinä vuosina pieneni. Kuitenkaan ci tämä luku kohonnut vielä yhtä suureksi kuin 
vuonna 1934. Puheenaolevien  vaunujen akselimäärä, joka selontekovuonna kasvoi 138:lla, nousi sitä- 
vastoin suuremmaksi kuin vuonna  1934, joten akselien luvun enentyminen  on ollut suhteellisesti run-
saampaa kuin vaunujen. Myös konduktööri- sekä työvaunuja  on tullut lisää, mutta matkatavaravaunuja 
oli 1 vähemmän kuin vuonna 1937. Yleisessä liikenteessä käytettyjen katettujen  ja säiliötavaravaunujen 
 määrä oli  315 ja niiden akseliluku 640  suurempi kuin edellisenä vuonna. Avonaisia liikenne-tavaravaunuja 
 sen  sijaan oli vuoden 1938 päättyessä 27  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Katettujen tavaravaunu-
jen tuntuvan lisääntymisen vaikutuksesta valtionrautateiden omistamien tavaravaunujen kokonais-
määrä samoinkuin niiden akselilukukjn nousi selont-ekovuotma suuremmaksi kuin milloinkaan aikai-
semmin, edellisen ollessa nyt 24 415 ja jälkimmäisen  52 205. Oman vaunuston koko kasvu vuonna 1938 
 oli  329 vaunua eli 1.3 %. 
Valtionrautateille  vakinaisesti sijoitettujen vieraiden vaunujen luku eneni niinikään. Lisäys oli 
kaikkiaan 13, josta määrästä säiliövaunujen osalle tuli  8. Viimeksiniainittuja  kuului yrityksille, joiden 
osake-enemmistö on  valtion hallussa, selontekovuoclen lopussa  75 (edellisenä vuonna 69). Tästä sum-
masta omisti Rikkihappo.  ja superfosfaattitehtaat  Oy.  451)  (vuotta aikaisemmin 40), Oy. Alkoholiliike 
 6 (6),  Outokumpu Oy. 10 (10), Enso-Gutzeit Oy. 7 (7) ja Tornator  Oy.  7 (6). Puhtaasti yksityiset toimi- 
nimet taas ornistivat seuraavat määrät säiliövaunuja: Oy.  Shell 81 (81),  Oy.  Nobel Standard 65 (65), 
 Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy.  3 (2), Kymin Oy-  2 (2), Semptalin  Oy.  1 (1), Pitkäranta Oy. 1 (0) ja 
 The Insulite C:o of Finland 1 (1),  siis yhteensä 154 (vuonna 1937 152). 
1)  Niistä 7 n. s. ruukkuvaunua. 
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Valtionraistateile  kuuluvan liikkuvan kaluston kuljetuskyky ja onus paino vuosien 1937 ja 1938 lopussa 
näkyvät seuraavasta yhdistelmästä.  
1037 
Istuma- ja makuupaikkoja matkustaja-, 
1938 1937 	1938 
Tavara-  ja matkatavaravauflujen  kan- 
moottori- ja erikoisvaunuissa 	51 441 54448 
	
tavisus, tonnia .................... 365 050 	370 673 
792 	784 ist eanapaikkoja 	tavallisissa 	päivävau- 
nuissa sekä moottorivauauissa ...... 48 522 51 493 
Matkatavaravaunujen 	............... 
Katettujen ilikenne-tavaravaunujen 	140 654 	145 908 
I 1k. paikkoja tavall. päivävaunuissa 	160 160 Säiliö- 	 '> 	 627 	857 219 807 	219 973 II 	» 	» 	» 	9 726 10234 Avonaisten 	» 
III » » 	päivä- 	(myös Virka-tavaravaunujen 1)3170 	3 151 
työläis-) vaunuissa 	37 526 39 943 Höyryvetureille 	sallittu suurin 	junan- 
» 	> 	» 	moottorivaunuissa 1110 1156 paino 0.0125:n nousussa, tonnia 	317760 	326325 
Makuupaikkoja tavafl. makuuvaunuissa 	2 871 2 907 Vaunujen oma paino, tonnia ......... 228 545 	233 535 
111k. paikkoja (I tai 111k. osastoissa) 	1 230 1 266 Moottorivaunujen 	................... 727 	737 
III 	» 	» 	..................... 1 641 1 641 Henkilö- 	(myös 	konthskt.-) 	vaunajen 	28 356 	29 696 
1 1k. makuupaikkoja erikoisvaunuissa 	48 48 Tavara- ja matkatavaravaunujen 	199 462 	203 102 
Oman liikkuvan kaluston suhteellista suuruutta  ja kul jetuslcykyä liikennöidyn radan koko pituuteen 
verrattuna samoinkuin sen tärkeimpien lajien keskimääräistä kuljetuskykyä  valaisee seuraava asetelma.  
1937 
Suuruus  ja kuljetuskyky rata/on:ä kohden: 
1938 1937 	19:38 
Kul jetuskyky vaunua kohden: 
Vetureita ja moottorivaunuja ............ 0.13 0.13 Istumapaikkoja 2-akselisissa päivävaunuissa 
 2) 45.s 	45. 74 
Henidlö- 	(myös konduktööri-) 	ja 	matka- 
0.27 0.27 
» 	4- 	» 	» 	82.15 	83.12 
» fllOOttOTiValiIIUiSSa 	........ 58.42 	57.so tavaravaunuja 	........................ 
Siltä matkustajavaunuja 	.............. Oss 0.16 Makuupaikkoja (4-akselis.) maknuvaisnuissa 	25.88 	25.73 
Tavaravaunuja 	......................... 4.2 7 4.25 Matkatavaravausiujen (2-aks.) kantavuus, t 	8.00 	8.00 
Henldlö-  (myös konduktööri-), matkatavara- Liikenne-tavaravaunujen kantavuus,  tonnia 	15.19 	15.25 
ja 	inoottorivaunujen 	akseleita 	........ 0.72 0.74 Niistä: 2-akselisten katettujen vauhlujen. . 	13.98 	14.os 
Tavaravaunujen akseleita 	............... 9.14 9.09 2- 	» 	avonaisten 	. . 	14.22 	14.27 
Matkustaja-, 	erikois- 	ja 	moottorivaunujen 
istuola- ja makinspaikkoja .............9.io  9.s 
4- 	» » 	» 	. . 	29.56 	29.57 
Kul jetuskyky vaununakselia  kohden: 
Matkatavaravaunujen kantavuutta, tonnia 	0.14 0.54 Paikkoja matkustaja-  ja moottorivaimuissa3) 	19.46 	19. 58 
Tavaravaunujen kantavuutta, tonnia 	64.45 64.44 Liikenne-tavaravaumijeil kantavuus,  tonnia 	7.io 	7.13 
Hövryvetureille sallittua junanpainoa, t 	56.23 56.85 Liike  ene-tavaravaunujen kantavuuden ja oman 
Sallittu junanpaino höyryveturia kohden, t . 	431.7 436.8 painon välinen suhde .................. 1.85 	1.84 
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston kirjanpicloilinen luku ja arvo näkyvät seuraavasta taulukosta.  
Sen  mukaan tämän kaluston arvo oli vuoden  1938 lopussa kaikkiaan 1 118 574 992 mk, mikä määrä on 
30 204 664 mk eli 2. s  %  suurempi kuin edellisen vuoden vastaava  summa. 
I Kirjanpitoarvo, markkaa Kirjanpidollinen 
lukuinäara Lisäylaet 1938 Vähennykset 1938 
31. 12. Loppu- ja 
lisäkustaflo. 
Osakus- 
 tannukset 
Kuole- 
tukset 
YlimSär. 
poistot 
31. 12. 1038 
31. 12. 	31. 12 
1937 	1938 
Veturit ....................4) 740 4) 751 368 254 834 16 187 393  S 566 275 7 034 000 	800 000 385 174 432  
Moottorivaunut. ..............19 	20 	21 618 000 	588 928 	- 	540 000 - 	21 666 928  
ilenkilövaussut  5) 	...1 384 1 426 157 640 253 11 729 402 3 686 165 3 812 000 1 250 750 167 993 070 
 Tavara-  ja matkatavara- 
vausiut  5) 	 . 24240 24540 540 857 241 17 904 851 2 391 711 15 293 000 2 120 244 543 740 562  
Arvo yhteensä 	I 	- Ji 088 370 328 46 410 507 14 1344 15ff6  679 000 4170994 Ii 118 574 992  
Liikkuvan kaluston tarveainekul.utuS. 
Liikenteelle avatuilla radoila kulkeneiden veturien ja moottorivaunuj  es polttoainekulutus ja sen aiheut-
tamat kustannukset vuosina  1934-1938  näkyvät seuraavasta asetelmasta (vrt. tauluja  18 ja 19). Höyry-
veturien polttoaineiden kokonaismäärä  on  ilmoitettu haloiksi muunnettuna  (1  tonni kivihiiliä = 5 m3 , 
1  tonni polttoturvetta = 2. 7 m 3 ja 1 tonni  raakaa polttoöljyä = 6 m3 halkoja). 
5)  Paitsi kaasu-, desinfioirnis-, jäähöylä- ja  useiden XG-va»mujen. - 2)  Paitsi niissä, joissa on konduktööri- t. m. 
 erikoisosasto. - 3) 11 ja III  lk:n makui.ipaikat mtsunuettu istusnapaikoiksi  kertomalla edelliset 3/2:lla ja jälldminäiset 
/3:l1a. Erikoisosastoja  vastaavat akselit jätetty lukuunottamatta.  4)  Siitä 4 nioottoriveturia. - 5)  Vaunujen luku-
määristä puuttuvat ne uudet vaunut, joiden loppukustanuuksia ei vielä ollut suoritettu. Kuitenkin lisäävät näiden vaunu-
jen  ja kaiken tekeilläolevan  kaluston osakustannukset kirjanpitoarvoa. Sitäpaitsi  on tähän arvoon ja  samoin myös kalus-
ton lukuun laskettu ne käyttökelvottoinat vaunut, joita ei vielä ollut poistettu kirjoista. 
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Hôyrvvetureissa Moottorivetureissa Moottorivaunuissa 
Vuonna Ben- 	Pet- 	Yb- sjjnjä 	runa 	teensä Halkoja Kivihulta 
Poitto- 
turvetta 
Itaakaa 
 eoltto- 
Yhteensä, 
haloiksi 
Raakaa 
pol to- Ben- siiniä 
Pet- 
 rolia 
Yh- 
teemA oljyä munnoettuna oljya 
In tonnia iii' tonnia 
1934 	.... 1320141 GO 566.2 7936.2 - 1644400 - - - 286.2 	19.4 - ')305.n 1935 	. . -. 1 381 788 65 585.i 4 580.i 14.4 1 722 146 4.o - 4.0 330.0 	28.5 0.3 2)  358.s 
1936 	.... 1 119 968 84998.0 8 238.i 24.7 1 867 349 8.1 6.s 14.s 406.a 	35.2 0.i 441.9 
1937 	.... 1 337 096 137 657.1 9994.5 4.8 2 052 396 7.o 8.o 15.o 613.1 	14.9 0.i 628.1 
1938 	.... 1 181 790 ')178 368.8 9285.0 2098704 7.2 6.s 13.7 605.2 	38.0 - 733.2 
Kustannukset, markkaa 
1934 	....60125403 142147721148037 - 75488212 -- - 196301 	8341a - )27971G 
3932054 15060048 624 400 9922 79626424 15 850 1 	850 267 057 115 673 414 )383 144 1935 	...... 
1936 	.... 69767052 20 127 135 1 103 710 21 980 91109877 33065 10039 43 104 361 631 150 581 149 512 364 
1937 	.... 73127014372363o516OG211  4995 11197457527809 14112 41921 b43866 	60367 139 704372 
1938 	..... 88765947 57 901 9351 710 800 - 148 378 682 27033 11126 38 159 821 835 153 447 - 975 282 
Asetelma.n mukaan käytettiin vuonna 1938 h.öyryveturien lärnmitykseen halkoja 155 306 m 3 eli 11.6 %  
vähemmän kuin e(lellisenä vuonna, mutta niistä maksettiin  15 638 933 mk eli 21.4 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kivihiiliä (sekä kivihuilibriket.tejä) käytettiin  40 711.7 tonnia eli 29.6 % runsaammin 
kuin vuonna 1937, kun taas niiden kustannukset kasvoivat 20 665 580 ink eli 55. s  %.  Polttoturpeen 
käyttö supistui 709. 5 tonnia eli 7.1 %, mutta siitä maksettiin 104 589 mk eli 6. s  %  enemmän kuin edelli-
senä vuonna. Höyryvet.urien  koko polttoainemäärä, haloiksi muunnettuna, suureni 2.3 %, kustannusten 
vastaavan lisääntymisen ollessa 32. 5  %.  Polttoaineet kallistuivat. näin  ollen tuntuvasti. Halkojon keski-
hinta oli 75: 11 (edellisenä vuonna 54: 69) ink in3 :ltä, kiviluilien 324: 62 (270: 50) ink tonnilta ja poltto-
turpeen 184: 25 (160: 71) ink samalta rnäärältä. 
Niihin työyksikköihin verrattuina, jotka liikkuva kalusto  on suorittanut liikenteelle avatuilla radoilla, 
höyryveturien polttoainekustannukset olivat vuonna  1938 keskimäärin 363 (edellisenä vuonna 276) p 
veturikilometriltä (vaihtopalvelus mukaanluettuna) ja 9. s (6. o) p kultakin muunnetulta vaununakseli-
kilometriltä (kun veturienkin työ lasketaan vaununakselikilon-setreinä). 
Moottoriveturieei. polttoainekulutus pieneni vuonna 1938 jonkin verran. Niiden käyttämä bensiini 
maksoi keskimääriii 377 (edellisenä vuonna 308) P  kg:lta, petrolin hinnan samalta määrältä ollessa 170 
(159) p.  Näiden veturien kulkemaa kilometriä kohden polttoainekustannukset kasvoivat  99 p:stä 105 
 p:iin. 
Moottorivaunujen polttoaincmäärä eneni selontekovuonna 16. 7  %  ja vastaavat menot 38. o %. Nlissä  
käytetyn raa'an polttoöljyn keskihinta oli  118 (edellisenä vuonna 105) p  ja bensiinin 404 (406) p  kg:lta. 
 Polttoaineiden aiheuttamat kustannukset moottorivaunukilometriltä lisääntyivät  42 p:stä 51 p:iin. 
Veturien sekä moottori- ja tavallisten vaunujen voitelemiseen liikenteelle avatuilla radoilla kulutetut 
ainemäärät ja  niistä johtuneet kustannukset vuosina 1934-1938 nähdään seuraavasta, tauluilsin 18, 
19 ja 20  perustuvasta yhdistelinästä. 
	
Voitcliiaineita, kg 	 Kustannuksia markkaa  
v u o ii a 	}liivrv- 	Moot-  Moottori- 	Tavat- 	- 	.. 	HOyry- 	Moot-  Moottoi'!- 	Tavat- tori- 	vaunut liset 	Xhteensa vetitrit 	tori- 	vatinut liset 	Yhteensä veturit vaunut veturit yannut 
1934 1282112 - 7036 511934 1801082 2291 526 -H 83458 456110 2831094 1935 ......... 1284576 4) 9135 468468 )17G2179 2471353 4) 	I 99710 434405 )3005468 1936 1404426 28 14447 4943u9 1913j17 2732995 2495 1i0647 a40S14 3435951 1937 
......... 
......... 1 588 586 167 22 929 551 655 2 163 337 3 108 409 I 1 905 229 791 647 160 3987265 1938 ......... 1681416 253 25326 587873 2294868 3399197J 262O 26201574G958 4410790 
1)  Lisäksi käytettiin 0.2 tonnia koivuhiiliä, joista maksettiin 263 mk. -  2)  Lisäksi käytettiin 11.7 tonnia pnurou-hetta, josta maksettiin 1 845 ink. -  3)  Siitä 4 339.o tonnia kivihiilibrikettejä. - 4)  Moottoriveturien voiteluaineet  vie  Ui  ii resiinojen  tilille, joten niitä ei ole voitu lukea liikkuvan kaluston voiteluainekulutukseen. 
V. 1937 	V. 1988 
13690171 
1 640 989 
3209707 
30 170 
9 710 714 
2 403 276 
14649 434 
1881 881 
3 098 073 
17 520 
9 311 199 
2 368 629 
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Työ koneet ja käyttökalusto.  
Kuten taulu 45 osoittaa, on valtionrautateillä  tärkeän liikkuvan kaluston ohella, josta edellisessä on 
 yksityiskohtaisesti tehty selkoa, huomattava määrä muutakin kaluston.  Sen arvo oli vuoden 1938 lopussa 
kaikkiaan 115 059 539 (vuotta aikaisemmin 111 567 854 mk. Valmiilla radoilla (keskushallinnossa 
samoinkuin mainituista radoista ja niiden käytöstä huolehtivissa linjahallintion osastoissa), pädkone
-pa  joissa ja puutavaraliikkeess?i oli työ koneiden, autojen y. rn. arvokkaimpien esineiden pääoma-arvo yhteensä 
 42 329 107 (40 517 171)  mk sekä konttorikaluston, työvälineiden ja muun käyttökaluston arvo, jota ei 
lueta pääomaan, 65 095 387 (62 808 019) mk. Sitäpaitsi sisältyi rautatierakennusosaston kirjoihin työ- 
koneita ja käyttökalustoa 7 635 045 (8 242 664) mk:n arvosta. Näitäkaan ei lasketa pääomaan, sen enem-
pää kuin kalustoon kuulumattomia, vuotuisilla työmäärärahoilla kustannettavia tarveaineita, joista 
varastoja käsiteltäessä jo on ollut puhe. 
V. Rautatieliikeiine.  
Liikkuvan kaluston käyttö. 
Junalilkenne.  Erilaiset junat suorittivat vuosina  1933-1938 seuraavat junakilmne.trimäärät:  
V. 1933 	V. 1934 
11066873 11891528 
659 162 756 055 
3295653 3300613 
15426 12726 
6988880 7757570 
1 633 222 1 923 524  
v. 1035 	V. 1936 
r 	a a k 11 0 ni e t r i ii 
12 345335 12965048 
900 696 1 102 748 
3306602 3393510 
15078 15244 
7911018 8531197 
2020276 2249044 
Henkilöjunat ( moottorivaunii- ::::::  
Seka-, pikatavara-  f hövryveturi- .......... 
 ja  sotilasjimat 	' moottorivaunu- ....... 
Virka- ja työjunat liikenteelle 
höyryveturi- ...........  
Henkilöjunien  (niihin luettuina myös moottorivaunujunat) kulkema kilometrimäärä kasvoi vuonna 
 1938  yhteensä  7. 8 %. Höyryveturien kuljettamien henkilöjunien suorittama matka piteni 7. 0  %,  moottori-
vaunujunien taas 14. 7 %, joten jälkimmäisten käyttö on  edelleen suurentunut suhteellisestikin. Muiden 
junalajien kilometriluku sen  sijaan pieneni. Tavarajunien osalta vähennys oli  4. 1  %,  seka-, pikatavara
-ja  sotilasjunien osalta 3.8 % sekä ,järjestelyjunien osalta 1. 4 %. 1{enkilöjunien kulkemicn matkojen 
 tuntuvan kasvamisen vaikutuksesta kaikkien yleistä liikennettä välittävien junien kilornetriluku kuiten-
kin suureni 2. i  %.  Jos otetaan huomioon myös virka- ja työjunat, saadaan junakilometrien määräksi 
liikenteelle avatuilla radoffla 32.o milj. ja koko rautateistöllä 32.8 milj. km, joista edellinen luku on 1. s % 
 ja  jälkimmäinen 1.1 0/  suurempi kuin vuonna 1937. 
Seuraavassa taulukossa esitetään, miten kunkin junalajin kulkernat matkat ovat jakaantuneet lukon- 
teelle avattujon eri ratojen kesken (vrt. taulua 16).  Tämän lisäksi siinä mainitaan päivittäinen junakilo-
metrimäärä näiden ratojen jokaista kilometriä kohden, mikä luku ilmaisee  n. s. junatiheyden, s. o. mon-
tako junaa vuorokaudessa radan kullakin kohdalla on keskimäärin kulkenut. 
Vuonna 1938 
Vuonna 
11 a ta Henkilö- 
junat 
Seka-, p: 
 katavara-j  Tavara- jimat 
Järjeitely- 
junat 
V/it. 
 !' 
- ja jar- 
Virka- ja 
 työjunat 
.. 
Kaikkiaan kaikkiaan 
sotilasjunat jesteiyyunat 
Junakilometrien  luku liikenteelle avatuilla valtionrautateilki: 
Helsingin—llämeenlinnan- 
4284792 477203 1774377 474832 7011204 74337 7085541 7176362 
288130 83511 160771 83348 615790 7562 623352 755518 
Rajajoen 	............... 
Hangon 	................... 
Turun—Tampereen—Hä- 
1 217 669 259 655 574 241 125 310 2 176 875 19 392 2 196 267 2 123 794 meenliiman 	............. 
1656384 516204 799336 213947 3185871 43711 3229582 3056411 Vaasan 	................... 
Oulun 	................... 1557983 192049 828922 123713 2702647 121920 2824567 2564085 
1)  V:n 1937 rautatietilastossa ollut luku on korjattu. 
Rautatietilasto 1938. 
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Vuonna 1938 
HenkilO- Seka,  P1 Tavara- Järjestely- Yht. lukee. Virka- ja -. 
Vuonna 
1937 
junat katavara- junat junat ! 	 )' 2 työjunat 	Kaikkiaan kaikkiaan sotilaajunat jeatel.yjunat 
1900618 297746 1815874 316880 4331118 168820 4499938 4475670 
2219730 489193 2135140 430416 5274479 77310 5351789 5396195 
590 887 42 773 425 282 84170 1143112 11 900 1155012 k 889158 575542 261663 375215 2101578 34329 2135907 b 
1193095 31 283 226 586 83981 1 534 945 15 269 1 550 214 1 520 790 
303 510 83220 86020 44801 517 551 12 260 529 811 547 -250 
429379 67184 222987. 12016 731566 48618 780184 715364 
16531 315 31155931 93111992368629 31326736 635428 31962164 31380395 
153311601 3239877: 97107142403276 30685027 693368 31380395 	- 
Rata 
 (Jatkoa) 
Savon 	..................  
Karjalan ................ 
 Porin  ...................
 Porin-Elisenvaaran ......
helsingin-Turun ........ 
Rovaniemen ............. 
 Oulun-Nurmeksen  .......
Kaikki lilkennöldyt radat 
 Vuoima  1937 ............ 
IIelsingin-T-Iämeenlinnan--- 
Rajajoen .............. 
 hangon  .................
 Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan ............ 
 Vaasan  ..................
 Oulun  ..................
Junakil 
14.32 
4.67 
11.05 
9.69 
6.34 
lnetrejä vi 
1.59 
1.35 
2.35 
3.02 
0.78 
torokaude.ssa keskiliikennepitui  
5.93 1.59 23.43 
2.61 1.35 9.tis 
5.21 1.14 19.75 
4.67 1.25 18.63 
3.37 0.so 10.99 
eden rat 
0.25 
0.12 
0.17 
0.25 
0.so 
rkilometriä 
23.68 
10.10 
19.92 
18.88 
11.49 
kohden: 
24.27 
12.36 
19.61 
17.87 
10.48 
Savon 	..................  
Karjalan ................ 
 Porin  ...................
 Porin-Elisenvaaran ......
 Helsingin-Turun  ........ 
Rovaniemen ............. 
 Oulun--Nurmeksen  .......
Kaikki liikennöidyt radat 
 Vuonna  1937 ............ 
	
6.73 	1.06 
5.79 1.27 
9.71 	0.70 
4.27 2.76 
16.59 	0.44 
4.os 	1.11 
4.18 0.ss 
7.98 	1.50 
7.59 1.60 
6.43 	1.12 
5.57 	1.12 
6.99 	1.39 
1.26 	1.80 
3.15 	1.17 
1.14 	0.60 
2.17 	0.12 
4.49 	1.14 
4.81 	1.19 
1.5.34 	0.60 
13.73 	0.20 
18.79 	0.19 
10.09 	0.17 
21.35 	0.91 
6.90 	0.17 
7.12 	0.47 
15.ii 	0.31 
15.19 	0.34 
15.94 	16.22 
13.95 14.83 
18.98 	19 16 10.26 
21.56 	21.18 
7.07 	7.30 
6.96 
15.42 I 	15.53 
15.sal - 
Veturien ja vaunujon työ. Valtionrautateidem höyryveturit suorittivat vuosina 1933-1938 erilaisissa 
junissa tai yksinään (vrt. taulua 13) seuraavat veturikilometrirn&Jrdt: 
Liikenteelle avatuilla valtionrautateillä: 
hlenkilöjunissa ............................ 
 Seka-,  pikatavara- ja sotilasjunissa .........
Tavarajunissa ............................. 
Järjestelyjunissa .......................... 
 Virka- ja  työjimissa .......................
iksinäiset ja kaksinvedossa tarpeettomat 
veturit................................  
Yhteensä 
V. 1033 
11 680 759 
3296891 
6991805 
1 633 260 
459 994 
509 888 
24572597 
V. 10:34 
11 905 745 
3301 173 
7763469 
1 923 524 
500 181 
540615 
25934707 
V. 1935 	V. 1936 
V e t u r i k ii 0 in e t r i 8 
12378504 13002735 
3307128 3394030 
7918487 8544416 
2 020 359 2 249 064 
653 302 602 849 
588 289 	653 639 
26 866 069 28 446 733 
V. 1937 
13 764 958 
3211211 
9 730 422 
2403276 
695 646 
768 782 
30574295 
V. 1938 
14704872 
3 098 548 
9 329 659 
2 368 679 
636 059 
765 89' 
30 903 711 
Valtwnrautateiden ratarakennuksilla: 
Työjunissa ............................... 231 494 	311 553 	178 549 	330 183 	399 648 	296 076 
Yksinkiset veturit ......................... 8 134 7 707 7 582 	16 938 	19 752 	19 154 
Yhteensä 	239 628 	319 260 	186 131 	347 121 	419 400 	315 230 
Kaikkiaan linjalla 24812 225 26 253 967 27 052 200 28 793 854 30993 695 31 218 941  
Kuten edellisestä yhdistelmästä ilmenee, höyryveturien kulkeman matkan pituus kasvoi vuonna 
 1938  verraten vähän, lisäys kun oli vain 225 246 km eli 0. 7 %. Veturien työstä tuli yleisen liikenteen,
 s. o.  henkilö-, tavara-, järjestely- ja seka-, pikatavara. sekä sotilasjunien osalle 29 501 755 km eli 94. a 
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(edellisenä vuonna 03.9) %  koko  linjalla suoritetusta veturikilometrimä'iirästä.  Virka- ja työjunissa, 
tarpeettomassa kaksinvedossa ja yksinään veturit kulkivat 1 717 186 km eli 5.5 (6. i)  %.  Milloin junaan 
todella on  tarvittu kaksi veturia, sisältyvät niiden molempien matkat yhdistelmässä mainittujen junien 
lukuihin. Tällaisessa kaksinvedossa veturit kulkivat kaikkiaan  150 102 (192 554) km. 
Kun veturien linjalla suorittamaan työhön lisätään vaununvaihdosta, johon ne selontekovuonna 
käyttivät 995 666 (edellisenä vuonna 992 558) tuntia., 10 km  tunnilta, saadaan veturikilometrien kokonais-
määräksi 41175 601 (40 919 275).  Tämän mukaan tuli jokaista kirjoissaollutta veturia kohden vuoro-
kaudessa 152 km,  kuten edellisenäkin vuonna. Veturit olivat kaytännössä keskimäärin  262 (263) päivää, 
kulkien kunakin niistä 213 (211) km. Varalla ne olivat 48 (46)  ja korjattavina tai käyttökelvottornina 
55 (56) päivää. 
Valt ionrautateiden moottori vet urit, konepajoilla toimineita  lukuunottamatta, ovat olleet vaunun- 
vaihdossa 3 635 (edellisenä vuonna 4 223) tuntia, jona aikana niiden  on laskettu kulkoneen 36 350 km. 
Vaitionrautateiden moottorivaunut  kulkivat, kuten taulusta 17 selviää, henkilö-, seka- ja pikatavara 
 junissa yhteensä  1 899 401 km, mikä määrä on 228 242 km eli 13. 7 % suurempi kuin vuonna 1937. 
 Matkalla konepajaan  ja takaisin y. m.  suoritettu kilometriluku oli 18 131 (edellisenä vuonna iS 108). 
Moottorivaunut  kulkivat siis kaikkiaan 1 917 532 (1 689 267) km  eli keskimäärin vuorokaudessa 374 (354) 
km käytöxmössäollutta ja 269 (234) km  jokaista tällaista vaunua kohden. 
Seuraavassa, tauluihin  14 ja 17  perustuvassa yhdistelmässä mainitaan ne  vaununakselikilometrimddrät,  
jotka valtionrautateiden tavalliset henkilö-  ja tavaravaunut  sekä moottorivaunut samoinkuin vieraat 
vaunut ovat suorittaneet liikenteelle avatuilla valtionrautateillä. Lisäksi selviää yhdistelinästä, kuinka 
paljon vaununakselikiornetrejä edellärnainitut omat vaunut ovat kulkeneet liikenteelle avatuilla valtion-
rautateild, rakennettavina olevilla radoilla, yksityisillä rautateillä sekä  koko rautateistöllä yhteensä. 
Kuitenkin on  jätetty huomioonottamatta vaununvaihdossa kuljetut matkat, koska niistä ei ole tietoja, 
samoin myös  1/4  moottorivaunujen akseliluvusta, se  kun suunnilleen vastaa koneiston viornää tilaa. 
Matkustaja-, 
ranki-, 	Konduktoori', 
Yht, henki-
lo-, 	tavara- - 
ravintola- ntkatauTa- 	Tavara- ja posti- Moottori- Kaikkiaan 
S,- . ni. s. ja postilai- 	vaunut laitoksen vauiiut 
aunut toksen valinut vaunut 
Lilkenteelle avatuilla valtionrautateilla suoritetut  1 000 ta va u nu oaks e 1 i kilo ni C t ei 4 
va ununakselikilometrit 
Valtionrautateiden vaunut ...................... 212 139.s 90 355.4 	753 341.1 1055836.1 5 607.o 1 061 443.i 
Vieraat 	vaunut 	................................ 2 699,z 29 1j54j 	8016.9 40 310.2 40370.2 
Yhteensä v. 1938 214 838.8 120 009.5 	761 358.0 1 096 206.3 5607.0 1 101 813.3 
V. 1.937 --------------------------------------- 205 154.1 118 3231 	823 981.3 1 147 458.s 4951.2 1 152 410o 
1936 194 297.a 111 964.s 	735 761.o 1042 024.o 3225.o 1 045 249.o --------------------------------------- 
1935 » 	....................................... 1 84 8S8.3 105 718.; 	686 244.4 976 85Lo 2604.8 979 455.8 
176 046.9 101 130.9 	671 027.s 948 204.0 2207.0 950 411.a » 	1934 	....................................... 
Valtionrautateiden vaunuien suorittamat akselikilo - 
metrit: 
Liikenteelle avatuilla valtionrautateillä 	.......... 
Valtion rautatierakennuksilla -------------------- 
Yksityisillä 	rautateillä 	-------------------------- 
Yhteensä v. 1938 
212 139.6 
8. 5 
9.7 
212158.1 
90355.4 
479.a 
- 
90834.1 
753 34Li 
12 181.o 
5 897.1 
771422.8 
1055 836.i 
12672.7 
5 906.8 
1074415.6 
5607.0 
- 
5607.0 
1061 443.i  
12 672.i 
5 906.8 
1080 022.& 
V. 	1937 	--------------------------------------- 
» 	1936 	--------------------------------------- 
» 	1935 	....................................... 
1934 	....................................... 
202 980(1 
192 2.38.1 
182 827.9 
174 170.0 
89 478.7 
83371.4 
78278.8 
74 558.; 
8.38 344.1 
748 49Ls 
 692 156.8 
681 081.2 
1 130 802.; 
1 024 101.1 
95.3 262.8 
929 810.1 
4951.9 
3225.0 
2604.8 
2207.0 
1135 754.e 
1 027 326.r 
955 867.o 
932 017.1 
Kun valtionrautateiden eri vaunujen yllämainitut aksolikilometrisurnrnat vuosilta  1938 ja 1937 
 jaetaan vastaavien akselilukujen näiltä ajoilta lasketuilla keskimäärillä sekä päivien luvulla, saadaan tulok-
seksi, että omien matkustaja-, vanki-  y. m. s.  vaunujen akselit kulkivat selontekovuonna kukin keski-
määrin vuorokaudessa 199, konduktööri-  ja matkatavarnvaunujen  217, tavaravaunujen 41  ja inoottori 
 vaunujen akselit  277 km,  niiden vuorokausimatkojen oltua edellisenä vuonna  195, 217, 45 ja 262 km. 
3037.2 144.2 2.8 32 353.2 0.1 32 353.: 
276.5 7025.4 709.0 8 0i5.s 1.0 8 016. 
3313.3 7 169.s 711.8 40369.1 - 1.1 40 370. 
33809.6 28 745.5 	49067 333 729.3 	1 119.0 334 848. 
52.0 	- - 	5607o 	- 	5 607.o 
53484.5 575 410.2 101 693.0 744 513.s 16 844.s 761 358. 
87346.7 604 155.7 106 599. 1 081Os 17 963.s 1101 813.s 
95 S84.i (550 537.s 113 699.s 113,3  071.o 19339.0 1152 flOe 
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Tauluihin 15 ja 17 nojautuen esitetään seuraavassa taulukossa junalajeittain liikenteelle avatuilla 
valtionrautateillä kulkeneiden omien tavallisten  ja moottorivaunujon sekä vieraiden vaunujen akseli-
kilornetrit. Tkssäkin on vaununvaihto ja  1/4  moottorivaunujen akselikilometreista jätetty huomioon- 
ottamatta. 
Seka-, 	 Yhteunsä 
Henkilö- pikatavara- 	Tavara- 	Järjestely- 	Hints- 	S irka 	- 
junissa 	ja sotilas- 	junissa 	junissa 	ja järjes- 	ja fyo- 	Kaikkiaan Vau n u laji 	 joulua telyjitnissa 	JU1IiSS5 
1 (100 ta va u nun aks olik ilo ins tri ä 
Valtionrautateiden vaunut: 
matkustaja- vanki- Jienkilo- ja 	y. ni. s............181 776.3 inatkata a- 	konduktööri- ja ravaunut inatkatavara- 	55 322.2 
Moottorivaunut ........................ 5 554. 
'ravartivtUlnut .........................13 920.4 
Yhteensil 256 573.3  
Vieraat vaunut: 
Ravintola- v. m. henkilö- sekä postilai- 
toksen raunut ....................... 29 169.o 
Tavatavaunot ........................  
Yhteensä 29 174.4  
Omat ja vieraat vaunut: 
Henkilö-, rnatka.tavara- sekä postilaitok - 
Sell vaunut ........................ 266 267.s 
Moottorivaiinut .........................5 554.4 
Tavai-avaunnt ........................13 925.s 
Kaikkiaan vuonna 1938 285 747. 
 Kaikkiaan monen  1937 273 249.5 
	
22036.9 I 	7631.6 	385.s 211 830.31 	309.3 I 212 139. 
8 735.s I 20969.7 	4518.4' 89545.s 	809.6 	90355j 
52.0 	- 5607.0 	- 	5 607.o 
53208.4 568384.8 100984.0 736497.o 16843.s 753341.i 
84 033.1 596 986.1 105 887.9 11143 480.71 17962.4 1061443.1 
Akselikilometrien  kokonaismäärä (moottorivaunujunia lukuunottamatta.) liikenteelle avatuilla  valt ira - 
 rautateillä väheni selontekovuonna  4.5 %.  Kuri samalla tavalla laskettujen junakilometrien luku suurani 
 1. 2 %, on  junissa siten ollut pienempi määrä akseleita kuin edellisenä vuonna. Niiden keskimääräinen 
luku supistuikin  38.6 i:stä 36.4 4:ään. Henkilöjunissa akselien  määrä väheni  19.1 7:stä 19.o 9:ään, tavara- 
junissa  66. so:stä 64. 88:aan, järjestelyjunissa 47.s i:stä 45. oo:aan  ja seka-, pikatavara- sekä sotilasjunissa 
 29. 7 3:sta  28. 1 s:een. Virka- ja työjunissa puheenaoleva luku sen sijaan suureni 27. 8 i:stä 28.2 7:ään. Joe 
rnoottorivaunutkin  otetaan lukuun, kaikkien liikenteelle avatuilla va1tiontautatell1ä kulkeneiden junien 
keskimääräinen akseliluku oli  34. 4 7 (edellisenä vuonna 36. 72). 
Seuraavassa yhdistelnsässä ilmoitetaan lopuksi, montako prosenttia seka-, pikatavara-  ja sotilas - 
junissa, tavarajunissa  ja järjestelyjunissa kulkeneiclen  valtionrautateiden tavaravaunujen akselikilo - 
metreistä vuosina  1934-1938 tuli lcuorniattujen ja montako tyhjien vaunujen osalle (vrt. taulua 15). 
Seka-, pikatavara- ja 	Tavarajuitien tavara- 	Järjestelyjunien tavara- Kaikkien näiden jmdeo sotilasj  union tavaravaunut: 	vaunut: 	 vaunut: 	 tavarava U 0 n a a unit: 
kuormat- 	 kuorniat- 	 kuorinat- 	 kuormat- tuina tyhjina 	tuina tyhjina 	tuina tyhjina 	tuina tyhjuta 
1934 .........................82.7  % 	17.a  % 	74.o  % 	26.o  % 	67.4% 	32.o  % 	74.2% 25.s °, 1935 .........................82.s 	17.2 	» 	74.o 	s 25.i 	68.4 	» 	31.e 	74.s 	s 25.i 	» 1936 .........................83.2 	S 	16.8 	» 	75.5 	s 	24.2 	» 	70.2 	» 	29.8 	5 	75.8 	» 24.2 1937 .........................85.5 	» 	14.s 	» 	76.5 	a 	23.s 	» 	73.s 26.7 	» 	76.s 	s 23.2 5 .1938 .........................86.o 	s 	14.o 77.6 	» 	22.4 	s 	73.s 	» 	26.7 	» 	77.6 	» 22.4 » 
Tyhjinä kulkeneiclen tavaravaunujen prosentteina ilmoitettu akselikilometriluku supistui edelleen 
e1rtekovuonna,  kuten lähimpinä edellisinäkin vuosina. 	Näin pieni se ei ole ollut kertaakaan vuoden 
1920 jälkeen, josta alkaen on  yhtämittaisesti olemassa tätä seikkaa valaisevia tilastotiet.oja.. 
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IT e nk il (j iii k e fl a e. 
Rautatiematkojen luvun ja henkilökilornetrimdärän  sekä matkatavaran painon vaihtelut vuodesta 1926 
 alkaen näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa vertailua varten selostetaan myös matkustajain kayttärnien 
iunien ja vaunujen kulkua.  
< 
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Matkus- 	tai 
tap,-, 	vmen- moottori- 
ju 	inku 	,llIi vaunhijen 	sestit akseli- 	vuo- 
km 2) desta 
Milj. 	% Milj. henkil5kilorn. % Kin Tomula Milj. 
1926 22464 360 1.6 6.3 940.0 31.5 3.s 205 41.s 17567 11.10 6.i 162.2 2.o 
1927 22 784 320 1.4 6.1 982.7 42.7 4.s 209 43.1 18212 11.28 1.6 166.3 2.5 
1928 23 988 1204 5.3 6.7 1 084.7 102.0 10.i 224 45.2 18370 11.95 5.o 175.0 5.2 
1929 23716 - 272 -1.1 6.s 1 093.o 9.2 0.s 220 46.1 17 68(3 12.87 7.7 179.6 2.6 
1930 22033 -1683 -7.1 6.o 1 035.0 - 58.o - 5.4 201 47.0 11077 13.03 5.o 181.0 0.s 
1931 20224 -1 809 -8.2 5.s 907.4 -127.6 -12.3 177 44.9 12 525 14.57 6.9 178.0 ')-l.s 
1932 19226 - 998 -to 5.2 829.9 - 77.s 8.s 160 43.2 11 930 15,32 5.1 177.o -0.3 
1933') 18120 -1 106 -5.s 4.9 817.2 - 12.7 - 1.s 156 45.i 10836 15.oi 2.1 171.6 -3.3 
1934 19282 1162 6.1 5.i 890.1 72.9 8.o 166 46.2 10586 15.00 2.0 175.9 2.s 
1935 20052 770 4.0 5.s 917.0 56.9 6.4 172 47.2 11314 16.57 3.8 185.2 5.3 
1936 20857 805 4.0 5s 1 005.o 58.o 6,2 183 48.9 12113 17.48 5.s 195.3 5.5 
1937 22800 1 943 9.3 6.0 1 142.5 136.9 13.o 206 50.1 13677 18.57 6.2 207.5 6.2 
1938 23714 914 °I 6.2 1 227.7 85.2 7.s 216 51.8 14 796 19.os 5.s 217.5 4.8 
Vuonna 1934  alkanut henkilöliikenteen elpyminen jatkui edelleen vuonna  1938. Valtionrautateillä 
viimeksimainittuna vuonna tehtyjen maksullisten  matkojen luku oli, nyt käytännössä olevien perusteiden 
mukaan laskettuna, 23 714 000, ja lisääntyi se edellisestä vuodesta 914 000 matkaa eli 4.o %. Jatku-
vasta lisääntymisestä huolimatta ei  matkojen  luku vieläkään saavuttanut edellisen nousukauden ennätys- 
määrää, mutta oli kuitenkin jo  lähes yhtä suuri kuin viimeisenä vuonna ennen lamakautta.  Matkojen 
 yhteinen pituus  sen  sijaan oli selontekovuonna suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin,  henkilökilometri-
määrän noustessa nyt 1 227 670 000:een.  Lähinnä edelliseen vuoteen verraten se lisääntyi 7. 5  %,  siis suh-
teellisesti enemmän kuin  matkojen luku. Näiden keskipituus  kasvoi tämän johdosta 50.1 km:stä 51. skm:iin.  
Matkojen ja lteiikilökiometrien luvut eiviit sisällä vapaalippujen saajain eikä valtionrautateiden 
autolin joilla matkustaneicien (ks. tekstisivua  39 ja taulua 42) määriä. Henkilökilometrien osalta on sitä-
paitsi jätetty pois yhdysliikenteessä vierailla rautateillä kuljetut välimatkat.  Sen sijaan on otettu 
huomioon konduktöörinshekki-  ja nauhalipuilla tehtyjen rautatiematkojen luku  ja kilornetrimäärä, 
 niiden tuottamien tulojen snukaan arvioituina. Muun liikenteen laskuperusteista mainittakoon ensiksikin, 
että vuonna 1933 toiinitettuun  tutkimukseen nojautuen katsotaan tavallisilla kuukausilipuilla tehtävän 
 60  ja työläisjuniin myydyillä 52  matkaa kuussa sekä koululaislipuilla 240 matkaa syys- ja 300 kevät. 
kauden aikana. Kuponkiipuista  on  taas joka kuponki laskettu eri matkaksi. Tarkempien tietojen puut. 
teessa on kutakin yleislippua arvioitu käytettävän 25  kertaa kuukaudessa. Samoin sovelletaan luotto-
aikalippuihin summittaisia tilastoperusteita, joiden mukaan esim,  koko vuoden eduskuntalippu vastaa 
ilO:tä matkaa. Lopuksi tulee vielä henkilökilometrien laskemisesta mainita, että yleislipuilla  on oletettu 
ajettavan 1 250  ja eduskuntalipuilla 1 000  kilometriä kuukaudessa. 
Henkilöliikenteen jakaantuminen eri kuukausien kesken näkyy taulusta 26. Sitä tarkastettaessa 
sopii kohdistaa päähuomio tavallisilla lipuilla tehtyihin matkoihin,  sillä nämä on - koululaislippujen 
 osalta arvioon nojautuen - voitu jakaa suunnilleen oikein todellisen ajankohtansa mukaan. Niihin ei 
nimittäin lasketa viranomaisten kuljetuksia, jotka  on ryhmitetty maksuajan perusteella, e ikä tässä yhte-
ydessä myöskään yleislipuilla suoritettuja  matkoja, joiden määrä on vain likipitäen arvioitavissa. Puheena- 
olevien matkustajien luku osoittautui vuonna  1938 suurimmaksi maalis-, huhti-  ja joulukuussa, pienimmäksi 
taas touko- ja  elokuussa. Eri vuosineljänneksistä oli ensimmäinen  paras, toinen ja viimeinen hiukan 
heikompi sekä kolmas  huonoin. Edellisen vuoden vastaaviin mäMriin verrattuina tavallisilla lipuilla tehdyt 
matkat lisääntyivät useimpina kuukausina, varsinkin tammi-  ja helmikuussa. Vähenemistä ilmeni touko-, 
 marras- ja  joulukuussa. Jos  näitä muutoksia tarkastetaan neljännesvuosittain, voidaan todeta, että  
1)  Kondttktöörinshekki- ja nauhalipuilla  tehdyt rautatiematkat otettu huomioon, joten luvut eroavat vuosien  1931-
193)3 rautatietilastoissa julkaistuista. -  2  V:een 1930 liikeriteelle avattujen ratojell  kaikissa junissa, mutta v:sta 1931 
vain liikenne- ja jiirjestelyjunissa. V:sta 1928 luvut sisältävät myös  3/  moottorivaunujen akselikilometreista. - 3)  Arvioitu 
luku. -  1)  Matkojea luvan  väheneminen johtuu osaksi niistä uusista perusteista, joiden mukaan kuukausi-  ja koululais-
liput on maunnettu matkoiksi. 
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matkojen  luku oli ensimmäisellä neljänneksellä  11.4 %, muutta toisella vain 4.8 ja kolmannella 1.s % suu- 
rempi kuin vuonna 1937, kun se taas viimeisen neljänneksen aikana jäi suorastaan  1.4 % pienermnäksi. 
Matkojen luvun jakaantuminen lippulajien ja vaunuluokkien mukaan sekä näiden kunkin henkilö
-kilarnetrisummat  näkyvät seuraavasta taulukosta. 
Matkojen luku vuonna 1938 Matkojen Matkojen 1 000:ta 
L ip  p  u I a 	i luku vuonua luku V uonmia henkilö- kilomet- 11 	in 	- 	. 
Lisäys 
tai vä- 
Matkoja 
"0:aa 
luokka luukka 	luokka 	Kaikkiaan lenn- koko 19.3, 19.36 na __________________________________________  I I -ä iuvusta kaikkiaan kaikkiaan v. 1938 
Tavalliset matkaliput 	......... 4844 966 660i20 736 50t21 708 005 4. 	97.00 20842 705 19052660 1 989 223 
Tavalliset yksinkertaiset liput 2) 2 307 337 181 5 575 425)5 914 913 9.8 	26.t:s 5 385 4)70 4 927 8)34 9672 Sis 
meno-ja paluuliput 2 ) 206 77602 6 204 O2($6 282 734 - 5.s 	28.07 ')G 672 686 )6 428 085 9173974 
alennuskortjt  4) - 17 604 1249 032' 1 267 236 18.4 	5.66 1 070 028 757 296 18 924) 
» 	kuukansiliput  182 160 4666 740 4848900 7.3 	21.67 1519080 4010380 86 790 
koululamshput - 24900 2 260 OsO 2 293 980 8 1 	10 ' 2 122 740 1 980 )b0 39823 
yksinkertaiset -- -- - 92 (376 92 676 -16.i 	0.12 110 423 120 256 1 363 
	
T 	1 	meno- ja paluu- y 	is ipu - - 27054 27 034-17.6 0.12 32836 4-1 726 473 alennuskortit  4) - 16 236 16 236-1ft 4 	0.07 20 148 20 340 186 
kuukausi- - - 412 464 412 464 - 74 	1.54 445 640 416 	40 7 39 
Seurueliput 	.................... 61 3 12; 76 439 79629 31 	0.36 60437 41 214 19 25=, Kuponki- ja kansainväliset liput 1 967 33 574 29 229 64 770 1343 	0.ää 57 007 52 758 22 941 Ren.. imatl iliput - 4613 2 -3 ) )0 28363 9 s 	0 1 2 	960 18466 26301 
285 700 93050 379 ((50 18.s 	1.64) 319 750 224 395 18966 Vleiiuipnt 	......................... 
Viranomaisten ja er. järjestöjen 
liput ja kuljetustodistukset . 1 095 85649 585 291 672 935 6. 	Boo 633 002 674 600 121 326 Sotavaen liput ja  j 	kiiteiset 3 8 109 50673 58785 -11.0 	0.21; (36 (1445 55312 8' 	Q) ' kuljetustodist.  luotto- 610 25 525 27$ 090 304 255 24.i 	1.3); 244 064 233 719 ( Suojeluskuntien luottokuijetus- 
11 23026 94730 117 767 4.3 	0.53 112 956 112 106 11411) todtstiikset 	................ 
Poliisiviranomaisten luottoliput  1 5759 89 159 91919 -10.i 	0.42 105 537 160 277 5373 
Vankeinhojtolnjtoksen 	S - 35 705 35 705 -14.ä 	O. 6 41 624 54 27=) 7 015 
Siviilivirastojen v. m - 1110 36 661 37 771 7.5 	0.17 40850 35 543 6 96:-I 
Kuntien luottoliput  973 273 11.0 	[0.00ij 246 358 
Eduskunnan jäsenten ja virkai- 
lijain luottoliput 440 22 126 --- 22 560 4.i 	0.10 21680 22 95(4 2 461 
Koko 	henkilöliikenne 5939 1052399 21 321 79222 380 040 4. 	100.00 i 475 707 19727269 1210 549 
Vuonna 	1937 	............... 5409 98:3 957 2048(3341 21 475 707 89 	- - - - 11 -2798:3 
4813 871 686 1885076111)727 260 4.2 	- -- - 993 211 
Prosenttejium vuonna 19-38 0.03 4.70 	9,5.s 100.00 - 	- - - 
» 	1936 	................ 
» 	» 	1937 	.... 0.03 4.a» 	95.39 100.00 -- 	 - - - - 
» » 	1936 	.. -. 0.02 4.42 	95.u; 100.00 - 	- - - - 
1000:ta henkilökmv. 1938 	.. 1613 136259 	1972677 1210549 7.3 	 -- - - -- 
» 	» 	» 	1937 	-- 1549 125 130 	1001304 1127933 13.i; 	- - - - 
» » 	» 	14436 	. 1386 108 734 	883091 993211 6.2 	- -- - - 
Fseimpia Jippulajeja käytettiin vuonna 1938  enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti vo 
makkaimnuin lisääntyi seru-uelippujen sekä sotaväen hiottolippujen  ja -kuljetustodistusten luku, edellisten 
31.8 % ja jillkiisirimäisten 24.7 %.  Niiden jälkeen enentyivät prosentein ilmaistuua eninunän yleislipuilla, 
tavallisilla m:llennuskorteilla sek14 kuponki-  ja kansainvälisillä lipuilla tehdyt matkat, ulm.  18.5, 18.4 ja 
13» %.  Myös tavallisten yksinkertaisten lippujen määrä kasvoi huomattavasti, tarkemmin sanoen  9.s . 
 Tämä aiheutui osaksi siitä, että selontekovuoden aikana voimaan  tullut uusi tariffisääntö supisti semi 
ctäisyyden, jolla meno-  ja paluulipuista rnvömmetään  20 %:n alennus, 80 km:stä 50 krn:iin. Yli 50 km:n 
pituisilla matkoilla ei meno- ja  paluulipun kilvttämisestä koidu siis enää mitään etua. Niiden luku pieneni - 
kin  nyt absoluuttisesti enianmän. Suhteellisesti suurin oli työläislippujen sekä vankeinhoitolaitoksemi 
 ja poliisiviranornaisten luottokuljetusten samoinkuimi  sotaväen käteisesti mnaksettujen lippujenväheneminen. 
Matkat ovat enentyneet kaikissa vaunuluokissa. Lisääntyminen oli  I luokassa 9.8 %, II luokassa 
 6.9 %  ja III luokassa 4. i %. Kalliimpien luokkien käyttö kasvoi näin ollen runsaammin, misikä johdosta  
III luokan matkojen osuus supistui 95.so %:sta  95.27 %:iin. Henkilöliikenno  jatkui siis tässäkin »liii-
teessa hyvän ajan merkeissä.  
1)  Tästä puuttuvat konduktöörinshekki-  ja nauhaliput. Ensinmainituilla tehtiin v. 1938 arviolta 1 330 000 mathia,  joiden henkilökilometrimäära  on laskettu 17 102 000:ksi. Nauhalipuilla  suoritettiin rautatieniatkoja  a. 4000, joita vasta»i likhnthi.rin 19 000 henkilökilometriä. -  2)  Näihin ryhmiin sisältyvät myös rengasinatkojen liittymis-  ja lisänlatkat. joita  v. 1938  oli II lk:ssa 4 447 ja III lk:ssa 17 099. ._. )  Niihin lukuihin sisältvviit mviis sanomnalelitiinieslipuilla tehdyt mat-kat, jotka ennen on iniiinittn erikseen. -  1  Näitä  ii iit-Itiu lelinikiur Ipplilin 193 tiIui»H1nlsi. 
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Aikaisemmissa taulukoissa  jo huomioonotetusta nlatkailijaliikenteestä  voidaan vielä mainita, että 
valtionrautateillä tehtiin vuonna  1938  kuponki-, kansainvälisillä, seurue-  ja rengasmatkalipuilla, 
joita 
matkailijat eniten käyttävät, kaikkiaan  172 762  matkaa. Kuri vastaava luku oli edellisenä vuonna  143 404, 
 oli lisäys  29 358  matkaa eli 20.5 %.  Tämä huomattava kasvu johtui varsinkin seuruelipuilla tehtyjen 
 matkojen  luvun tuntuvasta suuronemisesta, kuten tarkemmin näkyy seuraavasta, tauluun 
 31 perustu- 
vasta erittelystä. +L-r3n OÄn€kMpn 
Matkojen luku vuonna  1938 
I U III Kaik- v. 1937 v. 1036 V. 1935 
luokka luokka luokka klaan kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan 
- 3220 10620 13840 12 719 12 576 12 993 
1893 28225 14460 44578 38780 34871 24637 
64 3 126 76 439 79 629 60 437 41 244 38 169 
- 817 1673 2490 1696 1139 565 
7 473 2142 2622 1767 969 877 
67 839 317 1 223 2 033 3 194 4037 
- 13 13 10 7 37 
- - 4 4 2 2 1 
Lippu lai i  
Kotimaiset kuponuduiput .................. 
Yhdistettävät kuponkiliput ............... 
Seurueliput .............................. 
Pohj oisrnaiden kiertomatkaliikenne .........  
I yhdysliikenne .............. 
Suomalais-venäläinen vhdvsliikeiine ........ 
Saksalais-pohj oismainen hdysliikenne ...... 
Suomalais-virolainen ylidvsliikenrie ........  
	
1äliset  ja seurueliput 2 031 	3(1 WI) 	luo onn 	 -±-±- 
- 	4813 	23550 	28363 	25960 	18466 	16825 
ikkiaan 2 031 	41 513 	129 218 	172 762 	143 404 	112 468 	98 141  
Matkustajien henkikikilometrit  valtionrautateiden eri radoilla  ja  niiden muutokset edelliseen vuoteen 
verraten esitetään seuraavassa taulukossa. Lisäksi siinä ilmoitetaan henki kl1 jikenteen suhteellinen vilkkaus  
(s. o.  montako matkustajaa radan  joka kohdalla on keskimäärin kuijetettu)  ja matkustajien 
ke.skiinääräi-
rien luku vaununaksel'ea kohden. Sitä varten henkilökilornetrit on  jaettu keskiliikennepituUdefl ratakilo - 
metrien sekä ilikennejunien henkilö-  ja moottorivaununakselikilometrieri  luvulla (ottaen viirneksirnaini -  
-i-.- 
14/• 
Bl 	ikilökilornetriinSarit HenkilokilOrnetrejS kekiinaarin 
Kaikilla lipuilla, jotka kel- . 	. Siita taalli-2l1a matka- 
kaikilla tiettjen liiken- 
nepaihk (en 	Sllllä kel- tavalh illa matka - paaat tiettjen  liikenne- 
 pukkOj  en 	älilla 	) lipulla paivilla lipuilla 
lipuilla 
Liä 	tai VS- Lisays tai 	a- ratakilo- 3 rikilo- 
Rat a Kok- hollo 	I-) Kalk- lenny, (-I ni IriS 	5 iie-tri5 
koon edclli,eta kiaan edelli,e ta - kohden kohden 
I (IO0ta und, ta 1 uUOSa vuodesta 5- 	. 
Iii 	ikilö- 
I ii 	Ill 	t 
henkilö- 
I ilmit 
koko 	P'1 	E 2 I (IVO t I 000 ti kol o 9i 
Iu1i I- lukilu- kilometriä 
\ uoima  9 3 °  tam 	7 
vuonna it tail a kilni 	tila 
Vuonna 1938: I 
Uelaingin-ll änieen
-linnan-Rajajoen. 420 174 27223 6.9 382 577 24 6o7 6.9 512 500 1104 	6.21 466 600 1278 
5.C6 
12 108 -50 -0.1 11013 31 0.3 72100 	196 	3.19 63100 178 3.54 1-Tangon 	............. 
Turun-Taiu pereen 
-Ilämeenlinnan 103 749 8651 9.1 94458 8 247 9.6 313 400 	941 	6.39 312 800 
857 5.72 
. 
Vaasan 109 644 10682 1O.s 95691 9048 10. 234 000 	641 	4o 204 200 
559 4.27 
............ 
Oulun 89 865 6802 8.2 82 706 6 701 '(.5 1.33 400 	366 	4.06 122 800 
336 3.74 
.............. 
Savon 106 304 6021 Go 92674 6966 fti 137 300 	377 	5.01 119 800 
328 4.39 
------ - ------ 
Karjalan 131 265 7368 So 117 259 6165 5. 124 90(1 	342 	4.92 111 600 
306 4.39 
4.36 ---------- 
Porin 	.............. 28507 87" ° ilo 23369 7107 - 101 
171000 	469 	5.33 
lOS 300 	289 	5.27 
140200 
87 200 
384 
239 4.36 
Poiiu-Elisenvaa ran 60093 
97598 
j 
2 148 
' 
2.s 
49733 
94 -234 
j 
2 199 2.1 495 400 1337 	6.17 478 300 1 311 6.25 I-Ielsinvin-Turun .. 
 Ro\aniemeu 14707 1 722 13.3 13788 1888 1.9 71 000 	196 	4.73 
67100 184 1.44 
Oulun-Nurmeksen - 	14973 204 1.i 12 761 a64 4.6 5320(1 	145I 	4.si 45300 
124 3.s-1 
Kaikki valtionradat  1 188 990 795327.21070263 73 573 " 209 400 	574 188 500 516 
4.91 
1109458 130 192 13.3 996 690 190 968 13.i - '00 400 	3191 	53s 180 000 493 435 
4.s3 
4.si 
1930 979 266 56313 6.1 875 722 49 O2 Go 177 900 	486 	5.01 159 100 
Vuonna 1937 ....... 
------- 
1933 922 933 54449 6.3 8 -'S 920 44872 5.7 16 	000 	-160 	4.91 130 300 
412 4.19 
....... 
868 504 71 201 8.9 781 048 67 735 9.s 162 000 	444 	4.91 1145 700 399 4.47 1934 	------- 
I)  Tässä ja seuraavissa tanlukoissa  on  jätetty huomioonottarnatta konduktööri,isliekhd, nauha- 
 ja kaildlla radoila 
 kelpaavat liput, koska niillä tehtyjä  matkoja  ei voida jakaa eri ratojen  ja liikennepaikkojen  kesken. 'räintini johdosta 
poikkeavat  koko rautateistön  luvut sivuilla  21  ja 22 esitetyistä. - 
 2)  Sotaväen  kul jetukseen kiiytettyjen tavaravaunujen 
akselikiloinetrejä  ei ole voitu ottaa huomioon. 
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Eri ratojen välisten ja niiden sisäisten matkojen luku näkyy seuraavasta taulukosta; siinä  on kunkin 
 lihavila kirjakkeilla.  
Kullekin eri radalle sapuneiden matkustajain (tiettyjen liikenilepaikkojer 
La ii t or a ta 
Helsingin— 
Häineen- 
Turun— 
Tampereen Pon 
linnan— 
 Eajajoen 
I  Hangon H5ee Vaasan Oulun Savon 
. 
Xarjalan Porin Elisen- 
linnan vaaran 
I -lelsingin—iJ äsneenlinnan  
8441 764 50 358 142 829 43 152 36 229 102 888 72 847 25 426 36 927 —Rajajoen 	............. 49 320 246 828 2 444 1 524 904 950 508 301 580 Turun—Tampereen--Hä- 
Hangon 	.................... 
154 611 2 914 1512342 10 750 6 145 7887 5 239 5 4(32 6 595 meenlinnan 	.............. 47211 1 811 10439 906 985 31589 6983 2 861 2 179 26484 Vaasan 	.................... 39886 1283 596 30247 962619 18491 2448 1742 6211 Oulun 	.................... 
110656 1190 7697 6778 16116 1467343 17892 2750 21087 Savon 	................... 77320 616 5777 2667 2512 19649 2599054 1037 33352 28 357 436 6 078 2 240 1 569 1 772 1 079 491 267 4288 
Karjalan 	.................. 
Porin 	..................... 
Porin—Eljäenvaaran  37 825 1 071 6 655 23 358 4 846 21 091 32 150 3 673 711 356 907 536 18347 3 880 994 858 1 619 1 1333 153 582 Helsingin—Turun 	......... 
5302 44 661 1 546 37 223 1 195 976 163 639 Rovaniemen 	............... Oulun—Nurmeksen 2 066 56 190 439 2 123 14467 3963 76 667 
Rauman rautatieltä 4 983 26 430 401 449 618 212 6 975 604 Jokioisten 	s 2036 36 9692 333 192 238 123 91 331 Loviisan 	» 699 8 72 34 25 33 18 16 155 
Yhdysliikenne ulkomailta: 
Tornion » 
2 124 2 - 2 1 13 4 3 8 Rajajoen kautta ............ 339 - 9 37 857 6 25 2 2 Turun sataman kautta - 10 673 249 894 478 81 52 155 10 34 Yhteensä rna k 	
} 
9 922 708 325 305 1716 685 1 031 965 1 104 338 1 665 295 2 741 217 541 326 879 896  
Lisäys tai vähennys  (-) edellisestä vuodesta  276 127 —9 892 104 164 35 905 35 100 50878 191 231 111 474 S:n prosentteina 2.o - 	3.0 6.5 3.0 3.s 3.2 7.s 8.5 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen  lenkilökilometrirnääräj  olivat kullakin radalla seuraa- 
Matknstajien  kullakin eri radalla (tiettyjen 
Helsingin— 	 Turun— L a h t ö r a t a 	 llänieenlinnan Hangon 	Tampereen— 	Vaasan —Rajajou-n 	 Hämeenlinnan 
- 	 i000:ta kilornetrUt 
Helsingin..–.Jlämeenlinnan_Raj  aj oen ............ 
 Hangon  ......................................
Thrun—Tampereen—Ilämeenlinnan ............. 
 Vaasan  ....................................... 
 Oulun........................................  
Savon ........................................ 
 Karjalan......................................
 Porin.........................................
 Porin—Elisenvaaran ...........................
 I-Jelsingin—Turun ..............................  
Rovaniemen 	..................................  
Oulun—Nurmeksen  ............................  
Rauman  rautatieltä ...........................  
Jokioisten 	» 
Loviisan 	» 
Yhdysliikenne ulkomailta: 
Rajajoen kautta  ............................... 
 Tornion 	» 
Turun sataman kautta  .........................  
Prosentteina  koko lienkilökiloinetrjmäärästä  
329 23-5 1998 22841 22544 
1 664 8 702 445 672 
20762 183 59769 4957 
5916 156 5316 51567 
4990 88 4381 16377 
18518 94 1334 2030 
20179 48 913 777 
4047 29 3034 1079 
5957 75 3060 6504 
5070 710 572 558 
655 3 502 1 686 
288 5 56 182 
787 2 449 287 
299 2 813 149 
106 1 25 13 
966 - 9 2 
38 - 28 85 
697 12 202 175 
[20 174 	12 108 	103 749 109 644 
3-5. 1.02 8.72 9. 

helsinki 5515 5714 6 016 6517 6691 2.7 6378 6526 334.0 
2193 2230 2346 2591 2657 2.s 2509 2 572 113.2 
Tampere 908 970 1 018 1 146 1 282 11.9 1 123 1 260 66.o 
Viipuri 	...... 
Slalmi 	....... 1 087 1118 1 184 1 250 1 247 --0.a 1 240 1 216 10.9 Tiklmurjla 1 029 1 105 1 206 1 327 1294 --9.2 1 316 1 193 14.7 
725 733 770 828 847 2.3 797 816 (33.0 
453 481 536 594 657 10.7 580 6-11 13.s 
Turku ........ 
Kerava ....... 
Korso ....... 461 482 537 600 629 4.o 593 625 9.a 
Kaunjainen 496 513 540 561 610 8.8 557 606 7.3 
Oulunkvlä 368 409 428 435 600 37.s 432 596 2.s 
501 496 512 558 569 2.1 557 568 6.7 SäiniO 	........ 
374 397 415 499 564 13,0 480 544 26.i Lahti 	....... 
Riihimäki 411 426 436 482 444 -7.o 467 427 21.s 
Hämeenlinna  370 370 370 389 415 6.7 362 386 23.1 
Pitäjänmäki 336 368 354 382 399 4.s 373 391 3.4 
Ilyvinkää 
381 
311 
375 
326 
367 
343 
398 
380 
391 
381 
-1.8 
0.4 
379 
376 
371 
378 
19.6 Kouvola ..... 
Jisklt 273 277 278 310 167 79 328 3a6 
12.9 
219 
301) 328 371 428 366 -14.3 426 363 5.7 Espoo ....... 
Toijala 205 243 257 302 324 7.4 297 320 6.9 
Jarveipää. 214 239 250 285 319 11.7 281 315 6.9 
Oulu 	........ 260 278 291 315 3j7 0.a 295 304 31.3 Pasila 	....... 208 238 265 302 316 4,e 302 316 2.s Lempiiälä 	.. 248 264 266 283 304 7.2 278 300 6.o Kuopio 	.. . -  253 262 270 296 298 0.9 275 277 30.0 
384.m 436.9478.2 
125.s 140,1 144.4 
75.8 90,0 100.9 
12.0 12.s 13.0 
17.1 18.9 17.1 
69.7 77.i 82,7 
15.5 17.3 19.0 
10,8 11.9 12.4 
8.o 8.2 9,0 
3.2 3. 4.5 
6.9 7,5 7,5 
30.o 36.a 43.a 
24.1 27.a 26,1 
24.8 27.7 30.9 
3.5 4.0 4. 
22.s 27.1 28.s 
14.4 16.0 16.0 
25.0 32.1 35.3 
6.8 7.9 6.o 
8.7 10.6 11.0 
8.o 	9.a 
	10.4 
38,.! 	47.2 	47.7 
2.9 	3. 	3.7 
7.5 	8.7 
	
8.7 
35.5 40.i 43,4 
356.s 
118.e 
71.o 
11.3 
15.7 
64.9 
14.5 
9-s 
7i 
3.1 
6.6 
29.2 
22.s 
23.7 
3. t; 
21.s 
13.e 
24.4 
6.o 
7.8 
7.6 
33.2 
2.6 
7,3 
33.1 
407.8 
124.5 
85.9 
12.5 
18.7 
70.9 
15.7 
11.8 
8.1 
3.2 
7. 
33.4 
23.9 
23.1 
3.8 
23.7 
15.5 
29ai 
7.9 
10.s 
446.i 
127.. 
12.; 
16.a 
75.' 
17.i 
12..; 
8. 
4.4 
7.' 
40.; 
22.1 
26.i 
4.e 
25.; 
15.7 
32.i 
6. 
10. 
9.' 
40.3 
3.4 
8.2 
33. 
10.2 
43.i 
3.7. 
8.3 
37.0 
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Liikennepaikoit/at'n matkustajain  kuljetukset esitetään tauluissa  25 ja 41. Edellisestä näkyy kaikilta 
mainittavilta liikennepaikoilta alkaneiden  ja niille päättyneiden matkojen sekä vastaavien henkilökilo-
metrien luku, jälkimmäisestä taas  m. ra. asemien  ja pysäkkion  järjestys näiden rnäärien perusteella. 
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenne vuosina  1934-1938 vaihteli niillä asemilla, joilla 
läliteneitä ja saapuneita  matkustajia oli eniten. Huomattava on, että varsinkin risteysasemi.'a 
lukuihin sisältyy myös kauttakulkeneita matkustajia,  sillä ne, jotka ovat ensin ostaneet kondi&k-
töörinshekki- tai tavaliisen palivilipun  jollekin väliasemalle ja sitten tavallisen siltä eteenpäin. a 
kettu kunkin pahvilipun myyntipaikalta inenneiksi ja  siihen merkitylle mää.räpaikalle tulleiki. 
Yhteensä lahteneiden ja saapiuieiden matkustajien 	Yhteensä lähteneid'ii ja saapiuieidi'ii ii at hi 
,' 	, m 	 luut koja, fävsju tuhansin 	 ii,.,i S o, kl Ok ii ,-,, .*,, ,,i Oi il 
(skn alaiset I ilikennepaikat Kaikilla lipuilla,  jotka kelpuavat tiet- 
mukaanluet- tyjen lilkennepaikkojen välillä ° 
tuina) ________________ 
1934 	1935 	1030 I 1937 	1938 
Matkoista tefi- 	 Niistä  tavalli - 
tim tavallisilla Kaikilla  lipuilla, jotka kelpaavat tiet-  sills mat a-
niatkalipuilla 	tyjen liikennepaikkoj en  valilla 	lipuhlla 
1937 1938 	1934 	1035 	1936 	1937 	1938 	1937 193 
Vuoden 1929 tariffisäännön  mukaan kuukausilippujen - tavallisten niinkuin työläisjunienkin --
hinta oli sama. aina  10 km:iin  saakka., joten esim. Oulunkylässä asuvat voivat ostaa lippunsa Ma.lmilh 
(oikeastaan sen  alaiselle Pukinmnäen la.iturivaihteelle) asti, vaikka  he eivät tavallisesti sinne saakka. roat - 
kustaneetkaan.  Maaliskuun 1 p:nä 1938 voimaantulleen  uuden tariffisäännön mukaan sen sijaan mainit - 
tujen lippujen hinta lasketaan  matkan kilornetriluvun  mukaan, joten lippua ei enää kannata ostaa pitern - 
 millie  välille kuin sille, jolla sitä tavallisesti käytetään. rIähi1ä seikka selittänee ainakin osaksi  Malmin  aseman  matkojen  luvun vähenenusen ja Oulunk-vlän  aseman vastaavan luvun suuren lisääntymisen. 
Sama seikka lienee osaltaan syynä Espoon (etäis  vs Helsingistä 20 km) matkaluvun tuntuvaan supist.u-
miseen ja  Kauniaisten aseman (etäisyys Helsingistä  16 km) sama.isen luvun kasvamiseen; kuukausilippujen 
hinta oli näet aikaisemmin sama  16-20 km:n pituisilla matkoilla.  Matkojen luvun vähenemiseen Riilii-
mäen asemalla on  osaksi vaikuttanut se seikka, että macno- ja paluuhipuista ei uuden tariff isäännön mukaan 
enää myösmetä 20 %n alennusta 50 km pitemmillä matkoilla, sen  sijaan, että mainittu alennus aikoi-
senlmin koski 80 krn:iin asti ulottuvia matkoja. 
Erilaisilla lipuilla tehtyjen  maikojen luvun ja henkilökilornetrien kokonaismäärän  jakaanturninen etch
-syysi'yhsititn  sekä näiden matkojen la'skipituuclet näkyvät. ta.ultista 27 ja pääjiirteittäin nivös  seuraavasta. 
stipiteli I at a. 
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Matkojen luku vuonna  1938  tiettyjen liikennepaikkojen välillä kelpaavilla lipuilla ) 
Tavallisilla inatkalipuilla: 
1000:ta 
3 Matkojen .-.1 : 	7 	_ henkilö kilometriä pituus, 
kilometriä 3: a u. ... 3 vuonna  1938) 
2 606 3996 126 712 8852117 406 302 311 319 1- 	502 882 889 553 182 1267 2364 703 8802 230 1101547 170 
1- 	10 900 942 1 381 980 500 928 1 334 320 803 730 91173 445 2 456 11 306 4 693 5 03" 773 38 286 
11- 	20 90.j 779 1 880 454 51 	916 2 328 360 852 090 293 803 295 515 55 062 38 830 6 871 104 102 263 
21- 	30 27 927 1 153 184 158 862 729 480 389 250 151 178 252 575 25 OaS 20570 3 1a6 333 79422 
31- 	40 338 136 735 704 57 126 235 560 127 740 10 416 476 297 18 967 17 071 1 541 443 55 228 
41- 	ali 210 105 401 860 34404 75 900 57300 - 1 134 153 10 322 7 357 804)99 36 120 
51- 100 936 499 584) 890 - 109 380 63 870 1260 15160 1 663 68 541 30647 1 808 210 125 650 
51- 	60 261 314 1 218 144 - 49800 33810 - 4132 191 15 405 9584 592 780 33107 
61- 	70 183 808 138 096  - 14 340 8280 951 3906 134 13 802 3864 367 181 23 752 
71- 	80 '13 784 174 0a8 - 28 860 20610 - 4095 593 21 477 7 603 471 110 35060 
81- 100 277 a93 aO 592 - 10380 1 140 304 33)7 745 17457 9 a96 377 13) 33731 
Yht. 1- 100 3819 388 6 134 072 12672364 813 260 2293 980 548 430 18066 5659 195 253 119 168 t9 214 512 436 969 
101- 200 1 121 274 131 8,2 - 35640 - - 28647 8 797 94470 20486 1 44! 166 216389 
101- 150 572 141 1 97332 - 35610 - - 12227 3 855 47 864 10 146 771) jOa 95395 
151- 200 548 833 34 520 - - - - 16 420 4 442 4)j 006 10 340 661 001 1'O 994 
201- 400 617 603 14 196 - - - - 19359 3:3 201 116 233 16324 816 916 239 900 
201- 300 292 32 7 7a6 - - - - 907627 548 47 705 8801 393 814 96 418 
301- 400 325 275 6 440 -' - - - 9 083 a 633 68 a28 7 523 423 102 143 482 
401- 600 257055 2218 - - - - 950115055 54393 7893 346 IIS 167 144 
401- 500 182501 1722 - - - - 6"47 5715 31848 5589 23b022 107513 
501- 600  74334 - 496 - - - - 3254 9340 19a452 304 109 193 39631 
601-1000 96847 394 - - - - 3505 17687 19266 4423 142 122 105995 
001- 700 42205 174 - - - - 1 317 5 77a 10 184 1 758 61 413 39 579 
701- 800 33307 168 - - - - 622 1871 3379 1467 42 814 37895 31983 34133 801-1 0O0 21 52 - - - - 150610041 3703 1198 
1 001-2 200 2 746i 2 - - - - 551 4056 12 734 30421 972 20 238 144 4567 17149 159 271 
22593 
128 588 Yht. 601- 99 593 396 -, - - - 
Yht. v. 19385 914 913 6282 734 1267 236 4848 90012 293 980 54 430 79629 93 133 480 587t68 43821977 980 n• - i; 
1- 500 5740 7666 281 812 1 267 236 4848 9002 213 N) .4 	430 72 319 53372 140 81)4161 50721 709 216 1 000 771 
501-1000 	171401 890 	- 	- - 675927027 38811 	6721 251615 165026 
1 001-1500 	2 746 2 	 -- 	 - - 	- 551 9 OaJ 972 	144 13466 16030 
1 501-2 200  - - - - 	- - 3683 -I 	- 3683 6 o63 
Lisäys tai väliennys (-)  vuodesta 1937 vuoteen 1938. 
Kaikkiaan 528 943 -389 9a2 	197 208 329 820 171 240 -60617 19192 10166 57592-19099 844 493 	79532 . 
Prosenttia 9.8 -5.8 	18.1 7.3 8.1 	-10.0 	31. 	12. 13.6 -10.2 I.e 7.2 
Eri väleillä: 
1- 	201 0.3 -0.s 	13.7 4.2 5.6 	- 9.s 	9.1 	20.2 63.-i - 6.1 2.s 1.7 
21- 	50 6.3 3.6 	42.4 20.3 13.s 	-10.i-11.9 	13.4 13.o -22.2 8.7 8.o 
51- 100 1 33.1 -44.7 - 5.1 27.2 	-37.s 	39.o 	23.e 4.G 15.0 -10.3 -8.7 
101- 200 r2.6 23.5 	 - 3.8 --100.0 	33.2 	16.i 10.7 -20.7 13.0 
12.4 
201- 400 11. a.s - - - 	- 	25.6 	20.7 
	
28.01 	8.i 
9.o 
5.0 
-tOM 
- 1.3 
11.3 
9.o 
11.7 
9.o 
401- 600 
601-1 00(1 
10a 
10.8 
--12.1 	 - 
-34.2 	 - 
- 
- 
- 	
- 
- 	
- 	62.9 	32.0 2.s - 2.s 12.1 14.4 
1 001-2 200 24.8 -75.0 - - - 	 - 118.7 -20.3 13.6 54.8 -lis -5.4 
Matkojen keskipituus, kilometriä: 
V. 1936 .. 	 . 105.9 28.6 	13.7 17.1 10.7 	16.6 	236.a 	alSa 198.6 95.6 50.3 - 
V. 1937 ... 110.s 29.s 	14.4 17.7 17.1 	17.4 	234. 	.39.o 217.4 111.0 .i2.s - 
V. 1938 	... 113.7 27.7 	14.9 17.9 17.4 	17.2 	241. 	528.8 206.7 321.4 
115.1 
205.3 
54.1 
295.4 
- 
I luokka .  
II 
318.7 
239.1 
324.s - 
80.o 	19. 
- 
18.2 
- 412.s 	233.e 
20.s 	- 	292.s 	390.9 203.3 163.11 160.6 
- - . 
III 	. 106.1 27.0 	14.0 17.o 17..t 	17.2 	239.o 	639.2 207.1 114.1 50.3 - 
1)  Tässä taulukossa on  jätetty huomioonottamatta konduktöörinshekki-, nauha- 	,1eis-, eduskunta- sekä kaikilla 
radoila kelpaavat sotaväen  ja siviilivirastojen liput, koska nullS teht1  jä matkoja ei voida jakaa etlis3 vsr hmiin. 
Vuonna 1938 matkojen  luku kasvoi edellisestä vuodesta useimmilla etäisyyksillä. Ohollisessa taulu-
kossa puolilihavin numeroin painettujen eri pääryhmien inatkoista lisääntyivät kaikki muut paitsi  51-100 
 ja  yli 1 000  km:n pituiset. Kuten taulukon alaosassa esitetyt prosenttiluv -ut  osoittavat, oli enentyrninen 
lyhyillä, 1-50 - varsinkin alle 20 -  km:n etäisyyksilä suhteellisesti heikompaa kuin  101-1 000 km:n 
kulkuvälejllä. Huomattavimmat, tarkemmin sanoen  13.o ja 12.1 %, olivat 101-200 ja 601-1 000 km:n 
etäisyysryhmien lisääntvrnisprosentit. Näillä matkoilla oli tavallisten yksinkertaisten lippujen kasvu 
määrältään suurin, mutta suhteellisesti vilkastui seuruelippujen myynti voimakkaimmin, nirn.  33. 2 
101-200 km:n ja 62. 9 % 601-1 000  km:n väleillä. Edellisessä ryhmässä eneni myös tavallisten meno-
ja paluulippujen käyttö melko paljon,  25. 5  %, jälkimmäisessä taas lisääntyi rengasmatkojen luku uusien 
kulkureittien järjestämisen johdosta peräti  89.2 %. Niinkuin jo on  käynyt ilmi, voidaan vähenemist.ä 
havaita ainoastaan 51-100 ja yli 1 000  km:n pääryhmissä. Viirneksimainituilla suurilla etäisyyksillä 
 matkojen  luku pieneni 11. 5 % (henkilökilometrimäärä vain 5. 4  %),  minkä ensi sijassa aiheutti hiukan 
yli 1 000  km:n mittaisten rengasmatkojen väheneminen. Keskipituiset,  51-100 km:n matkat vähenivät 
 10. 3  %, mikä johtui pääasiallisesti siitä, että meno-  ja paluulipuilla matkustaneiden  huomattava ryhmä 
supistui näillä otäisyyksillä  44. %. Pulieenaolevjen lippujen käyttöä  on  ilmeisesti ennen kaikkea pienen-
tärsyt se asianliaara, että sitä 20 %:n  alennusta, mikä niiden hinnasta aikaisemmin myönnettiin aina. 
 80 km:iin  saakka ulottuvilla matkoilla, ei maaliskuun  1 p:stä 1938  alkaen enää annettu kuin enintään 
 50  km:n otäisyyksillä. Kuten ohellista  ja  edellisen vuositilaston vastaavaa taulukkoa vorrattaessa  kä  selville,  on vähenemista todettavissa juuri 51-80 km:n väloillä, kun sen sijaan 81-100 km:n pitui.set; 
matkat ovat lisääntyneet. Se seikka, että meno-  ja paluulippujen luku on suurentunut 101-200 km:n 
etäisyysryhmässä tavallista runsaammin, nim.  25. 5  %, viittaa siihen, että mainitun alennuksen saaneita 
lippuja käytettiin aikaisemmin myös yli  80 km:n pituisten matkojen  tekemiseen, ostamalla samaa matkaa 
varten useampia lippuja, joista jokainen oli enintään  80  km:n mittaista kulkuväliä varten. 
Kun kaikkien taulukossa käsiteltyjen - siis  vain  tiettyjen liikennepaikkojen välillä kelpaavien - 
lippujen niatkaluku eneni 4.0 %,  voidaan todeta, että lyhimpien  matkojen lisääntymisprosentti oli tätä 
keskimäärää pienempi, mutta pitkien tuntuvasti suurempi. Tämän johdosta puheenaolevien  matkojen 
keskipituus kasvoi  52.3 km:stä 54.1 km:iin.  Eri lippulajien keskimatkoista osoittivat useimmat pitene-
mistä, mutta meno- ja  paluu- sekä työläislipuilla samoinkuin sotaväen  ja suojeluskuntien kuljetustodis-
tuksilla tai lipuilla tehtyjen  matkojen keskipituus sen sijaan on  lyhentynyt. Mainittakoon lopuksi vielä 
eri vaunuluokista, että  matkojen  keskimääräinen kilornetriluku suureni toisessa luokassa  153. l:sta 160. 6:aan  ja  kolmannessa  48. s:sta 50. 3:aan,  mutta supistui ensimmäisessä luokassa  301. .:sta 205. 4:aan .Kehitys 
kulki tässä kohden aivan samansuuntaisesti kuin edellisenä vuonna.  
T a v a r a lii k e n n e. 
Valtionrautateiclen tavaralijkenteen  kehitys vuodesta 1926  alkaen näkyy pääpiirteittäiii seuraavasta 
yhdisteinsästä, joka osoittaa kuljetetun rahti-  ja pikatavaran tonni- ja tonnikilometriluvut  -sekä kiitotavaraie  ja  pakettien mcldrät.  Vertailun vuoksi siinä on  lisäksi mainittu tavaroita kuljettavie.n junien  ja vaunujen suorittamat matkat.  
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 t-avaravaa- 
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Milj. 
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tai %al 
edell. 
 vuo- 
desta 
- ., Tuli. Km nia Tuli. Milj. 	°, 
1926 10 0°8 1 163 13.1 1 629.s 	187.s 13.0 355 161.9 - 	591 12.90 	7.4 611. 7.1 1927 11143 1 075 10.7 1 768.s 	138.7 8.s 376 158.7 - 	666 13.sa 	5.1 656.6 7. 1928 11479 336 3.0 1837.3 	68.8 3.9 379 1Li0. - 	742 13.ss 	-0.1 652.o -0.7 1929 10707 - 772- 6.7 1804.3 - 33.o - l.s 362 168.5 401 	772 13.25 	-2.2 638.i -2.i 1930 9 574 -1 133 -10.a 1 592.3 -212.o -u.s 314 . 166.3 1 545 	787 12.45 	-6.o 579.7 -9.2 
1931 8522 -1 052 -11.0 1414.1 --148.2 - 9.3 282 169. 1 742 	758 11.59 	-6.9 528.s -8.s 1932 8 761 239 2.s 1 481.i 	37.0 2.6 285 169.1 1 595 	835 11.43 	-1.4 537.9 1.7 19331) 10491 1 730 19.s 1 674.1 	193.0 13.o 319 159.6 1 407 	1132 11.93 	4.1 582.s 8.:i 1934 12554 2063 19.7 1 966.3 	292.2 17.s 367 156.s 1 319 i 1 396 12.99 	8.a 658.8 13.1 1935 12334 - 220- 1.s 1979.6 	13.3 0.7 360 160.s 1342 	1517 13.25 	2.o 669.1 11; 
1936 13671 1337 10.8 2194.0 	214.1 10.s 399 160.s 1471 	1639 14.19 	6.3 720.O 7.7 1937 15710 2 039 14.a 2 586. 	392.s 17.9 467 164.6 1 921 	1 817 15.35 	8.2 805.9 u.s 193813731 1 979 -12.6 2263.1 -323.1 -12.s 399 164.8 2 173 	1 820 14.so 	-3.6 744.5 -7.ii 
1)  Tästä lähtien ei ole laskettu syrjäraiteilla suoritettuja kuljetusinatkoja, mikä seikka  on pienentänvt tonnikilo-metriluvun lisävstii.  ja lvhentiinyt kuljetusmatkan keskimäärää. 
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Se huomattava kasvu,  jota tavaraliikenne on  viime lamakauden jälkeen osoittanut, keskeytyi vuonna 
 1 938, kuljetusvolyymin (tonruikilometriniäärän) jäAdesst  tuntuvasti pienemmäksi kuin oellisenä vuonna. 
Tähän vaikutti ennen kaikkea suhdanteiden huononeminen puutavaran  ja paperiteollisuustuotteiden 
 markkinoilla. Näiden tavaroiden viennin tuntuva supistuminen vähensi myös niiden kuljetuksia rauta-
teillä, ja kuljetusvolyymin vähemiyksestä  tulikin puheenaolevien tavaroiden osalle  87. 1 Myös teolli-
suuden polttoaineen, kivihiilen, kuljetukset pienenivät tuntuvasti. MLssä määrin selontekovuoden aikana 
voimaantullut uusi tariffisääntö  on  vaikuttanut kuljetusvolyymiin, on ainakin toistaiseksi vaikea sanoa. 
Rahti-  ja pikatavaran tonnikilometriinku,  joka vuonna 1937 nousi ennätysmäärään, 2 586.5 miljoonaan, 
supistui nyt 2 263.1  miljoonaan, joten vähennys oli  12.5 %.  Tästä tuntuvasta pieneneniisestä huolimatta 
kuljetusvolyyini oli selontekovuonna suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, ennätysvuotta  1937 lukuun-
ottamatta. Lamakauden huonoimpaan vuoteen verraten saatiin nyt  56.  %  parempi tulos, ja edellisen 
nousukauden huippumäärääkin vuoden  1938 volyymi oli 23. % suurempi. 
Tonnien luku pieneni selontekovuonna 15.71 miljoonasta 13.78 miljoonaan eli 12.6 %. Kun tonni - 
luvun  ja tonnikiometrimäärän  väheneminen oli prosentein ilmaistuna melkein yhtä suuri, pysyi kuljetus- 
matkojen keskipituus jotakuinkin ennallaan ja oli nyt 164.8 (edellisenä vuonna 164.6) km. 
Rahti-  ja pikatavaran tileihin  sisältyvät myös erikoistarif  Lien mukaan randitetut halo!, puun jätteet, 
 kul) etusneuvot ja  elävät eläimet, minkä lisäksi ensiiunainitun  tonni- ja tonnikilometrirnääriin on rautatie- 
tilastossa luettu  paikalliskuljetukset. Tonnikilomnetrejä laskettaessa ei kuitenkaan olo otettu huomioon 
niitä välimatkoja, jotka tavara  on kulkenut syrjäraiteilla tai yhclysliikenteessä vierailla rautateillä. Kai-
kista vaunukuormakuijetukaista  ja  muutamien maataloustuotteiden kappaletavaralähetyksistäkiri tehdään 
tarkemmin selkoa jäljempänä niitä koskevassa erikoistilastossa. Samoin käsitellään paketteja ja kuta- 
tavaraa, joiden vuotuiset kokonaismäärät  on  edellisessä yhdistelmässä mainittu erikseen, seikkaperäi-
semmin seuraavassa taulukossa  ja tekstisivulla 31.  Sitäpaitsi esitetään täniiin julkaisun toisissa kohdissa 
tiedot valtionrautateiden omasta tavarasta (laulussa 32) sekä rautatien auto jen kul jettamasta tavarasta 
tekstisivulla 39 ja taulussa 42). 
Tavaramäärien jakaantuniinen  eri kuukausien ja vuosineljännesten osalle näkyy seuraavasta taulu-
kosta,  jossa vertailun vuoksi julkaistaan myös edellisen vuoden vastaavat luvut.  
Lahti- ja pikatavaran Lisäys tai viihennys (—) Kiitotavaran 
Vuosineljännes 	 paino, tonnia 	v:sta 1937 	painO, tonnia 	Pakottaa luku 
ja kuukausi — ________________ 	- 	 - 	_________________ ____________  
V. 1917 	V. 1038 	Tonnia 	% 	V. 1937 V.1038 V. 1937 	V. 1938 
I neljännes .................. 3 526 601 	3 637 898 	111 297 	3. 	323 	432 	385 406 	408 444 
Tammikuu ............. 1 075 6-10 I 1181541 	108 901 	9.i 	99 	130 	113 269 	125 000 
helmikuu ............... 1 203 801 	1 305 739 101 938 	8.1 	101 	166 	130 091 	133 949 
Mialiskuu 	 1247160 1147 b18 I 	99 42 — 5 0 	123 	136 	142 046 	149 49 
	
II neljännes .................. 4085 161 3230 404 ---- 854 757 —20.s 	510 	553 	4611)01 	46! 743  
Iluhtil Un 	 1 31) 103 	991 )03 	321 690 —24 d 	172 	179 	167 369 	10 308 
loukol isa 1 299 629 1 078 116 	221 473 —17 o 	162 	138 	iSo 141 	167 321 
kesäkuu ................ 1 470 339 	1158745 -- 311 591 —21.2 	176 	236 	137 191 	139 114 
III neljännes .................. 420(4081 3 586 291 -- 613 790 —14.6 	532 	611 	418 711 	410 789 
ileinäknu ............... 1 496 418 	1 242 015 --- 254 403 —17.0 	181 	201 	116 120 	111 826 
Elokuu ................. 1 362 770 1 195 045 	167 725 —12.0 	184 	213 	139 298 	133 566 
Syyskuu ................ 1 340 893 1 149 31 - - 191 662 —14.3 	167 	197 	170 363 	165 397 
IV neljännes .................. 3 897 763 3 276 596 - 621 167 —15.9 	556 	577 	551 657 	538 574 
Lokikuu 	 13j789 	1131 312 	226383 —16k 	1o8 	172 	166176 	171307 
Marraskuu ............. 1 331 252 1154173 --- 177 079 —13.3 	157 	159 	176 402 	172 004 
Joulukuu ............... 1 208 616 	990 911 - 217 705 —18.0 	241 	246 	209 079 	195 263 
iloko vuosi 15 709 606 13 731 189 U —1978417 —12.6 TT Ti3 T16 775 1819550 
Liikenne oli vilkkainimillaan helmikuussa, jolloin lähetetty rahti-  ja pikatavaramäärä ainoan kerran 
 koko selontekovuonna  kohosi yli 1. 3 miljoonan tonnin. Hiljaisimmillaan se oli huhti- ja joulukuussa, 
joina kunipaisenakin mainitun tavaran määrä jäi miljoonaa  tonnia pienemmäksi. Edellisen vuoden vastaa-
viin lukuihin verraten tonnimäärä lisääntyi selontekovuonna ainoastaan kahtena ensimmäisenä kuu-
kautena. Mutta sen  jälkeen huonontuneiden suhdanteiden vaikutus alkoi ilmetä rautatiekuljetuksissakin, 
 ja  maaliskuusta alkaen vuoden loppuun saakka tonnimäärä oli säännöllisesti vähäisempi kuin edellisenä 
vuonna. Sama aleneva suunta  on selontekovuoden  luvuissa todettavissa myös niitä neljännesvuosittain 
tarkastettuessa. Mainittuna vuonna oli nimittäin ensimmäinen neljännes  paras ja sen jälkeen kolmas 
neljännesvuosi. Edellisenä vuonna sitävastoin oli  kolmannen vuosineljänneksen tonniluku suurin, 
ensimmäisen taas pienin. 
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Eri tavaralajien ton.nimdthät vuosina 1928 ja 1935-4938 sekä niiaen lisäykset ja vähennykset solon
-tekovuotjen  aikana näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. taulua  28). 
Kuijetettu tavaramä5r5 Lisäys tai vihen- 
T a v a r a 	a 	i t ilys (-) v:sta I 037 v:een 1038 1028 ] 	193 1936 	1937 	1938 
Ton ni a Tonnia 	% 
I ryhmä. 	Maat aloustavaroita.  
1. 	Rukiita 	................. 97048 	55457 74943 	73662 64195 0.17 - 	9467 -12.85 
2 Muuta viljaa 60 sOl 	166 679 217 8a4 	164 687 190 826 1 	o 26 139 15 si 
3. Jauhoja ja ryynejä 287 974 	172 493 209 080 	191 278 175 024 1.28 - 	16 254 - 8.so 
4. Peninoitayn. juurikasveja 55869 	93949 90743 	104 169 122 279 0.so 18110 17:38 
5. Heiniä, olkia ja väkirehua 321 072 	232 947 280 6713 	289 651 285 596 2.os 4055 - 1.40 
6. Maitoa ja kermaa (kaikki 
198 885 	204 894 206 528 	192 499 182 797 1.33 9 702 - 5.04 
22504 	15335 17388 	17771 18 738 0.11 967 5.44 
tariffit) 	................... 
7. Voita 	.................... 
8. Lihaa 	ja 	vaunukuormina 
kuijetettuja eläimiä 52 617 	33875 31 661 	32 779 24996 0.18 - 	7 783 -23.i -i 
9. Turvettajaturvepehkua 16498 	7458 8655 	9520 9267 0.07 - 	253 - 2.00 
10. Lannoitusaineita 	......... 260 822 	292 496 271 533 	381 732 375 226 2.73 - 	6 506 - 1.70 
11. Muita maataloustava.roita  41 574 	39353 44987 	47945 44078 0. - 	3867 - 8.07 
Yhteensä 1 415 364 1 314 936 1 454 048 1 505 693 1493022 8 - 	12 671 - 0.84 
II ryhmä. 	Puutam'a ro it a - 
1656063 1395780 1491 202 1609828 1123 158 8.is - 486 670 -30.a 12. Lankkuja ja lautoja ........ 
13. Paperipuita, propseja y. m.  
pyöreilä puutavaraa sekä 
2980998 2911 615 2 836 961 3601 966 3 163 821 23.04 - 438 145 -12.i6 parruja ja hirsiä 	......... 
14. 1-Jalkoja ja put njätteitä 1172 960 1 246 440 1 377 755 1 422 545 1170 360 8.52 - 252 185 -17.73 
15. Muita puutavaroita 304 929 314918 341 990 351 240 377 063 2.75 25823 7:35 
Yhteensä 6 114 950 5868 753 6 047 908 6 985 579 5 834 402 -1151177 -16.48 
III ryhmä. 	Teo1liuustavaroita. 
16. Paperiteollisuustuotteita  976 099 2 003 971 2 265 867 2 393 142 1 996 392 14.51 - 396 750 -16.ss 
17. Maimeja, kiviä, kaikkia ja 
524 764 739 380 920 978 1131166 1141) 545 8.31 9 379 0.83 
18. Soraajarnuitamaalajoja 275928 120197 267685 257484 161 144 1.17 - 	96340 -37.42 
19. Kivi- ja pmthiiliä y. m 403 689 537 517 841 977 1 073 038 840 747 6.13 - 232 291 -21.os 
senienttia.................. 
20. Metaileja 	ja 	nietalliteolli- 
343 972 431 187 458 393 634 196 597 009 4.35 - 	37 187 - 5.86 
344 424 350 148 367 649 413 178 434 839 3.17 21661 5.24 
suustuotteita 	............. 
22. Kehruuaineita, 	lankoja, 
11. 	Tiiliä 	.................... 
köysiä, kankaita ja vaate- 
45353 51208 57644 68271 64 168 0.47 - 	4103 - 6.oi tusesineitä 	................ 
24827 25060 22250 26034 24251 0.18 - 	1783 - 6.ss 
163 368 179 795 205 446 296 356 259 563 iso - 	36 793 --12.43 
13. Vuotiajanahkoja .......... 
14. Kemikaalioita y. in. s....... 
25. 	Oijyjä, tervoja, asfalt.tia ja 
valaistusaineita ........... 131 671 141 156 142 706 179 257 180 384 1.31 1127 0.63 
16. Muita teollisuustavaroita  123 788 129 676 148 357 172 345 181 629 1.39 9284 5.o 
Yhteensä 3357 883 4 712 295 5698 952 6 644 467 5 880 671 s3 - 763 796 -11.so 
V ryhmä. Ravinto- ja nautinto- 
aineita, 	paitsi maatalous- 
tavaroita. 
13098 13093 13583 13448 15948 0.12 2 500 18.so 
63160 913297 89581 106 047 106 166 0.77 119 0.11 
17. Kaloja 	................... 
18. Suolaa .................... 
19. Siirtomaantavaroita  109 653 101 627 113 021 109 856 130 781 0.os 20925 19.os 
30. Juomia 	.................. 18433 33877 34136 41695 4! 743 0.30 48 Ou 
31. Muita ravinto- ja nautinto- 
aineita 	................... 40310 28(138 31 504 33728 32 043 0.94 - 	1 085 - 3.22 
Yhteensä 244 654 272 932 281 825 304 774 327 281 T38 22 507 7.38 
V ryhmä. Sekalaisia tavaroita 218 553 63 751 65 884 109 908 64 784 0.47 - 	45 124 -41.06 
Pi/ca-, 	muutto-, 	sotilas- 	ja 
kauttakulk-utavaraa. 
ikatavaraa (paitsi maitoa, ruu- 
miita sekä muutto- ja kautta- 
kuikutavaraa) 	............ 81171 50752 55227 63730 64927 0.47 1197 1.ss 
15676 10395 10442 11 577 11547 0.08 - 	30 -. 0.26 mluuttotavaraa ............... 
3otilastavaraa 	luotolia 	(paitsi I 
halkoja 	y. m.) 	............. 26484 34028 46026 53738 48 107 0.35 - 	5631 -11.71 
auttakuikutavaraa 4 110 6 234 10680 30 140 6 448 0.os - 	23 692 -78.61 
Kaikkiaan 11 478845112 334 076 113 670 992 15709606 113 731 189 100.00 I-i  978 417 -12.59 
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Niinkuin tatilukosta ilmenee, ovat kaikkien inuken tavararyhmien ku1jetusmärät vähentyneet 
vuonna 1938, paitsi niiden ravinto-  ja nautintoaineiclen,  joita ei lueta maataloustavaroihin. Puutavarain 
paino, jonka pienenerninen oli absoluuttisesti suurin,  on supistunut 1 6. 4 S  %  ja teollisuustavarain 1 1 . o  %, 
 kun taas maataloustavaroita  on lähetetty vain 0.84  %  niukemmin kuin edellisenä vuonna. Puutavarain 
ryhmässä on lankkujen ja lautojen  väheneminen ollut tuntuvin, 30. 23  %,  vastaavan prosenttiluvun 
ollessa paperipuiden, propsien y. m.  pyöreän puutavaran sekä parrujon  ja hirsien osalta 12.18 sekä halkojen 
 ja puunjätteiden  osalta 17.73. Teollisuustavaroista on soraa ja muita maalajeja kuljetettu 37.42  %,  kivi- 
ja puuhiiliä y. m. 21.85  %, paperiteollisuustuotteita 16.ss %  sekä kemikaalioita y. m. s. 12.42  %  vähem-
män kuin vuonna 1937.  Maatalousryhmän tavaroista oli lilian  ja vaunukuormittain lähetettyjen eläinten 
kuljetusmäi%rän supistuminen suhteellisesti suurin,  23. 74  %,  ja niiden jälkeen rukiin kuljetusten, 12.85  %. 
 Muuta viljaa meni  sen sijaan 15.87  %  sekä perunoita ja juurikasveja 17.38  %  runsaammin kuin edelli- 
senä vuonna. 
Maataloustavaroihin  kuulumattomien ravinto- ja  nautintoaineiden ryhmä osoitti, kuten  jo mainittiin, 
kasvamista. Tuntuvimmin lisääntyivät siirtomaantavaroiden sekä kalojen lähetykset, edellisten  19. 05  
ja jälkimmäisten 18.59  %. 
Taulukon mukaan suureni pikatavaran määrä  1.88  %.  Tällöin on kuitenkin pikatavarana kulje-
tettu maito sekä puheenaolevaa kuljetustapaa käyttäen lähetetty mänttotavara, ruumiit  ja kautta-
kulkutavara sisällytetty rahtitavaran määriin. Kun nämä tavarat lisätään pikatavaran lukuihin, saadaan 
 sen kokonaismääräksi selontekovuonna  124 678 tonnia, mikä on 557 tonnia eli 0.4 % pienempi kuin vas-
taava luku edellisenä vuonna. 
Suhteellisesti suurin muutos  on  havaittavissa kauttakulkutavaran tonniluvussa. Nämä kuljetukset, 
jotka useina edellisinä vuosina lisääntyivät melkoisesti, kutistuivat nyt peräti  78.61  %.  Tämän vm%hene-
misen aiheutti suurimmalta osalta Venäjälle menneiden konetavarankuljetusten pieneneminen. 
Sekalaisten tavaroiden tonniluku on taulukon mukaan pienentynyt 41. 0 6  %,  siis erittäin paljon. 
Tämä väheneminen on  kuitenkin valtaosaltaan näennäinen. Mainittuun ryhmään sisältyvät nimittäin 
nyt, kuten tavallisesti, vain  toisiin ryhmiin kuulumattonmat tavaralajit sekä, tarkempien erittelyjen puut-
teessa, yksityisiltä rautateiltä lähetetty muukin kappaletavara, jotavastoin siihen edellisenä vuonna 
täytyi lukea myös kaikki helmi-, maalis- ja  marraskuussa Karhulan rautatieltä lähetetty vaunukuorma-
tavara, kun tästä ei silloin saatu lajeittaista jaoittelua. 
Edellä selostettujen llsäämmtymisten  ja vähenemisten vaikutuksesta on eri tavararyhmien ja -lajien 
osuus koko kuljetetusta tonnimäärästä  muuttunut. Vaikka maataloustavaroictenkin lähetykset pienenivät 
hämkan, kasvoi niiden osuus kuitenkin  9.58 %:sta 10.88  %:iin. Puutavarain prosenttiluku sen sijaan 
supistui 44. m7:stä 42. 4 9:ään.  Näin pieni ei näiden tavarain osuus kuljetusten kokonaisrnäärästä ole ollut 
kuin parina sotavuonna. Ja  kuitenkin oli lähetetty puutavaraminträ, huolimatta tuntuvasta vähene-
misestä vuoteen 1937  verraten, selontekovuonna niin suuri, että enemmän  on näitä kuljetuksia ollut 
 vain  neljänä edellisenä vuotena. Tämä kuvastaa osaltaan tavaraliikenteen kasvamisen suuruutta 
viime lamakauden jälkeen. Tuntuvimrnin, nimittäin  10. 25:Stä 8.1 8:aan,  pieneni puutavarain ryhmässä 
lankkujen ja lautojen  prosenttiluku. Teollisuusrylimän kuljetukset vähenivät myös tuntuvasti, mutta eivät 
suhteellisesti kuitenkaan yhtä paljon kuin tonnien kokonaismäärä. Tämän johdosta niiden osuus kohosi 
selontekovuonna 42. 30 %:sta 42. 83 %:iin  eli suuremmaksi kuin minään edellisenä vamma. Ryhmän 
tärkeimmän tavaralajin, paperiteollisuustuotteiden, prosenttiluku supistui tosin edelleen  15. 23:sta 
 14.54:ään,  mutta malmien, kivien,  kalkin ja sementin osuus kasvoi 7.20 %:sta 8.31 %:iin, metallien ja 
metalliteollisuustuotteiden 4.04 %:sta 4.s %:iin  sekä tiilien 2. 62 %:sta 3. i %:iin. 
Fakettien kuljetus on vuodesta 1932  alkaen jatkuvasti vilkastunut. Vuonna  1938 niiden luku kasvoi 
ainoastaan 2 775 kpl. eli 0.2  %,  mutta kohosi kuitenkin jälleen uuteen ennätysmäärään,  1 819 550 kpl:een. 
 Tämän pakettimäärän painoksi saadaan  n. 12 000 tonnia, jos  erään toimeenpannun tutkimuksen antaman 
tuloksen mukaisesti pakettien katsotaan painavan keskimäärin  6.5 kg. 
Kiitotavara,  jonka kuljetusmäärä vuosina 1932-1934 supistui, on sen  jälkeen taas lisääntynyt. 
Vuonna 1938 kuljetetun kiitotavaran  paino oli 2 173 tonnia, mikä on 252 tonnia eli 13.1  %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna.  
Sen mukaan, minkä  radan liikennepaikoilta  tavara lähetettiin, edellämainitut tavaramäärät jakaan-
tuivat vuonna 1938 pääryhmittäin  seuraavalla tavalla (vrt. taulua 28): 
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- 	 Vuonna 1938 
yuojsna Tavararvhmä 
1. Maa- 11 	Puu- III, Teol - IV. Eräät V. Se - L äh e t y sr a ta 
iUiitti.,-, 
sotilas - ja Kaikkiaan 
1937 
kaikkiaan talons- 
 tavarat tavarat 
lisuus- 
tavarat 
ravinto- ja 
nautintoain. 
kalaiset 
tavarat 
kauttakul - 
kutavarat 
Ton n ja 
Helsingiii-Hämeeiilinnaii  
946 265 1 536 814 124 922 18 422 68635 3 188 833 3 656 468  -Raja) oen .............493 775 
98 731 330 192 30903 1 113 5 378 546 556 595 309  Hangon 	...................80 237 Turun-Tampereen--Hä- 
178 700 435 825 23 947 3 971 11 041 882 699 925 873 meenlinnan ............. 229 215 
406578 204598 20764 3166 7527 793716 879690 Vaasan 	.................. 151083 
525 084 347 274 34120 4785 7790 1024909 1 075 468 Oulun 	------------------- 105 856 
1161757 1009545 33076 5717 8543 2384767 2882496 Savon 	------------------- 166099 Karialan 	................. 77071 1418 886 1083 862 8286 6106 10 528 2 601 739 2952253  Porin 	-------------------- 43 874 159 294 337 372 9 242 993 1 666 552 441 1 809 Porin-Elisenvaaran 	20 576 718 152 231 476 3 508 2 005 4 376 980 093 01 J 	- helsingin-Turun -------- 83 602 46 176 91 727 2 925 654 2 670 227 754 228 738  
Rovaniemen 	------------- - 5 580 11107 4 194 654 843 537 22 915 27460 Oulun-Nurmeksen 	 4 125 113 763 23 030 417 1 206 213 142 754 216 439  
Yksityisiltä rautateiltä .. 	15 747 45 784 228 367 2 877 15 748 1 472 309 995 380 668 Yhdysliikenue ulkomailta - - 	16 182 4 125 16 395 31 638 25 653 69 018 86 243 
Kaikkiaan 1 493 022 5 8341i2 5880 671 	327 281 61 784 131 029 I 13 731 189 15 709 606 
Kuijetetun tavaran  tonnikilometrimäärät vaitionrautateiden eri radoilla (sekä kunkin radan osuus  koko  t.onnikilometriluvusta) ja  niiden muutokset edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa taulukossa. 
Lisäksi siinä ilmoitetaan tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus  (a. o. montako tonnia on keskimäärin kulje-
tettu radan  joka kohdalla) sekä  vaununakselien keskimääräinen kuormitus.  Näniä vertausluvut on saatu 
jakamalla  tonnikilometrimäärät keskiliikennepituuden ratakilometrien  sekä liikenne- ja järjestelyjunien 
tavaravaununakselikilometrien  luvulla. 
- 	 Lisäys tai vähennys 	T0fln1ki10metr0iäkeskiinäärin Toamkilornetreja 	edillisestä vuodesta 	ratakilornetriä kohden tavaravau- 11 a t a 	 _____ 	_________________________ - 	
- h nunakseji - 
I 000:ta 	 0 	 1 000:ta 	 0 	koko 	päivittäin kilometriä  ____________________________________________________________________________________________ 	tonnikni vuonna kohden 
Relsingin-hlämeenlinniin-_Rajajoen  . 	.. 467 694 
51 316 Hangon 	 ------------------- - --------- - - 
Turun-Tampereeii_Häsiieenljsjnan  143 381 
195 708 Vaasan 	............................... 
Oulun 	................................ 155 251 
Savon 	................................ 409914 
508 294 Karjalan 	............................. 
85 119 Porin 	.................................. 
148 750 Porin-Elisenvaaran 	................... 
Helsingin-Turun 	..................... 47 148 
Rovaniemen 	 --------------------------- - 9 043 
Oulun-Nurmeksen 40 852 
Kaikki valtionradat vuonna  1938j 2 263 070 
2586505 Vuonna 	1937 	.......................... 
2 193 992 » 	1936 	......................... 
1979598 » 	1935 	 -------------------- ---- - 
» 	1934 	......................... 1966283 
20.67 - 97 713 - 17.3 570 400 1 562 3.04 2.27 - 35516 - 40.9 303100 831 3.19 6.31 - 16234 -. 10.2 474 700 1 301 2.64 
8.65 - 16357 - 	7.7 117 600 1144 2.63 Gao 1244 0.8 230500 632 2.53 
18.11 -61613 - 13.1 530000 1452 3.o7 
22.46 - 52 149 - 93 483 500 1 325 3.61 
3.70 
6.57 5-  3°63 - 
 1-22 510600 260 700 
1399 313 
3 
2.08 ?l4 - 	702 - 	1.5 239 300 656 2.52 
0.43 958 11.0 46900 129 L57 
1.80 -12718 23.7 145100 398 
00.00 -323 435 -i 398 500 1 092 304 
392513 17.9 467200 1280 3.21 
- 214394 10.8 398500 1089 3.04 
- 13315 0.7 360300 987 2.06 
- 292186 17.s 366700 1005 2.98 
Kuten asetelmasta selviää, väheni  tonnikilometrien  luku vuonna 1938  kaikilla muilla radoilla, paitsi Oulun ja  Rovaniemen radoilla. Suuri, 40. 9  %, supistus oli Hangon radalla, mutta myös Oulun-Nurmeksen  
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radalla pieneneminen oli tuntuva, nimittäin 23. 7 %. Tonnikilometrien keskimääräinen luku ratakilo-
metriä kohdeii oli 14. 7  %  ja tavaravannujen akselikilornetriä  kohden 5. 3  %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Vastaava keskimnäärä kuormattujen tavaravaunujen akselikilometriltä  on vähentynyt 4. 1 7:Stä 
3.si:eon eli 6.2  %. 
Liikenne pa ik'oittain tavaranluiljetus on selostettu tauluissa 25, 28 ja 29. Kandesta viirneksiinna.ini-
tusta nähdään lähtenyt ja saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Sitäpaitsi ilmenee eri liikenne- 
paikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta 41 niiden järjestys m. m. tavarankuljetuksen 
 suuruuden, nimittäin  tonni- ja tonnikilornetrimäärien, sekä tavaraliikennetulojen kannalta katsottuna. 
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan, kuinka tavaraliikenteen suuruus on vuosina 1934-1938 vaih-
clellut tärkeimmissä tavaraliikennekes/cuksissa, joita siinä mainitut asutus-, satama- ja tehdasseutujen 
 itsenäiset  ja niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti muodostavat.  rrahän  supistelmaan
 on  painettu myös tonni- ja tonnikilometrimädrien muutoksia vuodesta 1937 vuoteen 1938 valaisevat
prosenttiluvut. 
Yhteensä lähetettyä ja saapu- 
L 	k 	k 	k 	 i 
flotta tavaraa, tuhatta toimia 
	
ii 	01111€ 	(' 	IIS 
1934 	1935 	1936 	1937 	1938 
Lis, tai 
 väli.  i) 
 v:ta 
191, 
Yhteensä Jähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikilometriä 
___________ 
LO. tai 
viih. (-)  
v:sta. 
1937,  % 1934 19:33 1936 	19:37 1938 
Helsinki, Katajariokka, Länsisata- 
ma, Söntäinen, Vallila ja Pasila 1 540 1 539 1 741 2 012 1757 -12.7 265.0 262.7 300.2 376.6 306.7 -18.o 
Kotka 1603 1746 182a 208817aa -16o 2573 2803 260 289 268_ -7, 
\ iipnu 	att tullUt (fl 1 117 1 227 1 44a 1 494 1114 -12 0 1)8 172 6 197 9 208 . 186 ( -lo ,) 
510 456 715 760 	826 8.6 79.2 69.1 101.3 121.9 116.7 - 4.2 (lulu, Tuira  :a  Toppila 	........... 
768 698 891 911 	796 -l2. 140.9 124.s 132.s 139.o 110.1 -21,1 Enso 	........................... 
Turku satamineen ja Turku-Itäinen 669 
456 
660 
504 
774 
586 
874 	790 
7121 	644 
- 9.5 
- 9.s 
117.3 
51.0 
115.0 
61.a 
150.7 
72.o 
168.o 
85.s 
141.7 
78.1 
-15,9 
- 9.0 
552 530 592 715 	586 -17.o 87.s 84.a 92.1 115.o 99.6 -14.0 
Vaasa ja Vaskiluoto 	............. 401 416 438 459 	464 l.i 65.7 73.s 80.0 79.9 85.6 7.2 
Lappeenranta ja Rapasaari ....... 289 257 2i(6 381 	449, 18.0 49.2 41.s 48.a 58.8 62.a 6.3 
Käkisalmi 	...................... 442 373 393 440 	402 - 8.7 82.7 73.6 79.6 94.1 84.4 -10.3 
Pori ja Mäntluoto 	.............. 
Tampere 	ja Lielahti 	............. 
391 343 391 481 	354 -26.5 52.6 46.2 54.7 70.6 48.8 -30.9 
38 46 214 328' 	349 Ga 3.3 6.s 30.0 48.0 53.2 9.8 
313 400 448 519 	338 -34.9 34.0 46.s 57.0 67.2 43.3 -35.6 
liarjuja Toikka 	................. 
Imatra 	.......................... 
225 283 356 417 	335 --PLo 24.1 34.4 4L6 52.7 39.0 -35.2 
Kyniintehdas 	................... 
livlivkoski 	..................... 
147 222 358 389 	331 -14.9 18.3 19.s 35.9 46.1 44.7 - 3.s 
169 192 243 325 	314 - 3.7 2G. 30.5 38.7 49.t 47.0 - 5.0 
293 326 278299270 -10.0 38.7 46.2 38.o 43.3 40.6 - 
Pietarsaari ja Leppäluoto .......... 
Kirktiiemi 	...................... 
265 258 271 286 	67 - 7.0 29.o 32.i 35.7 40.i 36.7 - 8.4 
Kokkola ja Ykspihlaja............ 
329 314 299 321 	249 -22:1 76.2 74.7 75.s 84.s 65.2 -22.9 
Lahti ja 	Vesijärvi 	............... 
161 156 158 228 	240 5. 17.8 13.2 17.7 20.7 16s -19.1 
Varkaus 	....................... 
305 293 361 270 	239 -11.3 38.0 35.i 37.2 23.9 17.7 -26.1 
lukeminen 	..................... 
Vuokseimisk 	.................... 
Luias 386 2)7 329 308 	236 -23 1 101 8 06 0 78 70 1 7 4 -18 1 
Pitkäranta 	..................... 179 206 182 220 	235 6.7 43.6 53.1 42.1 49.i 53.4 8.3 
187 197 253 274 	231) -16.0 26.9 29.1 37,4 41.0 33.3 -18.9 Mänttä 	......................... 
Koivisto 	....................... 
Kajaani 
313 
247 
243 
2 -20 
236 
292 
285 	218 
333 	215 
-23.s 
-35.4 
48.i 
62.1 
44.6 
63.7 
44.4 
82.8 
51.3 
98.2 
45.2 
66.6 
-u.s 
-32.2 ........................ 
172 186 177 233 	210 - 0.5 36.0 38.9 39.1 50.2 52.3 4.3 .Jvväskvla 	...................... 
226 196 382 428 	2661  -52.0 59.9 48.7 112.6 131.0 37.7 -71.2 ll'anko' ......................... 
Suolahti 	........................ 154 174 187 2211 	!93 -12.9 39.2 47.4 50.7 57.2 54.4 - 4.9 
Lähteneen ja saapuneen tavaran yhteinen tonnimäärä pieneni vuonna 1938 useimmissa taulukossa 
luetelluista liikennekd'skuksista. Tuntuvimmin supistui Hangon tonnimäärä,  sen väheneminen kun oli  
52.0  %.  Kajaanin vastaava prosenttiluku oli 35. 4, Kymintehtaan 34. 9, Harjun ja Voikan 26. 5, Koiviston 
23. s, Uuraan 23.1 ja Varkauden 22.3. Muiden taulukossa mainittujen liikennekeskuksien tonnimäärän 
väheneminen oli pienempi kuin 20 %. Lisääntymistä osoitti varsinkin Lappeenrannan ja Rapasaaren 
tavaramäärä, joka kasvoi 18.o  %.  Muiden tonninsäärän suureneminen ei noussut  10 %:iin. 
Raailatietilasto 1938. 
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Lähteneen ja saapuneen tavaramaarän mukaan Helsinki satamineen ja muiiie sen piirissä olovine 
liikennepaikkoineen kohosi nyt järjestyksessä ensimmäiseksi, Kotkan siirtyessä toiselle sijalle. Viipuri 
pysyi edelleen kolmaimella tilalla, mutta edellisenä vuonna kuudennella sijalla ollut Ouh.i sivuutti nyt 
sekä Enson että Turun ja tuli neljänneksi, viimeksirnainittujen jäöclessä viidennelle  ja kuudennelle sijalle. 
Myös tonnikilometrirnäärät ovat useimmissa tapauksissa pienentyneet. Jos tarkastetaan eri liikenne-
keskuksien tonnikilometrimääriä, voidaan todeta, että niiden keskinäinen suhde  on monessa kohden 
erilainen kuin samojen liikennekeskuksien tonnirnäärien välinen suhde. Toisten keskuksien tavara saattaa 
kulkea keskimäärin huomattavasti lyhyemmän  matkan kuin toisten. Esim. Hangon lähteneen  ja saapu-
neen tavaran keskimääräinen kuljetusmatka oli selontekovuonna 183 km, Vuoksenniskan vastaavan 
kilometriluvun ollessa ainoastaan 74. 
Taulussa 30 ja seuraavassa, sen perusteella laaditussa supistelmassa vuoden  1938 tavaraliikeune 
on ryhmitetty kul jetusmatkan pituuden mukaan. 
Ta v a rar 	> Pika- muutto-, 
Liáys 
tai 
L Mfl II. Put>- 
IV. Erält III. 	Tto1 	rasitito - 	'>- 
,otila 	- 
ja kant Kuljetusmatkan Kaikkiaan koko 
väben- 1 000;ta 
koko 
tutun- 
pituus, kilometriä tniOUS  tavarat tavarat 
him,- 	ja uautin- tavarat 
kala>u t 
ta\ art takulku 
tonni- 
 ia 
VUO- tonmkm!o- metriä 
kilo- 
met.n- toztiwet tavarat ra ta desta mr ThuS - T onni a 0» ra-stS 
1- 	50 448 346 1458587 1 514 353 81 146 12 684) 	17 857 3532969 25.73 -12.1 81088 3.s8 
1-- 	10 144 466 280 481 549 719 61 308 2 0j3 	6 254 1 014 281 7.61 -10.3 5493 0.24 
11- 	20 129 450 373 524 232 295 7018 5962 	2244 72 -193 5,ls -17.2 11 619 0.51 
21- 	30 39730 194 058 211 780 3783 1 394 	2615 473 360 3.45 -16.5 12893 0.57 
31- 	40 69652 3m 	800 321 648 4827 1 702 	3371 717 000 5.2 -2 -14.i 25 952 1.is 
41- 	50 4. 048 292 7°4 198 911 1210 1 569 	3373 34. 	83.> 3.97 	Os 25131 ln 
51- 	100 - . . - 284) 012 1 164 439 1 422 917 45093 12365 	14 594 2939 330 21.41 -15.s 218 756 9.6 
51- 	60 81 bbl 271344 229 312 7 860 0)3 	.3 511 j0 	741 4.31; -24.2 33305 1.47 
61- 	70 ... - 6.> 781 210 073 280 78 7546 2610 	2 260 560 064 4.is -18.4 37418 1.ou; 
71- 	80 49377 266 666 471 809 1. 377 3255 	5039 811 723 5.91 -l0.s 61102 2.70 
81- 100 83193 113 336 441 011 14110 4447 	3685 959 80° 6.99 -12.5 86931 3.sl 
101 	200.... 28141614146841178690 77098 13741 r 	26783 2992412 21.79 	9.9 440376 19.46 
11- 150 159 011 866 390 590 738 33 137 6 949 	13183 1 669 435 12.16 -12.2 207 959 9.19 
151- 200 122 405 5-18 289 87 932 43961 6 792 	13 a98 1 3)2 977 9.63 - 6.9 232 417 10.27 
201- 300 132 602 852 180 660 546 35 644 8 869 	14 834 1704 6Th 12.41 -10.8 424J 485 18.ss 
201- 250 75413 476 616 35. 483 21 765 4469 	7 730 941 506 6.85 -12.1 208 306 9.21 
251- 300 37189 375 33-1 305 063 13879 4100 	7104 763 169 5.56 - 8.o °11 979 9.s -r 
301- 400 143 838 633 470 549 757 35 727 6 612 	22511 1391915 10.14 -13.8 479 154 21.17 
301- 350 ... hl 6)3 394 126 32, 382 20203 4334 	11 314 37214 6.io -16.3 272 161 12.02 
351- 400 62 183 239 344 224 375 15 522 2 27h 	10997 334 701 4.04 - 8.s 206 993 9.15 
401- 600 152 089 277 857 383 47) 34449 6 154 	26 630 889 652 6.41 -14.7 414 304 18.31 
401- 500 104 647 928 315 270 240 21218 3887 	20472 651 979 4.s -13.2 290 781 12.ss 
501- 600 47442 49342 113 233 10231 2 267 	0 138 228 673 1.66 -13.1 123 323 5.46 
601-1150 54719 33185 170935 18124 4363 	7910 289236 2.11 -14.7 208907 9.23 
601- 700 33887 23760 82 3-'5 7610 1323 	3233 1j2 340 1.11 	0.o 98048 4.r I 
701- 800 13836 7238 56783 5880 2245 	2 5j3 88355 0.os -3-2.9 66301 2.91 
801- 900 3672 1 707 18921 2371 344 	1030 28045 0.20 - 7.2 23733 1.o. 
901-1000 2207 426 11360 1725 227 	927 16872 0.12 -26.8 16147 0.71 
1001-1150 1097 54 1546 338 °') 	167 3424 0.03 	34.o 3.578 0.11;: 
Kaikkiaan v. 1938 1493022 58344025880 671 327 281 64784 131 029 13 731 189 100.00 -12.6 2 263 079 
1 000ta tonnikilo- 
metriä v. 1938 . - 263 094 904 506 978 811 67 202 	13 945 35 512 2263 079 - -12.5 2 263 070 	- 
Tonnienkes- 11938 176.2 155.0 166.4 °053 	215.3 271.0 164.8 - - - 	- 
kim. kulje- 	'1937 177.6 132.4 160.0 210. 	207.H 276. 161.6 - - - 	- uatka,lm1936 176.5 150.0 163.0 198.6 	-'09.9 254.t 160.5 - - - 	- 
Kuten supistelmasta käy selville, on tonnimäärä vähentynyt kaikissa puolilihavin numeroin paine. 
tuissa kuljetusmatkojen pääryhmissä. Tuntuvimmin  on näin käynyt 51-100 km:n sekä yli 400 km:;> 
 pituisilla matkoilla. Ensiksimainituilla etäisyyksillä tonniluku  on pienentynyt keskimäärin 15.s %, jt 
johtuu se varsinkin puutavarankuljetusten supistumisesta. Yli 400 km:n pituisot kuljetukset vähenivit 
 14.7 %,  ja tähän on vaikuttanut ennen kaikkea kauttakulkutavaran sekä paperiteollisuustuotteiclt; 
pairiornäärän pieneneminen. 
Toimiluvun erilainen väheneminen eri etäisyysryhmissä on samalla vaikuttanut sen, että ryhmien 
osuus koko tonniluvusta on jonkin verran muuttunut. Niinpä on lyhviden kuljetusten eli 1-50 km:n 
2994686 -13.0 
545663 - 8.5 
797 879 - 3.r 
841 694 - 7.1 
1 010 922 - 5.0 
2 391 457 -17.1 
2 771 262 -10.8 
.)70 839 1  ie s 988 287 	>- 
260602 	0.2 
29053 -12.8 
149832 -33.0 
309 995 -18.s 
69018 -20.0 
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ryhmän osuus kasvanut 25.58 %:sta 25.73 %:iin, 101-200 km:n pituisten kuljetusten OSUUS 21.15 %:sta 
21.79 %:iin ja 2013O0 km:n ryhmän 12.09 %:sta 12.41 %:iin. Pieneneminen on tuntuvimnuin kohdistu-
nut 51-bO km:n pituisiin kuljetuksiin, joiden osuus on vähentynyt 22.23 %:sta 21. 41 %:iin. 
Mitä tärkeimpien tavaralajien kuljetusmatkan pituuteen tulee, mainittakoon, että lankkujen  ja 
lautojen keskimatka kasvoi 179.0 km:stä 192.1 km:iin sekä paperipuiden, propsien y. m. pyöreäfl puu-
tavaran 147.8 km:stä 156.7 km:iin, kun taas halkojen ja puunjätteiclen kuljetusetäisyys pieneni 124.1 
km:stä 113.2 km:iin. Paperiteollisuustuotteet lähetettiin vuonna 1938 keskimis%rin 172.4 km:n päähän, 
vastaavan kilometriluvun oltua edellisenä vuonna 194.o. Malmien, kivien, sement.in ja kaikin kuljetus- 
matkan keskipituus lylieni 196.0 km:stä 192.9 km:iin, mutta metallien ja metalliteollisuustuotteiden 
sitävastoin suureni 214.8 km:stä 220. 7 km:iin. Ruis kuljetettiin selontekovuonna keskimäärin  258. 3 km:n 
etäisyyteen 246.o km:n sijasta edellisenä vuonna, mutta muu vilja tällä kertaa vain 167.8 km:n päähan, 
vastaavan luvun vuotta aikaisemmin oltua  170.9. Voin ja lihan kuljetusetäisyyclet pitenivät, kuten 
lähimpiisä edellisinäkin vuosina, ensiksimainitun  340.6 km:stä 356. 1 km:iin ja viimeksimainitun 255. 7 
km:stä 265.0 km:iin. Lyhin oli edelleen maidon kuljetusmatka, joskin se selontekovuonna kasvoi 52. a 
km:stä 55.6 knl:iin. 
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kunkin radan sisciisen, muille radoille lähteneen ja muilta racloilta 
saa puneen tavaraliikenteen tonnimäärät sekä montako prosenttia ne ovat lisääntyneet  tai vähentyneet 
vuoteen 1937  verraten. Valtionrautateiden kanssa yhclvsliikenteessä olevat oman maan yksityisradat 
 ja  ulkomaiden rautatiet, joiden viimeksimainittujen liikenne  on kulkenut Rajajoen tai Tornion kautta 
taikka laivareittien välityksellä Turun sataman kautta, on tässä, samomkuin eräissä muissakin teksti-
supistelmissa ja tauluosaston tauluissa, merkitty valtionrautateiclen ratojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt 
liikenne» tarkoittaa vierailta rautateiltä valtionrautateille tulleita  ja »saapunut liikenne» niille jälkirninäi-
siltä menneitä tonnimääriä. 
SisSinen liikenne Muille radoille Koko lähtenyt Koko saapunut Siitä muilta radoilta lalitenyt Ii ikemume liikenne liikenne saapunut liikenne 
K a t a Lisäys Lisäys Lisäys Lisäys Lisäys 
Toimi- ti Toimi- m Tonni- Toimi- tai Toimi- 
määrä vahen- määrä valien- määrä vatien- määrä vahen- rtiäärä vlalieii- nys(-), nys(-), uys(-), nys-), nys(-), 
1437652 -15.s 1 557 034 	-11.7 
187612 -16..s 358051 	-3.8 
359 931 - 0.3 437 948 - 6.1 
461 151 -11.o 380 543 - 0.s 
755 953 5.1 254 969 -25.e 
1 464 641 -20.0 926 816 -12.2 
1 383 239 - 6.4 1 388 023 -14.s 
315971 1 254868 
186 810 - 801 477 1 
71 793 - G.e 188 809 3.i 
8 947 2.e 20 106 	-18.2 
35 041 -44.9 114 791 -28.3 
- - 309 995 
- - 69018 -20.0 
3275803 - 14.s 1 838 151 -14.2 
445 552 - 36.6 257 940 -46.1 
713306 - 	8.4 353375 -15.5 
819890 - 11.6 358739 -11.1 
1243607 -(0.04) 487654 - 7.1 
2602877 -17.4 1138236 -13.7 
2282203 - 	2.9 898 964 .i 
705 484 '1 	i 	o 389 513 499 $77 313 067 f 
318 964 - 	2.0 247 171 - 0.9 
77274 25.0 68327 28.7 
85932 - 17.3 50891 26.0 
646 638 - 13.1 646 638 -13.4 
13782 - 63.7 13782 -63.7 
H elsingin-1-1 ärneen
-linnan-Rajajoen 
ITangon ........... 
Turun-Tampereen 
-Ilämeenlinnan 
 Vaasan ........... 
Oulun ............ 
Savon ............ 
Karjalan .......... 
Porin ............. 
Porin-Elisenvaaran 
}l elsingin_nI urun 
Rovaniemen ....... 
Oulun-Nurmeksen. 
Yksityiset rautatiet 
Ulkomainen yhdys-
liikenne .........  
062 448 -11.5 13 731 189 -12.e 13 731 189 I- 12.6 7062448 
Lähtenyt tonnimäärä väheni kaikilla radoilla paitsi Helsingin-Turun radalla,  ja oli pienenemistä 
todettavissa niin sisäisessä kuin muille radoille lähteneessä liikenteessä. Huomattavimmin,  33.0  %, 
 lähteneen tavaran tonriiluku hupeni Oulun-Nurmeksen radalla. Saapuneessa liikenteessä  ou pantava 
merkille ulkomaisessa yhdysliikenteessä, tässä tapauksessa siis Suomesta ulkomaille menneissä kulje-
tuksissa, tapahtunut tavararnäärän kutistunminen vähempään kuin puoleen edellisen vuoden tonniluvusta. 
Tuntuvasti, tarkemmin sanoen 36.6  %,  pieneni tullut tavaramäärä myös Hangon radalla, kun sen sijaan 
Rovaniemen radan liikennepaikoille saapui tavaraa 25.0  %  runsaammin kuin edellisenä vuonna. 
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Eri ratojen välisen ja niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnimäärät näkyvät, seuraavasta taulukosta; 
 .11iikenne puolilihavilla kirjakkeilla.  
Kullekin eri rad a ile 
Helsiiithu— 	Turn 
Hämeen- Tampereen La S e ty s ra ta 	 limnis— 	Hangon 	—Hänieen- 	\ aaean 	Oulun 	Savon 	Karjalan 
Rajajot'n linnan 
Tonnia 
llelsingin—iiäineenlinnan—Rajajoen 1 437 652 80 867 127 992 40 602 46 663 393 616 572 165 
Hangon 	.............................. 178185 187612 42799 13285 4462 26481 4410 
Turim—Tampereen—Hämeenlinnan 121 106 23 976 35.9 931 22 475 19 732 34 667 24 542 
\.ussn 47323 1238 28369 4611,1 8223 2921 14912 
26 037 8 795 15 990 68 947 755 953 38 024 6 246 Oulun 	................................. 
Savon 	................................ 202 938 32 796 31 924 16 622 230 723 1464641 151 472 
Karjalan 	............................. 979 028 32 447 18 986 4 009 15 846226 951 1 383 239 
39813 10 716 12 721 12 550 3 289 7013 11 422 Porin 	................................ 
Porin—Elisenvaaran 	................... 86 667 20 078 33 147 161 125 8 596 214 842 57 275 
Helsingin—Turun 	..................... 94823 21 240 23624 4619 3309 9011 12694 
Rovaniemen 	........................... 670 113 116 265 15 341 1 659 282 
Oulun—Nurmeksen 	.................... 3 117 322 245 360 51 454 26 465 17463 
Rauman 	rautatieltä 	................... 8 458 1 462 1 721 8 055 3 380 2 651 1 236 
5969 336 9 768 595 651 768 598 Jokimusten 	» 	.................... 
Loviisan 	» 	.................. 13 '2 66 4531 864 261 141 21 893 817 
Karhulan 	» 	................... 5 143 6 750 1 913 414 364 93 430 2 849 
Yhdvsliikenne 	ulkomailta: 
21 978 939 2 609 873 750 11 483 20 535 Rajajoen 	kautta........................ 
94 - 36 298 611 29 14 Tornion 	» 	....................... 
Turun sataman kautta 	................. 206 1 248 54 29 2 2 
Yhteensä tonnia kullekin radalle 	3 _75 803 	445 552 	713 306 819 890 1243 607 2 602 877 	2 282 203 
Eckllisessä taulukossa esitetyn liikenteen  tonni/cilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraa- 
Tavaratonnien kullakin 
Heliain— 	 Turun- 
Lii S e t y » ra t a 	 Häinreiiliniiaii Hangoi» 	Tampereen— 	Vaasan 
—Rajaj urn Hämeenlinnan 
000: ta kl Ionic tr lä 
223 443 
Uangon.......................................... 18013 
29 098 
Helsirigin—Hämeenlinnan—Rajajoen ................. 
8 095 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	................. 
Vaasan 	............................................ 
Oulun ............................................. 3 209 
47 355 
86 576 
Savon 	............................................ 
10080 
Karjalan 	.......................................... 
Porin ............................................. 
10 081 Porin—Elisenvaaran 	............................... 
9 551 
94 
376 
1 901 
Helsingin—Turun 	.................................... 
1174 
Rovaniemen 	.......................................... 
Oulun—Nurmeksen 	................................... 
3 635 
Rauman 	rautatieltä 	.................................. 
Jokuusten 	» 	.................................. 
2 716 
Loviisan 	s 	................................. 
Karhulan 	» 	................................. 
Yhdysliikenne ulkomailta: 
Rajajoen 	kautta 	.................................. 12 238 
6 Tornion 	s 	.................................. . 
Turun sataman 	kautta 	............................. 53 
4310 22161 23427 
27513 7197 5568 
1 571 64 896 12 752 
936 9 930 76 116 
876 4548 29155 
4201 I 4292 4259 
3681 3830 710 
811 7797 4349 
1747 8709 33612 
4162 5182 2622 
3 97 288 
22 51 122 
90 1475 1870 
17 2210 396 
593 178 67 
656 286 81 
124 474 186 
- 10 87 
- 58 41 
r.uijesusmata ynteensa KullaKin raaalla 	46 694 	51 316 	143 381 j 	195 708 
1)  Kultakin radalta lähetetyn  tavaran kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin tavaroiden pääryhmiä esit 
 liikenne kauttaaltaan  sen radan lukuihin, johon nämä asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä risteysasemien liikenne 
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s iinä on kunkin radan sisäinen liikenne ilmoitettu vinonumeroilla sekä niiden koko lähtenyt ja saapunut 
saapuneen tavaran määrä vuonna 1938 Yhteensa ________________ 
Porin- 
_________________ 
Hel- 
_______ 
Oulun---- 
_____________________ 
Yksityisille raut.ateille 
___________________________________ 
Yhdysliikenne_ulkomaille  --__________ kultakin radaita 
Ruiman Joki- 
------_______________ 
Lovii- Karhu- Porin 	Elisen- 
vaaran 
Bingin— 
Turun 
Ro'a- 
niernen Nur seis Itajajoen 	Tornion 	
5TI1I ldhetettyä 
tavaraa ) ojeten san ian kautta 	kautta 
To ii n i a 
33395 62851 91166 9349 7294 9812 3328 18009 53599 6069 146 51 2994686 
9727 26362 32887 877 69 3662 677 6626 7367 175 - - 545663 
35135 16561 75001 2530 570 26677 21827 2263 7477 - 384 25 797879 
51125 36043 7292 9491 2933 53170 368 3011 1 304 59 741 36 841 694 
2738 3249 1742 36287 9022 31253 59 314 152 16 3045 53 1010922 
9688 75534 14155 3474 12513 3901 1143 10834 128720 106 273 - 2391457 
11695 51321 8736 1691 14783 2464 178 6160 10155 354 213 - 2771262 
315 97.1 17847 3030 560 193 129 084 252 1918 1 411 - 16 - 570 839 
128086 186810 9029 477 1514 42929 128 4336 29148 500 - - 988287 
8 132 4011 71 793 1143 139 496 3071 1 319 1102 39 34 - 260 602 
33 28 214 8947 759 6 2 4 1 - 583 - 29053 
3 12939 77 1667 35041 251 - 3 149 177 96 - 149832 
93783 1498 1298 71 66 - 13 594 100 - - - 124392 
1783 391 1669 85 6 3883 - 263 16 - - - 26781 
315 247 302 41 78 86 19 - 17 - - - 42911 
378 2595 423 156 184 818 12 10 - 112 - - 115911 
465 1585 147 389 768 30 114 159 4014 - 65 222 67125 
- - - 39 - - - - - - - - 115! 
2 2 3 - -- I - - - 118 74 -- 742 
705 484 499 877 	318 964 	77 274 	859321 311886 	31 194 	58823 	244 735 7 725 5670 387 13 731 189 
vat 
eriradalla kulkemieninat.kojenyllteineilPitUuS vuonna 	1938 Yhteensäkul- 
- - takin radaita 
Oulun 	Savon Karjalan 	Porni 
Helsinuin 	Kova- LIien 	—Turun niemen 
Uulsii— 
Nurnueken 
lahetetyn ta- 
varan kuikema 
vaaran matka 
( 	 1000:ta 	tonnikiloinetriä) ____________  
14 463 33415 66987 3496 10223 11 453 1068 1 589 416 035 
1667 2101 935 1596 2106 10114 95 Ii 76910 
6273 2405 3438 5112 2768 1)466 292 43 138 414 
22337 4785 1 504 5977 11 339 120 1119 368 142 626 
79885 6879 880 3706 2354 26 4134 5610 141262 
19658 271006 14079 1483 29652 248 382 11010 407628 
1 831 11 352 397 246 1 074 12443 81 236 9790 528 850 
1151 666 859 37137 2323 53 63 26 65315 
1107 56 366 9 493 13 303 72 741 76 53 364 207 652 
1457 874 1911 439 455 15399 126 42186 
1 892 208 51 3 2 3 1 797 425 4 866 
1703 14682 6563 25 785 - 182 11149 35660 
1 130 186 126 10 771 271 10 7 5 17 842 
238 54 47 473 73 39 11 - 4732 
19 1 092 97 43 19 9 6 27 5 785 
44 3035 321 118 215 7 17 95 7591 
113 806 3725 63 981 7 51 316 19084 
244 2 29 - - - 4 22 404 
39 - - - - 37 - - 228 
155  251 	409 914 508 294 	85 119 	148 750 	47148 	••i 643 40 8i 2263 070 
tävässä taulukossa sivulla 32, koska viirneksimainitussa on laskettu eri ratojeri vht.vmäpaikoissa olevilta asemilta lähtenyt 
on jaettu ja tavara kulloinkin nierkittv een nolan kohdalle, jota nivoten se ou la hetettv. 
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E rikoistilasto a uns ion ratnosie n liikenteestä. 
Seii seikan valaiserniseksi, kuinka liikenne on kehittynyt viime mLosina valinistuneilki radoilla, esite - 
tin tissä erikoistietoja Toijalan-Valkeakosken, Lappeeiirannan-Elisenvaaran, Porin-Haapamäen ja 
 Rovaniemen-Kernijrve.n rataosien henkilö - ja tavaraliikenteesth. Sithpaitsi selostetaan niitl lmlkeneen 
 liikkuvan kaluston  kyttöä tauluissa 13-1 7, vanhojen rautateiden yhteydessä 
Seuraavassa yhclistelrnäss ilmoitetaan äskeniinainituilla rataosilla vuosina 1 9341 938 tehtyjen mat-
kojen henkilökilometrit ja näiden kesk irnääreit aatakilometrjä ko/>den (s. o. montako matkustajaa eri ratojen 
kullakin kohdalla keskimäärin kuljetettiin). Tällöin on kuitenkin otettu huomioon vain yksinkertaisia, 
meno- ja paluu-, kuukausi-, koululais-, sanomalehtimies- tai erilaisia työläislippuja taikka alennuskortteja 
 käyttäneet.  
1 000:ta henkihkilometriä keskillikenne- 
	
1 000:ta henkihkilometriji. kaikkiaan 	 pituuden ratakilometril. kohden Rata osa 	 1934 	1933 	1936 	1937 	1938 	1931 	1035 	1936 	1937 	1938 
Toijala-Valkeakoski ...........- 	- 	- 	- 	225 - 	- 	- 	39.5 
Lappeenranta-Elisenvaara  1) 	396 	2251 	2 348 	3564 	8 217 	39.s 	53.6 	51.ø 	63.6 	77.r 
Pori-Ilaapamiiki ) ...........313 	417 	567 	689 	1 00 4.o 	4.i 	5.6 	6.3 	9.s 
Rovamemi-Kemijärvi ........ 621 	2072 	2 118 	3114 	3384 	21.4 	23.5 	24.> 	35. 	38.s 
Rahti- ja pikatavaran tonnikilornetrit ja vastaavat keskineäärät ratakilornetriä kohden olivat uusilla 
 rataosilla  seuraavat: 
I 000:ta tonnikilo>uetiiä keskiliikenne- 
1 000:ta tonnikilometri3 kaikkiaan 	 rituden ratakilornelriti kohden Rata osa 	 19:34 	1935 	1939 	1037 	1938 	1931 	1933 	1936 	1937 	1938 
Toijala-Valkeakuski ........- 	- 	- 995 - 	- 	- 	- 174. 
Lappeenranta-Elisenvaara  1) 	237 	10 039 14 492 	19041 69076 	23.7 239.7 315.0 340.o 653.s 
Pori-Ilaapamitki ) .........3713 	6878 	11121 	15201 	15521 	58.0 	68.i 	110.1 	139.s 	9.t 
Rovanietni-Kemijärvi 	440 	1 360 	1 402 	1 566 	1389 	15.s 	15.5 	15.o 	17.s 	1ö.s 
Jotta edellä esitettyjä keskimäärin voitaisiin verrata muutamia vuosia vanhempien ratojen vastaaviin 
lukuihin, mainitaan tässä ensiksikin  henkilökilometrien keslcimeiärät ratakilometriä kohden Landen-Heinolan, 
 Liimatan-Valkjärvon, Vilppulan-Mäntän, Matkaselän-Uuksun---Naistenjärven ja Oulun-Nurmeksen 
 rataosilla.  
I 000:ta henki!ökilonietiijj kekiliikennepituuden ratakilometriä kohden Ra taos a 	 1929 	19:30 	1531 	19:12 	19:13 	1934 	1035 	1936 	1937 	1938 
Lahti-heinola ......................- 	- 	66.» 	64.1 	64.o 	66.2 	63.s 	72.o 	78.2 
Llimatta-Valkjdrvi  3) ..............ULs 	87.7 	65.o 	62.z 	60.s 	76.o 	76.7 	76.7 	89.o 	82.2 
\ ilppui >.-\1 u>tts 	 77 3 	(>2 	55 s 	34 i 	4>h 	50 	al s 	al i 	a2 0 	50 6 
Matkaselkä-Uuksu--Naistenjärvi ) ..57.z 	49.s 	35.a 	28.:1 	31.s 	35.8 	35.3 	33.s 	35.6 	34.3 
Oulu-Nurmes  3) 5)44.i 5)59.s 	27.4 	26.s 	26.2 	30.o 	31.s 	33.o 	36.o 	38.4 
Vastaavat tonnikiiometrien keskirnäärät on laskettu seuraaviksi: 
1  000:ta tonnikilometriit kekiliikennepituudeu rathkilometriä kohden Ra taos a 	 1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 	1935 	1936 	1937 	1938 
Lahti-hleinola ..........- 	- 	- 	36.s 	51.e 	45.i 	72.s 	65.8 	79.o 	70.i 
Liimatta--Valkjjjrvj  3) 	 144.'2 	103.7 	84.4 	94.s 	105.9 	124.a 	113.9 	103.1 	135.i 	111.8 
Vilppula-Mantti ........ 105.a 	145.7 	142.e 	132.:> 	156.o 	167.e 	176.6226.8 	2443.s 	207.i 
Matkaselki-l>ksu-Najs- 
tenjarvi 4)319.1 	265.s 	221.4 	2l6.o 	263.s 	275.0 	251.s 	248.1 	294.a 	270.8 
Oulu-Nurmes  4) I) 40.a 5)  46.7 	76.o 	liii.:> 	137.3 	169.a 	129.s 	190.i 	190.e 	145.1 
Jos halutaan saada jonkinlainen yleiskäsitys koko liikenteestä, voidaan yhdistää henkilö- ja tonnikilo-
metrit yhteisek-si liikenne yksi kö ksi. Tämä rinnastus on tosin varsin vlimalkainen, mm. siksi, että keski
-määrilinen  tulo tonnikilornetriltil on jonkin verran suurempi kuin  henkilökilornetriltä. Sent.apainen huo-
mautus voidaan kuitenkin tehdä jo eri matkustajaluokkain henkilökilornetrien samoinkuin  eri rahti-
luokkain tonnikilometrien yhteenlaskemista vastaan. 
Mainituilla liikenneyksiköillä ilmaistuna uusien rataosien liikenteen kokonais- ja keskimnanrät ovat 
olleet seuraavat; 
1)1. 10. 1934-15. 11. 1935 Lappeenranta-Tainionkoski, lokak.  30 p:ään 1937 Lap1wenranta-Rönkkii.-  2)  V. 1934 
Pon-\unisslo 1 1 1935-BO 10 1937 Pori-Paikeno man uk 14 p am 1938 Pon-\ mat -  3)  > 1929 Lum tt - 
vr:ipa:i. - I)  Eri osien valmistumisajat mauimtaan siv. 7. - ) Myös Kajaani-Kuntioniöki. 
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1 000:ta lienkili-  ja tonnikilometriä keski- 
1 000:ta henkilö- ja tonnikilometriä kaikkiaan liikennepituuden ratakilornetriä kohden 
Rataosa 1934 1935 1936 1937 1038 1934 1935 1936 1937 1938 
Toijala-Valkeakoski ........ 
Lappeenraiita-Elisenvaara  
- 
633 12 320 
- 
16840 
- 
22 305 
1220 
77 293 
- 
63.3 293.3 
- 
366.0 
- 
403.6 
214.i 
731.z 
Pori-Haapatnäki 	........... 4026 7295 11688 15890 17 021 62.9 72.2 115.7 145.s 103.3 
Rovariiemi-Kemijärvi 	...... 1 031 3432 3520 4710 4773 36.o 39.0 40.0 53.s 54. 
Aikaisemmin lueteltujen vanhempien rataosien vastavat keskimääräiset liikeimeyksiköt ovat vailidel- 
leet seuraavasti: 1  000:ta henkilo- ia toniukilornetria kekiliikeflej itunden ratakilometriä kohden 
Ra tao a a 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1930 1937 1938 
Lahti-Heinola 	................... - - - 103.4 115.7 109.1 138.7 129.6 151.0 148.3 
Liimatta-Valkjärvi ............... 23&7 197.4 1494 157.o 1664 200.8 190.o 180.1 224.i 194.0 
Viippula-Mänttit ................. 1b25 208.2 198.2 186.4 205.? 217.s 228.a 278.2 298.1 2577 
Mtki1u1ka_1uksu-\a18tu1jdr\1  376 31a 4 2i9 8 24 	2 2O 4 110 s 287 1 281 329 s 30 	1 
Oulu-Nurmes .................... 84. 3 106.2 103.4 143.1 163.5 199.z 161.1 224.0 226.o i8Ls 
Kuten ratakilometriä kohden lasketut keskimäärät edellisissä yhdistelmissä osoittavat,  on liikenne 
kehittynyt suhteellisesti suurimmaksi uudella Lappeenrannafl-Elisenva8.Fan yhdysradalla sekä, tavaran-
kuijetusten ansiosta, ennemmin valnsistuneilla Vilppu1an-1dntän tehtaiden  ja Matkaselän-Uuksun-
Naistenjärven rataosilla. VimekSinlalnitUll  rautatien lukuihin vaikuttaa eniten puutavaralähetysten 
runsaus. Sitävastoin on  Rovaniemen-KelllijärVei1 rataosan liikeiine, varsinkin tavarankuijetus, pysynyt 
pienenpuoleisena. Mutta tietysti tämänkin rataosan liikenne lisä hiukan myös vanhojen rautateiden 
livväksikäyttöa, etcnkui kuu  se on  verraten pitkiunatkaista.  
VI. Autoliikenne ja sen rahalliset tulokset. 
Valtionrautateiden harjoittaman autolikenncttä kehitettiin vuonna  1938 edelleen. Tosin lakkautet-
tiin mainitun vuoden kuluessa Porvoon-Loviisan  ja Jarvenpdän-Orimattilarl henkilölinjat,  koska ne 
yksityisten autoliikennöitsijäil4 aiheuttaman kilpailun vuoksi olivat käyneet kannattamattomiksi. Samoin 
lopetettiin Lempäälän_ValkeakOSke14Rit1lah1 matkustajalinja sen johdosta, että Toijalan-Valkea-
kosken rata  avattiin täydelliselle liikenteelle. Mutta toiselta puolenì pei-ustettiin eräitä uusia linjoja  ja 
 vanhoja pidennettun. Niinpä laajennettiin liilkennettä linjalla Kauliranta-Pello-Petitjäniemi sikäli, 
että se  ulotettiin kesilkelin ajaksi Petäjäniemestä Lappeaan asti. Korvaamaan suunniteltuja uusia juna - 
vuoroja, jotka junhlla hoiclettuiiia olisivat käyneet kanna.ttamattomiksi, järjestetti  n Kaulirannan-Toinion 
 välille autoliikenne.  Se oli käynnissä kesäkuun I p:stä  vuoden loppuun. Sitäpaitsi alotettiin Helsingin 
 ja Kotkan  välillä kih-eellisen tavaran kuljetus. Vuoden 1938  lopussa, oli henkilöliikennelinjoja  11 (siihen 
luettuna vuodenvaihteessa lakkautettu Jä.rvenpään_Oriniattilan linja), tavaraliikenneliiiijoja 6 sekä 
yhdistettyjä henkilö-  ja tavaralinjoja 2.  Mainittakoon vielä, että myös tavaran kot.iinkuljetusta laajen-
nettiin järjestämällä tällainen liikenne rautatitluitoksen toimesta Rovaniemelle  ja Savonlinnaan. Viimeksi- 
mainitulla paikkakunnalla kotiiukuljetusta oli sitä ennen harjoitettu yksityisen liikkeen avulla.  Scion-
tekovuoden  lopussa kotiinkuljetus oli valtionmaut.ateiclen omassa hoidossa  26  paikkakunnalla. 
Taulu 42  sisältää tietoja autoliikenteen eri lajeista  ja  niiden tuloksista. Seuraavaan yhdisteirnään 
 on  vuoden 1938  tärkeimpien lukujen yhteyteen liitetty vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta. 
Autojen K u Ii e t us m ä a md t: muun Talot, kaytto' Itato- ajomatka 
 yhteensä matkueta- nakettien tavaran mk menot, mk 
ylijaama, 
mk 
kin jam 	luku luku paino, kg 
HenkilölIIkenueliui jat---------- 1528334 683 040 - - 3603742 3092 022 511 720 
Ylitlistetvt henkilö- ja tavara-
liikennelinjat. ............. 456 210 31 784 19 470 2 188 016 1)1 120 133 990 345 129 788 
Tavaraliikennelinlat.......... 189 203 - -  8 9t8 7 ¶139 515 66(1 163 533 169 126 994 
\hteensa liujaliiloiin......... 2 173 777 714 	21 28 -1458 
302 000 
10 128 131 
63 7113 198 
0 0t4 UJ15 
3277 707 
4010000 
24(32 106 
lUO dt 
815 541 Tavaran kotiin- ja kotoakuljetus 505 517 - 
Koko autoliikenne v. 1938 .. . 2 739 294 714 824 
864 571 
380 468 
247 393 
73 844 329 
66 738 335 
8 661 745 
2( 869 069 
7 077 702 
5821 041 
2 )1 584 043  
2)1 048 028 KoI:o (nilolnisn)mc v. 1937 	.... 
Siitä: 	liutjahikenne 	.......... 
2 313 568 
1 849 836 571 864 14335 10399 923 4 302 126 3 886 199 415 927  
kotiin- 	ja 	kotoakuijetus 463 732 - 233 058 56 338 412 2 5(36 943 1 934 842 632 101 
1)  SIItä henkilöliikenteen osuus 524 096  ja tavaraliikenteen 596 037 mk. -  2)  Näistit  summista ei ole vilhennetty 
takaisimnaksuja, joita v. 1938 oli henkilöliikenteestä 56 mk ja  v. 1937 tavaraliikenteesta 100  mk. 
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Kuten yhdistelmästä selviää,  on linjaliikenteessä ajomatkojen  pituus kasvanut 323 941 km eli 17.5  %,  matkustajamäärä  142 960 henkeä cli 25.0  %,  pakettien luku 14 133 kpl. eli 98.6  %,  kun taas muun tavaran 
paino pieneni 271 792 kg eli 2. 6 %. Bruttotulot,  joista henkilöliikenteen  OSUUS oli 4 127 837 mk ja tavara-
liikenteen 1 256 201 mk, lisääntyivät 1 081 912 mk eli 25.1  %. Käyttömonot suurenivat 729 337 mk eli 
 18.8  %, siis vähemmän kuin tulot. Linjaliikenteen tuottama ylijäämä kasvoi  352 575 mk oli kerrassaan 
 84.8%.  
Kotiinkuljetusliikenteessj, jota harjoitetaan pääasiassa kaupunkien  ja kauppalain alueella ja joka 
kä.sittää sekä aseinalta kotiin että päinvastoin kuljc'tettuja tavaroita, ajornatkat kasvoivat  101 785 km 
 eli  21.s  %,  pakettien luku 68942 kpl. eli 29.6% ja  muun tavaran paino 7377786kg eli  13.i  %.  Brutto - tulot enenivät 710 764 mk cli 27. 7 % ja käyttöinenot 527 324 mk eli 27.3 %, joten kumpienkin kasvu oli 
suhteellisesti jotakuinkin yhtä suuri. Käyttöylijäämää saatiin selontekovuonna  183 440 mk eli 29.0  %  runsaammin kuin edellisenä vuonna.  
Koko autoliikenteen tulot suurenivat 1 792 676 mk eli 26.1 %, käyttömenot 1 256 661 mk cli 21. 6  %  ja käyttöylijäämä  536 015 mk oli 51. a  %. 
Edelläesitetyn  nojalla voidaan vielä todeta, että linjaliikenteon tulot ajokilomet.riä kohden olivat  
2: 48 (edellisenä vuonna 2: 33) mk, käyttömenot 2: 12 (2: 10) mk ja käyttöylijääinä 0: 35 (0: 23) mk. Ko-
tiinkuljetusliikenteessä vastaavat luvut olivat 5: 80 (5: 54) mk, 4: 35 (4: 17) mk ja 1: 44 (1: 37) mk. Var-
sinkin linjaliikenteessä käyttöylijäärnä oli siis selontekovuonna huomattavasti parempi kuin vuonna  1937. 
Laajentunut liikenne tarvitsi lisää kuljetusvälineitä, ja  autojen luku suurenikin vuoden 1938 kuluessa 
15:llä ja oli mainitun vuoden päättyessä  107. Niistä oli omnibusseja 28 (edellisenä vuonna 25), kuorma- 
autoja 74 (63) sekä yhdistettyjä henkilö- ja kuorma-autoja. 5 (4). Lisäksi oli tavaraliikoiiteen palveluksessa 
 4  perävaunua. Kuorma-autoista oli  59 (54) suorittamassa tavaran kotiinkuljetuksia.  
VII. Valtionrautatejden talous.  
Valt ionrautateiden  talouden kehitys vuodesta 1926  alkaen näkyy pääpiirteittäin seuraavasta supis 
telmasta. 
Kiiytti$yli - 
Lisays tai LIsay4 tai hayt.to- 
I 	.5 	.. 
. 	 i$a!i .... Paaoma- - 	 . Jsrski- jO2iiia %:na ____________ 
Tulot vähennys  (--) Käyttö- vähennys  (-) vlijäämh tai valien- arvo niliruinen Käyttö- 
vuonna edellisestä 	vm- desta 
menot edellisestä 	von- tal -va- nys(-) 
edellisesta vunlen päilonia- menot 
koko luken - 
(lesta jane () 
vuodesta lopUssi  9 arvo  9 ',, rna tuloista 
ranta- 
 teiston 
noityjen 
 ratojen  
Milj, Tuk Milj, mk 	li - Niljoonaa markkaa 
keskimälräls. 
pälonia -arvosta 
1926 786.52 60.29 is 656.65 76.8s 13.3 129.87 	-16.ss 5 293.2 5 188.o 83.s . 2.50 1927 836.18 49.00 6.3 684.s 27.so 4.3 151.ol 	21.77 5459.5 5359.s 81.9 . 2.83 1928 891.87 55.o 6.7 713.01 28.47 4.1 178.se 	27.22 5720.3 5573.1 79.9 . 3.21 1929 879.25- 
1262r- 1.4 747.51 34.vs 4.s l31.71 	-47.15 5 898. 5795.6 85.o . 2.27 1930 789.75 - 89.30-10.2 724.113 -22.61 - 3.0 64.82 	-66.811 6 104.6 6 000.s 91.8 . 1.08 
1931 693.is - 96.3o-12.2 668.98 -55.95- 7.7 24.17 	0.ss 6157.1 6129.0 96.s . 0,40 1932 677.08- 16.37'- 2..i 62.ii 13.13 2.0 - 5.03 	-29.so 6405.1 6 387.6 100.7 -0.08 -0.08 1933 725.82 48.74 7.2 655.o:i -27.08!- 4.o 70.79 	75.82 6 496.o 6 450.s 90.2 lie lis 1934 829.so 103.68 14.3 673.85 18.82' 2.9 155.es 	84.sn )5 927.3 )5 893.0 81.2 )2.61 )2.71 1935 852.97 23.47 2.8 719.29 45.44 6.7 133.esl 	-21.97 5985.7 5956.5 84.3 2.24 2.27 
1936 925.oi 72.94 8.o 754.57 35.28 ' 4.9 171.ss 	37.66 6081.0 6 033.1 81.s 2.84 2.91 1937 1066.03 140.12 15.i 825.03 70.46 9.i 241.00 	69.Go 6204.7 6112.9 77.4 3.92 4,06 1938 1 113.3 47.31 4.4 923.00 98.06 11.9 190.25] 	-50.75 6 321.o 6 263.3 82.9 3.oi 3.11 
1)  Tässä mainitut päOonla -ar\-ot sisält3vàt - :eeii 1931 vain  liikenteelle avatun rauta,teistjin, miltta v:sta  1932 mviis rautatierakennukset. - 2)  hirjanpidossa sisalti'v poistoihin säiinnänmukaisten kuoletusten  v. ni. a. väliennvsten lisäksi 
huomattava, muutamien omaisuusrvhnuen arvon viimääräisestä aleatamisesta johtuva erä. r1:jii,;i poisto  ou keskimääräistä. phaoma-a.rvoa ja kannattavuusprosentteja lasket.taessa  nyt tehty jo v:n 1934 alusta lukien. 
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T u lot.  
Valtionrautateiden tuloutus  oli vuonna 1938  kaikkiaan 1 123 853 950 mk. Tämä  summa sisältää n. s. 
 maksettaviksi  lasketut, heti tai myöhemmin  kannettavat rahamliörät,  jotka peritään valtionrautateiden 
käytöstä. Siitä on jätetty pois varsinaisten tulojen muut  la fit (saadut korot, erikseen tilitettävät pääkonc. 
pajojen ja puutavaraliikkeen  tulot y.  im) sekä pääomatulot. Kun tuloutuksesta vähennetään vieraiden 
rautateiden y. m. osuudet  yhdysliikenteen tuottamiin  tuloihin ja liikennöitsijöille suoritetut takaisin- 
maksut, yhteensä  10508965 ink, jää  selontekovuoden tockllisilcsi tuloiksi  1113344 985 mk. Tämä määrä 
 on 47 316 034  mk cli 4.  %  suurempi kuin vuoden 1937 tulot. 
Tauluosaston taulussa 34 esitetään suurin osa tuloja sen radan ja liikennepaikan kohdalla, joka ne 
 on  tulouttanut  ja jolta liikenne siis on  lähtenyt. Sellaisten tulojen  yhteisrnäärät sitävastoin,  joita asemat 
eivät tulouta, on  painettu mainitun taulun loppuun. Seuraavasta  supistelmasta näkyy koko rautateistön 
tulojen jakaantuminen pääryhmittäin  vuosina 1936-1938.  Tuloutetuista määristä on tässä vähennetty 
takaisinmaksut. 	 _______________________________________  
	
Vuonna 	 Vuonna 	 Vuonna 	Lisäys tai vtheniiys (-)l 
19:36 1017 1938 v:eta 1937 v:een 1938 
Tulolaji 	 _______ 	 - 
Mk 	", 	Mk 	 Mk 	
0 	 Mk 
Ilcnkilöliikennetulot ......... 237 650 074 25.67 269 662 939 25.30 302 002 714 27.13 	32339 775 ilm 
Tavaraliikemietulot. .......... 637  859 283 68.89 739 381 283 69:36 754 715 219 67.7o 	15363936 	2.07 
Muut liikernutelot .......... 9668594 	1.011 	10 869 963 	1.02 	10 041 959 	0.00 - 	824 974 -8.21  
Kaikki liikennetulot 885 177 9i1 95.00 1 019 914 185' USes Th66 792 922 95.82 	46 878 737 	i. 61) 
Korvaus postku1jetuksesta . . 	16000000 	1.73 	16000 000 	1 so 	17 150 000 	1.61 	1150000 	7.19 
Lennstintulot 	 420 72i 	0 04 	167 303 0 04 47 77 	0 01 20404 	4 19 
Sekalaiset tulot 24 309 Oi5 	2.63 	29647 463 2.78 	28914 306, 2.60 - 	733 157 -2.17 
Kokonaistulot  925 907 691 100.00 1 066 028 951 100.00 1113344985 100.00 	47 316 034 	4.4s 
Siitä autoliikennetuloji......... 4687917 	0.ai 	6868 969 	0.e -i 	8661 689 	0.78 	1 792 720 26.io 
Edelläolevan  taulukon perusteella voimme todeta tulojen edelleen  sunrentuneen selontekovuonna, 
 ii. s.  muita liikennetuloja ja  sekalaisia tuloja lukuunottamatta.  Jos  autoliikenteen tuottamat tulot sisälly-
tetään rautateiden liikennetuloi.hin, oli henkilöliikenteestä kertyneiden  maksujen lisääntyminen tuntuvin 
 sekä suhteellisesti että  absoluuttisestikin, ja  tämän kasvun vaikutuksesta näiden tulojen osuus  kokonais
-tuloista kohosi  25.3 %:sta 27.1 %:iin. Erikoisesti on  kuitenkin pantava merkille tavaraliikenteen  tuottansien 
 tulojen  suureneminen. Se oli tosin vain 2.1  %.  siis paljon pienempi kuin  henkilöliikennetulOjen. Mutta 
kun otetaan huomioon, että rahti- ja  pikatavaran kuljetusrnäärä väheni 12. ii  %.  silloin tavaraliikenteen 
rahallinen tulos ansaitsee tulla mainituksi. Sen on  ainakin pääasiallisesti katsottava johtuneen maaliskuun 
 1  p:stä 1938 voimassaolleiden uusien ta,riffien  vaikutuksesta. Suhteellisesti suurin, nimittäin  26.1 
 %,  oli 
autoliikenteen tuottamien tulojen kasvaminen, kun taas  postinkuljetuksesta  saatu korvaus oli selonteko- 
vuonna 7.2 %  parempi kuin vuonna 1937. 
Seuraavassa asetelmassa on mainittu tulojen  keskimkäritt vuosina 1934-1938 kutakin ratakilomet rid 
(vrt, tämän julkaisun lopussa olevaa  kuviohlista taulua) sekä liikenne- ja järjestclyjunien junakilonwtrid  
ja i'aununakselikiiometriä  kohden. Tuloj a  vaununakselikilometriä  kohden laskettaessa on otettu huomioon 
 va  in sen  liikennelajin akselikilometrit.  jonka tuloja kulloinkin käsitellään, siis  esim. Iienkilöliikennetulojcn 
suhdelukuja  laskettaessa ainoastaan matkustaja-  ja vankivaunujen, konduktööri- ja  matkatavaravaunhljen 
 (paitsi tavara-  ja  järjestelyjunissa kulkeneiden) samoinkuin moottorivaunujen aksehikilomnetrit  (viimeksi- 
mainituista 3/4). Vuosien 1935, 1936, 1937 ja 1938 kaikista liikennetulojen keskimääristä  on taulukossa 
jätetty pois autolikennetulot. 	 _________ 
Keskiliikennepituuden ratakilometriä  kohden, markkaa 	Kokonais- 	Vaununakoelikilometrht kohden 
 pennia 
tulot juna- . 
Vuonna 	- 	 Lukennetulot 	 Koko- 	kUometriä 	
- Lilkejenetulot 	postin 	Koko- 
nan- lo talen en- 	Ta- 	 kulj et nk- 	nato- 
I 	 Henkilö- 	Tavara- 	Muut 	Kaikki 	tulot 	mk 	kil,i- 	vara-  Kaikki 	osuu 	
tulot 
1934 .. .. 	39800 	106 051 	1 752 	147 603 	154 700 	32:35 	92.s 	86.3 	87.1 	59.s 	88.s 
1935 .... 	40481 	105 321 	1 632 	147 437 	155 226 	32: 19 	91.s 	86.a 	86.o 57.0 	88.7 
1936 ,,.. 	42786 	115 402 	1 756 	159 944 	168 194 	32:77 	92.1 	88.i 	88.2 	55.1 	89.9 
1937 .... 	48126 	132 899 	1 964 	182 989 	192 560 	34:74 	98.s 	91:3 	92.0 54. 	
¶14.i 
1938 ..,. 	52456 	132 112 	1769 	16 337 	196 060 	35: 54 105.8 100.8 100.e 	57.s 102.7 
Roa  tai iet ilasto 7938. 
	17627628 	5.84 2452 184 	16.2 
5624385 	1.93 	597 52)) 	11.4 
2927 718 	0.97 	583 923 	24.9 
13315226 	4.41 	774 566 
	
6.2 
7802765 	2.58 1989270 
	
34.2 
863303 	0.28 	172703 
	
25.o 
5963014 
246 757 
31 783 
205075 
1 362 728 
1 032 841 
97.07 31 
1.08 
0.os 
0.01 - 
0.07 - 
 ft-i .2 
(II. si 
693 368 	13.2 
25132 	11.3 
46613 -59.: 
7000 - 3.: 
130453 	10.0 
119963 	13.1 
2002 714 100.00 32 
4 127 781 27.76 	8971)61 	27.s 
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Henkilöllikenjiotsilot. Henkilöliikenteen tuloutus  oli vuonna 1938 kaikkiaan  308 543 240 mk. Tästä 
summasta on vähennettävä ulkomaille ja  oman maan yksityisille rautateille suoritetut osuudet ku-
ponki- ja  kansainvälisten lippujen hinnasta samoinkuin liikenisöitsijöille annetut takaisinmaksut käyttä-
mättömistä matka-  ja makuupaikkalipuista, kuijettamattomasta matkatavarasta  y. ni., yhteensä 6 540 526 
 mk. Henkilöliikenteen todellisiksi tuloiksi saadaan siten  302 002 714 mk. Kuten tulojen päälajeja esit-
tävässä as€telmassa jo on osoitettu, on tämä määrä  32 339 779 mk eli 12.0 % suurempi edellisen vuoden 
vastaavaa summaa. 
Seuraavassa yhdistelnsässä esitetään, kuinka henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina  1935-1938 
inat kalippujen pääryhmien  y. m. tulolähteiden mukaan. 
V. 1933 	V. 1036 	V. 1937 	 Vuonna 1938 
Lippulaji tai muu tulolähde 0.1 	Lisitys tai vä- 
Tulojen ii IrS, markkaa 	 m- S (-) 
masta 	mk 
Tavalliset matkaliput .............. 
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen 
liput ja knletustodistnkset ....... 
honduktöörinshekh-iliput ........... 
 Nauha) ipiit ....................... 
\lakunpaikkaliput ................. 
 Pika- .  in.  junien lisäliput ......... 
Sekalaiset lisämaksiit v. in.......... 
JO tOO- y.m.s. 
Malkatavara ...................... 
I'isirien kuljetiikset matka-tavarana 
Ylitiikäräiset henkilöjunat .......... 
 Ile) singin-Malmin hautaus- ja ruumis- 
jnnat........................... 
Säilvtvstavara .................... 
Aseniasiltaliput ....................  
14 189 499 14 705 024 15 175 441 
4 241 098 	4 448 977 	5 226 851) 
1158819 	1 478 567 	2343795 
9961420 11 071 483 12 510 66C 
3788986 	4368670 	5813495 
1148 581 	641 577 	(190 601) 
217 710 913 230.576 00 261 736 04 
1358010 	4618997 	5269646 
198 634 	201 267 	221 625 
59071 	187311 78396 
20512 
	
218300 	212075 
935 71 	1 031 221 	1 232 275 
766 19 816910 	912878 
7650 074 269 662 93)3 
2116585 	3231)12(1) Siitä autoliikeirnetuloja  I) 2)  j 775 
183 219 5071 193 661 7 101 219 945 1941 244 799 4911 81.00j 248542971 11.3 
Henkilöliikennetuloist.a  ovat tavalliset yksityisinatkustajien liput tuottaneet pääosan, tarkemmin 
sanoen 81.1 %  eli hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava prosenttiluku oli 8l.s. Näiden 
tulojen lisäys oli 24.85 milj. sttk eli 11.3  %.  Viranomaisten ja eräiden järjestöjen matkoista saatiin  2.45 
 milj,  ink eli 16.2 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja  niiden osuus henkilöliikenteen kokonaistuloista 
suureni 5.o %:sta 5.8 %:iin. Suhteellisesti tuntuvimmin,  34.2 %, lisääntyivät pika.  y. ni . junien lisämaksut. 
Kolmen viime vuoden aikana nämä tulot ovat paisuneet runsaasti kaksinkertaisiksi, mikä seikka osoittaa 
matkustamisen pikajunissa edistyneen nopeasti. Myös nauhalipuista kerä.äntvneiden varojen lisä.äntymis-
prosentti oli autoliikenteen laajenemisen johdosta huomattavan suuri. nim.  24. 9, ja matkatavarasta ansaittiin 
 13.2 %  paremmin kuin vuonna 1937.  Muutkin lienkilöliikenteen tulot kasvoivat selontekovuonna, lukuun - 
ottamatta ylirnääräisistä henkilöjunista sekä Helsingin -Malmin hamitaus- ja ruurnisjunista  suoritettuja kor 
vauksia,  jotka olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Seuraava asetelma osoittaa tavallisista matkalipuista sekä viranomaisten  ja eräiden järjestöjen käytt)i-. 
mistä lipuista  ja kuljetustodistuksista vuonna 1938 saatujen tulojen jakaantumisen  lippula jeittain ja vauno-
luokittajn  ynnä niiden keskimäarät matkaa ja henkilökj/ornetrjä kohden. Vertailun vuoksi esitetaan myös 
vuoden 1937 keskimäärät  kultakin henkilökilornetriltä. 
Kuten ohellisesta yhdistelmasta selviää, tuottivat tavalliset yksinkertaiset liput suurimman osan 
erilaisista matkalipuista saacjuist.a tuloista, tavallisten meno-  ja paluulippujen ollessa toisella sijalla, mutta 
huomattavasti pienempänä eränä. Muista lipuista. kertyneet tulot jäivät paljon vähäisemmiksi. Henkilö-
kilometriä kohden antoivat tavallisista matkalipuista parhaan tuloksen yksinkertaiset liput, kuponki-  ja 
 kansainväliset liput sekä meno-  ja paluuliput.  Näihin verraten tvöläisjunien kuukausilipuista sekä koulu-
laislipuista henkilökilometriä kohden suoritettu maksu jäi  varsin v)ilm)i.isoksi. Slnita  1101 011 kal1ih-ipaa -i 
Vit. t1ua 42 	telOtiivuj5 39 - 40. 	23  Ep3tsrkk 1ti1i, 
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TfflO Tuloja henkihikllonietriä kohden, I  uloen maara, markkaa9 kekhn. penniä 9 
Lippulaj i 	 -- 	 - 
I 	II 	IlE 	Yiiteeni 
matkaa 
kohden, 
- 
i 	ii Ill hekim. 
)35 	1937 luokka 	luokka 	luokka mk') liiokka 1 luokka luokka 
Tavalliset inaikalipat: - - 
Tavalliset yksinkertaiset liput  2).. 422 341 27773105 141 315 432 169 510 878 28:66 57.4 34.4 23.a 25.2 24.3 
» 	meno- ja palimliput  2).. 38462 2 128 339 40 898 720 43065 121 6: 85 56.8 34.0 24.4 24.8 23.4 
- 107 076 3965144 4072 520 3: 21 - 30.8 21.:s 21.5 21.2 
kunkausiliput - 351 331 6 157 229 6 508 500 1: 34  - ba 5.3 
7.i 
l.a 
7. 
5.0 
7.2 
5.0 - 27 093 1 94-1 229 
210 289 
1 971 322 
210 289 
0: 86 
2: 27  
- 
- 15.1 15.4 15.4 
» 	alennuskortit ............ 
yksinkertaiset 
meno- ja paluu- . 
- 
- - 70 978 70 ¶178 2:62 - 15.0 15.0 15.2 
Koululaisliput 	.................... 
o als 1U T 	 , alennuskortit - 29681 29681 1:83 - - 15.8 15.8 16.0 
kuukausi- 
- 
- 362 755 362 755 0:88 - - l.a 4.9 4.6 
8 609 230 614 2 540 197 2 779 720 31: 91 32.6 25.a 13.9 14.4 14.s Seurueliput 	....................... 
Kuponki- ja kansainväliset liput .. 296 837 3 105 253 2350031 5758121 88:90 59.2 30.7 19.1 25.1 24.6 
Rengasmatkaliput  3) -- 1 342 164 3 879 668 5221 832 184: 11 - 27.s . 	18.1 22.8 18.a 
3 000 4 906 815 1 390 550 6 300 365 . . . . 
Tiranonaisten ja eräiden ?ärjesjefl 
lipvt ja. kai jet a  stodistukset: I 
Sotaväen liput,  ja kul- Jkäteiset.. 489 395 543 1 569 117 1965 149 33:43 l3  . lI, 117 . -. 19 2 .0 
jetusothstukset 	llIlut.to- 	.. 53695 1 015 127 7093234 8762(156 28:80 J 
Yleisliput........................ 
Siiojel uskuntien 	luottokul) etusto- 
th,tiikset 284 
... 
538 233 1 0% 362 1634 879 13 88 3j . 18 ' 12 a 14 3 13 1 
Poliiiiiviranomaisten luottolipitt . 130 215 342 850 132 1 065 604 11: 23 65.0 32.1 18.1 19.s 25.0 
Vankeiuhoitolai- 	J  vankivaunut - - 1354200 672 099 
1354200 
672 099 
73:39 
38:96 
- 
- 
- 
- 
32.3 
23.8 
32.3 
23.8 
26.3 
22.6 toksen luottolip. 	henkikivaumlt 
Siviilivirastojen 	in. luottoliput 
- 
- 
- 
109 187 1 120 699 1 229 886 32: 50  - 43.0 16.9 17.8 17.s . 
- - 22 567 22567 82:06 - - 23.8 23.8 21.2 Kuntien luottoliput 	................ 
Eduskunnan jäsenten  ja virkaili-  I 
lain 	lnottoliuut. ............... 36000 885 188 921 188 . . . - - I 
rnatkustarninen  ollut myöskään tava.ilisilla kuukausilipuilla. Suurin maksu henkilökiloinet.riltä saatiin 
vankivauriuissa tapahtuneista kuljetuksista. Lopuksi mainittakoon, että ohelliseen taulukkoon sisältyvät 
lippulajit tuottivat vuonna  1938  matkaa kol'iden, omnihusautoluketmetta huomioonottainatta, ensimmäi-
sessä luokassa 144: 78, toisessa 40: 99,  kolmannessa 10: 24  ja keskimäárin 11: 72 (edellisenä vuonna 10: 
92) 
mk. Kultakin henkilökilometriltä vastaavat suhdeluvut olivat  53. 31, 31. 05, 21). 31 ja 21. 67 (20. 7») p. Jos 
 vielä lasketaan mukaan konduktöörinshekki-, makuupaikka-  ja  erilaisista lisälipuista kannetut maksut 
sekä ensinmainituilla tehdyt matkat, voidaan todeta, että  keskitulo  kaikista rautatiernatkoista oli  12: 23 mk 
 ja  niiden heflkilökilOiTiCtrCbSta 23. as p.  Vuonna 1937  vastaavat mkärät olivat vain U: 35 
mk ja 22.66 p,  
joten nämä keskitulot ovat suurentuneet. Tähän  on tuntuvasti vaikuttanut  se seikka, että tariff ia scion
-tekovuonna  jonkin verran korotettiin useimmilla  50 ja 1000  km:n välisiilä matkoilla. Samaan suuntaan 
 on 
 vienyt myös  se tariffinmuutos,  jonka mukaan meno-  ja paluulipuista  ei enää myönnetie alennusta 
80 km:iin 
 saakka, vaan enintään  50  km:n etäisyyksillä.  Matkojen  osalta kcskihintaa on  lisäksi kohottanut niiden 
piteneminen. 
Tavaraliikcnnetulot. rfa\.al.nliikenrietulot olivat vuonna  1938 kaikkiaan 758 552 730  mk. Kun tästä 
smnniasta vähennetään ralidista  y.  ni.  suoritetut takaisinmaksut ja kansainvälisen ylidysliikenteen tili-
hyvitykset, yhteensä 3 807 511 mk, jää  tavaraliikenteen todellisiksi tuloiksi  754 745 219 
mk. Tämä niäärä 
 on 15 363 936 mk eli 2. a  %  suurempi kuin vastaava loppusumma vuonna 
 1937. 
Kuijetustavan mukaan  tavaraläkeiinetulot jakaantuivat vuosina  1935-1938 seuraavasti (vrt, 
tan- 
luo 34): 
1) h n tt im ittomist a  ui ltk3lIpulata sum thttlil t  il US1nm tksiij 	ilient muilta n uta hippula ei 
ole \ oltu elottaa 
pois myöskään taulukon suhidelukujen pemnstuksena olevien  matkojen ja henkiliikilometrien maarää  laskettaessa. Aiuoas-
taumi kuponki- ja kansainvälisten lippujen tuloista  Ofl vähemietty takaisinmuaksutseka ulkomaiden  ja 
 oman maan yksitisten 
rautateiden osuudet. Nämä väheunykset  on  otettu huomioon miSs uiiunittiilla lipuilla telit jen  matkojen lukua la 
 henkilö-
kilometrimäärliä laskettaessa. -  2) Näihin rvhnuin sisältyvät myös sanmalehtimieslipiit. 
 _3)  Tähän sisältyvät myös 
raurasmatkahippuihin vhdistetyt liittvmis-  ja hisämnatkakupongit. Jos  ne lasketaan eri matkoiksi, saadaan rongasmat
-kulen keskituloksi  104: 63  mk. Kun liittvmis-  ja lisämnatkojen henkilökilomelreja  ei ole voitu lukea rengasmuatkoihin, 
 ii at  9ksii ilioitetot kokitulot henkilökiloiiiet  nä kohden liian suuret 
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Vuonna 1935 Vuonna 1936 Vuonna 1937 Vuonna 1938 Mk 0. Mk Mk Mk % Rahtitavara 	.................. 539 456 226 92.87 592 863 653 92.91 686 326 929 92.82 697 302 572 92.39 Pikataara 2082o 273 3 22)67223 3 	a 261o0459 3 27700964 367 hutota 	Ira 1 289 747 0 03 1 4)8 D40 023 200) 870 0 27 2 23j 	12 0 30 Paketit 	...................... 11 003 553 1.89 12 128 268 1.90 13 667 226 1.85 15 274 071 2.02 Maitolipputariffi- ja maitokirja- 
ishetvkset .................. 
TulliasioillIIsniaksut 
1 367 024 0.24 1 366 771 0.21 1 303 945 0.18 452 791 0.0(1 ........... 001 712 0.io 543 964 0.09 472 616 0.08 316 682 0.04 Muut tavaraliikeimetulot  6326 133 1.09 0 930 859 1.09 9 449 238 1.28 11 462 627 1.sz 
Yhteensa 5U 84 (168 106.00 63/ 859 83 109.00 139 381 283 100.00 (54 i4521'j 160.00 Siitä. autoliikennetuloja  1) 2)2 137 000 0.37 2571332 0.io 3638 849 0.49 4533 903 0.eo 
Tärkeimmät tavaraliikennet.ulot kasvoivat siis vuonna  1938, kuten eclellisinäkjn vuosina. Rahtj-
tavarasta saatiin tasaisin luvuin  11.o milj, mk cli 1.6  %  ja pikatavarasta 1.8 milj, ink cli 5.9  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kiitotavaran kuljetuksesta peritvt maksut lisääntyivät  11. 4  %  ja pakettien kulje-tustulot 11.8 %, Maitolipuilla ja  -kirjoilla. kuijetettu maito sen  sijaan tuotti tuntuvasti vähemmän kuin 
vuonna 1937, mUtta tämä johtui suurelta osalta tariff in muutoksien aiheuttamista seikoista. 
Tulojen keskimäärät kutakin  tonnia, kappaletta ja tonni/eilornetriä kohden näkyvät seuraavasta yhdis-
telmästä, jossa tulliasioimisinaksut  ja omuut tavaraliikennetuloto on luettu rahtitavaratuloihin. 
V. 	19:14 V. 1935 V. 1936 V. 1037 V. 1938 
Rahtitavara, 	tonnilta, 	markkaa 	........................... 43: 13 44: 55 44: 12 44: 51 51: 78 Pikatavara, 	» 	» 	........................... 181: 97 187: 99 194: 07 219: 26 225: 81 Rahti- ja pikatava-  j  tonnilta, markkaa 	.................. 44: 41 45: 92 45: 48 45: 90 53: 30 ra ke.sk-inuiarin 	tonnikilomet,riltä., penniä 	............ 28.aa 28cm 28:34 27.88 32.:i» Kiitotavara, 	tonnilta, 	markkaa ........................... 960: 24 959: 63 991: 53 1 044: 72 1 028: 77 Paketit, 	kappaleelta, 	markkaa............................ 7: 07 7: 26 7:40 7: 52 8:39 
Ylläoleviin keskituloilun nähden on huomattava, että ne on  laskettu osaksi hiukan toisin kuin aikai-
semmin. Ensinnäkin on  autoliikenteen tuottamat tulot jätetty huornioonottanmatta vuodesta  1935 alkaen, 
josta saakka mainitun liikenteen henkilökuljetuksista  ja tavarakuljetuksista antamat tulot ovat erikseen 
saatavissa, Toiseksi ei maitolipputariffilähetyksistä saatua keskituloa ole enää laskettu erikseen, vaan 
näiden lähetysten paino ja niistä perityt tulöt on  sisällytetty pikatavaran vastaaviin lukuihin. 
Niinkuin taulukosta näkyy, tulojen keskinmäärät  tonnia ja  kappaletta kohdemi osoittivat vuonna 1938 
 suurenemista, kiitotavaraa  lukuunottamatta. Tämän kehityksen aiheutti ennen kaikkea tariffien korotus. 
Rahtitavarasta ansaittiln  7: 27 mk eli 16.3  %  ja pikatavarasta 6: 55 ink eli 3. 0  %  runsaammin tonnilta kuin vuonna 1937. Varsinaisen tavaraliikenteen (mahti.  ja pikatavaran) tonnia  kohden tuottaman keski- 
tulon lisääntyminen oli 7: 46 mk eli 16.3 %. Tonnikilornet.riä  kohden samasta tavarasta saatiin selonteko- 
vuonna 4.50 p  eli 16.1  %  parempi tulos  kuin vuotta aikaisemmin. Paketit tuottivat kappaletta kohden 
 87 p  eli 11.0  % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiitotavarasta saatu keskitulo tonnilta  sen sijaun 
 jäi  15: 95 mk eli 1.5  %  pienemmäksi kuin vuonna  1937. 
Muut lilkernietulot.  Varsinaisten liikennetulojen lisäksi valtionrautatiet saivat vuonna  1938, pää-
asiallisesti tavarankuljetusten yhteydessä, muita rautatieliikennetuloja, takaisinmaksut vähennettyinä, 
 10 044 989 ink.  Edelliseen vuoteen verraten nämä tulot. vähenivät  824 974 mk eli 7.6  %.  Niiden suurin i-pana eränä olivat tälläkin kertaa tavarasuojamaksut  ja aluevuokrat, joita kertyi, takaisinmnaksut pois- 
luettuina,  4 097 690 mk, s. o. 180 163  mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaununvuokrat ja ulkosalla 
säilytetyn tavaran peitemaksut tuottivat  3 040 427 mk, mikä määrä  on 647 070 mk pienempi ku iii vuotta 
aikaisemmin. Jälkivaatimuspaikkiota perittiin  1 419 640 (edellisenä vuonna 1 476 064) mk, tyhjien maito-
astiain palauttamismaksuja  722 043 (741 891) mk, rantalaiturimaksuja  260 487 (444 226) mk sekä kuormaus-, 
purkamis-  ja punnitusmaksuja  390 836 (421 774) ink.  
Korvaus postinkimljetuksesta, s. o. postivaunujen sekä tavara- ja koncluktöörivaunuihin sijoitett.ujen 
postipakettien kuljettainisesta,  oli 17 150 000 mk, mikä määrä on 1150 000 mk eli 7.2  %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Lennätintuloja  saatiin valtionrautateiden lennätinasemien välittänmistä vksit - isisth sölikösanomista 
 487 757  mk. Vuodesta 1937 ne lisääntyivät 20 454 mk (II 4. 
1)  Vrt. taulua 42 ja tekstisivnja 39-40. -  2)  Epätarkka luku. 
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Sekalaisia tuloja kertyi vuonna  1938, takaisinmaksut vähennettyinä,  kaikkiaan 28 914 306 mk, 
 a. o. 733 157  mk eli 2.5 %  vähemmän kuin vuonna 1937.  Mainitusta määrästä oli asuntojen  ja virkahuo
-noiden vuokria  12 372 512 (edellisenä vuonna  12 075 543)  mk, rauta.tieravintolain y. in.  vuokria 6 292 839 
(5 253 280)  mk, myyntituloja 5 335 542 (7 853 359)  mk, rautatierakennusosaston suorittamaa korvausta 
vakinaisten virkojensa palkkauksista  1 677 954 (1 571 210)  mk sekä muita tuloja 3 235 459 (2 894 071) mk. 
M e not. 
Käyttömenot. \Taltioiuuutateid.en  hallinnon, kunnossapidon  ja liikennöimisen aiheuttamat kustan-
nukset eli n. s. 1-äyttOmenot olivat vuonna 1938 tilien mukaan 923.1 milj, mk, a. o. 98.i milj, ink eli 11.9 % suu-
remmat kuin edellisenä vuonna. Tähän sisältyy myös pailkonepajoille niiden valmisteista  ja korjaustöistä 
sekä puutavaraliikkeelle  sen valmisteista  suoritettuja korvauksia., mutta varsinaisten menojen muita icejeja 
(mainittujen laitosten omia kustannuksia  ja  valtionrautateiden tileissä olevia toisten valtionlaitosten 
menoja) ei sen  sijaan ole otettu lukuun. Myöskään valtionrautateiden  pääomamenot eivät sisälly tässä 
käsiteltyihin  menoihin. 
Jos  vertaamme kayttörnenojen lisääntymistä vastaavana aikana tapahtuneeseen tulojen kasvamiseen, 
huomaainme, että menojen suureneminen  on  ollut tuntuvampaa kuin tulojen. Edellisten osuus jiälkim-
mitisistil, n. s. menoprosentti, on  tämän johdosta kasvanut. Oltuaan edellisenä vuonna  77. 4, se nyt kohosi 
82. 9:äähl. 
Miten menot jakaantuivat eri momenteille keskushailio nossa  ja linjalmaUinnon  kussakin osastossa, 
näkyy taulusta 44.  Seuraavaan tekstitaulukkoon on  painettu eri osastojen loppusummat neljän viime 
iI1-.n kiilIr,inkin vnjnsassaolleen morneiittijaoittelun  mukaan. 
- Lisäys tai väI,en - 
Vuonna 1935 Vuonna 1936 Vuonna 1937 Vuonna 1938 nys (-) v.sta 1937 v:ccml 1938 
k jT __________________  5th Mk 	I 	% 
1363507 5.70 21 709 196 3.03 
96 95 
21970960 
9b SOl ,o2 
2.91 
97 0' 
23930 018 	2.00 
801 1O2.77 	97 lo 
2 	293 525 	2.74 
897 800 287 	97 26 96697,10 12 0 Keskv.qhllin.to 	....... I  fll)tlhaUlImtO 697 378 373 1 2 1)12 Obi 1) 03 Talousosisto  4 	2)0 lb 1) 4731)0834 1) 4332)424 Ij 937 4S i 	sä 
B ttuvisto 131 h1 8-2 1 	3 13 	21 70 1 	00 146 82b '60 	17 90 161 	OO 250 	17 	0 141)71 420 0 90 
homo asto  28)) 14) 801 3'l 30 	706 119 40 	1 34311) 016 	41 	
' 401 960 594 	43 ,4 8 	4) 87 17 0 
I nkenneosto') 229 30' 02) 31 's 238 661 599 31(1 2n 082 290 	30 0' 272 	70 1/5 	29 ,3 17 488 288 1) so 
Varasto-osasto 	..... 3921 390  Oss 3932964 0.52 11 286 177 	1.37 14620616 	lis 3334439 29.51 
Rautatierakennus-
osasto 2) 1101) 050 0.11 1100490 0.is 1164810 	Oil 1210131 	0.13 15624 
3.02 
Koilkiann 719 287 5691  100.00 754 567 761 100.00 825 032 595 100.00 923 093 1)12 100.00 98061217 11.89 
Siitä: 
Henkilönienot ....... 386 178 184 	53.89 398 903 lOi 52.57 42-1 753 261 	51.48 451 197 148 48.ss 26443 887 6.äa 
Asiamenot .......... 333 109 385 	46.:si 355 664 264 47.13 400 279 334 	48.52 471 896 664 51,12 71 617 330 17.sa 
Menot ovat kasvaneet joka osaston kohc  alla. Tiintuvin on  lisääntyminen ollut varasto-osastossa  ja 
koneosastossa, edellisessä  29. s %, jälkinunäisessä 17.0 %.  Varasto-osaston kulujen enentymiseefl  on vai-
kuttanut ennen kaikkea se seikka, että liikepääornan  korko, joka vuonna 1937  siirrettiin talousosastosta 
varasto-osaston menoihin,  on  kasvanut huomattavasti. Koneosastot' kuluja  on lisännyt enimmän poitto-
ajnekustannusten kallistuminen. 
Taulukon mukaan oli vuonna  1938 1,en,kilän,cnoja 48.ss O ja asicnne)oja 51.13 %. Tällöin on kui-
tenkin vain pienehkö osa työväelle suoritetuista  palkoista luettu henkilöinenoihin,  sillä niitä on 
enimmäk-
seen maksettu asiamenoinomenteilta. Palkkojen todellisista määristä  on laskelmia tehty  vain tauluosaston 
 taulussa  46 ja sivulla 48  olevassa tekst.isupistelmasSa. Asiamenoihin luetaan myös aikaisemmin mainittu, 
varastoarvojen perusteella laskettu liikepääoman  korko, 10 346 712 mk, ja kuoletukset,  jotka vahvistet-
tujen kulumisprosenttien mukaan eri osastojen kuluvasta  ja vanhenevasta  omaisuudesta mäils'ättyinä 
olivat 75 429 000 ink eli 1 019 000  mk suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Jotta saataisiin tietää valtionrautateicien varsinaiset hallinto-, kunnossapito-  ja liikennöimniskustan-
nukset, on kuoletukset, liikepääomnan  korko ja rautatierakennusosastOfl  vakinaisen henkilökunnan 
path-
kaukset vähennetty taulussa 44  kunkin osaston kokonaismenoista. Siten laskettujen menojen loppusiim-
inaksi tulee 835 640 146  mk, mikä määrä  on 93 878 400 Ink  suurempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. Mai-
nitusta summasta oli henkilömenoja  ja. asiamonomomenteilta maksettuja  palkkoja n. 541 milj. mk eli 65 %.  
i)  Siitä autoliikenteen menoja  v. 1935 3 184 437  mk, V. 1936 4 022 428 mk, V. 1937 5 821 041 ink  ja v. 1938 7077702 
mk. 
 2)  Ainoastaan vakinaisen henkilökunnan palkka.usmnomentti. 
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Seuraavassa, taulunn  43  perustuvassa yhdistelmässä esitetään menojen jakaantuminen keskus- ja linja- 
hallinnon eri mornenteille vuosina 1937 ja 1938 sekä niiden lisäykset ja vähennykset jälkimmäisenä vuonna. 
Menoja vuonna Menoja vuonna Lisäys tai välien - Menolaji - 1937 __ 1938 __ nys(-)vuonna 1938 
Markkaa 	o, Markkaa 	 , _________________________________________________________________  Markkaa 
23 934) 018 2.90 25 293 52 	2.74 1 363 507 5.o 
15 39 803 1.87 16 408 395 	1.7s 1 012 792 6.58 
Keskushallinto 	.......................... 
Vekinaisen henkilökunnan paikkalikset 	.............. 
3 ii8 378 O.:s 3 490 621 	0.38 37 243 11.94 Ylirnäiiräisen henkilökunnan 1)alkkiot ................ 
is6 	oi 0.02 187 48 	O.o 581 0.31 Viransijaisten 	paikkiot 	.............................. 
287 757 0.03 303 679 	0.03 15 922 5.s Matkakiistannukset 	................................. 
58 000 0.oi 59 000] 	0.oi 1 000 1.72 Matka-apurahat rantatisopintoja varten 	.............. 
939 077 0.ii 963 063 	0.10 30 986 3.32 Vakinaiset 	eläkkeet 	................................ 
55 002 0.01 56 348' 	0.oi 1 346 2.45 
61 096 0.oi 61 702 	0.oi 606 0.99 
256 660 0.03 265 671 	0.03 9011 3.0 Tarverahat (kävttökalusto ja konttoritarpeet)  674 287 0.os 740 104 	0.08 65 817 ii.76 
15470 (0.002) 17 754 (0.002) 2 284 14.76 
V1imiäriiiset 	eläkkeet 	.................................. 
Apilraha eläkelaitokselle 	................................. 
623 173 0.08 749 011 	0.os 125 838 20.io 
Ammattiopetus 	......................................... 
Pqntukustuinukset  36 72 0 04 23 3'9 	0 03 103 336 -28 97 
Rävttövarat 	............................................ 
Lämmitys, valaistiis, vesi ja puhtaanapito 	................ 
1 569 689 0.10 1 433 106 	0.is - 	136583- 8.70 Sekalaiset 	menot 	..................................... Kuoletukset 	........................................... 339 000 0.04 304 000 	0.03 - 	35 000 - 9.32 
801 102 577 97.10 897 800 287' 	97.26 96 097 710 12.07 Henkilömenot 	........................... 404 401 588 49.02 429 400 988 	46.52 24999 400  6.is Vakinaisen 	henkilökunnan 	paikkaukset 	............ 281 704 359 34.15 313 927 167 	34.oi 32 222 808 11.41 
Linjahallinto 	........................... 
Ylimääräisen lienkilökwinan ja työvoiman paikkiot  56484581 6.85 45635860 	4.94 -10 848 721 -19.21 
18679341 2.26 20 518 933 	2.22 1 839 592 9.ss Virantekora.hat ja  palkinnot tarveaineiden 	säästämi- 
Viransijaisten 	paikkiot 	............................. 
sestä 	........................................... 10401 267 1.26 10422 105' 	1.13 20838 0.20 Matkakustannukset, 	päivärahat ja korvaus muutto- 
1 205 932 0.is 1 297 470 	0.14 91 538 7.so kustannuksista...................................... \akmaiset el'tkl ut 28070001 3 40 28 946 o86, 	3 14 87b u8o 3 12 Ylimääräiset 	eläkkeet 	.............................. 1 879 412 0.23 1 839 997, 	0.20 - 	39415- 2,ii Apuraha 	elakelaitokselle 	............................ 3 398 768 0.41 3 585 270 	0.39 186 502 5.o Tapatunnakorvaukset 	.............................. 2 181 175 0.26 2 826 217 	0.31 6-15 042 29.57 
396 752 0.os 401 383 	0.04 4631 1.17 Muut huoltotoimenpitcet 	............................... 
742998321 17.33 1852293.52 	20.os 42231031 29.53 Kalusto ja käyttoaineet 	................... Kävttökaluston täydentäminen, kunnossapito ja tar- 
kastus 	.......................................... 3 129 016 0.38 3986 286 	0.s: 857 270 27.40 Konttontarpeet 3(n 2)) 0 04 408 78j 	0 04 43 )30 11 9) 
121 574 021 14.74 161 238 594 	17.47 39 664 573 32.63 Polttoaineet 	....................................... Muut kiiyttöaineet ja sekalainen hankinta (valaistus, 
voitelu, 	vesi, 	piihtaanapito 	y. m.) 	.............. 17 930 029 2.17 19 595 687 	2.12 1 665 658 9.29 
Rata 	ja 	rakennukset ..................... 775276.58 9.40 90754547 	9.83 13226889 hos Radan, rata-alueen ja rakennusten kumiossapito  66284202 8.03 77906462 	8.45 11 712 260 17.67 Sähkövoimalaitosten 	sekä 	vahvavirta-, 	lennätin- 	ja 
puhelinjolitojen kunnossapito 	..................... 3799152 0.46 4051620 	0.14 252 468 6.65 Merkinanto-  ja turvallisuuslaitteiden kumiossapito . 1819163 0.23 2218816 	0.24 369 653 19.00 Lumen ja jään poistaminen 	....................... 5 595 141 0.68 6 487 649 	0.70 892 508 15.95 
89614658 lOss 100952492 	10.94 11337834 12.65 Liikkuvan kaluston. tvökoneiden ja koneellisten lait- 
Liikkura 	kalusto 	......................... 
89 442 072 10,84 100 879 297 	10.93 11 437 225 12.79 teiden 	kunnossapito 	.............................. Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä  172 586 0.02 73 195 	0.01 - 	99 391 -57.o9 
Muut asiamenot 	......................... 86.560352 10.49 91462908 	9.91 49025.56 5.66 Painatuskustannukset 	.............................. 2 495 093 0.30 3 444 631 	0.37 949 538 38.06 Vahingonkorvaukset 	............................... 837 540 0.10 584 283 	0.00 - 	253 257 -30.21 
360874 0.04 362954 	0.04 2080 Oss Verot 	.............................................. Postilaitokselle postinkuljetuksesta  suoritettava korvaus  1 000 000 0.12 1 000 000 	0.11 - - Sekalaiset 	menot 	.................................... 555 331 0.07 599 328 	0.07 43997 7.o Kuoletukset 	...................................... 74071 000 8.98 75 125 000 	8.14 1 054 000 1.49 Liikepääomuan 	korko 	............................... 7240 514, 0.881 10346 7l2 	1.12 3 106 198 42.90, 
Kaikkiaan  825 032 595 100.001 923 093 812 100.001 98 061 217 ii.soj 
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Menoja on vuonna 1938,  kuten parina edellisenäkin vuonna, tuntuviminin lisännyt polttoaineisiin 
käytettyjen varojen kasvaminen, mikä selontekovuonna oli  39. 7 milj. mk eli 32. e  %.  Tähän on vaikuttanut 
pääasiallisesti näiden aineiden hintojen kallistuminen,  sillä  sekä haloista että kivihiilistä jouduttiin maksa-
maan tuntuvasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Melkoista suurenemista osoittavat myös vakinaisen 
henkilökunnan palkkaukset, joihin  on mennyt  33 • a  milj, mk eli 11.2  %  enemmän kuin vuonna 1937. Tämä 
lisääntyminen aiheutui suurelta osalta siitä, että rautatiehallintoon perustettiin vuoden  1938 alusta lukien 
huomattava määrä uusia peruspalkkaisia virkoja  ja  toimia. Ylimääräisen henkilökunnan palkkioihin 
tarvittiin tämän johdosta 10.5 milj. eli 17.6  %  vähemmän varoja kuin edellisenä vuonna.  Radan, rata- 
alueen ja  rakennusten kunnossapito vaati 11.7 milj. ink eli 17.7  %  sekä liikkuvan kaluston, työkoneid.en ja 
 koneellisten laitteiden kunnossapito  11.4 milj. eli 12.s  %  runsaammin rahoja kuin vuonna 1937. Suh-
teellisesti suurin oli liikepääoman  koron kasvaminen, se kun oli 3. 1 milj. mk eli 42.9 %. Myös painatus-
työt, tapatuimakorvaukset sekä käyttöka.luston täydentäminen, kunnossapito  ja tarkastus ovat vieneet 
tuntuvasti suurempia summia kuin edellisenä vuonna. Supistumista taas osoittavat, paitsi ylimääräisen 
henkilökunnan paikkiot, varsinkin vahingonkorvaukset, joita vuonna  1938 maksettiin 0. 3 milj - mk eli 
 30.2  %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Seuraavassa taulukossa esitetään menojen suhteellinen suuruus kutakin keskiliikennepituuden  rata- 
kilometriä sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakilornetr'iä ja vaununakselikilometriä kohden (ottaen moottori- 
vaunujen akselikilornetreistä huomioon  3/4). 
Menoja ratakilometriä kohden, 
markkaa 
Menoja junakilometriä kohden. 
markkaa 
Menoja vaununakselikilometriö. 
kohden, pennia 
1935 	1936 	1937 	1938 1035 	I 	1936 	1937 	1938 1935 	1936 	1937 	1938 
3 95l 	3991 
126 948 133 079 
4323 
144 705 
44.54 
1.58 103 
	
0:82 	0:78 
26:32 	2.92 
0:78 
26:11 
0:81 
28:66 
2.26 
72.55 
2.13 	2.ii 	2.33 
71.i 7 	'70.70 	82.84 Keskushallinto Linjahal into 
Kaikkiaan 130 899137070 149 028 162 557 27: 14 26: 70 26: 	9 29:47 74.81 73.30 72.81 85.ii 
Siitä: 
Henkilöinenot 	...... 
Asiamenot 	.......... 
70278 	72 462 
6 0 621 	64608 
76 724 
72 301 
794.56 
83101 
14:57 
12: 57 
14: 12 
12:58 
13:84 
13:05 
14:40 
1.5:07 
40.16 
34.65 
3875 
34,m 
37.48 
35.33 
41.63 
43.o4 
Pääornlmenot. Rautatielaitoksen  tileissä pidetään käyttömenoista erillään  n. s. pääoinamenot, s. 0. 
kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennus-  ja hankintakustannukset. Näihin luetaan 
myös ne työttömyyden lieventämiseksi myönnetyt  varat,  joilla kustannetaan tuloa tuottavan omaisuuden 
hankintaan tarvittavia töitä, sekä sellaiset vanhojen omaisuusesineiclen uusimisesta aiheutuneet kulut, 
joita peittämään jo mainitut, käyttömenoihin sisältyvät kuoletukset  on suoritettava valtiolle. 
Seuraava, taulun 43 mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, paljonko vuodeksi  1938 myönnetystä 
225 531 305  mk:n suuruisesta pääomamenomäärärahasta on  saman vuoden kuluessa kätetty, palj onko 
siitä on siirretty seuraavaan vuoteen sekä miten se  jakaantuu eri menoryhmien kesken. 
Siirretty Kaikkiaan myönnetty 
Kaytetty V. v:een 1939 v:ksi 1938 
Markkaa Markkaa Markkaa 
Uudet rautatierakennukset ......................... 60 497 731 42.98 5 502 269 66 000 000 29.27 
Tornator 0.1:n tehdasrata 	........................ - - 3860 000 3 860 000 1.71 
Liikkuvan kaluston lisääminen ..................... 19806689 l4oi 50793311 70 600 000 81.30 
Uudis- ja uusirnistyöt valmiilla rautateillä 	.......... 45503892 32.33 20993077 66499 969 29.49 
» 	» 	pääkonepajoissa 	.............. 845 002 0.60 134 998 980 000 0.43 
» 	S 	» 	puutavaralkkeessä............ 236 000 0.1 7 - 236 000 0.10 
Työkoneet, autot y. ni. valniiilla rautateillä .......... 2623 037 1.se 826 414 3449481 1.53 
» 	y. m.piiäkonepaoissa 	.................. 1478 536 ios 221464 1700000 0.75 
5 	8 	5 	puutavaraliikkeessä 	............... 786 100 0.so 63 600 850 000 0.ss 
Tuloa tuottavat päkomameilot työttömyyden lieventä- 
miseksi 	........................................ 8987 866 6.38 2367989 11355855 5.04 
Yhteensä 140 768 183 100.00 84 763 122 225 531 305 100.00 
Vuodeksi 1938  myönnetyistä pääomamenomäärärahoista käytettyjen 140 768 183 mk:n lisäksi on 
 kulutettu  65 646 538  mk edellisistä vuosista siirrettyjä määrärahoja, siis yhteensä  206 414 721 Ink, Kunkin 
menoryhmän osalle nämä kaikki käytetyt varat jakaantuvat seuraavasti: 
	Ed. v:ita 	V:ksi 1938 	V. 1938 käytetyt 
siirrettvjä myönnettyjä määrärahat 
määrärahoja 	määrärahoja 	 kaikkiaan 
Markkaa Markkaa Markkaa 
Uudtt raut3tlerakenflukset { fU15tt11jn 1 boJl 	6 764 308 	 67 522 251 	32 71 
Liikkuvan kaluston lisääminen .............................. 41247 969 	19 803 689 	61 054 658 	29.58 
Uudis- ja uusimist St J niihin varattuja määrärahoja ........ 1 6  660 868 	45 506 8921 	70 89 414 	34 valmiilla rautateillä 	työttömvvstnäiiräralioja .............. - 	8 727 654f ° 	. 
Uudis- ja uusimistyöt pääkonepaoissa ....................... 341 925 845 (102 	1 186 927 	0.58 
» 	» 	» 	puutavaralkkeessä ................... 52 968 	236 090 288 968 	0.14 
Tvökoneet, autot v. m. valnililla rautateillä.................. 560 787 	2 623 067 	3 183 854 	1.54 
» 	y. m. pääkonepajoissa ..........................17 713 	1 178 536 14911249 0.72 
8 8 » puutavaralnkkeessä........................ - 786 400 	786 400 	0.38 
Ynteensk 05 640 531$ 	140 61$ 1133 	203 414 /21 	100.00 
Henkilökunta ja son palkkaus. 
Vuonna 1938 valtionrautateiden palveluksessa oli liikenteelle avattu jen ratojen hallintoa, kunnossapitoa 
 ja  käyttöä varten keskimäärin 13 158 vakinaista ja 3 732 ylimääräistä viran tai toimen haitijaa, s. o. yh-
teensä 16 893 cli kutakin keskiliikennepituuden ratakilomet.riä kohden 2.97  henkeä. Edellisenä vuonna 
viirneksimainitut luvut olivat 16 059 ja 2.»o. Virkailijain  luku enoni siten Selontekovuoden aikana 831 
 henkeä eli  5.2  %.  Sen suhteellinen lisäys oli suurempi kuin keskiliikennepituuden kasvu, joka oli  2. o 
 Kun vaununakselikiloinetrjen määrä liikennöidvillä valtionrautateillä suorastaan väheni  4. i %, oli siitä 
seurauksena, että virkailijain luku miljoonaa vaununakselikilometrih kohden suureni 13.9:stä  15. a:een. 
 Jokaista virkailijaa. kohden tuli nyt  1 892 junakilometriit,  vastaavan luvun edellisenä vuonna oltua 1 954. 
 Lopuksi mainittakoon, että ratatöissä, konepajoissa. varikoilla, varastoissa, puutavaraliikkeessä, asemilla, 
junissa y. in. on laskettu olleen keskimäärin 12 226 työläistä, s. o. 561 henkeä eli 4.s % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 
Mit en näinä henkiöryhmät ja niille suoritetut palkat jakaantuivat valtionrautateiden keskushallinnon 
 ja  linjahallinnon sekä eri osastojen kesken, selviää tauluista 46 ja 47 sekä seuraavasta yhdistehnästä. 
Vuonna 1938 __________________________________________ % annaa 193 	miina 1936 
1, akin us ii 	\ Inn ir  U iso 	 ko kkia in kaikkiaan 
henkilökunta 	h(nkilökunt1l Tyolaset 	Kaikkiaan 
Luku 	 luku 	% 	Luku 	° 	Lulu 	 Luku 	% 	Luku 
K1?sklls1dU (Outo ..... 
iiinyi lie I/into ...... 
Talousosasto ...... 
Batuosasto ........ 
1{oneosasto: 
varikot ......... 
pääkonepajat 
Liikenneosasto .....  
Varasto-osasto: 
varastot ........ 
puutavaraliike  
0' 
/0 
Keski shot/into ..... 
Linja/nO/into ...... 
Talousosasto ...... 
Rataosasto ........ 
Koneosasto: 
varikot ......... 
päkkonepajat 
Liikenneosasto ..... 
 Varasto-osa »to: 
 varastot ........ 
puutavarali ike 
Yhteensä 
0/ 
/0 
433 3.a 140 3.s 72 	0.» 645 2.2 641 	2.1 628 2.4 
12725 96.7 3592 96.2 12154 	99.i 28471 97.s 27OS2 	97.7 26073 97.6 
130 1.0 34 0.i 18 	0.1 182 0.» 170 	0.» 164 0.» 
1189 9.0 23 0.» 4939 	40.4 6 151 2l.i 5968, 	21.5 5951 22.3 
3190 24.2 844 22.6 790 	6.s 4824 16.» 4781' 	17.3 4312 16.i 
152 1.2 100 2.7 3075 	25.1 3327 u.n 3049 	11.0 3004 11.3 
7954 60.5 2386 63.a 1 022 	8.4 11 362 39.» 10 845 	39.i 10391 38.9 
110 0.8 116 3.i 1 410 	u.n 1 636 Se, 1 475 	5.3 1532 5.7 - - 89 2.i 900 	7.1 989 3.4 794 	2.9 719 2.7 
13158 100.o 3732 	100.0 12226 100.0 	29 116 	100.» 27723 100.0 27J701 100.0 
45.2 - 12.8 	- 42.0 - 	100.o 	- - - - - 
Palkkaus (henkilö-. asia- ja pääomamenornomentilta sekä erikoistileiltä) 
10OOmk % 1Q0Omk l0O0mk 	% 	1000 mk l00Omk 'i 	11000mk 
16806 4.» 3387 5.» 626 0.ä 20819 3.a 20139 3.» 19351 3.8 
328833 95.1 57352 94.4 195339 99.7 581524 .96.5 532566 96.4 489595 96.2 
2276 0.7 252 0.4 111 0.1 2 639 0.4 2543 0.4 2413 0.5 
26085 7.s 351 0.6 69275 35.4 95711 15.9 86710 15.7 76077 14.9 
88672 25.7 14850 24.4 12925 6.6 116 447 19.3 107 625 19.n 100 542 19.8 
5532 1.6 2019 3.3 66284 33.8 73835 12.2 63513 11.5 56956 11,2 
202 646 58.6 35654 58.7 10284 5.2 248 584 41.3 234 781 42.5 220 619 43,3 
3622 ito 2 178 3.6 21197 10.8 26997 4.5 24794 4.o 23018 4.5 - 2048 3.4 15263 7.s 17311 2.i 12600 2.3 9970 2.0 
345639 100.o 60739 100.» 195965 1()0.o602)43 100.o 552705 100.» 508946 100.0 
57.4 	- 10.i 	- 32.s 	- 100.o 	- 	- 	- 	- 	- 
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rfiläjstefl  lukuun nähden on huomattava, että se on  laskettu osaksi tuntirnäärieri perusteella, osaksi 
arvioimalla, inilloin tarkempia tietoja ei olo saatu. Virkailijain palkkoihin  on luettu myös viransijaiston 
paikkiot, virantekorahat, palkinnot, matka-  ja muuttokustannusten korvaukset, päivärahat ja huolto - 
toimenpiteisiin liittyneet paikkausmenot. Enimmät työväen  ja erinäisot muutkin palkat on suoritettu 
valtionrautateiden asia-  tai päöomamenomomenteilt.a, pääkonepajojen tai puutavaraliikkeen  määrärahoista 
sekä varastojen tavaratileiltä. 
Erikseen on  vielä mainittava rautatierakenflvsOSa8ton henkilökunta  ja sen palkat, joista on tietoja 
tauluissa 46 ja 47  sekä rautatierakennuksia koskevassa tekstiluvussa. Tämän osaston henkilökunnan 
määrä oli vuonna 1938 kaikkiaan 2 096 (edellisenä vuonna 2 958)  ja sen palkkasunima 34 217 334 
(44 055 766) mk. 
Jos ylidesitettyihin palkka-  y. m. henkilömenoihin lisätään vielä eläkkeet  ja eläkelaitokselle maksetut 
apurahat, yhteensä 35 452 000  mk, saadaan virkailijakunnan ja tyo'•väen aiheuttamiksi kokonaiskustan-
nuksiksi selontekovuonna 671 013 009 (edellisenä vuonna  631 157 000) ink. 
K ayt tU  y lij  ää ni ä. 
ikaiseinmin puheenaolleiden tulojen ja käyttömenojen välinen erotus, Ii. S. käyttöylijciämii, oli 
vuonna 1938 kaikkiaan 190 251 173  mk. Tämä määrä oli 50 745 183 mk eli 21.1 % pienempi kuin edelli-
senä vuonna, Tulot tosin lisääntyivät, mutta käyttömenojen kasvu oli vielä suurempi, minkä johdosta 
lij äämä supistui tuntuvasti. Samalla huononi kannattavuasprosentli,  jolla tarkoitetaan tämän raliallisen 
tuloksen prosentteina ilmaLstua suhdetta keskimäliräiseen pääoma-arvoon (ks. tekstin seuraavaa lukua), 
 ja  oli nyt 3.04, sen sijaan että se vuonna 1937 oli 3.s a. Tällöin on otettu huomioon  koko rautateistön (myös 
liikennöimättömien ratarakennusten) arvo.  Jos vertailupohjana pidetään vain liikenteelle avattna rauta-
teistök, saadaan vastaavaksi prosenttiluvuksi 3. ii (edelliseltä vuodelta  4. o e). Tarkemman  käsityksen 
viinie vuosien käyttöylijäämnistä antaa seuraava asetelma, jossa ilmoitetaan myös niiden suuruus keski-
liikennepituuden ratakilometriä  sekä liikenne- ja järjestelyjunien juna - ja vaununakselikilometiiä kohden 
(moottorivaunujen akselikiometreistä  on otettu huonmioon 3/4) samoinkuin rautateistön  kannattavuus- 
prosentit. 
KSytl?iyIijiOinmä lcesldnil9rifl 	 Kayt UyIij l^äiL15 ° ,In 
Kt tt- 	Liaays tai valOn- 	__________________________ 	___________________ - -- - 
in I—) idi Ui 	I . 	 r,takiIomnetri kohden 	jun ikil ni t 	\ niihin 	 lull 	t\ell 
\ uonna 	 utdi tl Koko vuonna 	Pals 5 	fl h I ihikii l dii ilo tu 	ti I 1 ( ii 	r tt liii 
I— - 	 ------ 	 - ______________________ 	---- 	 incti'ja koh- joista 	 .-- .- .... 
- 	 )i;irkkaa 	 O 	 M a r k k a a 	
dcii, penitih 
1934.. 155 653 (iOS 	84 863 737 ilOa 	29029 	79:53 	6:07 	16.e 	18.8 	2.84 	2.71 
1935.. 133 678 549 —21 975 056 —11.1 	24327 	66:65 	5:05 13.9 	17.7 	2.24 	2.97 
1930 	171 439 930 	37001 381 	28 	31124 	8i (il 6 07 	16 o 	18 i 	2 4 	2 91 
1937 	24099b3a6 69656426 	40 	43532 	119 27 	785 213 	226 	3o 	4oe 
1938.. 190251173 —50745183 —21.1 	33503 	91:79 	6:07 	17.6 	17.3 I  3.04 	3.11 
Mainittakoon tässä yhteydessä vielä erilaisten tariffinalennusten aiheuttamat liikennetulojen vähen-
nykset. Luottokuljetuksista myönnettiin vuonna  1938  maksujen helpotuksia yhteensä 13 354 800 ink.  
Käteisellä niaksetuista matkustajalipuista annettiin alennusta  4 825 559 ink. Tavarankuljetulcsistmt lii-
kennöitsijät saivat kausi-, vienti- ja tilapäisalennuksia 16 551 887 ink.  Näiden vähennysten kukonais
-summa  oli 34 732 246 mk eli 3.1 (edellisenä vuonna myös  3.3)  %  henkilö -  ja tavara.liikennetulojen  määrästä. 
Pa äo ni a. 
Valtionrautateiden pääoma vuosien  1937 ja 1938 lopussa sekä sen lisäykset  ja vähennykst't selonteko- 
vuoden aikana näkyvät seuraavasta yhdistelinästä samoinkuin taulusta  45,  jossa omaisuuden rvh.rnitys 
 on seikkaperäisemnpi.  Sivuilla 15 ja 48  olevat tekstitaulukot osoittavat lisäksi veturien ja vaunujen arvon 
sekä kaikki eri tarkoituksiin käytetyt pääomamenot. 
Rautatietiluisto 1938. 
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Lisäykset vuonna 1938 Väheimykset vuonna 	1938 
Kuole- .... Upnaa Siirrot valmiisiin Omaisuusrvhrna  
Pääoma 
31. 12. 1937 
Siirrot nienonisara- rautatie- 
rahoilla han- 
Pääoma 
31. 12. 1938 rakerniuk- kittu OliIai- 	sista 	ni. 
tukset raiset poistot ratoihin v m. 51110 
Arvo 	in ark ha a 
Kiinteistöt 	............... 5 075 858 857 139 893 560 12 052 032 48 191 300 6 575 571 12 052 032 5 160 985 546  Valmiit radat ............. 4550 353 554 7095 414 12 052 032 46 742 000 6 519 571 1 580 039 429  
77 766 961 1186927 - 1 413 400 15000 77525 4$ 
1 577 482 288 968 - 35 900 - - 1 830 55H  
Pälikonepajat .............. 
Pmstavaralijke .............. 
LTtidetrautatierakennukset')  446 160 860 67 522 251 - 56 000 12 037 032 501 590 079 
Pääomaan luettava kalusto  1 128 887 499 66521 161 80 29 900 300 4 604 261 80 1 160 904 09i Liikkurakiusto .......... 1088370328 610.54658 26679000 4170994 1118574999 Työkoiteet, autot y. ni. s 40 .517171 .5466503 80 3221300 433267 80 4232910; Valmiilla 	radoilla (keskus.  
ja tinjahallinnossa) 20929 625 3 183 854 80 2 008 000 379 268 - 21 726 291 Pääkonepa joissa 	......... 14 779 94 1 496 249 - 925 800 53990 80 15 296 354  Puutavaraijikkeessä  4807 562 786 400 - 287 00 - - 5306462! 
Koko p3oma-arvo 6 204 746 356 206 414 721 	12052 112 78 091 600 11179832 12 052 112 6321889 64 
Siitä 	valmiin 	rautateistön 
arvo (ilman ratarakenn.) .5 758 585496 138 892 470 	190.52 112 78091 600 11 123 S4? 	1-5 08O .5820299 .566!  
Vuonna 1938 hankittiin pääomamenoniäärärahoilla outi  a ouiaisiiutti tasaluvuin  206 415 000 mk:u 
 arvosta. Kun tästil vähennetään kuoletukset  ja  ylimääräiset poistot, yhteensä  89 271 000 mk, jää puls - 
taaksi lisäykseksi 117 144 000 mk. Siten vaitionrau2atcide.n koko pääoma-arvo kasvoi solontekovuod -it 
 kuluessa  6 204 746 000 mk:sta 6 321 890 000 ink:aan.  Tästä määrästä tuli kiinteistöjen osalle 5 160 986 001) 
mk eli 81. 64 (edellisenä vuonna 81.81)  %,  liikkuvan kaluston osalle 1118 575 000 mk eli 17. ss (17.5 s)  () 
ja työkoneiclen, autojen y. rn. s. kaluston osalle 42 329 000 mk eli 0.67 (0.65)  %.  Kaikkien näiden omni-suusryhrnien arvo on suurentunut vuodon  1938 kuluessa. Kiinteistöjen arvon lisäys oli  85 127 000 mk 
eli 1.7  %,  liikkuvan kaluston  30 205 000 mk eli 2.8 % ja  tvökoneiden, autojen y. m. s. kaluston 1 812 000 mk 
eli 4.5  %. 
Kun koko  pääomasta vähennetiiäu niitten rautatierakennusten perustamiskustannukset, joita ei vielä 
ollut saatu käyttökuntoon, voidaan todeta, että  iiikenteelle avatun rautateistön arvo oli vuoden 1938 lopussa 
tasaluvuin 6 190 (vuotta aikaisemmin n. 6 060) milj. mk eli oman radan jokaista kilometriä kohden 1115 000 
(1104 000) mk. Tästä oli kiinteistöjen osuus 906 000, liikkuvan kaluston 201 000 ja muun pääoman 8 000 mk. 
Jos  lisäksi jätetään huomioonottamatta nekin rakenteilla olevat  radat, joilla tehtiin vain täydennystöitä, 
 tulee aivan valmiin rautateistön pääoma-arvoksi 5 820 milj, mk, mistä kiinteistöjen osalle jää 4 659 milj. 
 eli vastaavan  radan kilometriä kohden 890 000 mk. 
Koko rautateistön  keskimääräinen pääoma-arvo oli vuoden 1938 aikana 6 263 milj. mk ja liikenteelll' 
avatun n. 6 110 (edellisenä vuonna 5 930) milj, mk. Ensinmainittu luku on saatu laskenlalla keskimäär 
asianomaisen vuoden alussa ja lopussa iJmoitetujsta kokonaisarvojsta,  j älkimnmäiset taas soveltamalla 
samaa menettelytapaa käytännössäolleen rautateistön vastaaviin summiin, kuitenkin niin että kysee  1- 
listen  vuosien kuluessa avattujen ratojen rakennuskustannukset,  on otettu huou nioon sulutei-]jisesfi s fl 
mukaan, montako päivää näitä ratoja  on liikennöitv. 
1)  Uusien rautaticrakennusten pääoma-arvoon luetaan nykyisin vain  näiden rakeunustöiden pääounauiiesiot, mutta 
ei enää satama- eikä, tehdasratojen vastaavia menoja  sen enempää kuin rautatietutkimuksiinkaan kävtettvjä varoja. 
Kuitenkin on tässä vhdistelunässä sekä taulussa  45 rautatierakennusten pääoma-arvoon laskettu Porin—Haapamäen 
 radan  kaikki vv. 1929-1931 suoritetut rakennuskustannukset. Myös ennen v:ta  1937 myönnettvjä satama- ja 
 tehdasratojen piläomarnenomäin-ärahoja  sisältyy v:n 1938 alussa uusien rautatierakennusten pääoma-arvoon, mutta 
saman vuoden aikana ne on siirretty valmiiden ratojen kiinteistöarvooui. Lisäksi  on puheenaolevassa pääoma-arvossa  2 655 841 : 50  mk rautatietutkiiuuksjin ulvönnettyjä inäärira1ioja. Tästä  sis mmasta poistettiin ko tenki n v:n I 938  aikana  5 I 1161 mk. 
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VIII. Erikoistilastoa vaunukuormista ja eräistä maataloustnotteista. 
Rautatiehallituksen initträyksestä on vuodesta 1933 alkaen laadittu erikoistilasto vaunukuorma-
tariffien mukaan randitetuista tavaroista sekä vuodesta  1934 eriiden maataloustuotteiden kappaletavara-
lähetyksistäkin. 
Vaunukuorm jaa randitetut tavarat on tässä jaettu 20 ryhmään. Seuraavassa taulukossa mainitaan 
näiden lähetysten kuljetukseen vuonna  1938 käytettyjen vaunujen luku, niiden toimi-  ja tonnikilometri
-määrät sekä tavararyhmien kuljetusmatkojen keskipituudet. Tavaralajeittain vastaavat tiedot ovat 
saatavissa valtionrautateiden kuukausitilaston vuoden 1939 tammikuun numerosta. 
Seuraavissa taulukoissa on mainittu vauriukuormien lukua, tavaramäärää, rahteja  y. in. seikkoja 
koskevia numeroita myös kahclelta edelliseltä vuodelta. Tällöin  on kuitenkin huomattava, että maalis-
kuun 1 p:nä 1938 voimaantulleen uuden tariffisäännön mukaan vaunukuormaidhetysten  alin painoraja 
 on  pienempi kuin aikaisemmin, kun taas eläviä eläimiä ei enää randiteta ollenkaan vaunukuonnittain.
Vuoden 1938 ja sen edellisten vuosien luvut eivät tämän vuoksi ole tarkasti verrattavissa keskenään. 
\a000 - 
Ta va rar  y  hin a 	 kuormien 
luku 
% 
koko 
luvusta 
Tavaran 	% 
Paluu- 	koko 
iuäSrä-, pal- 
tonnia 	nosta 
. 	. Tonnikilo 
rnetnen 
luku 
% 
koko 
luvusta 
Tavara- 
tonuien kul - 
jetusmat- 
ojm kesk!-. 
 pituus. 
 km  
Ravinto- ja nautintoaineet ............ 18 143 5.01 518 196 4.44 121 380 771 13.09 234.2 
j 	Karjanrehut 	......................... 28556 2.99 237 023 2.03 556960139 2.79 235.0 
Puutavara 	........................... 431 943 45.9:1 5453433 46.76 854 882 206 42.86 156.8 
16729 1.75 1139809 1.46 37 078 969 1.86 218.4 Puuteokset 	........................... 
Paperiteollisuustuotteet 	................ 135 296 14.17 1 747 230 14.98 323 291 141 16.21 185.0 
Kehrmiai.nekset 	ja 	niistä 	valmistetut 
teokset 	............................. 3198 0. 29208 0.95 5027 675 0.25 172.1 
Muualla mainitsemattomat kasvikunnan 
tuotteet ja niistä valmistetut teokset  1 565 0.io 15355 0.13 313113378 0.18 235.s 
Kivi- ja maalajit sekä niistä valmistetut 
teokset 	............................ I 	139 968 14.os 1 739 904 14.92 306 326 844 15.36 176.1 
Kivihiili, puuhiili ja turve.............. 54400 5.70 721 717 6.10 76441 759 3.83 105.o 
Metalliteollisuuden raaka-aineet  ja tuot- 
teet. ............................... 31 513 3.30 330 815 2.84 79590289 3.09 240.6 
Vuodat, luut, karvat ja niistä valmistetut 
teokset 	............................ 1 939 Die 18589 0.16 5290456 0.27 284.6 
Oljyt, rasvat, tervat, kautsu ja niistä val- 
mistetut 	tuotteet 	................... 10326 1,08 121 031 1.04 29049772 1.46 240.0 
Remikaliot 	.......................... 19253 2.09 253 632 2.18 44000831 2.21 173.5 
Väriaineet 	........................... 399 0.04 3 810 0.03 823 690 0.04 216,2 
Räjähdysaineet 	...................... 1 014 0.11 3425 0.01 881 003 0.04 257.2 
Lannoitteet 	.......................... 22 763 2.38 249 090 2.14 39 710 622 1.99 159.1 
Ruu.miit 	............................. 740 0.08 1 481 0.oi 463 635 0.02 313.1 
Muuttotavara 	......................... 2 777 0.20 fl 636 0.06 2015186 0.10 308.2 
Sotilastavara 	.......................... 3104 0.33 25998 0.22 6201870 0.31 238.6 
Muu vaunukuormatavara 1416 Olo 15353 0.13 2756895 0.1.1 179.o 
Yhteensä vuonna 1938 955 972 100.00 11 661 735 100.00 1994 556 061 190.00 171.0 
1 116 012 13 560 111 - 2 296 523 882 169.4 Vuonna 	1937 	......................... 
a 	1936 	......................... 979748 - 11775847 - 1951 667871  -- 165.7 
Seuraavassa taulukossa esitetään ne rahtimäirät, jotka vaunukuormakuljetuksista olisi oHut kaik-
kiaan suoritettava alentamattomien eli normaalitariffien mukaan laskien, todellisuudessa tuloutetut  rah - 
dit, kausi-, vienti- ja tilapäisalermuste.n määrät sekä joukko suhdelukuja. 
Tässä olevat asetelmat eivät sisällä paikalliskuljetuksia. Niiden vaunukuormaluku oli selontoko-
vuonna 54 263, tavaramäärä 697 336 tonnia ja rahtimaksua niistä kertyi 3 721 221 mk. Myös yksityisiltä 
rautateiltä yhdysliikenteessä saapuneet vaunukuormat puuttuvat tässä esitetyistä asetelm istu. Niiden 
luku oli 24 268 ja tavaramäärä 292 980 tonnia.  Nämä molemmat ryhmät huomioonotettuna vaunukuor
-mien  luku oli 1 033 603 (edellisenä vuonna 1190 417) ja näin kuljetetun tavaran määrä 12 652 051 
(14 510 035) tonnia. Kun rahti- ja pikatavaran koko tonniluku oli selontekovuonna 13 731 189, oli vaunu-
kuormakuijetusten osuus siitä 92.1 (92. 4) %. Kappaletavarna oli niinmuodoin 1 079 138 tonnia eli 7. 
(7. a) 0/  koko mainitusta tavaramälirästä. 
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Ilihti Tulout.ettu raht I  Mydunetyt alennukset 
kaikkiaan 
norm -ed- . 0/ 	Vaumi- 	Tomat- %  alen- 0 /o koko Ta vara ry h in tantun inn- Kaikkiaan, 	kto 	kuor- 	Tonnia 	kilo: Kaikkiaan, 	maten tavara- 
kaan lasket,- markkaa a 	maa 	kohden. nutria markkaa 	koko ryhmiin 
tuna, markkaa rustS 	kohden, 	mk 	kohden, maa: normaali- 
mk peanut riista ralideata 
Ravinto- ja uautintoajneet 46 997 165 46 5b5 315 Sso 968 90 38. 411 850 2.52 0.88 Karjanreliut 	.................... 12011 023 11 543 531 3.20 404 49 20.7 497 492 3.os 4.13 
Puutavara 	..................... 193 218 615 182 693 298 34.76 423 34 21.4 10 525 317 64,47 5.s 
Punteokset 	....................... 14951 167 14 906 911 2.s•i 891 88 40.2 44256 0.27 Olo 
Paperiteollisinistuotteet 	......... lOi 218 1(14 99414383 18.92 735 57 30.s 1 803 781 11.05 1.78 
Kelirnuainek-set ja niistä vairniste- 
9800 847 2 780 299 
I 
0.53 869 95 55.3 20548 0.13 0.7: 
Muualla mainitsemattornat kasvi-  I 
tot teokset ...................... 
kunnan tuotteet ja niistä val- 
1044053 1044053 0.o 667 68 28.o -- - - mistetut 	teokset................ 
Kivi- ja niaalajit sekä niistä val- 
mtstctut teokaet 72469061 71 226 783 13 ., 09 41 23 ., 1 242 218 7 61 1 	1 
22976 037 22 746 638 4.33 418 32 29.8 229 399 1.41 1.O Kivihiili, puuhiili ja turve ....... 
Metalliteollisuuden raaka-aineet  ja 
23658 196 23074445 4.39 732 70 29.0 583 751 3.ss 2.47 Vuodat, luut, karvat ja niistä val- 
tuotteet 	...................... 
2168430 2155142 0.41 1111 116 40.7 13288 O.os O.ei mistetut 	teokset................ 
Oljyt, 	rasvat, 	tervat, 	kautsu ja 
niistä valmistetut tuotteet 	. . . 16932751 16633025 3.io 1611 137 57.s 299 726 1.84 1.77 
15893 576 15624961 2.97 812 62 35.5 267 615 1.64 1.68 Kemikaliot 	..................... 
458 022 458 022 0.09 1 148 120 55.e - - Väriaineet 	....................... 
878983 878621 0.17 866 257 99.7 362 [0.002] 0.01 Räjähd,'saineet 	.................. 
L innoitteet 9853 139 9477966 1 so 410 38 23 9 37o 17 9 	Ø 3 
387058 386433 0.07 523 261 83.3 6251[O.00i] Ota Ruumuit ......................... 
ttluuttotai on 1 	26 128 1 	1S 937 0 o47 229 74 .j 7 191 0 04 0 
1474014 1 474 044 0.28 475 57 23.8 - - otilastavara 	................... 
1uu vaunukuormatavara  953 746 951 535, 0.18 658 62 34 211 Ooi 0.21 
Yhteensä vuonna 1938 541 899 145 525 574 342 100 "0 26.4 16 324 803 100.00 I 	3.oi uonn -e 1937 4u38933tj 27l0htj9 - 471 39 22 19678467 - 	'loi 
» 	1936 	................... 469 089 094 452 851 901 - 462 38 23.9 16304 437 
Koko tieloutus tahti- ja pikatavaran kuljetuksista oli selontekovuonna  733 397 346 ink. 'Ji4 011111- 
masta tuli vauniakuorinajiikeriteen osalle 538 907 979 mk eli 73. 5 (edellisenä \-uouna 74.5)  %  ja kappa(1'-
tavaran osalle 194 489 367 mk eli 26.1 (25. s) %. Kappaletavai'oihin kuuluu m. in. kuljetusneuvoja 10 68 I 
 tonnia ja  eläviä eläirniti 32 314 tonnia. Edellisistä saatiin rahtimaksuja  2 853 444 mk ja jälkimmäisisth 
 5 802 401  mk. 
Kuten jo on mainittu, on  muutamien tärkeiden maataloustuotteiden, nimittäin -»maidon ja kar nice 
 voin, juuston, kananim-unien, lihan  ja iihasiilykkc idea sekä kale jan ja kalasdilykkeiden kulj otuksista soloi - 
tekovuomnakin loacUttit erikoist-,ilato, joot./t 0 uriavusi -an nipi»tltnassa »it.th.hn iiflnir(1(1iiät ja tulotitetni 
i-auth. titirikitin hin ii1'ltkO.t - ioioi [a:I7 k:i tl'kil'l11r4u nit ii pn'i 
liIatl_tivira- 
kuljetukset 
\iiiiikii,,i-,,- 
kuljetuk'.rf liaikkiaan 
_________________________ 
li -avs 	lii 
vähennva (-1 _____ 
	
'liiii8ai 	itabti 
keskini. 	toilid- 
kulje- 	I 	kilo- T a v a r a I a J 
Paino, Itahti, l'aino, 	Raht-i, Paino, 
I oo 	itahti, Painon, 	Italidin, 
tus- 
matka, 
metriLi 
 kohden, 
toimia markkaa tonnia 	markkaa tonnia tmm- 	ni arkkaa kin tonnia 	markkaa k- ni pennit 
Maito ja kerma . . --  176 819 66306-12 5978 346 269 182 797 10116 6976911 --9 7O2 554 253 55.3 69.» 
Vos 18 200 4 432 340 1 274 232 hhO 191 474 (a 77(1 4 b6 200 1 0% 1 096 )47 .318 0 68 
2 363 462 595 1 360 215 380 3723 895 677 975 -2 472 --204 S112 240.4 . 	75. Juusto 	.............. 
Kananmunat 6016 1 402 Oat 1 8(10 3a3 $al 7876 2361 1 7a6 a02 -211 -117 690 299 8 7-I 	I 
Llh1 	ihh-ssailykkeet  14941 32 -14272 282) 521 981 17766 5300 376 2a3 -1 63 40a Oil 1034 69 
Kalat ja kalasäilvk- 
keet 	............ 14 326 3124 1731 -1 091 3921791 18-117, 5 738 3517323 --1812-- 117(1507 31 1. (71,t 
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IX. Omiettomaustapaukset. 
Rautatieli'ikenteessä  sattuneiden onnettomuustapauksien. luku oli vuonna 1938 nta  koskevien asia - 
kirjojen mukaan yleisdlle liikenteelle avatuilla racloilla  320. Tämä määrä on  tuntuvasti pienempi kuin 
edellisen vuoden vastaava luku, joka on laskettu 389:ksi. Näiden välinen erotims johtuu pääasiallisesti 
siitä, että selontekovuonna ei ole hankittu täydentäviä tietoja kvtkemistapaturmista. Kertvneessä aineis-
tossa ilmoitetuista onnettomuustapauksista on tässä otettu huomioon ne, jotka ovat sattmeet rautatie- 
kaluston kulkiessa ja joiden johdosta ihmisiä on kuollut tai mainittavasti loukkaantunut (lähetetty sairaa-
laan tai lääkärin luo), hevosia  tai nautaeläimiä saanut surmansa, ajoneuvoja joutunut käy4tökelvottorniksi 
(tasoylikävtävillä todetut vhteenajot rajoituksetta mukaanluettuina) tahi valtionrauta.teiden omaisuutta 
vahingoittunut vähintään 500  mk:n arvosta. Näistä laskuperusteista on ranskan- ja. englanninkielisen 
liitteen taulussa 4-2 (siv. 256-259)  kansainvälisen rautatietilaston ohjeiden mukaisesti poikettu var-
sinkin sikäli, että loukkaanturteista on otettu huomioon vain pahoja vamnmoja saaneet henkilöt sekä 
liikennepaikoilla sattuneiden törmäysten  ja radaltasuistumisten joukosta ainoastaan ne, jotka ovat, aiheut-
taneet rautatcille yli 1 000 kultafrangin suuruisen vahingon. 
Liikenneonnettomuuksien jakaantuminen laatunsa mukaan näkyy seuraavasta. taulukost.a. 
Ounettoinuustapauksefl 	laatu 
Onnettomuustapauksia 
-- 
Vuonna 1938 
a- 	a- 	 - 	- 	- 
.-a -zz 
Kuolleita ja mainitta- 
vasti loukkaantunejta 
 henkilöitä  
- 
a 	a 
17 7ö 1 55 Mi 3 3 29 
---- 2 1)4 1 5 - 1 3 
» 	 C 	» 	kjinteään esineeseen 29 12 -- 13 13 -- I - 
Liikkuvan kaluston 	vhteentörmäys 	.................. 
» » 	törmiiysresiioaan 	............... 
31 2) 24 - 2) 21 21 33 1 - 
- 1 - 1 1 - - -- 
» » 	radaltasuistuminen 	.............. 
Tuhipalo 	junassa 	................................... 
2 --- 2 I 	2 -- - Veturin 	vioittuminen 	................................ 
Putoaniinen veturista tai vaunusta .................. 10 8 2 10 12 10 8 12 
Tapatanna kitikevaan junaan tai siitä pois astuttaessa  9 15 1 8 9 9 15 9 
Liikenneonnet.tomuus asemalla tai radalla tehdv»sh ran- 
64 79 -- 19 19 61 81 19 
77 50 44 15 59 79 51 59 
tatien 	työssä  3) 	.................................. 
Ajoacuvojen  tai jalankulkijan yliajo ta»nvlikavtävahla: 
Luvatta radallenmnneen 	jalankulkijan vliajo 	......... 
n100ttoriajanenvojen (myös rnoottoripvörän) 58 
18 
50 
»)13 
)18 
4 
4)  13 
2 
61 
6 
48 
9 
34 
3 
76 
3 hevosajoneuvojen (tai valjastetun hevosen) ......... 
jalankulkijan. polkupvöriiilijän  tai keikkailijan 6 8 4 10 14 6 8 14 
Mun liikenneonnettomulls ........................... 2.) 51 2 40 42 5 18 17 
371 389 82 238 I 	320 224 241 kaikkiaan 
Vuonna 1938  oli taulukossa mainituista liikkuvan kaluston yhteentörmävksistä 8 kanden junan tai 
 junan  ja yksinäisen veturin sekä. 11 kanden veturin yhiteenajoa; sitäpaitsi niihin sisältyy 10 junan ja. 8 
 veturin ajoa yhtä  tai useainpa.a vaunua vasten samoinkuin 19 tapausta, joissa vaihdett.avat vaunut tör-
mäsivät toisiinsa. Yhteentörmäyksiit aiheutti virheellinen junanlähetys  1:n, väärin asetettu vaihde 19, 
huolimaton t.ähystys 5, va-romaton ajo tai vaihtoliike 12, tehoton tai laiminlyöty jarrut.us 14 ja muut 
syyt 5.  Erikseen mainittakoon, että virheellisen jnnanlä.hetyksen johdosta sattui lokakuun 6 p:nä junien 
yhteentörmäys Rauhan pysäkillä. Tällöin vioittui liikkuvaa ka.lustoa tasaluvuin  263 000 mk:n arvosta; 
 m. in. murskaant.ui  eräs rikkiclioksidivaunu ja myrkyllinen kaasu virtasi ulos. Pääasiallisesti tästä seikasta 
oli taas seurauksena, että 1 5 ihmistä kuoli ja 13 vahingoittui. Toisista mainittavista junaonnettomuuksista 
käsittivät kiinteään esineeseen sat-tuneet törmäykset 10 raidepuskimeen ajoa ja 3 muuta tapausta. Ratlalta-
su istunut kalusto oli suurimmaksi osaksi parhaillaan  va ihdet.tavia vannuj a. Huomattavia suistumisia 
aikaansa.i vannu asetettu vaihdettu 9, vaihteen kääntäminen junan kulkiessa 1:n, lai.niinlvötv tai tehoton 
jarrutus 3 ja muut., osaksi selvittämättömät syyt  8. Tasoylikäytäväonnettomuuksiin on luettu vain 
 maantien  tai  kadun kohdalle sijoitet.uilla varsinaisilla radauiylityspaikoilla. todet -ut tapaturmat. Sitä- 
vastoin sisältyvät, ne vliajat. jotka ovat- sattuneet sellaisilla satama-  y. ni. alueilla, missä ra-it.eet on pitem- 
')  Siitä I rata-auton tönnäys resiinaan. - 2)  Siitä 1 rata-anton radaltasuistuminen. - 3)  Tiedot puutteellisia: kuitenkin 
 on kaikid inainittavat kvtkemistapaturunat  otettu huomioon iv. 1936!._l937. -  4)  Siitä 1 rata-auton ja ajoneuroien 
yhteenajo. 
1 
xna,llä  matkalla upotettu maahan, muiden liikenneonnettomuuksien ryhmään. Tähän  on luettu myös 
vaunujen törmäykset ratapihoilla oleviin yksityisten ajoneuvoihin, siellä työskentelevien, rautatieläisjjn 
koulumattomien henkilöiden yliajot, no  edellä majnitsema.ttornat onnettomuustapaukset, joiden johdosta 
valtionrautateiden kalustoa  tai raiteita on  sanottavasti vahingoittunut, samoinkuin isojen kotieläinten 
(paitsi tasoylikävtäville tulleiden vaijastettujen hevosten) yliajot. Vuonna  1938  surmansa saaneista 
eläimistä mainittakoon, että junan  alle on tasoylikäytävilä ilmoitettu jääneen  5 valjastettua  hevosta  ja  2 lehmää sekä muualla 1  hevonen. Ylikäytäväpuomeihin ajot on  taulukossa jätetty huomioonotta
-matta.  Niitä sattui selontekovuonna lo. 
Tapaturman kohtaamien hen/cilöiden  luku oli saatujen tietojen mukaan vuoden  1938 aikana 241, mihin 
määrään sisältyy 111 kuollutta ja 130  mainittavasti loukkaantwlutta. Edellisenä vuonna vastaavat 
luvut olivat, silloin hankitun aineiston nojalla laskottuina,  224, 87 ja 137. Kuolleiden  ja loukkaantrmeiden 
jakaantuminen. henkilöryhmän  ja tapaturman .syyn mukaan käy selville seuraavasta taulukosta. 
Kuolleita ja niainittavast,j loukkoanteineita  henkilöitä 
Matkus- 
taia 
ltautatieläisiij 
ja rautatien 
työlj 	1) 
Mii•i 
lienkiloita Jaikkiaan 
Tapaturman syy - 
lai  a an I  laI —a a 
' a lat  = a 
	
a" 	7- a 	7 a 
2. . z 
. a a 
,.,. 	 ,, 'a a 7 a 	7 	5 7 a' 
Lükkuvan kaluston yhteentörmävs 	................... 10 12 	22 5 1 1 1 15 14 29 » 	» 	törmaysiesiinaan 	................ - - -  1 2 3------ -- 1 2 3 » 5 » 	kiinteäänesjneeseen - - -- -- - - - - - - 
-- - - - - -- 
2 S 	10 2 - 2 - -- 4 8 12 
» 	» 	radaltasuistumjnen 	............... 
Putoanihmu veturista  tai vaunusta ................... 
&stuminen kulkevaan junaan tai siitä pois ........... 3 5 	8 - •-. - 	1 1 3 6 9 Onnettomuus tai varomattoinuns asemalla tai radalla 
tehdvssii. rautatien 	työssa 	........................ 
Jalankulkijan 	luvaton 	radallenieno 	................. 
- 
-------- 
- 13 19 - 	-- 
49 	10 
-_ 
59 49 10 
19 
59 Yliajo radan  tasossa olevalla tieylikäytävällä: 
Enoottoriajorleuvojen (myös inoottoripyörän) - 4 4 18 	54 72 18 58 76 - –H 	---- .-- ----- -- 3'— 3 3 - hevosajoneuvojen 	................................ jalankulkijan, polkupyörSilijän  tai kelkkailijan 	..... -- - 	I - - - (3 - 	S 14 6 8 14 tluusvv 	.............................................. - , 6 	9 17 
Kaikkiaan vuonna 1938 15 26 	41 14 	21 35 82 83 165 111 1ii 1T 
Kaikkiaan vuonna 1937 12 1-1 	26 16 	73 89 59 50 109 87 137 221 » 	1936 843 51 1257697l75146 91175266 
Tapaturmista sattui vuonna 1938: 
tvoradalla (myös 	seisakkeilla) 	....................... 2 1 	3 1 	5 6 45 57 102 48 63 111 Aikennepaikoilla 	................................... 
apaturman  kohta-aman omatta syyttä ............. 
13 
12 
25 	38 
21 	33 
13 	16 
14 	19 
29 
33 
37 
7 
26 
25 
63 
32 
63 
33 
67 
65 
130 
98 » 	» 	omasta varomattomuudesta  3 5 	8 2 2 75 58 133 78 65 1 II 
Onnettomuu.stapau/c.sjen  suhteellisen runsauden  valaisemiseksi esitetaan  lopuksi seuraavat vertausluv  Et-; 
Matkustajia: 	 1937 
1 milj. matkaa  2) 	kohden 	kuollut........... 0.53 
1938 
0.63 
Muita henkilöitä: 	 1937 	1938 
1 milj. junakm  kohden kuollut ............Is-s 	1. c': » 	» 	» 	» 	loukkaantunut ....O.ei 
100 milj. henkilökni2)» 	kuollut ...........1.os  
1.io 
1.22 
» 	» 	» 	loukkaantunut 	. . 	. :» 	2. so 
» 	» 	» 	loukkaantunut . . . . 	1.23 2.12 . 	. . 	. 	. 	. 	- Kuo tie-eta ja iouklcaantune-eta henkloi Ii' 
Ra-utatieläisiä  ice ra-ut alien työläisiä: ... 	kaikk-eawa: - 	- 
1 000 rautatieläjstä  35  kohden kuollut ......... 0.73 0.ei 1 	milj. 	junakm 	kohden 	................... .1 » 	6 	» 	loukkaantunut . .  0. 10 nulj. vaununaksehkni 	)  kohden 	.111 	2.1 
1 milj. junakm kohden kuollut ............... 0.51 0.44 » 	» 	» 	» 	loukkaantunut ........ 2.33 
10 milj. vaununakselikm  4)  kohden kuollut - . . . 	0.14 
0.66 
0.13 
Onnettomuu.stapauksin kaikkiaan. 
1 milj. junakm kohden » 	» 	» 	» 	loukkaantunut 0.63 0.19 
.................... 2. 	19 	tio: 
10 milj. vaununakselikm  4)  kohden ........... s 	2.»o 
1)  Tiedot puuttoellisia; kuitenkin  on kaikki mainittavat kytkernistapaturnlat  otettu huomioon vv. 1936-1937. 2)  Konduktödriushekki- ja nauhalipuilla tehd 	rautatientatkat  
läisiä n»kä rautatierakennusten henkilökuntaa lukuunottamatta. 
otettu huomioon. 	kone- ja varasto-osastojen työ- 4) - Moottorivaunujen  a-kselikilomotreistä 01» otottu 
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Tapaturmien lisäksi on vuonna 1938 todettu 3 (edellisenä vuonna 5) itsemurhaa, joiden tekijät olivat 
kaikki junan alle heittäytyneitä sivullisia henkilöitä. Itsernurhaljrityksiä ei olo ilmoitettu ainoatakaan 
(kun taas vuonna 1937 on mainittu sattuneen 3 tällaista tapausta). 
X. Ilautatieraketinukset. 
Tämäii vuosijulkaisun taulut 50-52  sisältävät tilastotietoja vuoden 1938 aikana rakenteilla olleista 
uusista rautateistä. Sitäpaitsi on useihin valtionrautateicten koko toimintaa, kuten esim. liikkuvan kalus-
ton käyttöä, henkilökunnan lukua ja paikkauksia y. m.  seikkoja esittäviin tauluihin painettu myös rautatie-
rakennusosastoa koskevat luvut. Varsinainen selonteko töiden suorituksesta  ja edistymisestä kullakin 
rautatierakennuksella on julkaistu jo  aikaisemmin ilmestyneessä rautatiehallituksen kertomuksessa 
vuodelta 1938. 
Rakenteilla olleista uwsista rado'ista  valmistuivat selontekovuoden aikana Toij alan—Valkeakosken 
 rata  ja Virtain—Haaparnäen välinen osa  Porin—Haapamäen rataa. Edellinen avattiin henkilö-  ja yleiselle 
vaunukuormaliikenteelle syyskuun  1 p:stä lukien sekä saman kuun 15 p:stä  alkaen myös kappaletavara-
lähetyksille. Vii-tain—Haapamäen rataosa  luovutettiin marraskuun 15 p:nä täydelliseen liikenteeseen. 
 Täten  saatiin Porin—Haapamäen rata  kokonaisuudessaan liikenteen palvelukseen. Sitäpaitsi avattiin 
Oulun radalla marraskuun 1 p:stä  lukien Haukiputaan—Martinniemen 5.s km  pitkä haararata yleiselle 
vaunukuormaliikenteelle. Varkauden--Viinijärven rautatierakennuksella työt edistyivät niin pitkälle, 
että työjuriilla suoritettavaa vaunukuormaliikennettä voitiin heinäkuun  1 p:stä alkaen harjoittaa Varkau-
desta aina 35  km:n päähän. Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennuksella työt jatkuivat edelleen. 
Suolanden—Haapajärven sekä Jämsän—Oriveden rautatierakennukset pantiin selontekovuoclen aikana 
alulle. Rautatietutkimuksia  suoritettiin Taivalkosken—Kemijärven ja Sortavalan—Läskelän linjoilla. 
Näihin töihin niiden aloittamisesta saakka käytettyjen varojen mäkrui näkyy taulusta  50. Vuonna 
 1938  rakennuskustannukset olivat 69 798 890  mk. Tästä summasta oli pääomamenoja 69 500 883 mk eli 
 99. 6  %  sekä kuntien ja yksityisten avustuksia 298 007 mk eli 0. i %. Mainitusta 69 798 890 mk:n määrästä 
käytettiin päällysrakenteeseen  39. z %, pengerrystöihin 27. %, huonerakennuksiin 8.  i %, rumpuihin ja 
ratasiltoihin 7. s %  sekä aitauksiin ja teihin 6.9 %. Yleisiin kustannuksiin meni  6. s %, ratatarvikkeisiin 
 ja työväenhuoltokustannuksiin  kumpaankin 1.5 %, pakkolunastukseen 0.8 %, lennättimeen  ja puhelimeen 
 0.3 %  sekä sairaanhoitoon ja tapaturmakorvauksiin kumpaankin 0.2 %.  
Edellä lueteltuihin menoryhmiin, joista taulussa  50 esitetään kunkin i-autatierakennuksen osuus 
erikseen, sisältyvät myös kaikki palkkauk8iin käytetyt varat. Yhteensä maksettiin ra.utatierakennus-
osaston koko henkilökunnalle selontekovuonna  34 217 334 mk, nimittäin 37 vakinaiselle 1 777 213 mk, 
 184  ylimääräiselle 4 664 861 mk sekä työväestölle, jota eri ratarakennuksilla oli 1 875 henkeä, 27 775 260 
 mk. Rautatierakennusosastoa selostavista tauluista nähdään lisäksi työntekijäin keskimääräinen luku 
 ja timtiansio samoinkuin  erilaisten teknillisten virkailijain määrä kullakin ratarakennuksella, kaikki 
kuukausittain. 
Yksityiset rautatiet vuonna  1938. 
I. Rata ja ilikennepaikat. 
Valtionrautateiclen lisäksi kuuluu maamme raiita.teistöön edelleenkin kaksi leveä-  ja kandeksan kapea-
raiteista yksityistä rauta-tietä. Tauluosaston taulussa  53 julkaistun tilaston mukaan mainitaan seuraa-
vassa supistelmassa nämä eri rautatiet, niiden raideleveydet sekä raide- ja Iiikenncpituudet samoinkuin 
 niiden omien liikennepa.ikkojen luku vuoden  1938 lopussa. 
ltaidei ituus  
I 	 . 	
Onilun ilaide- 	 Sivu -ja 	- 	knee- 	likven Y k city i set ran ta tiet 	 leveys, raiteet 	syrjit- 	Ihteensa pituus  iukkm  I m 	 raiteet 1u1u 
K ilo in e trii 
Leveäraiteiset yksityisradat ......................... 
 Ran in an  ni-ut ntis R au ma-l'eipohj a ja sen liaararata 
lili1iainen-KaUttiia) ........................... 
I'arhulau-Suuilan rautatie Kvmi-Karhu1a-Siuiila) 
Kapearaiteiset yksityisradat ........................ 
 Jokioisten rautatie  (I lumppila-Jokioinen-Forssa) 
Loviisan-Vesijärven rautatie (Niemi Vesijärveri ran- 
nalla-Lahti ----Lovlisa---Valkom) ................... 
Aiiiiekosken-Suolanden rautatie (Suolahti-Aänekoski  
I lvvinkkin-Karkkjlan rautatie (ilyvinkää-Karkkilan 
tehdas) 	........................................ 
Läskelän rautatie (Lilskelän tehdas-Joensuun kylä 
Laatokaii ran italia) 	............................. 
karjalankosken rautatie (Juantehdas-Karjaiankoski) 
Ruhimiien-Lopen rautatie (Riihimäki-Kesijärvi) 
Kitiisankosken-Voikan 	rautatie 	(Kuusankoski- 
Voikka) ........................................ 
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna  1938 
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna  1937 .............. 
1.524 68.96 39.01 	98.97 68o 13 
lass 62.oi 27.43 	89.04 132.a 11 
1.52-1 6.45 2.58 	9.1)3 6.1 2 
O.6-0.750 187.66 71.64 	259.so 18&6 55 
0.750 22io 3.45 	25.sa 22.4 3 
0.750 81.74 36.e 	118ii 81.7 19 
0.750 9.25 1.12 	10.37 ks 2 
0.7ao 45.41 7.91 	53.:s 45o 13 
0.750 6.20 4.17 	10.37 u.s 2 
0.eoo 3.87 4.70 	8.57 ha 2 
0.euo 14.30 1)11.99 	26.29 ita 9 
koon 4.-to los 	61s 4.3 5 
0.6-I.524 256.62 jO 1.65 358.27 255.s 68 
0.6 -l.i24  256.21 102.49 358.70 25.5.s 67 
Valtionrautateiden ja ykaityisratojen yhteisestä pituudesta, 5 996.s km:stä, tuli jälkimmäisteri osalle 
 4.  %; leveäraiteisten Rauman ja Karhulan-Sunilan rautateiden osuus oli ainoastaan  1.2  %  sekä kapea-
raiteisten yksityisratojen osuus 3. 1 %. Taulukos.sa mainituista kymmenestä raututiestä  vain kaksi ensim-
mäistä voi samaa liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrautateiden 
kanssa. Karjalankosken ja Kuusankosken-Voikan tehdasradat ovat kokonaan erillään maan rautatie- 
verkosta, kun taas muut kapearaitoiset. rautatiet yhtyvät valtionrautateihin jollakin näiden liikenne- 
paikalla, jossa tavaran uurlelleenkuormaus voidaan välittömästi toimittaa. 
Yksityisten rautateiden päärniteiden pituus on selontekovuonna kasvanut 0.41 km. Lisäksi on tullut 
 Karhulan rautatien jatko Sunilan satamaan; samalla  on tilastosta kuitenkin jätetty pois ne eri tehtaiden
raiteet, jotka aikaisemmin sisältyivät tähän rataan, mutta eivät ole-  si tyneet nyt perustetun Karhulan-
Sunilan Rautatie Oy:n haltuun. Pääasiallisesti vihneksimainitusta syystä on yksityisratojen sivu- ja 
syrjäraiteiden pituus suorastaan lyhentynyt 0.84 km. 
1)  Tähän sisältyy 0.72 kin leveäraiteista rataa. 
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II. Liikenne. 
Rauman, Karhulan, Jokioisten ja  Loviisan-Vesijärven rautatiet ovat järjestäneet liikenteensä 
valtionrautateiden kanssa orikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uude1eenkuormausta, tariffoja, tilitystä 
 y m.  Tällä tavoin säännösteltyä yhdysliikennettä valaisevat luvut  on painettu muutamien valtionrauta-
teiden liikennettä selostavien taulujen loppuun  ja erikseen tauluun 33. Yksityisten rautateiden koko 
 liikenteestä  on seikkaperdinen erittely taulussa 53, joka on laadittu asianomaisten antamien vuosi-ilmoitus-
ten nojalla. Seuraavassa esitetään siitä supistelma sekä vertailua varten vastaavat tiedot myöskin edelli- 
o1+.a 	1o1+ 
3 unaliikenne 1-lenkilöliikenne Tavarallikenne 1iatakm kohden päivässä 
I 000:ta 1 (lUO:ta lien- 1 000:t-a juna- I 000:ta 	1 000:ta tonni- juna- 	henki- 	toimi- Rautatie 	kiloi,ietriä matkaa kilökilometriä tonnia kilometriä kin 	lokm 	km 
1937 	1938 19171938 	19.37 	1938 1938 1937 	1938 1937 1938 
Rauman 209.s 192.3 54.8 	58.3 	1 763 1 972 623 480 28 546 22 052 8.4 86 967 
Karhulan-Sunilan 18.o 192 - 	 - - 394 404 2 364 2586 82 - 1107 
138s 137.7 119.s 	121.1 	1 680 1720 66 62 1 615 1175 16.8 210 144 
Loviisan-Yesijärven 139.9 128.3 40.8 	33.3 	781 845 303 232 14331 11 008 4.3 28 369 
Aäriokosken-Suo- 
........... 
14 -2 24.5 4.s 	1.7 	42 16 66 78 611 724 73 5 216 
Jokioisten 	......... 
Hvvinkään-Karkki- 
81.3 76.7 39.0 	38.3 	968 707 90 68 3148 2494 4.7 43 152 
landen 	........... 
Läskelän 15.5 12 1.8 	1.0 	12 6 87 78 539 482 5.3 3 213 
an 	.............. 
Karjalankosken 5.3 5.1 - 	 - 29 29 i11 115 4.0 - 90 
........... 
Riihimäen-Lopen  40.4 36s 24.2 	30.7 	193 245 91 78 (iS? 591 7.0 47 113 
Kuusankosken-Voi - 
kan 	............. i8.o 25.1 210.1 	216.4 	1 041 10138 118 89 510 386 16.2 680 246 
Uiteenss 600 6o7 e .o j33 7 6 480 6 o79 1 b67 1 	98 j2 432 	41 613 7 i 71 446 
Lisäys tai väh. (-) 
edellis. vuodesta 21.7 -33.i 7.2 8.7 432 	99 361 -269 7 710 -10 819 -0.i 1 -117 
Liikenteen kehitys on  yksityisillä rautateillä kulkenut samaan suuntaan kuin valtionrautateilläkin. 
Henkilöliikenne on  edelleen hiukan lisääntynyt, mutta tavarali kenne sitävastoin tuntuvasti vähentynyt. 
 Matkojen  luku oli 8 700 eli 1.7 % ja henkilökilometrimäärä 99 000 eli 1.5 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Henkilöliikenteen kasvamista ei kuitenkaan ole ilmennyt kaikilla yksityisradoilla., vaan voidaan 
 sen  eräillä niistä todeta vähentyneen. Varsinkin Äänokosken-Suolandeil  ja Läskelän rautatcillil tämsi 
 liikenne  on supistunut suuresti. Tavaraiii kuljetus pieneni  269 000 tonnia eli 14. 4  %,  ja yhteinen kuljetus- 
matka Ivheni 10 819 000 tonnikilometriä eli 20. 6  %.  Vähenemistä on huomattavissa kaikilla muilla yksi-
tyisradoilla, paitsi Karhulan-Semilan, Äänekosken-Suolee-hden  ja Karjalankosken rautateillih  
TIE. Talous. 
Yksityisten rautateiden tulot, menot ja ylijäämä tai vajaus näkyvät seuraavasta taulukosta. 
Tuloja Ile-nuja 	Yli ainoa tal 
- 	
- Menot °0 :na- 
- 
 ii 	 kaikkiaan Va I4US 1-) tuloista- 
Vunna Vuonna 
Rautatie 11enkiIö- 	Tavara- 	iuita 	Vuonna 	Vuonna Vuonna 	Vuonna 
kiaan ki,ian 	Iiikeniie- 	liikenne-- 	tuloja 	1937 	1938 	I 937 	1938 Vuonna Vuonna 
- tuloja 	tuloja 193/ 1338 
1 0 0 (I : t a 	ni a r k k a a 
8 835.s 8008.7 573.8 7431.9 - 6789:3 7220.6 2046.3 788.1 76.s 90.2 
K -irhulan-----bunil ta 2 7613 2 318 3 2 318 3 2 7613 2 2133 7 - 54 ( 100 0 97 o 
Rauman 	.............. 
Jokioisten 	............ 2 078.o 1 956.9 498.3 1 281.9 176.s 1 443.s' 1 487.s 634.2 469.4 13t.5 76.0 
Loviisan-Vesijärven . 7 237s 6 682.o 267.7 6367.2 48.0 5486.7 5231.9 1750.8 1 451.o 75.8 78.a 
Aällekosken-SuolandelI  1 059.s 1 211.0 4.o 1 186.4 20.6 563.s 715.1 496.0 495.i 53.2 59.1 
Hyvinkään-Karkkilan 2541.7 2 134.4 221.0 1593.4 320.0 1634.0 1 491.6 907.7 612.8 64.3 69.9 
Laskelan 	.............. 656.1 506.8 4.3 502s 491.0 490.9 165.4 15.9 74.s 96.9 
Kar alankoskemi 	........ 157.0 156.2 - 156.3 - 157.0 156.2 - - 100.0 100.0 
Riihiniäan-Lopen 	-. . -  1002.7 891.8 60.0 831.8 - 976.2 892.7 -26.s -0.9 97.4 100.1 
lcuusankosken-Voikan 840.1 680.1 249.4 430.7 - 432.o: 436.-i 408.1 243.7 51.4 64.2 
Yhteensä 27 174.7 24547.1 FV.4 22 103.3 5654 20739.7 20 386.6 6 435.0 4160.5 	76.3 83.1 
Lisäys tai vähennvs (-)  
edellisestä vuodesta 3537.0 -2627.6 62s -2592.0 -98.1 	2 967.1 -353.1 	570.s -2274-s 	1.1 6.8 
Raugatiejilasto 1.038. 8 
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Yksityisten rautateiden talous kokonaisuudessaan osoittaa  pienentyneitä lukuja niin tulojen ja meno-
jen kuin yli jäämänkin osalta. Henkilöliikenteen  vilkastuminen lisäsi tosin jonkin verran mainitun liikenteen 
rahallista tuottoa, mutta tämä pieni kasvu ei kyennyt lähimainkaan korvaamaan muiden tulojen suurta 
vähenemistä, ja siten kokonaistulot supistuivatkin  9.'  %.  Ainoastaan Äänekosken—Suolanden rautatien 
tulot olivat, tavarallikenteen enentymisen  vaikutuksesta, vuonna 1938  suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
 Tuntuvimmin,  nimittäin 22.8  %, pienenivät Läskelän rautatjen  tulot, Kuusankosken—Vojkan rautatien 
vastaavan prosenttiluvun ollessa 19.0.  Mutta myös menot vähenivät, vaikka ei läheskään yhtä paljon 
kuin tulot, sillä edelliset supistuivat vain 1. 7  %.  Menojen väheneminen ei yksityisradoilla ollutkaan yhtä 
yleinen kuin tulojen,  sillä neljän rautatien menot osoittivat päinvastoin  enentymistä. Seurauksena oli, 
että yksityisten rautateiden voitto jäi  selontekovuonna 35.s % niukemmaksi kuin vuoniia 1937. Ainoas-
taan Karhulan—Sunilan  rautatie antoi paremman rahallisen tuloksen kuin edellisenä vuonna,  se kuu 
tuotti nyt hiukan ylijäämää, sen sijaan että tämän radan tulot ja menot olivat vuonna 1937 tasoissa. 
 Rithimäen—Lopeu rautatiellä  syntyi selontekovuonna  ylijäämän asemesta hieman vajausta. Karjalan - 
kosken rautatie on ilmoittanut tulonsa ja menonsa yhtä suuriksi, kuten cdellisenäkin vuonna. 
Helsingissä, rautatiehallituksessa., joulukuun 30 p:rUi 1939. 
Jalmar Castrén.  
Vilho Annala. 
.J0si I (lrJ)cla. 
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I. 	RATA JA RAKENNUKSET  1938. - i. 	BANA OCH BYGGNADER  1938. 
1 
Taulu I . 	Yaltionrautateiden  pituus ja tason laatu  VilOdell 1938 lopussa. 
Tabell I . 	StatsjäriivägarnäS längd och  planets beskallenhet vid slutet av år 1938. 
()inaradafl Lyhin kRar- Jyrkixi iicuu ja 
pituli' 	t(II SkIdC I 
. 	. 	. 	. Rata ja rataOL Agande 	Minsta Högsta stigning och 
Bana och handel banlängd 	kurvradie dess största langd 
Kin i(iii °  on Kiti 
Hel singin-Hämeeflhiflflafl---RaiaiOefl 	rata,  Helsingfors-Hameeflhiflfla  I 76836M ' ') 	• • -Rajajoki banan 	• 
f'iiiir,dat, 	IIv?Idbawr 	•........•......••" 20oo 1.277 
helsinki. 	I1e1singfors-Iiifleenhinna 	.••••••••.••••••.•••••••••••  I 1O7.9S 525 
0300 
0.300 
1000 
1Ooo 
1.738 
Riihimäki-Venäjii raja, ryska gfäISeI1 33.oi O27o 16•75 0160 Kerava-Porvoo, Borg•t 	.... ..•.•• • 
I Lahti-Heinola 37.6s 0500 12oo 1.500 . 
Sirno1a -Rapasaaren satama, Rapasaari harnii 	...... 20032 (19669 
0.297 
00() 
20oo 
12.00 
1.977 
1.700 
LjjIflatta-V•d11cjärvi 	.....•.••••.••••.......••.••••.•••••••  
Iiilnatta-R()ivisto-Terijoki  114.304 0.600 10.00 3.182 
lcaislahti-Uuras 12.929 0.400 10.00 0.620 
bara-. satama- y. m.s.  radat, Bl-, hamn- o. a. d. banar •.......... I 6.342 0.293 I 10.00 0.71s helsingin satamarata,  Helsingfors hamnhana ..................... 3.640 0.350 11.90 0.200 Pasila. 	Fredriksberg-Shrlliiinefl, 	Sörnks 	.......................... 
I 1.7 20 0.200 10.00 0.300 Hagiläs $örnii.inen, 	Sörnäs-Ilakaniciui, ......................... 2.163 - 1.40 0.520 Savie 	raide Keravalla, Savio sp5r vid Kerava 	.................. 
I 	Lahti-Vesijärven satama, 	Vesijärvi hamn ........................ 94 1.7(11 16.67 1.233 
Maitiaislanden 	satamaraide 	1-lehiolassa, 	Maitiaislahti 	hamnspär 	il 2.111 0.soo 16.00 0.300 Ileinola..................................................... 
Viipurin 	satainarata, 	Viipuri  hamuhamma 	......................... I 8.256 0.200 5.00 
0.600 
mapasn sat m u mmdc 	A 1  Ipaa hsmimnsp u 1 170 2.35 1.200 10.00 0.540 Avriipää-Ayräpnä-ltäinen 	..................................... 
I 0.600 0.soo 12.00 0.100 .TohannesKirkkoxmiem15i 	........................................ 
Koiviston satamaraide. Koivisto  hamnspär 	...................... 1.93 1 0.380 
8.50 1.106 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola  brides spär ...................... 1.700 162.907 
0.600 
0.180 
15.00 
20.00 
0.220 
0.970 
Hangon rata, 	Hangö 	banan 	.................................... 149.o.;o (LSJ) J0.tio  I 1.413 Päärota, 	Hurudbana............................................ 149.650 0.111 10.00 1.513 Hanko, 	Hangö-lIyvisikää 	..................................... 
Hoara-, satama- p. ni. 5. radat, Bl-, hamn- a. a. d. banor ........... 13.237 0.180 
20.00 0.270 
Hanko,  Hangö-Ulkosatama, Yttre hamnen 	...................... 3.ail 2.330 
0.920 
0.2(10 
1.90 
10.00 
0.700 
0.760 
Lappohjan satammiaraide, Lappviks hiamnspär ..................... 0.523 0.200 20.00 0.970 Tammisaaren satamaraicle, 	Ekenäs  hammispär 	.................... 1.627 0.1(1)) 12.00 0.607 Kirkmiiemnen satamaraicle, 	Gerknäs hanmnspitr ..................... 5.461 0.300 16.30 0.680 Lohja-Lohjan 	satania, 	Lohja hamn 	............................ 
Turun -Tampereen---Häflmeeflhinnan  rata, 	Abo-Tampere---Hämeen- 34.84s 0.300 linna 	banan  ................................................. 291.587 O.sso Pääradot, 	Jluudbunor 	......................................... 127.790 0.450 10.00 2.130 Turku, 	Abo-Toijala 	........................................... 
Tampere-ilämeenlimina 	........................................ 79.231 65.02(1 
O.soo 
0.soo 
10.00 
 10.00 
2.140 
0.376 
Turku, 	Aho_Uusikaupunki 	..................................... 6.059 0.400 11.00 0.s60 Raisio-Naantahi 	................................................ 16.929 0.380 
I 	Toijala-Valkeakoski 	........................................... 
Haara-, satama- y. ni. s. radat, Bl-, /unnn 	0.0. d. banor ............ 9.55i 0.soo 0.300 
10.00 
10.00 
Oslo 
0.840 
Turku, 	Aho-Turun satama, 	Åbo hamn .......................... 2.970 4.2(10 0.300 9.00 0.440 Toia1an satamarata, Toijala  ha.mnbana 0.667 0.son 10.00 Oslo Tampere-Naistenlahti .......................................... 
Uudenkaupungin satamaraide, Unsikanpunki  hamnspår ............. 1.914 I 0.300 10.00 
0.325 
Vaasan rata, 	Vasa 	banan 	....................................... 
Pääradat, Hurudbanor ......................................... 
460.4t12 
4.52.00.! 
0.276 
0.sso 
16.60 
12.so 
0.380 
1.00s 
306.411' 0.296 12.so 1.603 Tampere-Vaasa, 	Vasa 	......................................... 8.5lo 0.:ioo 11.00 0.aoo Viippula-Mänttä 	................................................. 
Seinäjohd-Kristlinankaupmmki, Kristinestad 	..................... 111(157 
' 	25.164 
0.400 
0.aso 
10.00 
10.00 
1.960 
0.944 
Perälä-Kaskimien, 	Kaskö 	...................................... 
I 	Haara-, satama- p. ni. s. radat, Bl-, hamn- o.a.  d. banor ........... 
I 	8.ioo 0.274 lösa 0.380 
Vilppulan satamnaraide, 	Vilppula hamnspär 	....................... 2.02 1 
3.73' 
0.300 
0.275 
16.so 
10.00 
0.a80 
0.244 
Vaasa, Vasa-Vaskiluodon satama, Vaskiot hanin ................. 1.931 -• 5.00 0.2 80 ilCaskinen,_Kaskö-Ulkosatarna,  Yttre hamnen .................... 
1)  Pisteet osoittavat, 	ettl, tietoja ei 	ole saatu. - Punkterna utvisa, att uppgifter icke 	erlililits. 
0..soo 12cc 0.,5ou 
0.:soo 10.00 1.9(7 
0.300 10.00 0. s3 
0.130 12.00 0. 5i 
0.400 10.00 1.2$ 
0.-too 11.so 0.42 
0.300 12.00 0.4s7 
0.300 10.00 
0.300 l0.00 0.ns 
0.400 9.00 0.is 
0.250 9.00 0.23 
0.:;oo 10.00 0.2ou 
0.250 7.00 0.4:n 
0.2:10 18.00 0.1 5 
0.l;oo 12.00 0.65 
0.300 12.00 0.-too 
0.250 - 
0.200 22.so 1.382 
0. -soc 20.00 
0.300 12.00 1.98u 
0.300 20.00 0.520 
0.soo 10.00 2.0157 
0.200 22. -ao 1..aa; 
0.230 15.00 O.ou 
0.100 4.00 O.coo 
0.950 . 17.so O.22o 
0.400 10.00 0.2 11 
0.230 17.so O.oa 
0.230 6.00 0.123 
O.:soo 20.00 O.s 
0.300 20.00 0.480 
0.-too 22.so 1.382 
0.:soo 12.00 1.ou 
0.:soo 14.20 0.920 
0.225 20.00 0.497 
0.250 18.00 O.25a 
0.200 8.00 0.320 
O.:soo 12.00 0.76 
0.230 12.00 0.18 
O.:soo 12.00 0.56o 
0.300 12.00 0.301! 
0.:soo 12.00 lOon 
0.350 16.00 0.823 
0.400 12.00 1.034) 
0.00 12.00 1.120 - 
0.400 12.0o 1.290 
0.200 20.00 1.20 
I. 	. , ,,, 	12. 
I RATA JA RAKENNFKSET 193. 
rp nm 	1.  1Taltionrautateiden pitu  n Ja In.sui l(UItlf. (.1 at 1. I - 
Olmau radsittylilis kaar- 	.Jyrkin yuiilisu ja 
pituus 	feels säde sen suurin pituu  Rata ja ratacisa 	
.. 	 I Agande 	Minsta 	.Flogst-a stigning ui, I Sana a Il lm isdel banläisgd 	knrvradle 	dess största längd 
Kin 	Kas 	 Kai 
Oulun rata, Oulu banan 
I'ääradujt, Huvudbanor  .........................................  
Seinäjoki-Ruotsin  raja, Svenska  gränsen ....................... 
Pännäinen, l3ennäs-Leppäluoto, Aiholmen ...................... 
 Lappi-Raahe ................................................ 
 Tornio-Xauijrajita ............................................  Haara-, satamii- y. vs. .c. radat, Bl-, hamn- o. a. d. banor ........... 
Härmä-Kaupinkangas ....................................... 
 Kokkola, Gamlakarlebv-Ykspihla jan  satama, Yxpila  hamn ....... 
 Raahe-Lapaluodon satama, Lapaluoto  hamn ................... 
Ristikarin-Rojuniemen raicle Lapaluodossa, Ristikari-Rojuniemi 
 spar  i Lapaluoto ............................................ 
 Ruukki-Siikajoki ............................................. 
Tuira-Toppilan satama, Toppila. haisin ......................... 
Haukipudas-Martinniemj ....................................... 
 Kemin satarnara.ide, Kemi hansnspå.r ............................ 
Kemi-Ajoksen satama, Ajos  hamn ............................. 
 Veitsiluodon taide, Veitsiluoto  spår ............................. 
Kemi-Karjhaara ............................................. 
Toriiio-R.öyttä ............................................... 
Aavasaksan sata.maraide,  Aavasaksa hamtispår ................... 
Kauliranta-Marjosaaren satama, Marjosaari hanna ............... 
Savon rata, Savolaks  banan .................................... 
Pdäradat, IIur'udbq.isor .........................................  
Kotka-Kontjoiiiäkj ........................................... 
Irikeroinen-Hamjjut............................................ 
 Iisalmi-Yljvjeska ............................................ 
Haara-, satama-  y. ni. s. radat. Bl-, hamn- o. a. cl. banor ........... 
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa,  halla  sågverks spår i Kotka 
 Inkeroisten toistaan taide, Inkeroinen  bruks spår ................. 
 Haminan satansaraide, Hamina  hamnspår ....................... 
 Hillon satamarata  1 laminassa, 1-lib liamnbana i hämma ......... Saviniemen  taide lIaininassa, Saviniemi  spår i 1-lamina............ Mylivkosken  tehtaan raide, Mvllvkoski  bruks spår ............... 
 Kouvola-Icymintelsijag ......................................... 
}Iarju-Voikka ................................................ 
Otava-Otavan satama, Otava  hamn ........................... 
 Suonenjoki-lisvesi ............................................ 
Kuopio-Siikaniemi ........................................... 
Kuopion satamaraide, Kuopio  hamn spår ........................ 
 Iisalmen satamaraide,  lisa hin hamn spår ......................... 
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi hamnspar ................... 
 Haapajärven sataniaraide, Haapajärvi  hamnspår ................. 
Lanmiinniemen satalnaraide Kajaassissa., Lamnsinniemi hasniispär 
 viiiKajaani ................................................ 
Petäisenniskan satansaraide Kajaanissa, Petäisenniska  hamnspår vid 
nsLJasuil 
Jornusan 	sataniai-ailu, 	Jornina hamnspår 	......................... 0. Karjalan rata, 	Karelska 	banan 	.................................. 1 021.t sä .l'ääradat, 	Jiuvudbunor 	.......................................... 97S. 203 Viipuri-Nurmes 	............................................... 470.soo 
35.864 Antrea-Vnolcsemsjska 	........................................... ............ 103.335 Iiiitola-Raasiili 	............................................... 107.0158 Matkaselkä-Naiston  järvi 	....................................... 140.130 Jäuisjärvi-Luksu 	............................................. 70.272 Joensun-Outokunipu 	......................................... 48.040 Ilo-ura-, satama-  y. in. s. radat, Bl-, hamn-  o. a. d. banor ........... Kalkkitehtaa  1 ridi' I appesn ian  n assa Kai ku rukets spis r i Lappen ni si ta Il. 	'i 
iipllrin iin,iakkisrat;t, Tainnisui -Viipuri pnl1IHsSa  A 
647.ati 
469.255 
14.549 
28.s so 
76.600 
.53.0.57 
7.1594 
5.192 
4.68 7 
1.390 
2. i iso 
1.453 
5.460 
1.871) 
4.421 
3.59 6 
8.37o 
1.900 
0.520 
748.ais 
700.os2 
520. .166 
26.388 
151.00s 
47.ii.s 
0.360 
1.080 
1.2 78 
6.520 
1.132 
1.287 
5.0(53 
5.0715 
2.673 
10.2 6 $ 
2.80 2 
0.857 
0.sos 
1.soo 
2.14 1 
0:100 
0:100 
0.180 
0:300 
0:100 
OJOo 
0:300 
0.250 
0.2:0 
0.aoo 
0.2:0 
0.250 
0.250 
O.no 
0.3:30 
1)230 
0.300 
0.400 
0.400 
0.300 
0.:too 
0.aoo 
0. -iou 
0.soo 
0.40)) 
0.300 
0.soo 
0.300 
0.300 
i6.00 
7.00 
20.00 
8.00 
10. 0(3 
12.00 
12.00 
 I 0.0))
12.00 
22.40 
18.00 
14.uo 
9.00 
3.5(3 
4.00 
12.00 
12.00 
12.00 
5.00 
-1.0(3 
Suo 
20.00 
10.00 
2.00 
20.00 
12.00 
12.00 
12.00 
0.000 
0.40)) 
0.000 
0.350 
0.700 
1.150 
0.220 
0.3oo 
 0.380 
0.290 
On- s 
0.460 
0.1801 
0.470 
0.ioo 
0.981; 
111.986 
0.110 
0:325 
0.110 
0.900 
1.401 
2.2.53; 
0.00(1 
2.iao 
1.34)) 
0.040 
I.  BANA OCH BYGGNADER  1938. 
Tabell 1. Stats)0rnvOWarnas längd och planets  beska//enhet. (Forts.) 
Kin  - 
Antrea- --Ynoksen sata.nia. 	Vuoksi hamn 	......................... 1.2 	I 
Enson Pimhiomon raide, Spåret  till Enso Träsliperi .............. I.soo 
Rönkkä-Raukopää 	........................................... 2.230 
Simpeleen 	tehtaan raide. 	Simpele tahrikseplr 	.................... 1 . 700 
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka hamnspitr  i  Käkisalnti 2.613 
Jaakkima-Landenpohja 	....................................... 3 . 971) 
Sortavalan satantarata, 	Sortavala hamnba.na ..................... 2 . 060 
Fleivlän 	sata,rnaraide, 	11ellä 	harnnspår .......................... 0 . 948 
Matkaselkå-Ruskealan kivilouhimo,  Ruskea-la stenbrott 	.......... 3 . 393 
.Jänis järven satainaraide, 	Jänisjät -vi hamnspår 	................... 2 .oOO 
Roikonkosken 	sa-tatiinraide. 	ROikOilkOSki 	liamtispår 	............... 
Siwlä.rveii 	satamarnide. 	Snojärvi 	h;iiitnspar 	...................... 1 . 345 
Alaituksim 	raide . 	Alauuksu 	spår 	................................ 3.096 
Värtsilän 	tehtaan raide. 	Värtsilå 	bruks 	spar 	..................... 3 . 535 
Joensuun 	sataniaraide 	Joensuu hamnspar 	....................... 0 . 834 
Kontiolahtien sa-tarnaraide, 	Kontiolaht-i hamiispar 	................ 2 . 796 
Uimaharjun sahan 	raide, 	[Jimaharjis sågs spår 	................... I 1.053 
Lieksan 	satamaraide, 	Lieksa 	hamiispiir 	.......................... 1 . 535 1 )4) Jieks 1-kl \ itoh tio ii cOt i 	Kl I itnii tilt 	Cl 160 . 270 Porin 	rata, 	Pori 	banan 	......................................... 156.4 7(1 Päbruta-. 	1I-m'udban'i 	............................................ 1 515. 179 Tanipere--Mäntvhioto 	......................................... 3 . Haara-,  sata,nrl: ,.  ni. a. radat, 	Hi-, hain a- a. a. d. honor .............. 1 . 976 Pihiavan hövrvsahan raide, 	Pihlava angsågs spår 	.................. 
Pit il InkoSkin i ode ITat yr all issi 	Pit ti nkoki 	u i Ilai jas dta I 81, 
Porin-----Elisenvaaran rat, Pori-Ellsenvaara banan 	............... 59ä. 124- 
Päärada.t, 	IIus;udbanor 	......................................... 592. oJ 7 190.763 Pori -Ilaapaniäki 	............................................. 
70.771 ilaapamäki-.Jvväskvlä 	........................................ -11 . 283 Jvväskylii---Suolahti 	........................................... 7 	565 Jväsky1ä--Piksäiiiiiki 	.......................................... 186 . 778 Ieksämäki-Ehsenvaara 	........................................ 18.037 Iluutokoski-Varkaus 	.......................................... 
Haara-, satama- 	y. in. s. radat, Ri-, hanoi- o. a. d. ba -our ............ 2.IIO 7 
Lohikosken tehtaan raido, Lohikoski 	bruks spar 	.................. 1 . 268 
I 	S Irfshnia 	i ii 	rattle 	iictlah (lessa 	Sörn iis 	Akt iebOliIi(S 	spar 	i 
Sali.. .. 	.....................:........... 0.7101 	 . 	 . 
Likolandeti raitio Suolandessa, Likolahti  spar i Suolahti 	.......... I 	0.889 	0.25)) 	5.110 	
0.060 
Helsingin-Turun rata, Helsingfors---Abo banan 	.................. 194.3$8 	0.280 12.00 	2.ioo 
I'ä-ärata. 	11-lIdholm 	................................................. :o 	0.oso 	12.00 	
2.300 
Pasila, 	Fredriksberg-Titrku ..ho 	..............................194.s5o 	5) 0.280 12.00 	
2.aoo 
Haara-, sakvma- y. Ill-. S. 	ra,lt, Ri-, kaiun- a. a. d. honor ........... 0.y7ii 	0.300 	5.70 	
0.iou 
Pmj usten teht ian i ud 	1iI1ti ts bntks spit 	 () 370 	0 100 
8 lO 	0 400 I 
Rovaniemen rata, fiovaniemi banan 	.............................. 20L432 	0.300 	18.)))) 	0.480 
Pää-rata, 	B -ura-dbaiia 	........................................... 190.S-5 0.300 12.nu 	
LIon 
Laurila-Remijärvi ............................................B)0.sss 	0.30o 	12.00 	
1.100 
Ilaura-, 	sata-ola- y.  ln. S. 	radat, 	Ri-. 	kansi- 	o.ii. 11. 	ban-or ........... 14- 	- 	0.ö0 
15.uu 	0.Jso 
Kaikkimaan haarara-ta-. 	Kalkkiinaa hibana ....................... 8.926 	0.101) 	12.00 	
0.861) 
Ro 	unemen 	sit ilualaldI 	I o' 11111 011 	1 1 1111151) ti 	 1 	130 	1) 301) 115 	
lu 	1)71,1 
Kuluksen s 	Kuhts 	ii 	................. 1.8-10 	0.400 	18.0)) 	0.480 
Misin 	 » Jdisi 2.681 	0.soo 
12.00 	)).670 
Oulun-Nurmeksen rata, Oulu -Nurmes banan 	................... 281.484 - 
Päärata, 	Huvindbana 	........................................... 27-3.4-34 	0.300 	/0.0,, 	
2.460 
Oulu-Nurmes 	................................................ 273.4 34 	0.soO 10.00 	
2.460 
Haarre-, 	satama- y.  -ni. a. 	radat. 	Ri-, 	hamn- a. a. d. 	bo-unr ........... 5.030 - 
Kivesjärven  sat-a-iiiaraide, 	Rivtsjä.rvi lianinspår ................... I 	0)160 	0.300 I 
	15.1)0 	0.200 
Kiehimlin 	 Kiohiniä 	 1 - 7 - 	I I 
Vuokatti_-SotkaIIlo 	..........................................5.7:13 	0:100 8.Oa  I 	
0.321) 
Kaikki valtionradat,  Alla statsbanor 	b 5b1.272 	- 	. 	I 
o  nio radaji Lyhin kuar- 	Jyrk- in ijousil ja 
pituus 	(ccii sIde een suurin pitiiu 
(tal a ii  i-ataosa 	 .. 	 --. Age nde 	Minsta 	llogsts el 11101110 iii1; 
I (ana ni -h haiidel 	 banliiiigd 	kurvraIie 	iless storsta k 	- 
Kin 
0.eoo 
0.270 
11.270 
25.00 
20.00 
1)Turlul asemalle tultaessa. Pienin  elide linjalla 1 35» kin. - V id infarten till Abo stat-ion.  Minsta ieurvradie pI lhije'l 
 0, ste liii. 
11 78 16 1122 38 	8 92 25 2411 49 
4 9 4 235 2 --- 	7 	6 420 10 
5 30 8 285 11 	2 	7 18 635 27 
1 16 8 352 	4 	2 11 	1 634 ft 
- 13 2 434 7 - 	6 	9 647 11, 
- 29 4 478 7 13 25 	7 921 11 
4 40 8 589 4 —]  19 	7 1313 it; 
— 17 8 119 1 - 	2 	1 307 9' 
- 3 - 300 3 3 12 	1 510 1' 
- 13 - 103 — -' 5 5 268 ii, 
- 1 — 57 - -H 2 - 113 
- - — 61 2 — 1 - 167 
25249 5814 135 79 28 189' 8018  346149' 
I on myös itimot-siti raid&levvs. 1 435  tu. - Spårviild,m, 
-!tilt-yvtit i- j!h,,mnt,mtjm, hi,!,, 13 ]ttt litluit syr3trnit,l. 
32 
I 
7 
7 
6 
16 
27 
3 
1 
100 
a tia ss 
j! liii, 
4 	 I. RATA JA RA1iENNI5KSET 1. 
Taulu 2. Radati päällysrakenne ja lilkeiinepaikat viioniia I 9lS 
Jiatitkiskitt ja oman raileiston pituus  9 - --
V unden lopussa 1 
 Vid årets 1ut-  voi- 
tiräskiskoja —rifler av stål 
painoltaan kgJm 
paiuoltaan kg m - av kg in askgm 
22.343 	25 	30 	33.46 43567 	a J: 	343 	75 	I 	tb 	334s 	43557 
- 	 31 t riS raidetta - Spå 
It a I a 
it a iii 
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 
 teräskiskoja:  
Under året nedlades i utbyte ruler 	-- - - 
av stål: 
Paa- sekä haara.-, satama- y. m. s. radat  2)  - Huvud- samt bl-, hamn- 
-- -  2 490 	-. 1 93O 4420 	1 992 	-, 431 U22 3314509301 1 229 
- 	
- 	H 5598 48, 	246 161 780 	- 	833 
- - 	891 .-' 9382 10276 	1336 	- 2253.t3 	- 86967 	67 
8 - 25172' 	 25180 	46661 - 453826 	- 	- 
215 1 912 13 061 1 ' 	. 15 791 	73469 208 745 360 753 3 128 1 216 
79 	S 	 - 6 180 315 6s9 	- 430 30-i 	- 2 148 
64 85 3 156 - 	- 3305 44989 162 439 655 033118245 39770 077 
- -  373 - 	- 	373 22o40, 	- 1377E0 	- 	-- 
- 	9-1 3178 234 	- 	3506 	657 120135' 319486154846 	- 
- 	34 	8359 8413 	- 	 95373 	—'117675 	- 
22 -' 	- 	22 	134l7 107203 	81782 	- 	-- 
533' —1 	24 13 	- 	570 102 346 	-' 131 858 27 sSO, 	- 
618:2 113 9  985 247 19 671 83 634rsu79 598 768I 510 104 3116 813 757 910 ii  
Helsinki, lielsingfois—llä-
I ineenlimia—Rajajoki . 
hangon, 1-lango .......... 
Turku, Aho—Tampere ---- 
hämeenlinna .......... 
 i  Vaasan, Vasa ............
 Oulun,  Oulu .............
 Savon, Savolaks ......... 
Karjalan, Karelska ....... 
 Porin,  Pori ..............
Pori—Elisenvaara ........ 
helsinki, I lelsingiors- -Tur- 
ku, Aho .............. 
Rovaniemen, Rovaniemi 
Oulii—i\urines ...........  
Yhteensä, Summa 
Sivu- y. m. s. raiteet 	- - Sido- o. a. d. 
Yhteensä, Summa 1136] 	406 11 094 	--H I 613 	142491 	337 92311822; 1 33S 083 	33 784 	36 724 3940 
Kaikki raiteet, Alla spar 2 i12 519 	71. 019, 	237 1 21 284 	9 	$8;11  ilO 11.4 	6915 4 H8 I8 	.li 	;7 	1i 6:.4 	oi:i 
Vaihisitit 	it 	ritevkia 	Ii 	rasla.a 	st, 	il 	n 
uttal 	I 	latnait 	tLtlagtla 	\iiXI,tr 	nelL 	1t,trkiNTIiIt4l,r 	S iii 	,,t4 - 	ltrt - 
43.567 kg 	tt tu 	k 	itt 	 tV -ii 4 	kg mu 
- 	-- -- 	- 	tilt-- 	u-maall 	 fl-itiallta 	b-mall - - 
Esti 
aZ. - 
- ..- . - - 
Bsni -- 
- - - - -, ._ - 	'. 	-- - _- - - 
7. 
_. - .-. -. -- 
-. 
2 
. 
- ---------------- -----
' ' - 
- -- ----- ---
-- 
______________ 
- .. '- 
Helsinki, 	helsingfors—! 1k- 
meenlimia—Rajajoki 	. . .271 2 2 12 20 	8 719' 	4 
Hangon, 	Hangö ........... 8 - - - I 	- 152' 	1 
Tu i-ku, Abo—Tampere-- 
hämeenlinna 	.......... 43 1 - 3 3 	1 234 	4 
- 235 	6 
- 181 - 
Vaasan, Vasa ........................ 
- 351 	2 
Oulun, 	Oulu ......................... 
2 - - -- 	1 610, 	1 Karjalan, 	Karelska .........17 
Savon, Savolaks 	..................... 
Pori—Elisenvaara .........------  187 	2 
Porin, I'ori ................................  
Helsinki, 	Helsingfors—Tur- 
ku, 	Åbo 	............... 63 2 - 6 4 	1 71 - 
Rovaniemen, Rovaniemi . 53 - 
Oulu—Nurmes ........................ 
.............. 
ios, - 
Kaikki radat, Alla banorj4ø2 	7 	21 	28 	11 3 061 	20 - 	- - 
 9  Raideleveys oli 1.524 in. 	Torniosta Ruotsin puolelle johtavassa 
int lutkät syrjäraiteet. — Hiiri ingå bispår av it, list II 5 	ii,, :n Ii min!. 	- 9 	N inmiude spur 	soi,,  trafikeras av stat-ijärns- mnarm,a 
Alla spar 
86455 25 681 	3)09 476 1 249811 	2 24(3 287 
12 638 	560 	103 99 	265 849 	39 838 
32 1367 3 343 359 779 324 774 094 553 
59 699 4060 764 460 90 276 854 736 
70 464 4602 1 038 180 213 760 1 251 940 
73985 21378 1 259 389 2913365; 1 335 754 
109093 10010 1s76981 1402052017186, 
15349 1 65# 245 600 110 070 I 355 670 
61127 1015031 52990 1098021 
5832 6375 61781' 338136 399il17 
11493, -- 354625 354625: 
36913 511 432 8 492 519 924 
581 017 77727 8620 723 3999 728 11 711 451 
1. BANA OCh BYGGNADER 1938. 
Tabell  . Banaiis överhvggiiad oeh trafik 
	a ir 1938. 
lit 	Ii 	ed' •t.Ii (in__I 	 - 
1 'mii ritcIIii I,,I4o liii miii'Ii.m 
niciligil 	 lv heti iganik 	pItrIi1l.zlei1 utgjorde: 
I Irilj 	- 	III 	Ibanni- 
	
- 	 •,- 	H 	 - 	 -: 
tom tt r 
o. a. d. banor - 	 Kaikki raiteet - 
947 458 554 903 	358 180 913 083 34375 635 073 
162 907 149651) 149 650 13257 115 405 
313 723 286 112 17 750 303 862 9 861 147 136 
- 460 49) 42 (302 - 42 (R)2 8 490 1 	9 
- 647 311 9 24 t) 2t4 )8 (G7 162 473 
748 345 700 922  -- 700 922 47 423 213 261 
- 1 021 153 978 209 --• 97820(3 12944 332 753 
160 270 156479 - 156 4t9 3 791 74 271 
- 595 124 592 217 - 592 217 2907 137 853 
213048 177 049 3502(1 212 069 919 61 552 
20432 1(3Obit 19O8 14 	)1( 33026 
281 484 273 434 273 434 8050 - 	703 
5 7567475101 086 410 950 5512036 244 711 2 191 551 
itatatttilkyt-__Nihi;rIu 	-- 
Viii den ktluessmm 	
Vuoden lopussa Ii cii lii hdett tin: 
Viii iirett el ut vor. I nder aret 	 neihlagi.him mmthyttes: 
si 
-1 	ga - iS- 	a- 
2 .4 	41111511 4 
52 	- 52 2- 	111141114 
I- 	. - 	ga 	'. 	2 et - 
Kappaletta - St (ui 
spar ) 
117682 IDI 551 
11 768785828 
I.Iik1iImII-iiIIj1 	I 	1111511 	Iint 	'Irali!luhit 	I 	(I 	cit 	-titt 
_______ st: 	Ier 	
- 	 miti 	Öriga - 
____ 
- 	
---.i 	 7rT ernia - 	tationei 	- 	.- 	- - 	 - 	- 	- 	- r- 	 - 	- C  	.-__ - - 	'-' 	-_,-_7_- 	--'': 	- - 	a-- a_:. 	-. 2 	:- 	Sa: 	-2-:--- 	::ya-. 	:'- 	-2 -a 1. 1 	- - 	- - - - 	-c - 	r - 	- .-_ - - - 	- :: 	:: - ,___---_ 	- 	- 	- 	i/C- 	•C5 an. 	-7-*-' -. 
I1II;tjh 	___________________ 	
I 
4 	7 	17 	21 	1 	61 	19 	50 	t; 	27 	30 	6 	3' 	10 	302 	32 	- 	382, 
—243 	3 ' 12113 10 2 	6 4 20S9 	2 32 
2 	1 	4 	7 	8 	29 	6 	8 	1 	10 	10 	45' 	2 	4H 	111 	ISt 	3 	142 
1 	1 	4 	12 	13 	31 	10 	41 1 	16 2 	90 . 36 	150 	11t1 	2 	193 
4 	3 	91432 	941 	3 	20' 	10 	93 	3 	82211 	'.L 	--- 	252 
3 	6 	10 	15 	36 	12 	48 1 	39 2 	172 7 6 	307 	355 	11 	566 
- 	4111622333i'8' 	2 	45 	10 	71 	13 	80244502 502 
- 	1 	3 	4 	6 , 14 	4 	15 7 7 	29 1 23 	67 	h 	3 	88 
- 	1 	4 	3 	19 	27 	10 	:37 	- 	35 	' 	39 	6 	44 	129 	166 
1 	175 
- 	7 	4 	9 	20 	3 	23 	 7 	14 	- 	13' 	42 	65 	 65 
- 	1 	- 	2 	3 	3 	6 11 	3 	1 	' 1 I' 	38 	(4 44 
-- 	- 	4 	4 	10 	14 	 22 2 	4. - 	2 	66 	3 
T26 	66 	89127315122 11 	253 	87 	676 	35 	614 16791flT 
ic 	.524 ffi 	Linj en Tornio—vt nnk 	grit i,en 	ii :1 	en titrii,tad med 	ven.k 	parviild, 	1 .4 
	5 ffi. -  9 	Baihin 	-i ill v it 	ulilni tin (I.) 
- Hiiri ingi bitpar av mindre an 1).) lilit 	Ittngd. 	- (3 	iaitmiii 	iniltyvit 	altim,nrantatelrleii ]iikcnndiiiiiit 	ieraat 	It' m 5. - 1Itiri 	
mini trim- 
I. RATA JA RAK EN L' KET 
Taulu 3. I{akeniiiiket ja ratapiliakoneistot VUO(l(fl I 93 lopussa. - 
Ha kuimkct 
Airia- ja 	laituritalot \eturi- 
4tntit,na- 	h 	lattIuanItiis ltpjijiiuIiu talli 
Luku Niiä 1ktiW 
trita I 	I leta I tVatlili 
Ititta -- ______ 
I ft 
Helsinki, Helsingfors 	Hämeenlinna- -Rajajoki 	....... 90 	48L 	I 98 312 118 483 1 1741 	9181 I7 28 2i1 
. t: 	It) 111(1 	3(1 	jtyi/t'il1t, 	I 	id 	stiit.iuIIa r 	ne/i 	hahlpl(il . ( r . 	. 	. ') 1 968 273 91 32.5 9(11 1 (3G7 939 ?7 2.3 
I lt'lsinki. 	IleltiugFors-] ljjqiceitljnna  1) i - 559 iO 91 345 (7 338 9 h2 
jjjhjl)tjj 	a) 	i;Ijt(1ci 	............................. 45 341 135 	43 203 511 S3 502 14 11? 
[jjiiiatta  2) 	Valkjärvi 	............................. j 2 1 	) i 27 1)4 1 
Liiflittfl a 	KOiViStO- 	Terijoki 	...................  1 4( ) 	12 22 R3 I I )O 3 I 1 
11ttttq/1ti  3) 	,  I niiarstJdes 3) lo 47 1 /1 .9 	7 1)1S 209 2.1 218 1 11 
Hangon, 	Hangö ................................... 
ASCIIIIIItI 
3 11 94 19 	24 96, 173 296 1741 4 :2 
Ju 	PYS ) ttllii , 	)Id 	.tiitjoti'i 	((CI? 	/t(IliJ)lftt.tPr . . . 	IJ 	- ;;; .19 	ii .59 130 2-19 1)7 4 
Munq?1q. 	Ann'jrstOdeu 	............................... - 11 19 10 	7 37 -13 -/7 -/3 - 
Turku, Åbo 	Tampere 	Hämeenlinna 	............... 34 	19 219 97 	43 138 313 509 314 9 75 
Jsciit/iuju 	)fl/ritIrPlii(i. 	lSJ .ululm.ner 	or/i 	hal/platser 
.............................. 
. . . 	31 	2 266 96 31 79 244 198 214 9 
rIlI,.kl1 Abo-Tuijala a ) 
........................ 12 	1 
88 33 	13 35] 69 125 70 3; 07 
Tampere-llisnieenlinna a ) 15 	l 147 41 	12 315 153 267 151 5 lo 
Turku a) 	Aho  2j 	-[usikauptuiki .................... 7 	. 31 92 	5) 8 22 36 23 1 2 
JIllUq/la. 	Atiiirstiides 	............................. 
Vaasan, Vasa 
- 17 33 
214 
	
1 	9 
126 	44 
.59 
194 
69 
356 
'.1 
554 
70 
351 10. 59 ..................................... 
.lseu'illa ja 	pysJireillit. 	I idstatioiii'r or/i 	hal/platser ... 
39 ] 23 
39 	.1 190 124 	12 117 270 /62 963 10 39 
Tampere 2 )--Vaasa. 	Vasa........................... 29 	4 142 93 	32 99 222 394 215 8 54 
$einãjoki 2 	-1ristiiiiank., Kristinest.-1askirieu. 1askii 10 	1 4 31 	1)) 18 45. 05. 45' 2 5 
Mauqila. 	-1 iiuors)Jcles 	............................. -, 18 24 2 	2 77 86 92 Yi - - 
Oulun. 	Oulu 	...................................... 47 28 261 175 	66 297 318 463 313 12 54 
lsrt,iilla 	jO 	/O/S(il,Cillii. 	17i/ cia/cotter 	or/i 	hallpioteer ... 	47 - 220 1.56 	52 112 219 361 216 12 .51 
5.einäoki  2). 	-'rot-nio 	................................ 
Tornio 2 )-Kazlitanta 
42 --- 201 142 	16 106 2(18 34-1 205 11 52 
............................... 5 - 19 14 	6 6 11 17 11 1 2 
M,tit',//a. 	Jnn.'ircliides 	............................. -- 28" 41 19 	/4 .95 99 102 97 
Savon, 	Savolaks 	.................................. 
.laenttlu, 	j 	pycaieil4. 	..tatioii"y och 	er 
54 	41 305 184 	71 216 469 702 463 10 75 
lSJ 	 ha/lp/af ... 	49 	- 927 139 58 i.;5 365 .55.5 36(1 10 
Kotka--[lamina -Kourionijj5ej 2 j 42 199 131 	lii 141 335 544 330 9 7;J 
1jsiilflhi2)-V1jvjeski  2) 7 28 28 	12 14 30 44 30 1, 2 
iliiii',/lti. 	.1 tittors/ii(le . ............................. .5 	41 75. 25 	13 91 104 114 10.3 
Karja!an, 	Karelska 	................................ 
- lai uil/a 	ja 	jui/solo titO. 	ISO siqtionrr och hiol/piqtser 
67 	77 
67 24 ... 
421 
3.59 
272122 
938 90 
379, 
24.5, 
765 1120 
619j 971] 
753 
606 
18] 
17 5 / Viipuri 2 --Nurmes 	.................................. 
Anti-ca 2)-Vuoksnnjsk ............................ 
33 
5 
7 
1 
161 
31 
122 	43 
11 	3 
141 
15 
380 
36 
606 
61 
373 
35 
11 
Lappeenranta 	-Tainionkoski -Elisenvaara  2) 15 - 70 32 	13 27 115 85. 6-1 
- 
1 
Iliitola  2 )-Rautu 	.................................. 8 51 23 	5. 15. 45) 5.2 49 9 
Matkaselki. 2 )-Luksu 	-Naistciniirvi 	................ J 5 13 1 52 38 	19 34 76 115 72 2 7 
JOVIISUII 2)Outokiimpu 	........................... 1 3 14 12 	4 7 13 19 13 1 2 
huu 	il/n 	hut ur ., 6, .4 	al lai 1-16 /49 Ii. 1 
Porin, 	Pori 	........................................ 20 	10 130 66 	21 79 112 112 113 5' 27 
ju 	jjs/iletllä. 	170 stqtwnc'r 	or/u 	/ua//plataer ... 20 	- - 119 (35) 	25 53 5.2 15. 81i .5 27 
31a.n'ilfuu. 	.1 miarstJde.s 	.............................. - lO, 11 Ii 	2 26 3(1 34 35 
Pori-Elisenvaara 	................................. 32 44 189 141 	54 170 268 379 268 5 15 
-lseuuttllo 	u 	jojs5/reu/lJ, 	170 s/atm-ncr or/u 	Im/lp/utser ... 32 -f 116 115 35 8') 158 256 1.55 .5 .; 
Mouqila 	jjoeq,-.tik/ua 	............................. - 44] 73 26 	1(3 90 110] 123 110 - - 
Helsinki, Helsingfors 	Turku, 	Åbo .................. 2) 16 134 91 28 115 171 232 169 .5 10 
Aceinillu 	)(' 	JO/Ca/ri ill/i. 	170 	alritt'on"r och 	hal/platser ... 23 2 111 8.5 21 61 11-5 176 113 5 10 
Muacli, ,l)i)('fl't/(1,1e5 	................................ 11 23 t; 34 .515 5f5 .56 - 
Rovaniemen, 	Rovaniemi 	........................... 7 14 56 24 15 43 69 90 69 2 7 
Astti,itliu 	it  pysu/reillO. 	I'ul stattonrr och 	htPlplatser 7 - 95 J3 9 /6' 31 4.9 31 2 
ifuut (I/O. 	,lntioraf Odes 	................................. 4 31 111 	(I 2I 38 -11 38 - Oulu 	Nurmes 	..................................... 14 23 95 62. 35 57 98 144 98 4 10 
rISC,/)(1/fl 	jO 	pysoireillo 	Vid stat j fler  och 	huallplutser . . . 	11 - 52 36 15 36 73 .110 73 4 /0 .Aan9rst/jdes -. 23 43 96 20 21 2.5 341 95 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 440 354] 3286 1 609 6472 207 1 4 22 651914 23I 112 	701 
'I 	'rt; 	tu,tItia 	ii -(-Ihlf 	;ttuIj,jat 	«ta!5.jV,t 	IV -I 	flaIl. 	I.\]I 	I-air 	iiIIi. 	5. 	\95.Ji., 	5.1. 	III. 
," 	ltI5.iij 	II - (iratItII\,O. 	-rth» -'ti 
Jilil. 	OLI 	)il 	l\,i,, 	i 	. 	\I 011111 
ilairiL- i -ttt,iai 
ill--,- - , 
nih 
I, 
«itt. - 	I 
I. BANA OCH BYGGNADER  1938. 
	 7 
Tabell 3. 	Bvggitader och bangårdsniaskinerier vid slutet av 	r 193S. 
BvgnIi _________ -- -- 
Kääntii]avüj a 
-. Väwiskivur 
Favarasiiflj at __________ koiieimjat 
Verkstäthr Uodsniagasin 
- 
? I.-. 
; 
I -. ". 
27 	1 2 	7 3430000 6639 3 M 27 	22 4 18 1 7 
15 4 2 	5 .3.327059 6065 3 .31 26 	5 3 1-! 1 4 
9 	1 1 	3 9 9221) 	3254 17 9 	2 6 2 
9 1 1 	2 161861$ 2457 2 27 14 	3 2 7 1 2 
- 	- 3 380 	104 3 1 1 - -- 
- 3 832 	230 - 4 2 	- - 1 - 
9 9 / 994J 57-1 3 1 	17 1 -I .3 
- - 5 4313 	1183 6 4 	1 1 3 
- 4 3 971 	10.31 6 4 	1 1 .3 
4 	:3 
- 
2 
1 
8 
	
3-12 	132 
19787 	2299, 1 
- 
8 
-- 	- 
8 
- 
- 5 2 1 
4H 	3 -- 	2 . 10610 	2/22 1 7 8 	- -1 
2 1 
4 1 -• 	1 4 -1671 	1364 1 1 3 2 1 
2 1 2 3213 	369 - 5 4 2 2 - 
- - 696 	181) 1 1 	- - - 
— — 	— 177 	177 - 1 - - / 
3 	--- - 	2 16 8 720 	1 408 2 6 ii 	- 2 7 1 
3 - - 	2 /5 83J2 	1354 2 6 11 2 6 - 1 1 3. 	-- - 	2 lO 6 753 	1 083 2 (5 8 	- 2 -1 - 
- . -• 	. 	- S 1539 	271 - •- 3 	-- - 2 - 
- 	. I 40% 	54 -- - 	- 1 
41 1 	1 18 7007 	1 376 9 8 2 9 1 
4 1 	1 /6 6-1')2 	1 23.3 9 8 9 5 1 
4 	- - 	1 16 (5 191 	1149 9 7 	- 1 $ 1 - 
1 211 	84 - - ii 	- 1 - 
-- 	- 2 605 	143 -. 	 . J - 
5 1 - 	1 22 8128 	1817 19 8 1 7 - 
-5 	1 - 	1 90 6 71% 	1 531 17 B 	- 1 6 - 
3 1 - I 	1 16 6 (176 	1 310 13 8 - 45 
- 	- - 4 642 	221 4 - 1 - - 
— 2 1 110 	2S6 2 / 
I 2 	3 3910658 2899 31 19 3 14 1 - 
- 	1 2 	2 39 9497 	2522 31 /9 	- 2 II - 
- I - 1 23 523% 	1344 1% 12 1 lii -- 
- 	- . - 	- 1 726 	141 1 1 	- I 
- 2 	1 2 1 438 	30-1 - 3 1 - 1 - -- 
- - 	-- 5 789 	201 - 3 2 	- - 
7 1105 	453 - 1 2 1 2 - 
- 	- -- 	- 1 181 	76 2 1 - 
1 1161 	377 -- - 1 1 -- 
- 72958 525 5 4 	- - 4 
- 	-- - 	- 7 2751 	503 5 -1 - 1 - 
- - /77 	29 - . - - 
13 6 	- 19 1777 	1 438 13 6 3 
- 	j3 2 - 1% 3712 	1102 /1 6 3 - - 
/ / 065 	.336 2 - 
- - - 6 2 940 	812 2 2 1 1 
-. 	- 6 2 79(5 	759 - 2 2 1 1 - 
- 114 	53 - 	- 
- 	- - 7 1331 	295 - 4 2 	- 2 - 
- 	. - - 	- 6 1 006 	196 3 2 2 
- . 1 325 	99 - 	1 - - 
- -  I 9 1 474 	553 - 	8 2 	-- 1 -- 
1 9 747 	260 5 2 	-- I 
- -- 	-. -. 727 	29.3 - 	- 
43 	221 12 	16 190 I 	93993 	21 274 6 165 lOi 	2:1 141 7:11 61 9 
denna thbefl upptagna }invudlinjer omfatta  Liven fran  dela utg(encle, icke .ärskiIt nitnaida handelar. - ) TamLi liikeniiepaikka 
3(2) 2 11 15 .91 91 11 
9(9) 15 6 18(1) 4 G2 1 
33(F6 9' 11 25(1) 5'120 17 
- 
46(10) 
_l 
2 
- 
2 
- 
11(1) 
- 
4 
1 
291 
I 
221 
28 48 23 
24 140 100 121 1 
- 295 207 270 2 
• 11 3 9 - 
-. 764 448 630 5 
42 	18 	3)) - 	I 	- - 	- 	- 	61 	1-1 -, 4401 1678 841 -- 278(1) 	--- 	1 	--  103485b 
ii 40 	5 	3 - - 	- -H - 	-, 	l 42 
251 5 721 25071 934; 	8 370i20) 28 30 74)1:1) 15 5927iTill) 
- 	al 	sr-: ,,iai,i:lar. 	 Il 
8 	 I. RATA JA RAKENNUKSET 1935. 
Taulu 4. 	Turvalaitteel. opast.imet ja merkit vuodeii  1938 lopussa. — 
Aselnla itteita Viii f Vaihteit.a varmuus -I rikituksiii Raiteinstilkuj a 
7- Stitliverk Blikin- 
Vaxellils Växlar med säkerliet- SpaNpärrar ________________ rättninirar förregling 
. - a --E 
liatajako -- 	. 
Bqnsektion 	.,2 H a - 
i 
E21 
': 
I ._ . 	i. 	 -. - 	-. 	-. a- ___________ .- ______ ______ 
28133514 22 1964336 sH 24 57 165 	il48 	297 6— 	1--- 
2....... 21 1 22 	I 2832— - 7 132l4-33--1O13--3 
3....... 62 64l _ 1 _j 842— -15 7 32---- 	1-_-15 
4........ 15 9 l2 9 —1— - -- 22S 1 - 40 45 95 	- 	1 	- 131 	5 
5........24 
B14 ........ 2 
3118 
131 
31 
8 1 
325 	43O618— 910 2140 1023112 
7........ 4 4 41 41 - - 
44 - 
- -  
173 
54 
1 1 	Ii 
. 
41: 
12 
27 
14 
111 	3 	12 
40 	. - 
20 	4 — - 
ii. 	I 	1 — 
8....... 4--.-5 4H... H 39 . 12 - 36 	.____-2I2H)H 9.......is S iiI -, - - - - 162 1 29 2 91 	- 	1 30 	4.  _ - 
11 
lo........ 6-83----- --- 85---- 
11-_—1 
-21 5i47__ .19I__i 
12 5 ........ 
........ 2412-- 
3{ 
2r----- - 9 1. 9. 
13....... 4 
2 - - 
. 
-- - -- 
- 
73 
36 
-- 
--- 
- 	- 9 
4 
18 
3 
35 	-- 
io 	-. 
-. 
14.......4 671--- ---20 - 	. 6 : Iii 1 	- 
15.......I 	. . _. -- . 	- . . . -  3 - 	....... 
Yht., Summa 152 52 125 103 	6 	4) 	99 	11 	SJ! 890 	59 	2 	21 242 	29 1 053 	9 189 	45)162 	49 	7 	- 
Taulu 5. Ra.utatien ja maantien ristevkset vuodeit 1938 lopussa. 
 Tabell  5. Koi'siiingau' inellaut järnväg oeli väg vid slutet av år 193k, 
Si It ja 	Briar 	 TienrI.,tivk-.iä -- Viigkjranina r 
Iviko luku 	 Niistä I iruristeyksiä, ji illa T,i., .,,,f.,i,,4 JU........... I..,., ...: fl/LI 	II 	ILK' 	.111I15Ir 	Liii 
- yksIiiln. 	e'Ikoiiet turvalaitteet 
riiteesnier- riatevan erkki 	en 
k 	tai 	särskilda sikrIetiailäggningar 
'Virkaa jämte kormnng,,nmärken  _ 
j  maa':- 	 las ktt ' a I atmlimt 	rer,ij it tai 	aina var- endast väg- 	slirtopuomit 	tillit tie- 
- -. a a: kornnigs- 1 a: im it 	a' • mnijrk,'mi elI 	arinlar eller 	ii aba a, 	T' 
»Varnas 	Skjiitlsari 	,Ilti,l heva- 	a- binmnar för tags- kade väg- 
tavlor ' bommar , __________ ' 
a- 
a 	- 	 a 
-a 	Eaa 	aii2. 
. 	_.. 	 -'-. 	-ia 
7's 	-'--g s 
- ---- 
a: 	ie 
'I'ii'ii laatu 
	
: 	•'- 
Vägna hakaffenet  
27 29 Katu. 	Gata ............................ 
I luokan maantie (valtatie), Landsväg av  
I kials (allmän landsväg) 	........... 31 26 
48 20 Muu maantie, Annan landsväg ......... 
Maantienä talvella pidettävä 	tie, 	Som 
1 - landsväg 	hållen 	vintet'väg 	............. 
Kunnan- tai kVlätit, Socken- eller bvväg 36 17 
Kunnan- tai kvlätienä talvella pidettävä  
tie, 	Soni 	socken- eller bvväg använd 
viiiterv3g 	........................... 
Tilustie, 	Agoväg 	..................... 13 7 
Jalkafie ), Gångbana 1 ) 12 5 
____________ 	Yhteensä, Summa 168 104 
9 Käsittää skf 	alkasillat että ImekihI Ii,,,:Ii. - 
'iliis»,,. 	As' 	,1e -;i (I:-!- lii ,loI:Ie 	15:111 	lalli 

Ill) 	2 1 224 	- - 	122 17 - 
4 36 895 	8 	1) 1 	583 30 1 - 
2 	- 19 78 	54 	- 47 	1 1 8 1 11 
2 65 41 2—.-- 
2 123 	10 90 	 -- - 8 - 
- II) 23- 619__ 
2 	- 9-- 9 - - -- 
4- 7-- - 	72 
31 	1363 	80 	9 	142 	730 	39 	17 	1 	13 
ja urakkatyöiit.ekilät vuonna 	I 93. 
'tinsarbete vid baiiavdelningen .ir 	I W's. 
Tyjiutteki- iel1i- 
tito keski- 	 - T 	it uwtien 
uuittuiraiuieji 
Tviupa Ika I, 	tiintiantii 
liki 	luku iii arkkusa ink 
tnt's] 	Antal arbeta- Arhet-liinu-r, 	Meulelfdr- 
arbetare lisuinar tia nk 	tantt per - 
1 nicthit'sl ink 
1. 	ltTitjtteäf. 	J"asla. 
ilautaristikkosillat, Tackverkshrujar  av 
järn ........................... 
Levvsiliat, 	t'luutiti-oa-r ............... (11)5 
Betonipuikkisiiiat, !ietoiigbaikbroa  r . . 81) 
lietonikaarisi lint. Betougbagbroar ...  11 
Kivi- 	ja 	bu'toniholvit, 	Stemi - 	och 	he - 
tongvalv 	....................... 
Putisillat. Trä) roar 	................ 18 
II. 	LiiI'/nt'uit, 	If örlttjua. 
1-vast. 	kääntOsillat. 	1 -arruade 	väitti- 
broar ..........................  
2 -vart. käkutösillat, 	2-armade vänd- 
broar 	.......................... 12 
'l1attlu S. I{ataosastoji tunti- 
Tabell . 	rl)etare i tim- och in 
Tyintekijil reitin ii 
A ritt 'la u'kati 5i ni 
109 
574 
 -li-u 
6 
lOI) 
2)6 
10 	 1 RATA JA RAK EN(t KSET 11J33. 
Taulu . Rummut ja siHat vuodeii i93 Iopiia. 
rfaI)cll .  Trummor och broar vid slutet av ar I 9 S. 
1.  Rummut (aukko 3.0 mtai Sitä pienempi) - 1.  Trummor (öppningen 3.0 m eller mindre) 
tiujitirititi laatu 	 Liii iIiut31izt 	 tonen laatu - ],iuki-t 	ltt'ls2tttiiIiet 	- 
Truiunans beskaftenhet 	 Antal l'tiit- 	Jfilfitt2t(ti1I- 	(LIII 1- 	Putt- ________________________________________________________________________ 	'tuli- 	Ifi-tiuna- 	.Iiirubetiina- 	Järn- Tu'S- 
Katotitt, 	'1ickta 	...................... ) 091 ' 	529 212 345 	1 
Ilolvit. 	Valv 	- ......................... )) 70 8 2 
Avoruminu t, 001  iIIS truimn ni 41 I; -15 1 - 	316 	5 1  
Yhteensä, Summa  ää$fl 4644 221i 347 3I ss 
2. Sillat (aukko suurempi kuin 3.0 m) -- 2. Broar (öppningen större än 3.0 m) 
\'Ililit'It) - 
jut 	ra 	it 	it ii'- 
j;t 	ainut- Iaatuiet ja 
iesi  It 	ju pun nt Kutniten ln titu 
1'druuituulu- 5 La inifätteut Lu icitets betuka ffuiils -t 
' järnets-- a nih 	-laui' 
2 5'uieli liuuh-- ui. 
5 	 ., 
-Aihlaii 	laatu 
- 
: 
viin,iununr S 
- - - 
lii ou 	lut 	I 	lb nm 	t 
. - - II Muiant. kuhuituiskaui' , i / ui'... — I and 	at_en 	slit, 
a- - S ---.- - 
a -fl 
Huvos- 	a 	umitoiuijphet 	tuntitvösak. 	I läst- 	ct. 	hilkaular 	i 
timarbete 	.......................................... 34 83008 
Hevos- 	ja 	automiehet urakkatvössä, 	Läst - o. hiikuurlar i 1 313 356: 05 	11: 77 betirigsarbcitn 	....................................... 12 31145 
Arninattitviulutisut tiuntjfvossä 	Vrkusarhttare  i timnarbt -tu- 714 1 573 065 
» 	 iirakkatv6ssii, a 	a 	hetinas- 
aibute .............................................. r 	
15 128 21(9: 60 	7: I' 
Sekut\ ni uset tuittmt 	tt 	i 	I to 	ii h tuit 	i 	tills tahi tt 
163 
3 147 
395541 
7 n2 016 1  - ii 	ura kkatvttssa., hi-tnt pia ritt ti .- b,0 1 .81 	(tO)) 	I 	
tO .)4u 88.j: 8)) 	.t: -  
Kaikki nämä työntekijät,  Alla dessa arbetare  4 720 11 216 403 	67 4)7 431: 43 	i 	IL 
'1 	Nälatij 	I 	kpl, 	rautatie- ja 	juulkaliikc-iiteelle 	-- 	ts - 	uli'-.;i 	S 	t. tSr 	tinuivjjUs- ii -  tu 
II. 	LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KYTTÖ 1938. 	 11 
IL RULLANDE MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNING  1938. 
Taulu 	9. 	Valtionratltatei(!ell höyry- ja moottoriveturit sekä iiioottorivautiut v noden 193S lopussa. 
Tabell 9. 	Stats,järnvägarnas fing- oeh  motorlokomotiv samt motorvagnar vid slutet av år 1938. 
- 
:aE 
Luku 
Antal 
'irl 	 \eturi 	ja 	nLu(uttuIl\ 	uuntufuju 
eruc I 	ukomutit 	oIi 	uu1utnr\I1t\p 
! I 
Kni . 	 T(uuIuia 
Ion 
Tenderiveturit 	 Lokomotiv med tender 	 -- - - t55 
6-kytAyiset JIDgU1-  )(J 	fr1iu'elri1 	6-ko/)/)1(ude 	iIoUv1- 	or/u 	boçplokonwiiu 	- - - - - 3.59 
I 	b 	9 	2 pi ni 	tUt( ii 	K ikoiskone 2 Iiuhi 	iedho!gi 	ti utllmg 240 
G 1. 2, 4, 6, 9: 	» 	» a 	tulistin . 	» a 	» 	veihettauc i 40 
(2 7 	a » 	» » 	. » 	a » » 	35 
a 	a 	vhdvskori..........a » 	kom puem ui - 	 265 
20 
5 151 
'(23, 	5, 	10, 	lii 	'> a a 	.........» 	» » 	....... 335 0 79 
(2 10 ut 	ut 	kaksuutiskone, tulistiii 	» » 	tvillin g-, överhettare 
290 
a I 
1 (2 12 	» » 	hdu »kone 	.........» 	» 	kotiapoun d- 	....... 
11 1 	2 	4 pi cut 	» 	K iksoiskone 	tuhstm 	4 hiuli,. ti ilm.. 	ni Li hett Li C 	32 ) 
11 	3 a a ut 	a a 	» 	a ut a 15 18 ) 	5 » 	» 	a » 	 » » a 	a 
	
11 	6 a a a 	ut ut 	» 	a » 	270 65 23 206 
Fl 	7 ut 	ut 	ut » 	 ut a a 	ut 335 '5 28 
il h » » » 	» a 	a 	a' a 	390 95 42 
II 	9 tt 	5 	 a a 	 a ut » 	 0 50 
P 1 a a 	u 	2 	\ 01 Ult 	t ik att h 	» 	t 	o 	2 hi ulig 'iaphu ug.. 1 
kak»uuiskotie, 	tuhstin tvilling-, överhettiuru 	510 111) - 2 
8-lcytkyisel konsolidaföuuclitrit ........8-kopplade konsoludutlwu»alo/ouutotu  a' . 296 
K 	1 	2 	\ ni 	tnt(h 	Kai suiskont 	tuliitin 	2 h1uh 	it ulhOggl 	ta iiiui_. 	tui Jilt tt lit 	36) )0 20 
K 	2 a ut 	\iuliVSkO]i.......... 'a S 	kutmpuuaind- 	.......370 
K 3 a 	a 	kaksuiskottu. tulisthi 	 at 	ut 	tviiiing-, överhettare 	620 
45 
60 
34 ii 
122 '296 
K 4 	» » » 	» 	 a » » 	 ut 	 a » 20 100 K 5 ut 	a 	 tt » a 	 » a 500 a 
92 I Tankkiveturit 	.....................Tanklokomotiv 	.................... - 
(i-Itj fl. valuta- 	a juo il-(tiltsjuuttittet'tu.rif 	. 6-Juu j »l. 	tilit  ulfJ»- 	0. 	ioktullai1jslokouuuatu  u: - 71 
1) 	1 	2 taukaupvörhh. kaksuuiskumu'. tulistin 	. 2 	ali41uIuj ui. 	tvilliiag-, 	övcrhettaru' 	570 50 - lii 
1 	1 2  iva  tu 	u tu 	u 	-1  i 	ut 	tik itth 	i 	ii 	2 huh,. 	li uI 	mli 	4 Iattii.. 	si iphoggi 
soi»kuutau, 	tulistiti 	................tvilhing-, 	överlutttare 	............. 305 65 5 
1 	3 	2 p\uut 	dii 	u 	4 p 	ou 	tiit itu ii 	k ui 	2 Iuuhg 	itu 	uuuhi 	4  Ionit,. 	'4 lphu).,..i 11 
suuiskonu', 	tulistitu 	................tviihing-, 	övt»rluu'ttare.............. 360 » 
L 1 	iiman 	ctti- 	iL takuttehi, 	kaksoiskonc, 	titan 	itu- 	itch 	Siöpiioggl u 	tvilhng-. 
tuiistin 	.........................överhctta  tu...................... 470 25 - 41 
8-kylk. paikallis- ja tu»uairujuuuouelairit 	8-koupludc lo/tal- och guxlstwja'lokoutuotir  I 	. - 76 
\ 	1 	2 pi ut 	tIll 	jut 	2 pint 	tt) 	u(2Ii 	ktk 	2 huihg 	lid 	itch 	2 iitiiig 	sliphoggi 
720 80 16 soiskone. 	tautiistiti 	................tvilhng-, 	överhetta cc 	............. 
10-ka'jtkujisct uii/uloreturit ............JO-/op pltude 	u'ä.xltSt.g.slokoiutotii' .-_ .5 
Ii 1 	ii mat» 	etta- 	ja 	takatu»hii, 	kaksutiskuutue, 	titan it'd- och siäphoggi, tvilling-, over- 
tuhuttin 	......................... hittar........................... 890 45 5 
Yhteensä höyryvetureita - Summa nglokomotiv 	. 
Mt 	Moottoriveturit 	.................... Motorlokomotiv 	...................:  1) 2 
o 101 	2 akstianen 	nit I i num ta i uuitn instil tt u 	2 a \IL 	tilt K a tu tsk hi i itoi ei loi mg 	- 32  tu 1 
»102 	2- 	a a 	a 	2-a a 	 tt 	... 	- 30.o 
Kaikkiaan höyry- ja moottorivetureita - Summa äng- och motorlokomotiv 	- 
Moottorivaunut 	.................... Motorvagnar 	.......................-- 
bensin-, 	kraltöverloring 	--- 45 
------ 20 
2 I  Boa 1 	2-akseliset, beiasiiiti-, nick. voiinansiirtuu 	2-axhga, 	mek. : 80 a'1 	1 - Bm 2 	4- 	a 	a 	a 	ut 	4- 	ut 	ut 	» a 
Dm 1. 2 	4- 	ut 	diesel-, 	a a 4- 	a 	diesel-, 	a 	ut 	 - 90 - 	7 
Ds 1 	4- 	ut a 	shhköinen 	a 	4- 	» 	a 	elektrisk 	a -- u6 iS 7 Ds 2, 3 	4- 	a 	a ut 	a 4- 	a 	1 5 	a 	 -- 
- 	1) 	Näiden yleisessä 	liikentecs',ä 	vauuuuttvailutuuun 	käytettyjeua uuiuottorivettiricn lisäkuti  oli konepajoilia 	tauliaista 
deasa i vid  aNnulin trflk itisattuu uucotorlokonuotiv tunnUs  vid vc'rksläderiva 	i st. adulana. 
-  b  Kevearalsdnteineli  vagnsviixhng 
veturia, - Förutom 
vaunu, jonka 
käytöstä ja hoidosta 	6:» liikerniejak»o on luuuulehtinuf. - Vagn av 	111tt konatruiktion:  dess användning  (udti shtut»ual tuar handhafts av G:te 
traiik.ektionuti. 
Henkilö- ja matkatavaravautiuja  
Liikenne-henkilövaunuja ..................... 
Tarkas tum»-, salon/cl- q. in. erikoistaunuja .......  
2-akselisia 	................................ 
4- 	5 
]lIatkustajavauuja, sima/sin- ..................  
1 ja II 	luokan, 4-akselisia ............... 
I, Ilja. III » 	4- 	» 
III 	» 	4- 	ii 
Matkustajava'unuja, paita- ...................  
I ja II luokan, 4-akselisia ................ 
II 	» 	2- 	» 
» » 	4- 	» 
» 	» 	ja ravintola-. 4-akselisia . 
Ilja III 	» 	2-akselisia ................ 
» » 	» 	5 	4- 	5 
ITI » 	2- 	» 
» 	* 	4- 	» 
» » 	ja konduktööri-, 2-akselisia 
II 	» 	» posti-, 2-aksdlisia ....... 
III » 	» 	» 	2- 	» 
Tvöliiis-, 2-akselisia ....................... 
Sczirasvawnv,ja, 2-akselisia .................... 
Van/civaunuja ..............................  
2-akselisia 	............................... 
Person- oeh resgodsvagnar  
Personvagnar för trafik ..................... 
Insp'/ct bus-, salong»- in. fl. specialvcignivr .....  
2-axliga 	.................................. 
» 
I'aSSagerlrl'a(JlVtr. sot'- ........................  
I och II 	klass, 4-axliga ..................  
I, ITo. 	» 	4- » 
III 	» 	4- » 
J'ass geran'ag'n.Cir, dag- ......................  
I och II klass, 4-axliga ...................  
II 	» 	2- » 
'I » 	4- 	' 	................... 
» 	» 	och restaui'aug-, 4-axliga ....  
II och III 	» 	2axliga ................... 
» S 	» 	» 	4- » 
III » 	2- » 
» 	» 	-» 	................... 
» » 	och konduktörs-. 2-axliga ...  
II 	» 	» 	post-, 2-axliga .........  
III » 	» 	» 	2-» 
Arbetar-, 2-axlign ......................... 
Sjuktransportragnar. 2-axliga ................. 
	
l"ågnar 	................................  
2-axliga 	................................. 
 4- » 
1: 
Littera 
A 
tin 
CErn 
Eni 
Ci 
D 
Di 
DR 
DE 
DEj 
E 
Ei 
 EF 
 DP 
EP 
T 
ES 
N 
No 
I . id] Kh IVA KALl 5Th lA S E h Y'l"l'u 
Taulu 10. Valtionrautateiden va.unut vuoden  I 938 lopussa. 
Vaimo jen 
Vauiiulaji 	vagnsiag 	 luku 	I 
Antal 
1 67 
984 
1/ 
S 
113 
47 
40 
26 
825 
20 
106 
3:.; 
:i 
 ill 
311? 
17 
4 
31 
26 
Konduktööri-  ja matkatavaravaunuja ......... Konduktörs- och resgodsvagnar .............. 
Konduktöö»is'aunuja ......................... Kuu uduktörsva gnor ...........................  F 	2-akselisia 	...............................2-axliga 	................................. 420 Fo » 	.................................» 	................................. i 	30 
Ge 	2kJat/uatsus'arasaunvja,  2-akselisia .............. 
Työ- ja asuntovaunuja ...................... 
XE 	Tilapäisiä asuntovannuja, 2-akselisia .......... 
» » 	5 	3............ 
XT ' Lennätinkonepajan tvövaunuja., 2-akselisia . 
» 	 » 	 » 	4- 	'1 
XTk Opastinniestarin työvaunuja,  4-akselisia ....... 
XTs 	Apujunavaunuja, 2-akselisia ................. 
Tavaravauiiuja ................... 
Lilkenne-tavaravaunuja ...................... 
Katettuja t'aun.uja ........................... 
Ga 	vanharnallisia. 2-akselisia................... 
Gb 	uusmallisia, pitempik.  2-akselisia 
Gav 	vanhaa hdsliikenneniallia, 9-a.kselisia ..... 
Gd 	uutta 	 » 	9_ 
Gkk » » 4- » 
Gg 	lämmitys- ja jäälidytysvaunuja,  2-akselisia 
Uga I 	]ärnmitvsvaunnja, 2-akselisia ...............  
Resgodsvagnar, 2-axliga ...................... 
Arbets- och bostadsvagnar .................. 
['ililälliga bostadsvagnar, 2-axliga ............ 
» 	» 	3-» 
Telegi'aI'verkstadens arbetsvagnar, 2-axliga ... 
» 	 1 	 4- 	» 	. . 	4 Arbetsvagna.r fOt' signalmästare, 	4- » 
Jljälptltgsvagnar, 2-axliga ................... 
GO(ls vagnar ...................... 2441 
Godsvagnar 	för 	trafik 	........................ 24 Oi4i 
TOe/cIa 	uagnar 	.............................. 11J.31 
av 	äldre 	typ, 	2-axliga ...................... 2 43; 
nyare 	typ, 	längre, 	2-axliga 	............. 2 87(1 
äldre sanitrafikstvp, 	2-axliga 	........... 
us 	nyare 	» 	2- 	» 	........... 2 873 
S 	» » 4-» 2 
varm- och kvivagnar, 2-axliga 	.............. 122 
va rnuvagna r. 	2-axhga 	...................... il 
11. RPLLANDE MATERTEL  OCH DESS ANv.Nr)N1Nc4  1938. 
	 13 
rFabel[  10.  Statsjärnvägarnas vagnar vid shttet av  r 193. 
Vautinjen 
 luku  
i,ittri 
	 Vaitnitlaji 	Vai'.laC 	 Antal 
vagnar 
hu..avaunuja, 4-akselisia.................... 
ruuiiiisvaunuja, 2-akselisia ................. 
kaikkivaunuja, 2-akselisia ................. 
lihavaunuja, 2-akselisia .................... 
	
» 	(lämmitys- ja jäiihdvtvs-), 2- 
akselisia ............................... 
lantavaunmija. 2-akselisia .................. 
maitovaunuJa. 2- » 
pienten eläinten  kuljetusva.unuja, 2-akselisia 
Sä iliÖV(PU fln JU. ...............................  
tio 	öljy-.  2-akselisia .......................... 
Gob 	i 	hensiini-, 2-akselisia ....................... 
» 	3- 	I 
.lvonamsta taUnUj(i .......................... 
vanhaniallisia, matalalaitaisia,  2-akselisia . 
uusmallisia, kammtava.nipia, 2-akselisia ....... 
 vanhaa  yhdysliikennemnnllia, 2-akselisia ..... 
uutta 	» 	2- 	ii 
sivulaudattoniia, 2-akselisia ................ 
 hirsi-  ja lankkuvaunuja, 2-akselisia ......... 
sora.vaurmuja, 2-akselisia ................... 
» 	piiitdylIisia, 2-akselisia ........ 
» itsestään tvhjentyviä, 2-akselisia 
sivulaudailisia, 4-akselisia .................. 
» 	kantavampia, 4-akselisia ..... 
1 » 	4- 	» 
» 	malinivaunuja, 4- 	ii 
syväkuormavaunuja, 8-akselisia ............ 
suurkuormavamniuja, 12- » 
tykkivaunmija, 	12- 	» 
Virka-tavaravaunuja ........................ 
Iatettujo vatnuja ........................... 
XG 	tavallisia, 2-akselisia ...................... 
» 4 	» 
XGdf 	desinfioinusvaunuja, 2-akselisia ............. 
XGp 	rikkavauimja, 2-akselisia .................. 
I » 	3 	» 
SäiliöVa'unuJa ............................... 
XGs 	kaasu-, 2-akselisia ........................ 
XGo 	öljy-. 2- 	> 
» » 	4 	» 
Atonais ia vaunuja ..........................  
XII 	inataialaitaisia, 2-akselisia ................. 
XiIr 	jä.ähövlävaiinuja, 2-akselisia ............... 
XL 	halkovaunuja, 2-akselisia .................. 
hiilivaunuja, 4- 	» 
jästvagnar, 	4-axliga...................... 1 3 lik-vagnar, 	2- 	» 	..................... 
1 263 kalkvagnar, 	2- 	» 	..................... 
15 köttvagnar, 	2- 	» 	..................... 1 
» 	(varni- 	och 	kvivagnar), 	2-axli- 
latrinvagnar, 2-axliga 	..................... 34 
mjölkvagnar. 2- 	,> 	..................... 22 
för 	mindre 	djur, 	2-axliga 	.................. 23 
Gdternragwir 	...............................  
11 oljevagnar, 	2-axliga 	....................... 
berisinvagnar, 	2-ax1i,....................... 28 
15 » 	.3....................... 
Oppua 	ta(jflUr 	.............................. 13 638  
av äldre typ, med låga sidoluckor,  2-axliga 1 839 
nyare typ, av större bänghet, 2-axliga . 7 262 
» 	äldre samtrafikstyp, 2-axliga 	........... 22 
» 	nyare 	» 	2- 	» 573 3 utan 	sidoluckor, 	2-axliga 	.................. 
tin»lller- och plankvagnar, 2-axliga.......... 286 
ballastvagnar, 	2-axliga..................... I 
» 	med gav]ar, 2-axliga 86 
» självtöininande, 2-axliga 388 
mmmcd sidoluckor, 4-axliga 	.................... 70 
» 	av större bärighet, 4-axliga 1 499 
I 	» 	» 	» 	» 	4- 	it 	. 
maimvagnar  med sidoltickor, 4-axliga 
5 
67 
djupla.stvagnar, 	8-axliga 	................... 2 
storlastvagnar, 	12- 	................... 1 1 kanonvagnar, 	12- 	» 	.................. 
Godsvagnar för tjänstebruk 	.................. 39 
Tända 	vagnar 	.............................. 187 102 vanliga, 	2-axliga 	........................... 
lp » 	4............................ 
desinfektionsvagilar, 	2-axliga.................. 2 
sopvagnar, 	2-axliga 	....................... 66 2 » 	3........................... 
Gist evnnagtwr 	................................ 6.5 
I 	24 gasvagnar, 	2-axliga........................ I 	40 oljevagnar, 	2- 	» 	....................... 
1 » 	4_» 	....................... 
()pp»vm 	VU9flU?. .............................. 107 
6 med låga sidoluckor, 	2-axilga 	............... 
ishvvlar, 	2-axliga 	.......................... 4 
vedvagnar, 	9-axliga 	....................... 94 
kolvagnar, 	4- 	» 	... 	........ .3 
Yhteensä vaunuja,  Summa vagnar 25 982 
Ggkk 
Gi 
 Ut 
Gli 
Ggl 
Upi 
 Urna 
Gak 
H 
Ildk 
lIv 
 11(1 
I 
Ml Mp 
Ma 
01 
Ok 
Ukk 
0km 
Osk 
Osa 
Oss 
II 	 ii. 	Lii!ii'v 	i, , ' s'', 	 4y'i'j'h 	l, 
Taulu ii. Valtionrautateiden höyry-  ja moottori el uni ekii moollw'iau iiul 
 Tabell il. Statsjärnvägarnas  (mg- och motorlokoinotiv samt motorvagnar  
Vetiiri>'i, luku - .-3,ntal lokoii>otiv 
Iirv>'tun'jta 	Åiial]oit>tjv 	 , 	..- 
Varikkojak.o ja varikk 9 	 Tenderiveturc$ta 	 Tankkivcfurejta 	 a' 	E l)epåektion och >i>å 9 Lokomotiv in cii tender 	 Tanklokoniot iv , 
I 
__ ' --I 
I varikkojakso, I  depåsektio- 
nen ................... 
 Pasila,  Fredriksberg ......
 Karjaa,  Karis ...........
 Turku,  Åbo .............
 Riihimäki  ...............
 Tampere  ................. 
H varikkojakso, H depåsek- 
tionen .................. 
 Viipuri  ..................
Elisenvaara .............. 
 Sortavala  ...............
51 72 	77 2' 
12' 25 	- 2 
5 6 	13 
7' 14 	10 - 
9 8 	21 - 
18 19 	33' - 
33 68 	83 -- 
21 45' 	37 -- 
-! 4 13 	35 — 
4 6 25 16 
- 2 11 16 
-H 3 ii 
— 1 7t — 
4 - 1 -' 
3 6 8 
3 5 6 
1 — 
-, 1 1 
3 2 258 
3 -. 71 - 
26 - 
38 
- 46 - 
- 2 77 
2 - 203 -I 
2 - 119 2 
— - 30 
51 2 
Taulu 12. Höyryveturieii työ ja käyttö varikoittain vuonna 193. -- 
- Veturikilometrig  linjalla - Antal lokoniotirkilometer på liujn 
— siitä todellisessa kaksin- 
C - - 	7i- vedossa: 	uärav I verklig 
-, >luhbiI>lr.i,mnk 
\arikho ss 'g ! 
DCl), — 	—- 
-)a 	shtceiasa a 
ii>iiii 
: 
! 'I j Ei __________ 
Pasila, 	Fredriksherg 
'1aflaa 	Ktris 
70.7 3095 193 	62 394 348 750 	103 829 	12 52911R 408 	3771 102 	27037 	-• 	1111 — 187 107 	;, 
.Turini, 	Åbo 	............ 
Riihimäki 
201 
I 
46. 
	
367 OO 	66794 
1 131 948 	127 482 1 
447 700 220 3371 
2466s1 	H4488 	7700 	17014 	s401s 	597j 	100 	134 416 011) 	121 688 	16702 	21 339 	1 831) 075 	1 786' 	— J 	— 
— 
— 
- 
- 
31 	' 
11; ......... 
66.s 1 080 726 	450 172 
912 500 	102 167 	10874 	57 67% 	1 751 256 	4 162 	199 	1 623 971 59 	268 030 	45 47' — 73 	77 Tampere 	............ 
npuii 117 7 2110 171 	116 613 
198 	78 40 	2894 13> 	11640, 	303 12056 1 333 246 	3>7 	14 	2 23103 076 	4002 >30 	2 
—1075 117 i: 
E1isenvaai 
Lortavala 
277 41084) 	2>7 	61 23 2845 200283 	10>431 	20736 	2)014 	108)890 	6 	810 
— 
- 
—12 1 
41 ......... 52.o 803 51)7' 	239 29911  158 511 	185 733 	36988 	59 587 	2483715 	3905 	_1 1 629 — -- 751)1:1 Seinäjoki 
 Oulu  
61 1 222 	H 	248 499 798 933 	241 201 	>2 801 	66 927 	2 633 014 	12 027 	232 	4 40 — — 78 .............. 
Kou ola 
61.s 
6>) 4 
1500 305' 	268 024 
1 077 700 
671 1%7j 	97311 	176 241 	38599 	2752 267 	21 664 	116 	235 — — 66 	j7 
IPieks>inihki .......... 51.s 
lOi )1>) 
497 120 	478 053 
1 201 673 	193 040 	7661 	) 1» 	2 740114 	13 415 	- 	6634 47 — 9s7 6s7 617 	364 257 	32081 	43495 	2 106 622 	8623 3236 — -- 5$ 7  Iisalmi 34.: 655 863' 	257 771, 375 759 	27927 	65343 	2 	762 	1 403 42: 	373 	3060 — — 37 So: 17It. liil:esmöidyt t'al-J 
tionradat, S-a Ira-' 
fikerade 	slatsha'nor 
Rautatierakennuk - 
726.2 14 7048723 098 518 9329 659,2 368 676 636 059 765 897 30903 714110576 	95036920 94 1 262 995>»> 
sot. Jarnvagshygg-' 
..................... 13.i; a)296076 	19 154 	315 230 	 -' - 
Kaikki valtionradat, 
Alla statsbanor.. .  739.s 14 704872130985489 329 6592 368676 	932 13578505131 218 941 119 876 	95036 920 	941 2621995 
9 ltautat ii a kcnnukjfla 	t >'oki-itnel1eet, vetiiri t 	lust tt> täsuä a sia ni in> aisiin 	vari k toil ulna, — Vid 	hirllvitgsovugnath'r aitv>i jida lokomotiv Ia 	tt - >) Tähän sia1tyvat nekin l 	rjan) utoon Inerkityt 	käy> I ölselvottonta I 	vetnrit 	joita 	toki ci 	iki-kal 	korjata, - Hti ri 	i sin> 	Sv>'>> sti dana bokliirdt, 	it tratikering av liaitinhanor ni')> 	bkjtlr, - - 	Tältiji> 	ktltvi- oiviO v,ttit,t,itv ;iilI 	(1 	tunti 	itt 	hiti). 	Thin 	nu'>,- 	Sit" 	> 	ttt-\'J)n))ttu 	1 	tintit 	tt 
59 	37 	37 
23 	14 	24 
27 	23 	13 
17 29 99 
9 11 39 
8 
-- 
6 
12 
39 
21 
151 2061 2961 
5 	2 
-Hi 	5 2 
2 	161 	Il 
HI varikkojakso, III depá- 
sektionen .............. 
 Seinäjoki  ................
 Oulu....................  
IV varikkojakst, IV depå- 
sektionen .............. 
 Kouvola  ................
 Pieksämäki  ..............
 Iisalmi  .................. 
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varikkojaksoittaiti ja varikoittain vuoden 1938 lopussa. 
 fördelade efter depåsektioner och depåer, vid slutet av  år 1938. 
Yeturien luku - Antal lukon ut-tv 
Höyryvetureita -- Ånglokoniotiv 
Varikkojakno ja varikko 9 	 Tenderivetureita 	 Tankkivetureita 	 , - 
Dei nektiiin oli ilepâ ij Lokomotiv med tender 	
Tajiklokomotiv T 	- 
tt 	H 	K 	p 	u 	i 	i. 	N 	> 
I 	 I 	
15 
	
- 	-- 	128 	4 
65 3 
- 	---a 	- 	_-- 	63 	1 
8 	- 	- 	-- 	160 	3 
- 	71 '2 
2 	H 	 --- 	 - 	:i5 	1 
-, - - 	31 ____ 
41 	16 	51 	2 	749 	19 
Tj  1'2 Åti1okoniotivens  arbete och användning med fördelning efter depå  år 1938. 
Veturien junlesa kuljettaliunn vaiimljefl  1 OttO:ta Nikleu pal. i.e !uku, joilla vi tunt ohut: -- 	___I iii 
Ki.kiniaarin ii tai ii 	kolidi ii 
Intel 	lnloki!iitiv 	-- 
- vaunuiiakoelikiloffletriii  
1000-tai  vagnaaellulonieter for de av lokonto- 
tisal 	.l;.,ir. 	di 	lokiiiitol iii ii 	ui.: - - 	-- 	. - - -- - peli La, 	pinne 	vefuril 	olivat: 
k,i 	liii- . k.iyl I 	tri tiven i tug framfOrda vagnarna - - a-2. 
- (auer 	lii lokoiuotli in 	oro: 
kiiIii- 	- 	______________ 
I-. 	Ii 	tt 	mliii 
_____________ __________ 	____________ _______________________________________ tolpokiuiui 
in 
,_ \olIiilIIiflfl 
iiiiuul 
0. - 	- - 	- - - -  0. 	ii 	i I 	liii ucili ui . . I - 	:- a-' _.,u a' >a ..>a t.u. -' -'1: - n It i U 
74 304.s 1 162.o 25 389.I 4576.1 267.1 105 700.:; 19 7•I 3044 2 	97 59 6 	0241 lOti 280 43 41 1 
334.o 2 236.o 16 o:-rn. t; 57H.' 121.t' 30 305.2 i; :913; 2 26 993 - 43 65511 117 241 6 38 - - 
20 09.; 1 973.7 28 	61 	ti' 285.:t 620.2 59 	3ft lO 931) 1 727 1 70! 28 6(1 '99 1 51 277 44 43 1 - 
9250.2 9294.1 72371.o 1111.i 153.7 95 1"3.l 12175 2065 1727 121 5332-12043 261 04 37 3 - 
19 733 0 11 	6i >0 	17 1 10 777 1117 I 10> 636 1 	tiO I 9".O I 02 117 - i > ) 99 1 	i7 27 > 20 >0 2 
4-1 076.0 6 605.7 82 595.  . 14 503.tt 2 282tt 150 06;.; -30 655 5 139 6 303 569 '2 	123 I 273 260 4)j 54 5 - 
8010.0 6 347..i 9098.1 7616.0 342.; 31 41-Lu (1 939 1 00! 2 	liii 54 32 1135 251 268 
30 
47 
78 
46 
- 
2 2 12 275.0 S $32.:t 68 20.; 6 223.t' 355.1 92 ¶167tt 13931 '2 469 2  3SO 119 l 62 199 1 7s 
25207.7 9135.i 44 14 iit;i. 1 7p41..i os 951.- 15-1-IS 2664 4 :iO 556601 OlI 251 43 70 1 
26439.1 7690.1 40 	.9l. 2 70!.' i 609.'; 8213;. is 	1t 2 567 -1 05 55 55 242 I :33o 257 11 66 1 - 
Is 815.; 3397.2 st; (;37.i; S 2;'.it 3 170.i ilo 71.i; 15 143 3 761 3 2;& 171 53 631 1 679 261 5-1 17 3 - 
7 (24.9 35570.' 44790.2 21) 1 15. 536.2 137.t 13 109 3375 2 0711 61 181 52 056 1 703 255 (55 40 1 4 
894L 4133.' 21 o10.tt 1 	-'16.ti 2512.1 3S346. °St;7 I 3"2 ti1 - 51 425'! lOt' 24> 30 77 - - 
'279 635.j 87242.>; 604 135.; /06 599,7 17 %3.d 10115 .79/1.0 190 Is.7 .31 6/10 3. 	/12 / 330 262 56 /59 1 506 969 48 .53 2 - 
- - -- ---12 672.7 12 (172.7 :3 (JuO 1179, 620 71 23 791 95>1 227 57 46 5 
279 635.1187 242.01604 155.7106 599.73() 636.1 268.;h98184 35839 :19 032 14011 	2621 5558911 194; 262 48 53 	2 - 
hänförts till resp. depáer. -  C)  Näiden lisäksi oli  9:nnessa- lUkeunejak;ossa I  ,uoottonivaunu. - Därutöver (anus 
 vid 6:te trafiksektionca 1 inotorvagn. 
 oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. -  9  Tähän sisältyy niyös iatamaratojefl  ja syrjitraiteiden liikenuOimineui. - ISäni ingär tiveli 
16 	 IT. L1IKKLVA KSL1S'Io i.\ SEN 	VTT() i93. 
r[atIl tL 	13. llövrvvettirien työ ja käyttö tataosittain ja knukausittain vuonna 193S. — 
I Veturikilornetriä - Ant1 	Iokornotivkil• 
I iit4l todellisessa kaksinvuth' - 
I Därav i verklig dubbe1drig 
l{LtO55)JktlIIkIui — 
.IlndeI)od1IaUatl I 	- 
- - - — — 
\ • 1 
— 	- 	— 	Iiiij ill 
- 
— — - -- — : — _ 
-- 
F 
IItrIJII 
- E-- 
Isiiiki, 	ilelsiiigfois---I 	Iiiit'ulin- I 
fl t - fl ij tjoki 3 ) 	) 	O1 404 38 1 6i0 733 377 37li b 772 2 	) 71 6 3O 	oi 32 s74 142 6 Th41 1)4 
I ibti—Heiriti! ä 46 27 740 21 002 104 S5O 7 	1) 104 461 - - 
Viipuri--Koivisto 	.............. 18 728 17 390 87 3 44 432 • 	1 	45 10 	11 3() 264 - 
\iipuri—Valkiärvi 	-------------- 143 116 1 27 7)6 I 	669 52 773 5 248 1 312 248 934 - - _-_- 
llankc,. 	llangö—Hvvinkiiii 	------ ---- 246 83655 161 081 83348 7562 11 093 634 985 232 228 G2O -- 
	
Turku . 	Aho—Tampere-- Ii 	oem- 
linna 	------------------------ - 922967 212131 5310131 125294 16407 47223 1858063 
I 
9344 
I 
Turku, Aho— [usikaupu nki 	------ - 
Vaasa. 	Vasa---Tanipere 	--------- 
169 337 
1 080 834 
32 401 
179 2(12 
40 198 
I 	693 624 
16 
213 847 
3 064 
21) 836 
47)2 
64 922 
243 471 
2 5(12 265 
- 
12 5381 
- 
464 
—I 
13 988 
- 
- 
Kristi inankaupunki, K ristinestad-- 
------- 
Kaskinen. 	Kask(1----SeiuIoki ... 210 892  : 37234 112 706 1(40• 13 969 4869 379 790 H - - 
flaaparanta. 11:randa-- Scitil joki -. 1 290 435 137 149 827 418 123 713 114 731 34 104 2547550 28 472 
120 053 54958 1 770 - 7 189 522 184 492 48 116 _I - 'l'ornio—Kaulitanta 	-------------- -- 
Kuntioiniiki -lianiina- -Kotka 	- - - 1 608 869 128 770 1 701 488 273 207 126 042 92365 3930741 13040 - 8366: - 
Iisalmi-Ylivieska 	-------------- - 209 088 168 976 118 569 43673 42778 2927 586 011 - - - 	- 
Nurmes- -Viipuri---Vuoksenuiiska  1 417 304 227 970 1 535 782 2594(14 46 777 78 130 I  3565457 4436 - 2 158 
18322 157 098 97690 41 590 11157 868 356 725 - - - -- I liitola- 	-i1autu 	----------------- - 
Il ttk vulka 	I uI 	u - N utt fl) ii\i 1 )4 211 101 	24 26(1 117 i2 434 10 201 7 939 )(1 	18 - - )2 
Joensuu—Outokumpu 	---------- 49872 I 144 60528 2 832 2694 3553 111)623 - - - 
Lappeenranta—Tainionkoski ------ 127 668 897 45 536 28328 1199 1 206 204 834 - - - - 
Tainioukoski—Elisenvanra -------- 115 870 1 260 127 65(4 45739 3189 4966 300 680 - -- 128 
11 uitluoto -1 impeie 3 	0a 42773 42(1108 4 170 1204(4 1 	208 06 100 1188 - 2 2o2 
115 581 4 577 70 744 67 027 8 019 2 932 269 780  - - - - 
290 769 344 480 121 391 i 	169 444 10 810 16 420 953 314 6 362 - - - 
303 4331 224 05 70507 137 844 15694 177111 769 274 - - 1 958 - 
Pori—Haapamäki 	................ 
Ilaapainäki—Pieksäniäki --------- - 
helsinki, helsingfors—Turku, Aho 1193612 31 283 226 586 839811 15269 24802 1 575 563 2 114 - - -. 
Pieksämiih-i—Elisenvaa.ra ---------- 
Kenu—Ro qlu( mi  182 112 3 220 8)614 18822 8 110 1 274 370 12 228 - - - 
Rovanienìi—Kemijärvi ----------- 121 512 - 406 25979 4150 214 152 261 ---- - - - 
Oulu—Nurmes 373 619 67 184 223 038 12 01(4 48618 6 718 731 193 -- - 102 - 
Y/iteensd 	(tt /1'(flflbtdt/l 	t(tlitO)t,iitd(1t. — — — 
,.V,(il'q 	Iru/il,crotlt ' 	shi(sbq-ttoi 	- - 14 704 872 3098548 9329 659 2 368 676 636 059 765 897 3090.3711 110 876 950 36 920 9-1 
Rautatierakemitikset 	iarnvags- 
I 	hvgnader - - - -. 2(16 076 19 154 315 230 - - - - 
Kaikäi valtionradat, Alla statsbanor  14 704872 3098 548 19 329 659 '2 368 616 932 135 185 051 31 218 941 111I1 ii iIi 
1156 262 253 213 963 511 212 043 81 649 89 118 2 785 796 15670 128 5088 94 
Helmikuu, 	Februari 	------------ 1 093 480 231 622 I 	962 563 208 684 51 597 81 952 2 629 898 6 974 - 23000 - 
Maaliskuu. 	Mars 	--------------- 1193122 256 731 I 	843 870 211 781 55319 60701 2 6'21 524 12698 116 5060 - 
Tammikuu. 	Januari 	............. 
1188 703 248 244 693 903 187 786 71733 58 568 2 448 937 28 752 - 1 014 - huhtikuu, 	April 	---------------- 
1230536 287 315 701 495 196788 1 91520 78388 2586042 2770 - 1008 -. Toukokuu, 	Maj 	................. 
LKesäkuu. 	junj 	.................. 1 276 097 248 751 706 716 156 177 81 948 69 146 2 568 835 7 592 142 148 - 
'Heinäkuu, 	Juli ----------------- - 1 284 209 	263 253 779 833 198 624 116 152 60521 2 702 592 2 676 - - - 
Elokuu, Augusti 	................ 1 270 276 	261 115 755 759 195 051 125 967 62 193 2670361 1 588 - - - 
Syyskuu, September ............. 1 239 125 I 	254 699 725 924 188 960 116 025 56 263 2 581 096 2 284 564 316 - 
Lokakuu, 	Oktober 	.............. 1 241 	265 006 732 708 196 0-15 80 339 52 699 2 568 576 384 - - -- 
738 689 19514(1 40991 54221 2484152 1308 - 430 I\Iarraskuu 	November 	----------- 1198115 - 	256 987 
Joulukuu, December 1 302 968 	271 612 724 888 191 588 18 895 61181 2 571 132 28 180 -- 856 - -, 
Koko vuosi, Hela áret 14 704 872 3098548 9329659 2368 656 	932 135 585 051 31 218 9411110 816 	950 :36 9201 94' 
(1  Tässä 	ja 	sellraavissa 	taliluissa 	luetellut piOtlinjat sisältävät Ill 	iis niistä (laarailtuvat, 	rikseeli naiiiitseniattoinat rataust  (ks. tauhia 1), -- 
) 	['(steel 	oso(ttvat, 	-ttit I -ri rataoi -n lIlkuja ei 	il, 	VitO 1OIiI5. - - Punkterna 	ItVisil 	Itt 	iItrr 	ek 	kunnat uträkias för (le olika handelarna. 
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TF al) ell  13. 	Anglokornotiveits  arbete och anväiidning med Virdelning efter handel och månad  år 1938. 
\tlL1'ien juiüssa kuijettamien VauUUjefl Nildell paivien )  luku, joina 
III 	t .- 1 ()()O:ta vaununakselikilometriä veturit olivat: 
--- 	_ --- : i 000-tal vagnaxelkilometer för de av Antal 	lagar ), d. lokornotiven voro: 
2 lokoniotiven I tg framförda vagiinroa 
_- 	
-: 
__-_ -___________ . i 	 - ---- 	- . -. kityttökel- a. g a kaytto- , vottomifla __________ --  - ning: 	-* 
	
- 	. 	l : a• keltos1na ° 	. 
!i arbetsdugliga f___ ! i. ; E 
- 	cl - 	,'_- - o a... I- ei - ' 	r < 
a 
. 
: 
0 
'- -a 2. a 	-'- ,, o.- 
Xhteeuh 
, 	E -- e' 
? 
Summa a a 
fl t1Ii !i  ri ___ ___ ____ 
216 8 985 006 265 410 80 842.3 11 353.4 124 708.0 15 788.6 1 949.s 234 64-2.1 • . 	. 	. 	. -- 155 833 5 137 503.1 764.0 644.9 8.8 4.4! 1 925.2 • . . . 	. 
528514 14825 2733.0 331.9 5147.6 1842 i 8.l 100433.i • . 	. 	. 	. 
- 82 684 3 375 1 882.3 387.1 952.2 2 368.1 53.9 5 643. . . . 	. 
883 115 24813 4197.1 3055.1 10408.7 3850.1 133's 21644.5 . 	 . 	. 	. 
158 2914455 105 639 21 186.6 6 984.s 40275.7 7998.8 948.3 77393.9 . . 	 . 
- 276 071 3060 1613.5 398.7 1345.1 0.2 66.3 3 423.s I . . 
228 3159 565 59730 23321.4 17931.3 45337.1 10889.3 740.o 98226.0 . 	. 	- 
- 444 240 6445 2 386,3 925.3 5707.0 1.5 483.7 9504.7 - . 	. 	I 
3403 600 85605 28803.2 3590.1 51 459.0 8152.7 3 697.0 95702.0 . 	. . 	- 
-- 195 742 1125 1 210.3 1 694.0 71.7 - 94.7 3070.7 
-- 5484121 155 338 25960.9 2 409.3 118 151.6 9403.1 4946.9 160 872.8 . 	 - 
650301 6429 2 104.3 2 840.9 6 675.2 1 443.s 1 445.6 14509.2 . 	. 
- 4688 297 112 281 26 344.8 5 07$.s 92 900.2 8 200.9 782.4 133 306.o . . 
- 462 185 10 576 725.0 2 9484 3359.3 1936.5 208.7 9 177.6 . 	. 	 - 
855968 2601 190 8 2 98 1)0120 2104b 60o 21727' 
- 140813 2119 329.1 4.4 2849.4 36.0 29.s 3249.0 . 
- 207 314 248 2 203.s 46.0 2950.5 1 731.s 35.s 6967.3 . 	. 
330 100 2942 1803.4 73.1 8868.4 1712.7 60.1 12517.7 . 	. 
272 1331 340 39524 6263.6 1 129.8'24 409.2 3096.0 252.4 35151.6 . . 
388 308290 3851 782.0 191.1 4033.7 2352.4 129.s 7489.3 . 	- 
- 1 181 194 22788 5245.o 11084-s 5405.6 9 713.o 222.s 31 671.1 25624.3 
. 	- 
-- 868 094 11882 6-294.9 7543.8 3305.8 8316.1 163.4 . 	. 
- 1760833 18527 22128.1 295.2 14230.9 4551.3 359.7 41 565.s . . 
-- 415 052 3590 2575.7 2725.4 4 019.s 160.3 60.o 9541.8 . 	. 
- 	- 158 571 631 1383.1 - 11.o 673.s 12.9 2081.4 . . 
- 788 771 5758 4 860.s 856.9 11 913.1 267.2 1 005.7 18903.7 . 	. 
1 262 40860 371 995 666 279 635.1 87 242.o 604 155.7 106 599.7 17963.5 1095 596. 1 566 620.i 190 385 34660 38412 1330 262 
315280 - - - - - 12672.7 12672. 16186. 3099 1179 620 71 - 
1 26241 175 601 995666279635.187 242.o 604 155.7 106 599.7 30 636.2 1 108 268.7 1582806-s 193 484 35839 39032 1 401 262 
3702086 91 629 22661.1 6 835.4 60744.0 9 167.8 728.o 100 137.s 113 382.2 17 098 2067 3441 121 73 - 
3464098 '3 420 20724 o 	64290 61) 113 96133 10)40 979344 138 399 l 	829 1735 2937 22 56 - 
3457564 83604 22968.4 7050.7 54 245.4 9481.1 1 413.6 95159.2 135 122.6 16316 3008 3403 64 42 
3216707 76777 23 121.1 6 776.s 45039.0 8706.2 2640.1 86 282.o 123 ills 15 269 3629 3106 126 30 
3408042 82200 232n $609i 46322) 92277 3328 I 	90743 129748)) 16283 3253 3211 11 31 - 
3371 615 80278 25435.i 7 1$2.7 46469.0 8 711.4 2 710.9 90509.i 1 -29 023.i 15 928 3125 3056 55 30 
3554992 85 240 25395.7 7 89$.o 51 522.9 9096.2 4 748s 98661.3 139 465.9 16681 3123 3083 101 - -- 
3509231 83887 24 932.s 7 497.o 49 460.s 8 558.s 5 195.9 95644.8 13591 7.6 16 522 2986 3279 210 
3391466 81037 231303 730)5 48$s90 8701 4406 92 102o 13136i 1 	1)871 3016 3211 102 - - 
3411 9,6 84 33h 223280 7 4 4 	49 	3b 3 	89373 2809., 91 168 140 )4( 2 	1613) 3180 3 484 188 
1 262 3310812 82 669 21 616.6 7 131.8 48783.1 8 697.0 1 276.1 1 87512.6 125 794.s 15636 3 185 3388 98 -- 
- 3377 002 80587 24066.2 6 962.2 43058.2 7 701.7 323.8 82 112.1 120 926.o 15916 3532 3433 199 -- 
1 262141 1Th  6011 995 6661279 635.i87 242.01 604 155.71 106 599.7] 30 636.21 108 268.71 1582 806.51 193 484] 358391 39032 14011 	
262 
Här och i följande tabeller upptagna huvudlinjer omfatta även från dem utgdende, icke särakilt niimuda handclar  (se tabell 1). 
3 3720-39 
30.s 90 188.71142 :13M. 1 125.7 2 108.7144 S72. 
- 894.2 1 OSIa - 0.1 1 054.41 
-. 	. 3180.11 (1883.9 0.1 - 
- 2 255.s 3 lISe 0.4 0.o 3 449,n 
5452.7 16 110.o 4.7 77.i 111 191.' 
12.1; 23 838.s 52 685.2 105.; 859.:; 53 f149,& 
- 1 8h9.; I 558.a - 1.i 1 560.& 
l.a 29 484.a 68 103.4 38.o 688.2 68 
2$93.a 661)1,3 	- l7.i 6618.i 
32 172,; 62 U81.o 	8.5 546.2 63535.7 
1643.a 1 412. . 	0,2 11.7 1 427. 
31 497.t 12$ 396.tt 	12.3 971.6I129 379 Il 
4219.7 10 273.o 	- 15tt 10 289.s 
32837.7 99 721.s 	2.0 833.3 100 557.1 
3 IOS.a Ii 069.4 	- 2tt 6072.:; 
4124.0 17568.4 	1.4 35.8 17605.o 
470.1 2779.5 	- 1.2 278(1.7 
2 387.o 4391.; 	0.9 195.s 4 587.; 
2 296.s 10 I87.o 	0.9 49.5 10237.1 
7 795.s 26 920. 	380.9 78.4 27379. 
I 274.s 6211.3 	2.3 1.9 6214.' 
9251.:; 22 280.0 	8.7 167.s 22 456sF 
7 976.s 17 534.oI 	0.i 113.7 17 
22 542.o 18868.5 	0.4 154.o 19(122.9 
4 183.o S 149.6 	0.s 208.1 5 3SKsI 
1 229.i 828.9 	- 23.4 852.:; 
5 760.o 12985.0 	0.s 157.0[ 13 143.1, 
12.71 
2 
1000.:; 	2.1 
.18 	 II. LIIKKI VA K.\L1'Fu JA 	IVTFi 
rralll LI  14. Vatniunakselikilornetrit  omilla ja vierailla radoilla sekii 
Tabell Ii. Antalet vagna xelk ilometer på egna och främmande banor  
1000:ta vauhlllitaksiIjkjlojiiefriä 	101)0 -tal vaauaxel- 
IliikW)-, poti- 	a ])latkatvj-a\- anlwt 	1'rojj-, l,ol- 	Ii rlvaunar Ja\ )ravaiiliiil 	UocL.\'aV)Iar 
\:altiir. lltdteidCli Vieraat - Friimillajule ,tat'iia rIivagarua t ran i ma isle 
ltilaitikseit 	 - /. 	... 	 - 
Pi)Atverket'i 	=a - 
TI ttai 	t ji kiwi U) .., = - 	- I 	- 
r 1111k! oh ni ln il 	' , 	- -+ - a 	.. a - = - 	: 
-- 
a - a 
- ;i' 	-- 
E ' 
- 	a • -a 	- - : '- L::I - - 
lielsilIki, 	Illsingfnrs 	1 lanieenliu- 
na--Raja joki 	................ 62 SUlo 20 147.2 269.4 	5 U66. 	1.7 	1178.1 
Lahti- 	Heinola 	................. 552.i 226.:i I 15,s 	
-. \iipuri 	KOIViStO 	.............. 1 926.3 987.4 - 267. 	- - 
Vi puri-Valk järvi .............. 1199.0 842.5 - 213.7 -- 
Illauko. 	Haniö-1 Ivvinkiiä 	....... 3 107.o 1 755.7 1.i 	58i*o 
Turku, 	Aho 	Taniiu're 	I lauieen- 
linna 	........................ 14 902.i 6 239.s l42.. 	2 310.s 	0.4 	224.2 rrIII.k!I 	Aho-Uusikaupunki  I 	1)31.3 537. l - 	320.7 0.a 	-. 
Vaas 	Vasa 	'I'iiiipiue 	......... 19 537.a 7 748. 195.7 	1793. 	1.0 	207.a 
Kristiinanka upunki. Krist inl'stail- 
Kaskinen. 	Kask 	$eiiiiijoki 1 647.4 905.a 13.2 327.:i 0.4 
Jlaaparanta. 11:randa 	$eiriiijoki 20 149.2 8 908.a 87.o 2 726,o l.a 
Torni )-KaIIli 	anta.............. I (193,1 425.7 - 124.a 
Konliomijki 	lamina - Kotka 	. . . 18150.3 9947.2 121.:; 3 266.s 0.2 
JisaInii-Yliviesl{a 	.............. I 2 545.a 1 104.s 569.; 0.:; 
Nurmes-Viipuri--- Vuokeenniska 	. 18856.1 10 644.s hOs 3 219.s 0.2 
lIiitila-Rautu 	................ 1 934.7 888.6 - 282.ii - 
Matkaselkä-LSiksu 	Naistenjärvi 1 901.1 1 690.; --. 530.1 - 
Joensuu-( liitiikiini jut 	.......... 232.2 237.9 __ - 
Lappeenranta -Tainionkosl;i ...... 1 406.4 745.3 lie 225.2 - 
Tainionkoski 	Elisenvaara ........ 1 308.2 803.0 0,3 185. 
'ilantvluoto 	Tampere 	........... 4 533. 2 353. i 91.o 79... 
Pori-IIaa.pamäki 	............... 682.o 515.2 4.0 72.7 - 
}Iaapamäki-Pieksiiinäki ......... S 649.s 2 642.i; 20.7 936.2 - 
Pieksämäki-.Eliseuvaara ........ 4453.32 293.s 27.a 1198.1; 
Helsinki, Helsingfors -Turku 	Aho 15 051.3 4557.7 29.2 1 $99.s 1.9 
Ke.nii-Roviuijetni 	............... 2 388.i 1 091.3 39.; 664.o 0.9 
Rovaniemi 	hemijärvi ............ 679i; 309.21 - 240. 3j - 
Oulu-Nurmes 	.................. 3 132.u[ I 8011.i 21.2 801.2 	- 
Yhteensä 1)1/, PI) 1)11) (9/1 3(1/! 011TO(/0!. 
/'5-miva tT0/ikP)')lf/( .11(1I..i/WF0Ur . . 2/f) 947. 90 3.5J 1 192.2 
Rauta! terakenniikset, Järnvii gs - 
	
byggnader ................... 8.5 	479. 	- 
Rauman rautatie, Riunno jiirnviig 	- 	- 	9.7 
Karhulan-Sunilan rautatie, Kar- 
hula -Sunila iäiuvä 	 . I 	- 	- 
Kaikki radat, Alla banor  210 956.2 90 834.7J I 201.o 29 646.o 8.1 2 610.4 88.s 
Tainnukun, 	.lanuari 	............ 16 881.e 	7 827,sF 102.i; 	2 510.7 	---. 167.s 9.a 
Ijelniikuu, 	P'ehruari 	............ 15 317.i 	7 332.i 94.3 	2 259.0 	- 155.2 19.3 Maaliskuu .Mars 	............... 17 058.4 	7 601.0 105.; 	2 522.1; 	0.3 196.3 15.3 
huhtikuu, 	April 	................ 17462.9 	7237.3 183.0 7.:; 
Toukokuu. 	Maj 	................. 18 281.o 	7562.3 
99.... 	443.o 	0.9 
85,o 	2 499. 	1.; 235.i I0.i 
Kesakuu, 	Juni 	.................. 19 567.:t 	7 571.o 87.2 	2 434.s 1.3 230.o 2.0 
Heinäkuu, 	Juli 	.................. 19 391.6 	8000.6 90.;i 	2517.i 	0.7 237.a (1.7 Elokuu, 	Augusti 	............... 18907.9 	7 838.o 104.i 	2 507.a 	1.2 243.1 7.7 Syyskuu, 	September ............ 17 3OO,s 	7 497. I 103.1 	2 429,t 	1.0 240.o 7.0 Lokakuu, 	Oktobe.r 	.............. 16 505.3 	7 502.s 107.4 	2505.9 0.3247.0 - 
Marraskuu, November .......... 16 007.o 	7 332.o 111. 	2 461.' 0.9 232.2 - 
Jouhukun, 1)eeember 18 216.o 	7 531.a 109.s 	2 555.o 0.5241.4 3.9 
- 	Koko vuosi, Hela áret 210 956. 	90 $34.711 201.9129 646.0 8.1 2610.4J 88.s 
U  Tähän 	lviii 	i -iii1K rlloottorivatIi-&llj lilla). 	- hiiri 	110(5 	ilk).' 	IV 	lIllItlIrvaall 	)C:)l)lf5(lhil l:m. 
579.oI 	 - 	579.'; 
7J 422.s 323.J 779 439.. 
27 499. I 72 	(13n 	1113.7 73 330.o 
25177.a 73 105.s 	Sos 544.; 73 791),s 
27499.11 67 635.o 35. 	603.0 68274.s 
27 433. s 58 71)1.7 	73.2 	606.s59381.t 
28675.1; 61 959.a 	77.s 	543.9. 62 579.7 
29 81)5.1 60119.0 	20.8 	6l5.a 61055.:; 
30 245. I 68 155.7 	38.1; 	687.:; 68881.; 
29 609.i; 65711.s 	61.s 	685.7 66 458.i 
27 639.9 64489.7 	77. 	648.91 6521SF 
26867.7 64 002.s 86.4 636,6 64725.' 
26 145.o 61191).; 	,)0. 1 	591.s 61837.n 
28 658.-i 53 398.o 	54.4 	547.1 54000.1 
135 346.1 
29 616.o 8.i 2610.4 88..c 34 	.skSJ :jji, 693.a 7323.4761 3585 
- 	- - 	488.i 12 184.6 	 12 184.o - 	-- i 	9,7 	5317.s 5317sF 
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eri  jiinaIaieit keskiniää.räiiieii vatinitnakseliltiku  vuonna 1 93. 
 samt antalet  vagnaxiar i medeltal uti olika tgsIag r I 93g. 
kiloiupttr Vatiiiunak- 	ku 	IikU. kski1iIährili ita1 vaaiaxlai 
i 	IIHdltfll 
'ij1i 	1);ii\ • - 	. 
ka-. 	ik\It-  
1-1 inkI1öj uuil 	) 	1 a soti!asj a nia  ') 
hEi 	te 	11g als- 
'['nya raT iiii 	•) 
I godat g 
rj 	t1yj t11isa 
I raiigringstag 
Virka- ja I 
j tin t•,a 
I tjkiiste- Och 
ha !i''a  j  iitia 
 I a Ja fag 1 	raontZ 	) 	I 	ala ( )c11 	UI Ii tiifa 	) _______________ arbef'tág 
I - 
2: 	. z: - 
I : E:  ça 
;c+ 	 ' : 	E 	: • 	a aaI 
: 
: 	 ! 	
: Z 
34 761.5 225 349.L ¶1 411.9 22.17 	O.7: 13.7 	11.2R.Ii 	3.7.ai 7.7u 2.io 39.7441.1 1.a27.7Q29.3 
23.a.3ft94 
1 94S. 1 $3.7 	11).1 IU.i 	Olo 	10.7 1 1(J.i 	17.01 27. 	I 3.s 30.7 1 2.13f 26.32.2.fl 	1. 3.s 	5.00 l9.7. 
lo O64. 9 797. 	67.2 1.oi 	O.4 	12,.() 15.0 	3.G 	l9.0 	2.i 56.7 	5ftt .1139.3541. u 4.i t 	5.o ;i 18.T: 	27.2 
; 	7O4. 5 490.1 	214 7 1.i: 	I.o 	!3i 1O.a 	3.0 	1'.aa 2.13 45.7 	T.io 
64.7 
2.os 12.7'44.7 1:u 
.O941.1O46.1  los 
8.9I 	10.27 
13 17M1 
21 641.5 20 97L7 	t19. 11. 	O.5o 	11.17 9. 	l26.7:G.. 7  . 15 U2. 
77 15S.i 73 969. 	3 515.a 1.I) 	1.57 	3,ii7 9.3 	3.. 	:I2.ti: ).(' 	2L12.30 
3.i 	7i 	7. 	2 
.ut 	31.ai 33. t; 
.g1 
(L 	(; 	12.ao 1.7(i 
3.:54.7 
2T.'1 
13.19.7t'I42,s5 
 7.i 	6.a 	l3.7
3 449.7 3 127. 	322.i O.l 
0.57 	21.7U X. 37.. 	i 3.1 i 	6U.: i24.t 1at3.5Q 	.1 : t1.4 27.71 39.5 98 313.9 9 	5S4. 	2 729.i 21. i : 
9 512.2 167.1 	314.s lo..-)'; 	0.7(1 	11.a 7.i 	17.7a24. 3a 	-l7.a 	O.ui too 14.00 I3.o 32.uS 34. 
7.?•2 17.6:.2;).3.-) 
95 708.3 92 421 	3 2H.s 1.u: 	1.4 	22.7 I2.i 	13:f7 3.70 	3162.1 2.28 63. 	(j5.tW 1.s 30.94 12.25.s: 
38.si 
3  O7O.T 2 931.3 	139.4 9.i 1O. 
9.u: 	:1.2a 3O.i i 35.144O.1 - 	---- 1.o 	12.11 13.17 8.91 	7.7516.70 
160 877.s 156614.S 	1 1.12 	16.) 11.57 	7.o 	IX.71 3.o1 66.7 69.51 1.72 32.70 34. 1. 	37.: 
S.a33.0 42.03 
14 5O9. 13 923M 	85.: 9.70 0.35 	10(15 9. 	7.as 16.i 3.o:i 12.37 	6.:If 1.s 	31.:f 33.o 2.I5:31.748.7  
24.ss 
9. Iol28.s5 1a5 
133 39.i 129 339.2 	4 O5.9 17.57 	1.05 	18.52 1-1.53 	7. 	22. 2.50 	7.936O.53 1.99 29.s 	31.so 46..5 
1.7 414.a16.73 
1.97116.74 2.70' .7317,o6 9 177.s 8 592.7 	24.9 13.2:f 	1.77 	1.u0 11.$ 	flo I,77 .3() 28.s9 34.39 2.09i14..17 4.T7 7.oi 29.o 	36.00 21 730.2 21 162.5 	567.5 
1. 
1 1 	a i 	1. 	i 	12.57 
65a OMi 	6.50 
12.2 	13.27 2t.5 
3O..- s 	- 
3. to  
2.0 	4.uo 47. 
3.ia 37. 	40.1 i  
2.o1O.53 12.71 
loll 
1.41, 	9.s 	11.00 1.oi 23.3 27.00 3 250.8 
6975.7 
3 249.6 
6 553. 	421.9 17.10 	0.16 	17.26 28.'20 	23.0$ 5T. 3 	;2.s6 64.79 2.19 S6.936I.l9 ¶3.6720.111 20.6 1.23110.35 11.59 
11.69 23.5:1 34.22 
7.7134,6:142.34 
12534.3 12 296.s 	335.9 15.1:4 	0.43 	15.36 26.51 	31.51 5$.o2 3,01 ou. 	(;ILs 2.2235.23 37Ls 
35 175. 33 899. 	1 276.2 16. 	2 	1.231 17.63 11.521 14.79 26.4! 2.92 54. 1 	57.411 
3.48 54.54157.02 
2.16.34.63.36.79 
2.3332.10 34.63 
2.15 19.06 21.21 
2.54 13.94 16.11 4.723.31 28.09 7 489.3 7113.1 	76.2 6.1:1 	0.31 	6.77 35.5:1 	6.12 41.73 
... 
41.83 44.33 2.03 55.28 57:1:4 1. 10119.1$ 20.55 ¶3.97124.03 33.92 31 707.a 
25624:1 
30 593.11 	1111.1 
24 308(4 	1 315.7 
16.2:1 	2.01 	18.2 
l$.0 	1.95' 20.75 
1 1.20 	20.9$ 33.19 
7.7 I 	25.92 33.60 
2.7o 
3.29 41.26 47.s.' 2.11 58.29 60.3:4 0.97 	9.11110.11 10.5:1 23.3134.14 
14,ss,12.2726.82  41 565.3! 385(16.7 	3 058.8 18.11 	0.11 	18.3: 7.89 	1.621 	9.11 2.21 60.40 62.1 2.06 52.1:1 54.11 I.75 1 21.51!23.3U 7.31 1T.u8 14.i25.9G  9541.$ 8 666.1 	873.7 13.10 	1.01 	11.i .s 16.13 	16.32 32.73 4.11 42. 	46.93 •'i 	4.s1 	8.52 1:12 	6.19 
2 081.4! 1 817.7 	263.7 9.65 	1.73 	1 1:15 . 	- 1.97 27.11 20:11 1.9523,97 25.92 1.04 	2.07 	3.11 
os 	5.61 13.69 
7.93:18.1 i'26.00 
18 003.71 17 944.4 	959,: 12:19 	0.62 	13.01 6.11 	6.54 12.7: 2.77 50.sS53. I 1 	L21''22' 1.93 18.86,20.61 
1098206.31 0.58.36,1403iO.2  15.14 0.ö 	19,99 	10.90' i.26 28.io 3. 	61.8f»61.5812.07112.93h45.94 
1.726.31 28.  11.12l23,323c.4  
12672.7 12672.7 
. 	- 	I 	- -- - 	- 	1.6541.i542.0  1.ss4l.i42.80 
5327.2 5327.91  - 	 - 	 1 
579.o 5713.61 	. . 	 . 	. 
11.03125.4$36.M 
'1114785.811074415.640370. 2 18.14 °'l 19.09 	19.90i 17.26 28.16 	.o&61.so t14.SS 2.0742.93145.00 1.73111.16132.89 
100 8213.1 ' 97 464.1 	3364.7 18.29 	0.94 	10 ....4 	10:19 	16.112 27.01' 2.s760.3 I 63.23 2.os41,2u'43.93  ((.7s 	
6.17 	8.9:4 10.22 27.0" 37,9 
9.1(2 	38.66 
.98 678.1 95 849.6 	3028.5 17.93 	1.06, 19.01 	1(1.21 	17.32 27.71 	3.s:i 6U.8 63.21 
3.93 61.33 61.49 
2,115 44.02 46.7 1.21 	113.92 20.15 
2.o042.77 44.77 1.36.24.11 	2S..s: 
28.71 
133.75 26.51 37.o 
95773.3 92 400.1 	3373.2 18.32 	1.03 	19:13 	10:16 	17.11 27.47 
0.ol 	19.61 	10.65 	16.65 27.3 	3.io 61.7 	64.93 18.76 2.06 44,331 46:46 1.66,35.1 I 36,.n 11 sI 24.79 36.32 86 815.2 
91 255.31 
	
83 501.3 	3313.9 
87 886.2 	33317.1 17.91 	loi 	18.92 	12.611 	17.29 213.97 3.11 62.67 66.08 2.1144.78 46.81 	1.6$ 34.61' 36:17 11 	3224.79 36.91 
90 950.7 87645.4 	3 305.3 114.139 	0.92 	20.uu 	Iiis 	17.73 28,s8 3.14' 62.57 65,711 2,13144.66!46.71 , 1.ss 31.2:1.33.119 
11.111124:1136.27 
99127.0 9S638.9 	3486.9 18.9! 	0.96 	19.911 	10.9$ 	19.02 30.1)11 3.is 62.81 	66.07 2.13 43.67 45.80 1.8539.034O.$ 1.88 39:17141.2: 
11.1:1 25.9:437.35 
11.34 25:11 36.68 
960(17.7 ¶12 561,s 	3506.2 18.61 	1.0:1 	19.64 	11.1:1 	17.58 26.71 3.1362.21 	65.14 2.11 41.77 43. 
92 854.8 89450.9 	313)3.9 17,65 	1.0:1 	16.68 	11.12 	17.5928.71 3.164.i4 67.32 2.10 43.os 46.11: 1.91 E6,o7'37.9 43.32 45.51. 1.96 33.11 34,117 
1(3.94 25,6836.52 
10.176 25.ss 36.24 
91 593.s 
87 982,s 
66 116.0 	3 -175.s 
64 641.s 	3341.1 
17.is 0.83. 17.11$ 	10.45 	18.0628.51 3,0064.6s 67.632.07 
17.23 0.8& 18.6.5 	10.5:4 	17.95,27,73.02 63.0 	66.96 2.01 42.5644.57 3.01 28.111 31.112 1(3.73 25.211136.04 (11.47 23.1:1132.90 
82658.5 79 255.11 	3402.11 17.91 	0.861 18.17 	io.ssl  14.80 25.6: 	3.is 531.2 	.IL (3 2.0138.1(1140.20 2.06115.0 9 17.1 
1 114785.81074415.6403744.2118.141 °•l 19.091 19.90 	17.26 28.1613.09 61.80 64.8812.07 42.93 45.0011.73 31.16 32.Moj11.03125.48 
36.si 
20 	 ii. 	LIEKKIJVA KAL[STO JA SEN K:vTTo iS.  
Taulu 	15. 	Vauhiunakeljkj}ojuiefrjt lii kenteelle  
Tabell 15. 	Antalet vagnaxelkitouneter på Wr trafik 
_______ 	Ilenk-ilöjunissa ) -Ipersontag) tska-,pikatavara- ja. 
Valt ionrahltateidprc vaiinut  Valtion- Statajärnvitgarrias vagnar Visraat raunut  Stats - 
ileukllh- ja matkatavara- F'räinlflan(lc H(ntiTi- 	ja 	matkat a - vaulsilt - Person- och res- vagnar va asui 	- Person- godsvagnar re-godvag- 
Rataosaja kuukausi 	 Y X'iuteenä 
Wundul och rnnicl 	 i lIlItffl 
- 	
H 
a-ua' 	sua uu-. 
5 	"a. -': 
- 	
1 000:ta vaununakselikilonuctrjii. kiloiiu'ter - liJO(J-tuuj ;iurna'uc 
Helsinki, 	I1eisinfors---}Iänignjjn- 
na---Rajajoki 	................. 57 1i50.o 13 723.0 	255.i' 2 576.i 6 753.7 	3.s 80061.7 3625.1 1316.7 Lahti-Ileiiiola ................. 363.2 	100.3 4.7 58.3 	- 	- 526. 165.2 69. 1 728.n 	665.2 	__: 	107.:i 233.i 	- 2 734.., 183.a 50.3 Viipuri -Koivisto 	------------ -- - - Viipiu'i-Valkjärvi ................ 
Hanko, Ilango 
983.o' 	600.s 	- 	146.o 213.7 	- 1 943.s 211.6 89.9 -1-hvinkää 	....... 2474.7 	1 062.2 	1.i 	144.2 514.;; 	-- 4197.1 562.5 186.9 Turku. 	Åbo - Ta mpere-  1-fätneon- 
linna 	......................... 13138.4 	3958,3 	149,s 	1446.7 2549.3 	ft4 l 233,q 1 456.s 573.2 Turku 	Aho 	isikanpunki 	........ 854.e 	377.0 	- 	153.0 254.' 	-- 1 630.1 173.! 74.s, Vaasa. \ 	Tampere a. a .......... 16080.1 	1 .17.9 	195.2 	619.7 1 996. 	- 23 409.3 3 115.5 960.s Kristiinankaupunki, Kritin;'stad-- 
Kaskinen. 	Kasko -Seinitjoki 	.. 1 307.7 	578.7 	13.2 	166..0 327.7 	-- 2393. 156.7 108.3 Ilaaparanta. !l:randa-Seinäjoki -.  18032:1 	6 195.& 	87.0 	1963.; 2 531.0 	0.3 28 809.s 1 138.s 423.4 TorfliO-l;1JiI,1nta 	................. 
Kontioiniiki-flamjna___Kotka - - -  
	
759.0] 	281.3 	- 	107.1 
15 J69.2} 	54.10.9 	120.7 	1 795.0 
62.;;, 	- 
030.o] 	0.i .3 
1 210.3 
2.; 965.9 
330.9 
945.s 
135.8 
318.t; Iisalmi 	-\ livjeska 	................. 1 230.1 	400.a' 	- 	74.; 398.s 	- 2 104..; 1 052. 334.1 Nurmi's-\ iipuri-\ noksenniska - 15 893. 	6 221.3 	101.7 	1 481.i 2735.2 	- 26 432. 1 977.4 838.2 
37!.,, 	161.1 	- -I 	55.7 106.4 	-- ?2u.O 1 265.9 413.2 I lijtcJa -Rautu 	................. Matkaselkii---UuksuNaistenjärvi  909. i{ 	608.0 	-- 	171.4 26..0] 	-- 1 953.8 (i0.3 384.8 Joensuu-Outokumpu 	........... 226.7 	103. 	- 	0.7 - 331.2 3.s 0.6 Lappeenranta-Tainionkoski  1 378.:i 	577.2 	10.9 	20.s 225.2] 	-- - 2 211.9 23.2 2.1 Taii;ionkoski-Ejispnvaara ........ 1 131. 	452.6 	-50.. 18.- . 4 	-- 1 820.0 31.0 2.4 Mäntvhioto-Tampei'e 	........... 3 7.uO.i 	1189.1 	88.s, 	435. 816.7 	0.7 6287.2 416.0 80.8 Poui-Ilaapamaki 	............... 
Haapamiki-Pieksansaki 
440.2 	226.3 	4.6 	38.1 
3 
72.7 	0.4 782.t. 153.' 9.3 ........... 
Pieksiim3kj-E!isenvaar;s 
292.7 	925.e 	12.s 	57s.i 
3 410.s 	1 160.;', 	27.5 .)89.0 
167.o 	- 
1 097.1 
5 276. 2 280.1 1114.7 
6294.9 940.0 691.3 .......... Flelsinki, llelsingfors-Tui'kti, Åbo 14 810.s 	3826.2' 	29.»' 	531:1 2901.2' 22 128.1 166.0 78.5 Kemi-Ros aniemi 	............... 1 483.e 	.18. I 	20.i 	191.7 331.o 2 575.7 641.o 333. Rovaniemi-Kemijärvi ........... 673.s, 	2.'9.7' 	--' 	209. 240.a 1 383.1 - 
Oulu--Nurmes 2 667.t; 	1141.7] 	19.., 	230.. h01.2 	- 4860. 65.7 144.0 
Yhteensä liikennOiuyt valtionradat,  
Summa trafikerade 	 180 647.8 statsbanor . . 55322.2 1 128.5 13 929.4 29 169.0 5.4 280 193.s 2! 983.s 8 735.s 
Tamniikuu, 	Januari 	............. 14 533.e 45 5.o 96tt 1111. 2 417.: -- 22 714.o 1 652.9] 721.4 Jlelu;ikuu. 	Februari 	............, 	13 167.i 4174.3 88.2 1 1a46 2 189.0' -- 20773.2 1 498.i 641.i Maaliskuu, 	Mars 	................ 14651.7 
huhtikuu, 	April 	--------------- 15 095.i 
4581.3] 
4507.11 
99.4 
94.3 
1 232.o 
1096., 
2 458.o 
2367.7 
0.2 
1.3 
23 0'3.4 
23 161.; 
1 686.1 712.0 
Toukokuu. 	Siaj 	................ 11855.1 4650.9 79.7 1 239 2 4803r - 2330..1 
1 69.;i 
-' 503.-i 
699.0 
794.6 Kesäkuu, Juni ................. 17068.0 4760.1 82.o 1 166.o 2408.0 - 25485.o 1 	1O.; 711.7 
Heinäkuu, 	Juli .................. 16 757.i 
Elokuu. Augusti 	 ]  16 279.s 
4h98..s 
4798.;) 
86.4 1 022.4 2495.3 2.s 25 462.s I 	05.i 739.o ............... 97.6 1 302.c 2490.4 - 21 967.s 1 'U6.o 731.2 Syyskuu, 	September ............. 14771.2 
1]o'kakuu, 
4594.5 96.e 1 275.o 2 416.i 0.7 23154.1 1 877.;; 702.9 Oktober 	------------- - 14 131.3 4624.2 99.s 1 040. 2483.3 -- 22 378.6 1 769.1 738.4 Marraskuu, November 	.......... 13633.9 4521.; 105.o 968.. 2429.9 0.1 21 6.j9.i 1727.3 724.7 Jou!ukuu, Derember , 15704.2 46j6.;; 102.o 1 111.; 2533:3 - 24108.o 1862.7 818.6 
Koko vuosi, Hela ãretjl8o 647.8j55 322.2 1 128.5]13 920.4!29 169.0 	5.4 280 193.31 21983.3 	8 735S I 
') 'I'aiitn kitltyvät  myös henkilöjiuthia li(hetet-yissj; Iuuoottorivaunujuniusa kutijetettuijen henkilö-  ja tavutruuvaunujeui akseli- 2)  Tuiltän st,,iityvat  myös pikatavarajurijun lithetetvis5j snoottoris-aunujuunissa kuljetettujen henkilö-  ja tavaravaumijen 
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avatuilla va.1tionrautatiilIä jtinalajeittain vuonna  1938. 
öppiiade statshanor iiied ördeIning  efter tågsiag år 1938. 
otiIasjuiiisa  B) 	 I 	blajuladc, 	iId- OC]l iiijlitärtitg 	) 'favarajunhs& - I goc1stg 
rautateiden vaulnit 
arnvagarflas vagnar 
. 	. 	t 
' 
, 1 ia III m ande 
ValtionlaIltateidell vaunut 
--- 	-- 	
tatsjarnvagarnits vagnar 
- 	:. Ikiliki lovallililt  Y.  lU . 	Tavaravaunut  
Vieraat vall- 
jiut 
Frärnntandt - 
va ilar g va a- r 	Tavaravaunul och C()(1s\a1Iar \iWilil I. Fersoli\lwiilr Ill 	il - Go(lsvagnar 
riar ------ - -- .--- 	-_____ --- - 
I Yhtoeiist V1itceiistJ 
SnhllIllil 
- 
: 
-i_- 
: ;zz 	. 	. 
I 
- 
ii 
- ___________________ ()IO:tavaiInuIlakl Iik- iluiii,trili - - 	01)0 -tal vagnaxelkilometer -- 	- 
124 708.o 9.7 54360' 40ft7 413.9 151.6 11 353.4 1 209.2 4320.3 3.8 103 515.3 13654.8 10.o 1 994.6 
- 260.4 211.9 57.3 764.0 22.8 56.0 516.3 49.s 0.2 0.1 644.9 
- 60.o 3.6 34.0 - 331.9 12.0 177.9 -- 3384.9 1 572.7 - 0.1 5 117.6 
78.3 7. - 387.1 0.7 39.1 - 559.0 353.4 -- - 952.2 
- 1 855.2 374.2 73.1 3.s 3055. 65.5 329.s - 7753.1 2214.4 - 46.2 10408.7 
0.5 4292.9 667.7 0.7 39.6 7031.1 289:3 1 420.0 1.2 32 384.2 5323. 4.0 853.2 40 275.7 
- 77.0 8.1 66.0 - 398.7 2.1 81.6 905.2 354.2 0.2 1.s 1345.1 
0.2 11917.1 1 902.o 4.7 31.3 17 931.3 294.s 1 836.s 35455.7 7174.6 1.9 573.o 45337.1 
- 420.6 239.7 - 925.3 169.9 205.7 - 3775.1 1540.8 --- 17.1 5707.9 
- 1 624 6 200 104 6 8 00 i 1177 o 1 8h0 - 3 	332 i 12 	4 1 31 16 I 1 49 0 
- 862.i 288.4 61.9 14.o 1 691. - 4.2 -- 45.1 22.-i - - 71.7 
- 811.o 91.5 238.s 2.7 2 40ft 1614:4 3539.1 0.6 76 536.6 35485.-i 10.o 066.1 118 152(4 
1 190.i 93.1 170.8 - 2 840.o 230.4 235.0 - 4391.5 1 802.0 -- 15.4 6 675.2 
15 1 1 195 4 )70 1 481 7 0 3 ) 078 8 040 i> 3014 0 - 67 720 3 20 372 1 1 1 812 6 92 900 
- 936.2 192.5 140.4 Li 2 948.3 290.8 211.6 - 2306.2 514.3 35.2 1.2 3359.3 
- 1103.8 248.0 202.9 - 2 598.8 283.s 568.8 - 8975.0 5087.4 62.4 35.4 15 012.s 
- - - - 4.i O.s 125.0 --- 1525.3 1 197.s -- 1.1 2849.4 
- 20.7 - - 46.0 3.! 94.1 --- 2448.6 268.0 -- 136.7 2 950.s 
37. 2.4 - -- 73.i 118.1 268.o - 4983.7 3450.1 -- 48. 8 868.i 
0. 486.9 143.0 •.- 2.o 1 	129. 3314.1; 807.o 2.4 17771.6 4972.1 0.9 424.7 24409.9 
22.5 5.1 - 0.1 191.1 35.1 140.1 -- 2496.8 1359.7 -- 2.o 4033.7 
7.9 6223.0 999.-I 459.7 4.1 11 0813.7, 57.1 258.9] -•- 3867.0 1138.8 11.3 71.o 5405.6 
- 231 1 361 6 104 6 12 2 7 )43 80 0 147 ] 2 )30 31 1 0 1 1 330) 8 
- 50.3 0.4 - 295.2 37.1 461.2 - 11 208.32392.12.4 129.8 11230.9 
19.0 1 264.2 89.3 333.1 4.3 2 725.1 180.0 171.s - 1 968.1 1 495.s 0.1 204.3 4019.s 
- - - 0.4 0.1 - 7.9 2.1 - 0.3 11.9 
1.0 321.s 124.7 - - 856. 161.3 455.1 0.7 8470.1 2 668.0 157.: 11 913.i 
53.6 45 779.6 7428.s 3037.2276.1 87294.i 7 622.o 20 969.7 8.7 440 834.7 127 550.1 144.2 7025.-i 604 155.7 
4.2 3680.1 506.1 257.6 22.:i 6844.1; 638,6 2111.1) ' 0.4 43086.9 11 298.4 13.1 595.o 60744.0 
40 3 ö36 i 06 233 4 14 i 6433 608 o 2070 o 13 41 698 4 12 196 -1 lii )20 60113 8 
4.3 3766.9 605.)) 260.0 20.i 7 054.7 672.2 1 857.0 0.6 38 767.-i 12 373.2 15.6 559.4 54245.4 
3.7 3570.6 536.-! 251.s 26.7 6 780.8 619.7 1 580.i 0. 33508.1 8635.6 15.0 589.6 45039.0 
5 o 4370 7 570 3 2 15 ' 19 1 8614 3 770 4 1(103 6 - 33 8)0 2 9541 6 10 9 )400 40322 7 
2.6 3650.6 733.3 249.9 26.6 7 185.2 629.1 1 611.o 0.o 33479.s 10184.0 10.s 553.1 46 469.0 
3.s 4203.4 773;s 254.7 30.6 7900.7 680.4 1 783.s 0.i 37 085.s 11330.1 11.7 631.2 51522.9 
4.2 3815.6 757.6 255.7 18.o 7500.3 653.4 1 719.3 1.1 30 063.o 10346.2 12.4 664.1 49460.3 
5.1 3832.8 617.s 218.0 25.7 7 309.9 632.7 1 660.0 0.9 36974.6 8 947.8 13.9 629.1 48859.0 
5.9 4070.7 692.0 259.7 23.8 7559.o 511.7 1648.6 0.s 36761.1 9939.1 9.s 637.ö 49538.:) 
56 3837o 74 1 2340 21-i 7144t ))7 10009 04 3412o 10572 1 	104 09 487831 
5.s 3444.9 550.o 257.s 26.s U 0UU.0 012.0 1 663.2 Lo 31 057.s 9 184.s 10.2 528.1 43058.2 
7428.s 13047.2!276.1I 87294.11 7622.920969.7 	8.7 	440 84.7 127 b0.1j144.2 7628.41 604185.7 
kilometrit. -  Häri in3. äVI1 vagfl,IXeikjlO1Ii1tl ii- ;crs1in- (1(11 O,njava,zllar 4 soni i>crsont3g utsända niotorvagiistäg. 
akselikilonietrit. - illil inga även vagnaxe1kiluiie1er för  person- si-li gcidsvignar 1 uni Ilgodutlg utsända niothrvagutäg. 
LI. LIIKKUVA KALUSTO JA SEkN KÄYTTÖ 
Tavl?z 1. 	Vaui u i,aL'selikiionetrt jill/It/f ljiI/11// 
- 	I 	raiizeriigat/ \irk:i -ja t\ - 	jitiii.,a ---Jt-jj/nti-- 
Valtinniau ta/f/f (il 	a ann \a Ii nura Lltat(i(IeI1 vaitnut tataji/ rnvigarnaa vagliar ' 'tat irlivaga riiai vagilar _________________ vahiiiilt ___________________________ 
lliiikil/jvatiiiiit yin. 	Tavaravauiiut liian- ItiiikiIöviiiniit ylh. Per-ninvagiiar III. fl. abvagna r le Vailla l lroinagnar ii 	fl. 
it 	tio 	I 1 Ii 	tiukiui 	 C 
: s 	- Tiari iIhihi(IFI 	(ah 	iiiaiiaJ - 	E - 2 	Siininia - 	2 	2 vannut 
-: -c 	(oth 
2 	 -: 
: 
2 : 
I 	ulf:ta vuhuihilinakselihilihifetrji/ -- I 	JO-tal v:igiiaxelkjlonieter 
helsinki. 	I IOISifl1løF'f- 	I 
na -Raja joki 	---------------- 75.! 7l.i 0.SulO 7)2.5 	4 l26. 0.0 	84.7 15 788.o 34.5 	691 	-- r 1 846.s 
Lahti 	heinola 	---------------- 0.2 O.o - 	4.7 	3.3 -- 8. 0.7 	0.2 	- 	3.s 
93.0 -' 	021.s 	827.o - 1 S42.t 1.1 	1.o 6,1 Viipnri- Koivisto 	------------ -- - 0.6 
Viipuri- - \'alk järvi 	 ------------ -- - 3.4 106.7 - 	I hos 	84(1.s --- 	1.n 2 368.1 o. 	o;.o 	- 	47,o 
Il ml o 	H sn._u 	ll 	\in! ii 	3 7 170 4 2 72 	018 ii 32 1 1 8 iO I 1 	6 125 o 
Turku. 	Åbo- TafflpeI'P 	hämeen- - I 
linna 	------------------------ 6.3 245.4 - 	6249.i 	1 426.s 0.1 	71.2 7 09R.u< iLa - 	42.a 	--- 
Turkii.Aho-l5tsikaiipunki 	 - 
Vaasa. 	Vasa-Tamperi. ......... 22.1 
O.i 
410.0 
- 0.1 	- 
0.3 	7837.0 	2498.7 
-. 	- O. Is 	4.s 	- 
O.2l21.o 10 889.s 24.7 	23.o 	- 	698.o Kristiinaukaupunki. K ristinestad I - 
Kaskinen, 	Kaski 	Seinäjoki - . 	--- 0.1 - 	0.4 	ln - 1.: 13.s 	12.7 	- 	457.s 
Haaparanta,  I l:randa 	Seinäjoki - - 	40.5 240.s - 	S 985.s 	1 855i.s U.s 	2ft 5 152.7 59.7 i168.i 	- 	3469.1 
Tonisio-Kauliranta 	.............- 	- 
Kontiomaki 	Hainina 	Kotka 	9.7 458.9 
- -. 
- 	5 142.1 	3 777.33 
- - 
0.1' 	15.0 
- 
¶0 103.i 
3. 	4.4 87.1 
11.3 ISOt 	-- 	4 755, 
Iisalmi-Ylivieska................ (Lo 72.3 - 	758.o 	605.1 0.i! 	0.s 1 443.s 25.0 	62.9 	j 	1 357.7 Nurmes-Viipuri- 	\'imoksenniska 	- 	16.4 481.s - 	5056.1) 	2 623.( ' 	22.s S  2OU. 22.2 	58.9 	- 	- 	701.1 
85.6 - 	1 341.0 	506.7 - 	lo 1 936.s 5.1 	16. 	- 	186. Hiitola 	1aitttt 	...................1.1 
Matkaselk:i 	Luksu 	-Naisteujärvi 	40.7 123.1 - 	I 389.1 	549. 0.1 	1. 2 10)4.6 11.2 	5.1 	- 	43.o 
Jcensnim--( )utokumpu 	............-  5.9 - 	20.1 	0. - 	0.1 36.ui 1.2 	2.6 	- -  
Lappeenranta 	Taininukitski 	0.s 61:3 0.1 	1 319.0 	200.:i - 6U.o 1 731.5 1.0 	1O. 	- : 	24.s Tainiunkoutki 	Elisenvaaj -a ....... 25.5 75.7 O.3 	1 155. 	453.2 -- 	2.2 1 712.7 2.1 	4.3 	- 	53. 
Mzintvllloto-TamIl1lere 	........... 8.s 172,7 O.2 	1 853.1 	1 031.: - 	- 	3IL 3 OlIKo 12.7 	12.11 
- Pori 	Ihaapaniitki 	.............. 38.5 133..0 I 3s4.s 	70I4.:.. ln 2352. 14.1 	6.0 	109.1 
hlaapatitaki 	Pieksämäki 	........ 17.1 329.7 7 S7Ks 	1 380.-' 0.2 100.2 ¶1 713. - - 1.4 	13.7 	- 	207. I 
Pieksijuiki 	Elisenvaama 	........ 20.7 
I helsinki. lhelaingfois 	Turku 	Aho 	2.7 
271.o 
170.1 
- 	6 734,-I 	1 204. 0.1 	85.s S 31(3. I 0.9 	14.3 	-- 	148./i 
- 	3 306.s 	¶056.t O.s21.o 4 551.: 5.0 	21.7 	- 	- 	333.o 
Kemi 	Fiuvulnienhi 	.............. 36.1 33.a --- 	Ilta 	ha - 	--- 1(1K: 6.5 	4.2 	- 	SOs 
Rova-nuoti 	Kmnijiirvi 	.......... 2.2 48.5 - 	438i; 	161.7 - 22.s 673.: 3.7 	0.6 	- Ru 
Hulu 	NHrti,'s 	 4.1 (1.7 --- 	101.i 	91.s --: 	0.s 2)17.. 33.0 	55,7 	- 
Yhteensä liikennöidyt valtioniadat, 
 Summa  trafikerade 	 884.1 4518.4 ! statsbanor . . 1.4 73 993.i26 990.9 2.$ 709.0 106 599.7 399.3 809,o - 16 843.s 
Tanimikimu. 	,lanua ri 	............ 34.5 399.a 0.a 	6 381.4 	2 294:1 --- 	58.o 1)167. 19... 4n - 	- 4(1. 
1helmikuu, 	Februari 	............ 28.0 398.9 - 	6 712.o 	2 420:3 54.1 1) 613.a 14.6 34.2 - 	797 
\Iaaliskuu, 	7dars 	................ 24.9 398(1 - 	-_ 	6 743.ou 	2254.1 Ola 	50.t 9481.1 23tt 31,1 - 	1 00:L 
Huhtikuu, 	April 	................... :t 358.1) - 	(1 2 041. 61. S '7(j 254 59 1 95),; 
h'oukokuu, 	7ilaj 	................. 40.3 375.o - 	6 413.s 	2 336.o 0.a 	61.1 9227.7 15.3 85.5 - 	1 561.s 
Kesakuu. 	(uni 	.................. 40.i 356.-i 0.3 	5 921.i, 	2 336.r 0.5' 	Slit- 5711.1 19.2 90.5 -- 	1 553:, 
leinlikuti, 	,luli 	.....,,..,....., 	38.5 384.s -- 	13 267.0 	2 344.a 0.o 	lila I) 09(1. 19.7 116.9 - 	2 4910 I lokuu 	\itgu,tm 30 370 )  0 ) 	572 	2 210 s 0 	63) 5 	5 18 13) 5 2 71 yskuu, 	Septeimher 	............ 38.:t 358.-I - 	6 006.3 	2 228.i --- 	70.1 8 701.: 39.o luo 2 302.;; 
bokakun. 	Oktohel- 	.........,... 	30.o 375.0 0.1 	6 141.1 	2 32S. O.s 	61.i 5037.: 30.9 79.2 - 	1 652. 
Ilarraskuu, 	Noveniser 	.......... 	21./i 370.7 - 	59(17.: 	2281.1 - 55.t S 697.o liKi 35.o - 	77s.., 
Joulukitu. 	l8'i-i',uhi'r l8.o 372.4] ((.1 	5 351.0 	1 9 1 3 .1 U.! 7701.7 17.i ilo 154.i 
Koko vuosi, Hela äret 	384.i 	4518.4 	1.-I 7l 9911.1 26 901091 2. 	709.01106 599.; 309.3 809.o 	16848.2 
ii irti  tt itt Iii tL'1IttILt,Lt,Ii.tS(& 
tiu.)eti I \ hjllnäkitlkn 1 :na niiden 
kai tilat a seuraa\ laati .1  tt ilissa 
stirittItltlat ii vauntinakeelikilo- 
niet.reiatä 
-ita taii ritvilgartias geketguars 
 t  oingdng i av hela antalet 
vagttaxelkilollleter fIr desea 
\ltteeiiaä 	
agnr i fOljancie t -agslag 
Suntttia I 
te a 
istS. a ê a 
7 7a 
_g'7 09. :i,:L e.8 
E. 
27.2 
27.3 
'27.0 
27.3 
27.7 
26.3 
26.7 
23.3 
22.s 
20.1 
21.6 
22.9 
22.6 
22.4 
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Tabell 15.  Vaqnaxell'ilometer e/(er tdqslaq.  (Port&) 	 __________ 
ah a riirtet 33 
Vieraat 
vauntit 
Frititi - 
tnaiiilt 
 va una  r 
Kai klea  j  uniesa 	a la taC 
Vall itinritritateklen vanitilt 
Stat järnvit3artiaS vauttar 	 Vieraat vaunitt 
Frätt Littandi 
Henkilo-  ja itt atkatavaravrtttiil tt 	 -regin) r 
Person-  telL reegodsva3nar 
Vlitiiitii 	9. 	... 
i 
I ?aE 	el\lktitl 
1  (titO:ta vattittitta kttellkiloit'trIä - 1  (JOt -tal vagnitxelkiloiiieter 
- I 949.s 62 SiMo 	20 147.2 26ft4 	142 338.1 7 177.s 	2234. 234 761.3 Ott 11.7 27.7 13.2 - 
4.1 552.1 	226.3 1 05-1.3 115.s 	0.1 1 948.o 44.9 8.7 41.3 25.3 - 
- 
- 
- 8 1 926.I 	987.4 - 	(1 883.9 267.1 	0.1 10 064.i 5.7 31.7 47. 
- 53tt 1190.6 	842.3 3448.0 213.7 	1.0 5 704. 8.3 38.1 37. 37.i 
- 133.2 3 107tt 	1 755.7 1.; 	16 110.0 51$.0 	81.e 21 64-L:t 1ti.s 22.2 25.2 22.2 
- - 948,:; 11 902.1 	6 239. 142.1 	52685.9 2:51.1 	964.4 77488.1 13.5 14.1 18.6 14.s 
- - 66.3 1 031.: 	537.4 1 SSfts :121. is 3449.7 9.6 28.1 Ou 27.0 
- 746.9 11) 537.2 	7 748.s 105.7 	68103.1 2 002.n 	726.2 111313.9 13. 16.1 24.:; 17.3 
483.7 1 647.t 	905.5 13.2 	6 601.3 327.7 	17.1 9512.2 36.4 29.0 71.s 29.s - 
(1.1 - 3 697.0 20 449.2 	8008.3 87.0 	62 911.0 2728.1 	554.7 95708.3 11.0 26.2 
23.6 25.4 
- -. 94.7 1 093.1 	425.7 1412.5 124.n 	14.9 3070.7 25.1 33.s - 25.s 
4 946.o 18 150.3 	9947.2 121.3 	128 396.0 3270.1 	983tt 160 877,s 10.1 31.7 42.3 32.3 
- 1 445.6 2 545.3 	1 10-i.s . 	10273.6 509.4 	15tt 14309.2 7.29.1 44.s 28.3 - 
0.2 782.; 18856.1 	10644.s 116.1 	99721.3 3220.0 	835. 133395.1 32.1 23.1 34.2 
24.2 
- 
- 208.7 1 934. -i 	888.6 - 	6 069.1 282.0 	2tt 1) 177.ts 17,t) 18.2 27.t 20.9 
- 
- 
60.s 1 9))4.i 	1 690.1 - 	17 568.1 530.4 	37.2 21730.2 18.t 36.i 28.-I 34.o 
- - 29.6 232.2 	237tt - 	2 779.s 1.2 3 230.1 * 44.0 33.0 I 	13.9 
- 35.1 1 406.4 	745.3 11.0 	1 391-i 223.2 	196.7 6 975.7 0.0 
9tt 18.0 12.s 
- 
- - 60.1 1 308.9 	803.0 0.:; 	10 187.0 185.4 	50.1 12 534.:; 6.; 40tt 23.t 38.-i 
252.1 4533.2 	2353.4 91.6 I 	26 920.s 817.6 	458.6 35 175.2 22.7 21tt 35.a 23.4 
- 
- 
129.3 lj$:.o 	515.2 I.e. 	6211.3 72.7 	3.5 741tl.a 19.:; :15.2 36.s 35.7 - 
- 222.3 3 640.1 	2 612i; I 	20.7 	22 2$)t.0 938 2 	176.2 31 707.5 13.s 22.s 15.ø 16.1 - 
0.2 163.4 4453.3 	2 203.a .....1 	17 534. 1 201.tt 	113.s 25 624.3 9.7 	I 
17.1 15.2 13.7 
1$.o 
- - 359.7 15 051:4 	1557.7 29.2 	18 sG8.s  2904.4 	154.4 41 365.s 0.s 17.6 22.)) 
- 60tt 2388.1 	1 091:1 39.i 	5 149.6 665.1 	208tt 9541.1 (it; 43.2 45.-I 33.1 
0.6 12.9 179.6 	309.2 128tt 240.3 	23.1 2 (181.1 
26.4 27.)) I 26.9 - - 1005.7 3 132.o 	I 106.2 21.2 	12 985.0 801.2 I 	158.1 18903.7 28tt 24.1 36.:; 24.4 
0.; lo 117 963.s 210 947.4 90 355.4 1192.2 753 341.1 32 353.3 8916.911 096 206.3 
	
14.0 22.4 26.7 	22.i 
- 0. 530.1 16878.7 7811.3 	101.6 71844.9 2 688.0 (176.7 100 001.1 12.1 
845.9 1531(1.7 7310.1 	93.s 72021.6 2433.3 595.0 97779.7 12.5 
- - 1 (1(10.1 17 058.2 7 583.3 	11)4.:; 66 745,s 2 734.s 638.7 94865.)) 13.8 - 
- 1 358.i 17 462.4 7 196.2 	98.1; 56 974.9 2(134.9 679.7 85 046.0 13.1 
- 0.2 1 662.2 18 280.s 7 509.s 	$1.7 59 890.2 274(1.7 620.4 89 132.0 11.6 
0.1 - 1 663:1 19567.0 7 530.6 	86.4 59 024.6 2 669.0 636.s 89 
513tt 16.7 
24tt I 26.:; 	24.3 
21.4 26.5 	21.6 
24.2 25.tt 	23.6 
20.1 24.7 	20.s 
22.0 26.7 	21.s 
23.3 2%.2I 23.s  
- 2 631.2 19391.1 	7923.1) 	90.0 	65721.2 2 762:1 	725tt 96613.3 15.5 23.-i 
- 2 867.3 18907.4 	7 753.2 	103.s 	63081.1 2 759.3 	746.9 93353.7 16.6 22.:; 
2 456.2 17360.0 	7 426.s 	102.6 I 	62 187.4 2  (j78.O 	725.9 90 48)1.7 13tt 19.s 
- I 795 -tt 16 503.3 	7 465.i 	106.6 	62 659.2 2 752.s 	723,11 90210u lIs 21.3 - 
879,t; 1601)6.1 	7 312.7 	111.1) - 	60392.0 2 694.2 	646.9 87 163.2 13.o 23.0 -- 
-- 	- 	213.:; 	18213.7 	7 521. 	109.2 	52 71)7.9 	2 StIl.; 	691.3 	2 047.9 	13.s 	22.s 
H.' 1.0 17 963.5 210 947.1 90 354 1192.2 753 341.1 32 353.3 $ 016.n 1696 206.3 	14.o 22.4 
7 192 	404 287 14320 1 647 351 75006 5 785 182 - - 	- 	- 1043 2137? 
-- 	--' 	— 406 5654' - 	---- - 8636 138 17i) — 	- 	- 	- 5352 155 208' - — 	- - 730 2701(1 1 
730 	45260 	--- 	- 3285 203671, 1 
365 	25915 	- - 1105 78 453, 
—i 	- 	--1 	- 5389 5820121 -r 	- 	— - 1516 291 072, - -, 	- 2573 805 349 
- 	-J 	- 1 095 417 855 1 
- - 1 1031 7500 -- - 1 47l 157 18! - -- 797 150 631 
- - 2149 666 19C 
366 12078 249 821 
- - 1538 18456 
1478 546862484 9190 
- - 39 2301 
- - 1300 157300 
- - 350 84700 
366 22692 
365 29565 _i - 
- - 11871 118700, 
11 
34 
 
22 
20 
	
il 
9 
96 J 	285 27 
- 	965 
	
1103 	75001, 
1 497 	157 181'l 
797 	150 6331 
2 149 	666 1901 
1 345 	44 38 
1538 	1845(j 
4333 16032i 
438 	258421 
2 413 	291 9731 
683 	82643 1 
350 	547001 
366 	22692 
31 	19221 
365 	295o:l 
1187 	1187u11 
1054 	127331 
11 513 
448 	33151 
741 	437l9 
262 	15 4:o3 
8 405 
260 	13260 
3663 	69 5971 
826 	156114, 
-2 208 	88 320' 
450 	18000 
730 	21 900 
1202 	21 636 
258 	4644 
10 120 
356 	4272' 
10 270 
354 	9558 
740 	11100 
356 	5340- 
1461 	306s1J 
2 975 	121 973J 
546 	4368111 
2295 	2203201 
24 	 it. Liiiturv&  KALUSTO .L SEN KÄYTTÖ 1935. 
Taulu 16. Junat  i)  ja junakilometrit vuonna 1938.— Tabell 16. Tåg ') ont tkiIoiiinfer 1r I93. 
Ilenkilojunat 
Ska., 
 pikatavara_ 
j 	otila junat Im arajun it lhte fl a 
Per.onti5g Blaudadi , il. ali,- (oil,tá. Summa 
Rataosa ja lilkenneyhteys 
__________ 
--- otti 	ttiilitgrtilg 
.Junakilo- 
________ 
Junakilo- 
________________ 
Juiiakjlo- Junakilo- Bandet och trafikrelatioji .Jiinia metriä Junta metriä Jitnia 	litet rOt Juitia metriä 
Täg TAg- TAg Tug- Tag 	Tag- TAg Tag- kilometer kilometer kilometer kilometer 
Helsinki,  Helsingfors—Hämeenhinna__Rajajokj ........ 53 494 3 733 544 
Helsinki. 	I le]singfors—Nalmi, 	Malm 	................ 1943 21 373 
» 	—Malmin hautausmaa, MaIms he-I 
gravningspiats 	................. 406 5 684 
» 	» 	—Tikkurila, Jiickurshv 	.......... 8636 138 176 
5 352 155 208 » » 	—Kerava 	...................... 
—Järvenpää 	..................... 730 27 010 
» 	 i 	---l'orvoo, 	Borgå 	................ 2 555 158 410 
» 	—Riihimäki 	...................... 740 52 540 
5389 582 012 » 	—hämeenlinna 	................. 
» 	> 	—Kouvola ...................... 1 516 291 072 
» —Viipuri 	....................... 2 573 805 349 
» 	—Rajajoki 	..................... 1 095 447 855 
Pasila, 1"redriksherg—Mtlrnjn hautausmaa,  Maims be- 
88 968 gravningsplats 	.................. » 	» 	—Riihimäki 	..................... - - 
I> » 	—Hänteenlinna - 
» 	> . - — 
S » 	—Viipuri 	....................... - — 
Kerava—Porvoo, 	Borgä. 	........................... I 730 24 090 -- -- Elyvinkää—Riihjn-tjjkj 	............................... 
371 13 727 Riihimäki—Hämeenlinna 	............................ 
» 	—Lahti 	.................................. 399 23541 
» 	—Kouvola 	............................... 1113 134 673 2) » 	- 	» 	............................... 683 82643 
—Viipuri 	................................ -, 
Lahti—Kouvola 	.................................. I — - 
2) » 	.. .......... 
31 1922 Kouvola—Simola 	................................... - 
- Lappeenrasita 	........................... 
» 	—Viipuri 	................................. 9611 116 281 Taavetti— 	..................................... lii 814 2) 	» 	- 	» 	................................... 448 
367 
33152 
21 653 Lappeenranta—Viipuri 	............................. 
» 	- 	S 	............................. 262 
8 
15 458 
408 Pulsa—Viipuri 	......................................... 2) > 	- 	
» 	....................................... 2601 13 260 
Simola—Lappeenranta .............................. 2 567' 48 773 	1 2) 	» 	— 	»................................ 826 15694 —Viipuri 	.................................... 2 O8 88 320 
150 18000 
2) 	» 	— 	1 	.................................... 
Vainikkala—Viipuri 	................................ 730 21 900 Nurnn—Viipuri 	.................................... 1 2021 21 636 2) 	- 	
» ............................................ Hovinmaa—Vupuri 	................................. 
258 
10 
4644 
120 
3561 4272 
2) 	» 	— 	» 	................................ 
10 270 'i 	—Honkaniemj 	.............................. » 	— 	» 	............................. Viipiui-1-Ionkaniemi 	............................... 
354 
740 11100 2) 	» 	- 	
» 	................................ 356 5340 » 	Kamara 	................................... 1 461 30681 
2920 119 720 » 	—Perkjiirvi 	................................. 
» 	—Terijoki 	................................... 546 13 680 
» 	—Rajajoki 	.................................. 1 007 96 672 	1 
1)  Tá»ta ta ilosta puuttuvat järjestelvjnnat sekä virka- ja tvöj iii» t - Kandella tai uscainiuialla i-ri ral ii 'ui lii kul ki - iii -ut tiet cii ui -du (lv kunidu rataosan kohdalle eri juniksi. I tabellen ingA icke rangeringstaa, ii heller tjänste- och arbet-ul ic. Tic iii i» fil. -----0 u- a viii t]-c  olika  ijandeliir tia undur varje handel  ulpptagit -u si ui skilda  tiiut. -- ) \tuuutturivuuuinui(uinia --- lctorvagtutia 
II. RULLANI)E MATERIEL OCH DESS ANVÄNDNING  1938. 	 25 
Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk.) - Tabell  16. Tag  och tkilorneter. (Forts.) 
. 	... ilenkilojuilat 
Perontåg 
; 	 ____________________  Ratitosa ja liikejiiyhtey 
Seka-, pikatavara- 
ja sOtiIU3junat 
B1ndade, ilgods- 
och iiiilitärblg 
. Tavarajunat 
Godttg 
__________________ 
- • hteensä 
tiI11ma 
- 
Bandel och trafikreln tion 	 lunakilo- 
Junia 	inetrit Junia 
Junakilo- 
metriä Junia 
Junakilo- 
metriä 
Junakilo - 
Junia 	iiietrii 
Tig 	Tag- 
kilometer 
Tag Tag- 
kilometer 
Thg Thg- 
kilometer 
TAg 	T(g - 
kilometer 
Koivisto—Kll()lemajiirvi 	............................ 730 16 060 - 
730 
- 
53290 
- 
730 
- 
53290 
730 
1 460 
16 060 
106 580  .................................. —Terijoki - - 
401 6 464 - - 404 6 464 
Mimt hövrvveturijunat, 	Ovriga tåg i ångdrift ........ 91 9696 196 25 972 183 11 786 470 47 454 
Muut moottorivaunujunat, Ovriga motorcagiiståg  5 129 -- - 5 129 
3 306 125 600 730 27740 553 2! 002 4589 174 342 Lahti—Heinola 	.................................... 
Lahti--Heinola ................................... 1 235 46930 730 27 740 551 20938 i 516 95 608 
2069 78622 - - - - 2069 78622 
Muut hövryveturijmiat, Övriga tåg i ångdrift 2 18 - - 2 64 4 112 
Viipuri--Koivisto 	................................... S 584 236 578 370 17390 2344 87355 11 298 341 323 
Viipuri- -Koivisto 	.................................. 3 285 154 395 370 17 390 949 44603 4 604' 216 388 
-----Maksiahti - - - 303 10302 303 10302 
Terijoki—Rajajoki 	.......................................... 
- - -- 1 030 30900 1 030 30900 
...................................... 
—.lOhaIlfleS 1 6 400 - - 62 1 550 78 1950 
	
» 	__€uraS 	......................................... 
................................... 
1) 	» 	 ..................... 714 17850 - - - --- 714 17850 
4566 63 924 - -- - - 4 566 
3 
63 924 
9 Kaislahti—iuraansalini 	11 	.......................... 3 9 - -- - Muut hövrvveturijuuat, Övriga tåg i ångdrift............ 
Viipuri—Valkjärvi 	.................................. 2 555 189 070 379 27786 381 18669 3 315 235 525 
Viipuri—ValkjSrvi 	................................ 1 934 143 116 373 27 602 - - 2 307 170 718 
1) 	» » 	 .................... 621 45954 - - - - 621 45954 
-- - 381 
18669 381 18669 
: 
- - 6 184 - - 6 184 
4259 288130 1466 83541 1426 160771 7151 532442 
1 825 91 250 733 36 650 - 2 558 127 900 
974 34090 - 57 1 995 1 031 36085 
365 31385 - -- 505 75245 870 129 630 
» 	—Ayräpäii 	................................ 
Muut höyryvetiuijunat, Ovriga tåg i ångdrilt .......... 
1 095 108 405 - - 820 81180 1 913 189 585 
Hanko, 	Hangö--Hyvinkää 	.......................... 
- - 732 46818 - - 732 46848 
Karjaa, 	Kans—lianko, 	hangS 	....................... 
Lohja—Karjaa, 	Karis 	................................ 
Ilvvmkiiä—Ilanko, 	11aug11 	............................ 
Muut jimat, Övriga tag --- ---- 1 43 44 2 351 43 2 394 
» 	—Karjaa, 	Kane 	........................... 
—Lohja 	..................................... 
................................ 
12 886 944 924 3 886 227 251 6 407 534 043 23 179 1 706 2! Turku, Abo_-_Tampere —Hämeenhinna 	................ 
452 
5 
4972 
210 
- 
5 
- 
210 
- 
- 
452 
10 
4972 
42(1 Loimaa—Mellilä 	.................................... 
360 13 120 360 15 120 - - 720 3024€ 
Kvrö—Turlcn, 	Aho 	.................................. 
1) 	» 	- 	» 	» ..................... 
- - 365 31 390 - - 363 31 39€ 
2056 263 168 236 30208 1 531 195 968 3823 49 344 
ilunippila—Turku, 	Åbo 	.............................. 
Toijala—Tuiku. 	Ábo 	............................... 
—MeIlilä 110 8030 110 8030 - - 220 1606€ ..................................... 
—Loimaa 	..................................... 24 
36 5 
1 488 
15330 
- 
- 
- 
137 
- 
5 754 
24 
302 
1 48E 
21 084 
—Tampere 2 264 90 560 
- 
1 270 50800 763 30520 4297 171 88€ --Fiumppila 	
.................................. 
.................................. 
» 	---Valkeakoski 	............................... 425 7225 - - - - 425 677. 
7 22t 
1150t 
1) » » 	 ....................... 677 
390 
11509 
8190 
- - - 
- 
- 
- 390 8 19( Lempäälä—Tampere 	.............................. 
730 121 910 
- 
- 
730 
- 
28 470 322 
- 
12 558 
730 
1 052 
121 91( 
41 02 Häme.enlinna—Turku, 	Åbo 	.......................... 
- 
5028 
- 
397 212 771 60909 3613 285 427 9412 743 54 
» 	—Toijala 	................................ 
.......... » 	—Tampere 	................. - :. 
Muut höyryveturijunat, 	(Ivriga tåg i ångdutt 	........ - - 39 2 114 41 3 816 80 5 93( 
Turku, 	Abo—Uusikaupunki 	......................... 9 985 
2 1n 
272 745 
140 07o 
974 
368 
32 404 
23920 
625 
611 
40 198 
3971 
ii 584 
3134 
345 34 
20371( 'luilu bo—Lusiktupunhi  
524 34060 - - - - 524 34 06( .................. 1) 	» 	» 	» 
Mtli 	....................... 1986 27804 606 8484 - -- 2392 36281 
') Moottorivaniilii nuja. -- Motorvagustg.  
4 
11. LIIKKUVA KAL[STO J SEN KYTTu 11l%, 
Taulu 16. .Junm' ja iuiiakiloinelrit. (Ja fL'.) - Tabell 16. Tåg och fa(JIilOi/1( le". (Purl..) 
tteka-, pi kata a ra- Henkilojurtat 	ja .otila-ojunat 	Tavarajunit 	Xliti'enoij 
!'ersontåg 	Blandade. ilgoil,-- 1)o(ktag ni 
och nillitartag Ra taimi ja lii keiitieylitev- 
Itu nile! ccli tratikrejafion ,Juuakilo- .J unakilo- J unakihi- luna kl!'' - 
Joulu metriä .Junia 	metriä Junia metriä lii nia 	iriet nol 
Tig mg- Tag mg- Täg mg- Tag 
kilometer kilont eten kilonietir kilout et 
1 	Turku, Abo-IaantaIi 	........................... 4848 67 87 
Raisio—Naaiitali 	................................. 230 1 3C 
1) 	 ,> 	 .......................... 234 ! 1 405 
Muut hti -rvveturijimat, 	(ivriga trig i ungdril't 6, 75 
Muut moottorivaunujunat, (ivriga motorvagnståg 2. 72 
Vaasa, 	Vasa 	Tampere 	............................ 16 825 1 406 724 
3einiijoki 	Vaaut. 	Vaca 	............................ 1 717 127 035 
0 	 .. 1 012 74 888 
.Iavus 	Scitiiiiiki 	................................. 77 3 4)53 
II aapituiiiki 	Seinäjoki 	............................ 164 19 352 
1) 	.... . 166 66788 
Mäntta 	.............................. 
Tanijieru 	Vaasa, 	Vasa 	............................ 462 141 372 
- 	Sei,iaoki 	............................... 2 928 (579 296 
Il tlapatuä ' 	............................. 200 22 800 
'I 	 . - 	 ............................... 330 (10420 
ilätittä 	................................. 321 31 138 
1 	....................................... 411 40273 
lii reilä 	................................. 40 2 120 
1) 	..... 80 4240 
-( (ripuhja 	............................... 650' 30 550 
I ) 	 .. .. . ............................... 688 . 32 336 
-( (rivesi 	................................. 
Säynäjä cvi 	............................. 66 1 782 
- 	Suinula 	................................ 542' 10 8-lO 
,Vilppula - 	länttii 	................................. 467 4 203 
1) 	
» ........ 3889 53001 :............................. . Muut J,öyrvveturijunat, 	I )vriga tug i aiigdrift 9 2(59 
Muut Iuhitittorivauuhilunat 	( 	inottirvagustäg 6 20a 
Kristilnank., Kristinestad 	Kaskinen, Kaskö- Seinäjoki 2 920 249 660 
Seinä  oki 	hratiinaiikaiipunki. 	Kiistinistail 	......... 1 460 163 520 
k'iina»to 	............................... 101 23664 
0 329 21016 
—haiiliajukj 	............................. 402! 21 7O 1) 	» 	- 	, 	............................. 328 17712 ii 	Kjpkini, 	Kaakli 	....................... - - 
Periilä—Kaskjne,i, Kaskil - .......................... 
Muut hovrvvetui'ijut,at. 	(Ivriga 	tag i 	angilrift........ 
Haaparanta, Haparanda 	Seinäjoki .................. 10 316 1 437 934 
Tornio-1 I  aapa.ratita, 	11 aparancla 	................... -' - 
Keuii-Ton,ju 	.................................... 730 18980 
Oulu- 	» . - 
» 	-Kemi 	.....................................'  732 77392 
» 	-Ii 	......................................... -113 13281 
Ruukk-j-( lulu 	.................................... - 
Raahe-Oulu 	..................................... -134 37 228 
1) 	, 	.... 544 44608 
» 	-l3uukkj 	.................................. - - 
-Lappi 	.................................... 710 198s0 
1) 	ii » 	.................................... 750 21000 
» 	........................................... 230 27 30 1) 	» 	- 	» 	....................................... 232 27 60t 
Kokkola, 	(iaiulakai-Iehv 	Oulu 	..................... - - 
-Ylivieska 	................. 730 37 
») Moottori,-» atiuj tuija,  — Motorvagn.-( tt''. 
- - - - 4848 67872 
- - 230' 13u 
- - - - 234 111)1 
- - 14 483 20 31)1 
- - -- 
2 857 478 976 4644 686 636 24 326 2 572 324 
610 43140 424 31 376 2751. 203 374 
- ---- 1(112 74 S8  
- -. - 77' 3-1)5 
-. - 487 57-166 651! 76S1 
- - ----- - 366 6(57s 
-- 339 11 52(5 339 11 3; 
736 223216 -, - 1198 3)5(53as 
757 175 624 1733 402 320 342(1 1 257 44)) 
• 1 330 176 700 1 750 199 3(1(1 
-. - - 530 60 42') 
- - 321 31 43 
-' - -- 411 4027k 
- - 	- 40 212)) 
- - ---' 50 42-Ill 
— 
— 
- (151) 
(j88 .32336 
31) 
730, 30(56(1 - 7:0) 301)1)1)  
-- -. •- - läS 1782 
- - - 542, 10819 
- - 467 42)13 
- - - - 5 881) 33(1111 
24 2330 109 7042 142 1)641 
- . - 6 
1 467 ' 37 234 1 016 112 706 5 403 399 6011 
- - 71(5 6 	)1 2236 231) 432 
- 401 25 h;1 
- . 329 21 ici; 
- - - - 402 2170k 
- -- -- - 328 17712 
- - 223' 23200 225 232111) 
1 460 36 300 -- - 1 460 36 301) 
7 734 13 394 22 1 32 
8248 137 149 4 745 827 152 23309 2 402 235 
730 2 920 -' - 730, 21)20 
- - - 730 18 IN) 
365) 48 160 730 96 360 1 093 144 54)1 
- - 37 (3 042 789 83 6:11 
193' 7 141 - 606 22422 
- 96 4512 96 4312 
- - - 434 3722» 
- - - . - 344 44608 
- - 487 17043 487 170-15 
-, -- 730! 20 440 1440 4032(1 
- I - -- 750 21 00)) 
- -- - 20 2737)1 
- - - - 232 276(58 
- 772 153 172 772 155 172 
iii; ii 	s:s 87(5 (0 51 
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Taohl( 16. Jonot ja junakilometrit. (Jatk.) -  Tabell 16. Trig  och tågkilometer. (Forts.) 
11 enkiloj 1111,11 
4eka-, pikatitvara - 
p 	tilsj tittat Tavara) unat X hteen'a 
F'ers 	ittila I landade, ilgods-  (Pslettig ftunima 
och titilitarhig 
Ilataci ja lllk'nneyliley 
kit 	- .J titta Junaki lo- .1 unaki I- j iniakilo- Bimlel oct 	fra fl krelatiolt tuula titel ritt aila ulietrilt Jutila ittetriti Juilia metriä 
Tig Tia- Titt Tag- Tag Tait- Tag Tåg- kilometer kit 	tel er kilometer kilon eter 
36 113 3 283 1 —' - 4 37 48 158  Pännäinen, 	lientiäs- 	Pietarsaari. 	.Iakuhstatl 	......... 1 095 12 045 3648 	36 1O - - 3648 36480 JiiirmäKaupinkangas 	..............................-  
1 O95 510 270 1 Oi 510 2701  $ei il äj uki_r1OrtliO 	.................................. 
— 131 57 640 131 57 640, 
- -Kemi 	.................................... 
(lulu 1111 371 074 . 1 258 420 172 2369 791 246 .................................. 
Kokkola................................ 953 126 749 152 20 216 1 105 515 
146 965 
68495 
1) 	a 	» 	 ............. 515 
Muut hövrvveturijunat. Övriga tag i angdrift 	 21 
68495 
2 060 
- 	-- 
29 	6 315 
- 
186 
- 
18019 236 26 394' 
Muut  moottorivailmLj float,  Ovriga ultotmvagnstttg 1 21 - 	- 
. 1 241 
2 925 120 029 7321 	54900 27 1 776 3 684 176 699 Tornio 	Kauliranta 	............................... 1 159 109 425 7321 	54900 2 191 164 325 Tornio--Kaulitanta................................ 25 1 700 25 1 700 
---\avasaksa 
1 459 10213 - - 1 10213 .\avttsaksa—Iiilu1iraflta 	............................ 391 - 	- 2 70 9 4611  Muut 	jimat. 	O\1- iga 	tlig 	........................... l 
Kontiomälci-_-Hamifla---KOtka 	...................... 27 928 1 691 530 2 130 	128 770 13238 1 697 305 
43 296 3 517 605  
5252 
Kajaani— 	Kontiomäki 	.............................. 202 5 260 6760 
- 	.......... 2601 
.............................. 365' 
6 760 
39 785 
— 
— 	- 
__ 
- -- 365 39 785 1sa1mi— 268 	22 244 -- 268 22 244 
» 	—Kajaani 	....................................... 
Kuopio 	-Kontiomäki 	............................... 365 
- 
70 810 - 	- 365 
462 
70810 
'7'? 616 
Kajaani 	................................. 462 637 
7 616 
51145 
- 
730 	62050 
- 
113 9605 1 480 125 800 Iisalmi 	.................................. 
—8iilill järvi 	............................... 730 18250 - - 730 loI1  
182150 
2156 
» 	'Fuitla 	................................. 154 
740 
21156 
65 860 
- 	- 
- - '7401 65 860 Pjeksiimiiki—KuOpit) 	.............................. 
-' 	- 198 8712 
198 8712 
—lisvesi 	...............................- - - 539 20 482 539 20482 
Mikkeli--Pieksämäki 	.............................. 746 52 1(66 - 838 
- 
391 346 
746 
1 568 
52 ¶166 
732 2156 
Kollvola—Kontiontaki 	............................. 730 340 ¶uo - 	— - 161 71 001 161 71(101 
» 	—Kajaani 	................................— - — 545 195 110 545 195 110 
- 	litialtin 	....................................- 
—Kuopio 	................................. 1 484 405 132 - 	- 748 204 204 
2 232 609 336 
1 428 262 752 1 428 262 752 —l'iel»sämäki....................................... 
980 
— 110 7-10 -- - 1 307 147 61(1 2 287 258 431 --Mikkeli 	................................. 
495 55935 - - 
Suonen  joki 	.................................. 
a) 	 -- 	 .. ................................. 
—Kotka 3 526, .................................. 190 401 366 	19 764 6 057 327 078 
9 949 1537 246 
1) 	--- 	» . ............... 490 26 46(1 - 	— — - 490 26 460 71352 
Kvmintehulas 	............................ 11 892 71 352 - - - _' 
- 
1 057 
- 
52850 
11 892 
1 057 52 850 
	
—Ilaunina 	....................................... 
Ilikeroinen —liamluta 	................................50 -- 	. 	.. »t 	,»r 	.... l.8t 	 10 
- 94900 
Ofll 
734 	19084 
) 	51i% 47I 
- 
6474 
43841 
298 
113 984 
1413 
Muut hOyuyvetiin3unat. 	vnga rag 	tuuguiai 
Muut moottorivailnlljllflat, Ovriga  motorvagnstag 1 26 
L 
— -- 
- - - 
- 
- 
- 1 26 
iisalmi--Ylivieska ................................. 1 827 209 088 1102 168 976 781 118 569 3 710, 496 633 
iisalmi—Ylivieska................................. 1  0971 
730i 
168 1)38 
40150 
1 095 
-- 
168 630 
- 
764 
- 
117 656 2 9561 
730 
455 224 
40150 
Ylivitska—Ilaipajärvi 	............................. 
- 7 346 17 913 24 1 259 , Muut 	jitnat, 	(Ivriga 	tag 	........................... 
12890 1 515 345 2 532 227 976 12 760 1 534 703 28 1821 3278018 Nurmes— Viipuri—Vuoksenniska 	.....................  730 116 800 - - 7301 116 800 Joensuu- 	Nuirnies 	.................................. - 730 75920 . — - -- 730 75920 —lieksa 	................................... 
- [iniallalju » 	 .............................. - — 
-- 29 1 4150 29 1 450 
8 768 -' - -- — 8 768 Matkaselkä 	- 	.loensutt 	............................... 
1) 	................................... 719 69024 H — 719 
69024 
- 	Värtsilä 	................................ . - 199 4975! 199 
4975 
9  Moottorivauffitl unia. — Motorvagntåa. 
II. LJIKKI\'A KALrS'F()  JA SEN x:TTj 1938. 
Taulu 16. Junat ja jnakilometrit. (Jatk.) 	Tabell 16.  Tåg och tdgkilometer. (Forts.) 
-- 
I (flkIOUfl11t 
Persoiitag 
RataoM. 	ja Uikeniieyhtey 	 ------------ - ----- 
Handel oeli trafikrelation JU!UkUO- 
•Juiiia 	11etriä 
Seka-.  1)ikatavara- 
•ja sotllasjuiiat 
JlaIda(I', ilgods- 
och niilitärtåg ------- 
. 
Tavaraj uflnt  
a(dt 
------- 
X titeen.sj 
Stiinma 
Jiiiiia 
Jiuiakjlo- Jiinakik- 
----- -- 
julkak- jJo- 
1netri Tuula rnetrij Junia ilietriä 
Tg 	Tåg- Tg Tl.g- Tåg Tag- Ttg Tfg- kilometer kilorn eter kilom etir kilonicter 
Sortavala—YSitsilit 	............................... . 	_ 9 5 704 60 3 720 152 9 424 » 	—Matkaselkä 	............................  
EIisenvaara--.Joensutt . 37 13 5Th 2 625 97 12 2 992 110 704 ................................ 
» 	—Värtsila 	............................... 92 11 684 —I 44 8 712 — 
44 
92 
8 712 
11 684 643 65 586 — - 643 65586 —Matkaseika 	............................ 
Uiitola—Ejjsejivira 
458 29 770 375 24375 1 809 117 585 2 642 171 730 --Sortavala 	.............................. ................................ 304 
1 460 
6080 
56 940 
322 6440 457 9 140 1 083 21660 Antrea—Vuoksejm  isku .............................. 
731 27 047 
— 
-- 
- 
–• 
-•- 
 -- 
1 460 
731 
56 940 
27017 » 	—Tainionkoski 	............................... 
» 	—Lieksa 
730 343 830 -- - 798 375 858 1 528 719 688 
	
Viipuri—Nurmes 	................................... 
...................................... 
» 	—Joensuu 	.................................. 
- 
730 
— 
227 030 
- 
— 
68 
1 386 
28 220 
431 046 
68 
2 116 
-28 
658 076 » 	—Värtsilä 	................................... 
—Sortavala 
730 
— 175200 — — — — — 730 175200 ................................... 
738 83 394 — 
— 
— 
909 
730 
161 802 
82 490 
909 
1 468 
161 802 
165 834 —Elisenvuara 	................................ » 	—Iliitola 	.................................... 
» 	—Vuoksennjsk -t 
134 12462 600 55800 427 39711 1 161 107 973 
1) » 	- 2 174 171 746 — — 1 4a4 114 866 3628 286 612 » 	.............................. 
» 	—Taiiiionkoski 	.............................. 
378 
1 095 
29862 
84315 
— 
— 
— 
— 
- 
358 
- 
27566 
378 
1 453 
29862 
111 881 -imatra 	.................................... — 
999 - 39960 
__t 
— 
— 
- 
43 
95 
3096 
3800 
43 
1 094 
3096 
43 7j Enso—Tainjonkoskj 	................................ - 
24 
- 
3 354 
— 
46 
— 
5 272 
1147 
122 
13 764 1 147 13 764 Muut hövrvveturijunat, 	Ovriga tåg i ångdrr!.. ........ 
Muut moot.torivaimujunat, Ovriga  motorvagnståg 13 1 373 -' 
9 777 192 18 403 
— — — 13 1 373 
Hiltola--Rautu 	..................................... 
Iliitola—Käkisaljnj 
734 48 322 2 567 157 098 1 476 97 690 4 777 303 110 ................................ 
» 
365 12 015 1 4691 48 477 716 23628 2 550 84 150 --Rautu 	.................................... 
Muut junat, Övriga tåg 
365 
4 
36 135 1 097 108 603 732 72468 2 194 217 208 ............................ 142 1 18 28 1 594 33' 1 754 
2 193 233 367 1101 101 824 3 350 269 091 6 644 604 282 Matkaselkä_UuksuNajstenj3rvi .................... Matkaselkä--Lojmola 	............................... — — - — 93 6 882 93 6 882 » 	—SuojLirvi 	.............................. 
1) 	» -- 	» 
376 40608 365 39420 1 231 132 948 1 972 212 976, .............................. 
» 	—Kaipaa 	............................... 
452 
264 
48816 
30096 
- 
— 
— 
- 
— 
— 
-- 452 
264 
48816 
30096 —Naistenjärvi 	........................... 365 50 735 365 50 735 — - 730 101 470 » 	—Pitki -anta 	............................ 730 
— 
62 780 
— 
— 
— — 766 65 876 1 496 128 656 Jänisjirvi-Suojärvi 	................................. 
—Pitkaranta ............................. — -- -- 23 1886 23 1 886 
Suojärvi—Naistenjarvi 	............................. — — 
— 
367 11 377 
27 
936 
1620 
29 016 
27 
1 303 
1620 
40 393 Pitkäranta—Sitojårvi 	............................... 
Muut höyrYveturijunat, 	(ivriga tåg i ångtirift 	......... 
- 
3 
— 
88 
— 
4' 
- 
292 
193 
81 
27 406 
3 457 
193 
38 
27 406 
3 837 Muut Inoottorivaunujunat,, Ovriga motorvagilståg  3 244 - — -- 3 — 244 
Joensuu—Outokumpu 	.............................. 
Joensuu—outokumpu 
2 920 
1 039 
140 160 3 144 1 261 60 528 4184 200 832 .............................. 49872 3 144 1261 60528 2303 110 5441 1) » 	- 	 .......................... 1881 90288 — — -- -- 1881 90288 
Lappeenranta—'I'ainionkoskj 
3 655 142 410 23 897 1170 45 536 4848 188 843 Lappeenranta_Tajnjonk05j ......................... ........................ 
1) 	» 	- » 3 270 127 530 23 897 1163 45 357 4 456 173 784 .................................. 378 
7 
14742 
138 
— 
—' 
— 
— 7f 
— 
179 
378 
14 
14742 
317 Muut hoyryveturijunat, 	(ivriga tåg I ångdrift. ............ 
Tainionko»kj—E1jsenvatra 
2 191 140 126 21 1 260 2 003 127 592 4215 268 978 Tainionkoskj_Eljsenvaara 	.......................... 
1 810 115 810 19 1 216 1 984 126 976 3 813 244 032 .......................... » 	— 	........................... 
Muut höyryveturijunat,  Övriga tåg i ångdrift  
379 
2 
24256 
30 
- 
2J 
— 
44 
— 
19 
— 
616 
379 
23 
24256 
690 
9 Moottorivacrnujua - Motorvagnst.g. 
i2560 1058942 
	
848' 	16960 
1 505 	30 100! 
6 108 
262 	4716 
36 	2772 
694 	53438 
4442 604112 
381 	51 816 
1284 	124548 
926 	54634 
1 529 	90211 
24 	1056 
122 	5368 
415 	10790 
77 	7986 
9 327 
2 366 333 422 
2611 	50634 
83 	16 102 
10 920 
841 	7728 
62 	4030 
562- 	57 324 
492 	75276 
775' 	118575 
34 	2718 
3 115 
12468 795895 
1 208 190 864 
2692 209976 
524 	18340 
206 	7210 
1 627 130 160 
206 	16 480 
524 	21484 
206 	8 446 
1232 	30800 
412 	10300 
3 596 	151 032 
7274 597046 
2089 390643 
268 	28408 
732 	35868 
3104 	55872 
1033 	83673 
48 	2582 
20 578 1 450 964 
606 	10302 
30 510 
2 190 	61 320 
1 526 	85 456 
1144 4277 
730 	14 110 
365 2153 
49 	663 
66 	457 
403 
3 636 425 28 
2 173' 295 52 
1284 12454 
156 	405 
23} 	115 
648 70 74 
62 	1202 
at 
II 	5471 	241 	1 
52611 346 88411 1 9161 121 
371 58618 94 14 
1 005 78 390 851 66 
1199 95920 - 
30 2400 - 
2656 111552 940 39 
-- 	- 31 
4479 224085 
	
69 5 
473 88451 29 1 
268 28408 
355 
3lO4 	55872 
634 51 354 
	
2 
736 31 283 1 355 226 
365 1022€ 
365 	2044€ 
	
661 	3 
II. RIJLLANDE MATERIEL OCt-I DESS ANVÄNDNING 1938. 	 29 
Tauia 16. Jwnat ja junale-iiometrit. (Jatk.)  - Tabell 16. Tåg och tågkilometer. (Forts.) 
Renkilöjunat Seka-,pikatavara- i'avarajunat Ylitcenä 
Fersontåg Blandade, ilgods- (iodståg Suntina 
och militärti'lg ____________ - - 	- -- 	- 	---- - -- 
Bands! och t-rafikrelatioit 	 Juitakilo- Junakilo- Junakilo juiiukjki - 
Rataosa ja ilikenneyhit-ys 
---- ----- 
Junia 	metriä junia metriä Junta 	metriä Jiutia 	metriä 
mg 	Tag- Tag Tag- Tag 	Tåg- Tåg 	Tåg - 
kilotiteter kilometer kilometer kilometer 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 7 780 590 887 
l'ori—M äiitvluoto 	................................. 118' 2 360 
1),> 	» 	.................................. 1 5O5 30 100 
Nakkila—Pori 	........................................ 6 10 
26 4716 
2 772 
694 53438 
Tvtväk— 	» .................................  
2 269 308 584 
1) 	» 	....................................... 
Tampere-- 	» 	..................................... 
1) 	 ,, 	 ---- » 	..................................... 381 51816 
- 
» 	—Tvrvää 	................................... 561 33 090 
- —Peipola 	...................................... 
» 	- 	....................... . 1529 90211 
24 1 056 » 	---Karkku 	.................................. 
C) 	» 	- 	5 	................................. 122 5368 
259 6 734 
Muut höyrvvetnri)iuiat, 	Ovriga tug I Ilngcli'ift 	. 5 195 
Muut moottorivaunujunat, Ovi'iga rnotorvagristdg  9 
Pori--Haapamäki 	.................................. 1 652 258 14)1 
1-laapamäki---l'ori 	.................................. 199 38 606 
83 16 102 1) 	' 	» 	.................................. 
—Parkano 	.............................. 10 92€ 
84 7725 1) 	 » 	............................... 
- Niiriisaiu----Pori 	..................................... 
-- 
192 75 27€ Virrat—Pori 	...................................... 
5 	- 	5 	...................................... 775 118571 
Parkano— 	» 	............................................ 
Muut hoi vi etu ljiuhtt 	Oi tig i tig 1 nigdi ut 6 77€ 
Muut moottorivaunujunat. (ivriga inotorvagtistag 3 111 
Haapamäki—Pieksämäki 	............................ 5 291 327 624 
I laapauiäki—Pieksämäki 	........................... 743 117 39 
-- 	.jvväskvlk 	........................... 836 65 205 
Petäjävesi-- 	'............................... 24 18 34( 
1) 	» 	............................... 206 721( 
'Jiskyld--Picksämäki............................. 428 34 24( i5 	- 	» 	............................ 176 1408( 
- —Ii ankasalmi 	........................... 524 21 48 
1) 	- 	» 	............................ 206 844( 
» 	- 	--Lievestuore 	........................... 1 232 30 80( 
1) 	 ,, 	 - ................ . 41-2 10 30( 
» 	---Suolahti 	............................... - 
Muut hövrvvetiirijunat. 	)vriga täg i ångdrift 4 12 
1 833 303 43 Pieksämäki—Elisenvaara ............................ 
Pieksäiniiki—Elisenvaara 	........................... 1 460 273 02( 
—Savonlinna 	............................ - -- 
--Varkaus 	.............................. -- 
- - 
365 20 56i 
lTluuItokoSkj— 	» 	................................. 
Savoulinna—Elisenvaara .............................. 
Muut 	junat. 	Ovriga 	tag 	................................ 8 841 
Helsinki, Helsingfors--Turku, 	Åbo ................... 18 487 1193 09i 
606, 10 30: Pukkiö--Turku, 	Åbo 	................................ 
'I ) 	» 	- 	» 	» ..... 301 51) 
Paimio— 	» 	» 	............................... 1 825 5110) 
Salo— 	» 	» 	............................... 1 095 61 3-2) 
') Moottorivaunuj tuula - - äIotorvaguiag. 
ft 92I3 115 a93 82 8489 311 199 357 (I7328 958 107 - 
4 258 256 691 8 195 960 967 30 785 2 567 094 
3873 232 958 80301 951 063 28 5851 2409114 1 
 4280 257 591 7474' 841 340 30 148 2 452 iii: 
4 135 249 504 6 222 1 693 396 28 130 2 257 h63 
4477 288 617 6 243!  700 991 23245 2 375 373 
4 126 249 898 6 576 706 642 29766 2 367 475 
4349 264 513 7 221 779 833 31166 2 489 084 ' 
 4310 262 417 6 940 755 759 30728' 2 452 808 
4 180 255 677 6582, 725 766 29 188 2352588 
4356 266 266 6554 732 50 30028 2412 136. 
1236 258 247 6488 738 474 29277 2374 2-tO 
43471 272 914 6 323 724 460 30027 2 448 212' 
Il 921 3 lIs  593182  84819 311 	073128 958 107!. 
30 	 II. LIIKKCVA KALVSTO JA SEN KAYTTÖ 1938. 
Taulu 1G. .Junat ja junaÅ'ilometrit. (.J -itk.) 	Tabell 16. Tkj och tagIilometer. (Forts.) 
Jtataoua ja 111k-cone liteya 
Bandel och tra fikrelat.ion 
Heukilöj una! 
 PersontlLg 
- 
J a oak ile- 
I 	tuula 	illetriLi 
jaa 	mg- 
kllimnietei' 
Leka.. pikatavara 
ja otilLsjuna t 
ItlanhiLle, ilgods- 
och militartLig 
.1 unaki li, 
 junja 	metriä 
Tig 	Tag- 
1ileii, 	'tic 
Tavaraj float 
1odstäa 
- 
Ju nakil '- 
.1 linja 	imietriä 
Tag 	Tag- 
kilomiletir 
\ htcei i'.ä 
iii iii a 
- 
.Junakilo- 
.1 sola 	metriä 
'lag 	Tila- 
klirmeter 
karjaa. 	Karis —Turku, 	Aho 	.......................... - 138 15 594 135 15 594 
Kijrkkonuninii, 	Kvrkslätt—Siuntjo, 	$ju11(le't 	......... (12 868 - - 	- - 62 868 
Pasila. 	I"redriksherg—Turku, 	Aho 	................... - - -- 982 193 4'4 982 193 454 
- - - 	- 162 13 608 162 13 608 » —Karjaa, 	Kant 	.................. 
Pitäjänmäki, Sockenbacka 	...... 344 1720 - - 344 1 720 
Helsinki. 	I Ie]singIors 	Turku. 	Aho 	................. 2 997 599 400 - 2 997 599 4u() 
» 	-- Karjaa. 	Hurls 	............... 749 65 163 - . 749 (15 163 
» 	- 	Siuntio. 	Sjundek 	............. 1 398 72 636 - 	-' - - - 1 398 72 6961 
» 	- –Kirkkonwmuii, Kvrkslätt 	..... 7 114 270 332 - 7 114 270 332' 
'I 	» 	---Masala. 	Masabv 	............... 730 21900 -' - 7301 21 900 
» » 	—Kaukiahti, 	Kökiaks 	.......... 1 522 36 52s - - --- 1 522 36 528, 
Muut hövrvvctitrijunat, 	Övriga tä 	1 ängdrift ....... 15 1 251! (S 	(323 71 234 28 2 1131 
Kemi—Rovaniemi 	................................. 1 827 181 998 730 	83220 751 85614 3308 
Keni—Rovanieu,i 	................................ 1 462 166 668 730 	83220 751! 85614 2 943 335 502' 
Tervola.................................... 365 15330 - - 365. 153301 
Rovaniemi —Kemijärvi 	............................. 1 464 121 512 -- 	- 7 406 I 471 121 918 
Rovaineini—Keniijärvi 	............................ 1 464. 121 512 - - - 1 464 121 512 
Muut hövrvveturijuriat, 	I Ivriga täg i angilrift 	........ - - --- 	- 7 406 7 40i; 
Oulu—Nurmes 	.................................... 2 571 429 379 731 	67184 1 046 222 987 4348- 719 550 
Oulu—Nurmes 	................................... 730 200 750 - - 729 200 475 1 459 401 225 
730 121 IsO - 	- 120 19920 850 111 100, 
- . 	. 733 	67 160 --- - 730 (17 160 
» 	—Kontiomaki 	.................................. 
» 	--Vaala 	....................................... 
184 6621 . - - - 	- -- 184 6 624! » 	—Molins 	...................................... 
ltieluinä—Kontioniäki .............................. - -. . 	- 53 901 53 901 
Kontiomäki 	Nurmes 	.............................. 412 44 908 . - - 112 41908 
1 	» 	............................. 511 55699 - --- 511 55699 
Sotkamo 	-Vuokatti 	' ' ' ' : - . 134' 504 134 804 ............... 
Muut hövrvvc'turijunat, 	(Ivriga täg i ang'drit 3 157 1 	24 10 887 14 1 068 
Thuit mrulttnrivaunujunat, 	(Ivriga mOtOrvLigflstag  1 61 - - ---- . 1 61 
'I'aniuiikuu . 	Januari 	............................... 18 332' 1 349 4 
1-Ielniikuu, 	I"eljruani 	............................... 16 682 1 225 1) 
Maaliskuu. 	Mars 	.................................. 18304 1 3528 
Huhtikuu. 	April 	.................................. 17773 1 3147 
Toukokuu, 	\1a 	................................... 18525 1 3859 
Kesäkuu, 	Jimi 	................................... 1 ¶1(164 1 410 9 
'I [einäkuu, 	,Juli 	................................... 19 596 1 444 7 
'Elokuu. 	Augusti 	.................................. 19 478 1 4346 
Syyskuu, 	September 	.............................. 18 426 1 371 1 
Lokakuu, 	ktuher 	................................. 19118 11133 
MarraskuuN ovemher 	.............................. 18 553 1 377 5 
Joulukuu. 	I )oceniber 	............................... 19357 1 450 8 
Yhteensa, Summa 223 298116 531 
9Miiotturivaiiiii I »iiila . - \lotorvagii.itag. 
II. RVLLANI)E MATERIEL OCH J)ESS ANVÄNI)NING 1938. 	 31 
Taulu I . Moottorivaunujen työ ja käyttö rataosittain ja knukausittain uionna 193g. 
 Tabell  l. Motorvagna.rnas  arbete oeh auvän(lninR Tördelad efter handel oeli ninad  år 193S. 
Rataosa ja kuukau4 
 Booth!  Och mâna(l 
_ iilen 	äivieii 	)  luku, joiu 
)I,tO,ri 	fltULtlkjh,lItl 	ta: 1t1Ø_ittQt'i\lIt 	olivat: 
'I 	uri 	kl! 	riot 	r: - iazar 	,  Uri motorvag - 
namn vomo: 
_\lorrl tiri\;rIrirttIrIiil:i 	 - - 	U I 
I 	liIt{mVtiUtiiLIZ - I 	 -. 
,ikzr- 	ju 	irk- 	- -• 
Il 	ijkil 	juiri 	i 	tu 	ii 	juni 	I - 
I 
- - - 
I I 	ihuishi z— o — 
J-_ - 
=- 
-— 
i 	— 	i - .:_ 	._ i:.- - 
U 
Helsinki. 	I lelsingfors—iIii- 
meenlinna —Rajajoki 	157 609 46 463 - 6 469 210 541 119.i - 
Lahti—lleinola 	...........67 544 I 11 078 I 
660 23i 
Viipuri—Koivisto 	........ 17400 450 -- - 17850 l.a 
Viipitri--Valkjärvi 	........ 16650 29304 15954 61.2 
Turku. Åbo—Tampere-1lä- 
meeriliiina 	.............. 11 509 15 120 i:- 	120 651 42 400 94.i - r 
Turku, Abo—Utisikaupunki] 	96 128 7 280 50 103 458 25.9 
Vaasa. 	'1'at1pei'' 	...302 735 29424 -- 	--- 2336 334495 87.9 
Kristunankaupunki. Kristi- 
nestad—Kaskinen, Kaskö 
—Seinäjoki 	 34981 3787 -- - 38768 7.a 
Hanparanta, 	1-laparanda-- 
.............. 
$unajoki 19 241 2 494 474 162 209 6 1 
Kontiomliki—liatnina---- 
2676 -- 	--- 184 89365 5.0 ' Kotka 	................. 86505 
Nurmes--Vi ipuri—Vuok- 
senniska................. 70 408 29 851 - 1 821 102 080 88.2 
Matkaselkä—[uksu----Nais- 
1 266 -- 	- 48 79204 3.o - - tenjärvi 	................ 77 890 
Joensuu—Onitokunupu . . . 	89 712 576 -- 	-- 2 043 92331 1.5 - 
Lappeenra:nta—Tainionkoski 	11 388 3 351 253 14 995 8t - - 
Taimuonkoski—Elisenvaara 	18132 5821 --- 	-- 256 21512 16.t; - 
6 344 - - 	- 440 236 410 23.6 - - 	-- 388 142 903 - Mäntvluoto--Tainpere ..... 229 632 
Haapaniliki-- Pieksämäki . 	35755 4281 --- 	240(1 164 42 600 36.4 - Pori—Ifaapaniä.ki 	.........142 520 
Helsinki. 	1-Telsinigfors--Tur- -- --- 	- -  591 1191 . ku. 	Abo 	................. 511) 
Oulu—Nurnies 	 55 760 - 1 925 57 (is: . - 
Yhteensä, Summa 1 682 309 199 a72 	- 	17 520 	18 liSt 1 917 532 610.3 5 125 234 1753 6 
Tatunukun. Januari 	....... 149 992 	21 017 	3 542 	1 611 176 102 62.7 473 40 76 
Helmikuu, Februari ....... 117 604 	17 496 1 336 	1 271 137 707 53.2 372 37 123 
Maaliskuu .tlars 	.......... 146 662 	19 445 	- - 	1 218 	2 296 169 621 5i.o 459 1 129 - 
huhtikuu, April 	..........123 969 	16 467 	- 	1 26(1 	1 021 142 717 45.1 399 - 169 
150 150 54.7 442 1 146 Toukokuu, Maj 	........... 138 039 	18775 	-- 	1 302 	1 034 
Kesäkuu, Juni ........... 1211158 	16976 	-- 	1 218 	1 544 141 396 52.1 384 36 150 
Heinäkuu, Juli 	 138 547 	23320 	- 	1 260 	1 315 .......... 164 442 69.a 429 31 159 -- 
167 752 37.a 420 33 154 4 Elokuu. Augusti 	.......... 150 502 	14648 	- 	1 302 	1:100 
Svvskitu. September ......123 499 	9 663 	- 	1 260 	2 438 136 860 28.4 370 8 222 
Lokakuu, Oktober 	........ 157 635 	13940 	- 	1 260 	1 348 174 183 55.1 446 10 164 
Marraskuu, November 	165 126 	14941 I 	- 	1 260 	1917 183 244 47.1 469 6 125 
joulukuu. December 149 07(1 12 884 	- 	1 302 	1 006 164 268 45.ii  453 31 136 
Yhteensä, Summa 1 682 309 199 572 	- 	17 520 	18 131 1917 532 	610.3 I 	5 125 	234 	1 753 6 
1)  Pisteet osoittavat, että eri rataosien lukuja ei ole voitti la.kr'a - 	- Puiukterna utvisa, 	att. siffror 	icke 	kuuiunat 	itrakuas 	för de olika 
bandelarna. 
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Taulu 18. Hilyry- ja moottoriveturien työ, ta.rveaine
-Tabell  18. Årig- och motorlokoinotivens arbete, materialför - 
E.< 
I 
\tiirieti kulkenia matka. \aunun- 
. iil>to 	luknuni tt 	ui itt L 	h>ii - - 
S s Iokomotn .. S ; :5 
- 
9 i traiki i km 	ck1 	i fl 	g'c1iiig 
-- 	---______ - ._ ..a FurbruklujiL 
: Veturi ilja) .,- j..-. - 
Lokornotl\ : 	 - Ililk ji 	 kJ\ihuiha 
serie') ' Ved 'tenkoI 
.; _______ 
Kustan 
55 Tumiia 	his 
.. Kostnad 	 Kostnad 
_______ __ ___________________ ___ 'il' 	 mk 
Paskasrakenteisten ratain tenderiveturjt. - 
:30.o 	I 25( 245 79 0o, 104 503 16 945 1609 206 	21 337 37 	07 	ti Th, 4 1410 175 3 O78. 975 563 4)  H 	1. 	2 	...... 
' H 3 ii o 	734 703 2 	'20 S 2O) 8584 864 071 	11 34 20 1> 	211 bOt 	1 	> 1" 129 3246 1 0Th S44 
)  H .j 	7 16 	3 400 277 302 0 70 	01 10268 3721 O'N 	711 	0 10 	71,4 	100 7"4 	211 >127 10 766 u 3 	2 9Xfi 4)JJ 	) '10 i 	7 7'7 762 170 209 1>4 000 7 74 100 	01 	201 360 257 	30 	224 l4 	1 71) 37) 7 	307 2 > 3231 3 
4) P 	1 	......... 2.o 	215 095 - 4516 249 014 	9993 13 11n7 	lOt 	7 907 3312.1 1 197 350 
4) (4 	7 	....... 20.t 	62 608 1 866 23478 (43 242 720 432 	1 095 11501 	20505 	1 532 253 2 713. 877 271' 
€4 3 	10 11 7 4 4O 217 804 814 000 140 >71 2 >2! 0'14 	36 102 >8703 	9797 	7 2O 146 4 341 ) 1 408 234' 4) G 	10 ........ 1.» 	104 82 2011 2091 2;! 107 11 238 	755 	56400 
1.0 	1 208 17 696 3074 2600 37 97s 	594 1 020 	1 7471 	129 883 - - -- -' 
	
€4 	12 	........... 
4j K 	3. 	4 	...... 133. 	31:3 513 5513427 842 182 898311 7597722 	442 $18 516 344 	394 894 29 (40S 920, 13 :384.2 4 23 610 
4)  K S 99.7 	48! 554 2 916 931 I 058 053 III 511 5631 981 	228 79s 30s :-33t5 	251 :317 lO 030 566 il :31ft:t 3 703 131 
1htcri). SOfi 	.;1';.9 1.1 470 >'l2 9 ojij .;ti.j . 	901 is / ,2o .1/ Io 	i'ij .3/! I 	251 o 	ii 	;3 ;2; 04713!; 4';uo /2 .yji 132 
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit. - 
)11 	6 	........ 23.o 1 399 113 37401 40128 6143 	1541074 17146 25378 46 199 	3516541 1401.5 451 56' 
(4 1 	6 	0 	4 h 2 302 - 10282 (4 )3b 	87034 279 1 000 1 78(4 	128 214 279 8 b9 914 4)  (il 	2 4 6 9 	38 'lO)  736 510) 82209 49 )7) 	1578800 4304 15830 371, )7 	2847823 2 8u0 S 901 20 
(4 31 774 344 3846 3254 	72423 1010 1646 2970 1 	22'040 - - 4) K 	1 	....... I 	13.s 4740 2 803 91 766 40111. 	500 419 2394 7640 23079: 	1 704 413 300.3 97931 
K 2 33.7 1 540 56 1471 253 204 76 2611 1 073 501 8764 20 399 49683 	37809821 - - 
Y1,teensd, 8:na 117.3 	24(142971 	101 So0 	525 osi 182 210t 48.53 2.51 37897 74 9,83 161 317 1220!;  913 	4 '32. 	1.540624 
Paikallis- 	y. m. junissa tai vaununvaihdossa käytettävät tankkiveturit. - 
305 21)16 31i 	2372 	1 288.s 	420 117 I 1 	..........5.0 	32 4O8 	 2 609 	10 240 	137 417 
)1 3 	..........9. 	164 444 , 	403 	5437 	20155 	371 834 1 799 5677 1 201 	89012 	3306.i 	1081784 
1 31 440 21 013 	1 549 881 	15 270.s 	4974954 4)  L I.......... 41.o - - 	16871 209 033 	2 107 201 
4) D 1 	15 0 	- 	.,'l 	1164 	01 467 	'114 403 5 13747 1) >2 	1 13 140 	6438 3 	2 112 377 
4) N 1 	....... 16.0 	732 239 	206 892 	54505 	5011 	1 043 746 28247 39811 456 	33663 	13 923.4 	4490128 
)O 1 5.0 - --, 	7085 23124 	238323 - 4695 68 	4919 	2839.o 	920819 
Yfltee'nso., S:'im 	92.0 929 091 	207354, 90 	030 4811 416 30 357 	97386 38294 2832 987 43066.814000179 
Yht. Iiikennöityj.1 J I 
'b 17803 4209 329 6449 3 770 632995 666 408603731095 
I 
596 I 566 620 
I 
1381790 88 765 947 178 368.8 57 901 935 
v. tratiker. banorj  I 5) 
Vaununvaihdossa  käytettävät moottoriveturit. 6) - 
Mtn:o 	101... 	1. -. 	•- 	1622 	[6220 65 -- 	- 	- 	- 
Mt 	» 	102... 	1.0..... ---. - 	2013 	20130 -- 	80 - - - - 
Y/>teen.dt, 	:i1a 2.s 	 . _: - 363.5 	36350 	- 	14ij -, 	-, 	H 
Rautatierakennuksilla kulkeneet tenderiveturit. 
0.0 	- - 1048 -1 	1048 	32 	46 4 )H3 	........ 
)i16 	....... 0.o - -, 596 596 20 25 . 
0.1 	- - 438 - 	438 	5 	10 4 )G 	7 	........ 
G1, 6 0.o - - 26414 --. 	26414 	163 	365 
0.7 	- - 4790 4790 	108 :I4 »)G1,4 	...... (43, 10, 11 0.> -- - 1i244 1i244 	298 	433 I I 
€48 	........ 3.6 	- - 56324 - 	56324 	1615 	2049 . 
4)K1 	......... 6.2 - - 134140 134149 	5379 	7103 . 	. K2 	........ 0.3 - 5118 .,1 	Siis 	176 	242 . I 
4 )K3 	........ 0.8 	- - 33985 -- 	33985 	2663, 	3091) 
4 )K 5 0.3 -, - 35124I -' 	35124 	2214 	2670 
lhteensä, 	:ma 	13.ej - 	- 	315 30 	--- 	314 230J 12 6731 	16 1861  . 	 . 	. 	 . 	I 
1)  Vrt. taulna 21. -Jfr tabell 21.-') Tähän  si»ältyvät nekiii kirjanpitoon iuerkityt käyt.tökelvottomat veturit,  joita ei toistaiseksi korjata. 
 (1  tonni kivihiiliä - 5 ni' halkoja ja 3 tonni poittoturvetta = 2.7 in' halkoja). - Stenkol och bränutorv ha omräknats till ved (1 ton stenkol - 5 m'  kolsbriketter. -')  Tähän eivät sisälly konepajoilla  käytetyt moottoriveturit. - Häri logS icke vid verkstäderna anväflda motorlokomotiv.  -')  Ben- mo. Kostnaderna utgjorde  8300 reep. 11 126 mk. 
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kulutus ja korjauskustannukset veturilajeittahi vuoniia 1938. 
bruknitig oeh reparatiouskostuader med fördelning efter lokomotivslag år 1938. 
______________________- Kekinäärä - Medeltal 
ulut.Li- - - 	i . .. 
1 UOO:ta muun- 
iiettua vaunun- 
- 	. 
lO:tä veturikilomettia  kohden akselikm kohden 
V inaterialier per 10 lokomotivkilometer per 1000 oinvand- lade vaguaxel- 
kilometer - 
p 
- -- ______ 
Polttotur etta 	
Binunuj i 	%oitdu iin',ita ': 
- 	- - 
Britantorv 	Bensin och 	Sinörjiirnuen petroleum - -________________ 
kustan- 
jiuksia . a 
J'lttO- 
 aineita 
Branle 
Voitelu- 
aineita 
Smör- 
 smucu 
a 	a 
g- 
a 
2. 
- 
- 
- g 
; 	. 	p 
a 
-. 
Kustan 	 Ku,tan Kiistan 
Summa 
kostnid 
rna a 	-. a a a - 	k Kostnad 	Kostnad 	' Kostnad itiaterialier a 	a a 
Ton ______ - ______ 
ink 
________  
p mk 	 ink 	I mk mk m 	8) 	p 	kg 	I 	P 	P 11 8 	8) - 
okomotiv med tender f Or banor med tung överbyggnad. 
- 	- 61682 126077 5714815 1447342 0.48 3473 0.ssj 78.3 3551 2.01 15092 15 
- - - 	35313 68283 2 644 256 941 281 0.43 2981 0.41 79.0 3060 1.83 13 120 14 
- - - 	133 529 273 323 12 041 236 4552068 0.44 3162 0.3!; 73.s 3236 Iso 11 071 20 
- - - I 	334287 676706 27715219 10188472 0.50 3298 0.11 82.5 3380 1.44 9646 25 
- - - - 	17 049 42 222 1 247 539 186 609 0.67 4829 0.68 169.1 4998 1.io 8 919 40 
- - -- ---- 	32285 65749 2 175 273 1392346 0.47 3345 0.45 91.3 3436 2.97 21 523 12 
- --- 	103 843 163 495 8 851 880 3568736 0.47 3445 0.41 64.8 3510 2.o4 15079 32 
- - 763 1568 57968 6771 	0.3:1 2141 0.33 67.9 2509 3.18 24387 5 
- - - - 	1535 2444 132327 10266 0.:36 2707 0.32 50.9 2758 1.70 12892 27 
9285.0 1 710 800 - 	348 858 721 668 36325004 7071 827 	0.i;i 4686 0.46 95.0 4781 0.89 6 649 66 
- -- - - 	244 410 495 410 23229407 6540320 Oss 4034 0.4:1 87.0 4122 1.00 7534 51 
9285.0 1710800] 	--- 	1313 554]2 636 94.5] 120434924135906038  •TF - T& 38(11 1.19 8638 
Lokomotiv med tender f är banor med lätt överbyggnad. 
- - 	 - 	- 	52584 109 987 1078 095 1 576 537 0.35] 2 575 0.34 71.4 2646 2.10 16069 12 
= - - 	 - - 	4051 7009 225 137 217 415 0.37 2506 0.47 80.5 2587 2.92 20655 13 
65803 142 469 3891 501 1 807 117 0.3:1 2375 0.4-2 90.2 2 465 2.76 20667 8 
- 	-- 	 - 	3427 5561 228501 267909 Oli 3078 0.17 76.8 3155 1.si 13880 25 
- 	 - 	--- 	21620 43982 1816329 990 778 0.49 3602 0.43 87.9 3690 3.22 24166 24 
- - 	 - 	43264 70930 3857 912 1343747 0.46 3528 0.40 66.1 3594 2.44 18912 28 
- 	19074 379938 14127475 620350310.38] 2833] 0.39 78.3 2911] 2.47 188411 1 
ranklokomotiv  för lokaltäg m. fl. eller vagnsväxling. 
- 	-] 	 - 	--- 	5598 11176 433665 278851 0.17 3075] 0.40 81.3 3156 3.21 21512 9 
- 	- - 	- - - - 	14495 29972 1200768 671 389 0.41 3149 0.39 80.6 3 -230 3.12 21151 11 
- 	- 	-- 	64474 142316 6667151 2080057 Ou; 3096 0.31 67.s 3164 3.10 21206 - 
- .- 	- 	- 	37061 75054 3340571 1037847 0.32 3554 0.40 81.7 3636 3.47 24301 1 
- - 	46564 104793 4628584 1610032 0.117 4334 0.is 100.4 4434 1.76 11626 28 
- 	8921 19003 944 741 416 583 0.i;o 3884 0.37 79.7 3904 3.04 20120 - 
- 	-' 	- 	1771131 382314] 172154801 6094759 0.53 	3494 0.37 79.4] 	3573] 	2.60] 176781 25 
9285.0 1710 800 	- -- 	- - 	1681 4l6I 399 197 151 777 879 48 204 300 0.51 3631 0.41] 83. 	3 714 1.34 9688 35 
Motorlokomotiv för vagnsväxling. 6 ) kg kg 
- 	-')S 008 18733 	139, 1 239 19972 4 429 3.088 1155 0.oso 76.4 1 231 77.os 30726 - 
- -]o8705  19426 114] 1381 20807 379351.324 965 0.057 68.o 1034 108si 26009 - 
-]13 713] 38159 	253] 2620 407791 4236413,772 70.50] 0.070] 72.1 1122] 94.s 	I 28123] 
Lokomotiv med tender vid järnvägsbyggnaderna. 
:1: 
-] I_ - 
- Hin inga iven sidana boklörda  Inch oanviiudbara  lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. - 3) Kivihiilet ja polttoturve muunnettu liuloitaj 
 ved och  1 ton bränutorv = 2.7 m 3 ved).  -9 Tulistinvetureita. - Överhettarelokoiiiotiv.- 3)  Silti 4339.0 tonnia kivihuilibnikettejä.-Därav 4339.0 ton sten- 
siinii. - Bensin. -9 2160 kg beusiiniii ja 6545 kg petrolia.  Vastaavat kustannukset olivat  8300 ja 11126 mk. -2 160 kg bensin och 6 545 kg petrole- 
3720-39 
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Taulu 19. Moottorivaimujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna  1938. - 
Moottori- Työ kalk- 
Tarveaiuetdei - 
a 
vaunujeri idaan }orbrukn,nc ac kuljetta- 1 000:iia - 	_______- _________ -, mien vauhiu- 
Moottori- 	jen I 000:ta mounnet- tulna van- Polttoaiiieita - 
Moottorivaunun  
numero a 
a vaunu- 	valmiin- 
kilornet- 	akselikilo- lometreinit 
Jtaakaa polttoöljyä Bensiiniä Petrolia - Motors agn- .a 	- rus 	metria , Summa a nummer a Motor- 	1 000-tal 
nunakseliki- 
arbete, KS brännolja Bensin Petroleum 
a 
vagn- 	vagnaxeIIi- 
kilometer 	lometer sur uttryckt i 1 000-tal Kustan- Kustan- Kustan- 
a de av 100- omvandlade nus nus nus 
8fl5X kg Kost- kg Kost- kg Kost- 
vagnarna 
mk _______________________ _______ mk mk 
Dieselvaunut, Dieselvagnar  17.0 179! 684 610.1 9 568.s 695 238 821 835 -•• 	-- - - - 
Dsl 	1,4,5 	.................. 3.0 325362 4.3 1631.1 102811 120188 --» - 
5.o 508186 137.1 2678.0 229009 271 142 - - 	- Ds2 	6, 	7, 	8, 	9, 	10 	........... 
Ds3 	11, 	12 	------------------ 2.o 155676 70.4 848.s 88888 81295 ---i 	- - - 
Dm1 	16 	...................... 1.0 71174 8.7 364.6 24 926 28 964 - -- 
Dm2 	13,14,15,17,18,19 6.0 731 286 389.6 4046.o 269604 320246 -- 	-- - - 
Benslinivaunut, Bensinvagnar . - -. 2.5 125 848 0.2 280.7 --- --- 37994 	153 447 
Brnl 	2,3 	.................... 2.0 61175 0.2 183.7 --- -- 19904 	76203 -- - 
Bm2 	20') 0.5 64673 ________ 97.o - -H 18090 	77241 --- -- 
Kaikkiaan, Totalsumma 	iJ 1 917 532 	610.3 	9 849.2 	695238] 	821 835 I 	37994 	153 447 
Taulu 20. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus varikoittain vuonna 1938. - 
llöyry- ja inoottoriveturien sekä moottorivaunujen polttoainekiilutus  9 -  Förbrukning av bränsle för ång- och motorlokomotiv 
Raakaa polttoöljyä Keski- 
Halkoja Kivihuiliä Polttoturvetta ja petrolia Bensiiniä Medel- 
Ved Stenkol Jlränntorv 115 brännolja Bensin Yhteensä 
Var i k ko och petroleum poitto- 
De ainekustan- ' 
Kustan- Kustan- Kus- 
nuksia . E & 2. 	o - Kustan - Kustan 
'I' 	- 	flos ntis - tai, Summa ... _ 	a flue Toimia 	nus flue kostnad tor 
m1 Kostnad 'ron 	Kostnad 
nia 	Kost- Kost- kg Kost bränsle E 
Ton 	isad nad nad 
ink tuk mk mk mk mk mk mk 
Pasila, 	Fred- 
riksbe.rg . . -  14495 1070663 50368.6 16480114 - 	- -- - -- -- - 17550777 73:86327:19 
Karjaa, Kai-is 7093 539 323 11 485.0 3710042 -- 	- - - .-- 4249365 76: 04323:03 
Turku, Åbo 14015 1 021 106 20 465.o 6540260 - -- 67770 79421 -- -- 764078772:86319:58 
Hithiinäld 106 119 7 828 947 8 136.3 2628280 - - - - --- 10457227 73: 78323:03 
Tampere .. - 64385 4750569 28609.3 9269992 - -- 156513 186715 27072 103236 14310512 73:78324:02 
Viipuri 210 112 15601 654 22 107.5 7204657 - 111 052 132 210 - 22938521 74: 25325: 87 
Elisenvaai-a 68522 5076073 4.8 1584 - -- -- -- 507765774:08330:00  
Sortavala . - 154 558 11436121 965.s 315 335 - - 106 578 127 738 - 	-, -- 11879194 73:99326:50 
Sunajoki 87 2u9 6 768 942 196820 4166 52o 4 28 	01 710 800 128452 1ö046 - - 1279673277 7 304 51 
Oulu 	........ 110 623 8301 282 8901.1 2937941 - 	- - 29462 34522 - 11273 745 71r. 01330:06 
Kouvola . . 133 571 10208585 13483.3 4599469 ---j - 81 933 98113 - - 14 906 167 76: 43341: 12 Pieksämkkj  138 485 10606 598 159.3 47 736 - --- 20023 23 777 - - 10 678 111 76: 59 299: 66 
Iisalmi 72553 5556084 - - _ -- - - -H - 5556084 76:58 -- 
Ynteensa, S:a] 1 1S1 9UI SS 111c 941J175 i6S.8]1 901 9I" 255.0] 1 710 800()701 7831')832 961127 072103 2361 149 314 879 1 75: 111324: 62 
9 Keveärakenteiuen vaunu, jonka käytöstä ja hoidosta liikenneosasto on huolehtinut. - Vagn av lätt konstruktion; dess användning och skötsel 
vägsbyggnaderna och för motorvagn nr  20 förbrukade mängder, -  9  Siitä raakaa polttoöljyä 695 238 ja petrolia 6 545 kg. - Därav rS brännolja 695 238 raaka polttoöljy 118 ja petroli 170 p. - Därav ra brännolja 118 och petroleum 170 p. 
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Tabell 19. 	Motorvagiiarnas arbete, inaterialförbrukning och reparationskostnader år 1938.  
kulutus Keskinläärii. - Medeltal 
naterialier 
______________________ 	
- - 	
- 1 (JoO:ta nun unettua vaunun- 
Voitelualneita 	Viiteensä Korjaus- lO:tä inoottorivaujuikilomet-riit kohden 	akselikilornetriä kohden Bränsle Smörjämnt-n 	tarve- kustan- per 10 motorvagnkilometer 	per 1 000 omvandlade vagnaxel- 
_______________ 	aine- 
nuksia ___________________________________ 	- 	k-ilonieter ________ kustait- itepara - 
Yhteensä 	 iuiksia tionskost- Yhteensä tarve- 	 Yhteensä tarve- 
Summa Kustannus 	Suntina itader Polttoaineita 	Voitelnaineita 	ainekustan- 	I'olttoaineita 	ainekustan - 
kostnad I 	nuksia nuksia 
Kusten- 	kg 	Kostnad 	för mate- Bransli- 	Sinörjiininen 	Summa kostnadi 	Bi-änsle 	SuniniS kostnad ntis J rialier för materialier för ninterialier 
kg 	Kostnad I_______________  
mk 	 mk 	ink ink kc 	p 	ku 	p 	 p 	 kg 	 p 
695 238 821 835 24541 253 692 1 075 527 1 384 544 3.88 459 0.14 141 600 72.7 11 240 
102811 120188 2039 20526 140714 210210 3io 369 0.00 63 432 63.0 8627 
2 -29 009 271 142 6691 75796 346 938 432 227 4.sl 534 0.13 149 683 855 12 952 
68888 81 295 2200 22864 101 159 96816 4.43 522 0.14 147 669 81.2 12271 
24926 28964 502 5307 34271 91751 3o 407 0.07 75 482 68.4 9400 
269 604 320 246 13 109 129 199 449 445 553 540 3.00 438 0.is 177 615 66.6 11108 
37994 153 447 785 8323 161 770 27 551 3.02 1 219 0.06 66 1 285 135.4 57631 
19904 76203 241 2055 78258 12 673 3.s 1 246 0.04 33 1 279 108.4 42 601 
18090 77244 544 6 268 83512 14 878 2.so 1 194 0.08 97 1291 186.s 86 095 
733232! 	975282 	i26 262015 	123729711412095 2 ii 645 74.4 12562 
Tabell 20. Rullande materielens bränsle- och slllörjämllesIörJ)ruknutlg lördelad efter depå år 1938. 
Voitsiunineiden kulutus  2)  — Förbrukning av smörjäinnen 2) 
samt motorvagnar  3 - 	. 	- I by ry- ja nioi,ttt,riveturien seka . 	- moottorivaunuj en 
tor Sug- och iii otorlokomotiv 
Öljyä - Olja 
samt niotorvagnar Vaunujen - I or vagnar 
hinta: 
pris för: - - 	 _____________- - Öljyä \ ase- 
luoja 
vlittteri - 
I vlinder- Olja 
a- o- 	- ja 	
---- 
tabu 
---------- 
Pet- 	Ylite-s-nsä Kustanusus 
______ 
u nina 
Kiistan- 
flos 
PJ 2 Tubs- 	Koin-- 
timla 
Vaunsu- Moot- 
tori 
roll- - K. 	bitit 
tesitsä 	- 
\Iuuta Suninsa liii in Petro 
Motor- 	leum- Av . a 	- 
8 
- 
och 
 tul' Vanlig 	For Vagns- annat 
o a 
' overhet - 
tare stig _. 
mkpp kg nk kg mk 
- ---- 1057 18467 38727 16233 110 321 - 	- 50 184855 420433 160 166 502 15166677 221 583 
- - - 99 3925 9853 31 26220 305 40433 85336 7 - 2115 2122 2667 
117 --- 183 6813 18660 6 66177 1663 537 94039 197815 7 30459 26 30492 38228 
-- - 136 7331 18392 1603 76585 -- - 104049 197069 55 28801 25 28881 36615 
- 119 381 49 14938 31250 12709 143143 6731 1240 210080 450105 459 24251 - 24710 33420 
- 119 I 	- 1 031 19946 49 426 10684 163 890 3324 - 248 301 529 901 126 - 74331 - 74457 93617 -- - 72 6292 12595 348 39571 - - 58878 119804 7 - 15603 - 15610 19556 
- 190 - 	- 158 8800 28079 18303 69866 3221 2627 131 254 314 141 127 37 691 195 38013 48085 
184:25 117 - 204 9278 30516 10903 120709 3900 1206 176716 380057 5 - 58704 27 38736 73480 
- 117 - 79 12370 92 607 7 238 83891 311 563 127 059 254 331 - 46742 42 46784 58 496 
- 120 - 328 16 113 32 966 31 103 199 5054 3001 160 715 364 985 - 203 40717 634 41 554 45988 
- 119 -- - 115 8599 23434 40 81 624 475 114 287 2 -28 9-17 - 88 28877 - 28965 36318 
-- - - 48 6265 12107 - 36380 - 985 55785 114590 3 71 30385 413 30872 38905 
184:25 1119 381 3559 139 1376128 615 78351 1 121 576 24699 10 51411 706 45113 657 5641 956 3621585 1781 3771587 8731746958  
har ombesörjts av trafikavdelningen. - ') Rautatieraketuutuksilla ja inoottorivauuussa n:o 20 kulutettuja iuiääriui. lukuunottamatta. - Exkl, vid järn- 
och petroleum 6541 kg.—') Siitä raaka polttoöljy 821 833 ja petroli Il 120 mk. - 1)ärav ra brännolja 821 835 och petroleum 11126 mk. — ') Siitä 
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Tf  aulu 21. Veturieii ja moottorivauiiujen eri poitto- ja voitehiaiiieiden prosentti-
rfabell  21. Lokoniotivens och motorvagiiarnas bränsle och smörjäintien, procentuellt för- 
Vetitrien ja iuoottorivaunujeii poitto- Vettirien polttoa-inekustamiukset 
sinekustaunuksista nierii: 	) - ___________________________ 
Av brns1ekostnadeii  för lokomotiv Raskasrakenteisteis rataiti 
och rnotorvanar belöpte sig P: Lkoiuotiv rued tender tör banor med tung 
6-kvtkyiset - 6-kop;!> 
- 	 --i 
- 
5. 
;- 
- I 	' 
>55. 
, 
5- __5.__ 
I I ç 
Varikko - ; : - 
DepI 7 . 
I - I - -. - -. : : : 
s- 	, 
_s 
I. 
a 
_________ : 	>5 
I) 	I 11 	1 IL 5, 7 II 	>', 	I> 	I' 	1 7 io ' i i' 	t 	III 
Markk.,a -- I mark 
Pasila, Fredriksbeiq 6.10 93.00 --, 39: 03 33: lO 48:29 34:03 
12.69 87.31 - - 	- 0'!: 70  - - 31: 51 -- 4': 44 39: 99 Karjaa, 	Karis 	......... 
Thrku. 	Åbo 	.......... 13.36 85.60 -- 1.04 - 28: 1)) -- -- 31:26 
Riihiiäki 	............ 74.87 25.13 - - 	--- - -  29:01 3: 23 -- -- 3 6 :90 
Tampere 	.............. 33.20 64.78 1.30 0.72 27:79 32: 	11 32: (II) - 29:76 
Viipuri 	................. 68.01 31.41 - - 	O.5s --39: 14 32: 00 33: 53 32: 92 - 37: 31 35: 09 24: ii 
Elisenvaara ........... 99.97 0.03 -- -- - 31:66 - - 30:9! -- 23:70 35:35 - 
Sortava!a 	............ 96.27 2.65 --- 1.08 -33:50 - 3!): " ---- - - 
Sein;ijoki 	.............. 52.90 32.Sö 13.37 1.17 29: 07 25: (i -- 31: 59 31: 97 37: 20 
73.o3 26.oe - 0.31 --32: 3 -- 36:09 35: 36 Oulu 	.................. 
Kouvola 	............. 68.48 30.86 - 0.66 :12: 	1! . -35. 32 . 2i: hI 38: 16 
Pieksämäki 	........... 99.3:3 0.is - 0.s2 . . 3: 	I) I lO: 49 10:36 
Iisalmi 100.00 - - . . 	. : 37 --- --- - 
Keskim8rin. I medeltalp 59.45 38.78 114 	0.56 1I 34:73 	29:81 	31: 62 	iEI!8 45:29 33:45 	 4l 
Veturien ja moottorivaunujen voiteluaineista oli:'> 
v si,,orjaiiinena I. lokomotiv 0. motorv. utgjorde:') _________ \ et.urien voiteluainekust.annukset 10_ts 
- öljyä -olja I 
V a r 	k k , I ' >5 syllnteri- 
Dept 
cylinder- 
8 
a 1II_ HI H7 IIS) 	iii 	( 
- & 
011 
a: >5>5 . I 
______________________________________________  Penniä - I penni 
Pasila, Fredriksberg  0.s 9.99 20.95 8.7s 59.68 -- 0.03 78.i -. 78.7 169.1 -- 50.o - 
0.24 9.71 24.37 0.os 64.Ss -. 0.75 . 	. 71.s - 	. 72.o -- 110.0 69.s 
0.19 7.2s 19.81 0.01 70.37 1.77 0.57 -•- - - 72.2 - I 	--- 69.7 - 
Karjaa, 	Karis 	......... 
0.13 7.os 17.es 1.54 73.eo -. --- 81. 79.2 - 72.s - 
Turku, 	Åbo 	........... 
Riihimäki 	............. 
Tampere 	.............. 
Viipuri 
0.02 
0.42 
7.11 
8.03 
14.ss 
19.91 
6.os 
4:30 
68.ii 
66.00 
3.21 
1.34 
0.59 83.7 
79.7 
78.o 85.s --- 
75.2 
84.3 - 	- 
................ 
0.12 10.69 21.39 0.59 67.21 - 
82.2 
75. - 
77.t 
80.o 
S1.e 
-- 
- 
- 77.5 
54.8 
67.s 
67.: 
- 	- Elisenvaara ............ 
Sortavala 	............. 0.12 6.71 21.39 14.10 53.23 2.45 2.00 72.2 --- 74.8 --- -- - 
On 5.25 17.27 6.17 68.31 2.21 0.68 86.2 80.3 - 105.2 -- 97.1 73.i - Seinäjoki 	............... 
Oulu 	................... 
Kouvola 
0.oö 
0.21 10.03 
9.74 17.79 
20.si 
5.70 
0.03 
66.03 
64.21 
0.24 
3.14 
0.44 
1.87 82.7 
- 70.0 
83.ö 
- ----- 
- 90.7 
98.7 
67.7 
55.7 
- 
............... - - -. - 	- 
Picks LIflaki 0 10 7 .; 20 	o 0 03 71 4' 0 4' - - - "1 0 84 3 - 86 8 
Iisalmi 0.09 11.23 21.70 - 65.21 -I 1.77 - - 61.7 - - - - - 
Keskimäärin, I medeltal1 O.20J 8.is 19.26 T 65.78 1.451 0.62 78.3 79.o 73.5 82.s 169.1 	91.3 64.s I  
Lukuunottamatta rautatierakennuk.silla  ja noottorivaun,ioo, n:o 20 kulutettuja miiäriä. -- - lxk- I. föi-hrukniiigen vid jiirnviigsbyggnadri,a  I 
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luvut sekä veturien tarveaiiiekustannukset veturikilonietriä kohden vuonna  1938. 
 delade efter  slag.  samt lokomotivens inaterialkostiiad  per lokornotivkilometer år 1938.  
lO:tä veturiki1onietFit kohden -  Kostnad för Iokomotivbränsle pr lP lokotivkilometer 
jkahhj 	.. iii. JIlIii.'a tai 	alIIIIIIi\ aililossa 
Layti ta at tarikktveturif 
__________ 
. 	. Keveärakenteisten ratain tenderivettirit tenderiveturit 0• Lokomotiv 105(1 teiider tor 1hanor med bitt T;I!Iklok,1il,ti' 	för 	hka1t;g 	lit. 	I. 	1kr 
överbyggnad - _______ -- 	----- - 	------ 	- 	vagosväxIiuz 
! de 	 : -kytk. -8-koppi 6-kylkyiset - O-OpjIale 8-kytk. -8-koppi. 6-kytkyit -- 6 -kopplade . 
. - y:d - - 
; 
-- ;- ; 	: : r 3. 
o - 
--.. 
- 
- - . - 
-: ' " c1_ . 	- 
=- 	- 
- 
- 	- C 
- 
O 
-- 
. 
...- 	 . 
-0 
- 	- 
'. 
r - _1- -.- r - - - 	- _ -: -J  : -- L - c2 --. '-- 
- 
-- 
n--- 
-; 
-.- 
-- 
- - or - - - .- - - 
_-_ a 
- - 	- - .. 	- - 
J 	-a 
.- ' - - .- 	a- . 	.- 11 - a-T - 
 a- a- -  
- i -. a-.-- ° a. 0 aI-aa- ., ---i 
:::E-  a- - :7a. a- 	- - --  -a  - - o - -+= C 
3 ac 
a 	 - a- a ..- . r- al. -a -- - a a C ..c 	. - ra. ç- - 	- - ---' - 
H6 6 Kl G12 KL4I Ki K211 !T Dl NI Mt 
M a r k k a a 	I 	iu a r k 
-. 	- 	-- 	 22:41 	- 	 33:77 	33:03 	- 	43:34 	38:18 
40:47 	39:36 	- 	 26:36 -. 	36:79 	- 	-- - 	- 
40:781 	11:31 	21:7623:11 	23:12 	- 	- - 	 33:08 	26:31 	- 	- 	. - 	- - 	- 
30:48 	-16:88 --- 	27:26 	--. 31:116 	31:31 	- 
• - 	44:96 	:l6 	•---- 	23:81 	31:71- 	2l:92 	 - 	21:8231:67 	. 	- 	10:30 
-- 	14:59. 	:16:71 25:70 	24:19 	- 	38:93 -34:13 	3:00 	31:01 	11:33 	- 	- 	40:03 - 
• 	51:93 	40:7 	- 	-- 	--I - - 	-- 	20:64 . 	-- 	--- 	-- 
• 	46:37 	38:22 	--19:71 	27:70 	-- 	36:72 	23:30 	•--- 	24:16 	- 	-- 
-- 	54:01- 	13:60 -- 	24:24 --- . 	. -30:77 	- 	- 	- 
27:07 I 	11:51 	26:9529:87 	23:41 	29:66'I 	21:91 •-- 	-- 	- 	- -- 	-- 
- 	40: 23 23: 69 	-- 	23: 63 32: 711 	37: 66 	24. 55 	35: 56 41: 44 -- I 	- -- - 
Ii 	9° 	.12:07 	64:33 	21: 10 411:31 	27:61 	31:95 30:60 	- 
:i:39 21:26 	 29:011, 32:42 	- 	 32:31 ____ 	____ 	______ 
I 27: 07 	46: 511 	40: 31 	25: 75 25: 96 	23: 75 39: 7i 	30: 02  i 	15: 	30: 75 	31: 49 I 	39: 96 (35: 54 	43: 34 	38: 84 	10: 50 
veturihil,rii-I.I i., 	K , 	il -u 	- K 	I 	al 	iir 	Iokoiiiot.iven-. 	Jncrjitmntfl 	pir 	lO 	I 	tail i 	kilomrt -r 
G12lK3,4 	Ki 	iit; IGi.i2, 	G8 	Kl 	K 	II 	'l 	Di 	Ni 	01 	Mt 
1' i - 	ii I .i 	-- 	I 	'' 	iii 	 _____________ 
-- - 104.0 - 	- 4.;, 	7fta - 100.1 83.1 - 
73.2 70.7 74.o - 69.2 - - - 
- 	- 80.9 71.7 69.:; 70.0 98.:; - 	- - - 	102.71 	63.2 - 	- - 	- 
- 	- 
88_Ii 
139.1 
93.1 
98.2 
--- i SH_ii 
I 	jolo 
- 
91.0 82.7 
-' 	1s_0 	6.9 
. 	- 	3U.i 
- 
79,2 
-- - 
-. 
-- 	- 90.o 81.1 - 130.7 SUa -- 83.3 90.2 	83o 	68.'; 87.2 -- 73.8 -- 
101.'' - ---- -- -- 	. - 	--, 	.,0.l - ---- - 
- 92.8 97.1; - 47.a 92.i 91.7 67.7 	- 	63.7 - -- -- - 
114.1 93.1 - 95.0 - - 	 - . 76.5 --- - 	- -- 
50.9 -- 72. 
92......... 
75.a 73.i 8S 71.8 61.i - 	- - - -- 
- 102.2 ---- 79.i, - 73.2 - 85.7 	63.2 - 	54.t' 	67. 86.6 --- - 	- -- 
33.8 59.:: 213.3 j1, 97.4 119.2 	63.1 - 	- 	82.3 -- -- 	- - 
65.. 61.2. - - 48.8 -- 	71.; .•I . •--h --- - - 
50-DU 	95.0 	S7. I 	71.4 	80.5 	90.2 	76.8 	87.9 	66.1 	81.3' 	80.6 	07.5 	81.7(( 	100.4(( 	
79.7 72.1 
och för niotorvagn nr 20. 
Pääkonepajat, Huvudverk- 
st-derna ............... 
helsinki, Helsingfors ...... 
l'asila, Fredriksberg ...... 
Viipuri .................. 
Turku, Åbo ............. 
Vaasa, Vasa ............. 
Oulu .................... 
Kuopio ................. 
Varikot, Depåerna ....... 
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Taulu 22. 	Liikkuvan kaluston korjaus vuonna  1938. 
Tabell 22. 	Reparation av rullande materiel år 1938. 
Korjatun  liikkuvan kaliiton luku - Antal reparerad rullande  materiel 
Vetureita 	 Moottorivaunuja 	itenkilövauutul a  ') Tavaravaunuja 
Lokomotiv Motorvagnar Personvagnar ') Godsvagnar 
Konepaja 
Verkstad 
I 
- 	 - 	 -, ,cd 
. 	 Täyskorjaus') 
Fuflatandig 4 
''E E 	repirition) 
16 7 	4 1 245 7 187 1 583 
15 5 	3 853 3814 211 
- 
- 220 1305 273 
- 
. 42 594 253 
- 
- 23 306 44 
1 2 	1 45 524 722 
-- 62 644 80 
- . 	 . 	 - -- 4809 
Taulu 24. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- 
Tabell 24.  Framställningen av lysgas och inaterialför - 
I 
I Kaasunvalmnistuksessa soak- 
3 	 - 
- setut paikat (paitsi kaasu- Kaasuns'alniistun mestarin) 
Löner (utom gasmastarens) Materimilkostnader för 
vidgastraniställningen ____ 
n 
Kaasu- Kaasunvalnustusöljy 
K a as u t ah d a s 	 a- 	a- 3. 
- G 	sv er k 	 a 
3. 
. .. kaikkiaan ni' Gasberedimingsolja _•. 
3. a , kohden '  Inalles Per m' -_____________ 
gas Kaikkiaan 
E. _____L_____ Inalles Per 
Markkaa —J mark '  9 u 
Pasila, 	Freclriksberg 	.................. 119 606 
Turku, Åbo 
200 905 0.sos 75450: --- —: 63 239 721: 25 2:01 ............................ 47 932 
77331 
80 955 
131 920 
0.592 
0.586 
50900: - 
72000:. 	 - 
1: 06 
----:93 
95 267: 55 
154 821: 50 
1:99 
2: I 	Seinäjoki 	.............................. Kouvola 	............................... 21 319 36 011 0.502 28 162:-- 1: 32 44911: 85 2: 10 Viipuri ............................... 120 047 220 150 0.586 70950:— --: 55 264 698: 51) 2:05 
Yhteensa, Summal  3)395 265 	)669 971 	iioo 	297 462:— —: 75 799 420: 65 2: 03 
') l{enkiirjvauuufl,flj 	sisältyvät 	myöskin 	posti-, 	ravintola-, 	konduktödri- la mnatkatavaravaunut. 
') Tähän sisältyvät myös korjatat  ja oudestaanrakennistut vauaut sekä 
I personvagnarna ingti. även ne, joihin on tehty muutoksia lementet 0. N:o 1295. tai jotka mainitaan ohjesään- 
') Siitiu iahetetty kaasuvaunujesa  143 157 in'. - Därav 143 i 57 ni' med ga-svagn förpassad gab. 4)  Sitapaitsi 	on 	kulutettu 	47838.8 	kg asetyleenikaasua. minkä arvo  oh 1 142 911:45 mk.-- Dessutom har förbrukats 47838.8 kg 
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Taulu 23. Työttintien  luku, työpaikat ja  valmistuksen arvo valtionrautateiden 
konepajoissa vuonna  1938. 
 Tabell  23.  Antalet arbetstimmar, arhetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstäder  år 1938. 
Varsinaiset työläiset Oppilaat Yhteensä 
Egentliga arbetare Lärlingar $urrma l'alkkainäiiräota  suoritettu urakka- Valmistuk- 
töissä sen arvo 
Työ- Konepaja Työ- Tyo - Av lönestimmari Tillverk- 
Verkstad Tyot.untien palkkoja Tyotunt.ien 	
palkkoja Lyotuntidu 	palkkoja 
luku 
har utbetalats i ningsvärde 
luku Arbets- luku 	Arbets- Arbete- betingsarbeten 
Antal ar- löner Antal ar- 	löner 
.... 
Antal ar- 	löner 
betstimmar hetstiminar betstimmar - - _______________ ________ 
mk ink 	% mk ink mk 
Pääkonepajat, Huvud-
verkstäderna 6332492 64116241 569379 2359430 6901871 66475671 56 268449 84.es 179892369 
li 1mkl 	1klsuigfoi 1 127 i90 12460007 134 036 64 319 1 261 626 13044346 lo 661 989 1 	1 29245197 
......... 
Pisila 	Fiedrskbeig 2 311 712 24883 893 114 086 490 206 2 42 	798 2 	374 09i 23081 746 90 	C 87 664 917 
Viipuri 	--------------- - 1 356 036 13036 516 96 177 394 460 1 452 213 13430 976 11 245 856 837s 34488780 
Turku, Åbo ---------- - 483 925 1417191 - 483 925 4417 491 3339951 75.61 9091 968 
Vaasa, Vasa ----------- 347 241 3376 444 72 419 308 725 419 660 3685 169 3063007 83.12 6 672 103 
(lulu 334432 2894304 84990 318911 419422 321321) 206So93 6438 6530433 
371 556 3027 586 67 671 282 789 439 227 3310375 2 807 307 84.80 6 178 971 Kuopio 	--------------- 
Lennätinkonepaja, Tele-
graf verkstaden  63 311 593 333 4459 13 500 67770 606 833 215 853 35s 829 248 
Varikkokonepajat, Depá
-verkstäderna  657 556 5490 427 39004 160 823 696 560 5651250 6992 0.12 10443 71! 
Yhteensä. Summat 7 053 359 702000011 612 842 	2 533 75317666201 72 733 754156 491 294 	7767 I 	191 165 328 
tas valtiomirautateiden kaasutelitaissa  vuonna 1938. 
 brukningen vid statsjärnvägariiaS gasverk  år 1938. 
tnrveainekustaimuksdt Korjaustöiden tarveaine- kustanmikset ja palkat sek8 
tramstallning av gas konepajojen korjauslaskut 
Yhteensä 
kustannuksia - 	.. 	. Kostnader for materialier - 	___ 
Plttoaineet ikoksit, halot.  och löner vid  reparations- 
unima 
kostnader 
kivihiilet, polttoöljy, sähkö) arbetena samt vei'kstlialer- 
Bränsle (koks, ved, stenkol, rias reparattousräkningar 
brännolia, elektricitet) ______________ 
Kaikkiaan Kaiiaan Kaasu-rn 
- 
Inalles i  Per m' gas Inalles 
pkoe a s Inalles P Odtas 
Markkaa 	I mark 
liyvitys myydyistä 	 Lopullinen 
jätteistä 	 kustannus 
Uottgörelse för försftlt 	 Slutlig 
avfall 	 kostnad 
Kaikkiaan Kaasu-in5 	Kaikkiaan 	Kaasu -m' kohden kohden Inalles 	Per m' gas 	Inalles 	Per m' gas 
39948:75 :33 24829: 40 ---:21 379949:40 3:18 2 152:50 —:02 377796:90 3:16 
35759:70 -: 74 17284:90 - 	--: 36 199 212: 15 4: 15 5387: 50 --: 11 193824:65 4:04 
79001:45 1:02 18167:30 --:24 323990:25 4:19 3369:— -:04 320621:25 4: 15 
31804:-- 1:49 6123:— -:29 111000:85 5:20 - - 111000:85 5:20 
54769:50 —:43 14498:85 .  -:11 404916:85 3:14 21393:10 --:17 383523:75 '2:97 
241283: 40 —:61 I 	80903:45 	—:20 11419069:50 3:59 I32302:10 —:08 j1386767:40 3:51 
post-,  restaurang-, konduktörs- och resgodsvagnar. 
nössä 0. N:o I2i5. -  Häri inga även reparerade och ombyggda vagnar samt sådana, å  vilka utförts ändringar eller vilka omndmnas I 
reg- 
acetylengas till en kostnad av 1 142 941:45 mk. 
H e ii k il 6 lii k o n ii e - P e r 5 0 II - 
}Ienkilökilometriä 8) 
Antal person1ometer)  
Lähteneiden 	Saapuneiden 
matkustajaju 	inatkustajain 
Avresta 	I 	Anlända 
passagerare 	passagerare 
Yhteensä 
 Summa  
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Taulu 25. Valtionrautateiden henkilö-  ja  tavaraliikenne liikennepaikoittain  vuonna 1938. - 
Rata  ja ilikenflepaikka') 
Bana och trafikplats1) 
I 1k. 
I kl. 
Malkojeu luku  ) 	Antal resor  ) 
Lähtenejden matkustajain  
Avresta passagerare Saapunci - 
den mat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
II 1k. III 1k. Yhteensä Total- 
II kl. III kl. Summa 
Anlanda 	summa 
passagerare 
Helsingin—Hämeenljn- 
nan—Rajajoen rata, ' I 
H :fors—Hämeenljnna  
—Rajajoki banan . . 
Helsinki, Helsingfors 	. 
2 568 
2 102 
44 203 
236 331 
10 087 409 
3 121 993 
10 536 180 
3 360 426 
10 54ft 805 
3 330 087 
21 076 985 	503 696 374 
6 690 513 	235 469 718 
5!) 34 064 1 017 044 438 
Katajanokka, Skatud- 42 749 000 478 218 718 
den 	................ 
IÄnsisatarna, 	Västra 
-. 4 . 900 .. 900 
. . . hamnen 	........... 
Sörnäinen, Sörnäs ...... __ 3 3 (1 9 	1 188 426 1 614 Vallila, Vallgården . . _ - - -. - - - - - 
Pasila., Fredriksberg - 69 156 419 156 488 159 883 316 371 	1 827 552 1 891 838 3 719 390 ()ulunkvlii, Åggelbv _-. 16 612 282 497 299 109 300 826 599 935 	2 203 453 2 291 612 4 498 065 Käpylä, Kottby 
Malmi, Malni 	.......... 
-- 
-- 
2 203 
17 704 
74 390 
606 040 
's 653 
623 744. 
76 823 
623 021 
	
153 276 502 376 
1 246 765 	(1 400 947 
518 609 
6 549 937 
1 020 985 
12 950 884 Pukinmäki, Boxbacka . . 
Tapanila, Mosabacka . . . 
- 11 534 
1 290 
223 241 
137 641 
234 775 
138 901 
236 415 
137 169 
471 191 2 069 703 2 097 152 4 ICC 855 
76 670 	1 661 776 1 735 725 3 397 501 
Tikkurila, 1)ickursbv - 21589 574010 595599 608821 1 204420 	8433255 8707810 17141065 Puistola, Fastböle 
Korso 
- 9854 330 845 339 099 342 ISt) 682 099 4 610 188 4 683 939 9 294 127 ................. 
Rekola, J2äckhals 
- 2 409 306 800 309 209 319 792 629 001 	6 108 667 6339 146 12 447 813 ....... 
Porvoo, liorgå  
- 1 634 
1092 
111 855 
53418 
112 98)) 
54510 
116 999 
36552 
229 988 2043284 
111 062 	2912299 
2135028 
3125821 
4178312 
6038 120 
Hinthaara,llindhär - 48 17541 17389 17029 34618 	367111 371414 738525 Anttila, Audershöle - 8 10327 10335 13 184 23 719 252 705 319 612 572 317 Nikkila 	sHkb - 111 38 o33 34 644 3 776 72420 	1 048 187 963 777 2011 964 Msrtinkyli, Märteneby . 
Kerava 	............... 
- 
- 
14 
5 687 
10308 
321 270 
10322 
326 957 
10214 
330 277 
20536 246 909 
657 234 	¶3498306 
260 990 
9549 424 
507 899 
19 047 730 Th!ina, Tallmo 7 
358 
12524 
40828 
12531 12400 24931 230 560 243 444 474 004 Savio 	.................. - 41186 44013 85 39)) 	882 463 1 096 802 1 979 265 
Jarvenpää 	............. 2 3 561 154 461 158 024 160 894 318 918 	5 100 568 5 304 007 10404 575 Ristinummi 
Jokela 
468 
1 775 
8436 
78932 
8 904 
80707 
8835 
81319 
37739 231 319 
162 226 	2208943 
266 619 
2252936 
497 938 
4461881 - 
8 
328 
8637 
11328 
180 013 
11 656 
188 658 
11800 
193 155 
23456 228 704 
381 813 	7953207 
267 815 
8024944 
496 519 
15978151 
Nuppulinne 	............. 
Monni - 67 
3717 2717 4825 7542 44633 82506 127139 
Hyvinkää 	.............. 
Palojoki 	................ 
- 2228 2291 5005 7300 	38476 72283 110759 ................. 
Riihimäki 	............. 19 8 752 219 534 228 305 215 600 413 905 	13 530 364 12 604 010 26 134 404 
- 512 31 097 31 609 33432 65 041 920 616 1 066 043 1 986 659 Ryttylä 	............... 
- 296 18 533 18 829 18 813 37 672 	534 918 551 384 1 086 302 Leppäkoski 	............ 
- 812 40878 41 690 -Ii 959 83649 	1 449 506 1 382 001 2831 507 Turenki 	............... Harviala 	.............. - 188 16624 16812 17385 31 197 325 977 385 969 711 946 
Hämeenlinna 	.......... 11 9035 197 295! 206 311 208 197 414 58 	15436164 15495596 30931 760 Hikix 144 21 782 21 926 20 706 42 632 6o8 419 688 628 1 317 047 Oitti 	...................... 275 21 096 21 371 24 000 45 371 	802 047 891 279 1 693 3°6 
') Paitsi asemia esitetään taujussa, erillaän reunasta, muutkin omia tilejä pitävät Ilikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat lystöliikenuepaikkojeiisa jälkeen, 
aamt flied noupareljstil  vissa trafikplatser 
Joiden lukuihin nekin, 
utan egen 
samoinkuin 
 redovilning  
erikseen 
(viktigare 
mainitselnattonsat 
platttorxnväxlai-, 
Ilikenuepaikat, sisältyvät. 
plattforincr och växlar), efter 
- Förutom stationerna 
resp. huvudstationer, 
ha 
i vilka ') Tähän sisältyvät kaikki 
teneiden kuin nlääraaseuaalle saapuneiden 
muut 
matkustajien 
paitsi kondnktöorilLshekki-, 
lukuun, 
nauha- 
 paluunaatkat 
ja vapaalipuilla 
 taas 
tehdyt matkat. 	Meno- ja paluu-, kuukausi- ja koulu1ai- 
tagits med konduktörscheck-,  band- eller fribiljett. Resor, vilka gjorts frans 
edelliselle 
och äter med 
tilkennepaikalle saapuneiden 
tar- och retur-, månads- eller 
sekä jälkimniäjseltä 
skolbiljett eller 
lähtenriden 
 med rabattkort, resorna däremot i antalet till den förra trafikplatseii anlända saint från den senare avresta passagerare. 	Resor ii riksdagsmännens och allmänna tidebil- )  Maidon ja kennan, ruumiiden  
sin helhet i tontalen f dr fraktgods Ytterligare 
sekä niuul;to-, 
ha i 
kauttakulku- 
dessa inberitknats 
la luotolla 
lokaltransporterna. 
kuljetetun sotilastavaran 	paino sisältyy kokonaan rahtitavaran tonni - 
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Tabell 25. Person-  och godstratiken vid statsjärnvägarna fördelad efter tra!ikplats  år 193 S. 
rafik Tavaraliikeiii __________________ 
Makuu- Varsinaista tavaraa -  Egentligt gods 
paikka- 
Lähetettyä -  Avsänt 
hPPu Matka- 
tavaraa Kaikkiasn 
Antal Resgods Pika- 	
iji1i- 
tavaraa 
-- 
Yhteensä Total- 
SOV- tavaraa) mma 
') - 
ter k -- 	- - Tonnia 	 - Ton 
.e —Godstraf 1k 
Varsinaisen tavaran tonnikilometriä 
Antal tonkilometer för egentligt gods 
Kiito- Paket- tavaraa teja 
Lähetetyn 	Saapuneen Yhteensa 
Express- 
gods 
Paket 
tavaran tavaran 
Avsänt gods 	Anlänt gods 	Sithsma 
kpl. 
kg st. 
1200342 987696 
869638 600285 155 338 5 055 643 30 409 3 158 424 3 188 
833 3 400 632 6 589 465 440 919 562 544 178 882 985 098 444 
	
[17645 	2003971 	14582 	97842 	112424 	173479 	285903 	33120690 	-29159953 	62280643 
- 	- 	-- 	207 710 	207 710 	124 379 	332 089 	30 735 413 	28 612 853 	59348 266 
20 	320 669 	320 689 353 288 	673 977 39376081 62 905 856 102 281 937  
- 	 22 	82054 	82076 	185199 	267275 21169820 28007390 49177210  
- - 	1528 	42294 	43822 	87756 	131578 	13355439 	14475115 	27830554 
4214 	13 	6419 	6432 	59655 	66087 	367667 	5411051 	5778718 
5 	7816 	45 	11597 	11642 	21190 	32832 	3489038 	3292744 	6781782 
- - - 5 5 8 13 757 1 136 1 893 
14 	8875 	194 	58641 	58835 	100809 	159644 	10633039 	10142842 	20775881 
- - - - 94 54 - 8 995 8 995 
- 	- 	 - 	- 	25 	 25 	 - 	1 373 	1 373 
8 	15919 	131 	13248 	13379 	19250 	32629 	2744413 	1779360 	4523773 
-. - - 358 158 - 3 329 3 329 
5 	8349 	36 	4321 	4357 	7605 	11962 	667013 	854065 	1521078 
- - 2 62 64 20 84 876 500 1 376 
307 	60854 	390 	24310 	24700 	81615 	106315 	3050276 	10094811 	13145087 
12 	4554 	6 	2959 	2965 	2830 	3795 	181495 	310211 	491706 
5 	2753 2 	3065 	3067 560 3627 97354 81051 	181405 
29 	5217 	15 	6250 	6265 	10041 	16306 	443332 	815526 	1258858 
- -. 8 981 989 204 1193 32118 23001 95119 
326 	46856 	141 	20517 	20658 	17459 	38117 	1413194 	1873044 	3286238 
- - 2452 2452 587 3039 94278 33101 127379 
- 	- 	61 	1005 	1066 	747 	1813 	275493 	59598 	339091 
78 	41941 	102 	15187 	15289 	18704 	33993 	2180681 	1699947 	3880628 
- - 1 134 135 4 139 4564 136 4700 
24 	22941 	17 	57209 	57226 	21625 	78851 	3724303 	3137085 	6861388 
- - 872 872 148 3 020 Si 691 30 980 112 671 
406 	102427 	357 	52553 	52912 	16507 	99419 	7193000 	4520846 	11713846 
- - - 442 442 2 444 21419 109 23528 
- 	-- 	- 	598 	598 	- 	598 	38272 	 ---- 	38272 
1 215 	170 980 	257 	68076 	68333 	63 578 	131 911 	6930862 	7 105 928 	14036 790 
19 	12383 	34 	23124 	23158 	20268 	43426 	2253793 	2131066 	4384859 
11 	10312 3 	36555 	36558 	1843 	38401 	4047664 	170734 	4218398 
49 	25664 	402 	15159 	15561 	11740 	27301 	1522131 	1400717 	2922848 
2 	4156 	98 	7646 7744 	1514 	9258 	985247 	118643 	1133890 
1 OQ.1 	236 992 	492 	52462 	52934 	85056 	138010 	6786571 	11440605 	18227176 
6 	8 166 4 	9411 9118 	1 676 	11 094 	796 662 	172 718 	969 380 
21 	12487 	37 	61612 	61649 	8051 	69700 	5864209 	1396282 	7260431 
33 47778 
293 	155 
895 10464 
12514 6916 
8105 16003 
126 409 
9800 14233 
70 	358 
129 	101) 
35 	331 
21789 12683 
3136 9780 
5519 1242 
9743 19540 
18171 10818 1 
2220 1347 
539 273 
473 2 125 
589 1212 
31193 17621 
588 	471; 
550 	561 
y. ni. s.)  'ekS nonparcllikirjakkeilla  eräät osiin tilejä vailla olevat liikennepaikat (tärkeimmät lait-urivaihteet, laiturit  ja vaihteet), 
asianomaisten p851- 
tahi lien mndratna fr'sme m -irgmnalen uppta it a'.-en nri trafmkplit er noli ,& n redoi ning (h9llplatser  och hamnar m fl 
som forestås av tjanstem ui) 
 jämväl siffrorna för dessa ävensom för icke särskilt nämnda trafikplatser imiberäknats. 
lipuilla  sekä alennu-ikorteilla edestakaisin ajetut matkat  on  kukin lakettu kalmicksi mnatkaksi: menomatkat sisältyvät niin hyvin lipunostoasemalta lälm- 
muaticustajain lukuihin. Eduskunta-  ja yleidipuilla tehdyt matkat mainitaan  vain tämän taulun lopussa. - llmtei ingå alla övriga resor utom de 
som f öre- 
ha  räknats som tvS skilda resor; turreorna imigå såväl i antalet frSn avgfmngsstationefl avresta som  till beståmmelsestatlOnen 
 anlända passagerare, retur- 
jetter ha  upptagits endast i slutet av tahellmn.  
määriin 8itäpaitsi näihin ou luettu paikalliskuijetukset. -  Vikten av mjölk och gradde, lik flytt- och transitogods sanmt militärgods  pa kredit ingår 
6 
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Taulu 25. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  
H e fl k i ö lii k e n fl e - P e r s 0 fl- 
Rata ja liikennepaikke 
Bana och trafikplats 
Matkojen luku - Antal resor 
Lähteneiden matkustajain  
Avresta passagerare 	 Saapinei- 
	
_________ - 	 den mat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
I 1k. 	111k. 	111 Ik. 	Yhteensä 	
Anlända 	si I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Summa 	passagerare 
Henkilökjlornetrjä 
 Antal per.sonkilonseter 
Lahteneiden 	Saapuneiden 	
Yhteensä niatkustajamn 	matkustajain - 
Avresta 	Anldnd 	Summa 
passagerare 	passagerare 
52 14009 14061 13896 27957 524317 531264 1055581 
• 	 - 85 25898 25983 26164 52147 792466 794818 1587284 
- 206 31 840 32 046 32 182 64228 962 747 981 930 1 944 677 
• 	 - 
- 
1 
81 
4376 
29347 
4377 
29428 
4100 
31222 
8 477 
60650 
69142 
654753 
73191 
665156 
142 333 
1319909 
- 153 1202 1355 3898 5253 137228 473733 610961 1281 36935 38216 37967 76183 3256100 3293468 6549568 
- 
- 
20 
229 
3182 
8417 
3202 
8646 
2421 
10743 
5623 
19389 
146490 
533837 
97787 
900127 
244277 
1433964 
- 13 6090 6103 6289 12392 147500 151206 298706 
- 96 17358 17454 20867 38321 287735 321899 609634 -- 
• 	13 
34 
10989 
0399 
265838 
5433 
276840 
5310 
287006 
10743 
563846 
93260 
20285341 
303873 
23263586 
197133 
43548927 
• 	 -- 
9 
51 
12183 
13672 
12392 
13723 
12388 
13118 
24780 
26841 
115671 
312995 
130893 
286812 
246564 
599807 
336 28385 28721 29274 57995 1027158 1224103 2251 261 
- 
-- 
108 
49 
9 792 
11804 
9 900 
11853 
10 175 
12011 
20 075 
23864 
263 469 
436149 
478 693 
434487 
742 162 
870636 503 27438 27941 30039 57980 1546825 1278779 2825604 
- 670 15683 16353 14882 31235 1813699 1796864 3610563 
33 9542 192150 201725 189185 390910 15104971 13724083 28829054 529 13419 13948 17350 31298 1900801 2483685 4384486 285 20329 20614 20370 40984 724735 711221 1435958 
- 9 
26 
5265 
5857 
5274 
5883 
5117 
6757 
10391 
12640 
120435 
215791 
143876 
236775 
270311 
452566 
328 27605 27933 27251 55184 1364091 1362325 2726416 
- 
1 2283 
4914 
2284 
4914 
2276 
5076 
4560 
9990 
56713 
141075 
57587 
176330 
114300 
318005 
- 452 12277 12729 12772 25501 644237 621953 1266190 
- 445 13 596 14041 14 005 28046 454 925 446 217 901 142 
- 12 4877 4689 4893 9582 112973 137367 250340 
12 3645 113365 117022 115338 232360 10262258 10601865 20864123 
- 11 17255 17268 16939 34205 194489 214263 408752 
1 640 38413 39054 40391 79445 1386636 1209164 2595800 5 3055 1060 6138 9198 45576 95301 140877 
- -- 157 29963 30 120 30034 60 154 823 021 810 446 1 633 467 -- 19 
1096 
4516 
97151 
4515 
98247 
4939 
99703 
9474 
197950 
103967 
2001682 
117534 
2040517 
219501 
4042199 
- 
5 
12 
21 736 
10401 
23 741 
10413 
23 707 
10837 
47 448 
21250 
537 640 
203857 
568 040 
229192 
1 105 695 
433049 
- 5 10012 10017 10925 20942 195855 213106 408901 
- 753 85092 85845 85 045 170 890 1 129 404 1116 586 2 245 990 -• 322 69660 69982 71825 141807 1054546 1110786 2165332 -- 
351 
4 
54000 
22270 
1291498 
22274 
1345849 
25448 
1310731 
45722 
2656580 
186654 
73609510 
203057 
70845873 
389711 
144455383 
- 4 3 551 3 555 4 169 7 924 55 922 47 052 102 974 
12 9648 9660 9129 18789 268978 256440 525418 
- 1 
17 
5020 
5214 
5021 
5231 
4430 
5258 
9451 
10489 
74669 
226433 
80608 ] 
244607 
155367 
471040 
- 2 1 551 1551 1535 3088 62175 84021 146 196 
t1ommiIa ........... 
Lappila ............ 
.Eärvelä ............ 
 Tennilä ............. 
1-lerrala ............ 
Vesijärvi .......... 
Heinola ............. 
Ränninmäki ......... 
Vierumäki ......... 
Mäkelä ............ 
Ahtiala ........... 
Seesta .............. 
Lahti ............... 
Okeroinen ........... 
Villähti ............. 
Uusikylä ............ 
Nastola .............. 
Mankala .......... 
Kausala ............. 
Koria ............... 
Kouvola ............ 
Utti ................  
Kaipiainen .......... 
Pajari 	............... 
Kaitjärvi .......... 
Taavetti ............. 
Somerharju ............ 
Uro ................. 
Luumäki ............. 
Pulsa ................ 
Tani ..................  
Lappeenranta ........ 
Rytti ................ 
Rapasaaren satama  
Siniola .............. 
Meikkola .............  
Vainikkala ........... 
Rikkilä .............. 
Nurmi ............... 
Louko ............... 
Houni ............... 
lISmee ............... 
Ilovinmaa ............ 
'I'ienliaara ............ 
Ykspää ...............  
Viipuri ............... 
Sorvali ................ 
Viipurin satama  
mo ................ 
Vammeljoki ........... 
Mesterjärvi ......... 
 Jäppilä ............... 
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Tabell 25. 	Person- och godstra fikon efter trafikplats. (Forts.)  
trafik Tararalilkeflhie—GOdstrafik 
Varsinaisen tavaran tounikilometri8 
Makuu- Varsinaista tavaraa - Egentligt gods 	 Antal tonkilometer för egentligt gods 
paikka- 
- 	 __________ 	___________-- 	
Kiito- Paket- lippu- 	Matka- L4hetettyii - Avsant 	 tavaraa teja jen 	tavaraa 
luku _________________ 	 Saapu- 	Kaikkiaan EXpTBS Paket Resgods Pike- 	Itahti- 	 nutta Litlietetyn 	aapuneen rotal- 	 hteensa 	gods Antal tavaraa 	tsvaraa 	Yhteensh 	 tavaran 
tavaran 
Anlant 	summa SO Frakt- Summa Avslut gods  ]  Anlänt gods 	
Summa 
plats- Ilgods 	goi1 
blljet- - 
ter Tonnia 	 - Toil 	 kg 
2 	9321 
12 	9544 
10 	15966 
9 	10760 
3910 
78 	52 461 
17 	8888 
1 	2667 
2 	3810 
1 016 36-2 627 
2 	6108 
8 	14403 
4 	8460 
31 	31492 
13 	17360 
442 228 804 
28 	14359 
5 	14851 
- 	4616 
15 	23142 
38 	13685 
1 	7104 
816 147853 
14 	13484 
4 	8544 
-2 	8902 
101 	6721 
3 	13223 
29880 775291 
1 	3945 
1 	5383  
17 217 
43 427 
34 764 
5 345 
12 444 
102 604 
48 104 
8 456 
4614 
3337 
2 268 
1 252 
44464 
463 
4990 
14 281 
1 308 
3118 
41 053 
3213 
7 769 
14 769 
15238 
5 865 
7 921 
41141 
3 199 
74 
15 481 
19061 
5 878 
204 625 
1 760 
93 552 
11114 
86 
9253 
276 
13575 
360 
79 
5327 
30 789 
117 562 
8 
428 530 
4 153 
2 856 
6 459 
3 021 
17221 
43 433 
34771 
5 345 
1 447 
102 841 
48151 
8 456 
4616 
3337 
2 272 
1 254 
45 388 
463 
4992 
14 291 
1 309 
3121 
41 073 
3 940 
8 131 
14775 
15270 
5 865 
7 922 
41 193 
1 199 
74 
15500 
19 069 
5 881 
204 932 
1 760 
93 552 
11120 
86 
9258 
276 
13614 
361 
79 
5333 
30844 
124 198 
8 
428 530 
4329 
2 870 
0 826 
3 046 
015 
8 716 
4 588 
64 
991 
18957 
21 644 
11 
704 
219 
851 
26 
99 369 
39 
398 
4 687 
559 
546: 
8451 
6 891 
48846 
3320 
2 238 
14 
277 
3301 
14 
1 009 
941 
185 
86 594 
642 
64208 
781 
2 
651 
2 
5 151 
5 
2 
7 596 
44 249 
223 635 
19 
537 882 
983 
54 
1 041 
26 
19236 
52 149 
39 359 
5 409 
13438 
121 798 
69 795 
8 467 
5 320 
3 556 
3 123 
1 281 
144 757 
501 
5 390 
1897 
1 861 
3667 
49 524 
10131 
56 977 
1809 
17 50 
5 87 
8 191 
44 491 
1 t1 
p 
16 501 
2001( 
6 06 
291 52( 
2 40 
157 76( 
1190: 
8 
9 90 
18 761 
36 
8 
12 92 
7509 
347 83 
966 41 
5 31 
7 86 
3 0 
1 836 971 
4043963 
3 214 658 
430 511 
1 339 235 
12 541 5 
6 302 2 
966 
4362 
183 1 
42 055 
159 994 
8364996 
2 555 
370 799 
1190 909 
107 339 
264869 
3185638 
378083 
859 453 
698627' 
1121 037 
430 854 
535770 
4 594 041 
222 751 
6 603 
1 868 126 
1615323 
417 923 
28235938 
81 640 
10 828 300 
1048479 
1 204 
746 969 
7 719 
1639077 
8 48C 
1 631 
476 801 
8 019 845 
21 453 057 
1 090 
55 432 955 
699 964 
509266 
623256 
217 969 
199351 
391 244 
440251 
750 
117 671 
2730496 
3615989 
1 133 
101 865 
14 741 
119660 
957 
13057169 
275 
43 759 
479007 
74 090 
64 694 
1 007 728 
744251 
6 065 733 
 409962 
239910 
1 153 
39 453 
424323 
3 564 
121 
86421 
161 915 
29 561 
10798803 
12 572 
12608455 
80457 
446011 
52 
608 361 
107 
15 
60 
104 291 
7501 216 
34 861 5 
1 430 
74 803 683 
108 858 
6 694 
127 151 
4 676 
2 036 322 
4435207 
3654909 
451 291 
1456906 
15272080 
9 918 -211 
967 371 
538066 
197 919 
361 715 
160 951 
21 4-22 165 
2 830 
414 558 
1669916 
181 429 
329563 
4193366 
1 122 334 
6 925 186 
1108589 
1360947 
432007 
575223 
5 018 3(i4 
220 115 
(3 724 
1954547 
1 777 238 
447 484 
39034741 
94 212 
23 436 755 
1 128 936 
1 232 
791 570 
7 771 
2 247 438 
8 587 
1 648 
60 
1 281 092 
15521061 
56 314 
2 520 
130 236 638 
808 822 
515 960 
750407 
242 645 
6 63( 
171 
36 
4 
6 
7 
3 
237 
47 
2 
4 
2 
924 
10 
20 
27 
362 
6 
32 
1 
52 
19 
8 
3 
307 
5 
39 
1 
	
717 	252 
179 	226 
98 	382 
75 	286 
221 	1270 
2062 	1395 
30 	141 
- 	41 
99 	197 
27493 40429 
111 	203 
262 	477 
58 	257 
404 	876 
449 1 322 
16782 11285 
1 405 	286 
148 	397 
93 	60 
413 	939 
177 	326 
109 	'253 
8404 5734 
10 	 - 
69 	137 
43 	370 
2 188 	820 
13 	239 
643 1 571 
1 -28 610 121 676 
10 	668 
30 	331 
161 
853 
Il 
434 
1178 
1 488 
501 
478 
180 
277 
91 
79 
1 131 
486 
216 
368 
18 
83 
4 
88 
4 
103 
9113 
346 
1 490 
1 704 
57 
54 
1 814 
910 
125 
330 
358 
142 
2 987 
237 
332 
79 
371 
10852 
47 076 
4 568 
34 760 
13 862 
45116 
63 266 
17 806 
13682 
13 225 
37 584 
15 014 
14 393 
46 017 
6 224 
36 576 
6 777 
14139 
4 554 
13 765 
4 206 
17 882 
6 677 
16 123 
271 174 
15 711 
30 929 
92054 
36 174 
16978 
56 010 
35518 
8 369 
17271 
32 257 
9874 
117 393 
26 289 
22 231 
7 939 
12 299 
1 
6 
1 
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Taulu 25. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Ja&)  
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja liikennepaikka 	 Lk 11 a 	
Saupunet - Bana och trafikplats - 	 den mat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
1 1k. 	TI 1k. 	III 1k. 	Yhteensk 	
%ld 	sa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Suninia 	passagerare 
H e ii k ii C Ii i k ii n e - 1' e r s or 
Henkilökilonietriä 
 Antal  personkilonieter 
Lähteneideti 	Saapuneideii 
rnatkustajaiii 	matkusttijaiii 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
passagerare 	passagerare 
Kuolemajiirvi ......... 
Koivisto ............. 
Humaljokj ............ 
Maksiahti ............ 
L8hteenmäkj .......... 
Johanlles ............. 
Uuras ................ 
Uriraansalmi Il ........ 
Monola ............... 
NienieliL ............... 
Kaislahti ........... 
Somniee .............. 
Nuoraa ............ 
Valkjärvi ............. 
 Korpioja  ..............
Pölläkkälii .......... 
 Punnus  ... ............
Äyräpäi.............. 
Kyläpaakkola ......... 
Ristseppäla ......... 
Kaukila ............... 
1-lenijoki ............. 
Pilppula 	.............. 
Pero ............... 
Säiniö 	............... 
1.uiirinniäki 	........... 
Rauhala 	.............. 
Honkaniemi ........... 
Käinärä ............ 
Leipäsuo ............. 
Perkjärvi ............. 
Kanneljärvi .......... 
Lounatjoki ............ 
Mustamäki ........... 
Raivola .............. 
Tyrisevä ........... 
Terijoki .............. 
Kellonölki ............ 
Knokkala........... 
011ila .............. 
Rajajoki ............. 
11013 10652 
47929 51167 
4579 4429 
35194 34956 
13 862 13 296 
46294 50127 
64 754 65 348 
18307 17328 
14 160 12 866 
18 385 14 344 
37861 37940 
15105 26098 
14472 15663 
47148 46771 
6231 0288 
37062 36961 
6993 7444 
14507 14631 
4572 4612 
13848 13737 
4300 4304 
17970 18563 
6681 6612 
16226 19307 
280287 289100 
16 057 18 844 
32419 35 703 
93 758 94674 
36231 36888 
17032 17160 
57 831 39 709 
36428 36891 
8494 8559 
17601 17730 
32 616 33446 
10016 10253 
120386 120720 
213 526 23 983 
22 564 23 145 
8018 7852 
12671 12457 
21665 613665 629677 1243342 
99096 2 057 435 2 049 291 4106726 
9008 112218 151233 263451 
70 150 993 536 1 041 635 2 038 191 
27 158 243 928 303 385 517 313 
96421 1369052 1431395 2800647 
130102 2147110 2167171 4314281 
35 135 587 990 528 321 1 116 120 
27026 297335 317940 615275 
27720 244088 295799 510887 
75 801 651 130 690 432 1 341 382 
31 203 231 981 261 116 407 097 
30 133 194 369 193 103 387 472 
93919 4 178 029 4 333 633 8531 662 
12519 130720 161 368 301 088 
74023 1 304 297 1 271 623 2 573 920 
14 437 185 142 231 382 416 524 
29 138 590 365 576 086 1 166 451 
0184 122105 140906 263011 
27 585 456 579 448 033 904 612 
8604 120770 128175 248945 
36533 357 399 382 214 739 613 
13293 98310 101233 109543 
35333 266 996 312 951 579 947 
569 387 3649 625 3 846 292 7495 917 
34901 193007 232784 425881 
68 122 423 625 487 541 911 166 
188 432 1 370 404 1 450 452 2s20 856 
73119 734978 731978 1486956 
34 192 482 837 486 538 969 375 
117540 3766804 4170539 7937343 
73319 2004411 2083-158 4087869 
17 053 249 967 284 051 534 918 
35 331 686 203 661 347 1 347 350 
66062 1165603 1208840 2374443 
20271 405438 471673 877113 
241 106 5910332 5859493 11 770 025 
52 509 707 845 723 083 1 430 928 
45709 907 071 959 153 1 866 224 
15870 309238 277579 586817 
25 128 449 939 567 186 1 017 123 
Hangon rata, Hangö 
banan .............. 
llaiiko, llangö ........ 
 Runko-Pohjoinen, Mango 
-Norm 
Santalan laiton, Sandö 
 plattlomni  
11466 324114 
4 226 54 876 
708 7 761 
65 4170 
335 588 	335 875 
	
59105 	58301 
8469 	7210 
4235 	4449  
6714631 	18164817 	18856002 	37020819 
117406 	3352910 	5378326 	10731236 
15 670 	506 375 	444 004 	1 040 379 
8684 	137 118 	171 6061 	308 024 
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Tabell 25. Person- och qodstra/iken  efter trafikplats. (Forts.) 
t r a fl k F a v a r a Iii k e ii it e 	
(3 o d a t r a f 
Vari 	iiefl tavaran tOItnikilOilLCt röt 
M-akini- 0 Varaittaista tavaraa 	- igenthgt gods Antal tjitkilonieter för egentligt guds  
paikka- Kiito Paket- lippu- 	Matka- 
i 	tavaraa 
- 	 - ______ 	
- 
TÄhetehtyä 	- Avsälit tavaraa teja 
luku 
Resgods 
- 	 Saapu- 	Kaikkiaan 
Pjka• 	Rahti- 	 uutta rotal- 
Lätietetyn Saapuncen htceiiSa 
lsxpress- 
gods 
Paket 
Antal tavaraa 	Yhteensä ava Frikt- Anlatit 	summa Summa 
tavaran 
Avsänt gods 
tavaran 
Anlänt gods 	Summa 
plats- Ilgods 
biljet- 
ter 	kg 
•- 
Toimia 	Ton kg 
lcsI_ 
2 10316 46 13357 13403 4578 17981 844477 816672 1661149 
23 286 
122 36 119 816 72 534 73350 144 263 217 613 14036752 31152093 45 188 845 
1104 936 
- - 43 
12 
1499 
10997 
1542 
11009 
335 
171018 
1877 
182027 
116134 
1117077 
38869 
35244434 
155003 
36361511 
- 
235 304 
61 9506 
77 12331 86 30666 30752 57571 88323 4589 0621 9151 0-21 13740 083 
428 417 
55! 13969 74 11 427 11 501 224 872 236 373 1769319 
55609952 57379 271 884 577 
2 102 104 71 175 35 229 4 273 
39502 - 
- 
2 36 38 131 169 1 79R 27620 
29418 ---- - 
- 
- 
- 
- 2 2859 2861 1365 4226 275850 476729 
752579 - 
2 1322 1 1973 1974 1222 3196 128408 147454 
275862 129 115 
- - 1 
4 
1230 
1 303 
1231 
1 307 
535 
3503 
1766 
4810 
76990 
161 260 
98700 
190 089 
17569tt 
351 349 
- 
10 61 
68 
3630 
28 363 172 30 757 30929 5426 36 355 3 963 364 874 716 4838080 
535 928 
- 6 3 781 3 787 119 3 946 300 845 21 578 
322 423 - - 
18 9767 29 4926 4955 1541 6496 596934 208192 
805126 1120 549 
- - 
7118 
14 
25 
3848 
112659 
1862 
112684 
249 
7197 
4111 
119881 
409125 
10497426 
32216 
520382 
441341 
11017808 
- 
42 
- 
984 
2 
- 
5391 
- 
7 
2180 
11313 
2180 
11320 
18 
1203 
2198 
12523 
179195 
1131413 
1355 
94142 
180750 
1225555 
- 
26 
-_ 
114 
- 
 - - - 2812 2812 147 2959 222682 
14130 236812 -. 
3275 
l 5984 889 6873 746315 82604 828919 15 120 - 	 - 
- - 
33 
796 
5211 
796 
5244 
120 
3796 
916 
9040 
80282 
789828 
14807 
942694 
94889 
1732522 
- 
380 1083 
14 
9 
2816 
8 808 35 6 574 6 609 5 930 12 539 534 603 361 959 1 096 562 56 
775 
- 1 484! 485 99 584 38462 17429 
55893 
1 4 144 26 7 700 7 726 812 8 538 365 847 147 275 
513 122 221 765 
1 7688 17 9417 9434 1073 10507 569458 127196 
696654 10 65 
67 28463 102 27 745 27 847 7 017 34 864 3 291 501 1 202 190 
4496 691 293 591 
87 26887 130 13901 14031 3445 17476 1618459 336235 
1954694 392 1034 
- - 20 612 632 24 656 55 328 
304 55 632 - - 
14 19265 40 10371 10411 1612 12023 1531 449 1353081 
1669757 96 595 
39 18228 93 22994 23087 4150 27237 2820482 894367 
3714849 290 2355 
50 10191 35 548 583 201 784 52308 29347 
81855 115 656 
557 63317 258 11 530 11 788 10262 22 050 1 306 738 1 396 072 2 702 810 
1 981 5731 
67 8391 9 1 922 1 931 511 2442 187 115 86598 273 713 
141 970 
85 18114 41 1698 1739 410 2149 208325 64990 
273315 99 403 
14 7258 10 824 834 279 1113 109699 41945 
151644 35 166 
273 25425 2 2986 2988! 444 3432 427147 71332 498479 
131 221 
	
423 306359 	4711 
148 	79066 	1006 
- 	31 
19852 27229 
6336 8920  
541 845 
68 962 
7 041 
66 
546 556 446 031 I 992 587 
69968 135721 205689 
7072 12019 1909] 
70 18 St 
76861 173 81 169 368 158 030 541 
8242 779 29481240 3772401 
3826093 356775 218286 
2291 966 325 
1 
4 
434 
3037 
195 
2583 
64 
171 
136 
105 
28 
258 
108 
77 
47 
18 
171 
a 
17915 
79249 
6 122 
79098 
7 765 
7 310 
14 266 
10 452 
2 518 
14454 
8 600 
5939 
10661 
4 506 
12 827 
3 890 
18343 
82 287 
6 311 
81 685 
7 821 
7 481 
14402 
10 557 
2 546 
14712 
8 708 
6016 
10708 
4 524 
12 998 
3 895 
22 386 
81 337 
6 055 
79 070 
7 189 
8 505 
12605 
9 265 
3 886 
14792 
8776 
3 690 
10 309 
4 481 
13063 
4 950 
190 
	
16401 
	
16591 	16955 
Turun —Tampereen— Hä-
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen-
linna banan ........ 
Uusikaupunki ........ 
Vinkkilä ............. 
Ealanli ............... 
Uhlu ................. 
Ilietarnäki .......... 
Mynämäki .......... 
Nousiainen ......... 
Naantali ............. 
Tammisto ............. 
Raisio ............... 
Maskii ................ 
Pansio ................  
Turku, Åbo .......... 
Turun satama, Åbo 
hamn ............  
Lieto ................ 
Jäkäriä ...............  
Aura 	................ 
 Käyrä ................ 
Kyrö ................ 
Mellilä ............... 
Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Ilunippila ............ 
544 69911 2027771 
67 36283 
-- 37 37199 
-- 3 10575 
- 3465 
3 5932 
7 813 
6654 
	
1 	291 
	
104644 
10 293 
5 
	
35 694 
6 157 
Ii 732 
300 26 986 
	
398458 
181 	4820 
	
3 152 
28 	13310 
7 335 
179 
	
22 252 
6 958 
152 
	
25882 
41 
	
23311 
1 095 
	
62 679 
3 	204 
	
16 815 
263 
	
20281 
Matku 	 103 	15507 
Ilanhisno ..............- 	20 	9523 
Urjala 	 397 	34944 
Kylmäkoski ........... - 	96 	22 115 
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Taulu 25. Henkilö- ja  tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) -  
lienkilölijkenuc 	Person - 
lIenkilökiloniejj  
Antal personkitorneter 
Lähteneidem, 	Saapuneiden 
matkustajaim, matkuetajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända J 	Summa 
passagerare 	passagerare 
Matkojen luku - Antal resor 
ilata ja lilkennepaikka Lähteneiden niatkustajain 
Bana och trnhikpiats 
Avresta passagerare Saapunei- 
den mat- i  Kaikkiaan kustajain 
I 1k. [I 1k. 	III 1k. Yhteensä Total. 
I kl. II kl. III kl. Summa 
Anlända 
passagerare 
summa 
Lappohja, Lappvik. 
 Tam nhisaari,  Ekenäs 
Raasepori, Raseborg  
Karjaa, Karis ........ 
Meltola, Mjölbolsta ..... 
Mustio, Svartå ........ 
Kirkniemi, (Jerkniis 
Virkkala, Virkby ....... 
Lohjan kauppala. 
Lohja ................ 
Nummela ............ 
Ojakkala ............. 
Otalampi ............. 
Selki 
Röykkä .............. 
 Korpi................. 
Rajamäki ............ 
40 735 
163 624 
12 176 
160 755 
15 019 
15986 
27 007 
19822 
6 432 
29 504 
17484 
11 706 
21217 
9005 
26 061 
8 145 
33 546 
795 783 
4 036 585 
168769 
3 563 854 
223 177 
242 499 
697 991 
381 377 
70029 
1 342 640 
514 406 
221 286 
384 385 
127 273 
459 705 
87 030 
482 344 
911 594 
4364271 
201 681 
3197 187 
294 186 
268366 
730 571) 
520 089 
191 182 
1 509 961 
588 561 
237 549 
428835 
176 946 
515 506 
126 760 
531 085 
1707377 
8400 856 
370 455 
6 761 041 
447 363 
510 865 
1 428 570 
901 466 
261 211 
2 852 601 
1102 967 
458835 
813420 
304 219 
975211 
213 790 
1016629 
2098226 
36 350 
37236 
10 578 
3 465 
5935 
7816 
6 656 
104 936 
10 253 
35 699 
6 157 
11 732 
425 744 
8 133 
13338 
7 335 
22 431 
O 964 
26 034 
23352 
63 774 
17022 
20544 
15610 
9 543 
33 331 
22211 
2 069 331 
35457 
38820 
10 677 
4 430 
6 345 
7 703 
7 316 
106332 
30 6lS 
36 294 
(1 381 
11 822 
421 321 
5 450 I 
13908 
8  167 
22 261 
7 232 
26 372 
22 908 
62 170 
17423 
18835 
18047 
8637 
35384 
21 780 
4 167 557 
71 807 
76 036 
21 255 
7 895 
12 280 
15519 
14 172 
211 488 
20 911 
71 993 
12 338 
23 554 
847065 
13603 
27 246 
15 502 
44 692 
14196 
52 406 
46 260 
125944 
34 445 
39379 
33657 
18 180 
70 725 
43991 
127 356 54 
217486 
887 67 
149 12 
84 74 
196 39( 
364 31( 
217 02. 
2 021 371 
11904 
361 87( 
111 71 
60 04 
40956221 
1 706 USC 
336 67 
99 37l 
966 17 
215 581 
1118 453 
664 594 
3 283 511 
712 893 
1 214 294 
491 168 
235 867 
1 559 121 
580065  
125 001 101 
2153671 
964 739 
170 334 
115 906' 
219365 
379 108 
241 273 
2 068 046 
327 764 
391 115 
133 620 
63 925 
41693865 
1 029 091 
332 879 
124 036 
940 210 
242 389 
1 091 970 
678 732 
3082357 
735619 
1075928 
528 697 
219 055 
1584406 
581 017  
252 357 649 
4328 539 
1 852 413 
319 455 
20)) 049 
415 755 
743 418 
458297 
4089619 
246 830 
752 991 
245 339 
123 972 
82650086 
2 735 141 
669556 
223 411 
1 906 386 
477 969 
2210423 
1343326 
6365868 
1448512 
2290222 
1019865 
454922 
3143527 
1 161 082 
47 
Kiito- 	Paket- tavaraa 	teja 
Express-  Paket 
 gods  
kpl. 
kg 	st. 
109 	305 
6060 4556 
4970 3140 
58 	144 
139 1844 
85 	851 
720 	1 716 
163 1 066 
93 	164 
800 	131 
I 
2561 4012 
35.t 75 282 762 
	
1 03 
	
1 855 
11 
	
253 
92 
[68 
79 
1118 
	
322 
90 
	
110 
140 
3 
12 
1 422 
170 
231 
39 
1 360 
71 
84084 
438 
156 
851 
332 
443 
3 042 
248 
468 
375 
74 
1 600 
254 
13 769 
86 876 
3118 
20546 
2 430 
13711 
313 524 
66 079' 
176 790 
15 676 
12 612 
19725 
11 750 
3 983 
17068 
6 799 
68 229 
3 318 540 
204 809 
995 055 
128 683 
1 127 346 
42 746 170 
173 500, 
13533 392 
1162 977 
1 274 829 
1 682 030 
950237 
438 274 
1 230 780 
563 443 
851 131 	919 360 
2001542 	5320082 
54969 259778 
1 001 654 1 996 709 
41349 170032 
191 721 1 319 067 
4 221 329 46 067 499 
3 257 256 3 470 756 
32564350 39097742 
1449180 2612157 
598599 1873428 
207 209 1 889 239 
228 407 1 178 644 
46 171 484 441 
677 503 1 908 283 
24 483 587 926 
84 851 
	
7 528 809 
	
7 695 5031 15 224 312 
1742914 
30319 
37 640 
2 457 
4 106 
5 141 
9 985 
5566 
3411 
Sf30 
8 793 
2 631 
941 
206451 
510326 
8 012 
3 969 
13589 
659 
18 232 
24573 
44233 
12 378 
13131 
19683 
5 794 
30 798 
8589 
138 264 896 290 894 587 
2632353 	4401669 
1512930 	6035802 
24487 311 217 
10 810 863 296 
84094 270904 
483236 1244711 
277 246 529 655 
170586 333968 
384 4320 
286072 689677 
73 772 299 906 
13 247 55 382 
21829237 42463864 
25 682 102 83049504 
116955 533240 
18972 188979 
624 197 1 865 587 
5 485 29 988 
800194 2391256 
680832 4909704 
2517274 8558427 
223 913 1 700 912 
567804 1611450 
250 149 2 687 556 
77 221 942 634 
1104115 4138599 
224662 1006014 
152 629 691 
1769316 
4522872 
286 730 
852 486 
186 810 
761 475 
252 409 
163 382 
3 936 
403 605 
225 134 
42 135 
20634627 
57 367 402 
416 285 
170007 
1 241 390 
24 503 
1 591 062 
4228872 
6041 153 
1476999 
1043646 
2437407 
865 413 
3034484 
781 352 
III. TRAFIK 1938. 
Tabell 25. Person- och godsiratiken efter tra/ikplats. (Forts.) 
Tas' araliikenn e - ( o ds trafik 
Varsinaisen tavaran tonnikilonietriä 
Varsinaista tavaraa 	Egentligt gods Antal tonkilometer för egentligt  gods 
JAhetettyä - Avsänt I 
- Saapu- i 	Kaikkiaan 
Resgods •i, i a 
________________- 
italiti- nutta Total- Lähetetyn Saapuneen Yhteensa 
avaraa tavaraa Yhteensä Anlant summa tavaran 
tavaran 
Ilgods 
Frakt- 
g 
Summa Avsänt gods Anlänt gods Summa 
kg Tonnia 	Ton 
3 	19815 	147 	791 	938 	12831 
66 	82244 	231 	66943 	67174 	19702 
- - 3 2551 2554 564 
73 	45944 	90 	8871 	8961 	11585 
- - - 1 299 1 209 	- 1 131 
4 	5061 	11 	10523 	10534 	3177 
12 	3601 42 	239666 	239708 	73816, 
- - 	9 2 617 2 626 94 353 
17 	1 341 27 	61118 	61145 	115 645 
29 	31408 	177 	7091 7268 	8408 
13 	10210 	15 	7979 	7994 	4618 
15 	4744 3 	17883 	17886 	1839 
5 	9796 	11 	10065 	10076 	1674 
- - 4 3594 3598 385 
19 	7452 	6 	11839 	11845 	5223 
- - 1 6519 6520 279 
19 	5677 	2945 	30114 	33059 	51792 
16823 1792413 	7935 	874764 	882699 860215 
20 	37418 	U3 	12138 	12251 	18068 
18 	7613 34 	25226 	25260 	123801 
- 9 2183 2192 265 
- 	- 	- 	3975 	3975 	131 
- 	2 037 2 	3 578 3 580 	1 561 
5 	2651 	5 	5687 	5692 	4293 
2 762 2 	2 896 	2 898 	2 668 
58 	13615 	27 	1519 1546 	1865 
- - - 328 	328 32 
853 	3 	5 041 5 044 	3 749 
- 	-. 1 1738 	1739 892 
- - 	816 816 	125 
5698 482050 	5164 	82807 	87971 118480  
- 	164623 	214 	340363 	340577 	169749 
2 	2644 20 	6299 6319 	1693 
- 11 3501 	3312 457 
34 	9369 	60 	6685 6745 	6844 
- - - 580 	 580 79 
16 	12657 	25 	9126 	9151 	9081 
11 	8210 27 	18830 	18857 	5716 
131 	58501 	122 	21 939 	22061 	22 172 
31 	8978 3 	10115 	10118 	2260 
17 	20860 	22 	8371 8393 	4738 
11 	8497 	16 	16126 	16142 	3541 
- 	5107 2 	5183 5185 609 
53 	33 381 	70 	22 7(30 	22 830 	7 968 
8 	8782 32 	5 93 	5 325 	3 264 
trafik 
Makuu - 
paikka - 
lippu - 
jell 
 luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
}Ienkilölijkenrje - Person - 
Ilenldlökilornetriä - 	 Matkojen luku Antal resor 	 Antal personk- ilorneter 
Rata ja Ilikennepaikka 	 Lähteneiden matkustajain  
Avresta paSsa8erare 
Bana och trafikplats 	 - - 
 
I 1k 	II 1k 	111 1k 	Yli een ä 
I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Summa 
5aapunei- 	I 
den mat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
Total- 
Anlända summa 
 passagerare 
Lähteneiden 
matkutajain 
Avresta 
passagerare 
Saapuneiden 
matkustajam 
Anlanda 
passagerare 
hteensa 
 Summa 
larnpere 	............. 54 28 825 625 784 654 663 627 587 1 282 250 51 474 082 49 378 681 100 852 763 Sä4ksjärvi 	..........- - 58 18861 18919 19495 38414 221 439 307646 529085 lmpaali - 2290 147498 149793 1o3711 303o04 4228919 4439660 8668579 Kulju 
Moisio 
554 15 823 16 377 16 676 33 053 210 167 237 529 447 696 .................- 12 86 797 16 809 38 039 74 848 614 643 666 355 1 280 998 
Viiala 	................. 3 890 78048 78941 79573 158514 2215699 2233909 4449608 Mattila 	...............-  12 697 12 697 12 845 25 542 247 627 287 605 535 232 Valkeakoski ' 	 - 167 7 131 7 298 7 940 15238 328 776 333 295 662 071 loijala 	 2 1773 161833 163608 160 89n 32403 )671 131 o3891% 11060329 Sulk-ia 	................- 65 3574 3639 7291 30930 49064 147 677 196 741 
Kunnia................ - 259 16314 16573 16668 33241 579 381 654 827 1 234 208 
Iittala................. - 334 32 o57 32 891 34 044 66 935 1 041 486 1 054 777 2 096 263 Plioli 	 - 518 37297 37810 3623 7400 1 )46b30 121796o 276479j Leteensno 	.............- I 8 412 8 411 9 819 38 234 134 241 206 012 340 271 
Vaasan rata, Vasa banan 	86 19 939 889 355 909 380 910 176 1 819 556 65 748 256 63 069 564 128 817 820 Vaskiluoto, Vasidot - 	 -- - . - - - 
Vaasa. 	Vasa ..........61 8 146 85 227 93434 88349 181 783 19 047 535 17 446 187 36493722 Mustasaari, Korsliolm - 	 - -  44 3 617 3 661 4 583 8 244 191 493 272 298 463 791 Tuovila., Tobv 	 . 15 6 477 6492 6 676 13 168 220 299 196 857 417 156 Laiha 	...............--  188 18160 18318 18672 37020 1165517 1117471 2282988 Vedcnoja 46 27139 2 815 9885 5 700 76201 88981 165 182 
Tervajoki 	............- 133 16566 16699 17159 33858 1005137 971399 1976536 Orismala 	...............1 195 16 480 16676 17 061 33 737 925 438 946 416 1 871 854 66 5495 5561 6116 11677 237283 347103 584386 Ylistaro 205 28851 29056 30571 59627 1 222 207 .1 314 179 2536386 
Isokyro 	................- 
Munakka ...............-  4 9500 9504 9737 19251 352 229 210 844 363 073 
Knistlinank.,Kristinestad 	- 534 12 360 12 894 13311 26205 1 820 162 1 911 970 3 732 132 Kaskinen, Kaskö 	 - 189 5204 5393 5489 10882 537409 519444 1056853 Närpiö, Nä.rpes - 85 3 240 3 325 3 299 6 624 498 696 566 292 1 064 988 Perälä 	................- 38 10702 10740 10777 21 517 473 738 495 753 969 491 Karijoki 	...............-  8 4 580 4 588 5 011 9599 108 628 256 421 365 049 
Teuva 	...............--  118 10143 10261 10064 20325 767989 732483 1500472 Kainasto 	............-  20 3499 3519 3671 7190 219394 227245 446639 241 9 117 9358 9312 18670 1 234 379 1178308 2 422 687 Kaiihajoki .............-  
7 1 536 1 543 3026 4 569 139 130 162 682 301 812 Lohiluotna 	..........- Kakkuri . . . 
Kurikka 	..............- 448 21169 21 617 21 172 42 789 1 818 149 1 941 254 3 759 403 Mieto 	..................-  26 
19 
2921 
6569 
2947 
6588 
3808 
7366 
6755 
13954 
110487 
422 173 
185238 
393 794 
995725 
815 967 Koskenkorva........... - Kataja 	.................. . . . . 
219 18713 18932 18778 37710 1196144 1388951 2585095 Timajoki 	...............--  
Seinäjoki 	................8 4050 131718 135776 129845 265621 10611442 9477212 20088654 Koura 	.............. 	- 25 5894 5919 5855 11774 238045 235963 474008 Sydänmaa ..............-  34 8652 8686 8 499 17 185 429 557 440 536 870 093 Sälskiniemi 	............- 
Alavus ...............-  
5 
o07 
3912 
21 085 
3217 
21 592 
3322 
- 21 108 
6519 
42 700 
86318 
1 961 548 
111 446 
1 726 819 
197 764 
3688367 
100 6772 6872 6735 13607 568333 567954 1136287 Tuuri 	...............-  Töysä ..............-  8 3868 3876 4024 7900 172093 171663 343756 Ahtäri 	................-  451 17057 17508 16548 34056 1420391 1342658 2763049 Inha 	..................-  137 6 238 6 375 6 146 12 521 582 070 551 696 1133766 
) Avattu liikeuteelle 1/9. - Öppnad för trafik  119. 
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Tabell 25. Person- och godstraf ike-n efter trafikplat& (Fort8.)  
t ra ! I k Ta v a ra Iii k e si n e - G 0 d 	t r a Ii k 
Makuu- Varsinaien tavaran tonnikilonictriS \ arsinaista tavaraa - Egentligt gods 	 Antal tonkilometer för egentligt gods paikka- 
lippu- Matka- -. 	 Klito- Paket - jen tavaraa 
- Lahetetti'a - Avsánt 	 I 	 tavaraa teja 
luku 
Resgods 
___________________ 	Saapu- 	Kaikkiaan 
pika- 	Rahti- 	 nutta Lähetetyn 	Saapuneen 	
Express- 
Total- 	 hteeziaa 	gods Paket Antal 
SOV- v 	
tavaraa 	Yhteensä 	 tavaran tavaran raa 	
Fr kt- Anlant 	summa Summa plats- Ilgods 	COadS 	Summa Avsänt gods 	Anlänt gods 
biljet. - - - ____________ - 	- - - - kJl 
ter kg Tonnia 	Ton kg 
10058 713218 1766 134207 135973 309271 445244 25470941; 50324460 75795406 187700 169187 
907 1 1258 1259 139 1398 125064 9384 134448 150 40 
60 40958 18 8384 8402 4452 12854 790688 673485 1464173 2810 1472 
522 522 93 615 6786 1518 8304 - - 
- - - 900 900 100 1000 15300 2122 17422 - 
55 33447 12 23886 23898 10800 34698 2911582 1314643 4226225 1042 1670 
- 1 977 978 49 1 027 26 805 1 321 28 128 - - 
30 4588 16 16073 16989 41443 58432 3187119 9622506 12809625 1298 313 
441 63599 55 49402 49457 84220 133677 7842770 15146197 22988967 6499 12021 
- - 183 183 1 721 1 906 9 184 208 439 217 623 - - 
6 11752 3 13639 13642 1161 14803 879015 147819 1026834 148 322 
18 15975 34 5273 5307 3728 9035 752419 397081 1149500 2102 1346 
40 19361 67 11 760 11 827 4302 16 129 1 430 127 484 149 1 934 276 207 1147 
-- - 1 005 1 095 112 2107 195 826 3 873 199 699 - 
37868 924 208 2 986 790 730 793 716 775 722 1 569 438 135 756 832 130 455 257 266 212 089 83 850 86332 
- -- 28 99006 99034 168836 267870 9912060 31567456 41479516 - 728 
18493 222571 119 68198 69396 126808 196204 20585735 23549163 44134898 26423 42522 
- - - 149 149 1 113 1 262 72311 91702 167 003 - - 
5 1 732 3 5 157 5160 2322 7482 1 613 -279 602 130 2 215 409 8 45 
191 11273 48 22032 22080 8748 30828 2713715 1094900 3808615 310 380 
- 8 10 956 10 964 5 657 16 621 832 618 477 004 1 309 622 - - 
106 14703 86 7517 7603 5168 12771 2865184 1103944 3969128 547 1275 
145 11480 24 11372 11396 3137 14533 185-2544 689257 2541801 63 867 
- - 1 3 070 3 080 656 .3 716 546 507 54 277 600 784 - - 
174 20368 15 30 521 30536 5 664 36200 6 134 438 827 771 6 962 209 316 873 
- - 10 5706 5776 641 6417 1408026 69214 1477240 - - 
536 26516 56 10931 10987 19017 30004 2 262 081 3 129 583 5391 664 961 1165 
199 8 184 146 6 146 6 292 98 141 104 433 741 143 21 803 552 22 544 695 222 336 
156 5890 34 5643 5677 3818 9495 2073403 908246 2981649 617 216 
35 6376 3 2338 2341 945 3286 847552 240782 1088334 59 128 
- - 1 1 262 1 263 211 1 474 481 300 42 645 523 945 - - 
69 8110 31 11307 11338 3913 15251 1671004. 1097369 2768373 490 3380 
4 3 849 5 2 572 2 577 1 106 3 683 587 936 I 	243 822 833 778 5 120 
140 15543 27 19721 19748 5040 24788 2741649' 950043 3691692 89 009 
25 1518 5 10862 10867 1124 11991 1869115 202928 2072043 - 160 
- - - 0163 9161 484 0647 1529547 57596 1387143 - - 
274 15021 44 32122 32166 7650 39816 4319680, 1705702 6025382 1061 4414 
- - 2 5898 5900 766 6666 8100221 1066114 916716 -- - 
29 6720 30 26792 26822 3377 30199 40352791 654369 4689648 67 237 
- - 1 9 412 9 413 230 9 643 1 847 977 10 844 1 858 821 - - 
125 25873 30 11871 11901 6685 18586 3407275 1324051 47313-26 415 229€ 
15232 150790 485 14188 14673 42382 57055 2824666 5584933 8409599 37489 8067 
11 5570 1 16219 16220 8797 25017 1907661 1414401 3322062 16 171 
7 9336 13 23598 23611 3130 26741 4005581 658777 4664358 11 277 
- - 1 5775 5776 337 6113 1093227 113528 3206755 - - 
262 32469 28 40245 40273 12261 52534 6839552 1569908 8409460 1357 1211 
17 9641 78 13247 13325 2638 15963 2384366 595081 2979447 9 311 
- 3164 6 6533 6539 477 7016 794436 110501 904937 18 117 
177 30984 22 15136 15158 3641 18799 3183352 914271 4097626 494 197 
35! 11583 13 25632 25645 5791 31436 3368214 1329382 4697596 304 33( 
3720-39 
18603 
10200 
2 904 
49897 
22 152 
27 266 
48 380 
10600 
17 846 
15058 
31 213 
24 42-1 
11 032 
44 056 
5 666 
7 126 
30327 
46 359 
6 645 
18900 
10260 
2 964 
50575 
22 342 
27 503 
49 935 
10612 
18 040 
15 106 
31 106 
24 622 
11 055 
44 133 
5 680 
7 126 
30 375 
46 375 
6 662 
19(510 
10 803 
3 160 
47 247 
22 348 
33336 
15 718 
11 785 
18786 
14 257 
32 936 
25 742 
10888 
15 906 
5 717 
8 510 
31 041 
48 345 
7 855 
38 540 
21 063 
6 324 
¶17 822 
44690 
60839 
95 683 
22 397 
36 826 
29363 
64 312 
50 364 
21 943 
90 039 
11 397 
15 636 
61 416 
94 720 
14517 
173 
1 
13 
100 
31724 
828 
87 
186 
74 
4 
1 
2 
3 730 
2 
10 
180 
4 
8 
4316 
124 
13 
56 
558 
174 
18 
78 
2 
9212 
29 
83 
50 
	
III. LIIKENNE 1938. 
Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) - 
Ii enkilöliiken ne - Person- 
Henkilökilornetriä Matkoicn luku 	Antal resor 	 4ntal personkiloineter  
Rata ja liikennepaikka 	 Lähteneiden matkustajain Avresta passagerare 	 8aa puun - 
Bana och t.rafikplats - 	 den mat- 	Kaikkiaan 	Lähteneiden 	Saapuneiden 
kustajain rnatkusta)aiii 	matkustajain 	Ihteensa 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	
Anlända 	 Avresta 	Anlända 	Summi 
I kl. 	13 kl. 	HE kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerari 
Myllymäki ........... 
Pihiajavesi ........... 
Valleeajitrvi ............ 
H a.apainä.ki ........... 
Koiho ............... 
Mänttä .............. 
Viippula ............. 
Lyly ................. 
Korkeakoski .......... 
liirsilä ............. 
Oripohja ........... 
Orivesi ............... 
Siitama ............ 
Suinula .............. 
Säynäjärvi ............ 
ituutana ............. 
Kangasala ............ 
Vehmainen ........... 
Messukvlä........... 
297 
- 	60 
672 
- 	190 
	
--I 	237 
10 	1545 
- 12 
194 
48 
193 
198 
-. 	23 
- 77 
14 
48 
16 
17 
1 569 788 
444 236 
71 584 
3 178 258 
808945 
1 351 805 
3239291 
432 -182 
717 593 
364057 
1 218 170 
1 323 229 
303 785 
932 133 
129 460 
119067 
533 115 
434 824 
189 570 
1 566 631 
659 245 
107 028 
2 513 164 
851 518 
1 950 687 
2687202 
452 760 
751 154 
352 099 
1330847 
1 402 883 
300 090 
987 138 
40 448 
147 491 
571 886 
448690 
218 084 
3136419 
1103481 
180 612 
5691 722 
1660463 
3302492 
5 926 493 
885 242 
1 468 747 
716 156 
2549017 
2726112 
603875 
1919271 
269 908 
966 560 
1105001 
883 514 
407 654 
Oulun rata, Oulu banan  
Kauliranta ........... 
Aavasaksa .......... 
Ylitornio ............. 
Karunki ........... 
Aapajoki .............. 
 Kokkola .............. 
 Yli-Vojakkala .........
Alavojakkata .......... 
Tornio ............... 
Röyttä ............... 
Kyläjoki .............. 
Kaakamo .............  
Laurila .............. 
Törmä ................ 
Liedakkala ............ 
Kemi ................ 
Simo 	................ 
Viantie 	............... 
Kuivaniemi ......... 
Olhava ............. 
Ii ................... 
1-laukipudas .......... 
Kello .............. 
Tuira ................ 
Pateniemi ............. 
Toppila ............ 
00111 ................. 
Vesala ................  
Kempele ............. 
Liminka ............. 
1108 275 
13199 
7 734 
16 380 
34 928 
4 674 
4 luo 
8 017 
7 514 
90919 
5 030 
6 860 
25042 
6 143 
7 165 
103299 
18214 
7 636 
11 905 
7 404 
21142 
12451 
2 731 
4 489 
3 
152058 
4 516 
18517 
19835 
1140 172 
14 028 
7821 
1 566 
35002 
4 678 
4 011 
8 019 
7515 
94649 
5 032 
6 870 
25 222 
6 147 
7 173 
107 628 
18 338 
7 010 
12037 
7 460 
21 700 
12625 
2 749 
4567 
5 
161 370 
4516 
18 546 
19 918 
1 127 953 
13 754 
7215 
18213 
36 945 
4 890 
6 018 
7 887 
8 236 
90 931 
6 370 
7 231 
27 154 
6 352 
8 501 
102 433 
18647 
7 678 
12408 
7 347 
21 817 
12 104 
703 
3 802 
3 
155 156 
5 581 
19236 
21 399 
2268 125 
27 782 
15036 
34 779 
71 947 
9 568 
10 929 
15 906 
15 751 
185 583 
11 402 
14 103 
52 376 
12 499 
15 676 
210061 
36 985 
15 118 
24 445 
14807 
43517 
24 729 
5 452 
8 369 
8 
316 526 
10097 
37 782 
41 317 
97426159 
2 385 995 
468 944 
841 524 
782 793 
101) 700 
92 470 
101 413 
76 028 
6 033 862 
69 608 
91187 
790 816 
140 343 
129008 
1 0561 069 
709926 
148 581 
578009 
334 199 
1 233 201 
970 835 
130434 
433 575 
2 255 
24 832 665 
55 130 
424581 
1 101 527  
91 497 576 
2213690 
419 881 
888724 
934426 
154 858 
141 154 
139078 
118 125 
5876944 
136 926 
113 217 
865 457 
181 516 
201 193 
9 531 670 
689892 
204 035 
596 184 
321 545 
1192501 
888 793 
145 678 
280619 
2 255 
22910731 
83 041 
445 839 
1 068 065  
188 923 735 
4 599 685 
888825 
1 730 248 
1 717 219 
264 564 
231 624 
240 491 
195 153 
11910806 
205 834 
244 404 
1656273 
326 909 
330 401 
20 092 739 
1399818 
152 616 
1174193 
655 744 
2 425 702 
1 859 628 
276 112 
714 194 
4 510 
47743396 
i:is 571 
870 420 
2 169 592 
Varsinaisen tavaran tonnikilometriä  
Antal tonkilometer lör egentligt gods 
_________ -- ROth- Paket- tavaraa teja 
Lälirtet.yn 	Saapuneen -- Yhteensii 
Express- 
gods Paket tavaran tavaran 	 - 
-tvsiint usis 	Anlänt gods Sumnia 
531 535 
2 026 975 
142 763 
1 229 184 
3 145 273 
14994909 
1 152 486 
1 755 075 
1 582 291 
416 396 
784 628 
2 797 573 
188 485 
212 922 
80 895 
301 087 
302 478 
294415 
1 687 755 
173 050 
18608 
636 464 
1 383 006 
18 283 593 
882 288 
39585 
616 742 
79195 
504 581 
627 128 
29 303 
41 313 
3 975 
509 887 
205 464 
681 578 
10219 21)0 
2200025 
461 371 
1865648 
5228279 
33278502 
2 034 774 
1794661) 
2 191) 033 
495 791 
1289209 
3424701 
217 788 
254235 
90 870 
810 974 
507 942 
975993 
kg 
214 
14 
169 
583 
4817 
4070 
62 
210 
1 066 
1142 
19 
32 
17 
55 
29, 
kpl. 
1 02( 
261 
6111 
521 
2 751 
1 791 
11 
93: 
1011 
1551 
217f 
31 
401 
181 
121 
251 
94351 
246 
61 
6 
37 
11326) 
541 
13) 
591 
31) 
5 181 
20 
9081 
28 
30 
20 
155 
259 
15 
20 
50 526 
434 
171 
3421 
29 
is: 
13 
53' 
301 
8 
2 07 
19' 
26 84- 
12 
43 I i 	3)3 
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Tabell 2S. Person- och godstra tiken efter tra/ikplats. (Forts.) 
t r a ii k 	 - 	 T a r a r a Iii k ii ii e 	 (  o d s t r a fl k 
Maknu- arsinaista tavaraa 	Egentligt gods 
paikka - 
lippu- Matka- 
tavaraa Lähetettyä -  Avsänt 	 I Kaikkiaan 
,ntal Resgods Pka.I'' tavaraa 
- 
- 1 liteensa 
uutta total- 
sov- tavaraa Frakt- Suinnia thlant 	summa plats- ilgods 	_ock 
hiOrt- 	I — - 	 ------ _- 	
-- -- 
- 
t(r - g ______-- Tonnia - Ton 
17050 7136 54181 
15 738 972 16 71( 
4303 92 439 
9764 4265 14021 
25013 23 185 48 191 
70 307 159 898 230 40 
13310 64601 1977( 
16101 466 1650 
13931 3550 1748 
4737 336 5271 
7370 2939 1 10301 
13617 3107 1702 
3020 261 3 28 
5 860 383 1 
2505 128: 203 
1711 390 3771 
2151 1917 4001 
2311 5623 793. 
101 
	
24362 
	
11 
	
47 031 
11 
	
9 312 11 
	
15 72 
4 1(0 
75€ 
	
44600 
	
29 
	
9 73 
27 493 
	
23 
	
24 99( 
13 939 
	
147 
	
70 36( 
49 7 17 46 
	
13 26 
6 412 
	
5 
	
16 091 
29 133 
	
67 
	
1386- 
4970 9 	-1 72) 
19 
	
16859 
	
72 
	
7 29) 
23 
	
19662 
	
29 
	
13581 
'3 
	
3 769 1 
	
3011 
1 
	
4 680 
	
9 	i 85 
2 50: 
4 
	
5056 
	
15 
	
1 85) 
9 	1 460 '3 
	
2 141 
1 
	
3518 
	
51 
	
2 26( 
1 020 221 
6 49 
15 92 
2 811 
4 121 
32 
21 
45 
36 
4 54. 
71 
69 
24 
6 981 
62 
6 06 
86 99 
2 18 
86 
3 47 
3 53' 
3 17' 
2 07 
83 
8958 
8445 
152 29 
7989 
733 
1406 
1 024 909 1 288 107 
6504 9080 
15925 1 566 
2822 2821 
4131. 2325 
521 349 
277 
458 247 
364 1 726 
4 647 25 306 
715 5 823 
699 416 
26 216 
6992 1825 
631 688 
6061 50 
87 529 84 565 
2199 1718 
881 559 
3496 1757 
3561 612 
3263 3757 
2 085 2277 
837 685 
89642 74718 
84429 69472 
152292 114342 
82109 312744 
73391 [197 
14084 5368 
2 313 01 
1558-
1749 
5 64 
6 45 
47 
49 
70 
1 011 
2995 
O 51 
Ill 
46 
8 81 
1 31 
0 11 
17209 
3 91 
1 4 
5 25 
4 17 
7 02 
4 36 
1 52 
164 36 
151 99 
266 63 
39485 
8 53 
1945 
146574684 
633 810 
1 344 699 
120 354 
192 144 
10 992 
9 700 
15 536 
18 914 
668 193 
33 423 
16171 
9071 
1 469 733 
15 723 
1 430 539 
30 820 890 
83 936 
28 023 
338 327 
203 409 
320 781 
366 421 
430 739 
3 152 444 
1 089 960 
17 615 297 
24 189 628 
463 984 
1594567 
194 735 164 
3194 159 
506802 
373 742 
557 363 
36 803 
53 270 
10 908 
184 492 
4 350 790 
422 448 
22172 
10 853 
209005 
23 889 
50597 
22 385 805 
185 012 
30 314 
197 028 
65 563 
702 082 
360 902 
114070 
10577978 
9701 018 
15416264 
45 741 247 
11.0 839 
1179351 
341 309 848 
3 827 961) 
1 851 501 
494 096 
749 507 
47 795 
62 970 
26 444 
201 400 
5218983 
455 871 
39 343 
11) 925 
1 678 738 
39612 
1 481 130 
53 206 695 
268948 
58 917 
535 355 
270 972 
1 022 863 
927 323 
544 809 
13730422 
10 851 608 
33031 561 
61) 930 875 
614 823 
2773918 
468! 
3 
103 
20 
533 
18 
15 
24 
31 
87 
14 
3 
1 
115 
	
814080 
	
2 217 
11 002 
	
1 
22400 
	
15 
5.2 	 'III. LIIKENNE 1938. 
Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) - 
Rata ja lUkennepaikka 
Bana och 	trafikplats 
_____________________ 	Henkilöliik- cnne -- Person 
. 	 HenkilLkiloiiietriä Matkojen luku - 	Antal resor 	 Anstal personkilometer  
Lhteneiden matkustajain 
Avresta passagerare 	 Saapiinei- 
- 	 . 	 . 	 -- --- den nisat- 	Kaikkiaan 	LtItteneiden 	Saapuneiden 
kustajain inatkiistajain 	matkustajain 	Yhteensa 
I 1k. 	II 1k. 	111 	k. 	Yhteensä 	Anlända 	sia 	Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III k!. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagerare 
Ruukki 	............... - - 226 19368 19594 19411 39005 1 373 828 1 243 159 2616987 
Raahe 	................ -- 765 19 556 20321 21128 11 449 3135069 3036295 6171 364 
- 79 12 017 12096 10 977 23073 710 382 550 410 1 260 792 Lappi 	................. 
- 42 7275 7317 7405 14722 594 084 522 963 1117047 Vihanti 	................ 
Kilpua 2 3217 3219 3744 6963 175814 150136 325950 
(lulainen 451 25 840 26291 25394 51 685 3268299 2 771 012 6039311 
Ka.nas 10 2 220 2230 2 698 4928 105 398 120 727 226 125 
Yliyieka 	............... 7 886 46102 46995 43176 90171 3504927 2759613 6264540 
236 14 133 14 369 14 593 28962 1 478 366 1 405 181 2883547 
Eskola 	.............. -- 92 7224 . 	7316 7548 14864 210 142 204 217 414 359 
Sievi 	....................... 
Kanrius 	............... 2 695 25282 25 979 26009 51 988 2 501 765 2 115 821 4917586 
Kiilvih 	................. - 114 21 975 22089 22617 44706 717 652 770 866 1 488 518 
Kokkola, 	Uanilakarleby  4 2 995 83357 86 356 80 730 167 086 8 437 881 7 61)4 377 16 042 258 
Rimini - 3 393 3 393 4 455 7 851 27 950 44 511 72 491 
Ykspihlaja, Y.xpila .. -- 2 6 769 6 764 6681 13 445 60 923 56035 116 958 
Kruiuiunkylii, 	Kronoby 99 15 227 15 326 17 408 32 734 644 260 729 381 1 373 641 
Koippi. Kållhv 40 10 225 10265 10451 20 716 502 181 486 933 989 114 
Pietarsaari, Jakobstad 2 1 833 33 862 35697 36 138 71 835 4 067 375 3889082 7 956 157 
Leppäluoto, Albolnien - - ---- - - - - 
Pännitinen, Bennäs 28 756 18 448 I 	19232 17511 36 743 1150000 1 037 510 2 187 510 
- 203 7 001 7 204 7 941 15 145 798 423 892 694 1 691 047 Kovjoki 	................ 
- 136 9 578 9 714 9419 19 133 887 373 839 738 1 727 111 Jepua, 	Jeppo 	.......... 
Voitti 	............... -- 60 11308 14368 14844 99212 963811 960538 1924349 
llnirinä 	................ 1 157 25 998 26 156 25 852 52 008 1 197 934 1180 228 2 378 162 
- 17 7 290 7 30? 9549 10 856 179 458 449 973 629 431  
	
Kauppi 	................ 
Kauhava 	................ 3 839 51 308 52 150 52 760 104 910 3 794 377 3 698 856 7 493 233 
Lapon 	................ 12 1 034 55621 56670 60278 116 948 4133575 1498039 8631614 
Niirmo 	................. -- 105 12 118 19223 11 970 24 193 396 110 100 941 797 051 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 208 350a2 1510296 1to56 1569811 313n367 104781991 10o66552 208348543 
Kajaani 	................ 9 2849 69 213 72071 I 71 528 143 599 7804 193 7517 791 15 391 984 
ormua 3 4817 4820 1712 9532 81890 113 041 194 931 
- 7823 7823 7001 14824 86461 110109 196 770 
Kivimäki 1 579 580 1 130 1 710 9559 21 663 31 222 
Murtonsäki 7 5 794 5801 5 759 11 560 226 016 221 219 447 235 
Kulunitalaliti 	............ 
-. 181 24 373 24554 24449 49003 1 470 369 1 432 118 2 902 487 Sukeva 	................ 
- 9 4141 4150 4189 8339 517 982 561 357 1079339 Kalliomäki 	.............. 
- - 5 740 5 746 5797 11541 142 164 174 605 316 769 
Kauppilanmäki - 18 8256 8274 8753 17027 244 682 240 393 485 075 
Kainunmäki 	............ 
Soinlahti 	............. - 20 4238 4258 3417 7675 127 188 124 971 252 159 
Raudaskylii - 51 28 021 28 072 29 684 57 756 839 250 877 457 1 716 707 
- - 5 829 5 829 6037 11 866 56 843 163 381 220 224 
Nivaia 309 29 341 29650 30 274 59 924 1 390 047 1 658 331 3 248 378 
- 6 7 511 7517 8485 16002 168 401 299 574 467 975 
Vähäkangas 	............. 
Haapajärvi 	............ - 623 36587 37210 35961 73171 2246795 2097427 4344222 
Karvoskylä ............. 
- 86 8 010 8096 8 538 16 634 122 007 236 455 358 462 
- 2 1191 3193 3800 6993 59140 90201 149341 
Oksava 	................. 
Kuona 	................. 
- 366 30 482 30 848 32 547 63 395 1 906 074 1 819 138 3 725 212 Pvhäsalrnj ............. 
Parkkima 	.............. - - 3 814 3 814 4 803 8 617 87 027 139 280 226 307 
Korna 	................. - 3 6031 6034 5935 11 969 143 TR9 isarna sai ,o 
6914408 656063 
1601752 8532 757 
352 395 74 817 
1499535 314627 
570 717 50 799 
2 676 581 1 534 106 
343572 8969 
1 643 750 1 067 710 
2116511 796206 
2 492 450 33 552 
3 218 147 1 329 141 
1 020 436 248 703 
3268223 8577846 
42 170649 
3896463 24811259 
577625 238092 
948 727 2 038 576 
5130385 6336234 
11079473 22183760 
346 523 32 107 
216313 436953 
769598 1124721 
813767 714633 
2299401 1058323 
2061 508 452 913 
3060356 1613227 
4976050 3148640 
760 170 305 341 
407 408 547 425 170 264 
44 838 684 21 753 923 
44911 9084 
221 430 14518 
102739 337 
3930325 21841 
11521886 715548 
710 088 443 272 
4 322 253 11 465 
1730 898 47 667 
1 487 263 . 321 631 
540110 98308 
90 448 3 058 
3844873 85136 
4i5 132 22409 
12 421 729 1 619 490 
1 153 44-4 12619 
1 554 702 3 202 
13448728 1250861 
2 555 788 3 389 
2 342 705 48 977 
832 578 81] 
66 592 60 
46 SIt 
235 1)51 
103 071 
3952 161 
12 237 43- 
1153361 
4134 7P 
1 778 56] 
1 808 89 
638411 
9410 
4 730 301 
497 74 
14041211 
116606 
1 557 (10 
16 699 58 
2 559 17 
2 391 68 
142 422 
5 968 
30 
36 
40 
499 
1182 
33 
-- 
89 77 
4 351 
61 
33 
61 
9] 
641 
1181 
58] 
3 772 2 380 99 
	
193 	133661 
1251 
0911 
- 	9511 
13 	34361 
9 270: 
- 	1945: 
4 	5081 
1 	424 
3 	3621 
SO 
17 	22 92- 
1 320 
54 	6306] 
1 644 
839 
16 	5628: 
-- 958 
- 	1)07 
2 384 76 
133 851- 
1 211 
0 931 
9 511 
34 371 
2 711 
11 lP 
5081 
4 24 
3 621 
80 
22 94] 
1 20 
6311' 
6 44 
8 39 
56 29' 
9 58 
9 07 
2 589 951 
81 125 
129 
161 
374 
4 817 
3 211 
228 
475 
4 067 
607 
47 
5 106 
167 
5 499 
107 
100 
5 583 
82 
323 
paikka - 	 _______ _____________ 
Varsinaista I 
L1)hetttyä 
Pika- 11aliti: 
tavaraa tavaraa  }rakt- 
Ilgods gods 
16 136115 
71 8614 
1 6538 
33 16391 
1 7067 
48 16 503 
1 3083 
62 12036 
29 18315 
- 35063 
33 24 129 
7 6819 
344 14774 
13078 
4 9993 
118 2 438 
247 11 469 
2 110334 
14 1786 
41 3 973 
16 3717 
11 3109 
23 7155 
17 5565 
81: 	12814 
107 	23871 
6 	2814 
Tabell 25. Person- och godstra tiken efter tratikpiats.  (Forts.) 
t ra I k 	 Tavara liIkenne - ( ud trafik 
Makuu - 
lippu- 	Matka - 
Jell 	tavaraa luku 
Antal 	1lcsgod 
sov. 
 plats- 
blljet------ 
ter 	kg 
III. TRAFIK 1938. 
avaran - Egentligt gods 
sänt 
Sanpu- J(aikkiaui 
Yhteensä 
uutta lOtZil 
Summa 
Anlant summa 
onnia --- Ton 
136 131 5100 141 231 
8685 123 991 132 676 
6 539 839 7 378 
16424 1807 18231 
7 068 249 7 317 
16551 0614 23165 
3084 74 3158 
12098 3218 17316 
18 344 3 956 22 300 
35063 298 35361 
24 10-2 23 527 47 689 
6626 1386 8012 
15318 14375 59693 
6 825 811 
43116 166768 209879 
2097 1118 3215 
2 556 7 264 9 820 
11716 28756 40472 
110336 180309 290645 
1800 3155 4955 
4014 2 059 6073 
3733 4591 8324 
3120 3163 6283 
7178 4737 11915 
5 582 2 868 8 150 
12 895 6 472 19367 
23978 12 614 36 592 
2 820 3 009 5 829 
4974 718 
214 983 
1 882 
1 422 
6 901 
9 886 
39 191 
5 921 
12080 
5 560 
5312 
4232 
847 
28047 
3 :174 
68016 
6 552 
8492 
61 880 
1) 662 
9 31)9 
53 
Paket- 
tela 
Paket 
kpl. 
 st.  
7570171 30 590 
10134509 2739 1416 
427 212 •-- 73 
1 814 162 317 
621 516 20 125 
4 210 687 1 393 2 168 
352541 20 81 
2711460 1073 •2213 
2912717 08 342 
2 526 002  - 57 
4 547 288 
	
193 
	
789 
1 269 139 289 
11 846 069 
	
12349 
	
19558 
17061)1 
28 707 722 
	
354 
	
353 
815 717 
	
360 
2 987 303 
	
1 008 
	
294 
11 466 619 
	
4268 
	
8 928 
33263233 137 92 
1148630 
	
604 
	
131 
1353 266 
	
347 
	
314 
1 894 319 59 
	
3 634 
1 528 400 
	
136 
	
569 
3 357 724 
	
268 
	
1 297 
2514421 
4 673 583 
	
1 672 
	
15340 
8124690 
	
1 593 
	
7 597 
1 065 511 152 
	
110 
44 	31 831 
795 	51 090 
60 	6464 
26 	15243 
5 	2500 
389 	51 615 
3 	1502 
374 	53634 
44 	18882 
17 	3114 
284 	29 858 
48 	7364 
3315 165185 
61 	344 
194 	10003 
74 	9055 
2990 	91261 
247 	11 171 
349 	13 062 
167 	14498 
48 	17671 
81 	15914 
578 	57256 
771 	57 904 
52 	7782 
29 077 1 648 592 
1 797 158 145 
3 	6972 
50 	11807 
2 	3028 
1 	3820 
28 	9055 
129 	26339 
181 	42852 
87 	29293 
Varsinaisen tavaran tonni} 
Antal tcsikiloineter för egen 
dlometriä 
t'igt gods 
giito- 
tavaraa 
________- 
idihetetyit 	Saaplineen Express- 
tavaran tavaran 's liteena gods 
Avsänt god- 	Anlänt gods Suniriia 
41 048 
7 663 
3518 
7 482 
24 167 
732 
8087 
101. 638 
5 138 
4 052 
42 283 
5 928 
7 328 
19 237 
7 115 
37 177 
7 703 
7 754 
142 504 
6 122 
15329 
6 397 
O 470 
753 
40467 
1 860 
16895 
7 185 
91193 
3 913 
7 889 
19649 
7 270 
14545 
12015 
10715 
108588 
6 287 
19801 
9 181 
37 373 
4 705 
5 891 
22 796 
1 451 
7 413 
2 512 
24961 
1) 912 
41511 
7 664 
:1 510 
7 498 
24346 
8 096 
103 563 
5 153 
4 056 
42 605 
5 932 
7 337 
19 289 
7117 
37 834 
7 703 
7 785 
151 503 
6 176 
15589 
ii 401 
6 474 
756 
41 409 
1 860 
17 014 
7 185 
93 490 
:i 913 
7911 
19683 
14698 
12024 
10731 
112832 
0 293 
19941 
9217 
37 773 
4 706 
5 891 
22 979 
5 451 
7415 
2 545 
25 141 
9 933 
79 ¶1-19 
14912 
701)3 
15065 
52 195 
3 916 
17311 
202 538 
10 004 
8 200 
85 307 
12 3211 
14965 
39461 
14061 
75719 
16496 
17 841 
298 496 
14087 
31 219 
13021 
10 792 
2 265 
81 616 
7 (12:1 
34 754 
11 781 
192 434 
7 356 
15376 
39413 
14843 
29510 
25 323 
21 946 
221 124 
323(19 
39 587 
18851 
76 081 
9543 
31 685 
46 095 
11 164 
15038 
5 034 
53 573 
21 551 
2 207 626 
124 532 
01 039 
236 021 
008 557 
0 686 
117 436 
7 112 764 
171 476 
74 409 
1 841 696 
102 591 
132 380 
682 673 
1(10 339 
1 639 378 
172 123 
187 028 
21669315 
295 595 
833 465 
157 248 
151 409 
72 509 
3 299 020: 
18320 
505 561 
143011 
6 238 344 
36 108 
150 680 
609 343 
121 072 
704 458 
452 910 I 
268 295 
11917927 
49 907 
973 746 
387 243 
2 289 020 
102 800 
143 799 
716 384 
138 669 
172 433 
58 669 
820 582 
248 737 
38438 
7 248 
3 485 
7 567 
27 849 
3 184 
9215 
98995 
4 851 
4 210 
42 702 
6 394 
7 628 
20 172 
6 944 
37 885 
8 791 
10056 
146 993 
7911 
15630 
6 620 
6318 
1 509 
40207 
5 763 
17 740 
7 596 
98 941 
3 443 I 
7 465 
19 730 
7 371 
14812 
13299 
11215 
lOS 292 
6 176 
19616 
9 634 
38 308 
4 837 
5 794 
23 116 
5 711 
7 623 I 
2 189 
28 432 
11 618 
8243 	li289 	6200t 	124891 
	
303496 
54 	 III. LIIKENNE  1938. 
Taulu 25. Henkilö-  ja tavaraliiken,ne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
______ Henki101iikenrjcperson- 
- Matkojen itiku Antal resor Ilenkilökilometrja &ntal personkiIomter  
Kata ja lilkennepaikka Lähtetieiden matkustajain  
Bana och trahkplats 
Avresta passagerare 
-- 	_________ Saaiiinei - - 
den mat- Kaikkiaan Liihteneiden 	Saapuiieideit 
kustajain matkustajaiii 	Inatkustajatii 	Ihteensa 
1 1k. II 1k. 111 	1k Yhteens8 
Aid Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. H kl. Ill 	kl. Sunuiia passagerare passagerare 	passagerare 
Kiuruvesi ............ 
Aittojärvi ............. 
Nieiniskylä ............ 
3ywihnjoki ......... 
Runni ............. 
ilonkaranta ........... 
.Kurcnpolvi ............  
Iisalmi ............... 
Peltosalmi ............. 
Talpale ............... 
Lapinlahti ............ 
Nerkoo ............... 
Mäntylahti ............ 
Alapit.kä ............. 
Pajujärvi 
Siilinläivi ............ 
Pöljä 	................. 
'Foivala ............ 
Kuopio .............. 
Pitkjilaht.i ............ 
Kurkimälji ........... 
Airaksela ..............  
Salminen ............. 
lisvesi 	............... 
Suonenj ikl ........... 
Suilikola ..............  
haapakoski .......... 
Heimola .............. 
Pieksämäki ........... 
Partaharju ............  
Lain niin riiä.ki ....... 
hantala .............. 
Loukolampi ........... 
}Iaukivuori ........... 
Kalvitsa ............. 
Iliirola ............... 
Siikkeli 	.............. 
Vuolinko ..............  
Otava 	 ............... 
hietanen ............. 
Maiitv1iaru .......... 
,%lyiittilä 	.............. 
fla1I(1i 
Voi koski ............. 
)loIiliIi 	................ 
jliIIOsieiilinj 	.......... 
Kirjokivi ........... 
Selanpää ............. 
Vuoliijiirvi 	............ 
Voikka ............. 
Harju ................  
463 
16 
ii 	178 
H 
1923 
- 	322 
4 
9 
- 	52 
35 
31 
93 	8906 
- 54 
60 
- 	4 
-. 4 
3 
	
3 
	
939 
119 
67 
	
2 230 
22 
34 
2 
153 
9 
16 
22 
	
4222 
140 
36 
40j 
183 
2 
33 
180 
21 
46 
193379 4146205 
175219 209751 
139 06:1: 220 902 
235 lOS 471 132 
713344 1321901 
5(1 133 64819 
163 203 280 639 
6376 821 13489585 
202 177 373 653 
1008(17 175 216 
1802718 3644414 
195 558 296 149 
173 149 305529 
678 199 1 360 874 
180740 350079 
1588700 3228078 
240423 412546 
229443 416471 
21778220 43447535 
240988 536583 
767 833 1 601 300 
181 727 3381)75 
152 466 303 875 
113945 216 454 
3095165 6394185 
(10 555 88075 
534219 1039780 
103 336 336 347 
6316 967 12555311 
500281 86136 
206 805 357 485 
665 487 1 274 830 
172819 293891 
713502 1417960 
507 031 959 941 
340082 608377 
11289018: 23206945 
74620 124536 
908 603 1 882 351 
388825 776068 
2398096 4687116 
135 850 238 650 
185 416 327 215 
735 728 1 452 112 
157612 9962S1 
399008 372041 
58235 116904 
997883 1818465 
380083 628820 
308 501 
	
611 997 
kpl. 
 st.  
	
100 	854 
-H 	210 
4824 	5169 
788 
20 	273 
20 	398 
- 	119 
41819 30320  
- 	88 
19 	346 
- 	87 
99 
946 
528 
3 393 
20 
252 
50 
20 
19 278 
228 
17 
554 
111 
70 
696 
173 
205 
1 688 
345 
-2 135 
45 
410 
441 
314 
141 
14636 
582 
'291 
1 640 
335 
54 
381 
934 
292 
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Tabell 25. Person- och godstra/iken  efter trafikplats. (Forte.) 
t r a ii k 	 V a V a r a 
lii k e n fl e 	G 0 d S t r a 6 i k 
- 	- 	 Varsinaisen tavaran  tonnikiloflietria 
Varsinaista tavaraa -  Egentligt ands 	 Antal t0 jiøm5ter  för egentligt gods 
paLIKa- 	 - 
lippu- 	Matka- 	Lahetettyä —Avsänt 	Saapu- 	Kaikkiaan 	
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaraa 
1 	 nutta Tctal- 	tavaran tavaran 
la U 	Resgods 	Pika- 	tavaraa 	Xteensä 	AnOint 	summa 	tvant gocl 	Anlänt 	o(1 
Antal tavaraa 	Frakt- 	Summa - il°a't;- 	Ilgods 	gods - 	- - billet- 	- -- 	 Tonnia 	Ton terkg __________________________________ 
44124 	44 140 	5819 	49959 	10640281' 	1 607 638 	12 247 919 
3024 3024 121 3145 091 449 3 931 
695380 
7 081 	7 981 	280 	8261 	1 989 059 	51 377 	
2040 436 
8066 	8069 813 8882 	1 773 719 	255 410 	2029 121) 
19776 	19791 	1100 	20891 	6242 5-28 	143 741 	6386269 
5263 5 264 37 5 301 1 967 115 3 160 
1 970 275 
3 707 	3 800 	220 	4 020 	847 554 	 9076 	
856 630 
38526 	38882 	20895 	59777 	12281962 	5771081 	18053043 
5711 5 713 181 5 894 1751 695 38 227 
1 780 922 
2 248 	2 248 	 89 	2 337 	638 895 	 5 1)46 	
643 041 
21198 	21 214 	4271 	25 485 	6 854 479 	1 019 260 	7 873 739 
2517 2518 327 2845 740 378 76262 
825 640 
5 320 	5 320 	183 	5 503 	1 064 239 	10 270 	
1 674 509 
16994 	16998 	1 126 	18124 	4308222 	136685 	4444907 
14400 	14409 	4408 	18817 	3367053 	1381354 	4748407 
5574 5574 165 5 729 1 540 165 6615 
1552780 
3 672 3 672 292 3 964 047 581 33 559 
081 140 
1 165 	1165 	806 	1 971 	84791 	138 971 	223 762 
96452 	97541 	944011 	191942 	28663612 	24132501 	52796113 
22097 	22101 	1827' 	23928 	7222373 	241479 	7463852 
2 -2 974 	22978 	4273 	27251 	4664617 	1205460 	5870077 
10094 	10094 	201 	10295 	2278312 	29097 	2307409 
9823 9824 530 10354 1 390 111 38171 
1 428 482 
174 604 	174 607 	8 533 	183 140 	43145247 	1 251 0-23 	44396270 
19105 	19183 	81541 	-27337 	4463606 	2088414 	6552020 
1 802 1 802 50 1 852 305 421 I 3 927 399 348 
13030 	13044 	4361 	17 408 	2 473 233 	992 562 	3 465 795 
3569 3509 181 3 750 704 907 14760 
719 667 
28772 	28826 	10442 	39268 	4590211 	1867332 	6457543 
7 240 7 240 78 7 318 993 570 5 924 
990 494 
6324 	6325 	159 	6484 	952252 	19343 	971595 
36 430 	36 437 	6 354 	42 791 	8 059 367 	698 328 	8 757 695 
10071 10074 4260 23340 4470321 245135 
4715456 
39287 	39295 	23496 	62791 	7597098 i 	1194915 	8792013 
16229 	16233 	1135 	17368 	2925121 149410 	3074531 
7 800 	7 804 369 	8 173 	797 345 	33357 	830 702 
73236 	73673 	45388 	119061 	10961172 	9851311 	20812483 
2775 2775 40 2815 247444 2743 
250187 
88126 	88141 	13120 1 	101261 	14149426 	700529 	14849955 
8414 	8424 	1 578 	10002 	1 534 905 	299 237 	1 834 142 
74662 	74749 	7784 	82533 	9601526 	1342098 	10943624 
3 211 3 232 195 3 427 454 300 6 732 
461 1)32 
21 755 	71 759 	215 	21 974 	2 761 989 	18 035 	2 780 024 
20061 	20109 	5734 	25843 	1936564 	593417 	2529981 
2641 2643 316 2959 322 377 0374 331 751 
12161 	12162 	2248 	14110 	909101 	135 643 	1041046 
3844 	3845 95 3940 	17003 12205 	190208 
30342 	30346 	11224 	41570 	2384202 	1015496 	3399698 
12 57); 17 576 7 794 20 370 1 081 464 659 400 1 740 864 
155098 	155109 	195487 	350596 	15600738 	32952617 	48553355 
1307 	13171 	1803 	3120 	104377 	135374 	239751 
36 	35 171 
	
16 
2757 
	
3 
64 	11076 
	
15 
3 
2 123 121 605 
	
351 
18698 
	
1€ 
13 	6777 
	
4 
116 	12140 
	
C 
9 	3273 
11 866 288667 
	
1 08 
22 	2314 
47 	5928 
1 	2382 
27 	505 
555 	38 126 
58 	3961 
3 796 	80 856 
13 	1662 
361 	8593 
36 	10798 
1 	4420 
12 	2702 
4704 183958 
	
43 
241 	11127 
	
1 
7 	5999 1 
80 	31 758 
	
8 
18 	8099 
	
4 
6 	1545 
61 	13804 
lOI 	8270 
Paket-
teja 
Paket 
tavaraa 
Express - 
Vhteen -ä 	gods 
Suin IIII 
K 
M 
11 
Iii 
K 
K 
Ni 
K 
Li' 
Vu 
5t 	 ELE. LIIKENNE  1938. 
Taulu 25. Henkilö- ja  tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) 
Heflkjjöjflkpnne -  Person- 
. 
I 	 Matkojen  luku —Antairesor .11enkilökiloiiietrjä - Anta!  personkjIoni.fer 
Lähteiieiden niatknstajain Rata ja 1iikennepakka 
Bana och trafikplats 
, 	Åvresta pasMagerare 
' ____________ --------- Saapunei - ---- 
den mat- 	Kaikkiaan Lähtenejclen 	Saapuneideii 
I 1k. 111k. 	III 	1k, Yhtesij 
kustajain 
Total- 
niatkustajain 	inatkustajair 	Yhtecnat 
I kl. II kl 	III kl. Summa 
Anlanda 	summa 
passagQrare 
	
.t 	 a - \tt  	a fl am a 	U Iii a passagerare 	passagerare 
rmi11tehdas 	........... 
yllykoski 
1 388 
490 
29318 29707 27774 57481 1 269 788 1 143 361 2413 149 56 565 57 055 56 040 113 095 1 758 452 1 705 057 3 463 509 
Reitkailj 
2 1 631 40937 42 570 42 954 85524 3579 700 3748 639 7328 331) 
s.mina 	................ 
Metsäkylä 
- 5 
9 
5 620 
11 232 
5 634 
11 241 
8 756 
11 878 
14 390 
23119 
80 330 
242 829 
143 853 
244 944 
224 183 
487 773 
............... . 
Liikkala 14 8008 8022 8951 16973 161 203 197 917 359 120 keroinen 	............ 
Juurikorpi 
- 1 976 
36 
89460 91 436 88266 179 702 3045 188 2804 414 5849 602 
Tavastila 21 
14 296 14332 17 412 31 744 245 694 297 888 543 582 19 737 19 758 20660 40 418 337 669 342 591 680 260 Tmi 	.................. 
Kyminlinna 
1 822 
49 
38 901 39 724 39499 79223 2 632 646 2 739 230 5371 876 5735 5784 6020 11804 157 712 315 964 473 676 
tka 	................. 
Elovinsaari 
7 4110 
- 88250 - 92367 - 92451 - 184818 7820489 - 8243151 16063640 -
.rjalan rata, Karelska 
.inan 	............... 217 43 374 2 345 270 2 388 86! 2 383 477 4 772 338 120 410 94! 117 710 738 238 121 679  rmes 	............... 
olitavaara 
- 763 49608 50371 47115 97486 3134389 2939326 6073915 
lanlabti 
- 
- 
-. 
1 
5914 
6577 
1 014 
6578 
6 798 
0378 
12 712 
12956 
72686 
148 198 
87907 
370 878 
160 593 
319076 
............. 
oIj5kka................ 
Iiekki ................. 
22 20211 20233 22222 42 455 579 018 772 735 1 351 753 - 7 9 853 9 800 13 124 22 984 296 448 505 233 801 681 
amali 
1 1155 62905 6406l 59158 123219 4124628 3711353 7835981 
ksa 	................. 
ankakoskj - 4 549 - 4 549 - 5 837 - 10386 - 44 400 81 168 125 568 
................. 
jeflsuu 
8 151 
3502 
14803 
3502 
14962 
4 736 
19076 
8238 
34038 
-
47468 
688 380 
89216 
826 150 
136 684 
1 514 530 
Oil 	lahti 	............. 
apa1ie 
eIv - 5 
571 
5 910 
571 
5 915 
4 328 
6167 
4 899 
12082 
11 922 
174 771 
97 857 109 779 
Ikkola 	............. 
Eaapalahtj 
- 69 12063 12132 12035 24167 405117 
217 182 
406093 
391 953 
811210 
naharju 	............ - 
.2 
142 
4 191 
18991 
4193 
19 133 
4087 
18434 
8280 
3756? 
108 577 
770 595 
132 440 
698 630 
241 017 
1469225 1) aukkaja 
5aukkaja  2) . - 
- 
21 
1 728 
4 940 
1 728 
4961 
1 923 
5360 
3 631 
10 321 
36 674 
139 029 
44 333 
130 906 
81 007 
269 935 [timo 	.............. 
otiolahti 
- 265 
115 
20990 . 	21 255 22 101 43356 984 287 1 018 192 2002479 
akokoski 1 
14943 15058 16620 31678 651087 768387 1419474 .............. 
:okumpu 	........... 
- 
- 57 
5314 
19445 
5115 
19502 
5900 
17538 
11 215 
37040 
122 113 
1048823 
197 216 
1121618 
319 327 
2170441 ysinäjiirvi 4 3035 3039 3638 6677 163 691 172 039 335 730 riin ij[jrV j 	 . 
honkylä 
- - 17 17 571 17588 19 463 37051 607 254 758 603 1 365 857 .............. 
- 
- 
13 
5008 
9 110 
5068 
9 123 
5058 
9886 
10126 
19009 
105 837 
259 960 
144 263 
316 302 
250080 
576 262 
)nttola 	............. 
lansylly 
16 
1 
3621 
4 542 
129 679 
4 543 
133316 
4 758 
129233 
9301 
262 549 
87 147 
11927760 
138 575 
11214349 
225 722 
23142 109 
OSUU 	................ 
iittylahtj .............. - 4 9518 9522 9322 18 844 160 302 241 162 401 464 nmaslahti 
ihmura 
182 18539 18721 18847 37568 944 877 887 954 1832831 
ikkala 10 
5 143 
9516 
5 143 
9526 
4 984 
9792 
10 127 
19318 
72 830 
332 847 
99 947 
297 554 
172 777 
630 401 Inajärvi 	............ 
rikaino 
- 217 21 730 21 947 22357 44304 1129 142 1 209 975 2 339 117 - - 9727 9727 9654 19381 244 211 318 377 562 588 
............... 
aurila 	............. 
Esilk ............... 
- 35 4229 4264 4059 8323 211 848 189 061 400 909 
tlkjärvi 
2 700 27560 28262 2 	321 56583 2 456 631 2527620 4984251 .............. 
aistenjärvi 	......... 
- 
- 
1 
40 
3 803 
10709 
3 804 
10 749 
4 426 
9365 
8 230 
20114 
04 017 
521 052 
170 733 
487 050 
235 350 
1008 102 iojoki 	.............. 
ijasuvanto ............ 
- 24 21131 21155 21881 43036 298352 329598 627950 - 10 8394 8404 82171 16621 93784 104127 
-, aiiaeiinoiey talturivairiteena  1/9—.-31/12. -  Trafikerad som  plattformväxel 1/l1-31/12. 9 LEikennöity pysäkkink 1/1-31/8,  —Trafikerad som hållplats  1/1-31/8. 
Ui 
Ica 
Ko 
Ou 
 JO( 
Ha 
Toi 
C 
I 
Väi 
S 
11 
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Tabell 25. Person-  och qodstra/iken efter tra/ikplats.  (Forts.) 
t r n f i 	 T a v a r a I ii k a a e -- U o d t r a f I k 
M k 
 pkka: 
lippu. 
jen 
luku 
Antal 
plats- 
 bijet- 
Matka- 
tviria 
' 	 ' 
ReMgod 
--- 	- 	 -- 
. 	 . \rarSIUaISta tavaraa -- Egentligt gods 
- 	 -- Lahetettya • - Aveant 
____-_ 	 - 	 __________ - 	 Saapu- 	Kaikkiaan 
Pike- 	 - 	 Rahti- nutta 
+ 	tavaraa 	Yhteensä 	
Total- 
avaraa 	Fr+kt- Anlant 	summa 
Ilgods Summa 
-------- 	------- 	 -- --- ----- 
VarsillaiselL  tavaraa tonnikilornetriä 
Antal tonkilometer för egentligt  gods 
-- 	- 	 - 	 -------- I 
Lälietetyn 	aapuneen 
tavaran tavaran 	X'hteena 
Avslut godS 	Anlänt gods 	Summa 
Kuta- 
tavaraa 
EXpress- 
gods 
- - 
Paket- 
tea 
Paket 
ter kg Tonnia --- Ton kg 
66 17002 37 127148 127185 210896 338081 11950459 31357634 43308093 3219 1932 
130 22 574 48 173 132 173 180 161 741 334 921 lo 395 328 28 557 120 38 952 448 915 1 314 
209 62737 71 110280 110351 87972 198323 5968241 20676834 26645075 6555 4856 
1 
- 
3367 
1 1026 
16952 
1027 
16952 
132 
1483 
1151) 
18435 
25347 
388550 
5573 
33890 
30920 
422440 
- 
112 
3 127 2 6 159 6 161 1 582 7 743 360 490 172 719 533 209 104 
lii 39372 107 118773 118880 1 -21251 240131 6037408 10753047 16790455 2703 1127 
4 2933 2 29923 29925 3378 33303 2380923 193 336 2574259 36 141 
3350 1 1512 1513 1180 2693 47238 118290 165528 - 161 - 
83 27789 27 1167 1194 7442 8636 291456 1074824 1366280 5849 780 
- - 3 760 763 2307 3070 159674 232009 391683 - 
2222 145 759 864 350 659 351 523 1 403 214 1 754 737 53987 616 214 258 220 268 245 836 42033 8 112 
-- - 7 14291 14298 81578 95876 :1520938 18464209 21985207 - 
20 016 1 692 282 3 793 2 600 946 2 604 739 2 208 155 4812 894 507 012 246 354 032 762 861 045 008 117 068 68 397 
301 51642 64 9626 9690 10792 20482 3760992 3336575 7097567 522 1584 
- - 1435 1435 154 1589 554501 21211 575712 - 
— 
7 
- 
7800 
2 
13 
1410 
11567 
1412 
11580 
278 
2409 
1090 
13989 
501416 
3594979 
47646 
482107 
5491)82 
4077086 
- 
-- 
- 
'219 
- - 3 6486 6489 3190 7085 1670162 299049 1909211 - 
562 89432 53 7599 76002 37078 113080 29659487 8717346 38376833 1273 2376 
- 11 11 11 4928 - 4028 -- - - - 
- 38125 18125 11552 20677 9242634 794202 10036836 - - 
39 
-- 
- 
7894 
- 
9 
820 
4125 
820 
4134 
93 
1400 
913 
5534 
306 770 
1470402 
33 901 
-264556 
340 731 
1734058 
- - 
165 
1276 1276 169 1445 531853 49303 001156 - 
23 4426 2 25052 25054 866 '25920 9-268441 131 229 9399670 50 128 
- 
29 
- 
12986 
1 
2 
448 
30165 
449 
30167 
351 
1 -215 
800 
31382 
92 530 
9521969 
55 366 
280886 
147 890 
9802855 
- 
45 190 
- - 7151) 7159 33 7162 3101406 2132 3103738 - 30 ii 1905 - 10192 10192 172 10364 3318898 24712 3343610 •- 
89 18853 6 12592 12598 3845 16413 3704756 1064667 4769423 62 361 
65 6652 4 7104 7108 1558 8666 2226228 277715 2503943 41 24€ 
- 
228 
- 
8 845 
- 
14 
781 
156 239 
781 
156 253 
106 
25039 
887 
181 292 
191847 
58443 884 
13722 
4 730 691 
205509 
63174 575 
- 
1 070 401 
3 1664 - 5168 5168 635 5803 1277044 87170 1364214 5 2 
14 3934 5 4332 4337 2 107 6441 684 181 575 943 1260 124 627 '221 
- 
1 
- 
972 
- 
1 
1542 
1 276 
1542 
1 277 
110 
359 
1)352 
1 636 
240696 
273 980 
5574 
57057 
246270 
331 037 
- 
180 ifl 
- 
4009 
- 
189 675 
- 
562 
645 
55356 
645 
55 918 
128 
54956 
77-1 
110 874 
101914 
12 277 607 
9212 
14989 961 
111120 
27 267 568 44 425 7 97 
- - 535 535 224 759 79412 27273 106685 - - 
75 13525 13 4405 4418 2731 7149 917010 744665 1661675 16 361 
- 
23 
- 
6298 
- 
28 
102 
1 196 
102 
4 224 
49 
395 
151 
4619 
2548 
724 588 
687 
52 494 
:1235 
777 082 - 
- 
lit 
88 13773 15 42873 42888 12083 54071 7820883 827314 8648197 175 44 
- 9932 9932 138 10070 2330522 10985 2341507 - - 
15 4462 1 6 128 6 129 258 6387 731 760 52 378 784 147 82 10 
273 44512 90 43177 43267 47233 90500 9863354 11308598 21171952 1534 139( 
- 
9 
- 
12003 
- 
4 
2999 
106 196 
2999 
106 200 
90 
1 815 
3095 
108 015 
564673 
17 991 628 
16620 
432 817 
581293 
18424445 
- 
-20 8 
8 3753 '2 19795 19797 1222 21019 5833641 138642 5972283 40 9 
- - 1 12096 12997 143 13140 4402820 10103 4412923 - 
58 	 in. LIIKENNE  1938. 
Taulu 25. Henkilö- la tavaraliikenne  liikenne paikoittain. (Jatk.) 
Hata ja Iiikeiiuepaikka 
Bana och traiikplats 
IfnkiIöIiikeniie - Peron• 
IlenkijökjlnnLetrjä  Matkojen luku 	Antal resor 	 knta1 personkiloineter  
Lähteneideii matkusta' ain 
Avresta passagerare 	 Saa mi --- 	 - 	den Iliat- 	Kaikkiaan 	Latitiiieiden 	Saajiuwiden 
kustajain matkustajaiii 	fliatkiitajain 	1 liteensa 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k- . 	Yhteensä 	.. 	rota]- .. 
Anar)(1a 	siInna 	res a 	n aru a I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Smrtma 	passagerare passagerar 
Kaipaa 147 10 800 lo 947 5 540 16 487 350 369 290 527 640 896 688 44 542 45230 49 419 94649 3 559 003 3412 128 6971131 - - - -. - - 
$nO]ilrvj 	...............-  
Wiborg Wood 	............_ 
16 II 583 11 599 12 408 24007 188 189 197 528 385 717 Papero 	..............- - Näätiioja ............-  9 12 199 12208 12 481 24689 295 460 366 009 661 469 Piitsjoki 	...............-  4 7001 7005 1 7 120 432 204 026 325 358 
Loitnola ..............-  180 16 826 17 006 l 	269 35 275 670 562 658 183 1 328 747 Roikunkoski 	........-  13 8 414 8 427 8 177 16 604 248 333 257 448 505 781 Leppäsvr3 49 11 391 11 440 11 578 23018 362 733 373 884 736 617 Vaalierjokj 	.............-  
Suistanio 	............-  
5 
47 
4312 
6 874 
4117 
6 921 
4248 
7 041 
8565 
13 962 
91 428 
255 431 
102 895 
403 916 
194 323 
659 347 
Alattu 	..............-  
9itkiLraflta 
105 8113 8518 9317 17835 555 703 552 324 1108027 ............. - 165 24216 24381 24 766 49 147 1 248 842 1 541 806 2 790 648 Uuku 
Koirinoja 	..............-  1 
707 
2531 
707 
3552 
897 
3 914 
1 fiOl 
6466 
41 901 
18 909 
91 988 
217 865 
135 889 
256 864 Lepp4si!ta ..........-  1 7 195 7 196 7087 14283 194 051 213 158 107 209 Kitela 	................-  3 901 3 901 3816 7717 90496 111 614 211 110 
lAskelä 
10 2 997 3(107 i 	2965 5972 104 505 137 217 241 722 55 13036 13 091 11 568 24659 444 733 475 942 920 675 
linpihihti 	.............-  
................-  
Ilarlu 65 7071 7 136 7527 14 663 282 419 282 027 564 446 #Ibrnekoskj 18 2541 ! 2559 3407 5966 104 911 140 035 244 946 Jnisjarvi 22 10462 10484 10 517 21 001 406 418 467 422 873 840 Alalanipi 	...............- - 4251 4251 4406 8657 102 821 181 6,86 284 507 
Matkaselkä 	........... I 691 39503 40194 39015 79209 2509670 2177914 4687584 PSiksaari ...............-  
haalarno 	..............-  
56 
140 
7 216 
20929 
7 272 
21 069 
8 125 
21 516 
15 397 
42585 
214 939 
1017394 
326 084 
1004830 
541 943 
2022224 Rytty 	.............- 	- '27 12435 12 462 14488 26 950 336 615 378 791 715 406 IJelviä 	................. . 	158 7384 7542 6397 13939 514 351 403 616 917 967 
Sortavala .............. 13 7149 134245 141407 132143 273550 15008130 13862673 28870803 Sortavalan satama . . 	--- - - - - - - - 
Tuoksiahti 	..........-  49 21542 21591 23588 45179 470333 435811 906144 Ruokkanjernj 	...........-  84 24336 24420 26 104 50524 591 672 616 276 1 207 948 46 20726 20772 19743 10515 655616 667236 1322852 Niva ..................... 
I luuhanrnäkj 	 4 739 20717 21 460 22 220 43680 1 533 557 1 767 600 3301157 Kummunjokj 
Landenpohja 	 1 
2 
348 
4945 
14 673 
4047 I 
15 022 
4172 
22 736 
9319 
37 758 
64189 
900 762 
79315 
1 648 794 
143 704 
2 549 556 
998 27 052 28 050 24 376 52 426 2 046 839 1 437 242 3484081 .Jaakkjma 	.............-  Ihala 	.................-  33 13849 13882 13527 27409 434782 419374 854156 
Akkaharju 	......... I 	- 45 8919 8964 9466 18430 211148 219271 433422 Laurjtsala 	............. 13 290 11 459 11 762 12 664 24426 1 015 451 987 353 2002804 ,lutseno 	.............!  149 16034 16 183 13699 29882 1 229 526 786 712 2016238 Rauha 111 11 599 11 710 11 159 22869 547 457 510 397 1 057 854 
. ............ - Asemiiki 272 14 779 15 051 13221 28 272 1 292 694 960 270 2 252 964 
826 17635 18483 16342 34825 1 498 632 1 221 568 2 720 200 Tainionkoski ............22 Kaukopäii...........- - 11 11 7 563 7563 Ronkki 	.............-  209 26110 26319 25 864 32183 1 445 887 1 472 623 2918510 Immola 	.................-  
Puntala 	.............-  
64 
2 
4 292 
10443 
4 356 
10445 
4606 
10612 
8 952 
21 057 
229 520 
136 826 
366 323 
146 829 
506 043 
283 655 neinä 	..................- - 4518 4518 4710 0237 53274 70221 123495 
Rautjitrvi 	...........-  36 20225 20 261 20 820 41 081 594 362 579 096 1173 458 Untamo 	...............- 
Laikko 	..............-  
-. 
5 
3 909 
5233 
3 909 
5238 
4 289 
5512 
8 288 
10750 
78 501 
167 281 
95 833 
181 768 
174 418 
341) 049 Simpele .............. 2 283 23519 23804 22953 46 757 1 035 916 1 012 653 . 2048569 
63 
107 
13 
66 
28 
59 
[48 
[30 
122 
)36 
192 
118 
524 
87 
139 
451 
146 
832 I 165 
612 
181 
366 
185 
225 
195 1 
299 
211 
253 
86 
269 
687 
207 
663 
282 
134 
547 
50 
152 
90 
403 
It 
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Tabell 25. Person-  och godstra/ikem efter tra/ikplats.  (Forts.) 
TavaraIiiknn 
Varjiiai,eii tavarali toimnikllometrlii  
Makuu- 
paikka- 
- 	 . 	 . \arsiiiaista tavaraa 	1genthgt gods toitkilometer lär egentligt gods 
lippu- 	Matka- 
Kilto- 
tavaraa 
Pak 
te .. 	. - -. 	 - Laheteti ya --- Avsitnt --- 	 ---------- - jell 	tavaraa 
luku - 	 - 	 - - ---- 	Saajm- 	Kaikkiatii Express- Pa 
llesg((I 
Antal Pika- 	
ilaliti- 	 nutta , 
ara ola 	Yhteensii 	 Total- 
Li1tetetyii 	Saaluneen 
tarS ran tavaran Yliteiqii'ii gods 
SO% - tavaria Frakt 	 V 	 Anlant 	umni a hOiti iii a I lands Avsiint aric1. 	Afllänt cods 
8nirinia 
plats- 
billet- 	 - - 
oIs 
ter kg Tonnia  _.  Ton 
k-a 
211 	5354 7 77537 77544 1 358 	78902 26324689 200 282 26521971 
342 	65800 71 94483 94554 91 967 	186 521 23189755 6992 056 30 481 811 2 
741 
- 	 - 
- 	3663 lo 
29573 
13074 
20573 
13084 
0809 36442 
363 	13447 
0370 437 
25826451 
242 094 
86023 
0613 43l 
2668668 - 
3 	1 450 4 27836 27840 91628756 35573201 205668 143 109 
3762988 
2743676 -- 
- 1 18994 16 095 454 	10440 26103117 
431 	11108 10 23958 23 968 8 539 	32 507 3247 657 666 967 3 914 624 
62 
2' 	6 964 2 11 842 11 844 719 	12 563 812 382 120 102 932 484 
5 
7 	76$ 2 11908 11910 676 	12586 1381177 108968 1490145 
60 
- V 6 494 6 494 100 I (1 504 704 273 6 1)80 710 353 - - 
3 	7382 35 7475 7510 981 	8191 1188498 217370 1405868 
8 	12414 7 6457 6464 2670 	9134 1294296 591904 1889200 10 
315 	10264 79 76812 76891 157 978 	234 869 25 857 620 27 279 974 53137 594 
1 310 
- 	 - 35 1698 4733 
7 869 
1311 6044 
309 	8 268 
1060416 
1 990 001 
440766 
88 707 
1527202 
2 079 008 
- 
— 	 -. 
3 	805 
3 
2 
7 806 
9 736 9 738 907 	10 615 1 373 879 180 137 1 554 016 28 
- - 11270 6270 229 1491) 711)623 36736 750559 -- 
16 	808 6 505 511 809 	1320 78177 229837 308014 
232 
112! 	4847 20 51 434 51 154 34568 	86022 13 653 926 2333813 15987739 - 
60 	2 713 3 22 150 22 153 29208' 	51 361 5722 979 3804541 9527 520 
3 
191 	1043 12 24250 21262 36152 	60414 3691)282 5913370 
9612652 
6518 3-2 45130 4592 3 109 	7701 120 615 533 417 954 (132  
- 7 2162 2169 253 2422 105 87:1 54303 
250 170 - 
228 	27903 64 161589 161653 17532 	179185 37472039 3258438 40730477 
563 
- 
65 	17 134 22 
2033 
25632 
21)33 
25654 
	
252 3185 
2 136 	27 790 
376871 
3 740 173 
21935 
520 657 
398806 
4260831) 
- 
101 3 
3 	2829 5 3075 3080 518 	3598 537434 
- 	73249 610683 266 
27 	5 544 34 8466 8 500 6391 	14891 1 575 000 624 095 2 199 095 
864 
6755 	177545 177 7575 7752 32079 	39831 1277026 (3963946 
8 -240972 16403 11 
83 11305 11388 28393 	39781 234080% 3641117 5981920 
21 	6220 9 9880 9889 2900 	12 789 1 741 680 604 041 2315721 
160 
12 	9059 13 13 396 13 409 1 293 	14 702 1 555 424 I 	153 198 1 708 (122 64 
14 	9711 7 10763 10770 2401 	13171 1 646 486 31$ 604 
1 965 090 1 764 
95 	15 449 5 7 319 7 321 3 348 	10 672 930 971 406 806 1 337 777 
1 070 
- 	 - 
116 	19-340 100 
4354 
41 491 
4354 
41 591 
49 4)1)3 
28617 	70238 
721132 
7 280 541 
5961 
3431922 
727113 
10715 466 1 095 
1911 	33849 8 13155 13 163 2 781 . 	15944 2 029 480 354 454 2 383 934 
168 
9 	7 2 -20 11 4238 4249 975 	5221 571 245 1301388 701 933 
24 
2 	2031 4 8580 8584 425 	9009 1065762 37409 
1103171 19 
1551 	1)467 37 46321 46358 35818 I 	82 176 5268225 4042 124 4308781 
931(1 349 
2442531 
1 573 
271 
52 	9964 12 13269 13281 6362 	19643 2011656 
32 	7680 8 2602 2610 8522 	11132 191 867 910 031 1101898 
48 
833 
50 	11(159 9 873 882 1 053 	1 935 156 271 135 361 291 632 
3711 	14617 13 31 938 31951 43907 	75858 1115119 6598349 
10713498 1 838 
5 64431 64436 45263 	109 699 10221 524 3151 808 13673332 81 - 
72 	14892 15 8040 8055 3712 	11 767 1 194 175 1 	640 823 1835 298 118 
-- 2111 
3631 
2111 
3632 
271 238:1 
173 	381)5 
401173 
414461 
86016 
15090 
487189 
429551 
1 	2184 
- 	 - 
1 
- 2076 200 34 2110 2)14 820 51)64 
21)989:1 - 
14 	9367 11 12624 12635 1550 	14185 1322718 238861 1561579 
733 
- 	 - 
4074 -1 
- 
-2 
1012 
17523 
3012 
17525 
173 3185 
1211 	18739 
4)13063 
1879484 
42058 
143117 
505116 
2022601  
- 
 - 
115 	15317 31 21 592 21 623 18102 	39725 3671 885 3652 068 , 	
7 323 953 383 
0 
Rata ja hikennopakka 
Bana och trafikplats 
III. L1IKENN E 193. 
Taulu 25. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) 
i[dnkilöljjkeiiiie 	Person- 
. 
Matkojen  luku - Antal resor 
Lä1itefl5idOii niatkistajain 
Heiikilökilonietniä 
 .tntal lersonkiloineter 
Avresta passagenane 	 Saaptinel- 
_____________________ 
- 	
r dcii nat- 	Kaikkia 
. 	 . 
Lalteneiden 
-. 	. 
Saa-J)UflCidefl 
kustajain 	I matkiista!in matkustaja .1 liteensä 
I 1k. 	II 1k. 	lU 1k 	Yhteensä 	
1nISnda 	sna Avresta .-thäiida Suin 
I kL 	Ii kl. 	111 kl. 	Sima 	passagerare passagerare Jassagerare 
- 4 8289 8293 8841 17134 198996 203358 402354 
• 	3 
- 
1 564 
- 
80403 
4671 
87970 
4671 
81 946 
4625 
169 916 
9296 
4093966 
50701 
3473883 
02615 
7 367 849 
113316 
- 19 15448 15467 18138 33605 433 953 457 184 891 137 
• 	 - 200 12 146 12346 12442 24788 790 359 881 225 1671 584 
• 19 6635 6654 (1455 13 109 258 588 236 771 495 359 
- 232 17724 17956 19686 37642 1 433 635 1 801 602 3235 237 
- 111 9351 9462 8781 18213 409 971 385 523 795 194 99 14 937 15036 15257 30 293 074 811 695 641 1 370 452 
• 2 535S 5360 5324 10684 132718 163 126 295844 
6 14949 14955 15563 30518 306819 328492 635311 
• 	 - 
1 
1 
2706 
5384 
92404 
5385 
95 lii 
5688 
88699 
11073 
183 810 
70739 
7297538 
95273 
(3319 119 
166012 
13 616 657 83 22 5% 22 673 2i 974 48 647 6 	482 001 890 1 227 372 1 8142 6143 5954 12097 57739 67455 125187 
2 1014 79957 80973 82719 163692 3141530 3711806 6853336 2 
3 
7296 7298 8051 15349 131580 185058 316618 
- 37 
6288 
22 197 
0291 
22234 
6035 
21 520 
12326 
43754 
87609 
699 182 
118 311 
066 083 
206 310 
1 365 265 
- 1 8404 8405 7422 15827 135008 150309 285437 
-- 104 23976 24080 24065 48145 719 105 696 625 1 415 730 
- 
1 
3 
1 009 
3402 
34591 
3405 
35601 
3120 
35905 
6595 
71 506 
47525 
2032 110 
57105 
1 996 733 
104600 
4028843 38 18355 18393 1436 36829 452 110 449979 902 (189 -- 9937 2037 2846 5783 51998 58974 109572 
380 18678 19058 19906 38964 1 211 097 1 399 759 2610856 )3 2728 92675 '13 430 '1> 	01 190 >Lj7 4 	>33 882 4(1727) 9211 17 75 2047 102 831 104 953 103 320 208 273 4835767 4816389 9652156 -. 2 
31 
35853 
994 
35855 
1 025 
33198 
1 253 
69053 
2278 
845845 
65237 
920523 
69670 
1 766368 
134907 
-- 624 43582 44206 49663 93869 1 387 203 1 609 721 2996 924 77 
14 
6177 
17575 
6254 
17589 
8589 
17787 
14843 
35376 
181 025 
430 988 
394 551 
424102 
573 576 
855090 1981 122296 124277 122372 246649 4447077 41922o1 8639338 
- 13 7 666 7679 7805 15484 148 169 175 962 324 131 
- 968 28 090 29 038 28 996 58 054 767 949 786 495 1 534 444 
- 
- 
261 
7440 
2j3j6 
7440 
21617 
7246 
2)318 
14686 
30933 
128106 
688663 
144582 
(>7>616 
272688 
1364279 2426 68120 70546 71 634 142 180 1 243 555 1 269 577 2513132 
- 1482 81 335 82817 84467 167 284 1047407 1 051 192 2098 599 
- 1 284 30 172 31 456 32 089 63 545 335 631 373 053 708 684 10 14418 14428 14338 28766 107 955 125 100 213 059 
170 8 684 437 643 446 497 447 302 893 799 24824 626 24229 689 49 OM 31i 
- 338 12317 12 633 16026 28681 3>6706 470 922 827 628 
- 13 5486 5499 5837 11336 111212 126808 238020 165 5099 88836 94100 91570 185670 10000116 9919203 19919319 - 
- 
- 210 
3 
210 
3 
22 232 4 898 1 137 6 030 
- 4 7 181 94 42 
Lamininsalo ......... 
Elisenvaara ......... 
Haapavaara.......... 
Alho ................ 
Rautu .............. 
Petäjärvi .......... 
Kivinieroj ........... 
Sakkola ........... 
Pyli.ärvi ........... 
Noitermas............. 
Myll'pe1to .......... 
Näpinlaliti ...........  
Käkisalmi ........... 
Kaarlahtj ........... 
Kapeasalini 
Iliitola ............... 
Kopsala ............... 
Vaavoja ............... 
Ojajärvi .............. 
Pukinniemj ............ 
Inkilä ............... 
Hakolaliti ............ 
Sairata ............... 
Koljoia .............. 
Leinjärvi ............. 
Vuoksennjska ......... 
Imatra ................ 
Enso ................. 
Vastasniäici ...........  
Kivioja') .......... 
Jääski ...............  
Kivioja ) ............. 
Kalalampi .......... 
Antrea ............... 
Ylävuoksi ............. 
Ilannila .............. 
 Rahikkala ............. 
Kavautsaari .......... 
Karisalini ............  
Tali ................. 
Tammisiju ............ 
Kärsti!ä ...............  
Porin rata, Pori banan 
4äntyluoto ........... 
Pihlava ............ 
['on. ................. 
Ituosnierni ............. 
Aittaluoto ............. 
'1  Liikennöity pysäkkinä  1111-31/12. - Trafikerad som hällplats  1/11- -31/12. ) Liikennoity laitunivaihteena  1/1-31110. - Trafikerad som plattformväxel  11-31/10. 
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Tabell 2. Person- och godstra/iken efter trafik plats. (Forts.)  
traflk 	 ']'avaraliikeflne_Godstrautk 
TcUU 
paikka- 
lippu- 	Matka- 
ien 
- 
\ ar maista tavaraa -  Egentligt gods 
- Lahtettya 	_kvsänt 	 . 
Varsinaisen  tav:iri tonnikilometrilt 
Antal tonkilometer fOr egentligt  gods 
Kiito- 
tavaraa 
l'aket- 
teja 
tavaraa 
luku 
Ilesgods 
- 	 - 	_________ 	8aaptI- 	Kaikkiaan 
]{ahti- uutta Lilhetetyji Saapunerii 	- Xliteen.a 
- 
gods 
Paket 
Antal '1 Pika- °' tavaraa 	Yhteensä a% araa 	 Atilant 	51111115 ii 
tavaran tavaran 
Silmin a 
plats- 
F 	kt Ilgod, 	•j - 	Suinnia Avsärit god-' 
Anlänt. tzis1 
biljet- 	. ____ - - ks - kpl. ter Tonnia 	Ton I I 
3 4795 2 535! 8537 218 8755 	
8476391 27411 875050 49 108 
356 42559 146 - 	9538 9684 6347 16031 	947750 801442 1749192 
1652 1255 
- 
7670 
1 
19 
482 
2720 
485 
2739 
313 
1217 
	
MU 55 757 
3956 	316529 
2 9110 
113344 
58717 
459873 
- 
- 
- 
241 
1 
8 11 545 259 25861 26 120 4 825 30 9-15 	4 858 348 1 273 054 
6 131 402 278 575 
2 2593 30 3420 3450 245 3695 	836775 67357 
901132 162 
640 
7 18211 143 6429 6572 4597 11169 	2203009 819788 
3022797 4537 
11 9268 57 15094 15151 2957 18108 	2958194 547552 
3505746 354 260 
27 10098 181 12941 i 13 122 2 619 15741 	2435 706 538 934 
2974 640 129 451 
29 3738 3747 259 4006 6641325 3891(4 
723 733 - 
4939 5 7716 7721 1268 8989 	1628933 239494 1868427 
111 
-- 
578 115 247 
- 
231 
634 
134 914 
4334 
135 145 
12 
266 699 
646 09377 
401 844 	24403 515 
579 
59 957 471 
100150 
84360 986 5 808 4 O9 
14 12 791 5 8403 8408 925 9333 	999 250 144 210 
1143460 20 25 
-- - 089 689 41 730 21234 280 
21523 - - 
129 43798 188 14595 14783 9214 23997 	1485363 1199472 
2684835 1097 232 
- - 4 1285 1289 281 1370 135162' 
71258 
122 
206420 
1298 
- 
11 
- 
15856 
- 
56 
22 
15239 
22 
15295 
1 
1701 
23 	 1176 
16996 	1350355 155452 1505807 37 40 
- lo 4060 4079 51 5030 524447 6891 
531338 - 
10 13173 23 26416 26439 1406 27845 	2413174 164687 
2577861 226 58 
33708 48 
3 904 
47194 
3 994 
17212 
14 
12 434 
4 008 375 71(1 
59676 	4522838 
2 ill 
1146333 
177 869 
5669 171 990 
- 
1 00 
161 
5 7194 16 13608 13624 814 14438 	1355238 137539 
1492777 33 191 
- -- 1 3437 3458 41 5499 634624 5380 
639954 - - 
47 10499 25 215422 215447 23826 239273 	13461300 4205100 17666400 
2138 55- 
1 004 65 141 59 84 632 84691 264 491 349 182 	10425 309 42 737 477 53 162 786 
6839 1 98 
2171 53576 204 194345 194549 601655 796204 	25282524 84803885 
110086409 7581 384 
3 
- 
567 3 
- 
35 
- 
38 
1 
6237 
1 - 
6275 	9292 
92 
459926 
92 
469218 
- 
21 
- 
8 
55 20971 23 14 008 14031 31 889 45920 	3484841 6260746 
9745587 377 69 
- - 
5077 
- 
6 
- 
4877 
-- 
4883 
1 584 
897 
3 54 - 
5780 	432043 
480 905 
165370 
480 9115 
597413 
- 
33 
- 
15 
12 
140 47391 94 18360 18454 49520 67974 	1835426 4840801 
6676227 1293 154 
- - - 97 97 2 1)9 2 152 
42 2 194 - 
8 10671 43 10911 10954 1800 12754 	731149 154262 
885411 -- 21 
- - 
13663 
8 
18 
1 204 
10397 
1 212 
10415 
170 
1671 
1 391 40 899 
12086 	901069 
12 203 
279057 
53 192  
1183126 
- 
29 
- 
25 
8 
11216 6 4646 4652 623 5275 	187512 43815 231327 
209 9 
18 11211 9 10767 10776 4924 15700 	655539 460078 
1115617 190 22 
1 2575 18 31085 31103 28550 59653 	3778226 3433619 
7211845 91 2 
3 636 299 003 1 107 551 334 552 441 657 060 1 209 501 	60 798 520 86 239 360 147 037 
880 35 409 54 4 
3( 
12 1709 33 136203 136236 206178 1 342414 	10971669 299467491 
40918418 1057 
28 459 8 52293 52301 2730 55031 	1404409 219713
1 1624122 1320 21 
2 926 129 800 642 77 687 78 329 223 699 302 028 	14 011 159 23140 866 
37 152 025 12 562 11 51 
- - - :t 11)30 3 9410 820 
34 831 
4 789 696 220 
34 362 	12 129 
172 496 
1 889 426 
868 710 
1 901 555 
-- 
- 
- 
- 
- - - 31 31 
(12 	 Iii. LJIKENNi  1938. 
Taulu 2.5. Henkilö- ja  iavaraiii/cenne liikennepaikoittain.. (Jatk.) -  
I 1k. 
I kl. 
Rata ja lilkeimepaikka 
Bana ont traIikplats 
iJivila 	............. 
Ilaistila............. 
Nakkila .............. 
Harjavalta ........... 
Peipohja ............. 
Kokentäki ............ 
hAste 	................. 
Kvttijlä ............ 
Kan vatsa ............ 
Aetsii. ................ 
Kiikka ............... 
Tyrväa 	.............. 
Karkku .............. 
Tleinoo 	............... 
38o1iliu 	............... 
Siuro 	................ 
Suoniemi .............. 
Jaakkola .............. 
Nokia ................ 
Kaisko ................ 
Liela.hti .............. 
Epilä ................ 
Santalahti .............  
Porin--Elisenvaaran ra-
ta, Pori—Elisenvaara 
banan .............. 
Sorjo .............. 
yvaoro ..............  
Parikkala ............ 
ärkisaImi ............ 
['utikko .............. 
Punka$a,I mi ........... 
iinkaharju .......... 
Kulennoinen ........ 
avon1inna ........... 
tOIvola ................ 
Pääskylahti ........... 
(allislahti ............ 
aritasa!ini ........... 
Kolkontalpale ......... 
Foroinell ............. 
Tarkaus .............. 
luutokoski ........... 
 Kohtia ................ 
Maavesi ............... 
Slikainäki ............. 
Veiwtrnäki ......... 
Naarajärvi ............ 
Paltanen .............. 
ankasalosi .......... 
Sauvamäki ............  
14588 
4 724 
10491 
10 868 
10 848 
20911 
4 067 
4281 
12 177 
14853 
16366 
53511 
30 630 
13 421 
3 067 
34335 
6 025 
5 954 
63 809 
4 490 
8 612 
1 2613 
781075 
7469 
6 683 
24 246 
10385 
16 842 
15328 
10087 
9 689 
70882 
10 286 
4 276 
8612 
10866 
3 197 
13661 
23118 
34031 
5 220 
10 185 
6 575 
14433 
2 3613 
6 2137 
26002 
13 261 
14 690 
4 738 
10662 
11 082 
11446 
21120 
4 073 
-1 282 
12223 
15 125 
16429 
 [il  061
30 987 
(1 545 
3 067 
34 586 
(1 050 
5 (354 
64 169 
4 490 
8 643 
1 266 
801510 
7 484 
6 704 
24681 
10 442 
16919 
15 542 
11241 
9 740 
74 026 
10 291 
4 290 
8 670 
11071 
3 199 
13900 
25297 
34361 
5 220 
10 185 
6 58.1) 
14 471) 
2 378 
6 297 
26 193 
6 2116 
14068 
4210 
10534 
11 206 
9873 
21 341 
4 125 
4202 
12381 
14 169 
lii 603 
55 272 
33 198 
6 897 
5 748 
55 523 
6 661 
13 878 
62 707 
5 463 
8 582 
1 196 
803 612 
7 486 
7 228 
25903 
1)181 
17 124 
15743 
9 450 
9238 
72 765 
9 956 
3 414 
9 839 
11 474 
3 646 
13270 
26 446- 
33 843 
5 (341 
10 374 
6 855 
14 005 
5 954 
26 773 
0 280 
28 758 
8 948 
21196 
22 288 
21 319 
42 461 
8 198 
8 484 
24 604 
29 294 
33 032 
109333 
64 185 
13 442 
8 815 
110 101) 
12 711 
12 812 
126 876 
9 953 
17 225 
9 462 
1 605 122 
14 970 
13932 
50584 
19623 
34 043 
31 285 
20691 
18 998 
146 791 
20 247 
7 730 
18 529 
22 545 
6 845 
27 170 
51 743 
68 20-1 
10 263 
20559 
13 435 
28 544 
4 1355 
12 251 
52 968 
12 5413  
365 01)2 
130 931 
475 515 
1 039 648 
1 506 728 
1105314 
80 721 
64 377 
472 245 
974 186 
521 491 
2 720 341 
1 215 903 
192 642 
72 013 
1414309 
162 936 
91 331 
2 036 241 
65 814 
314 067 
15 463 
56 187 332 
188 241 
324631 
1144861 
561 953 
647 624 
696 639 
841 247 
418 718 
7 665 314 
178 061 
178 874 
377 819 
963 164 
128 154 
864 382 
4208303 
1 047 246 
75 745 
222 338 
108 325 
368232 
47 634 
121 799 
1 305 623 
140007 
325 988 
105 221 
454 207 
1115023 
1158 164 
1 078 925 
181 111 
62 149 
468 406 
822 262 
505 981 
2 698 452 
1 294 932 
2113141 
152 891 
1 475 137 
208 821 
120 312 
1 875 435 
80 819 
272 474 
38 883 
58 761 614 
302 107 
335846 
1141 281 
562 059 
612 707 
749 531 
740 118 
355331 
7306562 
233 053 
178 541 
426 269 
1 057 924 
281 949 
836 794 
4317744 
948 244 
95 005 
315 595 
185 541 
520 172 
151 200 
172 925 
1 339 151 
193 046 
691 080 
236 156 
929 722 
2 154 671 
2 664 892 
2184239 
261 832 
126 726 
940 651 
1 796 448 
1027472 
5418 793 
2510835 
412 11)3 
225 504 
2 889 446 
371 757 
211 643 
3911676 
146 1353 
586 541 
74 346 
114 948 946 
490 348 
660 477 
2 286 142 
1124.012 
1260331 
1 446 170 
1 581 365 
774 019 
14 971 876 
411 114 
357 415 
804088 
2 021 088 
410 103 
1 701 176 
8526047 
1 995 490 
170 750 
53.7 1333 
293 8613 
888 404 
1138 840 
294 724 
2644774 
333 113 
Matkojiti luku - Antal resor 
Lähteejden matkustiIaiii  
Avrosta passagerare 	 Saapuisi- 
	
- 	den fiat- 	Kaikkiaan 
kustajain 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 lot-al - 
Anla nda 	silmin 
II kl. 	III kl. 	Suninia 	passagerare 
11 e ii 8 il 13 lii 8 i nit C - 	C r S 0 ii - 
Ilenkilökilonief riS 
 Antal personkiloni  eh-r 
Lähteneideii 	Saaluhijejdeji 
Inatkustajain 	inatkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Sumni i 
passalerant 	passagerare 
102 
14 
171 
211 
593 
209 
46 
272 
63 
350 
357 
124 
251 
25 
360 
31 
94 20341 
15 
21 
435 
77 
214 
1154 
51 
3 144 
20 
57 
205 
2 
231) 
2 120 
329 
5 
26 
12 
193 
a 
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Tabell 25. Person- och godstra/iken efter trafikplats.  (Forts.) 
t, r a I k 	 T a v a r a I I I k c ii n e - G o d s t r a I I k 
Makuu- 
paikka- 
lippu- 
en 
luku 
Antal 
SOV 
plats 
biljet 
ter 
Matka 
tavaraa 
Resgods 
kg 
___ 
. 	. Varsinaista tavaraa - - Egentligt gods 
.. Lahctettya -- Avsant 	 .. 
___________________________ 	------- 	Saapu- 	Kaikkiaaii 
Pika- 	Rahti- mitta , 
• 	tavaraa 	Yhteensä 	 . 	1 otal- Lvaraa 	Frakt- Anlant 	summa Ilgocis Summa 
- 	___------___________ 	- 	 - 
Tonnia 	Ton 
Varinaisei1  tavaran tonnikiIometriI 
tonkilonieter fir egentligt gxls 
	
iälitctvn 	Saaimeen 	 . 
tavarahi tavaran • htcena 
gods 	Anlänt gods I 
Kuto- 
tavaraa 
. 	. :Expiees- 
gods 
kg 
- 
Paket- 
teja 
Paket 
61 1760 10 2685 2695 3988 758 1 
6683 575021 578438 1153459 	2307 
166170 92 
4824 
61 2 1003 1 499 500 1258 54741 111429 
31 3740 10 7159 7 169 3173 12342 816 605 842 312 1 688 917 	98 281 
69 10417 13 0 910 20923 18321 39244 1 237  720 2 020 510 3258230 	209 391 
61 8916 53 2479 2532 2449 4981 474688 549701 1024389 91 291 
99 13543 10 5111 5121 5332 10453 953461 798854 1752315 	1253 126 
- 
- 
- 
660 
2 
1 
2756 
6654 
2758 
6655 
1597 
56 
4:155 
6711 
324623 
114412 
224248 
3761 
548871 - 
118173 	 - 
- 
11 
12 10597 8 16358 163(56 2221 18587 1183808 271338 1455146 	190 241 
42 12801 33 7983 8016 16531 24317 1 658 792 2055002 3713794 251 2 34 
20 9964 18 4 184 4202 1 448 5 650 460 1337 208 104 668 741 	 - 54 
118 41971 80 15089 15169 12133 97302 1834331 1709549 3543880 	3345 24O 
56 20361 22 12200 12222 2332 14554 1355966 374 132 1 730 098 144 88 
- -- - 2000 2000 242 2242 01586 12020 103615 	 - 
– -- 795 795 63 858 30665 2880 33545 - 
15 9653 20 62469 62489 24055 86544 7522514 3516399 11038913 	1491 53) 
- -- -- 467 467 66 533 55690 4021 59713 - -- 
- - -- 92 92 32 124 2116 1937 4053 	 - - 69 20261 71 61232 61303 48706 110009 6629618 5547683 12177303 	5282 13521 
- - ---- 5 5 1 6 55 15 70 -- 
15 4388 74 60139 60213 80950 141163 9508969 14344818 23853787 	5717 1480 
- - - 3219 3210 6074 10193 457479 1132210 1589689 - - 
— — 2511 2511 4321 6832 520013 770791 1290804 	 - - 
17 503 743 819 1 727 978 366 980 093 454 951 1435044 206 710 760 97367671 304 078 431 	68491 51 43 
5 1789 4 3697 3701 213 3914 656072 14505 670377 40 11 
5 6136 7 8618 8625 956 9581 1055593 145390 1200983 	49 31 
74 5212 70 8116 8186 5346 13532 1061616 580430 1642046 422 64 
8 8477 29 5 966 5993 2460 8455 906 513 337 154 1 243 667 	263 54 
15 4841 16 7929 7945 966 8911 1154232 183945 1338177 	5111 94 
76 7745 33 13074 13107 11331 14738 1335584 277750 1613334 	110 41 
220 8713 100 325 425 457 882 43 992 56 450 100 442 20 21 
17 401) la 827 842 1 0)7 1 894 45663 139 298 1849(51 	20 l 
1 516 126 5a8 249 26 710 26 9a 1 ) 22 278 44 237 598 631 1 226 224 10 824 2a9 	21 055 671 
- - 2 3208 3300 380 31380 327610 28570 :356180 - - 
- - 21 17242 17263 1904 10167 4086747 428765 4515512 - 
22 2187 8 2312 2320 1245 3565 279608 253781 533389 	65 3j 
110 931') 28 4913 994-3 2569 12512 2431122 597987 029109 	290 81 
- - 1 3935 3936 188 41:14 101)2404 :9)4913 1032900 - - 	- 
120 15546 7 19899 199013 2 877 22 783 3937458 624 213 4151 671 	89 
1 799 78 099 179 140 582 140 761 108 437 249 198 40725981 24430182 65 156 163 	$ 305 3 
62 4454 25 46959 46984 4950 51934 6370645 708695 7079340 	 -- 3! 
- - 2 21652 21654 90 21744 1165722 5761 1171483 
-- 11 
6 
4660 
7481 
4)371 
7487 
2931 
6113 
7602 
8103 
9821160 
1293273 
267212 
135138 
1250172 
1428411 
6 	4368 4 34608 34612 2089 36701 6760566 299472 7060038 	20 31 
- 1 14670 14(171 1097 15768 3279347 119586 :1398913 - 
— — 1 11 518 11519 :184 11 91)3 1852195 66955 1 011) 348 	 - 
121 16029 39 30864 30903 8357 39260 4417 358 1 350 171 5767 729 	125 7 
- - 	-1 65211 6525 264 6789 850033 36012 886945 	 - 
64 	 111. LITKENNE 1938. 
Taulu 25. Henkilö- 'ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) 
- 	- 	 Henkilöliikonne - Person- 
Matkojen luku Antal resor 	
- 	----_______ 	___________________ 
	
Itata ja Ilikennepaikka 	 Lähteneiden luatkustajalii 	 - 	 ______________ Aveesta passagerare 	 -. . 	 aapunel - lana OC trafikplats 	 den mat- 	Kaikkiaan 	1tejii 	Saapuneiden 
kustajain Tnatkustajaul 	niatkustajain 	Yhteensä 
I 1k. 	111k- . 	IT! 1k. 	Vhteemä 	 Total- - Anländi I 	 A reta 	Anlanda 	Suninia 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Suiiiina. 	passagerare Jassagerare 	passagerare 
Lievestuore ........... 
Nleinisjärvi ............ 
Metsolahti ............. 
\Taajakoski ........... 
Leppälahti ............ 
Suolahti .............. 
Kuusa ............... 
Vatia ................. 
Laukaa .............. 
Leppävesi ............ 
Vihtavuori ............ 
.Jyväskylii ............ 
 Lohi koski  .............
Veganka ------------- 
Kintaus .............. 
Kuohu ................ 
Koskensaari ........... 
Petajävesi ............ 
Huttula ............... 
Asunta ............. 
Keuruu .............. 
Kaleton ...............  
Puh  1) 	............. 
Virrat 	............... 
Vaskuu ............ 
Kihniö ............. 
Parkano ............. 
Linnankylä ............ 
Lapinneva .............  
Niinisalo ........... 
Kankaanpää .......... 
Kovesjoki ............. 
Järnijärvi .............  
Pomarkku .......... 
Tionkakoski ...........  
Noormarkku ........ 
Helsingin—Turun rata, 
H:fors—Abo banan -. 
 Turku-Itäinen, Åbo- 
Östra .............. 
Lit,toinen ............. 
Piikkiö ............... 
Paimio ............... 
Kauhainen ............ 
ilajala .............  
Salo ................. 
Perniö ............... 
Koski ................ 
Pohjankuru, Skitru 
9 Avattu liikentcelle 1! 
183 
4 
149 
882 
30 
234 
239 
223 
8381 
29 
95 
17 
214 
13 
738 
19 
1 
36 
709 
37 
9 
12 
S 34286 
129 
3 
78 
304 
6 
1 643 
1 015 
165 
481 
ppnad för 
44 237 
9 703 
7 787 
33928 
ii 559 
22 952 
10 144 
1 809 
12 756 
25 846 
19972 
iSO 119 
9 059 
25 290 
12 643 
9 384 
21 520 
4 220 
8713 
36 964 
2 749 
1 532 
7327 
3 578 
3816 
8 865 
1 987 
425 
16445 
3620 
858 
1 357 
1 370 
357 
640 
1329457 
51 663 
43 693 
36533 
34 012 
2 517 
4 578 
43 641 
22 392 
6 099 
17166 
brafik 15/13 
44 426 
9 
34077 
1155! 
23834 
10174 
1 801 
12 990 
26 085 
21' 19! 
188533 
9088 
25385 
12 658 
2 401 
21 734 
4 221 
8 726 
37 702 
2 750 
1 533 
7 346 
3 578 
3817 
$ 901 
1 987 
425 
17 154 
3657 
858 
1 357 
1 372 
357 
652 
1 363 748 
51 792 
43 756 
36611 
34 348 
2 517 
4584 
45284 
23407 
6 267 
17647 
44216 56636 
9715 1942! 
8758 16541 
36219 70296 
13 496 95 041 
24481 48315 
12845 23019 
4 845 6 654 
12604 25594 
27114 53199 
19259 39454 
178 552 367085 
9216 18304 
25 848 51 233 
13 007 25 665 
2 564 4 965 
22357 44091 
4390 8611 
8724 17450 
37 797 75 499 
2780 5530 
1512 3045 
7234 14580 
3631 7209 
4081 7898 
9186 15087 
2592 4579 
779 1 204 
22525 39679 
3553 7210 
994 1 852 
1576 2033 
1317 2689 
402 759 
732 1 384 
1 383 157 2 746 905 
47 502 99 294 
46117 89873 
39015 75626 
35 624 69 972 
4 309 (1 826 
5780 10364 
43901 89185 
23612 47019 
6119 12386 
19085 36732 
1 353 069 
279 538 
122 705 
1 023 904 
133 156 
2 059 941 
250323 
173(12 
359 857 
613 173 
424 099 
18855 138 
196 175 
697 997 
959 436 
39590 
908 066 
90 657 
295684 
1864325 
66082 
36 784 
346 666 
75 074 
97 290 
318 431 
38 694 
15 288 
4769434 
278615 
23 147 
38 998 
104 165 
16 617 
59 224 
30 672 168 
1045077 
495 880 
712 199 
1283619 
52 292 
147 795 
3 873 751 
2178431 
414 567 
870023 
1 399 247 
329 678 I 
162 56:3 
1119132 
189696 
2329183 
286 880 
72174 
382 490 
1 931 03 
564 066 
16 -181 565 
219 158 
730 238 
:407 550 
75 464 
961 369 
114 603 
291 425 
1 855 416 
96 168 
36 401 
355037 
80213 
107 383 
369 732 
51 450 
28 558 
7 776 280 
303722 
44 909 
52 236 
111 882 
32 101 
81 938 
31 044 003 
795 124 
522 075 
731 244 
1 307 437 
91 186 
162 471 
3 778 717 
2 326 842 
405 834 
988688 
61716 171 
1840201 
1 017 955 
1443443 
2 591 086 
143 478 
310 266 
7 652 468 
1505273 
820401 
1 858 711 
Makuil- 
laikka - 
lippu - 	Matka- 
jen 	tavaraa 
luku 
Rgol 
.ntal 
SOV - 
l.iiljet- 	- 
ter 
82 	9 294 
211 	14386 
95 843 
9 748 
1191 
29 137 
1 017 
192 616 
14495 
12 479 
28 226 
14211 
209 884 
14 (331 
4 196 
ii 921 
41161 
12 54 
40 10: 
7 52) 
13 15 
5 26 
18 65 
50 97 
11(1:11 
25 61: 
43011 
8 (111 
5 79 
22 14) 
6 82 
1481) 
9 682 52- 
1 491 39 
187 531 
2 599 331 
143 62: 
4387944) 
2 533 31) 
4 811 
2 584 41) 
1 859 96: 
857 99 
22 555 60- 
I 128 49 
1327 57 
5 072 43) 
1 075 76 
1 317 11 
6 619 59 
487 16 
1 638 91) 
568500 
92231 
1417. 
224026 
884 25 
3 495 51 
7837 12 
1 330 71] 
997 94 
346119 
401936 
1 342 Ei 
859 91 
175891 
678 9 
881 57 
6124994 
111 4M 
7 1137 
506863C 
8 291 
10 475 551 
342 261 
2 50) 
225 39). 
2 001 89 
1345 51) 
29 793 52 
815 10) 
30 191 
1 007 841 
68 481 
830 551 
405 85: 
18 95 
65 741 
1 335 02 
11)4 3ff 
1 631 
870 221 
58 72' 
22497' 
1 053 94' 
21:17 
 tilit 
141321; 
933 20: 
47 ((8 
322 1(5 
305 06- 
81 21 
404 061 
15807 518 
1 602 8:34 
195 11(1 
7 667 985 
151 912 
54355001 
2 875 581 
7 319 
2 809 814 
3861 854 
221(1511 
52 349 131 
2 943 899 
657 769 
6 080 270 
1 344 953 
2 147 678 
7 025 441) 
506 317 
1 704 661 
7 021)1)28 
1 080 (122 
1581(1 
3 110 490 
942 1)8)) 
3720495 
8891 009 
I 155 177 
074 58)> 
4874436 
4 952 563 
1 389 61)) 
11828110 
2 063 978 
7601(35 
1 285 644 
__________ 	- Var.inai'.eii tavaran tonnikilonletriä 
A 11tal toiikiloiiieter tOr egentligt gods 
Kalk kiilan 
Total- 
Tidietet vu SalIplIlleell 
liteella 
51111111111 
tavaran 
AvSiiiit gods 
tavaran 
Anlänt pollS 
-, 
81111111111 
Ehto- 	Paket- 
tavaraa 	teja 
Express- 	Paket 
gi iis 
163 
2 302 
8 654 
17 
100 
30 
18891 
20 
93 
107 
12 
17 
155 
1 588 
32 
329 
kpl 
 st.  
367 
4372 
1 560 
128 
91 
251) 
21 459 
83 
301 
812 
100 
1 641 
26 
183 
2-1) 
45 
202 
147 
1172 
138 
171 
	
III. TRAFIK 1938. 	 65 
Tabell 2;. Person- och gocistrafiken efter trafikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaralilkenli- 	(odstraiik 
494 	19 295 
18 	2816 
24 	3610 
103 	5894 
111)38 272847 
5 	3485 
30 	5514 
62 	15480 
9 	5626 
133 	293 
1 	31202 
10 	9878 
- 	1879 
5059 
2 	9847 
126 	13943 
39 	4189 
12] 	874 
28 	50)1  
Varsinaista 
lälic-ttty2 	\ 
lika- 
tavaraa I as alaa  trakt.- 
llgiids gals 
47 40084 
17 0258 
3(4 
106 
1123 
9435 
5 842 
45 162 108 
4 13292 
1 191 
3 11651 
10 9351 
8 2766 
576 83710 
$ 466 
1 4074 
9 28679 
2 5703 
:1 743_3 
13 39300 
- .1563 
10 12 103 
04 32270 
4)306 
76 
2 10322 
1 5089 
1 17784 
3. 47205 
(4501 
- 7598 
'1 19713 
4 38506 
7(463 
4274 
3 20444 
9] 6157 
12 769 
avagaa -- Egentligt gods 
lit 
51111111- 
lllltt1L 
 V hteerlit Anhijilt 
SlilIlilla 
lonllia 	Toll 
40131 55712 
o 275 473 
1141 50 
1)541 19596 
847 190 
162153 30463 
13296 1199 
192 7-3 
11 654 825 
9301 18865 
2 774 11 439 
84286 125598 
8 490 6 173 
4 075 121 
28688 4849 
5 707 1 932 
7439 2393 
39313 1848 
4563 
42113 
164 
428 
32334 ! 7768 6:1(10 1219 
7t 12 
10 324 2 829 
5090 178 
17785 872 
47208 3770 
8504 132 
7538 30 
19720 5892 
38510 4509 
7 81)3 23-1 
4274 1524 
20 447 1 693 
6 159 663 
12774] 	2036 
319 291 950 
	
2211 
	
225 543 
 
227 754] 276 023 
	
503 7771 38356929 	36474975 	74831 9041 31 507 45395 
: 	7243 
6 	3951 
17 	4702 
48 	11081 
1563 
93 	74 756 
29 	31 078 
ii 	7751 
20 	11123 
30362 	43077 
486 	4 793 
3105 	1508 
11286 	9761 
231 23 
3914 	1956 
58392 	92214 
11 729 	10340 
4184 	2141 
33617 I 	17972 
73439 7601996 8632279 16234275 4660 6601 
5 279 64 534 314 518 379 052 206 3 089 
4613 271 178 125 800 396 978 16 249 
21 047 1 435 395 737 544 2 172 936 367 428 
254 4 624 540 5 104 - - 
5870 546038 248706 794744 98 
150606 10036968 9535844 19572812 4283 4260 
22 069 2 183 394 1 245 203 3 428 597 2 197 3 669 
6 325 532 680 225 823 738 503 120 237 
51589 6436568 2716253 9152821 1779 609 
121 
	
30241 
8 478 
12 
	
3 093 
32 
	
11 254 
230 
4 
	
3910 
630 
	
57 762 
414 
	
11 315 
12 
	
4 172 
51 
	
33 366 
3721(--314 	 9 
66 	 III. LIIKENNE 1938. 
Taulu 25. Henkilö- ja Lavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  
	
II n kl1 öli Ike 1111( 	Pc r on 
- 	
Henkilökitornetröl  Matkojen luku - - Antal resor 	 tntuI persouikilonucter 
Rata ja Ilikeunepaikka 
Bana och 	trafikplats 
Laliteuiei(lefl uuuatkutajain 
Åvresta PLaoerare Saapunei - 
den roat- 
kustajain 
Kaikkiaan Saapuneiden 
unatkustaöun 	matkustajarn Yhteena 
-- 	- - ---- 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä 
l"d sa Avresta 	Anlända Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa passagerare passagerare 	passagerare 
Pinjainen, Billnäs 8 1 624 1 832 1 608 3 240 64 672 79 658 144 330 
Kaunislabti, Fagervik . 	- - 16 5 162 5 178 4 528 9 706 126 583 109 881 236 464 
Inkoo, Ingå 378 $ 354 8 732 8 368 17 100 420 369 422 857 843 226 
Tähtelä, Täkter 	 - 74 7 413 7 487 7 525 15 012 290 895 281 216 572 111 
Päivölä, Solberg - 35 7 271 7 300 6925 14 231 271 132 261 251 532 383 
Siuntio, Sjundeä 	 - 582 20827 21 409 22 274 43 683 889 657 951 173 1 840 830 
Kela, 	Käla 	 .......... -- 169 4575 4714 4646 9390 174 139 170 878 345 017 
Kirkkornimmi,Kyrkslätt 	- 2 178 77 186 79 364 78 750 158 114 2 449 291 2 459 918 4909 209 
Vuohimäkt, Getberg 	- 84 7 026 7 110 7 076 14 186 231 667 239 398 471 003 
Tolsa, Tolls 	 ............ - 173 17374 17347 16456 24003 412 120 308 780 810 900 
Masala, Masaby 	 - - 2094 106662 108756 109614 218370 2581205 2612082 5193287 
194 23853 24047 23131 47178 590835 526532 1056387 Jorvas 	................. .- 
Luoma BobOck 	 - - 562 27 181 27 693 29 254 56 947 633 14(1 683 722 1 317 058 
Kaukiahti, Köklake 	- 1 062 94 774 95 836 94 830 190 666 1 982 316 1 973 918 3 956 234 
Espoo, 	Esbo ........... .- 3112 179316 182428 184173 366601 3219148 3331493 6580611 
Kaunlainen, Grankulla 	- 19080 282 005 301 085 309 121 610 206 1459 449 4563943 9023 392 
3 495 103 960 107 455 107 616 215 071 1 345 709 1 371 952 2 717 661 
Pitäjänmäld, Socken- 
Kilo 	 ................... .--- 
308 196 951 197 259 202 126 399 385 2 039 559 2 132 670 4172229 backa ............... .- 
Lepp8vaara, Alberga . . 	- 159 105 237 105 396 107 430 212 826 1 126 027 1 183 298 2309 325 
Iltiopalahti, 	lIoplaks 1 306 77 530 78 836 81 914 160 750 652 381 674 633 1 327 011 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 	 2 7831 161 699 169 532 172 737 342 269 29 360 104 21 364 667 41 724 771 
1 555 20937 22 492 21 306 43 798 3 775 384 3838 998 7614382 
Misi 49 8 477 8 526 9206 17 732 285 576 328 774 614 350 
Keniijärvi 	............... 
Rovaniemi 	 ............ .9 5 769 82 495 88266 88201 176 467 14 236 975 15 004 483 29241 458 
Nivavaara 	............. - 5 4739 4744 6787 11531 45291 82765 128056 
Hirvas 	................. - 16 5859 5875 6571 12446 117218 198641 315959 
Munrola ............. .- 102 11 963 12067 14087 26 154 430 795 526 293 957 088 
4 4017 4021 4492 8513 123 636 196 113 319 749 .Jaatila 	................. .- 
Koivu 	 .............. - 124 9368 9492 9294 18786 594 957 432 596 1 027 553 
Tervola 	............... - 232 28 457 28689 30643 59332 1 036 417 1 233 523 2269 940 
Lotte 	................. - 26 4553 4579 5119 0698 144079 215107 351)186 
Paakkola 5 5 299 3:104 7030 12354 157 723 269 867 497 500 
Koskenkylä 	............ - 35 5 760 5 705 5415 31210 147 494 173 004 321 488 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 	- 1 726 173 649 175 375 178 546 353 92! 8609 586 8 777 120 17386 706 
Porokylä 10 11535 11545 10605 22150 359799 341111 700910 
Xarhunp2ä ............. .- - 3 791 3 791 4 985 8 776 46 664 89 96:1 136 626 
Valtimo 36 22 201 22 237 23 562 45 799 643 582 714 272 1 357 834 
1 6 013 6 016 5 876 11 892 92 694 108 977 201 671 
- 6 913 6 913 6 292 13 205 135 225 147 242 282 467 
Hiekkalahti 	 ............ .- 
PuukarI 	................ .- 
10 11 319 11 329 13 413 24 742 384 824 398 150 782 974 Maansellck ........... - 
1 3 823 3 824 1 306 7 130 86 2611 91 581 177 950 Saviaho 	................ .- 
Sotkamo 	 ............ ..- 6 3871 5877 5764 11641 116707 330470 447177 
Vuokatti 121 16 643 16 764 16 075 32 839 915 535 824 197 1 739 732 
Kontiomäki 	 ........... ..- 236 26 805 27041 27 461 51502 1 726 042 1 667 415 3393 -157 
Paakki 	............... I 	- 1 1766 3707 5360 0127 74787 117 072 11(2436 
3 3850 3 962 4001 7 803 141 018 205 240 lIt; 258 Mieslahti 	............... - 
Kiehimä 	.............. - 144 11303 14447 11791 29238 731 405 797 223 1 528 628 
Meteli 	 ................. - 17 2356 2373 2941 4614 70770 80841 131 611 
Melalahti ............... - 2 4886 4888 3092 9990 178 674 234 806 413 480 
hivesjärvi 	........... .- 16 5382 3398 5868 11 266 181 968 221 204 403 172 
Jaalanka 14 4 243 4257 4 298 8555 209 282 215 719 423 001 
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Tabell 25. Persom- och godstra/ikem efter trafikplats.  (Forts.) 
t ra fl le 	 Ta v a ra!! i kenne - Gods trafik 
-. 	 -- Varsinaisen tavaran 
tonnikilinetria 
Makuu- - \'arsmaista tavaraa - legenthgt gods tntal tonkilometer för egentligt  gods paikka- 
lippu- 
jen Matka- Lähetettyä - Avsänt 
Klito. 
tavaraa Piket - eja 
luku tavaraa 
Resgods 
	
_______ 	________ 	 Saapu- 	kaikkiaan 
Pika- 	Rahti- 	 nutta inta!- Lithetetyn 
Saapuneen ihteensa 
Express- 
gods 
Paket 
Antal tavaraa 	Yhteensä a a Frakt- Anlant 	summa 
tavaran tavaran 
Summa 
plats- ligods 	I 	gods 	Summa tvsftnt gods Anlänt gods 
bi9et- -- 
kg ter Toimia 	Tosi kg 
- 1041 53 1786 1839 4498 6337 486364 244965' 731329 6028 1035 
- 1792 7 6403 6410 676 7086 357814 58101 415915 - 87 
- 12572 34 4069 4103 1787 5890 309212 146542 455754 116 277 
- 5018 12 4974 4986 2271 7257 389588 157658 547246 170 183 
- 5556 3 4385 4388 936 5324 295433 50641 346074 1 110 
lo 13516 310 7496 7806 3661 11467 458164 268835 726999 226 521 
1 3373 21 1494 1515 1134 2649 82806 91250 174056 42 84 
17 19183 34 5110 5144 5097 10241 351431 447880 799311 129 1175 
1 291 292 8 300 11 972 128 12 100 - - 
— 134 134 26 160 4 808 823 5 631 - 
10 21554 33 6491 6524 11067 17591 636621' 770068 1408689 181 2260 
- 12 5 542 6 554 5 307 lo 861 592 439 445 996 1 038 435 - - 
- 
10 18309 
7 
47 
162 
7 107 
169 
7154 
4 
11193 
173 
18347 
5324 
713 596 
82 
965 005 
5406 
1 678 601 
- 
4292 
- 
572 
5 8618 7 4113 4120 7621 11741 182887 1267390 1450277 24 257 
32 21373 136 3127 3263 7064 10327 319336 745370 1064706 488 4997 
- 5 1 329 1 334 1 032 2 366 51 275 98 738 150 013 - - 
2 2832 199 12628 12827 27183 40010 4496363 5398633 9894996 4762 3079 
- 
8 3961 
- 
31 
7171 
569 
7171 
600 
10009 
8073 
17180 
8673 
2768273 
168563 
3246164 
2080670 
6014437 
2249233 
- 
1420 
- 
10518 
3401 306129 391 22524 22915 77052 99967 3427943 32913995 36341938 14511 9738 
295 61 655 70 2690 2 760 12 370 15130 614 552 6009888 6624440 2091 1 285 
- 4 143 - 1 460 1 460 572 2 032 161 889 39 180 201 069 21 30 
3047 217275 288 11044 11332 58491 69823 2274946 25882731 28157677 12208 7900 
- - 3 3 4 7 90 202 292 
- 1 175 176 273 449 12571 47831 60402 - 
20 4119 5' 1119 1124 928 2052 36248 160775 197023 25 16 
2 229 231 458 689 9 710 74 057 81 767 - 
7 8695 3 820 823 663 1 486 57 184 139 571 196 755 61 60 
32 10242 25 5 391 5416 4028 9 444 283 124 681 850 964 974 105 29E 
-- 1494 1494 592 2086 87002 98196 185198 - 
- 1 1435 1438 982 2420 57597 91574 149171 - 
-- - 15 864 879 578 1457 32754 49572 82326 - - 
323 110319 128 142626 142754 36870 179624 30946295 10159495 41105790 613 312 
22 6523 14 6454 6468 6825 13293 2366195 2546060 4912255 20 51 
- - - 301 301 138 435 3 913 16 909 20 815 - - 
9 3660 2 6296 6298 1659 7957 1706446 390094 2096540 16 20 
-- -- 103 103 6 109 5346 784 6130 - 
- 1 860 1 860 323 2 183 198 514 47 668 246 182 - 
2 2581 2 10825 10827 983 11810 3273017 220548 3493565  - 51 
- - 4622 4622 262 4884 1617601 61 866 1679467 - - 
29 1238 14 14406 14420 9567 23987 3416921 2900934 6317855 30 271 
19 16493 3 11791 11794 550 12344 3676353 107643 3783996 87 21( 
101 12505 13 7350 7363 5715 13078 687005 1666996 2354001 20 15( 
- - -- 9030 2010 189 2219 256992 5708 269700 - - 
-- - – -- 1 587 1 587 215 1 802 198 452 28 931 227 383 - - 
19 9325 5 30963 30968 2335 33303 11123948 664575 11788523 147 19 
- -- 14659 11659 134 14793 4925940 4768 4930708 - - 
- -- -- 1928 1928 200 9128 234277 13928 248205 - 
4 3026 4 2396 2400 655 3055 384176 60418 444594 20 71 
2 5344 4 2551 2555 494 3019 282825 98100 380925 10 9 
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Taulu 25. Henkilö- tja. tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) 
Henkilöliikenue --Person - 
Henkilökilometriä Matkojen luku 	Antal resor 	 A.+1 	si..e,. 
-- flata ja ilikennepaikku 	 Lähteneiden niatkustajaja -- - - - - ________ Avre.sta passagerare 
Bana och trafikplats 	---- -- - _________---- Saapunei - den mat- Kaikkiaan Lahteneiden  Saapuneiden 
kustajain inatkustajain niatkuitajain 	Yhteensa 
1 1k. 	31 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Anlända Avresta Anlända 	Summa 
I 	kl. 	Il kl. 	III kl 	Sunsitia passagerare passagerare passagerare 
Vaals 	.................-  207 8159 8366 9093 17459 543905 598300 1142205 
192 7 134 7326 6 268 13594 951 656 715 923 1 667 579 Nuojua 	.............-- 
246 18 764 19 010 21 081 40 091 688 444 822 936 1 511 380 Utajärvi 	............- 	- 
Ahinas 	..................- - 
Sotka 
59 4 801 4 860 4 947 0 807 142 053 184 812 326 865 ..................--  12 3166 5178 5187 8365 67386 152829 220215 
Muhos 	................- 452 15 922 16 374 14 871 31 245 994 322 872 526 1 866 848 
Soso 	..................---  14 1 603 1 617 1 726 3343 46747 75589 122 336 
Pikkarala 	 - 36 5368 5404 5396 10800 162115 257674 419789 
4075 730 537 2! 196 013 21930 625 21 922 782 43 853 407 1 178 238 902 1 177 226 690 2 355 465 592 
Yksityiset rautatiet, En- 
skilda järnvägar 	 - 1848 27186 ')29 034 2j3[ 013 60047 4 727 260 L4 995 547 9 722 807 
Raunian rautatie 	
- Raunio jarnvag 1 271 13 542 14813 15 130 29943 3091 310 3038377 6 129 687 
Jokioisten rautatie 	
- Jokkis jarnvag 551 12 596 1 	147 14 431 27 578 1 441 948 1 634 893 3076 841 
Loviisan rautatie 	
- Lovisa 	arnvag 26 1 048 1 074 1 452 2 5-26 194 002 322 277 516 279 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
.-. - . 	 . - - - - 
Ulkomainen yhdyslii- 
kenne, Utländsk sam- 
trafik 	.............. 904 11874 5543 ')18 321 2)24  185 42506 )6 023 598 )6 767 523 12 791 121 
Rajajoki-raj an kan tt.a. 
över Rajajoki -gränsen 	146 2 457 541 3 144 1 923 n 067 1182 668 667 308 1 849 976 
Tornio-rajan 	kautta, 
över 	Tornio -gränsen 	 - 241 1 300 1 541 2 391 3 932 421 564 918 449 1 340 013  
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn 	758 9 176 3 702 13636 19871 33507 4419366 5 181 766 9601132 
Yhteensä mäaräväleillä} 4979 744 259 21 228 742 21977 980 	21 977 980 43 955 960 1188 989 760 1 188 989 760 2 377 979 520  
Eduskunta-, yleis- y. m. 
liput, Riksdagsmän- 
nens och allmänna tids- 
biljetter 	m. fl......... 960 308 050 	93 050 402 060 	402 060 804 120 21 559 562 21 559 562 43 119 124 
Kaikkiaan, Totalsumma 5939 1052 309 21 32! 792 22 380 040 22380 040 44760080 11210549322 1210549322 2421098644 
5) 	 6) 
9 Vierailta rautateiltä valtionrautatetlle.- Frf.n främmande järnvägar till statsjärnvägarna. 
) Valtiourautateiltif vieraille rautateille. - Fri.n statsjiirnvägarna  till främmande järnvägar.  
9 Vierailta raittateiltä lähteneen liikenteen henkilö-  tai tonnikiloinetrit valtionrantateillä. 	Person- eller tonkilometer på statsjärnvägarna för  9 Vieraille rautateille saapuneen liikenteen henkilö-  tai  tonnikilonietrit vallioiiraiitateillä. -  Person- eller tonkilometer pä statsjärnvägarna för  9 Oman  maan matkatoimistojen valt,ioiirantateille välittämiä niakuupaikkalippuja. -  Av inhemska resebyråer till statsjärnvägarna förmedlade  9  Kun tämä summa sishltad  kaikkien liikeiniepaikkojen sekä lähteneen että iaapuneen liikenteen,  on se kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen  a ntalet. 
9 Tähän sisältyy niatkatavarana kuljetettujen 14838 koiran arvioitu painoliiäärä,  290 760 kg. 	Häri inglr den approximativa vikten, 296 760 5)  Jos lippu- t. ni. pikatavaranloontoisen tariff in mukaan randitettu maito ja kerma sekä pikatavaravaunukuormina kuljetetut muuttotavarat  ja rädde, som befraktats enligt biljett.- I. a. med ilgodi jämnförlig tariff, saulI  flyttgods och lik, vilka befordrats i vagnslaster som ilgoda, från frakt-  till 
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Tabell 25. 	Person- och godstrafikert efter tra/ikplats. (Forts.) 
t r at i k T av a r a I ii k e n ii e - G o U s t r a Ii k 
Mk 
Varsinaisen tavaran tonnikilomi-triii 	 I 
- Varsinaista tavaraa - Tgent1igt gods 	 Antal tonkilometer för egentligt gods 
paikka- 
IIPPII Matka- 
- 
- 	 ________________ 	 - tavaraa 	teja jen 
 luku tavaraa 
Lahetettya - Aveant 	 - 
Saapu- 	Kaikkiaan 	 L\I)leS5 - ___________________ 
Antal Resgods jk - 
	Rahti- 	 uutta Lähetetyn 	Saapuneen 	 Paket 
tavaraa 	Yhteensä 	 Total- 	tavaran tavaran 
uud - 
plats- 
a araa 	Fr it- .tnlaut 	summa Ilgods Summa Avdint gods 	Anlänt gods 	
Summa 
Illiet- ---- 
g 
ter 
k5L 
Tonnia - Toil 	 kz 
23 14055 32 	4076 4108 698 4806 144623 121 505 566 128 29 384 
20 7434 9 	6455 6464 2552 9016 948708 536081 1484789 199 
17 17308 8 	9782 9790 2538 12328 864871 412892 1277763 68 302 
- - 2269 2271 256 2527 117950 29382 847335 - - 
-- II 	295 296 73 369 26721 13447 
40168 - - 
56 9663 17 	14727 14744 1793 16537 1336878 366 343 1 703 221 149 323 
- 
- 
- 
1161 
- 11423 
1, 	14554 
11423 
14555 
U6 
506 
11539 
15061 
1125656 
434329 
15501 
67306 
1141157 
501635 17 
- 
134 
316981 14668 702 63851 13 288 325 13352 176 13070 76926 422 945 22074031822 131 162 0894 338 565 271 2 160 170 1819550 
790 98 266 1 000 	308 995 	')  309 995 	 )  646 638 956 633 8)35 950 521 )126 618 185 162 568 706 11823 	 - 
645 56891 268 	124 124 	124 392 	311 886 436 278 17841 654 61045 566 81 887 220 3992 	 - 
136 35965 69 	26712 	26781 	31 194 57 973 1732 470 3950518 8682988 741 
9 5411) 373 	42538 	42911 	58823 104 734 5784879 12777014 18561 893 303 	-- 
- 290 	115 621 	115 911 	244 735 360 646 7591 518 15815 087 53436605 6787 	 - 
2 009 29357 76 	68.942 	l) 	69018 	13782 82 800 )19 716 321 )5289 750 25006071 622 	-- 
• . 30 	G7095 	li7 125! 	7725 74850 19084455 3184038 22268193 - 
• 16 	1135 	11Th 	5670 6821 404015 1909877 2313892 - 
• . 30 	712 	712 	387 1129 227 851 195 835 423686 - 
319 78014 796325 64927 13666 262 13 731 189  tj3  731 18927 462 378 2263070 02412  263 070 0244 526 1400482 172 415 [819550 
)13277 - 	 - ________________________  
333 05714 7963251 64927 13 666 262 13 731 189 13 731 18927 462 378 2 263 070 0242 263 070 0244 526 140 04812 172 615l 819 550\ 
7) 	 8) 	8) 	 6) 	 6) 
den fr5n främmande järnvägar avgOende trafiken. 
dcii till främmande järnvägar aukommande trafiken. 
sov platsbulietter. 
niiliirä. 	Då denna summa omfattar sSväl den avgående 	oiu don ankoininande trafiken vid alla trafikplatser, dr den dubbelt sS stor som det verkliga  
kg, av 14 838 st. hundar, vilka hefordrat.e  soul resgods. 
ruumllt  siirretään rahtitavarasta pikatavaraan, saadaan edellisen painomdäräksi  13806511 	ja jälkimmaisen 124 678 tonnia. - Overföres mjölk och 
ilgods, blir vik- tmängden för let förra 13 606 511 och för det senare 124 678 ton. 
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Taulu 26. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1938. - 
Henkilöliikenne - l'erson- 
Ktwkaui 	 Matkojen luku ')Antal resor ') 
M5nad - 
1 1k. 	fl 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 
I hl. 	IT kl. 	III kl. 	Summa 
Siitä tavallisilla matkalipuilla  8) 
Därav med vanliga resehiljetter  8) 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 
Tammikuu, Januari ......... 416 161 856 2 722 763 2885035 416 53965 	1 708 211 	1 762 592 
Helmikuu, Februari 	.......... 483 84 182 1 495 017 1 579 682 482 57912 	1 678 912 	1 737 306  
Maaliskuu, Mars 	............ 422 80 937 1 657 133 1 738 492 422 66341 	1 857 306 	1 924 069 
Huhtikuu, April 	............I 	656 68 433 1 585 204 1 654 293 356' 56 251 	1 779 894 	1 836 501 
Toukokuu, Maj 	.............. 535 66844 1 447 943 1 515 322 373 50801 	1 847 872 	1 699 046 
Kesäkuu, 	Juni .............. 393 68 950 1 764 313 1 833 656 391 59425 	1 781 804 	1 841 620 
heinäkuu, 	Juli 	.............. 315 69234 1 681 260 1 750 809 315 58024 	1 657 269 	1 715 608 
Elokuu, Augusti 	............. 557 95 138 2 087 554 2 183 249 390 59 984 	1 626 415 	1 686 789 
79368 2 091 460 2 171 145 280 52 313 	1 706 039 	1 758 632 Syyskuu, September .......... 317 
Lokakuu, Oktober ........... 411 79692 1 543 351 1 623 454 391 52 443 I 	1 736 911 	1 789 745 
Marraskuu, November ........ 449 74236 1 469075 1 543 760 400 54456 	1 673 964 	1 728 820 
Joulukuu,  December .......... 985 123 439 1 776 719 1 901 143 328 59045 	1 788 854 	1 848 227 
Koko vuosi, Hela áret 	5939 1 052 309 21 321 792 	22 380 040 	4 544 	680 960 20 643 451 	21 328 955 
1) Kuukausi-, koululais- ja yleislipuilla tehdyt matkat sisältyvät kokonaan  sen kuukauden lukuihin, jonka aikana lippu kulloinkiin  hin, 	jonka kuluessa lippu on maksettu. - Antalet resor, snus företagits med mänads-, skol- eller allmän tidsbiljett, ingär  i sin helhet I POrtbeVis ingä i siffrorna för den mlnad, varuusder biljetten betalats. 
2) Tavallislirs matkalippuihin ei lusta viranomaisten eikä järjestöjen lippuja; tässä  on myös yleisiput jätetty huomioonottausatta. 
pitkin vuotta. - Vanliga resebiljetter omfatta icke myndigheters och organisationers biljetter; har  ha även allmänna tidebiljetter ute-sitits, 	genom att uppskatta resornas fördelning under d.rets lopp. 
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Tabell 26. Person-  och godstraYiken vid statsjärnvägarna fördelat! efter månad  år 1938. 
Ta var ali Ike fln e 	Gods trafik trafik 	 ______ 
Makuupaikka- 	Matkatavraa 	
Varsinaista tavaraa -  Egentligt gods 
lippen luku - 
Antal -- 	
Resgods 	l'ikatavaraa 	Ruhtitavaraa 	
Yhteensd 
platebiljetter 
- 	Ilgods Fraktgods Summa 
Tonnia - Too 
Kiitotavaraa 	Pakettela 
Expresegods Paket 
kg 	 kpl, 	st. 
Ofl1'4 L 	lonflAn 
23352 	1021976 5419 1179122 	11U1 ,tovaia 
23529 	997208 5263 1300476 	1305739 165587 
133949 
28088 	1024406 5598 1142020 	1147618 135618 
149495 
29062 	1021537 5626 987877 	993503 179297 
155308 
27111 	1283765 5289 1072867 	1078156 137832 
167321 
34285 	1631246 5261 I 	1153484 	1158745 235780 139114 
32110 	1373091 4780 1237235 	1242015 200987 
111826 
32944 	1671287 6096 1188949 	1195045 213343 
133566 
27154 	1395231 5778 1143453 I 	1149231 196825 
165397 
24313 	1264649 5032 1126480 	1131512 172413 
171307 
22990 	1046206 4888 1149285 	1154173 159317 
172004 
28119 	1065723 5897 985014 	990911 
245462 195263 
333057 	147963251 	64927 	13666262 	13731189 	2172615 	
1819550j 
on  myyty. Viranomaisten  ja critiden  järjestöjen luottolipuilla 
 tai -kulictustodistuksilla  tehdyt matkat sisältyvät  sen kuukauden lukut-
jffrorna för  den mäuad, under  vilken resp. biljett försälte. Resor  a 
 myndigheternas och vissa organisationers kreditbiljetter eller  -trans - 
Eri kuukausien luvut  on koululaislippulen 
 osalta laskettu lipuninyyntiajasta riippumatta arvioimalla, kuinka matkat ovat jakaantuneet 
 lämnats, Siffrorna för  de  olika mänaderna ha  med avseende  ä sleolbiljetterna utriiknatS 
 oberoende av  den tidpunkt, öä biljetten för- 
- 243 199 185 199 42' 
2994 698520 701511 
2438 523079 525 51' 
5 006 375 256 380 262 
2915 311281 314196 
4495 201) 235 213731 
2391 149205 151500 
1 4133 182104 186540 
1992 113880 115672 
2117 99 116 94 233 
3156 113457 116613 
9 7383 137316 144701 
3861 116009 119870 
- 1797 62141 63938 
4 7071 126826 133904 
3 470 76 409 79 88)) 
4 249 85 533 89 782 
3 4395 71843 76241 
2182 47448 49630 
3 187 58 753 61 940 
- 13094 142344 155138 
14 5 885 87 697 93 591; 
17 14571 148153 1)12741 
1 9304 88146 97451 
- 4727 58488 63215 
3 2 802 46 973 49 778 
10473 82 066 1 92 529 
3 5 592 50 097 55 692 
36 26213 132 047 158 296 
441 36541) 155548 192538 
272 8363 35011 4387)1 
2 4021 34030 38 053 
4 972 17186 18162 
2 3 385 32 008 35 395 
15 3317 23 640 26 972 
3 1 368 18608 19 979 
5 1670 231)41 25316 
15 2918 23691 26627 
6 3031 25934 28971 
25 3567 25385 28977 
11 4918 32 900 37829 
472 19251 77418 97141 
312 6373 30411 37296 
59 3 271 21131) 24461) 
82 3003 1731)7 2031)2 
2 2730 18748 21480 
2 1551 14490 16013 
85 7133 33717 40936 
7 1615 13837 15469 
9 1947 12275 14231 
paalippnja  taikka eduskunta.. vli'is- t. rn, vt 
eisiin sisaltvvijt tuii 'iautouiuhl.)itiutiieslipuillt 
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Taulu 27. Henkilöliikeniie  1)  ryhmitettynä lippulajien  ja matkojen  pituuden mukaaii vuonna  1938. - 
Tavallisil la natt 1tal) puuta tehdyt  mu) lat 
lilatkojeri 
Kaikkiaan - Inalles -- Vlldmti nit I iij 'ii 	titt I ht jti 	k 	kit I uvasta tehtiin: 
pituus, Matkojen luku 	Antal resor  henkilö kilometriä 
kilometrien 
.- Vkinkertai.,illa 	lipuillit Meno-  ja 
Resornas längd luku ieti enkla 	biljetter 	u Med tur- och 
1 kilometer 1 1k. 11 	1k. III 11. Yhteensä Antal 
.K 
- 
- - 
I 	kl. II kl. Ill 	kl. Summa PerSOn- 1 1k. 111k. 	iii 	Il. 	Yhteensä 1 1k. 	11 1k. kilometer i ii 	t. 	ffi 	kl. noita I 	kl. 	31 	kl. 
1- 	... 
6- lO... 
11- 15... 
16- 20... 
2- 25... 
26- 30 
31- 35 
36- 40 
41- 45... 
46- 50 
51- 55 
56- 60... 
61- 65 .. - 
66- 70 
71- 75... 
76- 80 . -. 
81- 85 -. - 
86- 90... 
91- 95... 
96-100 
101-110 
111- 12() 
121-130 .. - 
131--I 40 
141-150... 
151-160 
161-170... 
171-180 
181 	11)0... 
191 200 - 
201-210 
211-220 
221 230... 
231- 240 
211 250 
251- 26(1 - - 
261- 270 
271-280 -. 
281 -290 
291--300 . -. 
301-310 
311-320... 
321-330 
331 340... 
341-350... 
351-360... 
361-370 .. - 
371-380 
381-390... 
391-400 - -. 
1) Tästä poul 
mInna tids- o. a. 
1 3451 688721 692173 3115(1 
- 	74883 4241) 713 4324601 35046 78( 
- 
- 	50447 3967530 4017977 5204654. 
- 75609 2683626 2759235 4884892: 
- 19 131 1 754 926 1 767 057 40114 321 
1 20070 1 323 580 1 3131)51 37826 071 
- 8015 652 333 660 34S 21 873 52 
1 18582 826524 845107 32084 15 
- 6498 434967 441465 18786416 12 6952 332 491 339 455 16271 203 
- 6226 238868 245091 12887229 
2 11)1)96 302 291) 322297 18812 119 
7295 218816 226111 14267252 
- - 
 2 618 120 786 123 404 8338 469 
4 17819 276 601 294 124 21 24431)1) 
1 5593 142012 147606 11616947 
- 4887 107334 112221 9327702 3 5322 94125 99450 8727728 
- 2472 59006 61478 5733945 5 3962 72970 76937 7510656 
-- 17105 194 (183 211 188 22422479 
17 7050 111)611 117678 13559910 21 19448 179 183 198 952 25301 458 13 11407 107719 119139 16147891 
5252 69286 74538 10850180 
3 3003 50820 53826 8371845 2 11650 90017 101669 16930246 
3 6266 53574 59843 10512986 15 29218 146 292 175 555 32 741 094 537 41195 172090 913822 42243470 
1712 27042 44916 73670 15049594 2 4365 36851 41218 8916856 4 1 067 18 095 19 1116 4398 842 
4 3 589 33637 37 223 8 763 923 20 3627 24 693 28 340 6940387 
4 1 530 195211 91 063 5378645 6 1811 24835 26682 7078711 16 3218 25033 28207 7775577 8 3200 27421 30629 8735179 25 3781) 27236 31050 9124961 
15 5 123 34510 39648 1901)9762 567 20821 82628 104 016 32 559 954 320 7184 32062 39566 12825144 108 3649 22765 26529 8 832 177 118 3294 17976 21388 7356834 
tO 2866 19891 22767 8126110 2 1 967 16 735 18704 6830980 113 7419 34 793 42325 15971 795 11 1 810 15079 16900 6517 709 
12 21201 13083 15215 6005880 
tuvat no matkat, joihin on käytetty  konduiktiiörins1,kkj.,  nu  biljetter gällande  lä statsjiiruirägarutas  alla bandelar. - ')  Nä 
1. 
8 . 
 13.t 
17.' 
22. 
28.0 
33.1 
38. 
12. 
17.t 
52.c 
58.1 
63.1 
1)7.11 
72.9 
78.7 
83.1 
87. s 
97,0 
106.2 
115.2 
127.2 
135.3 
145.0 
156,i; 
166.5 
175.7 
204.3 
216.3 
225.o 
235.4 
214.9 
255.4 
265.3 
275.1 
285.2 
293.o 
305.2 
313.o 
321.i 
334.o 
344.0 
356.o 
365.2 
377.1 
385.7 
394. 
ulla- ta) vt 
ihin saraki 
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Tabell 27. Persontrafiken  1)  fördelad efter biljettsiag och resornas längd  år 1938. 
Resor med vanliga resebiljetter 
Av ile ovaniiäiiiiid resornas hela antal Siret 
Kuu ka usilipuilla 	 KbuluIaisIiiaLiIIa 
Med mänailshiljetter Med skolbiljetter 
111k. 	III 1k. 	Yhteensä 11 1k. 	111 1k. Yhteensä 
11 kl. 	Ill kl. 	Summa 	Il kl. IlL kl. 	Summa 
l'aLhluIlpuIlIit 	1 
returbiljetter 	) 
Med sallihkape- 	m.i kiipoi-' 	5• 	(fl 	Matkojen 
________ 	
- 	 biljetter ternatiiinefla biljetter pituus. kilo- 
III 1k. 	Yhteensä 1k. 	1k. 	1k. 	i 1k. 	111k. 	1k. 	 Resornas liseigil 
1 	11 111 
metrla 
111 kl. 	Summa 	 . 	I 
kl. 	II kl. 	IlL 
i kilometer 
206012 	206174 	. 	37 ' 	37 	399 fl474 	C)7 	............  2520 	60120 	62610 	. 	1085- 
1172 538 1 175 5()(3 -. 	. 	408 	408 53 	206 	259 	(3 	ln ....... 582001 2136801 271 880 	6120 	6887' 
10673141070724- 	245 	245 	43 	204 	247 	11 	15 ........ 3672014190001455720 	6300 	46711 
802 900 	809 730 51) 	50 	L 	29 	239 	268 	lO 	2)) ........ 41) 980 	822 660 	872 640 	7 021) 	371 5: 
635 462 	63876(3 	22 	22 80 	34 	114 	21 	25 ....... I 	4560 	422 400 	426 960 	600 	2282 
508 282 	514 418 	230 	230 	187 	274 	461 	20 	30 .........7200 	295 320 	302 520 	540 	1598 
339544 	342365- 77 	77 124 	751 	199 	31 	- 35 ........ 2100 	62040, 	6414)) 731 
388 204 	393 336 	399 	369 	51 	47 	98 	36- 41) ........ 6 840 	164 580, 	171 420 	540 	54 0 
218226 	220040- 	417 	417 	. 	16 	48 	64 	41- 45 ........ 1 920 	53940. 	55860 	540 	306 
179 314 	181 820 - 	-- I 	'721, 	721 49 	40 	89 	46- 	50 ........ 1 380 	18720 	20100 	300 	258 
51- 	55 ........ 1140 	13020 	14160 	- 	ilO 
56 	(3) ........ 5880 	29 760 	33040 	1 860' 	179 
61 	65 ....... 720 	8100' 	9120 20 
66 	70 	 - 	5220 	5 220 	62 
71- 	75 ........ 2520 	16080 	18600 	780 	190 
234 	76 	80 	 - 	10260 	11) 260 
14tt 86- 	9)) 	 - 	5701) 	5700 	 600' 
126 	81 	8. .........-- 	6240 	6210 
46 	91 	95 - 	1 740 	1 740 540 
425 	96 	10)) ........ 180 	2 520 	2 700 
480 101 	110 ........ 180 	10140 	10320 
823 III 	120 	 - 	11100 	11100 
112-I 121 	130 ....... 120 	5400] 	5520 
1465 131 	1-1)) 	 4320 	4320 
96538 	98440- 	--1 764 1764 
114916 	119704 	4693222368 
88202 	90818 - 503 1493 191) 
46458 	47278 	707 	707 
111468 	118650_ 	6030513111 
53400 	55 408 - 44 	940 	983 
14430 	15(138 	- 1 035 1(135 
14 1)64 	15838 	-- 	614 	614 
8630 	8 90s 	--- 	(314 	614 
10402 	10 808 - 	il 1 053 1(164 
71 163 
30 96 
53 95 
12 34 
178 242 
28 	49( 	77 
39 	75 	114 
48 	65 	113 
1 	20 	21 
03 156 359 
36 850 	40 41 
	16h45244510 	285 
9560 	1020 
	104 1 855 1951) 	4 	421 
23326 	2757 
	63 1 926 11)81) 	2 	444 
12166 	1357 
	352 592 2627 	-J 670 
108 540 
695 190 
473490 
378600 
228840 
160 410 
73 110 
54 600 
31 200 
26 100 
14(140 ' 
 19 770 
2 040 
6240 
1981)0 
840 
600 
540 
5120 	5568 	26111)861112 I 	51 	212] 	263 141 	150 41184) 	411811 	 - 
- I 	Yhteensä,  Summa 182 161546667404848904524 90452 269 51802 293 980 
22;4 	2402- 	)1.i261.32 	- 	47 	'7 10(10 )tenkilökm 
4770 	396 - 1182 504 2982 	2 	433 	327 	702 	11)1)1) 	pi lS011kfll 3310 o 	83486 0 	80 796 o 	i09 	36 313) 	31) 823 o 
1 760 	1 928- 	49 1 .135 1 481 	- 	457 	282 	739  \lttknen 	keski- 
9278 	11 700 	52 45394 591 	5 	535 	428 	ISiS 	;it,lll 	km 	Th- ' 
9786 	13094 - 110 5 721 5831 	80 	1 238 1 O35 	2 351) 	Iinre1ang1,km 	18.2 	17.ti 	17.t 	20.. 	17.:i 	17.4 
1 084 	1 248 -  821 2 514 3 335 1 438 17 496 6277 25 211 	. 	. 	 'I'viil!iihi1I1i 	Miil 	uhitarinljetter  
1 308 	1 544 - 	'1 354 135.1 	- 	108 	159 	267 	Mttkojenpttuus, 	. 	 - - 	- 	- - 	- 
480 	564 - 	- 	393 	393 	- 	11 	36 	47 	
' 	
, 	 ) 	P'1 	 Yhteensä 
1 	1 kilometer Enkla 	h1hret 	ltabattkort 	Mliiad 	Summa 
446 	488-- 	32 	391 	-123 	1 	88 	84 	17:3 	1-5 ...........2789' 	296 	612 	260 	
3957! 
638 	664 	22 	398 	-120 	il 	123 	158 	282 	(1-10 ......... 30 104 	6316 	9 744 	41 652 	87816 
500 	598 	15 	507 	522 	1 	94 	69 	164  il-iS ......... 27 800 	8222 	2460 	139 932 	
178 411 
392 	480 - 	7 	714 	721 32 	82 	114 16-20 ......... 14 977 	7 208 	1944 	91 260 	
115 389 
514 	654- 	-- 	12231223 	82 	114 	196 21-25 .......... 6477 	1552 312 	64012 	
72353 
	
(348 	770 	- 	809 	809 	2 	85 	153 	2 41) 26-31) .......... 6 833 	1 380 	1140 	69472 	
78825 
2156 	31763013524422607 	35 	445 	612 	11)1(931 	.35 ............ 916 242 -- 	2548 	
3706 
464 	610 	170 	712 	882 	- 	286 	179] 	lOS  30 	il) .......... 2 5144 	764 	24 	3328 	
6710 
270 	409 . 	123 1183 1306 	13 	159 	173 	:115 (11 	65 ......... I 	167 784 
951 
198 	342- 123 	393 	516 	4 	56 	78 	1358(3 -1() 	 19 	290 ________ 	
-' 	309 
Yhteensä, Summa 	92676 	27 (554 	16236 	412 464 	548 430 
192 	246 -- 	18 	829 	847 	8 	64 	122 	194 100)) henkilökm, 
142 	155- 	16 	712 	728 72 	117 	180 	1)11)0 	personkrn 	1 363.3 	472.11 	188.2 	7397.5 	9421.9 
251 	412 - 	24 	650 	671 	10 	122 	172 	304 i1atkoen 	keski- 
142 	194 	- 	842 	8-12 	4 	143 	258 	405 	P1111115. km , Me- 
106 	130 -- 	- 	472 	472 	1 	151 	230 	382 	(lclr&'sclängd, km 	14.7 	17.5 	11.6 	17.9 	17.2 
kaikilla rataosilla kelpaavia lippuja. 	11tri iugii (eke ile resor, som fdretagits nied koiiduktörscheek-,  band-  och fribiljetter eller nied riksdagsiiisnnczIs, 
- I  dessa kolumiter jugS även resor a tidiiingsiiiannabiljetter. 	 10 
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Taulu 27.  Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien  ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) 
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen lipuilla t. kuljetustodistuksilja tehdyt matkat -Resor med 
 Kaikkiaan -  Inalles 	 Ylliiinainitti,ic 	ni 	k,1r 1• 	t1tih- 
Matkojen pituus. 
kilometriä 
Matkojen luku - Antal resor 
}Ienkilo- a . 
kilometrien Itesornas langd 
i kilometer luku I 1k. II 1k. ITT 	 . Yh- teensij Antal 
I kl. II kl. III kl.) Summa k?er - 
I 	 --- 96 1 555 1 651 7 204 4.4 
6- 10... 	 . - 670 13678 14348 117248 8.2 
11--- 15... 	 - 1943 48489 50432 595224 u.s 
16- 20... 3052 40408 43460 771677 17.s 
21 	- 25... 	 . 1808 19386 21194 488767 23.1 
26--- 	30... 	 - - 2782 21649 24431 693195 28.4 
31---- 35 ... 	 - 2006 18604 20610 685 153 33.2 
36 	- 40... 	 - 1 622 13 806 15 428 584 770 37.o 
41 	- 45 ... 1 185 12095 13280 566 819 42.7 
46- - 50 ... 	 - 1 262 9 137 10399 495 538 47. 
51- 55... 	 •- 1056 12074 13130 694041 52.9 
56-- 60... 	I 	1 1273 10985 12259 713639 58.2 
61 	-65... 	- 1115 10344 11459 723441 63.i 
66-- 70... 	j 	- 632 5575 6207 422 794 68.i 71--- 	75... 	i 	11 1773 14594 16378 1198893 73.2 
76- 80... 	1 1094 11607 12702 1000199 78.7 
81--- 85 ... 	 - 821 6 053 6 874 571 165 83.i 
86--- 90 ... 	3 532 8 742 9277 815 030 87.9 
91--- 95... 	 - 358 3795 4153 387406 93.3 
911- -100 ... 	 - 805 5 944 6 749 656 780 97.3 
101 	--110... 	12 2182 11906 14100 1501015 106.5 
111---120... 	3 1539 11112 12654 1462536 115.6 
121 -130 .. . 	6 1 771 13708 15485 1 952 587 126.1 
131- -140... 	4 1148 7 261 8413 1139804 135.s 
141 -150... 	2 650 6706 7358 1 064 042 134.6 
151-160 ... 	6 729 7281 8016 1253683 156.4 
161--170... 	1 915 11803 12719 2113263 166.2 
171-180... 	1 803 7 198 8002 1 402 385 175.3 
181-190... 	22 2251 10700 12973 2406101 185.5 
191-200 ... 	26 2689 12521 15236 3013350 197.8 
201---210... 	10 786 4959 5755 1181511 205.3 
211-220... 	 - 279 4194 4473 964928 215.7 
221-230 ... 	1 186 3085 3272 736 144 225.0 
231-240... 	10 832 7663 8506 1 990 306 233.o 
241-251)... 	1 416 3989 4406 1 077 320 244.s 
251-260 ... 	4 246 2 480 2 730 699 263 256.i 
261-270... 	1 262 4211 4504 1195648 265.s 
271-280 ... 	1 617 8955 9573 2641 599 275.9 
281-290... 	- 668 6 413 7 081 2 013 322 284.3 
291-300 ... 	6 722 5478 6206 1 824 811 294.0 
301-310... 	11 631 5591 6233 1902000 305.2 
311-320... 	110 3 700 16394 20210 6338 701 314.1 
321-330 .. . 	2 567 6699 7268 2370857 326.2 
331-340... 	4 533 4 307 4 844 1 624 840 335.-i 
341-350... 	7 316 2 458 2 781 960 748 345.s 
351-360 . -. 	24 754 5 467 6 245 2 223 571 356.i 
361-370 ... 	 - 342 5 099 5441 1 996 344 366.9 
371-381) ... 	24 1284 5648 6956 2 621 508 376.9 
381-391)... 	4 1 090 9256 10350 4002 359 386.7 
391-400... 	20 604 5 099 5 723 2 254 967 394.0 
Sotaväen lipuila ja kuljetus- 
todistuksilla 	) 
lililitlirbiljetter och -transport- 
bevis  9 
. 
Suojeluskuntien kuljetustodis- 
tukeilla  9 
Skyddsklrens transportbevis  9 
Ilk. 	II 1k. III 1k. Yb.  teensa I 1k. II 1k. III 1k. 
Yh- 
teensa 
I kl. 	II kl. III kl. Summa I kl. II kl. III kl. Summa 
-- 25 112 137 --- 	71 1197 1268 
- 80 4053 4133 -- 	576 5192 5768 
-- 581 28178 28759 --- 	719 6689 7408 
-- 447 8577 9024 --- 	1292 8579 9871 
-- 144 1871 2015 - 1234 8263 9497 
253 5705 5958 - 2437 5148 7585 
-- 464 3892 4356 - 	980 3519 4499 
390 2081 2471 - 	1199 6442 7641 
- 326 3819 4145 - 	789 3268 4057 
590 3551 4141 - 	656 3323 3979 
- 234 3233 3467 - 	788 3134 3922 
361 4674 5035 1 	858 2522 3381 
342 4894 5236 - i 	732 2698 3430 
155 2507 2662 - 	430 20'44 2474 
4 835 8950 9789 7 	852 2427 3286 
1 593 5100 5694 - 	416 2292 2708 
- 316 2879 3195 -! 	439 2007 2446 
-- 205 3061 3266 3 	295 1635 1 933 
-- 118 987 1 105 - 	190 1164 1 354 
- 176 1 810 1 986 -. 	436 1736 2 172 
12 1310 6122 7444 - 	635 2467 3102 
3 777 6879 7659 2395 2999 
6 1 253 9995 11 253 - 	412 1 535 1 947 
4 726 4718 5448 -- 	330 1173 1503 
2 440 5228 5670 158 680 838 
6 418 5025 5449 
- - --604 
-- 	276 1135 1411 
1 604 8874 9479 -- 	196 491 687 
1 364 4819 5184 - 	213 669 882 
22 1679 7810 9511 - - 	376 817 1193 
26 2007 9286 11319 -- 	488 1003 1491 
9 576 3652 4237 --• 	163 520 683 
- 191 2446 2637 -- 	63 244 307 
1 129 2 542 2 672 - 	42 240 282 
10 737 6951 7698 -- 	73 99 172 
1 293 3155 3449 - 	63 104 167 
4 202 172 2178 - 	37 86 123 
1 167 2989 3157 - 	45 110 155 
1 528 7968 8497 - 	72 242 314 
- 422 5176 5598 - 	79 265 344 
6 603 4 137 4 746 - 	80 209 289 
11 493 3677 4181 - 	103 232 335 
110 3298 14250 17658 - 	259 373 632 
2 302 5717 6021 - - 	235 401 636 
4 444 3771 4219 -- 	67 159 226 
7 203 2017 2227 -- 	103 157 260 
24 680 4800 3504 ---i 	57 176 233 
243 4556 4799 - 	92 156 248 
24 1 036 4 488 5 548 - - 	221 402 623 
4 969 8513 9486 - 	107 264 371 
20 517 4650 5187 -- - 	58 76 134 
9 Tähän italtvvät myös vaukeinhoitolaitoksen  ja kuntien luottolipuifla tehdyt- matkat. -  Häri ing även resor i. fiingvardsväsendets 
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Tabell  27. Persontra/iken /ördelad  efter bil jettsiag och resornas längd.  (Forts.) 
nyndigheters 0.  vissa organisatiOflers I)ilj•t c'r  1. transportbevis 
Kaikki tavaUisilla lipuilla seka viraiioinaistefl  y. m. lipuilta t. 
kuijetustodistuksilia  tehdyt matkat -  Alla resor med vanliga ---- 
	
--- 	-- _____________ 	--- -- 	- 
I 	annaiiinda resorn 	1iihntil 	r togos nied _\ bllJ(tter 	amt myndtgheters in 
Il 	biljetter I 	tranportbesis 
. ankeiI1l1)it(,i.i 	I Sivlilivirastojen I oliisivranomaisten 
llDJIIIiL 	) - I'oliniyn- t 	n 	Ii 	i illa 1',T 'iv\ri{s'lisen- V 	I 	Ii 	tull 	a (ivi1'äinetSverkS  Matkojen luku - Antal resor a digheters billetler 	) leI 	hiljetler 	) In. fl. biljetter  3) henkilö- kilometrien 
luku 
-P-- - -- - --------- ----- 
Ilk. II 1k) 111 i. 	Ui- tecns,i 
:- _ 2 L i lIlt. 	Ill 1k. 	Yh-,• teensa E. i 1k. 	111k. 	1111k. Yliteeia Antnl person ) 
ikl. TI kl. 111 kl. 	: 'amma liki. 	ITI kl. Summa I kl 	II kl. 	I 	III kl. Summa kilometer a 
I 
• 	;2 
E _;- 
55 55 103 103 88 88 - 1 3547 69027G 693824 3122221 4.5 -. -- - 14 1469 1183 - 1 287 288 . 2676 213713 - --, 75553 4263396 4338949 35164028 8.1 - G43 11 936 I2 579 37 301 338 1 348 1 348 •-- - 239O 4016019 40(38409 2 641 768 12.9 
1 313 15027 16340 311 056 1087  --- 7138 7138 - -  78661 -13939 2724034 1774312 2802695 1788251 49620599 40903090 17.7 22.9 427 7719 8146 171 13231494 3 39 49 
90 8667 8757 358 7331091 2 1038 1040 - 1 22852 1345229 1368082 38519270 28.2 - 
557 10526 11083 52 569 621 5 46 51 - 
1 
10021 
20 204 
670 937 
840 330 
680 958 
860 535 
22 558 680 
32 668 927 
33.1 
38.0 
23 3366 3389 580 
231 
786 
75 
1 366 
306 
10 
3 
550 
120 
560 
123 
1 
--- - 7683 447 062 454 715 19353238 42.6 
- 67 14 4582 1509 4649 1523 149 523 672 2 81 83 1 19 8214 341628 349854 16766741 47.9 
32 4405 4437 283 393 676 2 625 627 1 - 7282 250942 258221 13581270 52.o - 
48 1 656 1 704 1 079 900 1 979 6 153 159 1 3 21 269 313 284 
334 556 19526058 58.-! 
35 2 096 2 131 43 360 403 6 252 258 1 -- 8410 229 160 237 570 14990 693 63.1 
--I 43 702 745 162 99 261 4 61 65 - 32501 126361 129611 8761263 67.6 - 66 2038 2 104 611 361 972 20 206 226 1 15 19592 991 195 310 802 22 443 202 72.2 
82 2873 2955 601 6311232 3 110 113 - 2 6687 153619 160308 12617146 78.7 
62 296 358 293 384 677 4 193 197 1 --- 5708 113387 119095 9898867 83.1 - 
31 1211 1245 167 200 667 1 2163 2161 2 6 5854 102 867 
108 727 9512758 87.t - - 50 933 983 193 126 619 - 92 92 -•- -- 2830 62801 65631 6121351 93.7 - 192 450 642 532 358 890 1 1058 1059 5 4767 78914 83686 8167436 97.c 
- 148 775 923 690 530 1220 89 1 321 1 410 1 12 19287 8589 205 989 121723 225 288 130332 23923194 15015446 
106.! 
115.! - 149 
83 
1033 
300 
1182 
383 
402 
731 
183 
389 
585 
1 120 
9 
23 
217 
757 
226 
780 
3 
1 
20 
27 21 219 193 191 211 437 27251045 127.i 
- 76 272 348 394 233 627 16 461 177 10 17 12555 114980 127552 17287695 135.! 145.! - 36 183 219 106 183 289 16 326 342 -- 2 5902 75992 81896 11914222 
26 122 148 525 165 690 9 308 317 1 9 3 
3732 
12565 
58101 
101820 
61842 
111388 
9628528 
19043509 
155.' 
166. - 60 132 192 487 
400 
5271014 
850 
55 
41 
1282 
258 
1337 
299 
10 
2 4 7069 60772 67815 11915371 175. - 185 
153 
600 
724 
785 
877 
450 
226 159 385 43 962 1005 2 67! 31469 156992 188528 
35150198 186. - - 136 270 406 649 197 846 58 1072 1130 44 563 43884 184611 229058 45256820 197. 
1 38 137 176 245 134 379 9 268 277 3 1722 27828 49875 
79425 16231105 204. 
- 19 59 78 930 1931123 6 319 325 3 2 4644 1253 41045 21180 45691 22438 9881784 5064986 216. 225. - 15 
10 
19 
54 
34 
64 
64 
153 
76 
91 
140 
244 
-- 
12 
143 
308 
113 
320 
1 
8 
5 
14 4414 41 301 45721) 10754229 235. - - 56 218 274 116 92 208 4 303 307 1 21 4043 28682 32746 8017707 244. 
5 19 24 145 96 241 2 155 157 7 8 1 776 22001) 
23793 6077908 255. - - 4? 83 130 644 191 835 3 219 222 5 7 2103 29076 31186 8274359 265. 275. - 10 70 80 193 149 342 7 331 338 2 17 8 3835 3868 33988 33834 37810 37710 10417176 10748501 285. - 144 548 
34 
692 
48 
59 
554 
126 
147 
185 
701 
23 
25 
237 
397 
260 
422 
2 - 31 4511 32 714 37 256 10 949 772 293. - 14 
15 63 78 608 5221130 20 477 497 1 26 5754 40101 
45881 14001762 305. - 
66 397 463 442 271 713 83 655 738 6 677 24 527 99022 
124 226 38 908 655 313. - - 19 39 58 11 63 74 11 457 468 11 
7 
322 
112 
7751 
4 182 
38761 
27 072 
46834 
31 366 
15196001 
10507 023 
324. 
335. - - 13 57 6 	41 70 47 21 7 	62 42 69 63 9 4 244 180 
253 
184 - 125 3610 20434 24169 8317582 314 
15 54 69 25 114 139 2 294 296 4 34 3620 25358 
29012 10349681 356 - 
5 	70 75 10 67 77 2 236 238 4 2 2309 21834 24145 
8827324 365 - 
18 69 87 116 87 203 9 475 484 11 137 8703 40441 
49281 18593303 377 - 
11 21 32 52 58 110 3 347 350 1 1 2900 24335 27250 
10520068 386 - - 28 32 60 38 60 98 1 243 244 - 32 2724 18182 20938 8260847394  
och kommunernas kreditbiljetter. -  l)  Luotolla  tai káteismaksusta. --  Pil. kredit eller per kontant. - 
 3)  Luotolla. - På kredit. 
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Taida 27. 	Henkilöljjkenng ryhmitettyna lippulajien.  ja matkojen pilunden rnvkaun. (Jatk.) 
Tavallisilla rnatkalipiiifla tehdyt matkat 	 - 
Matkojen pituus. . 
Kaikkiaan - mallia Y!läiiiaiiiit t ujen matkojen 	kcko I ILvuta tehtIIn: 
Icilometrik Matkojen luku - Antal I 1Ierikili- -:-• YkiikeitaidJj 	lil)ItiIla Meno- ja Itesornas längd 
1 kilometer 
kilometrien 
!  
Med enkla biljetter Med tur- och 1 1k I [ 1k. III 	k. X1iteciisj - -. 
I 	kl. II 	kl. III 	kl. Summa 1 11. H 1k. 111 	1k. XThteenä  I 1k. 11 1k. 
I kilometer I 	kl. iI kl. III 	kl. Summa I kl. II kl. 
401- 
411.-- 
410 
420 
225 
11 
3221 
2633 
11 257 14703 5974 782 406.i 2 1 476 10 233! 11711 10 
421 - 	430 39 2577 
18 773 
14757 
21 417 
17373 
8 907 608 415.o 9 2 520 18 162 20 6111 . 	48 
431 - 	440 7 1412 11582 13001 
7373 741 
5678583 
424.1 
436.s 
39 
5 
2414 13870 16323 
1 
40 
441-- 450 3 1940 14171 16114 7166686 444. 3 
1351 
1831 
11302 
13381 
12658 
15235 
14 
42 451 
461. 
4) 
170 
23 
59 
2480 
5467 
15128 
25997 
17631 80221)30 455.o 23 2264 13 942 16 229 - 	46 
471- 480 17 1 925 11 114 
31523 
13056 
14 658 810 
6201 897 
465.o 
475.o 
46 5062 2475$ 29 866 12 50 
481 
491- 
490 
500 
3 
79 
1417 9308 10728 5199168 484.6 
17 
1 
1 597 
1327 
10 488 
8981 
12 102 
10309 
- 
2 
12 
22 . 8 421 32 139 40 639 20039336 493.1 70 7 466 29 841 37 377 6 398 501 
526- 
525 
550 
49 
43 
2903. 
4082 
16879 
23662 
19831 10156090 512.i 37 2507 15659 18203 28 
551............ 23 3391 24277 
27787 
27691 
14888006 
15457686 
535.s 
558.2 
7 
31 
3764 21987 25758 - 	52 
576- 600 3 1427 10905 12335 7276067 589.o 1 
2618 
841 
17495 20116 4, 	62 
601- - 	625 67 2645 13531 16243 10017920 616.s 4 1 722 
9635 
12343 
10477 
14069 
- 	 - 
- 	22 626-- 
651 
650 
675 
10 
5 
2246 
1115 
13267 
9012 
15523 9867672 635.7 10 1951 11422 13383 -- 	20 
676- - 	700 5 972 6 596 
10132 6716609 662.o - 1000 8329 9329 . 	 . 6 
701 - 	725 8 545 4174 
7573 
4727 
5215422 
3362316 
688.7 
711.3 
5 
8 
563 4856 5424 2 
726 750 - 1233 7543 8776 6451 443 735.i - -  
417 
1093 
3752 
6980 
4177 
8073 
- 2 
18 751 
776 
775 
800 
105 4042 
572 
13875 18022 13602515 754.s 89 3799 13099 16987 8 76 
801- - 	825 
- 
- 573 
3871 
3086 
4443 
3659 
3492681 
2977502 
786.1 
813.7 
- 498 3572 4070 2 
826 
851 
. 	850 
875 
- 266 2022 2288 1916094 837.5 . 
173 
237 
1419 
1781 
1592 
2018 
- 
- 9 1420, 4374 5803 4996021 860.e 9 1255 3856 5120 - 
-- 
16 876 
901 
900 
925 
- 886 2965 3851 3412 752 886.2 . 717 2019 2736 
926 
- 
- 	950 
- 196 
251 
1471 1667 1523851 914.i . 155 1221 1376 
- 
- 
951-- 975 
- 
3 3487 
1140 
10138 
1391 
13648 
1306915 
13193038 
939.6 
966.7 
--, 
2! 
188 889 1077 2 
976 -1 000 - 98 589 687 679 831 989.o 
2037 
59 
4977 7016 - 2 
1001-- 
1051--i 
1050 
100 
- 314 1459 1773 1822040 1027.7 
- 
116 
341 
736 
400 
852 
1101 1150 
- 349 
71 
1375 
534 
1724 1832228 1 062.s 269 975 1244 
- 
2 
1151 -1 200 
- 	 - 
111 384 
605 
495 
683591 
576 969 
1 129.9 
1 165.o 
36 354, 390 - 
1201•---1250 ---, 409 2113 2522 3079967 1221.2 
29 
10 
113 
51 
142 
1251 
13W 
-1300 
1350 
- 677 
20 
3572 4249 5441 317 1280.6 3 27 
61 
30 - 	 - 
- 
- 
1351 -1400 
- 
- 24 
191 
43 
211 277155 1313.  - 2 12 14 - - 
1401-1450 - 7 117 
67 
124 
92025 1373.s 
176701 	1425.o  
-- -- 8 8 - 
1451- 1500 - 150 430 580 854696 1473.6  
. 	 . 
- 3 
2 
3 - 
1501-1550 
1 551 -1 600 
- 96 
68 
338 
141 
434 662145 1525.7  
-- 
-- -- 
2 - 
- 
1601---1650  
- 
15 23 
209 330 806 1 582.s - - - 
1 651-i 700 
- 
- 8 43 
38 620131631.9  -- -- -- - 
1701-1750 -• 531 1322 
51 
1853 
83068 1 
3179459 1715.s  
668.0 - - . - 
1 751-1 800 - 63 166 229 402 115 1 750.0 
- - - 
1 81)1-1 
1 901-2 
900 
000 
1 
11 
19 20 36894 1 844. 
- 
- - 
- 
- 
201)1-2150 256 
23 
559 
34 
815 
66991 1 
1737435 2131.M  
970.3 
Yhteensa, Summa; 
1 000 	liekjIimkm. 
4544; 680 960 20643451 21 328 955 1079262 789 2 30 	37 181 5575425 )5 914 913 
-- 
206 	77692! 
1 000 personkm . 1 
Matkojen 	keskipi- 
331.o107 053.0 	961 878.s 1 070262.s 1 070 262.s  - 735. 80 708.s 591 373.4 672 817.s 67.7 6 255.s 
thus, km 3 ), 	Me - 
de1rese1ängd,kmj  292.9 157.2 46.s 50.2 50.2 	318.7 239.4 106.i 113.7 328.5 80.6 9 
.slutnmgs- 
Siith rengasmatkojen liittvmjs- 
 och  tmlläggsresor  till ringresorna. 
ja lislmatkoja II 
') Laskettu 
lk:ssa 45 ja 111 lk:ssa 111. - Därav iIi kl. 45 och l III kl. 111 anslutnjmigs- och tilläggsresor tasoittamattornien hellkilökilommlm.trilimkujeii  nojalla. -. Uträknad efter icke  avrl1ndade pereoli- 
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Tabell 27. Persontrafikem  fördelad efter bil jettsiag och resornas längd.  (Forts.) 
Resor med vanliga resehil jotter 
Av (le  oviinjininila resirnae hela antal hhretogOs: 	 ____________  
Kuponki- ja kanaiti- 
paluulipuilla 	 Seuruelipuilla 	 rälisillä lipuilla 	 I 	Alennuakort.etlla 
returbiljetter Med siillskapsblljetter 	 Med kupong- och 
lot-er- 	 Matkojen 	•. Med rabattkort 
- 	 nationella biljetter pituus, kilometria 	 __________ 
I 	 Yli- 	 Itesornas längd 
111 1k. 	Yhtecnä 	I 1k. 	11 1k. 	111 1k. 	teensä 	I 1k. 	II 1k. 	Iii hk. 	teensä 	I kilometer 	II 1k. 	
In 1k. 	Yhteensä 
iII kl. 	Summa 	I kl. 	II kl. 	iII kl. I kl. 	II kl. 	111 kl. II kl. 	III kl. 	Summa 
88 98 - 	92 377 469 223 1643! I 	............. 204 108 996 109 200 
76 124 21 418 439 2 41 117 1(33 Ii-- 	11) 	.........I 348 387780 391728 
102 142 --- 	77 675 752 - 461 110 156 fl 	15 	.......... 1536 312084 313620 
62 76 -- 	 •-- 107 107 2 47 111 160 16- 	-20 	.......... 6744 195552 202296 
132 174 
-- 	
-- 502 502 - 47 15)3 203 21-25 	.......... 672 85134 85806 
88 134 H 	40 920 960 130 178 308 , 	• 	 I 30 _6- 	.......... - I o1. r 1 .44 - 73 OaB 
122 184 31 835 866 1 324 282 607 
46 j-i8 11 318 329 305 262 ........... . 567' 30- 	40 . - 1.h4 3040 32 
34 58 -- °11 °11 - 68 8° 150 
.......... 
270 674 75 1a37 1612 3 482 491 976 
18) 12 Yhteensa Summa ! 17 604 I 24 	632 1 267 236 
54 120 -H 	42 822 864 16 145 316 477 1 000 henkil(ikm, 
32 32 --; 	21 360 381 2 159 254 415 1 000 personkm 347.9 18580.7 18928.6 
46 68 - 	40 518 558 63 861 624 1 548 Matkojen 	koski- 
16 36 --- 	6 261 267 - 123 362 485 pituus, km, Me- 
42 	48 	13 	341 	354 	5 	96 	300 	401 	delreselängd, km 	19.s 	
14.9 	14.9 
20 22 138 	138 
8 	10 	 176 	176 
10 28 16 	160 	176 
40 	124 	11! 	-239 	250 
4 6 --- 20 20 
4 	4 	- 	135 	135 
2 2 --- 	56 	56 
10 	26 	49 	186 	235 
2 	2 	- 	301 	301 
8 8 - 36 36 
2 	4 	- 	63 	(13 
4 6 54 	5-25 	579 
161 	161 
211 	214 
2 	- 	102 	102 
- 	 24 	24 
17 	17 
- 	! 131 	131 
14 	14 
6204926 9)6 	64 3 126 76439 79 62 
167 650.7 173 973.9 26.4 914.3 18314.719255.4 
27.0 	27.7 412.5 292.a 	239.6 	241.t 
till ringresorna. - ) Siitä rengasinatkojen liittymis- ja 1 
 kilometertal.  
159 	655 	814 
- 	126 	238 	364 
- 	106 	393 	499 
8 	158 1 	497 	661 
72 	275 	347 	 -i 
- 	34 	234 	268 itengasmatkalipuilla 
- 	29 	183 	212 	3latkojen pituus, 	Med ringreseblijetter 
100 	322 	422 	kilometriä 	- 
- 	169 	643 	812 	
Ttesornaslhngd 	111k. 	Ill 1k. 	Yhteensä 
41 	206 	247 II kl. 	111 kl. 	Summa 
61 	186 	247 
812 	712 	1 	271.- 	280 	.. . 	93 	263 	356 
281-- 	291) 	... 	44 	299 343 
- 	54 	269 	323 	391..- 	330 	... 	17 296 	313 
- 78 	298 	376 	361-- 	370 	... 	312 	1274 	1586 
35 	180 	215 	551- 	575 	... 	524 	5590 	6114 
54 	183 	237 
- 	36 	114 	150 	576- - 	600 	... 	406 	
624 	1030 
- 626- 	650 	... 	146 	1 206 	1 352 
676-- 	700 	... 	248 	927 	1175 
94 	35 	801- 	825 	... 	366 	
1 294 	1 660 
7 	65 951- 	975 	
... 	582 	3940 	4522 
-- 	150 	-114 	564 	1001- .1050 	... 	144 	240 	384 
H 38 	13 	1 151- 1-201) 	.. 	28 (8 116 - 	5 	18 	23 	1201-1.250 	... 	363 	1924 	2287 
- 	15 	23 	38 	1 251-1 300 	... 	637 	3403 	4040 
43 1 501- 1 550 	... 	91 300 391 
-- 	3i 	119 	1)6 
63 	166 	229 	1 551- 1 600 	63 	123 	186 
- 	1 	19 	20 	1 701-- .1 750 	.....494 	1 203 	1 697 
11 	23 	34 	2 001-2 150 	. . 	255 556 811 
1 Yhteensä, Summa 	4813 	23 550 	28 363 
1967 	33574 	29229 	64770 1 000 henkilbkm, 
501.6 10122.0 12321.922 945.5 	1 000 personkm 	4 884.9 	21 416.i 	26301.0 
Matkojen 	keski- 
pituus, km, Me- 
255.0 	301.s 	421.6 	354.3 	delreseläiigd, km 	1 014.9 	909.4 	927.3 
sämatkoja II lk:ssa 4402 ja III lk:ssa 16 988. -- Därav i Il kl. 4 402 (peli III kl. 16 988 an- 
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Taulu 27.  Henkilöliikenne ryhmitettyna lippulajien  ja matkojen pituuden mukaan. (Jalk.) 
- 	 Viranomaisten ja eraiden järjestöjen lipuilla t. kuljetustodistuksiila tehdyt matkat - Resor med  
Kaikkiaan - Inalles 
	
latkojen 	
Matkojen luku- •tnt -d resor pituus. 	lo- Henkilö- 	- metria _- 	 - 	 kilometrien 	. 
I 	 luku 	°° Resornas Iangd yli- ikilometer 	Ilk. 	111k. 	m 	teensä 	Antal 	- [kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa ? 
Ylldmainittlljen ivatkojen koko  luvusta tehtiin:_ 
otavacri lijsiilh 	ja kuljetus- 	Suojeluskuntien kuljetus- 
todistuksilla 	- 	llilitiirbiljetter  och todistsiksilla 
-tran.prtl -vis 	 Sky'ldskiirens  transportbevis - 
I 	. 	I Ilk- . 	111k. 	III 1k. .. 	Ilk. 	111k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	 I kl. 	II kl. 	kl. 	
st 
401- 	410 	 ... 	5 143 3371 3522 1425876 404.s 5 94 2760 2859 34 96 130 411 	420 	 ... 	4 324 31101 3438 1429794 415.9 4 221 2597 2822 89 168 257 421 	- 	430 	 ... 	8 253 3074! 3335 1414770 424.9 8 169 2213 2390 61 209 270 431--- 	440 	 ... 	2 393 4758 5 153 2 248 447 436.3 2 295 4224 4521 - -  94 185 279 441- 	450 	 ... 	24 430 3811 4265 1 896 327 444.6 24 352 3258 3634 - 58 142 200 
451 	460 	 ... 	12 721 4168 4901 2235652 456.2 12 581 3412 4005 - 122 295 417 461- - 	470 	 ... 	8 667 3 111 3 786 1 760 761 465.i 8 493 1 960 2 161 - 126 295 421 471-- 	480 	 ... 	 - 187 2 462 2649 1258572 475.i -- 142 1816 1 958 27 83 90 481 	490 	 ... 	 - - 153 1 725 1 878 912 028 485.e - 117 1 324 1 441 23 92 115 491-- 	500 	 .. 	18 933 6559 7510 3707696 493.7 18! 698 5436 6152 168 258 426 
501- - 	525 	 ... 	 .- 391 7480 7871 4019498 510.7 - 291 6841 7132 85 141 226 526- 550 	 ... 311 4997 5308 2846650 536.3 - 204 4184 4388 - 68 281 349 551 	 - 	575 	... 	 - 338 3723 4061 2278181 561.o - 213 2766 2979 --. 93 406 499 576- 	600 	 ... 	4 291 4314 4609 2708430 587.6 41 142 3198 3344 - 135 493 628 601- 	625 	 ... 	1 246 2408 2655 1626110 612.s II 137 1791 1929 - 93 176 269 
626-. 	650 	 ... 	6 379 3475 3860 2455217 636.1 61 223 2401 2630 118 368 486 651 	 - 	675 	... 	 -- 173 2 380 2 553 1 697 644 665.0 - 120 1 880 2 000 - 40 97 137 676-- 	700 	 ... 	 - 150 2724 2874 1982040 689.6 H 91 2515 2606 -- 53 74 127 701- 	725 	 ... 167 1545 1712 1216860 710.8 93 1287 1380 - 66 125 191 726-- 	750 	 ... 	 - 191 2344 2535 1871981 738.s 100 1696 1796 - 70 174 244 
751- 	775 	 ... 	1 330 1612 1973 1492609 756.s 1 231 809 1041 - 71 196 267 776--- 	800 	 ... 	 -- 66 560 626 492 760 787.2 - 34 344 378 - 25 57 82 801-- 	825 	 ... 	 -- 61 575 636 518632 815.s - 26 314 340 - 32 27 59 826- 850 	 ... 38 496 534 446883 836.o 21 303 324 - 14 29 43 851- 	875 	 ... 123 751 874 752 912 861.s -. 68 486 554 - -  33 64 97 
876 - 	900 	 ... 39 393 432 384 888 890.o- - 20 323 343 - 13 14 27 901- 	925 	 ... 	 - 21 3261 347 316365 911.7 --- 12 113 125 - 7 4 11 92€.-- 	950 	... 	 - 37 147 184 173058 940.5-- 5 91 96 31 15 46 951 	 - 	9Th 	 ... 	2 199 1526 1727 1669640 966.8 2 99 1318 1419 - 51 13 64 978---1000 	 ... 	 -- 24 143 167 164741 986.5 - 22 126 148 - 2 5 7 
1 001--i 050 	 ... 	 -- 43 567 610 632 385 1 036.7 - 27 510 537 8 7 15 1051-1101) 	 ... 	1 54 114 469 1792921060.9 1 33 59 93 15 2 17 1 101 	-i 150 	 ... 13 294 307 344 952 1123.6 -- 11 281 292 - 2 2 1 151 	-1 200 	 ... 	 - 2 7 9 10648 1183.1 1 5 6 - - - 1201 --1250 	 ... 	 - -  2 13 15 182361215.7  - 1 4 5 --- 1 
- - 
- 	- 
- 
1 
1 251- -1 300 	.. . 	- 	- 1 1 2 2 547 1 273.s . 	- - - -• - 1 1 1301---1350 	 ... 1 1 2 26561328.o -. - - - 1 
. 	- 
1 1351 	-1400 	 ... 	 --- 1 1 2 2728 1364.0 1 1 2 
- 
1401-1450... -- -- -- -- - - --. - - -- - - -- 
1 451-1 500 	 ... 	 - -- - - - -- - - . - - - - 	- - 
1 501 -1 550 	 ... 	 -- - - -- - - - - - - .- - 
1 551 -1 600 	 ... 	 - - - - . - - - - . 
- 
- 
- - 
1 601 -1 650 	 ... 	 - - -- - - - - - - 	- . 	. - 
-- - 
1 651-i 700 	 ... 	 . - -. - - - 
- 
1 701-1 750 	 ... 	 . - - - . - - . - - . - - . - - - 
1 751-1 800 	 ... 	 --- - --- - - 	- - - - - - 
1 801--i 900 	 ... 	 - - - - . 	- - - - . - . - 
-- - - 
1 901-2 000 	... 	 - . - . 	. -- - - . - 	- - - 
2001-2151) 	... 	 -- . --- - - 
- 
- 
Ybteensa, Summa 435 63299 585 291 649 025 118 726 97i 182.9 ')423 33634 328 763 )iI62 82U 11 026 117 767 1 000 henkilökm, 
1000 persosikm  139.7 12 441.i 106 146.2 118 727,0 118 727.0 - -  138.7 8 555.i 79200.9 87 894.7 0.5 2 961.s 8487.3 11449.6 Matkojen 	keski- 
pituus, km, Me - 
deireselängd, km 321.i 196.s 181.4 182.9 - 182.9 327.8 254. -il  240.9 242.;i 75.8 128.6 89.6 97. 
1)  Lisäksi 220 matkaa koko rataverkon Jipuilla. -  Exkl. 220 resor med biljetter för hela nätet.  - ) 8iitk käteismaksuisilla lipuilla  I lk:ssa 3, rataverkon ilpuilla. - Exkl. 210 resor med biljetter för hela nätet.  
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Tabell 27. 	Persontrafiken fördelad efter biljettsiag och resornas längd. 	(Forts.) 
myndigheterS  och vissa organisationers biljetter 1.  transportbevis 
K8IkIU tavallisfila lipuilla  sekä viranojmtisten y. rn lipuilla t. 
ktiljetustodistulcsilla tehdyt matkat - Alla resor med vanliga 
- 	 -_______________________ 	 ------ - --. biljetter samt inndigliet€rs m fl 	biljetter I 	trinportbe%1 
4% (IL, O\ Cflfl4Ifl(l 1 T 	Mnas h( la 	tiitl toretogos  med 
polilsiviranOnlaisten 	Vankeinlioitolaitoksen 	iviilivirasIojeii y • 
hpuilh - POlib 	 lipitille - Fngvrd 	huuli  t 	- C i il 	mi 	E 
. Matkojen lukn - 	ntal resor 	 ui1 kllt)lIwtrlen 
myndigheters biljetter 	äsendets biljetter 	betsveikir.fl. biljetter 	E luku 	s 
I lk.H lk.I III 1k. 	1h. 	8 111k. 	111 1k 	Yli- Ilk. 	
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Antal 
I kl II kl 	III kl II kl 	111 kl 	ua 
Ikl 	II kl 	III kl 	Summa r 
Summa 
- 9 24 33 241 69 310 6 181 187 3 230 	
3364 
15 	2957 
14 631 
21883 
18 225 
24855 
7 400 658 
10337402 
406.1 
415.9 
- 6 29 35 2 57 59 
283 
8 
12 
254 
338 
262 
350 
3 
6 47 	2830 17831 20708 8788511 424.4 
- 11 25 36 170 
46 
113 
64 110 188 188 1 9 	1805 16340 18154 
7927030 436.7 
4 
15 
50 
51 
54 
66 65 101 166 
- 
5 180 185 14 27 	2 370 17 982 20379 9063013 444. 
- 7 40 47 67 121 188 11 231 242 2 35 	3201 6134 
19296 
29108 
22532 
35309 
10258582 
16419571 
455. 
465.0 
- 27 59 86 54 163 217 21 576 597 208 
4 
13 
67 
17 	2112 13576 15705 7460469 475.0 
- 15 26 41 294 45 339 3 205 208 6 3 	1570 11033 12606 6111196 484.8 - 10 12 22 16 70 
113 
86 
462 
3 
39 
205 
319 358 7 97 	9354 38698 48149 23747032 493.2 - 28 77 105 349 
- 12 29 41 136 120 256 3 205 208 8 49 	
3294 
43 	4393 
24359 
28659 
27702 
33095 
14175588 
17734656 
511.7 
535.o 
22 82 104 10 85 95 17 350 367 252 
5 
5 23 	3729 28000 31752 17735867 558.o 
- 9 76 85 149 92 241 23 
5 
229 
164 169 5 7 	1718 15219 16944 9984497 589.3 - 9 39 48 294 
46 
121 
82 
415 
128 4 283 287 1 68 	2891 15939 18898 11644030 
616.2 
- 12 29 
54 
41 
84 379 88 467 8 184 192 1 16 	2625 16742 
19383 12322889 635.s 
- 
-- 
30 
11 41 52 80 103 183 2 176 178 3 5 	
1288 
5 	1 122 
11392 
9320 
12685 
10447 
8414253 
7197 462 
663.3 
689.0 
- 3 20 23 3 53 56 3 58 61 53 
1 
2 S 	712 5 719 6439 4579176 71l.2 
- 7 8 15 
52 
15 
170 
56 
115 
71 
285 
1 
3 
52 
149 152 6 .- 	1424 9887 11311 8323424 735.o - 18 
18 
34 
75 93 132 521 184 10 376 386 2 106 	4372 
15517 19995 
5069 
15095 124 
3985441 
754.9 
786.2 - 
- 5 29 34 1 49 50 2 80 82 -- 
- 	638 
634 
4431 
3661 4295 3496134 814.oi 
- 3 22 25 132 46 178 - -  34 34 31 
._ 
4 
. 
304 2518 2822 2362977 837.3 -- 3 20 23 80 29 109 
'21 
- 
2 
31 
128 130 - 9 	1543 5125 6677 5748933 
861.o 
20 52 72 - 21 
16 28 '28 - -- 	925 3358 4283 3797610 
886. 
- 6 12 18 2 14 100 
-- 
1 12 13 . 217 1797 2014 1840216 
913,7 
1 7 8 186 4 27.- 11 il - --- 	288 1287 1575 1479973939.7 - 1 3 4 20 7 
11 11 16 101 117 - 5 	3686 11684 
15375 14862678 966.7 
-, 33 83 116 - 5 5 - 122 732 854 844 572 989.0 H - 7 - - 
26 3 11 14 - - - 	357 2026 2383 
24544251030u  
-. 5 13 18 20 6 18 2 23 25 -- 1 	403 1489 1 893 2011 5201 
062.o 
- 4 12 16 14 4 4- - 84 828 912 10285431127.8  -- 4 4 2 3 5 4 1 113 391 504 5876171165.9 - - - - 2 -- 2 1 - 
- 	411 2126 2537 30982031221.2  
- --- 8 1 9 - 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
678 3573 4251 54438641280.0  
- - - 	- - 	- - - 	- - 
- 	
- 21 192 213 2798111313.7 
- - 1 1 -- - - - -- -- 25 44 69 947531 373.2 
- . - - . 	-- - - -- -- 	7 117 124 1767011425.0 -- -. -- - - - H 	150 430 580 8546961473.0 - -- .-- - 	- - --- - - ---- 96 338 434 6621451525.7 -- -- . .--_ . --_- - H 	68 141 209 3308061582.8 
- .-- -- 23 38 620131 631.t -I - - - -- - - - . -  - 	- 15 ---I 8 43 51 850681668.0 -I- -- - - -- -- -- --- - 531 1322 1853 31794591715.8  
- - - - - - -- - -- - 	63 166 229 4021151756.0 
- - - - - - - -- --- 1 19 20 368941844.7 
- - -- - .-- - _- - 
_-- 
- - 	11 23 34 669911970.3 
- - . - - •-- --- i 	256 559 815 17374352131 
- - 
15 75989 159 94919 
. 
18452 17253 
- 
35 7oö 
- 
5u 
- 
i661 
- 
T41 
--- 273 4979 	744 259 21228 742 21977980 1188989 760 54.1 
5373.3 4197.02820.77017.7 253.9 6643.1 6807.0 94.7 1470.7.119 494.111 
068025.0 1188989.8 1 188 989.s - 
0.21670.64702.5 
:U51116.4 52.7 56.6 227.s 163.5 196.s 288.s 181.2 183.7346.8 295.4 	
160.6 50.3 54.i - 54.1 
I. 	8100 i 	Il och 10 071 i 	lit kl. iiicd  biljetter per  kontant. 
- Lisäksi 230 matkaa koko 
ill I1 - tk-PäFo\ 
ll 
Taulu 
[I. 	LIIKENNE 	i93, 
2. 	Lähetetty tavara  1)  tavaralajeittaiui vuonna  1938. — 
1. 	MataIoustavu - 
I. Lantmanna - 
1 	2 - 	3 	4 5 6 7 	8 9 
Rata )a liikennepaikka I 
Bamtoditiafikht 	) 2 
; aE- P1 
(I Till I •i 	']_' o ii I 
Helsingin--Hämeen! in- 
nan—Rajajoen 	rata, 
H :fors—Hämeenljnna  
—Rajajoki banan 7 926 55 702 75 767 30 869 115 440 54604 2 430 3 540. 1 059 helsinki, He.1simfors 	. 1 47 625 62 166 1 198 296 197 2 Katajanokka. 	Skat- I 
udden 	............ 176 4203 9459 32 25941 1 -- 15 Länsisataina, Vástra Ii 208 24 493 957 7 16 080 32 :182 30 Sörnä.inen, Söniäs 30 522 6 718 25 5 130 L - 32 Vailla, Vallgården 22 1 467 1& . - 4 35 
- 
Pasila, 	Fredriksberg 	. 
Ouluiikylä, 	Aggelby 
-. 1 1 49 170 . 	. 
Mainii, Malm 1 711 
-. 
1 
13 
261 
50 
17 73 
- 
121 
- -  
- 
51 
1 
4 
Tikkurila. Picksirsbv . I 49 15 80 3328 324 1 
- 
Korso 4 - 47 - :1 
Porvoo, Borga 358 839 48 757 208 2 149 53 11 Ilintha,ara, 	Ilitutihar 70 563 11 13 5 1 446 
- 
.\nttila. Antlershöle  10 22 3 58 - 1 232 Nikkibi .Niekbv 20 
7 
315 
101 
5 
3 
100 
142 
45 
22 
2 073 
701 - 
2 
- 
33 401 1728 249 1125 1 139 - 
Kerava 	................. 
37 147 181 14 1 466 - 1 
Järvenpää............... 
Jokela 	................. 
Hyvinkää 	.............. 135 1 415 1 471 1 980 1119 1 913 6 142 113 593 151 1 568 134 1 088 97 79 50 377 2 480 173 3 266 . .1 
Riihimhki 	............. 
Rvttylä 	................ 
17 23 -- 141 - 870 3 Leppäkoski 	............ Turenki 	............... 
ilarviala 
368 
11 
279 
74 
22 
39 
567 40 3 229 
- 
- 9 
............... 207 127 596 hämeenlinna 	.......... 777 1178 1 422 2 619 151 48 317 227 I 	Hikik 	................ 46 25 3 227 10 3 089 - 
(uitti 	.................. 64 302 18 274 17 993 . 	. 37 i\lomniila 	.............. 98 209 867 45 2775 11 Lappila ............... 
Jii,rvelä 	............... 
41 
148 
277 
147 
3 
79 
39 
380 
9 
165 
1 230 
4 359 8 
-. 
52 Ilerrala 	................ 10 44 153 150 666 18 
Vesi järvi 	........... 19 9 -- 99 - 125 1 Heinola 	.............. 
Vierumäki 
222 
20 
72 
17 
1 151 35 - 430 153 ........... 
Mäkelä - 3 - 266 - - ............. 
Abtiala 
- 
i 
- 
:10 
- 
- 
5 
254 
5 
3 
163 
444 
- 
- 
Lahti 	................ 
Villähti ............... 
596 472 211 400 1583 3526 203 290 
ijusikylä 	............. 
38 
127 
103 
359 
11 
6 
oo 
188 
319 
116 
278 
1 818 
- 
12 
1 
1t9 Mankala 3 71 - 88 - 787 Kaunda 	.............. 192 391 13 356 65 224 19 
-. 
290 
Koria 	................ 
Kouvola 
33 
9 
156 8 125 43 889 22 ............. 
LTtti 
71 17 93 13 1160 62 261 9 
Kaipiainen 	........... 15 
1 
- 
1. 
27 
97 
184 
12 
- 
289 
205 
2 
4 3 
3i 
9  Vai ts I k- utot.avara paketit, valtionraiitateideji  omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara  ja valtionrautateiden  autokuljetuk- sef )  Paitsi asenua on taulussa  (eriilliilii reliliasfa)  mainittu muutkin  ollila tilejit pitiiviit Ilikennepaikat (pysakit.  Ja virkamielsii  ole  onila t I li'ja. sissit  vat päälh stöaseni i en hikiii hin. 	}'dr,itom stationerna ha i tabeflen (indragna frau ma rgi  Tia len) upptagit JO I rOratiili trafikilet -er utan egen roi  uinIne il tuf ruuiviixlar pIatt  Suur, viixlar suun t hunit- 	Ii Ikpur) liCe 1 	i(frua ne l'r 	.r - 
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T.h11 2S. Åvsänt sods '  fördelat efter varuslag år 193k. 
roitr 11. Iiiutavaroita 
111. 	Teo11tsnutavaroitu  
11. Irlvartir III. Industrivaror  varor 
10 11 	1 	11 12 	13 14 15 12 	15 16 
17 18 
ts 	ts 
i :  
:t 
— L± - - 
'ro it iii a 	- 1 	ii 
128 126 18312 493 775 201 695 4*5647, 218 199 90 724 946 265 74578 209 311 18980 
141 1476 4211 2031 419 55 2307 4812 5056 941 
158 
20849 1004 61679 224 12, 21 ' 1927 2184 3057 4247 12312 
3669 
2673 
24997 5482 72630 2201 840 106 241 3691 3028 120 1471 1392 5883! lo 18350 3964 322 
73 
263 
34 
155 
168 
1704 
2611 1078 1064 123 101 3320 5276 2336 
lo 2 239 74 — 14 103 191 4 444 25 
7 125 95 30 17 I 22 164 80 23 I 45 
6553 468 25855 86 21 57! 131 295 585 1323 
615 
— —. 3 798 43 716 -- 41 830 52 204 2 366 
— 146 3 9 5 17 1 221, 2 
356 85 4864 3266 172 1696 7807, 12941 2260 
4061 27 
— 25 2 136 620! 12 111 — 743 — — 
— - 1 325 — 1701 27 — 1 728 - — 
24 
5 
5 
10 
2589 
1 051 
42 
2 586 
2308 
705 51 799 
2350 
4111 
- 
8 I 
28 
421 
— 
125 
26 10 5011 3164 1761 1127 70 6425 129 9 - 1 
— — 1846 3982 3405 857 1027 9271 53 
6 3 8200 677 21115 3667 71 25563 27 4826 — 722 176 7 -1610 19 593 9590 6 177 3666 39026 201 187 1 
— 4 4356 266 5232 11 8 5517 2260 76 
10 2 1 066 270 702 28 2 1 002 1 1 9 
— 
350 51 4565 3782 4160 1152 42 916 — 
— 
67 
— 
221 
1059 
7057 
- 
16525 
1924 
10 775 
2711 1 
5766 
— 
3601 
1635 
36667 
— 
149 359 31 
— 5 3405 533 4806 235 29 5603 — lo 
— 
 — 
174 
2 
1 879 
4007 
377 
3589 
10 466 
3321 
1 193 
5489 
31 
753 
12067 
13155 4 
— — 
— 
7 — 1692 9506 1555 7087 43 21191 — — 
11 7 5356 7961 12497 7490 199 28147 - 11 
1 7 1049 798 4451 1519 66 6834 — 2 — 
— 789 1042 17579 19709 16359 11294 64941 25628 311 17 
12 19 1095 992 16702 16002 12447 46113 197 1 — 8 314 1 2699 1542 4242 — — — 
—' 173 2648' 512 -- 3161) - 
— 1 722 --' 657 863 2 1522 - — — 
88 2969 10 341 398 9919 4396 4355 19068 302 116 
4 
-- 819 - 4025 93 — 4118 — — — 
11 7 2833 2172 7796 1297. 60 11325 1 — 
—, —1 919 — 1521 426 181 2128 — — — 
26 183 1773 l241 12908 117ö3 716 37819 6 - — 
— 
80 
29 
184 
1605 
1 962 
258 
178 
659 
1 536 
571 
467 
35 
616 
1009 
2 797 
4 
171 
6 
110 96 
— 767 59 10732 2218 9 13018 6 - 
441 1 343 9 537 2 820 7 13 707 628 106 - 
Exkl,  expresSgods, paket, godstransporter dr  statsjärnviigarilas eget behov och  statsjarnvitgariias laiturit, vaihteet  seka satama- 
automobiltralispOrter. 
ja syrjaraiteet), joilla el 
hoitainat satamat y. ni. s,), 	jota vastoin ne  liikeunepaikat (laiturivaihteet, ävensom 	hamnar ni. fl,, som fdrest.ås av tjänsteman), varemot uppgifterna väl övriga trafikplatser med egen redovisning  (lilllplatser 
huvudstatiOfler.  11 
il I. LI II ENNE U3. 
Tanlu 28. Lfihetett1 tavara. (Jatic.) 
III. 	Teollisuustavaroita (Jatk.1  
III. 	Industrivaror (Fort.) 
19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 - 	26 	18-26 
- 	 - 	
- 	 I 	 I 
	
vr 	....- 
Ratsja1ukennepaikks 	 -- - 	.' 	 -. Bsni och tr'fikplts - 	 _ 	- -= 	
-. 	 .- 	I - 	 - 	 1 o2._ 	 —: 	 _ 
I 	 7: 
7 I 	,- 	' 	2 
Tniia—Toj, _______ 
Helsingin—Hameenlin- 
nan—Rajaoen 	rata, 
H:fors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan ... 	378 341 238 548 229 7841 	18567 6659 122 347 95 170 84 527 1 536 814 helsinki, Helsingfors 132 35 300 r 	431 2 840 109 0 332 4 08 7 833 	63580 Katajanokka, 	Skat- 
udden 	............. 3335 
I anisatarna Vastra ii 	116 424 
54141 
1 892 
1 984 	3399 
3 900 494 
2 102 
1 720 
11 052 
12 	2 
37 
3 "Oo 
9h 	105711 
2 17 	'12 021) 'oniameii 	Sornas 	0 	91 8737 2 44 461 H 30401 442 	 ) '0)) Vallila, Vallgården 10 9531 2177 	1 398 387 3339 4053 4459 	27619 
Pasila, Fredriksberg 	106 453 55 1 1 14 51 44l 	5635 (iulunkylii, 	Aggeihy 	. 1 937 21 	16 1 105 ii "10 93 	11132 Malmi, Malm 3 786 -1 10533 660 1 992 1 	 ' ^ )) 4 104 	2 	Sf;)) Tikkurila. T)ickursbv 	- 281 - -- 	3 1 -16k 4 103 130 607 Korsu 	................ - 530 - 	 - 3 74 1 21' 2 092  , 	4141 
Porvoo, BorgA 	 --- 1369 66 31 439' 26 259 	483 
liinthaara, 14 Ilindhår 20 14 	18 6 1 - 2 75 
Anttila, Andershö]e 	- 3 -- 6 -- - - , I 	10 Nikkilä. Nickhv 	 - 
299 
12 1 205 	 )3 4 1 2 	1 2S Kerava 	.............. 1072 12220 19 8 7 3 907' 	1509S. 
Järvenpäa 	............ ' 	 - 2480 36 	90 11 23 3 561 	3645 Jokela 	................- 138 41 394 I 2 299 62 016 19 143 	46069 
hyvinkää 	............ 110 12 059 44 	705 31 72 3 ThO 	l' 616 Ruhinriki 47 OJ) 9074 209 92 7o9 212 4 1" 	2112)) 
Ryttylä 203 8395 	 71 40 - 222); 	1320M 
Leppäkoski ........... - 32 31444 - -- - s 	:14 483 Turenki 190 - 	13 1 642 - 2 	1 287 
Ilarviala 
Häineenliima 	.......... 0 
24 
1 564 
- 
439 	438 
- 
337 28 
- 
52 
1819 	143 
2 145 	5 547 Ilikih 	................. - 77 263 1 - - - 28 	379 
Oitti 	................. - 50 47114 	 3 5 - 2 19 	47193 Mommilp.............. - 23 - 1 -: 2 30 Lappila 	.............. - 21 20213 	 - - 9 - 286 	20522 Järvell 103 1 081 6 3 1 1 24 	1 230 
Herrala 	.............. I 	 -- 15 4389 	- - 1 15 	4422 
Vesijärvi 	........... - 1691 722 	 - - 513 90 57231 	34695 
Heinola 	.............. 19 166 - 26 26 2 1 180 	018 
\ieruivakj 	.......... - 23 - 	8 iI 	32 
iläkelii 	............ - 
Ahtia3............. 2 
- 
10 
- 1 
--- 	1 -  -- -H - - 1 1 	14 
Lahti 	................20 257 58 	1265 300 90 98 8103 	12963 Villähti 	.............. - 3 25 	 - - 8 36 'Uusikylä 	............. - 23 - 8 4 1 35 	72 Nankala 	........... - 3 - 	2 - - - 30 35 Kausala 	............... -. 181 60 160 --. - 910 	1 317 
I 	Korin 	................ -- 95 10 	196 1 1 - 25 	338 Kouvola 	............. 80 423 14 183 337 1 14 796 	2225 
I 	Utti 	................. - 144 9 	43 - - 33 	235 Kaipiainen 	............ 149 25 6 3 1231 - 22 	10021 
III. TRAFIK 1938. 	 83 
'Prtheii 28 Avsän.t (10d8. (Forts.) 
IV 	Ravinto- ja nautintonineita,  paitsi rnaataloustavsroita  
IV. Niirings- och njuttungsnied1 	utom 	lautmannavaror 
32 
. 	1 	-32 
1 
27 28 	29 	30 	31 	27-31 
-J 
,,- '1 
'.5 	. 	°r'- .E. c 	p. 
o 	 - . o 	cau2. O 1 a= 	 . 
o 	 - 
7.- ,. 'a 	:-' - 1-= 
IUH U (.!I !  
F 	a - 
2392 31 403 67 607 	14299 9221 	124922 18 422 312019830409358828844 5794 318883 
262 354 12093 	2555 2772 	180343 3398 94037 14582 	1138 2667 -- 11242 
80 6961 18212' 	7882 231 	33366 139 203079 — 	54 3192 1385 90771 
112 6365 17565 	345 2496 	26883 65 315 289 20 	124 939 4317 32068 
10 30 11 	 — 0 56 2105 78270 22 	100 3684 — 8207 
35 353 4892 	17 636 	5933 411 41850 1528 	128 316 -- 4382 
- — -- 	 --- 333 6398 13 	21 — ---- (343 
- - 34 	 --• 3 	37 10 11 468 45 	49 80 -- 11 64 
431 - 	 -- -- 	431 3468 58609 194 	32 — 5883 
- 	 -- 11 13246 131 2 - - 1337 
1 - - -H 	1 3 4308 36 	6 7 - 435 
47 14 	10 520 	53(1 1019 24298 390' 	12 — - 2476 
- - 	 - --- 	 - - 4 2 958 6 	1 - — 2 96 
- -- - 	 -- 9 3065 2 	 - - --- 304] 
- 2 	 - 2 4 46 6 247 15 3 — 6 26 
- 4 - 1 	5 93 20388 141 	38 91 - 2065 
1 - — 1 	2 23 15106 102 	36 45 --- 152 
- - - 	 - - 	 -- 1 6 57202 17, 	7 — — 579 
- 11 6 	1 5 	23 57 52459 357 	59 37 — 
2 2 6 3 13 990 (35959 257 	71 2046 -- 6835 
2 	2 28 23111 34 	13 --- 2313'  
- 	 --- -- 	 -- 1 343552 3 	3 -- - 3651 
1 - 1 	 - ---, 	2 153 15143 402 	16 — 155( 
- - 	 - --- 	 ---- 109 7 646 98 	 - — 7 7 
4 20 10 	2 14 	50 759 50080 492 	127 2255 --- 5293' 
- -c-- 6 1 7 16 9410 4 4 - -- 941 
- - - 	 — ----' 	 --- 460 61599 37 	13 --- --- 
- - 	 — 
--------- 
13 1 1517208 4 9 -- 1721 
- I 	 - 1 	2 11 43121 6 	6 -- - 4341 
- 1 7 1 2 11 17 34761 7 3] - ---- 347 
- — - 	 - - 	 --- 139 19437 3 	7 - 124 
- 2: 	21911 102591 237 	ii 2 --1028- - 
- - 	1 1 	2 187 48015 47 	59 -- - 4813 
- - - - 	 — 16 4601 2 	10 -- - 161 
- - 	 - 3334 3 335 
5 
- 
- 	 -• - 5 2 9265 4 	3 — — 29' 
12 27 84 	1180 50 	1353 461 44186 924 	111 167 --- 1533 
- - 	 — 1 1 (3 4980 2 	10 - 9 
- - - 	 --- 2 	2 39 14271 10 	10 -- — 149 
- -- 	 - - 	 - 3 3115 3 3 - — 311 
1 17 2 3 	23 109 41041 20 	11 1 — 410 
- -- - 	4 1 	5 89 3046 27 	39 128 32. 
— - 13 4 9 	26 424 7434 362 	109 226 -- 811 
- -- 	 - - 	 - 4 14024 6 	61 684 - 147' - 
2 -, 2 19 15231 32' 	7 --, -- 152 
- 1! 	- 
2 36 - 
- 
7! 	- 
3! 
H 160 	41 
4! - 
12 	- 
- 
- 	- 
476 523 12 
- 9 	6 
14 	- 
(i 	- 
Ii - 
12 	- 
- 	1 	- 
- . 	38 - 
1 20 	- 
2 	.65 
4 
	
1 	- 
- 	187! 
1 - 
13 	- 
95 - 
- 	18 
2 	126j 
-i 	20 
-, 	4 	- 
- 	2 	- 
84 	 III. 	LJIIENNE 
Taida 28. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) 
I. 	Maataloustava - 
I. 	Lantrnanna - 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 S 	9 
- - Itata ja tiikutn€.p ukk 	 - 	a 	- I :.ai - - .- 	-3 
Bana oehtr&tikpiit = -' - 	- -----i 
,a 	- 	a - - 	-'aa a - 	a a- 	- 	-. - 	-. _7 	=< a-- a- .- a a -. 	a  - I 	- a 	a 
1 H 
I 	 I. v il III 	-lu fl 
Kaitjärvi 	........... I -• 11 2 
-Taavett.i 	.............. 120 6 1-1 173 I 5 215 Luumäki 	............. 
Pulsa 
66 15 6 196 30 217 
8 1 69 6 31 
Lappeenranta  18 82 114 1 414 216 183 
Rapasaaren satama . . -- 7 ii 
Simola 	 ............... - -- 39 I 97 13 97 
Vainikkala 2 23 - 46 14 595 
Nurmi 	............... 
Hovinmaa 
15 136 299 418 1 458! 470 
............, - 12 1 190 53 4 
Tienhaai'a 	............ 40 172 7777 598 8056 12 
Viipuri 	.............. 17 27 20 955 893 12 138 571 
Viipurin satama 3 272 15 356 20312 39 18022 - 
mo 	 ................ 3 24 7 581 19 24 
Mesterjärvi - 22 - 1 391 - 23 
Kuolemajärvi  1 8 8 1197 33 585 
Koivisto 	............. - - 23 802' 15 227 
Makslahti 	............. - 1 368 - I 	274 
Johannes 	............ - 10 497 100 5 251 
Tjuras 	................. 4 
I 
- 7 6 
Kaislahtj 	........... - 5 - 197 19 88! 
Nuoraa 	............ - - 440 92 1 - Valkjärvi 	............ 103 5 50 734 291 
Pölläkkälä .......... 1 27 35 939 10 169 
Ayriipäa.............. 11 20 521 781 1 101, 
Ristseppälä  31 11 516 7 1673 1 
Ileinjoki 	............. 10 20 2 81 51 96 
Peru 	 ............... . - 3 3 528 4 16 
Säiniö 	............... 29 85 161 1 030 843 11 
KäynärIi 	............ 2 1 - 254 42 26 
Leipäsuo 	............. 1 2 -- 75 - 161 
Perkjärvi 	............ 7 5 108 680 25 80 
Kanneljärvi 66 69 29 946 68 336 
Mustamäki 1 39 2 973 18 92 
Raivola 	.............. -- 5 130 - 48 
Tyrisevä 	...........' 1 1 6 - 
Teriloki 	............... - 10 202 415 52 
I 	Kellomäki 	............. 1 1 - 2 ! - 
Kuokkala 	........... 1 1 ' 	1 94 - 144 
011ila 	............... - 5 1! 5 - - '  280 
I Rajajoki 	 .............. - 37 25 75 - 49 
II. Puutavai'oita  
TI. T8ivarr 
12 13 14 15 	12 	15 
i4 j! i 
a 
Tonnia - Too 
III. 	Teollisulistavaroita 
III. Inclustrivaror 
16 17 18 
a 
. "-'-.. 
- 
7 
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Tabell 28. .Avsänt (Jods. (Forts.) 
982 
25 
143 
9 
roita 
10 11 1 —li 
U 
3° 
3 
3 a. a 
3 
- - 45 
lo i 
• - 	
- 6 543 
3 5 126 
34868 6 37102 
909 - 980 
10 - 260 
692 
38 - 2861 
- - 260 
624 il  17283 
2791 1374 39777 
28931 249 86226 
11 - 669 
12 1 1463 
19 4 1862 
2 - 1069 
- 1 644 -' 
il 
- 
2 
866 
37 
309 
534 
1 221 
1 228 
1 034 
0 
	2 250 
261 
554 
	
31 
	
12 
	
2 752 
9, 	335 
239 
4 
	
92-1 
10 
	
1 553 
2 
	
1145 
314 
13 
4 
	
38 
	
792 
4 
1 
	
246 
291 
188 
5344 2544 7888 
25022 15171 14 40232 
7 752 6061 239 14852 
12 525 2071 5 14857 
3 602 470 301 4 860 
748 360 15 (192 26 576 
9833 938 3 10774 
O 522 1 98-1 2 8 539 
8304 . 363 177 9 179 
706 - 707 
4773 46 131 4 ¶810 
908 12641 335 15693 
2409 2327 4516 9791 
2562 62 801 3438 
4040 656 1981 4894 
5818 2347 188 11250 
2193 64 42 3480 
6765 22 18 8037 
344 - 13 142 
881 1 48) 3376 9930 
1483' 40 1647 
707 - -- 748 
17 625 4990 1 302 28227 
3139 336 2 3480 
19300 44287 6600 111433 
5844 3160 2: 9006 
42771 1415 _] 5692 
655 - 3 658 
2 198 31 65 .2958 
6101 1076i 1 7253 
7354 1 751 34 9 139 
5 741 864 14 7 503 
10265 851: 164 11884 
4 206 1 365 2 769 9090 
14610 1 315 426 20 196 
478 - - 178 
9441 39 37 9567 
832. - 15 1829 
961 46 186 1 218 
302 15 2 462 
18631 	897, 	2[ 	2771 
25 
800 
256 
487 
9 776 
31 
335 
10 
1 809 
539 
13 
2 906 
1181 
1 232 
8ñ 
4 184 
114 
41 
4 310 
3. 
41 237 
664 
75 
884 
604 
750 
3 845 
521  
3994 1 
9 158742 273 
- 27899 
1 
12! 3 15 
1865 - 116 
50 962 
1308 13582 535 
3368 26442 4366 
1 H 
251 - 
13 141  
- 184 1491 
20947 72761 
1 1 1 1 1 
1 -- 
i siiGi 
- 51. - 
788, 96 
loi 
119 
1442 2 - 
Ui. 	iiii 	i93. 
'/'wilu 28. 	Lähetetty tavara. 	(Jatic.) -- 
1. 	1 	!Tiuutavaruita (Jatk.)  
I I iI tj\ ,Lror (Forts.) 
19 20 21 22 23 	24 25 26 16 	26 
HLtLjaIlJkeIIrspLikks 
I _'3 
- .-- C. 	: 
IIwqo(JLtlqfli1ILt :_2i ... 
H- 
i. _z 
:::: 	 -: 
U 11 	U - 	I' 	ILL 
Kaitjärvi 2 - - - 11 13 Taavetti 	 ............. . 	49 37 16 46 3 68 219 Luurnäki 15 2 - .- 46 Pulsa 	.................. I 	lo - 2 - -- .- 43 4049 Lappeenranta 75 1183 68 193 224 12 19 718 161 516 
Rapasaaren satama - 562 15 - 36672 - 808 65 956 Simola 5 1 3 - - 27 37 Vainikkala 	............ -. . 	4 i - - - 9 14 Nurmi 	 ............... - 292 30 - 	34 9 i 1100 1 495 liovinmaa 	.......... - 	45 0240 10 67 4343 
Tisnhaara 09 1' 93 1 989 3111 7416 Viipuri 	............. 974 9889 955 258 295 2 448 3 101 1 342 36887 Viipurin satama 	.... 184 989 20658 3 797 1 618 1 39 161 19 999 1 437 311 836 lao 10 - 1 -. --.. - 13 30 Mesterjärvi .—. I 3 .-., - - 21 28 
Kuoleniajärvi  99 	30 9 6 1 13 
Koivisto 	............. 63044 I 	106 - 3! 
._ 
3 
- 
2863 - 110 
183 
66156 
Makslaliti 	............ - 39 492 297 - - 103 713 2301 Johannes 	............ 24 166 49 26 - 2 - 841 29331 (Turas 	................ 994 114 12 225 - - 26 1374 
Kaislahti 8 - - - 9 Nuoraa 	............ - 12 - 1 - - - 13 Valkjärvi............. 38 128 18 3 - 2 174 938 Pölläkkäla 	.......... 
Avriipää ............. 
- 60 
70 
--- 4 2 -.- - 83 149 
48 - - 22 145 
Ristseppälii 1 1 2 55 Ileirijoki 	............. - 20 --- - - - 4 24 Pero 	 ............... - 2 997 58 .-- - - -- 1 3 940 Säiniii 	............... - 46 682 9 - - 73 820 1täi)ij1i 	............ -- 106 1 - - - 1 108 
Leipäsno 	............. - 5 - - - - 25 31 Perkjävvi 	............ - 43 18348 26 1 -- -. 607 19 148 Kanneljiirvi 	.......... - 75 3 5 7 - - 34 124 Mustamiiki 	........... - 17 - 2 - -, 11 31 Raivola 	............... 456 87 -- 3 -- 67 2059 
Tyrieva 	............ - 12 - 2 19 1 -. 37 Terijoki .............. 1 239 11 54 24 - 77 175 778 Kellomäki ............. - 47 13 1 3 j - - 8 72 Kuokkala 	.......... 
011ila 
- 21 175 - - - - 4 203 
..............
! 
- 	21 35 - - - - 2 58 
ihijajoki 	............. -- 	8 ! . - 
1%. 	LSUULLW JU 
IV. 	Nlrings-  och ojutniugsinedeJ, 	utom 
21 	28 	29 	30 
lantmannavaror 
32 
1 -32 
31 	27 -31 
I 	 I 
- I 	— 	- 
I - - 
s;, 	 '-' 
g. - 
8 8- 
p 
&;; 	• 
Ji U  
iI 
- 
9 
Tabell  28. Avsämt gods. (Forts.) 
III. TRAFIK 1938. 
[1 
,11 
- — 5 7921 1 — -H — 
- 1 1 1 	16 19 74 41126 52 15 -H 41193 
1 10 — -- 2 13 24 15178 19 3 --- - 1550( 
2 — 1 3 11 19010 8 15 - 	- — 19061 
1 17 --- 190 	317 525 159 204 1(32 307 143 320 - 204 93 
- - -- 	 — — 23 93535 --- 17 — -- 9355 
- - - -- 40 11111 6 3 — 1112( 
- — - 	— - 6 9251 5 2 - 925I 
- - 1 1 6 13542 39 30 31 -- 1361 
- - — 	---- - 
— 5310 6 17 —H -- 
1 - 68 -- 	637 706 23 303?N 55 52 349 --- 3084. 
1 272 2080 ¶1 	93 2013 	356 ii 123 11 10 	(JOI 6 616 17" 9123 - 12419 
550 12 935 4980 3 	63 18540 13 426 136 - 109 1 893 92 428 53 
1 1 3 5 4 4116 176 7 -- - 432 
- 10 - - 	48 38 $ 6451 367 8 — - 6k2'  
— 4 - 	29 33 6 13343 46 10 4 - 1340 
41 1709 — 16 1766 21 72492 816 42 -- -- 7335 
1 - -- - 	- 1 4 10987 12 10 -- — 1100 
3 30642 86 24 -- - 3075 - 
— 
— 
- 
- 
— 
•-- - 
1 1 10 11352 74 75 - 	- - 11 50 
— - - — 	-: --- - 1 965 1 8 - 1 97 
2 1297 4 6 - — 130 — 
- 
- 
1 
-- 	 - 
- 	79 
-- 
80 40 30506 172 35 216 •- 3092 
— - 2 	— 2 36 4895 29 10 21 — 495 
— — 
--•- 	-H — 8 112620 25 7 32 - 11268 
- - 	-- -- 1 11312 7 1 — 1132 - 
— - 	— -- I S 97 5 1 5 98 
— 
- 
- - 	- --- 47 5199 33 11 1 -- 524 - 
- - — -- 5 6535 35 39 --- — 660 
- — 	— -- 7696 26. 4 -- 772 
— —. - 	3 3 2 ¶1414 17 3 — 943 
-- 	25 25 36 27636 102 18 91 — 2784 
— — — — 	266 266 50 13877 130 20 4 — 1403 
— - — 53 53 45 10364 40 7 — 1041 
— — - --- 	400 400 20 22 989 93 5 - — 23 0 
2 -- 	 - 2 4 534 35 14 -- 5 — 
2 
— 
- 
2 
— 
72 	138 
--- 1 
214 
1 
94 
- -  
11445 
1 906 
258 
9 
66 
16 
19 
-- 
— 
— 
117 
1 9 
— 	3 3 9 1 679 41 19 --- — 1 '72 - 
1 
- 
- — - 1 2 1 814 10 10 — 82 
— -- — 	- --- -- 2083 2 3 -- 29 
88 	 111. LIIKENNE 193$. 
Taulu 28. Lähetett,1 tai'ara. 	(Ja.Ii(.) 
1. 	Maatalousta v i - 
I. 
3 4 5 7 8 9 
Rata j1flI€nnepukki _.:' 
.. 
= 
Bani och traflkpiat - 
- 	I 
.0 
- 	- - 	I . z.c - 	- 
—- 
— - 	- 
z 
- 
a- 
-a r. I z:!---- , :_: . 	a, a.• 
T o ii n i a — T o fl 
Hangon rata, Hangö ba- I 
nan 	................ 448 4356 4885 9098 2 475 11450 40 153 3511 Hanko, Hango 19 172 1726 756 40 123 15 8 -. 
Lappohja., Lappvik - 72 2 96 269 - 1 
Tanimisaari, Ekenks  12 605 9-1 1 094 283 2 495 11 11; -- Karjaa, Karis -14! 502 13 1871 10% 4179,' 2 38 — Mustio, $vart l44 2 133 7 646 II 12 - 
Kirk]liemi. Gerknäs 1 157 2 577 1 458 1 059 -- 10 
Lohjan kauppala 	. . 41 342 1 67 10, — - 2 - 
Lohja 	................ 95 794 30 1177 57, 815 -- 47 
Numniela 	............ 144 818 6 2061 117 15 --. 6 130 Ojakkala 	............. 55 205 4' 636 -- 
- H - 
()talampi 	............ 20 i20 I 1253! 214 1 8 117! Rökkä 	.............. --H - 823! 17 687 --. 105 Rajamäld 	............ IS 92! 4 238! 10! 895 -- - 7 
Turun ---Tampereen Ha- 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere —Hämeen- 
linna banan 	........ 15836 59 106 8 141 . 28 682 43028 20 738 1 570 4010 1790 uusikaupunki 285 497 4 2 516 21' — - 99 
Vinkkilä 	............. 710' 1547 27 2591' 62 — --- 22 liietamiiki 	.......... 62 28 251 581 --- - - 
1\lvnämäki .......... 556, 1 225 1 869 125 509 --- 3 - 
Nousiainen 143 313 -- 562 75 152 -- 
Naantali 	 ............. - 11 123 307 16, 671 .» - 
- - 
Raisio 	.............. 103! 301 - 3110, 11 1279! -- —' -- 
Turku, 	Aho 	.......... 196 3296 2673! 6627! 6227 614! 1611, - Turun 	satama., 	Åbo 
hamn 	............ 
Lieto 
1219 
95 
29628 1348! 43 22797 -, 596 132 
................ 38, — 3670 82 1824 -- — 
Aura 	................ $06 917 325 447 356 359 - 8  ' 229 Kyrö 	................ 1173 1 039 1 511 .437 10 1 1 - Melua 	............... 2871 3972 205 341 2 691 , — i 54 114 286 Loimaa 	.............. 3301 5792 1368 144 2952 --- 58 628 Ypäjä 	............... 683 1455 42 89! 321) _ 33 50 
Hunippila 	............ 417 480 35 375 107 19 127 329 5 Matku 	............... 208 1077 - 800 1647: 727 9 78 Hanlusuo 30! 390 - 93 628' 564' --- 5 12 Urjala 	............... 740 1745 6! 1194 457 1454 101 271 15 Kylmäkoski 	.......... 225 720 3 117 655 1 071 , 21 14 - 
Tampere 	 ............., 610 1925 1825 147$! 1248 382 426 Sääksjärvi 1 —; — — 14 — 3 Lempäälä 	............ 
Vüala 
p02! 185 76: 121' 29. 4164 47 10! ................. 49 167 32 43 29! 2507 — 9! - Valkeakoski') 	...... I 125, 78! -• I - -- 9 2 
')Avatfu Ilikenterilt' la. - - Öppnad för trafik I. 
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r,J-,J/ 	R 	LI 	t i!flf/.' 	 (J'wiR I 
roita II. 	Puutaaroita III. 	Teollisuustavaroita 
varor II. 	Trlvaror lit. 	Industrivaror  
10 11 	 - 1---11 12 13 14 	15 i 	12-15 16 	j17 18 
- - 	 - ---j -- 
I 
- __i_ii 
:- 	I - 	2: 
-'- 
92 
- 	 - 
-- 
- 1 -- -- 	 I 
:- 
- -,-- 
- -s-- -- 	 --. -: '-C a 	 - - ;- a 	- 	I - 
- To n n ja - T o I) 
43 936 3037 84) 237 26572 39316 15901 16942 98 731 28 (414 200 711 827 
1 201 2 01 10 646 948 14 O0 1 320 4 589 1 863 130 
2 442 19S 1 17 2 215 2 - 
202 34 4846 321 8 249 2137 114 11646 127 
3 15 SOOl 13 263 115 436 827 12 1717 
- 40 095 8, 65 150 71 294 9110 4 
42486 2 45754 8139 232O 351 56 11166 3 180765 S70 
8 4 475 946 3096 12951 15235 42768 14182 2640 —I 
12 11 3038 - 332SF 88 30 3443 46 
11 5 3313 61 4118 221 135 4535 -- - 
- 1 959 6388 2 237 F 25 4 8654 1 - 
4 173$ 28 6803 1396 23 8250 - - - 
13 1 1679 304 9213 531 10 10058 - -- —I 
- -, 1261 381 4258 34 391 50(34 1 28 — i 
38519 7795 229215 67399 83110 15593 12598 178700 74326 106899 4901 
58 46: 3526 11 1785 883 4 2683 7 5225 
12 35 5006 2 1872 319 34 2227 - 17879 
10 - F 931 1121 153 F 1186 1 2461 - 173 
40 14' 3342 10 2010, 234 1 2255 ---I 1' 
- - 1245 1497 143F - 1640 ---i - -H 
1 1120 - 74 - 9 3 
2F 
1 
1963 
5 
3233 
4810 
26407 
-• 
5584 
79 
62 
87 
232 
- 
973 
166 
6851 
- i 
l564 
- 
2507 
- 
1 
36069 2192 94024 3261 409 189 6898 10757 305 66358 3238 
- 14 5 723 48 11 - 59 - 49(3 
10 5 3462 907 116SF 351 57 2480 1 
15 21 3209 3523 673 1028 145 5369 - - 
10 22 10566 3127 4148: 394 31 7700 1 - 389 
1 63 14307 3090 1196 81 36 4412 4 35 - 
1 7 2689 2985 2821 984 513 7303 - 24 - 
- 209 2133 45(3 5434 13 5903 2 - 12 
- 73 4619 2410 6999 1776 240 11455 - - 
- 1 2523 468 1287 891 2646 - - - 
26 124 6136 47613 7672 3127 99 15664 8 15 1 
- 1 2 827 755 334 681 37 1 807 1 - 
284 1467 9736 15413 19201 220 182 35046 25918 14194 56 
- - 18 - 1 161 77 - 1 238 - - - 
1 36 4871 281 9866 11 14 3172 9 9 162 
- 
687 
- 6 2 842 14 268 342 985 1 896 17 491 ---I 215 54 650 342 1046 15298 154, -H 
12 
90 iii. 	iiiI', i. 	it3. 
q'aUlll 	2S. Lait 	t 1/tj 	ta tara. 	(.JatI'.) 	- 
Ill. 	TuIiiuutavo it a (J at k.) 
Ill. 	Iiiilii ti i arm (Ful ts.) 
19 20 21 22 23! 24 25' 261626 
Ratajaliikennepaikka 
- 
;Hz- ---- -:: . c 
Bina OIh tiifikjiits , 	 _. - - - 
— - 
iz < : 
.•a = .-' 	- - : 
:- 
'L'uniita—Toii  
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	................. 
ilanko, 1-tangO 
63693 
19 253 
650 
3 979 
9725 1117 488 9244 2587 7236 330 192 
........ 71 733 342 3 569 2 061 5 950 445-12 
Lappohja, Lappvik 	. - Or) - 3 4 10-1 Tammisaari, Ekenäs 41106 190 949 2h6 20 1866 43 259 5961tt; K uyta K tus 217 lii 76 S 4 139 1 499 2 S' M,,stio, 	Svartå 	....... I - 1 -- 2 — i0 9220 
Kirknierni, Gerknäs 19 514 387 3 2 57 182 620 Lohjan kauppala 
Lohja 
58 208 
231 
12 8 74 11 460 109 17 762 
................ - 	- -- 22 44 -. 7 94 417 Numinela 	............ -- 35 15 -. - I 
Ojakkala 	............. - 24 8213 6 1 17 8202 
Otalampi 18 2 1 - 29 50 Röykkä 	............... - 22 1,) 13 3 2 - 10 
I Rajamäki 687 2 17 - 3649 —' 153 4537 
Turun---Tampereen --Hä- J I meenhinnan rata, Åbo 
---Tampere --Hämeen- 
linna banan 7782 921!2 8829 27067 t71 1)048 22130 20 -lbO 41582 Uusikaupunki 
Viukkihl .............. 
11 239 5 198 27 2 -. 116 5 833 
Ihetainäki 
1 84 
6 
12 
-L -- 1 7 1798-1 Mvnämälci 40 - -. 6 24 - I - 3 5 182 70 Nonsjajneii _- 5' - - --- -- - 2! 7 
Naantali 	............. - 	- 95 - -- 30 66 283 Raisio 	............... . 24 31 - riO Ti,iku, 	Åbo 	.......... 686 6723 102; 3009 246 2598 -H 14439 6592 38467 Turun 	satama, 	Abo 
ha-mn 	............'  56784 60876 4394 11121 3883 8485 5927 2431 223822 Lieto 	................ 
--. 13 1 - -- -- 1 311 
Auta 	................ - 34 167 235 1 - 271 709 Kyro 	................ - 	- 261 75 - - 202 538 Melhilä 	................ ' 25 - I ' - 18 443 Loimaa 	.............. -- 1986 11 13! 716 - 6 227!  2OO Ypäja................ .. 31 -- 21 77 
Humuppila 	............ - 26 139 3 32 20 231 Matku 	................ - 16 -- 1 — -- 1 8 20 Flanhisuo 3 ._ - -- - 3 (3 lJrjala................ - 122 12 40 16 428 1! 210. 853 Kylmäkoski 	.......... - 	- 7 - , - 597 611 
Tampere 	............. 237 17139 1990 12395 936 3361 1674 6851 84811 Sääksjäi- vi 	.......... -- 1 — —H - 1 Lemnpäälä 	............ 
Viiala 
-  I 7Ø 
474! 
- 2 1 2 - 200 284 ................ --- 605 24 238 166 _. i 02 3457 Valkeakuskj -- 70 --, I .1 - 7 17% 15703 
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Tabell 28. Acsänt qods.  (Forts.) 
IV. 	Ravinto- 	ja 	naiit(ntoaineita. j,ait 	niaataloiistavaroita 
IV. 	Niirings- och  njntnhIIgflk((eI, 	il 	iii 	lantitiannavaror 
27 	28 	29 	30 	31 	27 	31 
-.- 	 . a 
Dli 
I 	 . 	 . 
32 
— 
1 -32 
a 
U 
I 
To fl 
j 	E 	 - 
- 	 - 
. o 	—a 	 z- 
-. 	, 	 - 
	
-+._ 	. 	C 	C.a.a.a 	C 
a 	 I 
___________ To nui a - 
6889 536 1738 19256 2486 	30905 1113 541 178 4711 314 178 	175 
546556 
6868 535 1733 3 2431 	11 570 511 G"5$9 1006 79 
119 	175 69968 
3 - - 3 6 14 781 147 231 
lo 
109 
- 
53 
038 
67174 
16 - 3 33 l9 	71 121 66781 5 
- - 
8 961 
- - 1 3 2 6 60 
3 
8 866 
11(520 
90 
11 3 
- 	 - 
- 	
- 10534! 
- - - - 2 	2 
- 5 	5 111 239656 42 lo 239708 - - 
- 1 --- 1 82 61 088 27 30 - 	 - --  61145 
1 - 7 (5 	14 121 7066 177 19 6 	-- - 7268 -- 
1 2 3 26 7966 15 13 - 	 - 7994 - 
- 
- - 
 - - 17875 3 8 - 	 - 17886 
16 101(54 11 11 - 10076 - - - - 	 -- 
- 30 11 832 6 7 - 	 - -  11 845 - 
2 
- 
1 19208 16 	19227 15 30104 2915 10 
- 33059 
2378 7949 10168 1613 1839 	23947 3971 871658 7935 1276 1830 	
- 882699 
15 7 - - 15 	37 1$ 12097 113 41 
- 12251 
1 1 1 25219 34 7 - 	 -- 25260 - --- - 
1 3578 2 - - 3j80 - 
2 	2 2 5677 5 10 - 5692 
- 
- 
- 
- 
 - - - 3 2895 2 1 - 	 - 2898 
1 -. 	1 8 1 501 27 15 - 	 - -  1 546 - - . 	 - 
- 5 5040 3 1 —J 5014 -- 
1 590 
- 	 - 
102 
- 
((838 594 ((62 	9786 15 h2 416 5 161 289 102 	 - 
87 971 
734 7609 2816 - 489 	11648 6 310337 214 26 
- 340577 
6319 
- - - - 3 6206 20 .3 - 	 -. 
- 3 	3 13 6667 60 15 3 	- 6745 - - - 
-- - 3 9119 251 7 - 	
-- 9151 
- - - 
-- 2 	2 116 18827 27 3 - 	 ---- 18857 
2 
- 
2 9 
- 
28 1 42 157 -21916 122 22 1 	
--- 22061 
- - - 1 	1 38 10108 3 5 2 	- 10118 
1 -• 	1 91 8365 22 6 - 	 ---- 833 -- -- 
22 16122 16' 4 - 	 . 16142 - 
-- 	- 8 5183 2. - - 5185 - 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
1 8 	11 79 22736 70! 24 - 	 . 22830 5325 
- - - 27 5 272 32 6 15 
34 217 I 	505 761 606 	2 123 1 245 132 961 1 766 569 677 135 973 
- 	 - 1257 1 1 1259 -. 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 1 14 8342 18 42 - 8402 
- - - 4 	4 28 23 822 12 64 —! 	 — 23 898 
— — — - — 	 -- 4 16968 16 5 -I 	— 16989 
92 IH. 	LIIKENNE 403$. 
Taolu 28. 	Lähetetty tavaro. 	(Jaf1.) 	- 
I. 	3IaataIousta'a- 
I. Lantmanna- 
1 2 3 4 5 	I 6 7 8 9 
ltattjlnkcnnepukl, I 
I 
I 
'1-:;:: .-. 
Bun och 	tnt!! phts I ..- 	a :- 
- 
- 	I_3 
I o I) fl i a - 	I' u fl 
Toijala 	.............. 53 I 059 11 176 838 3% 4( 93 — 
Kuurila 	.............. 58 317 1 177 111 1 237 - 27 - 
iittala 	............... 96 174 2 87 63 206 --- 66' - 
Parola 	............... 305 729 1 3330 805 1 140 is ; 442 
Vaasan rata, Vasa banan $3 42. 26 Th8 20 39 7 513 34590 3 lSJ ' 3 685 4310 1 327 
Vaskiluoto, Vaskiot . . (2 713 1 667 - I 556 - - 	 . 1 - 
Vaasa, 	Vasa .......... 642 1 586 IS 962 1132 1! 917 200 302 
Tuovila, 'roh- - IOU 3(1 j(j )  5$4 44 ; I 
Laihia 	............... 300 38! 10 83 - 	I 531 6 245 '(4 - 
Tervajoki 	............ 763 I 527 164 202 2910 --- 150 103 - 
Urisniala 	.............. 56 713' - 132 1 567 ---- 	 ' 248 - 
Ylistaro 	................ 1 ((35 I 594 iIi 27 3 '3 17:3 21$; 599 
Kristiinank..Kristinestad  739 00 109 315 770 14 40 332 - 
Kaskineii. Kaskö - -- -- - 	 - . 	 - -- 
NIF1)1O, Nätpes 1*12 2 317 15 766 533 73 - 29 - 
Perälä 	................ 40-1 111 35 398 508 - 43 29 - 
Teuva 	................ 151 372 22 (ilO 74 - 	 - 163 I iso - 
Kainasto 	............ 137 34 157 3-! 279 - -- 25 80 982 
Kauhajoki ............ 877 222 12 :IS 7(10 292 251 
Lohiluoma.......... 215 62 2 121 44 - 13 - 
Kurikka 	............. 
Koskenkorva 
1 :321 5:9' 39 27! 69 . 299 161 - 
.......... 
Ilniajoki 	............. 
491) 
1 06 
365 
1 749 
1 
91) 
59 
95 
142 
2 824 
- -  
120 
97 
224 
41 
123  i 
- 
- Seinäjoki 	............. IlO 248 93! 49 010 -- :19 666 5 
Koura 3 - 21 ii - I 3 
Sydänmaa 	............. 011 22 66 272 283 3 222 157 206 
Alavus 	............... 731 205 146 559 200 3 :177 235 ha 
Tuuri 	.............. 13 101 1 339 93 11 56 160 
Tovs!i 	.................. - 12 4 53' --! 21 -- 29 Ahtäri 	............... 75 75 9 9O 5 11 62 61 -- 
Inha 
Myllymäki ............ - 
18 
5 
--- 
 68 
4 - - . 	 . 15 ' — 
52 17 1 32 121 — 
Pihiajavesi 	............ - :-3u 76 8 5 -: 33 - Haapamäki ............ 11 10 4 48 5 17: - 6 — 
Koiho 	................ 10 :34 7 3 -11 28 . 13 — 
Mänttä 	.............. I 114 lIS ii: is - 26 7 - 
Vilppula .............. 187 93 20 47 19 42 lii 10 
Lyly 	................. 
Korkeakoski 
2 8 — 12 5 17 - 33 - 
.......... 
Hirsilä 	............. 
79 
--- 
62 
11 
23 
- 
53 
4 , 
76 
liS 
64 
._ 
94 ' 
— I 
1 
— 
Oripohja 	........... 279 85 118 1 108 206 353 72 -- - 
Orivesi 	.............. 388 65 11 17 65 329 175 2b — 
Siitama 	.............  7 5 -- -  13 5 23 3 - 
Suinnia 	............... 33 64 1 12 1 1113 10 
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Tabell  28. Avsünt gods. (Foils.) 
roita ii. puutavaroita 1 IL 	ro11iuiutavaroIIa 
II. Trävaror [Il. Industrivaror varor 
ii I - 1 12 13 14 	 - 15 12 	15 16 17 18 
,-. a - O. 
a 
. 
.E 	E 
g! fl ;  
u j: - '? 
T o ii ii i a - T o ii 	 ______________________________________ 
69 	3242 	1996 	5349t 	122 	946 	M413 	31184 	211 
7 	-, 	1935 4 	11234' 	268 3' 	11509 - - 	- 
761 	 2748 	807 	4.3 	3598 	1 	60 1 
lo I 	85 	6 888 	1 293 	1 882 10 s1 	3 261; 12 1 	- 
31 234 	4695 	IS! 083 	99073 	221 196 	77857 	8 452 	406 578 	60 381 	24 399 	7728 
21076 	562 	37911 	1 794 1593 45 	3432 3 	6090 	599 
3703 	1124 	36 -176 13 	184 	- 	263 460 	897 	6 627 76 
112 32 	3 188 	690 1 238 - 8 	1 936 - - 	- 
— 	82 	3272 	4955 	5510 	64 	1341 	11870 	- 	- 
21 	279 	6 179 2 96 lB 9 125 - 4 	4 
71 	57 	3597 	924 	5569 	1181 	7 	7681 	- 	- 	- 
20 	521 	8334 	2218. 7888 	346 2 	10454 - - - 
761 50 	3350 	2611 	547 	306 	- 	3467 	24 	2867 	- 
5391 	10 	5 406 135 233 6 69 443 1 1 - 
108 	4723 	808 	- 	- 	9 	17 	7 	36 	- 
17 	18 	1 571 	- 	690 	- 	5 	695 	2 	10 I 
	- 
2 (33 	2260 	4633 34Th1 	295 1 	8404 23 - 	1 
- 	38 	2 066 109 . 	364 1 174 	2 	- 	- 
6 	187 	2961 	8069' 	7333 	90 	16 	15508 -. 132 - 
35 580 825 157 4 - 986 	- 	- 
- 	286 	3287 	16 764 	7456 	- 	(375 	24895 	6 	637 	- 
- 	225 	1520 	3524 4518 185 1 	8228 	 •- 	7042 
- 	141 	6434 	1059 	2884 	. -- 	- 	3943 $ 	 - 
15 	625 	3390 	3529 1804. 33 751 	6117 	46 907 	
4 
- 2 55 	6 780 	1 340 	7 380 	243 	15 743 - 	 - 
- 	42 	2090 	3161 	15781 	2196 	57 	21195 	H 	18 	- 
7 18 	2686 	16111 	10047 1 	9956 7314 	36852 4 18 
11 	26 	1000 	1464 8268 	1552 	172 	11456 	1 	33 	- 
- 119 11 	5564 723 - 	6298 10 - - 
— 	24 	412 	3206 5245 	1580 	26 	10057 	4298 	1 	- 
— 	4 	41 	318 	19380 	2111 	 21809 	- 	- 
4 2 305 11 41498 	4586 20 	46115 4 2 	- 
5 	2 	167 	853 	9249 	5127 	56 	15285 	- 	- 	-- 
3 15 149 	2173 3710. 	2640 	168 	18691 - 12 - 
1 	 137 	9553 	1687 	10103 	2873 	24216 	- 	
-- 	1 
25 I 	1 	428 	15 	10851; 	2019 	46 	12 936 	54577 	52 	- 
1 3 436 	1138 5991 	4761 288 	12 178 429 11 - 
- 	5 	82 8 	9393 	6 566 	8 	15975 	 - 	- 
26 	15 493 	6 7936 1 	4838 23 	12803 
15 1 
- I - 	130 57 	2 545 	1 787 	2 	4301 	
—1 	 14 	- 
- - 	31 	1352 	45 	2937 	2484 	25' 	5491 	14, 	186 
- 13 	1 091 507 2 547 	1 847 472 	5373 - 	6687 	- 
— 	— 316 	5 	1011 	1670 1 	- 	2686 	- - 
1 	- 	1 235 - 3 184 	1 378 1 	i 	4563 - 	- 
94 	 III. LIiKENNE i93. 
Ta?,hI 28. Lähetett,j 1aira. (Jatk.) 
] Il. 	1')flhIi'Il)I t8varoita (Jal I 
III. 	I 	l)IfJiV.W,i (l:,rt-. 
19 20 21 22 23 2 25 26 16-26 
flat, 	iii! 	iin,iIkt : __- - H - I 
Bali 	Ii trw!1lits : - :- ' 
2 
: I :: '- 
—a - 
-- 	Z__I__ c -- —: :-' 	- - =-:— 
nn i a 	'1' 
Toijala 	 .............. -- 3593 1320 6 4 -14 393 3657: 
Kunnia............... - 23 141! - - - -- - -  i 
Iittala 	 ............... - 47 - 3 74 
Panoli................... 79 -. - 253 
Vaasan rata, Vasa banan 29 749 18 743 39 871 2 805 I 352 236$ 7 4$3 9 519 204 59$ 
Vaskiluoto, Vasklot 28658 2 405 551 967 15 118 5 795 1 47% 4667.1 
Vaasa, 	Vasa 	........... 242 7646 561 1181 493 1315 19Th 21 84I 
'l'iwvi!a, Tobv - 6 -. - - - 2 
- 112 4696 10 5 - . 1 5'5 6 40 Laihia 	 ................ . 
Tervajoki 	............. - 931 -• 17 46 - . 151 115% 
Orismala 	.............. - si -- -- -- 1 13 74 Ylistaro 	............... 
Kristiinank..Kristinestad 
- 
- 
88 
105 
11513 
- 
10 
24 
55 
35 
- 
4 
-- 
196 
28 
214 
11691 
3 4 
Kaskineni. Kaski; 
........ 
-- 175 
98 
- 3 1 - 37 21'- 
NärpiO, Närpes - - 10 13 -. - 4 
Perillä 	 ................ . - - 22 1 6 -- 13 54 
Teuva 	...............! - 143 272 9 0 10 -. 27 505 
Kainasto 	........... - 9 -. -- 9 4 21 
Kauhajoki 120 20 14 16 1 -- 829 1132 
Lohiluonia 1 9 203 2 - - 2 9 20 
Kurikk............... -- 237 2 441 87 1 - 1 334 3 755 
Koskenkorva - 52 9410 7 1 . 	. 1 1051% 
Ilmajoki 	............... -. 189 -. 39 2 - H 51 Seinäjoki 	.............. 185 524 98 165 468 9 337 817 3 560 
Koiira 	............. - 366 - - -_ __. i -I 3S0 
:syIaiiivai 	............ 19 22 -. 7 -- _. 4! 7fl 
Alavits 	................ 100 77 6 15 9 3 1 IlO 355 
'l'uuni 	.............. -. 29 - 9 10 -. 3 .,2 137 
--- 10 -- 3 22 - - 59 104 
Ahtiini 	................ -- 153 -- 72 8 - - 	. 3 4535 
Jaha 	.................. : 3556 -- 3 - - 21 3580 
My]ivniäki 	........... - 16 4 10 61! 174 Pihiajavesi 	............. 80 36 - - 1 so :i 207 
Haapamäki ............ 264 88 30 4 21 20 165 117 75! 
Koiho 	................ 187 25 - 4 3 1 211 l70 602 
599 Mänttä 	.............. 2 1089 .-- 11 28 886 21 251 
Viippula............... _ 52 10 7 - S '6 550 
Lyly 	................. - 10 - 1 - - -- 20 31 
Korkeakoski 	.......... - 	- 39 6 87 3 - S 104 265 
Jiirsilä............... - 13 12 8 1 - - 1U9 157 
()nipohja 	........... - 75 - 1 3 -• 1 109 389 
Orivesi 	.............. - 16 - 20 31 - 1 161 6946 
Siitama............. -- : - -- 3 6 Suimila 	.............. --- 12! --- 1 1 -• 1] 5 20 
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Tabell 28. Avsänt qods. (Foris.) 	 ______  
IV. 	Ravinto- ia nautintoaineit•a, paitsi nusitaloustavaroita 
• V. 	Närings- och njutningsmedel, utom 	lantnianiiilvaro 
27 28 	29 	30 3127-31 
132 
-o-. 
;: 
. oE° 
. 
. 	 . 
-- 
H- - 
1' - 2 1 4 1096 49328 55 74 -- 	 -- 
- 19 13627 3, 12 
226 43 279 29 19715 1 1030 
5948 ' 9780 324 4365 20764 3166 786 189 2986 6761 186 	 — 
4121 
1318 
6496 
3131 
--- 
248 
10 
1 728 
10627 
6691 
330 
669 
99004 
66112 
28 
1198 
— 
190 
2 	-- 
1866 	 - 
- - — - — 13 3 145 3 12 — 
460 460 8 22 018 48 14 — 	 -- 
- -- 7 7 41 7 505 86 12 
- — — 7 7 3 11 364 24 8 -- 	 - 
— — 1 1 29 30 512 15 9 — 
440 33 5 69 603 13 10904 56 20 7 
— - -- 2 8 66 6 141 146 5 -- 	 - 
— 
-- --: 
-- 2 5640 34 3 — 	 -• 
- -- — Ii 1 13 2334 3 4 —' 	-- 
2 — 82 84 42 11295 31 12 -- 
- - - -- - 8 2572 5 — -- 
- 105 105 8 19714 27 7 —, 
- - 79 79 9 10862 5 — -- 
- 171 171 14 32122 44 -- — 	 — 
- - - 15 15 32 26308 30 16 468,1 
— 
- 
— 
2 
— 
68 
11 
31 
11 
101 
50 
555 
10727 
13723 
30 
485 
16 
84 
1128 	—. 
381 
— — 37 37 3 16218 1 1 
— 
1 1 - 187 189 43 23587 13 11 - 	 - 
— 3 - 248 251 78 41 	22 28 18 5 	- 
— 1 — 646 647 6 13246 78 1 — 	 — 
- - 1 1 6 (1 528 6 5 — 	 -- 
- - - 109 109 19 15 132 22 4 — 
- 
- 4 1 4 188 25622 13 10 — 
20 85 — 201 355 90 47039 11 -- 
- - - 32 32 31 15722 11 5 - 
10 18 — 16 44 74 9709 29 25 1 
- - — -, --- 6 24961 23 29 — 
- — - 23 70307 147 53 — 
4 9 - 10 23 61 13248 46 16 - 
— — — -- -- 7 16095 7) 1 — 
1 1 1 20 23 269 13853 67 11 — 
- - - -- -- 36 4714 9 7 7 	 -- 
- 2 1 3 55 7290 72' 8 - 
• 	1 - — 1 2 157 13569 29 19 - 
-- — — --1 8 3016 1 3 
• 	 ---, — •— 11 1 25 5844 9 7 
49 437 
13642 
5307 
11827 
793 716 
99 034 
69 396 
3 160 
22 080 
7 1103 
11396 
30 536 
10987 
6 292 
5 677 
2 341 
11 338 
2 577 
19 748 
10867 
32166 
26 822 
11 901 
14 673 
16 220 
236111 
40 273 
133251 
6 539 I 
15158 1 
25 643 I 
47 030 
15738 
9 764 
25 013 
70507 
13310 
16101 
13931 
4737 
7 370 1 
13617 
3020, 
5 860 I 
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ruita II. Puutavaroita 
varor II. Trävaror 
10 11 1 	11 12 13 14 15 12 	15 
U U J' .I U 
3 - 	 - 
T o n ii I a 	T o n I 
111. Teollisuustavaroita  
III. 	Industrivaror 
16 17 18 
I 
- 	3;• •-';1 
_____ r 
lO 3 1134 138 	40-1 	lo 	 - 552 - 
- 57 825 638 -- 30 1 493 17 - 
-- 46 633 23 	446 	15 	1 485 3 39 
23247 3 640 105 856 60 952 	318 244 	96 425 	49 463 525 084 144 977 54991 
4 - 370 41 5388 70 19 5 523 8 47 
- 	 - 358 1759 	12 490 	80 	227 14 556 - - 
29 1 72$ --- 987 31 1 018 - -  1 
13 1 1 161 3 	2 103 	771 	 - 2 877 1 13 
53 48 1761 31 97 29 	130 287 86 56 
1 5 1314 - -- 	156 	460 	28 644 - 4900 
548 75 6675 2030 	1102 	7921 	447 11500 47186 5685 
2 4 967 -- 262 	866 8 1136 - - 
— 7 716 42 	2043 517 	6 2608 - - 
- — 156 -- 2391 	895 --- 3286 -- - 
21 3 567 75 	2022 	120 2217 5 
1 1 355 446 543 515 	12 1 516 26 - 
— 
 — 
9 275 
3 
H 	 - 	 - 1 213 3782 41587 	42031 
1 
87616 
- 
20 
- 
14 
6858 28410 824 	26070 	483 312 27689 18329 21836 
1058 1511 8877 9440 	150 	422 	1771 11783 38255 910 
- 864 -- 264 	 - 261 - - 
10 58 1968 11593 74 	1 11668 - 10 
11 1 692 8833 	113 627 	4859 898 128 217 1 1 
6 4 254 2288 3434 	579 	16 6317 9 77 
1 2 547 - 	5627 	166 	2 5795 1 136 
3 219 151 	12021 	2480 256 14908 - 705 
83 6575 14 	2 6591 1 351 
2 13 1 445 2555 	10799 	241 96 13691 6 44 
-: 66 - 2645 350 	 - 2995 - - 
8 69 1 867 15 	7 490 	 17 7522 11 1 716 
20 54 1099 231 	16144 159 	76 16610 2 
- 1 19 - 	32833 	2173 11 35017 - - 
7 2 1 045 6 486 7 508 	6 450 	1 657 22 101 2 2 
8 695 622 	3 441 	1 680 8 5 751 -- -- 
2390 26 4956 626 	122 	220 	412 1 380 68 282 
11896 14306 1109 1136 	4796 55 7096 - 9464 
- - 246 273 	388 	722 	190 1573 7 - 
891 1373 157 80 93 7 337 474 1 
- - 70 124 	12 	 - 	93 229 115 370 
310 - 588 12104 	3489 	14515 	456 30564 40348 8134 
- - 171 462 459 488 52 1461 2 - 
5 31 111 19 	3562 	84 	 - 3665 2 
13 1599 127 1378 103 46 1654 3 
- 67 1 246 118 	799 	 - 	3 920 - 2 
3720-39 
3 769 
2 
3 478 
46 
100 
52 
3 
39 
32 
1 
16 
13 
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi maataloustavaroita 
IV. 	Narmgs- och njutningsmedel, utom lantmannavaror 
V. 
32 
1 	32 
1- 	 '- 
. 
-.-.= 
a 
-1 
3 27 28 	29 30 31 27-31 
.,* a 
Z-. 	c 	n.'a2.a . U 
.. U 111.1 fl: fi..I' ±±_ - 
-• -- -2 2 51 1843 15 13 —i 1871 
- - - 70 70 20 2 140 2 9 -- 	 -- 2 151 
- - -.- 1 2252 51 8 --- 	 •- 2311 
341 it) 313 13712 2 0O 7749 34129 4 78i 1017 119 4681 880 2 229 	 - 1 024909 
2 41' 26 1 73 35 6480 7 17 - 6504 
• 	 • - -- 9 15923 2 ---- - 	 • 15925 
— — -- --- 15 2811 3 ! 	 - 2822 
- - - -- - 24 4117 6 8 -- 	 •- 4131 
41 702 131 502 62 I 438 119 4504 103 40 - 	 •- 4647 
-- --- - - 25 6980 7 5 6992 
51 1182 927 91 96 2347 242 86845 533 144 7' 	 - 87529 
- - 1 4 5 20 2178 18 3 - 	 - -  2199 
37 ---- 1 38 36 3472 24 — 	 - 3496 
17 38 55 12 3527 31 3 - 	 •-- 3561 
9 8 9 161) 195 62 3153 87 23 - 	 - 3263 
I — - 20 21 22 2047 14 24 - 	 --- 2085 
1 - -- - 1 555 834 3 - 	 - 837 
-- -! - 184 - 184 3 89581 55 6 - 	 ---- 80642 
- 2428 3751 — 17 6196 1 152286 1 5 -- 	 -- 152292 
100 524 1815! 654 867 3960 977 79224 2217 135 533 	-- 82109 
- — •-- - - 171 7332 1 6 - 	 -- 7339 
- - - - 240 240 81 14066 15 3 -- 	 - 	 - 14084 
2 9 - 251 262 74 136 085 16 30 — 	 - 136 131 - 
6 - 6 227 239 258 8550 71 44 20 	-- 8685 
- 1 - - 15 16 25 6530 1 8 - 6539 
— - -- 420 420 40 16 383 33 8 - 16 424 
- -- -- - 16 16 16 7067 1 - - 7068 
2 1 9 36 772 820 166 16492 48 11 16551 
- — — 6 6 12 3079 1 4 -- 	 --. 3084 
2 12 26 5 384 429 224 12021 62 15 - 	 - 12098 
9 - 7 2 213 231 146 18301 29 14 -- 	 -- 18344 
- -- - - 4 4 7 35063 - - 35061 
1 2 2 424 429 243 24116 33 13 - 	 - 24 162 
6 10 1 20 37 27 6610 7 9 - 	 - 6 62€ 
31 247 1201 513 872 2864 333 14709 544 61 4 	-- 15318 
12 5106 2146 - 17 7281 2 43067 38 11 4311€' 
- — - - 167 2080 4 4 - -  2 09' 
3 
- 
- 53 56 42 2437 118 1 - 	 -- 255€ 
8 
-- 
-- 
- 
2203 1 157 2369 68 11392 247 77 - 	 -- 1171€ 
37 1 449 -- 1105 2 591 - 110 328 2 6 - 	 --- 110 33€ - 
- - - - 75 75 39 1 784 14 2 - 	 - 1 80( 
2 - 8 - 10 87 3956 41 17 - 	 -- 401 - 
10 - - 24 34 16 3716 16 1 - 	 - 3738 - 
- - 2 - 184 186 25 3097 11 12 -- 	 -- 312( 
lU) 	 Iii. L1IKEN NE 1038.  
Taulu 28. 	Lähetetty tavara. 	(Jatic.) - 
I. 	Maataloustava- 
I. Lantmanna- 
1 2 3 I 	4 5 6 7 8 9 
Rt 	jalilkennepaikka ._..; a 
Bana och trafikplate .... 	.- - - -- c 
r . p- a - 
E 
-.-- :... 
.. ., .' I - 
- Ec.E 8 
a 
2: 
Oil fl 	ii 	 - 'F on 
Härmä 	................ 573 321 27 287i 3123' - 179 102 lo Kauhava 	.............. 930 449 77 343 1 2 127 — 340 295 - Lapon 	................ 1 319 804 157 151 1 767 211 526 188 - Nurmo 	............... 308 288 121 18 387 61 72 58 399 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 
 Kajaani .............. 
Murtomäki ......... 
 Sukeva .............. 
Kauppilanmäki ....... 
Soinlahti ........... 
Raudaskvlä ........ 
 Nivala ............... 
Haapajärvi ........... 
Pyhäsalmi ............ 
Kiiiruvesi ............ 
Ryönänjoki ........ 
Riirmi ............. 
 Iisalmi ............... 
Lapinlahti ............ 
Alapitkä ............. 
Siilinjärvi ............ 
Toivala ............ 
Kuopio .............. 
Pitkälahti ............ 
Kurkimäki ........... 
Salminen .......... 
[isvesi ............. 
Suonenjoki ......... 
 1-faapakoski ........
 Pieksämäki ......... 
Lamminmäki 
Kantala ......... 
 1-laukivtiori ......
Kalvitsa ........ 
-liirola .......... 
thkkei .............. 
i)tava ............... 
-lietanen ............. 
4äntyliarj ii .......... 
oikoski ............. 
Kirjokivi ........... 
elänpäl ............. 
Voikka ............ 
iarjn ............... 
cvrnintehdas .........  
1 678 
9 
1 
5 
loi 
401 
1 
3 
32 
1 
lo 
11 
1 
12 
9 
24 
14 
4 
120 
7 
30 
88 
10 601 
95 
'23 
43 
.19 
3 
36 
148 
47 
48 
97 
20 
20 
105 
63 
23 
a 
2 
143 
4 
40 
9 
12 
62 
15 
25 
1 
9 
26 
23 
81 
10 
3 
64 
17 
1 
35 
42 
53 
17488 
492 
3 
66 
352 
71 
25 
36 
690 
9 
2 
73 
4 654 
18 
4 
24 
5 
252 
1 
a 
15 
17 
1 630, 
8! 
8 
48 
9 
4771 
78 
6 
39 
4 
35 
46 
45 
9 
182 
34 
11 
96 
58 
119 
160 
25 
3 
18 
2 
43 
59 
5 
9 
21 
3 
114 
71 
39 
609 
137 
12 
282 
31 
1 
129 
20 
30 
27 689 
490 
671 
7 
721 
794 
20 
16 
73 
3 
229 
56 
39 
62 
1 614 
3 
110 
15 
100 
4 ' 
88 
3 
7 
7 
6 
10 
791 
17 
6 
76 
9 
97 
28 
1 
17062 
227 
12 
74 
493 
18 
1 
14 
286 
6 
629 
398 
306 
627 
1143 
970 
1 330 
252 
999 
25 
358 
164 
39 
18 
6 
85 
171 
115 
214 
105 
1 
519 
53 
538 
3 112 
20 
1 
33 
22 
189 
127 
71 
206 
23 
3 
302 
178 
2 
240 
764 
169 
7 
166 
33 
17 
7 
71 
272 
10 
1 
141 
1 
2 672 
55 
1 
28 
11 
26 
22 
68 
30 
27 
103 
39 
8 
214 
42 
26 
24 
12 
100 
51 
9 
248 
35 
17 
31 
7 
19 
512 
135 
9 
44 
1 
88 
8 
39 
8 
5 
1 
10 
12 
TrI TRAFIK 1938. 	 01 
rlqL 1I ,)O 	I ....4 	,-2. 	f 
roita 
varor 
ii iii 
-- 
—v'- 
!; 
11. Puutavaroita 
11. Trävaror 
12 13 14 15 12-15 
c 
d• . 
-. I . 
I I 
T () fl fl Ii -- T o n 
111. 	T II isuustavaroitt 
Il I. 1udutrivaror 
16 17 18 
0 
- 
.-i3 
C 	 - 
ag 
____ 
10 172 4804 536 	1 054 7 12 1 609 2 	1 
4 103 1668 3606 3313 - 16 6935 10 186 	- 
- 406 5329 5601 	7975 1 405 86 15067 6 	29 
31 1 803 890 - - 890 -- 9 
79061 1 926 166 099 197 148 	742 692 181 632 40 28 1 161 Th7 67 43 	64084 	21 20 
300 118 1892 31558 	11604 2881 1075 47118 66273 	5981 	310 
1 - 51 3, 	9313 121 3 9440 
1 3 937 115 	28984 2646 3 31748 - 	 - 
3 - 542 - 4495 16 1 4512 - 	 - 
81 - 	4100 12 - 4112 - l5 
- 78 1 015 - 	2321 158 1 2 483 1 	1 
10 311 2324 2950 	16223 10 98 19281 15 354 
3 2 317 7339 	50671 3710 210 61933 10 	8 
7 - 218 1085 	19281 1787 201 55351 2 3 	2 
20 10 1013 107 	40880 826 20 41833 1 
- 122 110 	7179 22 4 7315 
-, 677 3 	18832 177 %t 19020 - 	 -- 
70 50 2164 9756 	18258 3262 669 31945 51 	1201 
lO 4 735 6 	19891 92 199h9 1 120 
846 - 15981 80 9 16070 - 	 - 
4 9 1752 421% 23 3 1244 1911 	586 
- - 	- 985 74 - - 74 - 95 
409 286 9847 27121 	5023 26319 11661 70124 342 	2149 
- - 262 1044 1441 8731 1186 21809 
6 4 649 12 	21 344 834 - 22 190 - 	 - 
- 45 - 	 $ 064 1 946 34 10044 - 	 - 
— 4 82 24846 	129217 19235 987 174285 - 	 - 
28 21 1066 - 	16158 1374 18 17550 2 8 
- 191 - 	10682 313 3 10998 - 	 - 
32 9 536 128 	25123 1195 165 26911 10 36% 
- 44 - 	5 748 521 - 6 269 - 	 -- 
3 72 54 	13868 3131 19 17072 1 	19 128 
6 1 319 15164 5311 17957 394 38829 - 3 
8 2 326 432 	10092 5186 20 15730 - 	1 
- - 187 - 7183 406 7589 - 1 
377 102 4708 789 	52821 1138 184 54932 5751 	2223 
15 444 20695 	22715 28825 11 312 83517 3956 5 
- - 70 316 3096 3210 11 6633 1604 	 - 
63 8 1333 2800 	45687 23581 103 72171 --- 24 	2 
8 iL 122 539 9668 7722 4 17933 - - 	 - 
— - 99 - 	3 523 212 3 3 738 - 	 - 
1 - 813 713 9668 7167 5795 23343 5906 13 
- -- 62 483 	1 097 13 66 1659 150 663 	527 
- - 128 2 1 043 2 1 047 - 	 - 
- - 61 1678 	241 1325 58 3302 100792 	8334 	68 
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) 
RtitIiikennepaik1os  
Lina och trifikphts 
19 	20 
C, 
. 
21 
- - 
: 
III. 	Teollisijustavaroita (Jatk.)  
III. 	industrivaror (Fort.) 
22 	23 	i 	24 
a 	- 
.i 	.. 	 I 
	
. 	:; 
I 
II 	fl 	I 	.1 	- 	'1 
25 
L. 
:; 
I 	26 
I 
. 
- 	: 
S 
16 	261 
Burma 	............... - 41 339 51 5 1 3 24 467 
Kauhava 151 30 115 44 1 1 38 606 
Lapua 	............... 3 835 100 28 - - 306 1 307 Nurmo 	.............. - 13 10 1 3 - - - 15 51 
Savon rata, Savolaks ba- I 
nan 
Kajaani 
129 4g31 
5 
14 984 
2 061 
44490 2 67 ')80 3 %2 I 	81 6 68a 1009 545 .............. 4452 86 78 29 227 690 82 985 
Murtomiiki - I --- - 1 6 S 
Sukeva 	.............. 199 97 1 138 16 2 $ 106 53 1619 Kauppilanmäki - 12 - -- - - - 6 18 
$oinlahti 22 --- 1 -- -. 7 45 
Randaskvlä 1 7 36 3 1 --- 1 3 54 
Nivala 402 - 11 8 -- 51 841 
Haapajärvi 	........... - I 121 10 9 8 3 35 39 243 
Pyhäsainii 	............. - 140 1 7 9 1 37 436 
Kiurnvesi 	............. - 201 807 9 5 - 14 54 1100 
Rvöniinjoki 13 588 2 - -- -- 5 608 Humu 28 15 1 - -- -- 7 51 Iisalmi 	............... --- 362 40 63 114 48 179 460 2 522 Lapinlahti 	............ - 59 108 8 3 - - 49 348 H 1apitkä 	............. -- 6 - 2 2 4 2 12 28 
Siilinjarvi 79 197 5 -H - 18 8335 
Toivala 	............. - 3 - -- I -- 5 104 
Kuopio 	.............. 206 2 149 2 906 581 360 760 1 222 1 250 11 930 
Pitkälahti 	............ 
Kurkimäki 
-- 8 - - - 7 15 
........... -- 93 
-- 
3 -- 4 1 6 107 
Salminen 	.............. -- 3 -•• - -_ - - 3 
lisvesi 	............... 29 100 -- 1 - - 41 174 
Suoneujuki 133 I 16 5 2 17 154 380 
Haapakoski 
 Pieksthmiki 
8 1791 -- - 1 8 1808 
........... - 155 13 13 33 3 4 225 826 
Lammininäki 
Kantala ............... 
- 3 
37 
- 
20 2 1 
- - 2 5 
- - - 15 19 204 
• 	Haukivuori 	............ - 29 - 3 2 - 3 22 62 
Kalvitsa 	.............. - 33 6 4 - - 1 10 55 
Hiirola 	................ - 4 - - 6 11 
Mikkeli 	............... 11 1103 181 552 179 -18 F 245 635 10931 
Otava 	................. 14 25 10 4 1 --F - 13 4028 • 	Hietanen 	............... 
Mäntyharju  
- 
6 
18 
104 
- 
29 
8 
29 
2 
11 
1 
4 
- 11 1 644 
I 	Voikoski 	.............. -- 50 - 1 1 843 
2 
24 
62 
35 
506 
1 953 
Kirjokivi . - - - 3 3 
Selänpää 	................ 
Voikka 
- 103 - 8 2 - 1 37 6142 
............. 1159 742 9 34 6 144 26 153 314 
I 	harju 	................ - 2 38 56 - 1 - - 97 
I Kviuthtehdas 2033 212 17 - 5 222 12 192 123 686 
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Tobdi 28. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, 
IV. 	Nitrings- och 
paitsi 
njutningsmeclel, utom 
maataloustavaroital  
lantmannavaror 1 	32 
27 	28 2930 31 27-31 	32 
C). 
ii. 
< 	Ea 
n 
j 
o n.S.i 
' 
C 	Z- S « E 0a-a_ I o*. 
0 fl fl 	a I' ____________  
is 103 71 23 18 H 7178 
-. - 425 425 70 12704 81 49 Oil 	-- 12895 
- — 375 375 162 22240 107 271 160.4 	- 	- 23978 
- —' — - 38 38 24 2806 6 8 -- 	— 2820' 
2155 8813 168081 17411 3559 33076 5747 2376224 3772 1396 3375' 	 - 2384767 
73 75 395 343 79 965 595 133555 193 11O[ -- 133858 
— - —. --- - 13 9512 — — — 	— 9512 
2 2 36 34342 13 19 - 34374 
- - - -.- 2 2 7 5081 4 — - 	-- 5085 
-- — -- -- -- 3 4241 1 3 - 	 --- 4245 
— — — 26 26 40 3618 3 4 - 3625 - 
il — - — 2021 203 263 22912 17 12 - 	— 22941 
— 20 4 1 299 324 197 63044 54 19 -- 	-- 1 
63117 
56297e -- 14' 4' 66 84 163 56255 16 25 - 
2 10 53 - -- 65 97 14108 16 16 - 44140 
— -- - — --- 21 8066 3 — 	- 8069 
— - - — 1 1 18 19 767 15 9 - 	- 19791, 
28' 68 441 499 44 i00 745 38456 356 70 - - 	--- 38882 
— 8 — 1 37 46 76 21194 16 4 21 214 I 
— - -- -. 43 16987 4 7 
— 	- 16998 
-- 54 14385 0 15 —.-- l4409 
-. 1163 — 2 --- ilos — 
44 
— 
76 
-- 
1029 171 
-. 
351 1671 726 94298 1089 266 1888 	-- 97541 
221011 — — -, -, --- 7 22093 4 l — 
- -- 22 22968 4 6 — 	-- 22978 
— — 
— 
- —. --- 1 10093 1 — 	- -  10 094 
— — — 44 44 12 174597 3 7 — 	-- 1746071 
12 2 — — 14 60 19070 78 35 —' 	- 19183 
2 2 --, 4 13 13017 14 13 ----I 	-- 13044 
— 1 6 4 8 1i 443 28735 54 37 -- 28826, 
•— - --- — -- 2 6320 1' 4 ---- 	-- 6325 - 
-, - — --' 20i 20 59 36427 7 — 361371 
— •25 25 46 39281 8 6 --- 	--- 39295 
— -1 1 — 34 36 80 16227 4 2 -- 	-- 16233 
— — — -- 11 7798 4 2 --. 	- 7804. 
24 1 56 315 268 106 769 496 71836 437 202 
171 
1198 	-- 
88141 - --- 131 13 77 88109 15 — 	-- 
— — 2 2 62 8411 10 3 — 	--- 8424 
5 8 -- 241 37 596 74643 87 19. 11 
-- 74749, 
20109 
— — -- -H 3' 3 39 20050 
48 - 	 -- 
-H -- 3 3843 1 i — 	- 3845 — 
— 
- — 
— — - 22 30320 4 221 -, 	— 30346 - 
- — 14 — 14 25 155074 111 241 _l 	— 155109 
- ii - 6 27 1305 10, 2' — 	— 1317 
--1 -, -, 3O 127085 37 63 — 	•-- 127185 
Myllykoski 	........... 3l 64 3 194 
Jiamina 40 133 235 
Metsäkriä 13 16 50 
Liikkala 3 —• 68 
Inkeroinen 	........... 106 274 22 173 
Jmirikorpi 5 - 16 Tavastija 18 68 1 95 Kymi 	................ 19 68 73 81 
Kotka 	............... 532 8 594 8 724 1 273 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	.............. 2884 4807 11498 17660 Nurmes 	.............. - -18 212 38 
Kylänlahti 30 10 50 Lieksa 52 298 iii 
Vucmislahtj 1 50 1 16 Ukkola I ii .-_-- I 
Uiniahaijim 1 11 1 — 
Paukkaja') - - — 
Kaltimo 	.............. - 19 20 28 
Kontiolahti ............ - --' 19 1 41 
Outokumpu — 3 1 2 
Sysmä järvi - 4 - 
Viinijärvi 64 3 68 36 
Onttola 	............. 2 6 4 24 Joensuu 	............... - 46 1 916 188 
Hammaslahti 7 30 16 43 
Tikkala 	............. 
Tohmajärvi 
— 9 — 15 
— 13 4 147 
Kaurila — 
— 102 
VärtiIii 69 30 175 
Naistenjärvi 18 2 — 
Suojoki 	............. 1 19 2 49 
Kaipaa 	............. - 28 7 3 
Suojiirvi 43 68 3 
12 — Papero 	............... 
6 7 Näätäoja 	................ 
Loimola 	............... - s 25 1 
Roikonkosäj 8 18 2 
Leppäsyrjä 8 13 36 
Suistamo 8 s ii 
Alattu 	............. 2 40 80 37 
Pitkärasuta 	........... I 23 14 61 
Leppäsilta 56 57 
Impilahti - 9 20 62 
Läskelä 	............... 1 45 4 116 
harm 37 15 48 
Hämekoski — 8 3 71 
Jänisjärvi 	............ I 21 57 186 18 
I 	-t 	iitkttitjtt ittttitit,tiiti,,tr,, i ln 	tu 
- 1 666 
116 775 46 
56 1188 
242' 1 
8 3709 43 
-- 15 - 
3 38 - 
25 
21308 
— 
1 10 
11463 16120 138ã, 
135 
lit 
171 10 
90, 1, 
356' 74 14' 
12' 271 8, 
.5 11 
5 	1 
6 — 
12 2 7 
17 152 — 
— 19 
30 
- 
128 
12 
24 
41 13 2 
333 
49 
311 
227 
310 
120 
5 19l 3 
36 1 29 
25 63 17 
34 27 30 
13 — -- 
22 
1 
170 
7 
— 
 — 
49 206 1 
13 12 - 
12 - 
24 — — 
5 — — 
25 499 — 
15 164 — 
73 658, 3 
49 382! 
25 44 — 
147 I2 
3 
4 —' - 
82 
I. 	'' 	r 
547 
- 	I. 	tt••,,i 	-, 
79 
it 
7 
6 
	
2 122 
	
I 91 
lii 
23 
:i 
Ii 
8 
17 
32 
9 
3 
307 
4 
3 
8 	421 
16 
I 
47 
2 — 
1 
9 	- 
6 	— 1 
7 — 
it 
111•11 
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Taulu 28. 	LU/i eletty tavara. 	(JatA.) 
I. 	MafIoustava. 
I. Lantmanna- 
1 	2 - 	3 4 - 	5 6 	7 8 	9 
Rata ja lilkennepaikka  I 
Bana och trfikpI tts 
'  v- 
— 
Hea -B 
.; 
U 
- 	s-8 	2 
•1' tt ii 	a 	Tn 
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	 15 
Tabell 28. Avsänt jods. (Forts.) 
roita 
varor 
11 1 	11 12 
11. 	l'autavaroita 
II. 	Trävar r 
12 	1& 
III. 
TT [. 	TeoHiuustavaroit' 
Industrivaror 
16 
Jj ; 
a -rJ 	- ,-'- . " 
- .- 	I 
'F oil il I a - 'r 	ii 
- 6 1 969 655 1 784 61 21)6 2 709 166 951 48 29 416 21 111 1556 393 3229 3288 109 7019 28 
— 1323 3213 10973 1409 18 15613 — 4 	 - - — 311 3146 45 1 3192 — - 59 
1 74 -1432 11504 2 -269 26 140 18939 99124 12 	 — 
- — 36 3124 I 22 3 146 - -- 
SI 
- 228 — 1 243 
268 
— — 
9 
1 243 
329 
- 
79 ' 
- 
108 
77635 
- 
709 
278 
118 793 
52 
19079 5526 336 5450 30391 53958 22 216 	-1159 
5954 I 477 77 07! 312 215 686 701 350 814 69 156 	1 418 886 515 932 	354 053 	33 404 
16 3 682 2424 5454 152 60 8090 2 13. - 
1 225 -- 0857 1 4363 23 11243 — 2 	- 
191, 14 1093 27247, 10531 14207 2779 54767 16416 1957 1 1 
— 363 - 	- 1 3591 9 -- 3600 - -- 	 - — - - 36 13755 3656 6959 578 1 24948 — 
3 39 6 979 22819 236 — 30031 1- - 	- - 6 3491 47 (3037 590 10 165 — -- 	 - 
2 121 2 5183 - 1 5186 2827 4324 
5 — 239 268 4346 77 149 -1840 -- 1943 	- 
1189 
— 25 33 186 54 90 363 - 	153185 
- — 18 -- 5 111 — — 5111 - --- 	 - 
7 — 369 3775 45 46 3866 -- -- 
14 109 19 1 035 20 30 1 104 2 1 	- 
229 117 3966 1-1 602 5888 17564 7845 45899 124 141 14 
7 II 504 131 3581 90 2 3689 
— 72 	-- 
7 - 233 — 3 	(27 . — — 3927 - 1 	 -• — 6 665 3726 22 630 3478 811 30648 ---, — 	 - — —' 207 508 5010 301 4 5823 - — 	 -- 
101 3 505 - 	 - 20 739 3 089 85 23913 - 	- 2 76 
1 — 34 15758 1 72386 17721 189 106054 1 — 
1 —' 265 7187 6237 5794 14 19232 -- — 	10 
— —' 47 40694 3135 33420 103 77352 - - 
7 _ 424 17632 61508 7255 2536 88931 3983 26 	135 
1 -- 38 1 12 175 822 6 13004 - 
1 26 4011, 20581 2833 9 2?520 
- 269 3356 13209 6674 205 23414 1 1 	- 
18 1 52 123 7430 4 188 6 ii 747  - — — _- 583 16 7 198 3802 4 11 020 - 
— 2 :->05 - 7101 63 2 7 166 — 10 	- 
18 -- 912 38 5211 38 13 , 5300 2 11 
— 21 128 29666 8720 1 575 915 40876 30 754 259 	19 
3 552 6 3478 1913I 2 6399 1299 1431 
-- 
- 
1 167 - 281 — 281 1 10 
15 2 349 14385 3265 10005 1319 28974 21580 4 	-- 
39 2 141 61 605 38 5 709 11822 9176! 	 -- 
- — 88 - 190 8750 8647 17587 1 — 	 - 
33 22 971 — 3062, 246 4 3312 2] 20 	 -- 
I iiheräknal 1 lIlillIill'JII. 14 
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Taulu 28. 	Lälu I/Iij tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Teollusuuitavaroita (Jatk.) 
III. 	Indittiivcir r 	(lott 
19 20: 21 j 23 24 2. 26 16 
Rita  ji lukennepaikka E 
Rant  och trifikplats 0 5- I; 
- 	
. 
E 
a •:'- 'z 
-; 	s.;. - 
______________________________________________________  I 	n ii 	I 	1 	I 	o II 
Mvllvkoski 046 6 2I 12 39 123 I 0 	391) Ilarnina 	.............. 99435 j 	2.6 - 287 2 UI 16 261) 11)0 748 Metsikylii............ 
- 2 - 1 - - 7 Liikkala 	............ 
	
Inkeroinen 	............ 
- 
10 
38 
879 
1739 
fl 
5 H 
1 
- 
-- 
- 
22 
2 
129 
2643 
100274 
Juurikorpi 16 2); 517 - - - 196 26 729 Tavastila -- : ., 3 Kymi 	................ - 164 14 7 2 -. - 34 408 Kotka 	............... 28100j 20625 41107 743 141 25815 11 -105 1667 174076 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	.............. 2812 84147 3663 1743 1127 294821 11066 l333 1083862 Nurmes 175 I-I 21 22 2 58 309 616 Kyllinlaliti ........... 
Lieksa 
--- 45 -- 2 - - 15 64 ............... 95 391 71 11 36 —H 98 235 19311 Vuonislahti 	............ 
Ukkola 	............ 
72 
- 
23 
19 
-- 
- 
- 1 
2 
-. I 
- 
- 
- 
40 
23 
136 
44 
Uirnaharju 20 - 2 3 - - -  59 85 Paukkaja 	.......... - 4 - - - - - 4 Kaltimo 
Kontiolahti 
38 -- 10 6 3 2 49 7 259 ........... 
Outokumpu 
- 
-- 
12 - 1 - -- - 13 1 969 .......... 583 1' 16 1 -- -- 543 155 818 
Sysmiijlrvi -- 3 -, - -. 1 4 Virnijarvi 	.......... --- 13 5 1 
_- 
- 27 52 Onttola 30 - 2 - 7 46 Joensuu 	............... 35 1235 223 101 280 10 752 1303 4251 Hammaslahti  4 4 - 11 4 1 17 151 
Tikkala 	............. - 9 - 2 3 1 2 Tolitnajlirvi 	.......... p 
Kaurija 
27 ii 404 9 3 -- 44 11 487 
............ 58 9 -. 1 2 70 Värtsill 	.............. 160 17800 53 12 43 73 8 268 18495 Naistenjarvi —H 19 1 - --- ---I 36 57 
Suojoki 	............ 141 13 - 2 - 103: 10 271) Kaipaa 	............ 
Suojisrvi 
58 
1 
19 
305 
3 
29 
3 - -- 
1 
$ 22 113 
............. 
Papero 	............ .. -- 5 - 
17 20 7 396 
11 
4920 
16 
Näätiioja 	........... 204' 37 - -. - - L 11 252 
i.oiinola 	.............. 76 56 2 2 1 - 2 33 174 
Roikonkoski 7 10 - - - - -- 13 30 
Leppäsyrjä 158 81 2 - 23 201 
Suistarno 33 - 4 - 26 73 
Alattu 	............. 1 40 7 11 1 -- 2 68 143 
Pitkti.ranta 	........... 
Leppäsilta 
87 
- 
600 43 41 2 2254 
- 
1 434 83 35576 
.......... 4 - 3 1 --- 3 2 741 
Impilahti 	..........
: Läskelji 
- 
- 
9 - 1 --- 1 --- 5 27 
.............. 178 8 8 --, 233' 1 14 22026 
Harlu 	............... 27 195 - 13 -- 2 
8 
20 21 263 
llämekoskj --- 6555 - 1 -• -- 4 6561 
iJisj1u3 ............. -- 28 48 7 2, 1 1 28 137 
- (3 	 - - - 	6 5 173 088 
267 18 	90 28 9(3 	-129 143 109 895  
—' _: - 3 16 946  
- — 6 6155 
3 	—. - 2 	5 68 118 718 
- — 	
—H -.-» 	- 6 29917 
— 	 - 
- 
- - 	 - 8 1511 
73 I 45 1 133 
16431 8438 ; 14458 406 2143 	2708$ 227 350575 
	
4$ 
	
44 
	
173 180 
71 
	
99 
	
286 
	
110 351 
6 16 952 
4 
	
6 161 
107 
	
55 118880 
9 
	
F) 
	
1 
	
29 925 
1 1 1 513 
27 
	
34 
	 1194 
864 
	
84 351 523 
6 106 2594211 
113 
	
9 607 
34 
	
11 566 
576 
	
75924 
4122 
10 
	
25 038 
1 
	
30 159 
10175 
21 
	
12 590 
29 
	
7 096 
19 
	
156 226 
5 168 
24 
	4312 
7 
	
1 2(36 
459 
	55 238 
43 
	
4 390 
17 
	
4 195 
42 
	42 842 
12 
	
6 122 
75 
	
43172 
49 
	
106 194 
0 
	19781 
0 
	77 520 
116 
	
94414 
15 
	
13074 
36 
	
27 835 
47 
	
23939 
7 
	
11841 
34 
	
11 902 
29 
	
7 473 
88 
	
6 453 
27 
	
76 766 
25 
	
9726 
23 500 
61 
	
51411 
15 
	22 131 
5 
	
21241 
26 
	
4541) 
3 793 
	
1 663 
	
5072 	 -- 
64 
	
19 
13 1 
53 
	
25 
9 3 
14 
6 
1 
6 
8 
14 
	
13 
5 
	9 
1 9 
562 
	
118 
13 
	
15 
28 
	
1 
15 
	
31 
1 6 
90 	0 
4 2 
14 
7 
	
17 
71 
	
69 
10 
4 
	
1 
10 
	
19 
2 
2 
	
€ 
35 
-1 
79 
	
It 
6 
20 
	
H 	5 	 -. 
3 
12 
32 
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Tw5eil 28. Avsänt gods. (Forts) 
IV. 	11 ivinto- ja iuuttiiiouiiieta, paitsi maataloustiviroiti 
IV. 	iriva- oeh njut:tingsrnedel, 	utom 	laritmaiiriavaror  
- 
32 	
- 
I 	32 
' 	I 
-,. 
27'28 29 30 31' 2731 
- 
g i;1 —i ' 	j  
-.-. -_ 
'-- 
- 
- 
- - '- -. 
[Oli 
6 1892 4253 1515 566 8286 
il 65 20 5 106 
I 1 
1 H 
1 2' - --• 3 
18' 1 --- 19 
H - i 
H 
35 37 308 213 79 663 
- 1 - -H 2 3 
- 10 - - - 10 
— — 147 6 31 184 
- —H --. 3 3 
2 2 i: 7F 11 23 
- -- - 1 1 
- - -. 1 1 
- -- s 
- 2 3 - -- S 
- - -. — 1 1 
— 2 6 2 H 10 
- — 
— -- 151) 459 
— - —; 9 9 
- - - -. 2 2 
- - 1 — 1 
4 	34 	45 	20 	103  
2 604 739 
9 690 
11 580 
76 002 
4 134 
25054 
30 167 
10 192 
12 598 
7 108 
15(3253 
5 168 
4 337 
1 277 
55918 
4418 
4224 
42 888 
6 129 
43 267 
106200 
19 797 
77 544 
94554 
13084 
27 840 
23968 
11 844 
ii 910 
7 510 
6 464 
76 891 
9738 
511 
51 454 
22 153 
24262 
4 592 
ilL LTIKENNE 1931:. 
Taulu 28. 	Lähetetty /aeara. 	(Jatk.) 
I. 	Maataloustava- 
I. Lantmanna - 
1 2 3 4 	- 5 6 7 8 9 
Rita ja lLIkCflflCp1kki 
a 	' aa - E 
Jltnq och trafikplat _ . - . a:.1 a- 
J- 
1- 	. 
1 E 
. 
II I1 	a 	- 	1 0 0 
Matkaseikä 	........... I - 
4 
60 
15 
7 147 
42 
i 
Oil 
29 
141 
179 
iIi 
43 
18 310 Kaalamo 	............... Rvtty 15 3 55 222 4 10 8 HeI14. 	................ 
Sortavala 	.............. 
1 12 
208 
18 
273 
80 
110 
l5 
231 41:9 
-- 
126 
53 
110 
5 
5 
Sortavalan satama . 10 31 10 59 1214 i _-. 9 Tuoksiahti 22 15 141 I 66 76 1 1 - Kuokkaniemi 
Niva 	................ 
1 
25 
15 
15 11 
2 
147 
60 
173 
10 
148 
42 
61 
2 
15 Iluuhanniäkj 	I ....... - 1 --- 13 55 -. - 82 - 
Lalidonpohja 
Jaakkima 
101 55 
3 
344 
8 
395 
64 
111 - 24 168 
Ihala 	................ 83 32 91 162 
- 
11 
- 
97 
46 
30 
7 
56 - Akkaharju 2 13 - 16 5 14 1 7 - Lauritsala 	............. -- 115 31 871 1047 : 25 350 
Joutseno 	............. . - 6 358 - 47 4 Rauha 	............. -. - 54 - 23 - 
Aseinäki . - 8 2 
Tairtiosikoski 17 131 
--- 
 25 4 Kaukopäk ........... - - - - -. - R5nkkä 	............ - (44 3 I 389 27 -. 11 1 
-••- I - 32 6 42 3 Puntala 	.............. Rautjärvi 	............... 1 8 8 5 356 34 - Laikko 	............. - 	28 1 -. 296 12 1 3 - Simpele 	............... - 3 3 151 7 53 7 30 
Lamminsalo - 12 2 24 1 1 8 25 1 Elisenvaara 	.......... j 277 454 31 951 290 1136 13-4 130 376 Alho 	.................. 83 195 4 138 152 463 21 Rauta 	............... 528 123 4 1 471 3 388 5 71 Petäjiirvi 	........... 25 1 I 4 12 
Kiviniemi 	............ 396 167 30 309 22 124 2 8 Sakkola 	.............. 
Pyhitjiuvi 
88 
252 
23 - 428 - 661 1 15 
............. 70 46 987 190 996 11 30 - Myllypelto 	............ 
Käkisaluij 
63 292 246 54 22 22 13 ............. 12 32 6 337 14 67 11 105 
Kaarlahti 	............ 9 45 3 338 48 263 2 4 - Ijiitola 	............... 334 I 2 442 1 525 416 1136 23 141 1 Ojajärvi 	.............. 
Ink ilk 	................ 
8 39 
9 
12 
243 
270 
93 
45 
4 
25 
10 
18 
1 
117 
37 Saira]a 	............... 
- 
150 484 26 114 10 397 1 22 
Koijola 27 2 46 8 601 - 	- 21 - Vuoksemuska -- - 1 220 17 - -- 2 
24 13 17 58 24 •- 8 - Imatra 	................ - 36 - 27$ 7 473 1 Enso 	.................. Icivioja  1) - -- - - -- - - - - -- 
,Iäiiskj 	................ 256 354 (4 325 1 501 22 22 - Kalalampi ........... -- 1 110 11 22 717 - -, - - -- - Antrea 	................ 2 19 - 128 4007 169 - 5 - 
9 	iaka]<. 	31 	pIiSii 	liikeitiiijitv ljfurlyihteiia ia  luettu Jtiiskctn. - T. 0 Oi_ 81 	okt. 	trafikerad SOlO plattformväxel och 
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Tabell 28. Avsänt (fads. (Foils.) 
roita 
varor 
10 11 1--lI 12 
11. 	Puuta ai 	il a 
U. 	Trhvar 	r 
13 	 14 15 12 	15 
III.  Teollisuustavaroita  
Ill.  Inclustrivaror 
16 17 18 
9 - I . 	. - -- - 	- C 
- :---. ' 	i - .._ .. - 	- 
I 
: C I - - I = 
il 	II 	TI 	I - 	'I 	ii 
. 
516 	12 	1336 	723 	22485 	836 	95 	24139 	5 	135083 	- 
22 3 648 2 	19292 	5066 35 	24395 1 355 - 
lo 	1 	390 	1 1993 	368 	2 	2364 	298 	8 	-' 
— 8 372 	2033 	2703 	212 	673 	5621 90 66 lo 
351 	206 	2109 167 139 38 	219 563 	76 	256 	2 
67 	- 	312 	3697 	73 	5 	3705 	7480 	11 	77 	20 
12 - 334 -- 6 224 	491 1 	6 716 	2 719 11 6 
2 	1 	135 	673 	3757 	1474 	13 	5917 - 	 6 
20 - 615 213 8462 	1299 17 	9991 	- 9 	- 
— 	9 	160 	- 	4 454 79 	9 	4 542 1 	35 	1 676 
27 	1225 	6136 	1039 	21148 	11271 	39594 	4 	21 
- 	3 131 1 	11494 22 	1406 	12923 - - 	- 
7 7 	576 	21 3419 	164 9 	3613 	- 	- - 
- 	2 60 368 	7 778 	319 	2 	8 497 - - 	- 
— 1 	2443 	339 157 9 	13377 	13882 	28643 	119 - 
— 	1 	427 	2689 	2951 	- 	803 	6443 	6008 
- - 77 i92 59[ - 10 893 1540 
- 	 10 	347 	
34 	
- 	35 	766 	5 	- 	- 
— 1 	178 10 - 	- 4 14 	21 354 	2 102 - 
— 	 — 	20 	- 	5133 	32 	5185 	54528 727 
19 	 514 	714 	5613 	189 	96 	6612 	- 	324 	1 
- - 	84 3242 	302 3544 - 	- 
- 	- 612 	31 	8325 	1631 	1987 	11974 	- 	- - 
- - 	341 1 16325 813 10 	17149 1 	-- 
10 	 264 	- 	5001 	334 	502 	5837 	15182 	2 15 
- 	74 	-- 	7170 	1221 	44 	8435 	-- 	- 	- 
36 	16 	3851 64 3782 28 	125 	3999 5 13 
7 18 1 081 	60 	1374 	61 6 	1 501 	1 	1 	- 
— 	5 	2598 	2587 	19415 935 	6 	22943 - - 
— - 88 - 3009 	235 - 	3244 	- 	- 	- 
— 	2 	1 060 	1 648 	698 	- 	43 	2 389 	1 1 	2 663 
- - 	1216 933 	12606 70 52 	13661 3 	1 - 
19 	11 	2612 	888 9041 	35 	160 	10124 	4 - 
- - 712 - 	6832 80 4 	6925 - 
31 	1 	616 	25885 9121 	15438 	1228 	51672 	78857 	15 	36 
11 	- 	923 	1814 	4568i 	654 	162 	7198 	- 199 
125 32 	4757 201 7417' 	1046 71 	8735 1 	50 	- 
6 	2 542 	22 	9551 	4971 	1 	14545 	- - 	- 
5 1 	403 	3530 	11643 	9721 	995 	25889 10 4 
20 	3 	1227 	6614 	19521 	14786 	1040 	41961 	1 	15 	1 
- 705 	783 	8008 	4019 	57 	12867 	- 	1 	- 
12 	638 	890 	37462 	10368 	90018 	799 	138647 	48460 531 	20015 
1 1 146 101 1 119 10 62 	1 295 9 	17 500 	809 
11 	74 	900 	770 	902 	-. - 	575 	2 247 	170 791 	11 577 34 
- - - 2 - - 	- 2 2 
10 	54 	7548 	1945 	1735 	1221 	566 	5467 	1 	34 
- - 861 47 3085 503 	342 	3978 - 3 	- 
827 	22 	5479 	513 	1687 	188 	160 	2548 	52 	3492 	
300€ 
inberäknad i Illäski. 
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Taulu 28. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Teollisuustavaroita (Jatk- .) 
III. 	Tndustrivaror (F cta.) 
1.9 	20 	r 	21 	 22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
• 	 - 2 Rtl it ltih.nnepaikkt 	; 	. Ct 	C' 
Bana och t.rafikplats 	.. 
a: 	 .5' 
2. 	 . 	2a 
•'ta , 	,. H 
'1' ott ni a - To ii 
Matkaselkä 	........... 150 167 .. . 	198 135 609 Kaalarno 	................ 2 3 -. 	114 1 1 70 547 Ryt.ty 	............. . 	 - . 1 - - - 	3 
Llelylä 	............... 37 15 874 	 1 3 1 1 330 2 427 Sortavala 	............ 24 848 97 83 15 12 523 	537 2 473  
Sortavalan satama 	-- 155 543 	 - 151 2 -- 	142 1101 Tuoksiahti 	 - 
Kuokkaujemi 
40 2 - 2 6 9 2 795 
- •  11 7254 	 5 - - -- 	11 7287 Niva 	 ................. .. - 20 2 - - 1 55 87 Huiihanmäki 	 -. 119 278 - -- - . 	209 2 318 
Landenpohja 222 11 	20 11 10 3 	77 379 Jaakkin1a 	.............11 7 3 - - - 3 	27 52 Ihala 	 ................ - 14 1 	 1 - -- -. 	15 31 Akkaharju 	......... I 	- - - - 1 - - 4 5 Lauritsala 	............ I 125 10 	 2 - 94 11 	839 29843 
Joutseno 	.............: 	3 - - 13 -. 19 218 	35 6371 Rauha 	.............- 56 - 	. 2 - --- 8 1 606 Asemäki 	.............- 
Tainionkoski 228 
17 
5585 
- 3 - - 	2 27 .......... •- 	.; 1 277 17 	2 128 31 692 Kaukopäk ........... - 65 20 - - - 3789 	116 59245 
Rönkkä ............ .- 103 270 	38 29 - - 	. 63 828 Puntala 	............ -- 
Rautjiirvi 
2 
16 
- - 
-. 	 7 
- 
- 
- 
- 
1 
- 	5 
3 
28 Laikko 11 - 3 - - 22 
153 38 	15 10 2 4 	34 15 455 Simpele 	............... - 
Lamminsalo 1 - 7 - 4 12 Elisenvaara 	 1 83 1010 	14 11 1 lii 	105 1254 Alho 	.................. - 14 - 4 - - - 	15 35 Rautu 	................12 44 10 	14 6 - -- 	31 117 Petäjärvi ........... .- 13 -- 1 1 16 - 	36 67 
Kiviriiemi 72 -- 	18 3 1 	63 2822 Sakkola 	............ 86 35 -- 5 11 -- 8 149 Pyhäjärvi 	............ 14 47 --- 	 5 2 - 	18 90 Myllypelto 3 -. 2 2 -. 3 10 Käkisainii 2 609 -. 	252 42 - 9 	373 82 193 
Kaarlahti 	............. - 20 3 - - - 	24 246 Hiltola 	.................2 222 76 	 7 32 2 41 	157 590 Ojajärvi 21 -- 2 4 - -. 	27 54 
13 - 	8 3 - - 	23 61 Inkiiä..................-  Sairala 	................ - 98 3594 122 17 - - 	39 3887 
6 - 	1 1 - 	10 19 Koijola 	.................-  Vuoksenniska ............-  884 - 23 2 3530 19 	1 938 75402 Imatra ................. 1 036 41 647 39 	191 - 19849 23 	482 81 585 Enso 	................. 179 841 90 80 49 3039 3888 	189 190757 Kivioja 	 ............ - 24 - 	2 - 1 - 2 31 
Jääslci 	............... 1 
Kalalampi ..........-  
472 - 20 
10 	 3 
1 
- 
- 1 	138 
1 
668 
26 Åntrea - ...............--  272 101 25 2 12 2 	47 7005 
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsimaataloustavaroitn 
J'inm,s 	och njutningsmedel utom Iantm'tnnav  uni 1 	32 
27 28129 
I 
30 31 	27--3132 
c fl h : fl 14 
1 
T o fl fl i a - - 	-- To ii - - 
- 1 	 --- H s 	16 145 161245 64 32 312 - 161653 
- 1 2, 	3 31 25624 22 8 --- 25654 
- - -- 	 - 8 3 075 5 - - 3 080 
- - - 6 	6 35 8 461 34 5 - - 8500 
12 101 	309 1 798 61 	1135 764 7044 177 146 385 7752 
I 15 	 -- - 1 	17 20 8930 83 50 2325 --- 11388 
- 12' - --- 	12 12 9860 9 11 - -- 9889 
251 	- - --- 	25 24 13388 13 8 - 13409 
- •- 	 - 	-, - 1 1 55 10749 7 14 - - 10770 
- - 	- 3 - 	3 15 7038 5 19 262 - 7 324 
- 6 	13 - 2 	1 221 41 440 100 46 5 - 41 591 
- 2 - -••-- 2 25 13 133 8 22 - - 13163 
- 1 - 1 	2 16 4238 11 -- 4249 
- --- 	 -- 8 8570 4 10 - - 8584 
- - - 	- 120 46288 37 33 - - 46358 
• - - 	- - - 16 13257 12 12 - --- 13281 
- - 	- - - 15 2591 8 11 - -- 2610 
- - 1 	1 37 841 9 32 ---- 882 
- 29 	- -- -- 	29 15 31 928 13 10 - - 31 951 
- - - -- 1 64431 5 - - 	- 64436 
- - 	- 1 	1 5 7 960 15 62 18 ---- 8055 
- - - - 3631 1 - - --- 3632 
- - - - 8 12622 11 2 - 12635 
- - 	- - 	- 11 17523 - - 17525 
- - - 16 21 572 31 20 - - 21 623 
-. 1 	- - 1 13 8535 2 8537 
- 46 4 30 80 336 9520 146 18 - --- 9684 
- 18 	- -- 	18 77 2712 19 8 -- 2739 
1 - - 38 	39 107 25804 259 13 44 -- 26120 
- - •-- 	 -- 20 3419 30 1 3450 
1 	2 15 31 	49 27 6347 113 12 70 --- 6572 
10 	- - 3 13 51 15090 57 4 - 15151 
2 - 	- - 38 	40 53 12919 181 21 1 --- 13122 
- -- - - 68 7 715 5 1 - - -  7 721 
- - 	9 1 41 	51 135 134667 231 107 140 - 135145 
- 	- - - 24 8391 5 12 - - 8408 
51 	36 40 11 	138 336 14556 188 39 - -- 14783 
- - - - 1 1 78 15220 56 19 - -- 15295 
-- 	 ---- --- -- 61 26414 23 2 - -- 26439 
- 17 	- 10 5 	32 68 47175 48 19 - 47242 
- - 	- --- - 13 13604 16 4 - - 13624 
- - 1 - --- 	1 477 215417 25 4 1 - 215447 
- 418 	- 3 3 	424 39 83489 59 75 1068 - 84691 
- - - 280 4 	284 55 194243 204 102 - - 191549 
- - 	- - - - - 33 3 2 -- - 38 
- 11 	66 - 4 	81 132 13896 23 37 75 -- 14031 
- - - - 2 2 8 4875 6 2 - - 4883 
- 2 	3161 - 3 	3166 95 18293 94 26 41 - 18454 
3 563 
309 
56 
19 
216 
236 
306 
442 
21 
217 
709 
144 
532 
213 
130 
13 
5873 
556 
1 
772 
223 
26 
309 
291 
225 
436 
217 
1 624 
114 
618 
270 
66 
37 
88 
1078 
387 
264 
4 
12 
I 
47 
7 
158 
9 
2 197 
453 
136 
51 
220 
178 
263 
257 
12 
87 
169 
58 
76 
54 
68 
18 
97 
11 671 
4017 
3274 
592 
62 
559 
577 
221 
458 
11 
110 
970 
274 
110 
118 
194 
9 
115 
5 163 
119 
163 
202 
239 
I 60 
308 
101 
2 570 
1 262 
36 
354 
130 
28 
12 
15 
173 
114 
81 
950 
125 
3 
32 
151 
29 
110 
115 
362 
19 
I 
I 
1 23! 
lo 
90 
68 
25 
4 
23 
52 
42 
2 
1 
1 101 
9 
31 
32 
54 
2 
4 
7 
7 
33 
4 
33 
62 
109 
65 
3 
27 
43 
60 
18 
2 609 
3 
3. 
58 
4 
1 201 
8 
26 
12 
28 
1 
10 
22 
8 
1841 
35 
144 
69 
209 
10 
92 
4 
55 
279 
52 
125 
24 
78 
10 
25 
33 
26 
1 
25 
1 998 
51 
18 
26 
36 
11 
13 
365 
12 
8 
98 
4 
192 
4 
14 
6 
30 
7 003 
114 
18 
11 
587 
1 251 
585 
592 
557 
521 
88 
127 
50.6 
181 
112 
602 
932 
,) ' 
 63 
144 
3 
38 
a 
163 
101 
34 
48 
1 
1 
14 
7 
1 069 
81 
60 
157 
41 
60 
6 
123 
27 
27 
9 
3 
15 
4 
135 
2 
12 
129 
1 
122 
4 
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qTzulu 28. 	Lä/ietett,' tavara. 	(Jatk.) 
I. 	Maataloustava - 
I. Lautmanna - 
1 2 I 	3 - 	4 5 6 7 	8 - 	9 
lista ja liikennepaikka . 
a - '-a- * —c_2 
-.. 
H H  a 
Bini oditntikplats 
- 	aa a._a8. 
- 
;. 
-. a 	a , C. 
1 	uni a - Ton 
Flannila 	.............. 14 63 10 710 15 942 - 14 -- 
Kavantsaari 	........... 7 56 902 10 215 - 9 
Kirisalmi 	............. 1 30 118 3 161 - 
Tall 	 ................... . - 34 110 1 892 12 373 - 
Tammisuo 	 ............ - 75 36 514 1 217 
Porin rata, Pori banan 
Sliintyhioto ........... 
Pihiava ............ 
 Pori.................
Ulvila 	............. 
Ilaistila ............ 
Nakkila .............. 
Harjavalta ........... 
Peipohja.............. 
Kokemäki ............ 
Kyttälä............. 
Kauvatsa ............ 
Äetsä ................ 
Kiikka ............... 
Tyrvää .............. 
Karkku .............. 
Simo 	................ 
Nokia ................ 
Lielahti ..............  
Porin—Elisenvaaran ra- 
ta, Pori—Elisenvaara 
banan .............. 
Sorjo .............. 
Syväoro .............. 
 Parikkala ............ 
Särkisalmi ............ 
Pimtikko .............. 
Punkasalmi .......... 
Pimnkaharju ........... 
Kulennoinen ........ 
 Savonlinna ........... 
Kallislahti ............ 
Rantasalmni ........... 
 Joroinen ............. 
Varkaus .............. 
Iluutokoski .......... 
Venetmäki ......... 
Ilankasalmi .......... 
Lievestuore ........... 
 Vaajakoski ........... 
Suolahti .............. 
Kunsa ...............  
283 5 669 I 2 075 - 7979, 1010 
- 3353' 8272 571 26 
1 578 1 529 102 
	
1 
	 1776 
1 	1200 
- 313 
1 	2425 
3090 
	
93 	5 026 
1)45 	8 972 
	 73 i 	8 
43 	9032 123 
2 	4128 
	 136 
2 	8300 
195 	3404 
	
I 
	
9 093 
	
I 188 
53 399 
43627 
1131 
30007 
19715 
4 083 
11 
19894 
707 
3 997 
14 934 1 091) 
161 62 
57: 
37 841 
13. U 
54570 
927 
249 
3 703 
120 
135 
2 596 
737 
413 
2 361 
6 317 
8 163 
776 
638 
4 304 
4 331 
7 433 
2 148 
8 999 
23 
55 
47 
82 
2 848 
29 
765 
782 
1 071 
1 119 
27 
472 
5 
251 
675 
272 
5 162 
4 
3643 
5396 
3260 
42023 
450 
2 976 
3 797 
1 087 
2 362 
2 429 
420 
3781 
2 351 
1 531 
3 663 
'2056 
S 466 
7 
4 646 
9 302 I 159 294 
1377 
5131 	51983 
2018 	10649 
5 	1212 
135 
-H 	4958 
4263 
1 	415 
4 	2832 
- 	6599 
771 	15563 
35 	3191 
20 	2 954 
247 	10 996 
864 	8 342 
85 	17403 
32 	2214 
S9 	14206 
12424 2S9 43874 
11905 16865 
7 1 128 
423 68 51)81 
—, 1007 
360 
1 1 1580 - 5 1291 
2 1210 
11 (3 1784 — - 46 
53 737 
16 3766 - 20 1 039 
1 33 2213 
5 12 3382 - 2 1964 - 6 108 
69 16 40 
20 576 
105 
449 
352 
668 
240 
227 
26 
673 
3 6E0 
697 
1 042 
897 
231 
929 
116 
4(1)3 
51)1 
1 1)96 
156 
85827 
10 
2938 
2 370 
946 
135 
3 
210 
102 
4019 
1 
3817 
2 655 
673 
37 144 
211 
130 47 
23 
ii: 
2 08) 
1 051 
5 36 
4 
9 
2 06 
10 
2 36 
47 
1 49 
3 30 
6 01 
5 83 
65 
2318 
433 
6168 
12 
68 
12 
18 
3 
1327 
1489 
2 
113 
1 24 
8 47 
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Tabell 28. Arsänt gods. (Forts.) 
roita II. Puutavaroltd III. 	Teollisuustavaroita 
11. 'l'javaror III. 	Industrivaror varoj 
10 11 1 —Il 12 13 14 15 12 	-15 16 	17 	18 
I - (1 
ii - E 	E - - 	- 
'p - 'I' 
755 
13 
17 
10 
9 
213 
16 
99 
52 
4 
6 
33 
37 20--39 
1 917 
il 
10 
1€) 
9 
3 ° 
91 
1 666 
440 173 
3 342 
7 780 
1 426 
1 626 
369 
12512 
100 
72 
2 859 
1 434 
8268 
16 '291 
9 290 
27 605 
31 0.'O 
19041 
12 144 
1 037 
50338 
7 968 
718 152 
3 578 
8030 
7 127 
5 183 
7 063 
12558 
221 
87 
18353 
1 479 
8608 
18761 
28741 
29128 
34391 
30006 
20655 
3631 
119 141 
12 516 
166 196 
380 
14 
557 
46 
3 
94827 
17 533 
453 
40 483 
IS 940 17359 
4• 
2 
344 
15 
8 100 
15 
	13 707 
21 
3 
15 
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Taulu 28. Lähetetlij frnira. (.1nfl I - 
Porin rata, Pori banar 
MäI1tyIuOtO ........... 
Pihlava ............ 
 Pori.................
(JlviIa 	............. 
Tiaistila ............  
Nakkila .............. 
[-larjavalta ........... 
Peipohja ............. 
 Kokemäki  ............
Kyttä-lä ............  
Kauvatsa ............ 
Aetsä ................ 
 Kiikka  ...............
ryrvaa .............. 
 Karkku  ..............
iuro 	................ 
okia ................ 
Lielahti .............. 
orin—E1isenvaaran ra 
ta, Pori—Elisenvaan 
 banan  ............. 
Sorjo ............. 
yVäOro ............. 
Earikka1a ........... 
ärkisalmi ........... 
utikko .............. 
'unkasalmi .......... 
'uiiharju ......... 
Kulennoinen ....... 
avonlinna .......... 
affis1ahti ............ 
tantasalmi .......... 
Foroinen ............ 
Tarkaus .............. 
{uutokoski .......... 
Venetmiiki ........ 
Jankasalmi ......... 
ievestuore ........... 
Taajakoski ........... 
uolahti .............. 
 (Hus................ 
III. 	Teollisuustavaroita (Jatk.) 
IH. 	Incliistrivaror (Forts.) 
19 	20 21 22 23 	24 2 
-. . ua 	ac. . 
H  InttpjI ________ 
_________________ Tonnia - Ton 
18 ---F 2 --] - 
10 --- 3 
21 3 --- 	 - - 
— 10 -- 3 — 
--H 64 10524 9 274 	1 
- 
10 
Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Hamiila .............. 
Kavantsaari .......... 
Karisalmi ............ 
 Tall  .................
 Tammisuo  ............ 
427 
3 
14 
29 
3 
-I 
$ 
31 
7 
14 
3 
21 
4 
1 
7 
7 
2 
13 
49! 
9 
1 
89 
1 
4 
6 
33 
4 
1 
2 
1 
2 595 
I 
1 
3 
43 
13 
0 
386 
1 097 
3651 
I 
0 
168 
425 
1 
125 
597 
16 
182 
102 
37 
10 
26 
	
16-26 
8 11- 11 
a 
11 
4 
3 
13 
81 
9 690 
507 
1 456 
156 
11 
77 
13 
127 
3 
9 
127 
101 
313 
387 
63 
4092 
2 248 
112 
1-10 
183 
26 
21 245 
1137 372 
110 220 
176 
59 425 
375 
569 
15 302 
776 
397 
48 
995 
153 
1193 
429 
43074 
08 882 
45 350 
3 585 231 476 
4 
17 
33 	315 
13 88 
18 	599 
19 
	
258 
4 27 
4 
	
23 
355 
	
3 738 
10 69 
46 
	
233 
33 
	
129 
525 111 263 
31 
	
16 870 
21 44 
32 
	
330, 
56 
	
18 746 
425 
	
2 747 
329 
	
42 620 
¶1 
61718 
61 052 
14 
649 
3 
20 894 
8676 
176 
8 365 
30 
65 
289 
61 
107 
4 
33 
151 
17 
694 
41 
365 
201 
1 618  
10 156 
2 185 
1 519 
61 
23 
683 
43 
5 523 
110 
6 
4244] 
3 04-1 
643 
46 
11 
21 
14 
6 
11 
29 
30 
223 
165 
2 211 
1 095 
fl 
124 
-tio 
3 
4 
I 
9 
556 
12673 
9844 
006 
8 
6 
11 
1 890 
4264 
2 822 
587 
3 
3 
845 
2158] 12603] 	6471 
4 
6 - 
- 64 9 
- 30 1 
- 21 -- 
66 
- 19 4 
- 9 
17 2425 3 
- 33 - 
- 85 83 
- 39 40 
1 3093 4495 
470 29 
- 21 
- 64 205 
178 403 3 
80 560 5 
131 326 1 298 
33 27 - 	- 
I 
- 34 10894 43 17 - 1095 
18 10390 18 7 -- 1041 
- 1 	1 16 4641 6 5 465 
-- - 16 10767 9 - - - 1077 
-- 	1100 4 30779 18 5 201 3110 
32 509 	9242 993 550 775 1 107 322 237 55244 
9 1$ 	7577 159 136198 33 5 - - 13623 
-- -- - 52 287 8 6 -- - 52 30 
15 18 	1157 262 77474 642 111 102 - 7832 
- - 	 - 3 2597 10 1 87 -- 261) 
- - 	 - - 496 1 3 - - 50 
- - 	 - 1 7 108 10 7 41 -- 716 
- Ii 20872 13 38 - 2092 
-- 8 33 2462 53 17 - - 252 
36 	36 56 3105 10 6 -- -- 512 
- --- 	 - 2 6654 1 - - - 	 - 66 
- 1 	1 6 16355 8 3 - 163€ 
- 	 - 28 7 980 33 3 -- - 8 01  
- 2 	14 21 4181 18 3 - - 42€ 
8 319 	340 321 15065 80 24 - - 15 16 
2 4 26 12183 22 17 - - 1222 
-- - 	 --- 2 62 443 20 26 - - - 62 4 
- - 
- 8 61212 71 20 -- -- 613€ 
103 	105 34 60103 74 32 4 6021 
814 663 	3508 2005 975717 1727 701 1948 - 98001 
- 8 3695 4 2 - -- 37€ 
1 1 	2 113 8611 7 7 - - 862 
- - 1 105 8 100 70 16 ---- 811 
-• 	10 16 3965 29 1 - - 591 
- 
- 1 1 23 7926 16 3 - - 794 
1 	1 22 13066 33 8 - - 131€ 
- - 	 - 46 320 100 5 - --- 42 
- 3 	3 27 815 15 12 - --- 84 
293 54 	522 -226 26469 249 120 121 -- 26 9 
-- 	 - 60 2 305 8 7 - --- 232 
1 4 	7 23 9913 28 2 - - 99 
8 - 8 84 19879 7 19 1 --- 199€ 
- 30 	50 197 140482 179 100 - -- 1407( 
- - 	 - 24 46951 25 8 - --- 4691 
- 1 1 53 34605 4 3 - - -  3461 
- 4 	Ii 100 30847 39 17 - - 30 9( 
- 85 85 2 40079 47 5 - --- 4011 
104 4 	1016 31 9421 106 14 - - 954 
3 141 	144 37 162098 45 10 - - 16211 
- 22 22 12 13288 4 4 - 1321 
1 799 
I 
lo 
11 
	
164 
2 
18 
9 
4 
	
904 
1097 3 
777 6218 1706 
10 6 047 1 493 
767 149 208 
-- 11 1 
- II 2 
9 
III. TRAFIK 1938. 	 115 
Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita I 
IV. 	Närings- och njutningsmedel. utom lantmannavaror  132 
27 	28 	29 30 31 27-31 32 
a o 	4- 
- 1 _E. 
j. U . 
'I' on fl ja - T on 
;  i - j_ - . 
a 5, 
a 
3 	I 	4 5 6 7 
I 	I tt TI 	TI 	I 	a 	'I 
2 
Rata ja 1Hkennepakka 
 Bana och  trafikpIat 
a 
8 	9 
- 	H H 
1! 
• 
116 	 iii. LI EIENNE 
q'ciulu 28. Lähetetty tavara. (Jath.) 
I. 'tltiataloustava
-I.  Lantmanna 
Laukaa 22 - 7 	1 386 9 Leppävesi 	............ I 	 [ 
Jyväskylä 	.............1 6 151 1102 
11 	 - 
56 537 
329 	 - 
102 	129 
-- 
208 2 Vesanka 1° 1 2 	 - 86 	 - 1 - 
Kintaus 	...............-  13 9 	 - 130 - 
Petiijävesi 7 1 241 	8 95 	-- 2 
2 2 19 	 - 111 	 - 4 - Asimta 	.............-  Keuruu 	................1 18 57 64 11 4 21 9 
Puh  1) . - 1 - 1 - 	 - 6 Virrat 	................ 253 15 4 - 	 - - 	 - 27 
Vaskiut 	............. 10 10 1 	 - - 3 - Kihuiö 	.............. 51 2 - II 2 - 4 - Parkauo 	.............. 287 55 4 5 	42 - 	5 1 Niinisalo 	........... 47 - - 103 94 ---• 3 Kankaannää .......... 232 137 - 8 	149 - 	55 19 - 
Pomarkku 	 6 31 - 50 	78 - 	 - - 
Noormaikku 10 19 5 174 188 --' 	42 - - 
Helsingin—Turun 	rata, 
	
H:fors—Abo banan . . 	3 343 12609 3647 14 i20 	16 734 28 100 	188 1 238 2 105 
I 	rj_J, 	Abo-( Istui 	. 58 1 921 4229 678 5 -- 207 
Littoinen 	.............- 
Piikkiö 	.............. 37 
85 
237 
- 
1 
188 	-- 
1 281 6 
- 
875 
2 
1 
-- 
Paimio 	.............. 706 2 131 - 2066 	298 
- 
1 109 	23 1 
- 
52(3 
llaja.Ia 	............. 180 665 
- 
361 455 1106 1 - - 
Salo 	.................1618 4440 351 567 1 	11613 1307 	72 675 
Perniö 	................ 431 1 792 124 2 092 	420 1 065 92 155 307 Koski 	................87 325 38 714 28 811 	 - 192 Polijankuru, Skinn 	42 362 1 380 	5 2 044 -- 
- 
8 - 
Piiijainen, Billniis - 14 - 1 	 - 156 	 - - 
Kaunislahti, Fagervik 	- 53 -. 63 	52 1 038 	-- 8 
208 18 539 11 2 258 31 - 
Tähtelä, r1äkteL 	 41 173 37 112 	28 2 790 	 - 13 - 
Inkoo, 	Ingå 	............57 
Päivölä, Solberg 25 33 13 65 34 2 503 	 - 14 73 
Siuntio, Sjimd......... 30 539 97 706 	55 4721 3 - 
Koin, Kifla 	 - 32 1 257 	3 813 	--. - - 
Kirkkonummi. Kvrkslätt 	6 363 24 lSø 96 2545 -- • 	5 10 
Masala, Nasabv 	 70 605 1 016 46 	2889 924 	--- 14 
Kauklahti, Köklaks . . 	4 44 - th3 8 949 	 - -- 
Espoo, Esbo 	 1 96 5 112 	 - 940 	 - 2 2 
Kauniainen, Onuiktilla 	8 214 - 197 	37 141 	 - 1 991 
Pitäjärtmäki, 	Socken- 
barka 	...............--  136 - 196 	13 - 	 - - 1 
lluopalahti, 	I loplaks 	•- - 1 - 10 5 - 98 - 
Rovaniemen rata, Rova- 
banan niemi 	 1 172 493 243 	363 3 208 	46 791 5 Kemijärvi 	.............--  16 23 7 10 2 1 168 - 
Nisi 	................- 24 - 2 	7 2 	 • -  2 
9  Avattu Ilikenteelle 15/11. - Oppnad för trafIk 1511. 
3:-) 
0 475 6 082 1 652 
- 19 - 
(il 204 - 
4 13 
5353 26 - 
897 
- 18 - 
1 127 - 
10 - 
3 •-_.1 
720 3115 4074 
694 325 89 
- 11» 
777 281 
I 615 - 
3 
• 
2 
S 
- 
301(1 
43 
- 19 73 
-- 165 
1 1 - 
4 3 - 
9 - 
1 13 
3 21 
7 92 - 
3 34 
33 
	
78 
	
602 
8 S 
lii. TR.FTK 1938. 	 117 
Ta eli 28. A'sän1 yods. (For/s.) 
roitit 11. t'iiiitavuroita IlL 	Teollisuustavaroita  
valor II. 'IravalIr III. 	Industrivaror  
10 11 1-11 - 	12 13 14 	15 12 	15 16 17 18 
C: . 
C:- 
T o n iv ia —T o ii 
8599 2453 11052 
6271 1081 	7 7359 
15 399 9833 	20457 58707 
769 3192 3961 
17 751 7 438 	43 26 390 
30631 6773 	479 38330 
3960 7831 11 12021 
10717 14651 	164 29720 
49 10 	 - 59 
3 974 250 40 4 489 
4 391 655 	 - 5049 
14417 2121 	 - 17685 
37852 4199 	169 45678 
18037 318 2 18437 
27658 6715 	48 37529 
14489 3458 	1 20184 
10371 616 12245 
24114 8581 	5564 46176 
235 - - l63 200 
591 7 607 
$18 300 	2$ 1 936 
610 393 I 	 - 1 003 
10 165 1 517 	2 859 -18 131 
IStO 14 1436 
871 749 	 - 1 871 
596 233 7 1 244 
- -- 	414 449 
316 9521 	1 442 5 168 
368 402 3 811 
1 049 322 	18 1 476 
683 662 10 1 355 
873 340 	24 1 237 
107 272 	3 382 
1 399 72 13 1 481 
686 - 	7 693 
756 10 9 775 
1 568 711 	507 2871 
1008 41 	 - 1057 
I - 	23 36 
1 13 27 101 
	
3 648 
	
4904 	2160 
	
11107 
917 14 50 
	
1 070 
296 
	
1031 	- 	1 329 
425 
1 	353 
303 
	
186 	2792 
	
1301$ 
- 102 
- 	152 
	
1 158 
6 	- 	143 
	
444 
- 46 219 
• 	207 
	
4 18$ 
S 
14 
	
3 	316 
	
225 
21 
• 	70 
	
1117 
2 	- 401 
	3 458 
247 80 
600 
	
3 108 
- 	165 
	
2 236 
- 438 
	
I 258 
203 
	
915 	83662 
	
7917 I 
248 	7 346 
	
1 052 
6 281 
15 	2453 
23 	6886 
	760 
37 	60 	2865 
35 
	
256 	20 934 
	
3 590 
18 	250 	6746 42 
21 5 	2221 
	
251 
2 	2846 40$ 
- 171 
	35 
4 	1218 
	$89 
1 
	
10 	3133 3$ 
21 4 	3219 
	$7 
6 
	
3 	2769 
13 	6164 
- 	1106 
8 	3242 
60 
	
2 	5626 
2 	1160 
I 
	
1159 
	$8 
- 	1592 
2 	348 
	
12 
2 117 ii? 
165 
	
93 	5 580 
	395 
39 266 $9 
1 	38 
IIS 	 IL!. LIiKENNE 1938. 
Tauli 28. Lähetetty tavara. (Jaik.)  
Rita ji Iiikeuoepaikki 
Bani och tnfikpIat 
i 	19 
I _ 
20 
32 
21 
111. 	Teollisnustavaroita (Jatk.) 
fil. 	inilustrivaror (Forts.) 
22 	23 	24 
. 	 2 
3 
ii - 
1 
Ton u a - To fl 
25 26 
i.. 
___ 
16-26 
Laukaa 	.............. 21 27 -- 103 3 157 Leppävesi 	............ - 365 - - - 52 - 14 1 266 Jyväskylä 	............ 4 2 818 216 148 328 126 491 1 232 19572 Vesanka 	............. - - - -- 
Kintaus 	.............. 209 1 620 7 1 - 17 
- 
234 19 2 126 
Potäjävesi 	............ 265 25 - 49 - 10 120 51 788 Asunta 	............ 
Keuruu 	.............. 
- 
728 
20 
139 
- 
41 23 10 
. -  
39 
1 
1 013 
6 
98 
27 
2 108 Piili 	................ 
Virrat. ................ 
- 
- 
2 
55 
- 
1 
1 
17 
- 
- 
-- - 
5 
1 
8 
4 
FI465 
Vaskun 	............ - 2 -- - - -- 2 s Kihniö 
Parkano 
9 - 2 -- - .- - 3 14 ............... - -  21 60 9 2 - 9 46 1 044 Niinisalo 	............ - 63 -. 3 - - 33 117 lcankaanpaa........... 20 50 - 2 - 2 35 2:17 
Pomarkku .......... - 20 - - - 33 Noorrnarkku - 37 - _-_ - - - 30 7 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Abo banan 318 50137 17222 1516 570 2010 212 ! 11833 91727 Turku-It., 	Aho-Ostra 151 4973 8693 699 494 307 94 3257 19 776 Littoinen 	............. 
Piikkiö 	.............. 
- 
- 
2 
10 
-. 
- 
164 
8 
- 
- 
- 
- 
- 15 
6 
181 
24 Pahnio 	.............. - 92 2271 13 - - 
- 
- 18 2395 Hajala 2 - 1 - - 17 3 38 
Salo 	................. 17 5153 2767 316 64 371 38! 7144 16928 Perniö 	................ - 1417 - 8 10 - 1 3060 I 	Koski 	................ 19 27 -, 10 - - - 3 Pohjankuru, Skurit - 25 302 272 181 - 1 6 17 29 400 Pinjaineu, Billnäs - 1 059 - - - - - 79 1138 
Kaunislahti, Fagervik . -- - - - - - 2 2 Inkoo, Ingå 
Tähtelä., Täkter  
- 
 1 
7 9 3 2 2 
- 
2 16 84 
17 - - - -- - 113 223 Päivölä, Solberg - 4 -' 2 - - 1 172 Siuntio, Sjundeå - 14 1 6 - - 1 30 53 
Kela, Käla - 4 - 1 -- - -- - 5 Kirkkonummi, Kyikslätt - 68 11 3 - - -. 65 149 i1asa1a, Masaby - 25 - 13 - 7 - 38 90 Kaukiahti, Köklaks 1 589 3 173 8 - 998 - 387 5 158 Espoo, 	Esbo .......... - 22 16 9 - 2 --- 5 68 
Kauniainen, Grankulla - 27 -- . - - - 378 429 PitS jänmäki, 	Socken- 
backa 	............... 102 11191 9 11 -- 304 50 182 11948 Iluopalahti. 	lloplaks 27 132 - (10 - 1 3 u0 337 
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan  4 1 943 118 59 168 :32 226 949 4194 Kenujarvi 832 - LI 19 2 -1 209 1 088 Misi 	............... -, 18, - 5 1 -, - 14 38 
III. TRAF'IK 1938. 
Tabli 28. 	Avsänt gods. 	(Forts.) ________ 
IV. 	Ravioto- ja nautintoaineita,  paitsi maataloustavaroita  
IV. Niixings- och njut.uingsmede,  utom lantmaunavaror  1 	32 
27 	28 29 30 31 27-31 32 
fl mii H Gaac : 
0 fl fl I ,t 	F 0 
119 
-.  a. 
a a 
1i 
ail 
0- 
p 
p4 
ao 
 sa- 
- --- 	- 13 11647 3 4 11654 
--H 	— -- 	— 7 8985 io -i 1ii 	- 9361 
55 96 	695 	397 53 	1 296 538 82 905 576 241 564 	- 84286 
— 	— — —, 	— 3 4072 1 2 — 4075 
-- — 	— _l 10 28678 9 1 — 	-- 28688 
—. 	— 	 - 9 	9 26 39296 13 4 — 
— 	- 
39313 
— -- 	-- — 	— 4 12098 10 5 12113 
— 	 (5 	21 	3 101 	131 7(j 32242 64 20 8 	- 32334 
- -- - -- — 2 73 — 3 - 	 -- 76 
— 	-- 	---- 25 	25 26 10321 2 1 - 	-- 10324 
— 	-- I 	— 5 	5 2 5 089 1 — -- 	- 5 090 
— 	10 	--! 	2 2 14 1 17784 1 — — 17785 
1 51, 	62 5 47190 3 15 ---- 47208 
— 	11 	— 	- — 11 4 18816 7 5 892 19720 
— 66 	66 63 38495 4 ii -H 	 -- 38510 
10 	-- 	- — 	10 14 20436 3 8 -- 	--- 20447 
— i 	-- 	— — 	•-- 2 12755 5 
14 - 12771 
2 	41 	2400 	1 481 	2925 654 225084 2211 278 181 227754 
14 	723 42 	779 79 30030 121 67 144 	- 30362 
— 	— — — — 6 468 8 10 - 	-- 486 
- 	- --- 	-- 2 3086 12 7 ---a 	- 3105 
-m 	16, 	— 	— 5 	21 1 11242 32 12 - 11286 
— — --- -1 3910 4 -- —- 3914 
-- 	— 	1631 — 	1631 93 57717 (13(1 45 - 58392 
1 	— 	— 	— i 2 41) 11293 414 22 - 11729 
- — — -- 	— 9 4 170 12 2 — 4 184 
— 	— 	—. -- 	— 56 33516 51 14 6 33617 
— - — --- 26 1 784 53 2 _! 1 	
39 
1 	— 	— 1 	2 13 6 403 7 -- — 6 410 
— 	— — — 3 3 29 1060 34 9 — 1103 
-- 	— 	— 	1 1 	2 53 4 973 12 1 -- 4 986 
— 	10 	--- 	— 7 17 - 	70 1383 3 2 — 	- -1388 
— — — — ---- 	-- 32 7486 310 10 — 	- 7806 
— 	— 	- —• — 1 193 21 1 1 515 
— 	- - 182 	182 44 5101 34 9 --- 	- 5144 
1 	— 	— 	— 11 12 34 6455 33 8 30 1524 
- -- — — — 	•-- 4 7097 47 10 — 7154 
- 	— 	— 	— 1 1 2 4104 7 9 - 4120 
— 	— 	— 	— — 	— ii 3119 136 8 — 	--- 3263 
— 	— 	46 	-- 227 	273 — 12605 199 22 1 12827 
— -- -- — -- 4 559 31 10 - 600 
245 	12 	84 	138 1Th 	654 843 22378 391 141 5 22915 
-- - -- 92 98 143 2665 7O 25 — 2760 
- 	 - 	---, 	•--, --- 	
-- 54 1459 --H I -, 1460 
Rovaniemi 	 . 37 
Miiurola - 17 
Koivu 	............. 
Tervola 	.............. 1 72 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 191 405 
Porokvlä 70 
Valtimo 	............ i 8 40 
Naanselka 	.......... I 5 
Sotkamo 22 
Vuokatti 	............ - 9 
Kontiomäkj 	........... 8 25 
Kieliinia.............. 53 62 
Kivesjärvi 	........... - 1 
Jaalanka 	........... 41 18 
Vaala 	................. - 33 
Nuojua 
- 
4 
19 Utajärvi 	............ 
76 37 Muhos 	................ 
Pikkatala 28 
Yksityisiltä rautateiltä  1), 
Från enskilda järnvä- 
gar') 	.............. 2910 4569 
Rauman ..ultttie 	. . . . 
 Raumo Jarnvag 	f 1 846 1 348 
Jokioisten rautatie  815 9 977 Jokkis järnväg 	J 	•' - 
Loviisan rautatie 249 914 ... Lovisa larnvag 	J I 
Karhulan rautatie - - 
Karhula järnväg 	f 
Yhdysliikenne ulkomail- 
413 70 215 196 44 604 
1 13 " 310 - 2 	 - 
144 l20 24 1 1 	5 
555 337 409 I 340 357 161 	80 
¶17 122 liS 58 162 45 	 - 
19 8 27 154 - 3 
5 5 24 - - - 	 - 
84 1 25 - 28 32 
3 28 38 89 3 6 	5 
66 13 23 I $6 - 311 	 - 
11 21 IS 178 - 12 	 - 
209 - - 90 - 2 	 - 
1 3 1 1 1 5 	 - 
2 6 3 1 1 	 - 
2 20 H i - 48 28 71 2 26 14 	 - 
8 81 103 391 57 I; 75 
-. 3 5 287 25 -. 	- 
2 140 3260 
1306 2924 
730 171 
62i 165 
42 - 
- 	-- 	343 
- 	- 	221 
480 
283 
197 
L9) 	 III. LIIKENNE 13h. 
Taulu 28. Iühetetty tavara. (Jatl.  
1. 	
Mnataloutava - 
I. Lantmanna- 
I fl 7 9 
Jtta jabikennepaikk'i 	I — I_• 
ilnaochtiatikpht'. 
. :'I,I -i 
:  Ph 
L 
'U ou 	fl 	a 	'1' 0 fl 
ta, 	Samtrafiken 	från 
utlandet 4 790 I ............ - - 	188 	 - - 	32 
Rajajoki-rajan kautta, 
Over 	Rajajoki-griin- 
sen 	................ 4 790 1 795 - I - 	184 	 - 30 Tornio-rajan 	kautta, 
över 	Tornio-griinsen - - - 	-t 	 - 2 
Turun sataman kautta, 
över Åbo hamn - - - --- 	 - - - 
Kaikkiaan, Totalsumma  64 195 190 826 175 024 	122 219 	285 596 	182 7971 18 ThS 24996 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, 	Från 
statsjärnvägarna 56495 184 462 174544 	120 139 I 	282 148 	182 797 18 738 24 621 
Vierailta rautateiltä, Från 
främmande järnvägar  7 700 6 364 480 	2 140 	3 44% 	 - - 375 
) Kaikki kappaletavara .siiItvy sarakkeeeeui 32. - Allt styckegod 	iuigar i koluuiun 32. 
9 267 
9 189 
78 
III. TRAFIK 1938. 
	 121 
Tabell 28. Avsänt  gods. (Forts.) 
roita 
vnrOr 
11 1----11 
H h• 
U 
II. 
11. 
1»uutavaroita 
Trävaror 
III. 	Teollisnustavaruita 
Ill. 	luclustrivaror 
12 13 14 15 I 	12-15 16 17 18 
3 - - 
1a:Ic2 .- 
266 1 208 2 2 
- 1 
- 166 3 
33 1 061 1 	1' 
427 980471 1SD 
79 ' 5 299 - 
2 4160 16 
35 8949 16 
230 ' 12 987 3( 
- 
10341 
13 4418 23 
24 30 056 3: 
2 891 11 
- 2 072 3 
2 2757 11 
- 5546 ii 
40 3890 501 
5129 1 
H 1522 i; 
147 
18 
268 
107 
20 
4-' 
33 
1 
54 
4 
14 
8 
3 
12 
3 
1 770 
352 
212 
2 912 
4 125 
726 
260 
46 
212 
181 
300 
387 
302 
102 
51 
94 
271 
841 
349 
	
2 095 
	5 849 
	25 
	
35 	3 
598 
4 
	
530 
4 
	
2 274 
106 
	
113 763 
	
783 	l2438 
5 378 15 - 
12 
	5 815 
	 67 	- 
 10 670 
3 
	13584 
10 926 
	 535 	- 
54 
	6 843 
1 
	
30 406 
	 36 
IC 
	
9 054 
2 406 
3 940 
5 728 
	 2 	- 
9 027 6 - 
11 
	
5 277 
1 (379 
	 12 438 
» 	15747 
- 	9922 
- 	4288 
1495 
—i 	42 
17518 	16362 
3813 	2397 
6200 	6373 
7302 	7474 
203 	118 
10 5 
1 
9 8 
5' 
If, 784 
6618 
12615 
25 685 
866 
111 785 
7 206 
30 
1 366 
103 183 
16027 
12 725 
28 
3 218 
56 
3 588 
3 572 
16 
9367 	I0 	16182 	3997 	I 	 -- 	127 	4125 	3$o 	14i 	12376 
9367 	1 	16197 	3992 	- 	-- 	7 	3999 	318 	82 	12376 
- 	 15 	5 - 	120 	125 	(31 	63 	 -. 
- 	 - 	--H 	 _______ 	1 	1 	2 	- 
75 226 44078 1 493 022 1123 158 3163821 1 170 360 377 063 5834402 1 996 392 1140 545 161 144 
363 892 44068 1 461 093 1101 643 3 147 458 116$ 959 366 433 5 784 493 1884227 1124371 145 180 
II 331 	10 	31 929 	21 515 	16 3(3 	I 401 	40 630 	49909 	112 165 	16 174 	
15964 
1391 
503 24 
78 1360 
4461 6 
95 1 
399 7025 876 
393 6334 412 
120 - 
519 375 
6 52 89 
5310 228367 
113, 102014 
131 1 	5176 
168 	10893 
4898 110254 
6601 	2268 
10 662 
11 21 
36 117 
285 23O3O 
27 225 
34 149 
16 69 
3 405 
4 552 
37 120 
22 104 
9 14 
8 20 
16 
$3 2211 
17 83 
8 8516 
1 12518 
98 36 141 
10 - - 
10 - 
	
84861 	 16 If 
8 1 	7 - 	— i 1 
—. 	 - 
$47 	 - 	1: 
29 1 
1 
il 
221 
1 
424 
13 
1 
364 
16 
1 
10 
3 
122 III. 	LIIKENNE 	19. 
Taulu 28. 	Lähetetty tavara. (Jatk.) 
III. 	Teollisuiistavaroita (Jatk.) 
III. 	Inthiitrivaror (1fort.) 
19 20 21 22 23 24 25 26 16 	26 
Rita j 	I"kennepaikk - ...E 	-& $ 9 
Btiu och tratiliplats $ U 
a - 	o a 
c 	. a 	. 2. -r E 
_______________________ 
Tiinhc ----Ton 
Rovaniemi 	........... 4 1 01 
Mnurola 	........... - 11 
Koivu 	 .............. - c 
Tervola 	.............. - 61 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 2 480 
Porokylä 36 
Valtimo 	............ - 44 
Maansellä 48 
$otkamo 	........... I 37 Vuokatti 	............ .-.. 13 
Icwitiomäki 40 
1iehiinä 	............. — 41 
Kivesjärvi 	.......... - 5 
.Taalanka 	........... -. I 11 
Vaala 	.................. 16 
Nuojua 	............ 1 45 
Utajärvi 	...... ...... I 1 42 
Muhos 93 
Pikkarala 	.......... --- 79 
Yksityisiltä 	rautateiltä, 
Fran enskilda järnvä- 
gar 	............... 68235 8594 
Rauman rautatie  1 
Raurno 67 843 2 919 järnväg 
.Iokjoisten rautatie  1 .iokkis järnväg 	J 3 499 Loviisan lautatie 
Lovisa järnväg 	J 392 388 Karhulan rautatie  
1 88 0 Karhula järnväg - 
Yhdysliikenne ulkomail- 
ta, 	Samtrafiken 	fran 
utlandet 	............ 99 1185 
Rajajoki-rajan kautta,  
over 	Raj aj oki-grän- 
sen 	................. 99 19 
Tornio-rajan 	kautta, 
Over 	Tornio-gränsen . 832 
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn - 334 
Siitä: Därav: 	 - - 
Valtionrautateiltä, Fran 
statsiarnvägarna ..... 772 413 587 230 429 702 
 Vierailta  rautateiltä, Fran 
främmande järnvägar  68334 	9 779 	5137  
95 
	
131 	2421 	1580 
	
278 
	
16395 
1 	235 	1579 	180 14928 1 
H -- 1 967 
56 1 	I 	6 1] 	97 500 
64168 24251 259 563 J 	180384181 629 5 880 671 
62682 23839 252 296 177 928 176 041 5635909 
1486 4l2 7267 2456p 	5588 244762 
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Tabell 28. Avsänt qods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja uautiutoaine.ita, paitsi inaataloustavaroita  
IV. Närings- och  niutningsmedel,  utom lautmannavaror _____- 
132 
______ 	_________________- 
2728I293O  31 27-3132 
I 
§.i 
- 	 - . 
r 9 
- - B - - 	a 
-- a 
Ton _________________________  Toimia- 
11 	 13 47 )02 l0)36 288 103 1fl32 
1 1 	H 	- -- 	4 74 5381 25 lo -- 5416 
7 38 	161 	5 206 	417 1206 142541 128 85 - 	 - 	 - 142 754 6468 25 	53 1 37 	116 3 6448 14 6 - 
1 	- - 1 38 6293 2 3 - 	 -- 6298 -- 
- - - 	 - 39 10824 2 1 - 10827 
-- 96 	 - 1 	97 105 14403 11 3 - 14420 
-, 	- 	 - - 	 - 123 11782 3 9 - 11794 
- 2 	1 	 - --. 	3 61 7330 13 20 - 7363 
- 1 	 - 1 1 3 53 30953 5 10 -H 30968 
- 	 .- 	 -- 1 	1 23 2394 4 2 - 2400 
6 -- 	 -- 1 7 16 2551 4 - - 2555 
- 	 - 9 	10 35 4070 32 8 4108 
-H 90 	90 319 6452 9 3 - 	 - 6484 —i --- 	 - 	 -• 10 10 1 59 80 313 9777 8 5 9790 
- 2 71 	9 67 14710 17 17 14744 
-- --H 	 - 8 14554 1 - - 14555 
247 1 265 	541 	--- 242 877 15748 308 523 1 000 131 341 309 995 
2 1 240i 	247 	 - 11 	1500 3918 124002 268 62 60. 	- 121392 
- - 	294 -- 	294 4072 26445 69 9 2H 	 -.. 26781 
245 25 	 - 	 - 813 	1083 3367 42523 373 13 2 	-- 42911 
- - 	 - - 4391 115553 290 47 21 	--- 115911 
23 31591 	24 	 -- - 	31638 25 68365 761 96 2, 	479 69018 
-- 31591 	21 	- 31612 12 66718 30 90 -.- 	287 67125 
23 --- __H 	26 - 1133 16 2 - 1151 
-- - -I 	--1 	-H - 	 -- .13 511 30 742 
IS 948 106 166 130 781 41743 32 643 327 281 64784 13 600 160 64927 Il 547 48 107 6  44 13 731 189 
15 67 73310 130 216 41743 31 819 292 766 19011 13223272 63 851 11 320 47 7645 969 13 352 176 
270 32856 565i ---1 824 34515 15773 376888 1 076 227 343 	179 379013 
124 	 iii. Liii.Exyt 1 • 
Taulu 29. Saapuuitit tavara  1)  tavaralajeittain vuonna 1938. - 
	
1 	2 
Rata ja liikennepaikka  2) 
Bana och trafik-plats 2) 	 - 
22 
a 
\laata lo1l,.taV(2- 
I. E.aTItlIIaIIlla - 
a. .- 
8 
3 	4 5 I 	6 	7 
i 
-- 	 - 
-: 	,5' a_. -- 	a-a. 'a- 	-.1-c: a..-,. 21 
2 
...2 
au 
. 	au 
2. - n1 
((21 i 	1 	- 	'I' , 	12 
Helsingin— Hämeenlin- 
nan—Rajajoen 	rata,, 
H:fors---Hämeenljnna  
—Rajajoki banan -- .  l8186 84635 
Helsinki, llelsimrfurs 	.. 44 265 
Katajanokka, 	Skat_! 
11(1(1011 	----------- -' 1 262 
Länsisatama Västra h. 8 2 031 
Sörniiinen, 	Sörniis 	...... 3948 20 169 
Vallila, 	\allgarden 	- .  173 192 
Pasila, 	lredrikslwrg 	... 31 
Oulunkvlä, Ågaelhv - - . __ 3 
Malni, Malm  ¶1 6 828 
Tikkurila, i)ieku rshv 	- - 408 
Korso 	--------------- ---- 1 
Porvoo. Borga 13 960 
H intha.ara., Il indict 	 . . - 77 
\nttila, Andersbole - --. - 
Nikkilä, Nickhv  10 45 
Kerava 	.............. - 38 
Järvenpää 	------------ 72 2 427 
Jokela 	 --------------- - 38 
ilvvinkäii 	------------ 103 2 783 I  
Riihimäki 	............ 990 403 
Rvttvlä 31 
teppäkoski 	----------- 
- 
.-. 4 rI l1ren ki 1 249 
U arviala 	------------- I 81 
hämeenlinna  25 860 
llikiä 50 
Oitti 74 
Momninila 	-------------- - 115 
Lappila 	--------------- 1 11 
.1 arvelä 	.............. i - 22 
il errala 13 
- 18 Vesijärvi 	------------ 
hei sola 	............... - 120 
\iermmmnäkj  3 
Mäkelä 	............. 
Ahtiala 	............. - 10 
Lahti 	................ 2 1 678 
Villiihti 12 
tnsikv1ä 	............. - 42 
Man kala 20 
Kausala 	............... - 130 
Korja 	................ 1 72 
Kouvola 72 
lJtti 23 
Kaipiainen 	...........  
1) 	Ks. sivuilla 80-81 	olevaa alaviittaa 1. 
31913 19698 81 374 	98 189 10 233 13066 
1678 2354 1029 	47614 7944 248 
3661 1033 2961 	15 36 46 
4513 209 2035 	 - 373 1 
1274 2024 1881 	7396 5 -1350 
1849 499 362 	4773 302 4675 
4 17; 20 	10643 6 90 
14 19 89 44 - - 
93 101 14703 2 8 
19 19 539 	167 - 6 
3 4 204 32 1 - 
293 2378 3715 	186 26 27 
3 796 	 - 2 
3 - 189 8 - - 
20 0 1649 	108 1 4 
57 26 710 	238 8 8 
112 27 2724 	96 29 4 
90 9 905 4 7 4 
539 18 2334 	13 42 3 
322 110 1 209 	460 118 69 
102 14 349 32 14 4 
12 - 34 	58 4 1 
71 3066 783 1 	265 12 1 
103 615 - 3 
1190 1 643 2 571 	5 36 50 
35 - 221! 	 - 12 
98 2 323' 	5 9 - 
42 1 282 	 - 2 - 
39 5 137 8 11 - 
35 1 352 	4 7 3 
3 - 29 64 -H 13 
91 1 267 	 - - 
299 10 707 47 2 33 
4, - 43 	17 - 2 
1 3 3 23 - 
6 1 114 	7 - 2 
2180 106 1062 	2543 30 338 
4 11 351 	22 -I - 58 11 373 31 1 8 
36 1 34 	 - 
199' 5 910 72 2 43 
80 228 42 	111 14 22 
894 227 906 	2 510 69 222 
85 149 329 26 2 42 
137 1 361 	7 - 3 
Se not 1 pit sidorna 80-81. - ) Ks. sivuilla 80-81 olevaa 
2 658 
167 
203 
632 
221 
237 
263 
42 
187 
36 
16 
12 
23 
11 
5 
14 
122 
2 
6 
2 
27 
6 1 
33 
9 
alavlittas 2. 
roita 
varor 
	
10 	11 
z: 	p 
1 —Il 	12 
l 
-.- 
El 
p 
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Tabell 29. Anlänt gods  ')  fördelat efter varuslag ir 193. 
12-15 
CL 
p 
IL l'uutavaroita 
 II.  Trttvaror 
13 	 14 	15 
II II 	a 	-. 	II 
III. Teollisuustavarofta  
III. Industrivaror 
16 17 18 
-f 
--• 
- 	a 
E. 
95 197 16836 471 985 481 555 495 005 161 696 108 890 1 247 146 525 916 283 048 24 88 
l7 3900 65260 1310 855 1182 5241 8888 14884 2158 21€ 
1676 317 11210 8985 I 808 2623 16453 29869 45750 4191 791 
2 204 415 12 421 41 293 24 804. 18 026 7957 92 080 85435 56949 75 
Eh 217 41880 43387 101 8627 266j 69730 6298 7380 193 
713 504 14279 10 192 754 12 073 1 843 24862 2282 1 570 641 
2 5 11081 2323 17 3765 780 6885 12 1836 - 
90 7 487 797 197 10542 856 12392 29 1103 157 
22174 370 44475 6639 849 9620 1 255 18369 1194 13414 3 30 
182 4440 5816 588 297 2819 347 1051 125 1276 11( 
219 4 484 634 43 1233 177 2087 514 520 14 
6335 140 14073 11935 27538 421 1116 41010 2353 5719 361 
717 23 1 627 5 2 - 21 28 10 392 - 
258 - 458 4 - I 	2 6 - 2 - 
1 317 16 3172 101 -- 86 13 203 12 924 
582 22 1701 1496 585 631 516 3228 96 2347 84 
1702 165 7381 042 55 170 267 1134 347 2046 4 
494 25 1587 6570 3725 2362 952 13609 1453 701 3 
3499 393 9727 1 864 62 214 527 2 667 530 3 439 2 45 
239 413 6494 3811 10412 677 837 21817 )J6 3828 ))') 
803 25 1434 1479 52 4989 244 6764 3555 2094 67 
87 2 216 35 - - 7 42 4 33 
1821 60 6329 2 10 1 43 56 57 1860 
199 3 1005 58 25 161 12 256 3 11 - 
3700 442 10614 960 16384 609 621 18574 1 021 9331 49 
479 14 811 54 132 10 16 212 3 144 
(337 35 1183 85 18 3917 843 4863 12 372 
1071 10 1523 99 2 - 34 135 2 24 - 
363 27 602 1 057 3 151 3 047 15 7 270 9 220 
1 070 22 1 516 76 483 15 20 591 16 830 -- 
288 4 416 12 32 - 21 65 1 166 
1579 16 1972 126 1953 - 501 2580 573 2962 15 
1174 63 2761 973 6384 166 89 7612 662 3132 13 
149 3 223 8 - 22 7 37 2 225 - 
59 - 89 - 10 10 4 24 - 15 
231 1 372 12 36 - 4 52 - 79 - 
3528 692 15186 17095 13565 2481 2415 35556 1698 10995 19 
105 1 190 17 4 - 35 56 - 32 - 
587 13 1 124 3 2 019 - 103 2 125 3 332 
99 5 201 1 3 - 14 18 2 115 - 
1212 53 2626 1 1618 103 48 1770 673 1009 
736 21 1 800 116 168 1 069 66 1 419 14 1 012 - 
759 256 5924 725 18836 4875 697 25 133 354 5 514 1 
188 18 862 399 - 52 92 543 9 339 
623 14 1182 1 1 8 411 51 11 308 - 
- Se not 2 p  sidorna 80-81. 
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Taulu 29. 	Saapunut tat'ara. 	(Jatk.) 
III. Teollisuustayarojta (Jatk.)  
I 	 iII. Industrivaror (Forts.) 
19 	I 	20 	2 	 22 	23 	I 	24 	25 	26 	16 -26 i 
I 	Rata 	a liikeirnepaikk's ci 
: 
Eanaot.htrfikpFsts I . 	
: 
.- 	_z_ a.- 	 ::-:: 	E-i 
fl il I a --I 
Helsingin- -H4meenlin- 
nan —Rajajoen 	rata, 
H:fors—Hämeenlinna I 
—Rajajoki banan 118565 198686 200778 17914 4304 34409 42671 624211513597I helsinki, Ilekingiurs .. 826 13 765 21 256 4024 386 1 920 755 10 073 70 257 Katajanokka 	Skat- 
udden 	.............. 61 4596 1 657 1 199 1 314 2 663 1164 4210 67 59 Länsisataina,Viistra 6 1120 45 393 31 036 242 741 4293 1 670 5 516 233 147 SOrnäinen, Sörnäs  358 '11 516 30 580 - 81 1191 4 425 4 053 67 825 VaUuIa, Vallgården 14 8391 19 191 1 268 126 1 007 2 711 3 001 40232 
Pasila, Fredrik-sherg - 191 38 876 18 - 83 40 271 41 327 Oulunkvlä, Aggelbv  1 851 823 2 209 28 9 204 211 S 044 
7 171 1 547 79 937 654 36 752 Mairni, 	Malm 	............ Tikkurila, Uickursby 1 598 1 683 886 9 3 379 2 498 491 9067 
. 281 927 519 4 -- 19 1 597 407 4941 Korso 	................. 
Porvoo, 	Borgå 	......... 3 167 4 467 5973 221 20 876 454 1 290 24903 lhinthaara, Ilmdhiu 129 73 262 9 13 27 18 36 969 \nttila, Andersböle - 24 14 1 - 4 4 49 Nikkilä, Nirkhv 3627 217 1194 45 3 171 31 127 6355 Kerava 	............... 3920 1616 962' 185 6 423 72 1031 11499 
Jarvenpää.............. 1 943 2 841 729 267 59 327 89 560 9 254 Jokela 	.................. 1636 387 702 430 - 310 148 243 6043 llvvinkäk 	............. 10515 10061 1 967 300 93 974 307 1 202 31 842 Ruhimaki 7821 170) 1o07 224 20 2633 33j 2j41 26724 Ryttiä 	............... 2 774 418 296 337 58 648 128 625 11 610  
1 185 105 100 3 1 2 30 48 1 521 Leppäkoski 	............ Turenki 	............... 988 530 188 42 9 280 142 614 4711 Harviala 	................. 75 28 3 1 - 4 6 46 177 Hämeenliima 	.......... 20 187 5359 6 052 913 533 1 514 1 849 2 013 49 264 Ilikiä 	.................. 31 155 1 5 2 67 41 49 499 
996 163 18 11 31 36 60 1 700 
24 63 4 4 - 15 45 60 241 
Oitti 	................... 
Mommila ................ 
149 92 13 6 - 29 32 91 641 Lappila 	................ Järvelä 	................ 62 202 491 10 - 60 124 189 1 984 
69 42 10 1 - 2 1 81 374 lierrala 	................. 
3612 1 580 2 129 21 - 1 285 646 492 13458 
405 1513 2828 76 10 545 173 442 9921 
Vesijärvi 	............ 
54 21 52 5 - 5 5 28 397 
heinola 	................ 
Vierumäki .............. 
Ahtiala 
- 6 79 - - - - 3 103 
52 36 173 - - 1 9 29 379 
Mäkelä ................ 
............... 
4073 6358 5128 1965 192 1409 5069 2965 40044 Lahti 	................. 
- 7 41 2 - 1 3 7 93 
380 98 10 7 - 31 13 71 945 
Villähti 	................ 
lJusikvlä 	.............. 
9 45 47 1 8 9 15 251 Mankala 	............. 
Kausala 	............... 43 438 645 266 3 92 60 205 3 434 
Kuria 	................... 60 234 820 160 1 131 75 257 2 764 Kouvola 	.............. 1 288 2 177 2 743 235 107 395 248 790 13 866 
Utt.i 	.................. 10 133 113 30 - 47 297 85 1063 Kaipiainen 	............ 10 103 97 7 - 46 46 52 680 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita  
IV. Närings- och njutningsmedel, utom la.ntmannavaror - 1-32 - 
32 27 	28 29 30 31 27-31 
- 
a 
a a 
- c 
°J U 
- 1 u u U a. — 
ii i a - T a ii a - 
2858 21) 349 41 182 12 110 12956 89455 28289 3350 463 l) 466 4178 25 525 3400632 
649 90 13339 647 1 127 15852 2627 162881 6 145 1 574 2876 	 -- 173479 
54 141 4046 3510 5054 12805 2361 123843 139 158 239 124379 
1 
442 2177 8682 450 94 11845 3694 353187 26 66 9, 	 -. 353288 
318 1578 134 25 303 2358 1762 183555 240 35 1369 	 - 	 . 185199 
87 974 3486 7 269 4823 2478 86672 786 95 203 	 . 	 . 87756 
32 - - 12 44 239 59576 26 22 31 	 . 59655 
- 7 - 1 8 40 20971 16 .55 148' 21190 
2 768 73 3 22 868 217 100681 90 38 - 100809 
- 50 23 14 3 90 61 19085 153 12 - 	 -- 19250 
- 10 14 - 2 26 29 7567 - 	29 9 - 7605 
1 416 273 248 52 990 331 St 307 953 50 5 	 . 81 615 
3 130 25 - 6 164 32 2 820 7 3 - 2 830 
- 30 2 - 4 
36 9 558 1 - I 	 ' 560 
4 108 62 9 25 208 64 10002 27 10 2 10041 
4 102 92 97 12 307 149 16884 165 353 17459 
19 239 95 10 40 403 122 18294 219 451 146 18704 
5 57 93 2 12 169 6-1 21472 119 33 1 21625 
93 473 401 205 79 1251 536 46023 415 61 8 	 - 46507 
45 283 294 230 147 099 3032 59966 542 115 2955 63578 
10 94 130 9 12 255 96 20150 86 21 2 20268 
1 10 18 2 -- 31 9 1 819 13 11 - 1 843 
35 294 117 12 30 188 81 11685 62 11 2 11740 
- 6 2 - - 8 30 1 476 35 2 1 	 . 1 514 
196 993 1026 531 242 2988 561 82031 737 170 21181 	 - 85056 
6 49 29 2 1 87 45 1654 13 8 1 	 --- 1676 
7 116 82 10 7 222 34 8002 36 13 - 8051 
3 35 42 3 83 12 1994 18 3 - 	 . .  2015 
1 55 39 11 3 109 36 8658 54 4 -- - 8716 
14 184 52 5 7 262 191 4547 31 7 3 	 - 4588 
1 26 .5 3 - 35 68 958 30 3 --- 991 
10 211 84 2 522 829 48 18887 43 25 2 18957 
33 405 298 159 20 9 -24 150 21368 214 59 3 	 . 	 . 21644 
- 20 1 - 2 23 11 631 5 8 - 	 - 704 
- - -- - - - 216 2 1 - 	 --- 219 
- 20 3 - - 23 11 837 0 5 —', 851 
163 1319 1083 823 2302 5690 966 07442 1189 141 597 	 -- 99369 
20 4 - - 24 9 372. 5 10 11 	 - 398 
2 114 52 13 5 186 267 4647 19 19 2 4687 
33 12 9 4 60 5 535 7 4 _.. 546 
16 239 153 17 17 442 90 8362 63 25 1 8451 
6 132 119 3 21 281 180 6144 84 23 340 	 -. 6891 
46 297 888 785 126 2 142 370 47435 805 72 534 	 . 48846 
6 28 48 34 0 125 15 2608 47 32 633 3320 
sI 81 119 10 9 224 19 2156 65, 13 l 	— 2238 
UI. L1[KENNE 135. 
Taulu 29. Saapunut tai'a•ra. (.Jatk.) 
Ratajaliikennepaikka 
Banaochtrfikplits 
1, 2 
1111 
3 . I 	4 	5 	6 •: . 
II hi  mzt  
a 
'F 	ii 	ja - 1' n ii 
7 
i\1taIoiituvu- 
I. 	liTittuIanim - 
8 	9 
'' 
Kaitj3rvi 	........... 
Taavetti 	.............. 
- - 5 9 43 113 2' 11 100 1 469 -.' 3 - - - 4 - 7 - 6 60 - 140 - - - - Luumäki 	.............. 
Pnlsa 	................. 
Lappeenranta  
- 
1 
1 
1 428 
55 
1 234 
3 
120 
95 
7 188 
- 
876 
- 
31 
- 
121 
-- 
171 
Rapasaaren satama ..  
Simola 2 
21 
26 
76 
67 
- 
3 
270 
172 
-- 
1 
- 
1 
- 
3 .................. 
Vainikkala 	............... 1 3 91 155 
- - 1 
Nurmi 	............... 295 1 823 70 7 588 - 1 1 
Ilovinman 	...,,,,,,.., - 47 6 285 4 - - 1 
Tienhaara 	............ 3 850 15 461 2 898 27 1 444 36 2 6 
Viipuri 	................ 2429 12840 2730 1464 6262 17362 1033 24151 50 Viipurin satama 5964 9 762 1 286 93 4058 ' - 12 - - - 122 - 129 -- 2 mo 	................. 
Mesterjärvi - 13 93 2 187 6 -- 1 1 
Kuolemajäi'vi 	.......... - 6 49 3 146 4 - 1 28 
Koivisto 	.............. - 37 216 9 591 237 10 22 - 
Maksiahti 	............. 
Johannes 
- 2 63 7 200 14 1 4 - 
1 67 52 3 251 12 - 3 7 ............... - 7 161 144 314 755 7 - - Ijuras 	................. - - 26 2 196 - 	- 1 	. - - Kaislahti 	............ - - 14 3 074 68 - - - - Nuoraa.............. 
Valkjat'vi 	............. 1 59 162 12 875 2 1 5 41 
Pölläkkälä - 1 61 5 155 3 . 14 4 
Avriipäii 	.............. - 17 58. - 102 -: - 6 
Ristseppäll - 1 80 1 93 - - 1 - 
-- 2 43 - 144 -- - - - Ileinjoki 	............... 
Pero 	................. - 6 24 1 219 6 - 1 -- 
Säiniö 	............... 
hinitirii .............. 
236 961 64 
53 
6 1 068 39 2 1 - - - 2 161 - - 1 6 
I - 35 1 87 2 - - - Leipäsuo 	............... 
Perkjärvi 	............. - 116 226 54 680 18 1 84 9 
Kanneljärvi 	.......... - 17 97 1 349 - 6 7 1 
Mustamiiki 	........... 1 3 100 1 309 - - - 7 
Raivola 	.............. - 27 131 2 327 2 3 - 
Tvrisevä - 47 3 23 - - - 
5 200 686 110 1 325 435 8 20 38 - 2 48 2 100 12 1 - - Terijoki 	................ Kt4lornäkj 	.............. 
Kuokkala 	........... - - - 1 51 52 - 98 63 - - - - - - - 
	
011ila 	............... 
Rajajoki 	.............. —' 1 74 - 21 3 - 1 
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Tabell 29. 	Anlänt qods. (Forts.) ________________________ 
roita TI. Puatavaroita lIE. Teollisuustavaroita  
varor • IL. Triivaror III. Industrivaror  
10 	11 	1-11 12 	- 	- 	13 	 14 	15 	12-15 16 17 18 
19 	-- _C;• 
. 
o 
3 w r .J 	al U 
: a - -. 
Tonuia —Toii  
40 — 190 2 13 - 13 28 3 
721 10 1 347 249 It) 32 49 349 17 333 3 
274 12 492 24 - 9 4 37 - 131 
192 -- 346 22 - - 2 24 4 366 1 
2693 219 14082 784 2908 197 668 4555 1153 13059 1077 
419 - 786 51 1571 - 103 1725 4 55426 21 
129 7 411 9 17 lo 1 37 2 68 - 
86 5 342 3 23 — 26 60 - 
200 4 2989 - 722 90 25 837 7 388 185 
80 1 424 8 4 1596 8 1616 3349 105 658 
1127 449 25300 583 412 1441 136 2572 1961 544 1090 
5 248 2 339 54172 56027 17822 15807 3 130 92 786 5635 14083 160 
3992 127 25294 14713 27107 30578 51119 123517 328850 13200 642 
245 6 50-1 1 9 - 22 32 139 1 
334 8 645 16 — - 54 70 - 57 - 
787 14 1038 283-1 81 - 14 2929 3 142 
648 31 1801 39034 88350 589 682 128655 11152 640 3 
446 31 768 21 867 143 730 254 224 166 075 552 445 438 
895 6 1297 94 37453 450 22 38019 656 16206 65 
125 20 1 533 177 753 16663 2990 4104 201 510 33 12764 64 
451 7 683 42 24 34 - 100 - 239 - 
151 1 3308 120 10 11 5 146 2 10 - 
1370 38 2656 95 59 - 12 166 13 718 4 
516 10 769 1 23 14 8 46 14 81 - 
1289 5 1477 9 4188 - 40 4237 4 566 3 
535 2 713 2 20 57 2 81 - 122 2 
267 3 459 20 10 190 13 233 - 15 - 
274 531 186 27 268 151 632 3 41 - 
1052 9 3438 264 15 951 88 1318 14 65 
87 310 79 9 10 2 100 - 117 -- 
192 — 317 153 49 7 26 235 - 178 - 
720 37 1945 215 15 1550 61 1841 10 269 5 
985 28 1 491 47 759 11 27 844 7 338 - 
420 8 849 32 306 - 26 364 1 58 - 
375 53 920 23 452 21 88 584 1656 280 - 
20 - 93 1 10 11 22 -- 1 - 
753 157 3737 139 146 1 425 111 1 821 226 738 8 
11 3 179 15 11 59 12 97 - 25 - 
45 6 200 9 2 19 9 39 1 14 
45 2 163 — — - 5 5 1 8 - 
80 2f 182 56 26 23 9 111 22 42 - 
3720-30 17 
10 
9 
243 
10 
I 
9 
39 
1 460 
2 (185 
57 
9 
11 
18 
274 
I 
13 
11 
107 
1 
I 
327 
15 
1 
1 
76 
25 
701 
975 
fl 
4 
54 
20 
218 
2 190 
1 688 
14 
10 
26 
60 
48 
215 
2 497 
78 
30 
21 
20 
1 
47 
30 
1 
28 
8 
10 
6 
85 
7 
81 
70 
13 
62 
183 
7 
1 
130 	 III. LIIKENNE 1938. 
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) -- 
III. Teollisuustavaroita (3atk.) 
 III.  Tndustrivaror (Forts.) 
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och trafikplats  
19 20 21 1 22 23 24 25 26 16-26 
.12 
+ 	. 
C 	• 
E.. 
,. 
C 
5.-. C t.9. C. C 5 . 	j5 a aa -. C Ca•_ 
aE 05 5 .. 	5 S a 
5. 	51 so 
5: 
0 fl fl i a - T o fl 
Icaitjiirvi 	............ . - 5 - 
Taavetti 	.............. 33 144 245 
Lunmäki 	.............. 19 33 34 
Pulsa 	................ I 	1 29 25 
Lappeenranta ......... I 	32 699 4 385 7 267 
Rapasaaren satama . 1 094 712 720 
Simola 	................ - 39 16 
Vaithkkala 	............. 12 29 31 
Nurmi 	................. 119 72 29 
Hovinmaa ............. 428 23 797 
Tienhaara 	............. 2 013 298 906 
134 14537 3882 
Viipurin satama 	. . 608 32 245 1 277 
Viipuri 	................ 
-- 36 28 Tuo 	................. 
Mesterj)irvi  20 18 - 
Kasolemajärvi 11 62 16 
Koivisto 	.............. 149 363 398 
257 217 785 Makslahti 	............. 
Johannes 	............... 221 300 223 
Unras 	................ 257 5390 103 
Kaislahti 	............ 15 13 53 
- 7 - 
	
Nuoran 	............. 
Valkjärvi 	............. 64 162 260 
Pölläkkälä 155 10 
Ayräpää 	.............. 13 98 204 
Ristseppälii - 48 16 
- 41 32 
8 2315 10 
Heinjoki 	 .............. . 
Pero 	.................. 
501 43 52 Säiniö 	................ 
Icainara ............. - 107 10 
Leipäsuo 	.............. . - 161 
Perkjärvi .............. 477 219 11 
Kaimel järvi 	.......... 35 125 20 
Mustamäki 	............ - 40 27 
12 68 54 Raivola 	................. 
10 8 - Tyrisevä 	............. 
Terijoki 	.............. 309 337 
Kellosnäki .............. 9 17 - 
- 16 - Kuokkala 	........... 
011ila 	............... - 7 --I 
Rajajoki .............. --I 	91 	- 	Il 	—1 	1 
4 
	
16 
186 
	
109 
	
1175 
26 
	
43 313 
13 
	
17 	460 
603 	1 459 	62 712 
188 
	
664 
	
59 816 
19 
	
13 163 
29 
	
10 
	
177 
26 
	
253 
	
1172 
42 
	
64 
	
5 486 
6 843 
	
392 
	
15 725 
1 879 
	
6 008 
	
51 520 
3 606 3 095 385 283 
53 
	
8 
	
281 
38 
	
12 155 
17 
	
47 
	
335 
83 
	
154 
	
13021 
151 
	
764 
	
3 938 
97 
	
35 
	
18040 
59 
	
104 
	
21 289 
0 
	8 
	
373 
5 25 
77 
	
109 
	
1 498 
51 
	
34 387 
15 
	
81 
	
1112 
22 
	
14 
	
245 
9 4 103 
93 
	
41 
	
2 558 
259 
	
38 
	
1 005 
9 7 251 
13 
	
6 
	
358 
72 
	
60 
	
1 235 
96 
	
46 745 
50 
	
24 
	
223 
81 
	
83 
	
2 302 
3 
	
10 
	
32 1 
475 
	
400 
	
2853 
28 21 95 
13 
	
7 
	
561 
13 3 33 
9 	3 
	
83 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror  1-32 
-, 
. 
27 28 29 30 31 27-31 32 
- 
• •z• a --- - o 3 
g 
. 
. 
c,.i 
a a - 
1' 011 ii 	i n 
1 13 3 11 28 3 265 0 6 - 	- 277 
10 143 100 l3 9 275 47 3193 79 9 20 	 -. 3301 
4 42 64 12 1 123 lo 9Th 30 4 - 1 009 
- 93 52 7 1 83 4 917 17 7 - 	- 941 
83 649 431 876 9 12 2 	5l 362 83 962 930 129 1 573 80594 
6 1662 44, 2 100 1814 35 64176 6 1 25 64208 
2 22 43 10 1 78 20 709 63 7 2 781 
1 21 55 5 1 83 9 637 11 3 --- 	I 651 
1 21 47 3 - 72 12 5082 61 5 - 5151 
- 33 - - 33 4 7563 23 10 - 	- 7596 
- 261 27 - 11 299 53 43949 26 51 223 	- 44249 
273 3522 2002 2747 1316 9860 3103 211501 4110 484 7540 	 - 223635 
4 61 897 6 534 1 702 1963 537 759 41 31 51 	 -- 537 882 
8 53 68 16 4 149 4 970 11 2 --- 983 
3 63 50 5 7 128 8 1006 27 2 6 	- 1041 
4 97 53 4 (1 161 12 4478 18 13 69 	 --- 4578 
11 68 122 115 11 327 45 143849 154 26 231 	 - 	 - 144263 
2 31 67 8 1 109 5 170 895 50 10 63 	 --- 171 018 
1 67 63 1 132 21 57509 58 4 --: 	 --- 57571 
1 1 82 83 4 171 21 224524 290 29 21) 	- 224872 
1 20 24 - 1 46 6 1 208 10 4 - 1 222 
- - 11 - - 11 3 3493 3 7 - 	- 3503 
24 133 122 63 15 357 37 4714 217 21 474 	 -- 5426 
10 59 93 6 5 173 45 1 420 79 4 38 	 -- 1 541 
1 199 40 3 1 244 23 7 093 17 6 81 	- -  7 197 
3 69 63 5 1 141 2 1182 18 2 1 	- 1203 
40 28 - 68 3 866 10 2 11 	- 	- 889 
- - 17 1 - 18 17 3756 33 7 - , 	-- 3796 
- -- 44 4 1 19 17 5827 74 22 7 	 ---- 5930 
1 11 51 1 - 64 3 728 11 6 67 	 ---- 812 
1 32 - - 33 8 951 17 Ii 90 	- 1 073 
16 81 90 31 2 220 58 5299 112 18 1588 	- 7017 
12 44 104 29 10 199 50 3329 83 8 25 	- -  3445 
7 47 65 5 1 125 21 1582 22 7 1 	 --• 1612 
7 47 89 64 10 217 37 4060 £4 5 21 	- 4150 
- 4 24 3 3 34 2 183 11 6 1 	- 201 
39 169 284 57 60 609 66 9086 148 64 664 	 - 10262 
1 - 55 14 1 71 9 451 41 8 11 	 -- 511 
I 10 35 5 - 51 12 358 42 10 •-- 411 
- - 44 1 -- 45 4 250 27 1 1 	 --- 271 
- - 7 5 -- 12 7 398 43 3 - 	- -  444 
13 	 II[. 	LIIKENNE 1938. 
Taulu 2. 	Saapunut tavara. 	(Jalk.) 
I. Maataloustava - 
I. Lantmanna - 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 
Rtaja1iikennpaikks 
H 
S 	 '—.5' 
- :. 	 - 
Bana och trafilphtfl - 	S 	 - 	 Cf 
li 
I___ ____ 	_____ ___ 	____ 
T i n ii ii - 	fl n 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	............... 48 2215 4416 9845 97741 1682 210 58 96 
Hanko, Ilango 3 77 3523 8 502 1252 149 4 22 
Lappohja, Lappvik - 3 59 3 50 9 - - 
Tammisaari, Ekeniis  9 657 183 37 1 476 191 19 6 3 
Karjaa, 	Hans 	......... - 44 258 20 422 129 14 4 9 Mustio, Svarti - 29 10 - 170 60 1 12 
Kirkniemi, (ierknäs - 3 32 10 250 19 1 - 13 
Lohjan kauppala  13 58 119 1 790 - - - 
10 712 64 7 1 587 11 - 38 6 I 	Lohja 	.................. 
2 150 19 2 1 260 - 14 1 - Niiminela 	.............. 
Ojakka.la 	.............. - 11 27 1 358 - 6 - 
Otalampi 	.............. - 19 6 - 712 - - 2 8 
RU 	kkk 	............... - 44 16 7 1 394 2 5 1 - 
Rajarnkki 	............. 11 408 100 9689 803 9 2 1 18 
I  Turun—Tampereen—Hä- 
meenhinnan rata, Åbo 1 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan 	........ 2975 27089 15693 2060 41001 2 S 969 5813 1555 884 Uusikaupunki - 1 409 254 13 3 429 3 - - 12 
- 612 17 6 1 058 - - 1 94 VinkkiliL 	.............. 
Ilietamäki - 31 3 - 225 85 - - 
Mynämäki - 335 5 2 963 85 - - 6 Nousiainen - 262 3 - 634 12 - 4 9 
81 86 8 4 356 81 - - 44 Naantali 	.............. 1 111 1 -. 1 803 576 - 1 24 Raisio 	.................. Turku, 	Åbo 	........... 101 7 180 2 502 446 12496 6 266 101 323 82 Turun 	satama. 	Åbo 1 
hamn 	............. 2449 8949 3235 2 5823 - 5273 245 167 
- 69 1 - 536 119 -- - - Liet.o 	................. 
Aura 	.................. - 620 40 1 1119 - 1 1 - 
- 301 37 1 649 - - - Kyrö 	.................. 
- 444 19 - 806 - - 8 1 I\IeIliIä 	................ 
Loimaa 	.............. 9 1 544 204 22 2 313 - - 24 22 Ypää 	................ - 94 14 - 69 - - 4 74 
1-lunuppila 	............. 
Matku 
- 188 36 1 279 1 401 - 14 - 
................ 1 173 29 4 56 188 - - 1 
- 11 6 1 70 143 - - - 1-Ianhisuo 	............ 
- 202 182 .6 584 551 - 2 1 
- 4 24 4 67 15 - - - 
Uriala 	................. 
Kylmäkoski 	............ 
316 4 270 8 493 1 458 6 291 15 402 431 872 236 Tampere 	.............. 
- 1 1 
- 45 - 2 - Sääksjäivi ........... 12 43 109 9 327 312 - 2 57 Lemnpäälä 	.............. Viiala 	................. 
Valkeakoski 
- 14 101 19 93 238 3 - 8 
- - 26 4 17 - - - 1 
II. Puutavaroita 
IT. Triivaror 
12 13 	 14 15 12-15 
•!iIH 
: giI  I i 
- 
'I'iin!a 	•1'n 
roita 
 varor 
11 
	1 11 
IlL 	1'olti.'utistavai''ita 
Ill. In(hItrivaror 
17 
Z 5 33 
"-E. E 
167 244 
27 158 
11 762 
4662 
2 336 
197 
3319 
101 022 
881 
336 
71 
83 
363 
15 054 
62896 
61 507 
218 
136 
4 
600 
189 
108 
18] 
17 
7 
85 
30 986 
7 846 
68 
3944 
1 351 
36 
11224 
1 090 
78 
668 
354 
114 
674 
3 539 
945 
588 
(15' 
18 
98 
1 
140 
10 
1 
3 
21 
4457: 
4 00 
2631 
331 
1 911 
111% 
30 
76- 
3 131 
7 27 
601 
1 971 
1 74 
2 38 
447' 
53: 
67 
52' 
22' 
2 02 
38 
4 36 
40 
12 
5817 
52 
10 
6 
3 
10 
2 271 
990 
4 
42 
28 
11 
84 
8 
18 
1 
1 
40 
1 
2 120 
37 
8 
4 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)  
95811 24816 21249 
419 3532 14156 
20 143 28 
2 752 891 349 
1002' 79 
= - 19 
2275 10 984 
89235 11076i 84 
670 8 191 
74 67 103 
- 1 14 
4 
259 1 33 
107 	8 082 	5 225 
	
10 297 
	
787 
	
39 428 
	
25 368 
614 
	
364 
	
6 578 
	
1) 051 
147 12 
	
288 
	
11 571 
2 462 
	
103 
	
5 146 667 
794 54 
	
1 748 
	
1 255 
152 
	
18 452 178 
87 
	
9 
	
424 
	
70 
741 31 
	1 753 627 
2 120 
	
54 
	
4 609 
	
12 
893 17 
	
2 358 92 
435 
	
19 857 
	
56 
387 
	
33 
	
1167 
	
79 
1 046 12 
	
2 527 70 
419 
	
61 
	
11 521 
	
1 6-10 
173 428 
9179 
4 433 
679 
3321 
2 119 
967 
3 291 
34904 
31410 
1 329 
3 800 
2 764 
3678 
8 699 
796 
2 614 
982 
459 
3 597 
499 
44 257 
50 
1 313 
613 
107 
82 973 
44 
196 
16 
28 
12666 
56 635 
46 
125 
50 
29 
1 
41 
34 
20 
252 
11166 
14 
128 
307. 
374 
43 386 	82 986 20 096 229 411 
39 176 259 
53 11 152 412 
727 - 1 728 
28 -- 56 85 
- 46 46 
3 113 49 181 
- 76 27 131 
1454 14615 2089 30824 
13 319 1 760 7 648 79362 
103 10 159 
1 187 313 
4013 15 100 4268 
38 - 251 294 
4 181 223 437 
552 -- 7 560 
201 8 107 357 
2009 9 19 2071 
- 1' 1 
19 - 77 116 
1 810 --- 127 2 189 
5577 16303' 3153 36199 
1 40 
214 291 , 75 708 
247 413 80 1 047 
9469 17948 4372 25163 
56 187 
	
65 431 
	
9 691 
127 
	
4 551 
11 
	
5 501 
	
49 
2 
	
274 
1 20- 
2 
(il 
5029 
	
1 051 
	
9 526 
23 054 
	
6 001 
	
885 
87 
	
6W 
17 531 
11 
	
87 
176 
	
3 241 
	
108 
6 221 137 
23 
	
691 
7 lo, 
87 
	
1 07: 	286 
25 7 
24 905 
	
2600 
	
4021 
16 
42 
	
47 
	
1] 
67 
	
1 91 250 
464 
	
4 00 
	
36 
Ii 969 
2 874 
74 
668 
582 
97 
11 882 
199 
8 
530 
1 525 
87 
1 969 
3376 
133 
317 
65 
3 428 
1 295 
675 
196 
108 
52 
172 
1 748 
107 
429 
3 137 
715 351 	10548 4487 15437] 221841 
103 317 2578 2 109 3035 91039 
3 - 13 23 48 629 
266 12' 333 644 463 8891 
61 10 144 1 129 291 6 440 
3 - 53 7 40 2400 
56 1 262 112 702 69740 
32 4 2386 112 378 12546 
56 8 260 116 393 I 968 
43 - 88 33 205 1682j 
12 - 32 24 92 731 
3 - 11 - 39 338 
6 
71 
- 
4 
76 
4312 
17 
131 
128 
9623 
2115 
23322 
Hangon rata, Hangö ba- 
71 625 nan 	................ 
larIkO, liango 9 883 
Lappolija, Lappvik 322 
Taininisaari, Ekenäs 1795 
Karjaa, 	Karis 	......... 1 113 
Mustio, 	Svarta 	....... 2 072 
Kirkniemi, (lierknils  51 246 
Lohjan kauppala 3 674 
Lohja 	................. 146 
114 
	
Nummela 	............. 
jakkala 	............. 26 
(italampi 	.............. 10 
Röykkä 	.............. 573 
Rajamiiki 	............ 651 
18453 8 79) 
216 	103 
16 2 
2 - 
8 	3 
3 - 
4 
1 951 
	
1 365 
1181 
	
2 440 
3 
42 
	
283 
17 
27 
	
3 
134 
	
949 
25 
16 
8 
	
3 ] 
 4 
10 60 
10 
14 594 2 237 
17 
	
4 
16 1 380 
6 
407 805 
7 730 
7 370 
136 
717 
336 
541 
180 
40369 
49 854 
49 
2 293 
1 641 
1 414 
ii 277 
678 
1 444 
319 
101 
3 456 
426 
208 705 
44 
1 502 
8655 
16043 
12422 
506 
454 
71 
136 
16 
411 
23 
364 
391 
20 
354 
261 
49 
280 
71 
35 
17 
49 
229 
106 
3652 
U 
144 
1 806 
392 
18 943 
28$ 
"4 
109 
30 
20 
6 
2 103 
724 
3 
316 
62 
46 
706 
30 
138' 
15] 
293 
11 
7 559 
115 
(13$ 
2 1111 
25 531 
117 
70 
3 
11 
6 
8 
1 
7 116 
1 129 
100 
97 
41 
563 
27 
23 
39 
3 
236 
16 
14476 
117 
231 
284 
16037 
279 
153 
U 
49 
15 
54 
30 
4 926 
1 034 
8 
170 
78 
110 
588 
56 
152 
28 
24 
571 
101 
5 673 
U 
250 
174 
178 
134 
	
iII. LIIKENNE 1938. 
Ta u/a 29. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
Ill. 	Teollisuustavaroita (Jatk.)  
III. 	ln lustrivaror (Forts.) 
19 20 21 - 	22 23 24 25 - 	26 16-26 
- 5_ — - 
IlatI ja llIkulnepukkL E I . '  29 	 . 
BrnLoehtrthkplat,, 
. 
2. I=—-n--;: . ., -a Eu 
2. 2 
1 	II i 	.1 	 - 	'I' 
Turun—Tampereen— Hä-
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
linna banan ......... 105 862 
	
70 447 
1usikaupunki ......... 780 
	
763 
Vinkkilä .............. 551 
	467 
Elietaniäki 	 -- 	50 
(1vnäinäkj ......... 	 125 
Nousiainen 	 - 	61 
Naantali 	............. 198 118 
Raisio 	................ - 59 
Turku, 	Åbo 	.......... 2 01)5 11 839 
Turun 	satama, 	Åbo 
haiiin 	............. 464 12 459 
14 Lieto 	...................... 
Auia 	................ 8 236 
Kvm 	................ 2 556 
Mellilii 	............... 33 217 
Loimaa 	.............. 2 136 2 388 
I 23 83 
ilinuppila 	............ 151 21 -2 
\Iatku 	............... 22 76 
llanhisuo 	........... - 16 
Urjala 	................ 184 126 
Kylmäkoski 4 79 
Tampere 	.............. 71 987 33 597 
Sääksjärvi .......... --- 15 
1Ampäälä 	............ (12 275 
Viinla 	................ 1 665 512 
Valkeakoski 	........ 7 ä25 , 430 
2213 
1120 
41 
194 
257 
54 
69 
83 
83 
28 
37 
2 
34 
211 
1771 
309 
103 
129 
1 
19 
57 
190 
1 
20 
6 
936 
2 455 
2 073 
1 
46 
44 
7 
39 
7 
4 
7 
218 
13547 
9 147 
60 
531 
627 
89 
155 
198 
799 
156 
134 
40 
164 
1 447 
1 418 
643 
16 
108 
107 
10 
35 
55 
37 
20 
35 
2 -2 
267 
135 
=0 	- 
a - 
- aiI ! U •5v a. 
= -4 5 
III. 	TRAFIK 1938. 
Tabell 29. 	Anlänt gods. 	(Forts.) _____ ________ 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataIouStavarOit.4  
IV. Närings- och njutniugsmedel, utom lantn1aflnavaror 1-32 
27 	28 29 30 31 27-31 32 
C 
J 	0 = aa 
0• 
a 
- 
'E - - a -;- a . 
f. 	_; 
'I 	o Ii ii i a -- TE o ii 
503 
363 
1) 
16 
1 
1 
9 
3 
73 
4646 2462 
	
4 509 	1136 
1 	17 
22 	166 
19 	178 
6 	28 
5 	55 
9 	40 
40 	447 
13 	107 
12 	61 
2 	36 
3 	114 
5 	77  
443 478 
134 563 
12755 
19 338 
11 258 
3 154 
73695 
115554 
8 312 
4 569 1 813 
1 663 
5 191 
51 611 
1 804 246 
711i 	50 
59 	8 
307 	41 
322 	4 
17 	5 
106 	14 
60 	29 
72 	21 
-27 	22 
15 	11 
8 	3 
21 	11 
79 	27  
446031 
135 721 
12831 
19 702 
11 385 
3 177 
73 816 
115645 
8 408 
4618 
1 839 
1 674 
5223 
51 792 
6 853 
64 
1$ 
7 555 ii 
358 
81 
100 
147 
30 
52 
448 2 
1062 
51 
223 
205 
210 
655 
82 
93 
53 
17 
300 
42 
2618 6 
180 
171 
12 
5887 5327 32861 
123 32 676 - 1 111 - - 3 - - 106 - - 133 
39 1 91 
1 54 
2414 913 7565 
2752 	4988 
-- 53  
—I 9 350 
3 4 317 
9 2 252 
209 69 1 318 - 4 111 
10 1) 205 - 3 118 
1 3 34 
5 23 (;28 - 1 101 
2 833 1 389 13 751 
124 15 439 - 7 359 
39 8 86 
850 388 
17908 
42344 
1 5-17 
.1 236 
2 659 
1 784 
3656 
115 021 
169409 
1 604 
6 791 
9 018 
5 668 
21 953 
1 169 
4073 
3 513 
601 
7 874 
3 232 
305458 
136 
4057 
10723 
41 407 
6 792 1114 1921 - - 
107 32 21 
31 5 - - 
13 1 - - 
45 12 - 
6 3 - - 
51 24 6 - 
89 4 - - 
2 533 329 597 
226 24 90 
86 2 1 
51 2 - 
57 6 -H 
42 1 F) - 
181 23 15 - 
12 10 69 - 
34 10 1] 
17 7 2 - 
7 1 -' - 
68 21 3 
22 8 2 
2625 450 738 - 	- 
1 2 
85 35 275 - 
56 20 1 
26, 10 -H 
860 215 
18068 
12 380 
1 561 
4 293 
266$ 
1 863 
3 749 
118 480 
169 749 
1 693 
6 844 
3081 
5 716 
22 172 
2 260 
4 738 
3 541 
609 
7 9h 
3 261 
309 271 
131 
4 ISä 
 10 80( 
41 441 
4 
1 359 
793 
14 
33 
2$ 
30 
222 
24 
33 
25 
6 
77 
17 
2 546 
2 
95 
49 
8 
136 	 uI. 	 I93. 
Taulu 29. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) -- 
1. Maata Iousta a - 
I. La itnuinna - 
1 2 
I 
3 4 5 6 7 8 9 
Rita jalllkennepaikk-t - -t ... I I 
I - 
Bana och tratapi 1, . ... 	 . - I 	- _ , 	- 	- 
1' L: j 
I - 
'I fl 	i a 	- 	'F 
Toijal 	................ 1 	 44 260 24 373 11 2 	47 r 	38 I 	Kwirila 	...............- 	- 33 1 93 - 1' - Iittala 	................- 	1 
Parola 	................- 91 
32 
18 
3 
29 
192 12 1 	1 
- - 
233 419 - 4 7 
Vaasan rata, Vasa  banan 	6 122 	24 713 10 506 1 877 10 60 I 205 614 1 167 Yaskiluofo, Vaskiot . 283 - Vaasa, 	Vasa ..........1 402 	21863 38 5692 2 132 36i 4233 106 - - Tuovila, Tobv 	 - 49 6 - 15 -- 3' 	69 . - 563 35 Lajhja 	................ 48 	62 
Tervajoki 	............ 62 	551 
32 
35 
8 
5 
95 
111 
- - I 	1 	11 I -- 	19 
15 
Orismala 	.............--- 	75 
Ylistaro 32 4 102 . - - 	3 
	
.............. 9 	107 
Kristiinank.,Krjstjnestadl 	10 92 
84 
88 
13 
3 
111 
143 
. 	- 
14 
. 2 - . 	7 5 42 Faskinen,Kas1cö 	 25 23 24 23 73 115 2 Närpiö,Närpes - 	23 $ 9 71 - 
-- 	H 
Perälä 	................- 	1 12 I -- - - 2 Teuva 	................- 18 
Kainasto 23 2 163 - - 	12 6 ...........- 	16 
Kauhajoki 	............- 54 
36 
150 
52 
5 
29 
188 
- - -. 	3 - 16 Loijiluoma 13 13 - 80 . -  j - . 	- 
Kurikka 	..............- 	123 
Koskenkorva 
69 4 369 . - 	8 126 . 87 
Ilmajoki 20 - 141 - -- 	 - 5 ................- 	96 
Seinäjoki 	.............. 4 136 	469 
186 
667 
1 
1 517 
244 
928 
- 
369 
-. 1 	10 
20 252 
34 
113; Koura 	..............- - - 24 
.- 
Sydänniaa .............- 	5 
Alavus 
61] 2 44 121 -- 	1 
Tuurj 
187 3 156 - - 13 9 ................- 	118 ...............- 20 73 2 58 -- - 	13 - Töysii ..............- 	- - - - -  7 10 Ahtärj 	................ 1 	36 181 6 93 1 - 	4 8 
laiha 	................. 1 	6 
Myllyrnäki 	.............1 85 43 944 4 14 3 595 9 I - - 	2 .-, 9 10 1. Pihiajavesi 	............- 	9 
Haaparnäki 
125 1 126 -- -- 	1 - ............- 9 Koiho 203 13 117 66 14 9 5 1 110 9 35 2 6 	3 22 
Mänttä 	.............. 144 	221 588 16 601 125 3 	3 28 Viippula 	.............. 6 27 
Lyly 
264 11 145 1 3 2 42 .................- 	4 4Q 75 3 - 1 Korkeakoski 	 1 23 126 4 256 - - 	2 12] Fiirsilä 	..............- 	1 20 2 10 11 - 
Oripohja 	.............1 	111 
Orivesi ................- 32 171 1 155 24 2 	12 7 92 105 38 1 4 Siitarna 	.............- 	9 14 - 57 23 - 	- Suinuja 	...............-  j 	8 13 3 90 104 1: 1 31] 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
roita 	 11. Piintavaroita 	 III. Teollisuustavaroita  
varor II. T8tvaror III. Industrivaror 
10 	11 	1 	11 	12 	 - 	13 	 14 	15 	12 	15 	16 18 17 
E. 	ITI 	U 	Ui li 
- 	a 
:i;:::_ ca 
8 - 	 - 	 .. 
T on a ja - T 	a 
984 43 1 831 526 10411 	30 913 h6 12 718 1 ¶176 t; 545 637 
174 7 309 10 oo - 100 6 370 
2r0 3 505 144 159 44 347 51 431 738 
1110 10 1923 115 84 	65 621 326 10 323 
42 613 2 700 102 187 110 444 240 965 	84 736 5381 441 526 52 586 32295 7759 
885 117 1893 52339 899411 	1850 2205 146335 10425 1832 75 
9204 1046 44335 4307 15621 	13082 644 19595 3415 5640 559 
1 792 - 1 897 11 90 	 - 31 132 - 15 11 
1428 11 1714 201 4189 	975 55 5420 6 569 1 
2161 173 3117 81 147 	241 58 527 15 394 38 
1638 16 1870 11 56 	5 24 96 lO 492 1 
1 706 190 2 227 13 30 	800 71 914 21 486 10 
1374 47 1820 5390 8389 70 50 13899 122 414 1 
140 46 476 41249 20433 	477 87 62246 34795 6 91 
2245 26 2382 59 	 - 39 98 39 144 - 
506 2 528 1 - 	6 12 19 1 90 
1909 12 2 145 15 18 	 - 49 82 59 627 
388 5 529 54 - 53 19 126 40 62 - 
1363 45 1821 134 - 56 190 47 772 1 
242 6 354 - 16 16 2 66 - 
1926 35 2660 118 24 	35 180 357 137 1525 2 
742 19 1 014 52 36 I 253 91 432 11 639 1 
1112 27 1 710 53 72 	598 77 800 69 699 58 
710 429 9810 1131 3296 	3352 349 12148 314 2162 5077 
112 1 156 1 8114 	 - 13 8128 1 13 - 
1411 14 1550 311 11 	13 47 107 20 377 1 
2307 34 2827 106 5121; 	 - 61 5293 62 955 5 
989 5 1160 65 - 	 - 35 100 15 298 1 
94 1 119 3 - 45 1 49 1 118 
817 32 1 179 3 - 	13 46 62 187 552 14 
173 - 251 16 20 	 - 10 16 4 522 37 
1151 73 2 873 71 40 	 - 76 187 116 811 16 
199 4 465 31 -- 16 47 2 99 - 
245 25 706 45 1360 	-199 31 1935 13 315 1 
97 7 292 1108 20874 37 130 22149 19 64 1 
898 84 2711 524 71500 	57456 397 130077 1489 8632 1745 
448 50 999 70 2 662 	 - 25 2 757 580 558 2 
58 7 188 14 5 15 2 36 1 24 1 
601 19 1 044 118 373 	11 18 520 101 540 4 
11 2 57 18 - 	 - 6 24 37 93 -1 
94 30 808 46 - 	38 40 124 83 467 2 
674 12 958 423 40 38 26 527 71 733 3 
7 1 104 27 35 	7 2 71 3 10 - 
111 6 371 35 -. 	- 13, 48 4 6 - 
18 
i 38 	 LII. LILJ(EN NE I  
Taulu 29.__Saapunut tavara. (JatL.) - 
- - 
- III. Teollisnustavaroita (Jatk.) 
lit. lfldustriva.ror (Forts.) 
19 20 21 	 22 	23 24 
1 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trifikplati 
oT ; 
. 
1' 	ii 	ii 	ii 	ii 
25 26 16-26 
E: 
. 
Toijali 	............... 17 574 4 939 1 524 70 -I 2 988 796 574 37627 
Kiinrila 	............... 17 126 61 6 7 10 72 675 
Iittala 	............... 1 165 625 2 160 56 376 26O5 
Parola 	................ ---- 141 732 18 2 61 24 204 1618 
Vsanrata,Vasabanan 28810 23175 23374 45111 869 9246 10366 10865 203856 
Vaskiluoto. Vasklot . 5 606 311 103 36 - 73 1 844 73 20378 
Vaasa, 	Vasa ........... 12804 8166 13107 2148 132 1 760 1 985 3744 53460 
Tuovila, Toby 22 67 52 2 - - 2 44 215 
Laiha 	............... 206 226 223 18 5 28 19 72 1373 
Tervajoki 	............ 51 361 89 48 10 31 63 107 1207 
()rismala 	.............. 80 124 85 34 5 22 24 (19 946 
Ylistaro 	.............. 927 224 60 45 10 49 66 156 2054 
Kristiinank.,Kristinestad  169 534 347 59 18 131 452 395 2612 
Kaskinen, Kaski) 107 165 11 4 1 8 12 54 35254 
Niirpiö, 	Närpes 	........ 26 181 202 22 1 29 17 367 1128 
Penilä................. 1 37 52 8 - 1O 9 109 317 
Tinva 	................ 
Kajriasto ............ 
107 
2 
246 
49 
73 
146 
22 
6 
6 21 148 1350 
-- 7 14 i 47 373 
Kauhajoki 	............ 12 552 487 35 3 94 74 312 2 389 
Lohiluonla 	......... 546 34 - 5 - 5 18 14 690 
Kurikka 	................... 38 137 93 45 169 146 377 3949 
Koskenkorva 	......... 787 
117 
186 
397 
29 7 . 	 - 18 1 21 69 1768 
TIinajki ............. 93 55' 39 79 43 285 1934 
Seinäjoki 	............. 2336 1 233 1 436 202 181 265 2 976 1 737 17 919 
Icoura 	............. 4 334 73 - 15 7 12 466 
2 151 281 ' 25 14 58 27 123 1 079 Svthinmaa .............. 
Alavus 	................ 19 407 1 485 56 14 109 123 275 3510 I  
Tuuri 	............... 2 207 262 21 45 37 06 75 1 029 
TOysi) 	.............. 1, 13 10 2 107 9 6 lO 277 
Ahtäri 	............... 3 358 1 375 54 4 79 106 170 1902 
Juha 	................. 51 4473 122, 4 - 30 17 76 5336 
Ml1rnakj M 6') 281) 75 7 131 40-1 240 2 46a 
Pihiajavesi 	........... 1 54 59 3 - 12 25 23 278, 
llaapamäki ............ 
Kolho 
3 164 1 195 18 I 7 37 123 79 955 
6 90 156 14 1 17 61 74 503 .................... 
Mänttä 	................ 294 1606' 1081 353 7 5574 12(17 628 25616 
Vilppula 	............. 9 225 263! 35 6 65 92 11 1953' 
Lvly 	................. 1 30 38 1 4 29 15 , 147 
Korkeakoski S 121 214 21 35 65 115 311 1535 
liirsilä 	................ 1 45 40 12 57 8 12 32 1 337 
liripohja 	........... 60 197 191 35 67 94' 57 146 1399 
Orivesi 	............... 6 1771 135 46 42 59 48 113 1433 
Silt-ama 	............ 1 14 19 1 - 2 9 6 58 
Suiiiula 	............... 1 24 21 2 - 3. 11, 20 92 
IV. Ravinto-  ja uautintoaineita. paitti ntaataIoustavaroit 
 IV.  Niirings- och njuthingsmedel, utom 1antmamia aror  1-32 
0 27 	28 29 30 31 27-31 32 
- • - 3 - 3 	D 
1 H 
- 	 - 1 
a 	 -' -; 
	30 
II 1 it 	T on 
34 205312 68 32 651 1159 83986 
2 lo 35 4 2 53 11 1118 
3 32 52 1 1 89 148 3694 
1 118 29 4 47 199 51 4 117 
	
185 	17 
5' 	8] 
30 	2 
81 	15' 
2 
	
84220 
1 161 
9 
	
3 728 
89 4 302 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
950 6603 700k  
- 	 -- 	191 
314 	1 688 2 12 
58 
8 	123 	4( 
5 	151 	4 
10 	118 	4( 
28 	224 	11( 
11 	218' 	121 
2 	 - 
1 	1491 	1 
21 	25! 	l 
4 	213! 	3 
1 	27 	2. 
10 	257 I 	22 
3 	241 	2  
18 352 11 
6 87 2 
24 142 12 
58 366 52 
4 15 1 
29 200 7 
43 200 18 
34 143 0 
2 2 
16 110 r 
4 40 0 
144 464 64 
21 19 1 
14 60 21 
4 21 
53 253 5 
23 139 31 
1 2 1 
11 114 1' 
3 15 
15 126 21 
10 216 l 
1 1 1 
1 23. 
768 524 
168 824 
124297 
2 314 
8 706 
5 114 
3 100 
5 600 
18892 
98 080 
3 784 
922 
3 869 
1 090 
4 979 
1120 
7 543 
3357 
4 802 
41 753 
8 790 
3090 
12 157 
2 610 
475 
3 541 
5 768 
7 044 
945 
4 144 
23 124 
159550 
6317 
453 
3499 
492 
2 840 
3 345 
255 
559 
775722 
168 836 
126 808 
2 322 
8 748 
5 168 
3 137 
5 664 
19017 
98141 
3 818 
945 
3 913 
1106 
5 040 
1124 
7 650 
3 377 
6685 
42382 
8 797 
3 13o 
12 261 
2 638 
477 
3 641 
5 791 
7 136 
972 
4 265 
23 185 
159898 
6 460 
466 
3 550 
536 
2 939 
3 407 
261 
583 1 
3241 
	651 3306! 
9' 3 
1 144 183 1 184 
3 
	
5 
32 
	
4 
	
6 
47 
	
5 
	
2 
28 
	
4 
	
C) 
49 
	
10 	4) 
94 
	
27 4 
51 
	
9 
	
1 
24 
	
1 
	
9 
21 
	
2 
27 
	
13 
	
4 	 -. 
10 
	
4 
	
2 
45 
	
12 
	
4 
3 1 	 -- 
84 
	
14 
	9 	 - 
11 
	9 
57 
	12 1814 	 - 
372 
	
61 
	
196 
7 
36 
	
4 
80 
	
17 
	
7 
16 
	
9 
	
3 
2 
76 
	
22 
	
2 
11 
	
12 
83 
	
9 
24 
	
1 
	
2 
100 
	
20 
	
1 
47 
	
11 
	
3 
290 
	
55 
	
3 
110 
	
25 
	
8 
11 
	
2 
43 
	
6 
	
2 
24 20 
87 
	
8 
	
4 
42 
	
20 
3 9 
18 
	6 
1 980 
769 
5 
2 
1 
2 
87 
34 
61 
1 
414 
1 
32 
1 
41 
40 
118 
39 
162 
23 
54 
16 
27 
86 
1 
7 
1 
1 617 
10 
1 063 
4 
3 
9 
27 
2 
1 
7 
3 
19 
2. 
199 
1, 
11, 
20 
16 
14, 
2 
47 
4)] 
9! 
U , 
41 
16 
6' 
7 
1 
16 
H 
18158 
205 
5 958 
63 
180 
205 
172 
379 
472 
80 
164 
50 
254 
55 
509 
53 
504 
118 
311 
1 560 
39 
320 
476 
293 
11 
351 
118 
1 418 
138 
466 
136 
1 000 
528 
46 
366 
46 
400 
358 
18 
34) 
2 797 
13 
949 
7 
19 
58 
16 
26 
59 
24 
12 
8 
38 
7 
70 
7 
73 
25 
47 
316 
34 
51 
28 
19 
47 
17 
101 
17 
82 
44 
146 
80 
36 
34 
28 
109 
69 
4 
140 lii. 	LILEENNE 	193. 
Taulu 29. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
I. 3Eaataloustava - 
[. Lannianna- 
ii 2 3 4 5 6 7 89 
RtaJa1ukdnnepLi1k  I I 
Bant 0(11 tr'ltlt J)IIlt', . 
-- 
..'-.. 	 -: ., 	 - — 
---- I--  -: 
II 	.1 	I ii - 
Kangasala  3 93 21) ii -- -  8 Vehmaineui IiS 1 - 20 4 - -- - 
il.e.ssukylii 	.......... 17 70 2 2 10 
Oulun rata, Oulu banan 13444 7091 25615 1553 19297 16131 740 2 794 721 Kauliranta 287 1 659 79 1 545 18:1 132 13 Aavasaksa - 122 64 15 - 6 - 
ilitornio 8 149 10 199 1)3.) . 	 . 41 si Karunkj 	............ 3 44 234 31 740 408 1 6 6 Tonio 	................ 187 39 712 163 .175 292 I 78 391 18 
Laurila 	 .............. — 2 172 13 224 491 - 14 - 
6 410 2647 790 1625 7335 243 466 6 Kemi 	.................. Simo 	 ................ - 7 210 2 223 502 .-. 1 1 Kuivanienii 1 18 381 - 177 266 . 8 - O]hava 	.............. - 11 115 136 40 . — 
Ii 	..................... 
Ilaukipudas 
2 30 ! 6 559 142 
I 
7 - 
........... — 21 101 35 363 128 16 17 - 
Kello 	............... — 49 6 12 84 142 . II 9 - Titira 11 33 11 156 - I — - 
Toppila 	............ 13112 438 515 5 374 . 173 — 
Oulu 	.................. 74 1 003 10492 234 4318 3566 339 1 103 191 Kempele 	 ............. - 4 8 4 90 177 1 — 
Limiiika 	.............. 2 558 139 3 1 006 187 1 18 6 
I 	Ruukki 	............... 
Raahe 
2 52 257 7 214 --. 4 3 5 ............... 10 43 394 11 187 13 2 27 — 
Lappi 2 26 1 22 141 - 3' Vihanti 	 .............. - 8 184 - 99 -, 
Kilpua 	............. 
Oulainen 
-, 
16 
1 
73 
30 
405 
- 12 - -. ---- - 
............... 2 156 1 7 3 Kangas 	............. - 2 0 - 1 - - 
Ylivieska 
 8jevi 
33 325 3 106 - 21 45i 19 
-- 10 128 2 111 — 9 23 Eskola 1 35 - 11 - - - 
.................. 
1 108 185 6 94 - - 53 11 
1 19 27 1 11 - 1 2 
Kannus 	................ 
Kalvia 	................. 
Kokkola, 	Oamlakarleby  4 881 3582 26 2 168 446 1 182 62 Ykspihlaja. Yxpila - 15 5 5 25 - - 20, Krmuiunkvlä, 	Kroriobv - 14 8 3 65 - - 1 -- 1{olppi, Kãllby - 1 507 111 1 1 247 - - - 34 Pietarsaari, Jakobstad  8 173 675 27 346 73 - 11 132 
Leppäluoto, Alhoirnen 
 Pännäinen, Bemiäs 
1 1 0 28 - - - - 
11 717 52 15 380 - - 3 33 Kovjoki 138 36 2 252 - - 19 - 
Jepua, .leppo 2 27 58 3 299 - - 3 35 Voitti 	............... — 25 96 1 66 1 - 9 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
roita II. Puutaviroit- III. Teollisuustavaroita  
varor II. Eri'.aror III. Industrivaror 
10 	-11 	I 	1-11 	12 12- 	15 16 	I 13 14 15 17 18 
9 	i 
E- 
I - - 
- 
I 
- 
I 	
- 	 '.--: --:"-. 
- E: -E 
- . - .E:' ___ 
ii Ton iii a - I 
3h8 14 622 995 187 	23 22 527 9 405 - 
17 1 lo 167 1095 128 11 1321 239 .19 
40 14 278 1114 148 	2657 37 3 951; 1 20 
32 595 4353 124 244 81459 539 542 	93 187 ' 51182 765 961 85 169 72 873 18418 
135 131 4 193 57 2 -- 103 162 80 747 12 
27 8 810 20 - 	 --- 7 27 1 103 1 
37 15 1 962 24 1 14 42 10 128 -- 
151 13 1637 56 8 	19 24 107 6 23 - 
319 158 2932 1835 11075 	3041 313 16864 142 245 3 
84 5 1005 52 45 	591 0 162 19 65 1 
623 479 14630 322 21 025 	1 605 1 601 24553 12 834 13814 346€ 
147 11 1101 58 - 	 - 7 65 1 87 - 
102 8 961 32 - 	 ---- 20 52 4 I 	122 
18 1 321 18 2 1 21 42 - 34 - 
307 46 1855 8 16 	24 57 105 2-1 309 1 
245 29 955 11 179 	
- 
5 195 5 79 1 
75 3 391 - -- 33 33 1 29 
11 7 230 23932 16966 	2806 206 43910 25469 37 3841 
455 - 15072 5938 67 224 	1 078 918 75158 8842 4688 1 04 
3110 1532 25962 1865 19310 	71905 43527 166637 3274 26066 782 
2 - 286 93 20 617 29 789 - 25 
998 44 2962 167 69 	109 210 555 16 565 
533 32 1109 59 887 927 66 1 939 25 720 1 
541 85 1313 9868 105497, 	361 596 116322 76 1123 1 
96 2 293 20 15 	21 50 109 - 81 - 
398 15 704 47 13 	 - 80 140 7 167 
25 - 68 - - 10 7,17 1 30 
1 045 48 1 756 52 160 	100 210 522 69 546 
14 - 26 1 - 	 - - 1 - 10- - 
661 46 1210 58 7941 	446 51 1349 68 540 
1296 1 34 1613 20 46 43 109 27 818 
83 130 4 - 11 15 1 1 
954 33 1445 79 18163 	10 92 18344 21 1110 
445 2 509 5 - - 30 13 48 - 306 - 
5372 518 13242 112 185 	4711 302 5310 552 59811 3' 
593 3 66622 116 135 941 	369 1131 159 557 3845 316 
370 3 464 11 - 45 I 	 - 56 4 205 - 
1255 51 4206 24 302 	547 189 1062 833 193 - 
512 170 2127 918 91 849 317 2175 940 3105 32 
144 5 188 13278 110661 1 	2049 528 126516 27646 0407 1 
1104 3 2318 25 - 	 - 19 44 7 11 
97 
197 404 15 866 - - 	 - 14 14 
2103 41 2571 12 112 -- 40 164 90 14 
416 
413 1 443 117 1758 45 lii 	- 41 97 - 
142 
	
111. LIiKENNE 1938. 
Taulu 29. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Teollkuustavarojta (J'atk.) 
lIT. 	Irtdtttrivtror 	(I 	tri 
19 	20 	21 	 - 	22 	 24 	25 	26 	16-26 
- 	 . 	
-• 	 , J1.itaj'tltilerniepatklt 	 E' 	 . 	 ' 
Banochtrthkr,1at 2— 	-- 	 -- 	2.- 	—'T 
'r __-:;  
' 	 3a ;:i 	- 
I: 	2''— 	 " 	
: 	2'; 	E 
tt it 	-- 	'I 	tt 	fl 
Kangasala 	............ 704 53 1 Jrl I 12 7' 54 244$ 
\eliniamen 	........... o6' 6 - 15 - 12 387 
ilissukvl3 	........... 273 26 30 i;i -- 7 16 71 1 305 
Oulun rata, Oulu banan 42468 38 717 30502 3479 3031 27993 15 534 12350 350 534 
17 538 734 77 16 115 903 276 3 515 icanliranta 	............. 
Aavasaksa 2 67 401 16 1 3 23 16 634 
10 17 219 10 1 13 27 79 624 Ylitornio 	................ 
13 159 118 9 - 9 34 44 415 Karunkj 	.............. 
Tornio 	............... 339 1 398 390 190 64 130 88 622 3611 
Laurila 	............... 2 196 89 6 1 2 30 113 521 
Kemi 	................. 92 4786 2882 258 47 1033 1318 1019 41549: 
Simo 	................ . . 166 95 3 2 9 20 25 408 
Icuivaniemi 2 132 89 9 2 13 40 40 453 
()lhava 	.............. 2 37 17 1 - 6 30 16 143 
Ii 	.................... 18 193 335 25 4 50 42 87 lO9O 
Haukipuda 	.......... 44 316 270 9 - 39 14 42 819 
- 6 40 4 - 3 1 7 91 Kello 	................. 
Tisira 	.................. 68 311 252 11 6 48 254 103 30401 
Toppila 	............ 1 091 725 308 146 37 2 224 3 947 492 23548 
Oulu 	.................. 1$ 590 10513 14558 1046 1130 18046 1903 3087 106040 
Kempele 	............. 4 28 12 1 4 1 14 90 
Liininka 	............. 26 185 274 12 30 46 35 112 1308 
Ruukki 	................ 5 204 216 24 9 50 155 98 1507 
Banhe 	................ 913 1 259 866 52 19 147 389 251 5109, 
- 30 61 - - 13 7 192 
4 92 104 9 1 20 104 86 596 
Lappi 	................. 
Vihanti 	................ 
5 . 	14 - - - 1 42 24 117 Kilpna 	............... 
Oulainen 	............... 45 409 1204 56 35 110 162 :380 3024 
Kangas 	............. - - 3 3 21 
19 307 127 49 13 96 87 259 1573 Ylivieska 	............... Sievi 	................... 4 275 36 26 2 73 87 233 1583 
- 49 4 - 1 11 32 99 Eskola 	.............. 
28 307 998 36 1 91 78 277 2 952 Kannus 	............... 
Kälvik 	................... 3 57 236 2 9 7 43 663 
Kokkola, 	Gainlakat-leby 2 124 2 610 1 415 425 1 318 964 2 780 1 578 19777 
Ykspihlaja, Yxpila  333 188 85 2 67 10 1 310 26 6 187 
Kruununkylii. 	Kronohv 30 134 19 4 29 43 9 25 502 
Koippi, KåIlbv  224 119 115 21 19 43 18 163 1 748 
Pietarsaari. .iakohstad 3 733 9513 2013 168 10 337 391 772 21309 
Leppiiluoth. 	\lho1men 14 097 403 39 - -- 3 634 228 507 52 979 
Pännainen. Ikunäs  44 101 287 5' --- 16 9 91 657 
Kovjoki 	............... 136 116 306 14 - 35 24 90 930 
Jepua, .Jeppt 6 248 160 31$ 3 106 26 114 1 492 
VoItti 	............... 19 188 3$ :37 4 46 122 917 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
	
IV. .Etavinto- ja nautintoaincita,  paitsi maataloustavaroita 	 F 
t\ \ inns o Ii ijutnin medel utom lantmanni nor 1-32 	 -. 
27 	28 	29 I 30 	31 	27-31 	32 
: 	
- EE 
:2E 
- 	 . 	 - 	 . 
I 	II II 	IL -- 'I'O LI 
11 	181 	54 	1 	2 	210 	19 	3865 	14 	29 	 3908 
— 	 - 	lo 	 - 	 - 10 	25 	1913 1 	3 1917 
1 	37 	2 	 - 	 - 	40 	23 	5602 	5 	16 	 -- 	 -- 	5623 
1081 8698 17032 2943 2922 	32676 4723 1278138 	626 769 26741 	 -- 1288107 
74 	338 	424 	47 	39 922 	72 	8864 	203 	11 	2 	 - 	9080 
3 	25 	24 4 1 	57 	16 	1 544 18 	4 	 — I 	 - 	1 566 
5 	48 	44 	10 	5 112 	36 	2 776 	40 	5 	 —' 	 - 	2 821 
10 	56 	36 	12 5 	119 	21 	2299 22 	4 	 — 2325 
126 	221 	337 	173 	271 	1128 	208 	24743 	528 	35 	 - 	 -. 	25306 
4 	7 	22 	1 	3 	37 	78 	1 804 	15 	6 	 - 	 - - 	1 825 
126 	216 1293 	434 	217 	2286 	472 	83490 946 	66 	63 84565 
2 	14 	33 	18 2 67 	34 	1678 	39 	1 	 - 	1718 
1 	17 	69 	30 	2 	209 	63 	1 738 12 	7 	 - 	 - 	1 757 
1 	26 	22 	11 2 62 	30 598 	13 	1 	 - 	 --- 612 
26 	128 	200 	113 	5 	472 	45 	3567 	180 	10 	 - 	 - 	3757 
7 	44 	56 6 	 - 113 	45 	2127 	139 	11 	 - 	 — 	2277 
1 	10 5 	 - 	 -- 	16 8 539 	146 	 - 685 
3 	 - 	89 	 - 2 94 	47 	74682 24 	12 	 - 	 --- 	74 718 
- 	33 	299 2 	209 	543 6 114327 	13 	2 	 - 114342 
230 2414 6219 	987 	540 	10390 1484 310513 	1738 177 	316 	 - - 312744 
— 	 - 	 — 	 — 	 - 	 - 	22 	1 187 2 	8 	 — 	 - -- 	1 197 
18 	231 	170 	1 	4 424 	69 	5318 	36 	14 	 - 	 - - 	5368 
10 	130 	194 	63 	21 	418 	55 	5028 51 	21 	 - 	5100 
14 	141 	324 	311 	28 818 	170 123 732 	193 	51 	15 	123 991  
- 	5 	11 	9 	 - 	25 	32 	651 	178 	9 	1 	 - 	839 
9 	150 	115 	38 3 315 	24 	1 779 25 	3 	 - 	 - 	1 807 
- 	17 	17 1 	 -' 	35 	10 247 	2 	 - 	 — 	 - 249 
53 	329 	507 	28 	37 954 	165 	6421 161 	28 	4 	 - 	6614 
- 	11 4 2 17 5 70 	4 	 — 	 -- 74 
34 	289 	361 	50 	41 	775 	135 	5 072 	120 	20 	6 	 - - 	5 218 
6 	271 	178 2 8 465 	95 	3865 67 	24 	 — 	 - - 	3956 
1 	14 	17 	3 	2 	37 4 285 	13 	 - 	 — 298 
6 	219 	174 	59 	34 492 	182 	23415 99 	8 	5 	23527 
- 	111 	15 1 1 	128 	26 	1374 	8 	4 	 - 	1386 
123 1329 2654 	328 	381 	4815 	463 	43607 	610 	69 	89 	 — 	44375 
- 	23 	38 	 - 	250 311 7 166 728 32 	3 	 - 	 - 166 763 
4 	41 (1 	 — 1 	52 	22 	1 096 	16 	3 	3 	 - 	1118 
21 	106 	62 	 - 	1 190 	13 	7219 42 	3 	 - 	 - 	7264 
21 	146 2207 	160 	106 	2640 	161 	28412 	294 	48 	2 	 --- 	28756 
- 	 - 	1 	 - 	611 	612 	3 180 298 	2 	7 	2 	 --- 180 309 
4 	51 	56 3 2 116 	10 	3145 9 	1 	 — 	 — 	3155 
2 	65 	56 	26 	3 	152 	64 	2026 	22 	10 	1 	 - 	2059 
6 	178 	100 4 6' 	294 	23 	4544 44 	3 	 — 	 - 	4591 
16 	182 	98 	4 	9 	309 	49 	3 130 	22 	10 	1 	 — 	3 163 
1 42! 87 	6 
26 1 264. 3 
1 98 195 	6 
- 13 56 - 
	
8748 14938 
	
2i 682 
	
4 747 
	
34 442 
3i 	437 
	
4 208 94 	2 005 
5 98 
	
6 55 
- 	48 
	
442 59 
	
271 
- 5 72 	5 50 
287 135 
1 
	
23 	 6 
13 
	
270 301 1 
	
67 
4 56 
	
741 	10 398 
108 
	
962 18 
	
761 
68 
	
861 
	
7 
	
848 
1 
	
132 	1 	72 
6 
	
129 4 263 
316 
	
256 
	
2 191 	40 	2 024 
0 
	 23 393 11 405 
8 
	
77 	 1438 
58 
190 
221 
28 
5 101 
1 
40 
1 
2 
1 
24 
526 
3 
1 
79 
21 
3017 
1 
392 
7 
40 
127 
13 
645 
9 
34 
24 
13 
8 
3 403 
73 
90 
358 
54 
86 
2 
14, 
198 
12 
4324 
8 
281 
19 
376 
579 
81 
427 
19 
164 
141 
95 
43 
2 788 
41 
49 
401 
140 
3 
182 
110 
11 
223 
51 
3 924 
1 
4 
7 
13 
28 
2 
1 
61 
7 
3 
2 
2 
6 
9 
1 
29 
706 
96 
4 709 
36 
889 
59 
329 
1 240 
171 
550 
58 
327 
137 
234 
106 
5 681 
166 
275 
884 
286 
5 
212 
30 
4 
101' 
144 	 III. LIIKENNE 1938. 
Taulu 29. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
I. Maata1outava- 
I. Lantrnanna- 
t 	2 3 45 6 7 8 	9 
Ritt ja lukennepaik] t 5. - 5 
Bana och trafikplats . 3 
8 - .. 
________ Tojinia—Tou 	-- _____-______ 
härma ............... 
 Kau  hava .............
Lapna ............... 
Nurmo ...............  
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	............... 
 Kajaani .............. 
Murtoniäki ......... 
 Sukeva .............. 
Kauppilanmäki ....... 
Soinlahti ........... 
Raudaskylii ........ 
 Nivala ............... 
Haapajärvi ........... 
Pvliäsalmi ............ 
Kiunivesi ............ 
Rvönänjoki .........  
Kiinni ............. 
Iisalmi ............... 
Lapinlahti ............ 
Alapitka ............. 
Siilinjärvi ............ 
rFo iva I a 
Kuo1no .............. 
Pitkidahti ............ 
Kurkimäki ........... 
Salminen ............. 
lisvesi ............... 
Snonenjoki ........... 
haapakoski .......... 
Pieksämäki ........... 
Lamminmiki ....... 
Kantala .............. 
[laukivuori ........... 
Kalvitsa ............. 
 I I cola  ...............
Iikkeli 	.............. 
itava 	............... 
Jietanen ............. 
lläntvharjii .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi ........... 
ClkiiI)ää.............. 
Voikka ............. 
 -harju ............... 
(yiiiiiitehdas .........  
$ 
2 
1 - 61 
18 222 609 1 883 
1 048 169 294 
53 -_- - 
18 - - 
1 
14 
63 
1 
105 
1153 
47 
328 
450 
369 
3510 
96 
89 
4 
89 
390 
7 
361 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
22 
25 
19 
4 
303 
i l 
1 
1 
532 
2 
1 
15 
109, 
7 
18 
	
20 
40 6 
47 
	
3' 
1 018 299 
49 
	
1 
20' 
	
8 
7 
2 
26 
	
6 
5 
362 I 
	
15 
313 I I 
20 
54 
10 
5 
7Th 
79 
4 
1 
1 
5 
34 
10 
8 
39 
7 
36 
8 
19 
70 
8 
8 
4 
4 
12 
2 
154 
9 
11 
6 
4 
9 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
joita 
varor 
II. Puutavaroita- 
 II.  Trävaror 
III. Teollisuustavaroita 
 Il. Industrivaror  
10 11 	- 1 	11 12 13 14 15 12-15 16 17 18 
II fl 4Ld PflII HI H 'i - 	a' ____ 
Toon ia —Ton 
1403 154 1779 15 4 1835 32 1886 7 442 2 
1704 162 2495 91 32 25 69 217 60 745 4 
2 708 209 3 600 101 89 37 146 373 120 1 553 7 
363 25 490 1 10 72 34 117 8 185 1 767 
32700 4971 147717 205855 630769 126764 87099 1050487 904156 97527 13565 
1133 494 9964 170 7387 11715 238 19510 353 24238 2517 
42 4 215 13 20 17 5 55 1 2 1 
450 24 1 371 36 3 2 184 23 2 246 15 430 - 
27 3 216 7 10 - 4 21 1 7 - 
74 7 521 10 6 - 8 24 5 140 - 
147 1 183 32 - 31 3 66 1 103 - 
544 21 1260 130 1504 - 54 1688 23 388 10 
501 24 1 767 93 11 10 88 202 57 729 9 
337 29 2264 10 525 11 41 587 48 616 3 
507 46 2459 215 84 42 73 414 41 743 4 
152 4 367 12 6 - 14 32 - 240 - 
26 4 544 37 11 10 14 72 4 135 - 
697 217 7237 187 714 1478 357 2736 240 1873 4 
472 21 1383 42 36 12 67 157 14 927 2 
115 11 708 12 18 4 11 45 1 57 - 
560 24 2 050 88 -- 26 102 216 12 745 - 
25 
3494 
- 
1071 
593 
29773 
72 
739 
- 
27630 
17 
2233 
5 
798 
94 
31400 
- 
1523 
70 
2365 
- 
3104 
10 2 162 42 950 - 48 1 040 1 63 440 
1 091 21 2814 81 - 10 57 148 9 571 - 
22 - 113 9 9 - 5 23 - 3 1 
924 28 1790 1 4612 - 43 4656 28 593 47 
1167 52 3580 133 36 112 244 525 70 1228 33 
102 6 392 135 - 261 70 466 - 236 93 
530 60 2 738 967 22 782 310 2 081 47 1 -147 4 
5 2 98 6 5 10 2 23 - 3 1 
175 7 716 168 53 3494 21 3736 17 322 44 
318 8 698 2139 19688 58 140 22025 8 110 - 
258 18 666 10 50 9 18 87 9 28 - 
58 2 -268 14 - 10 1 25 - 12 - 
3803 463 18137 1171 1072 1547 371 4161 1234 3027 61 
900 13 1250 56 10089 90 6 10241 .21 848 73 
383 5 802 4 44 10 16 74 5 234 - 
1841 46 3564 158 257 34 84 533 70 1044 2 
251 8 759 75 2248 22 59 2404 1 116 2 
51 
693 
- 
15 
63 
1 238 
4 
34 
-- 
7457 
- 
 - 
14 
68 
18 
7559 
- 
13 
- 
672 
- 
16 
145 22 355 1 513 131 617 8 226 218 141 574 1 327 6 726 720 
- 3 400 - 846 358 3 1 207 3 - - 
97 42 846 297 127 939 18251 355 146 842 7 441 16 027 3204 
19 
3720-39 
I 4 	 [II. LII KENNE 1918.  
Taulu 29. 	Saa]mnut tavara. 	'Jatk.) 
111. Teollisuustavaroita (Jatk.) III. hub 	trivaror (Fort. 
19 	I 	20 21 22 23 24 25 26 16-26 
Jbatariluikennci,ukku i a- 
I 
B-in i och trufikpl its - _ - - I 	.- -- 	- - . 	, -j .. - 
I' 	ii ii I 	- 'I ii 
huima 	................ lo 104 3) 	23 3 47 	49) 75» 76" 
486 210 203 21 125 435 342 I 	2 «45 
1 548 557 	150 123 185 	355 519 5 551)' 
Kauhava 	.............. 208 
Lapua 	................ 142 
Nurmo 	............... 16 68 20 24 7 25 6 36 2 162 
Savon rata, Savolaks ba- 
48534 39031 	4292 640 46986 	24257 16125 1329392 
695 663 329 36 966 	2 384 1 197 46 468 
nan 	 .................134279 
Kajaani 	............... 11 090 
Murtomäki 	 1 8 6 	 1 - 1 13 19 53 
Sukeva 	...............-  j 	110 100 26 4 30 	88 69 872 Kauppilanmiuki 	 - 24 30 	 1 1 4 8 11 157 
Soinlahti 	.............--  56 67 6 - 41 	51 16 382 
Raudaskvlä 	 4 25 1 	- - - 	19 38 191 
Nivala 	................- 277 1131 42 1 58 123 183 1215 
Haapajärvi 	............ 24 391 507] 	60 9 111 	315 287 2499 
Pyhäsalmi ............. 4 279 354) 36 6 59 233 223 1801 
Kiuruvesi 	............ 10 360 79 	39 $ 121 	120 228 I 	2053 
Rvönänjuki .........-  24 - 	- - 16 	16 8 3131 Kiinni 	............. 1 14 57 3 1 6 37 58 346 
Iisalmi 	................ 69 
............. 
1 015 
217 
1 541 	173 79 405 	1 364 902 7665 
Lapinlahti 8 664] 21 9 64 115 117 2158 
Alapitkä 	.............. 1 -14 60' 	3 1 11] 	1 17 2101 
Siilinjärvi 	............ 147 328 65 	 9 - 184 	87 106 1 653 
Toivala 	..............20 5 - - - 41 1 5 142 
Kuopio 	............... 506 5510 405 	1 282 115 1710 	3302 2 312 22 164 
I'itkälahtj 	..............9 19 1 7 - 61 1 6 608 
Kurkimäki 	............-  97 133 	 6 - 59 	42 37 954 
Sainiirien 	..............-- 18 12 - - - 	5 3 42i 
lisvesi 	.................-- 329 267) 	25 4 67 106 90 1556! 
Snoiienjoki 	........... 171 415 433 35 2 191 	260 234 3072 
ilsap ikoski 49 
Pieksämäki 	............ 132 
2 487 
528 
	
l) 	 2 
1 511 31) 15 
14 2a 
154 	Ilo 
40 
299 
-1 39' 
4 256 
Laminininäki 	 -- 7 4 I 	- -- 1) 	2 3 21 Kantala ............... 595 259 207 8 - 61 72 77 1 662 
124 106 14 - 24 	50 58 494, Hankivuori ............- 
 Kalvitsa 	................2 80 55 	 7 - 7 32 24 2441 
Ihiirola 	................--  8 17 - - 1 	7 4 49 1 
Mikkeli 	............... 352 2 597 3392 	901 144 1014 	2354 1 419 16 495 
Otava 	................. 7 99 236 10 - 18 29 60 1401 
lietanen 	.............. 11 58 98 	 7 20 	11 42 486 
Näntvhnrju 	.......... 78 427 287 75 5 131 251 207 2577 
Voikoski 	.............. 32 1 464 2101 	3 - 40 	90 118 2076 
Kirjokivi 	............-  1 -. 	- - 5 	1 1 Sehiinpää............... 2 398 407 28 - 169 124 64 1 893 
573 841 	51 4 4817 	147 159 53067 Voikka ...............37402 harju 	...............-  11 - 43 - 3 2 63 Kv,iiiutehdas 	......... 21 313 2 950 :157 	67 3 4930 	1010 572 57964 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	J{.tviit- 	j;i 	intaPteita, paitsi maat),jitavarIla V ,. 	 - 
iV 	\ U 	a h njutn I n 	niedel 	iitornl,ntin I.flfll\U 	I -1-32 - I = 
- 27 	28 	29 30 31 27-31 	32 
I E: 1 
II 	II 	i 	-- T 1111 
12 	119 54 	3 9 	217 46 4696 31 7 
3! 	— 4737 
31 	265, 174 1 21: 	495 57 6112 157 37! I66 	 -- 6472 
4811 181 	- 26 743 136 10411 184 25' 1994 	— 12614 
ii; 	7' 86 	 —. ii 	200 12 2981 26 1 1 	- 3009 
1266 	14887 2031)8 	4926 2356 	43743 5901 2577240 7149 1161 4401 2589951 
160 	690 2071 	656 239 	3816 592 80350 560 72 143 	 -- 81123 
2 7 18 7 4 38 11 372 2 — — 	- 374 
4 	30 117 	45 9 	205 
64 4758 34 13 12 - 4817 
2 	16 32 	10 4 64 14 472 3 — — 475 
4 	51 53 7 1 	116 11 1 054 10 1 2 	 -- 1 067 
3 	80 27 	3 3 	116 32 588 14 5 - 	- 607 
32 	343 321 	24 26 746 88 5000 86 19 1 	 -- 5106 
30 	355 306 	31 22 	764 123 5355 120 24 -- 	 ---- 5499 
15 	223 361 	38 13 650 106 5468 93 21 1 	- 5583 
24 	2091 395 	73 19 	720 80 5726 70 20 3 	- 5819 
1 	38 29 	11 1 	80 16 808 3 i - 	— 813 
1 	13 64 	20 7 103 14 1 081 10 9 -. 	 -- 1100 
105 	667 903 	397 240 	2312 575 20525 309 39 22 I 	- 20895 
14 	247 163 	31 8 463 34 4195 63 10 3 	 -- 4271 
3 	37 63 - 	20 — 	123 25 1117 9 - - 1126 
5 	253 53 	14 4 	329 65 4343 31 27 7 	 -- 4-108 
— 	27 - 2 2 31 10 800 1 5 — 806 
205 	1905 2368 	1133 397 	6008 884 90229 1365 249 2558 94401 
- - 1 -- 1 5 1 816 6 5 — 	--- 1 827 
6 	228 48 	15 1 	298 36 4250 20 3 — 	- 4273 
- 	2 7 	- — 	9 9 196 5 - — 	-- 201 
28 	238 135 	67 6 474 23 8499 30 4 —' 	 -- 	 - 8533 
23 	264 371 	87 26 	771 63 8011 114 26 3 	 --- 8154 
1 	14 30 6 1 52 22 4330 25 9 — 	— 4364 
20 	130 291 	263 30 	734 292 10131 249 39 23 	— 10442 
1 	— 6 	3 1 	11 4 157 — 2 - 	-- 159 
9 	68 68 	25 8 178 16 6308 45 1 — 	--- 6354 
6 	94 73 	28 7 	208 25 23450 36 9 1 	- 23496 
2 	48 34 	17 7 108 19 1124 5 6 - 	•-- 1135 — - 5 6 3 1 	15 10 367 2 - - 	— 369! 
347 	1 019 2 138 	514 307 	4325 549 43667 727 133 861 	 --- 45388 
5 153 - 24 2 2 186 16 13094 13 6 7 	 -- 13120 
7 	12l 55 	- 1! 	184 11 1557 15 5 1 	 -- 1578 
27! 	357 416 	51 31 882 09 7655 93 35 1 	— 7784 
2! 	16 66 	32 4 	120 237 5596 132 5 ii 	— 5734 
–- 	 - — 	- I ----I 	 --- 4 93 — 2 — i 	 -- 95 
9 	136 204 	- 	60 10 419 49 11158 42 20 41 	 ---- 11224 
4! 	461 i231 	63 31 	267 00 195353 121 13 -. 	 -- 195487 
— - 3 	1 1 5 85 1 760 41 2 - 	- 1 803 
12 	4 532 179 	97 44 	4 804 109 210 565 315 15 1 	— 210 896 
I 4$ 	 III. LiIKENNE 193$. 
Taulu 29. Saapunut tavara. 	(Jatk.) — 
I. Maataloustava - 
I. Lantmanna- 
1 2 6 7 9 
Rttjlukennepaikka  I 
Bwaohtrafikplats I I E3 _ 
-- --. .-. 
Ei:fl ._._.._I  _.. 	-. . -- - 
_________________________________  F 	ii 	I - 
Mylivkoski 	........... 14 51 87 23 332 265 18 2 7 
Hhrriva 	.............. 3 209 377 3' 1749 75. — 23 52 
Metsäkvili 77 20 81 - — 
Liikkala 	........... — 22 61 1 338 41 - - — 
Inkeroinen 76 263 9 1 065 3 729 i  53 22 17 I 
Juurikorpi — 1 18 8 7 — ! — 
Tavastila 
45 
— 
25 
5 2 
235 
317 
410 
-- - 2 12 
Kymi ................ 41 187 6 • 	36 12 
Kotka 	............... 2648 4675 3178 112 5323 3677 254 154 123 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	.............. 10704 9163 27296 35169 28579 7758 394 1675[ 1549 
Nurmes 	............... 285 229 1002 15 1017 13 4 58 30 
Kvlänlahti 	............ 
Lieksa 
— 
1 
- 
182 
354 3 346 37 -- 1, 3, 
2 136 72 1 894 479 61 93 44 ................. - 1 234 4 306 37 -- — 9 Vuonislahti 	............. 
Ukkola 4 211 1 127 — 2 — 
	
Uimaharhi 	............ 
Paukkaja 	........... 
- - 9 - 295 24 1 4 237 54 25 16 — 1 1 - - 
Kaltimo 	............. I 73 20 - 	808 — 411 2 - 5 24 
Koutiolaliti 	............ 1 - 135 4 85 20 1 1 : 11 
Outokumpu 	........... — 3 264 6 241 17 1 1 137 j 
Svsinäjiirvi — — 15 —' — 
Viinijkrvi 
 Outtola 
1 39 
1 
90 
17 
1 
24 
100 
3 
i — — . 8 — 24 8 
Joensuu .............. 386 695 3 084 80 2 285 1 063. 8 326 169 
Hammaslahti — 13 208 — 219 — — 2 ' 110. 
Tikkala - 46 — 24 — - 2 - — 2 162 1 85 1 - 8 5 Tohmajärvi ............. 
Kaurila 	.............. - 
20 
1, 
105 I 
7 
1 631 
2 
4 
4 
853 
— 
1 
- 
1 
- 
48 
1 
89 Värtsila................. 
Naistenjärvi 	......... — 126 I 305 25 . 285 113 11 15 - 
Suojoki 	............. 1 11 97 3 151 40 1 8 - 
Kaipaa 	.............. 
Suojärvi 	.............. 10 
33 
353 
58 
2 064 
6 
95 
91 
1 465 
25 
1 769 
6 
76 
2 
111 
— 
2 
Papero 	............. — 32 78 — 72 10 1 2 — 
Näätäoja ............ 85 130 13! 117 88 4 5 2 
Loimola 	.............. 7 90 243 18 317 137 3 31 -. 
Roikonkoski - 14 78 12 128 36 3 3 11 
Leppäsyrjil 	......... I - 12 117 —! 35 49! 1 — Suistamo 	...........- 1 48 208 1 66 26 — 12 1 - 24 446 2 143 31 1 4 10 
12 47 1458 11 359 427 13 25 3 
Leppäsilta .......... — 56 99 2 I 57 - — 15 
Alattu 	.............. 
Pitkärarita 	............. 
- 20 46 3 54 — - 3 4 Impilahti ............ 
Läskelä 	................ 
harm................. 
1 
6 
56 
1 
99 
139 
38 
7 
97, 
118 
- - I — — 12 4 13 - 
Hämekoski — 
2 
3 93 3 70 11 - 3 - 
Jänisjärvi ............. 27, 692 2! 246 24, —' 1 1 
402 
2 260 
117 
288 
702 
10 
338 
1 350 
5106 
-04 
110 
6 
49 
1 
4 
12 
1 920 
1 240 
4861 
363 
757 
5 985 
45 
6.0 
2 362 
27 170 
97 416 
41 994 
999 
60 062 
19 
489 
84801 
1 866 
1176 
13 
29 
8 335 
905 
35 
1 824 
61307 
202 
1 031 
4 
24 
221 
230 
43 
39 
81 247 
3834: 
33 
131 
57( 
171 
71 
7 
11 
401 
1W 
31 
4 
42: 
1 521 
641 
291 
121 
1 021 
31 
Sa 
4' 
3i 
13 
13 
59 
58 
10 
22 
27 
14 
3 
22 
384 
74 
151 
1 
31 
561 
8 
24 
14. 
F 
1 
2 
17 
1 
9 
3 
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Tabell 29. Anlänt qods. (Forts.) 
roita II. Puutavaroita III. TeolIisuntavaroita 
varor II. Trävaror III. 1iulutrivaror 
10 11 	-- 1 	11 12 13 14 15 12 	15 16 17 18 
-2.a Ic' 
H u ki Ji J iflU; 
6! !I 1 3. 
1' o 	n I 	- -- 'F 	ii 
1 150 
19 740 
9 
46 
367 
32 
483 
175 106 
100 664 
63941 
1 016 
62 
68664 
1 521 
110 
2 835 
402 661 
26 484 
7 763 
23 
9 996 
1 
18 
847 226 
	
2 440 	226 
3418 	1 04 
6 
254 
2 037 
	
194 
42 
180 
217 
	
23 
21 736 	1421 
164471 
3061 
916 
5 692 
770 
421 
644 
115 
1 761 
396 
1 020 
38 
695 
63 
10183 
1 210 
116 
560 
143 
3861 
939 
380 
231 
6 628 
240 
445 
886 
310 
358 
305 
1 285 
3111 
335 
369 
613 
427 
222 
1 253 
30 147 560 436 44)7 447 39343 
487 2758 1082 63 
173 6 83 5 
3032 2168 12884 2092 
93 - 14 7 
H 
64 24 - 43 
- -- 3 
130 26 42 7 
47 657 - 2- 
1422 140 12400 84 
12 - - - 
lOb 1) 10 14 
65 - - 15 
875 16704 425 633 
51 26 43 76 
21 - -! 10 
36 10410 - 13 
- - - 1 
749 23 12224 337 
33 244 9 36 
30 32 539 25 
160 383 - 30 
1347 70311 4912 139 
2 10 -- 1 
33 62 - 34 
19 7144 14 21 
1 189 12 3 
31 31 4 
31 30 11 10 
83 10 14 13 
400 48296 54423 590 
36 45 133 12 
1 - 7 
74 7 602 23 556 77 
113 11396 526 85 
146 24 803 52 236 
66 802 146 7 
1 037 373 
4390 
261 
20 170 
11-1 
131 
221 
70( 
14 040 
13 
8( 
1864( 
191 
31 
1045 
1333 
321 
641 
77 
76711 
121 
7 23 
201 
61 
I 21 
10371 
31 30 
12 12 
2323 
111 
115 167 I 384 760 	36985 
43 472 6 
- 298 
2071 1433 319 
1 94 - 
2, 011 - 
4 44 - 
585 257 18 
2 81 - 
16 2667 6 
- 32 - 
9 339 - 
- 16 - 
795 2 785 34 
15 351 2 
2 7 H 
6 131 18 
97 2860 182 
2 56 1 
2 25 11 
1 13 2 
80 2441 82 
2 15 - 
- 46 12 
- 24 
1 32 - 
14 321 14 
81 28628 20 
7 96 3 
5 148 - 
971 320 10 
20 9413 32 
23 649 83 
29 122 2 
I5 	 ILL. LII KENNE 1938. 
Tauli 	29. Saapunut tavara. 	(JatA.) 
III. Teolllauustavaroita (Jatk.) 
- TI I. 	lnulustrivxtror (Forts.) 
19 20 21 22 23 24 25 26 16 -26 
C 	
.. 
P 	L1 j 	LiikennepikI 
- -. 2 a 
. 
Bana och trafikplats I? 
i:- - a "2.a a- . .. _... 	-_ -. 
- 'I , (I 	II 	fl 	i 	a I' fl 
Mvllvkoski 	........... 25 533 95 35 17 255 59 328 
909 737 698 253 7 20 595 618 17072 
Metsäkylii 2 18 10 1 6 2 7 54 
Ilamina 	................. 
Liikkalj 119 93 2 7 1 23 22 47 592 
nkeruinen 	............... 25 986 4 917 672 52 1 893 343 430 45521 
.luurikw -pi 	.......... 1 605 35 47 - 7 20 1 765 
Tavastila 	........... - 25 63 2 11 4 20 306 
Kvmi 	................ 88 283 845 17 - 167 165 81 1 904 
Kotka 	................ 7 537 16 777 21 243 566 184 29342 ¶1175 5296 960 053 
Karjalan rata, Karelska 
banan 223313 87$72 52270 3913 415 69092 22613 17656 934056 
24 335 90 82 6 M9 569 182 1898 
.............. 
lps 	................ 
Evianlahti 	............. 12 128 514 3 1 1 74 44 1075 
Lieksa 	................ 297 1 153 1 464 147 13 521 1 1)53 504 8975 
\uonislahti 	........... 3 55 117 5 1 1 50 45 372 
Vkkola 	............. - 42 91 2 -- 2 43 3O 273 
)iniaharju 	........... 2 64 51 5 2 6 47 40 265 
Paukkaja 	.......... - 16 1 2 -- 5 8 34 
Kaltimo 	.............. 1 125 220 14 8 43 79 73 1423 
Kont,iolahti 	............. - 43 35 4 1 11 69 23 269 
outokumpu 	.......... 185 2266 2311 264 1 1037 310 I 304 9387 
- 19 461 - -- - 2 12 526 
Viinijiirvi........... 10 146 389 7 1 29 25 56 1 011 
nttoIa 	.............. 10 23 49 5 - 1 4 3 111 
.Iuensuu 	............... 375 3 700 5243 475 136 1 042 3 777 1 882 20244 
Ilaminaslahti 16 110 256 12 2 33 55 69 924 
Tikkala 54 21 1 1 - 16 19 121 
'l'ol,inajiitvj 	........... 14 186 167 3 •- 26 48 72 671 
Kaurija ............ - 17 9 - - - 16 11 55 
Virtsjlä............... 5777 15672 1564 70 11 1 032 650 432 28347 
Naistenjiirvi 1 56 79 32 - 5 27 36 295 
Suojoki 18 11 7 - 19 14 107 
Kaipaa 45 44 $7 1 15 18 226 Sii 	järVi 	............. 143 906 1177 78 3 742 756 386 6 794 
Papero 	............. - 13 - 1 - 8 14 37 
Näätäoja 	........... 1 137 33 2 1 1 13 24 229' 
Loimola ............... 5 41 31 2 - 5 64 22 228' 
Roikonkoskj - 14 49 1 2 13 8 92 
Leppäsvrä 5 36 2 4 - -- 14 24 109. 
Saistamo 	........... 2 44 11 8 - 6 22 35 164 
Alattu 114 244 11 1 27 23 71 8401 
Pitkäranta............. 7310 2 115 1366 99 5 3294 174 408 43500 
Leppäsilta .......... 
Inipilahti 
3 
2 
32 
41 
4 
5 
5 10 25 15 200 
........... 
Liiskelä 47 260 207 
10 
43 3 
7 14 
49 
29 
106' 
261 
................. lO$j 2333 
Ilarlu 	.............. 61)28 119 411 16 -- 326 100 36 16501 
Tläinekoskj 	......... 1 (174 7 610 100 2 182 12 20(1 10541 
I 	.Inisjin'vi 67 15 5 1 2-1 36 76 377 
IV. 	10tV111t0 	Ji 	UO.tLtII1UUULLC&Ufl 	p0 ............................ 
IV. Näriugc- och iijutningsiiieclel, utom I:tnl 
31 
LUflI\ .0 	r 
2731 32 
1- -32 
27 	28 	29 	30 
z 	:1 r 
. 
1 fl 	.L 	 F o ii 
5 47 138 fl) 20 229 53 161 514 
8 347 246 199 135 935 169 86 978 
- 13 29 2 1 45 4 1 482 
2 64 74 1 6 147 13 1 571 
1 123 283 14 34 466 260 120 896  
- 13 71 -I 20 7 3358 
- 31 11 II - 43 24 1 163 
30 18 4 I 	4 j 56 72 7 229 
100 1 570 7 874 23 638 11 005 782 1 401 671 
$59 2968 13480 
14 188 432 
- 22, 48 
441 270 761 
-I 22 37 
11 3 28 
2 341 (13 
1 - 3 
lOI 160 107 
-- 83 36 
8 64 178 
- - 1 
3 119 64 
- 5 
66 1154 1501 
8 148 80 
- 21 44 
3 110 130 
1 30 2 
56 377 674 
6 ill 61 
2 1 '9 
3 2 1 27 
34 112 456 
- -- 20 
1 - 21 
2 10 68 
1 10 33 
- 35 33 
1 20 84 
11 114 160 
31 6250 1 426 
2 421 56 
4 421 59 
2 381 98 
1 111 62 
1 10 59 
8 210 
4833 15901 50420 
424 51 1109 
21 18 109 
507 75 1657 
22 18 99 
8 6 46 
20 7 126 
5 1 10 
41 11' 329 
13 3 135 
67 18 335 
1 2 
16 9 204 
- 2 7 
955 303 3 979 
181 7 261 
4 6 75 
34 15 292 
2 35 
161 29 1 297 
30 17 125 
7 5 24 
6 3 41 
222 75 899 
2 31 25 
6 8' 36 
18 71 105 
22 4' 70 
17 2 87 
22 3 130 
17 sI 310 
91 6857 
9 2 111 
5 ii 111 
27 8 173 
13 5 92 
8 4 82 
12 141 288 
6146 2192466 
	
160 	10618 
23 
	2 392 
128 
	
36 628 
29 
	
1 384 
26 848 
29 
	
1195 
3 165 
40 
	
3 778 
17 
	
1 523 
95 
	
24 883 
633 
24 
	
2 07 
6 267 
700 
	
53 746 
39 
	
2 630 
15 
	
388 
47 
	12 029 
20 254 
149 
	
46 987 
67 
	
1 748 
19 
	
1176 
22 
	
1 313 
281 
	
91 314 
40 355 
49 
	
888 
43 
	
8493 
19 696 
35 
	
655 
56 937 
OU 
	2 610 
166 
	
157 345 
16 888 
12 
	
761 
50 
	
34478 
13 
	
29 153 
9 
	
36091 
42 
	
3 071 
161 741 
87 972 
1 483 
1 582 
121 251 
3 378 
1180 
7 442 
1 403 214 
2208155 
10 792 
2 409 
37 078 
1 400 
866 
1215 
172 
3 845 
1 558 
25039 
635 
2 107 
359 
54 956 
2 731 
395 
12083 
258 
47 233 
1 815 
1 222 
1 358 
91 967 
363 
916 
8539 
719 
676 
981 
2670 
157 978 I 
907 
809 
34568 
29208 
36 152 
3 109 
Iii. TRAFIK 1938. 	 151 
Tabell 29. Anlänt qods. (Forts.) 
11 
19-11 28 5 	 -- 
226 1 69 699 I 
1 - 
10 1 - 
300 52 3 
20 - - 
14 2 1 	- 
189 22 2 	- 
1376 1311 36 	- 
8192 1492 6005 	 - 
151 23 - 
14 
353 
3 
46 
- 
51 
16 - - 	 - 
-- 
16 3 Ii 	 -- 
5 2 -' 
52 15 -- 	 - 
24 10 1 	 -- 
109 10 37 
1 1 
18 4 13 
3 5 84 
959 101 150 	 -- 
80 21 - 	 - 
3 4 
45 9 - 
2 2 - 
205 40 1 
59 8 - 
23 5 18 
34 11 - 
566 72 15 
8 - - 	 -- 
20 5 3 
42 3 11 
20 3 - 
16 5 —1 	 - 
39 2 3 
48 11 1 
338 48 247 	 -- 
16 2 1' 
37 9 
66 19 5] 
37 15 31 
48 13 - 
30 81 —: 
152 	 [II. LIIKENNE 193. 
Taulu 29. Saapunw ta.rira. 	(Jaf/.) - 
I. Maataloustava - 
I. Lantnuinua - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9' 
Rata jalilkennepaikka 
a o' c 
-.• 
3 9 	.S o 1 	-: a. Banaocht.rafikplats  fl. 
TJ 3:- 
I !F 1 i!h  i} Es . 
a a 
T o ii ii I n 
iatkaselk3 	........... 
Kaalamo 
2 2 
4 
240 
84 
4 
2 
396 
124 
2O 
7 
4 3 
9 
17 
5 - 
Ryttv 	.............. 3 5 35 5 50 - - 4 9 
Helylä ................ - 1 48 6 102 -- 34 1 
Sorfavala 	............ 30 324 1 770 88 785 909 65 199 188 
Sortavalan satama 
 Tuokslahtj 
-, 264 
1 
647 
45 
7 527 -. -- 158 
Knokkajijemi 
- 
-- 4 65 
3 
1 
25 
51 
3 
7 
- 
- 
2 
2 6 
- 5 82 1 149 1 .- 6 26 Niva 	................... 
Iiuuhamn3kj - 2 49 123 80 447 13 6 26 
Lahilenpohja 1 293 311 10 296 68 4 33 43 
Jaakkima 	.............. 
Ihala 
- 2 98 1 95 1 - 6 - 
.................. 5 52 52 1 130 1 - 8 - 
Akkaharju - 3 49 -- 18 -. - - I - 
Lauritsaja 	............ - 16 70 4 455 -.- 2 2 - 
Joutseno 	.............. - 5 59 S 244 -, 9 - 
Rauha 	.............. 
Asemaki ............ 
1 1 60 1 85 - 2 4 
- 1 109 18 24 -. 3 - 1 
Tainionkoskj - - 40 6 124 151 I  . - 
Kaukopiiä........... -.. - 45 9 23 - 
Ronkkä 	............ 1 55 96 61 534 4 37 26 
Puntala - 10 - 31 - - - I 
- 13 49 2 397 - 2 9 Rautjärvi 	........... 
Laikko 	.............. -- 2 25 1 76 -- - - 6 
Simpeie 	............... 4 16 68 1 207 2 - 2 7 
Lamminsalo .-- 1 22 1 3 -' -- 1 
Elisenvaara ........... - 34 231 19 418 - .  58 - 
Ailio 	.................. - 12 96 5 77 1 26 2 
Rautit 	................ - 3 59 - 588 2 15 1 
Petäjärvi 	........... _ 28 I 56 - —: - 
Kiviniemj 	............. 10 6 64 5 300 - 1 5 
Sakkola 	............. - - 52 42 220 5 - 
Pyhäjärvi 	............. - 33 69 - 289 - . 6 - 
Myllypelto 	............ - 1 44 8 64 - . 	- 3 
Käkisalmi 	............. 7 20 579 251 758 299 9 117 8 
Kaariahti 	........... - 2 55 - 120 16 - 1 - 
Hiitoia 	................ 13 117 563 13 660 28! 153 39 
Ojajärvi 	............. 2 3 144 1 151 r 3 - 4 - 
Inkilä................ 7 126 83 2 222 12 - 9 3 
Sairala 	................ - 44 138 6 580 33 3 6 4 
Kol jola 	.............. - 1 59 2 229 .. 2 3 
Vuoksenniska - 22 594 26 721 --- 1 2 - 
Imatra 	................. 1 37 1 361 114 1 028 4 40 16 
Enso 	................ - 123 606 4321 1198 I 1 090 37 10 65 Kivioja 	............ - -I - - 4 - - - - 
]äiiski 	............... 
Kalalampi 
9799 
4 
2101 	. 142 
44 
14 
1 
10701 
266 
1 
37 
5 
-- 
1 105 
- 
\ntrea 	............... - 3 599 27002 500 5 4 20 21 
III. TRAFIK  19:38. 	 153 
Tthe/i 29. 1 olänt qods. (Forts.) 
roita 
varor 
10 11 1 	11 
_ 
11. Puntavaroita 
II. 'trävaror 
12 13 14 15 12--IS 
a 
..,.$-.. a -.-a 1a i' a 5 
'1' o Ii H I a -- '1' o H 
iII. 'J'( OIlkUUStOV]O1tl 
III. Industrivaror 
16 17 18 
o- o g0 E.s. 8 .3 	a.. 
E-- 
734 49 1 494 278 2170 200 72 2 	1fl 54) 1178 
267 7 509 232 4 20, 250 251 458 
127 4 242 5 39 - 1 15 47 47 
154 1 347 1484 3904 139 49 5576 32 135 
516 012 5466 746 478 4738 161 6 123 535 2 395 
1057, 8 2668 817 14807 2509 318 18451 69 2393 
250 5 334 45 317 9 75 446 1333 171 
133 12 281 13 53 274 39 379 1 102 
446 10 726 37 45 25 31 138 --- 430 
4 4 754 38 16 1140 92 1 286 1 126 
1170 63 2292 588 15626 93 864 17171 78 2077 
07 14 314 1 841 12 6 1 859 5 136 
222 2 173 10 109 36 7 162 - 75 
72 '  142 1 224 10 4 239 - - 7473' 1330 1 10 1889 207 12308 1517 964 14996 176 
180 
31 
121 
9 
517 
194 
218 
885 
4501 
65 
136 
230 
1 
101 
805 
1290 
7 
52 
3985 
2183 
13 4, 173 5 l 127 1) 146 1 356 
45 1 367 10 8297 76 41 8427 116 20712 
413 - 490 295 371 - 32 698 144 26153 
387 19] 1220 133 10 67 38 248 4 773 
29 - 71 54 10 - 64 - 11 
328 800 It) 90 20 129 11 239 
336 3 449 - ' - 3 3 1 386 
535 4 846 20 2 385 1 362 22 3 789 7 120 527 
75 1 101 7 - - 1 8 1 56 
935 48 1743 293 1023 110 1592 28 962 
105 336 -- 555 9 '  74 - 21 104 1 
2621 28 3317 3' 42] - 36 81 22 493 
105 — 189 1) - 2 11 6 
1144 30' 1565 5 1396 -- 20 1421 21 527 
522 1 842 4 I 94 - •- 52 150 1 588 
1105 14 1 516 8 85 - 30 123 11 389 
621 6 747 8 44 28 80 - 109 
551 04 2693 122 142 768 2 016 130 145 036 256 18096 
234 3 431 6 65 10] 21 102 1 64 
1402 57 3045 255 1058 253 224 1790 51 1052 
363 2 673 25 557 4 580 208 
- 
3 
80 
171 200 4 668 1 174 28 5 886 1099 25 1938 198 7976 11 127 8312 31 
203 7 506 28 54 - 3 85 3 29 
400 65 1831 34 1468 --- 63 1565 1337 13249 
682 779 4116 774 412 446, 340 1972 1813 148603 
249 102 7801 5346 129296 264416 29632 428690 16592 57173 
25 - 29 99 7 35 - 141 87 121 
1079 371 11363 1696 286 165 220 2367 86 5356 
100 - 550 3 I 51 18 15 87 1 139 
525 142 28821 10011 3651 363 136 1928 96 4551 
13] 
10 
1 687 
1 
57 
1 333 
726 
1107 
1 
1 
1] 
1 
231 
36 1 
2 
165 
18723 
3077 
13' 
1 6S2 
3 028 
20 
154 	 III. LI1FENNE 193. 
Taulu 29. Saapunut tavara. 	(JatL.) - 
III. 	Teo3Iisuustav,ro3ta (Jatk.) 
III. 	I nlustrivaror (Fort.) 
19 	-- 20 21' 22 23 24 25 26 16 	26 
.1t1tIjt'itknh,((,ilI 
:  
-r: - 
8 tt,, 	It 	titnlpitt - 
— - 
:.z. 
- - 
-.. 
- 
-- :: 
!  
:  I -::' 'E. 
riitti, 	i, 
,Iatkase1ka 	............ 9 020 5o6 452 39 6 134 I 32 224 11 111 Kaalamo 	.............. 
Rvttv 
1 1.k 
13 
63' 
9' 
205 2 :34 :31 72 1 052 
11eI1a..................... 51' 3 
1 
6 
- 
21 
- 
31 
14 
(1 
149 
310 Sortavala 	............ 606 2349 1 575 44 79! 4 	4 1 447 15889 
Sortava.lan satama . . 394 71( (;:'.S IM 15 202 107 4778 Tuoksiahti 4 94 7i' 1 - 272 19 ' 11 1 98M Kuokkaniemi 	......... 
Niva 
295 47 2 
9)1 20 11 478 2 105 637 5 30 27 1246 .................. finuhanmäki 18 67 57 273 11 17 106 676 
Landenpohja 	......... 1154 7o4 2043 57 .1 3.2 7ft1 493 7703 .laakkinia 	............ 11 42 29 2 3 5ij 29 348 Ihala 	................. 1 29 26 1 2 25 160 Akka.harj u - 2 3 - 1 - I 5 Laitritsala 	............ 342 1 	109 1 29S 113 2 6 992 '64 257 18633 
Joutseno 	............. - 320' 3M3 IM ' 43 31 61 4849 Rauha 	............. 
Asemäki 
365 i 537 3 262 ' 6 100 50 295 6 907 ........... 78 5, 11 12 . 5 5 41 568 Ta iii jonkoski 	......... 1(3 1 2M7 65 :1 19:3 358 29 34963 icankopäa 	........... I M6M 1141 M54 11 1 19233 763 36 43932 
Rönkkä 	............ 
Puntala 
179 144 
11 
21 
1) 
4 
- 
I 24 :330 134 
1 	I 
1804 
Rautjiuvi 43 1(37 - 17 f 23 454 Laikko 	............. II 27 165 4 9 10 17 630 Simpele 	.............. 2659 919 1065 19 1 176 163 79 13135 
Lamnunsahi -- Ii - 	 - 4 3 1 71 
Elisenvaara............ 41 :324 47 29 5 , 16! 176 224 1 998 Alho 	.................. 
Rautu 	............... 
1 
40 
lM 
1 3M 
156 
164 
2 
93 
-- 
.. 
19 
3 
13 
40 
32 
62 
371 
1 030 Pet.ajarvi 	............ - 5 . s 16, 
Kiviniemi ............ 24 15:3 4S 20 4 ni 79 121 1 064 Sakkola 	............ 33 77 671 2 16 72 52 1 512 Pvhäjärvi ............. 
F  Mvllvpelto 
12 
11 49 
. 	19 6 
7 
- 
1 
24 
10 
25 66 641 ........... 
Käkisahni 	............ 71 626 1 922 
- 
5636 37(1 16 16 M75 
8 
673 
18 
595 
213 
116 296 
Kaarlahti ............ 
}iiitola 
- 56 21 3 - 5 8 21 218 ............... 36 377 50 43 44 141 219 497 3(140 Ojajärvi 	.............. 
Inkilä 
- 
2 
29 
45 
1 
¶4 
3 
24 
- 
2 
2 
5 
48 24 191 ............... 
Sairala 	................ 6 195 49 151 13 103 
26 
95 
22 
124 
311 
1653 
Koijola 
Vuoksenniska ........... 
14 4M 
- - 
- 11 11 116 
155 I 453 1274 80 1 1 750 208 94 19866 Imatra 2 	12 26 '97 974 72 7 7 4M7 2 677 4 442 2-14 742 
Enso 	................. 62315 .1 539 '  339 195 8 10 930 1127 1 341 159 636 Kivioja 	............ 4210 75:1 97 2 - 550 17-1 37 6044 
Jääski 	................ 2 337 2 237 ' 1 326 99 2 469 :397 522 14 51:3 Kalalanipi 	.......... I ' 9 1 - - 2 7 1GM 
Antre................,  4317, 2257i 3124 101 2 1(19 71 921 18177 
HT. TITA}'il(  1938. 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts,) 
iV. Ravinto- ja nant.intoaineita, paitsi inaataloustavaroita 
 IV.  Närings- 	sh njntriingsrnedel, utom lantmannavaror  1--32 
272829]3O3I2731  32 
-. 
- 	,,-,] 
ii 
-- .- u 
-. rl.,. J, 3+- 
p 
-- 	's'; 	s-' a B a 3 
B —B a 
2_ :2 	 B''z a 
-; 
'1' ° liii il - 	1 0 ii 
21 	140 	218 70 29 	478 98 16691 100 35 706 	- 17532 
3 	124 	76 
27 	13 2 
8 7 218 
2 	44 
46 
24 
2081 
504 
39 
12 
15 
2 
1 	- 
- 
2136 
518 
15 6391 1 	10 	23 1 35 87 6355 17 4 --- 
101 	190 	1463 775 277 	2806 386 30670 932 106 371 	- 32079 
16 	303 	556 7 7 	889 31 26817 7 19 1550 	- 28393 
1 	61 	37 2 3 104 10 2 882 10 8 - 2 900 
1 	65 	25 3 - 	94 34 1 266 
2364 
12 
24 
11 
15 
4 
1 	-- 
1 293 
2404 2 	149 	68 3 4 226 28 
45 17 3348 2 3 	60 13 8 	86 24 2826 460! 	--- 
2 	275 	340 200 33 	870 137 28 173 176 44 254 	- 28 647 
6 	63 	92 6 5 172 56 2 749 23 9 - 9 781 
3 	67 	63 8 2 	143 20 958 14 
4 
3 
2 
- 	-- 973 
425 10 3 6 1 20 7 419 - - 
27 35818 18 	- 	76 4 3 	101 76 33695 68 28 -- 
9 	38 	53 1 2 	101 31 6 303 46 13 --- 6 362 
7 	- 	66! 2 12 87 11 8492 28 2 8522 
- 43 1 3 	47 
60 
18 
27 
952 
43844 
94 
50 
7 
12 
- 	-- 
1 	- 
1053 
43907 1 	15 	44 
- 	31 	62 3 
- 
1 	97 16 45233 29 1] - 45263 
3! 	35] 	59 1 2: 	100 19 3391 50 
57] 214 	- 3712 
- - - - - 3 171 - 	1 1 173 
2 ! 	69 	52 8 1 	132 9 1524 24 2 - 	- 1550 
5 82 	22 2 2 113 42 4 	07 6 1 --- 1 214 
8 	110 	83 20 6 	227 23 18020 64 13! 5 	-- 18102 
- 	21 	1 3 - 	25 4 212 4 2 - 	-- 218 
21' 	278 	218 90 12 619 162 6114 208 18, 7 	- 6347 
103 	32 7 - 	142 21 1193 20 2 2 	--- 1217 
6 	100 	90 8 6' 	210 56 4694 54 15 62 	- 4825 - - 	Ii - - 11 11 238 5 1 1 245 
10 	156 	83 22 12 	283 43 4376 65 6 150 	-- 4597 
- 	41 	45 1 -- 87 22 2 613 12 2 330 2 957 
2 	163 	76 14 5 : 
	260 29 2 569 31 13 6 2 619 
1 	158 	33 4 2 	198 14 1 252 8 8 - 	- 1 268 
28 	166 	374 389 63 	1 020 228 265 273 435 88 903 	- 266 699 
- 	78 	38 11 - 	127 22 900 14 3 8 	- 925! 
36 	316 	402 49 24 	827 145 8847 122 33 212 9214 
5 	74 	83 14 2 178 32 1 660 32 9 - 	- 1701 
6! 	77 	70 6 4 	163 18 1 368 34 4 - 1 406 
16 	159 	143 22 11 351 53 12307 110 17 -- 12434 
1 	21 	52 - - 	74 6 787 22 5 -• 814 
18 	96 	163 14 15 	306 37 23605 200 20 1 	- 23826 
67 	11899 	733 64 72 	12835 380 264045 363! 82 L 264491 
47 	3423 	500 88 106 	4164 721 601012 569 55, 19' 601655 
- 2 - - 2 4 6220 7 10 --- 	- 6237 
15' 	135 	242 17 14 - 	423 72 31 738 115 36 - 31 889 
- 	21 	49 1 1: 72 4 881 16 - - 	--- 897 
17 	92 	108 9 28 	254 78 49258 192, 48, 22] 	-- 495201 
671 2 299 1 
65 11 418 
69 3 112 
52 2 485 476 
32 9 553 
	
2 167 
	
221 
	
7 003 
143 287 
2 
	
1 
	
47 
1 454 39 
	
3035 
4 
	
1 25 
92 
4 
	
258 
17 3 
	
57 
44 
	
278 
14 2 
	
289 
1 
12 
	
1 
	
168 
31 8 870 
24 
	
1 
	
70 
134 6 
	
935 , 
29 
	
1 
	
102 
105 
	
4 
	
277 
115 125 82 
34 
	
22 
	
131 
17 	-- 
1 4 - 
1 	3 
- 6 - 
3 25 	- 
6 179 
163 
1 
3 
2 
65 
15 
- 	. 5 
4' 36 
1 	9 
11) 
2 
8 
88 
1 280 
354 
163 
2 
1 
307 
130 
207 
110 
6849 105 374 514 
- 
'-- — I 4' 
108 .-., .--. 3 
237 —I - 20 1 
1551 ._ __., 3 19 
921 53 -, - 1 
109 --' .- 1 
8 26 61 - io 
65 287 -. 3 - 
1955 2143 .1 91 65 
142 273 .--; 2 - 
34 I 87 4 
5931 412 . 	—H 2 - 
1523 165 18 Il 7 
419 1 22 1 8 
278 _I - 
(149 2' - lOI - 
335 -, —I - - 
334 2931 13 3: 45 
984 124 15' 5 7 
167 201 I 2 - 
11 616 
47 
77 
168 
104 
63 
82 
41 
68 
798 
16 
149 
183 
1 591 
187 
79 
234 
149 
144 
1 362 
43 
589 
ii 
31 
1 
46 
61 
1 
24 
131 
 il  
535 
254 
4 
2' 
45 
223 
3 197 
1 
1 222 
1 
198 
29 
130 
176 
139 
217 
41 
734 
18 
198 
41 
46 
I 029 
l 
739 
1 
Ii 
1I 
40 
2 691 
3 
6 
13' 
315 
7 
1 
 il 
690 
20 
43 
72 
201 
53' 
26 
88 
23 
29 
188 
35 
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Taulu 29. Saapnnut tavara. 	(Jatk.) 
I. MaataIoustav- 
I. Lantmanna. 
2 3 4 	5 6 7 
Ratajaliikeiinopaikka .3 
3 : 	'." . I Banaochtrafikplats 3. a; . 	... 
. 
- 
.... 
• 
.:; . E 
-. I . 	. . C 
'rnnj —Ton 
I muulla 	.............. - 	10 
Kavantsaari 	.......... - - 1 
Karisalmi 	............ - 	1 
'['ali 11 
Tammisuo ............ 7 	2 917 
Porin rata, Pori banan 
Minty1uoto ........... 
l'ihlava ............  
Pori 	................. 
Ulvila 	............. 
Ilaistila ............ 
a1ckiIa .............. 
 I  t1aravaIta ........... 
Peipohja ............. 
Kokenuiki ........... 
Icttahi ............ 
Kauvatsa ............ 
 Äetsä  ................
 Kiikka  ...............
 Tyrvää  ..............
 Karkku  ..............
Siuro ................ 
 Nokia 	...............
Lielahti ..............  
Porin—Elisenvaaran ra- 
ta, Pori—Elisenvaara 
banan .............. 
Sorjo .............. 
Syväoro .............. 
 Parikkala  ............
Särkisalmi ............ 
Putikko .............. 
Punkastnij ........... 
11inkahai'ju .......... 
Kulennoinen ........ 
 Savonlinna  ...........
Kallislahti ...........  
Rantasalmi ........... 
 Joroinen  .............
 Varkaus  .............
liniitokoski ........... 
Venetmäki ......... 
Ilankasalnij ......... 
Lievestuore .......... 
 Vaajakoski  ..........
 Suolahti  ............
Knusa...............  
HI. 'J'eojlkuustavaroita 
III. Industrivaror  
16 17 18 
0 o- . P 
li 0 c03 
I 
15 	12-15 
a 
03 
	
376 	 75 	300 
11 	 - 	24 68 
- 23 	102 	160 
78 	211 61 411 
5188 	1981 	140 	11176 
197861, 70075 13180 313411 
101443 	488 	6479 	128327 
804 	 - 814 
44680 	51840 	5313 	108858 
-- 419 	68 500 
- 	85 6 	92 
211 	86 	18 	344 
709 	436 	62 	3011 
170 55 30 	362 
173 	63 	10 	622 
- 16 	 - 16 
499 	16 	37 	552 
80 	267 29 	725 
67 72 	22 166 
116 	 - 97 	273 
44 22 	24 	214 
12 	413 	328 	1 483 
•9 132 	5 443 	202 	26020 
28721 	10354 	455 	41062 
61 
6 
60 
749 I 
11 
6 
550 
2 
11 
19 
17 
19 
4 
24 
6 
36 
10 
9 
14 
8 
332 
377 
112 
756 
3675 
15905 
208 
100 
5 421 
265 
175 
667 
571 
791 
1118 
21 
504 
2621 
282 
1 891 
427 
454 
119 
270 
743 
883 
303 
3 800 
7 369 
31307 
659 
157 
12 507 
297 
432 
1138 
696 
1 273 
1 624 
23 
828 
3772 
426 
3 741 
903 
1 227 
744 
860 
49 
43 
33 
61 
3867 
3232 
19 91 
ic 
7 025 
13 
"C 
1 80 
10 
37( 
34 
12' 
731 
241 
1 53: 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
roita 
varor 
10 11 1-11 12 
cE 
i: 
!t• H a 
'fl 
Ii. Poutavaroita 
II. Travaror 
14 
0 
oEc 
r o n i a - 'r 
2 152 - 
- 25 2 
- 7 - 
4 95 - 
4164 2 4656 
78212 62186 16181 
65531 756 7760 
4 13 174 
1 934 21 809 7 562 
20 127 2 
1 20 1 
3 390 - 
6 11856 3 
11 203 - 
48 1263 1 
10 
1 213 - 
36 3404 5 
16 241 
255 2 393 20 
14 283 - 
7 692 1 206 389 
592 4166 188 
1848 13801 76 
21 618 1 783 61231 
48 —i 104 
345 2 535 
465 16 915 
646 8 950 
142 3 697 
220 4 426 
19 1 113 
177 5 606 
1 534 291 8359 
243 7 733 
307 32 1 365 
308 27 1 597 
897 150 4629 
434 20 1152 
207 11 619 
997 25 2 005 
556 11 1 076 
114 275 1273 
1449 99 4286 
326 7 60 
70 697 	9019 186 820 
5 37 
13 55 
68 104 2652 
-- 24 618 
-- 35 37 
12 12 34 
-- 12 80 
- 18 45 
185 141 1 874 
- 17 40 
- 23 158 
- 14 58 
17474 2564 58539 
1 759 694 9 362 
44 78 26 
62 3586 
22641 890 45761 
1 474 229 2 776 
120 195 6 936 
- 10 11 
11401 55364 18042 
1] 3 
50 
31 597 - 
1 194 1 
- 30 - 
3 71 - 
- 119 - 
16 71 
333 1 403 33 
9 70 -- 
15 231 2 
8 337 - 
2156 15455 15699 
2 326 24 
2 164 
30 1019 1 
643 3667 2 
796 3 263 1 778 
631 5789 7 
3 303 11 
0 
11 
31 
1 4( 
1 
11 
6 
101 52 
2 41 
4 
1 21 
37W 
331 
22 ii 
4 
65' 
lb 
15$ 	 111. LiIKENNE 19:18. 
Ta ((lI) 	29. 	Sa(lJ)/( ii III 	1(1 ?'(1i(. 	(Jatk.) 	- 
ill. 	'I Iiuustavaroit,, 	(Ja(k.) 
Ill. 	Irt'Iu'.h,u,ror 	(FortIb.) - 	-- 
19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
Ritt 	1ukennepikk . 	- 
B,nt 	i, tr1ikjIt 
. 
- 	 I 	 E 	 : 
. ;:-j 
— --: _' I 
Il 	Il 	- 	- 	I 	it 
Il 	Lililila 	............... I 42 121 1 II 14 1 23 367 
Kavantsaari 	.......... -- 315 128 1 - 	11 ¶1 125 619 
11 1(1 - 4 Karisalmj 	............. rNlj 41 72 206 4 5 	92 --- 32 57! 
Tammisuo ............ 138 39 9 55 42 	25 65 25 9220 
Porin rata, Pori banan 68 963 23 064 9 541 4 580 3 394 	16358 8 762 8 251 299 492 
79 986 15 35 144 	495 700 425 71; ¶176 SIäntvluoto 	................ 
Pihiava 	............... 123 1 157 171 7 - 	23 11 24 1707 
Pori 	.................. 31281 11029 .4035 3963 172 	8037 3335 2765 95922 
UlvjIa 	.............. 761 98 '15 29 700 	297 35 119 3003 
llaistila 	............. 45 45 102 - - 1 - 6 221 
Nakkila 	.............. 1189 74 25 1 2 1141 	642 12 161 3579 
]-Jarjavalta 	............ 174 1808 341 11 99 27 126 14451 
Peipohja 	............. 20 138 9)) 37 127 6 51 683 
Kokemäki ............ 45 483 191 14 9 	98 103 192 2617 
Kvttälä 4 - - - 2 16 
Kauvatsa 	................ 12 57 20)) 13 46 6 65 645 
tsa 3 158 2042 1,2 8 12 	222 294 600 9893 
Kiikka 	............... 14 85 111 22 1 	41 7 61 649 
'l'yrväi 	.............. 238 1 291 1 401 82 14 	191 677 453 7015 
Karkku 	.............. 2 257 188 16 - 	73 16 73 922 
9922 773 342 23 - 	326 88 175 20936 SilIro 	.................. 
Nokia 	................ 8963 1 376 440 165 31 	2 676 2742 711. 21 582 
Lielahti 	.............. 12 937 1 361 969 53 1170 	2 957 3 171 302 38615 
Porin—Elisenvaaran ra- 
ta, 	Pori—Elisenvaara  
7381 27116 19951) l852 222 	14764 12792 8167 177051 banan 	............... 
Sorjo 
Syvltoro ............... -- 
5 
31 
1 
23 
1 - 1 
1 	7 
13 
35 
$ 
17 
33 
169 
Parikkala ............. 37 198 86 41 
1 80 98 8 
4 	41 
3 	30 
97 
81 
136 
74 
1268 
574 Särkisalmj 	............. 
Putikko 	............... 1 36 6 7 - 9 28 20 137 
- 112 -- 8 - 	4$ 687 48 977 Punkasalmi ............ 
Punkaharju 1 51 9 -- - 	19 23 3 225 
Kulennoinen 2 18 5 S 36 21 29 236 
Savonlinna 	............ 529 3 204 303 241 45 	880 1 010 1 000 S 984 
Kallislahti 	............. 25 98 10 10 - 	40 22 39 323 
Rantasaliuj 	........... 2 122 20 12 14 	83 (12 i 	I 644 
Joroinen 	.............. 1 117 186 10 1 	73 61 55 849 
Varkaus 	.............. 391 4010 224 162 11 	1799 1 724 854 42485 
Ilnutokoski ............ 5 154 121 7 2 	21 160 107 929 
Venetmijki 80 684 3 10 59 28 1 030 
Hankasalmi 6 311 448 19 1 	70 214 113 2 232 
18 362 23 25 1 	3 644 80 91 8556 Lievestuore 	............... 
Vaajakoski 	.............. 68 3625 2637 16 1 	168 738 572 13662 
Suolahti 	............. I 3943 1537 1328 117 18 	2336 405 625 16756 
Kuusa 	................ 2 36 30 7 - 7 23 4-1 436 
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Tabell 29. A nlänt gods. (Fort) 
iV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitSi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror 
- 
1-32 
__• c - 27 	28 29 	30 31 27-31 	32 
.9 a +-.—s--. - t.r. ' 
- J 
U 5- U _i - 
an 
On 
Tonnia-Tu - 
9 	33 	63 2 1 	101 27 1738 46 16 -- 1800 
23 	12 - - 65 18 1653 16 2 -- 	 - 1671 
- 	1 	55 2 - 	58 6 597 23 3 - 	- 623 
17 	37 -- - 54 42 4878 35 11 4924 
28550 - 	585 2 - 1 	588 106 28459 49 7 35 	- 
637 	4446 	1 991 1 090 556 	8 720 2294 655 254 1 070 355 381 	- 657 060 
10 25 7 42 130 206154 14 7 3 	 --- 206178 
- 	- 	18 1 	1)1 12 2709 16 5 - 2730 
545 	1 238 	1 378 848 474 	4483 922 222 692 577 122 308 	 ---- 223 699 
- 	101 5 - - 106 42 3948 7 8 25 	- 3 988 
- - 	- - - 2 747 1 10 	- 758 
- 	45 	23 1 	69 25 5155 15 3 - 	
- 5j73 1 
2 	49 	12 - 3 66 37 18261 33 25 2 	 --- 183211 
11 	26 	-27 - 3 	67 21 2406 90 20 3 2449 
3 	146 	20 1 3 173 218 5284 33 14 1 5332 
- - - - - 1 56 - _ 	-- 56 
1 	116 	10 3 4 	134 47 2206 12 3 - 2221 
10 	1 756 	81 6 13 	1 866 1198 16151 60 7 10 	 --- 16531 
2 	59 	44 - 4 109 81 1131 16 - 1 	 -- 1448 
33 	326 	181 196 20 	756 212 11997 94 30 12 12133 
2 	152 	28 1 4 187 62 2288 18 25 1 2332 
7 	218 	58 7 8 	298 57 24001 25 29 --H 	- 24055 
20 	59 	51 3 10 143 81 48570 96 36 41 48706 
1 	155 	45 - 1 	209 126 80895 33 21 1 80950 
614 	52841 	8812 3227 1708 	19645 2476 447223 4137 728 2863 	 --- 45495! 
- 	14 	7 4 1' 26 7 207 4 2 --1 	 -- 213: 
4 	751 	63 4 1 	147 23 929 20 7 - 	- 956 
11 	124 	180 41 5 361 44 5240 75' 24 7 5346 
3 	165 	65 17 5 	255 29 2 426 26 7 1 	- -  9460 
- 1 	48 14 4 67 10 948 15 3 - 966 
- 	42 	87 10 5 	144 20 1 601 16 14 - 	- 1 631 
- - 	15 5 1 21 3 442 14 1 - 	-- 457 
- 	56 	78 4 5 	143 11 1041 9 7 - 	--- 1057 
35 	371 	891 458 162 	1917 301 21435 668 72 103 	- -  22278 245 1 1 	38 	46 1 5 91 31 1 218 20 7 - 	- -  
8 	108 	160 13 10 	299 51 2517 38 13 1 	 -- 2569 
15 	94 	131 22 11 273 39 2 816 50 9 2 	 --- 2877 
47 	350 	753 533 94 	1777 387 107817 527 74 1)) 	- 108437! 4950 7 	80t 	118 26 16 247 25 4915 33 2 - 	-- 
6 	45 	56 18 8 	133 24 2 073 15 1 - 	-- 2089 
19 	145 	161 45 13 	376 58 8257 82 15 3 	- 8357 
4 52 	81) 38 7 190 32 55623 77 7 5 	---55712 
7 	60 	685 7 827, 	1586 h3 19376 185 32 3 	- 19596 
47 	417 	910 450 66! 	1890 262 30064 318 75 6 	- 30463' 
2 	49 	35 12 - 98 16 1190 8 1 -, 	 --- 1199 
6 
539 
2 
11 
43 
6 
71 
1 
66 
1 
40 
58 
21 
a 
7 261 
1 811 
46 
74 
1 082 
103 
1 969 
425 
135 
44 
40 
7 
19 
22 
70 
36 
31 
912 
5 
24 
8 
398 
32 
27 
5 088 
10 
61 
104 
33 
275 
1 
197 
6 
8 
135 
14 
8 
1068 
30 
12 
10 
12 
3 
367 
116 
25 
108 
1 
3 
24 
38 
13 
101 
1 
42 
45 
24 
11 
48 
28 
6 
9 
124 
2 
3 
3 
3 
36 
234 
1 
I 
41 846 
35 
4 
3 
41 615 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
29 
3 
9 
3 
85 
31 
17 
80 
35 
3 591 
23 
127 
191 
86 
328 
2 
152 
20 
69 
108 
427 
79 
11 
15 
20 723 
1 299 
93 
727 
2325 
500 
4 359 
1 858 
576 
510 
41 
158 
339 
384 
81 
759 
176 
418 
4 179 
407 
529 
368 
625 
12 
29 
72 
2 798 
3 
2 
1 
2 538 
1 789 
150 
18 
144 
12 
1 
21 
3 
39 
1 
5 
120 
87 
45 
19 
27 
49 
2 
6 
1 
184 
1 
3 
4 
13 
1 
9 
1 
985 
915 
7 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
20 
20 
411 
138 
1 
13 
3 
23 
7 
73 
12 
452 
58 
9 
34 
11 
35 
8 
5 
34 
68 
99 
83 
	
968 	10 148 	892 	5624 	2 271 	460 	1 008 	206 
194 	3169 	197 	973 18 	97 188 20 
1 93 30 	102 	4 8 
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jalk.) - 
Rata ja liikennepaikk-a 
 Bana och trafikplats  
I. Maataloustava
-I.  Lantmanna- 
2 3 4 5 6 7' 	8 9 
. a . E rr : 
ka 
a a 
. 
p 
fl ii i a - T o n T 0 
Laukaa 	..............' 1 
Leppävesi 	............. - 
.Jyväskyla............. 191 
Vesanka 	............. - 
Kintaus 	.............. 
Petäjävesi 	............. 1 
Asunta ............. 
1 Keuruu 	................ 
Puh. ............... 
- 
Vaskuit 	............ 
Virrat 	................ 
- 
- 
Kihniö 	.............. 
- 
- 
Parkano 	.............. 
Niinisalo 	............ 
Kankaanpää............ 
Pomarkku .......... 
Noormarkku 10 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:tors—Abo banan  . .} 2 270 
Turku-It., Abo-Ustra . 671 
-. Littoineii 	.............. 
1 Piikkiö 	................. 
- Paitnio 	................ 
Ilajala 	.............. - 
Salo 	.................. 3 
9 Perniö 	................ 
Koski 	................. 4 
Pohjankuru, Skuru 4 
Pinjainen, lJillnäs - 
Kaunislahti. Fagei'vik . -- 
- 
Tähtelä, 'fäkter - 
Päivölä, Solherg - 
Inkoo, 	Inga 	............. 
Siuntio, Sjundeå 10 
Koin, 	Käla 	......... 
Kirkkonummi, Kyrkslätt 1 
Masala, 	i\iasahy ........ 1 077 
Kaukiahti, Köklaks 	. . 1 
Espoo, Esbo - 
Kauniairten, (irankulla . - 
Pitäjänmäki, Soekerib. 489 
11 uopalahti, 	1 [oplaks - 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 11 
Kentijärvi 	............. 2 
Misi 	................ - 
12 
183 
1 551 
9 
33 
1 
376 
3 
28 
26 
19 
26 
16 563 
7 452 
4 
12 
21 
882 
296 
68 
134 
20 
6 
44 
16 
11 
68 
73 
124 
104 
1 908 
314 
1 908 
3 094 
6 
43 
25 672 
671 
48 
9 
888 
10 
45 
15 
I.) 
6 348 
1 516 
230 
1 
649 
8 
56 
1113 
79 
65 
144 
1 261 
237 
107 
881 
8 
6 47 
1] 
31 
i l 
ii 
3 24' 
2 231 
1 
36. 
7' 
3' 
1 
:L 
2 
4 
4 
3 
14 
1) 
235 
976 
14656 
30 
363 
251 
19 
912 
701 
31 
176 
795 
1 419 
1 087 
160 
391 
15521 
944 
0 
249 
110 
5 415 
1 139 
208 
1 090 
25 
12 
59 
123 
67 
41 
31 
649 
328 
280 
1 082 
1 038 
2 169 
453 
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Tabell 29. Anlänt qods  (Forts.) 
joita 
 varor 
lo 11 	1-.11 
- 
9j 
a. 
2• 
,._ 
a' : . •- E a': 
IT. Poutavaroita 
II. Trävaror 
12 13 14 15 12 	15 
;;i 
a c a'. 
E 
-•aIä- '-- 	... p... -.a' - "- 
a'- a' 	a. 
a' 
a' 
a' 	a' 
(I fl fl 	i fl 	'I' 	I' fl 
-- l7 35 
13482 78 13786 
12 588 2 923 42 734 
- 2 2 
681 461 1822 
20 60 161 
5 4 19 
100 237 1 601 
— 1 11 
2 47 
9 23 213 
- 39 70 
14 22] 41 
21 — 40 
10 111 
25733. 4298 52942 
10195 512 19675 
1256 8 1268 
30 •39 82 
155 811 1 220 
9. 18 29 
11 673 2215 
11 202 517 
— 11 67 
149-1 93 1655 
330 29 1 606 
23 122 
- 17 23 
— 39 83 
9 50 75 
- 146 157 
- 114 277 
34 123 371 
251 110 485 
4431 174 4709 
47 481. 3697 
1841 170 2562 
3 244 235 5 494 
2385 190 6550 
	
130 
	
4 	23 
150 9] 359 
3217 
	
669 	16 580 
28 	- 69 
145 4 	354 
322 
	
4 	686 
54 1 191 
470 
	
34 	1234 
4 
700 
	
22 	1160 
87 
	
1 	121 
376 2 458 
1 382 
	
17 	1719 
952 17 	1784 
2 287 
	
2 	2406 
1 058 
	
1 	1085 
656 2 688 
24517 
	
603 102277 
545 
	
109 	7 262 
10 321 
356 
	24 1 	1241 
2 224 26 	5823 
691 
	
3 	1313 
8265 
	
224 I 56 809 
1 825 491 	4312 
675 
	81 	1425 
1 017 24 	1732 
83 
	
162 
156 	— 	398 
752 10 	1147 
701 
	
9 	1159 
277 6 	404 
647 
	
23 	1768 
245 
	
2 	547 
1 693 20i 	2348 
2 079 
	
3' 	8417 
785 16 	1276 
457 
	
7 	1080 
541 
	
30 	1084 
493 7 	2180 
1 63 
1 728 
	
1028 	24344 
552 
	
222 	5 632 
26 274 
371l-39 
III. Teollisuustavaroita 
 III.  Indutrivaror 
16 	17 	I 	18 
'a' 	'a' 	ra" 	-a'. 	. - 
:I -fl ga' 
a' 	 ' 
lO 
 15 
457 
I 
1 
1 
1 
5 
9307 
4 677 
1 
138 
7 
3 647 
2 
98 
591 
10 
121 
14 
703 
17 
21 
1396; 	667 	2343 	850] 	5256 	799 	7084) 
47 36 —, 	93 	176 111 832 
10 	 29 	11 6 56 	- 	7 
iII. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
 III.  Industrivaror (Forts.) 
19 20 i 	21 22 23 24 25 26 
ib  U _5. Pa - 
E - -Z -- -- •-. Z - a. 	_ , 3 - 	o . 
..,.. _ _____ 	 ____ 
Tonnia 	1' 
Eata )a Tiikeiinepaikka 
 Bana och trafikplatc 
16-26 
a 
a 
50 
397 
9188 
4 
1 644 
91 
21 
370 
1 
100 
6 
37 
186 
380 
193 
67 
164 
44 
700 
9 864 
451 
198 
66 
1 071 
27 
1 
3 
19 
831 
26 
66 
341 
32 
68 
4 
3 
1 
2 
9 
1 723 
2 932 
39 
29 
3 
140 
42 
1 
107 
86 
130 
44 
137 
11 
51 
6017 
1 
28 
48 
16 
884 
69 
3 
10 
51 
20 
32 
2 
3 
31 
82 
3 310 
2 
28 
37 
6 
257 
1 
64 
3 
18 
81 
124 
109 
27 
48 
401 
4381 
55492 
38 
2 581 
703 
133 
4082 
2 
1077 
45 
251 
1 302 
2 888 
1 622 
397 
1131 
	
33940 
	
13161 
	
1138 
	
1 457 3269 
	
2218 
	
4 520 
	
112572 
1 993 
	
2 759 159 
	
1 425 
	
348 85 
	
494 
	
15 157 
112 17 
	
305 75 
	
15 
	
56 
	
3 179 
36 	 3 
	
4 6 
	
14 81 
306 
	
235 
	
19 1 
	
158 
	
39 
	
105 
	
2 253 
46 
	
114 3 
	
21 2 	.30 429 
7 193 
	
80$ 
	
323 
	
25 1064 
	
1 291 
	
1 676 
	
30839 
1107 
	
1 020 41 2 
	
225 140 
	
322 
	
4903 
74 
	
194 
	
12 
	
34 
	
4 
	
21 550 
7 316 
	
512 95 1 
	
259 100 
	
202 
	
14 190 
828 
	
118 
	
3 
	
17 
	
29 
	
88 
	
2 620 
is 	55 	 4 	8 	21 	125 
79 
	
111 6 
	
20 33 
	
65 448 
117 
	
308 
	
9 51 
	
16 
	
52 
	
706 
59 
	
145 9 	 0 lo 	29 321 
243 
	
543 
	
21 93 
	
41 
	
180 
	
1 323 
22 
	
176 
	
1 
	
2 
	
2 
	
26 
	
280 
246 
	
284 20 66 39 
	
104 
	
1 821 
129 
	
184 
	
11 
	
97 
	
22 
	
129 
	
1 945 
2 276 
	
234 9 359 25 
	
177 
	
4 983 
148 
	
876 
	
10 
	
1 
	
107 
	
57 
	
168 
	
2 687 
201 
	
915 lo 	1 	67 	17 	193 	3 123 
11 012 
	
3 391 
	
71 176 233 
	
287 
	
19233 
379 
	
162 5 
	
17 
	
4 
	
81 
	
1 376 
7 601 
	
9 503 
	
526 
	
83 
	
9731 	7093 	2688 	37729 
624 
	
582 124 
	
15 
	
198 	1388 	441 	4351 
43 
	
40 
	
3 1 	- 9 	231 	126 
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) 
Laukaa 	.............. 
25 
Jyväskylä............. 1 808 
Leppavesi 	................ - Vosanka 	.............. . 
Kintaus 	................ 24 
Petäjävesi 	............. - 
Asunta ................ 1 
3(3 13 - Keuruu 	............... l'iili 	............... 
Virrat 	................ 26 
1 Vaskuu 	.............. - Kihniö 	.............. 
lo Parkano 	 .............. . 
6 Niinisalo 	............. 
Kankaanpää .......... 
29 Poniarkku ........... 
Noormarkku 45 
Helsingin—Turun 	rata, 
H :fors—Åbo banan 24 801 
Turku-It., Abo-Ostra . 43 
Littoinen 	.............. 2 577 
16 Piikkiö 	................... 
1131 Pairnio 	................ 
ilajala 	.............. loi 
Salo 	................. 12538 
824 
Koski 	................ 
Perniö 	................. 
Pohjankuru, Skuru 938 
Pinjainoo, 	Billnäs 1 498 
Kaunislaliti, Fagervik 6 
Jnkoo, 	Ingå............ 67 
Tähtelä, Takter 17 
Päivölä, Solberg 2 
Siuntio, Sjundeå  141 
Kela, Kiila 20 
Kirkkonummi, Kvrkshätt  269 
Masala. i\iasabv 996 
Kaukiahti, Kliklaks 978 
Espoo, 	Esbo 	......... 200 
Kauniainen, Grankulla . 644 
Pitäjänmäki, Sockenb. 1 624 
Hitopalahti, 	Hoplaks 171 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan ......... 680 
Keinijärvi 	.............. 19 
iljsj 	............... 
208 
4 
107 
9 
8 
2 
4 
3 
3 
6 
57 
1 
2 
2 
2 48 
20 
28 
5 
81 
19 
6 
6 
1 
1 
2 
7 
4 
14 
13 
4 
8 
4 
0 
I 
1 31 
5 
3 
30 
18 
1 
13 
3 
S 
le 
3 
12 
8 
2 
I 
52 
31 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
327 1245 3076 1393 
47 	342 	870 	179 
— I 	1 9! 	2 
264 
6 
1 
7 
146 
15 
9 
2 
a 
1 
10 
11 
3 
1 
10 
11 
25 
530 
118 
31 
4 799 
264 
4 
61 
335 
58 
1 677 
423 
77 
231 
56 
17 
97 
222 
93 
306 
10 
302 
107 
123 
63 
133 
97 
40 
6571 
1 556 
43 
1427 
408 
14 
09 
23 
122 
289 
60 
9 
92 
36 
0 
19 
21 
7 
31 
1 
50 
94 
15 
27 
ou 
85 
15 
1 007 
223 
1 481 
63 
4 
14 
86 
3 
327 
105 
8 
63 
15 
12 
48 
77 
33 
59 
16 
198 
83 
68 
65 
68 
59 
1 662 
319 
13 
305 
46 
4 
21 
2 
48 
19 
5 
6 
3 
4 
3 
3 
16 
3 
3 
6 
19 
1 
39 
33 
91 
218 
24 
3 
220 
202 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
265 
89 
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita  
IV. Närings- och ojutningsmedel, utom lantmanuavaror  1-32 ? 
'j 2. 27 28 29 30 31 27-31 32 
ra - - 's a '  0 a ,*a.sr- i==- 
U U V d tiI  i g . 
T o a a i a - T a II 
2 22 25 13 2 64 22 805 11 7! 2 -- 825 
2 - 44 8 1 55 20 18601 59 1 204 - 18865 
320 1383 3308 1276 422 6709 714 122229 1567 262 1540 - 125598 
- - 2 1 - 3 1 113 3 4 1 - 121 
2 2 52 4 - 60 13 4830 17 2 - - 4849 
6 99 86 33 1 225 26 1 801 32 13 2 - 1 848 
3 7 37 11 - 58 11 412 16 - - - 428 
28 123 298 143 15 607 83 7607 103 17 41 7768 
- 
- 5 - - 5 1 12 - - - - 12 
23 190 259 - 12 484 62 2 794 29 4 2 - 2 829 
- - 3 2 - 5 2 177 - 1 - - 178 
1 77 18 2 - 98 8 862 8 1 1 - 872 
17 359 63 9 7 455 34 3723 31 5 11 3770 
- 189 23 1 2 215 21 4978 25 18 871 5892 
1 320 8 - - 329 39 4437 19 15 38 - 4509 
- 157 - __ - 157 12 1 691 2 - - - 1 693 
- 70, 3 2 - 75 11 2016 15 5 - - 2036 
274017 
42 766 
4789 
1 490 
9 654 
1 951 
91 829 
10215 
2 128 
17903 
4 480 
664 
1 734 
2 191 
900 
3 585 
1115 
4 895 
10 978 
11 106 
7 554 
6 957 
27 089 
8 044 
74907 
11 938 
556 
27602 
4307 
4 79 
1 50 
9 76 
1 95 
9221 
1034 
2 14 
1797 
4 49 
67 
1 78 
2 27 
93 
3 66 
1 13 
5 06 
1106 
1116 
762 
706 
2711 
80 
77 052 
12 370 
572:  
164 
	
ilL L1t1<ENNE 
Tauln 29. Saa» u n ut tavara.. (Jatk'.)  
1tatajaltiktnmpukk 
Bana och traftkpl,t 
I. Maataloustava - 
I. Lantmanna - 
1 	2 	3 	4 	 6 	7 	8 	 9 
- 
- .F:-' 
3- 
	
:. 	 :  
I 	 -- 
2. 
T on ii I a --'I' a 
Rovaniemi 	............ 8 703 6097 643 	3552 972 353 792 161 
- 1 170 13 	286 95 5 4 - Muurola 	............ 
Koivu 	.............. - 1 121 1 144 68 1 5 5 
Tervola 	.............. 1 68 498 8 	567 1114 3 11 20 
Oulun—Nurmeksen rata,. 
Oulu --Nurmes 	banan 123 527 
Porokylä 	............. 13 122 
7778 
965 
121 	5094 
12 859 
632 
251 
47 94 
8 
161) 
52 
Valtiino 12 490 4 	286 11 1 5 5 
Maanselkä 4 228 . 	22 264 18 - 3 - 
Sotkamo 	............. 1 75 2360 12 	921 6 10 17 27 
Vuokatti 	............ 2 5 75 2 35 - - 1 15 
Kontiomäki 3 35 1 843 22 	1 206 26 32 28 7 
3 8 662 8 330 2 - 3 - 
Jaalanka 
100 145 
2 
60 
176 
1 	85 
2 121 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Kiehimä 	................ 
Kivesjärvi ........... 
- 2 120 4 	121 1 - - 27 Vaala 	................. 
- 39 363 10 	122 163 - 7 21 Nuojua 	............. 
Utajärvi 	............ 1 16 298 12 	479 - 3 17 6 
Muhos 41 101 10 240 77 - 5 - 
l'ikkarala 21 37 - 	25 77 1 - - 
Yksityisille 	rautateille, 
Till 	enskilda 	järnvä- 
32 gar 	................. 
Rauman rautatie} 
- 
 - 
6338 
.1604 
1124 
696 
3661 	6307 
11 	2657 14 
17 
1 
28 
- 
15 
- 
— 2 817 296 14 	1 866 4 - 6 - 
Loviisan rautatiel 
- 1 914 100 3628 	1 687 6 2 1 15 
Karhulan rautatiel 
- 3 39 8 	97 8 14 Karhula jäniväg  J - 
Yhdysliikenne ulkomail- 
le, Samtrafiken till ut- 
landet 	............... - - 2 - 	1 740 39 25 683 5 
Rajajoki-rajan 	kautta.. 
över Rajajoki-gränsen 
Tornio-raj an 	kautta. 
över 	Tornio-gräiisen - - 2 - 	1 740 39 - 683 5 
Turun sataman kautta, 
öeer Åbo hamn 	..... - - - - - 25 - - 
Kaikkiaan, TotalsummaJ 	64195 190 826 175 024 122 279 285 596 182 797 18 738 24 996 9267 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, Till 
statsjärnvägarna ..... 1  64195 184488 173898 118618. 277549 182726 18696 	24285 	9247 Vieraille rautateille, Till 
främmande järnvägar 	- 	6 338 	1 126 	3 661 	8047 	71 	42 	711 	20 
ITT. TRAFIK 193$. 	 165 
Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.) 
roita IL Puutavaroita HI. TeHiuu'tavaroita 
raror II. Trävaror LII. 	IuiIutrivaror 
10 11 1-11 - 	12 	- 13 14 	15 12-15 16 17 18 
- 
- 	- .— -- E.' ° cO -- c- /c..' 	. b— ..-' .: 
a. 	, - ii ____ 	 ____ ______ ___ I 
'Ironin 	-Tn 
863 739 14883 1292 	582, 2332 657 4863 673 6007 685 
25 3 602 11 20 - 54 85 2 19 - 
19 4 369 5 - 13 18 2 - 
260 34 2 584 31 	- - 27 58 13 213 1 
4036 141 18 753 642 	450 306 562 1 960 122 3 330 17 
520 28 2 $30 132 60 64 32 28$ 33 975 7 
76 2 892 79 	10 49 32 170 - 198 - 
23 2 564 8 - - 11 19 15 1 
983 36 4448 102 	90 75 64 331 54 899 4 
16 1 152 26 15 20 7 68 1 56 - 
465 26 3693 43 	38 58 139 15 288 - 
425 5 1446 23 49 31 44 147 5 171 - 
50 2 443 8 	78 - 2 88 - 24 
35 - 336 18 - 4 9 2 3 16 2 
64 2 341 36 	22 - 11 69 - 97 
449 18 1192 73 	- 1 133 207 1 200 3 
353 8 1 193 15 82 13 112 222 10 134 - 
466 10 950 73 	1 - 48 122 -- 212 - 
111 1 273 6 5 53 4 68 - 45 - 
11 166 320 29 008 48857 	251 054 18 237 15 908 334 056 179 713 29896 4644 
3613 145 8741 43143 	62470 8440 9587 123646 160367 6533 99 
3326 82 8411 69 	7 222 298 223 2917 52 
4048 81 11482 1210 	31497 - 4023 36730 237 4308 1 
179 12 374 1435 	157080 9791 2076 173382 18886 16138 4492 
- 148 2 642 6 	- 737 6 749 828 240 2 
- 145 145 - 	- - 6 6 766 2 - 
— 3 2472 6 	- 737 - 743 62 238 2 
- 25 - 	- -, - - - 
375 226 44078 1493 022 1 123 158 3 163 821 1 170 360 377 063 5834402 1 996 392 1 140 545 161 144 
364060 43610 1461)72 1074295 2912767 1151386 361149 5499597 1815851 1110409 156498 
11166 468 31650 48863 251054 18974 15914 334805 180541 30136 4646 

III. TRAFIK 1938. 	 167 
rIlahpii  29. Anlänt oods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi inaataloustavaroita 
iV.  Närings- och njutningsmedel, utom Iantmannavaror  1-32 
27 28 29 30 31 27-31 32 
a a 
a: .L 
- 
E 
To ii n ja.— To fl 
250 815 2026 	1178 364 4633 526 56892 1245 180 174 - 58491 
4 7 20 4 8 43 64 915 10 3 - 928 
5 12 15 	10 4 46 27 625 34 2 2 - 663 
21 68 136 	20 5 250 110 3981 41 6 - - 4028 
138 1213 16181 	415 125 3509 540 36219 529 119 3 - 36870 
11 217 286' 	44 12 570 47 6774 45 6 - 6825 
2 50 58 	54 17 181 27 1635 24 - - 1659 
5 6 92 	15 1 119 22 975 4 4 - - 983 
43 330 517 	100 32 1022 83 9455 84 25 3 - 9567 
4 9 39 	15 6 73 57 524 21 5 - - 550 
31 185 266 	68 22 572 89 5604 87 24 - - 5715 
6 54 61 	43 4 168 31 2303 25 7 - - 2335 
2 6 21 2 4 35 11 648 4 3 - - 655 
1 14 22 	5 2 44 15 490 4 - - 494 
1 9 22 	24 6 62 13 682 14 2 - - 698 
11 101 56 	17 7 192 53 2509 24 19 - - 2552 
12 164 137 	25 10 348 57 2506 15 17 - - 2538 
8 65 35 3 2 113 26 1685 103 5 - - 1793 
1 3 6 10 9 429 75 2 - - 506 
102 1062 789 	630 176 2759 913 645472 931 195 40 - 646638 
14 226 293 	260 90 883 277 311384 402 77 23 - 311886 
52 618 301 	245 43 1 259 113 31 059 109 18 8 - 31194 
36 218 133 	108 35 530 409 58711 80 28 4 - 58823 
62 	17 8 87 114 244318 340 72 5 - 244735 
118 220 9 	19 61 418 9 6371 947 16 - 6448 13782 
- —I - 	4 5 9 2 1556 156 11 - 6002 7725 
118 220 6 	6 56 406 5 4739 702 5 - 224 5670 
- . 	 - I 	 3] 	- - 3 2 76 89 - - 222 387 
15948 106 166 '130 781 	41 743 	32 643 327 281 64 784 13 600 160 64927 ifl17 ii7 'ii8 13 731 189 
15728 104884129983] 41103 	32406 324104 63862 12948317 63049 1133648967] - 13070 769 
220 1282 	798 	6401 	237 3177 922, 651843 1878 21! 40 6448 660420 
168 	 III. LIIKENNE 193i. 
Taulu 30. Tavaraliikenne  1)  tavaralajeittain  ja kuljetusmatkaryhmittäin  vuonna 1938. 
5i 6 78 
I. Maataloustava- 
I. 	Lautmanna- 
9 	10 1 2 3 4 
Kuljetusmatka 
kilometriä . _ - 
Transporftsngdi -  1. -a cc. 
- . Ei;n 1i; n 
• 
'I'oiijtia-- Ton 
28883 20249 295 25976 1 732 1 372 51 35475 1— 	5 ............1602 
8073 1510 1953 3626 8672 8 19 366 3529 6-10 ............ 411 11-15 .......... 2171 17807 4282 1886 9215 13186 13 64 738 25298 16— 20 ........... 412 2 782 2253 2934 13 276 15 047 25 121 294 10 989 
1852 1804 2855 3214 12823 36 126 347 3781 21-25 ........... 773 
26-30 ............ 432 2587 1 790 4412 4702 12339 138 123 287 4709 31-35 ........... 1102 3478 1727 969 7254 11115 58 155 279 9388 3(3— 40 ........... 533 2741 2861 3458 1548 10026 119 298 60 6779 41-45 ........... 697 2172 1339 1236 3588 9663 54 1651 209 6142 46— 50 ........... 254 1344 1651 2869 2744 5363 49 266 90 4501, 
51-55 ........... 614 2002 1292 8022 4029 8618 25 766 208 411121 56-60 .......... 1147 4454 2497 9062 9116 8127 255 386 257 15827 61— (3, 	 1 582 3 833 2627 4160 6 660 ) 036 156 364 307 6307 66-70 ........... 1066 4008 1977 3455 6906 4279 115 422 135 10867 71-75 ........... 264 1632 2702 7084 4297 2713 256 330 171 5922 
1272 1840 2735 3177 6100 59 296 261 7201 76-80 ........... 392 81— 85 ........... 300 908 1 707 1 999 2 061 3272 129 392 237 5 (; 86-90 	 28., 4424 1404 2892 4202 6422 81 227 37 6111 91— 95 ........... 495 1197 1105 2419 2222 (3451 60 344 70 2991 96-100 .............857 3226 1059 2270 2810 5782 21 lOS 175 6957 
101-110 ........... 2393 3776 3247 6053 5141 7666 310 419 151 10738 
111-120 ........... 1 021 2 162 3 136 5209 6 771 3 197 308 430 379 13287 121-1.10 	 1 1lJ 321 2334 467a 4491 2 nO 3,0 1144 b8 8329 
2 3(37 3320 2487 1310 1 397 354 828 436 10290 131-140 .............784 
2453 2286 1895 3958 1581 246 598 69 9064 141-150 ............1314 
1069 2014 4157 3553 1714 138 290 106 7094 151--lOU ........... 2982 161-170 ........... 541 3436 3 304 2 273 5 185 952 887 904 437 6313 171-180 ........... 793 3258 4610 2197 7064 228 330 370 216 7315 181-190 .......... 571 2 378 2 381 3276 39(37 2 381 496 550 92 5375 191-200 ........... 786 1 901 5408 2221 3691 422 290 1 558 137 6068 
201-210 ........... 494 1757 4057 3015 4965 116 342 824 94 5745 211-220 .......... 354 3060 3441 2001 2 174 113 332 497 98 3 148 221-230 ........... 488 1198 1664 1410 2384 - 161 122 19 2967] 231-240 .......... 452 1008 1282 1134 2730 16 129 175 33 2773 241-250 ........... 239 1352 2262 1264 2871 35 128 424 86 3759- 
251-260 ........... 272 789 1 528 701 2 012 12 33 274 152 1 837 261-270 .......... 663 2286 1983 1827 3103 20 121 91 109 3097 271-280 ........... 582 666 2340 1289 2678 5 73 336 34 4486 281-290 ........... 793 1 525 1 304 203 2 923 - 115 477 65 5087 I 291-300 ........... 1093 1192 1123 461 3338 2 68 147 2071 
301-310 .......... I 	1 092 2463 (3422 294 3099 33 326 308 19 
5973] 
311-320 .......... 1807 2193 6259 827 4482 35 501 391 —i 381(i 321-330 .......... 1464 2783 3011 227 4239 49 157 185 15 5463 331-340 ........... 87 898 1587 332 1857 3 61 239 86 3765 341-350 ..........] 	733 1764 563 258 2239 2 83 156, 123 3,O9 
)  Ks. sivuilla 80-81 olevaa alaviittaa 1. - Sc not p sidorna 80 --SJ 
46 084 
24 442 
100 390 
57 339 
36 524 
71 579 
175322 
47 876 
70 842 
69 446 
(33 131 
85136 
54901 
72 568 
55 764 
81101 
54 19 
76 061 
39 541 
67 67'; 
101 68'; 
128 261. 
66 421 
93 281. 
85491 
85 023 
45084 
83 09-1 
53 260 
80 235 
66 460 
53682 
92614 
61176 
65 240 
28 463 
69331 
17 064 
33 OiO 
38(121' 
45 203 
34 226 
22 764 
13 108 
33114 
25 784 
62 225 
147 946 
36 886 
21911 
23 961 
21 077 
26 849 
12 458 
39 796 
34 163 
28 693 
26 552 
29 437 
23 370 
15 871 
10620 
1544 
17224 
21155 
34805 
66 278 
13528 
30430 
42 060 
16641 
31 O2 
19571 
8421 
6 931 
13 251 
6 781 
5011 
12 661 
2359 
10 21 
7 32 
9 261 
3 79 
34911 
16 04 
8 70 
4601 
9 781 
12 441 
	
12 182 	137 123 
43424 143358 
5488 267625 
1208 107899 
2 351 69 697 
3516 	124 361 
3057 222 261 
6 256 	93 53(3 
5 055 135 203 
2 547 	157 321 
2310 	117019 
17 672 	157 325 
3288 	89021 
5895 	121 052 
14837 135980 
3561 130686 
7 298 	79 667 
14889 133328 
2468 	84413 
2169 	115748 
2 lOI 	172 040 
23 498 258 886 
3936 104214 
11763 	171248 
13087 	1(10 001 
22848 154915 
2219 88513 
3199 119833 
4387 	72437 
12435 	112591 
2393 123798 
2 235 	70 299 
1119 	10(1487 
1 530 	81 943 
1548 	94119 
8 653 	51 204 
961 	85  6(13 
2199 	83969 
20796 	74154 
1 493 	80 544 
943 
	
70341 
13 309 
	
89 962 
12010 
	
72 654 
9 673 
	54035 
5 519 
	
107 134 
84 790 
99 927 
11 339 
33 893 
999 
92 747 
8431 
157 647 
438 
5 740 
2 159 
87 380 
6 089 
 lOS  949
153 708 
63212 
15 12(3 
35 549 
47 481 
14991 
9 732 
13 206 
28 636 
82 442 
20651 
22 310 
11 779 
12 752 
10791 
83 402 
79 331 
17 345 
6 933 
6916 
9 282 
21 223 
16318 
7 354 
103 706 
33 647 
18 558 
13 878 
9 633 
16 199 
34156 
65 058 
17 257 
7 070 
18 233 
4926 
(3714 
9132 
2311$ 
48099 
45 658 
17 182 
21178 
9 828 
11 975 
7 (300 
29 708 
12201 
37 260 
7 1397 
16 512 
9 662 
22 078 
26 840 
8915 
10384 
14726 
2163 
1 088 
1 001 
7 919 
1 812 
3 833 
1 063 
235 
5402 
893 
206 
634 
158 
2 869 
$93 
788 
1 375 
1 226 
3 899 
188 
124 
388 
729 
587 
1176 
309 
82 
1 758 
286 
4 084 
964 
64 
440 
1107 
387 
793 
698 
Ii 056 
260 
68 866 
10 847 
8531 
37 382 
1 423 
29 351 
32 449 
43 990 
3 998 
7 149 
23 731 
13264 
52 807 
39 291 
85 432 
29 939 
15380 
11 853 
13 0-82 
41 332 
34133 
57 427 
17441 
13872 
31 922 
26 229 
13407 
46 613 
13 215 
10 047 
21 838 
8 040 
9 829 
40077 
12 079 I 
18 531) 
830 I 
61 728 
14 475 
17 924 
58030 
13931 
5 693 
11 088 
11 079 
4 924 
9 327 
7 000 
3374, 
10911 
19 277 
49 331 
23591 
8015 
17 430 
1 046 
1 097 
0 836 
704 
(339-1 
7597 
308 
134 
(1St 
4 489 
2926 
441 3 3 3 
7 233 
5 127 
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Tabell 30. 4odstrafiken  1)  tördelad efter varuslag och transportlä.ngd k 1938. 
roita 
varor 
11 1-11 12 
11. 	I'uutavaroita 
II. 	Trävaror 
13 	 14 15 12-15 
III. 	TeoUisuutavaroita 
III. 	Industrivaror 
16 	I 17 18 19 
:.-I 
H j it ____ _____ 
Tonnia Ton 
______ 
949 115585 53073 
714 28881 13267 
240 76900 13601 
4417 52550 9466 
357 27968 8911 
243 31 762 25 305 
351 37 876 22 808 
353 31 770 12 555 
270 25535 16848 
182 19513 45732 
260 29944 17415 
589 51717 25824 
318 32259 4280 
292 33 522 13 152 
296 25 667 41 803 
287 23710 27149 
342 15713 7481 
274 26356 26734 
238 17592 25177 
270 23532 24747 
950 40844 33361 
698 36 598 40 84-1 
809 29 731 20 32t 
1 218 27 791 35 781 
580 24044 19361 
217 23334 30401 
1179 25521 10181 
122 27303 13961 
767 21 734 6 36 
2031 24513 12 98 
1524 23133 41691 
699 18 167 7 37 
270 10 663 7 741 
342 10094 6 571 
926 13356 3731 
197 7807 386( 
609 13909 8 0 
519 13 00 25 44( 
284 12 706 15 591 
255 9 759 5 44' 
940 21 869 8 151 
847 21248 3372i 
524 18117 3327- 
643 10347 2147: 
338 10 072 I 	56 Os: 
22 
1— 	5 .......... 
6— 10 .......... 
11— 15 .......... 
16— 20 .......... 
21— 25 .......... 
26— 30 .......... 
31— 35 .......... 
36— 40 .......... 
41— 45 .......... 
46— 50 .......... 
51— 55 .......... 
56— 60 .......... 
61— 65 .......... 
66— 70 .......... 
71— 75 .......... 
76— 80 .......... 
81— 85 .......... 
86— 90 .......... 
91— 95 .......... 
96-100 .......... 
101-110 .......... 
111-120 .......... 
121-130 .......... 
131-140 .......... 
141-150 .......... 
151-160 .......... 
161-170 .......... 
171-180 .......... 
181-190 .......... 
191-200 .......... 
201-210 .......... 
211-220 .......... 
221-230 .......... 
231-240 .......... 
241-250 .......... 
251-260 .......... 
261-270 .......... 
271-280 .......... 
281-290 .......... 
291-300 .......... 
301-310 .......... 
311-320 .......... 
321-330 ..........  
331-340 ..........  
341-35o  .......... 
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Kuljetusmatka 
 kilometriä 
Trausportlängd I 
kilometer 
Taulu 30. Tavaraliikenne kul jet u8mat karyhmittäin. (Jatk.) -  
I 	
TT! 	Tflrlli,fi 	 )T..k. fl.) .Lfl.JTavinto-Janau  
III. Iridustrivaror (Forts.) 
26 	16 —26 
iv. 	NäriuU- 
27 
oct 
20 21 22 23 24 25 28j 
I 
___ 
fl n I a 	- 	1. 	'ii 
61506 4804 1496 2513 28397 11231 10443 349371 5131 9606 13576 9990 139 199 15035 6656 4644 200348 31 1 791 12044 10209 169 193 1068 8213 1502 88698 9 2485 9384 19426 3073 78 7947 3208 2058, 143597 21 2012 2816 12069 135 67 780 3550 2144 38595 31 590 
7740 16927 183 432 1480 976 1909 173185 52 966 2967 15518 434 490 943 388 1801 74916 96 1281 4960 6318, 263 536 5290 1475 2047 246732 42 1112 3223 22567 167 152 540 809 1476 83070 75 1026 4609 34649 1437 45 4269 2682 1684 115841 56 623 
2 674 13 824 821 123 3 462 790 1 797 68 375 82 837 18521 6875 766 131 3230 2963 2796 160937 163 2279 13463 4373 331 138 1956 1088 2172 93308 94 1875 5137 12104 363 634 6071 1253 1465 187477 101 2056 10019 9489 631 129 8162 2677 7052 290367 146 5509 
35007 6682 477 186 0466 4930 3942 181442 116 1307 6051 25695 2146 74 1806 1588 4353 84626 68 2554 4626 42 745 2 124 123 978 3032 2307 141 231 103 1 282 3623 5993 159 75 15082 876 1 088 95314 57 568 9980 29692 655 445 1093 587 1684 119840 84 4267 
16371 10725 808 553 3200 4693 4884 107910 137 2528 7169 8024 631 451 2127 5948 4405 108816 204 3603 8383 12575 992 247 1895 4230 3711 89314 197 1904 13 062 8452 718 1 319 19065 2 876 4732 187 841 1 515 2199 8 127 3998 502 335 7243 1 457 6664 96 877 117 1178 
7840 5598 941 426 25816 2652 1813 112552 108 2095 5826 2295 2589 422 3453 7474 4012 52211 753 1 3308 18030 7159 9634 1665 3819 5891 3910 171639 196 1695 16496 2128 3539 312 3375 9867 6963 81890 222 1146 19312 5035 4563 1190 7305 10673 9602 169640 219 1205 
16226 
5171 
2102 
13350 
911 
440 
790 
199 
2937 
1026 
7058 6489 176096 97 945 
1703 2699 57290 144 589 2114 2756 353 107 700 839 057 31790 49 4778 806 3163 683 180 2602 562 2610 38342 108 687 5550 2449 424 84 3514 2447 2456 51965 228 666 
6053 4353 423 110 3078 516 1466 53827 42 368 3749 1703 760 220 1142 1344 2458 38293 142 706 3509 669 361 75 1040 673 1088 21971 191 895 6002 539 1158 205 5300 1778 1436 124819 124 602 4667 1785 236 158 3011 3537 2575 66153 33 1444 
9383 720 1229 1005 1968 4853 2102 62408 148 468 
7 795 868 844 246 2 299 4301 2 400 83 196 225 1 620 
7088 1270 809 458 1667 3012 2672 51251 262 1194 
9435 1156 376 113 1557 2298 2320 53758 121 525 8807 1871) 573 85 4904 494 1 058 74709 49, 1973 
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Tabell 30. Godstra/iken efter trams portiängd. (Forts.) 
t.intoaineita, 1)aitsi niaataloustavaroita 
fljutningsfl1cdel, uto]fl antmarmavaror . 1-32 E 
,. 29 30 	I 	31 27-31 32 
. 
3F F Loniukilo 
id fl 1:H! 1 Tonidlonicter d I•i : 
p 	a - 
Ton ni a 	T 0 fl - 
37606 36 3203 55582 1429 659090 62 23 1208 - 660383 2061858 3.i 
3664 90 150 5 726 624 378 937 465 37 4459 - 383 898 3431 377 8.9 
283 169 147 3093 4350 440666 868 60 200 -- 441794 5844010 13.2 
1 603 186 103 3925 1 612 309 583 983 70 63 - 310 699 5774792 18.6 
581 289 146 1137 618 138515 997 54 69 - 139635 3238686 23.2 
867 173 88 2 146 776 332 230 1 105 88 302 - 333 725 9653794 28.9 
693 208 100 2 378 601 338 035 702 88 108 338 933 11302 133 33.3 
947 246 102 2 449 1 101 375 594 1 048 67 1 358 - 378 067 14649917 38.7 
842 277 67 2287 830 24(92 663 10 1463 2491.S 10813689 434 
937 227 80 1 923 739 295 537 586 89 485 296 677 14317 580 48.3 
868 282 102 2171 696 218205 998 94 130 - 219427 11563401 52.7 
2814 267 166 5 689 1 357 377 025 1281 109 899 - 379 314 21742 048 57.3 
1 255 710 159 4093 1 788 220 469 935 56 558 -- 222 018 14004365 63.1 
972 252 72 3453 822 346 326 471 83 166 - 347 046 23413861 67.5 
1537 1411 231 8834 2564 463412 1466 112, 1741 466731 33951316 72,7 
1285 3854 181 6743 691 343272 810 115 795 - 344992 27150182 78.7 
723 1098 196 4639 1414 186059 713 107 106 186985 15595949 83.4 
876 195 110 2566 1185 304866 674 106284 305930 26799827 87.6 
746 222 83 1 676 852 199 847 691 92 104 200 734 18 550 670 92.4 
691 116 71 5229 996 265345 471 95 242 266153 25984811 97.6 
1895 442 511 5513 1353 327666 1816 298 1598 92 331470 34935334 105.4 
2 1'23 603 1952 8485 1680 414 465 1084 202 715 - 416 466 47309324 113.6 
1 910 920 376 5 337 1 733 230 332 1 873 243 1 458 - 233 906 29 472 774 126.o 
2 655 828 1 487 8 684 1 093 396 957 4 638 297 311 398 903 54 023 355 135.4 
1076 2630 117 5118 1090 287130 1015 205 340 - 288690 42217959 146.2 
1 191 126 135 3655 678 295 134 565 200 720 296 619 45938259 154.s 
4300 562 468 19391 1222 186858 1404 293 551 - 189106 31314736 165.6 
1 786 273 520 4470 1292 324 53? 950 206 462 - 326 155 56946 218 174.6 
2886 364 1376 5994 1813 183868 2189 469 1065 - 187591 34885070 186.o 
4903 3634 490 10451 1 787 318 982 3153 457 914 323 506 63332689 196.c 
4683 1 328 509 7562 816 331 435 959 252 611 --- 333 25? 68024899 204.1 
1 275 543 157 2 708 875 149 339 794 149 129 - 150 461 32 459 707 215.' 
592 23 187 5 629 708 155 277 287 135 241 -- 155 940 35 195 972 225. 
764 551 133 2243 1381 134003 835 198 859 - 135895 32013194 235.1 
1 522 017 290 3 623 659 163 722 789 209 1 233 165 953 40 812 321 245.c 
494 381 77 1362 448 114648 587 131 231 - 115597 29572884 255.i 
842 1 604 503 3857 870 142 592 936 170 1 196 - 144 894 38 546716 266. 
1463 562 89 3200 963 123111 457 196 698 124 162 31 299 121 275. 
1203 418 168 2515 1678 215872 1008 191 '243 - 217314 62091684 285. 
522 696 250 2 945 441 159 812 607 193 260 - -  160 90 47 468 665 295. 
1324 389 472 2801 798 158217 1141 259 637 - 160254 49009907 305.i 
3 104 1 444 768 7 161 835 202 402 1 923 356 1 812 206 493 65 117 863 315.r 
2 265 698 321 5 040 1 831 118 893 1 203 270 1 336 - 151 70 49 153 367 324,1 
575 679 271 2171 383 120694 817 191 288 - 121990 40872533 335. 
703 99 208 I 	3(132 487, 195 491 711 179 391 - 196 775 88007 455 i 	345. 
172 III. 
Taulu 30. 
LIIKENNE 1938. 
Tavaraliikenne kul jetusmatkaryhmittain. (Jatk.) - 
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna - 
1 2 3 4 	5 6 7 	8 9 	10 
Kuijettisinatka,  .I 
kiIometri - 	I 	 - . - - 	 C 	 ' 
lransportlkngd 1 I 
-,-_ 
- 	
I 
_-_ 
- 
.,- 	-_ 
. 	 ,, 
. kilonieter . 	 - r.- 	I 	- -'•:. o 
I - 
'Ioiinin -'F 	n 
1747 1745 108 1 622 1 375 204 38 3338 
	
351— 	360 .........1620 
361— 	370 ........1231 2240 1511 205 3043 - 159 277 203 2118 371— 	380 ........2335 4335 1519 250 1873 4 307 304 10 2179 2726 2374 488 3519 - 78 102 24 3774 381— 	3J0 ........1827 391— 	100 ........ 1 908 1 476 1 578 260 1 843 - 74 201 135 2 585 
401— 	410 .........1464 2365 1421 473 3674 - 69 247 32 2577 411— 	420 .......2 088 2 043 66 310 2 544 - 474 606 31 1 895 421— 	430 .......1124 1476 2277 220 3406 30 711 137 26 2452 431— 	440 ........1 926 
441— 450 	 973 
1 703 1 611 306 1 785 - 640 766 31 742 
1 751 1 681 121 2 148 3 541 616 6 1 779 
451-- 	460 ........1 718 935 2 121 104 2 307 2 941 807 18 1 582 461— 470 	 627 1451 1354 479 1859 11 555 319 10 1156 471— 	480 .......930 2 261 1 485 364 3 742 1 602 536 12 647 481— 490 	 307 883 933 181 2 663 37 437 159 18 1 344 491— 	500 ........1 000 796 2381 583 2373 2 593 303 - 1 341 
501— 525 	 439 2272 1738 732 4608 7 613 227 45 1327 526— 	550 ....... I 	66 2056 1800 115 4224 19 765 504 45 1759 551— 575 	 478 799 1 705 63 3666 1 569 175 98 1117 576— 600 425 1459 1017 147 3772 - 611 358 106 4321 601— 625 	 410 1143 703 25 3046 1 356 37 11 4681 
626— 650 	 290 620 2415 149 2869 - 245 104 24 3857 651— 675 281 383 1404 12 1577 1 121 42 12 3049 676— 700 	 268 587 511 37 1 297 201 134 66 6 722 701— 725 90 259 1 800 87 1194 - 199 15 - 185 726— 750 	 52 471 1062 32 1452 - 69 184 21 284 
751— 775 	 44 
776— 800 
467 1837 5 1093 3 233 83 24 171 
- 127 283 15 462 24 - 29 - 367 801— 825 	 34 
826— 850 
64 294 -- 375 - 24 3 - 129 
14 3 241 1 264 - 8 85 55 66 851— 875 	 - 34 534 21 432 - 3 57 - 105 
876-900 	
-- 189 2 225 - - 15 - 1 901— 925 	 - 41 132 - 75 13 - 11 - 71 926— 950 - 22 328 1 32 - - 26 12 10 951— 975 	 - 38 129 31 182 - 6 228 - 8 976-1 000 	 - 43 11 3 40 2 - 11 - 94 
1 001-1 050 	 - 20 616 1 29 - - 52 - 14 1051-1100 -- 
I 
12 92 -- 12 -- 1 22 - 25 
- 1 101—i 150 1 4 -- -. -- - - 49 
64195 	190 826 	175 024 122 279 	285 596 	182 797 18738 24996 9267 375 226 Tota1sumrna  
1 000:ta 	tonnikilo- 
metriä, 	1  000-tal I toiikiloineter 16 584 	32 020 	41 706 15296 	59 496 	10 170 6 673 . 6 624 - 1 3o7 61162 
Keskim. kuijetusinat- 
ka, km, Medeltrans - 
portl-4ngd i 	kilom. 258.3 	167.s 	238.3 125.1 	208.3 	55. 356,i 265.o 146.4 163.o 
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Taulu 30.  Tavarallikenne kuljetusniatkaryhmittäin. (Jatk.) - 
III. Teollisuustavaroita (Jatic.) 	 IV. Ravinto- ja nan - 
III. Industrivaror (Forts.) iv. Närings, och  
21 	22 	J 23 	24 	25 J 26 	16-26 - 27 	281 
ss 
.2. 
'  
.s 
-2..-- ss - 	 " 	 .-. .!. - o 'r: 
- -. 
00 - 0 
- 
Kuljetusmat.ka, 
 kilometriä  
Transportlängd i  
kilometer 	
a 
Ho 	 rj 
op 
0 	0 
0 0 
1)11 flIt --1' "ii 
351— 	3(30 ........ 3847 2964 1402 133 2826J 3619 1726 79103 94 535 361— 	370 .........7010 566 985 314 1 673 580 1 286 27 400 41 183 371— 	380 ........ 8309 (367 525 159 3012 2 741 2279 33749 295 390 
774 236 70 3112 611 2058 43862 63 701 
	
381— 	390 ........ 10656 
391— 	400 ........ 4348 336 510 198 881 820 1105 40 219 47 3 789 
454 326 313 647 332 1 071 20417 102 811 401— 	410 ........ 2 918 411— 	420 ........ 2388 2 584 326 89 1 030 999 1133 37 047 127 142 421— 	430 ....... . 628 734 311 361 892 1 279 1 692 38352 340 500 
2631 296 66 1159 464 1466 17784 31 144 431— 	440 ........ 2998 441— 	450 ....... 4300 836 622 382 914 685 1 430 45 981 243 934 
182 226 22(3 963 1 442 822 26 391 17 413 451— 	460 .........3 664 461-- 	470 ........ 4579 231 398 72 800 1 662 1 640 13393 75 108 
1068 405 304 839 915 1 080 187(33 74 524 471— 	480 ........ 6407 481— 	490 .........1 910 479 286 43 423 887 981 11181 38 526 491-- 	500 ..........4686 430 733 43 74(3 1 283 1 070 40 931 286 1 366 
501— 	525 ....... 10656 266 441 190 1117 631 15113 37017 151 247 526— 	551) ........ 10939 288 721 1 323 884 1 205 1 631 38 221 146 288 551— 	575 ....... ..)7Ø 502 623 463 971 503 1 891 26 882 75 441 576— 	(300 ........ 3609 1222 293 119 924 881 1443 11113 178 144 601— 	625 ........ 2 718 447 213 139 342 329 866 8 573 87 54 
543 596 45 834 1 240 1 530 30172 132 909 626— 	650 ........ 3206 651— 	675 .........5 047 409 225 72 240 230 561 22 689 45 242 
148 240 210 431 591 1 036 20891 62 120 676— 	700 ........ 2548 
239 119 39 937 247 625 8697 45 58 701— 	725 ........ 3324 
67 256 689 1 085 461 878 11107 134 159 726— 	750 ........ 3900 
751— 	775 ........ 4 724 233 191 903 2 129 2 113 908 28531 36 149 776— 	800 ........ 1116 238 131 7 140 88 252 8448 35 69 801— 	825 ......... 600 - 41 34 77 78 323 5 206 134 52 826— 	850 ........ 1 231 53 143 186 150 464 380 5967 101 523 
176 73 8 136 359 439 5691 83 14 851— 	875 ........ 1 893 
876— 	900 ........ 1 136 298 17 13 59 8 176 2057 66 36 901— 	925 ........ 576 25 36 5 114 7 314 1144 111 1 926— 	950 ......... 123 12 10 -- 566 18 135 2611 48 - 951— 	975 ........ 2 909 46 107 11 156 1 890 394 6631 157 3 
- 4 - 42 36 146 944 4 -- 976-1 000 ........ 627 
1 001-1 050 ........ 504 32 2 44 170 10 948 20 15 1 051-1 100 ........ 182 - 11 - 131 101 83 546 31 934 1101-1139 7 - - -- - 37 8 52 5 32 
Totalsumma} 597 009 434 839 64168 24251 259 563 180 384 181 629 5 880 671 15948 106 166 
1 009:ta 	tomtikilo- 
iiietiiä, 	1 1)00-tai 
tonkilometer 	...... 131 738 46 022 13834 3 945 42 707 36 849 39380 978 811 3 381 18 105 Koskim. kul jetusmat. 
ka, km, Medeltrans- 
portkingd i 	kiloin. 220.7 105.s L 215.e 245.i 164.5 204.3 216.s 166.4 212.0 170.s 
III. TRAFIK 1938. 	 '75 
Tabell 30. Godstra tiken efter transportlängd. (Forts.) 
Sntoaineita, paitsi inaataloustavaroita V. r$utningsuiedel, utom Iantmannavaror  132 a - 	0 
30 	31 	27-31 32 
- 	 ,.. 
Tonnikilo- 
. - 
. 
metria 
Tonkilom€ter 
g 
a' a.5C 
Tonnia - Ton - 
604 73 294 1 600 374 179 470 920 179 510 - 181 079 64490698 356.1 
826 104 282 1 436 552 72 242 506 173 488 - 73509 26928370 366.3 
1 011 961 1 023 3680 462 90 928 1 372 13 1 063 - 03576 35 182 700 376.o 
1132 722 1 374 3992 393 124 466 624 188 3500 - 128 778 49655679 385.i 
556 222 200 4814 497 76498 508 151 602 - 77 759 30 735 444 395. 
(333 49 337 1932 368 80691 787 114 83 81675 33083892 -405.i 
2038 1 109 275 3691 556 74 163 724 187 160 5617 80851 33627585 415.9 
984 703 459 2 986 476 73529 812 155 406 - 74902 31 812 209 424.7 
239 32 516 962 272 48868 559 129 303 - 49 859 21 714 098 435.5 
1 840 529 425 3271 412 93627 1129 123 1 971 -- 96 850 43077967 444.s 
526 82 229 1267 486 58019 651 151 321 - 59142 26863494 454.2 
874 441 688 2 186 444 40120 1265 194 1 264 42 843 19944 744 465.s 
1 106 109 367 2 180 240 50 106 735 142 174 - 51157 24331 036 475.o 
1155 239 331 2289 302 37214 241 96 85 - 37636 18262186 485.2 
977 317 508 3454 331 75170 998 165 556 175 77064 38063748 493.9 
982 444 323 2147 784 78729 711 183 867 80490 41209002 512.0 
1424 618 895 3371 656 64664 1301 200 92 340 66597 35678518 535.7 
802 329 537 2187 386 47226 669 178 424 - 48497 27156881 580.0 
(354 589 961 2 526 441 31 896 774 137 282 - 33089 19 478 299 588.7 
683 204 340 1368 207 31441 297 123 10 - 31871 19526837 612.7 
1516 132 1141 3130 473 49446 599 139 512 - 50696 32301913 637.2: 
261 218 851 1 617 434 37 270 303 63 30 - 37 666 24972 345 663.0 
528 177 608 1 495 411 30950 284 79 794 - 32 107 22 146 329 689.8 
489 840 340 1772 128 15179 369 34 11 - 15593 11105561 712.2 
866 50 474 1683 601 19471 491 93 14 - 20069 14799764 
816 261 904 2166 1260 40095 863 99 314 - 41371 31528620 762.1 
63 1 91 259 256 11257 96 41 128 - 11522 9067180 756.o' 
18 232 69 505 106 7011 56 9 - -- 7076 5777714 816.s 
98 120 60 902 25 8764 150 14 1 - 8929 7 501 588 840.1 
469 65 65 696 124 8285 366 45 40 74 8810 7588605 861.4 
82 50 34 268 89 2955 172 18 - 85 3230 2865151 887.0 
5 - 1 118 88 1810 70 12 8 - 1900 1736006 913.7 
23 423 12 506 11 3721 37 18 5 - 3781 3560220 941.i 
432 35 144 771 103 8779 608 55 16 9458 9150671 967.5 
53 239 34 330 25 1 635 21 3 9 65 1 733 1 700 301 981.1 
30 1 22 88 4 1840 51 13 - 1904 1951886 1026.7 
110 1 35 411 17 1 271 74 2 23 - 1 370 1 452 199 1 060.0 
- - 2 391 148 4-- - 150 1713261142.2 
130 781 41743 32643 327 281 64784 13600 160 64927 11 	47 48107 6448 13 731 189 2 263 070 024 164.8 
23943 11025 10748 67202 13945 2 227 558 17 653 3422 11 619 2818 2 263 070 2 263 070  - 
183.i 264.1 329.3 205.3 215.3 163$ 271.9 296.11 241.a 437.0 164.s 164.8 
176 	 Ill. LIIKENNE 1938. 
Taulu 31. kuponki-, seurue- ja  kansainvälisillä lipuilla tehtyjen rnatkojeii luku vuonna  1938. 
 Tabell  31. .4iitalet resor med kupong-, sällskaps- och internationella biljetter  år 1938. 
II  tkoj. IiiuilIa. jotka myytiin: \ nOil r(".(,j' TtI((I IiIj.'tEcr. Sorti fiirSi]tfl. 
lipptilaji—}liljettsjag 	 ..J 	
_, -  2 	 - 
Kotimaiset kuponkiliput .......... Inhemska kupongbiljetter ... . 	13 840 - - - - - 13 840 Iluokka 	 Ikiass... 	- - •- - 
11 	» 11» 	.3220 - - --H-- —3220 111 	» 	 Ill 	» 	.110620 
Yhdistettävät kuponkiliput ........ Kombinerbara kupongbi1jetter 	21 308 
- 
9975 
- 
1 854 12034280 734 
------- 
724 1633 2867 
--10620 
445781 I luokka 	 I klass 	668 493 38 73 94 96 2 120 309 1 893 II 	» iI 	» 	..j 	1 2 815 7665 1086 74424523811901317 1575 28225 III 	» 	 III 	» 	... 	7825 1 817 730 386 1 734 257 532 196 983 14 460 Seurueliput 	................... 	Sällskapsbiljetter 	............ 75 887 2 003 22 1 651 - 66 79 629 iltiokka Iklass... 1 	64 -- 64 IT 	» 	 11 	. .. 	2461 535 22 108 - - 3126 111 III 	» 	... 	73362 1468 —1543 - 66 76439 Pohjoismaiden kiertomatkaliikenne 	Nordisk rundresetrafik ...... 751 1 103 303 333 - - - 2 490 Illnokka Ilkiass 	... 	332 284 82 119 
----------------- 
- 817 III 	» 	 III 	» 	... 	419 819 221 214 - - - 1673 Pohjoismaiden yhdysliikenne ...... Nordisk samtrafik .......... 1 708 821 78 15 - - - 2 622 I luokka 	 I klass 	. . . 	Si 1 -- 1 	- - - 7 Ii 	» II 	» 	. . . 	405 63 4 1 	- - - 373 Ill III 	» 	... 	1 298 
Suomalais-venäläinen 	 Finsk-rysk 
757 74 13 - - - 2 142 
621 - 1 223 
Tk1ass... 	67 -- 67 
yhdysliikenne 	 samtrafik 602------------- 
TI 	» 	 II 	» 	... 	446 393 - 839 
228 - 317 
	
Ilnokka ---------------- 
III 	» Ill .. 89------------- 
SaksaL-pohjoismainen yhdysliikenne 	Tysk-nordisk samtrafik 	 3 - - 
------------- 
- 10 - - - - 13 111 luokka Ill klass 3 - - - 10 - - -- - 13 Suomalais-virolainen yhdysliikenne 	Finsk-estnisk samtrafik 	 4 - -- - - -- 4 lilluokka Illkiass... 	4, - 
-- --,-- - — I 
Yhteensä,  Summa 114 103 13 902i2 2351 5735 941 7347242 254 2 933 144 399 I luokka, 	I klass 	804 494 38 74 94 96 	2 120 309 	2 031i 11 	» 	11 	19679 85471172 88625603811901710 1575 36700 111 	» 	III 	» 	93620 4861 1025 6133287 257 532 424 1049105668 
Taulu 32. 	Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara vuosina 1937 ja 1938. 
Tabell 32. 	Godstransporterna Vir statsjärnvägarnas eget behov åren 1937 och 1938. 
Tonnia 
Tavaralaji Tonnikilometriä  Koljetusmatkojen  km- 
Ton 
\arn»lag 	 _______ lonkilometer - 
kipituu», km -. Medel- 
transportlangd 	km _________ 
1937 	 1938 19:17 	I 	1938 1937 	1938 
Paä.11yssoraa, hiekkaa ja 	maata - Ballastgrus, 
sand och jord 	.............................. 247 305 194 12 10051 503 9070 893 41 47 Kiviä - Sten 	............................. 89119 57696 4720095 3039382 53 53 Ratakiskoja tarpeineen - Räler med tillbehör  31 514 30 103 7 226 356 9 011 680 229 299 Rautaa, koneita y n. metallitavaroita— Järn, 
maskiner 	o. a. 	metalivaror 	................. 37 169 32 685 6 515 013 5 943 457 175 182 Ratapölkkyjä - Sliprar 	...................... 56033 39392 13 807 703 10 898 993 246 277 Muita puntavaroita - Annat trävirke 34217 39870 11 164 221 10282683 326 258 ilalkoja - Ved 	 ............................. 484 061 357 998 53 253 363 44 697 927 110 125 linlia—hol J 
Tiiliä - Tegel 
11131 121118 6978363 174777 46 43 ............................... 
Oljyjä —Oljor 
5 148 2 240 1130 109 319 282 220 143 .............................. 
Jäitä— Is 
11071 10163 2183981 1865935 197 184 .................................. 
Sekalaisia tavaroita - Diverse 
5952 
4 686 
3609 
3437 
861 819 
813 137 
522 447 
659 886 
145 
174 
145 
192 
Yhteensä - Summa 1 157 406 892 493 118 705 693 101 487 342 103 114 
III. TRAFIK 1938. 	 177 
Taulu 33. Valtioiirauta.teiltä yksityisille raiitateille mennyt ja niiltä tullut yhdysliikemte vuornia  1938. 
Tabell 33. Statsjärnvägariias sarntralik med enskilda järnvägar  år 1938, omattande såväl den avgående 
som den ankommande trafiken. 
	
Henkiiöliikellne 	 Tavaralilkemie 	 llenkilöliikenne 	 Tavaraliikenne 
Persontrafik Godstralik Persontrafik Godstraf 1k 
________________ -- 
	 I 
Matkoja 	 Matka- 	IlSllti 	Fika- 	Yli- 	 Matkoja 	 Matka-  Rahti- Fika-'  Yli- 
C 	 Resor tavaraa tavaraa  tava- 	teensä Resor tavaraa tavaraa tava- teensil. - 	raa -- ° 	'  k-  jaa - - . 	Resgod 	 Summa 	- 	 - . 	Resgods 	 umma Yli- 	I gods 	Ilgods 	 Yh- 	. gods Ilgods, Ilk. 111k. 1111k.1  teensli - - lik. 111k. 1111k.  teensä I 
Ikl. liki. III kl.  Summa 	kg 	Toimia - Ton 	 Ikl. II kl. 111kk  Summa 	kg 	Tonnia - Toil 
Rauman rautatie Raumo järnväg Loviisan rautatie - Lovisa järnväg 
I 	.-H 
II 
230 
208 
2071; 
1639 
2307 
1847 
50 
69 
8650 
8058 
44485] 
61253. 
57] 
48 
44542 
64301 
1 
11 
- 	7 
:3 
144 
102 
151 
105 1 
1210 
923 
14305] 
16058 
30 
34 
14335 
16092 
III 	--- 252 1817 2099 64 7025 29700i 51 29751 III 
-- 
--. 	8 89 97 -. 787 12436 40 12476 
IV 220 2451 2671 47 7466 39086' 50 39136 IV -, 	4 156 160 —! 1 106 7966 32 7998 
V — 	182 1970 2152 30 9968 34621 44] 34665 V - 	3 133 136 - 1253 7460 37 7487 
VI 	-- 205 3434 3639 74 12752 29610 38 29678 VI 7 280, 287 2 1438 6646 39 6685 
VII 	.-- 168 3151 3319 58 9619 25748 35 25783 VII -- 	3 517 520 2 1587 4581 40 4621 
Till - 	221 2873 3094 48 12678 27614 53, 27667 VIII -- 	8 176 184 1 1665 4604 43 4647 
IX - 	1S5 1932 2117 39 11086 33416 62 91475 IX - - 27 27 - 934 6045 42 6087 
X 	 - 179 1739 1918 37 7800 29248 52. 29300 X . 	1' 220 221 — i 1911 7080 38 7118 
XE 185 1687 1872 61 9511 34189 53] 34242 XI — 	8, 129 137, — 2145 7085 33, 7118 
1.II —2462662 2108 62 6038 43608 127 43735 XJI - . 	16 255' 271. 3 921 7025 45 7070 
248727456] 29943 645 110 681 435 608 670 436 278  Yht. 682 458 2 526 9 15 8801101 281 453 101 734 , 
Jokioisten rautatie - Jokkis järnväg 	 . I 	Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
I 	'--- 59 	2741 2800 6 8979 4614 10 4024 I '. 	_' , . -- 48009 35 48044 
II 	'.-. 63 2066 2129 10 7934 4616 14' 4630 — - — - - 50112 36 50148 
IiI H-- 	63' 2139 2202 6 5877 4731 16 4747 III -.- 	— — - -- 42681 91 42772 
IV 41 2502 ,---' 2543 8i 7038 3598 16 3614 IV - — - — - 24876 119 24995 
V H- 	82 1486 1568 8 5210 5668] 17: 5685 V — 19203' 87 19290 VI '-- 51 2556 2607 24 7610 3681] 12' 3693 VI -- 	- - - — - 25983' 95 26078 
VII'--- 22 2411 2433 14 5440 3873 12! 3885 ViI -- 	— - - — - 35553] 35 35588 
VIII 91 	2861 2952 21 6873 3952 24' 3976 VIII .- 	- - - — - 37605 22 37627 
30 	1536! 1566 11 5167 4734 18 4752 IX -- 	— - 
----------- 
- — - 21326 20 21346 
X 	i -- 40 2003 2043 5 9609 6867 12! 6879 X — — — — - - 15423 37 16462 
XI]—] 61 	1925 1986 8 6670 6067 13 6081.) XI .-- 	- — --- — — 15906 31 15937 
XII ---, 	126, 	2623, 2749 15 5033 5396] 14 5410 XII — - — - — — 23337' 22 23359 
H 	7292684927578 136 813401 57797 178 57975 .... 	. 	 , 	 . 3600I6 630,360646 
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa 
Hela samtrafiken med enskilda järnvägar 
I - 	302 4956 	5258 56 18839 111413 132 111545 
II -- 	274 3807 	4081 80 16915 135039 132 135171 
III -- 	323 4075 	4398 70 13689 89548 198 89 746 
IV -- 	265 	5109 	6374! 55 15610 75526 217 7571:1 
V --- 	267 	3589 	3856! 44 10431 0094-2 185 67 127 
VI 263 6270 	6533 100 21700 65050 184 66134 
VIT - 	193 6079 	6272 74 16076 69755, 122 69877 
VIII 320 5910 	6 230 70 21 216 73775 ' 142 73917 
IX - - 	216 	3 725 	3 940 50 17 187 65521 142 65663 
X --• 	220 	3 962 	4 182 
.... 
42 193-20 58 620 139 58 759 
XI -- - 	254 	3741 	3 995' 09 18326 63247 I 430 63377 
XII -- 	388 5540 	5928 80 1199279366 208 79574 
T 28456 763 60 047 	790 207 9011 954 702 1931 956 633 
3720-3 	 23 
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Taulu 34. Valtionrautateklen tulontus vuonna I 93. - 
Rata ja liikenne- 
paikka  ) 
Bana och trafik- 
plats ) 
}IdnlliliciikenrLcttLlot 	lnkonct av iciontrafik 
Matkalipuista 	) 	 Reeblljetter 	) Ei 	ikt o - riiisliekki- Iakiiu- SäiIyty- liikeiiii'- 
paikka- Matka- tavarasta tull 	uitcen I 	 ipui 	a 1iputt a tavarasta -. Ovrii 
I luokka 	II Iciokka 	III luokka 	YhtCI15I Sovplats- Resgod.s Pcrs0n 	Summa 
I 1cIa 	II klass 	JU kla, 	Summa 	och band- billetter iods iili 	I 
biljetter I Ice 
Markkaa - I iii ark 	 I 
Helsingin—Hämeenlinnan- I Rajajoen 	rata, 	Helsing- 
fors— Hämeenhinna– Ra- 
83 779 359 103 	43 705 	2 625 787 6 216 474 376 7i9 	714 	88 6 283 54 21 7t 	839 I 	jajoki banan 	........... 218 132 19 	917 helsinki, Helsingfors 	...... 119 205 13 802 971 38 ¶)Ol) 120 52 S52 699 	797 559 4705327 1 203 186 	3295131 271 107 64 219 39l 
Icat)Lianokkic, 	$katudden 	- 	 - 131 131 -, - - 	 - 131 
Länsisatansa, Västra. ham- 
1n..................—I 	
- - 	 - - - 	 - 
Somainen, Sornas ........- - Itu 115 - - - - 11a 
Valuta, Valigarden 	 - - 	 - - 	 - - 
Pa.sila. Ficdriksherg 	 - 	87 232 369 232 456 	 - - 1 315 	157 233 92$ 
Ouhtmkylä, Äggelhv ...... I 	-- 	12367 261 136 273 503 180 3 157 	281 20 277 1411 tahinj, 	Mains 	..............- 	10 923 504 752 515 675 450 3 512 	604 65 520 366 
Tikkui'ila, Diekursi 	 - 	2J 978 478 866 506 844 	 - 300 430:) 	i 734 40 513 223 
Korso 	...................... 1 190 360 168 361 358 	 - 150 2 853 	585 25 364 971» 
537 952 576 990 	60413 10 230 21 79-1 	1 553 1185 072 1651 
ilinthaara. Hindhär 	-I 	1075 91046 92121 	 - 360 1850 	100 40 94 47 1 
Anttila, Andershö]e 110 50 $00 50 910 150 856 78 30 52 0241 
Porvoo, 	Borgä ............ —I 	39 038 
200 448 202 154 	 - 930 1 917 	327 105 20:) 433 Nikkilä, Nickby 	..........- 	1 706 
Kerava 	..................- 	78709 1277382 1356091 	 - 11610 15456 	4647 1570 13893741 
803 119 830 961 	71 598 2 520 13 579 	2 200 360 921 218!  .Järvenpiiä ..................58 	27 784 
Jokela 	 - 	15 599 495 758 511 357 -- 780 6 996 	1 175 105 520 713 1 ..................... 
hyvinkää 	.................1 524 	141 432 1 415 019 1 557 975 	 - 15 030 32 083 1 	10684 1 865 1 617 637I 
Ruhim dti 2 492 	244 19 2 o3$ 289 2 784 979 	140 700 43620 43607 	2u 667 6u 20o 3 103 778i 
218 366 232 633 	 - 200 3 989 	734 70 238 326 
129 728 139 021 	 - 330 3236 	225 30 142 8421 
301 003 321 525 	 - 1 650 7 906 	1 228 240 332 549 
Rytt.ylä.........................14267 
Leppäkoski ................- 	9 293 
75 549 79 140 	 - 90 1 413 81 10 80 734' 
Turenki 	...................- 	20 522 
2 736 111 3 099 856 	 - 30 030 91 156 	23 028 223 725 3 476 795I 
Harviala 	..................- 	3 591 
hämeenlinna 	............. 522 	362 923 
Hilia 	....................- 	2572 128 730 131 3(12 1 	 - 180 2 759 	-139 40 134 7201 
- 	9 756 185 016 194 772 	 - 600 3899 	778 110 200 249I 
Monunila 	 - 	2 151 130 370 132 521 	 - 60 2 827 	854 10 136 272 1 ................. 
182 833 186 238 	 - 360 2 9131 	538 35 190 132 Lappila 	..................- 	3 405 
Järvelä................... - 	7 424 224 223 231 717 	 - . 	300 5510 	710 40 238 
1-lerrala 	..................- 	3335 155 789 159 124 	 - 270 3434 	473 55 163 356 
Vesijärvi 	..............- 	4589 24808 29397 	779 1 320 	55 - 31 557, 
ileinolt - 	73648 721 3'2 79 030 	 - 3090 21 220' 	2007 23 0b 844 432 
88 972 100 824 	 - 555 4 0t3 363 55 105 865' Vienunäki ..............- 	11 852 
39 978 37 227 	 - 30 921 	67 5 38250: Mäkela.................. - 249 
Ahtiala 	................- 	4 265 69 752 74017 	 - 60 1 494 	204 10 75 785 
Lahti 	................... I 	1276 	531221 4014576 4547073 	21261 38220 125044 	45694 211565 4991857 
80241 si 553 	 - 60 1 598 	263 5 83 770 
Luikl 	 13 (3M 260 954 274 OH 	 - 240 ) 0i 	1 409 30 280 707' 
116 426 118 7341 	 - 120 2 697 	655 20 122 226 
Villähti 	......................1 312 
Mzuikala 	...............- 	2308 
Kausala ..................- 	20931 379 038 399 969 	 - 1 320 10590 	2 209 145 414 233 
218176 241666 	 - 480 6223 	518 50 248 937 Koria 	......................-- 	23490 
296:) 452 3416373 	404 950 17 730 72071 	33030. 7805 3951 719 Kouvola 	................. 3694 	417 227 
Utti 	..................... -I 	13810 92 779 106 589 	 - 1 080 5 731 	479 120 113 999 
9 Ks. sivuilla 80-81 olevaa alaviittaa 2.— Se not 2 pa sidorna 80-81. 
i) 	u1 ja dNnflen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillS meno- ja pahm-, kuukausi-, yleis- y. co. s. lipuista sekä alennuskorteista saadut tulot 
svara icke varandra, ty lukomsterna av tur- och retur-, mcmnals-, allmänna 	tids- ni. fl. dyl, biljetter saint rabat•tkort jugS i sija helhet i de trafik- 

1 717 156 
260001 
149 736 
277 33 
174 677 
114 524 
12538 790 
59 090 
61 306 
122 177 
370 483 
200 852 
231 (352 
420 902 
69 597 
44388 
771 452 
244275 
1 963 205 
272 099 
150 682 
280 865 
178 133 
119 248 
15383 807] 
59 451 
(ii 701 
128001 
396 671 
208 891 
2-10 546 
444997 
70 391 
45 081 
826 742 
252 588 
ISO 
	
iII. LHEENNE 1935. 
Taulu 34. Tuloutus. (Jatk,) - 
TlenkiSililkennetulot - Inb-olust av persontrafi k 
Matkalipuista — Resebiljetter KpIukto- rinehekki- Makua- Säilytys- ___________________________________– —___________ ja nauha- 
lipuista paikka- lipuista 
Matka- tavarasta 
1 
I luokka 	II luokka 	III luokka 	YhteensS sOVits- Resgods vas- 
I klass 	II klass 	iII klass 	Summa och band- biljetter gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Muut 
henkilö- 
liikenne- 
tulot  Yhteensit 
Övriga 	Summa person- 
trafik- I 
inkoilis- 
ter 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Kaipiamert .............. 
Kaitjärvi .............. 
 Taavetti ................ 
Luuniäki ................ 
Pulaa ................... 
	
345 
	
1 
897 
	
12 
298 
180 
7 031 
	
7 
491 
36 
402 
121 
385 
200 780 1 452 28 
14 	1 
107 	1 
013 	111 
216 	39 
866 	63 
75 	59 
131 1 
909] 	55 
103 	5 
149 25 
449 	2 580 
657 	775 
353 70 
463 	220 
116 	570 
1 850 	3 060 
70 	520 
- 	835 
49 	210 
142 	315 
10438 90 145 
4046 28113 
124 	15' 
2039 	24175: 
2 825 	37 255] 
48 15' 
-. 	7266 
870 
- 	14611 
- 	21881 
1704 
Lappeenranta ............. 1 401 	244 643 
Rapasasren satama 	 -- 	 - 
Simola ................... 183 	11 911 
Vainikkala ..............— 926 
Nurmi .................. 	-- 	3 527 
IT ovinmaa 	............... I -- 3 436 
Tienhaara 4 724 
56511 2 788 506 
Viipurin satama — 
Viipuri 	.................... 
Inn 	...................... 361 
Mesterjärvi 	............. - 395 
Knolemajdi-vi 5 828 
Koivisto 	 ................ - 26 188 
- 8 039 ilaksiahti 	................ 
- 8861 Johannes 	................. 
- 24 095 
- 798 
- 693 
tjoras 	.................... 
Valkjärvi 	................ - 55290 
Kaislahti 	............... 
Nuoraa 	................ 
- – 8 313 Pölläkkälä............... 
ivräpää 	................. - 5220 
- 428 
— 1613 
--- 1 114 
Ristseppälä 	............. .. 
lleinjoki 	................. .. 
- 15 947 
Pero 	 ................... . 
-- 1 046 
äiniö 	.................... . 
--. 1 946 
Käinärä 	................ . 
Leipäsuo 	................. . 
752 38 464  Perkjärvi 	................. 
Kanneljärvi 	 .............. --- 29 274 
\Iustamäki 	............... -. 5 495 
115 14 215 
Tyrisevä 13400 
Raivola 	.................. 
413 130 337 i'eri joki 	.................. 
13645 Kellornäki 	.................... 
Kuokkala 	.............. 118 20927 
- 2 606 
165 14892 
Elangon rata, Hangö banan 494 434 288  
011ila 	 .................. . 
Rajajold 	.................. 
148 188 829 
Lappohja, Lappvik - 14 556 
Janko, 	1-laitgö 	............ 
l'ammisaari, Ekenäs 88 110 281 
258 80977 Karina, 	Karja 	............ 
\lllStiO, 	Svartå 6 541 
198958 1 206254 ---' 150 
53935 54805 - 
310865 325476 450 
149 047 170 928 -- 1 560 
110943 112617 . 30 
85 455 I 	35 490 
- 	540 
210 
60 
— 	330 
120 
718800 1208122 
30 
- 	30 
- - 60 
4800 	5 01(1 
— 	2820 
- 	3 420 
20 400 
292 172 
150 993 	156 213 
138925 	139353 
60397 	62010 
38 886 	40 000 
283 483 	301 430 
85 823 	86 869 
77711 	79657 
477335 	516551 
408 272 	437 546 
168 260 	173 755 
261 138 	275 468 
86827 	100227 
816 035 	946 805 
117 771 	131 416 
143985 	165030 
66937 	69543 
56928 	71985 
	
1 200 
3758395 4193177 344891 
987 258 1176 235 
	
74 712 
178713 	193269 
811 738 	022 107 
764846 	846081 
	
43 095 
58088 	64629  
4 321 
1 430 
7 665 
4904 
2 291 
59048 
4200 
2 443 
3325 
2 196 
4 809 
324 568 
1 224 
1 324 
3 633 
11114 
3 151 
4 316 
5 857 
534 
784 
11 691 
3349 
2367 
1 413 
972 
881 
3 330 
1 330 
2 139 
10 780 
10 526 
5561 
6 898 
4336 
28447 
4 287 
6 663 
2 482 
9 267 
96 623 
27 5-15 
5684 
25 309 
13005 
1 784 
2 21 
3 
332 
4 08 
1 59 
2 19 
2244 
291 
3 75 
101 
lii 11 
56 
1 
21 
24 
Maitolippu
-ja  -kirja-
Pake- 	lähetyksietif 
teista Forsandelser 
Paket 	itICd mjiilk- 
biljett eller 
-sedd 
Muut 
tavara- 
liikenne- 
tulot Yhteensä  
(ivriga 	Sunima 
trafik- 
inkomster 
Muut 
liikenne- 
tulot 
övriga 
 teat iki.n- 
komster 
Liikenne- 
tuloja 
kaikkiaan 
Summa 
 trafik- 
inkomster 
III. TRAFIK 1938. 
Tabell 31 Uppdebiterade inkomster. (Fort-s.) 
Tavarallikennetulot - Inkomst av godstrafik 
	
Rahti- 	Pikatava- 	Kiltota- tavarasta meta varasta 
Frakt- 	Ilods 	Express- 
gods gods  
Markkaa - I mark 	 - 
411270 4776 251 7839 - 55 424211 13393 648681) 
169593 541 122 356 - 5 171217 0430 233891 
1152357 13672 535 17410 922 218 1185114 7441 1527168 
437627 9157 403 6107 3474 50 456818 4436 639709 
521414 2851 93 2276 639 28 527301 4696 647150 
6714978 101219 9431 148010 1204 248206 7223048 30132 9411284 
4265339 489 10 - - 2493 4268331 75489 4343820 
312598 3366 110 2503 1266 292 320135 10289 608009 
223 278 15 503 75 1 483 4909 124 245 372 7 322 406 095 
632 150 25 688 1 747 6 720 4 298 502 671 105 20 876 976 668 
215 656 1822 14 3261 03 681 221 527 3749 400 111 
2930355 33211 886 10695 274 11300 2986721 22104 3133492 
12110641 2376216 121614 844425 16659 143798 15613383 253126 
146286 
35154872 
20648837 20046076 4133 - - 152342 20202551 
169524 33763 10 4410 785 287 208779 1319 270827 
18$ 498 90701 20 4552 728 560 285 039 3875 351 99-1 
293511 34865 23 8085 9826 2594 348904 13373 494117 
3406131 157043 1190 18090 4634 94835 3681923 25140 4126386 
257275 10813 267 6965 3473 60279 339072 44556 599101 
131641$ 25291 595 10899 573 778 1354554 27095 1631432 
437135 14067 1160 10440 529 18856 482187 109189 1074550 
44005 2764 62 1825 1237 10 49903 1990 123053 
64653 1340 39 828 - 327 67 157 1933 114 985 
999 732 92 862 697 22 460 2 097 61 986 1 179 834 24944 2 340 297 
187 565 25 588 1 093 12 780 484 64 227 574 2 283 486 909 
2853433 10800 45 5995 2542 187 2873002 16911 3048573 
259054 63668 53 3346 5701 331822 10734 483712 
174201 7083 (10 2017 331 7 183690 11057 257871 
387 919 12222 272 3565 - 35 404013 3191 418 971 
225 140 9 806 158 5 363 335 774 241 576 13 035 559 821 
144605 18387 81 7200 463 592 171328 7589 267254 
202 982 9 589 42 1 358 938 723 215 632 3 126 300 788 
1 287 226 44 550 223 7 455 519 1 033 1 341 075 8 468 1 583 223 
488 427 70 983 750 15 355 2 406 1 325 579 246 12 404 1 045 234 
386 433 15947 119 64(11 845 223 409 071 4359 594 669 
1 133 147 35(140 311 19683 624 404 1189215 12 341 1 186 198 
21 468 7 039 352 3408 - 27 32 204 1134 140 867 
527 119 102 265 2856 55280 210 581 688(111 28 148 1710361 
67336 4461 421 5589 - 70 77877 3331 220411 
62 546 16 273 77 5 503 417 201 85017 1 683 262 978 
26216 10392 29 2052 1981 140 40810 155 113759 
4098016 27974 414 2421 959 272353 4402137 11792 4507178 
27173625 1 592 414 15 184 309 301 2 272 303 976 29 3116 772 282 018 34429 424 
4555 787 247 705 1532 97 400 405 133 480 5 030 369 101 428 6 457 060 
30265 19 157 118 4695 1169 360 55764 11 308 266 374 
1 782 439 63 677 3856 61 937 305 1152 1 913 366 14(121 2 903 177 
550 017 36 948 3 132 30 428 13 988 621 526 8 209 1 574 396 
482 222 2 621 190 3 565 - 122 488 720 656 555 972 
181 
irjestys- 
mnImlsro 
aikkien Lii lojims- - 
ikenne- paikkojen 
ulojen menot 
nikitais Tratik- 
rdnings- platsernas 
utrirner utgifter 
efter 
umnia- 
trafik- 
ukonist Mk 
244 	254 209 
397 64791 
134 	293139 
248 	243024 
245 	267 673 
22 	1364246 
58 	35 553 
260 	443 176 
335 	245 961 
196 	287664 
334 	233 578 
78 	364 182 
2 20 663 692 
5 	989 85 
375 	86 04€ 
343 	63798 
293 	94981 
(10 	625648 
264 	221 40( 
125 	204685 
187 	552 94 
433 	211982 
436 	108 57 
99 	402 838 
295 	147 13 
81 	197701 
297 	115 65 
383 	121 191 
315 	8837( 
279 	265661 
377 	139661 
359 	144 595 
111 	3(11 011 
192 	25560: 
265 	150 76( 
144 	234555 
426 	11795: 
120 	578 (34i 
404 	11628 
380 	11563: 
437 	4-2 SOl 
53 	104424- 
- 4818 71 
36 	1163 $2 
379 	134 214 
82 	480 051 
130 	1101 314 
280 	12925- 
3 
lo 71 
4 65 
2 43 
1 32 
6 78 
3 3i 
152438 
315 445 
108358 
56 939 
99 842 
108 817 
115 288 
5 336 055 24034 525 
5360 506 430 
	
1 631 
	
171 455 
183 
	
40 822 
67 157 
87 
	
23 734 
21 747 247 598 
116 	46649 
2299 125 7 186 186 
379 726 	111077 
1 338 	64338 
18? 
	
III. LiIFEYNE 1I38. 
Taulti 34. Ttijoutus. (Jatk.)  
1 I inkilhli keniiti lot 	Inkoiiist av per.-,ontralik 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
\luut 
Matkalipuista - lteiebiljetter kuhdm0kt henkilö - ruishekki- \Iakuu Sitilytys- liikenne- _______________________________________ j 	iiauh- 
Ii pIitd paikka- Matka- tavarasta tulot Yhteens5 
- - 
lipuista tavarijeta Övriga 
I luokka II luokka UI luokka Yhteensä "_ toi 	( 	 ifl_ SvpIats- ]tesgods vaiing- PeiS9I1_ 
Summa 
I klass II klass iii klass Suunsa och bani- 
. 	 . 
biljetter oR trunk- 
I biljetter - ter 
Markkaa —I mark 
Kirkniemi, (1erknäs 	 - 
Lohjan kauppala - 
'Lohja ....................-
Nummela ................-
-Ojakkala .................- 
Otalampi ................ 
Riivk kit ..................-- 
FlajamSki ................- 
rurun—Tampereen—Ha- 
meenlinnan rata, Åbo-
Tampere—Hämeenlinna 
banan ................. 52811 
[Tusikaupunki ..............-
Vinkkilä .................-
iiietamiiki ..............-
Mitämiiki .................-
Nousiainen ............ 
Naantali ....................I 31 
 Raisio ......................--
Tinku, Aho .............. 23 370 
Turuit satama, Åbo hamn 23 319 
 Lieto ...................  
- 6835 142255 
- 4413 199 498 
Aura 	..................... 
Kvrö 	.................... 
- 1 400 156 808 Mellilä 	................... . 
- 52442 714 659 
312 9313 149 591 
Loimaa 	 .................. . 
Ypiijä 	.................... 
- 10 882 263 158 
- 4 916 94 957 
- 798 56 375 
l-Imnppila 	.................. 
älatku 	..................... 
- 19 932 356 346 
llarihisuo 	................ 
[rjala 	..................... 
- 3 279 146 039 
5 178 2328 265 10 300 228 
kylIniihoski 	................ 
- 735 28 311 
Tampere 	................. 
Säiiksjiirvi 	............. . 
- 47934 696 969 
300 17 230 435 349 
- 10 462 68 957 
Toiju
Valkeakoski 
- 69313 1118674 
Lempäälä 	 ................... 
'Viiala 	....................... 
- 8 487 138 830 
................. 
la 	....................... 
- 11 920 214 401 
Kunnia 	 ...................... 
-Iittala 	 ....................... 
'Panula........................ - 18 179 285 651 
Vaasan  rata, Vasa banan .. 19 183 192214511 809 477 
\askilttoto, Vaskiot - - - 
13466 1106 444 2810505 
- 2 019 47 271 
Vaasa, 	Vasa 	.............. 
- 10062 226445 
- 8801 210 257 
Tuovila, 	Tobv 	.......... . 
Laihia 	 ................... . 
Tervajoki . ................. 
253 13 773 213 796 Onismala 	................. 
Ylistaro 	.................. - 11 896 269 222 
Kristiinankaup., 	Kristrnest - 48 826 292 833 
156 244 
575 	-- 
326 139 227 084 
113010 
59 396 
lOi 171 	- 
115634 - 
118667 	- 
29 423 394' 835 607 
511 790 
173 086 
41 005 
67 164 
25841 
269 480 
46 765 
il 508 681 339 300 
514 322 
65676 
149 090] 
203911 
158 208 
767 101 
159 216 
974 010 
91) 873 
57 373 
376 278 
149 318 
12 633 (171 374002 
29 049 
744903 
	
69 171 
432 879 
79419 
1187987 
	
53134 
147 117 
226 321 
303 830 
13 750 805 456 346 
3932415 119 710 
49 290 
236 507 
19 058 
227 822 
281 118 
341 659 
450 
630 
1140 
511) 
630 
150 
870 
570 
642 685 
600 
630 
209 
1 
4650 
1 380 
465 
330 
2 070 
270 
394710 
2 190 
2 790 
14 
1 
1 457 
737 850 
150 
7 200 
3 720 
5 850 
6 000 
19440 
1 532 
42$ 
9 091 
3 76)1 
1 365 
2 432 
2 639 
2 049 
71131)7 
12484- 
2 628 
622 
990 
369 
(5 380 
236 
227 393 
85 066 
1 054 
3 537 
4 306 
3 128 
17 665 
3 168 
5 593 
2 547 
1 499 
10 792 
2 705 
264 113 
300 
1-1 922 
7 463 
1 304 
18735 
3 876 
4 836 
6 596 
370 325 
112 127 
1 013 
4 431 
5 342 
5 134 
7 658 
13 597 
113 105 158444 
39 80 1732 
318 115 563907, 
254 65 117599 
79 50 61520 
38 20 103811 
321 70, 111153-1 
194 65 121 545 
224 350 1 819 839 33 690 182 
162 390 525 426 
334 65 176 743 
77 - 41704 
28 80 68532 
40 5 26315 
334 1 480 279 864 
13 - 47014 
58 337 629 751 10 973 345 
- 113020 712408, 
92 50 66932] 
132 130 153969 
505 75 209337] 
187 30 161883 
2 415 630 792 461 
881 133' 164 780: 
958 50 281 106 
146 60 102 956 
46 - 58918 
1210 255 390605 
502 30 152 825 
145776110101514913 -287 
- - 29349 
2 266 300 833 752 
958 400 464490 
167 63 81885 
6717 1475 1282838 
867 30 152 070 
439 165 232 511 
761 150 312877 
42990 516 560 16 504 576 
12154 37541 4951797 
166 25 50 644 
856 795' 249 789 
951 410 2211 481 
850 660 210 316 
1119 715 296 610 
550 2 160 377 406 
10298520 
2440511 
11)64 194 
431 33-1 
6311 486 
386 570 
503 131) 
6 862 347 
102503242 
1 209 014 
1 356 873 
125414 
329 928 
126 304 
3110 425 
207 3411 
26 0113 688 
19 233 399 
23$ 451 
4349 46)) 
741 628 
1 23 447 
2 861 215 
637 49;-) 
690 331 
780 749 
277 815 
1 497712 
528044 
39 527 114 
88 (389 
1184277 
1 484 1109 
3317 202 
2 649 552 
501 839 
577 719 
919 263 
62 630 392 
401141158 
11140 701 
3611 9-16 
1 208 468 
1 142 ¶582 
752 946 
2012 971 
1 208 749 
21 
	
312 188 
(15 
	
12;- 283 
1(11 
	
3511 878 
299 
	
134 531 
251 
	
123764 
338 
	
134136 
2110 
	
217 842 
34 
	1383 340 
17 341 928 
	
(72 
	
15)) 74305 
15$ 
	
130 103 
431 
	
15 420 
350 70 749 
430 
	41 683 
336 
	
91117 
40 172 385 
4 
	
1120663 
6811859 
392 
	
147 643 
243 
	
181 3911 
299 
	138 901 
164 
	
187 952 
$5 
	397 219 
249 
	125 475 
237 
	
263 963 
221 
	1112 834 
372 50 429 
441 
	244 7110 
237 
	
133 384 
3 
	6 330 239 
44-1 
	161 426 
1711 
	
420 791 
146 
	346 178 
7-1 40518 
$1) 	1688521 
291 	222 367 
275 
	
252 249 
24)2 	259 226 
13 1641 260 
61 
	
1)50 810 
2 979 489 
341 
	
87 340 
17) 
	
202 150 
181 
	
200 215 
154509 
1O 
	227 541) 
16) 
	
321 203 
24624 
39 137 
5713 
13 03(3 
5 547 
8 750 
9 (536 
37403 
778 1129 
14 138 
12 789 
1 977 
4 ((431 
2 779 
1 087 
3 1192 
245 642 
63 (113 
373 
5 987 
4797 
5430 
7 521 
4 lIlt 
19 537 
10945 
3973 
2494)7 
9 563 
275 178 
4508 
6 390 
4412 
1 433 
30 246 
3 (455 
4 731 
S ¶4-16 
5011 431 
64936 
74921 
3 7113 
8 162 
12 6211 
5 823 
1097 
13351 
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Tabell 3]. Uppdebiterade in Lonister. (Forts.) 
Tavziraliikeiiuetulot  1 nk' tt 	l 	tv 	otelsirat ik 
tilit Muut liikenne- 
i irjtst 
1lttittti'l 
kati kit-n Li ilteitne- ________________ 	___________________________ 
Maitohppu- tavara- liikenne- tuloja liikenne- tailikojeti 
Rahti- Kiitota- 20  -kirji 	- jikenne- tulot ko ikkiaaui titt  (43 
Cli menot 
ttivarasta 
I'ikat avi- varasto 0 i a 
tYIt0 tulot 	Vliteeiii •. 	- Ovriga tumult a 
IlitikittUL Trafik- 
Frakt- Express- 
teita 	... ForstiLtijeIer Ovrigti 	Suuiiuita trafikin- trafik- (irdniuigs- platsernas 
gods 
Il 	i gods Paket 	mcii liii nIi otl' koinster i liii' luster flutit flier utgifter ititjet t 	eller trafik- efter -,othl ikitutit, r UlliOlit 
M or lika a - 1 1011k 
trafik- 
 inkoutist 
- 	 - 
Mk 
1OO73269  175S9 207 	19038 	 - 5049 101111152 
2312 834 12485 86 	17 172 57018 231191125 
381 197 47458 778 	23 043 	 - 42098 4114574 
3311630 6310 199 6476 78 34361111 
5454 405 9343 70 	2 1158 	 - - 5t3t4 419 
263417 4987 1 765 	3530 	-- 310 2740(4(1 
362 483 6 023 68 1779 	 - 257 371 210 
5479 65-1 (125 868 183 	34280 320 63034 703 339 
61 328 059 3418 699 339 521 	1 9413 403 	38 109 9441 740 68034531 
1184 858 31340 1 2111 	38 850 4 092 6)33 350 
1149714 8632 119 7765 1111 1167341 
62 858 16 651 - 	1 233 	971 -- 81 733 
210 818 7 413 87 4 753 3 664 600 257 335 
85580 7(503 3110 	$27 -- 97210 
33988 1111101 2419 	6061 	91 11 109 474 
131540 20660 204 163 3120 157237 
11 313 227 4 0113819 1417116 	5116 233 	¶1 048 357 618 14 874 701 
18 162 708 136 254 2 966 5 356 150 694 18457 973 
134906 34610 - 	1630 	-• 171146 
454 896 22 652 2116 	Ii 57 	73 - 481) 50-1 
510 376 7 522 181 9 lUo 310 5 527 494 
1103 166 6 017 66 	6 835 	 - - 11111 034 
1 970 446 44466 1 533 	441311$ 	 - 180 2 061 233 
4)51 3113 1 335 249 4 359 	 - - 4118 2615 
381 467 11 896 286 	8 062 	771 206 396 688 
61354118 24366 117 5959 795 143' 6625 318 
499 622 13727 - 	1 135 	431 11 214924 
1020325 36 533 1 978 	23 i5 117 82 1 02 200 
312 ¶425 48019 41 4051 	-- 20 3611656 
14951 045 803 345 179 -275 	1 073 025 	19 265 326 (394 17 3386411 
43839 10 183 113 411  i 	286 - 54832 
2112430 69330 2 925 	18 305 	 - 145 343635 
996460 3536 521 	13095 66 2322 1 016 000 
3 1501196 6972 1 119 11 800 	 - 693117 3 -233 684 
1 220 697 32603 1039 	42040 	3913 33176 1336468 
341 273 738 90 41119 	 - 1-14 3-111 764 
317379 10055 1381 	10670 12 30 344427 
553 599 330(11 550 8880 	1 349 (51 597 4-10 
42252 265 1 418 194 78397 	1158 190 	14046 609 293 45530 385 
3687 1122 14762 -- 	3 517 	 - 293 821 3999 622 
71(71 202 5511802 33643 	391 015 320 155 001 9 113 983 
304 640 2 5913 12 1(404 	4120 1711 309 5111 
1:1)7 143 28649 5311 	13 533 519 134 950 517 
840 466 44 353 466 	15452 	 - 144 ¶100 381 
435 356 6901 75 	14410 	20 45 5011 807 
1 671 345 10389 409 	22 0119 ¶122 265 1705 3811 
704 136 39 161 1 530 	42322 	456 30 379 317 981 
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Taui 34. Tnloutu.. (Ja!!.) 
--------------- 	}Lelikiläiikennetulot -  Inkomst av persontrafjk 
Matkalipuista - Resebiljetter Koucluktöö- jIj 
Rata ja Ilikeizue- inshekki- Makun- Säilytys- 	hikenuc- 
1)aikka 
Bana 
	
J i 	 - 
P 	 . 
iaikka- 
 lipuista 
Matka- 
tavarasta 
tavarasta 	tulot 	Yhteensä ,. 	Or 
-- 
I octhtrafik- luokka II leokka III luokka 	Yhteensä 0111U Sovpiats- Reegod !9 	Swiiiiia 
11 klass II klass III klass 	Soniina oc.hband- blljettf-r gods 
__-  ___I____ biljetter tsr 
Markkaa - I iii ark 
Kaskineit, Kaskö 21 1U9 92 894 114 363 2 880 8010 3 648 109 655 129 665 i\aipio 	Narpes - 9 966 79247 89 213 - n20 2 934 119 a30 9h 316 Peialá 	................... - 2109 107886 109995 1200 1897 169 130 113391 Tetiva 	................... - 7 398 151 731 159 129 2 700 3 725 185 245 165 984 Kainasto 	............... - 1 689 43407 45 096 150 1208 29 15 46498 
15 945 211 868 227 813 - 4710 6 757 449 540 240 269 Kauhajoki ................... 
- 663 23 151 23 814 - 750 678 - 90 25332 Lohilnoma ............... hmikka - 2c 217 329 388 3o8 62) - 9940 6 862 16 1 100 376 7-lo 
- 1 351 88 100 89451 - 1 020 2541 201 115 93328 Koskenkorva 	............... 
- 14 379 204 392 218 771 - 4650 11 549 510 'A80 235 960  Ilmajoki 	................... 
seinäjoki 	................. 1 734 271 531 2 056 308 2 329 573 230 408 563 280 56 144 12 185 464 985 3656 575 Koura 	.................. - 621 51 379 52 000 - 330 1 993 61 40 54424 ydänniaa 	................ - 1 792 84917 86 709 - 210 3030 150 25 90 124 
- 38 196 376 819 415 015 - 9510 12 263 1195 1 010 433 993  t1avus 	.................... Tuon - 4638 114582 119220 - 660 3496 354 60 123790 . ................... 
htm 
- 758 39410 40168 1057 9 - 41234 Tovsä 	.................. 
- 32 M8ti 281 558 317 444 6 )i0 10 810 1 269 695 336 728 
- 11(183 130 790 142473. - 1 680 4612 232 150 149 147 lyllvmäki 22 333 318 300 340 633 - 3 600 9 157 755 420 354 565 
nba 	...................... 
- 3 406 101 871 105 277 - 390 3 125 157 40 108 989 
. .................... 
ihIajavesi 	................... 
- 34 811 597 829 632 640 55 348 28 050 13 946 3 123 280 733 387 Taapamäki 	.................. 
- 9865 186137 196002 - 390 4710 420 45 201567 (otho 	...................... länttä 	.................... - 18544 247 105 265 619 - 3180 5 754 314 470 275 367 Tilppuia 	................. 1 730 119 146 1158 793 779 669 48000 18000 18237 1 397 1 560 869 863 vly 	.................... - 667 101 160 101 827 - 1 970 179 - 10397(1 
- 11677 164705 176382 - 870 6697 762 90 184801 orkeakoskj 	............... uncut - 3500 84208 87713 - 1828 141 - 9682 Oripohja 	............... - 9884 238 271 248 155 690 6 074 326 65 255 310 (rivesi 	................... - 12 969 283 897 296 866 - 870 7 225 933 190 306 084 Siitama 	................. - 998 50 953 51 951 - 120 1 05(1 170 194 33491 
uinula 	.................. - 1 884 93 127 95011 - 30 1 700 49 5 1)(1  795 
- 3370 69239 72 609 - 180 2 433 123 15 73360 angasala 	................ ehniaisuen 657 33 863 34 520 60 628 21 10 35 239 Messukyla 297 38863 39 160 - 30 1 279 80 5 40554 
ulun rata, Oulu banan .. 48579 2 744 293 17 559 750 20 352 622 1001009 1 203 840 635 617 69 541 105 434 23 368 063 auliranta 	............... 197 87 845 386 313 474 355 408 327 17 550 15 103 91 1 250 916 676 
- 4 794 81 352 86 146 - - 4 054 214 - 90414 Aavasaksa .............. 
- 8 720 149 127 157 847 -. 2 100 9 643 155 190 1132 935 litomlo 	................. 
Karunki ................ - 2 282 178 874 181 156 - 330 2 885 251 30 184 652 
258173 935294 1213467 74983 56250 42683 6141 6135 1399659 omio 	...................... 
- 4481 164 224 168 705 - 870 3 (176 402 90 173 743 aurila 	.................... cmi 3910 300 177 1 929 811 2 233 898 139 800 81 660 82 136 8 7o7 7 190 2 )J3 146 mo 	................... -- 6 593 169 831 176 424 - 9130 4668 189 100 182 341 
Kuivaniemi ............. - 2 269 139 305 141 574 - 270 4 810 220 35 146 909 Olhava 	................. - 848 84 164 85012 - iso 3632 91 25 38940 
- 18 386 273 708 292 094 - 3 630 10 734 292 345 307 095 
- 9 736 188 141 197 877 -. 1 740 5414 136 165 205 332 aukipudas 	.............. hello - 1183 27338 28341 - 270 70a 55 30 29601 ura 	.................... —J 6 273 101 630 107 903 - 570 3665 288 55 112 481 
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Tabell 34. Uppdehiterade inkomster. (Forts.) 
Tavajaliikeijiletulot - Inkomst av godstrafik 
Muut Muut Liikenne- 
JiLrjCStyS- 
Ilumero 
kaikkien Liikenne- . Maitolippu- 	tavara- liikeiuie- tuloja liikenue- paikkojen 
Raliti- 
tavarasta Pikatavi- 
Kiltota- 
varasta Pake- 
ja -kirja- • 	liikenne- lahetyksiott 	tulot 	Yhteensä 
tulot kaikkiaan 
, 
tulojen 
mukaan 
menot 
- 	C rvt'i teista (Jvrlga i1nlna irafik- 
Frakt - 
gods Ilgods 
Express- 
gods Paket 
Iorsande1er 	(Ivriga 	Summa med rnjolk- 	gods- 
trafikin- 
koinst.er 
trafik- 
inkomster 
Orditings- 
nummer 
platseruas 
utgifter 
biljett clkr 	I 	trafik- efter 
-sedel 	iikonster sii1ii -uia 
trafik- 
 inlmiiu,t 
.________ --________________ 
Markkaa 
-_______ ______________________ 	___________ 	-- .- 
- L mark 	 . Mk 
241 070 59 413 358 9 259 --- 37 626 347 726 678 478 069 300 202 198 
519 436 14578 769 16 437  - 551 220 1 917 651 453 242 94 636 
212 866 1 770 45 5452 23 1 350 221 506 1 986 3311 883 349 148 298 
541582 19821 631 44427 -- 10 (306471 11124 783579 219 132536 
239 127 3 324 19 3 790 - - 246 260 810 293 568 363 63692 
1114131 14045 663 33165 - 40 1162044 6150 1408463 153 167828 
553405 2863 - 3726 - - 55999-1 1966 587292 271 11704 
1701299 40525 1338 49530 - 206 1792898 11614 2181257 104 252161 
1179940 17453 92 9885 - 140 1207510 12796 1313634 160 123878 
914360 19363 494 33201 1258 - 968679 5907 1210546 168 171088 
1 263 367 196 463 20804 125 206 78683 1 684 523 38817 5379915 43 2 759 299 
514333 470 10 2599 - 517412 4211 576047 276 117817 
1047896 8481 11 11582 135 407 1068482 7335 1165941 178 220713 
1 852 489 13309 2 518 38367 306 294 1 907 283 15 440 2 361 716 97 278 656 
569261 29299 21 11190 -- 609771 8429 741990 228 140286 
198 353 3 972 10 2 509 545 205 389 5027 251 650 387 37 661 
908 300 9 946 1168 26 314 483 278 946 489 14 568 1 297 785 161 241 608 
897445 4668 263 7336 1647 911359 12683 1073189 188 17-1203 
1 855 747 4481 275 26 260 60 49 1 886 872 12203 2253640 103 242 726 
473621 2690 15 6090 302 - 482718 11682 603389 261 188318 
353241 14498 161 21114 297 577 389888 32287 1155562 181 1115787! 
1130155 13323 781 14605 390 1316 1160570 9930 1372067 155 225200 
4653840 52852 4022 63835 111 4302 4778962 il 139 5065468 18 248740 
351 937 12 143 4325 30840 - 397 399 642 17929 1284434 163 444 662 
410 680 2976 - 2 425 805 66 416 952 9 101 530 029 286 245 500 
471 972 14769 103 9021 - 85 495 950 4933 685 684 239 233 098 
132667 8862 191 4123 2117 7 147967 1973 239622 391 171355 
259 501 42 812 1 201 18828 2392 578 325 312 5053 585 675 272 141 398 
627 115 22373 1248 12489 - 983 664208 12572 982 864 195 331 196 
50 650 8981 15 462 330 - 60438 3353 117282 434 158927 
80088 29702 43 1440 342 - 111615 5799 214209 407 206432 
136 975 11154 0 3 022 39 15 151 255 3345 229 960 401 225 426 
139 724 2 054 44 1 018 754 31 143 625 4 616 183 480 416 152 831 
83912 8148 35 2328 - 238 94661 3514 138729 427 103039 
42 658 975 1 874 996 94 781 1 615 407 46 023 1 358 947 47 649 129 1006655 72 023 847 - 14 125 501 
251 943 26 144 1 063 33548 - 116 944 429 642 13218 1 359 536 157 998 876 
491 207 10495 49 3 871 367 476 506 465 18097 614 976 258 83991 124354 74525 23859 12 11242 1191 39 110868 4530 278333 371 
82058 44203 20 (3156 2216 1667 136 320 870 321 842 353 113 293 
640 362 63 395 439 58 856 8264 67 879 843 695 19 864 2 263 218 102 963 703 
276 954 2932 45 3524 7 017 918 291 390 669 465 802 308 179 157 
5752214 177112 10237 175725 15960 256628 6387876 298957 9240279 23 1113404 
30175 15 233 37 4 551 33 5 50034 1157 233 532 398 97 227 
100 245 15457 11 5255 1 240 35 122 243 1 650 270 802 376 60585 
94498 6829 44 2691 248 5111 109424 2113 200477 412 45612 
104507 57245 288 1167 1318 835 175871 4383 487349 294 96476 
89404 15009 615 7820 302 30 113180 1797 320309 354 104629 
55924 5560 - 1742 - - 63226 692 93519 441 36148 
1276445 21754 225 12373 2012 1312809 20218 1445508 151 127861 
24 
186 	 ILL. 1tIi'lNNE I 
[(1/1/1, .•j!. 	7'!l() '1 ii. 	(J/I.) 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
pia ts 
Henkiidliikennct.ulot --- lnkiiit av 	iontraiik 
Matkalipuisfa 	Resebiljetter 	Ko UktoI 
I I[L5iLiKISI Mukijii- Säilytys- ja nauha- jialidoi- 	Matka- tavarasta lipiiista lij ulm 	tavarasta 
ht&i ii 1 	- 
tor dii'cl 's ispi it 	iii gud 
For-
anni. 
Siiiiiiiia och l)a lid- hi I itter god- 
biljetter 
Markkaa— I 
I luokka 11 luokka Ill luokka 
 I kin-s 	II klass 	III klass 
Muut 
henkilö- 
Ilikeone - 
tulot  Yhteelisli 
Övriga 	
Siiiiinia erson- 
trafik- 
inkorns- 
ter 
loppua 	............... 
k 	tIlit! 	.....................  31 7PI 1 068 O49 4 Ofi? 2J i 197 10.3 1(39 800 61(1 771) 1(I 7"7 2 	fill 42 SUO 6 1fi7 171 
EiittitIe 983 103 O3 101 017 - 421J 1 ?s52 108 60 107 47 
Liniinka 	.................... 4 203 233 097 1 170 8 301 616 150 243 3.17 
tliiitjckj 	................... 12 374 300 085 312 439 -- i 	)O() I) 35() 1 109 i3 3:24 57.I 
Rathi..................... o 37,1 -18 191 68 870 3 313 30 060 23 904 1 222 3 133 710 711 
- 75(0 143 439 151 038 2-100 2 275 17-1 230 1li 121 1 
Vihunti 	.................. -i 1 7641 120 944 12 	708 - 840 4,00 76 Sd 1t4 20'l 
Klipna 	................ H 56 34 06 34362 - 150 1 058 35 15 35 s2o 
(lulainen 	................. - 32 783 574 056 606 845 - 12 (3,0 19 281 650 1 415 640 821 
Kangas 	............... -- 29 22982 23011 - (0 593 15 10 2371" 
Ylji icka 	................. 1501 53070 657 873 712 444 72 135 11070 17226 1 429 3250 820551 
8ievi 	.................... - 13 ,45 317 011 330 556 --- 1 740 7322 562 195 310 37: 
Lakola 	................ - 406i .i2 325 56354 -- 750 910 - 60 58071 
Kamius 	................. 026 29 945' 414 691 445 262 - 9450 111337 1 382 9 125 476 25n 
Kälviä 	.................. I - 4689 1(51629 1(5(5318 - 1(550 2881' 157 185 171191 
Kokkola. Gamlakarlohv - 268 701 1 513 949 1 782 60 61179 133 230 6s 178, 10452 8690 206437' 
Ykspihlala. YpiIa 202 4 928 5 130 - 2 550 201 - 250 8 j3'l 
Kru,iiumk lä, Kronobv - 7 793 138 963 146 7o6 6 750 3 287 130 660 15761 
K.iIppi. 	Kalli,v 	.......... - 2860 107 722 110 582 - 2370 2 h35 156 255 116 1" 
Pietarsaari, J,ikobtad 566 192 698 (598105 891 369 5070 120 750 37 343 1 784 10020 1 06 33 
Leppähioto, \Jholmen - - —: - - - Pämthinen, Bennäs ....... 7766 61 817 202 270 271 853 -- 8580 5037 454 1 705 287 629 
Kovjoki 	................. - 23 3S8  148 075 id 4(53 -- 12240 6362 20 1340 - 	191 42. 
:Jci,ui, 	Jeppo 	............ -- 16552 159 639 20i1 191 - 00i0 5346 198 654 218 47' 
Voitti 	................. - 4346 159 063 193 439 - 1 620 7651 253 145 201 22 
Ilirmä 	................... 2153 10305 236 818 247 3b9 16200 3030 54(51 483 305 272 8T  
Kanha\a 	................ 512 57 491 (579 952 737 958 - 20310 22709' 1948 1890 784 815  
Lrqöia 	.................. 1 440 66 65(5 754 199 822 0115  - 30390 21 211 2 779 2800 879 17 
\,, 1110 	.................. - 5525 110379 959011 - 1 	30 2 764 156 195 100 540 
Savon rata, Savolaks banan' 33396 2 70 	863 20375418 23 114 679 660 9U 1 143 941 620 3521 98 72& 101 437 23 742 17 
K 1(1 im 2 '9 292 734 1 390 347 1 68 	37(5 - 73 210 64 dl 6 917 b 88o I 5  
Murtomäki 	............. - 195 54 290 54 185 - i 20 2 OOi' 75 10 56 7 1 
Sukeva................... - , 10 750 333 666 3-14416 1 680 4378 550 160 351 I  
- 1 177 62 12. 4 33112 1 -  I 60 1 666 - 	52 10 65 09" 
8ojiilaliti 	.............. - 376 302(51 30637 - 30 978 55 5 31 705 
Kauppilamnäki 	........... 
11,iudaskv]ä 2 131 162 4(1 164 593 - 930 3 4 7 136 135 169 28 1 
Nivala 	.................. - 14934 310 422 I 325 356 - 4 fi.0 9329 jIil S1 340 731 
Haapajärvi .............. - 31 005 4489 ¶1 479 994  - 6 840 14 266 735 745 502 Ss, 
19 s52 445 s9 465 750' -- 3 000 II 487 251 3544 478 83 
- 22616 140 740 463 356 - 7 860 11 7115 432 010 484 27' Kiuruvesi 	................ 
Rvönänjoki ............. - 718 57864 o8 612 - 240 1 1,4 58 25 600 9 
l3unni 	................. 293 12477 140712 1i94s2 - 2s50 40(51 210 220 166703 
Iisalmi 	.................. 525 138 277 1 29596(5 1 437 771 134 100 80 190 42 428 8 ,i13 1165 1 704 1(57 
Pvhasalmi 	.................... 
.Lapinlahti 	............... -. 13 58 365 317 378 905 - 3 480 6416 53(5 390 IsO 757 
Alapitlä 	................ - 1 599' 182 035 183 934  - 1 420 2 425' 124 80 1s6 95' 
Siilinjiim-vi 21 755 310 902 33° - 34333 
Toivala 	................ - 1 223 35810 37033 - 300 1 192 35 40 386011 
Kuopio 	................. 13288 900 434 3 713 133 4626 855 165 900 468 690' 136 505 29 1841 46929 547406:, 
Piti qlahti - 892 0 4-4 6 34(5 - 930 1 1(141) 57 110 )8 4 
K,'iini3lii 	............. - (I l')li5 . 1 	711 - 	711 15 11), 1 	'.-1 
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Tabell 34 Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavara 	ikeiiiietiilol - Inkoniatav goilstr lik I 1äi•jly- - - 	 -_-_- 1IIL1II(iO 
Muut \ttiii I Liikenne- kaikkien Liikenne - Maitolippit- tav;tia- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
- P1k tv- 	Kubin - 
 
a- a 
ja -kirja- lii Leitii- fl kl kai kkiaai tuki en itenot 
tavarata varasta PLkP 	lalietyksiath tulot 	YIuteenä •- 	. U 	iz -a Suuitina 
mukaan Irafik - 
Frakt - ExpreoN- 
teista Forsandel-er Övriga 	Suinnia trauikin- trafik- Ordninas- platsernas 
god-c 
ii ud o(ls Pliket 	unit 1u1j01h Ods- kl uumt er lik 	1 	-ter imuuuuuer uutsitter luljeI I 	eller trafik- efter 
--odd i sumuuia 
trafik- ________________________ 	____________ 
31 a r k k a a - 3 nu a r k I nkouuust t k 
1 949 (27 	 • 	9:38 	27 2 992 - 91 440 5 045 044 32 495 5 077 539 47 1-LO 356 
6 918 030 	69 911 	12 773 369 401 - 264 920 8 255 O3 305  (j(j9  14 757 87u 9 3 48 395 
172 398 373 	 - 1 -266 - - 171 037 1 362 282 sSi4 367 123 668 
475204 	9573 109 12 810 714 5 103 503 575 ¶1107 756 019 122 147 336 
2 870 330 7 586 	205 16 48? 131 25 898 2 920 637 24 081 3 269 291 75 230 025 
483 738 	42 312 	3 465 53 828 33 25 929 609 355 16 628 1 366 699 156 391 543 348 185 134 539 834 -- 710 620 1 710 138 413 1 898 296 -131 361 
470 167 	111631 	-- 8735 --- 8 873 498938 1755 631 902 253 97395 
168 002 238 18 2 401 - -  15 851 216 513 4156 256 489 384 67 894 
782 912 	24944 	1 s63 59280 - 24 566 884 585 12402 1 537 808 132 247 102 
94 563 	405 	10 1 060 137 6 305 102 480 1 498 127 697 419 54 608 
564 361 	20665 	1 689 41125 - 2 956 (34 096 11 554 1 466 204 147 652 122 
736 360 13778 38 24327 - 29-I 775 117 6 59) 11-2-2091 185 1393-20 
694 419 	141 	 - 2 187 18 696 765 534 755 373 223 97564 
627413 	15031 309 27640 - 710 971163 7112 1454531 149 267238 
258 946 	1 729 	 - 5060 4918 5 270 688 3973 445 832 318 115 519 
1 883 7-14 	207 254 	11 034 180 147 - 68041 2 350 220 22 649 4 137 248 35 1 273 683 
1039494 	26 127 430 C 124 - 73444 1145 623 31949 1185 713 174 151 054 
158 875 2 387 	-- 371 - 320 166 853 1 133 325 619 352 92093 
432 866 	68646 	1 004- 7 127 - 2 423 512 068 1 879 631.) 145 254 130 923 
2839223 	138 928 	6468 173 644 - 38675 3-218638 13013 1 268 319 59 307 321 
2 070 (195 952 156 2 461 - 245-111 2 311) 705 25893 2 315198 98 147 586 
111 694 	7615 	1 372 5791 - 41 126 513 2 164 410 306 33(1 219 678 
112 743 	19 591 443 11742 - -- 144 523 3309 331) 137 348 72 523 
390 526 	11 852 	72 39 102 441 10 442 003 2 690 663 172 211 2(17 701 
295 259 	3639 	231 1659(1 - 	 - 15 315 73-1 2272 519 228 288 86499 
SIlt 48-1 	10795 I 812 14193 - -  3 157 569 441 5669 847 997 207 163 556 
901 542 	42309 	2 173 83 880 30 1 033 026 22 138 1 53% 979 114 219477 21j6 520 1 37-1 538 	46435 	1 894 96 090 420 160 1 71% 537 35-132 2 634 444 00 
222 800 3478 151 8001 423 6 235 459 4 175 340 483 346 114 958 
105 704 935 	1 553 871 	108 780 1 665 9SS 32 727 i 22:1 860 110 290 128 1324310 137 356 808 - 16 727 862 
111141 375 	79717 	(1641 131 634 505 102 076 10464 ¶348 27614 12320 071 15 782 096 
549 331 546 34 774 154 - 351 039 4541 612 33? 259 53464 
1728210 	18963 	48 6965 336 498 1755020 7274 2113478 107 150867 
262 197 	24708 23 1 521 784 - 280 325 42(16 358 621 342 61 665 
245062 1236 	 - 2466 - - 24876-1 2676 283145 366 716641 
160660 	1102 	--- 4671 - 166463 4703 340449 347 84104 
1083403 655-1 670 26180 -. 179 1116986 30937 1 488 654 143 190 586 I 
2 713 961 	18421 	1 232 48 784 69 28370 2 81 	837 44577 3339994 73 257 912 - 
2 828 894 7974 113 24013 177 2 933 2864 104 30148 3373390 72 247 483 
2203310 	14212 	265 30315 200 35 2250357 26 598 2 761 229 86 209 172 
390 655 	1 323 	39 2 078 - 39 394 137 4977 4119 203 310 60 983 
943 285 	200(19 3135 415 26 834 993 978 3 M59 1170600 177 113 607 
2494068 	134 1103 	4 395 99 635 1 001 9334 2 743 778 21 363 1469511) 14 1 086 955 
1 086 332 	19431 115 ill 665 11(97 176 1127 636 3381 1 523 274 136 204 524 
717554 	23241 	10 6103 5397 310 732013 1361 940662 199 146656 
778 43(1 	19 12 84 11225 4462 405 813 830 5263 1102 131 179 160 229 
16624 - 	10013 I 
	
- 1 434 258 270 28590 174 67 373 416 102 401 - 
7 403 265 	494 988 36 627 389 575 - 223 482 8331 ¶137 77 107 14 103 107 11 1 809 941 
1100058 7776 	 - 1469 - 6 1169309 1320 1220142 166 121 238 
944 073 	5790 22 8368 276 16 9387-15 4772 1 136 341 180 155 335 
Ill. 	LIlKlNNE 1iI;. 
qTa11lu, 34. Tiilotüus. (.JctlI.) 
iLiM1iJIiikniietulot 
Kon 
- Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Resebiljetter 
Rata ja liikenne - __________________ ________________________ ia nauha- Miku paikka lipuista Paikka- 	Matka- 
Bana och trafik- 
plato 1 luokka 11 luokka III luokka Yhteensä 
liptusta 	tavarasta 
Seo'plats 	Resgods 
I k- lass II Jdass III klass Summa och band- biljetter 
1)111 etter 
Mu it 
 henkilö- 
Sitilytys- 	tiiknne- 
tavarasta 	tulot 
För- 	Övriga 
varing,- 	person- 
gods 	trafik- inkoms- 
ter 
Yliteensti. 
Soitilna 
Markkaa —I mark 
Salminen 302 39 643 39 945 -- 	3O 644 8 5 40 709 Ij5vesj 	...................-  210 14 544 14 754 - 	1 051 273 70 154 Siioneiijoki 	............... 714 81 887 (351 507 734 108 - 	21 480 15 852 1 019 2 005 774 404 II Vtj)aIsOskl --- 9 47'l 128 a8a 135 063 - 	2 4)0 1 o07 105 24 112 110 Pieksiiiniikj 	.............. I 	12 699 191 (3131 1 257 945 1 462 305 227 103 	140 730 29 752 11 422 3 225 1 t80 537 
1 138 33 039 34 177 - 	420 782 28 50 35 457 Lattiininniäki 	...........-  
2 960 163 583 166 543 - 	1 290 3 219 274 160 171 486 Kantala 	..................---  Haukivtiorj 	...............- 3363 170397 178 760 -- 	1800 3.782 247 130 13-1719 Kalvitsa 	.................- 2 485 109 456 111 911 - 30 1 678 76 5 113 730 Iliirola 	..................- 1 185 62 848 04033 - 	480 1 012 63 45 65633 
322 880 2 117 840 2 443 194 105 300 	186 120 78 547 16234 22 270 2 851 065 Mikkeli 	.................. 2474 Otava ....................- 10949 180485 191434 - 990 5136 567 170 198297 
2 682 90 275 02 957 - 	300 2 340 73 45 95 715 Hietanen 	.................- 11 uit 6 uju - 21 720 31 138 5u2 358 - 	2 220 12 433 1 485 30 5t9 301 
8052 162 365 170 447 - 	1 020 2 513 273 35 174 288 Voikoski 	.................- 
2171 11369 16540 -- 	360 474 40 15 17429 
6 992 195 548 202 540 - 180 4 232 483 50 207 485 
Kirjokivi 	.................- 
Seläripäii 	..................- 
- - - - - - Voikka 	..................- 
2 926 73 900 76 826 - 	480 2 744 268 65 80383 harju 	.....................- 
Kvmintehdas 	............. 128 26 852 275 043 302 023 - 	2 940 6 929 77 3 220 315 189 
16 122 406 292 422 414 - 	4890 7088 1 232 990 437 514 Mvllykoski 	................- Hatuina 	................. 225 80 902 590 397 671 524 28 500 	8 490 22 451 2 347 1 205 731 517 
Metsitkvlh 	..............- 358 59818 60 176 - 30 1 043 17 5 (fl 271 
Liikkala 	............... I 	- 395 43500 43 901 2 	- 879 13 - 44795 
lukeminen 	..............- 66045 677 301 743 346 - 	5 010 15008 2 521 1 090 767 575 
Juurikorpi 	..............- 1 266 54 469 55 735 - 	120 859 55 25 56 794 
Tavastila ..............- 928 74536 75464 - - 1 078 123 - 76065 
Kymi 	.................... 140 50 595 589 910 640 645 - 	3 660 13231 822 450 (j58 808 
Kotka 	.................. 612 286 639 1 583 621 1 870 8721 - 	91 650 58574 9340 6223 2 036 659 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	.................. 43(146 2 309 995 23 955 545 26 308 586 2 102 520 	821 520 635 945 88 978 56 915 30 014 464 Ninnies 	.................- 66 999 583 842 650 841 50 700 	11 760 19 901 2 520 1110 7311 832 
Kyliinlahti 	...............-  1 525 153 268 154 793 - 270 2 424 62 35 157 584 
83171 766 235 849 406 30000 	23040 30631 1 915 1 255 936 847 Lieksa 	......................-- Vuonislahti 	.............. 2 640 10448 154 085 167 173 - 	1 380 3078 79 100 171 810 Ukkola 3353 105 293 108 646 - 930 1329 - 90 110 995 
Uimahamju 	...............-- 4899 176 293 181 192 - 	930 3875 - 65 186 062 Paukkaja 	.............- 1 625 34 807 36 132 -- 480 621 - 35 37 571 
15356 186 034 201 390 - i 	3420 6265 925 330 212 360 Kaltimo 	..................- Kontiol-ihti - 8497 136 j94 14 091 - 	1 350 2 628 210 16 11<) 449 
Outokumpu 	..............- 3 412 209 008 212 420 -- 	1 	060 2 671 - 830 227 981 
Sysniãjarvi 	............ r 	- 662 33 297 33959 - 	90 669 54 10 34 782 
\ nm u -si - 879 122 996 123 815 - 450 14)3 82 50 128 0  (Inttola 	...............- 278 32 774 33 052 - 	30 550 - 5 33637 
Joensuu 4969 336 966 2 1-18 )77 2490 )12 29j O0 	159 720 76 698 13905 10 924 3047 29 
Hsunmasla}itj 	.............- 12 213 199 168 211 381 - 	2 820 5 039 - 260 219 500 
Tikkala 	...............--  819 51 705 82 524 - 	840 2 033 53 95 85545 Tohniajärvi ..............-  13845 217 554 261 399 - 	3180 5976 330 345 271 530 Kainila 	................-  2581 50 964 53545 - 600 1 467 75 75 55 762 \Tärtsilä 	.................. 418 53 209 518 571 977 - 	12 090 lii 053 1 366 1 080 602 566 
Naisten jiirvi 	............-  4252 121 707[ 125 959 - 420 3 401 - . 	35 129 815 
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Tabell 31. 	Uppdelnterade inkomster. (Forts.) 	 __________ __________ _______ ___________ 
Tavaralilkennetulot 
- Inkomst 
- 
av godtradk 
Mtiut 	 Muut 	Liikenne- 
iuiLfll(tO 
kaikkien Liikenne- ________ 	___________________________ - Maitohppu- tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Mahti- 	 Kiitota- ja -kirja- liikenne- 	 tulot 	kaikkiaan 
jãrjestvs- 
tulojen hienot Pkit 	- tavarasta 	I a 	varasta Pake- lalietyksista  tulot Yltteenii 	•- - Ou igs 	Summa mukaan liatmk - 
Frakt - 	j 	Express- 
teist.a 
Paket 
Forsandelser nijolk- med Övriga 	uiuiea 	trafikin- trafik- Ordniugs- platarnas  gods 	 ,  koimister 	inkomster nuihimuer  utgifter biljett eller tmfik- efter 
-sedel inkomster summa 
________ __________ 
mark 
trafik- imikoimt _____________ Markkaa 
_________________ 
—I 
399 025 
7659917 
945212 
048233 
1124621 
214011 
1 605 297 
1 616 454 
580346 
208838 
3 555 887 
3238175 
319 292 
2 403 366 
720 209 
71 418 
941 988 
7022996 
67 426 
5871 306 
5479324 
2 735 942 
207 357 
128 798 
3 107 822 
726 946 
21845 
106 751 
16 295 547 
121 474 424 
704455 
583002 
6014677 
242 614 
1318664 
1 401 283 
444397 
853595 
392 821 
10389551 
232617 
167 624 
63849 
3492617 
228644 
138427 
1 812 866 
195 724 
2671486 
3 470 654 
1 250 
1 184 
34970 
7 672 
23470 
553 
4389 
5 294 
1 471 
914 
150 396 
6 917 
3068 
30086 
11893 
109 
18 257 
6 272 
4678 
15636 
43 730 
32 152 
90 
650 
27680 
1 732 
2 074 
13629 
193 908 
1 790 106 
30717 
5421 
29 443 
1 305 
1 165 
850 
65 
2915 
6 442 
8 354 
201 
8 341 
748 
208478 
9540 
12 184 
5618 
4641 
38 458 
1 354 
115 
515 
541 
3 784 
66 
584 
56 
20 
12 117 
344 
17 
583 
203 
87 
872 
174 
2 370 
767 
5 422 
2 561 
44 
4747 
22 471 
108 020 
957 
10 
1 507 
114 
93 
81 
299 
1 314 
23 
487 
463 
32 632 
27 
229 
60 
1 907 
49 
1 313 
8 646 
37210 
5 935 
55 025 
813 
8 074 
10 491 
4383 
1 427 
222 912 
8 120 
4943 
27 830 
5 707 
615 
11820 
34685 
2 005 
41 584 
20 840 
69 943 
2 -129 
6 093 
40 844 
-2 889 
3 808 
14196 
181 443 
1547552 
37 926 
3722 
69 44? 
2 825 
2 315 
4 485 
752 
9 851 
4285 
23 791 
63'? 
6 19( 
1 61 
205391 
10 82 
2 341 
10061 
2 251 
42 46? 
8 351 
90 
2229 
1 646 
282 
212 
28 
876 
1212 
1194 
2 671 
1 112 
97 
84 
451 
398 
4 
3 
3 356 
353 
313 
153 
2 
117 581 
2 362 
573 
506 
406 
109 
3 
4 
22 
1 288 
852 
258 
40 
50 
1 014 
528  
3852 
262 
710 
1 378 
4 
27 
864 
15 
88802 
1 455 
358 
160 
35 
1 418 
1172 
7 624 
40 
13602 
30 609 
13 120 
11634 
10 
6 
161 
669 449 
737985 
5913 
20 
9 231 
2 853 
559 
4 241 
484 
7 676 
4852 
7 074 
79 514 
25 
47 
7 871 
10 
6 749 
3 456 
401 878 
7673714 
1 020 398 
864737 
1208560 
215 459 
1618999 
1634035 
587 427 
212 193 
4012785 
3276 123 
327 707 
2 462 109 
738 498 
73 560 
973 722 
7 072 249 
74327 
5744501 
5 387 626 
2856579 
209 876 
135 541 
3190894 
731 934 
27 886 
139 486 
17362 818 
125 775 671 
782 326 
592 749 
6124811 
250006 
1 322 926 
1410955 
445 70: 
874 130 
409 967 
10 -130 092 
233478 
183500 
66 932 
4018674 
249 070 
153001 
1836694 
203 708 
2 761 593 
3 483 871 
3 496 
55 516 
22 545 
5965 
43500 
8 176 
3 163 
31 537 
5 401 
1 805 
94 851 
35 746 
2 863 
21 233 
22 381 
50 
9 707 
1 599 
4968 
17693 
12 168 
20496 
3 192 
3 745 
44881 
1 813 
522 
4 796 
595 059 
1075 884 
9971 
4 080 
30 066 
747 
1 625 
2 952 
127 
4384 
13 131 
1 593 
4655 
4 157 
2 724 
37 140 
4183 
1108 
12 491 
3290 
17 758 
81 666 
445 883 
7 745 384 
1 817 407 
813 112 
3132 857 
259 092 
1793848 
1 830 291 
708 558 
279 631 
6889301 
3 510 166 
426 285 
3032643 
933 167 
91 039 
1190914 
7 073 845 
139 675 
6077383 
6 037 305 
3611392 
274331 
184 081 
400335€ 
790 541 
105 075 
803 09€ 
19 094 531 
156 866 OU 
1 529 121 
75441? 
7 091 72-
422 38? 
1 435 541 
1 599 961 
483 401 
1 090 86? 
572 54 
10659661 
272 91? 
313 50 
10329 
7 103 07 
472 73 
23965 
2 120 71. 
262 76' 
338191 
369535 
	
317 
	
102895 
28 
	205360 
117 
	
349 872 
213 
	148929 
79 
	1489805 
382 
	
61 661 
118 
	
132805 
112 
	
209980 
233 
	129 670 
370 92096 
33 
	
1 349 752 
70 
	
268 951 
326 
	
199 118 
80 
	378 817 
200 
	83 151 
442 
	139818 
173 
	261 824 
31 
	11 243 
.121 	272 535 
38 
	
314352 
39 
	
330 495 
67 
	
538 634 
373 70 222 
415 
	
68 59-1 
62 
	
411 715 
218 
	109 42'? 
438 	109 21€ 
215 
	291 101 
I) 
	
2 102 551 
21855831 
133 
	326 032 
224 92 161 
30 
	408980 
327 88601 
152 
	71 779 
128 
	1 -29 360 
298 31 959 
186 
	120 421 
278 
	
103 993 
19 
	137 3-22 
374 
	59 050 
355 
	
107 352 
439 
	42 657 
29 
	1 353 150 
303 
	125 140 
390 
	72 064 
106 
	
173 078 
381 
	40278 
71 
	436 080 
64 86511 
ill. LIIKENNE IC38 
T(-1 l(1I 	3-i. 	Tvloutu$. 	(Ja f.) 
I 	iI1dhuIiiI(enIIetItI 	t 	- I ikiiit av 	IroUtrafik 
. 	.... 
3TatkaIiiui.ta 	- I(eI)iIjCtt1L 	K()11dUktO( 
\Iuiit 
1tit 	• 	liikenne- 	 rinIiekki- ' 3IaItit- 
I 
SiiiIyty- 	ljjIsjtiie- 
J i  nauha- Paikka 	 --- 	-_________ 	---- 	 - p I)alkkl- lipiiiti 
	
!atT, 	- tnvaraIa 	I ilot 	Iitee J 	ta varat i 	 .. 	 ( Ilana ochtraiik- 	Iluekka 	II luokka 	III hukka 	Yhteensd Sovj1at- I'es 	o(I 
I klass 	iI klass 	I I I kla so 	I 	unuil a 	och 	band- hlIjQttSl gods 
biljc-tter tcr 
Markkaa—Iniark 
Suojoki 	 531 31 767 52 298 —i 300 20 25 53 543 
Kaipaa 5605 74220 79825 1 — 840 1 414 	- 80 82 139 
Suojiirvi ..................— 	55830 (374 933 730 763 52300 15 870 22 974 2 560 824 667 
36 412 36 654 -' - 1 279 	 -- -. 37 933 Papero 	.................- 242 
Näätäoja 135 59085 59 220 — 90 368 3 59 883 
Loimola .................— 	12 149 158 152 170 301 - 2250 4048 	- 160 17(3 759 
Roikonkoski 	...........— 934 66070 67 004 - 90 1 862 95 10 (39 061 
Leppiisvrjä 1776 88443 90 219 - 240 2 431 	75 25 ¶12 990 
56 635 58 278; - 90 2 408 83 15 60 874 
114 173 118 637 - 240 4668 	130 30 123 705 
Saistaino 	...............- 	1 (343 
303 451 317 517 600 14070 5423 	160 1 235 339 005 
Alattu 	.................— 	4464 
41 074 41 084 - 90 389 - 15 41 578 
Pitkiiranta 	...............- 	14063 
Leppiisilta 	..............- 10 
20 723 20977 460 317 	— 55 21 829 Jmpilahti ...............- 	254 
96098 98297 - 5610 1 811 — 433 1041 153 Läskeik 	.................... 2 199 
(latin 	.................... 2554 43016 47570 - 2580 1094 	- 205 51419 
Ilämekoski 	 1 364 21 858 23 222 -- 690 463 	- 80 21455 
knjsjjrvj 	...............- 	1355 96007 97 362 — - 1 826 126 - 99314 
ilatkaselkä................ - 	42 710 326 407 369 147 43 000 9 120 10 734 	2 030 935 (337 026 
238 381 246 837, 2 490 5 976 	1167 290 256 760 Kaalamo 	..................- 	8 -156 
Rvttv ..................- 468 73884 74352 — 150 1177 148 10 75837 
110786 116338 - 1110 2473 115 120038 
Sortarala 	................ 2 128 	312 103 2 796 303 3310 534 1 283 013 260 370 81 584 	19 724 3 505 4936 730 
- - - — - - 
,IIelvlä 	....................... 3552 
115 724 117 653 - 660 2 702 	535 109 121 632 
Sortavala n satama 	.......- - 
132 072 133 421 360 2 771 	179 60 136 794 
Tuoksialiti ...............- 	1 931 
Kiiokkamemi 	..............- 	1 349 
159 773 162 754 -. 660 2916 	- 30 106 380 Niva ......................- 	2979 
.1 lllUhaIIIlhjiki 	...........406 	28 123223695 254 224 - 4380 7 037 182 380 2156 223 
200 094 213 427 96120 4330 5631 	185 505 92(4 398 
Tukkniia 	 )4923 419811 474794 - 7830 1234 	10a2 83j 46 796 
116 949 118 441 - 270 2312 - 43 121 (168 
Landenpohja 	...............120 	13213 
Ihala 	......................-. 	1 492 
61 363 63317 ¶)0 787 	76. 10 31 40 Akkahai'ju .................- 	2 152 
211 139 240 682 - 7 740 4 20 	319 1 603 255 166 Liulritsala 	................ 2349 	27171 
JOUtS(flO 	.................— 	1 	10919 275 796 286 715 - 1 830 3 039 	173 4451 294 222  
130 052 139 580 - 13601 3 474 261 643 145 320 Rauha 	...................- 	9328 
298 038 322 346' -. 1 740 3 484 	466 1 350 331 386 Asemäki 	.................—! 	24308 
316 263 386 142 6594 18000 7 543 	1 413 2360 422 032 I Tainionkoski .............. 4 113 	65 764 
Kaiikopää - - - -- 
Rönkkä 	................ _ l 	10 012 281 593 291 605 - 2220 (3 287 	398 670 301 380 
44 113 41 238i . - 30 343 136 5 44954 
Raiitjiiivi 	 2 145 152 918 153 063 41 664 540 3 05 	391 195 200 868 
42641 42603 —i - 15091 	386 - 44758' 
Punt ala 	..................- 	123 
191 792 214 331 --: 3 100 5 589 	582 670 226 272 
Laikklj 	...................— 	22 
'Siinpele 	..................30 	19 309 
Lamminsalo 	 484 60 (183 61167 -, 130 1 34(3 162 10 62 833 
1 lisunaara 5b7 	66 879 49 4u2 916 '(18 146 123 12 690 lo ob 	4 61 2 42d 1 09t 382 
116938 117622 - 30 2337. 	269 5 120 26 3 
156 457 161 657 18300 360 4 094 	167 75 184 653 
Alho 	.......................- 684 
Petiijiirvi 	 1 013 38783 39798 - 60 949 19 10 40836 
Rautu 	.....................- 	5 200 
122 353 127 601 - 60 1 6 396 	312 20' 134 389' 
88090 90661 - 330 2 996, 	265 35 94287 
Pvhäjärvi 	 3028 165926 170954 -- 1110 3741' — 155 175960 
KiVimemj 	..................- 	5 446 
Sakkola 	.................- 	2371 
Mvllvpelto 83 90 599 90 682 - - 1 572 	— - 92 234 
1106647 1 260 634 - 25110 43331 	5 786 3305 1 338 166 Käkisalmi 	.................95 	153 892 
Kaarlahti 	...............— 	2 826 140 929 143 755 - 480 4371 	1128 5 149799! 
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Tabell 3-1. Uppdehtterade nomstpr. (Ports.) 
iasarIiikiiiietiiIut - Jiikoint av a nitrafik - -- - 
Maat Muut lAik- iuuir- kuikkPn Liikeiuuu-- 
3hiitiulipi)U tavara- I iikenuiu- tuloja Ii 	bum- pa ik1j 	ii 
Rahti- Kiitota- » ljjkeuu- talat kaikkiaan Ijilojeui menu 
tavarasta r' 	varata a. ta Paluu. 
	1aIietykeita i Olut 	YItunä . •. 	 - Ovilgi uuuuiui a uuijkutaui Tra [mk - 
Irmikt 1Io is 	Express- 
teusta . 1 Övriga 	um nuo a I ra 11km- trafik- I )rululuui!s- platserna  a 
gods gods Paket 	limed nnolk- uuusla ]ntmi inkointer nuuliuimmur utgifter 1 uljett 	eller t rail k- e it ur 
-i Liilli 	a 
tia tilt- 
Mk M a r k k a a 	I nu a r lu iibouuit 
916803 6717 56 152? 	1989 	13862 945984 23008 1022535 193 
3880535 2535 — 6652 168 	6889 3806779 8353 3987291 63 
4 690 857 35 765 3057 74601) 	969 	3 595 4 808 846 118 420 5 751 933 11 
4801)49 6562 — 1 410 — - 488921 13919 540 773 282 
758 106 1754 — 2 010 	3 	127 762 000 2 173 82-1 056 212 
783 419 2 649 98 11 705 23 	789 793 7-13 2 577 973 1)7tt 197 
265781) 476 140 2 216 	-- 91 21)8712 2671)1) 364 536 340 
329 346 19854 159 3203 1498 	187 357 247 5 11)0 455 397 314 
256 157 13645 — 4 11)0 	1 475 - 275 407 8441) 314 730 144 
264 024 27468 82 6282 	14618 	5 312479 4875 441 059 321 
5211 695 46144 2336 5471)0 	161) 	312 894 5627 968 11 824 3978707 40 
346 916 9 143 48 3 459 1 1)61) — 1)61 565 5 104 408 247 333 
28 470 3 764 259 5416 	.885 	26 38890 788 61 507 417 
3483 940 10 891  — 16147 531 	48-13 3516 652 20346 3643151 66 
1 448 793 1 576 71 7545 	- 12 1 457 997 41)2 1 509 908 139 
1224976 5558 — 6178 - 	1448 1238160 618 1263233 16 
141 430 32769 - 1; 030 	10030 19 190 298 4 404 21)1(116 31)4 
7221)292 35 9s0 365 27 253 561)1 	18923 7308 471 11)635 7962 135 26 
897 533 12 811 139 34 6sO 	709 39 945 1t2)u 4 1)90 1 207 270 171 
115 316 2864 960 2 360 910 	50 122 460 3554 202 151 411 
651 923 14008 724 6 .31)5 	(3 	8336 621 532 2 1332 80-) 222 214 
974 724 85141 16795 149 847 	13956 	3 516 1214271) 30560 6 233 569 37 
768 413 32012 - — -- 	1 161) 101 	94 1)56 802 40 216 
528 973 6 017 230 4 83? 	159 135 Sb 374 4 751 666 777 211) 
427 834 4 002 68 2 424 400 	2-15 434 971) 7 937 5711 704 274 
407 831 6 969 259 4 504 	74 	4-1 411 981 6 638 59) 1130 268 
258 284 2 800 1109 4 141 - 108 266 412 8 128 541) 793 251 
2082285 36975 954 45110 	4 	3782 2 172 11)0 3311(1 2525638 93 
492 01)0 3 213 304 4 775 — 302 1)00 526 10 ((76 1 007 61)8 194 
163 465 10872 377 1)757 	813 	St) 179 334 5 il -I 1)05 516 358 
270 382 1 903 25 1112 	238 	93 273 775 1) 094 341 341) 315 
2261409 15377 - 	1 563 21) 387 - 	1336111 21)21105 2226 2 778 197 91 
605 179 7 293 424 11020 	420 221. 625466 6 iSO 1)25838 201 
66260 2 692 0 4 422 5135 	240 71219 605 220 344 403 
33127 4332 1125 15369 	- 33 73 ()s1) 1 971 -101) 346 332 
1187210 4000 1084 8102 	— 	5125 1206721 623 1629398 126 
2631)473 2163 111 7025 — 	6364 2 653 136 1 916 26S7 052 88 
36s 228 5 279 244 12 209 	— 541) 316 500 5 032 61)2 1)21 236 
108 118 1 631 729 5-1 	27 110 539 2405 157 1)21 422 
367 405 17603 254 3391 	3334 	20781) 412 779 8623 622 270 257 
531330 1047 — 1662 	— 	— 534039 3515 582313 273 
1441103 14244 444 13097 1923 76 1470587 3918 1701 077 122 
236 327 1188 93 1 295 	40 	35 23897.8 4886 306639 357 
41$ 238 6020.1 1 278 28128 	10495 	1168 32)) 231 6630 1 626 243 127 
122 257 - 	6165 20 3439 — 301 132 072 2749 255 084 386 
1133040 138078 193 13420 	— 	6311 1293042 37215 1314910 138 
173 300 17 300 — 2 110 — — 193 240 381)2 237965 393 
444 128 74 152 4908 14405 	— 	12 317 5491110 3 238 6S7 737 238 
688617 30094 87 5115 — 	2034 725967 7276 527530 211 
643949 61136 273 12037 	— 	185s9 736204 3594 918155 203 
369905 203:1 — 3330 -- 	3756 379023 6491 477768 1)01 
7 598 187 75967 4699 93240 	311 	23793 7 796 197 16743 9 151 10$ 21 
281) 782 5 18S 34 31)66 2027 101 302 715 4221 11)6738 312 
9917631 
49 240 
77960 
199431 
128952 
123596 
129242 
192 542 
87 331 
1 386 467 
86 223 
213 736 
184333 
731044 
11 441 020 
49 246 
78 860 
218252 
132 453 
125 022 
143 406 
168874 
90050 
1 653 380 
92 198 
228643 
202 547 
937 745 
	
362 948 	699 345 
- 	150 
- 150 
- 	2970 
-. 360 
- 	480 
3060 
- 	10350 
- 600 
- 	62340 
- non 
3 
4 
3 600 
	
82 
322 628 
817 I 
9 145 
6 982 
3683 
1 792 
3721 
4868 
1 828 
54408 
1 044 
4913 
6 103 
35 575 
77258 40 102 12 943 301 
- 	20 	50233 
321 25 	81 501 
322 	330 228 856 
191 20 136707 
180 	40 127514 
321 	265 150773 
1404 	885 186381 
26 	235 	99 739 
8872 	4675 1783675 
35 95 	94302 
180 	330 237 756 
226 	475 214181 
2209 	6440 1068279 
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Taillu 34. Tuloutus. (.Jatk.) 
Henkilöliikenjietiilot -- Inkomst av persontraOk 
I 	 Muut 
Matkalipuista - Resebiljetter 	KOIith6 	 henkilö- rIlIsiLeaxi- Makuu- S5ilytvs- liikenne- ja, nauha- 
lipCusta paikka- Matka- tavarasta tulot Yhteensil 
x 	i i  - lipuista tavarasta .- 	 - Foi - övriga Yhteensa 
torsuhpcl,. Sovplat'. Re gods 
-, 
Suninla 
Suniis a och hand- (1 
biljetter - 	 - 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
liitola 	.................. 119 36 534 
1 782 ijajärvi 	....................... 
Inkilä 	.................... . - 3 315 
$airala 	.................. 220 49919 
Koliola 	.................. -- 1 188 
- 12 157 Vuuksenniska 	............... 
Imatra 	................... 6 986 152 718 
Enso 	................... 17 864 152 722 
Kivioja 	 ............... - 1 867 
15688 :16 iski 	..................... 
Kalalampi 	............. - 1 015 
.\ntrea.................... - 42 976 
500$ lianuila 	..................... 
Kavanisaari 	.............. - 2 277 
Karisahiii 	................. 5 501 
Tall 	 .................... -- 6 605 
Tamniisuo 	............... -. 233 
Porin rata, Pori banan 	.... .11 703 693 191 
iliintyluoto 	.............. - 2 343 
Pililava 	................... - 1 409 
Pori 	..................... 30 915 492 811 
Ulvila 	................. 98 9 758 
Ifaistila 	................ - 575 
13675 
- 17021 
Nakkila 	.................... 
Peipohja 	................. 690 39633 
harjavalta 	................ 
- 12 333 
- 101 
Kokontäki 	................ 
- 2 663 
Kyitälä 	................ 
Kauvatsa 	................ 
- 19987 jAetsä 	.................... 
Kiikka 	 ................... . - 2 733 
32663 ;Trrvää 	.................... 
Karkku 	 ................. - 12945 
- 7 507 
- 23 643 
Siuro 	......................... 
- 1 358 
M a r k k a a 
707 61t 	744272 	35806 
13 062 	181 814 - 
197600 	200915 
469648 	519787 	- 
117912 	119100 - 
225 739 	237 890 
875 538 	1 035 942 	- 
1 013 123 	1183709 - 
15011 	16908 	- 
280 679 	296 367 -. 
103906 	101921 	- 
941438 	983714 - 
177 560 	182568 	- 
166 254 	168 531 - 
138199 	144000 	- 
154619 	161224 	- 
59 225 	59 458 
4460 8_3 	5 185 717 	63 600 
33 531 	35 877 - 
9188 	10597 	- 
1799507 	2323266 	63600 
65043 	71899 
23591 	24106 
79610 	93285 	-. 
206195 	223216 
227901 	268224 	- 
213087 	225420 
18718 	18819 	- 
109 895 	112558 	- 
209 838 	229 825 
117827 	120560, 	- 
544 284 	576947 - 
209 385 	222 330 
194 853 	202360 	- 
321 589 	345 232 - 
76778 	78133 	-  
I in a r k 
4980 13807 4225 615 $03 705 
360 4975 411 55 190645 
330 4227 348 60 205880 
7110 12301 1197 995 541390 
150 2 212 623 40 122 125 
1680 4092 1189 345 245202 
48690 23870 6582 7190 1121574 
97830 21770 - 3060 1306369 
120 299 . 	- 80 17407 
2 040 8 249 822 530 308 008 
540 1 627 - 65 107 1i3 
5250 14740 5574 900 1010178 
390 3391 - 40 186389 
270 3808 1001 70 173680 
- 3158 364 31 147553 
000 3358 400 95 165977 
30 858 - 5 60351 
151 770 126 032 12 678 7650 5 547 447 
420 857 30 45 37 229 
1410 229 - 105 12341 
122 340 62 438 8369 4000 2 584 013 
3060 802 55 270 79086 
60 448 22 10 24706 
1440 1489 67 130 96411 
2 760 5 431 750 330 232 487 
2670 4050 398 285 275627 
3480 5529 239 295 234963 
- 231 - - 19050 
330 40434 80 40 117072 
2 010 5 134 422 430 237 821 
780 3281 166 80 124867 
4290 11274 1260 720 597491 
2 430 5 702 172 290 230 924 
570 2 374 257 320 205 881 
2850 8137 279 255 356753 
870 1 562 112 45 80 725 
I luokka II luokka III luokka 
 I  klass 	Il klass 	Ill klass 
Nokia 	........................ 
Lielahiti 	...................... 
Porin—Elisenvaaran rata, 
Porj—Elisenvaara 	banan 17 422 1 505 967 
Sorjo 6 
Svväoro 	.................. - 900 
Psrikka.1a 	............... - 18 821 
Siirkisainii 	................ 3501 
Putikko 	.................. - 1 426 
- 14 161 Punkasalmi ............... 
- 46 332 Putikaharju 	.............. . 
- 2 719 Kulennoinen 	............. 
- 266 913 '$avonlinna 	................ 
Kaflislahti 	................ 288 5 687 
'Rantasalmi 	.............. I 14 907 
Joroinen 	........................ 18 214 
Varkaus 	.................. 12 903 190 798 
628471 
400 633 
710972 
1 316 158 
360529 
4671566 
4099453 
8953885 
7 329 
1166573 
117 737 
704430 
216 855 
265 116 
74456 
226987 
1213625 
23507798 
4245023 
564517 
5654606 
191 753 
17 749 
322914 
444833 
163 216 
324 757 
45 200 
363834 
519 195 
182 212 
779064 
585 456 
2 947 588 
3 OsO 302 
3075549 
54298784 
132 665 
335256 
322 546 
298 890 
232 167 
453 290 
12010 
21 917 
2205400 
85360 
531 343 
794065 
12499294 
38752 
14764 
6 064 
41159 
30 9-19 
8 897 
28409 
89 566 
1 222 
9 037 
183-14 
34375 
35 435 
7737 
3842 
9 721 
4 121 
486698 
13816 
O 323 
278313 
6 064 
285 
4 85X 
5 506 
20 448 
4 663 
158 
3 528 
13947 
8943 
27211 
11 583 
7 533 
35347 
38 172 
797 491 
888 
2 301 
17 140 
6 275 
7 332 
9 378 
29 427 
13 339 
109 140 
13 349 
29 144 
19 637 
113 731 
14490 
20 724 
21 279 
14869 
12 527 
32 150 
90450 
32 447 
95 
1 761 
3 698 
33247 
9 578 
8 206 
2 852 
5 589 
5 918 
215285 
26962 
5 540 
62 268 
2 962 
98 
3 558 
4 098 
990 
6919 
2 900 
5 25$ 
6 169 
6011 
11 503 
10 567 
24 792 
5 778 
25912 
043 702 
3623 
5 884 
1 897 
3 688 
4739 
7 170 
462 
981 
43 131 
2 072 
12 040 
16 933 
24774 
1 518 611 
632 939 
952 554 
1931 471 
531 397 
5017052 
544239-4 
10 489 018 
28 525 
1506496 
256238 
1 829 644 
457 240 
461 814 
232 995 
412 149 
1 289 278 
30 422 169 
4420355 
600 722 
8830638 
293 878 
43 847 
433 665 
697 095 
466 135 
559 077 
67 521 
495 131 
796 774 
328 177 
1455466 
848 159 
3 202 671 
3 606 262 
3 246 867 
70009214 
189 101 
431 472 
587 829 
455 881 
380 3s9 
628095 
232 752 
134255 
4345071 
204601 
845 793 
1 071 101 
13 844 798 
961 738 
256 339 
257 647 
286 733 
234 059 
338014 
596 875 
558 822 
9 145 
252 304 
105 761 
836 889 
380 706 
239949 
244363 
243 541 
308 986 
5250269 
231 942 
53 556 
1 831 328 
63 158 
56 538 
115 798 
119 384 
368496 
150 719 
62 335 
154736 
156 158 
121 255 
307986 
2.12 780 
420639 
404799 
418 662 
8001 378 
54 797 
133 009 
132 816 
127 374 
158 850 
87911 
145 032 
81 616 
056958 
121 171 
176 07C 
137 891 
416 87 
137 
2.52 
19$ 
109 
284 
49 
42 
20 
441) 
140 
385 
115 
311 
309 
399 
331 
162 
56 
263 
25 
362 
448 
323 
235 
307 
269 
44:) 
292 
217 
351 
148 
206 
6$ 
76 
413 
325 
270 
313 
339 
256 
400 
428 
of 
410 
209 
189 
12 
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av ood.-tralik Järjestys- 
numero 
- I - - - 	
- 
Muut \l uiit Liikenne- kaikkien Liikenne- Maitolippu-  tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
Itabti- iIatavi- 	Klitota- • 	-kirja- liikeum- tulot kaikkiaan tulojen menot 
tavarasta . 	varasta r 	 .. 	 . 
Pake- 	Jahetyksista 
teista tulot 	
Yhteeiisi ,. 	 . Uvriga homma niukasit Tratik - 
Frakt - Express- I orsander Övriga 	hunting trafikin- trafik- Orduings- itlatsernas 
goda I o Is g god.., Paket 	ned nijulk- gods- konister inkomster nuhltifler utgifter biljett eller trtifik- efter -sedel inkunister SUhUhith ____________________ __________________________  
trafik- 
inkomst 
____________ 
Ma r k k a a - i ut a r k Mk 
1258 27795 1859 2281 700416 
83 5 188 828 74 421 570 
155 7914 174 116 725395 
957 16390 118 400 1375212 
56 3673 1467 71 396745 
2 129 26065  - 31 013 4739 700 
7787 68910 - 25815 4230374 
7 877 89775 3015 6084 9 150 202 
25 1768 - 679 11023 
601 16721 - 3795 1196727 
31 1851 7424 - 145387 
658 18 577 4207 23972 786 219 
- 3542 5240 201 261273 
30 3 482 3 558 5 27992.8 
247 1 623 2 417 5 82 590 
238 3488 2.9 127 240590 
127 2 814 84 2 208 1 222 979 
40777 506173 5124 113158 24659728 
1190 4955 -. 91180 4356161 
2028 5156 - 1817 579541 
15029 225 792 - 10617 6 184 357 
2114 10050 - 1849 211830 
12.1 888 - - 19043 
184 5620 120 333 696 
490 8510 - 871 460510 
163 5600 91 189518 
1 495 16 265 - 15 347 195 
11 178 24 45571 
157 5172 - 110 372801 
300 17 462 1 880 552 781 
- 6 134 10 197 299 
5181 34050 201 765 846472 
242 9190 - 187 606688 
1 229 9 256 4452 1 940 2971998 
4791 121975 471 845 3243731 
6052 19620 - 837 3140230 
65700 927391 66795 266050 56422211 
100 1 563 - 29 135 245 
55 6158 -- 297 314087 
454 16445 - 491 357 076 
92 9717 - 512 315 486 
1 233 5 429 1 567 408 248 136 
147 7 202 101 34 470 152 
39 4 400 - 33 45 909 
67 5239 3 - 40565 
14497 151 315 468 31445 2518265 
45 8718 740 15 108227 
417 19405 14403 1285 595997 
120 16740 9330 95 839987 
88291 119800 10091 12751745 
3720-39 	 25 
249555 
92 008 
329668 
341 846 
205 902 
330929 
37 534 
73 744 
117 449 
3 348 580 
47 047 
169949 
222 112 
79387 
382 239 
10 209 
68385 
22 178 
30864 
69685 
95 056 
42 766 
17366 
10 076 
261 185 
92 249 
342 234 
354 610 
220 544 
388 102 
39622 
77 779 
121 307 
4073356 
48830 
174 665 
231 648 
80 069 
420 609 
10209 
69 002 
22 178 
30 864 
70 592 
115326 
46 770 
17374 
11 220 
223250 
134 100 
1 998 
4 753 76 
246 214 
96 825 
124 150 
231 428 
35576 
834 056 
461 142 
86 716 
183 751 
15383 
34750 
103508 
77 868 
77 786 
137 808 
34691 
340229 
331 230 
311 435 
299 544 
452 689 
151 824 
85 166 
5072161 
252 682 
100 112 
128 051 
248510 
35 814 
918393 
512 997 
91 941 
203 361 
15532 
35 125 
112 456 
79 269 
78374 
151 177 
36 760 
357 694 
345472 
317 894 
310807 
499406 
152 995 
87 336 
390 
390 
	
3490252 4189851 	62100 
661 349 	775 160 - 
75718 	76002 	- 
2245743 2813410 	62100 
408 
	
215 266 940 
160 
	
1110 	95072 
315 
	
450 	352 6(37 
484 
	
325 362436 
754 
	
875 236276 
1780 643273 
i33 	(30 	41 655 
155 60 	80202 
33 	35 125 78 
55991 	19482 487O777 
25 	50 209 
135 178214 
290 240251 
174 
	
50 	82 573 
1 231 
	
655 439 298 
S 
	
5 	10322 
357 65 	72659 
22762 
 -  32537
10 75554 
225 129638 
295 	50285 
40 	18280 
80 	12 735 
10693 90565 5276016 
268 	20 255 513 
56 25 102 01& 
193 	95 130684 
393 	1 005 255 885 
20 	36 398 
43100 993214 
34415 560590 
10 	94520 
11320 218967 
5 	15861 
- 35694 
 -  116 0(32
- 	81164 
- 	80150 
40 156037 
5 	37 579 
125 365 473 
40 350838 
60 322 654 
25 313763 
180 509338 
10 	154281 
65 	893351 
10 100 4558 802 
1 070 816 727 
 -  77465
8790 3128195 
2 
170 
126 
206 
463 
17 
2 403 
1 185 
505 
141 
11 055 
517 
64 
10099 
I iiI 	 III. LIIKENNE I9. 
Taulil 31. Tulout.ns. (.JaIA'.) - 
1I'nkilöliikeiiitulot 	Inkomst av persontrafik 	 -- ______________________________ 
illitut Matkalipniutu 	Re cbi!jettcr 
Rata ja liikenne- \t ikini 	 SaiIyt, 	hikcnn°e ja nauha- ______________ 	___________ - 	 - paikka paikka- 	Matka- 	I  tavarasta 	tulot hipiii4a 	lipuiSta 	tavarasta yliteensa 
Bana och trafik- 
i  lit 
i,.. I luokka 	II luokka 	III luokka 	teeuil 	 ovpiats- 	Resgodu 	vargs- 	iie 
I klass 	II ähus 	Ill Id -i 	iiiiiin 	och bqnd 	1 iljcttu goth ti i 
biljetter ter 
- 	
- Markkaa - I mark 
- 11 630 
- 41 
- 12 566 
I-Iutokoski ............... 
- 12 764 
Venetmäki 	............. 
Hankasalmi 	.............. 
Lievestuore 	............... 
Vaajakoski 14 612 
57 173 
Kuusa 	................... - 2 088 
4 035 
Suolahti 	..................... 
- 3 858 
Laukaa 	......................... 
Leppävesi 	.................. 
Jyväskylä 	................ 4 117 720 659 
Vesanka .................. - 1 783 
4716 Kintaus 	..................... 
. 9 536 PetS jävesi 	................ 
Asunta 682 
38 370 
- 
- 617 
Vaskuu - 
Puh. ..................... 
Virrat 	..................... 
Kilmiö - 
- 907 
Keuruu 	....................... 
114 20 156 
Parkano ................... 
- 4 004 
- 8 
Niiiiisalo 	................ 
Kankaanpää 	............... 
- 1144 
Pomarkku ............... 
Noormarkku ............. 
Helsingin—Turun rata, Hel- 
singfors—Abo banan 451 317 944 
Turku-Itäinen, Abo-Ostra - - 6 468 
- 3 287 Littoinen 	.................. 
3 901 
Pairnio 	................... 226 16 862 
- 238 
Piikkiö 	........................ 
- 84337 
Hajala 	.................. 
- 51 855 
Salo 	...................... 
Pern.iö 	.................... 
225 5000 Koski 	.................... 
Pohjankuru, Skurit - 19 610 
Pinjainen, Bihlnäs 149 
Kaimishaliti, Fagervik - 375 
- 8 948 
- 1 401 
- 588 
Inkoo, 	Ingå 	............... 
Tälitelä, 	Täkter ............ 
- 13369 
Päivölä, 	Solberg 	........... 
Siuntio, 	Sjundeil 	........... 
- 2 069 
Kirkkonummi, Kvrkslätt . 17 475  
Kula, 	Käla 	............. 
Masala, itlasaby 14 242 
Kaukiahti, Köklaks  6 459 
Espoo, Esbo  11 263 
Kauniainen, Grankulla - 46 717 
Pitäjänmäki, Sockenbacka . - 1 171 
1-luopalahti, Hoplaks 	... - 2 170 
Rovaniemen rata, Rovaniemi 
796 698 803 banan 	................... 
- 113811 Kewijärvi 	................. 
Miti 	................... - 284 
Rovaniemi 	............... 796 566 871 
2370 	2762 
180 	1373 
4140 	5528 
3390 	3627 
8430 	5673 
20 580 	8 674 
780 	1 130 
900 	1 308 
1815 	2599 
466890 120958 
210 	962 
1020 	1899 
2250 	5337 
330 	1 950 
5370 	11433 
30 	70 
330 	2 905 
- 	580 
- 	1518 
60 	2711 
4800 	9239 
1470 	1681 
360 	496 
1 020 336 
12090 	90114 
210 	2333 
270 	1 553 
750 	1 595 
1530 	4441 
- 	537 
3750 	24810 
1020 	11876 
180 	2301 
(390 	3431 
324 
- 	541 
- 	3436 
-- 	1769 
- 	1570 
360 	3997 
30 	767 
600 	4651 
330 	3811 
390 	3 805 
210 	2580 
1470 	7283 
60 	1047 
240 	1 656 
141480 144216 
11160 	28820 
- 	1399 
128130 105666 
Tavarallikennetulot - Inkomst av godstrafik 
Ihut - 	 . Muut. Maitolippu- 	tavarl- liikenne- 
Kiitota- a -kirja- 	wkemo- tulot 
varasta Pako- 	lalietykssta 	tulot 	YItnn-i . 	 - 
Ixpress- 
toista 	 - Forsandelser 	Ovria 	Suluinia 
uvrioa 
trailkin- 
gmls Paket 	10cc! iiijulk go1 biljett eller kunister trafik- 
- 	-cede! 	inkom ster 
Markkaa - I mario 
7 502 
4744 
15 101 
14470 
46975 
69 670 
3 076 
3360 
7 945 
300423 
1163 
3586 
7 009 
2 215 
28 865 
337 
7 210 
263 
2811 
9 250 
4460 
9 108 
2 446 
3 235 
50 
484 
1 296 
5 825 
96110 
113 703 
70 
21 
625 
16 
10 
105 
1 353 594 
1364317 
1 005 25% 
2 507 539 
1680626 
10389319 
403 144 
488 444 
696 173 
7568 182 
113 271 
1130797 
1 43? 218 
342 306 
1293335 
5 399 
558 379 
174913 
691 842 
1 747 582 
763 612 
1 072 048 
485 124 
288 912 
14265 
34 242 
16 2111 
15 664 
10 582 
80 340 
S 085 
7 275 
6 464 
134901 
9363 
28 777 
2-3 842 
8206 
13750 
734 
4 494 
8 870 
10 165 
27 114 
20085 
21 060 
6 677 
7 182 
14 
280 
257 
2 356 
9 026 
21 
96 
20 
24014 
76 
119 
113 
30 
40 
233 
2 149 
30 
725 
6 964 
1 059 
2 147 
10 119 
2076 
6466 
4809 
1 569 
25 
1 573 
1 222 
820 
210 
524 
Ii 752 
48 
87 
106 
276 
499 
305 
451 
149 
1 617 
5 075 
2481 
279 
379 
84575 
2 567 
40 
5 
20 
14 
31 348 
343 
25 
29929 
7 190 
5 
0 
10 
137 
14 
38 
11 
2 925 
6217 
14 
2 092 
1 621 
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Tabell 34. Up pdebiterade inkomster. (Forts.) 
Raliti- Pikatava - 
tavarasta rast.a 
Frakt- Ilgods gods 
	
1327093 
	
12 035 
1353156 4694 
974 023 
	
13223 
2457537 
	
23854 
1 573097 
	
49 607 
10189523 
	
24990 
475 369 8 212 
477 508 
	
2671 
679902 6 737 
6 903 184 
	
226 833 
109053 
	
1 336 
1124179 1 670 
1 4-24 272 
	
5 004 
337 261 2 590 
1243912 
	
19379 
5033 
	
29 
550 009 1 120 
174 582 
	
68 
088541' 490 
1 736 895 
	
1188 
746 079 
	
10914 
1058123 4 781 
41 000 
	
1 678 
281 630 3217 
IlIllUel')) 
 Liikenne- 	kaikkien 	Liikenne. 
tuloj a I Likeune- paikkojen 
kaikkiaan tulojen menot 
Summa mukaan Tratik - 
trafik- Ordnings- platseruas 
inkomster nummer utgifter 
efter 
summa 
trafik- 
inkomst M 
1634799 124 244027 
1493631 142 150242 
1374 176 154 174438 
2885639 83 221246 
1927484 110 28379-2 
11112 932 16 740283 
539 884 289 95 009 
575921 2-77 104145 
828426 210 111048 
12 573 8130 14 1 884 721 
172843 419 107538 
1 337 788 159 204 589 
1701311 121 218543 
-!33 085 324 121 353 
1746383 110 233491 
16475 450 6480 
635 532 250 93 847 
206 545 409 73 431 
734 544 231 50 677 
1 850 250 113 106 509 
914235 204 93319 
1143 393 182 80 097 
310081 289 103343 
308 829 356 56 833 
65 
418 
389 
22-0 
44 
13.) 
:16% 
101 
337 
414 
360 
365 
388 
302 
443 
262 
247 
205 
328 
226 
131 
394 
14867427 
3 301 836 
67 411 
81 683 
461 723 
147 437 
3874256 
847 889 
177 661 
1985 178 
330 573 
146907 
164696 
200672 
158 868 
268511 
46 926 
206 296 
263 582 
511 189 
89 353 
170 938 
1 263 687 
100 157 
730 431 
72 006 
4 798 
23046 
40803 
39 791 
155078 
80647 
3 307 
21 477 
25 340 
1 223 
5 321 
1 833 
1133 
40 863 
3 530 
14 642 
10075 
13 612 
2 003 
44293 
107 710 
17000 
249 355 
24 697 
5 092 
3 046 
9 597 
1 360 
75382 
25 775 
3 784 
17 898 
6 352 
1187 
3 810 
3 497 
2 540 
7 390 
1191 
10532 
7 278 
5 465 
2918 
11321 
14 077 
5 166 
15973 347 
3 406 794 
77 556 
107 894 
512 490 
188602 
4141 149 
957 543 
184 S96 
2 056 202 
373 087 
149 332 
173 972 
206 644 
162 896 
317 581 
51 840 
233 375 
286 268 
537 797 
100 901 
227 521 
1 392 206 
126 801  
254468 
27 242 
855 
1 684 
12 679 
2 256 
97 815 
5 788 
2 852 
9 366 
1 419 
3 872 
6 643 
995 
2. 099 
3259 
481 
3 029 
838 
3 430 
4 874 
15241 
19039 
21 712 
21 503 831 
3 689 549 
180 427 
240 262 
781 054 
227 2-56 
5232 178 
1 523 321 
282 268 
2 28-1 535 
390 307 
188 898 
296 677 
288 803 
245 145 
476 877 
89 900 
601 877 
644944 
863881 
419 538 
752 100 
1 565 526 
237 848  
5 550 479 
465 253 
149 371 
171 595 
247 419 
89 374 
701 787 
270688 
111 579 
233 087 
111 845 
01 721 
123 227 
114808 
114 143 
237 666 
82 656 
347 425 
401 641 
274594 
268833 
407 039 
335356 
198 272 
29807 
5640 
215 
27 
347 
4979 
2613 
119 
1 720 
3 632 
10 
140 
138 
40 
229 
30 
50 
247 
2 125 
131 
578 
4 640 
1 957 
1 514 373 	187 460 	19 949 	261 508 	6 809 	67 298 	2057 397 	136 794 	6 752 993 	 -- 	1 00 449 
269 826 	27290 	2854 	54695 60 	1391 	356 186 	10652 	1183 565 	170 	156 025 
43 881 273 15 803 	169 232 	45 463 1 122 	1 -24 OSO 	432 75 775 
990 300 	153 150 	16 728 	191 186 282 	63605 	1 420 251 	120 723 	4669169 	52 	651 702 
UJ6 
	
III. LiIKENNE 193.  
Taulu 31. 	Tuloutus. (JatL'. 
) — 
llenkilöliikcnnetulot — Inkomst av persontrafik 
Konjak- 	 Iuut 
Rata ja lukuun  p  ukl t 	 ( I tk dipuisfa — Reseblijettet 	toorin 	I j 	ilo 
tulot, joita 	isSniat civilt shekti- 	\lakus- 	 Sitilytys- 	liikenne- 
tulouta 	 - 	 ja  nauha- 	paikki- 	Matka- 	tavarasta 	tulot Yhteensä lipuisla 	IIpUistL 	ta-varasta Övriga ti-dikp1.1t)iflt 	I luokka 	Ii luokka 	Ill luokl i 	1 hts ensi 	Ivonduk 	'oa p1st 	Resgods 	trims 	P° Summa 
icke upislebiteri 	I klass 	II klass 	III klass 	.Siimnia 	o 	band- 	biljetter gods 	inkons- 
biljetter ter 
l a r k k a a - I iii a r k 
Muurula 	................— 	4 319 109179: 113 498 	—; 870 1 485 75 80 116 008 
141 472 iso oos - 300 3 181 162 20 153 668 Koivu 	....................5 533 
953  791' 6l 776 	---- 1 020 3665, 138 140 266 739 Tervola 	......................7985: 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 	 — 	73 002 1 878 290 1 951 292 	233 000 12 270 40 294 1 433 1 210 2 239 499 
Porol lt 	 — 	1 397 78196 79 H 	 - 840 2 16 8 10 82761 
Valtimo 	................-- 	2149 160287 162436 --' 330 1876 137 25 164804 
108 453 108 944 	 — 60 852 50 5 109 911 
54 277 54 473 	233 000 1 080 368 19 80 289 020 
208 749 218 367 	 — 750 6625 170 75 225 987 
Maaiiselkä 	..............-- 191 
Sotkamo 	...............- 	196 
\Tuokatti 	............... — - 	9618 
Kontiomäki 19 SSl 349 734 369 285 	 — 3 930 5 698 471 385 379 769 
Kiehimä 	.................- 	7 046 143 408 
53 540 
150 454 	 — 
54878 --- 
870 
150 
3 646 
965 
36 
26 
70 
20 
155 079 
56 039 
Jaalanka 	 566 60 732 61 298 	 - 60 1 683 22 5 63068 
Kivesjiirvi 	..............-- 	1 338 
Vaala 	....................-- 	9884 121058 130942 	 - 1110 4fl8 62 100 136632 
Nuojua 	.................- 	3 767 182 480 186 247 	---. 630 2 700 — 70 189 647 
Utajärvi 3863 153 115 156 978 540 5 202 246 70 163 036 
Muina 	.................... 12 298 171 585 183 883 	-- 1 920 3 672 130 200 189 805 
Pikkarala 	 -, 	838 32676 33514 -- 421 6 ______ 33941 
466 316 38287 465 209 773 234 248 527 0158 752 103 12 524) 325 6 173 322 1 362 728 9 153 500 286 488 993 
Rauman 	rautatieltä, 	1"rän 
Raumo järnväg 88 	110 550 594 029 704 667 	 — 25006 27209 -- 30 756 912 
Jokioisten rautatieltä, Från 
307 336 340 897 	 - . 5190 11 686 — - 357 773 
Loviisan 	rautatieltä, 	Från 
Lovisa järnväg 	 — 	1728 23643 25371 300 2131 — — 27802 
Karhulan rautatie] tä, Från 
Karhulajärnväg 	 — - 	 -- --- — 
Tulot, joita asemat eivät tu- 
Jokkis järnväg ............. 213 	33348 
tionerna icke uppdebitcra:  
Oman maali matkatonuis- 
tojen välittämä. suomalai- 
louta: Inkomster, som sta- 
non ivatkailijaliikemie, Av 
inhemska resebyråer för- 
medlad finsk turisttrafik 153 470 	2 340 781 1 571 896 4 066 147 	 - 680 995 - 225 443 4972 585 
Oman nusan matkatoimisto - 
jon vä ittäniä ulkomainen 
matkailij aliikenne, Av in- 
hemSka resebv råer fUnned- 
lad utländsk turisttrafik 282 752 	3 106 339 2 166 322 5 555 413 	 - . 22 410 — — 5 577 823 
jon vähttämii. suomalainen 
matkailijalikeime, Av ut- 
Ulkomaiden mat katoiniisto
-landska 	resebyråer 	för- 
meillad finsk tnnisttrafik 178 201 	1 287 532 617 100 2 082 833 83 840 19 403 — 417 372 2 603 448 
Vankienkuljetnkset 	vanki- 
1 354 200 1 354 200 	 - -. — - 1 354 200 
vaunuissa-. Fångtranspor-
Siviilivirastojen kuljetuksia,  
ter i fängvagnar .................—  
8065 1)951 473 	 . - — — — - 951 473 Civiltransporter 	......... 36000 	907 408 
Poliisien kuljet-uksia, Polis- 
transporter 	............. — 	22 050 178 714 200 764 	 - - -- - - - 200 76 
9  Tähän sisältyvät maksut eduskunnan jäsenten  ja vakinaisten virkailijain vuosi- y. m. aikalipuista, 021 188 mk. - Häri ingi inkomsterna av 
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Tabell 34. Uppdebiferade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetlilot inkoinstav godstrafik 
Muut Liikenne- 
Jiirjestys- 
iwinero 
 kaikkien Liikenne - Muut Maitohppu- 	tavara- liikenne- tuloja liikenne- paikkojen 
thti I'ikahvi- Kiitota- varasto 
ja -kirja- 	liikenne- lahetyksista 	tulot Yhteensä 
tulot 
. 
kaikkiaan tulojen 
mnkaaii 
menot 
tavarasta ras teista (ivriga Summa Irafik- 
Frakt - 1lods Express- gods i'aket 
Jorsandelser 	Övriga med mjolk- 	god- 	I 
Summa trafikin- 
komster 
trafik- 
inkomster 
Orduings- 
 nummer 
platsernas 
utgifter gods biljett eller 	trafik- efter -sedd 	I 	inkomster summa 
________ tratik-inkomst Mk 
_________ 
M a 
____________________________ 
r k kan - I in ark 
32028 1 769 123 2 759 564 45 37288 242 153 538 424 53839 
26378 (iii 119 1663 254 25 29050 255 182973 417 (39331 
151890 4367 110 7312 5480 - 169159 3800 439698 322 193777 
5985676 79014 1 831 95059 2844 39 185 6 203 609 114 708 8 587 816 - 1 833 43! 
464 927 11128 27 14294 42 14917 505 335 5929 591 025 266 90123 
298 387 1 467 29 4161 36 10595 315 375 5950 486 129 296 106 369 
583668 1090 - 1563 20 5 586346 13977 710234 232 116537 
724650 7535 46 24902 - 3312 760445 17887 1 067 352 190 307 738 
595959 4186 161 2863 1509 9280 613958 6919 846864 208 218072 
213153 8400 551 11211 614 304 234233 14770 628772 255 283592 
1608724 11718 537 3145 - 477 1 66 601 44213 1 825 923 116 96370 
89691 (3314 25 902 60 20 97212 6848 160 099 420 65528 
85796 1.219 13 1916 88 - 89032 3565 155 665 423 39591 
122 159 10236 64 6079 120 -- 138 658 4931 280 221 369 121 51 -2 
266336 1356 11 6187 89 95 277071 5060 471781 305 61674 
267 153 2366 101 7035 88 15 276 758 8021 447 815 316 91 896 
437 148 7109 256 6 462 - 5 451 280 5 005 646 090 246 113 731 
227 (325 1 690 10 1 639 178 160 231 302 1 603 266 846 378 90 678 
688 264 558 27 563 814 2 230 998 15 274 07! 452 79! 9 368 583 743 154 815 9 974 250 1 039 618 058 190 272 895 
5035681 114117 3824 -- - - 5153622  -- 5910334 
1885197 27931 1004 - - - 1914132 2271905 
2248512 107094 323 -- - -- 2356129 2383931 
2960262 90517 3442 -- - 3054221 - 3054221 
.1 972 585 
-I 	5577523. 
riksdagsniäimeees och dc c 
1157 
rdinarie funk :ioniirerflas vi I riksdagen irs- o. a. tidsi 
1157 	 -- 
17740 
iljetter, 921 188 mk. 
2 604 605 
1 354 200 
966 213 
200764 
198 	 Ill. LIIKENNE lt35. 
Tailll 34. Tiiloutus. (Jatk. 
Heukilöliikeiinetulot 	- Enkoiii -t av persontralik 
Kunduk- 
Tulot, joita asemat elvat tuloa- 	Matkalipuista - Reseblijetter 	 tölrin- 
Muut 
henkilö- 
ta, ja tulojen jakaasitunainen sliekki- ilakue- 	 Sililytys- 	liikenne- I 	puupausittin 	 - 	 ia nauha- I paikka- 	Matka- 	tavarasfa 	tulot 	Yliteensi lipuista 
Ink ni -,t-r corn stat inerna icke 	I luokka 	If luokka 	III luokka 	Yhteensä 	Kuiduk- uppdelnt -ra, och 	inkoincternas 
llpiiista 	tavarasta '- 	Övrig's 
I C_ 	H 	' ds 	
For-  - 	persOn- 	Summa OVp a esko .• varin törsclieck- ii'llnirg efter ni'srial 	I klass 	il klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter gods 	
tr- fk 
I biljetter ter 
Markkaa I mark 
Sotilaskuljetuksia, 	Militär- I 
transporter 	............. io 000 	- 5100000 5110000 - -- 5110000 Suomalais-venäläinen yli- 
dysliikenne, Finsk-rysk 
- 	-- - - - - 121 395 121 395 Varastotavaraa, Förråds- 
sauitrafik ............... 
- - - -- - - gods ................... 
- - - 20072 20072 Vaunsinvisokria 	ja 	tavara- 
suojainah-suja, Vagnshyror 
Lisätuloja, Tillskottsinkonis - 
och magasinsavgifter 
 ... - I - - Korvaus postinkuljetukses - 
ter 	......................... 
-- - . - 
ta valtionrautateillä-, 	Er- 
sättning för posttranspor- 
ter si statsjärnvägarna . . - 	- - -- - --- - . 	 - - 
Lenulitintulot, 	Telegrafin- 
- 	. 	- - - - - - - komster 	................ 
Vuokrat 	asunnoista ja vir- 
kahuoneista, 	hyror 	för 
bostäder 	och 	ämbets- 
-- - - - - 
Vuokrat rautatjeravjnto- 
-- rum ................... .. . 
loist.a y. m., Arrenden för 
)äflIVilgsrestaitranger m.ni. - - 	- - - - - - -- --.- - 
Myyntituioja, 	Inkomst 	av 
försäljningar 	.......... ---- -- - - - ' -- 
Muut sekalaiset tulot, 	Oy- 
riga diverse inkomster - - --- -- - - 
Kaikkiaan, Totalsumma 1127040 46 097 201 221 694 539 268 918 780 8 752 103 13 338 066 6 233 751 1 362 728 9 937 812 308 543 240  
Tammikuu, 3anuari ------- 81 966 4 257 292 15 606 413 19 945 671 678 780 938 661 431 186 81 502 609 289 22 685 089 Helmikuu, Februari 	....... 91 065 3 435 084 13 403 533 16 929 682 623 799 985 140 394 413 76 790 618 984 19628 808 Maaliskuu, Mars 	......... 114 338 3 685 576 15 437 124 19 237 038 761 402 1 104 076 413 362 89859 705 979 22 312 316  Huhtikuu, Api-il 	.......... 86 941 3560977 18321 861 21 969 779 824 772 1 174 097 420 803 99 662 774 247 25263360 
92 572 3 258 080 15 057 748 18 408 400 687 183 1 094 396 530 195 104 308 715 592 21 540 074 
84 966 4 203 993 31117 449 35406 408 867 215 1 317 458 710 631 155 190 1121 010 39577 912 
Toukokuu, Maj 	............ 
Kesäkuu, 	Juni 	............. 
Heinäkuu, 	Juli 	............. 59 264 4042 868 23945 017 28047 149 791 243 1 243 959 590 458 178 159 1 052 587 31 903 555 
105 928 4370 213 22 154 806 20 630 917 787 602 1 302 396 716 248 165 899 1 040 741 30 643 833 Elokuu. Augusti 	........... 
81 623 3 331 765 16 286 037 19699 425 660 222 1 100 532 582 736 122 414 929 518 23094847 Syyskuu, September ......... 
92 800 3370979 15 700 277 19 164 062 669 002 993 832 502 185 101 284 762 479 22 192 844 Lokakuu, Oktober 	......... Marraskuu, 	ovember 109 446 3 413 563 14 136 197 17 659 206 651 934 973 077 450 574 89 525 682 197 20 506 513 Juuluknu, I)ecember  126 125 5 166 811 20 528 077 25 821 013 748 949 1109 842 490 960 98 136 925 189 29 194 089  
Kaikkiaan, Totalsumma 1127 040J46 097 201 221 694 5391268 918 7808 752 103 13338 06616  233 751 1362 7289937 812 1 308543240  
Suoritukset 	vieraille 	rail- - 	 I) 	 5) 
tateilk, 	takaisinuiaksut 
y. in. 	välie.unykset, 	Ut- 
betalningar till fräninian- 
de järnvägar, restitutioner 
o 	s 	a'sdisg 293060 34096b 26a7633 6491661 	- 	22840 	23980 	- 	2O -Lj 	b ,40526 
uueu. uuu, VeiiiauuaoriisL ni iinu 	 J1 use iue 	liii 't9 1Ui13 $18 Z6 	U9 1J1 362 7289 935 7673ft2 002 714t 
- 	 7) 
)  F-allan on luettu tie- ja 's'eeirakennushalljtulssen  suorittama korvaus maanteiden aukipiUiriiestä, 652 720 mk, Oy. St.römbergin suorittama tinlaitoksen craist korvaukset,  292 257 mk. Loput, 82 466 mk, ovat sekalaisia lisäruaksuja y. in. tiloja. - Häri iugär ersättning av väg- och vatten- redovisade frakter i internationell godstrafik.  853 656 mk, samt vissa ersättningar av post- och telegrafverket, 292 257 mk. Resten, 824CC ink, utgöres ') Maitolipputariffilshetysten tuottausja, tuloja. -  inkomster av försändelser enligt mjölkbiljettariff, 
') Maitokirjalähetvsten  tuottamia tuloja, joista rahtitavaran osuus oli  51 681 mk ja pikatavaran 171 438 mk. - Av försändelser med mjölk- 4)  Taliäu  sisältyvät tulot 'natkatavarana kuljetetuista koirista,  248 757 ink. - Häri ingä inkomsterna av hundar, vilka befordrats som resgods, )  Taisin sisältyvät tulot pika- y. in. junien lisillipuista, 7 804 810 mk, ylimiiäräisistä henleilöjunista, 31 783 ark, Helsingin (Sörmiihisten. Pasilan)  y.  ni. tuloja. -  Häri ingI inkomsterna av tilläggsbiljetter i snailtäg  m, fl., 7804810 silk, extra persontäg, 31 783 mk, begravuings- och liktågen Hel-tillskottinkomstir rim - 
') Taliàrs on  luettu tulliasioimisniaksut, 316 682 mk, missä Rajajoen osuus on 271 809 mk. Turun sataman 23210 mk ja Tornion 21 643 mk. - ') Tahto sisältyy 4 127 781  mk valtionrautateiden autoliikenteen tuloja. - mk1.  inkomst frän statsjärnvägarnas automobiltrafik till ett belopp 4533 908 	 - - 	 S 	 * i 
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Tabell 34. U'ppdebiterade inkomster. (Forts.) 
TavaralilkeilnetulOt  Inkomst av godatrafik  
— 
Korvaus pos- 
tinkuijotuk- 
sesta sekä len- 	 Liikenne. 
liikenne- 	natin- ja aska- 	Kokonais- 	paikkojen 
__________ 
Slaitolippu- 	tavara- 
Itahti- 
tavarasta pil-atavi- iasa' 
Kiitotn 
varasta. 
	
ja -kirja- 	liikenne- 
Pako- 	I lalietyksista 	tulot Yhtosiisä 
tulot 	laiset tulot tulot menot 
Ersättning I. 	 - 
trikt Ilgods 0g Ir 
ra 
inkomster 
Markk an — I 
verse inkoms- 
ter 
mark 
- — - — — — — 5110000 - 
— — — — — 476127 476127 -- — 597522 — 
507 928 - - — - 507 928 — — 507 92 
- - - - - 1934599 ')1934599 - — 1954671 — 
- — - - - —. - 193204 - 193204 - 
— — — - - — 17150000 17150000 — 
—' -- - — - - — — 487 757 487 757 — 
— - - - - 12 375 549 12 375 549  - 
- - — - — — - — 6203156 6293156 
- - - — — — 5339542 5339542 - 
— ._j — — — - — 4926782 4926782 - 
790 902 15 27 903 471 2240 9th 15274071 452 791 11 779 509 758 552 750 10 185 194 46572 786 1 123 853 950 190 272 895 
56269 664 1 948 540 138 147 943 751 2)116 076 522 031 59938 209 1 151 501 3 398 355 87 173 154 
59 116 942 1 956 890 134 616 1 009 805 2)113596 561 073 62892 922 630 548 2 913 542 56065 820 
61 118 448 2303076 135 699 1 268 108 — 744 801 65570 132 773 208 3 032 992 91 688 648 - 
54439 781 2382 019 177 594 1 320 276 — 831 109 59 150 779 628 940 4493 t37 8) 530 916 
55 	03 711 2 392 607 209 002 1 380 879 1 101 279 60887 478 840 603 3298879 86567040 
55928332 2309353 225 917 1 201 114 948 672 60613388 740 295 3264752 104 196 347 
61718091 2154783 189223 960700 — 1193714 66216511 681909 4713027 103515002 
60564619 2723070 209 433 1 145 214  — 1 039 347 65681683 826 502 3778755 100 930 773 
62 646 324 2596 643 204241 1 433 103 3) 51 878 999 212 67931 431 793 163 3346460 95 165 901 
61 326 520 2 253 215 184 945 1 483 827 3) 53152 919 821 66 221 480 835 448 4808479 94 058 251  
59003370 2 166 562 169 970 1 479 961 3) 56 248 1 091 775 63970886 933 645 3 443 436 88 854 480 - 
52966336 2716715 262 161 1647333 3) 61841 1823445 59477831 1349426 6080272 96101 G1I ________ 
700 992 158 27 903 473 2 240 948 15 274 071 452 791 11779 399 758 552 730 10 185 194 46 572 786 1 123 853 950 190 272 895 
6) 
3599 566 202 509 5436 
- 
— 
- 	 - 	 - 	 - - 
— 
 - -- - - 
--3807511 
- - 	- - ................ .,,l... 
140 205 
.,,.,t.I 
20 723 10508 965  
I I flO 
- 
I 
697 302 572 27700964 2 255 512[ is 	oi 	 n t -i-'' 
korvaus työläisjuniSta, 43 500  mk, Ruotsin rautatiehallituksen tilittänlät randit kansainvälisestä tavaraliikenteestL  863 656 mk, sekä posti- ja lennä- 
byggnadsstyrelsen für öppenhällande av landsvägar,  652 720 mk,  ersättning av Ab. Strömberg för arbetartäg,  43 500 ink,  av svenska järnvägsstyrelsen 
av diverse tillskottsinkomster so. in, 
sedd influtna inkomster, av vilka på fraktgods belöpte sig 51 681 mk och på ilgods 171 438 mk. 
246 757 mk. 
- Slalnun hautausmaan hautaus-  ja ruumisjunista, 205 075  mk, sekä asemasiltalipuista,  1 032 841 ink. Loput, 863 303  mk, ovat sekalaisia lisliniaksuja 
singfora (SOruks, Fredriksberg)-3Ialms  begravningsplats, 205 075 W mk, saint perrongbiljetter, 1 032 841 mk. Resten, 863 303  mk, utgdrea av diverse 
 Häri ingå tullagenturavgitter med  316 682 mk, varav på Rajajoki uppburits 271 809 ink, I Åbo hamn 23 230 mk och i Tornio 21 643 mk, 
av 4 127 781 oik. 
SIIS 
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Taulu 35. Valtionratitateideji  muut liikennetulot, korvaus postin- 
Tabell 35. Ovriga  trafikinkomster, ersätthingen för posttransporter,  
Muut liikennetitlot - Övriga trafikinkomster 
\ auiuinvuol Fn sm ste Ji 
I 	is_Uul III IU 
purkain I Puniutu toli tu 	R Uitiluot 	J tilsis q -t 
Ishj OIl tU lilt) 	- 
V 	Ill 	'isti lilt 	flint t 
till 	tt 
t titinu 
- 	k OU 	Il U I rat 	ja 	peite- inaksuj a 
maksut ja 
aluevnokrat 
ja punnitus- 
maksut maksut 	topaikkio 	timus- 
palautusmak- 	laituri- 	., raittateilla 
Mlnat1 Vagnsln ror Lautnings 
'tikkio giftir 	Fr il t 
sot 	Avgiltet  i 	itiak --ut ensa tor tter and umm 
irstttmitg 
for po,t 
och presen- 
fling-en gifter 
avgifter och 
 lanhror  
Iossuings 
och sag ver vt'- 	
kredit- 	Isiterkravs- 
0 	 prou ito 	provision 
mngav tomma 	Kaj- 
injoikli in 	svgivter  
transporter 
st -its 
- mngsavgifter u og In.f I. d. Jarnvagarna - 
Markkaa — I mark 
I 	........... 286569 676665 15088 352 7004 98494 64732 2597 1151501 1429000 II 	............ 176 461 268 199 11 886 396 6 988 101 730 61 888 — 630 548 1 429 000 231 4-22 323 183 14412 503 8 576 124 202 69 610 1 300 773 208 1 429 000 III 	.......... IV 	.......... 160 281 233 475 18306 503 9 147 134 360 69 636 3 232 628 940 1 429 000 V 	........... 225329 310211 36170 508 8844 155496 67782 36269 840609 1429000 VI 	.......... 173202 317587 24764 489 6886 115118 62392 39857 710295 1429000 
198 990 233 267 29334 557 15455 91881 55 771 53654 681 909 1 429 000 VIII 207 030 362 359 37 914 495 8 195 103 902 53 782 52 825 826 502 1 429 000 
VII 	.......... 
202 897 301 755 44022 621 10 597 131 230 51052 47 989 793 163 1 429 000 IX 	........... 275 520 279 654 42536 655 10811 127 559 53958 44 755 - 835 448 1 429 000 X 	........... XI 	........... 292 411 344 017 63 691 555 7468 119 563 53012 52 92t 933 645 1 499  000 XII 636 977 458 847 52 713 568 7 693 110 105 55428 27 095 1 349 426 1 431 000 
3067 089 	4 109 219 	390 836 	6 202 107 664 	1419 640 	722 043 	362 501 lo 185 194 j17 150 000  
Taulu 36. 	Va1tiojirauateiden 	tulot 	yksityisille 	rautateille 
Ta hell 36. 	Statiäinvägarnas inkoitister ir I 93S a 	a titt rafi keii nied enskilda 
11ttikt(OtiiIt 	nit' 	I 	t 	- 	It i - , ,iIlt 	II: 	 T.tvaialiih'ittt i 	- Uod,.triiik ! iliikilöliiken- 
Matkalipuista 	 z' 
- 
-I I 	 - 
'- 
Xuuk-iui 	 11ssebiljetter ::3 
'__ 
I 
- 	
.- a  - itlatkalipnista - 
Mlind 	111k 	1111k 	Ylitetiii 	 ._ 	I 	 E 111) 1111k 
jIll 	III kl 	Suntit 	: 	E 	 , 	 - 	a II kl III kl 
3Itt kkta - I 	nat-k 
Rauman rautatie - Raumo järnväg 
19968 83039 1030117' 2 160 4223 109 390 	23112 lisI' 24 65 1052 2327891 2437284 3 30s 60 303) I 	--------- - 11 16827 63605 80432 241(1 311>3 t 'ti 	1377 il is ssl 782 3 35-3 440 346') 4I 290) 40984 21231 77470 98701 1 816 3 21 103 79S 	1 444 $391 22 125 903 1 468 167 1 571 965 3812 45 134! III 	....... IV 	....... 18803 106 493 125 291; 1 5611 3 134 130 290 	1 I;II; 2211 20 24 1 084 1 637 558 1 767 848 2 551 59 838 14376 77 776 92 152 1 1 380 4940 98 172 	1 40 	^ 61 20 338 1 060 1 430 259 1 528 731 2838 33524, V 	-------- VI 	........ 19946 156 938 176 84 2 820 61182 1563811 	1 237 617 1643:1 1 226 1 255 306 1 441 692 5299 75721! VII 	...... 15697 135 383 151 080 2160 4 835 158 075 	1 102 170 16814 1460 1 120 444 1278519 2603 84376' VIII 	.. . . 18541 130 486 149 027 1 9211 6573 1575211 	1 154 (169 23 133 1 440 1 208 642 1 3116 162 4722 69063- EX 	....., 15548 77610 93158 1 740 4701J 99 S9s 	1 464 595 26 197 1554 1 4926411 1 592 244 2 149 37 2391 N 1) 478 69 67 8) 1>1 Itto (U U 599111 	1 274 1l7 2490» 1 094 1 300 1911 1 390 162 2 j2» )2 493 XI 13887 (ia 13a 79022 2 011I 4 220 ")S t2 	1 	 ' 	112 I 2 t 803 bal 1 112 a83 1 4984311 2 899 384111) XII ....... 17732 112 954! 1301186 2:170 32114 131; 3211 	1 601 3 Is 34311 1 396 1 637 055 1 773 375 5 195 632211 
208 034 1 156 564 1 364 598! 25006 52 035 1441 63919 385 839 274 452 13 90219 67419321 115 832 40 806 	660 361 
Loviisan rautatie — Lovisa järnvag Koko 
I 	......... 283 3602 3885 278 4 163I 	596 244 9345 569 606 158 610 321 23559 	146 944 Ii 33 3a0-3 3536 	60 213 3b09 	701134 10966 79 712179 7111988 1976a 	10(092 III 397 3207 3604 	 — 191 3795 	701183 16312 63 717558 721353 25440 	125811- IV 287 5017 5304 	- 439 5743 	468347 11260 259 479866 485609 21641 	17134t V — 4690 4690 	 — 546 5 236 	427 678 12 157 231 440 066 445 302 17214 	1159911 VI 	....... 1 324 11 464 12 788 	60 819 13667 	375 514 12382 289 388 185 401 852 26569 	244 123 
VII 236 6518 6754 	60 722 7536 	276810 11396 143 288349 295885 18536 	2262771 VIII 	.. , - 367 7 260 7 627 	30 829 8486 	303 541) 15 528 108 319 185 327 671 23 630 	206 8091 IX 	....., — 4167 4 167 	- 292 4459' 	38$ 480 12453 338 401 271 405 730 17697 	119016 X 51 5337 5388 	 — 795 6 183' 	429035 10839 259 140 133 446 316 -  18051 	127 sos:-XI 	.... 223 5777 6000 	
—} 774 6 774j! 	386 912 10799 240 397 951 404 725 17 009 	109 372  XII 	..... 601 7883 8484 	901 399! 8973!! 	406 154 14715 529 421 398 430 371 23 528 	184 063 
3802! 	68 425! 	72227! 	3ØØ! 	6 297! 	78 824!! 5461 040! 	14$ 152! 3 1071 	5 612 299I 	S 691 1231252 642!) 885 359! 
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kuljetuksesta, lennätin- ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulot vuonna  1938. 
telegra- och diverse inkomster samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna  år 1938. 
Sekalaiset tulot - laiverse inkomster 
- Tuloutetut Takaisinmak- 
Lennittin- 	 Ilautatieravin- tolain 	V. in. 
liikenne- v. in. 
 tulot kaikkiaan sait 	j 	
nniiit 
viiliennvksct 
Todelliset 
1-okonaistulot tulot irkahuonei- 	vuokrat 
(len 	uokrat 
Myyntitulot Muut 	I 	VhteensS Samtliga Restitutioner Verklig total- Teleuraf- 	 rrenden fir 
inkomster 	Hyror för ho- Inkomst av övriga 	Summa 
uppdebiterade och andra av- inkomst jirnvä's- 
 retauraiger 
orsiIJningar I trunk- 	o. a. drag 
sr 
Markkaa - I mark 
55576 955291 575847 306507 76134 1913779 87173154 394248 86778906 
29984 965 107 225 153 178 467 85831 1 451 555' 86 065 820 429 445 85636 375 
29666 960489 86749 293500 233 588 1571326 91688648 815748 90872900 
38 863 994 307 943 281 416 939 671 447 3 025 974 89 536 916 842 312 88691604 
38672 941876 151674 449261 288396 1831207 86567040 936018 85631022 
51714 971892 126546 446726 2388741 1784038 104196347 624846 103571501 
46657 992686 1364130 674281 2062731 3237370 103515002 1175525 102339477 
46711 958182 183510 433519 725833, 2303044 100930773 1504101 99426669 
40889 964 759 114 000 585 414 21 -2 398 1 876 571 95165901 1 467 783 93608 116 
33773 986 219 1 247 106 465 190 647 191 3345 706 94 038 251 681 569 93376 682 
31 498 962 336 154 296 515 031 351 275 1 982 938 88 854 480 567 091 88 287 389 
43754 1722405 1118861 574 707 1 189 542 4603 518 96 101 618 1 070 274 95031 344 
487 757 12 375 549 6293 156 5 339 542 4926 782 28 935 0291 1 123 853 950 10 508 965 1 113 344 985 
meiiiieestä ja  niiltä tulleesta yhdysliiketiteestä vuonna 1938. 
järnvägar, omlattande såväl den avgående som den ankommande trafiken. 
teesti - Persontrafik Tavaralijkenteestit - Godstrafik ' Tuvarallikenteestis - Godstrauik 
Ilesebiltetter - 
:  2• - 
Xhteensa ia 3E. a u: :a : a a 5 : O 17-u r:O 
Summa 
\la rkkaa - I in ark 
Jokloisten rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
63611 240 -2 736 66587 252 876 3716 261 - 256 853 323 440 1 358 787 19509 809 223 1 379 328 
43889 330 2361 46580 239566 4957 294 - 244817 291397 1348539 17652 2290 - 1368481 
48 946 270 1 608 50 824 317 067 4996 281 322 344 373 168 1 586 050 34850 1 398 - 1 622 298 
62389 360 2312 65061 271041 6248 505 -- 277794 342855 878270 41638 1045 - 920953 
36362 270 1 735 38367 325 943 6598 363 - 332 904 371 271 780 538 29265 1 201 811 004 
81020 840 2914 84774 262579 5115 371 268065 352839 1012932 35184 2637 1050753 
86979 510 2221 89710 294483 5374 337 - 300194 389904 1572115 16199 1465 -- 1589779 
73785 750 2170 7670 315651 8922 193 - 324766 401471 1502142 14636 604 - 1517382 
39388 450 1632 41 4701 330313 7703 361 - 338377 379847 953332 11727 1672 - 966731 
55018 210 2 779 58 007: 399 883 5775 288 - 405 946 463 953 724 417 15 572 691 740 680 
41 359 390 1 812 43 561 363 940 5620 367 - 369 927 413 488 650 994 14 845 935 666 774 
68421 570 1 841 70 832 315 470! 6 134 565 - 322 160 393 001 747 278 12 147 1496 - 760 921 
701 1671 51901261211 732 4781 3688 8121 71158 4186 	-1 3764  15611 4496 634113 115 394 1 263 224 1 16  2431223113 395 084 
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrauiken med enskilda järnvägar 
170503 2400 7237 180140 4510091 57228 2691 223 4570233 4750373 
127 857 2 880 5 627 136 361 5 633 013 52 459 3 445 - 5 708 917 	3843 281 
151251 2116 5050 158417 4049139 78583 2645 - 413036714288784 
192 989 2220 5885 201 094 3233884 79394 2893 3 316 171 	3517 265 
133201 1650 7221 142075 2943020 68358 2855 - 301423313156308 
270 692 3720 10415 284 827 2 888 672 69114 4523 - 2 962 3091  3247136 
244 813 2730 7778 255 321 3245578 49783 3405 -- 32987661 3554087 
230439 2700 9572 242711 3305111 62219 2345 336997511 3612686 
136 713 2190 6624 145 527 3136720 58380 3925 - 3199 025 1 3344552 
145559 1860 6734 154153 2827532 57094 2332 - 2886958 	3041111 
126 381 3 000 6 806 136 187 2 787 775 57 067 2 393 - 2 847 235 2 983 422 
207591 8030 5504 216125 3070250 67307 3986 3141543 3357665 
2 137 992 30 49684 453 2 252 94141 651 085 756 986 37 438 223 42445 7321144 698 673 
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Taulu 37. 	Asemasiltaliput vuonna 1938. 
Tabell 37. 	Perrongbiljetter 	r 1938.  
Lippuja Tulot 
Asema 	 Biljetrcr Inkomster 
Station - ___________ 
Luku --Antal Mk 
453 009 43.so 453 009 Flelsinki. 	helsingfors 	............................................ 
Hämeenlinna 	................................................. 14 580 1.41 14580 
Lahti......................................................... 335 0.03 335 
Viipuri. ........................................................ 212 411 20.aT 212 411 
Hanko, 	Hango 	................................................. 4 050 0.39 4050 
Turku, 	Åbo 	................................................... 113 0.oi 143 
Tampere 	..................................................... 263 428 25.51 263 428 
Vaasa, 	Vasa 	................................................... 29 891 2.so 29 891 
30031 2.ei 30034 Kuopio 	....................................................... 
7 920 0.77 7920 Mikkeli 	......................................................... . 
2 683 Oss 2 683 Kotka........................................................ 
Joensuu 	..................................................... 4 878 0.47 4878 
.Jyväskylä 	.................................................. 9479 0.92 9 479 
Yhteensä, Summa1 	1 0ä2 841 1Uu.00 1 032 841 
Taulu  38. Takaisininaksut y. m. valtionrauta.teiden tuloutuksell  vähennykset vuonna 1938. 
Tabell 38. Restitutioner o. a. avdrag från statsjärllvägarnas uppdebiterade  inkomster år 1938. 
Vithonnysten lajit - Avdrag av olika slag 	 J 	Mk 	 Mk 
Henkilölilkennetulojen vähennykset. 
Myydyistä ulkomaiden rautatie- y. in. 
lipuista suoritettu: 
Ruotsin 	osuus .............. 
Norj an » 
Tanskan 	» 
Alankonsaiden 	» 	.............. 
Ranskan 	» 	.............. 
Liettuan 
Saksan 	 » 	.............. 
Viron » 	.............. 
Tshekkoslovakian » 	.............. 
 Latvian  
Puolan 	 » 
Itävallan » 
Italian 	 » 
Unkarin » 
Sveitsin 	» 
Englannin » 	.............. 
Mvvdvistä yksityisten rautateiden ku-
ponkilipuista suoritettu: 
Rauman rautatien osuus ............ 
Jokinisten 	» 
Loviisan 	» 	» 
Takaisinmaksut kävttäuiättönijstä mat- 
ka- ja makuupaikkalipuista v. iii ..... 
Takaisjnmaksut niatkatavarasta ....... 
Tavarallikennetulojen vähennykset. 
Randiis y. ui. takaisininaksuja ......... 
Kansainvälisen tavaravlidvsliikenteen tili- 
hyvityksiä.......................... 
Iciitotavaran takaisinmaksuja ..........  
Muiden lilkennetulojen vähennykset. 
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja 
 A luevuokrain 
	
Vaununvuokrain v. in. 	» 
Sekalaisten tulojen vähennykset ........  
Avdrag från persontrafikinkomsterna. 
Utbetalningar 	für 	försälda 	utländska 
jarnvigsbiljetter lai,  fl.: 
Sveriges 	andel 	............ 3 572 328 
Norges » 	............ 458 361 
Danmarks 103 206 
Nederhindenias 	» 	............ 66 982 
Frankrikes 	 5 83 940 
Lita.uens 121 385 
Tysklands 	» 	............ 593 118 
Etlands » 	............ 56514 
Tscheekos]ovakiens 	» 38 210 
Lett lands 	» 	............ 31 392 
Polens » 44 764 
Osterrikes 	 » 	............ 30 141 
Italiens » 	............ 44758 
Ungerns 38 509 
Sehwe.i 31 509 
Englands 	» 	............ 29 773 
Utbeta.huingar für försålda kupongbiljet- 
ter gällande på enskilda järnvägar: 
Ran mo järnvägs 	andel ................ 30 586 
.Jokkis 	» 	» 	.............. 5 854 
Lovisa 	» » 	............... 10362 
Restitutmoner för icke använda misc- och 
sovplatsbiljetter ni. m............... 1 121 854 
Restitutioner för resgods .................. 23 980 6 540 526 
Avdrag från godstrafikinkomsterna, 
Restitunoner av frakt ni. in........... 2 663 842 
Kontokretlitering 	i 	internationell 	gods - 
samtrafik 	.......................... 1 139 005 
Restitutioner für expressgods  4 664 3 807 511 
Avdrag från övriga trafikinkomster. 
Re.stitutionor ii kajavgifter 	............ 102 014 
» 	å 	planhvra 	............... 11 529 
26662 140 205 it vagnslivra in. in.......... 
Avdrag från diverse inkomster 21) 723 
ynseensa, Summa 10 tiOS 9iti 
a) Nauhalippuja till
-tettv:  1) 
Porvoon 	asema] la 
Järvenpään 	» 
Kouvolan 	» 
Lappeenrannan » 
 Valk  äiven 
Lohjan 
Lempäälän 	» 
Kaulirannan 
 Sortavalan 	» 
Landenpohj an 
 Rautjärven pysäkillil 
 Suolanden asemalla 
Sotkamon pysäkillt 
a) Bandbiljetter, re-
dovisade 5: 1) 
Borgå 	station 
Järvenpää 	» 
Kouvola » 
Lappeenranta 
 Valkjärvi 	» 
 Lohja 
Lempäälä 
Illauliranta 	» 
Sortavala 
ILali denpohj a 	» 
Rautjärvi hållplats 
 Suolahti  station 
 Sotkamo  hålipla s 
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Taulu 39. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput  vuonna 1938. 
 Tabell  39. Band- och lionduktörscheckbiljetter år 1938. 
Lippuja, arvoltaan: 	 Lii 
Antal biljetter t: yhtnnisa 
Summa 
15 ink lo mk 5 mk 	I mk 	I - rek 	50 p 	biljetter 
Tulot 
 Inkomster 
Mk 
376 	797 1348 3171 2785 	930 	9407 	33113 
- 	- 6352 5811 19457 5896 	37516 	71598 
-- 	- 	 - 7 750 	 7 750 	7 750 
- 	- 	- 	79140 1230 	80370 	79755 
- 25 120 34630 53723 17 918 131 391 292 172 
11181 18064 114528 4918 148691 227084  
- 	941 3027 9059 14643 5612 	33282 	(59171 
	
8027 14017 10377 14420 22607 	 75448 408327 
- 	127227 108065 151714 65338 452344 1144713  
- 	- 	- 5882 78474 	- 84356 	96120 
- 2711 3693 14465 5130 	25999 	41664 
- 16500 29250 45750 14500 106000 223250 
17000 24250 61750 27000 130000 233000 
84031575522684312562956667861484721 132255412 927 717 
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker- 	b) Inkomster av konduktörscheckbiljetter av 
tyneitä tuloja, yhteensä................... olika valörer. sammanlagt 	 5824 386  
Kaikkiaan tulola. Summa inkomster I 8 752 103 
Taulu 40. Jälkivaatirnusliike valtionrautateillä  vuonna 1938. 
 Tabell  40. Efterkravsrörelsoii vid statsjäriivägarna år 1938. 
Jälkivaatimuksia:  
Efterkrav: 	 Toimitus- 
_________ 
palkinota 
Kuukausi 	 - - - 	____________ Efterkravs - 
Mnacl kannettu 	suoritettu 	provision 
uppburet 	uthotalt 
- 	 Markkaa - I mark 
Tammikuu, Januari ........................................... 
 Helmikuu,  Februari ........................................... 
 Maaliskuu,  Mars ..............................................
 Huhtikuu,  April ...............................................
 Toukokuu,  Maj ...............................................
 Kesäkuu,  Juni ................................................
Heinäkuu, Juli 	...............................................  
Elokuu, Augusti 	.............................................. 
Syyskuu, September ........................................... 
 Lokakuu,  Oktober .............................................
 Marraskuu.  November .........................................
 Joulukuu,  Derember ...........................................  
8 048 664 7 952 682 98 494 
9 028 440 9 046 168 104 730 
10854115 10829978 124202 
11 479 065 10 821 651 134 360 
13676428 13783160 155196 
10 356 296 10899379 115118 
8661773 8739198 94881 
9 275 547 9 205 394 103 902 
11 199(514 10947106 131230 
11 411 573 11 547 499 127 SSl) 
10162341 10240871 119563 
9954368 10150975 110105 
124108224 124164061 I 	1419640 
') Autollikenteessä, paitsi Kouvolassa tilitetyt. ---I autornobiltratik, utom de i Kouvola redovisade 
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Taulu 41. Liiketinepaikkojen suhteellinen merkitys liikeiileen ja tiElojeR in ukaa ii vuonna 193S 
I uI einwp'ukk 	) 
Trafikplats) 
E 
- 
'- 
I 
j - 
. 
j 
Jrjestysnuinero 
Ordningsniimmcr 
	
z 	 - 
C 	 : 
- - : 	-' .- 
. 	 E 	. 
-. 	., 	-. 	.-- 	., 	0 
2E - 	- 	-. 	; 	- 
E 	• 
- 	- - 	2. 	. u_ 	 =. 
- 	.- 	 -2 
: 
__._je 	7 .- 
LisLys tai väliennys (-) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) frän föregaende 
.. iIenkilokilo- 	Tonikilo- 	u1C1l0l1kC1111( 	Lavaraliikenne- 	Kaikkieii metiu fl 	) metricit 	) tulojen 	 tulojen 	Inkenuetulojeji 
Persoukilo 	ronkilorneter ) 	ersontrafik 	(odste mt urnnl t 01 ter ) inkomst inkom t 	tralikini om 
- 	 ______________ -____________ ________ 	_ 
I I OttO:ta 
henkilo- 	i000.ta 
km tonuikm 
1OOOtd 	l000td 	
Mk 	j, 	Mk 	 Ml 
person- tuokin 
km . _____ 
Helsinki, T-Ie]sing[ors 1 1 1 20 12 1 1 1 41 313 9.5 - 1 504 2.4 7 646 880 l3. 2 405 813 7.s 10 024 534 lii 
Viipuri 	............ 
Tampere 	........... 
1 
I 
2 
3 
2 
3 
11 
6 
15 
7 
2 
3 
7 
5 
2 
3 
3 655 
1O86 
2.6 
12.1 
- 6971 
-14 129 
11.0 
15.7 
1 572 975 
2 430 523 
8.9 
19.5 
- 580 284 
957 109 
3.6 
5.s 
892 539 
3 364147 
2.G 
11. 
I 6 4 34 29 4 8 4 5589 7.3 - 3 044 6.7 1 076461 1O.ii 1 220854 8.9 2 299 754 9.7 'lurku, 	Aho 	........ 
Viipurin satama 	. . . s - - 2 2 - 2 5 - - -14 962 10.3 - - 1 946 334 10.7 1 865 340 9. 
Kotka 	............. 2 44 23 1 1 22 4 6 47 0.3 -21 700 7.5 123869 6.5-3 868 203 18.2 --3 632 520 Th.1 
Turtiii satama, Aho 
ha,iin 	........... s 169 35 5 6 63 3 7 1 804 17.1 -24 852 22.i 67 368 10.4 78 702 0.4 108 697 O.i 
Katajanokka4), Skat- 
udlen  4) S 442 442 15 13 439 6 8 - 	3 79.5 -34 523 36.s 20 18.0 -1 479 001 7.9 -1 562 589 .3 
Oulu 2 22 5 8 8 5 19 9 507 1 1 15 )29 3b o 518 514 9 2 h62 239 j3 i 3 	8a 109 , 	i 
1 
.. 
46 8 37 27 0 17 10 4410 13.7 - 	311 0.7 759 941 18.1 201 486 2:1 954 576 Vaasa, 	Vasa ......... 
i 25 7 39 20 6 18 11 3387 8.5 - 3839 6.8 (340 171 13.2 263 022 3.2 894 39(3 (3.8 Kuopio 	............. 
Varkaus 	........... 3 157 47 24 10 38 10 12 282 3.4 -19 391 22.9 91 823 9.4 -1 10(327(3 8.0 -1 016 836 (3 
Länsisatama, Västra 
s - - 4 4 - 9 13 - - -33 555 24.7 - - -4 342 744 24.3-4343912 21,o 
2 18 9 32 21 10 23 14 3218 10.0 2 182 4.3 845 324 21.0 702 058 10.2 1565501 1-1.2 
hamnen 	........... 
2 61 26 31 9 24 12 15 1 166 8.2 --31 633 32.2 212 103 13.1 - 768 936 6.8 - 607 696 4.7 
Jyväskylä .......... 
«ajaani 	............ 
3 167 86 38 16 66 14 16 114 2.7 - 2828 4.i 15639 2.5 1 152 370 12.5 1157801 Ilo Suolahti 	............. 
Lahti 	.............. 2 12 6 51 55 7 31 17 7002 19.2 978 4.8 796 084 19.0 1038012 21.3 1830273 19tt 
Vallila&), Va]1gården) v - - 58 46 - 11 18- 1100.0 217 0.s - 	72 100.0 1 205 316 12.0 1 197 565 12.-i 
5 223 165 43 11172 13 19 309 16.0 - 4 848 7.i 22 270 10.8 1 007 600 10.7 1 030 251 10.? 
Lnso 3 -36 40 3 3 32 16 20 251 2 7 -29 448 213 31 212 2 4 -1 j2j 138 14 3-1482 1) 12 1 
Outokumpu 	......... 
1ukiuemi 	&eiknas 3285233 16 24231 1 21 108 82-2480 So 6s75 4.1 1628414 19 1634174 iho 
Lappeenranta 2 31 17 18 31 20 25 22 848 4.2 2760 7.e 184 851 9.-i 2019508 38.s 2209014 30.7 
2 35 18 46 17 19 28 23 1 320 7.0 -15 802 22.9 309 482 13.8 -1 566 778 19.7 -1 041 129 10.1 
3 45 28 7 5 30 20 24 1 706 14.3- 9 700 10.3 177 864 15.3 2941 - 124 086 1.-i 
Kemi 	.............. 
Käkisalmi 	.......... 
Pon 2 43 20 17 38 15 29 25 2041 114- 5467 12S 31321 131- 113897 18 193632 2 
M3tkasell i 3 98 79 44 32 68 24 26 6 1 4 4260 117 42 075 7 1 1 554 234 27 0 1 597 %3 25 1 
Sörnäineie4), Sörnäs 4 ) 3 440 441 22 22 440 22 27 - 	14 89.4 - 	973 1.o 25 27.s -1 001 208 11.0- 987 332 11.3 
lisvesi 	............. 3 437 428 41 26 -132 21 25- 18 7.7 -16 247 26.s 191 1.2 -1 530 244 16.6-1 553 309 16.7 
2 28 16 63 47 16 47 29 2 506 12.1 - 1 850 6.4 449 436 17.3 - 	20014 0.s 438 1341 6.6 I Joensuu ............. 
3 67 51 62 36 44 30 30 518 7.1 300 0.8 114 965 14.0 220 478 3.7 328 436 4.9 
v - - 9 23 - 26 31 - --21940 31.i - -- 541488 7.1- 542222 7.i 
2 14 10 54 61 13 56 32 3225 11.6 - 8752 32.4 575 376 19.8 -1 775 669 34.-i -1 431 044 17.i 
Lieksa 	.............. 
Voikka 	............ 
Mikkeli 2 32 15 61 57 17 48 33 1393 64 - 2527 10 32j 173 12 o - 	71012 17 22 5% 1 s  
liänieeiilinna 	....... 
3 249 287 77 71 280 27 34 - 	6 0.6 1 523 11.1 4 777 4.1 1 385 217 26.0 1 374 480 25.o Rajamäki 	.......... 
Rnhun iks 1 13 14 7 74 15 57 35 -1 319 4 8 875 (3 6-128 516 4 0 (34 j4 2 0 - 	82 599 13 
Hanko, 1-langö 	..... 2 69 38 35 37 31 36 36 21 0.2 -93 227 71.2- 2170 0.2- 981 667 16.3-1113146 14.7 
2 26 12 128 111 S 124 37 2 949 11.4 441 5.7 1 015 225 25.7 71 520 6.i 1 090 597 21.2 
4 141 151 13 28 119 32 38 - 582 19.4 -23 917 35.6 - 32 527 9.1 - 992 156 14.? -1 048 327 14.7 
Sortavala 	.......... 
3 71109 14 35 91 34 39 150 4.5 -13 706 26.0 22 674 5.5- 560 860 9.i - 570 705 So 
Kynuntebdas ....... 
Pitkartnta 4 164 128 28 19 111 33 40- 142 4 8 4060 8 3 -197 263 36 8 622 209 12 i 410 577 7 i 
Mllykoski 	......... 
Suojärvi 	........... 3 83 58 40 43 51 37 41 580 9.1 - 6299 17.1 95451 13.1 - 448 947 8.5- 331 824 5.5 
Imatra 3 40 41 10 18 3o 4o 42-1 101j 10 1731 98-179193 13 1 2So99 437 1071 847 24 a 
-- 	 1 )Liiki-nnepaikat lueteltu kaikkien liikennetulojensa ssmruuden mukaisessa järjestyksessä. Jonkin liikennepaikan  rh- lä liaett.aessa voidaan käyttää 
apuna taitltissa 34 olevia järjestysnuineroita. - Trafikplatserna uppräknade efter storleken av  summa trafikinkoinst. En viss trafikplats han uppsökas 
med tillhjälp av desS ordningsnummer i tabell 34. 
9  Numero tarkoittaa asemaa ja een luokkaa, p pysiikkiä, s satamaa sek8 v muuta itikennepaikkas, jolla on oma virkamies ja tilinpito. - Siffra 
betecknar station och dess klass, p hällplats, .s haimi suttit v alman trafikplats, som har egen tjitusteinail och redovisning. 
l)  Lähtenyt ja saapunut liikenne yhteenlasket tuna. - Suinnia avgäende och ankonimatide trafik. 
9 }lenkilöliikenne oli vw. I 537 ja 1938 tilapäistä. - I'ersoittrafikeit var ziren 1 537 och 1938 av tillfällig art. 
9 Henkilölitkeune oli v. 15:37 tilapäistä. -- Persnntrafikeii var le 1 	av tillfällig art. 
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[abell 4!.  Trafikplatsernas relativa betydelse efter trafik och inkomster r 1938. 
Jrje4tysIIumero Lisäys tai \ähe11iIy 	(-) ede11isestL vuodesta 
.- 
Orulningsnuinnier ökning eller minskning (--) från Idregående âr 
. 
. I - ' - H( nkilokilo rnetiteii Tonnikil 
) 	Heukilollil CIIIIC 	T 	ari1i,1uitue 	Kul klen tUk)JCll 	 tUl lJll 	titkinjii tUllIjin  
I id eniiepalkka 
- 
.-, 
; 	. 
. 	. 
; 
: 
- 
. 
- 
- 
- - 	- - 
;: 	 - i 	i 	011i ilo 
miter 
nsetrieu 
Toiil ilonhetc r 	er olitt tfil 	( odstr till SIIUTLII1a lflkOlflst Ill] oflist 	tritikinkom 
FrUlklllltS 	! g - I 
2 --- 
_____ -.------ 	------------ _______ 
1tlO()tt (100 ta 
- ., - - - 
B :  E 	. . . lieu] ilo  k-rn toniukm 
. ! E; i 1)0(1 till I 000 taI 	
I 	ii 	 Mk 	° 
I E person- tonkrn I 
- E kiii 
Seinäjoki ........... 2 27 19 101 109 12 100 43 1 203 6.4 1 384 19.7 486 
7971 1.4t 180 009 12o 670 525 14. 
3 89 52 50 59 41 46 44 188 2.4 . 240 1.2 31 076 3.I 964 18.1 685 115 15. Salo 	.............. 
3 4 3 48 58 78 40 4ii 143 i.i - 1 135 5.2 6 981 1.4 653 776 lt;.5 3 077 14. 
2 17 25 70 85 27 54 46 6 0.1) 3 074 20.s 114 627 '7.o 28 43() U.s 133 650 2. 
Malmi, Ma.Ini 	....... 
I-Iyviiikäi 	......... 
S 441 440 23 42 - 35 47 4 - -11 294 25.5 - - 814 87i 14.3 - 915 648 15. 
I  Mänttä 4 131 111 29 40 139 38 48 170 5.4 - 7 751 18.9 23 888 9.5 -- 139 216 2.8 - 115 211 2. 
'I'()I)l)ila  1) 	........... 
3 211 138 26 63 154 39 49 - 	708 21.3 - 6 245 213.i - (37 539 21.0 442 682 8.ö 501 679 9.] 
............ 
Vuokseiiniska........ 
Kouvola .......... 1 16 13 102 12 11 151 50 1 681 6,' 1 030 17.5 395 643 11.1 128 952 14.0 538 129 12.] 
s429355 59 70418 41 51 32 5.6 - 4363 22.2 - 3403 9. 80i541 1.s 99443 2.] Vesijärvi 	............ 
Rovaniemi 	........ 3 48 11 87 4i1 14 108 52 4 573 18.5 7 903 39.0 642 847 25.t 389 209 37.7 1 066 777 29. 
2 263 123 82 53 319 42 53 -1 015 26.] -17 371 43.3 19 911 17.(l 2 262 856 31(1 2 279 058 33.( 
3 37 29 96 62 26 72 54 1 046 8.4 - 6 355 26.0 199 659 13.3 - 713 507 20.o - 511 930 10.: 
Kokkola, Gamla- 
Ra.jaoId 	........... 
Iisalmi 	............. 
2 52 24 97 83 21 80 55 611 4.0 253 2.1 249 118 13.7 358 287 18. 605 944 15.] 
4 275 316 12 31 107 43 56 9 1.1 2 270 5.3 3 829 11, 984 385 29.2 1 011 471 29.' 
karleby 	.......... 
3 60 27 114 90 25 76 5 98 0.7 - 5 075 31.9 139 584 8.a - 415 110 14.2 - 274 797 5. 
Niint.vliioto 	........ 
Savonlinna 	......... 
Ra.pasaaren satama . s - - 49 51 - 44 58 - - 954 4.2 - - 516 920 13.8 516 019 14. 
Pietarsaari, Jakob- 
stad ............. 3 114 49 125 86 37 61 59- 399 4.8 845 6.9 108 945 iLi 792 780 32.7 902 509 26. 
3 77 93 30 25 93 51 60.-- 6 0.i - 6129 11.9 - 8892 2.1 1 120 653 43.s 1081 693 35. 
\'askiluoto, 	Vaskiot s - - 21 30 - 49 61 - - 5593 15.e - - 343 855 9.1 276 639 7.: 
Koivisto 	........... 
Tilkeroinen 	.......... 3 47 71 25 64 58 62 62-  408 6.8 - 3958 19.1 - 13 287 1.7 357 225 12.6 360 617 9. 
h3ip3 p 360 349 80 49 333 aO 63-  41 6 1 - 3 3i3 11' - 10 621 11 4 110 192 2 99989 2 
5, ustenj p 329 288 66 60 266 a3 64 103 11 4 - 2 695 12 S 1900 3 3 257 862 9 0 30i 363 9 
Turku- ltiiinen, 	Aho 
Östra 
- 
3 76 196 85 66 148 55 (iS 12 0.7 611 3.9 - 15693 5.s 159 928 4.9 130 905 3. 
4 298 297 76 67 301 52 66- 74 7.5- 3287 17.1 19606 15.6 157 503 4.3 175 298 4. 
1hmma 3 91 57 96 48 61 69 (ii - 	11 0 1 - 3367 11 16040 2 2 111 697 283 2 132 .b7 144 
5,okl 3 65 99 64 82103 p4 68 672 20 7 - 4 Obu 27 , 48 35 la I - 227 594 6 6- 180 a,3 4 
Heinola 4 99 62 88 95 49 74 69 337 5.4- 1511 13.2 87228 11.5 319 569 13.s 421 583 13. 
Otava 3206 187 69 72 193 58 70 148 8.s - 2 533 14.6 28810 17.o 245 385 8.1 262 788 8. 
Värtsilii 3 142 76 72 56 69 71 71 77 1.6 2 738 14.9 12 348 2.1 390 575 16.s 398 052 13. 
4 129 102 94 65 85 68 72 421 12.7 312 2.1 64518 15.6 465 533 19.4 530 660 18. 
4 109 88 90 73 81 70 73 532 14.0 335 2.4 95869 23.]] 591 982 26.s 692 603 26. 
Valkeakoski  2) p 365 344 100 70 335 60 74 662 - 12 810 - 81 885 - 3233 884 - 
3 317 202 - 
R]mkki 4 210 137 52 115 110 66 75 171 7.0 1 571 26.2 19212 6.3 827 593 39.s 848 841 35. 
I i€hhti 4 3o3 362 a3 50 399 63 76 18 3 1 - 	2 07a 8 o - 3 194 9 s 296 949 lO 4 281 711 9 
............ 
Simo 3 73121 75 97184 65 77 321 12 - 1962 lai 12848 67- 54673? hja- 37651 14 
Läskelli 	............ 
fienhvtrt 3 63 167 84 69 274 64 78 25 1 2 428 lb - 	9 00) 7 1 489 479 19 471 567 17 
............ 
Picks im iIi 2 '39 32 133 133 23 129 79 2032 19 1- 	6bo 9 319 637 20 5 - 	700)0 262 974 9 
............. 
............ 
M int harju 4 100 80 78 89 71 78 80 270 6 1 1 538 16 .1 34403 6 4 697 788 39 . 729 972 31 
Pyhäsalmi .......... 
1-laapajärvi .......... 
4272266 60 88234 67 81 46 41- 2277 17i - 	549 03 83127 30 73814 2 
............ 
Tammisaari, Ekeiiäs  3 54 48 74 147 42 90 82 585 7.5 - 	764 12.6 45210 4.9 48 937 2.6 92 752 3. 
5 90 131 71 68 102 77 83 214 8.4 - 	134 0.s 35681 10.9 587 869 3O.e 629 959 2266800 
27. 
372 Ouhlnk\l i 	Å6gelb 3 	10 83 1a2 129 137 75 84 1 146 36 2 	3 270 93 1 14621 5 6 2 22a 623 679 7 
Loimaa 3 66 64 119 108 55 86 85 69 1.1 510 6.3 70616 9.s 301 622 17.i 371 957 14 
Lievestuore 	........ 
........... 
Kiuruvesi 5 95 92 112 80 83 83 86 823 24.S 2 260 22.o 95 167 24.s 788 786 54.0 881 516 46 
. 
3 	72 69 67 78 64 89 87 -- 835 12.1 - 1 815 12.i -134 493 16.7 - ' 31448 i.e - 172 755 6 
........... 
Porvoo, 	Borgä ....... 
v 439 439 65 77 - 73 85 6 600.9 - 8951 39.6 - - - 302 503 10.2 - 315 400 10 Kaukopää .......... 
Toi mia 	............ 2 20 37 55 52 33 118 89 422 4.e 9504 70.s 138 655 12.1 - 512 405 27.7 - 415 564 13 
fienkilöliikenne oli v. 1938 tilapäistä. - Persontrafiken var Sr 1938 av tillfällig art. 
 Avattiin liikenteelle  1. 9.1938. -öppnades för trafik 1. 9. 19:38. 
?06 	 III. L1IKENE 193, 
Tavla  41. Lii/cennepaikL'ojen svhteeliiven merkiti,w. (Jatk.) 
Iiikenntpaikk 
Jtitilphts 
_____________ 
.flijcstysnurnro 
- 	
( )n1ningsnuiuiiir  
- 	I 	• 
. 	_j 	. , :J 
- 	 ; 	E u 	- 	; 	• 2 :: 
- 
: 
E 
u 	" 	• 	- 	. u 
LkiLys tai vä1ienny 	(-) ede1Iie 	viiodeta 
Ökning eller minskiiiinr (-) frui lo r 	eiide 	r 
Ilenkilokilo 	Toiiiiil ilo 	Hi nkiloliikenni 	Ia%ar iliikeijne 	It iikkien flietn€n tri&ii tukien tulojui 	liikeiuictuloj&ii 
Iersonl<ilo 	Tonkilointei 	ersontralik 	(odstrafik Summa meter inkomst inkomit 	tratikinicomt, 
- 	 _ 
l000ti 	 I 
lienlilo oi?ktiiii 
	
1OOO -tal 	° 	1000-tal 	 Mk 	% 	:ii 	 Mk 
lwroii- toiikifl 
kni 	; 
Lapua 	............. 3 7O 45 142 112 47 98 90 1 395 19.3 -- 2 112 20.6 105 126 13.c - 220 313 11.4 - 103 405 3.s 1) 301 178 79 102 150 81 91 213 11.9 4 730 33.7 33 133 14.9 - 627 85J 1.3 - 597 424 18.s Laiiritsa]a 	.......... 3 55 84 81 128 77 88 92 405 10.0 1 862 37.2 34 751 7.2 557 187 38.6 591 494 30.a Jokela 	.............. 4 216 143 86 91 118 84 93 - 	88 3.3 - 	915 7.9 24 551 8.3 31 Oi4 1. (O 98 2.5 LaIl(Ierlpolija 	........ 2 7 21 138 203 '29 148 94 1 73R 10.0 2O3 Go 160 259 13.o 101 629 1O.o 2(30 243 u.s Lohjaii kauppala . . p 425 420 45 33 438 79 95 44 20.3 - 1 537 3.s - 3 784 68.4 - 	36 4H(J 1.o - 	41 759 1.7 
1erava 	............. 
Tikkurila, I)ickursbv  3 5 22 153 165 79 93 96 -1 710 9.1 - 	42 0.9 28 382 5.9 238 732 14.9 264 742 12.s Alavus 	............. 4 192 105 106 110 90 91 97 276 8.1 - 1 917 18.6 32 978 iu 152 0.5 42 263 1.8 Leppiluoto, Aihol- 
19 41 - 82 9 - - 	798 2.3 - - 21 579 O.o- 12535 O.s flhl101 	.............. 4 84 46 143 154 34 135 99 507 6.3 - 	330 6.4 105 541 10:2 - 	15 823 1.3 92 931 4.1 Valkjärvi 	.......... 4 176 207 89 119 191 85 100 134 8.6 1 605 28.1 19 712 10.9 653 1370 45.4 (371 615 41.0 L)iti 	.............. Eohjan.kuru, Skuru  4 229 193 109 103 176 87 101 - 223 10.7 2 033 28.o - 24 (311 10.1 500 941 32.s 464 970 25.o 2 42 30 140 116 28 170 102 1 717 14.9 1 223 19.4 153 398 12.:l 100 854 13.0 257 133 12.8 fornio 	............. 1yIlvniä1d 	......... 4 212 117 105 93 104 92 103 198 6.7 1 513 17.4 35541 11.1 582 660 44.7 617 787 37.s 4 191 100 129 139 99 95 104 46 1.2 - 1 698 22.0 29330 8.4 - 168 448 8.6 136 955 5.o Kuriidca 	............ Jrvenpiiä 	.......... 3 21 39118 182 45 127 105 904 9.o 1 325 25.s 69353 8.i - 301 631 19.s - 230 231 9.6 Uohmajärvi 	........ 5 181 154 104 107 141 94 106 110 4.9- 1391 13.9 12 966 5.o 489 - 9300 0.4 ukeva 	........... 5165120 136 81 106 96107- 105 3.s 552 4.7 3910 1.1 201 334 13.0 204 769 10.7 flistaro 	........... 4 135 116 144 126 127 99 108 319 14.4 - 	666 8.7 41 159 16.i 85 315 5. 126 853 6.7 airaIa 	............. 3 116 97 98 145 74 112 109-. 134 3.2 - 	574 9.2 15339 2.9 126 759 10.2 131 733 7. 'aajakoski .......... 3 118 169 163 114 163 101 110 622 40.9 2297 42.s 71331 43,2 265 714 18.8 342 421 21.o 3'rkjarvi 	.......... 3 68 50 146 166 75 117 111 614 8.4 136 3.i 45061 9.2 24552 1.9 64541 3.5 .Iaukivuori ......... 4 266 236 93 103 205 102 112 10 0.7 - 2 106 19.3 2 194 1.2 76106 4.5- 73 123 3.8 'arkano 	.......... 3 34; :141 111 104 348 97 113 238 52.7 - 4766 34.9 31 490 71.5 - 587 438 25.2 - 548 430 22.9 4 75 56 203 161 56 149 114 297 4.1 - 	265 5.4 79049 11.2 - 	'2 780 0.3 72 130 4.1 2 29 44 91130 39 177 115 1 489 20.8 4587 219.o 220 216 27.o 336 069 74.7 582 760 46.7 
auhava ........... 
jitrea 	............. 
5270218 150 84 240 103 116- 64 4.0 - 3038 20.s - 	7176 4.-i - 161 919 9.1 - 174 103 8.7 iehimä 	........... uonenjoki 	......... 4 94 63 169 132 57150 117 287 4.7 - 	122 1.8 50993 7.0 96847 10.s 151 726 9.1 aiita1a 	.............. 3 208 256 122 106 221 104 118 72 6.0- 2015 18.7 19811 13.1 - 110 871 6.4 - 	92646 4.9 euruu 	............. 105 103 126 125 89 121 119 312 9.1 - 	279 3.s 42 187 10.6 9776 0.s 52 193 3.1 erijoki 	............ 3 30 36 191 220 40 193 120 96 0.8 580 17.7 47475 5.0 -. 	75528 9.9 - 	39 507 2.2 5 182 189 124 124 158 107 121 134 7.7 - 	969 12.i 18468 8.3 -- 	64375 4.3 - 	50917 2.9 etäjävesi 	.......... impele  1) 5 171 172 131 118 173 105 122 1 562 320.8 6063 480.s 184 166 437..i 1 223 774 495.2 1 409 262 482.9 
.. 
4 139 126 113 175 94 123 123- 187 6.2- 1065 20.:i 25904 6.7 - 184 955 12.9- 163 884 8.s (ansala ............ 4 
4 
121 
80 
180 
127 
108 
73 
122 
75 
142 
152 
115 
114 
124 
125- 
118 
36 
6.3- 
1.3- 
2 380 
9284 
25.2 
40.3 
2 945 
1 175 
1.i 
0.s 
- 232 503 
- 210 364 
14.7 
13.1 
- 239 519 
223 992 
12.s luutokoski 	......... ohannes 	.......... 
aiIionkoskj 	...... 4 235 134 83 92 92 131 126 231 9.3 10957 50.6 35339 lSj -2 501 899 67.s 
- 
--2457 823 
12.i 
60.i 2 50 54 239 273 36 229 127 952 14.4 1 090 38.4 205 008 22.o - 143 177 22,2 58231 3. lisenvaara 	........ Tiniaharju 	.......... 5221 224 156 97 203 109 128- 4 0.3 - 8261 45,7 -- 	2202 1.2 756 078 34.9 - 757 951 32.i 4 154 215 107 168 197 110 129 87 5.8- 1 981 30.9 12333 6.9 - 267 674 16.i - 254 654 13.s a1yt'i 	hans 2 oh 60 190 2o1 43202 130- 22 0 3 25o 14 6 34321 3 8 9 315 10 6 ¶13381 6 
appi1a 	............. 
itiijänmii, Socken- 
4 15 91127 96241111131 219 .5.5 5931 149.6 9086 6.3 340 046 32.3 351 233 28.9 4 158 68 186 174 67 167 132 791 15.i - 1 625 27.8 75141 13.3 - 	69 463 7.3 8 189 0.s 
backa ............ 
4 79 67 196 121 60 178 133 86 1.4 - 	322 4.3 92895 14.4 66 532 7,s 24337 1.6 
u1ainen 	........... 
sinnes 	............ 
aavetti 	.......... 4 143 132 11$ 149 113 134 131 231 9.3-- 930 15.o 10125 3.1 - 	78488 6.2- 70786 4. 3170 82190197 73159135 165 3.8- 49 ii 38590 7.4 27247 2.9 66951 4.o eroSi 	............. apinlahti .......... 4 92 lOu 178 113 96 142 136 436 13.6 - 	589 7.o 41194 11 8 22934 2.1 59300 4.1 liitola 	............ 3 53 59t1$3 22-2 54 189 137 936 15.8 496 15.6 70 109 9.6- - 	86324 11.0 - 	15176 1.0 
¶1  Avattiin hikenteelle 1. 11. 1937. 	öppnades för trafik 1.11. 1937. 
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Tabell 41. Trafikpia1ernas reiatzva betydelse. (Forts.) 
Järjestysnurnero Lisiys tai vähdnnys (--) 	ellii 	ii,Lsta 
Ordningsnummer Öknhiig eller niinskiiiug (-) fran föregieiit1e 	r 
- 
I i 
- 	I 	_• 	a - }IeIlbll 	kuu iiiui1 ut, 	ileni ik liik€niie 	1v qrdii1 eniu 	Kiik] iou - 
- - ; - in€tiii n tiiiIt tnloj ii tuloicu liiktiinctulojen 
Liikeunepaikl a ' 	- 
I-, 	 u 	- 2 	 '  C - :: 
' ci.offl ilo 
ilietor fiiki1oi ti r 	
Persoiiti Oik 	God ti'iuik 	I 
inkomst inkomst 
Trafikplats a 
au a 	E _______ -- l 	
I 
Itenktio' 1(lOOti 	 I 
. E 	. 
; 	- - 
. - km toniukm I Mk 	 Mk 	 MK - - - 	
; 
a 
1 000 hi 
porsn- 
1 000 t'il 
tonku) - : 	 .. 	E kiii I ______ 
4 205 209 157 136 2O 122 13 211 14.4 - 	73f 10.7 10 063 5.s 33 691 2,7 rio i21 3. Rautu 	............. 
Harhi p 374 3b8 110 100 *3 [06 13) - 110 16 - 6 031 38 8 - 17 20 2. 	1 - 1.20 79 2 	9 - 640 677 29 8 
4 85 118 117 98 122 132 140 - (349 17.8 - 	526 5.1 -117 310 27. 183 32 13.: - 301 380 16.7 Jääski 	............. 
Urjala 	............. 3 117 116 159 176 95 145 141 62 2.0 462 tOo 30 550 S. 30 521 . 	2.7 5989 0.4 
p 276 305 1-11 123 313 113 142 i0 6.o 842 13. - 	6 912 6.s 28-1 83 26.4 285 654 23.6 
\ivda 5 134 11 1)() 1)' 101 143 143 353 12 - 	577 10 9 3237 13 o 29663 2 7 860 56 
3 123 io: 173 189 132 133 144 - 335 12.4 - 	642 14.7 - 	682 0. - 162 874 12.0 - 16.1 101 9.9 
Vonetmäki 	......... 
4 218 277 137 173 254 116 145 I53 16.3 1 020 31.9 16 68b 13. 495 890 58.6 509 281 52.1 
Raivola 	............ 
Leppäkoski ......... 
3 58 85 147 172 87 151 146 1 032 30.2 44i 11.0 56 279 13.s 312 115 44.3 364 431 32.5 
i1iiesk 3 86 6522219 5220014- 54 09- 72 21 1 i8kib 11 326) 0 82074 9 
T\1aa 3 74 73 170 13 ?(i 1(,4 14 21 3 4 1 - 1 4ñ 29 5 OOb 10 1 - 	260 Ob) 21 o - 20b b13 12 1 
Vijala 	.............. 
77 116 164 86 156 149 871 21.5 - 	322 6.e 62 338 15.1 138 324 1G.i; 201 64 1 16.i 
3 124 181 120 170 159 12 150 195 10.9 445 9.2 16 711 7. 246 (JOS 25.s 260 608 21.8 llyttylä 	............ 
Tuiia 	............... ni 414 335 17 7( 291 120 151 59 9.o --12 407 47.s 23 580 26.s - 725 176 35.6 - 685 287 32.2 
RanmIs ................ 
Ukkola 	............ 303 320 175 101 295 119 152 - 	56 6.5 - 1 176 11.1 - 4 454 3.e -- 	47 906 3.s - 	52 127 3.s 
Kauliajoki 	........ I 	
P 
340 150 180 191 157 138 153 137 6. - 	588 13.7 22 419 10.3 85 208 7.9 106 714 8.2 
147 136 134 144 105 152 154 - 	37 1.8 - 1 647 22.2 23 627 7.2 - 196 (386 16.4 - 173 524 11.2 
hoiho ) 180 211 115 14 188 139 15 5 0 - 	700 13 1 16 90S 9 84 770 7 99 094 7 8 
197 66 56 94 59 205 156 536 9.5 1 985 24.4 81 964 12.4 137 771 29.2 221 250 19.s 
Kauhianta 280 8124184 462ob1 1016 244 1311, 58s 206643 23i 14300 49 3607 35 
\nikkih 5 101 194 139 138 214 13 158 107 6 1 197 34 5410 3 135 440 Hi 143 21 118 
2.34 149 137 212 141 159 225 18.7 - 	267 4.2 22840 14.7 - 	7 717 0.7 21 215 1.6 
5 382 318 161 160 318 130 160 33 4.2 279 6.3 11 773 14.4 108 761 9.o 119 594 10.0 
Ahhri 4242130207177112162161 98 37- 32 413 22493 72- 50067) 346 - 473 ii8 267 
Tinmusuo 3 1283-37 991 368126 162 18 26- 2320 243 - 3680 5 s- 16871) 121 176433 120 
3 81 70 198 248 46269 163 627 11.8 - 1 050 31.0 113 319 15.0 - 154 353 27.9 - 	41 547 31 
4 172 249 181 152 233 144 164 59 4.6 1 564 46.7 17 527 12.i 335 786 43.o 353 438 38.0 
p427 422 95 99424 125 165- 58 19.2 - 	113 1.2 - 	5318 17.9 - 165 165 11.8- 170 914 11.o 
Pitkthhti 5180371 1b117372136166 41 84- 1 392 1J7 3232 5- IlidlI 87- 10725 $i 
Järs-cik 	............ 3 126 183 132 192 160 161 167 135 7.5 - 	295 7.n 36 (120 18.2 97 731 u.s 135 536 12.6 
4 217 141 212 157 164 157 165 323 14.3 30$ 7.0 45 189 23.7 103 810 12.0 148 654 14.0 
Kristi iiiankaupunki, 
3289 101 162 146 98 172 169 367 10.9 - 	849 13.0 64340 20.e 15903 2.0 72 181 6.4 
Hankasainii 	......... 
Ilrnaioki 	........... 
Laihia 4 224 157 158 185 151 160 176 161 7 6  - 	329 8 0 19037 8 2 183 707 16 i 152 212 14 4 
Raahe 	.............. 
haa0sino 5 194 174 168 171 146 164 171 251 14 2 198 4 9 2 	530 11 0 227 798 317 253 181 26 
4 115 89 160 169 76 199 172 - 165 3.7 87 2.o 48 934 10.3 29 914 4.7 78 794 7.0 
Jiintaus ............... 
Kuskeukorva 	....... 
5 145 198 123 199 183 155 173 151 9.0 - 	735 17.8 23987 13.1 128 017 15.1 153 075 14.7 
kspih1aja, Ypila..  s 387 436 33 44 437 140 174 8 7.4 - 2 478 7.o 238 3.0 141 023 14.0 64335 5.7 
Vilppula 	........... 
Mellila 	............. 
fläniekoski 	......... 
kemp iah 3 24 43 273 300 )0 242 17 ) - 	22 0 . - . 897 80 1 - 39 077 4 -1 429 007 80 6 -1 468 374 Sa 4 
5 184 532-17131 53285 176 920 13.7 343 5.s 135 075 19.8 109 983 44.7 244 667 26.1 
p 152 254 194 134 224 153 177 167 14.4 - 	247 3.7 21 047 14.4 40182 4.2 52438 4.7 
Kristniestad 	....... 
5 354 312 174 162 324 147 178 16 1.9 905 21.i 4601 SJ 319 561 42.7 328 167 39.2 
4 103 115 206 156 lOSi 173 179 283 9.6 - 	358 7.o 33458 10.8- 14 7213 1.8 14 130 1.2 
Uusikaupunki 	...... 
Stiänpää 	........... 
0214172 142 194 158 180 122 8.2- 929 13.7 20918 12.2- 35872 3.6 - 	15716 1.3 
3 78 72 259 262 62 273 181 378 7.i - 1 008 35.1 84963 13.1 -- 	62 079 13.7 36 872 3.3 
Kemijärvi 	........... 
Runni 	............. 
5419363 121 150 385 116 182- 49 7.7 - 	366 6.9 3051 6.s 38297 3.7 41122 3.7 
Sydänmaa .......... 
Siilinjärvi 	.......... 
4 245 182 275 179 170 166 183 166 9.2- 554 12.2 24224 u.s 117 172 15.0 135 388 13.4 
Kurkimäki 	.............. 
Haapamäki ......... 
3 93 125 171 213 114 175 184 257 1O.e -- 1165 28.s 42 791 14.8- 275 574 25.7 - 244 774 17.7 
Kankaanpita ......... 
Tervajoki 	.......... 
Siei 4273122188214110174185- 11 04 204 7 25468 9 183082 30o 210977 232 
Turenki 	............. 
haltimo 159 179 236 laa 180 168 186 209 117 - 	602 11 26216 14 1 - 	S 274 0 18 )66 i ii 
Uuras 	............. 3 64 90 27 14 81248 187 411 10.5 -12 69-1 18.i 71619 17.4 153 142 46.5 241 0241 29.1 
11.t 	20 999 16.1 	23 07 
22.4 	7410 3.o 	- 79577 
7.1 	2858 1.0 	198850 
0. 	6711 1.2 	20279 
6.1 	34878 8.3 	21791 
12. - 16919 24.0 	16 193 
6.1 	129 450 35.2 	116 598 
24. 	31370 11.4 	127392 
4.1 	10644 3.i 	9931 
59. - 12504 6.6 	547508 
16. 	11718 Si 	163 103 
0. 	27805 17.0 	108885 
30. 1223 0.7 	-161231 
62 795 27.0 -24032(3 
9.1 	65266 27.9 	58 958 
27.1 	13609 8.4 	281253 
20.i 	20558 18.8 	- 267 325 
19. 	26 418 8.o 	11 885 
16. 	20819 9.11 	43216 
34600 14.5 - 71023 
3. 	36 050 19.0 	43 096 
37. 	22824 10.o 	-194 848 
lOi 5672 4.7 	- 36452 
24. 	4250 4.7 	214 189 
12. - 	29 0.0 	27 080 
2. -- 6046 4.i 	90783 
45. 	8390 7.s 	-88889 
17. 	61 985 10.4 	- 41 231 
4..: - - 	ii) 436 
1.4 
	28732 13.7 	107809 
42. 	10416 22.s 	291) 941 
7.1 7 343 4.0 	- SS 306 
12..: 	16537 	6.9 	12603 
28. 	6 374 (3.o 	-125 08(3 
44.1 	14303 6.2 	128 925 
19.c 270 U.s 	- 26919 
39.1 	13100 9.1 	209230 
0.1 
	19239 8.7 	105226 
5i -31325 5.s 	14240 
34.1 	13083 4.o 	-153244 
2.1 - 5962 4.o 	32257 
4.. 	23672 12.7 	113 842 
	
54938 17.7 	76357 
1272.i 	27 445 539.0 	658 746 
SOi 	2 335 2.2 	-303 109 
33.-i 	8 141 7.7 	-181 736 
23.i 	9133 7.2 	141131 
25. 	86221 58.9 	- 18960 
4. 	184881 158.7 	174839 
647 	0.1 
8.7 -70980 	0.2 
35.4 	209 646 24.4 
4.3 	28011 	2.7 
3.9 	56141 	5.7 
1.7 	7365 	0.7 
30.3 	248 973 32.8 
16.i 	99673 	9.2 
Ls 	34489 	3.7 
40. 	558 911 36.5 
29.0 	152 093 19.o 
16.o 	134 503 16,7 
17.9 -165 419 15.rj 
27.s -179 541) 16.2 
10.9 	1 -26 414 	iSo 
61.s 	296 703 47.7 
25.o 	247 433 21.3 
2.3 	35270 	4.& 
7.7 	63089 	8.o 
11.i - 38258 	4.3 
7.s 	78563 10.2 
24.6 	173036 17.0 
5.o 	32521 	3.8 
41.o 	218 546 35.9 
3.7 	25631 	3.2 
15.s 	84063 11.5 
11..: - 81177 	9.9 
22.s 	17819 	2.3 
1,3 	0777 	1.2 
24.9 	135 955 20.0 
69.1 	311651 	63.i 
8.4 -- 47 465 	S.7 
2.s 	32671 	4. 
15.s -118351 13.2 
34.1 	115 248 23.s 
3.7 -26165 	3.3 
54.o 	220 390 41.3 
26.2 	124 139 19.s 
6.7 -14307 	1.8 
25.s -140 063 15.8 
5.6 	28463 	4.0 
27.s 	137 28-1 22.7 
26.2 	129 367 21.3 
90.-i 	684 506 1368.0 
31.1 	305783 30.1 
23.6 -175 03s 19.o 
33.9 	150 207 27.1 
4.0 	68415 10.9 
82.6 	362 337 109.o 
208 
	
111. LIIKENNE 3938. 
Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Ja.t k.) 
Järjestysnuniero 
()rdiöngeiisiiner  
Lisäys tai vähennys (-) c:lellisestä vuodesta 
ökning eller minskning (-) från föregående år 
lltO)kilÖkilO 	Tonnikilo- 	Henkilöhikenne- 	Taaraliikenne- Kaikkien 
c , = nsetru'n metrien tulojen 	 tulojen hikennetulojen 
Lilkemsepaikka I- 	! 	•• PkllO- 	nleilomt'r 	Persontrafik- 	Godotrafik- Suinna a . E a:  ia['fer iiikomt inkomst trafikinkonist 
Tithkpht'. - 	_____ _________ 
5 
5... 	E5 	- I IlpO:ta 	 I henkilö- 1000:ta a a a 	E a 	-e a -2. -, a 	ee', 	5 a 	5 . 	 tonnikiti I 	0 	 Mk 	 Mk 	0 - ES 51(100 -tal 0 	1000 -taiF 	 0 - 	 0 	 0 
S 2 5 	5 person- 	tonkm 
a kin 
Inha 	............. 4392 270 155 159 250 165 188 133 13.3 - 634 
5 284 206 187 163 179 171 189 - 	29 1.7 ---1 319 joroinen 	............ 
p 399 389 184 135 129 182 190 82 15.5 420 Sotkaino 	............ 
267 124 244 224 117 39 - 	21 
140 Kaimel järvi 	-------- 4 108 95 225 253 88214 192 85 2.1 
p 190 352 193 141 380 163 193 - 207 24.8 - 884 
4 149 108 241 233 82 237 194 624 21.8 138 
3 163 133 230 198 124 198 195 296 12.2 -1 135 
1 38 96 208 238 131 195 196 168 4.3 104 
5 234 251 154 181 213 176 197 101 7.1 -5 801 
4 168 237 167 225 185 188 195 - 177 11.1 360 
5207 244 217 167 200 183 199 240 21.4 24 
5 173 226 176 228 217 18-1 200 -- 	4 0.3 -1 118 
Inkilk 	............. 
5265 176 201 231 128 201 201 347 20,8 -304(3 
Suooki 	............ 
4 106 129 238 255 121 20s 202 514 22.8 - 194 
Jaakkitna 	---------- - 
Orivesi 	............. 
5 262 240 242 212 21(3 185 203 117 9.4 634 
Nurmi 	.............. 
Loiinola 	............. 
Niinisalo 	........... p 205 33 177 153 268 180 204 3968 46:1 1 248 
Alapitkä 	............ 
Kaiiklahti, Köklaks  3 41 98 214 283 117 225 205 265 7.2 274 
Voikoski 	............ 
Joutseno 	............ 
4 127 148 254 276 169 206 206 154 6.5 - 341 
Parola 	.............. 
Pyhä järvi 	........... 
5 155 152 293 200 140 215 207 136 6.0 - 332 
p 252 200 286 186 174 203 20s 206 13.4 - 	154 
Kurkku 	............. 
5311175283207 162 209 209 31 1,5 1 798 
HärmiL 	............. 
\uokatti 	........... 
Rlintasalmi .......... 
5 146 145 165 183 272 191 21(3 1 131 80 ii - 464 Leppävesi 	........... 
Sakkola 	........... p 314 323 218 194 317 187 211 - 	7 0,9 694 
Näätäoja ........... p 288 345 164 187 370 181 212 41 6.6 - 530 
5 237 282 326 196 255 197 213 - 	37 3.5 68 
Lohja 	................. 
4 353 294 249 241 283 194 214- 3 0.3 -1814 
4 97 74 336 30(3 65 386 215 274 5.4 -. 	295 
haapakoski 	........ 
Sortavalan satama s - - 130 140 - 174 216 - - - 279 
IleivliL 	............. 
Kymi 	.............. 
5269 199 182 [90 161 220 21.7 46 2.6- 54 Äe.tsä 	.............. 
p 254 369 151 226 374 186 215 65 13.7 771 Jiturikorpi 	......... 
Teuva 	............. 5327221 246 218 226 207 219 6 0.4 - 236 
4 120 140 192 243 147 231 220 168 6.9 - 310 
5 247 285 200 221 305 196 221 55 5.7 -1055 
4 [98 166 202 217 155 236 222 69 3.3 860 
Paitnio 	............. 
Matku 	............. 
p 371 398 145 229 373 190 223 - 	25 5.7 - 617 
Liminka 	........... 
246 260 178 237 210 224 176 14.9 1162 
5 246 188 255 227 156 233 225 144 8.3 136 
Kauniainen, (iran- 
kolla 	............ 3 9 42 305 338 80 342 226 852 10.4 - 	60 
Unsikvia............. -1138 160 205 284 134 254 227 70 3.2 - 878 
P 355 269 240 211 275 204 225- 63 5.2 - 	89 
Eskola 	............. 
1{ylänlahti 	............... 
4 150 162 215 232 182 227 229 112 5.3 102 
Orisniala 	............ 
Timri.............. 
4 8 31 292 295 101 279 230 508 4.3 85 
Kihniö  1) p 417 430 210 188 116 192 231 142 226.5 3449 
Jcvrö 	.............. 
p 296 324 295 195 296 212 232 - 	58 6.9 -3625 
Korso 	.............. 
3 
. 
294 293 227 206 291 211 233 61 6.8 -1 542 
Maanselkä .......... 
Ealvitsa 	........... 
5 279 281 204 247 261 219 234 76 7.7 391 Nominila 	.......... 
IIar(avalta 	......... 5 313 168 135 204 168 251 235 727 51.0 661 
Rönkkä 	............ J) 153 119 296 265 126 274 236 1 667 133.3 - 	82 
1)  Avattiin liikenteelle 1. 11. 1937. - öppnades för trafik 1. 11. 1037. 
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Tabell 41.1 Tra/ikplatsernas relatiPa. betydelse. (Forts.) 
. 
I 	: 
- 
.Jtrjetynuniero 
4)rlTi11111111Lr 
Lisäys tai 
)1iiiiig 	ellei 
- 
vihennya (-) edellisestii vuodesta 
	
minskning 	fr.ii föregaende åi' 
- 	 - 	 __ 
. 
. 	
:,. LiS• 
Ileul ilokilo 	lonnikilo metrien metrien 
Heni iloliil (J111( 	I 	' ii iIiiktfln 	Is.ukkien 
tulojen tulojen liikennetulojen 
Liikenncpaikk .2. 1 Personkilo• 	Tonkilometer Persontralik- 	Codstraiik- 	Sumnia . 
. : - ; E meter mi omst nkornst trfiki.nkomst 
Irafikplats . - .+ 
I - I 
f ; . 1000 taI 	 oo t 1 Mi 	 'II 	 Mk 
- 	- ; E Iwrson- I 	tiskin 
-+ kin - 
4 209 155 7O 291 13371 37 232 11.3 	197 13.9 10 	7\ 	17.0 3ñ 063 9.7 76 54 12.5 
r 219 114 300 20S 263 223 38 40 1.2 	(;2 2G.2 72G 	O.n 168 344 44.1 164  242 31.i 
4 227 225 221 -12 20-1 239 39 - 184 11.2 	75-1 25.s 23 39c) 	il. 82 435 14.3 -AO4 7t)1 13.3 
p 177 299 71 235 279 224 210 58 6.S 	389 19.9 15 	85 	15.0 207 353 62.3 223 352 50.4! 
4 334 202 342 '257 177 25t 241 93 5.7 -- 	4G1 19.7 7 501 	3.6 • 	19 372 b.c 44 510 6.3 
Elumppila 	.......... 
Niviniemi 	........... 
Korkeakoski ........ 
Närpio, Närpos 5 424 278 319 210 309 221 242 49 -1.9 	- 	311 L4 2 97? 	3.i 1 721 0. 7 148 1.i 
l'uokslahti 	......... 
4 179 186 263 (j3 212 242 243 0.5 D.c 	56 3.i 5 192 	3.5 1() 212 32.6 12(i 221 24,1 
.J51)u3, 	Jeppo ....... 
Aura 	.............. 
5 200 230 222 3O 11 260 24-1 72 5.3 • 	- 	397 22.5 10 223 	5.1 . 	16 - 9 766 1.s Kaipininen 	......... 
l'idsa 4 278 302 197 271 293 223 245 - 190 17.4 	'425 31.i 21 332 	5.G 129 54) 19.7 - 	1.'2 227 19.0 .............. 
5 258 190 234 279 18 53 246 134 3.7 	198 13.2 904 	0.s 2() 516 4.s 19 659 3.i 
Masala, Maeabv . . . 3 33 75 221 304 107 313 :333 6.8 	499 2.2 14 26 	4.2 . 	31 252 9.s - 	12 091 ts 
293 257 235 254 211 252 248 - 122 ft8 	272 2.2 9 445 	1.0 94 868 17.2 9t 664 13.4 
5 29 227 285 250 229 250 249 - 	13 0.9 	. 	10 16 6511 	11.2 41 916 9.s 57 993 10.o 
Mielios 	............. 
Luumäki ........... 
S 375 335 269 205 351 218 250 660 1584.71 	65 541.2 67 0lj4119S.6 189 741 713.5 560 319 745.0 
Vpiijä 	............. 
()jakkala 	.......... 5 39 384 199 25t 364 216 251 -- 	43 8.s 	388 25.s I 7l3 	2.7 130 699 29.9 127 994 25.2 
Vinst ') 	........... 
(ijajärvi 	........... 5 185 242 231 196 196 261 252 - 57 4.1» 	250 14.2 1 233 	0.0 2 955 0.7 2 t27 0.4 
Vihariti 	............ 5 373 272 216 267 269 238 253 130 13.1 	586 24.4 11700 	10.0 82 563 14.2 70373 10.0 
Kolppi, Kallhv 	. . 5 325 289 317 209 287 232 254 101 u.s 	451 13.1 11 867 	11.4 4381 0.9 15 937 2.o 
kontiomäki 	....... 5144 110 271 234 97 337 255 294 9.s. 	316 15.s 46 922 	14.1 70 221 42.s 116 603 22.s 
Punkasalmi 	......... 5257 228 252 290 247 219 256 248 20.7 	483 42.7 26545 	21.1 214 929 84.2 239 042 61.1 
Rsutj try' p 199 265 258 202 140 264 2o7 988 ,3l 7 	1 289 472 173 114 	623 340 1)7 )48 20 877 13 7 
Xavasaksa 	......... 368 304 223 264 323 234 258 30 3.1 	723 64.1 - 	2 1801 	2.4 185 490 57.8 189 379 44.s 
Miirtomäki 	......... p 403 388 316 180 375 222 359 102 29.4 	3 184 414.6 6327 	12.s 417 007 311.s 422 690 222.g 
3 96 139 294 330 136 302 260 186 7.7 	164 12.7 23516 	9.3 5848 1.9 29265 5.1 Simola 	............. 
Pihiajavest 	.......... 5322275232240297247261 257 30.4 	762 25.7 13757 	14.-i 83088 14.7 71 209 lOs 
Kirkkornim in!, Kvrk- 
4 0.5 . 14855 	3.9 - 	- 22 120 10.s 8538 1.4 slätt 	............. 3 59 78311 365100339262- 548 10.0 
Pihlava 	........... p401 424 103 289 435 213 263- 18 7.2 	557 25.5 2 4241 	24.s 150 249 35.0 159 929 36.3 
Maksiahti 	......... 4119 173 42 39 178 295 204 3$ 1.9 	4016 99 - 	- 12 074 	5.3 158 054 87.3 143 828 31,6 
Ilustamäki 	......... 4 '233 247 290 285 210 265 265 701 4.9 	171 9.3 55461 	3.2 - 41008 9.1 -.- 38607 6.1 
i>orakylä 	.......... r 314 339 267 151 331 235 266 - 	72! 9.42028 70.3 7 016 	7.s 214 834 74.0 205 746 53,0 
5132255266301 230 259 267 101 8.3 	971 40.0 6057 	3.0 - 	168 913 28.3 -174 095 22.7 11trraia 	............ 
Kokemäki 
5 
5 
202 
195 
253 
164 
268 
306 
252 
272 
225 
165 
262 
289 
268 
269 
45 
392 
3.5 	259 
21.9 	358 
11,6 
25.7 
15958 	10.6 
18806 	26.2 
14 252 
51 839 
3.5 
17.6 
28964 
99377 
5.i 
20.3 
Niva 	.............. 
.......... 
'arikkala 	.......... 5161 156 264 288 171 284 270 158 7.3 	102 6.6 23296 	11.3 53811 17,7 75470 14.7 
Lohiluoma 	......... p432415 291 245 422 317 271 5, 1.8 	1 310 171.0 ---- 	669 	2.6 404 686 260.6 405 170 222.s 
)ripo1i't 	........... p 125 144 309 312 149 300 272 89 3.6 	14 1.1 16 633 	7.0 32 314 1 49899 9,3 
Laikko  2) . p 405 408 209 250 393 226 273 349 - 	2 023 - 44 758 	- 534 039 - 582 315 - 	- 
ii 162 263 253 277 258 257 274 73 6.1 	531) 24.0 496 	(LI 43916 11,2 42741 8.0 
4122 171 325 326 167 294 275 181 9.5 	225 16.4 24062 	u.s 36758 12.1 55 472 10.6 
knukkaruemi 	........ 
Iittala 	.............. 
p 397 381 179 202 379 230 276 5 1.6 	1 803 35.2 - 	2 008 	3.6 -- 24496 4.5 -- 26020 4.3 koura 	............. 
Lankaa 	........... 5 292 329 284 216 341 245 277 71 10.6 	188 7.2 2 968 	3.s 34 974 7.7 38045 7.i 
255 235 335 230 249 266 278 70 5.2 	552 28.3 4 842 	3.s 160 900 64.6 173 820 43.o 
11 55281 333 125 332 279 31 (1.4 	608 35.7 23686 	8,4 -156 933 39.4 - -135 004 19.4 
t1ustio, Svarta 	. . 5 361 375 202 311 356 244 280 -- 180 26.1 	165 26.1 - 26 883 	28.8 53953 12.4 24539 4.e 
Koutiolaliti 	........... 
Iltuhanmäki 	....... p 187 112 303 310 144 323 281 152 4.8 	1 586 54.2 9 520 	3.7 37 022 12.2 26415 4.7 
äini1! 	................. 
Papero 	............ r 304 405 265 223 404 243 282 127 49,1 	1 570 142.9 8865 	30.s 313 522 178.7 321 676 146.s 
309 370 256 215 396 241 283 - 16 2.9 	1 225 74.2 4371. 	11.7 218 763 79.7 220 854 69.2 Kitusa 	.............. 
Koijola 	........... 5226301 257 297 278 270 '284 36 4.1 	124 39.7 9557 	8.s 104 718 31.a 1125681 26.o 
9  Avattiin Ilikenteelli 1. II. 1 :37 	Olnade för trafik 1. il. 1037. 
9  Aloitti omien tilL-n pOlo 1 - 1. 1938. -- Egen o-lovienintz ti'gyntc I - I . 1 93S. 
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Taulu 41. Lilkennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.) 
I iii ( flt5 1) ukki 
 I rtikpht 
- 
© 
I 
; 
Järjetysniimem 
)rdningiiii ni iiii' 
	
- 	- 	- . 
I 	E 
, 	 &. 
• 	. 	- e - , 	 = 
: 	2 
- 	: 	E 
. 
- 
- 
LiS.3 S tai v1ieimyS (-) edellisestä vuodesta 
Ökning eller ni inskiiiug (-) frän föregaende r 
__________ 
I 
1-II iii ilokik 	lunjiikil 	I{( jikilolill ( IlIE 	I a 	ii 	liil 	OIL 	KJjkkI(IL 
nietrleu uetrien tulojen tUlojefl liikeunetulojeii 
Per otikilo 	ui il )Illet( I 	er,ont! ilik 	( od'tr tib 
meter in]cojri't inkomst 	tratkiukomst 
I 
1000:ta 
ht : lo 	tønnikiii 
I 000 tal 	I 000 UI 	
Mk 	 lk 
person tonkm I 
ko) 	 I 
Pasila, 	lredriksJwrg 	2 23104 92143 166 335285 328 97 31 	7.1 1 670 10 714 4.s 20 387 
Lylv 	............. 	I 312 306 233269 303 263 28(3 - 	367 29.3 ll 	51.6 5 515 30.4: 181 885 7.4 137 362 3fto 
Kvimäkuski 	........ 5 183 267 337 343 245 280 287 93 7.4 - 	. 	37 	19.lj . 	10 955 6.7 48 715 ll.s .i 	553 lU.O 
Voitti 	.............. p 271 184 371 294 189 304 28 53 15.2 - 	312 	l7.o 7 080 22.6 4 	6l 1.5 41 434 
Pomarkku ......... p 435 429 189 246 429 4O 289 - 	25 10.4 - 	98 	30.31 t 	)G7 l2. 214 37-I 30.d 214 526 2l.0 
291 290 22 256 8l 276 29() 18 1.9 • 	764 	2fto 415 .i 261 ¶)41 41.2 2G3 281 34:3 Rikkä 	............ i 
Kuurila.............. 250 261 251 340 246 290 291 107 9.5 • 	820 	44.6 17 263 12.8 -1l4 320 24.S . 	94 976 4591 
Kaisvatsa 	......... 299 295 211 302 286 278 92 29 3.2 1 197 	45.1 li 505 5.9 - -27() 007 42.0 2(2 	78 34.7 
Kuolemajiirvi ........ i 260 220 287 264 86 293 . 	183 12.s 347 	26.4 - 	14 	11 10.1 • 	013 518 16.0 77 906 13.5, 
Ii 	..................4 188 149 358 342 123 367 2)4 128 5.6 • 	70 	(is 3 644 I 1. - . 11 585 Ifti 7 398 1. 
Pollakkili 	 p 107 142 363 3M 14a 341 2q 2 0 1 1) 	2 4 2 0 )6 0 s 12 2t . 	7 h )02 1 
Valtimo 	........... i 174 245 347 244 228 306 298 )6 7.6 87 	29.1 4 299 2.7 --- 47 470 13.1 • 	48 059 9.0 
Ristseppäla 	....... 1 281 300 282 321 256 97 9i 28 3.2 . 	76F 	38.4 809 Os ----111) 74i6 26.5 -- 12: 030 
Paukkaja  1) 	.......1 408 419 307 201 405 255 29 1 42.8 3 639 	52.i I 1 358 43.3 3l4 217 16.s . 	33 44., 
Niuiimela 	.......... 4 350 276 27? 260 285 287 2c)) 37 3.4 19() 	9. 64 8.d 39 	4l 10.3 31 704 G. 
Kaskineu, Kaskö . . .  I 4 403 280 68 54 267 288 300 184 14.8 G ¶02 	45.0 - 	17 1)18 11.6 (9 375 24. 47 223 lis 
My11peIto 	......... 4 261 350 32 61 322 275 301 59 10.3 84 	17.9 342 5.S 49 7i 15.0 5-1 317 . 	13.4) 
Siuntio, Sundea 	.. 	4 186 195 291) 374 239 303 3O --- 	562 23.4 - 	53 	6.8 25 712 14.1 19 399 6.3 14482 2.9 
Hammaslahti .......5 220 197 356 286 175 327 301 - 	84 4.4 524 	46.0 17 041 8.4 106 246 74.4 123 769 3541 
Hikiii .............. 1193248302346262299304- 352.5 9 	0.9- 2501 1.8 8805 2.8 5777 1.2 
Nnoua 	............ p 386 210 326 299 199 316 305 470 39. 151 	9. 31 529 19.9 - 	4392 1.6 28306 6.4 
Norja.............. 4 259 107 312 331 153 349 306 - 	489 11.9 68 	5.7 8032 3.3 17 185 8.o 27 961 I 	6.3 
Peipohja 	.......... 1 319 135 399 341 138 361 307 157 (3.3 59 	6.1 11 154 17.7 24 149 14.8 66227 16.ii 
Laurila 	........... 5 151 212 331 282 218 311) 308 71 4.s 60 	3.7 11234 6.9 44734 18.1 56046 13.7 
Kavantsaari 	....... 4160 243 289 323 219 315 309 74 5.7 265 	28.9 12 187 7.s 36074 14.s 41) 569 12.oI 
Rylnänjoki 	....... p 367 382 330 249 369 272 310 -- 	13 2. 1 651 	44.0 - 	4 748 7.3 ---168 440 29.9 - 	178 558 28.o 
Ilannila ............ 3137217 77(3 356 201 324 311 56 3.8 320 	26.6 12795 7.4 -- 	52648 16.8 - 	38541 
Kaarlaht( 	.......... 5 166 262 321 328 248 309 312 165 15.6 --- 	187 	14.0 21176 16.o 8918 2.9 11 475 2.o 
,'uk,l tlnii -1 331 271 341 320 2a9 305 313 8 4 813 	39 ., 7 32 5 7 92 7)8 22 7 86 j9 16 0 
Leppäsvrjä 	........ p 330 332 278 298 320 283 314 9 1.3 180 	10.8 1 626 1.7 44978 14.1 39172 ft4 
Pero 	............... p 231 364 324 275 394 267 315- 196 25.3 326 	15.8 - - 27(398 39.s 26 201 Go 22(32 0.11  
LTtajärvi 	........... p204220288315 231 317 310- 99 6.i 898 	41.3 [553 1.0 1-19 1136 35.i 147 148 24.7 
ahuinen 	........... I 93 414 310 236 400 268 317 10 3.4 --- 	7 	0.3 . 	[664 3.9 52 973 15.2 Ii 975 13.2 
Kälviä............. 5 178 222 345 316222 321 318 - 103 6.5 - 	1 502 	54.2 4683 2.8 -- 187(378 49.9 - 183 080 29., 
[larviala........... 524033(3322329338282 319 84 13.4 106 	26.i 530 11.8 9861 2.8 19497 Is 
Ltti 	............... 4 256 87 219 333 290 301 320 :147 8.6 112 	9.2 8238 6.7 21 918 7.:3 12 990 3.o 
hattu 	............. T 348 273 323 259 270 307 321 1611 18.0 97 	4.o 15205 ito - 	13227 4.1 2661 Os 
Pervolq............. 5 136 158 320 347 113 374 322 - 	17 0.7 84 	9.s 
38 	2.2 
- 	41 
8851 
0.0 
10.i 
4921 
52 929 
3.o 
13.7 
7 727 
13 724 
i.s 
¶1.2 akkila 	............5 
.sur,ta 	........... p352360280 
321 296 287 281 
278 
311 
332 
29(3323 
293 324 
7 
75 
0.8 
14.& 555 	48.3 7595 10.1 
-- 
106 734 45. 114 001 35.7 
yväoro 	............ 384 346 318 322 336 291 325 280 29.8 1)05 	43.0 - 	26 117 24.a --156 905 31:3 --183(305 29.o 
[-lietanen 	.......... S s37 325 313 266 312 298 326 44 6.0. 830 	31.2 5770 6.4 - 83752 20.1 78723 iSo 
Vi,onis1ahti 	........ 5244219 386 274 220 326 327 [70 12.7 765 	78.9 22 153 1 14.8 121 027 93.s 136 019 17.. 
Espoo. 	.Esbo 	.......5 19 61 298 303 120 411 32 -1 839 17.0 241 	19.0 71) 97 34.2 40 373 28.s 37 353 9.s 
'Lkkjiii, Niekhv 	5 111 177 237 318 186 354 329 - 	52 2.5 192 	13.2 1377 2.2 - 	25832 11.1 22271 5.iI 
Puin IIIIC1I 	Li 411141 	4 228 1(33 400 327 130 3% 330 2,2 11 o 140 	10 0 22 641 8 33891 36 6 1) ) )9 1) 1 1 
faR 	.............. 4 51170 233 332 227 333 331 -- 	36 1.71 - 	618 	35.s 3 511 2.2 134 620 35.9 -136 570 21.o 
piiiäki 	.......... p 277 159 439 
377400304293397281333-- 
423 115 421 332 735 
89 
48.41 
18.01 
27 	8.s 
257 	14.2 
116 624 
- 	18421 
5[.s 
30.7 
28617 
67146 
GO. i 
22.1 
115 637 
18536 
55.21 
L.eppäsilta ........... p 
Iovirni,aa .......... 4 49 161 272 314 209 313 334 45. 2.01 253 	16.3 3604 2.o 123895:3- 8396 2.o, 
9  Omien tilien pito 1. 7. l)37-31.8.1938. - Egen redovisning 1. 7. 19:37-31.1. 1938. 
1.7 	2316 	III 
So 1 	16016 	6.1 
l9.a 	2 516 13.7 
14.0 	1 787 	1.8 
21.s 	11757 10.9 
61.4 - 	22 0.0 
21.2 - 	10 412 17.1 
111.7 	3369 	5.3 
25.1 187 0.s 
14.1 - 22228 26.7 
33.o 	1 .498 	2.o 
23.7 	1282 	1.3 
38,s 	29350 21.0 
24.1 	6212 	3.4 
	
(3 127 	5.7 
6.a 	581 	1.3 
13.9 	1) 924 	8.11 
6.6 	9 782 6.6 
30.3 	11 ¶183 	6.9 
30.7 	5 1 -21 	2.6 
9.1 	¶1 409 	8.1 
26.9 	1 444 12.8 
62 835 - 
42.s 	1(3017 15.9 
21.o 	2460 3.1 
9.2 - 23744 17.0 
3.7 - - ¶1877 6.o 
7.5 - 3123 4.1 
11.1 - 3264 6.6 
30.1 	1)1991 10.0 
7.7 - 	7(189 	3.0 
ISOa 	1 021 	3.1 
33.8 	2519 2.1 
3.2 	1 596 5.1 
19.7 	14 060 11.a 
38.9 	4 8(16 	8.o 
49.7 - 	7 386 4. 
16.4 	5392 84 
39.a 	7 4(31) 13.0 
16.0 	: 386 10.9 
5.s 	2 11:34 	3, 
20.0 	18369 11.1 
9.o 	4 709 S.c 
68.1 
25.9 	I 725 
14. 	30 097 
9 283 
63.1 	7 342 
Is 
11 024 	4.7 	13 984 
23107 27.9 	39139 
495 0 3 039 
44 187 11.o 	- 42 145 
1 9i'II 	0.8 	15423 
14337(3 34.8 - -141 454 
14)) 929 83.o 	131 628 
16790(3 138.3 	171 808 
- 57450 I 16.8 	38084 
5023 	1.9 	23(304 
-52 833 16.2 	55917 
Iii 524 35.4 	64 336 
7(1 500 29.8 - 43 022 
17431 10.8 	- 	12085 
1(3 109 	(ks 	10047 
2 094 0.8 - 1(174 
47425 19.4 	37276 
13424 	4.o 	15401 
• 16 746 10.9 	8 353 
30 s92 37. 	33991 
1 269 	0.7 	8 122 
4065 	2.o 	15 198 
2314 1)78 	-- 	306 (399 
I 29.0 	61 821 
31 1)22 17.1 	33 1)51 
959 	0.s 	23 346 
22 150 13.s 	34171 
3952 	1.o 	- 	2250 
28185 10.3 	33164 
37 744 16.6 	49 382 
2(1164 10.8 	11 259 
-- 263 496 51.4 - 268 1492 
30 139 14.s . - 27 966 
-- 12581 	6.4 	- - 8562 
1652(3 13.5 	31 776 
85128 29.:i 	83473 
24481 28.3 	16565 
27562 14.7 	23680 
77494 58.5 	46639 
3785 	1.6 968 
10229 	4.7 	10749 
- -  2 824 	2,a 	- 21 913 
11) 809 13.1 	23469 
• 391 629 71.o -- 594 106 
4135 	8.o 	5161 
4579 	0.2 	21366 
Ti 092 	2.1; 	14 205 
103347 92.2 	114342 
3, 
11. 
4.2 
28.0 
56.7 
92.0 
14.2 
6.9 
14.1 
23.3 
11.2 
3,4 
2.0 
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Tabell 41. Tra/ikpla.tsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnuinero Lisäys tai väliennys (-) edellisestä vuodesta  
Ordningsnumnier  Ökning eller minskning (-) iran föregàendo  at - 
lienkilokil- 	'L'niiikili- 	lIukiloliikenni- 	Tavaraliikenii- 	Kaikkien -. nietrie 	ictrien tul j en 	 titlojit 	lilkennet uloj en 
1iikeiuiepaikka 	I l Persoukil- 	'f(ljkjloniettr 	1ers,iitrafik- 	(elutra1ik- 'iiinisa 
Traflkplat 
- 	2 
2 	E 
Bister inkomst jiikoitet 
I 
- 2 - 	- 101iOta henkilö- 	1 OU1J:ta - 
S 2 	- km tonmkin 
2: 	_ 1000 taJ 	1000 tu 	 \h1 	 ilk 
E .a.. person- tonkut kin 
Vainikkala 	........... 3213 315 367 244 331 111 7.a 13 
Naantali 	...........5 34 94 422 419 135 406 336 - - 	10 0.2 - 	20 
Pinjainen, Bilhilis . 	5433432 369 373 133 277 335 - 	10 6.1 - 	174 
Otalanipi 	......... 1 320 319 297 321 30 319 338 82 3.s 201 
Putikko 	............5 2481259 329 309 270 329 339 84 7,1 - 	374 
Iioikoiikoski 	....... p 859376 2791351 353322 310 26 5.4 1 484 
Toovia, Tohv ----- p 3881394 352 239 334 308 341 88 17.4 131 
Kauppilantnäki 	---- -5 357 380 385 270 358 311 342 31 6.9 1 043 
Mesterjärvi 	........ p 306 383 349 371 362 314313- - 	26 5.2 251 
SuLstamo .......... p 381 347 340 305 366 318 344 - 	- 	224 25.3 236 
I Akkaharju 	-------- p 342 391 327 334 359 320 315 - 	-14 9.:t 5613 
Nurmo 	............5 302 ° 22 376 339 307 336 346 23 2.9 218 
Raiulaskvlä 	........ 140 204 406 332 223 376 347 284 19.8 405 
6 203 373 381 195 334 3 4 07 
291 423 337 292 344 349 35 3.7 50 
Mynänäki......... p 3133 2S 314 319 354 325 350 189 34.1 83 
Kov jokI. .............. 
Kiikka 	------------ -5 251 254 382 379 273 358 351 - 	1k -i (lo 108 
Perälä 	.............. 
Kruununkvlä, 	Kro - 
nobv 	............5253239425361 236 375 352 174 14.a 58 
Karunki 	........... p 113 208 365 372 207 389 353 167 10.8 175 
1-laukipudas 	--- - ---- --5 297 192 405 352 187 401 354 67 3.S 218 
Vilni järvi 	......... I 	p 222 241 366 317 271 365 355 179 15.0 126 
Noormarkku ------- p 438 433 250 313 434 312 356 5 4.' 273 
Lamnunsalo  1) 	. p 355 402 333 357 363 334 357 -103 -- s75 
ihala 	............... '114 397 375 231 3(36 358 13 16 5-'6 
Leiplisuo 	............5241 2.2 30537633434(3 359 110 12.8 124 
Inkoo, 	Inga 	........5 356 315 374 405 288 370 36€ - 241 22.2 16 
Lappi 	............. 4 08 258 353 408 238 388 361 - 95 7.0 23 
Ulvila 	............ p 274 340 362 325 343 331 362 - 	24 3.4 93 
i Kainasto 	........... p 421 390 -116 358 381) 330 363 27 6.1 107 
,Jä,usjiirvi 	.......... -1 824 809 351 348 308 3(30 364 - - 	55 5.9 - 	-116 
Tähtelä, Tiikter 	5 81i9 367 355 389 337 355 365 - - 	84 12.8 39 
Soinlahti 	.......... p 418 421 390 268 417 328 366 :38 u.s 2636 
Kenipele 	...........5 215 811 339384 298 369 367 18 s.s - 	314 
Koski 	..............5395 317 370 370 311 363 368 31 4.0 25 
\aala 	..............5 351 268 402 338 260 385 369 20 1.8 93 
I  Blinda 	............5 315 357 344 359 357 350 370 49 8.7 129 
201 383 101 232 403 371 157 10.0 163 
I Hanhisuo 	......... p 345 386 379350 371 348 372-- 15 3.1 133 
ilitiIililO 	.............. 
Metsäkylä 	---------- v 807 379 213 409 365 352 373 8 l.a 119 
$vsouii järvi 	........ p 423 411 377 307 113 338 374 28 9.0 259 
Inri 	............... p 338 374 391 363 367 353 375- 64 10.8 -- 	50 
Kllivaflielm 	....... p 300 264 396 392 252 398 376 88 7.0 89 
Kiiniärä 	........... 11110 223 338 397 325 371 377 83 5.9 46 
Pikkarala 	......... p 404 393 24s 399 41-1 340378 83 24.5  - 1 071 
Lappohja. Lappvik - 	4 201 205 261 353 192 432 379 40 2.3 309 
Kilokkala.......... p 175 191 435 426 215 116 351) 006 19,0 - 	25 
Kaunla  2) p 415 403 3138 368 378 357 381 54 iSo 265 
Lamininiiiäki 	....... p 364 407 364 345 411 347 382 70 24.2 384 
')  Aloitti omien tUlen pidon 1. 1.1938. Euten re1oviniiig begynte 1. 1. 1938. 
9 	' 1. 4. U1f17. . 1.1. 1017. 
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Taulu 41. LiiIennepaikkojen suhleeihnc// ierkitys. (JatZ.) - 
- 
.  - 
I Likeitni j 	ni I 
 Tr'itiIht 
a 
I 
Järjetysiitiiiur 
OrdningsaunhilL L 
I 
_l 	 - 	a -  a 	 ., 	 _ 	- - 	- 
: - 	- : 	• 	•- 	. 	. - 	- 	--:. 	• £ 	- 	; 	E 	 : --  i 	: 	; 	: 	- 
! 	; 	 i 
; --E 	ii-- 
= 	,- 
rL4. 
I . 
I1O(JOta1 
	
Lisavs tai välienjiys (-) 	(Il1ieSt 	vuodesta 
Ökning eller minskning (-) fran föregAencie ár 
H iii iljkilo 	lonnikilo 	Henkilchikenn 	£i 	ra1iikemie 	E.ikkien 
lii 	I I(fl ilietrien tu-kien tu1oeu 	Jiik nn tulojtn 
I  tISOTII ilo 	Tonkilomet€r 	Per ontraf1 	&odstrauil 
lfl( t fr inkoiijt inkomst 	tr:ilikinkoinst 
1I(flkl!O 	I000tL 	 I 
kin toniukm - 
lijOOtti 	Mk 	 MI 	 \TI 
1(rson. 	tonkiLl 
ini ___ ____ _____ _______ 
Heinjiki 	............. 3:O 360 3(50 360 3U4 33 • j) •))() 23. - 	i 	ii 17.o j  i 39.1 -i 	:91 33. 
Kilpua 	............ p 22 112 3 33 1()9 3l. 3'1 1 4.1 2h 1.7 !$() 9.9 4i 	32-1 28. -13 17 2i. 
Kaalun1M 2 	)I I '•I' (I1i " 3'. :1 	) I 	' I 	) 21 i 3 3 3 - 	-() 	11 ) 17 3 27 h.h 
j. 1 Ri U) 1 ::- . 	. 323 41:3 6 31;(; 5. ... 7 	73 35.8 --- 	4)[ ) 
To 	, I 	) h 111) ' 	I )-1 I 	() ', -i') 12 ))4 I 	' ) 	i ()-*' S 0 10 1 I(k 102 s 107 9 7 
Päivölä, Solberg 	... :-7 372 lJ 312 37 :i . 	100 i: id i.I . 	. 	3 2 3. - 	4 11 2.5 ---. 	(I l 
10! 22) U)4 U2 2'J W) 3IU - 	95 .2 ).7 - 	li9 3. 14 1.o 1!) 1"3 '.7 
Tikkala 	............j1 *2 3d1 103 36) 32 79 3O 34 11 4.i 7 317 ).4 - 24 975 14.o -- 1' 7.' 
Hirsilä.............  2t;- 33. 34 4OI :-3.> 391 . 	:5 -1.7 - - 	337 40 .-. 3 	q 3.' . 3• 74 
Ailio 	............... 
,q 34 3; 394 373 3:? . 	68 '.9 i 1.1 -. 	3 2F3 4.; 4 33.1 39 lIi7 I'.7 
Petäjärvi 	..........I' 77 ii:, 3 :9' :3:' 3u3 8 21.7 a 0.6 91 Iii I 	()3 4.3 , 074 
FIuoJ)alahtI. 	Iplak 	p 7 2 334 237 3I 394 :6') :*.; 14 O.n 7 23U 8.s 7 	'9 . 	74 	7l :. 
Piik1di 	............. 
Lieto 	............... 
Vieriunäki 	...........II 3: 3j 3'9 391 39: :o :37. 13.6 7 7. - 	n : 1. 	I 
IaiikaIa 	.......... p :o 31() '117 L1 27 Ii)) 3I; ]3 .2 27 7.; 3 73 3.2 17 310 1.7 21 17 '. 
Kaitjärvi 	..........p ) 1 37 343 3?7 :7 :72 3'Y _ ¶)1 24. 7 1.4 -- 	:* 14.6 -- 	7)9 1 1 
imc) 	............. I 2:' 23 -Ile 4 21 t3 3 . 	11 3.o 3 1O.; - 4 	7 ... 	)7  97; 35 . 	3 	177 j' 
Karisainii 	.......... 62 147 393 43 1 41 7 :39' 236 10.i 4.1 1 	271 9.9 i 	U7 l. 10 1K k 
Piinkaharjit 	........ :  2i216 44 11 202 437 OH 122 31.5 m 11.3 - 	x 8.i 11 ha.) 
Kangasala ........... 1O 274 381 36 349 3() lO -. 	6 0.5- 175 17.7 - 12 1105 14.6 2 529 1.7 - 10 87 1. 
Rajala 	..............p 107 113 375 306 108 362 402 - 23 39 3 0.4 1 4$ 4.3 23; 013 16.0 27 460 1%. - 
)7 359 387 111 333) 390 403 - 	20 3 62 17o 5  5(j;j 7 31 29.6 ; o0 lo. 
14 2t-2 434 125 257 119 104 91 7.o 188 40.7 17 100 14.0 - 59297 43.2 - 42458 1i 
Rauha 	..............p 310 -279 301 335 253 123 405 2 37.1 .94 116.o 36 N 33.6 3 057 4.0 i 17: 
Fliiithaara. 	lliudh,;r 	p 2:3" 331 37 402 315 399 43)3 - 	0$ '. i 219 33.6 - 8 3S6 ft i --- 53 631 30.s - 62 101 22.. 
Kelloniiiki 	............ 
$uinula.............  7 135 367 430 310 402 407 49 .o 101 38.s 1 421 1. - 	S401 4.;; 79 I 
327 332 377 3 37 108 64 9.:; 10 1.4 2 512 Si; 17117 12.2 19 170 lo 	I 
Villahti 	.............. 
s1ci;; 	........... 431 :195 339 121; 368 109 133 585 l03. 18940 495i; 104 516 167.. 137 :320 19- 
callislahti 	..........-)  341 21 120 -393 310 40 -111-- 79 'u 348 39.. 5 574 (ia - 	7 107 6.2 - 	2 -113 1. 
Rytt. ..............p ; 334 119 35 346 397 -111 14 2. 279 31.:; 2 792 3i; - 	30 950 20.2 - 	38 738 ln. 
)Ihw L 	 p -32 418 10 42 327 407 112 3' 4 	I 108 06 4 442 117 ) I 	191 101 0 01 	"b 47 
orjo 	............. p :370 378 413 378 386 392 413 loi -1s 1 325 32.; 9 21 22.o - 	ii 31s 37.s -- 	73 59;; 2 -'. 
Raisio 	................ 
aums1ahti, 	1'ag' 
409 425 357 110 4103 1 114 - 	64 21.:; 102 19.7 --- 	4 071 10.2 - 	44 836 23.1 - - 	5;; 441 21.; vik 	............... i 
uikk th p 406 3 	) 39 391 Ii' 7 1 44 7 6 - 	1 244 2 1) l)4 10 0 1 	'Ii) 7 
e1umajnen 	..........5 2 :307 409 395 112 3»5 lii --- 	114 6.7 8$ 20.4 - 	I 625 4.; 77 930 lIft;; 78 110 74.2 
339 2"3 413 435 213 415 117 - 	20 1.9 - 	75 27.-i 9 641 6.7 14412 3.1 8 352 4. oivu 	............. p 
i-8 $j 392 114 ion 120 lN -. 	6$ o.:; 15;; 29.2 - 8 s30 8.o 38 225 33.0 lo 503 21 
343 397 107 350 37 -100 419 81 24.1 598 47.o 8 600 20.s 145 010 SOi; --- 135 334 43:- 
ittoineui 	...........5 
102 401 130 406 377 412 120 -- 139 25.6 516 53.7 - 	21 	;5fl 27.' 1I( 	200 54.; - 	141 095 40.- 
7esanka 	............. 
civesjärvi 	.......... P 
:351 129 131 340 122 421 11 1.8 oo 70.2 5 624; 7.- 30 902 71.2 37 olo o;;.- 
:323 417 41-1 107 301 104 422 233 465.0 327 317.a 37 soS 534.; 84; 510 :-IoO.a 124 901 37;.; 
farju 	..............1393 
luurola 
112 :P2 431 113 361 115 423 101 31.1 173 83.2 1;; 	uo 36.. 33 515 95.6 62 	1 67. 
'imtala ') 	...........p 
[aalanka 	........... 
290 294 436 437 2s9 413 124 59 OM 41 	I 18.7 1 267 1.1 1 03s Ii; 2 	23 I 
211 :isu 42» 415 147 125 425 68 12.;; 234 182.- 9671 14.6 3;; 47 117.2 46 	57 1-'. 
.............. 
:2» :os 449 14'; 299 -144 426 147 20.i 8 10.' 13251 14.1 594" 22.0 19374 15. 
htiala 	............ 13 
399 318 341101 114 427 53 15.;' 7 -14.7 2 54t 0.7 134 204 58i; --132 524 1": 
vrisevä 	........... p 
Tessukyl;i 	.......... j;376 
u1ennoi;ieui ........ p 336 .326 140 140 321 441 428 90 13.1 - 	231 55.. 12 07 ISo - 	10 353 20.a 2255 1. - 
(angas 	............ p431427 427 116 425 110-129-. 21 "i; 141 27.; 2 	4 '' 21 725 7 25 ''0 9 
vttjjn Ii», 	lII. 	] i 	. 	 iiI. 	H 
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Tabell 41. Tra/ikplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
.Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsmunmer Ökning eller minskning (-) frän föregäendo àr 
8 
F-S - Henkilokilo- 
metrien 
'ronnikilo- ilenkiloinkenne- tulojen 
Tavarallikenne- 
 tulojen 
Kaikkien 
lilkennetulojen . metrien 
Liikennepaikka $- - 
- -. 
E 
c o n 	: 
Personidlo- 
meter 
Tonkilometer Persontratik- inkomst 
Gocistrafik- 
inkomst 
Summa 
trafikinkomst 
Trafikplats . P 
.n i1 1000:ta 
- hen1ulo tbo0ni?km 
0 , Mk 	% Mk 	.0 MK . 
3 
1000 -taIl 1000-tal 
tonkm . person- 
km 
p 379 385 381 396 421 413 430 131 40.2 -- 	20 3.6 1 979 7.0 401 -2 4.3 2 177 Nousiainen 	......... 
p 396 396 398 428 395 418 131 5 1.2 -. 	81 23.0 3680 8.1 19 102 18.o 23273 15.7 
p349 353 437 435 344 439 432 - 	28 4.3 - 	748 78.s 7644 10.o liS 4i 71.7 108 336 46o 
p 102 250 426 424 352 436 433 446 49.8 130 89.0 3613 5.3 -- 	2 308 41 2075 1.7 
p .316 358 424 434 381 431 43-I 100 19.7 - 	85 28.1 6345 13.5 16324 21.:i 10 396 8.i 
Anttila, Andershille p 306 366 418 441 382 128 435 76 15.3 - 	41 18.5 812 1.0 12 997 16.ci - 14293 1O.o 
p264404401 417 390 426 436 39 9.2 - 	52 12.0 - - 	2 -icio 5 1 l83 27 .. 17338 13.1 
Hietamäki 	......... 
p 362 361 147445350 440 437 123 26.a - 	10 6.9 II 836 19.4 6211 13.o 4636 4.2 
Misi 	............... 
Kaislahti ........... 
fa\astlla p 203 342 432 444 345 447 438 47 74 69 711 41-11 J H 77 l9 1 17128 19 
Siitama 	............ 
P 335 365 441 120 415 427 439- 111 16.2 473 58.8 -- 	3278 8.o 63 736 48.s - - 63911 39.0 
Nuoraa 	............ 
011ila 	.............. 
p 394 416 4-21 436 403 430 440 - 	3 0.9 94 32.9 313 0.o 3268 3.s 623 0.6 
Outtola 	............ 
p 428 418 442 390 419 429 441 15 5.6 31 6.0 -3664 11.0 - 	4 107 6.1 - 	8804 8c 
Mäkelä 	............. 
Kello 	.............. 
Kirjokiu p 430 437 111 439 430 424 442 4 19 109 1346 2 (Ill 13(1 i2 	119 249 ( )3 19 140 
Kds, 	i-äla.......... p 410 409 433 442 406 434 443 9 2.6 14 8.8 2 402 6.8 5048 8.o 2 736 3.c 
Siiäksjärvi 	.......... p 213 373 444 446 420 433 441 99 22.9 20 17.o 2755 10.-i 10722 24.3 13091 17.s 
Kyttälä 	............ p 413 135 361 447 428 138 445 14 12.3 2 1.7 765 4.2 8 731 16.1 - - 	7747 10.1 
Toivaia 	............ p347393438433 402 446 446 --- 	58 12.2 110 96.s - 	- 	367 0. 9426 49.2 8952 
15 -256 
15.1 
Inipilahti 	.......... p 426 423 145 422 127 442 447 - 	95 28.2 - 	156 -33.6 - 11408 39.8 1 246 3.1 - -. 19.c 
p411 426 11t3 443 423 448 448-- 37 13.5 --- 	124 42.8 - 	3227 u.s 1 028 3 -- 	9 124 4.t 1-laistila 	............ 
p436434372403431 449449 135 - 469 - 17107 -- 11023 - 28525 - Kivioja') 	.......... 
P11h 2 ) 	 ............. p43443S4SO45O13C4SO4SO  73 --- 16 -I 10322 - H 399 -- 16475 -- 
Aloitti om eli tilien pilon 1. 11. 1938.--- Egen redovisning legynte 1, 11. 1938. 
Avattiin Ilikeilteelle 15. II. 19:18. - öppnades tOr tratik 13. 11. 1 918. 
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Taulu 42. 	Valtionrautatejden autoliiketine  vuonna 193. - 
11 
ajo!iatlot 
linjojen yhleensä SlitItit 
.utolinjal- 
Lukenut 
aloitettu 
I, 
km 
kuu Matkasta- 
lett 	luku 
l'akettuen 
luku 
tin ar,uu 
. 	patrio, 
.-httomohilltniq  Trafiken l.injerna'. 
AS 	Ultotuto- 
1 'hertta 
. 
titta! Antal 
kit 
plh(rjttd lhimI, lilIru -gura- rotade 	I paket km lagda ovrigt 
strar kor gods, ko 
Is tt 
Henkilöllikennelinjat.') 
.Jaakkinia 	-I2lhdenplhja----iIulIItannl3jki . 22.5-37 10 ni (($4 8)! 230  
1. Ii 	342) 66 98377 31 205 Järvenpiiä--Ntitit.sala---OrjniattjIi 	......... 
Lappeenrannan asema. Lappeenranta eta- 
tior! -- kaupunki, staden 	............. 20. 3 	-35 4 24 883 85 380 
1. 8.-- 	33 35 70303 20 691 
Lohja--Ka.rjaiohja_Karjaa,JKarje_._ln)luja  15 ......36 302 66 950 39 521 - -- 
Lenipthilä-Va1keakoski-_Hitv5l3 	......... 
I ohja -Stttntto 	ittndu 10 b 	33 28 11(0 218 ul 3.j2 
Pori no 	Borg! -I o tia! 	Ios is 1 12 	32 4) 46 36 652 1) 207 I 
50Tt is SI l-Ldsk( la-8iiist'itno 	SOI t t sit 
-t ikeli-Pitk trints -8iltrtt 1) 3 	3 	) I 3s 	I ((22 130 lIt's 	13 - Sotkatno (kirkonkviii. 	kyrkby) - -- Maan- 
selkii 6 ) 	............................ ;i. 
I 
6 	-3 44 26872, 1333O -, 
Sotkamo 	kirkonkylä. 	kyrkby 	--V iitt- 
kat.ti---Kaaaiii 	...................... 
$itolahti-Saari 
15. 6 	31 7). 47 95 ¶126 41 550 I -- 	 - 	- I 
II rvi-Karstuia 	......... 1. 2. 	.34 84 . 155 712 13 834 -- 	 - 
Valkjarvi- - Raa jut--- 1 latakkala, 	Huu tt- -- 
Riiska 	') 	........................... 15. 12. ((1 .32 450 40798 
Va.lkjärvi.____$akkuda___Tttipale  33 57 06 072 34 429 
'l'/tfeptiga. 	,'s')t?ti)llfl 122 / .59k ,i3.I 6X3 fl-/fl 
I1autjaryi-- -Miettii))----(lniee ............ 1. 12. 	37 
Tornjo-----Katiijruttf--pe!h  ---d ionit, 	1. 	¶1. 	:32 8) 
i/,tee!?,sii, .s5ttiu HO 
Yhdistetyt henkilö- ja lavaraliikennelinjat.- -  
17 	42456 	11445 	1424(1 	567 583 975 	413784 	2(1339 5230 	1621033 
19) 
 ] 	4.71; 9ff) I 	.31 IS-I 	/9-17(1 	2 18S'  f.i1G 
Tavarailikenneljnjat. - 
Ileinola-Svoma 	...................... 
helsinki, I Ielsingiurs-Iotkut 
: 	1 
15 
32. 
8. 
:32 
35 
;-i 
152 
56 997 1 	((17 2 247 23: 
Lohja-Pttsula  t0 ...................... 
........... 
11 6. 34 36 
38633 
17 171 1 .5-IS 
321 143 
1 458 931 
Pitkuiranta-Sautni 	.................... I 	1 lE- 32 37 35 413 1 629 1 357 769 
Suolahti-Saarij)irvi  it ) ................ -15...... 33 45 22 844 4 57 1 841 4.52 
Valkjtirvi---Mets)ipirtti  12) 10 .12.-- .36 35 18 11)) 217 712 082 
I /'iI 	'(fl 5 995 7 939 .51.7 
Linjaliikenne kaikkiaan, Summa linjetralik 4i01 	2 1 7i 77 7(4 $24 	2$ 46$ p  io 12$ 1T 
¶1 Paitsi omille atitolinjoilleit vultionrautatiet ullyiviit sttoranti,ia lippuja yludysliikenteessä oleva!!' Suoutenjoen-Iisvetlgxi  lm - litkenneliujoille. Sen lisaksu valtionraut-utit  välittivät n'at.kustajain.sa pitikkatilauksia tS yksit.vjs'lle autolinjalle, -  Förutom till coil.  av linjerna ,Järvenpati-Mantsiiuä-Oritttatti!u och llorg,l-Lovisuc även  till res! , . sattutrafikslinju'r. Ytterligare törnhetjlade Ct-atsjäru - 
)  Lopetettiin 11 - 12.-38. 	Iiidrotz.s 31. 12. -38. 
9  Lopetettiin TO. 0. ----38. - luut! loge tt), 9. -38. 
)  Lopetettiin 14.5. -38. -- Itudrouts 14. 5. -38. 
¶1  Laskelhi-Suista to 15. 12. ---35, Laskelä-Pitluärauittu 22. 5.  - -37, jotloiti tuvih 1. Tt, -32 tvtttti I'itkänratttuatu -Salnuin  henki).- -Saint!, som öjspnaO 1. 0. -32, sauuttpansltuuts  med denna lituju'.  
5)  Keslikelin aikana. - - 1Tnder 'otttttuarförc, 
') Vnokatti -Kajaani 1. 9. -32. 
9 Henkilolitkentit' Kauliranta- -PeIlo I. 8. -33, Pello-Muonio 1. se - - -45 ja Tornlo-Kaulirant.a I - tt. -S's. - Persontrafiken Kant- 
9 Silti! lietik)Iuuljjkentie 524 t)95 50  ja tavaraliiki'mne 596 037: 3(1 tok-. - Därav persuntratik  524 195: 5)! och godtrsu III, 50) TitIuiol sisSit 	myös Lohjan kutuuppalassa 3. 1. -36  aloitettu tavaran kotiinktttjettts, - Hiiri (ngttr (ni. 1. --3liävrt 0 -ui- 51) Tultiin sisii)lv uuuvfia kutiiuuktt!j'ti 	'sutuulandesoi. -- tilit) (utut_Sr iiveui )uu-uult'u,r-'Ijuu' I 'suuuutit!tui. Si) 	LuuIj-1uih -I 	,, Irs iIl'fi:Ilu 	flupII',ju4jrt 	t' -)itilvi)uu 	--''Suu),- 	- ui 	,uI) , IiII 	linjaui 	-juni- 	. -,d,-u u'u. -ii 	j 	v.,I),t, -I. -,ui 
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Tabell  42. Statsiäriivägarna.s autornobiltratik år 193S. 
'[slut 
I ohi ni fer 
-- 
Palkkoihin 
 I  'ör löner 
MIs 	p 
— 
I 
lieu 	1juli11 
för 1s-iln 
\IK 	p 
Kiiyttoinenot 
	
-______ 	-------- 
I I 
\ oltelu- 
00  \-yfl 	Korj.uk-.uin 	itenkailin 
För 	För • repa- 	['or 
nuörjolja 	rattoner 
tIk 	p 	Mk 	p 
—1)rirtntifter 
--- ------ 
_tUtUViiJ.Lii 
uuokraun 
rinizar 	H ra tor 
hilgarag 
Mk 	p 	Mk 	p 
- 
\EiIII .1 
kuluj 
1J riga 
kostnader 
511 	j 
---- 
nn 	si a 
MI5 	p 
Ttavtti- 
vli1l.äfflit 	tai 
\djau 	(-) 
Driftover - 
'-kott eller  
-underskott 
1—) 
Mk 	P 
p 
Linjer för persontrafik.')  
19323373 
11324030 
36894 10, 
36 617 
3983480 
73 21743 
2360 	3 382 41) 
3244 	1347363 
3 G2'0 - 
1 064 - 	1 800 - 
.1 863 	3 
4 267'40 
134 18390 
137 0$633 
39071 83 
2444585 
79734 oO 32 900 29493 7o2 	6 102 ' 23 - - 2 230 
4O 
30620 
69297 23 
108 38420 
10437 25 
lo 925 20 97439- 
123239- 
27 900 - 
26 123 30 
4987170 
1922473, 
3373 70 	12 79620 
3 722 60 	3934 80 
- 3 686140 
643 10! 	- - 1 3641- 8S 	3 1 73 	3j 004 25 
136 704 - 32 107 70 87 847 - 8792 40 	10 912 93 4 963 131 	- - Ii 938 95 394935 
171 384113 - 14 880 15 
33810'03 	3658 25 5015180 l44228O 2993915' 123480 	242393 H 	1800-, 
1 821 01430 	307 033 73, 640 998 75 27896 --213024- 80781 	— 1127 635-1 397 388130 	123 626 - 
66 836 -- 15701 _l 30082 75 944 -- 	4432 65 (1416 23 1 	 --- --  150- 37 71616 5 	9089 35 
242 777 50 33482 - 106 16325 2 810 - 	13743 12 830  sol 	_l_, 1169,- 194 200,10 	48 377 40 
73 83390 12897083 2 966 80122 (.44193 14 190 - 	3 40Ol--- 3120 - 33344330 ill 829 50 241 6141_ 
22939260 12 3390 
188 102160 	44 0791801 	8902010 
$ 	26890 4 $7895 	13110 10 
4030- 	17 701 1 05 1 620393 	 - - 12  7231931 	1 000 l- 
209693 
3881701 
13691863 	72673 93 
169 143180 	18 98 80 
.3603 7-Il 	eS/ -I, 7 -1- 	1 4(1? Th2 6o Oj ?36'SS  -/13 92313(1 1.51 132 -10 	12 ?.,0 - 166 ,29 40 1 3  092 (1'1 1 8.il 	.511 	19 90 
Linjer för kombinerad person- och godstrauik.  
72761 30 23808 30 44293 73i 2003 	7 978k-IS I 998L30 	— 1 404 2u 3 -1(1333 	--10643 83 
Ii 047 371 30 	172 302 — 403 32960I 27 7 161 03 1 78  6O3l4. 4:14401- 	12000 --169 34643 906 939135 	140 431 75 
/1201-12 801 	19s 110 .30 -1-1, 	62.3 .3.51 21) ill 05' 80 SSl 89 4.3.348 50' 12000 
 - liOO-3.3 	o 990 1/41901 	ii i 	90 
Linjer för godstralik.  
138 183150 	38 57750 434811601 337645 	13 303)S 
¶104 70 	-- 2203163 130 04 9 183 28 135 6ö 
30707- 19493 23' 22481(70 1 21190 	963 39,70 	 - -, 331310 4$206H- 2501 - 
34308- 27621 25' (413110 1 477 1 70 	4016 33 .1 444 0. 	 - - I 	99% 30 43 463 80 
51 40893 
123 406 70 
2 399 05 
44 391 51 169 998 25 1$ 400! -- 
26 642%(1 
41 294 60' 
18 31323' 
1 899 60 	10 332 83' 
731 05 	3 $2217.), 
4 73483 	81 	- 
I ls7S - 	2 700 22872 40, 76 8011 25 	26252 4C 103 061 65 
1 -23 902 70 20919180 26 2281631 1060' 	3737.101 490 - 	-I -- 463321431 100 788 	0 	2311410 
660 1631101 	lii ,0(1 i OO 169 6.31 ¶10 ¶1 9.5(»;0 	lo 416 .3. 1, 288 .50 	2 ,S1 121 40,190, 	533 165 9.4 	126 '/91 1 1 
5384(13716511 (57 294!45 2 08(1 249 90' i06 9t4 60 570 884 (15 2i4 069 io 	27031 49 u9i4 	4615 535 70 
7(18 501 9 
llle  sekä ,Järveuipitiiut - -SIitiJtaäI3lI - -( )riuusittiluu1 iis Porvoon -Lovilsais linjojen lsspettsliJsIflsstl5 lalitiess ssiVsi 
	lOJt.). 	itt.tavilli ylsd 
sutonsohillinjcr förs/ösle statsjärssväoarullL (liiektis  biljetter till  linjen SuOfleusjsiki---115V5sl,  solu stir i sanstrafik, .aiis( s
-tts'r snöragusingels 
 s-i_ga rusa plathst-ä1lni  isoa r av ds rena tide till 95 privat a sist oli sshillits j sr. 
linja vlssllststtilu tähän liniinos. - - Läikshä-4isiI5tsiilis 15. 1:1. —35.  Iiö.ksla--I'itkaraulta  1:'_.-S. —37, ha 
 svea 	srnonlist)soi Pstktrs  ota 
ranta —Pello I  - 8. --3:1. P-ilk -SIn iii' I  -  15 -----'15 scIs Tsiritisi -k,i,i liraiits I - 6. --38. 
596037:30 usak. 
I oraling av gods i Joj sI köj ii JO. 
Traussportersha tins ruuss s-fter föl- varis- 011515 gilil 	ic -i-un). 	ii si -I--. 	liisjs -us 	langs1 si-li li -is 
lhssrdil vagesi  varis -Ja staSiS - 
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Taulu 12. Autoliikenne. 	(Jot/c.) - 
I tutor ii 
I tjolilatkat 
I iikunaj,ail it 	I 	Joilta 	.iltioii 
rautatiet kitliettavat tavaraa lik na 
Liujijo 
 pituti  
yhteensä I 
'4 itku 	I ik ttan 
Mu iii 
taar'su 
kotiin aloitettu km tajien 	luku 	luku Av autoinu- 
paino, 
Tralikplatser'). frän vilka stats- Trafiken I 	päbörjad 
Liujernas 
längd, 
burma 
I 	tilirygga- 
Antal 	Antal 
resande paket 
kg 
jhmnvagqmna liemior.sla gods km lagda (ivrigt 
I - 	sträckor. 
kai 
gsl. 
Tavaran kotiinkuijetus.) - 
Ileiiwla 	.................................... 1. 1--3 [4285 3598 116)4'7 
1 4-37 118 087 118 450 9368 691 helsinki. 	I 	elsialgfors 	....................... 
1 3.-33 17 046 8694 2359 62 Uämeenljnna 	.............................. Joensuu 	................................... 1 1.--- 9971 5 346 1 (160 875 Jyväskylä 	................................. 1 8-31 7691 4 532 1 845 680 Kajaani 	................................... 10 12.-36 7061) 5424 1 417 525 
Kokkola 9245 4742 1 12)1713 
Kemi 	............................................ ... 
................................... 1 6.-31 7 926 4.117 1 145 445 Kotka 	..................................... 
Roll voin 
1 6.-33 18352 12 594 2 956 956 
t 5-36 ¶1031' 3 336 2 109 ¶11)2 
1. 5-31 24356 ' 	17566 3803352 
.................................. 
Kuopio 	................................... 
1 4.—M 1238)1 9187 1708511 Lahti 	..................................... Lappeenranta 	............................. 1 10.- . 	' 12291 10675 2 725 745 
1 4.— 11 540 2584 1 814802 
1 8.-35 - I 	66 795 5243 4476511 
1 9.— » - 6391 ' 2872 569 261 
Mikkeli 	.................................... 
Oulu 	..................................... 
Porvoo, 	Borgå 	............................. 1 12-32 ¶1639 1 657 1 (185 641; 
Pietarsaari, 	Jakobstad 	..................... 
1 4.— 35 - 13824 3080 1 287 499 Riihimäki 	................................. Rovaniemi 	................................ 
Savonlinna ................................ 
1 .5.- 39 12394 4179 1 	S4 
1. 5-39 --- 5831 3261 12(14(15 
Seinaioki 1 2 —32 I ¶1 30 1 898 2 17)) 74) Tamper.................................... 1. h1.-34 49799 18201 6024 189 Tornio 3) I 1.--37 7331 764 108115(11: Turku, 	Aho 	............................... 
. 
1. 11-29 48 597 34 511 Ii 594 785 Vaasa, 	Vasa 	............................... 1. 5.- 30 - 19 767 14702 2 190 015 Vallila, Vailgardelt 1. 1. ---33 F - G 577 484 706 221; 
Kotiinkuljetus kaikkiaan, Summa hemforsling - , 	565 517 302 000 63 716 198 
Koko autoliikenne, Hela biltraliken 1 403 2 739 294 714 821 	33(1 468 73 844 329 
'1 Paitsi tasa» Iu»-trlluill» paikkakunnilla 	altionrautatitt oval Ituilanert tavaran kotiliikuljetul - arii ittyös Lohjan kaitti -  auto,  mutka Joltlost;m nanni kotiinkuljetukset sisaltyvilt sanottujen linjojen lukuihiti. Sitäpaitsi valtiotirautatiet ovat yksityisten  kul  jossa valtionrautatiet senjalkeen ottivat tämän liikenteen omaan hoitoonsa, -  Förutom pk ile här uppräknade orterna  ha »tatejäri -som trafiken» godshinjern» Lohj  a--J,'usuli  och Saolahti.—Saarjjärvj,varför hemforslingeit i dessa  fall itigär i siffrorna för resp. hinji  1 stationer samt till slutet iv  april även Irka Savulimina station, lär denn» trafik sedcruiej-a helt och hället övertogs av statsjämnvägar  ¶1  Tähän sisältyy mnyos tavaran nouto lähettäjitin luota luikenmlelaikoille. - Hiiri ingär  även avhiiiintning av gods frän a. - ¶1 Kotuinkuijrtiiksia  vaiti valtionrautateitlen ouileii tavarankimljetu,st.»'n yhteydessä. - Hemiforslitig  endast i samband mcl stal -- stibiliiki, 	-I lg;'i 	I 	r,vi-ljikii 	4 	:: 	lO 	it. 	Etlli'tli 1iihir)8tij 	i 	vii)ii'riivlj takidnii1', 
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Tabell 42. Automob'iltra/ik. (Forts.) 
Käyttömenot — Driftutgifter 
___________ __________ _______ - Käyttö - 
ylijäämit tai 
.t'nlot 0 S -vajaus (—) 
I 	Voitelu- - 	 .. Autovajan Muita 
lnkomter Palkkoihin 	Benslinlin 	öljyyn Korjauksun  itenkaisiln vuokraan kuluja Yhteensä Jiriftöver. 
,................... }or loner 	For bensin 	hoe srnorj- F r re a- > 	P 	For ringar .. Hyra for . Övriga Summa skott eller jnIerskott (—) 
olia rationer bilgarage kostnader 
Mk 	p Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p Mk 	p 	Mk 	p Mk 	p Mk 	p Mk 	p Mk p 
Hemforsling av gods. 2 ) 
6294350 26453— 1378470 111435 175050 25120 --'-- 29910 4365385 19289 65 
849891— 63334485 11535260 652385 469630 1892— -- — f03210 76984170 80049 3( 
11044650 47819— 1145230 1023— 636615 1060— - — 702— 6842245 42024 0 
7616850 3377340 933895 521 70 1115040 1713— --- — .—,— 5649745 19671 05 
61083— -2536315 795025 60055 916090 67— 125 — 36250 1362935 1745365 
57545— 288-1175 673175 41250 63340 50— — — 53370' 3720310 20341 90 
52453— 25578-- 10973— 938 35 304750 -- — — 95-H 4063185 11821 1i 
5376250 27000— 674860 40425 189515  -- 900— 50— 36998— 16764 50' 
15622980 7585175 1671150 1141 75 572250 1534— -- — 640365 10736515 48864 65 
8001050 32320— 883650 65325 150705 -- — — -- 4331680 36693 70 
18013250 6078350 2133870 82920 726775 200— - — 114675 9156590 88566 60 
6882550 30800— 1206130 664 30 1320885 -- — — 29390 5702835 11797 151 
10944650 28200— 13989— 729 — 654040 --- — — --- 4945840 59988 101 
62380— 3403025 1007775 477 60 333310 1315— — 84950 5008320 12296 801 
20956650 98000— 6438825 4905 80 3182475 206770 -•— — 228925 90347575 6090 75. 
2833785 14850— 5659— 187 25 374695 --- -- - 50— 2449320 3844 651 
6933750 19321— 775180 51985 1127540 -- — — 92030 3978835 29549 15, 
5133830 23339— 13049— 1130 — 565&50 2168— ---- — 42705 4576355 557-1 751 
60361--- 3094 -275 1402055 1310 10 157075 -- 900— --- 4874415 11616 85 
33512 75 15200— 718330 487 10 14250 -- 1000 — 208060 2609380 7118 95 
67286— 33575— 822425 175 — 530— 105— -- — 4050 4264975 2463625 
283168— 166476— 3808315 1865 50 761515 105— — — 190895 21605375 6711425 
42010— 11808— 723550 102— 897725 1456— --- 35260 2993135 1207865 
298416— 135 350,— 3437450 1748 10 1722 -240 2606 —. -- — 52410 19182510 106 590 90 
10520350 46800— 1780340 725 70 1025175 1 131 — -- — 126— 7683785 28365 65 
47852— 14 1751— 4 710,— 437 — 1 030 1 — -I- — — 462 — -20 8141— 27 038 — 
3277 70712011 719 994o1 487 829 60 	29627 3i76 117351 17721901 2 9 	HL!5512  462 16G 'I 815 541 051 
8 6(11 741:8512 877 289l8S258 079 50 13(1541 9547 00l'--1231 7911-29 956'- — 487 042155 7077 701 85 1 584 043 --1 
lassa ja Suolandessa; edellisessä paikassa sen on suorittanut Lohjan—Pusulan ja jälkimmäisessä äuoIanden—Saarjärven tavaraliivau 
jetusliikkeiden avulla huolehtineet kot.iinkuljetuksesta Porissa, Sortavalassa ja Viipurissa sekä huhtikuun loppuun Savonlinnassakin. 
 vägarna ombesörjt hemforslingen av  gods även i Lojo köping och Suolahti; p5 sistnämnda orter har densamma utförts av  de bilar. 
Dessutom ha statsjärnvägarna med tillhjälp av enskilda transportaffärer ombesörjt hemforslingen frän Pori, Sortavala och Viiruri 
sändarna till trafikplatserna. 
järnvägarnas egna godstransporter.  
56: —mk. -- Därav persontrafik 4 127 837: 2 och godstrafik 4 533 907: 60 mk. Frän det lörra beloppet, höra restitimtionerna. 56 - - mk, 
28 
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Taulu 43. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1938. 
itautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
flebet 	 Enligt statsbokshitet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen  
mk 	p 	mk 	p 
1. Siirtotili vuodelta 1937 
Varat 	.......................... 
Kassasäästö .......................... 
 Rautatiehallituksen pano-  ja ottotilil- 
lä.................................. 
Tarveaineet varastoissa ............... 
Keskerieräiset työt pääkonepajoissa . 
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä . 
Tulorästit ............................ 
Ase.mille lähetetyt lisävara.t ........... 
äIiiut saatavat .......................  
II. Varsinaiset tulot v. 1938 
A. Valtionrautateiden tuloutus 
1-lenkilöliikenteen tulot. ................ 
Tavaraliikenteen tulot ................ 
Autohikennetulor. ..................... 
Muut liikennetulot 	................... 
Korvaus postitikuljetuksesta. valtionrauta- 
teillä 
Lennätintulot ........................ 
 Sekalaiset tulot 	...................... 
B. Muut varsinaiset tulot ......... 
Valtionrautateiden päkkonepaj ojen tu-
lot 
Valtionrautateirlen puutavaraliikkeen  tu- 
lot................................ 
 Korot  lainoista. obiigatioista ja talletuk- 
sista ................................ 
Liikepääonian korko .................. 
Menorästien ja siirrettvjen määrärahain 
peruutukset ......................... 
Tornator OY:n  osuus Tainionkosken teh- 
dasradan rakenniiskustannukejeta .  
I. Balans från år 193 
Tiligangar 	............. 
Kassabehållning ...................... 
Järnvägsstvrelscns upp- och avskrivnings- 
räkning............................ 
Materialier i förräd ................... 
Haivfärdiga arbeten vid huvudverkstä- 
derna............................. 
 halvfabrikat vid trävarurörelsen ...... 
lnkomstrester ........................ 
Tillskottsmeclel till stationer .......... 
Ovriga tillgodohavanden ..............  
1!. Egentliga inkomster år 1938 
A. Statsjärnvägarnas uppdebitering 
Inkomst av persontrafiken ............ 
Inkomst av godstrafiken .............. 
Inkomst av automobiltrafiken ........ 
Övriga trafikinkomster ................ 
Ersättning för posttransporter  a Statsjärn- 
vägarna ........................... 
Telegrafinkomster .................... 
 Diverse  inkomster ....................
B. Övriga egentliga inkomster 
Inkomster vid statsjärnvägarnas huvud- 
verkstäder ......................... 
Inkomster vid statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse ............................ 
Räntor ä Ian. obligationer och depositia- 
ner............................... 
Ränta ä driftkapital ................. 
Indragning av utgiftsrester och reserve- 
rade anslag ........................ 
Tornatar OY:s andel i byggnadskostna. 
derna för Tainionkoski tabriksbana  
2743687056 
274 368 705 6 
8863176 7 
11530000 - 
202524698 4 
4252592 5 
4484201 5 
275940-29 4 
13250900 - 
1 869 107 - 
1375 717 970 2 
1113344985 4 
297 874 933 2 
750211310 7 
8661688 8 
10014988 8 
17 150 000 
487 757 
28914 306 
262 372 984 
181 788 368 
€17 266 033 
17431 
11369084 
2 066 
1 1430 000  
274 368 705 601 
274 368 705 I 
8863 176 75 
11530000 - 
202 524 698 401 
4 252 592 SOI 
 4 184 201 50 
 27 594 029 45 
13250900 -H 
1 869 107 - 
1375717970 201 
I 113344  9SS4O 
297 874 933' 25 
750 211 310 701 
8661 688 85 
10 044 988 80 
171500001 -H 
487 757 55i 
28914306 1251 
262 372984 80 
181 788 368 75 
67266033 1 751 
17 431 
I 
11369084 501 
2 066 35 
1 930 000 
iirro. Transport 	1 	öTh 
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Tabell 43.  Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter  år 1938. 
itautatietuaStOSsa Kay- 
Valtion tilinpäiitöksen 	tetyn jS.rjestolmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statshokslutet Enligt  den i järnvsgs 
statistiken fOIjda planen 
nk 
Kredit 
1. Slirtotili vuodelta 1937 . 
Velat ........................... 
Siirretvt määrärahat .................. 
Menorästit ........................... 
Muut velat ..........................  
II. Varsinaiset menot v. 1938 
A. Valtionrautateiden käyttömenot 
Keskusb.allinto ....................... 
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkiot 
Viransijaisteit paikkiot ................ 
Matkakustannukset ................... 
Matka-apurahat raiitatieopintoja varten 
Vakivaieet eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................. 
Apuraha eläkelaitiikselle .............. 
Amniattiopetus 	...................... 
Tarverahat........................... 
Käyttövarat ......................... 
Läinm itvs, valaistu s, vesi ja puhtaanapitu 
Painatuskustannukset. ................. 
 Sekalaiset menot. .....................
Kuoletiikset 	......................... 
Linjahallinto .........................  
J-Ienki1öneiiot ........................  
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset. 
Ylimääräisen henkilökunnan  ja työvoiman 
paikkiot ........................... 
 j Viransilaisten paikkiot ................ 
Virantekorahat  ja palkistuot tarveairie.ideu  
säästä inisest.a ...................... 
Ilatkakiistanniikset, päivhrahat  ja. korvaus 
niuuttokustannuksist.a ............. 
 Vakinaiset cläkkeet ................... 
Ylin äriliset e.läkkeet ................. 
A1iraha cläkelaitokselle .............. 
Tapatniina.korvaukset ................. 
Muut liuoltotoinienpiteet .............. 
Kal.Usto ja  läpI Waineet .................  
I  Käyttökaluston tävdentänjinen, kunnossa-
pito ja  tarkastus ................... 
Konttoritarpeet. ...................... 
Polttoaineet........................... 
\luut kitvt.töaineet ja sekalaitien han-
kinta..............................  
U itu ja rakennukset ................ 
Radan, rata-alueen  ja rakeimusten kun-
iiOssa.pitO .......................... 
Sähkövoijualaitosten sekä. vahvavirta-, 
lennätin-  ja. puhelinj ohtojen kuiusossa-
pito............................... 
ilerkinanto-  ja turvalisnuslaitteiden kini-
iiOSSaPit() .......................... 
lunen a  jään poistannneii ........... 
1_jjk/i'u lalasto ...................... 
I,iikkuvati kaluston, tvökoneiden  ja ko- 
neellisten  laitteiden kunuossapito . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kay- 
..................... 
I. Balans trätt år 1937 ...... 
Skulder ......................... 
Reserverade anslag ................... 
Utgiftsrester ......................... 
Övriga skulder .......................  
II. Egentliga utgifter  år 193S 
A.  Statsjarnvägarnas driftutgifter 
Centralt örvaltningen ................... 
Avlöningar åt ordinarie personal ....... 
 Arvoden  åt extra. personal ............ 
 Vikariatsarvoden ...................... I 
Resekostnader ....................... 
Resebidrag för järnvägsstudier ........ 
Ordinarie pensioner ................... 
 Extraordinarie  pensioner .............. 
 Bidrag  åt pensionsinrättniugen ........
 Yrkesundervisning .................... 
Expensmedel ......................... 
Pispositionsmedel ..................... 
Värme, lvse, vatten och renhållnirig . 
Trvckningskostnader .................. 
 Diverse  utgifter ......................
 A  ni orteringar ........................  
Lm jet örvaltningen .................... 
I'ersonaluig/ter ....................... 
Avidningar it ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal och arbets-
kraft.............................. 
Vikariatsarvoden ..................... 
Tjänstgöringspenningar och  premier för 
inhesparande av förnödenheter ...... 
Resekostnader. dagtraktamenten och er -
sättning för flyttningskostnader . . 
Ordinarie pensioner ................... 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Bidrag  åt pensionsinrättningen ........
kadestatid för olycksfall ............. I 
(Ivriga välfärdsanordningar ............ 
 Ii  een tuner rich dni/tmateraolaer .........  
Komplettering och underhall av inven- 
tarier jämte inventering ........... 
Kontorsmaterialier .................... 
Bränsle .............................. 
Ivriga dritniateruther oe.h diverse an- 
skaffiung ..........................  
Bana och  byggs'iader ...................  
Underhåll av bana. banomräde och bygg- 
nader............................. 
lTnderhill av elektriska kraftanläggningar 
jämte ledningar för starkström, telegraf 
och telefon ........................ 
Underhåll av signal-  och siikerhetsanord- 
mugar ............................ 
 Snö- och isröjmng .................... 
Rullande snaierie .....................  
Underhåll av rullande materiel, arhets- 
maskiner och maskinella anordningar 
Ersättning för hegaguande av främmande  
nil 	ris] 	...................  
	
81245861' 
	
81245861 
81245861 81 245 861 
76 242 006 
	
76242006 
1 773 281 1 773 281 
3230573 
	
3230 573 
1 173 261 000 
	1173261000 
923093811 
	923093811 
25283374 25 293 524 
16408595 
	
16408595 
3488621 3490621 
187 482 
	
187482 
303679 303679 
59 000 
	
59 000 
963 062 963 062 
56 347 
	
50 
	
56 347 
61 701 61701 
263470 
	
65 670 
739503 740 103 
17 754 
	 17 754 
749 011 749 011 
253389 
	 253389 
1 427 756 1433106 
304 000 
	 30-1 000 
897 810 436 
	897 800 286 
429400987 129 400 987 
313 927 166 
	313927166 
15 635 859 
	
75 	45 635 859 
20518932 
	
50 	20518932 
10422105 - 10422105 
1 297 469 75 - 1 297 469 
2894658585 28946585 
183999710 1839997 
3585270 15 3585270 
282621730 2826217 
401 383 45 401 383 
18.5229352  -- 18.5229.352 
3986285 90 3986285 
408 785 30 408 785 
161 238 594, -20 161 238 594 
19595686 60 19595686 
9043977770 90754547 
77 764 561 85 77 996 461 
396875050 4051620 
221881610 2218816 
6487649 25 6487649 
100 902 49210 100952492 
100829297 35 100879297 
73 191 75 73 191 
70 
80 
45 
30 
Sol 
50 
6o 
85 
85 
30' 
45 
90 
55 
70 
75, 
85, 
loi 
15. 
3o 
90 
30 
20 
60 
30 ' 
85 
 bl 
10 
25 
10 
35 
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Taulu 43. Tulot ja menot. (Jatk'.} 
ilautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn jiirjestelmin 
mukaan 	 mukaan Dbt 	 Enligt staisbokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen 
mk 	p 	mk 	p 
Siirros, Transport 	1 850 086 675 801 1 650 086 675 80 
/1 
 
)Iuut asuvnenot ...................... 
Painatuskustannukset ................. 
 Vahingonkorvaukset .................. 
 Verot............................... 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta  suori- 
tettava korvaus .................... 
Sekalaiset menot ..................... 
Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön 
käytettäväksi ...................... 
Arvaamattoiuiin tarpeisiin, rautatiehalli- 
tuksen käytettäväksi ............... 
Kuoletukset ......................... 
Liikepääonian korko ..................  
B. Valtionrautateiden pääkonepajo - 
jen menot .......................  
Vakinaisen lsenldliikunnan paikkaukset.. 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkiot 
Viransijaisten palkidot ................. 
Matkaustannukset. .................... 
Työpaikat ........................... 
Vakissaiset eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................. 
Tapaturmakorvaukset ................. 
Iluoltomenot 	........................ 
Konttori- ja piirustustarpeet .......... 
 Rakennusten  ja kaluston kunnossapito 
Lämniitvs, ralaistus, vesi ja puhtaanapito 
Voimavirta .......................... 
 Raaka-aineet  ja puolivalmisteet ........
 Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset 	......................... 
Liikepääoman korko ..................  
C. Valtionrauta teiden puutavara- 
liikkeen menot ..................  
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan paikkiot 
Viransijaisten paikkiot ................ 
Matkakustannukset ................... 
Valmistus- ja kuljetuskustannukset . 
 Vakinaiset eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eläkkeet ................. 
Tapaturmakorvaukset ................. 
Sairaanhoitokustannukset .............. 
Konttoritarpeet ...................... 
Rakennus- ja kalustokustannukset ..... 
 Puutavara  ja muut raaka-aineet .......
Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset ......................... 
Liikepääoman korko .................. 
D. Muiden valtionlaitosten menot 
Pilettim aksujen korvaukset valtionrauta- 
teille.............................. 
Rautatietutkimukset .................. 
Tileistäpoistot ........................ 
Avustukset ja hailintomenot tvöttömvv - 
den lieventämistä varten, valtioneuvos- 
ton käytettä.viiksi ................... 
Vuoden kuluessa myiiimetvt ylimääräiset 
eläkkeet ........................... 
Asetuksensnukaiset hautausavut ....... 
lahiapaikkiot ....... 
Ovriga sakutgif ter .....................  
Tryckningskostnader .................. 
Skadeersättninga.r .................... 
Skatter .............................. 
Ersättning åt postverket för befordran 
av post ........................... 
Diverse utgifter ...................... 
För oförutsedda behov, till ininsteriets 
 förfogande ......................... 
För of örutsedda behov, till järnvägssty-
relsens förfogande .................. 
Amorteringar ........................ 
Ränta. å driftkapital ..................  
B. Utgifter vid statsjärnvägarnas 
huvudverkstäder ................  
Avlöningar åt ordinarie personal ....... 
 Arvoden  åt extra personal ............
 Vikariatsarvoden ..................... 
Resekostnader ....................... 
Arbetslöner .......................... 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner .............. 
 Skadestånd för olycksfall ............. 
Välfärdsutgif ter ...................... 
 Kontors- och ritmaterial .............. 
Underhåll av byggnader och inventarier 
Värme, lyse, vatten och renMilning 
Kraftström .......................... 
Råmaterial och halvfabrikat ........... 
 Diverse  utgifter ......................
Amorteringar ........................ 
Ränta å drift.kapital .................. 
C. Utgifter vid statsjärnvögarnas 
trävarurörelse ..................  
Avlöningar åt ordinarie personal ....... 
 Arvoden  åt extra personal ............
 Vikariatsarvoden ..................... 
Resekostnader ....................... 
Tillverknings- och transportkostnader 
Ordinarie pensioner ................... 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Skadestånd för olycksfall ............. 
Sjukvårdskostna.der ................... 
Kontorsmaterial ...................... 
Byggnads- och inventariekostnader ..... 
Prävara och övrigt råmaterial ......... 
 Diverse  utgifter ......................
Amorteringar ........................ 
Ränta å driftkapital ..................  
D. Andra statsinrättningars utgifter 
Ersättning för biljettavgifter ä statsjärn- 
vägarna ........................... 
Järnvägsundersökningar ............... 
Avskrivningar ........................ 
Bidrag och förvaltningsutgilter för arbets- 
löshetens lindrande, till statsrädets för- 
fogande ........................... 
 Under  årets lopp tilikommande extra 
pensioner ........................... 
 Författningsenlig begraviiingshjälp ..... 
Författningsenliga cratifikationer . ....... 
91837827 
3444630 
584282 
362 954 
1000000 
598 596 
150 000 
225 650 
75 125 000 
10346712 
181 788368 
5473878 
2 306 797 
130095 
13714 
60428248 
2 851 775 
213 246 
298215 
586284 
43884 
3975965 
3319870 
1 580 604 
96 123 351 
1358634 
2 339 200 
744602 
67266033 
1118986 
544529 
4250 
279913 
23093257 
50290 
2 400 
121 510 
4 609 
30077 
770223 
40 171 301 
173515 
323400 
277 770 
1112785 
93399 
400000 
720 
305400 
264266 
20500 
28 500 
221 
Itautatietilastossa käy- 
tetyn järjestelmän 
mukaan 
änligt den i järnvägs. 
tatist.iken följda planen  
mk 	fp 
91462907 9,5 
3444630 75 
584 282 80 
362 954 40 
1000000 
599327 95 
75 125 000 - 
10346712 05 
181 788368 
5 473 878 
2306797 
130095 
13 714 
60428 248 
2851 775 
213246 
298215 
586 284 
43881 
3 975 965 
3319870 
1580604 
06123351 
1358634 
2 339 200 
744602 
67266033 75 
1118986 - 
544529 30 
4250 - 
279913 - 
23093 257 95 
50290 - 
2400 - 
121 510 10 
4609 70 
30077 50 
770223 70 
40471301 20 
173515 05 
323400 - 
277 770 25 
1112785 80 
93399 - 
100 000 - 
720 80 
305 400 - 
264266 - 
20500 - 
28500 - 
IV. INKOMSTER OCH UTUIFTER, PERSONAL M. M. 1938. 
Tabell 43. Inkomster och utgifter. (Forts.) 
Valtion tilinpiiittäksen 
mukaan 
Kredit 	 Enligt statsbokslutet  
mk 
22 	 IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y. M. 193. 
Taulu 43. 'Tulot ja menot. (Ja.tk.) 
Bautatietilastossa käy- 
Valtion tiliupäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
l)bet 	 Enligt stateboksiutet Enligt den i järnvägs-: 
statistiken följda planen 
mk 	 mk 	p 
S 
I 650 1)86 675 650 086 675 8O 
III. Pääomatulot v. l93 	.... 	III. kapitalinkomster år 1938 .. 	83301 122130 83 301 122 301 
Valtionrautateiden kuoletukset 	........ Statsjärnvägarnas amorteringar 	 75 429 000 75 429 000 
Valtionrautateiden pääkonepajojen 	kisa- 	Aniorteringar å statsjiirnvägarnas huvud-  I letukset 	........................... verkstäder 	......................... 9  339 200 
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen kuo- 	Amorteringar a statsjärnvägarnas trävara- 
- 2 339 200 - 
letukset 	...........................rdrelse 	.............................. 323 400 - 323 400 
Inkomst Iran iörsiidjning av statens jord- 
Valtion niaaomaisuuden 	ja 	taloa tuot- 	egendom och inkomstbringande rätt.ig-  I tavien 	oikeuksien 	myynti 	.......... heter ............................... 5 042 690 50 5 042 690 50 
Menorästien ja 	siirrettyjen määrärahain 	Indragning av utgiftsrester och reserverade 
peruatukset 	....................... anslag 	............................. 128 212 90 128 212 
Sekalaiset 	tulot ...................... Diverse 	inkomster 	.................... 38 618 90 38 618 90 
IV. Muiden virastojen puolesta 	IV. 	För andra verk 	uppburna 1 
kannetut maksut v. 	1938 	 . . 	avgifter år 	1938 	.......... I 	107006456 70 107006456 70 
Lähetteiden 	tili 	.• ..................... Remissers räkning 	.................... 1 	99 550 500 90 99 550 500 901 
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 	Militärens och vissa koininunikationsin - 
leski- ja orpokassa 	.................rättningars änke- och pnpillkassa 	 7 455 955 80 7 355 955 80 
V. Slirtotii vuodelle 1939 	.... 	V. 	Balans till år 1939 	 102 002 532 17 102 002 532 171 
Velat 	........................... Skulder 	.......................... 102 002 532 17 102 002 532 171 
Siirretyt määrärahat .................. Reserverade 	anslag 	................... 95 03  963 87 95 063 963 871 
Menorästit 	...........................Utgiitsrester 	......................... 1 887 005 30 1 887 005 30! 
Muut 	velat 	..........................)vriga 	skulder 	........................ 5051 563 1 5051 563 
Yhteensä, Summa 1 942 396 786 97;  1 94 396 75 :97  
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Tabell 43. Inkomster och utgifter. (Forts.) 
Rautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs-. 
statistiken följda planen  
p 
Kredit 
III. Pääomamenot v. 1938  
Vuonna 1938 käytetty ...... 
Vuoteen 1939 siirretty ....... 
Uudet raulsxtierakennukset 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Torncetor 0. 31:n icädasrata Tainionkos-
ken tehtaalle ...................... 
Vuoteen 1939 siirretty ............. 
Liikkuvan kaluston lisääminen.......... 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirettv ............... 
Uudis- ja uusiinistyöt vaimiilla rauta-
teillä ............................. 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Uudis- ja onsiinistyöt pääkonepajois-
sa............................... 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Uudis- ja uusiinistyöt puutavaraliik-
keessä ............................  
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Työkoneet, autot y. in. valmiilla rauta- 
teilla.............................  
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Työkoneet y. in. pääkonepa joissa......... 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Työkoneet y. m. puutavaraliikkeessä ..... 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
Tuloa tuottavat pädomamenot työttömyyden 
lieventämistä varten ................. 
Vuonna 1938 käytetty .............. 
Vuoteen 1939 siirretty .............. 
IV. Muiden virastojen puolesta 
suoritetut maksut v. 1938 
I  Lähetteiden till ...................... 
 Sotaväen  ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski-  ja orpokassa :.................  Valtion pano-  in ottotih ..............
V. Siirtotii vuodelle 1939 
III. Kapitalutgifter år 1938 
 År  1938 ha använts ........ 
Till år 1939 ha reserverats  
Xya järmägs&yggnader ................  
Ar 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
Tornator O.Y:s /ahriksba.na till Tainion
-koski  bruk ......................... 
Till år 1939 ha reserverats .......... 
Komplettering av rullande inaterielen.....  
År 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
Nybygguads- och loin yelsearbeten a /ärdiga 
 järnvägar .......................... 
År 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
Xybyggnads- och torn yelsea rbeten vid än-
rudverkstäderna ..................... 
År 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats .......... 
lVybyggnads- och to...nyelsearbeten vid trä- 
vain rörelsen ........................ 
Ar 1938 ha använts ................ 
.lrbetsmoskiner, automobiler in. in. a tar. 
diga järnvägar ..................... 
Ar 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
Arbetsmaskiner mm. vid huiudverkskiderua 
År 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
1rbetsniaslciner in. ni. vid trävarnrörelsen 
Ar 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats...........
Inkomstbringande kapitalul gitter /ör arbets-
löshetens undrande .................. 
År 1938 ha använts ................ 
 Till år 1939 ha  reserverats ..........
225531304 70 225 531 3O470 
140768183 18 11 140 768 18318 
84 763 121 52 84 763 121 52 
66000000-- 66000000 - 
60497 731 48 60497731 48 
5502268 52 5502268 52 
.3860000 - .3 860000 - 
3860000 - 3860000 
70600000 70600000- 
19806688 50 19806688150 1 
50793311 50 50793311 501 
66 499 968 35 66499968 35 
45 506 892 15 45 506 892 15, 
20993076 20 20993076 20f 
980 000 - 980000 - 
845 001 95 845 001 
134998 
95] 
051 134 998 05 
236000 - 236000 - 
236000 - 236000 -, 
	
3 449 481 	.3 449 481 
2623067 2623067 
826414 826414 
1 700 000 
	
1 700 000 
1 478 535 1 478 535 
221 464 
	
221 464 
850 000 .5o0 000 
786400 
	 786400 
63 600 63 600 
1135585.5 
	/13558.55 
8 987 866 8987866 
2 367 989 
	
2 367 989 
IV. För andra verk utbetalade 
avgifter år 1938 ............ 119275492 40 119275492 401  
Remissers räkning ..................... 57 275 003 05 	57275003  
Militärens och vissa konimunikationsin- 
rättningars änke- och pupillkassa .... I 	489 35 	 489 35, 
Statens upp- och avskrivningsräkning 	62 000 000 - 62 000 000 -f 
V. Balans till år 1939 	343 083 128 15 343 083 128 15  
Varat 	.......................... Tillgtngar 	....................... 343 083 128 15 343 083 128 15' 
Kassasäästö 	..........................Kassahohållning 	....................... 10 771 808 65 10 771 808 65 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotilil- 	.Järnviigsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
lä 	 räkning 	............................ 8 090 000 ................................ - 8 090 000 - 
Tarveaineet varastoissa 	...............Materialier i förråd .................... 258 055 151 05 258 055 154 05 1 
flalvfärdiga arbeten vid huvudverkstä- 
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa 	derna 	............................. 	6 891 994 85 6 891 994 85 
851 Puoliyalmisteet puutaxaraliikkeessä Halvfabrikat vid trävarurörelsen 	 15 792 297 85 15 792 297 
Tulorästit 	...........................Inkoinstrestet 	......................... 26 238 740 80 26 238 740 801 
I Asemille lähetetyt lisävarat 	........... Tillskottsmedel till stationer ............12 608 800 - 12 608 800 - 
Muut saatavat 	.......................Ovriga tillgodohavanden 	 4634 331 95 4 634 33195 
Yhteensä, Summa 1 942 396 786 971  1 942 396 786 _____ 
9  Lisäksi on käytetty 65 646 537: 72mk  edellisistä vuoMeta siirrettyä määrärahnja. 	Ytterligare ha använts 65 646 537: 72 mkav anslag. 
n- sn reerverat 	trän de föregäende Aren 
Lisäys tai Lisäys tai 
vähennys 
MenOn väliennys 
(—)  ed. () 	ed. 
vuodesta maara vuodesta 
Ökning el. Utgifts Ökning el. 
minskning belopp minskuing 
(—) trãn lä- (—)  frän lä - 
regäenäc- Al - regäende Ar 
Mar kkaa —I mark 
Menolajit 	Ut.gixtsgrupper Menon mitärä 
Utgifts-
belopp 
Menon 
määrä 
Utgifts- 
belspp 
IV. TULOT JA MENOT, }IENK1LÖKUTA V. M. 1938.  
Taulu 44.  Valtionrautateiden hallinnon eri osastojen  käyttömenot vuonna 1938. 
Keskushallinto 
Centralförvaltningers 
Linja- 
Rata - 
Bana'- 
1. 	Henhilömenot 	----------- 1. 	Personalutgifter 	......... 	21796160 1444486 4O419O15 1781234 
Paikkaukset 	................... Avlöningar 	.................... j 086 698 I 385 616 2 806 367 100 541 
................................ Vakinaisen 	Ienkilökunnall 	palk- 4vlöninar 	dt 	ordinarie 	perso- 
: 
kaukset 
Yliinäiiräisen Iieiilciläkun.isan 	syö- 
nal 	.......................... 13)16 408 595 I 
at 
J 012 792 1 596 030 .51 203 
ja .1rvoden 	extra personal och 	or- 
voilna.fl 	
paikkiot 	............. beiskraft 	..................... 3 490 621 372 243 1 128 210 13 2/4 
Vsran.si)a.isten palkkiät 	.......... Vikariatsarvoden 	............... 187 482 581 82 127 3 094 
. 	Muut 	henkilömenot 	............ Ovriga 	personalutgitter 	........ I 709 462 58 870 37 612 648 I 680 693 Vjrantekorahat  ja pialkinnot tarve- Tjänstgöringspcnningar och prom-icr I aineiden .säästämisesä .......... fiji- inbesparcindc av fornadenheger I - - 	- 
Matka- 	a uiiiutkkustannukset sekä Rese- och tlyttningskostnader samt I 
pävära1iat 	................... dagiraktamenlen 	.............. 303 679 1.5 922 13 195 7 348 
I 	MCikaafllrahat 	rautatieopintoja  
varten........................ Resebidrag /ör järnvägsstudier  59 000 .1 000 - 
Vakinaiset eläkkeet 	............. Ordinarie pensiosu'r ............. 963 062 10 985 28 946 586 876 585 
Siitä: 	Viran- 	ja 	toimenhaltijoi-  Därav: At innehavare av tjänst  
den eller befattning  963 062 30 98.i 25 .b9 7o4 604 030 
Työläisten 	............... At arbetare — 3376 832 212 555 
Ylimääräiset eiä.lckeet ............ Extruordinarie pensioner .56 348. 1 316 1 839 997 -- - 39415 
Siitä: Oman 	palveluksen 	perus- Därav: På grund av egen tjänst- 
teeth 	.................... göring 	............... 39 538 3 203 672 341 — 25 759 
Leskien ja lasten At änkor och barn 23810 . - 	1 857 1167 656 	---13 656 
Apuraha eläkelaitokselle 	--------- Bidrag åt pensionsinrättningen  61 702 606 358.5270 186 502 
Arninattiopetus 	................. Yrke-sunde'rvisning 	.............. 265 671 9 011 — Tapaturmakorvaukset ............ Skadeständ för olycksfall -- 	I - 2 826 217 645 042 
Muut h-aoltotoinzenpileet 	......... Ovriga välfärdsanord.ningar 	...... I . 401 383 4 631 
Siitä: 	Sairaanhoito 	............. Därav: 	Sjukvård ................ ---- - 399 883 4 131 
Muut huoltomenot Ovriga välfärdsutgifter 	. . . – - 1 500 500 
2. 	Asiamenot 	.............. 2. 	Sakutgifter 	.............. 3497365----80979 5518470] 830827 
Kalusto 	ja 	käyttöaineet 	........ Inventarier och driftmaterialier . -  1 506 870 193 940 498 755 L - 32 511 Käyttökaluston täydentäminen, kun- Komplettering och un-derhäli av j  
nossapito 	ja 	tarkastus 	........ ventisrier jämte inventering ...... I )  235 770 43628 35637 —132 014 Siitä: Täyentäminen ........... Därav: Komplettering 	........... 165 952 13 553 21 383 —125 360 
Kunnossapito 	ja 	tarkastus Underhåll och inventering  69 818 30 075 14 254 6 68-1 Konttoritarpeet 	----------------- Kontors-materialier 	............... 5) 194 731 21 056 /5 764 2 792 Käyttörarat 	.................... Di.spositionsmedel 	................. 17 754 2284 — Polttoaineet 	-------------------- Bränsle 	........................ 5) 8 719 2 075 176 940 56078 Slita: 	Asunnoissa 	............... Därav: För bostäder -- - -  148 463 1 53 489 
Konttoreissa, aseniahuoneis- För kontor, stationslokaler, 
sa,  varikoilla v. m depåer ni. in .......... 8 719 2 075 28477 2 589 Vetureissa 	ja 	roottorivau För lokomotiv och motor- 
nuissa 	----------------- vagnar . 
Van nuissa 	---------------- För vagnar 	............. . -- . 
Antoissa 	................. För automobjier 
Muut k-äyttöaineet ja sekalainen han.- 
........ I Ouriga driftmatcrialier och 	diverse . 	- 
kinta 	....................... anskaffning 	................... 5) 749 896 124 897 270 414 40663 Siitä: 	Valaistusaineet 	----------- Därav: Belvsningsmaterialier 	.... I 66 669 1 432 3 596 1187 Voiteluaineet 	............. 
Muut sekalaiset tarveaineet 
Smörjämnen 	............- 
Diverse 
- - 
. 
- 
- 	 övriga materialier 9 603 1134 - ---- 23 569 13 398 Valtionrautateiden laitok-  Förbrukning av vatten, gas 
silta ja muilta saadun ye- elektricitet 	och 	värme 
(leTt, 	kaasun, 	sähkön 	la frän 	statsjärnvägarnas  
lainjuöu kulutus 
l'uhdistus 	ja pesu 	s-. m. 	. - 
och andra inrättningar .. 	' 
Renhitllning, tvätt in. in.. 
599 511 
74113 
120 085 
2 246 
176 482 
66 767 
68486 
—15 612 
9  Päakonepajoja lukuunottamatta, — Exk-l. huvudverkstäderna.  — 9 Puutavaraliikettä lukuunottamatta. tor den ordinarie personalen vii ,jarnvagsbyggnadsavdelninens  centralförvaltning, 	467 520 	mk.  -- 9  Tähän 
— Exkl. trävarurörels 
sistilty 	rautatierakennus 
fl 	flint 	I 	I 	r 	II 	I 	rlin'ir 	 I 	I ilm 	 I 	ii 	i 	II 	F 	1(5,11 I 	fl ]1 	Sill I 	I FIl 	15 i --'ifl1.l, 	I 	h -i,. ......... II 	Ii 
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Tabell 44. Statsjärnvägarnas drfftutgi!ter vid. de olika avdelningariia av förvaltningen ir 193S. 
hallinto 	Linjeförvaltningen  Yhteensä keskus- ja linja- 
koit.itsto 1  I Liikenriensiet, Varisto-osastol \ litensi 	I ijalialliit hallinto - Summa central- 
Ielningcn \lkinavdlningin) Traiikavdelninaen Förradsavdelningon') Samoa 	lirijeflirvaltoing och linieforvaltmng 
I.isiiy 	al Lisäys tai Ikäys tai lhiiy 	tai Lkiiy 	tai Lisäys tai 
viihsnnv- viilieniiv vähennys viihennys vifliennys viihennys 
(—)  ed. \Ienon 	I—) ed. \Ienon 	(—)  ed. Menon ( 	) 	el Mn0Ii 	( —) \l15fl 	i—) cii. 
vaodeta inhiärä vuodesta nihiärii vuodesta määrä vuodesta muari vuodesta maan vuodesta 
Ökning el. ITtgift- 	Ökning el. ltgifts- Ökning ei. Ijtgifts- Ökning el. Uaift5 	Ökning el. I tgifte- 	Ökitiji" 	el. 
minskning belopp minskning belopp minskning belopp nsinskning IOpp 	minskning 3elo11) 	minskning 
I  frhin id (—I trio ii-  (—) frän fö- (—) frän fil- I  —)  frän fil- . 	 ( --5 foto lo - 
regäende är reulendear - 	 regtnde fir reganle sr regfende är ri-goode 	fir 
Markkaa I maris 
1059228 108209182 8394194 2476320271 13555346 3504961 163774 429400988 24999400451197148 26443886 
1040 372 101 708 912 8289 337 242 625 127 13 574 923 3480 361 162 882 380 08! 961! 23213 679 400 168 658 24599 29 
1 058 343 85902 69S 14 013 691 196 452 322 16929 746 2 753 :508 121 201 1)3139 27 107 32222508 330 335 762 33235600 
.51 591 lo 170 353 . -6487 523 31711910-4392200 71.3 4/6 1 39349 45635 860 -10548 721 49126481 - lo 476 478 
33620 5635864 763169 14460895 1037377 /3437 2332 20518933 1839592 20706415 1840173 
18856 6500270 104857 50069001 19577 24600 892 49319028 1785721 510284901 1844591 
- 5992677 11935 4429428 8903 . 10422105 20838 10422105 20838 
188.56 507 5931 92 922 577 472 -28 480 2-1 600 192 1 297 470i 91 53 1 601 149 /07 46 
- 59000 l00 
28946586 876 585 99909 648 907 571 
25569 754 664 03( 26 532 816 695 011 
3376 832 212 555 3376832 212 551 
1 839 9971 39 41.5 1 896 345 -38 06 
672 341 25 759 704 879 -22 55( 
1167656 - 13656 1191 466 . 	15511 
358.5 270 186 502 3646972 187 /01 
- -- 265 671 9 OLi 
2826217 645 042 9 826 2171 645 011. 
401 38.31 4 631 401 383 4 6.31 
399883' 4131 399883 4131 
1 500 500 1 500 50( 
13612192 293 751 712 50151684 24938551 3932942 11 115 655, 3170665 4683992991 71 698314 471896664 71617331 
338 866 161.593 610 38091913 21724097 3 760 946 346 6041 71 817 185 229 352 42231 031 186 736 222 42424 971 
289 938 3.98 637 204 0.31 2588 76.5 .146 857 197 788 48 488 3986286 157 270 4222056 900 891 
236 419 375 4791 912 414 1 636 69S 230 317 117 877 54412 2 702 050 608 702 9 368 002 622 251 
53519 23 158 1 ---8383 952067 216010 49911 —5924 1284236 248565 1354054 27864] 
2 062 50502 12 747 277 396 19 040 31 889 6889 408 785 43 530 903 516 64 5& 
— - — — - --- --- — 17754 228 
8 0o3 151 624 223 37 204 648 9 297 1.57 2.378821 63 124 1697.3 161 238 594 .39 664 573 161 247 313 39666641 
-348 -- - 668 082 188 654 . 816 545, 241 795 816 545 241 79] 
5535 2 309 344 610 638 2 644 773 121 63 124 16 973 5071 927 1 408 85 5080 646 1 410 93] 
- 149314879 36594010 - I  149314879 36594010 1493148791 36594011 
— -- 
— 3268 788 1 847 036 3268 788 847 036 3 268 788 847 031 
2 866 -- 2 715 550 570 010 2 766 4551 572 376 2 766 455 572 871 
38813 9520248 670 487 9-5607791 916 228 53503 5.33 19595687 1 665 (751 2(1145.583. I 790 55 
4 376 1 223 572 27 971 2 625 793' 252 529 2 5951 630 3 874 931 280 941 3 941 600 282 37] 
1866 4432697 433737 165170 9832 - 4617702i 445435 4617702 44543] 
39481 1 027 .337 159 206 1 766 016 231 122 22 839 2 947 2907051: 413 464 2 916 654 414 591 
- 	-1 910 2 770 808 27 684 3 678 854 262 695 27 741 2 109 6729 3811 359 064 7 328 892 479 141 
752 65834 21 889 1 324 946 160 050 628 . 	325 1 466 622 166 754 1 540 735 169 00) 
hän sisältyy rautatierakennusosaston keskushallinnon vakinaisen henkilökunnan  palkkausmnomnentti. 4f7 kin mk. 	Häri ingãr avlöningsiunnientet 
hallinnon vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti. 1 210 4ä4 mk mitä määrää ei ole luettu elellisitmi sarakkeislin. - Häri ingår avidnings- 
hoimsor - 9  Keskushallinnon menot on ryhmitetty linjahallinnon momenttien mukaan. — (entralfhirvaltningens utgifter ha grupperats enhgt 
72°- 	 21) 
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Taulu 44. Eri osastojen käyttömenot. (.Jatk) 
Keskushallinto - 	 _.- Linja 
Centralförvaltningen 'fli101iSOSliCtO Rata- 
________ Ekonomiavdelningen Banav- 
Lisäys tai Lisäys tai 
vähennys vähennys 
Menon 	I 	C—) ed. Menolajit 	Ttgiftesrupper 	 määrä 	vuodesta 
Menon 	 (—) ed. 
määrä 	vuodesta 
Menon 
määrä 
JJtgifts- 	ökning el. Utgifte- 	ökning el. l'tcifts- 
belopp 	minskning belopp 	minskning belopp 
(—) från 10- (—)  från CO - 
reg3enrle är I  recående Or 
Markkaa —I mark 
Rata ja rakennukset ........... 
Radan, rata-alueen a rakennusten 
kunnossa pito ................. 
Siitä: Perusrakenne ............. 
Siitä: Ratapenger ojineen ......... 
Sillat, tunnelit ja eatarnalaitu- 
nt....................... 
 Tiet, kadut  ja ratapihat. .....
Pmitarhat .................. 
Päällysrakenne ...........  
Siitä: Soraaminen ja oikorninen . 
Ratatelat 	.................. 
 Kiskot tarvikkeineen ........ 
Vaihteet 	.................. 
 Kiinteät puskimet  ja ulkn- 
puomit ................... 
Rakeimukset ............. 
Siitä: Hallinto- ja liikennerak-ciinuk - 
set ............................... 
Asuntorakernsukset .......... 
Varikko- ja s-arastorakcnrsukset 
Vedennostokoneet kattiloineen 
 sekä vesiviskunit  ja kiinteät
kattilat ................. 
Vesi-, höyry- ja viemänijohdot 
 rakennusten ulkopuolella 
Kääntölavat y. m ............ 
Sähkövoimalaitosten sekä vahva- 
virta-, lennätin- ja psthelinjohtojen 
kunnossa pito ................. 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden  
kunnossapito ................. 
Lumnen ja jään poistaminen ...... 
Liikkuva kalusto ............... 
Liikkuvan kaluston, työkoneiden  ja 
 koneellisten laitteiden kunnossa- 
pito ......................... 
Siitä: Veturit ja tenderit ....... 
Moottorivaicnut .......... 
Henkiliivaunut ........... 
Tavaravaunut ............ 
 Autot ................... 
Tvökoneet ja koneelliset lait-
teet................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston 
käytöstä 	 ..................... 
Muut asiamenot ................ 
Painatuskuslanreukset ........... 
Vahingonkorvaukset ............. 
Verot 	 ......................... 
Postilaitokselle postin kul jet uksesta 
suoritettava korvaus .......... 
Sekalaiset menot ................ 
Kvoletukset .................... 
Liike pähoman korko ............ 
Bana och byggnader ............. — 	 — 15 977 4226 85 138 959 
Underhall av bana, banomrcide och I 
byggnader 	 .................... - 77 111 539 
I)ärav: IJnderbvggnaden - 7 462 292 
Därav: Banvall med diken -- 2 681 054 
Broar, tunnlar och hainnbryg- 
gor 
Vägar, gator och bangårdar 
1 751 329 
2 281 086 
•.Trädgärdar 	................ . - 748823 
Overbyggnaden 	.......... - • 5 467 354 
20251 618 
Sliprar 	..................... . - 29325 605 
Rifler med tillbehör 
Växlar 	..................... - 
- 2851 504 
2 967 686 
Fasta 	buffertar 	och 	spärr- 
bonirnar 	................. -- 68 930 
Byggnader 	.............. - -  14 181 893, 
lnrav: Förvaltnings- och trauikbygg- 
nader 	.................. 4 397 728 
Boningahus 7 618 217 
Depå- 	och 	förrthlsbyggnader 1 557 349 
Vattenuppfordningsverk jäm- 
te pannor eamt vattenkas- 
tare och fasta pannor 
Därav: Ballastuing och riktning ...... ........... 
- 	 - 
Vatten- 	Ing- och avloppsled- 
ningar utomhus :365 075 
Vändskivor ni. In 
Underhåll av elektriska hra ftanlägg- 
243 524 
ningar jämte lednin geer för stark- 
ström, 	telegraf 	och 	telef on 	- . - . 63622 1 
Underliull av signal- och säkerhets- 
anläggennyar ------------------ . 	 . . . 2218816 
Snö- 	och 	isröpling 	--------------- . 15977! 4226 .5744982 
Rullande materiel 	--------------- - 	 - - - 541 854 
Underhåll av rullande lnateriel, ur- 
betsmask-iner och nia-skinella an- 
ordningar 	--------------------- - - 541 854 
Därav: Lokomotiv och tendrar .. - - 
Motorvagnar ------------ - 	 - - - - 
Personvagnar 	------------ . - - 
Godsvagnar 	------------ 
3 905 
Arbetsinaskiner och maski- 
nella anordningar 	------ 
Ersättning för begagnande av främ- 
-- •- 504 949 
inande 	rullande 	'materiel 	 ------ 
	
Övriga sakutgifter 	-------------- - 
- 	I 
1 990 495 — 274 919 5 003 738 
- 
859 112 46 327 812 
Tryc1-ningskostnader 	------------- 
Automobiler ---------------- -------------- 
253 389 - 103 336 3444 6.31 1 949 538 — 
Skadeersättningar 	----------------  183 130 . 93 067 141 079 
Skatter 362 95-1 9 080 - 
Ersätta ing cit postverket för befordran 
av 	post 	----------------------
I 
10000001  - - 	 - 
Diverse 	utgifter 	----------------- - 1433106 —136 583 13(123 561 87 733!  Amorteringar .................... 304 000 -- 35000 --- -- 46099000 
Ränta ä 	drsjtkapital 	------------ I - - --- . 	 -. 
summa 
Siitä: 
Menoja, lukuunottamatta kuoletuk
-sia, liikepääoman  korkoa ja 
rautatierakennusosaston palkka- 
uksia .......................  
Därav: 
Utgifter efter avdrag av amortering, 
ränta a driftkapital och avlönin-
gar vid järnvägsbyggnadsavdel-
ningen 24522005! l386512l4593745l 26120lIliä401280 
	884 923 	209 883 
584 923 	209 881 
3987998 	247571 
67826 	4659 
98 782 208. 11 616 323 
98782208 11616323 
48246664 7314462 
1397217 —411498 
15522438 560056 
33538527 4115763 
7•7 362 	37 540 
28435147 --- 18665 
33214H 957611 
619 019 	276 230 
1 527 953 - 127 793 
1 4.54 758 	28402 
1316118 — 27538 
138640 	— 	864 
73195 — 99391 
1067482 	23559 1 
226 860 -- 17970 
100 477 -.... 088 100 879 297  
— 	 -- 48246664  
— 	 -- 1397217  
-- 	
--- 15522438  
-- 33538527 
74428 	7867 1427451 
26049— 15955 	747000 
73195 
628729 3100151 91462908  
- 	
— 3444631 
.584 283 
- - 	 . - 	362954 
11437224 
7314462 
411 498 
560 056 
4 115 763 
40226 
101 333 
99 391 
4902556 
949 538 
2532.57 
2080 
90 754 547 
77 996 4.62 
7 162 292 
2 681 054 
1 751 329 
2 281 086 
748 823 
55 467 354 
20 251 018 
29 325 606 
2 853 504 
2 907 680 
68 940 
15 066 816 
4 397 728 
7 618 217 
1 557 349 
884 923 
305 075 
243 524 
13226890 
11 712260 
575 571 
543 088 
–112 122 
140 954 
43 651 
10 538 549 
5 213 820 
4 811 224 
124 100 
378 128 
11 271 
598 140 
425 718 
--271 504 
154 178 
209883 
45 876 
34 489 
4 051 620 I 	252 468 
2218 816 	369 653 
6 487 649. 	892 509 
100 952 492 11 337 833 
100879297 11437224 
48 246 664 7314462 
1397217 -- 411498 
15 522 438 560 056 
33538527 4115763 
1427451 — 40226 
747000 — 101333 
73195 -- 99391 
93453403 4627637 
3698020 	846202 
584 283 -. 2.53 257 
369 954 	9080 
1000000 	 — 
2032 434 -- 92586 
75429000 1019000 
10346712 3106198 
9230938121 98061217 
640 146 93 878 400  
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Tabell 44. Dri/tulgif ter vid de. olika avdelningarna. (Forts.)  
hallinto - Linjeförvaltningen _______ ________ ____________________ 
sasto Koneosasto Liikenneosasto Varasto-osasto 
delningen Naskinavdelningen Trafikavdelningen  Förrädsavdelningen  
I 	Lisäys tai 	 Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tai 
räheonys vähennys vähennys vähennys 
(—)  ed. 	Menon 	(—)  ed. 	Menon (—) ed. Menon (—I ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vusdeta 
Ökning el, 	1'tgifts- 	Ökning el. 	Utgitts Ökning el. Utgifts- Ökning el, 
min-kning 	belopp 	minskning 	belopp minskning belopp minkiiing 
(—) loIn lä' (—)  frän lä' (—)  frän iii- (—I loIn lä - 
regäende är 	 regäende Sr regalende år regående al 
Markkaa —I mark 
__________ Yhteensä keskus- ja linja- 
Yhteensä liij1Iiilliit6 hallinto — Summa central- 
iumnla linjeuiirvaltuing  och lintefärvaltning  
Lisäys tai Lisäys tai 
vähennys vähennys 
Menon 	( — I ed. Menon (—) ed. 
määrä vuodesta määrä vuodesta 
Utgift.s- 	I 	Ökning el. ljtgiits- Ökning el. 
belopp minskning belopp minskning 
(—) frän lo- I—) frän lä - 
regdende Sr regäsrule 	Sr 
90754547 13226890 
77996462 11712260 
7 462 292 575 571 
2 081 054 543 088 
1 711 329 .132 122 
2 281 080 140 954 
748 823 43 051 
55467354 10538549 
20251618 5211820 
29325600 4815224 
2853504 124100 
2 967 680 378 128 
68 940 11 271 
15066816 598140 
4 397 728 425 718 
7 018 217 --271 504 
1 557 349 154 178 
884 923 	209 883 
365 075 	45 376 
- 4051620 252468 
2218816 369653 
39 84.5 I 	6 785 6487649 892.509 
100477- 8088 100 952 492 11337833 
4 940 747 
	
462 113 
	
619019 	2762301 
884 923 
	
209883 
919331 	6096 
28310000 	71 000 
401 960894 58545878 
698 420 I 373 650 894 30 235 878 
39845 	6785 
— i 	
-. 	1 000 000 	 -- 
333622 	24529 	73017 	9-53 	599328 43997 
507000 	17000 209000-- 7000 7512.5000 	1054000 
— 	 - 10346712 3106198 10316712 3106198 
570578117488288 14620616 3334439 897800287 96697710 
06357817471288 4064904 235241811 118141 92491888 
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Taulu 45. Valtionrautateiden kaluston  ja kiinteistöjen arvo vuosina  1937—.193S. 
 Tabell  45. Viirdet av statsjärnvägarnas inventarier och fastigheter åren 1937-1938. 
--.—.- 	 I Lisävket 	• Kuoletukset Muut välLen- Arvo 
.  1937 19J8 1938 flykset 1938 1938 
Yjirde Ökning Amortering Övriga minsk- Varda 
S; 	 1937 1938 1938 ningar 1938 1938 
I. 	KaIUSt() : 	 I. 	liiventarier: 	'°' °' 	I juR 	p mk 	p ntk 	p 
173 34 — 304 OOO— 101 677 -- 7 82 I 77$ Keskushallinnossa ........ Centralförvaltningen 	..... 	8 O5 	921 - 
Linjahallinnossa ..........Linjeforvaitningen 	....... 1 156 434 7115 67 12 20235 28 383 000 — 332 64484 1 189 841 	9ft24 
Ta1o?fsosastossa ...........E/oiwnua4eliiiiujen I 090 25784 21 383L— — - 21 2575O 1 O8' 3N3.4 
!ROt(WS(3310$Sa 	............Ballardthuflgefl 	.......... 17 765 .562O 1 419 132— 827 000,— 5 O84— 18 352 G1O2O 
Koneosri.s jossa..............11askflaaie11w1g(1l 	1 09.5 398 .542i 76 ........ (ii 5S 883160 26 840 OOO-- 4 .552 764Sb 1 12.5 .561 661 .50  
veturit 	................. lokomotiv 	.............. I 	368  254 831 40 )4  753 598 — 7 034 000. 800 000 385 174 	31u 
llIoot.turivaunhlt 	.........nlotorvagilar 	............ 	21 617 999 45 588 928 — 540 000'-- - — fl 666 2745 
' 	liciikililvaiiiuit 	..........)ersot1vagnar 	........... I 	157 640 2575 
tavaravailnut 540 857 2413O ........... godsvagnar 	............. 
15 415 567 50 
O 296 564 10 
3 812 000 - 
15 293 000 - 
1 250 
2 120 244— 
107 993 O7O25 
543 710 561 40t 
mill kalUSt() 	 ivriga ii1vIltarier 	 7 028 2148U ............. ....... 504 226 — 161 000,— 381 77O86 IS 989 67O- 
14995 .3 717 507 000-- 429 3434 39 6?9 70 20 Lii1'ineosasiossa..........Tra/ikudcling1 	........ . 	36 848 895 	3 
T'aIasto-osasto$sa 	......... Pörráda'dc1niign 	....... 	5 331 .1S0— 405 6.54 — 209 000 - 321 1951_ 206 939 — 
Pääkonepajoissa .......... Huvudverkstaderna ....... 	21 558 737— 1 748 370 — 92i 800: 	. 229 866 22 15! 441—I 
Ilclsiiigin konepalaa 	. . 	verkstaden i helsingfors . 	5 216 601'— 151 924 — 4OOI_ 55 403J— 5 O4i 722 
Pasilan 	« 	. . » Fredriksb. . . 537 233— 543 489 — 254 000 — ) 80 2321-- 5 746 490 - 
Turun o » 	Åbo 	 1958858— 224835,— 61300— 1644— 2120719- 
I 	Viipurin 	 ) 	 . . 	 ) 	, Viipuri 	.... 	3 931 826 — 596 488 - 173 600 -- 27 873 - 4 320 841 - 
sn > » 	» Vasa 	...... 	1911704— 96173— 15700,— 24009— 1968168- 
. Oulun 	' 	 > 	» (huu I 621 288 - )  46 458 — 77 300 - ') 7 204— 1 583242- r 	K11o1)jn '> 	 , Kuopio 	I 351 227 -- 89 003 - 49 500 — 33 501 - I 357 229 
Puutavaraliikkeessä ....... Trävarurörelsen 	.......... 	li48 118 45 8O 849 — 287 5OO— 6 5OO— 6 184 9a745 
Rautatierakennusosastossa 	Järnvägsbyggnadsavdelning. 	8 242 664 	4 270 871 05 — - 878 490 . 30 7 635 (J4O9 
Kaluston arvo kaikkiaan, 	Summa för inventariernal I 199 93S 182 70 14 	826 	) 29 900 3OO - 6 149 178 14 1 233 634 53O.7 
iitä pääoniaan kuuhiinaton Därav 	till 	kapitalet 	icke 
I _kalust.o 	 hörande inventarier3 ) 71 050 68388 3534 77505 —. 	. 1. 855 026 66 72 730 432127 
Kaluston pääoma-arvo, lnventariernas 	kapitalvärde1l 128 887 498 66611 051 29900 300'— 4694151 4 1160904 0981 
U. 	Kiinteistlit: 	It. 	Fasthrheter:  
Täysin valmiit radat ...... Fullt färdiga banor ....... [4 550 353 553 68 ')82 947 446 10 46 742 000 - 6 519 570 40 4 580 039 42938  
Maa- ja vesialuret 	........Jord- och vattenområden 	269 261 405 31 291 537 65 — - 4 381 170,40 265 171 77256 
Pengerrys 	................l'errassering 	............. 1 365 456 946 22 17 076 890 24 -- - — - 1 382 533 836146 
Päällyssora 	..............Ilallastning 	............... 250 610 645 09 4 089 614 28 . . -  254 700 259 1 37 
Tunnelit 	................Tunnlar 	.................. 13 265 000 - — — — — — 13 265 000 - 
lvi- ja paulaitunt 	......Platttornier av sten el. trä, 	58454555 11 1 175 577 40 1 725 000 — . - — 57 905 132 51 
\'ieniärijohdot ja o]at 	.......loppsledningar och diken 	7953151367 82641550 - — — 80357 929 17 
Kiskot 	tarvikkeineen 	.. .. 	liäler med tillbehör ....... 1030 987 11236 29133277 1 7520148000— 4 208 340— 1 038 764 050 11 
\ a.ihteet 	................ Växlar 	................... 107 195 869— 3787 653 85 2104000—. 169 100k-- 108 710 422 85 
Rautatie- ja maantiesillat 	Järnviigs- 0. landsvägshroar1 	483 430 511 42 11 892 776 20 7068000 — — — 488 255 287 62 
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsauläggn 	34 153 041 47 4 467 13029 981 000 — -- - 37 639 171 76 
Leimätm- ja puhelinlaitteet Telegral-  o. telefonanläggn., 	33468 366 
Rakennukset (paitsi seiir:t) Byggnader (utom följande)' 	609 370 781 
98 
57 
708 73474 
509088825 
668 000 
9025000 
— 
— 
. 
760960— 
33 509 101 
60467570982 
72 
Veturitallit 	ja 	vesitornit.. 	Lokom.-stall och vattentorn 	130 972 533 
\ esitornien 	säiliöt 	ja 	job- ('isterner i och ledningar tuli 
79 1 825 17015 1 961 000.— — .- 13083670394 
dot 	.................. vattentornen 	............ 12 04522641 — - 482000— . - 1— 11 563 226 41 
Erilliset vesiviskurit ...... Fristående vattenkastare 	4 924 363 08 143 100— 197 000 -- -- — 487046308 
Vauriuvaaat ja kääntölavat Vagnvågar och vändskivor 	31 436 828 39 787 618 30 953 000 - . 	'- 31 271 446 69 
(iljvsäiliöt 	...............()ljecisterner 	.............. 3 680 220 39 50 024 40 56 000 — -- - 3 674 244 7 
Varikkojeri ja pumppuhuo- Fasta inredningen i depå- 
neiden kiinteät sisustukset 	erna och punipliusen . 	8 461 560 - 49 708 20 436 000 — . - - 8 075 268 20 
Kaasulaitosteri 	kiinteät 	si- Fasta inredningen i gasver-i 
I 	sustukset 	...............ken 	.....................4 377 554 98 - — 136 000,— --- 	-- 4241 55498 
Sähkövalaistus- 	ja -voima- Elektr. helvsnings- o. kraft- I 
laitteet 	johtoverkkoineeri 	anläägningar im ledningari 	19 266 518 44 1 551 328 90 802 000,— — — 20015847 34 
Pääkonepajat ............ Huvudverkstäderna 	....... 77766961 55 1186926.45 14134001— 150001_ 77525488- 
Puutavarahiike 	........... Trävarurörelsen 	.......... 1 577 482 
Uudet rautatierakennukset 5 ) Nya järnvägsbyggnader5) . .1 	446 160 860 
20 
18 
288 967 
67522250 
80 
70 
35 900— 
— ,— — — '(12 093 03170 
1 830 550 
501 590 079,18  
- 
Kiinteistöjenarvo kaikkiaan, Summa för fastigheterna5 075 858 8571611151 945 591 05 1 48 191 3001—I 18 627 602 1015 160 985 51656 
Koko 	pääoma-arvo, 	Hela kapitalvärdet6 204 746 356 05j218 55664260178 091 600 —I 23321753 5816 321 889 64507 
')  Siitä 80: - mks iirtuja piiäknnC)ajoi5t,5 koneosastoou. — luki. OveriOringar irdu huvudverketaderna till ruaskinavdelningen. 80:— mk.  — '1  Siitä 
 30 960;  — mk päiikonepajojen välisiä siirtoja. -. luki. Overiöringar mellan Iiuvu,lverkstiiderna, 30990'. — mk. - ') Koko kiiyt.tdkalusto ja rautatie
-rakenjiusosaston tydkoneet. -- Arbetsmaekinerna  vid järnvägsbyggnadsavdelningen och alla förbrukningsinventarier. — ')Tähäu sisältyvät valmiiden 
 ratai kiintetstöarvoon slirretyt Ajoksen,  Kemin—I'ajusaaren, Veitsiluodon ja flamman satamaradat. — hin ingä Ajos. Kemi—Pajasaani, Veitsiluoto
 och  Ilaniina liamnbanor. som ui'ptogos i de färdiga banornas fastighetsvärde. — 9  i1vö ne ilikenteelle avatut radat ja rataosat. joita ei vielä ole siirretty 
 valTIEijlsr, i',,taiii liiIr t'istrv,o, [nO! .r tr:di[c Olpuale [.nr '0 [,trd,:lgr, sun sj ännu t;git I l färliga baniurna f:figli:tsvdrle, 
Keskushallinto .............. 
 Centralt  örvaltningen .........
Rantatiehallitils 	........... 
Jiirnviigsstvrelseu ........... 
ilalhnto-osasto 	............. 
Förvalt iiingsavdelningen ..... ft 
Talousosasto ................ k 
Ekonomiavdelniugeis ........ 
Rataosasto ................. 
llariavdeliiingen 	........... 
Koneusasto 	................ 
Ma.skiilavdelrlingell .......... 
Liikeimeosasto .............. I 
 Trafikavdehiiiigen ...........  
Varasto-osasto .............. 
FUi-rådsavdelriingen .......... 
Tariffiosasto ................. I 
 Taril'favdelningeri ...........ft 
Linjahallinto ................  
Linjeförvaltningen ........... 
Talousosasto ................ 
Ekononiiavdelningen ........ ft 
Rataosasto ................. 
Banavdelningeii ............ 
Iconeosasto, varikut  2) I 
Illaskiiiavtlelningen, depiieriia2)1 
Koiteosasto, päiikonepa1  at..... 
 Mash  navd ., IIUVU(IVOrkStli (leena 
Likeiuwusasto .............. 
Traiikav li'l nintren ...........  
Varasto-osasto. varastot ...... 
FUri'å.dsavdelningen, iörrideji .  ft 
Varasto-osasto. puutavaraliike 
Förrildsavdeln., ti- ivarurijrelstn 
Yhteensä, Summa 
Rautatierakennusosasto ...... 
Järnvägsbyggnadsavdelningen fl 
4331 140] 72i 645 
(9] -H 
291 1O 16 55 
22 1 1' 54 77 
39] 291 1 69 
45 26 ---- 71 
26 2 -, 28 
34 12 - 46 
228 60 1 289 
12 725 3592 12 154 28 471 
130 34. 181 182 
1189 23 4939 6151 
3 190 844 790 4 824 
132 100 3075 3327 
7 954 2386 1 022 11 362 
110 110 1 410 1636 
89 3)9 989 
13158 3732 12226] 29116 
37 1841 18751 2096 
.4 
-J 
Kaikkiaan, Totalsumma 13 195] 3916 14 101 31212 
9  Myös supiiuuspalkkaiseu siran haltijoita. - lukI. innehavare a 
9  Mve- varikkokonepajat ja lennätinkonepaja. -- luki. ilepfiver 
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Taulu 46. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain  ja sen palkkaus vuonna 1938. 
 Tabell  46. Statsjärnvägarnas personal vid olika avdelningar och dess avlöning r 1938. 
Henkilökunnan luku keskimSitrin Palkkaus (henkilö-, asia- la pitiiornalnenoinoinentejlta  
vuoden aikana 	Antal personal seka erikoistileiltal  
i medeltal under 	ret Avlornng (frun momenten file personal-, 	sak- och 
- 	 -- 	- - 	 kapitalut2ifter- samt specialkunton) 
Osasto 	 Vaki- - 
delnlng naisia 1) Yhmaa 	ro sai inalsills. 	slimaaras ilk 	tyolilisille 	litc. ns 
Ordi 	rthsia 	laisia. 	Ihteenaa itt ordinarie 	itt extra 	fit arbetare 	summa 
narie 	Extra 	Arbe- 	Summa teronal 	personal 
Ismo- 	personal] 	tare -- 	- -- ___________ 
na!1) - Markkaa - Mark 
16806409] 3386675 	6264l52O819499 
1 016 iuo . 	 . I 016 1601 
1213599 212659 	86125 1512383 
941323 15 600 	521 690 1478613 
2227358 101056 	4200 3242119 
2 144 483 844 802 2 989 285 
1121859 44120 1165979 
1 461 459 330 683 -- 1 792 142 
6680168 1 928250 	14400 7622818 ] 
328 832 463 57352 115 195 339 102 581 523 680 
2275425 252426 110841 2638692 
26085053 350380 69273206 95710639 
88671 740 14 850 104 12925532 116 447 376 
35320311 2018680 6628481773835528 
202 646 092 35634 255 	10283374 248 583 721 
3622 122 2 178 472 	21196 593 	26997 189 
2047798 	13262737] 17310535, 
145 638 872 60 7118 790 195 965 517 602 343 1 79 1 
1772i3 4664$6t 	27775260 	:14217334 
347  416 085 65 403 631 223 740 777 636 560 5431  
avtalet j Si ist 
csl äderna och 	t -1, -rafverkstadcn. 
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rilattlEt  47. Valtioiirautateiden henkilökunta osastoittain ja toiniittain vuonna 1938. - 
hj-kI,ltalljrLt -- 
I tallijitu- 	lalej- Iata- .Kunr-- 	I..iik 	an- 	% ,trasto- 
-,atu .a-,t (,-asto 	I (-e-. 0-Nt a,to 
F'rvaIt- 	Ekoiiouii- itan- \I,t-kI- 	Trafik- 
- ninaav 	avdel- tvi -I -av I 	I- 	avth I- 	a 	dcl - Viran- ja tuiienhaltijat 	 ; 
a 
luinaen 	flflPJL aim it Tiiij'. , n 	nine it 	oilmen 
Intieliavare av tjitn,t eller - -- befattning 	 5 I 
a 	– — 	_ _ __; 
T : i E:: 
.7i. 7 '..7 -L. a- - –; –;i 1-; -. 
-- I 
}'iijohtaj a 	.............. (ienerallirtktör 	.......... 
Ylijohtaja 	............... Overilirektör 	.............. 
Johtajia, osastopäälliköitä - T)irektörer, avdelningscholer  S 5) 	Ill 
Apulaisjohtajia 	.......... Iliträdande direktörer V 
Asianvalvojia 	............ I )inbudsmän 	............. VI 
Apulaisasianvalvojia ...... Biträdande oinbudsniiin  VII 
Ylilääkäri 	............... I Iverläkare 	.............. V 
Läakäreitä  8) Läkare  8) 
Ylikaini-ecri 	............. V I 
Kainreereja 	.............. 
verkantrerarc 	............... 
Kamrerare 	.............. VII. 	VIII 
Yli-insinööri 	............. (iveringenjör 	............ 5 
1 luokan ratainsinöörejii 	- Ilaningenjörer 	av 	I ldass Vi 
II 	» 	» 	- » 	» 	II 	,> VII 
I luokan koneinsinöörejä - Maskiningeitjörer av 	I k1ass VI 
II 	» » 	» 	fl 	t> j] I 
Lennätininsinöörejä 	...... Telegrafingenjörer ......... VII 
Kernisti-insinöörejä Kemis tingdnjörer  VII 
Apulais-keinisti-insinöörejä Biträdande kemistingenjörer 
Apulaisinsinöörejä ........ Biträdande ingenjörer ----- I VIII. 	I N 
Yliinäär. ratainsinöörejä.... Extra haningenjörer ...... 
» 	koneinsinöörejä » 	niaskiningenjörer - - 
Geologeja 	............... lIenloger 	................ 
I lk:n lilkeitnetaikastajia - 'I'rafikinspektörer av 1 klass VI 
II 	» - » 	» 	II 	» 	I -- IX 
Ylitarkkaajia 	............ I Iverkontrollörer 	......... VII 
I luokan tarkkaajia Kontrolllirer av 	I klass - -  ix, x 
II 	» 	» » 	» 	II 	» 	. XI 
Oppikurssien johtajia ..... löiestä.ndare f. Iärokurserna VII 
Matemaatikkoja ............... niatiker 	------------- I 
Psvkotc'kniikan laboratorion Filreständare för psvkotek- 
esimies 	................ niska laboratoriet- ------ 
I luokan arkkitehteja  Arkitekter av 	I klass VI 
II 	» 	» » 	» 	II 	» 	- . . VII 
Ylimääräisiä 	» 	- . extra 	......... 
Konttoripäälliköitii 	....... Kontorsförestãndare 	....... VI, VII. Xl 
I Ik:n asimapäälliköitii 	. Stationsinspektorer av 	1 kl VII. VIII 
II 	» 	tt S 	1 	II 	» IX 
iII 	» a tt »iii 	» xl 
IV 	» 	» » 	» iV » XII 
V 	» » » » 	V » XIII 
Aseniapäällikönapulaisia 	.. Biträd. stationsinspektorer  IX, X 
Pääkassanitoitaja 	........ VIII 
Kassanhitajia ............... 
Iluvudkassör 	................ 
sörer 	................. N. XI, XII 
Kassan- 	ja 	varastonitoita- Kassörer tillika förrådsför-, 
jia 	................... valtare 	................ 
I lk:n varastonhoitajia - . I"iirrädsförvaltarc av 	1 kl IX 
Il 	» 	» 	. - » 	» 	iI » XI 
III 	» . tt » 	III 	» XII 
Notaareja 	................ otarier 	................. IX 
Reviisoreja 	.............. Revisorer 	............... X 
t)  Sopiinu»palkkaisia ja vakinai»ia (peruspaikkaisia) viranhaltijoita. - -  line 
 -lut av t:I-llun. -- 	i Mv»» 	ipirIutltkkaia- 	virtuit tutultijita, - tuikI. iuiu-iiv 
H ii - g 
1— 1 1 1-1- 
- 	II 	- -- — - - - - 
luavare av avtal»tjänst eller ordinarie tjitnet (med grundlön). - i) V 
uri- 	IV »vtu Ist iiin»f - »1 Mvii» varikkikuuuulutui;ut  ii lennät inkoutepat 
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Tabell 47. 	Statsjärnvägarnas personal fördelad efter avdelning och befattning ur l93. 
nino is Linjahallinto - Linjeförvaltningen  Itnutatie- kii1k3aan - 
Koneosasro 	H 	 1 	Varasto-osat" rakennus- Eotabuinsna 
Tariff!- Maakiiiavdelninuen FörrsSdsavdelnhisoai osasto 
osasto Isteensa 
T010115 
osasto ata.osastn - --- 	Lukenni'- 	- _ 	L'äiikon'- 	usatu - Xhteensä Jsrnvägs - 
I Ismnla 1:Iononhi- Varastot tanke I ?as I 
L 	P er! S'S (IC ni 11( fl 	I orriSden Iravaru  r een , rr st söi rna ri l 	ss -  0 
SiS' 
-i I 	0iI 
" - '1 
-'--S 	 05. 	 -.5 
,- 
05 ,' 
5- ,.S . 
U 'fl! K U U F> - _. a: s- e-i o - - '« -.• -•--' - -- 	 - 
1 I I - 1 -. .- ---- - — -- — - 1 
IF S --------I ---- -- - S - 
1—lo - - ------- -- —1---- - - 1 ii - - - 1- -- - - -- - 1 - - -- 3 - - - -- -. — --. - -- — - - 3 
— -- — 1 79 — 15 — — --- - - - -- — - - ——- - -- 7) 	IFs 1 79 - 13 — 
1 -- -- --- -- -' 1 
2 -- ____ —--—---- - 4 I - 	7 
1- - 1 - - 6 - 	18 - - - - - - -- 18 4 28 - -- - 	2———--— - - -- -- 2 3 16 - - 9 -- - 4— 7—I -.- --- - 11 - 20 - 
-H lo - - 2 7 - -- - 9 19 
——Ii 
—-1 -- i 
•— 
- 
- — - - - --H ——H 
- - - 
--- --- ---- 
- - -- - - - i - -- 1 -- -- -a--- - - 2- 10 - 
1 - I-l7 25 - 7 12 -- - - -- - ----- --- - - -- 15 
---Hl 1 -- -- --- — 1 
2-4 --- — ---H 9—---— —i 9 13 - 
6 - - - -----. 1 J-- - 1 7 1_I 1 - -.- -- — 1 
-I------------------ 
--------- 
--------- 
ET 
'I 
—127 - — 127 127 — 
6--—- - (1 - 	6 - 
H 
1 -- - —j - 9 	- - - -  - 14 — 	14 - 	- 
—I 7  
rl,,teii esirakkebil 
iii, 	I 	''-' 
21 
i !s!ilts'viit.  
viii-Ii 
- - - - -- ------ 
ETETEEETET 
— 	HIH - 	, 
myös tasilun lopussa luetellut ty!ilã!set. - - I koluninerna tur -xtra personal ingih även 
 4r ,erktaI-mm. 	I 	iinimmna!kh.m. 	\viahI,ii 	I\ 	ii hot! aito. 	loon 
4 	1 
1 	- 
— 	5 	-- 
arbetarna, sons uppräknat 
 mitta  a- Iv !,m!mi'fattnimsu 
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Taulu 47. Henkilökunta osa.stoittain ja. toirnittain. (Jatk.) -  
Ie'kusJiaJlint 	- (entrallOrvalt - 
Viran- ja tolmenhaltijat 	 ' 
Innehavare av tjänst eller ij. befattning 	 a 
	
Hallinto- Ta1ou. 	Rata- 	Kone- 	Liikenne- Varato- 
osasto 	osasto 	oSasto 	oasto 	o»asto 	osato 
Förvalt. Ekonomi- Ban- 	Maskin. Trafik. Förråd»- 
ningsav- 	avdel- 	avdel- 	avdel- 	avdel 	avdel - 
delningen ningen 	ningen 	ningen 	ningen 	ningen 
<. 	-' 	H -. -. .,a 	- 	 - an i.a 	 n. 	b-' n.s RJe t- 	r 
"- 'E 	 ±. 	F] 	. » ;i 	a. 1 -' 	. 
i IIi ii 
i_i 	i I1Iiii ii ii --- - — - 	- 	__ J — — — 	ii 
—3-3——- 
I 	I 	= 
Ii — ii I II i II I Ii 
Toimitsijoita .......... 
Kirjaajia ............. 
Aktuaareja ............ 
I lk:n varikonesimiehiä  
II 	» 	s 
Pääkirjaripitijä ........ 
Kirjanpitäjiii ...........  
I luokan kiel ureita .  
II 	 . - 
Lipunmvvjiä ......... 
Kanslisteja ............ 
Aseinamestareita ....... 
Sähköttäjiä ............ 
Piirustajia 	............ 
Konttoriapulaisia ...... 
Laskuapulaisia ........ 
Virkamiesharj oittelijoita 
Knukausitilaston tekijä 
Lahoratorioapulaisia 1  
Valokopioitsijoita ...... 
Autonkuijettajia ....... 
 Teknikkoja  ............
Lennätinteknikkoja 
Lennät.inasentajia ...... 
Tön johtajia .......... 
Alityönjohtajia ........ 
Insinöiirioppilaita ...... 
R.akennusmestareita - 
Rakennusmestarioppilaita 
Ratarnestareita ........ 
• Rataesimiehiä ........... 
Ratavartijoita ........... 
\eturimestareita ......... 
Koneinestareita .......... 
Veturinlculjettajia ........ 
Vetnrinlämniittäjiä ....... 
Veturinpuhdistaj. esimiehiä 
Veturinpulidistajia ....... 
Kaivinkoneonkä.ytt.äjiä 
Pumppukoneenkävttäjiii 
Kaasuniestarcita ......... 
Vaiiri tunestareita ......... 
Vauniintarkastajia ....... 
Vaununvuiteli joita ........ 
Jiirjestelvinestareita ...... 
\']ikoiluktööt-ejä ........ 
I'ionduktöörejii 
junanijehoi .............. 
Speditörer 	............... x 
Registratorer 	............ 
Aktuarier 	................ x 
Depåföroständare av 	I kl. X 
» 	 5 	II 	» XI 
Huvudbokförare x 
Xli Bokiörare 	................... 
Bokhijilare av 	I klass. . . -  XII, 	XIII 
» 	s 	II 	. . - XV. X\ I. XVI 
Bil jett.törsiil jare 	.......... XV, XVII 
Kanslister 	................ xvi 
Stationsmästare ........... XVI 
Telegrafister 	.............. XVII, XVIII 
Ritare 	................... xvii 
Kontorshitriiden 	.......... XIX, XX. XX 
Räknebiträden 	.......... 
Tjänstemannapraktikanter. 
 Bearb.  av niänadsstatistiken  
Laboratoriebiträden  1) 	- - 
Ljuskopierare 	........... 
Automobilförare 	......... 
Tekniker 	................  
Telegraftekniker 	......... XIII. 	XV 
Telegrafrnontörer 	......... XIX. XX 
Verkmästare 	............ XII, XIII, XP 
Inder-verkmästare 	...... XIII, XIV 
Ingenjörselever 	.......... 
Bvg,gniiistare 	............. XIII 
Bvggmiistarlärlingar ...... 
Banmilstare 	.............. XIV, 	XV. 
i XVI, XVII 
Banförmän 	............... XIX. XX 
Banvakter 	.............. XXI. XXII. 
XXIV 
Lokoniotivmästare 	....... XIV - 
Maskinniästare 	.......... MI, X\ III 
Lokoniotiviörare 	............ - XVII 
Lokomotiveldare XX 
Lokoniotivputsarförmän 	. XIX 
i.okonotivputsare ........ XXI, XX1I 
Grävmaskinsiörar........ 
Junpmaskinister 	........ XXI 
(iasmiistar............... XVII 
Vagnmästare 	............ XVI. XVIII 
Vagnsrevisorer 	............ IX. XX 
Vagnssmörjare 	........... XXII 
Bangermgsiniistare 	....... XIV, XV 
Overkonduktörer  XVI 
Konduktörer 	............ XVII 
'l'itgkarlar 	............... N Xl 
' liata»aston toinen Ja vara»to-o»astori Ishoratorisapitlainen. jotka v. 193T siirrettiin tvöläisiin, palautettu »limääräisiin toimenlleH:.i  
III entr».r,Iinnri 	iwiPav»r» a» h-,ntoinn 	P T iH .... 	 ia!:ri  jon»- ja »-»»Oli. Ni» 	»it 	»Inln»r» »novi 	»»no, 
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Tabell 11. 	Personal etter avdelning och 	befattning. 	(Forts.) 
ningen 	 Litt.jaliaillnttt 	Linjefiirvaltningeu 
Konco,asto Varasto-oa -.t 
Tariffi- 	 Maakinavde!nintzett 	 0 	Frrtulavde!ningejt maata Talous- 	Rataosaato 	- 	- laikeitin-- 	- ii htecitaa 	Osasto J'akone- 	osasto - 	I ti-ten-a Tariff- 	 -. 	J3anavdel- jajat Varastot 	t avdel- 	Sa (tt (Ut 	lsonont ningen 	J)e 	- 	huvud- 	I ra lik - 	
a 	a Snitt ota 
Isingen avdclitlngcit rita verk- 	as tlelntnnn I 	iriden 	Trävarit- stad-rna rrelsei 
ic 
a 	 a&Fa- 	 - 	a- 
I 	 ;- : 	-:- 	- 
?IH 	 I 
16 	40 	1 	8 	-- 	3 	- 	2 	7 	- 	26 	- 	46 
1- 	5---- 	H 	- 	-- 	-116 	--- 	-- 	116 
71 - 85 - 	4 	- 	- 	-H 	5 	- 22 	-1 470 	- 34 	- 	- 	535 - 	- 	----- 	---68---- 	- 	68 
--1--- 	-H----- 	------ 	- 	- 
• -------- 	---H----- 	45---- -- 4 
— - 	-___------ 	-I 	- 	- - 	- 615 	-- - 	- 	- 	615 
H-- 	712- 	---- 	- 	-I 	— 	1- 	3---- 	- 	--• 	4 
119 	5 	154 	72 	12 	3 	10 	141 	28 	18 	9 	8 	33 	197 	5 	10 	4 	97 	254 
--H------ 	6- 	-H 	— 	--!-- 	- 	--- 	- 	— 	0 • -- 	_- 	- 	3 --- 	- 	— 	-1 	- 	21 	- 	7 	- 330 - 	18 	— 	- 	376 
ii 
ii 	 ii 	
11 	1 	- 	12 
--2----- 	-u 	--30- 	- 	-- 	1 	65 	301 	66 
I 
879 	7 	- 	- 	— 	 - 	 - 	 ----- 	- 	- 	 - 	I 	879 	7 
— 11--- 	- 	H-- 	—' 	11 	-- 
-----
-------------H 	18--- 	- 	-H---- 	- 	181 ----------125 	2--- 	----!-- 	--- 	25 	2 
- 	- 	9 	1 	15 	• 	- - 	- 6 	24 	15 
— 	-]1199 	- - 	 - 	 -- 	H - 	- 	 - 	1199 	 - 
-------------- 	5-4531 	— -- 	- 	5O :;i 
- 	 - H 1156 493 - 	 - 	 - 	H — 	- 	 - 	1 156 	Th3 
— 	- 	17--- 	- 	 -- 	- 	17 	- 
193 	------------- - 	 - 	193: 	 - 
71 	1---- -------- - -- - 	 7 11 	i 
- 	
156 	91 - 	- 	
- 	H — - 	 — 	156 	91 
-1139 	U 
-- 	-----H-- 	- 	 -- 
- 	- 	32 	- - 	 - -1 - — 	 - 	32 	 - 
— 	- 162 	- - 	—i 	
- 	-1 - - 	 - 	162 	 - 
- 	- 	142 	83 - 	 - 	 —1 - 	 - 	142 	3 
- 	 - 	- 	- -- 	 - 	25 	- - 	— 	 - 	25, 	- 
- 	H 	- 	— - 	-- 280 	- 	 -- 	H 	- 	280 	- 
-- 	H 	-, 	 - 	- 	- 	520 	- - 1 - 	520 	1 
H 	 - 	H 	----1528 2--- --- -fl28 
io llnh i a t t t 	1 	tb 	tt 	ri -lit dill 	vii 	rrttl-:tvtl-lttitt_stt, \  lika 	tr 	1 	r7 	3vitdtle- I 
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2 
8 	- 
- 	 - 	10 	- 
1 	1 	871 
- 121 	- 
• 	 620 	- 
- 68 	- 
1 	- 	2 	- 
- 	-- 	45 
-- 615 	- 
1 	7 	17 
2 	14 	253 	340 
-- 	 - 	- 	6' 
- 	0_ 	 -- 	379 
- 	 -- 	- 
— 	il 
-- 	9 	- 	21 
• 	 -- 	- 6 
- 	 — 	18 	- 
- 	 - 	25 	2 
- 	 - 	32 	66 
- 50 	31 
- 	2 	-- 	S 
o 	:17 	17 	40 
-- 	:1 	- 	3 
12 	206 	-- 
-- 71 	11 
879 	7.J 
-' 	ii 	- 
2 26 	is! 
20 	1199 	20 
17 	1156 	510 
17 	- 
-' 	156 	91 
• 	7 	- 7 
- 139 	80 
- 	 - 	32 	- 
- 	1 	162 	1 
1-12 	83 
25 	- 
• 	 - 	280 	- 
17 	520 	18 
• 	15 	1528 	772 
ill grilpiten 	tri 	are, äterfdrIa 
- 
	
at laltori-itil tilt 	ii 1 
I 	a_ 	a--I 
Rautatie- 	Kaikkiaan 
rttkentttte 	Totalsitittnia 	I oaS -tt - 	- 
Järnväg-.- 
byggittle- 
avdeliti ((- 
gett 
tt 	"1- 
- 	 : 	
'  
a 5- a 
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Taulu Ii'. HenLilökunta osastoittain ja toimittain. (Jatk.) 
11ii,•}izi11jiit  u 	- 	( entralförvali - 
: : Hallinto- ,sasto Ta10- 	Ratzt- 	Koi- 	fiikeiuie -1 Vnratu- 
f E .;': 	Förvalt- 
oatt 
Ekonomi- 
uatu 
Ban- 
(,ZthtO atc) 
-Maskin- 	Iraik- 
&)aStO 
 Förrdb- 
\it-all- ja toimeidia1tiat . sck. työläiset  - 	- r : -; iiingsav-  I (1(1IIi11gdfl avth,1- flhruZefl avdel-  niii'n I 	nvch1- 	tvdel- 1ITI!tiI 	1uIIII(11 awdel - Illilgen 
Iriliahavare av tjitiit eller befattning  2 	_ _____ . 
mt trbctqi 
I '... 
- 	- lc_ .. : = = - -. a: a: -. -. t a: -a -. 	- a: a: -. a: a: .-. a i a  
-a — a 
- j•j 
A-mapakkanie.stai -cita .... Stationpackiuiästari......... \Ii 1. XIX - - - - 
.1 unapakkanicatarcita 	..... Tägpackiniistare 	.............. XIX - - - 
Vaakamostai -eita 	......... Vltgmästare 	............... VIII. XIX --- -- - 
Vahtinietareita 	.......... Vaktmästare 	............. X. XXI 5 I - 
Varastomestareita ........ Förradsmästare 	............ XIX. XX 
Vaihderniesten esiniieliiä Växelkarlsliirniiiii 	......... VIII, XIX . - 
-----------
.\semtunicstn esintiehiä - . - Stationskarlsförndjn  XX 
.\setinlaiteiniehia 	......... -itällverkskariar 	........... XVIII - 
Vaihderniehifi 	............ Växelkarlar 	.............. IX, XX - - 
Asemaniiehiä 	............ Stationskarlar 	............ NI, XXII, 
XXIII 
lipuutarliureita 	......... Overträdgårdsniiistare XIV 1 -- 
luutarIiurpita . ........... Trädgärdsmiistai-e 	........ XX 
\'älskäreitä 	.............. Fältskärer 	.............. XVII - -- 
Sairaatilioitaattaria 	...... - - - 
--------------- 
- - 
I'uhelimenhoitttjia 	........ - - - -- - - 
-------------- 
- - - - 
Talotintiehiä 	............. (iårdskarlar 	............. XXIII - - 1 - - - - - 
----------- 
-- - - - 
Valitimipliiä 	............. Va.ktkarlar 	............... ,NNIII.X XIV - -- - - - - 
------------ 
- - - 
Varastomieltiä 	........... - - ._ -- - - - - - 
Metsänhoitajia 	........... _-. - - - - - 
------------- 
- - - 
Metsäkassanhoitajia 	...... 
Sa.hanesimieluii 	.......... 
- - - - -. - - - — - - - - - - - - - - - 
K'vllästvslaitokstn 	esimip- 
Itik 	................... 
Sjuksköterskor 	.......... ....... 
Telefonister 	............. ....... 
I"örestånclare för iinpregne- - 
I Ialkotvöesiiniehiä ........ - - -- - — - - -- —. - - 
I lalkotarha- ja 	övalitea . . 
Laivanpiiä.11iköitä......... 
Sagförvaltare 	............ ...... 
Vidgards- och iiattvakter . . 
I-'art-vgsbefälhavare 
. - - - 
Lotjainestareita .......... 
ringsv'erk 	.................... 
Vedarbetsförniijji 	............... 
Pranimästare - 
Kaasutelitaan lämmittäjiä . 
Förrådskarlar ............ ...
- - - - -- - - -- - - 
Läninutvskattilanhoitajia ...\ngpaiine-eldiire 
l-'orstiuästare 	............. ...... 
lorstkassörer 	............ ...... 
- -- - - - - 
Ka.ssanvartijoita 	.......... - - — - - -- -- - - - - -- 
Pilitinlajittelijoita  if 
---------------------- 
- 
------------------- 
_. 
-------------- 
- - - 
Työläisiä: Arbetare: 
Piletinpainajia 	........... 
(öisverkseldare 	................. 
Ihljettrvckare 
............... 
- - .- - — _- - - .. - - 
Kaavairilältettäjiä 	........ 
htissavakter 	................... liii j i ttsorterare 1) 	------------------------- 
- - - -- - - -- - - - 
Niimeroitsijoita 	........... . - - --- 3 - - -- - - - - - 
Veräjän- ja sillanvartijoita . 
lilankettexpeditöi -er 	............. 
. - 
-H Laiturinvartijoita 	........ 
untreraro 	................... 
(irinci- och brovakter 	.........
Plattformsvakter - -  - - - -- - - - - - 
Tilapäisiä 	halkotarha- 	ja Tillfälliga 	vedgards- 	och 
yörahteja 	............. nattvakter 1r _j —— -. 
Lähettejä 	............... - 	161  - 1 - - - - - - - Maknuvaunupalvelijoita . . - - 	---f - -__-] - - --- - - - - Siivoojattaria 	............ -- - 33 - 1 - - - -- - 
.joniiehiä 	................ 
litidbärare 	..................... 
Sovkupébetjäning 	...........
- -. - 
Ilalko- ja hiilitvöläisiä 	- . . - 
Städerskor 	................... 
Körkarlar 	.................... 
\e d- och kolarbetare ...... 
Muita tvöläisiii 	........... I Ivriga arbetare 	............. . . -- 
Yh/eensä, Ssonma  10 	29 	26 221 	ô 	39: 	30 45f 	26 26 	211 34 	- Kaikkiaan, Totalsumma 19 	5 77 	69 71 28 	Ii 46 
tV::liiNjjI 	vii 	-i;ti',fi-iiii t::i:iIjIllj:,ilijit 	\t: 	'1 :i:l:i 	ni: 	nlIl: 	:11 :iili: t:ir: - 	till 	-tr:v:i 	tiiv:ij: 	Iffl:li,:\,:C: 	I\ 	l::l::llIIjfli, 
- 	 - 	
I 
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Tf75pf/  4i. Personal efter aedelniiu, och befattninq. (Fort8.) 
ingen - - Liujaitallitit 	- Liitjetirvaltniugett - 	- Itautatie- 1aii1iaait 
Koueoa'to I 	Vara 	o -i.»-ato rakennus- Totaisurnrua 
Tuttu IIoti 
Tht k1fl\dcin1tIg fl 	 Ilon_id tdehungin ni Utile 
0 q t( 
o 	to 	i - Itttaoa.. to osasto 	I Piläkom- 	osasto 	 Pufl- 	Ytteeu-a - Jarnväes- 
summa Ekonomi- 	
Bttnavthi- 
- 
'"' 	 Trafik- 	
lora,tot ttvtra!iikc- 	UflU!ia 
a1eintngut verk- 	avdeitttngen 	1 orradin 	Trävaru- een - ningen stadertsi rore1en - 
_ 	_ 	:- 	 .- -- 
wI fI [ _____ 
- - - H150 - 	- 150 150 - 
-- 
- -H--a 131— --- 13 13 - - 
-- - - 64 -- 	- 64 -- - 64 - -- 
—— 5-8 —2 211—--- —'21 2- - 26 2 
3614 	- 36 14-- 36 14 - - - - - 56 - - 	- 56 - - - 56 - 
H157 -- - 	- 157 -- 157 - 
-- - - - - - - ————fl -Hl- - 	- 44 - 44 - I661 - 13661 13 
- - —2733l083 - - 	- 2733 1083 -- - 2733 1083 - - - - - - - - - - -.- 1 - 1 - - - 3—— - -- ------1 - - -- ---- - 	- - 	- - 3 - - - 3 - 
——---1— -- - - ——H--——— - 1 --- 1 - - 
H_21__ - - 21—— -- 24 
—-1-7 3---- - --- - 1—-— - 8 3---- 9 3 - - - 494152124-—--- - 78 62— - 78 62 - - - - - -.5 -- - 5 •-- 2 - 2- -- 2 - --- 1 - 1---— --- 1 - 	1 - 1- -. - 1 
- -_ - - 	2 - 2 - - .- 2 - - -, -- - 35- - 
-------------- 
- - - 7 - - 7 - -- - - -- -- 
H 
6 - 6 - 6 - - - -_ -- . - -. . 	1 - 1 - 1 
- - 
--- -- --  
- -  13 - 18 - -- -- - 17 - . 	- - - 17 31 . 17 31 - - _- 
---- - ------ 
-- . 	- -- 9- - 
- ----------  
1 ii_H 
-------
--------------- 
---------------
- 
i_iiiuii iii -- - - - --
- --
—-195 
---------- 
- - 2 -25—- —225 -- - —181-- - —181 - --—-25 3 - 28—-- - 28 - - - 26 - 2 - 1 - 
--- ------- 
25 - 5 
- - - - --- -------- 
- 9C - 	7 	- 136 - --- - 162 - 85--— - 85 
—— -34 --li 
----------
- 18 --88 6-528 - 7 	- --658---- --692 - - - - - --- 4€ 170 - 216 - 59 -- 275 
I———--- -- - ------------------------ 1290 	-- --1290-- - —1290 - 1 1 - 5 —467H - 677 -----------------  —306- - 1021  --- 	81 	727 ----I 9335 ---1816 --11152 
225 61 433 212 ThTI 	' 1 1S94 962 3 1901 634 1523 175 79543 40slIi10I1  526 989 12 725I 15 746 37 2 059 13195 
289 645 182 : 	6154 4824 327 11362 1636 989 28471 2096 31212 
Jielsinki, 	helsingfors 	. 46.4 2 796.s 
Pasila, Fred riksberg 4 685.9 6 880.5 
Turku, 	Åbo 	............ 2 602.2 5503.6 
Viipuri 	................ 20 177.2 4009.7' 
Vaasa, 	Vasa 	............ 3 498.s 2 248.1 
Oulu 	.................... 354 579 
Kuopio 	................ 16 255.s 2 291.9 J 
Kaikkiaan, Totalsumma1 50 901.4; 25 212.4 
helsinki, helsingfors 1137.8 
Pasila, Fredriksberg ..... 10 999.4 
Turku, 	Åbo 	............ 7 913.0 
Viipuri 	................ 35 294.3 
Vaasa, Vasa ............. ' 	7 044.1 
Oulu 	.................. 9710.1 
Kuopio 28 070.4 
Yhteensä, Summa 100 169.1  
Tihisiirrot, 	Kontu6verfUr. . 77.6 
Myynnit, FUrsäljuingar . .  2 214.7 
Kaikkiaan. Totalsummail02 4iiiT4  
1 486.2 
22 557.5 
16133.s 
7 782.1 
3 957.0 
3236.8 
4861.6 
3.2 
5 983.s 
6 002.0 
	
Vuonna., Ar 1938 	 201] 	262 
21 
» 	» 1937 	 323 I 	212 
268 
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Taulu 48. 	Eri varastojen keskiiniäräineii varastoarvo  
Tabell 48. Lagerheståndets  medelvärde och fOrbrukningeii 
VarsIn 	 . 
- --- 
- 
.__i  
= 
I Forrtd n., 
" 
- 	.4a2. 
.- 
nE 
I 	 I 
Keskjmiiäräjnen varastoarvo. 	l000:ta markkaa 
Os 32.9 -H --- 63.0, 390.3 
0.8 --- 179.0 1 488.3 300.3 J 4 788.3 1721.3 214.8 
0.o -- 151.o 334. 147.7 2437.1 ' 71.3 158.7 
5.0 . 728.6 I 600.3 269.3 8 152.s I 89.2 313.o 
1.s 309.s .84.7 246.1 127.1 1 020.s 51.8 73.2 
9.i' 103.9 524.2 290.4 2817.ei 60.1 17.1 
4.0 . -14U.o 450.4 138.e 5313.8 1 67.7 ' 30.s 
99.s 309.o 1687.0 3 676.0 1273.7 24560.4 2124.1 1 198.s 
Tarvesinpiden kulutus. 1600:ta markkaa- 
202.5 - 1.3 72.2 - 46.5 230.o 
62.9 -- 533.4 4066.s 141.4 3335.72298.8 337.4 
95 . 667.7 686.6 166.6 6372.0 135.7 117.8 
76.0 - 	- 721.2 1921.4 I 244.2 7 676.o 239.0 159.i 
31.s I 710.s 215.7 305.9 50.2 2 706.3 1 13.s 55.0 
14.9 193.s 1050.3 398.7 5300.s 47.a i6.s 
13.7 ---] 541.6 766.o 163.8 5145.9 60.9 38.s 
496.7 4 710,M 2874.4 , 8 868.o 1 164.9 30537.11 2 942.o 955.3 
0 . 8 1 - 3.6 138.s 9.o O.s - 0.s 
(ks] 96:11 21.7 5.5 370.7 100.1 2.9 
19.i 1 711.3 1 2974.3 9029.4 I 1180.3 30908.5 3042.4 959. 
Kulutus prosentteina vai- astoarvo»ta - 
574 552 176' i46 93 126 143 80 
358 419 271 309 1O5 i50 157 85 1 
Taulu 49. Eri varastolen ta.varaiivaihto vuonna  .1938. - 
-- Va-taniiotcf,t il--Stol ti4it:  
valtion- va timo 
Saud yksityisulta raut,atekk-u I9nilta val- rautatelilrii \ liii tO .- 	n 0 .1 rilkomailt a kotimaast -i Pd/lkOflhl) tionlaitok t 	rut ra u j ,. 	. Joista silta Itikkeelta \. hternsa genom . 
impor . 
genoni . .................. in lems a . 	. 	. d . 	- Iran andra . 	
_ 	r 
.  fl 	" uniura 
itppkop Jarnvagrir-  na  huvud- r Inritt- tYiga'r 
Jarnvagar- 
ira» trva- 
verkntader liii 	ri -I-- 
I (lUo:ta markkaa 1 000-tal mark 
I lelsinki. 	I lelsinglors 	- 16 4a$. 14249.0, 14003.3 4413.0 59.s 506.i 33 230.s 
I'asila, Fredriksberg ..... 57813.0 37068.61 43321.8 22 212.i 39.4 15665:1 118 307.s 
Turku, 	Abo 	---------- 28 016.s 18 294.s 10 522.s ' 536.1 3524.2 8596.4 41 474.:t 
Viipuri 	.............. 45204.3 14884.7' 90 839.s 10 687.o (1128.9 I 12 07(k.s 134 616.9 a-tss 	\ a, 13 lIs 6926 9 896 241 I 724 ) 891 0 18 181 
()uht 	................ 12 656.9 5 089.o 28952.7 199.0 13 27(k:3 1 uS-Li; 49172.3 
Kuopio 29 206.o 5 384.6 43341.8 286.:t 860.3 13 711.s 63587.8 
Yhteensä, Summa 202 524.71101 897.2 240 378.2 38 576.4' 24 612.,S 53 10li.ii I 458 570.5 
Debet: 
SUrrot 
eka- rIi.uirrot ilinista Vii- 
laista Konto. ra.-toista 
1)iver-- Sverfö- ilverförirt - 
ringar ggr frun 	I andra fiirriini 
511. 773.9 2326. 
1264.4 463.3 19254.»' 
773.0 210.0 20 9$6.i 
1 234.s 569.0 12 152.3 
369.s 370.2 11 $22.. 
953.9 86.9 13362.3 
-139.t 178$ 29 791.3 
S S4lks 2 651.4 I 100 610;. 
I 1511):fa 	iriarkkar 
I (510-tal mark 
Shästö 1. 1. 38, Saklo 1. 1. 38 .................................................................. 202 524.7 
\astaanottttu, Emnttaget. ......................................................................458 570.s 
Sekalaista., Diverse .............................................................................5 5465 	- 
Siirrot tava.ratileihle, Overföringar till varukonton ................................................ 2 651.4 	466 iOS. 
 Siirrot muista varastoista, Overföringar frãis andra förrild ...................................................100 696. 
769 989. 
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ja tarveaineiden kulutus vuonna 1938. 
av materialier vid de olika förråden år 1938. 
4: - .1 
ER '- 
'i 
Xhtcenea 
U au' g .a. ? 
LagerbestS.ndets medelvärde i 	l000 -tal 	mark 
930.0 45.6 -- --- 468.5 123.s 275.3. 17.9 99.1 2 427.s 6091.0 13875.s 
904.s 1 121.2 8 118.o 2448.4 5 502.o 62.2 2 75fto 527.0 939.2 661.s 6246.0 I 	49579.1 
11) I) (i 16') 1 1 189 4 408 34 141 37 1 33 4 181 3 2 40 o 22 172 
286.2 0.2 3 733.s 3771.3 1 912.o 175.7 1 404.o 366.8 890.0 346.0 4860.o 53 193.o 
159.1 901.i 668.s 99.:; 67.8 30. 23.7 47.o 976.6 1 278.s 11 915.i 
70.9 5. 3856.o 709.1 101.3 7.s 22.a - 60.o 118.9. 2 147.3 15 136.s 
73.7 10.0 6 962.s 1635.7 77.s 13.9 . 	13.s 38.9 21.a 296..! 2 891.9 37076.9 
2 540.2 1187.0 99  770.9 10422.4 8571.1 484.9 4 660.o 1211.3' 2091.7 5008.4 25 OliSi; 202 949.5 
Förbrukning av mat,erialier i l000 -tal mark 
607.0 70,0 - - 1 371.2 725.0 267.1 27.9 108.9 2 598.o , 12 777.9 21 730.2 
1 845.o 5111.3 1840.8 600.0 12073.0 297.s 3 196.5 650.8 1 682.0 3060.2 I 31437.5 106 128.5 
182o 600 12423' 11554 871 7Ø% 2011 lo 237i 1 )91 7323 o6424o 
900.0 195.7 8 313.s 1 881.0 3 037.-i 400.5 1 792.o 1119.7 949.3 3 124.o 13 556.0 89385.4 
224.9 72.0 2142.2 	, 310.0 151.2 68.5 58.o 8.7 187.s 750.2' 3930 24394.0 
167.7 60.0 8 068.9 	I 241.3 234.1 28.o 53.s 1.1 86.1 1 290.2 4917.5 35118.1 
173.o 120.0 . 	5865.7 504.4 264.s 64.4 ills 18.s 198.8 1 487.7 6374.4 54876.4 
4102.3 5689.0 38 954.s 4692.1 18003.1 1 655.3 5713.1 1 842.7 3 449. 13903.3 80 317.0 388 057.2 
- ids - 1)3 (II 7 04 01 10711 1273o 26j14 
420.6 - 743.7 1742.1 8.8 - _ 04 - 1238.4 7527.1 20529.3 
4522.9 5 702.8 39 723.a 6434.2 18 027.2 1 655.7 5 720.s 1852.0 3449.9 	16212.8 89118.3 411 237.9 
Förbrukning i procent av 	lagerbeståndet 
178 480 1 133. 62 flO 341 123 153 165 324 343 203 
124 684 140 75 267 259 116 223 117 134 345 230 
Tabell 49. Varuomsättningen vid de olika förråden år 1938. 
I, tio rut ettu: 	- 	tJ t gi v et 1.1 	I: - Slyyiinit: -- Fdrciiljniugar:  Siirrot 
talou- ttu rautatie- - 'j , j muille muihin ht 	ktt o 't kone 	liikenne 	n takeunu '' uri ot ahion arastol Saasto hallin- mlle rataosas- 	osastolle 	osastolle  JPuit. osat,olle kon 	F 	. K - uto- ° laitok- yksityi- hIn S'tld nolit 
ekuno 
tolle I 	lukki tIlt ti]IIka\ pajc ilIe 	\ liteii 	i 0% erIn tIlt sille X hteen a OsuI, 
0 
central fil1' 
iiiakin lo 	9J bafla\ del 	ivUc lion 	tlelnin 
rims ts 
lit 	tI id 
, hu% nil 	11111% riiig]r 1 II till en ' Suinm ' ring u 0 1 	
Q 
lorvalt iliji-im 1ill1Cti fl ' , 111111 -s rrk Mi 	I el ild's till anth 't - gen .,( fl F 	 trävarurdr. gm - 'tiderna  ' 
s a %Iil• 
riittu. forri'ul 
uni .1 a ni arkkaa - 	Oli -tai mark 
387.. 	80.4 671.32624.1 2449.1 2 346.ti 316.3 12 854.o 21730.2 773.r 4 073.2' 1 459.1 3 532.3 12 744. 12 549.o 
27,-i 10 148.i 36008.0 2 709.1 237.o 855.7 56 141.i106 128.s 463.: 	357.o 3547.1 3904.7 19061.7 67 544.s 
- - 	66.2 15902.9 24779.4 1 877.9 29.9 10 389.01  3378.4 56424.'; 210.0 1 374.3 1 347.o 2 722.2 3907.9 28 196.0 
- 	48.5 18 138.2' 44182.2 5662.5 306.o '2 748.j 18299.3 89383.1 369.0 1 089.1 3560.9 4(350.0 37538.7 61 633.2 
- 	14.1 7 470.i' 14041.7 1 002.0 30.3 ' 	11.1 	1824.4 24394.0 370.9 	326.o' 780.4 1106.4 4656.6 13355,2 
- 12 968.1; 13846.9 2 499.i 78.7 3570.3 	2 154.5 35 118.i 86.2 	512.2 917.1 1 420.3 1° 243.1 27354.7 
- 	6.7 11 285.o 339304 23842 166.o 5 211. 	1890.3 54876.4 178.8 	318.o 865.a 1 184.1 10 542.0 47 42La 
	
- 	 1 000:ta markkaa 
Kredit: 1 001) -tal mark 
Luovutettu eri osastoille, litgivet till olika avdelningar ............................................ 388 057.2 
 Siirrot tavaratileiltä, Overlöringar  från va-rukonton ..............................................- 	2 651.-i 
MYymiit muille valtionlaitoksille ja yksityisille, Försäljningar till andra statsinrättningar oe'h enskilda 	20 529.3 411 237.9 
Siirrot muihin varastoihin, Overföririgar till andra förråd ..........................................- - - 	100 696 0 
Säästö 31, 12, 38, Saldo 31. 12. 38 .............................................................. 258 055.2  - 	
I 	 769 98$i 
741 532 50 
49438355 
698 721 25  
158 705 1 60 
 521 065 95
930 003 20 
1 945 - 
445 025 90 
18791 21.1 
64 351 10 
12 0109(3 
518 520 10 
14531885 
43074950 
364 359 40 
507 481140 
739 241i80 
320 32230 
449 189 15 
96 93% 10 
11317680 
61 182 35 
4005140 
4 086 542 15 
134630 118 
238 
	
V. hA LTAT1E1tKiNNtK%E'I' 1938. 
Taulu 50. Vuonna 1938 rakeiiteitla ofleitlen ratojen rakennnskustaiinukset vuosina  199—i93S. - 
iikt rautatieiakeunuket 
.Uka ja inenolaj i 
Tid och utgiftsgrupp  Pori--- 	Lai peenralita - 
	
I aapaiioiki 	E1ia-n\aa ra 
)IIS 	I 	- 1' 
Varkati,— 	Kontininäki- 
\iinijärvi I'aiva1koski 
ilk 	u 	ilk 
Menoja vuonna 1938 	Utgifter år 1938 ...............24 880 3l93 4086 342115 2! 003 90i30 12 430 913 40  
Tri rkoif-ukseii iiinkiwn 	 E/tei (LIldl,fa 
1 037 851 1 .-\Ilniiuuma 	kostnader 	............ 
- Expropriation ..................... 
Terrassering 	.................. 3 237 919 0 
871 157 5 '1juni mor orb 	banbroar .......... 
()verb"ggnad 	................. 14 026 522 4 
I Iiignader och vägar 	.......... 2 529 068 3 
Ijusbyggnader 	................ 0  303 962 8 
'I'elegraf 	wit 	telefon 	.......... I 118 79(3 5 
Tillbehör till 	banan 	........... 491 377 5 
28 777 8 Sjukvärd 	...................... 
Välfärdsasmordimingar för arbetare  206242 8 
$kadeständ för olycksfall 	...... 28 639 5 
Efter månad: 
Januari 	...................... 1 484 780 
Februari 	....................... 977 679 
Mars 	......................... 3 048 073 
April 	.......................... 317 061 
Maj 	.......................... 4858534 
2605560 
2 510 844 
lumi 	......................... 
Juli 	.......................... 
1 674 821 Augusti 	...................... 
September 	.................... 1 329 890 
oktober 	...................... 1 859 694 
November 	................... 1 113 774 
I )e 	ember 	................... 1 099 600 
Jiäärärahoittaiiu 	 E/kr ruitil.ay: 	I 	 I 
Pääoivainenoja ........... Napit alotgifter ................ 24 880 315  
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och en- 
tuksia ................. skilda ...................... 	- 
Menoja vuosina 1929- -1937 Utgifter åren 1929-- 1937 ....... 194 926 
Pääomamenoja ........... Kapitalutgifter ................ 182 610 61 
Varatvöunäiiriirahoja .......nslag för reservarbeten ....... 6 129 88 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner och eli- 
tuksia ................. skilda ...................... 6 185 88 
Yht. menoja vv. 1929 1938 Summa utgifter aren 1929 19381219  806 
Pääomuamenoja ...........Kapitalutgilter ................ 207 490 
Varatvömäärärahoja....... Anslag för reservarbetsu ....... 6 129 
Kuntien ja yksityisten avus- Bidrag av kommuner i -I en- 
tuksia ................. skilda ...................... 6185  
1 227 788 05 	867 192 20 
31 672 50 526 
8235562 30 4834676 75 
2 1334 948 85 	1 136 362 35, 
654521710 471572915' 
572 50485 	236 038 1 30' 
1 203 940 45 	347 56615 
32 963 15 2 136 - 
6025-- 	8104170 
41 96360 	50 S8'45 
494 213 60 	230 65820 
4710185 	21037115 
4 176 161 40 1 366 621 sOl 
1 277 464 40 1493 406 0301 
138887860 124023250i 
239584360 1122 7130 70' 
1 595 369 65 (340 447 85 
110432070 146962140 
1 671 384 10 723 096 251 
1 864 307 45 2 077 017 351 
136053050 	490358— I 
121121135 	56525375 
1 034 236 05 	584 138 30' 
1 624 190 50 	677 9031 20 
2100390130 1245091540 
61 615 203 30 31 862 263 60 
701511843 6161520350 31862263 - 
1 150000-- 
648500(0 -- 	- 	-- 	. - 
8 736 660 60 82619 10680 44313 179 
13110166060 8261910680 44313179—' 
1150000-- 	H-- 	 - - 
64850001--- 	 - 1-- 	 -- -H 
Yleiset kustannukset ..... 
i'akkolunastus ........... 
Pengerrystyöt ........... 
Rummut ja ratasillat ..... 
Päällvsrakemie ........... 
Aitaukset ja tiet. ......... 
 II uoiierakemrnukset ....... 
Lenniitisi ja puhelin ...... 
Tarvikkeet rataa varten 
Sairaanhoito ............. 
Työväenhuoltokustaim ukar 
Tapaturniakorvaukset . 
Kuukausiifain. 
'Pamnmuikun .............. 
 helmikuu ............... 
Maaliskuu ............... 
Huhtikuu ............... 
Toukokuu ............... 
Kesäkuu ............... 
heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 	................ 
Lokmtk nu ................ 
 Marraskuu ............... 
Joulukuu ................ 
1)  Kun tähän laulun sisältyvät  vain vuonna I 035 ra koti (a olleet rahat, ei aikaken a in va hinetun -iden ratojen rakejinuskust an-
för banor, vilka redan tidigare blivit färdiga, icke medräknat.  
181467 35 
36 306 40 
52 825 95 
44530 20 
1171195 70 
728000 95 
673 868 40 
10593 45 
37848 25 
12 564 145 
92 540 60 
15104 95 
138 100 
372 340 
365401 
247 850 
33567 
539 063 
632 819 
204 849 
246 569 
153 120 
65 904 
17 560 
289 602 
795 
715 199 
324 802 
50917 
51122 
1-12 452 
300 
3836 
22 354 
116 
2 730 
12 444 
2119 582 
676 
81 618 
361 217 
872 998 
V. 	.LiRNVÄGSBYGGNADER 1938. 	 239 
Tabell 50. Byggnadskostnaderna åren  1929-1938 för de banor, som år 1938 varit under byggnad. 
ya 	rnvaabygiiiiidii 
Satama- ja t,ehdaraclzit 
Haflhl)- och tahrikhaiii - 	 . _la Ik K lalli 
To5ala— 	$uolahti -- 	 Y!itceni Jiaiikipudai— 	Ylitciic-i 
lOt,I],IlTiiiii,l 
Valkeakoski l-1aapajirvi Orivei'i --..J aitoa Martiiinicmi unhii:i 
Mk 	p 	Mk 	p 	Mk 	p 	MK 	p Mk 	p 	Mk 	p \lk 	p 
307711665 	1601 382 40 491 053 441 67 591 257 25 2207632 30 2207632 34 69 798 89 55. 
60 522 30 1465 955 70 135 532 60 135 532 60 1541 488 30; 
- 563 683 45 4046 50 4046 50 567 729 95 
285 131 65 18060039 --- 931 154 20 931 154 20 18991193 20 
98 131 15 5 109 932 45 191 154 55 194 154 55 5304 087  - 
- 26 668 287 55 677 597 65 677 597 65 27 345 885 20! 
- 4637 800 35 185 636 35 185 636 35 4 S23 436 7O 
36 593 40 5 538 387 -10 26 480 90 26 480 90 5 664 868 30 
2518 20 169252 60 . . - 169252 60 
- 1008381 70 11150 60 11150 60 1019532 30 
1291 20 158 113 50 3929 55 3929 55 162 443 05 
6 862 50 1 047 223 20 27318 15 27 318 15 1 074 5-11 35 
- 124 200 33 10631 25 10631 25 134 831 6O 
- '7684190 10 144210 60 144210 60 7828400 70 
• 4566209 40 47321 75 47321 73 4613531 15! 
6473451 50 84905 35 84905 35 6358356 85 
• 6 450 605 20 135 061 40 135 061 10 6 585 666 60 
7 647 844 33 107 475 30 107 475 30 7 735 319 65 
- 6757812 05 128062 95 128062 95 6883875 - 
-- 5858466 50 231 198 50 231 198 50 6089 665 - 
6599767 15 292273 50 292273 50 6892040 65 
3524962 75 301 450 55 301450 35 3826413 30 
-- 
- 3 984 075 20 449 057 05 449 057 05 4 433 132 25 
40 o80 3261 037 30 135 687 70 135 687 70 3 396 i25 - 
450 473 40 3782 835 75 150 927 65 150 927 65 .1 033 763 40 
3008140 101 	1 601 382 
	491 053 40 	67 522 250 70 	1 	632 30 	1 978 632 30 	69 500 883 
69006 69006 55 	229000 - 	229000 - 	298006 
21233659 90 1406541 50 445 694 182 iS 1 872 597 20 187259726 1)  447 566 779 38 
21 233 659 90 1 406 541 50 425 743 408 33 1 872 597 20 1 872 597 20 427 616 005 53 
727988785 --H --- 727988785 
12670SM; - -- 12670886- 
24310 806 55 3 007 923 90 491 053 40 	513 285 439 43 4080229 50 4080 229 50 h)  517 365 668 93 
2-4 241 800 - 3 007 923 90 491 053 40 	493 265 659 03 3 831 229 50 3851 229 50 497 116 888 53 
727988783 ---- 727988785 
6900655 . --- 	12 739 792 55 229 000 - 229 000 12968 892 55 
nuksia ole otettu huomioon. 	Emedan i tabellen upptagits endast de banor, som ur 1 p38 varit- under byggnad, ha byggnadskostnaderna 


K ii ii Ii a il ' I 
I :' 	it 
Tammikuu - Januari 	 . 
I Itiniiku u - U'ebriiai 
II aaliskun - Mars 
Iluhtikuil ---April 
'J'oukokiiu - - 	Maj 	..... 
Kesiikuu 	--juni . 	 . 
heinäkuu - Juli 	..... 
Elokuun - Augusti 
Syyskuun $epteni ler 
1okiukuui I )ktuher 
Juiarraskuu -. Novenihi'r 
.Joulukuiu -- l)ereunher  
Toijalan- Valkeakosken rautatierakennus.  
54 1 88 20 	93 -- 113 
64 1 97 21 	52 - 73 
46 - 73 22 	47 --- 69 
44 72 21 	27 - 48 
57 -- 87 28 	112 . 	 - 140 
52 1 88 38 i 	195 6 239 
73 1 115 33 	204 239 
71 110 321 	1611 - 193 
30 -- 59 16 	98 1 115 
16 - 35 18 	341 - 52 
3 - 11 :1 	2l 24 
Keskhuuihiärhihuien 	tuuuithauisiru, 	tuuli 
itu 	luIthirt 9Oist 	per fhuuuiule I 	mk 
' I ' uittit.yunsä 1izt likatyknit 
I 	thuuuiuuluu -tu I 	lutiiusar)uet-c 
J: 
- 
.. 
- 
:i  
. c 
Toijala- Valkeakoski järnvägsbyggnad. 
201 6:54.5.19 	0:— 7:605:25 0:751 
170 6:50 5: 18 	9:OTJ 7:83 5:63 9: — 
142 6:56 5:07 9:-- 7:64 5:43 
120 6:84 4:96 --- 8:30 5:62 -- 
227 6:76 4:98. 	8:-- 7:76 5:84 9:53 
327 6:90 496 	0:05 7:50 5:74 8:84 
354 6:94 4:85 	0:— 7:89 6:08 9:35 
:103 7:14 4:75 	9:— 7:115 6:50 10:- 
174 7:17 5:091 	9:-- 8:18 6:10 9:03- 
M7 7:23 5:43 	--- 7:70 6:17 -- 
35 7:45 5:25 	-- 7:13 5:75 -- 
fyUrttekijaiit 	k(.kilIiai'itiii.n 	luku 	t 	l,;ivIia 	ki,lidiii 
ittaI 	,irli lire I 	liltzil 	er 	alla 
I 	liii it.h I 	rakk,it 
I 	I huu rlurtu I 	In -thu 	-.uur1uer- 
. 
-: a: 
:  
nu 
33 
32 
97 
28 
30 
35 
41 
38 
29 
19 
8 
242 
	
V. RAUTAT1 ERAKENN tT EM ET 1938. 
Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpaikka rautatieraken,nuksilla. (Jatk.) 
 Tabell  51. Antalet arbetare och arhetsiönen vid järnvägsbyggnaderna.  (Forts.) 
Suolanden Haapajärven rautatierakennus. Suolahti- Haapajärvi järnvägsbyggnad. 
Lokakuu 	--- ()ktoliir 	. 7 13 --1 	20 6 	21) 1 	36 56 	7:231 5:02 	-- 0:47 5:96 	9:90 
Marraskuun -- November 20 23 3 14 :15 	112 - - 	147 191 7:03 4:86 	9:— 8: 2l 6: 11 
Joulukuu 	--J)eremher 	40 	37 2 	79 	43 	230 	3 I 	276 355 	6:85 	4.57 	8.30 	7:38 5: 78 	9:3(1 
Oriveden— Jämsän rautatierakennus. - Orivesi---Jämsä järnvägsbyggnad.  
iarraskiui -Noyeuihtr 	1 	3 	— 	4 	 -- 	I 	- - i 	1 	5 6:— 5:-- 	-- 	 -- 5:31 	- 
Juulukuu - l%eenilwr 	19 	21 	2 	42 	21 	23 	- --' 44 	86 6:36 4:87 8:— 6:66 5:69 	— 

244 	 VI. YKSITYISET RAUTATIET 1938. 
Taulu 53. Yksityiset rautatiet ja niiden toiniinta vuonna 1938. - 
- Liikennepaikat 
ilaidepituus viiuilt'ji Ipussa vuoden lopussa  
• 	9 	9 Splrlängd vid iSrets slut 'I vi1å'ress a: 
9.0. o 	 9 0.za. Asemia 
1(iutttic-Jarnai. 	 5. 
go 
a 
9 
" 
viss. 
 .tttioiter 	9 -- - mild 
: 
7. . - . 
iii l'fiiviuttfiårl -i istuin kilometriä - kilometer - 
-ki wisan 9iiVoä Itoararata Kiukaiiieii-Ka.uttua  
Rauma- (mk1. bibanan I(iukainen-Kanttua) 1.524 /l2  1895 15/ 	1897 62.514 27.426 89.940 62.s 6 1 5 
Karluilan-Sunilan, Karhula-Stinila 	......... 1.524 18/ 	1895 3/5 1900 6.454 2.578 9.032 6.1 1 1 1 
Jokioisten, 	,Fo]eiouien ........................ 0.750 18/ 	1897 9/ 	1898 22.400 3.451 25.ssi 22.4 2 1 1 
Loviisan-Vesijiirven, Lovisa-Vesijärvi ....... 1 	0.750 17/3  1898 29/s  1900 81.740 36.071 118.411 81.7 15 - 4 
,\äitpkosken-Sno!anden, Aknekoski-Snolaliti  0.7s0 2O/ 	1899 22/3  1900 9.250 1.124 10.374 9.s 1 1 1 
I ivvinkään-Karkkilan, lIvvinkää-Ka-rkkila . ,I 0.750 23/ 	1907 7f 	1911 45.407 7.910 53:317 45.0 5 - 8 
Liiskelän, 	Läskelä 	............................ 0.730 14 / 2 1910 1 /12 1916 6.200 4.172 10.372 6.2 -- - 	- 2 
Karjalankosken, 	Karjalankoski ............... 0.600 30/s  1905 1905 3.875 4.099 8.574 3.s -- - 2 
Riihiniäen-Lopen, 	Riiliimiiki--Loppi ......... 0.000 22J 	1909 15/4  1910 14.300 )11.98i) 26.289 14.3 2 7 
lcitos:inkisken-Vojkan. 	Kuusankoski-oikka 0.600 1917 '/  1922 4.487 1.028 6.115 4.3 2 3 
Kaikki yksityisradat, Alla privatbanor0.6-- .1.5241 	 - . 	--- I256 	101.648 358.275 255.5 	34 	4 	34 
liikenne -- Trafik Tulot 
jut tien 	Ink ii 31a tkojeu luku K ulJit el tu it - 
Auta! tåg Tiina- 	 Antal resor 
vara - traits- 
porterat gods 
Ilautatie 
kilo• 
met.rien 	Varsinaisten 
Henkilö- 
ljikenteectå 
Tavara - 
liikenteestä - 
3 Jarnvhg 	 9. 
luku 	inatkustajaiu . 	9 	3. 	- .gen 	lbS 
. - 
Av person- Av gods- 
u 	5. 	9 Antal tan- 	passagerareoo, 	03. 
S ,i,. 	-.- trafiken trafiken 
'5 
kilo----- 	-g3. 	59 luster na o2..s H3.o 
a: 
111k 	!I1lk.i°' 
likI. 	ilikITJ . ______ ___  45 -, . ink 	P 111k 	P 
Rauman (myös liaararata Kiukai- I 
iiemi-Kauttua,i, 	Rauma 	(ink!. 
bihamian Kjmmkainen-Kauttuai . 	5062 13.9 192 229 3018 48 765 6 571 58 354 1 972 	480 22 052 573 84595 7 434 86280 
Karliulamm--Suniian, Kam'hula-Sunilal  3000 8.2 19200 	- - - - - 	404 2 586 -H 2 318 18.2 137 705 	- 121 709 2 382 124 091 1 720 	62 1 175 498 159 25 1 281 92460 .liikjojsten. 	Jokioinen 	............ 6641 
Luvisan-Vesiärven. 	Lovisa- 
VesijIl- vi 	...................1634 , 4.s 128 306 	207 30014 3102 33323 8-15 	232 11 00$ 26771860 636715265 
Aiinekosken-Suolanden, 	Aäne- 
koski-Suolahti 	............... 2619 7.3 24503 	-- 1 708 - 1 708 16 	78 724 3964- 118644560 
llvvinkäämm-Karkkilan, Hyvinkää  
1--Karkkila 	................... 1 704 4.7 76680 	585 37230 355 38 170 707 	68'2 
I 
491 220 95625 1 593380- 
LJiskeliin, 	Läskelil 	.............. 1 931 5.3 11 972 	- 966 - 966 6 	78 182 4310- 50247565 
Karjalankosken. Karjalankoski 	1 465 4.0 5 127 	- - - - -- 	29 115 -- - 156 260.40 
Rihimäen-Lopen, Riihiiuiiki- 
Loppi 	....................... 4 536 12.4 36481 	- 30677 - 30677 245 	78 591 60028- 831 79510 
Kuusankosken--Voikan. 	Kuueau- 
kneici-Voikka 	 5 856 16.0 25386 	-246420 - 246 420 1 068 	89 386249 370 - 430 68625 
Kaikki yksityisradat 
}  34 478 94.657 5893 8105l7 48912 410 533 709 6579 1 598 II 613 3520522 103 28305 11878 
9  Kiukainen-Kauttua  . 	9 Xiukaineu-Kanttua 0.61 iii. - 9 Tämän lisäksi 1 valtionraut-ateiden vtiiiittiJs-n  kiiljet usvsunua. - Därutöver 4 
\'I. ENSKILDA JÄRNVÄGAR 1938. 	 245 
Tabell 53. Enskilda järnvägar och deras verksamhet  år 1938. 
Radan laatu vuoden lopussa Liikkirva kalusto vuoden 
lopussa Pääoma-arvo vuoden lopussa Banana beskaffenhet 
vid firets slut 
-• 
Rullande niateriel vid firsts slut -. Kapitalvärde vid firsts slut 
l 
'< '." .. 
- 	
- 
Alkuperäiset 
Myölieirimiit! 
radanpliäoma -1 
,,rvnaeneufä-. 
:ä;- 72 . rakennuskus- Siitävaltion 
. 
3 2 	 . , tannukset nukset Xhtten a 	s\u tu 
- 
' 
.-,. 
C 
' - - ' ,..' _, Ursprunglig Senare ned 
kostna 
uniin 	Daiav stit 
, 5 - qniiggmns lagd'i subeution -_ .. - .-. " - - '5' kotud der somoka 
5.. .. 
barianskapi- 
-- - -,-. - - talvfirde _____ 	_____ -- 
kg/rn ni t Li, ni Luku -Antal Mk 	l Mk 	P Mk 	ri 	Mk 	p 
')22.343, 30.0 )O.7o 7.0 12 500 9 - - 	8 157 139 2 217 376 79 30005252 47 32222629 26 	1 000 000 
22.343, 30.0 0,57 7.0 12 200 2 - - - - 26 9362779 05 1 	70000 - 9432779 05 	 - - 
22.343 0.70 4.o 16 120 4 - 1 	3 71 38 1111040 - 2280619 14 3391659 14 	 - - 
17.0, 22.343 0.07 3.o 18 150 11 1 - 	7 262 177 5174719 71 43588 183 16 49062902 87 	750 000 - 
12,s 0.69 3.1 20 150 2 1 - 	1 96 10 351923 27 	22434 71 374357 98 	 - 
22.343 0.72 2.5 25 100 4 - - 	3 80 48 1 552760 40 1556532 79 3109293 19 	 - - 
22.343 0.60 1.7 25 100 3 --- - 	1 )52 25 263 000 132 000 - 395 000 - 	 - - 
9. 0.so 0.o 20 50 2 - - - 28 8 5584912 12135088 177200- - 
12.0 0.6o 1.s 30 93 3 - 2 	7 92 35 265000 288700- 553700- -- -- 
12.0 0io 1.9 25 150 1 1 - 	6 42 14 1526286 09 : 1540492 - 306677809  - 
9.34-30.0 0. 	7.0 30 50 4133 36 	880 50 j22 180 734 4379 605 565 15 101 786 299 58 	1 750 000 
tnkomster Menot -- Utgifter Pääasialliset 
korjaustyöt. 
Huvudsakliga Koivau ieraai, 
liikkui 511 Vlijäärnä tai 
reparations- 
arbeten 
Paa- 	Lukernie- 	 Kone- 	kaluston '- 
Muut tulot 	Ihteui .1 hallinto 	I 	osasto R'itaos i to 	osasto k53 tu ti 	Xlit&ui a Over- eller 
(ivriga 	Stunu 
- 	 -- 	 Fr-ättnin' rutral 	Trank Banvidil 	Maskin 	
i r h 	 mii t (1 	e1.i.. unth rskott (-) 
.- 
'- 	 '  inkomster forvaitnin- 	avdelnin- 	ningen avde]nm- naude a'. pen gen gen 
-.. . 
- 	 tranmaisle 
rullande 
L 
materiel 
mk 	p 	mk 	p ink 	p 	mk 	p 1 	mk 	p 	itik 	p 	ink 	p 	mk 	p mk 	p kpl. 	st. 	m 3 
- 	8008708 
75 
663 914 67 1 939 553 701 335 660 -2658057 95 623 465 60: 7 220 651 92 788 056 83 23 188 1 700 
- -  2318 300 - 267 300 --- 359 700 - 	727 200 - 909500--i -- -' 2263700- 54600 -- 1000 1500 
176 779 60 ] 1 956 863 45 22 536 - 385 471 - 	239 i61 15 840 192 15] 	 - - H 1 487 460]30 469 403 15 3694 10 
48000 - 6682871 25 650 805 55 1 968 545 61 	902 540 701 710 051 70 	 - 	5231 91356 1 450 927 69 10354 145 
20652 - 	1211 061 60  - - 304630 95 	163 757 - 246 708 20 	 - -- 	715 09615 495965 45 2 426 - 
320 017 95 2 134 354 20 67899 -1 057 808 75 	95695 70 270 170 401 	--- - 	1 491 573185 642 780 35 - - 
- H 	506 785 65 - -- 297 568 75 	99996 90 93345 70 	 - - 	490 91135 15874 30 1 730 660 
- -j 	156 260 40 15000 - 34778 65 	38635 40 67846 35 	 - :-- 	156 2G040 - 	---- 1 694 - 
89182310 108369 15 329016 25 	262835 15 192448 10 	 -]-] 	89266865 - 845 55 --- 
- - 	680056 25 9000 - 140233 10 	112 774 73, 174 3-18 3l 	 -- 	436 35614 243 700 11 1618 
565 449 55 24547084 65 1 801 824 376 817 306 763 978 356 737 162 668 86 623 465 60 20386 622]321 4 160 462 704 4035 
vagnar tbc transport av 	h-iariisätarias vagnar. --  9  Tähän sisältyy 717.5 in leveäraiteista rata. - Hiiri ingå 717.5 ni bredpårig bann. 
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Tableau 1-i. Lougneur des Lignes et Voles des Clieniins de I  er de 1'Etat (le 1933 a 1938. — 
i 5 	 7 	 8 
Loilgucur 	lea lignea - 
Jignes non électritkes - Lines not electrified 
Longueur au 31 déecubre 
Aiiiiéea Length on i)eeentber list 	 Longneur 
Ecartetnent (lea rait. .. 	 siovenrie 
I ear 
Rail gauge 
.. 
 t 1 
a vole x loitée 
I riple oil 	TotSi 	- \ OiC I O1C nu Itipe - - Aerage It (I. 	length of line 1 Single 
I rack 
1)ouhle 
track 
Thre 	or 
flore tia-las I,) 
wurked  9 
KilomCtrca --KiI(,lllelres  
1933 	.................... Large—Wide (1.524 in.i 4 9S7 204 5191 	5241 5339 5362 1931 	.................... » 	 a 5116 204 
1935 	.................... a » 	» 5157F 210 -- 5367 	5495 
1936 	.................... . » 	» 5160 210 •- 5370 5505 
1937 	.................... » 	a 	a 5286 205 - 5491 5536 
I) 	» 	» 2os 5551 	5671) 
19 20 21 22 	 23 	 24 
roll! au 	il 	(lcel((l(re 	) 	(ott- 
Loligneur (les iignes 
horizontales l.ongnenr ties ligiie» en pente 
1,eiigt-h of level Ii nt 
AI(ilées 	 -- 	-- 
Years 
in % de 1» 
en kilometer-. 	co!. 14 
kllointl res 	itert-entagt 
tf (0!. 14 
j  (VIq (('II 	 tic 	S Itt 	J ile plus de 
3 0 	 11 	10 0, fl 	3 	25 0 .0 0 25 
ip to and 	((ort 	5 ((((Ire tilan 10 01 100CC tila U 
inrI. 	5 O, up 	to 	III (/5( Up t( 	25 25 04,, 
-n 1Ff! ortion (le Ia longueur totale 
des lignes (en 	(5, 	(1' la col. 	14) 
ill relation 	tI 	tito total leimgtli 	of line 	('4, 	of 	roI. 1 41 
1933 	..................... 1085 21.s 
11334 	..................... [100 21.2 
1936 	..................... 1101 21.2 
1936 	.................... 1 100 21.1 
1937 	..................... 1103 21.i 
1938 	..................... 1120 20.it 
Tableau 1-2. Matériel de Traction ties Chemins de  ler de I'Etat au 31 déeeinbre 1933-1938 
1 	5 	6 	7,8 9 	I1 0 1111211l-I 15 16 	1171 IS 19 
1.o ('1)1(1 	(I. 
!,OcOUIOtiVetI 	it vapeur 	et.ittlystCmes spécianx -- Steam 	aiim! 	Special systelli Ioconiotivcs 
I .neomotives it vapeur Steanm lneonntives 
ft tender séparé --- Tender engines machines-tenders 	Tank engines _Aitilees 	_________ __________ ________________ - fives it 
It ir a - with .1. - With letJ 
2 	-1 	4 	,, lot al I 	I i 	6 	8 t 	
I I otql I  c(iflUv lflI VII (I 	1 
essicflx motenrs tu (Co!. 4 3 8) 
1. 	I 	1j 
1is i6 svslent 
- 
anon lies ((ohs. 4 to esaicux 	inoteurs 	on 	aee( Itlplés i 	i». 10 tt 
l)(fll 
Irivi ug or couplet! 8) driving or coupled axles 15) 
axles 
8(1 	(lilt' (•— 	(millie 
403 273 ----' 676 4171 17 5'-- --- 97 773 — 773 1933 	.............. 
-- ---' 	661 2171 16 5 -- 94 755 —• 755 11)34 	............. -388273 
1935 ............. -375273—— 648 ,_171 16 5 _L_ 92 740 1 741 
368281 ---- 649 7116 5----- 92741 2 713 1936 	............. 
1937 ........... -363281--— 644 -7116 5—I-- 92 736 2 738 
1938 ........... -359296-,— 655-7116 5-- 92 747 2 749 
- 	9 Y compria les embrancheinente, etc. exploités par les (Jhemins le ter de lEtat majs appartenant aux anti-es. -- including the 
il ue»t pas possible de donner des indications. - Excluding some kilometres of line in respect of which this information cannot be furnished. 
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Table i-i. Length of Line and Track of the State Railways from 1933 to 1938. 
9 10 	Ii 	 12 	13 14 	 15 	 16 17 iS 
Le.nth 	t Inte Ltutltteu  r des vt,ies 	tu 	:11 tllecittlire 
Lignes électrifiées - Electrified lines 
Length of track on J)eceniber 31st. 
Longueur au :31 dicentlire 1,ongtt cur A utres 	Voics 
Length on December .31 sf 	 Lottgueur Longueur an 	lnoyt'utite 	,. (voiesdegare 
I voie 	
t09 
exploitea 
, 	temnh 	exitIoitte 9 	.' 	°' 
Length on prineipales 
de raecorde- 
utent, etc.) Tottil 
I simile 
VO1C 
ii double 	triple tu Total Average VO1C ut nitiple 	/ 	(3 
Average 
Deeetttber 	length 	tt line 	Running Other tracks (f 'ol. 	16 	
-17) 
Single 
- 
liouble 	Three or fl) 	
length ?t .31st 	worked 9 	tracks (sidiutgs, cot/- IC 	t IItlittis. 
track track 	trttcl 	 _L.0rted (toI. 7 	fl> 	(Cd. 5 	ISt 
- Kiloniltres Kilometres 
5191 	5241 	5395 1839 7234 
- - - 5320 	5362 5524 1 891 7415 
-- - - 5367 	5495 	5577 1920 7497 
- 5 370 	5 505 5 580 1 948 7 528 
. 5 491 5 536 	5697 2 008 7 705 - 
- 
. 
5551 	5679 5757 2101 7858 
25 27 	 28 29 	 30 Ii :32 
muir Ott 	I)ecentb('r 	)Ist 	9 'Frtttv 	tu 	Ii d'ceiu1,re 9 - Aligutittent on 	])ecentla'r 	31st 9 
Lung tiet tr des hgnes eli longuetir des ligues en touche 
Length of gradient 
- 
aligneittent Omit 
Let igt I 	S 	stra igttt sections 
- Lengt Ii 01 	ttrveti sections 
de rayon de 	ile rayoii 
Total 
. 500 ntètres infrieur tt 'i'ttfal 
oil snperic(tr 	tOO metreo 
ett 	00 	dc la tf 50)) nietre 	of less than -- 
'ii 	kilotuti't reo 	toI. 	11 radius anti 50)) metres 
radius en 	de la ett 	de la kilontetret 	percentage - 	over 	. elI kilontetrcs col. 14 en kiloinetres col. 	14 if ml. 	14 
'II 	' 	de la cot. 	14 	 kilonietres percentage klloutietres percentage 
of (01. 	14 percentage of roI. 14 of cot. 14 
4017 78.i 	3580 	70.2 . 1522 
4 100 78.8 3 653 70.9 - 1 547 29.8 
4103 78.8 	3655 	70.2 - 1 549 29.8 
410$ 78.9 3 657 70.2 - 	 - 1 551 29.s 
4118 78.9 	3 666 	70.2 - 	 - 1 555 29.s 
4309 79.-i 3 799 69.7 1 650 30. :t 
Table 1-2. Tractive Stock of the State Railways on 1)eeeniber 31st, 1933 to 1938. 
•2i 	21 	222,3 21 2 	 26 27 28 29 31) 31 
motor ears tiVeo .ititouttotriees-Jlttil 
I 
Nonthrc moyen Locomotives 	icetritIues _\ ombre moyeu 
Electric locomotives de loeomotiveo d'aub notrices 
- 	 - par Li lonti'tr/' par kilomi'tru 
exitluité . Total exploit) 
tt 	witt i Total 	Average 
. 
tt 
tt srstentes 
élcetriiuos (toi. 	2t 	tt Average number 
2 titt 5 
• 	I 0a 
(toI. 20 ii 
toI 	It) 	number 01 
.> 	locomotives 
vapeur 
Steam 
, 	. . 
Electric 
29) 
(CoIs. 27 to 
tf 	rail 	itt otor 
ears ler kilo- 
» 2.3) per kilontetre . 	
5 90) metre 01 Inte 
(Cole. 20 tt tt line worked 
worked 
essteux 	itiotcnrs 	Ott 	acconpieS 25) ((01. 25: (toI. 30: 
driving ttr coupled axles ('01. iii, tab. id) I ('ol. 15, tab. 1.1) 
Zottthre-Nuuttber 
773 0.is . 	10 10 0.002 
- 	. - I 755 0.11 . 	12 12 0.002 
- 	-- - 741 0.i:t 13 13 0.002 
-- - 743 0.i:t 16 16 0.003 
I - 	. . 738 0.1:3 19 19 0.003 
- - 749 . 0.is , 	- 	20 - 20 0.004 
branch lines, ett', worked 13 the State Railwtiy 	bitt owncti by ttliers.- 9 Sans teitir compte de qnelques kilcunétree  ile lignes pour lesquels 
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Tableau 1-3. Matériel de Transport des Chemins de fer de I'Etat au 31 décembre 1933-1938. 
4 	5 	6 	7 	8 9 	10 11 	12 13 	 14 
Voitures de IAdiniiiiatratioii du Chemin de ler (y culupris les automotricss, non conipris lea vthieu1e., de service) 
Railway-owned Passenger carriages (rail motor cars included, service vehicles excluded) 
Effectif des voitures 
I 
Nombre de places 
- Iumber of carriages I Number of seats 
ioiubre nioven 
de voiturA Anuces -________________ 	_______________________ Nombre - par kilomttr 
Years - 	. a - with 
ttal - 
de - in 
exploitl 
________________________  cesi:ux  Average number of p.n- _____________________ - 	Total 
(Co!. 4 ± 
Total 	
ir number 	Ist 
°e 	le 
2nd 3rd 9 	(Co!. 
luta! 	senger carriages 
10  -)• 	per kilometre of 
5 + 	7) axles 11 + 12) line worked 
axles classe - class 
(Co!. 8: Co!. 15, 
tab. 	1-1) 
1933 	............. 580 - 	450 1030 2960 	208 11687 41745 53640 	0.20 
1934 	............. 570 - 	447 - 	1017 2928 	208 11715 41049 53002 0.19 
1935 	............. 552 441 993 2868 	208 11207 40686 52101 	0.is 	I 
1936 	.............. 536 439 - 	975 2 828 	208 10 997 40036 51211 0.is 
1937 	.................... 451 —• 	970 2842 	208 10956 40277 51441 	0.is 
1938 	.............. 516 488 1004 298-1 	208 11500 42740 54448 
29 	30 	31 	12 	33 :14 35 	 36 37 	 :1' 
Wagons décou\ erts de lAdministration du Chemin de ler (wagons de service non compris) 
Railway-owned Open wagons (service wagons excluded) 
Effectif des wagons découverts 	I Nonibre des wagon 
Number of open wagons I Capacité découvert,s 
Annéec I 	uioyenne Allocation of open wagons 
- I ears de ebargement -- - __________ 
— with Noiubre total 	par csaieu, en 
Total 	(les essieux tounes 
2 	 4 	6 .1 (Co!. 29 	
Total number 	Average , 	bas on sans 
33) of axles 	carrying capacity per 
bords 
 low-sided 
essleux Cola 	
'( 
to axle in 
,, high-sided 	or without 
axles tons sides 
1933 	.............. 11158 1621 	 --- 	 - 12779 288001 6.9 3490 9289 
1934 	.............. 11092 - 1635 -- 12727 28724 6.9 3566 9161 
11333 - 1650 	 - 	 - 12983 29266 7.0 3932 9051 1935 	.............. 
11762 1646 	 - 	 - 13408 30108 7.i 4441 8967 1936 	.............. 
12017 - 1644 	- 	— 13661 30610 7.17 4645 9016 1937 	.............. 
1938 	.............. 11993 - 1641 . 	 - 13634 30550 7.io 4610 9024 
'Tableau 2-1. 	Pareour 	sur les Chernins tie ler de l'Etat de 1933 a 1938. - 
4 	5 6 	7 p8±9 	10 	11 	[ 	12 13 21 25 	26 	27 
Pareours des loconiotive - Parcours ties trains en kilomltrca  9 
Train -kiloinetres  i) Locomotive and Ra il 
Traction S vapeur Autres systénies  Locomotives ft vapeur 
Steam traction Années - 
Other systems Steam 	locomotives 
Traction 
Renfort 
(en tête ou Machines 
Triage 
(I hence 
Years 	 Traction 	 Total Affectés 	_-hctes 	 électri- 	Alfeetéa 	Affectés au t.rafic trafic 	(Co!. 4 5 12) au trafic 
iii archan- Autres 	
iue 	au trafic  au 	Autres marchan- (Cols. 4 to des trains queue) isofées = 7 km.) voyageurs I discs Other 	Electric 	voyageurs Other discs 12) Assisting Shunting Passenger 0i1s traffic 	
traction  Passenger 	traffic Goods 
Train 
Engine (at front 	
Light 	I 
Engine Engine traffic traffic traffic traffic or rear of (1 hour train) = 7 km') 
1933.. 12758764 10 825 864 459 994 - 674 588 . - 	2471921024044622 18 087 	509888 5001 976 
1934 	.112 675 737 12 197 498 498 907 -- 768 781 — - -- 	2614092325372142 21950 	540 615 5508062 
1935.. 13237187 12 346 044 653 246 915 774 - - 27152 251 26236177 41 303 588289 5814 739 
1936.. 1394065813198141602849  - 1117992 - -- 2885964027741648 51446 653639 6318676 
1937.. 1452944614484422695368  --- 	1671 159. --- — 3138039529709 236 96277 768 782 6917 906 
1938..15 556 322 13 871 013635 428, : 1 899 401 - - 31962 164 30062763 75051 765 897 6969(162 
9 Non compris lea voitures pour prisonniers, etc. - Excluding the prisoner carriages, etc. -  9 	Les parcours des trains imnxtes, 
et les wagons. —Mixed train, fast goods train and military train kilometres are divided between the columns 4 and 5 pro rata to the 'ar- 
columns 40 and 41 is partly approximate.  
44 45 
Numbre 
(apacité mnnyen de 
Immoyenne de wagons par 
chargernent kiloniltre 
par essicu, en i-xplolté 
tonnes Average 
Average number of 
carrying 
capacity per 
wagons per 
' 	kilometre 	of 
axle iii line worked 
tons RCol. 42: CoIlS, 
tuli. 	1-1) 
42 	43 
Elfectif Nombre total des total des wagons 
Total Total number of number of goods axles Wagons (Col. 27-F (Col. 26 + 35 	-  40) 34+39) 
4(1 	 41 
Vi aizumis n appurtenant pas a l'Adnministration du ('he- 
in in ile fec ma als i nmnmatri- 
culés dans son pare 
Non Railway-owned 
wagons registered in the 
rolling stock of the Railway 
Effeetif 	Nummibre total 
total des essicux 
'loi al 	'I'otsl number 
nmmmmmber of axle» 
39 	 10 	 41 
Wagons spéclaux de l'Adntinistratiou du Cimemimi 
de ter (wagons de service non cornpris)-Railway-
owned Special wagons (service wagons excluded) 
Capacité 
moyenne 
Effectif des Nombre de chargeimient 
wagons total des par essieu, en 
spéeiaux essieux tonnes 
Number of Total Average 
special number of carrying 
wagons axles capacity Per 
axle in 
tons 
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Table 1-3. 	Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st, 1933 to 1938. 
15 	f 	16 	I 	17 	I 	18 19 20 21 	22 
- 
23 	24 	25 	26 	27 	28 
Wagons couverts de l'Administration du Chemin de ter  Fourgons ile l'Administration du Chemin de ter (y corn- 
pris les véhicules pour chef dii train) --. Railway-owunl Voitures et tourgon (wagons de service non compris) - Railway-owned 
Luggage vana (guard ars included) ii appurtenant pasa Covered wagons (service wagons excluded) - I Adnimi tration dii _____________ _____________________________________ 
- 
Effectmf des fourgona a bagages NI 	-i 
Cljeinjij 	ile 	ter 	male 
iiumatricimlés dans soIl Ihuec-tir des wagons couverts 
Number of vans de fourgoics parc - Non Railway- Number of covered wagons 
Nombre par lcilomiétr' owned Passenger and Nombre 	Capacitsi total 
es exlh,lté 
Luggage  (ars registered 
in the rolling stock of 
total 	moyenne de 
des 	clmargement par 8 - with essicux 
-- 
- 	- the Railway S - with essmeux 	sssmeu, en tonnes 
_____________ - 	- 	Total lut-al miumiiber of lu 	c- vane Total 2 
Total 	Average - 	------ umnbre 2 	3 	 (Co!. 15. number  of per kiiometre r 	» V( k 1 	t- 
(Col. 23 number 	carrying 
01 	capacity per 16 - 	1 
essleux -ixles » total 	des essieux 
-. 	-- - xles 	ixIe in tons Si. 	 S 	- -(Col. 18: Col. Total 	Total 
axles tab. 	1.1) number 	number of axles axles 
458 	- 	30 488 1036 0.00 78 	273 9216 	- 	2 9248 18500 	6.7 
461 	- 	30 491 1 012 0.09 80 283 9385 	- 	2 9387 18 778 6.8 
467 	- - 	30 497 1054 0.00 82 	291 9353 	- 	2 9355 18714 	6.o 
499 30 529 1118 Olo 82 291 9294 	- 	2 9296 18596 6.9 
511 	30 541 1142 0.10 84 	294 9508 	-- 	2 9510 19024 	7.io 
518 30 548 1 156 0.io 86 302 9813 2 9815 19634 7.15 
584 1241 5.i 22611 48541 Os. 1.sl 187 428 
618 1 301 5.i 22 732 488(16 	I Os 4.21 187 428 
600 1 239 5.2 22938 49219 6.o 4.17 203 467 
599 1 237 5.2 23303 49 ¶141 7.o 42:! 210 484 
597 1 233 5.2u 23768 50867 7.10 4.29 221 511 
61)7 1 263 5.ii 24056 51 147 7.13 4.21 229 525 
Table 2-1. Train, Engine and Vehicle-axle kiloinetres on the State Railways from 1933 to 1938. 
28+29+3o - :- 311 	34 	3 36 	37 38 	39 	40 	41 	 42 
automotrices cii kiloniltres ireours des véhieules (y compris les vétuculesétrangers et de service) ems kilommiétres-essieitx - Vehicle-axle kilometres (foreign and privately motor car ldlometres owned stock and service cars included) 	 - 
Locomotives 	Pareours Automotrices Fourgons a 	Wagons im marchandises  3)  I 
S autres 	total des Rail motor cars Voitures 	bgIigt»S fy 	I Goods wagons ) 	I 
Locomo- svstlmes 	locomotives S 	 coiiipris les - 
tives Other 	(Col. 248 (y comnpris  les vélmiculea pour Total 
I 	électriiues system 	31 et 34) locomotives 	Total Par- 
thee du train automnotrices) 	et lea Wa- (Co. 38 +39 
Electric - 	number of Trains cours Passenger 	gonsposte) 	cliarcés 	vides +40 +41) locomo- Par- 	locomotive Train total carriages 	Luggagevans 	mmdcii 	empty t.jves cours 	kilometres Total (including rail1 	(guard and 
-- 	total 	(Cole. 24 to n 
thotor cars) 	mail cars 
Total 	31 and 34) __________ 	_________ included) 	 I 
- 	- 	- 29574 57 674 5s8 	683 342 174 516 000 	95647000 440 606 000 155 193 000 	865 962 000 
- 31 442 769 768 781 	777 747 179 023 000 1101  130 000 497 017 000 174 011 000 	951 181 000 
II112 	32692078 9157741 	926890 1 88402 0001 105718 000 511972000 1 174273000 	980365000 
- 	1-135266 34800675 1 111799211129241 198641 000 111965000 555655000180106000 1046367000 
I 	- 	I - 129561 37551762 1671159 Ii 689 267 211 756 000 I 118 323 000 629 473 000 194 508  ooIi 154 060 000 
I - 	-125445 37898818118994011917532 222315000 120009000 587027000 174331000 1 1103682000 
merchandises grande vitesee et militaires ont ét5 répartis entre les colonnes 4 et 5 a proportion des kilomètres-essitimx pour les voitures 
riage- and wagon-axle kilometres. - ) La répartition eutre les coloanes 40 et 41 en partIe approxinimitive. - The allocation as between the 
- 32 
Nommibre de voyageurs-kilonmltres ' 
cmi ire classe 	en 2e eRsse 
Ist class 2mal class 
°deR 	 %dela. 
Nomtibre 	cO). 17 	Nomobre 	cot. 17 
N itmitber 	0  of 	N umber 	% ot 
toI. 171 cob 17 
683 000 0.os 85336 00010.s7 
764 000 0.00 90883 00010.34 
909 000 0.10 99478000 10.64 
1386000 0.i.i 108734000 10.os 
1549000 0.14 12513000011.09 
1 613 000 0.1:3 136 259 000 11.96 
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Tableau 2-2. Tralie Voyageurs des Chemins de ter de 1' Etat de 1933 a 1938. - 
4 	5 	6 	7 	 10 	 ii 	12 	13 	11 
NnhI)re tie voyageurs 
en Ire elaine 
transportéa  9 - Number of ,as'l 	IS'S carried 9 
en 2e clsse en 3e elaine 
ÅiLii&'s Ist class 211(1 class 3rd class 
Years ------- - __________ - Total 
o  ile la ° oie la de la (Col. 	4 -i - 
Nonibre eol. 10 Notubre 	col. I)) Niinbre 	toi. 10 6 	8) 
Number %  of Number 	00 of Number 	% of 
cot. Il! co!. 10 
813 283 	4.72 
col. 10 
1933 	.............. 2666 0.02 16404298 95.26 	17220247 
1934 	............... 2918 0.02 797 900 	4.i 17469136 95.61 	18269981 
1935 	............... 3391 0.02 823 315 	4.35 18 112 044 95.o3 	18938750 
1936 	.............. ! 	4813 0.02 871 686 	4.42 18850761 95.56 	11) 727 260 
1937 	.............. 5409 0.o:i 983 957 	4.58 20486341 95.:10 	21 475 707 
1938 	.............. 5939 0.o:i 1 052 309 	4.70 21 31 792 95,27 	22380040 
Tableau 2-3. Tratie Marehandises  (les Cheniins (le ter de l'Etat de 1933 a 1938. - 
7 	I 9 	ii) 	11 	12 	 is 	 it 	i 	is 	 if; 
	
Nttiiiltrt' tic tttitlies tritI1sItIrli's ----Nititiber  of tons t'it riitti Nomitbr' 
'l'ramisports coinmnerciaimx --'.1' ublic traffic 	 'rra iteports commimmierciaux - 
__________________________________________________________ ________________- ----- 	'rra neports eli Colis eapress tt . 	I 
Amrn,es mIiarclitI.iidises ltlarchamitiises 	. \. 	 service 
Years 
(S. V. 
Fast goods and 
. 	 cola! 	8. 	"'' f 	ffi' Ort) nary goodo . 	P. itt 	ra Tt I - 
Io.pri 	p irt el - -- 	 _________________ 	- _______________ 	(Ii I 	8 	11)) 
omtibrr 3 \oiiiltrt 	= 	
\onihre 	
2 	t itibre 	7 
\umiibt r \umitb(r 	I flutit t',unihsr 
('olOt express et 
mtuircliamidiset. Marcimandises P. V. 
Fast 	goods 	allt! Ordinary goods 
Express parcels 1) 
a 
Nomiibre I Notttl.trt' 3 
Number r"• Number 
1933 )109 463 0.9:4110 383 09088.so 10492 55389.43 1 239 631 10.57 11 732 18414) 14 843 000 0.83 1 659 590 000 92.54 
1934 )11G 9741  0.M&12 438 27i91.is 12 555 245,92.01 1 089 603 7.119 13 644 848 4)  is 149 000 0.7:3 1 951 466 000 94.lo 
 1935 )119 363 0.110  12216055 91.is 12335 118 1 92.1:3 1025 208 7.oi 13360626) 16038000 0.77 1 963 911 000  93.00
 1936 5))35  724 0.oi 1359816690.74 13733890 91.os 1251 429  8.35 14 985 319 5)  2081(1000 O.so '2179601 000 93.77
1937 )138 993 0.82 15 631 763 92.34 15770 756 93.16 1157406 6.84 16928 162 5)  23967000 0.88 '2569 153 0(11) 94.71 
1938 )138 706 0.91 13 651 877 92.o' 1379058393.92 892 493 6.os 14683 076) 24099000 1.o 224s sSl 1)00 94.70 
Tableau 3-1. Ileeettes dii Tralic Voyageurs  (les Cheinins de ter de 1'Ea-t de 1933 a 1938.- 
7 	S 	(3 	 -- 	 II 
.Itee-ettes voyagetmrs 
Passenger revenues 
( ' otti 	s-lit s, 	recettes 
auppOtunentaires, billets 
7 fl appiitb"s dans Ice trains 
le 	'laSSI' 	-2 - le t'lasse  9 	3 et l's autohus, etc. 
luut  class 	$' 3rd citin  I) Sleeiti tig ca rs, supple' nieuita ry revenues, tic - 
keto sold ju the trains i 
- 	anti 	the buses, 	ett'. 
5 	fl 
Amimmies 	
N 
\'earo 	Ire classe 	- 
ist class 	e 
12 	13 
II t'sitl I' 
Average revenue 
Ire classe 	le claser: 
ist class 	lii! class 
(loI. 5: Co!, (('ol. 7: Col.I 
4. tab. 2-2)6, lib. 2.2)J 
Slaresiitiois --- 1"iuiutkli marks 
1933 	.. 441 048 	0.26 26 343 760 15.so 145 410 901 84.441 16047 653 188 243 362 165.43 - 32.39 
1934 	.. 458 741 0.95 28039655 14.oi 158 479 480 .84.76 20479 496 207 457 372 I 155.oi 
 I 
1935 	.. I 	550 076 0.28 30488 567 15.14 166 370 363 84.281 20566 106 217 975 112 162.24 37.03 
1936 	. . 741 795 0.3n 1 332(18 986 15.94 174 415 953 83.711' 22614915 230 981 649 154.12 38.io 
1937 	.. 803729 	0:34 	37670013 16.02 196646896 83.64 26905877 262026515 148.59 38.28 
1938 	.. 833980 	0.32-42556233 16.22 219036906183.46 30970255 2933973741 140.49 
9 Aomm coutipris les billets gratumits et les billets aequittes dans les trains et le 	atmtoltus, - - Excluding the tree tickets and Ilie tickets 
Product. of flie tonnage imiultiphed with the tariff distance correspomuding to the average revenue ler 	I 	tomt 	carried. -  9 Clmiffres appm'Oxi 
iomn)trie. 	- Excluding mmm essagerie traffic.  --  9 (liiffre apprttxi muta tb cmi cc qui couueermuet  les articles de niessagerie. -- The figure isapproximnate 
colnnmmis 5. 7 	and 	II.  ----  9 V conipriC leo billets couutbi m ns pour train et autolums. --- Imm.'luitlimug 	the tickets conmbin&'d for traimm amid hus. 
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'Fable 2-2. 	Passeiiger Traffic on the State Railways from 1933 to 1938. 
15 	1(1 	 17 13 	 19 	 21) 21 22 23 
],'agages - Luggage Number o 	jiasseiiger-kilornetres 	) 
______________________________________ - 	- Parcours iuoyen -- 
en 3e classe Par 	essieu'kilo- Par train-kilo- dun voyageur 
3rd class Par kilonittrc' 	metre de voi- 	mi'tre des trains exploité ture 	aftectesau trio 
Average length 
Noiiihre ile Nontbr 	le 
Total Per kiloilietre 	Per passenger 	lic 	o aeuru 
of 	ciurile 	per 
passeliger tomnis tounes -kilo- niCtres ' ile la  ((il 	II 	13 
Nonibre 	iol 17 
-15)  ut tine worked 	carriage axle- 	Pir passenger 1(( 	 I hollo trc 	ti mi I ilometre i 	( 	i 
9 - öl 	I 7: Col 	10) Noncher of 
tons 
urni 	oft 	o 
____________  kilometie 	2) 7', umber 01 tuli. 	1-1) 	 (( ni. Ii. ( 0!. .38, (C ol. I 	( öl 	4 
KuL. co!. 17 	 tal,. 	2-1) 	.7 	ii). tab. 2-1) 
721 155 000 89.is 807 171 000 154 011 4,G3 60.1 46.i Iii 836 1 600 000 
787 421 000 89.57 879 068 000 163 944 4.91 65.4 48.1 10 586 1 500 000 
834 583 000 89.21; 934 970 000 170 149 4.96 66.1 49.4 11 344 1600000 
883 091 000 88.n 993 211 000 180 420 5.00 66.0 50.3 12 113 1700000 
1 001 304 000 88.77 1 127 983 000 203 734 5:33 69.6 52,s 13677 1 900 000 
ji 072 677 000  88.oi 1 210 549 000 213 162 5. is 69.:t 54.i 1-1 796 2 100 000 
Table 2-3. Goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938. 
- 17 18 19 20 	21 -- 22 23 24 25 26 	27 
Pareours hii0yeii de tonnes -ki loinét res 	iu icr ei t 	n -kiloiiiet ris 
- 	- _-_- 	- - - - -- - - - d'une tonne 
l'uhllc trafik 'ar kiiiinétre ex1(k.)ité Par 	traiii -k(- Average length Pir 	kiloiiietrci of line Par essicu- lonietre 	des ei ha ui per ton ______________ Traisqiorts en Si orked kiliimOt re cli' trains 	alice- 
k-iloinétres cervice 	 wagon 	tea ali tratie ivai cliaiiilises 
Total 8erviee trafni- , Irunspirts 
coiiinii-r- Tranc total 
	
ni -ir 1 	- 	11 ' 	, 
. 	s et 'autresi kiloniet.res 
'l'rmn 
art'' Trafic 
.lotal 	 Per goods 
(öl 	1 - - 	1 I)) 	 Total 	
Per goods  i 	and 	oUter ____________________  
- Public traffic Wagon axle- kiloiiictre train-kilo- ,m'e total 
N 	ubre ic p - Nombre 
R 1 , 
'P' 
truffle 
(('ni. 	l: 
del 	21: 
loi. 	15, tuli. iii. 	21: 
metre 
 ((oJ. 	21: 
i'htux 
 Public 
Total 
traffic 
Number e.  s E' Number loI. 13, tab. 1-1) L1 40 , 	41, i._- ) 
01. 	P 	,8 
j 
traffic (Ccii. 21: 
(Col. 	13 	15) tuo 	C -- I-I) _________ , 
,,_ 	-' t,ii..1) ((ol..17: ) Col.i3) 
1 674 433 000 
_____________________ 
93.37 	118 959 000 6.63 	1 793 392 000 319 487 342 185 3,01 158.1) 159); 152.9 
1 966 615 000 94.o3 105 196 000 5.08 	2 071 811 000 366 769 386 388 3.09 163.2 136.1 151.8 
1979949 000 94.7:3 110251 000 5.27 	2090200000 360 318 380 382 3.05 1t50.S 160.5 156.! 
2200411 000 94.00 124 025 000 5.34 	2321436000 399 711 422 241 3.io 168.4 160.2 155.i 
2593120000 95.62 118 706 000 4.33 	2711 826 000 468 410 489 853 3.29 178.i; 163.1 160,3 
2269 650 000 95.72 lOI 487 000 4.23 	2 371 137 000 399 657 417 527 3.11 163..s 164.o 161.s 
Table 3-1. Revenues from Passenger Traffic on the State Railways from 1933 to 1938. 
II 	 15 16 	 17 	- 	13 	 19 2)) 21 22 
Par voyages r it ecett c u)oVc'nne par 	Oyagc-ilr-kiionlét re 
per passenger Average revenue Per passetiger-kilonietre Ilecet te par kilo- 
métre exploitci 
Revenue per 
liecettes 	liii- 
gilges 
11 ecetl es tota- 
lea du trafic 
ia.eurs Moyenne gene- Moyeuiie 
3o clussi- rule ire clause 2eelarse 	3e clause générak- kiliinietrc' of hue l'ot.uI revenues 
:lrd class General aye- Ist class 2nd class 	3rd class General worked 
hige fri Iii passenger 
(Col. 0: toI, rage (('1)1. 	5: 	('1)1. (('iii. 	7: 	(nI. ((öl. 	9: Col. average ((nI. 	11: 	('nI. 	IS, 
truffle 
8, 	tab. 	3-3) (do!. 11: toI. 11), 11, tab. 3.3) 13, tuli. 2-2) 15. tab. 2-2) (('iii, 	il: 	('ol. tuli. 	1-1) (loI. 	11_i_21) 
tuli. 	2-2) f 
Mares finisiis 
17, 	tuli. 	2-2) 
- Icinnisli 	itarks 
8.86 	10.9:i 0,616 	Osuu 0,202 0.2:3:1 36 681 4 100 354 192 343 716 
9.07 11,3); 0.600 	0.:iou 0.201 0,230 38690 4319936 211 777 308 
9.19 	11,51 0,605 	0.suo 0,199 0.233 31) 668 4556644 222 331 756 
9.25 11.71 0.535 	0:30.1 0,198 0.2:1:1 41 959 4820 264 233 801 913 
9.60 	12.20 0.519 	(1.301 0,196 0,232 47331 5491 271 267 317 786 
10.27 13.ii 0.517 	0.312 0,201 0,242 51664 6209771 299607145 
sold in the trains and the buses. - ) Produit dn tonnage par la distance tarifaire corresponilant- a la reci-tt.c- hiioyennc' it'une tonne. 
maths en ce qui concerne les colis express. - The figures are approximate as to the express parcels. -  'I Les articles de li(essagerie ncihi 
 as to the  messagerie traffic, 	9  Pourcentage par rapport a la somine des colonues 5, 7 et 1). -- I'i'rcentage in relation to the suin of the 
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Tableau 3-2. itecettes du Tratic Marchandises des Chernius de Yer de I'Etat dc 1933 a 1938. 
5 	 6 	7 	 1 	 11 	 1 2 	I 3 
Aunées 
 Years 
Recl tes 
Transports collimcrciaux  9 
Public traffic 9 
Transports 
(oils express en service 
et inarchan- 3, Marcljamli- Ser\ ie dises U. V. ')  ses P. V. Total traffic 
Fast goods a Ordinary 
- 
a 	((01. 5 -r 
and Express n 
2. 
goods 3 
parcels 9 
Mares fimsois - Finnish marks 
Recette moyenne 
 Average 
Transports corn- 
Public 
(oils express 
Total 	et niarchan- Marchandi- discs U. V. 	ses P. V. 
(Col. 9 :10) 	Fast goods 	Ordinary 
and Express 	goods 
parcels 	((.'oI. 7: toI. 
(('öl. 3: toI. 	6, tab. 2-3) 
4, tab. i-I) 
1933 28755544  5.00 158905354 94.io 487660898 - 	487660898 189.50 44.io 
1934 32182702 5.6 535 986 972 94.34 568 169 674 568 169 674 190.73 43.09 
1935 3449Ø597 5.94' 545796324 94.00 580286921' 580286921 196.73 44.63 
1936 37520807 5.s 600 575 601 94.12 638 096 408 638 096 408 276.45 44.17 
1937 43132 00 tsl 6B6jlS78 9414 739651208 7396o12i8 -ll0. 446 
1938 45611 653 6.o i 709 554 192 93.96 755 165 845 755 165 845 328.84 51.07 
Tableau 3-3. Itecettes Totales (les Cheinins de fer de l'Etat de 1933 a 1938. - 
5 	 6 	 7 	 8 	 9 
Recettes - 
du trafic voyageurs 	I du trafic marchandises 
Passenger Traffic Goods Traffic les t.rafics voya - geurs et mar- 
(Cot. 22, tab. 	1-i) (('01. 	II, tab. 3-2) chandises 
1% de la % de la Passenger and 
Ilecette co!. 14 .Recette i 	col. 	14 floods Traffic 
Amount I 	percentage Amount percentage (Col. 5 	7) of cot. 14 i 	of 	cot. 	14 	i 
hares fiminois 	Finnish in arks 
1933 	.......................... 192 343 716 26.so 487 660 898 67.19 680 004 614 
1934 	.......................... 211777308 25.33 568169674 68.49 779946952 
1935 	.......................... 222 531 756 26.09 580 286 921 68.0:3 802 818 677 
1936 	.......................... 235801913 25.si 638096408 69.o:i 873898321 
1937 	.......................... 267 517 786 25.is 739 651 258 69.49 	. 1 007 169 044 
1938 	.......................... 299 607 145 26.95 755 165 845 67.93 1 054 772 990 
Tableau 3-4. Dépenses d'Exploitatioii des Chemiiis tie fer de l'Etat en 1938. - 
5 6 	 7 8 	I 9 	 lO 	11 12 13 
Principalea catégories de dépeuses - 
Administration générale Mouvement et Trafic Vole 
General Management Operating and Traffic Permanent 
Années liSpenses Expenses 
Years - 
autres IIIIC a litres que 
de personnel peonnel se) ife 
(C.5+6) toI. 3i) (C0LO+IO) staff staff 
Mares finnois Finnish marks 
1938 ...............61 954 000 8 809 000 170 763 000, 	7.s 1245 303 000 20 190 000265 493 000  i  29.i 71 872 01)0 
')  Y compris les transports par les cautions antoillobiles. - - Including truck traffic. -  9 V comnpris les recettes des articles de sageries, which are not included for the purpose of coli. 12 to 21 1)1-fore 1936. - ') ltecett.es résultant du transport des wagons-posts, 
Payment for the transport of mail vans, revenue from platfcrni tickets, cloakroom revenue, charges for customs clearing, demurrage, 
nients des agents ordinaires pour la constructiou des hignt's  nouvelles, - After deducting the reimbursement of the salaries of the ordin
-tions  for the welfare service are counted in the col. 3. ') hlitgisius généraux et services automobiles. - General stores and autonio 
AnuSes 
 Years 
Transports cominerelaux 
Public traffic 
Coils express 
et marchan Marchandises Movenne 
discs G. V. P. V. générate 
Fast goods Ordinary General 
and Express goods average 
parcels (Cot. 7: Cot. :((ot 	9: Cot. 
(Cot. 5: Cot. 15, tab. 2-3) 17, tab. 2-3) 
13, tab. 2-3) 
Transports 	Moeune 
en service générate 
Service 	Generat 
traffic average 
(Cot. 10: Cot. 	(Cot. 11: Cot. 
19. tab. 2-3) 	21. tal). 2-1) 
1('i'i'tte par 
kiloniètre 
exploité 
Revenue per 
kilometre of 
hue worked 
(Col. 11: 001. 
15, tal,. i -I) 
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-  Table 3-2. Revenues from goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938. 
14 	15 	16 	17 	 18 	19 	20 	 21 	J 	22 
Par tonne transportéc 	 itecetto moyenne par tomie-kilomItre 
revenue per ton carried Average revenue per ton-kilometre 
merelaux 
 traffic 
Mares finilois -- Finnish marks 
45.71 	-- 40.ss 1.398 0.277 0.286 --- 	0.267 93017 
44.47 --- 40.92 1.173 0.275 0.284 - 0.269 105 962 
46.15 	--- 42.61 1.464 0.278 0.288 - - 	0.272 105 603 
46.46 -- 42.ss 1.803 0.276 0.290 --- 0.275 115912 
46.00 	- 43.69 1.800 0,271 0.285 - - 	0.273 133 607 
54.76 51.43 1.893 0.316 0.333 0.318 132 975 
Table 3-3. Total Revenues of the State Railways from 1933 to 1938. 
10 	 11 
Revenues 
- 	12 13 1-1 15 
Recette totals 
16 
Recette tolalo 
accessofres 	Is traya- - 	- 	- -- par kilonsétre exploitS 
nat train-kilo- 
metre genre et nuarcitandises 	) 4) en dehors du trafic 
Accessory revenues from pas- I 
senger and goods traffic 9  
Other than traffic revenues ') lotal 
Total revenue 
per kulomeire 
Total revenue 
per train-kilo- 
% de ta ' %  de la (Col. 9--10±12) of line worked 
metre 
Recette 	col. 14 Becette cot. 14 (Cot. 	14: 	toI. 15, tab, 	1-1) 
(001. 	14: Cot. 13. 
tab. 	2-1) Amount percentage Amoimt percentage of cot. 14 of col. 14 _________ 	_________________ 
Mares finnois - Finnish marks 
25077 732 	3,.is 20739 789 2.st; 725 822 135 138 489 29.36 
27502376 3.32 22052234 2.66 829 501 592 154 700 31.11 
27 29 898 	3 	0 22 887 543 2 68 8o2 066 118 1s 226 liii 
27279630 2.95 5)  23181 867 2.51 5) 924 362 818 167 913 32.03 
28745141 	2.70 5) 28513550 2.E;8 5)  1 064 457 741 192 279 33.92 
29169932 	2,63 )  27 724 109 2.49 )1 111 667 031 195 751 34»is 
Table 3-4. Working Expenses of the State Railways in 1938. 
14 	15 	16 	17±21118 -22 	19±25 	21)-I-2t 	25 	26 	97 	I 	'28 
Principal categories of expenses 
et Bdtinient 	 -- 	lilatériel roulant et Traction 	 - 	Divers') 
Way and Buildings 	 Stock and Traction 	 lsliscellaneous') 
Thipenses - Expenses 
- Transports Moyeiine 
en service générale Moyenne 
 générale Service General 
General traffic 
average 
average (Cot. 10: Cot. (Cot. 11: Cot. 
(Cot. 9: Col. 
10, tab. 2-3) 12, tab. 2-3) 
8, tab. 2-3) I 
autres que 	
%  (Col. 	dc p cetles de Total 	. 	- 	sonu personnel 	., 	15 x 10 
Other than (Ciii.  13+14) Col. 35) 	Sta staff 
er autres quo cellcs de 
, rotat %  (Col. 19-'-23 ds per- 
autres que 
 celtee  do Total 	%  (001 
id personnel (Cot. 17+18 , sonnet personnel ,,,,, 	27 x 100: 
fl Other than -1-21 -129) .'. 100. Staff Other than (toI. 	_o-E-Js) ('1 	1 
staff Col. 35) staff 
Mares finnois - Finnish marks 
628 000k61 500 000 	17.7 1155 032 000246 929 000401 961 000 	44.1 0880 000 4472 000 11 352 000 	1.3 
niessagerie, qui n'entrent pas c-n compte chans le caleut des colonnes 12 A 21 avant l'année 1936. 	Including the revenues from loss- 
recettes provenant des billets de quai et de ta consigne, frais  de foruuialité de douaiie, frais de stationuiement, du magasiutage, etc. 
stora.ge, etc. 	 ')  Locations, ventes, télégraphe, etc. - Itents, sales, telegraph. etc. - 9  Déduction faito du remboursemi'nt des traite- 
ury employees in construction of new lines. 	9 Les allocations patronales sont comptéss en totalité lns la col. 5. - All the atlocs- 
bile service. 
pat' 	kiintiO-( t't . 
Total exitloitt 
(toI. 14. tab, 3-3 Iter kilotitetre 
- toI. 35, thb. of lute worked 
3-4) (Col.5:(til. 	Il. 
ttiit. 	1 -li 
.-\ttttées 
 Years 
t-I 	 IIÉSISIE SIR LES (iIE\I1NS liE FEll IlE EJNL\NI)E. 
Tableau .3-4. i)épenses d'Exploitat-ion.. (Stiite.) - 
29 	 :10 	 :ii 	 32 
Total ties tItpenes 	- 
de personnel 	Staff 
tttlli'C5 dteiiensalai - 
V ir res, 	etc., 	ii 	I'extep- lttt r 
ra Iti tort 
tion des allocations Allocations patot- Total titt total general 
patronales 	 ttales (€01 	:- of gross 
alartes') and wages. 	Ailoiitions for H 17 	---21 - 	25 total etc. 	excluding allo-  flu' welfare service toI, 29 H 30) ((nI. 	:1! x 10(1: ('at-ions lov the (0) 	5) weltart 	CiF) 	tt 
Sia ri -s 	ittnois -- Ifirinlsh ittarks 
1938 	................................ 502 036 000 39005 000 541 041 000 59.4 
rfa i,lea ti  3.6. i)épenses tI'Etahlisseinent ties (theiniiis tie I er tie i'Etat en 1937 et 1938. 
	
5 	 (1 	 7 	 8 	I 	I 	10 	 11 
lIt i_it 	tItt 11)11 tilit itt 	I titt 	itton tit II fit 	d 	IO(tltft 	ott d aiitrc 
itt 11 ilccent)it'e 	 ett argeitt. ou ett travait x au :11 dtcettttire ') 	 Participation 
Capital invest tieto (otttri)iut-ion of the State, Laval Authorities or others 	titttrji>tttjoti ott Deceittlter list 	 itt money or works ott T)ecenttier list 
I_Out I pour tes 	tile- par 	imtti- par xito- 
A itnies 	011115 	de 	ter 	expltii- tttttre de ., tithtre de 
t&',a ppartettattt au ligite Lotalites ligite tars 11-éseau per kilo- Etat 	I 	it .titt res 'I'otttl per kilt - 
Tittal for the lute metre State Tc 	. aittltorttmts ((ni 	7-F 8)  
tttetre 	cit 
workeil, owtted b- 
Ute State Railways 
hue 
(toi. 5:tol. 
attil 	titters '' lite 
(('oh. 	9: Col. 
(toI. 	I) H14) 14, tab. 1-1) 14, tab. 1-1) 
i)ilietttie5 ile 
 I  er tt-ablisse- 
titt-lit et- t-rtt-vaux 
I- i ittijilttien- 
taires 
iirst cost aitd 
 'ost  of sub- 
st'It(te!tt.  works 
Slttres tittnois --- l'inttish iii;irke  
1937 ............ )5897745000 	I 104653 	 - 	- 	-- 	y4768858000 
193$ ............ 6190296000 	1115168 - - 	- --- - 	5029392000 
37• Résultats Fillanejers tie la Gestion ties Cheniins de  ler tie VEtat de 1936 ii 
5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 
- PtcaluRs tiets ou ittsittfisattt't -s 
tics recettes de li-x)iloit:ttlott 	 I ha Fges titt t'alttal 'I vltttrgv 
Net worki og revett itt5 ttt' (a pital tilit variott- tu -dill 
F 	 (Itarges 	- 
Actions 	. 	. 	Attttuit,s 	liverses 
Ohltgattons 	 . 	. . 	- 	- 
-,tock Atttorttzaftotts  F 	ttrtous 
charges l) 
Slates fitttiois - Finnish marks 
1936 --------------- ±179457000 	-- 32599 	- 	- 	- 	8117000 
1937 ............... +248237000 	+ 44840 	 - - 	 F 	 - 7241000 
1938 -------------- - +200598000 	-i-  35323 - 	 - 	10347000 
9  1)éditction falte des traitettiettts des agettts ortlittttire.s poitr la eottstructiott des ligttes nouvelles. 	Alter tIvilticting 
ttibies, payés a i'Etat. -- After deducting tito interest on tlte w-twking capital, pail tt) the State. -  1) Les dépenses détablissement 
 Virrat  (152 kIn.)  (1111 étttit etteore ett constritetiort, - Ext -I uditig Ute line worked Pori —Virrat (I 12 kills) whit'lt was still itnder 
 if the stores).  
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Table 3-4. Working Expenses. (Continued.) 
33 	 I 	35 	- 	it; 	 37 	 :38 
Total of expenses 
autres que celies de persomiel 
Other than staff 
0  par rapport ali 
 Total 2) 	total général 
	
(Pol. 6 -F lo -F 14 	00  of gross total 
F18 +221-26) (Pol. 31 Hit): 
('ol. il) 
i3iiiiiiit 	ilexpiiii- 
tat. ion 
- Total general Working 
Gross total 
Coefficient 
(Pol. 	35 	lIlt): 
Dot. 	:31-, 	:33) (0). 	14, 	tali. 	:3-3) 
hens 	)itiiiiiio Iliijiisli 	iiiarks 
1)épenses par kilo- J)épenses par train-
métre expiolté 	kilometre 
Expenses per kilo- Expenses per traiu-
metre of line worked 	kilometre 
(Col. 35: 	 (Pol. 35: 
Pol. IS, tab. 3-1) 	(ol. 13, tab. 2-1) 
160428 	 28.50 370 028 000 	4DM 911 069 001) I 	Slot; 
Table 3-6. Capital Investment of the State ll.aiiways in 193 a.itd 1938. 
12 	 il 	 1-I - Ii -- - 	
- 
16 	 17 	 18 	 19 
lEpenses d'établissement effect uées sur te Réseau 
du 1{.(-seau cii al-gent ou cii travauxait:t I 	iti-iiiihre ) ui cours ile lannie 
of the Railway in money or works on J)ereiiibcr 31  st  ) 
-________ 	- 
i 'thi iivestiiient during the year - - 	- - 
- 
t 	ii 	Liii I) pensi 	di - - oct ri 	de ler ét-ablisse- 
Matériel 	j: )eiiSCM 	Total 
ligiie thciit et fra- Matériel 	Dipi-nses Tot-al 
rouiaiit 	i 	di'erseii Ii --1° ° kilo- vaux coiiiplc- roulaiit iliverses (Pol 	16-I--I 7 
Rolling Virioiis 
metre of iiieut siri's Rolling 	v -i -I- 18) 
stock t't. cost soil stock 
(Pol. 14: Pol. -ost 01 sub- 
14, tab. 1-1) sequent work-s 
llnrcs fiiiiiois 	-- Fiiinisli marks 
1 088370000 ' 40 517 000 4)5  897 745 000 	1104653 4)  96 766 000 53 114 000 6 094 000 )155 974 000 
1118575000 42329000 6190296000 1115168 	104346000 61055000 5466000 170867000 
1938. - Table 3-. Financial Results of the State Railways from 1936 to 1938. 
11 12 13 	 14 15 	 16 17 
- ExciI-mlcnts on iusuffisaiires des recet- 
diverses (barges totales tes liar rapport- aux charges totales Itapport en  % 
charges Total charges Exi -ess or defk-ieiicy of revenues iIS des charges i-iiimpared with 	total charges totaics aux --_____ _____ - recettes 
iiar  kilometre I Par kilonièt ni par kiloiiiêtre Percentage of 
Total epoité Total 
extitoite 'total 	
exploite total charges 
(toi 	7It 
per kilometre 
of line sorknd Pol 
(iCr kilometre 
of hue 	orkcd 
4cr kiloiiietre 
) 	° ut lmn 	w oike I 
tim revenues 
I oh 	13 	100 
(Pol. TI: (ni. 15, ' 	I ((01. 11: (mml. 15, ' 	 ((iii. 15: Pol. 15, (ol. 	14, 	tab. 
tal, - 	1-1) tab. 	1-11 tab - 	i -it 3-3 
Mares firinois --- Finnish mmmarks 
8117000 1174 7530230001 	136789 -- 	7340000 	-- 31 124 81.s 
7241 000 1 307 823 461 000 148 747 + 240 996 000 	+ 43533 77.-i 
10347000 1 822 921 416 000 	16 -2 250 -- 190 251 000 --i- 33501 
the salaries of the ordinary employees in ionstrmmctimoi of new lines. . - 2) ])I-duction laite (les intiréts des capitaux dispo-
sont renibommesécs par lEtat. - The capital investment is settled by the State. 	9 Sans i-onmpter la ligne expioitihe Pori— 
construction. 	) Intéréts des caplta,ix ihlsiiomiitiies (vaicur iles mmmagasimms géiiérammx). 	Interest on time working capital (value 
B1S1'cll SF11 LES ( 11l\IiNS 1)1: EER DE l"INLA\1E. 
Tableau 3-8. Bilan des Chemins de I er de l'Etat au 31 décembre 1938. - 
5 - 	 6 	- 7 	 8 	 9 	10 - 	11 
A C t if - A 5 5 C ts 
I Caisse, 
Débiteurs Banque, Approvisionne-  et divers Porte - ments fouille 
Various Stores Debtors (ash in hand & 
at Bank 
Mares finnois Finiiih Jiourks 
Dépenses détabllssc- 
Années 	ment et de travaux ciplementairesautres 	Materiel 
Years 	que de matériel roulant 	roulant 
First cost and cost of Rolling Stock 
subsequent works, 
excluding Rolling Stock 
Insuffi- 	Total de sauce de l'actif l'exercicc 	(001. 5 8 10) 
Balance 	Total Assets 
(Deficit if (Cols. 5 to 10) any) 
1938 ....... 5071721000 1118575000 280739000 43482000 18862000 
	
-  65333790001 
Tableau 4-1. Personnel 4)  des Chemins de ler de VEtat en 1938. - 
4 6 	I 	 8 9 
Jlntretien et Effectif total surveillance 
Années 
du personnel 
(Col. 5 8 13) 
Services 	oles voles et 	Service des Administration 	régionaux') 0) Service dss I 	rentrale bltiincnts gares I 	trains 	I 
Years Total number I District 	Maintenance I 
of employees Administration 	staff of permanent 	Station staff i 	Train staff 	I 
(Cols. 5 to 13) way and I 
structures 0) 
Noinbre 	Number I 
1938 ................ 29116 	631 	227 	6131 	7775 	3560 i  
Tableau 4-2. Accidents sur les ('hemins de ler de l'Etat de 1933 a 1938. - 
4 5 	 6 7 
(ollisions 
entre deux fléments de matériel coolant 
Annees of trains or their parts d'nu élément de 
Xears materiel roulant contre - r un obstacle fi-ce 0) 
I 	en pleine vole dans les gares') 	, between trains or their 
outside station within station lotal - parts and fixed 
limits limmttts°) 	j 	(toI. 	4- 	) obstacles 
1933 	.............................. 1 4 	1 -• 
1934 	.............................. ... 12 12 
1935 	.............................. 1 10 11 	 2 
1936 	.............................. 1 6 7 
1937 	.............................. 1 12 13 	 '2 
1938 	.............................. 1 3 4 1 
1)  Allocation.s reportére 8 lauuée suivante. - Allocations carried forward to the following year. 	0)  V compria la 
worked), viz.: in 1938: 6431 377 000 marks. 	1) Le produit de l'exereiee est transmie a la caisse de I'Etat et ne figure pas 
les ouvriers. - Workers included. - ) Caisses régionales et inspection des différents services. - District caches and inspection 
la construction des lignes nouvelles, savoir: en 1938: 2096 personnes. - Including time subsequent way-works (improvements, 
neuves. —Including the construction of new stock. -  0)  Magasins généraux, sers- ice de bois, atelier de tél(graphie, usines 8 gaz, etc. 
d'hommes ou blessnres graves (ayant entrainé. selon les donnécs parvenues ou scion toute probabilité, une incspacit.é (le 
francs-or). - These figures include only the accidents resulting in death of a person or serious injury (causing, according to 
age (goods of the State Hallways damaged in value over 1 000 gold francs).  -  10) V compels les accidents ayant entrainé, 
persons were killed or seriously injured, cattle killed or road vehicles wrecked. - ") Non compris que  les. 'sceidents uyant 
 seriously injured. The figures are incomplete. 
Table 3-8. 
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12 13 	 14 	- 	- 15 	 18 	 17 18 
Passif - Liabilities 
Capital 
Caisses de 
()bli 'ations 	 retraite et de 	Créditeurs et 	I rocluit de 
Total dii 
passif 
Actions et 	ures' itéserves 	) prévoyance divers 2) 	 I exercoce 
 0) 
(Col. 12 8 17) 
Stocks & 
emprunts 	Reserves 2) 	Pension & 	various 	Balance Total Lia - 
Shares Debentures & 	 I 	Prvident Creditors  ') 1SurPlu 
lunds 
bilities 
other loans Cols. 12 t 	17) 
hares iiniiois -- Finnish marks 
95004000 20000 ' 	6438295000 	-- 6533 379000 
Table 4-1. Staff 4)  of the State Railways in 1938. 
II 12 13 14 	 15 	 16 
Effectif total du personnel affecté ii l'exploitation 
Service de Personnel deotretien Average number of employees in operating service co 	ii 	e couraot (maté. Ateliers (Col. 4 -- toI. 12- Col. 13) 
noachines riel et traction) 
)rinci- 
aux') 
Services divers 2 ) -- 	- - _______________ 
par kilométre 	par 1(100 train- 
-- 
par 100 (JUO essieux- 
Maintenance Miscellaneous exploité kiloinétres kilométres Locomotive of rolling Main services') per kilometre 	per 1000 train- per 100 000 axle- 
stock 
workshops') of lIne worked kiloinetres kiloinetres 
(001. 4-12-13: 	(Col. 4-12-13 x I 	(001. 4-12-11 v 
Col. 15, tab. 1-1) - 1000: Col. 11, tab. 2-1) 	100000: Col. 12, tab.2 -l) 
Nrao.,hr. _N,,,,.h.. 	 - 
2 848 	1 747 	3327 	2 870 	4o4 	 0.72 	 2.08 
Table 4-2. Accidents on the State Railways from 1933 to 1938.  
$ 	9 	lo n 12 	 13 	 14 15 16 
Déraillements Nonibre ile collisions et de dérailleincuts 
1)eraihnents Nombre total 
ile c011isions 
Number of collisions and derailments  
. - 	-- _____________________________- par 100 kilo- 
Autres aecidi'oits ou in- 
cidents ayant o-oitrsiué 
et de  diruil par 1 00(1000 metres de Accidents la niort ou des blessn- 
en pleine dans les lernents 
per 1 000 000 lofl1)ueur aux pas- sages 8 
res 	pour 	des 	agents, 
des voyageurs not deé voie gares') 	Total lotal nu7uber expluiti-e 	d, essleux- 	d 	trins- iiiveau ao) persomS's étrangéresoa) 
outside - within 	(001. of collisions and derail- 
per 100 kilo- 	kilométrcs 	kiloinetres 
nietres of line axle- train- 
. 
Accidents 
. 	 - 
Other aceident,s whe- statIon station 	Sf 9) inents worked 	kilometres 	kilometres at level rehy employees, pas- limits limits0) 
'Col (Cot. Il x 100: 	(Col. 	11 x 	(001. 11 crossing 
10) sengers or other per- 
6+7+10) toI. 15, tab. 	i 1000000: Col. 	10001)00: Cot, soils 	were 	killed 	or _______ ________________ ____________  1-1) 	42,tab. 2-1) 	13, tab. 2-1) - ________ injured'') 
1 1 2 7 0.13 0.oi 0.s 4-1 71 
1 3 4 1' 0.30 0.02 0.61 4 qq 
-- 4 4 17 0.31 0.02 0.63 48 96 
3 1 4 11 0.20 0.01 0.38 57 106 
- 1 1 16 0.29 0.01 0.si 44 137 
-- 2 2 7 0.12 0.01 0.22 54 90 
valeur du reseau (ligioes en exploitatioio), savoir: en 1938: 6431 377 000 mares. - Including tile value of the Railway (lines 
 dans  le bilan. - The surplus has been carried to the Cash of the State and is not  shewn in the Balance Sheet. - ')  Y  compris  tf  the various departments. - ') Y compels les travaux complémentaires (amélioratioois, etc.), Sans compter le personnel Pour 
etc.). Excluding the employees in construction of new lines, viz.: in 1938: 20(16 persons.  - ') Y compris les constructions  -  General stores, wood service, telegraph shop, gas works, etc. -  4) Non compels gus les accidents gui ont provoqué 010rt 
 travail de 14 joule au moms)  ou dégats mati:-riels ilnportants (domniages  au matériel des chemists de ler soipérieurs 8 1 (CI) 
the received informations or in all probability, aio incapacity for work during 14 days at least) or considerable material  daioo-
soit mcort d'hommes ou blessures graves, mort d'animaux, soit causé ta oiestreoctiooi dc véhicules routiers. - Accidents whereby 
 entrainé mort d'hoonnies  oli blessures graves. Les données sont- inccuooplétes. -  Accidents whereby persons were killed or 
33 
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Tableau 4-2. Accidents. (Suite.) 
19 	 20 	 21 	22 
Tnés - Killed 
Personnes 
Agents Otrangeres 
Employees Other 
17 	I 	1 
Voyageure 
 Passengers 
Années 
Years 
par suite 	par suite par suite par suite d accidents 	d'autres causes d accidents d'autres causes 
de trains (le trains 
Irsiil other . from other 
by tram- 	causes by train- causes 
ae-cident accidents 
Total 
par diffé- (COl; 17 
rentes a _1) 
causes (Cots. 17 
to 21) from 
different 
causes 
1933 	.......................... - 	 - 7 9 58 74 
1934 	.......................... --- 3 9 I 	47 	I 59 
- 45 	I 59 1935 	.......................... ... ....
1936 	.......................... 3 4 	2 8 67 84 
1937 	.......................... 3 7 3 18 56 87 
1938 	.......................... 3 -i 	2 8 81 98 
Tableau 4-3. Combustibles et  Energie éleetrique des ('hemins de ler de l'Etat 
 de 1933 a 1938. 
Table 4-3. Fuel and Electric Current on the State Railways from 1933 to 1938.  
- - 	
- 	4 	 5 6 7 
Années 
Pouvoir ealorifique 
dii combustible en 
. 
Quantités de .Eoergie électriqne 
Nature du combustible calories par kg. - 
combustibles 	I cOflSOmfliées eonsommée X ears 
Kind of fuel 
. 	- (alorific value of an i 
- Electric 
fuel in calories per 
kg. fuel consumed 
power 
consumed 
Bois - Fire-wood 	.............................. 3500 1 295 773 in3 
1933 54 555 t. Houille (criMés) - (oal (screened) ................ 8000 Tourbe - Peat 	................................. 3 400 5 754 
liujie lourde et Essence - Oil, heavy, and 	Petrol 	 . 273 » 
Bois - Fire-wood 	............................... 3 500 1 320 141 m3 
1934 Honilie (eriblés) - (oal (screened) ................
7 400 60566 t. 
Tourhe - Peat 	................................. 3 400 7 936 
Huile lourde et Essence - Oil. heavy, and Petrol 306 
1 381 788 lll 
65 585 t. 
193 4 580 » 
I Huile lourde et Essence - Oil, heavy, and Petrol 	 - 377 	» 
Bois - Fire-wood 	............................... 3 500 
1 419 968 ni3 
lIouille (criblés) - roal (screened) ................ .7 400 
Tourbe - Peat 	................................. .3 400 
54 998 t. 
1936 Thurbe - Peat 	 3 400 ................................ 8 238 - 
Bois - Fire-wood 	............................... 3 500 
Houille 	(criblés) 	('oal (screened) ................ .7 400 
I ii nile lojirde et Essence - Oil, heavy, and Petrol 481 
Bois - Fire-wood 	.............................. 3500 1 337 096 rn3 
Honilie (tout venant) -- ('oaJ (unscreenecl) 	 7 000 137 657 t. 1937 9 995 
I Fluile lourde et Essence - Oil, heavy, and Petrol 	1(1 000—! 1 000 649 »  
Tourbe - Peat. .........................................3 400 
1181 790 ni3 
1938 
.Bois 	Fire-wood 	............................... 3 500 
Houille (tout venant) -. ('oat (unsereened) 	 7 000 178 369 t. 
'''ronrbe Peat. .......................................3 400 
II nile lourde et Essence -- 	and 
9285 
729 I lit, heavy, 	Petrol 	10 000—lI 000 
Y 	conipris 	les 	personues 	dont 	les 	blessures ont entrainé, colt la mort dans Wi délai ds plus dc 24 heures aprés 9 
injuries caused death 	after 24 hours 	of 	tile accident or incapacity for work during at least 14 days. 	Tile figures are inconi- 
eccltsiastiques 569 994 maccs; 	en 	1914 	resp. 3 351 069 	et 	537:101 	mares; en 10:15 resp. 3 762 896 et 472 738 mares; en 1988 
Thereof: 	in 1933 customs duties, port and town &lnes 1 576 829 marks, communal, municipal and ecclesiastical taxes 569 994 
456 864 marks: in 1937 resp. 4606 888 and StIl) 874 marks: in 19311 resp. 4297214 and '162 954 marks. 
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Table 4-2. Accidents. (Continued.) 
23 21 25 	26 27 28 29 	3)) 31 	32 	33 	34 
li1esss  9 - -  Injured 	1 Nombre des -Number of - 
Personsics b!ess6s tués blesséS 
Voyageurs Agents étrangOres killed 	injured killed injured I tuts blesats 
Passengers Employees Other (Co!. 	(Co!. (Co!. (Co!. 	I killed injured 
persons 17-1-18)123+24) 19+20)( 25+26) 0l. 21) (Co!. 27) 
Personnes Voyageurs 	I Agents étrangOres 
Total Passengers Employees Other persons 
par suite par suite par dilf (Co!. 23 _ - 
d'acci- Pas- suite 
d'autres d'geci- 	
- 	par suite 
d'autres rentes 
a 27) par 10 000 000 dents de dents de (-auee (('ols. 23 de voyageurs- trains 	- causes trains 	causes Ironi to 27> kiloinitres jar 11)00000 iIi' trains- 
by train- from other by train- 	irons other different per 10 0(10 000 kilomitrcs 
accidents accidents 	causes cause , passenger- per 1(1000)))) traiu-kiioiuetres 
kilometres (('01. 	13 	tab. 	2-i: 	1 (100000) 
(loI. 17, tab. 2-2: 
10(1(11) 1510) 
12 10 33 ((.09 0.01 0.:ie 0.-lo 2.:Ls ((lo 
6 	2 24 33 65 0.0:1 0.07 0.34 0.00 Iso 1.26 
-- 	18 2 12 : 58 0.07 0.20 0.29 0.52 1.66 0.96 
17 11 11 39 7S (1.07 0.28 0.3s O.:s 2.32 1.35 
3 	6 	2 38 2, 73 O.00 O.00 	- 0.67 1.27 1.75 0.76 
8 7 2 7 23 47 (i.00 0.12 0.31 0.28 2.ss 0. 
Tableau 4-4. Impots sur les Chemins de Ter de 1'Etat de 1933 a 1938. 
Table 4-4. Taxes on the State Railways from 1933 to 1938. 
1)) 	12 	13 14 	15 	I 	16 17 	 18 	19 	20 
Impöts recouvrésdirrctemeiit JnipOt 	non 	ouvdfrcte- - 
sur le public snent sur le puhlic Enseinhle des i!nplits 
Taxes levied on the pubiic Taxes not directly imposed oli Total taxes 
through fas-es tint! rates the public __________ 	__________ - ____________ 
llmpöts conipris dans les 
dépenses tl'exploitation Recouvrés Non recoil- Total kilo- par Taxes included in the directeinent vrés directe- 
Amiées Impöts 	Tinibres 
working expelises stir le public sncnt sur le Total 
metre 
exploité 
I 	. .inipOts Years 	stir les I des lettres 	sur les iiiipdts  stir lee Directly im- public gésséral 
I  ps-ix de 	tie voiture 	titres trans- litres 
,0 par rap- 
I port aux posed on the public 
Not directly 
Imposed on Gross total 
Total 
taxes per Stnmp duty I 	Fuis) port-s 	for 	hills 	i,fl Fiintl ) tl8penses 
the public 
(Col. kilometre I ixc Trans- I 	freight taxes 'luta! - percentage 17-1-18) of line worked 
TOtal1Total port 
of expenses 
tax (Col.15:Col. (Co!. 10+12 (Col.14 -(1l5) 
(Col. 10: Co!. 
I 135, tab. 3-4) 13) 15, tab. 1-1) 
Stares finnois -- Finnish imiarks 
1933.. ' 	- 	- 4146823 0.6:) - 4146823 	4146823 	791 
1934. - - 3 888 430 0.so 3888 430 3 888 430 	725 
1935.. 	- 	-- 4235634 0.so 4235634 4235634 771 
1936.. - 4932833 0.66 4932833 4932833 	896 
1937. . 4 967 760 0.ei 1 967 760 	4967 760 897 
1938. . 1660 11-iS I 	((si 600 168 	4660 168 	821 
III 	IIIi)iI) 	1 	ritt till 	Ii 	4 jute sit iit,iii. i_re d'iire-,iti iiir-uiitpIe(t--. 	]iicltiiIw 	tile ),crsun- tIi-- 
piste. 	9  Ilont-: en 1)1:):) druits de douanc, ilroits de port et orts-ojs 3 576 829 uiarcs, ismipSt couhmnullaux, mumeipatix 1 
 resp.  4 475 969 et 456 864 titus-cs: en 1937 resp. 4 61)6 886 et :160 874 snares: ems 1931) resp. 4 297 214 et 362 054 ihtarc. 
tints-ks: 	ml 	11:14 resp. :1:151 11(1:1 aIli) 557 :01) 	iiarke: in 1)1:15 resp. 1 762 896 Old 472 731) marks: (it 11-ISO resp. 4 475 1611 ant) 
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Tableau 5. Données prineipales sur les Chemins de ler Privés en 1938. 
Table 5. Principal informations concerning the Private Railways in 1938. 
1 2 :1 4 5 6 	I 	7 8 	9 
Lontmeur 
(tes ugnen i Longueur 
Ecar- 
tement Parcours des 
Nonthre de Noinbre 
bignes, exploites par des des exploitécs des voles trains en 
Nonibre de 	voyageurs- Nombre 	tonnes-kilo- I 
de tonnes 	metres soeiétés d'actionnaires  rails Length Length kiloniltres 
voyageeirs 	kilomètres 
Mnes, managed by joint- Rail of line of frack Train-kilo- Number of 	Number of Number 	Number 01 
stock coeupanies gauge worked iuetres 
jCiS 	sscnger- 
kilomef res 
of tons 	(ou -kilo- 
metres 
m. 31,12, km. 
Vole large, Wide gauge 68.o 99.i, 211 429 58 354 	1 972 04)0 884 0044 24638 000 
Rauiva-Kauttua-Peipoha. . 1.524 62.s 90.0 192 229 58 354 	1 972 000 480 000 22 052 000  
Kymi---Karhula-Sunila  hi 9. 19 200 104 000 2 586 (100 
Voie étroite, Narrow gauge - - 186,11 259.3 446 160 475 355 	4 607 000 714 004) 16975 000  
Forssa- 	Jokioinen-) lumppila 0iso 22. u 25.8 137 705 124 091 	1 721) 001) 62 000 . 1175000 
Loviisa- 	Vesiiirvi 	.......... . 01.7 118.-i 120 306 39323 845 001) 232 000 11 000 000 
A1nekiiski 	Suolahti 9.i 10.-i 24 503 1 71)8 lo 00)) 70000 I 724 000 
Hyvinkää-Karkkila 45.0 53.3 76 680 38 170 7(17 000 68(1(10 2 491 0(10 
Läskelä-Laatokka 6.2 10.1 11 972 966 6000 78000 482 000 
Oisoo 3.s Ou 127 29000 115 1)101 Karlalankoski 	,Juiantehdac .... 
Biihimiiki-Loppi I 43 )  26 :t 36 481 30 677 245 000 78 00)) )91 0(1(1 
Kuusankoski- •Voikka 	......... - 4.:1 6.1 - 25 386 246 420 	1 060 000 89000 386 000 
Total 255,s 358.8 I 657 589 533 709] 	6579 000 	1 598 004) 4i 643000 
10 11 12 13 II 15 16 17 
-- -- 
 If ecet ten Revenues Dépenses Exc-deitt Coefficient \ 	1 - 	- 	- Ligiies, exploitees Tar ilis 
sociftés eCactioumair, -s voyageurs 
iii an-han- 
 times autn-i- fotal 
1 	-- I CXP 01 
tation 
ou pertt- 
V... 
xecsh OF 
il exploi- 
- 
- 	- Tonctioui - 
ilaires ') 
- 	 . 	. Lines, managed by ionit- 
Passenger 
Traffic 
I 	ol Other revenues 
(loI. 10 	11 
I 21 
Working deficiem 
 (toI. 1.1 
Working 
Coefficient Nu 	-r 	- 
stock companies 
	
ir-if 	- • 	I expenses toi. 	14) (Col. 14 x - ° 	- 
31,12 Mares fiumois -Finnish rn-irks 100: Col. 13) 
Voie large, Wide gauge ...... 573 846 9 753 163 - 10 327 009 9484 352 842 657 91.s 165 
Rauma-Kauttiva--Peipohja 573 046 7431 863 8008 709 7 220 652 788 057 90.2 139 
Kvnu 	Karhula 	Sunila 2 318 300 - 	-. 2 318 300 2 263 700 54600 97.0 26 
Vole étroite, Narrow gauge - -. 1 304 506 12  350 120 565 450 14224) 076 14) 902 270 3 317 806 76.6 355 
Forssa--Jokioinen-- -Ilumppila  498 159 1281925 176 780 1956864 1487460 469 404 76.0 30 
Lovusa-Vesijärvi 	.......... 267 719 6 367 152 48000 6 682 871 5 231 944 1 450 927 78.3 177 
Aäuiekoski-Suolahti ......... 3964 1 101i 446 20652 1 211 062 715 096 495 966 59,1 10 
Ilvvinkää-Karkkila ......... 220 956 1 593 380 320 018 2 134 354 1 491 574 642 780 69.9 48 
Läskelä-Laatokka ---------- 4 310 502 176 - 506 786 490 911 15 075 96o 25 
Karjalankoski-Juantehdas..  156 260 - 156 260 156 260 - 100.1) 8 
Riihirnäki--Loppi 	........... 60 020 031 795 891 823 092 669 816 100.1 35 
Kunsankoski-Voikka 	....... 249 370 431)606 680 056 136 356 243700 64.2 14 
Total 1 878 352 22 1443 283 565 450 24 547 085120 386 622 	4 160 463 I 	83.1 	520 
1)  V counpris 0.7 km  - de voles large. - Including 	. 	kuin f wide gauge track. - 'I Non 	eounpris 	li-s oiivrii-rs. 
-- Workers not included 
	VALTIONRAUTATIET 	STATSJÄRNVÄGARNA.  
Tulot (I),käyttömenot  (II) jakäyttöylijaarnä (III) Inkomster (I), driftutgifter (II) och driftöver. keskiliikennepituuden  kutakin kilometriä kohden, 	 skott (III) per kilometer  av medeitrafiklangden. 
LES CHEMINS  DE FER DE L'TAT DE FINLANDE. 
Recette.s  (I), dépenses d'exploitation (II) et prodnit net (III) par kilometre moven exploité. 
THE FINNISH STATE RAILWAYS 
Revenues (I), working expenses (II) and net revenue (III) per kilometre of hue worked.  
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